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INTRODUCTION 
Sur demande du Comité interafricain d’études hydrauliques, le Ministère de la Coopération a accepté de prendre en 
charge la publication des précipitations journalières observées au Sénégal, antérieurement au Ier janvier 1966, à toutes les 
stations météorologiques, postes climatologiques et postes pluviométriques agréés par la Météorologie. La préparation 
scientifique et technique de cette publication a été confiée à l’office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer, par marché No 228/M/72/S entre le Ministère de la Coopération et cet organisme. 
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage : 
- une liste alphabétique des stations pluviométriques donnant, pour chacune d’elles, son numéro de code, ses coordon- 
nées géographiques, son altitude ; 
- un récapitulatif par station des totaux mensuels et annuels, pour toute la période d’observations disponibles à la station; 
- un récapitulatif par année des totaux mensuels et annuels disponi.bles aux différentes stations en activité ; les stations 
sont repérées par leur numéro de code ; 
- les tableaux en années calendaires des précipitations journalières, mensuelles et annuelles, ces tableaux étant groupés à 
4 par page. 
Les sources utilisées pour la publication sont en grande majorité les documents originaux écrits de la main des observateurs, 
dits “originaux d’observateurs”. On a porté le plus grand soin à ce qu’il n’y ait aucune altération entre ces originaux et les 
tableaux publiés. La chaîne de traitement mise au point pour satisfaire cette condition est la suivante : 
- Photocopie et expédition au bureau de traitement des originaux d’observateurs; en certains cas, le bureau a pu disposer 
des originaux eux-mêmes. 
- Etablissement par un technicien spécialiste des feuilles récapitulatives annuelles (1) destinées à la perforation ; établisse- 
ment d’une première version des “commentaires de qualité” (2). 
- Perforationtvérification de (1) et de (2). 
- Listage à l’ordinateur. 
- Confrontation, par un spécialiste de haut niveau, des listes produites par l’ordinateur avec les originaux d’observateurs 
ou leurs photocopies. 
- Correction des cartes perforées. 
- Second listage et seconde confrontation sur la totalité des relevés, y compris ceux qui n’ont pas donné lieu à des correc- 
tions. 
- etc. jusqu’à ce que la confrontation ne décèle plus aucune erreur. 
- Au cours des confrontations, comparaison des totaux mensuels obtenus par l’ordinateur avec tous les documents semi- 
élaborés disponibles (publications diverses des services météorologiques et de I’ASECNA) afin d’éviter toute erreur d’in- 
terprétation des originaux, En cas de désaccord, nouve! examen des données originales et correction des cartes s’il y a 
lieu. 
- Mise au point finale des commentaires de qualité. 
Dans lescas, relativement peu nombreux, où les originaux n’ont pas été disponibles, soit qu’ils aient été détruits, soit qu’on 
les ait égarés, il arrive : 
- soit, quoique très rarement, qu’on trouve des copies de ces originaux, 
- soit assez fréquemment qu’on trouve, notamment dans les publications, les totaux mensuels correspondant aux obser- 
vations journalières disparues. 
Dans ces deux cas, l’étude critique est basée uniquement sur les totaux mensuels. Lorsqu’on a plusieurs sources pouvant 
être considérées comme indépendantes, la concordance en plusieurs d’entre elles donne la priorité à la valeur publiée cor- 
respondante. Si la source de l’erreur est évidente, et si on dispose d’une copie des relevés journaliers, ceux-ci sont corrigés; 
autrement, on met simplement une indication de relevés douteux (mais utilisables). 
II n’entrait pas dans le cadre de ce travail de vérifier systématiquement l’homogénéité des relevés de chaque station. L’at- 
tention du lecteur doit donc être attirée sur le fait que certaines modifications dans l’exploitation des stations ont pu se 
produire à des dates difficiles à déterminer avec exactitude. Toutefois, 
- lorsqu’il s’agit d’une erreur d’éprouvette sur une période connue, signalée sur l’original par le service météorologique(ou 
par l’observateur), les relevés journaliers correspondants ont été corrigés en conséquence; 
- lorsqu’une erreur de ce type a été occasionnellement détectée aumomentde l’étude critique générale, les relevés corres- 
pondants ont été qualifiés de “douteux inutilisables”. 
La publication, sauf dans le cas où les erreurs instrumentales ont été signalées et où les corrections peuvent être faites sys- 
tématiquement sans étude supplémentaire, constitue donc un fichier “en l’état”. Lors d’une utilisation des données pour 
une étude sommaire, ce fichier sera pris tel que, mais en éliminant les relevés “douteux inutilisables”. S’il s’agit d’une étude 
pour laquelle on demande une grande confiance et une bonne précision des résultats, on devrait établir, à partir du “fichier 
en l’état”, un “fichier opérationnel”, après vérification de l’homogénéité des séries pluviométriques de chaque station, et 
corrections correspondantes. 
Dans tous les tableaux de hauteurs pluviométriques, celles-ci sont données en millimètres et dixièmes de millimètres, avec 
point décimal. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les hauteurs non mesurables sont indiquées par un point. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par 0. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les observations manquantes sont indiquées par un tiret. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par un point. 
Dans les tableaux de pluies mensuelles et annuelles, seuls sont portés les totaux annuels des années complètes. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les totaux annuels figurent sous la ligne des totaux mensuels. Si 
te, on indique “HAUTEUR ANNUELLE”; si l’année est incomplète, on indique “TOTAL PARTIEL”. 
l’année est complé- 
Les commentaires de qualité sont donnés, s’il y a lieu, au bas des tableaux. 
SOMMAIRE 
Stations Latitude Longitude Altitude 
1 Dakar-Yoff 
4 Bakel 
7 Bala 
10 Bambey Météo 
11 Bambey/lrat 
13 Barkedji 
16 Bignona 
19 Birkelane 
22 Boki Diave 
25 Boulet 
14’44’ N 
14’ 54’ N 
14’ 01’ N 
14O 42’ N 
17” 30’ w 
12O 28’ w 
13O 10’ w 
16’ 28’ W 
27 m 
61 m 
20 m 
15’ 17’ N 14O 52’ w 15 m 8 256 
12’40’ N 16” 16’ W 18m 9 261 
14” 08’ N 15O 45’ w 5m 10 264 
15’53’ N 13’29’ W 16 m 11 265 
14’ 17’ N 15O 32’ w 35 m 12 266 
28 Coki . 
31 Dagana ’ 
34 Dahra 
35 Dahra élevage 
_ 36 Daka Bel Air 
15’ 31’ N 
16” 31’ N 
15’20’ N 
16” 00’ W 
15O 30’ w 
15’29’ W 
43 m 
5m 
39 m 
37 Dakar Cap Manuel 
38 Dakar Direction 
39 Dakar - Fann 
40 Dakar - Gorée 
41 Dakar - Médina 
14’39’ N 17’26’ W 14 m 
14’40’ N 17’ 24’ W 4m 
42 Dakar-Ouakam 
43 Dakar-Hann 
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49 Diagle 
52 Dialakoto 
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56 Diohine 
57 Diogo 
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17” 26’ W 
17’ 26’ W 
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37 m 
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16’ 13’ N 
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18 m 
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7m 
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13” 54’ N 
13’02’ N 
14’39’ N 
13’04’ N 
16’32’ N 
16’ 44’ W 
16’35’ W 
16” 14’ W 
14O 34 w 
15O 13’ w 
2m 
12 m 
7m 
27 m 
10 m 
14’20’ N 16’ 24’ W 6m 43 394 
12’25’ N 12O 01’ w 396 m 45 406 
14O 07’ N 16O 28’ W 6m 46 407 
14O 15’ N 16’ 16’ W 18 m 48 .419 
14O 50’ N 15O 18’ w 33 m 49 420 
14’30’ N 
14’ 11’ N 
16’ 33’ ‘N 
13” 33’ N 
16O.05’ W 
12’43’ W 
14O 45’ w 
13O 49” w 
21 m 
59 m 
8m 
20 m 
16” 24’ N 
13O 01’ N 
14’ 10’ N 
12” 21’ N 
14’06’ N 
11° 19’ w 
l5O 42’ w 
16” 51’ W 
16’43’ W 
15O 33’ w 
11 m 
15 m 
3m 
5m 
11 m 
TOTAUX 
MENSUELS 
Par Station 
TOTAUX 
JOURNALIERS 
13 269 
14 278 
16 290 
17 299 
18 301 
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310 
312 
313 
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25 321 
26 327 
27 334 
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31 
i4 
35 
36 
3: 
39 
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50 
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225 
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437 
447 
448 
454 
460 
461 
Stations 
115 Kane1 
II 8 Kaolack 
119 Kartiak 
121 Kebemer 
124 Kedougou 
127 Keur Momar 
128 Keur Samba Kane 
129 Khombole 
130 Kidira 
133 Kolka 
’ 136 Kotiary Naoude 
139 Koukane 
142 Koungheul 
145 Koumpentoum 
148 Koussanar 
151 Linguere 
152 Linkering 
153 Lompoul 
154 Louga 
155 Louga Irho 
157 Maka-Coulibentan 
160 Maleme Hoddar 
161 Marsassoum 
163 Matam 
169 M’Baba Garage 
172 M’Backe 
175 M’Bao-Thiaroye 
178 M’Boro 
179 M’BOSS 
181 M’Bour 
184 Missirah 
187 Mont Roland 
190 M Pal 
192 Namary 
193 N’Dioum 
194 N’Diobene 
196 N’Doffane 
199 Nioro du Rip 
205 Oussounkala 
208 Oussouye 
214 Podor 
217 Ranerou 
220 Richard Toll 
223 Rufisque 
226 Sadio 
228 Sagata-Linguere 
229 Sagata-Louga 
232 Saint Louis Aéro 
233 Saint Louis ville 
234 Saint Louis école 
Latitude Longitude Altitude 
15"30' N 13O 10’ w 20 m 
14'08' N 16'04' W 6m 
12' 52' N 16" 31' W 
15' 22' N 16" 27' W 
12O34' N 
40 m 
12O 13' w 178 m 
15" 56' N 15" 58' w 15 m 
14'46' N 16' 42' W 
14" 28' N 
18 m 
12" 13' w 
12" 53' N 
35 m 
14O 58' w 35 m 
13" 53' N 13" 27' W 
12' 56' N 
27 m 
14" 05' w 
13’ 58’ N 
33 m 
14O 50' w 
13' 59' N 
11 m 
14O 33' w 18 m 
13" 52' N 14O 05' w 17 m 
15" 23' N 15" 07' w 
12' 58' N 
20 m 
13" 44' w 56 m 
15" 26' N 16' 43' W 13m 
15" 37' N 16"13' W 
15' 37' N 
38 m 
16" 13' W 
13' 40' N 14O 18’ w 18 m 
14O 05' N 15"18' w 41 m 
15" 38' N 13O 15’ w 15 m, 
14’ 57’ N 16’ 29’ W 20 m 
14' 48' N. 15" 55' w 41 m 
14” 46’ N 17' 29' W 4m 
15’08’ N 16’53’W 7m 
14' 25' N 16" 58' W 10 m 
13" 33' N 13" 31' w 45 m 
14' 56' N 17" 01’ w 30 m 
15'55' N 16" 16 W 10 m 
15O 02' N 13O 34' w 42 m 
16" 31' N 14O 39’ w 8m 
13" 55' N 15" 56' w 
13: 44' N 
21 m 
15" 47' w 
12’43’ N 
18 m 
12O 23' w 
12’ 29’ N 
93 m 
16' 32' W 15 m 
16'38' N 14" 56' w 6m 
15'18' N 13" 58' w . 33 m 
16' 27' N 15" 42' W 4m 
14O44' N 17O18' w 4m 
14" 48' N 15O33' w 22 m 
15" 13' N 15O34' w 
15O 17' N 16" 11’ W 41 m 
16' 03' N 16' 27' W 4m 
16" OI’ N 16" 30' W 
16' 01’ N 16O 30' W 4m 
TOTAUX 
MENSUELS 
Par Station 
62 470 
63 471 
65 473 
66 489 
67 494 
69 
70 
52 
74 
76 539 
77 540 
78 541 
79 550 
80 557 
81 558 
82 567 
83 571 
84 573 
86 585 
87 587 
89 599 
90 600 
91 602 
93 614 
94 
97 
98 
99 
100 652 
101 653 
102 657 
103 658 
104 665 
105 666 
106 670 
107 671 
108 680 
109 681 
110 ~ 690 
112 702 
113 703 
114 704 
116 715 
117 719 
118 726 
119 731 
120 734 
122 749 
- 
TOTAUX 
JOURNALIERS 
506 
507 
509 
516 
528 
617 
625 
637 
640 
643 
Stations Latitude Longitude Altitude 
TOTAUX 
MENSUELS 
Par Station 
JOURNALIERS 
235 Salde 16” 10’ N 13” 53’ w 11 m 123 752 
238 Saraya 12” 47’ N Il0 47’ w 186 m 124 754 
241 Sebi kotane 14’46’ N 17O 08’ w 40 m 125 758 
244 Sedhiou 12” 42’ N 15” 33’ w 15 m 126 759 
245 Sefa-Sedhiou 12” 47’ N 15O 33’ w 10 m 128 774 
247 Semme 15’ 12’ N 
250 Sokone 13” 53’ N 
253 Tambacounda 13” 46’ N 
256 Thiadiaye 14” 25’ N 
259 Thiel 14O 54’ N 
262 Thieneba 14” 46’ N 16O 48” W 
265 Thies 14” 48’ N 16” 57’ W 
267 Thilmaka 15’ 02’ N 16” 15’ W 
268 Thilogne 15’58’ N 13O 35’ w 
271 Tivaouane 14’ 57’ N 16” 49’ W 
274 Toubacouta 13” 47’ N 16’ 29’ W 
277 Velingara Casamance 13’ 09’ N 14O 06’ w 
280 Velingara Ferlo 15’00’ N 14O 41’ w 
12” 57’ W 40 m 129 777 
16” 23’ W 7m 130 
13” 41’ w 
779 
49 m 131 780 
16” 42’ W 8m 133 792 
15O 04’ w 45 m 134 797 
32 m 
71 m 
11 m 
55 m 
2m 
38 m 
25 m 
28 m 
26 m 
135 800 
136 801 
138 813 
139 820 
140 821 
142 833 
143 835 
144 844 
145 848 
147 860 
283 Yang-Yang M’Beulake 
286 Ziguinchor 12”33’ N’ 16” 16’ W 
TOTAUX 
Les totaux mensuels par année commencent page 149. 
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140.0 
139.2 
144.1 
66.5 
96.5 
30.0 
51.1 
107.9 
. 
37:: 
54.2 
5.7 
:o" 
3.0 
.o 
.n 
.O 46O;R 
.o 697.0 
.O 563.6 
.o 530.5 
.2 427.1 
.Q .o 500.5 
.O .o 525.5 
CO .o 375.3 
.O .o 407.0 
.o .O 345.0 
2:6 
.o 
:: 
.o 
.o 586.7 
.o 611.1 
.o 552.7 
.o 574.9 
48.0 607.0 
13:: 
.o 
.n 
49.9 
.o 
.o 
16:: 
.o 
.o 
.o 
.fl 
.o 
.Q 
.O 
l o 
.o 
1.1 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
632.0 
497.4 
458.1 
426.8 
357.2 
513.9 
595.1 
484.0 
234.6 
688.8 
365:5 
317.0 
528.4 
468.7 
750.7 
i930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
'936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
194A 
1949 
isso 
1951 
1952 
1953 
1954 
ï955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
23.7 64.8 
32.7 154.6 
13.5 98.0 
35.0 1e2.0 
16.8 102.3 
55.8 204.9 
36.3 110.4 
45.4 149.9 
101.1 212.4 
44.2 149.8 
16.5 76.5 
33.0 152.5 
12.0 98.0 
41.4 242.5 
92.2 107.8 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
3 
STATTON trlO 380007 B4LA 
‘1 .? 
JAN FEV M4R 4VR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
i962 
10 :o 10 :o 
. SO*4 230.4 340.3 205.3 34.0 .o .O . 
1953 80.4 310.5 253.9 232.5 107.7 .O .o 
1964 .O .O .o .O 4412 131.5 132.9 110.0 157.0 8.7 .o .O 58413 
isss . .o .o .o 4.0 164.2 94.7 329.1 131.6 87.1 2.7 . . 
JAN FEV MAR AVP MAT JUN JUL AOU WP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 38OOlG BAMREY METEO 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1921 
1922 
i923 
1924 
1925 
:9:7 
1928 
1929 
. . . l 
1:o :o :o :o 
1.5 .o .o .o 
.o .o .o .o 
:i 
.o 
.o :: :O 
.o .o .o .O 
.o .o .o .o 
JAN FEV VAR AVR 
7:o 
.o 
.o 
.o 
12:: 
.o 
.o 
MAI JUN 
37.0 42.0 197.0 146.0 
23.0 91.0 207.0 174.0 
12.0 130.7 234.0 138.1 
61.7 324.5 157.0 232.5 
86.0 101.0 171.0 
197.6 
425.5 
549.8 
190.0 
154.2 
40.0 66.5 
46.2 122.0 
25.2 146.0 
88.5 105.0 
AOU SEP OCT 
144.5 22.7 
155.0 147.0 
i19.2 115.0 
292.0 32.8 
19.0 
98.0 
44I7 
21.0 
29.2 
7:o . . 
.O 10 560:s 
10.7 .o 808.9 
.o .o 540.4 
.o .o 471.3 
7:Q .o 907.7 62 2
.O 6.3 714.6 
NOV DEC TOTAL 
STATION YO 380010 BAMBEY METEO 
i930 .O .n 
1931 .o 4.0 
1932 .o .o 
1933 .8 .o 
1934 .o .t-l 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1.0 
:: 
.o 
.o 
.O 
.O 
.n 
.o 
.o 
1940 .o .o 
1941 .o .O 
1942 .o 4.0 
1943 .o 6.0 
1944 .o .O 
1945 .o .o 
1946 .o .n 
1947 .o .O 
1948 .o 2.3 
1949 .o .o 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.n 
.o 
.O 
33.9 
1955 
!956 
1957 
1958 
.O 
:O 
.3 
.@ 
n . 
.D 
.O 
1962 .o 
‘963 .o 
1964 2.5 
1965 .o 
.O 
.o 
.o 
.O 
J4N FFV MA4 
.o 
.O 
:i 
.o 
.o 
:o 
10.5 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
:i 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
1.0 
.O 
2 
.o 
.O 
.o 
.O 
.4 
.O 
.O 
4.4 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
24:: 
n . 
.o 
62.2 
21.2 
43.5 
69.2 
5.0 
54.7 
229.3 
170.2 
173.8 
81.5 
172.2 263.8 
49.8 153.2 
201.5 105.8 
2,68*2 158.2 
158.0 274.8 
36.5 
9.3 
20:: 
13.0 
.D 
.n 
25:: 
9.5 
.o 589.4 
.o 467.8 
.o 545.0 
.o 716.0 
.o 541.8 
.o 69.2 
.O 82.0 
.O 14.5 
.O 2.7 
3.0 10.1 
159.2 
157.7 
124.0 
18011 
94.5 
468.2 228.7 29.5 .5 .o 956.3 
309.5 227.5 97@3 6.3 .O 880.3 
215.4 124.9 99.9 .o .O 578.7 
229r8 262.0 66.4 .o .o 751.5 
234.5 131.8 90.8 .o .o 564.7 
.O 30.0 
.O 8.0 
.o 2.0 
21.0 46.5 
.o 2.1 
69.3 
63.5 
75.0 
222.5 
44.3 
222.8 
248e7 
324.5 
130.0 
100.9 
144.7 
101.5 108.7 
325.7 51.3 
126.1 7.8 
200.2 44.5 
252.0 45.3 
.o 
18:: 
4.5 
.o 
.o 532.0 
.O 492.8 
.o 456.3 
88.0 789.4 
.2 726.0 
.o 3.0 
:o” 16:; 
.o 71.9 
.5 .8 
83.3 
107.8 255.1 
98.3 280.0 
100.2 395.7 
119.8 238.3 
126.5 52.5 
88.2 49.5 
114.5 9.3 
66.1 25.5 
46.4 54.3 
.o .O 
24:: :FJ 
.o .o 
.D 9.0 
410.0 
500.9 
543.4 
661.7 
469.9 
3.6 13.1 130.2 512.5 445.5 147.6 
38.6 10.8 96.4 415.6 180.1 227.5 
26.2 56.3 159.8 217.4 359.1 100.8 
.O 20.0 174.7 179.9 308.3 62.3 
.o 38.5 194.1 3A6.1 125.2 2.0 
.O 1252.5 
.O 978.6 
.o 920.4 
.o 745.2 
.o 780.2 
13.8 
:: 
t 
44.5 
45.7 
59.0 
. 
154.7 
96.0 
64.5 
. 
324.7 223.2 15.5 
143.3 278.7 46.5 
179.3 290.0 75.9 
. . . 
.o 
9.6 
.4 
.o 
.4 
.o 
.o 
.o 
. . 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 780.8 
34.6 644.8 
7.5 676.2 
. e 
.o 
.O 
.o 
.o 
32.2 99.0 523.1 58.6 34.5 
28.2 114.4 173.1 146.7 76eO 
28.9 263.6 225.8 168.3 14.0 
.o 
.o 
.O 
.o 
747.4 
538.4 
703.1 
10.1 61.0 297.1 199.2 34.9 602.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUY JUL 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 380011 ’ BAMBEY XRAT 
JAN FÈV MAR AVR MPT JUN JUL aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1958 
1939 
ï950 
1951 
1962 
1963 
1964 
.o .o 
.o .O 
.o .Q 
.o 1; 
.O 
00 .O 
.o .O 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
:O 
.o 
.o 
l O .O 
.o .O 
1965 ,O .O .o .o 
.o 42.1 
.o 36.5 
.o 66.5 
.o 32.8 
.o 39.3 
.o 21.2 
.o 36.2 
.o 9.3 
47.0 541.9 150.5 38.7 .o .o 820.2 
64.9 207.8 151.9 .o .o .o 461.1 
150.6 289.3 261.6 
195.5 234.6 199.4 
94.7 409.7 7X.1 
135.5 174.2 175.0 
151.9 212.7 177.9 
13.6 
25:: 
8P.0 
.o 
.o .o 
:Fi 
.o 
.o 
.o .o 
.o .O 
.o .o 
781.6 
662.8 
640.6 
593.9 
578.7 
63.2 396.0 111.0 23.9 603.4 
J4N FEV M4R AVR MAI JUW JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION ‘JO 380013 BARKEDJT 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU !WJ OCT NOV DEC TOTAL 
i947 
1948 
1949 
ï950 
1951 
1952 
j953 
1954 
ï955 
1956 
1957 
i958 
1959 
i9Sl 
1962 
1953 
1964 
1965 
:o 1o:o 
.o .o 
.o .Q 
.O .O 
IO .n 
.o .o 
.o 32.2 
.o .o 
:i 
.o 
.o :O 
l O .O 
10 :o 
.O .o 
.o .o 
.o .o 
:B .o  10:; 33.0 .3 66.1 73 5 246.6 171 5 88.0 11 9 .O o 30.0 .O .o a
.o .O .O 53.0 139.8 113.9 75.9 50.0 .o 10.0 
10” .o 
:O 
15:: 36.2 .O 97.2 84 0 226.7 170.8 163.7 40 5 128.4 8 0 23:: .o 
.O .o 26.0 89.9 114.9 257.6 21.6 . :’ 
.o .o .o 56.5 103.6 150.5 153.0 70.0 .o .o 
.o .O .o .o 92.9 120.4 103.1 CO .o .O 
.o .O 4.5 102.0 111.2 225.9 135.7 22.2 .o .O 
.o *O 4.3 15.1 92.0 67.5 272.8 7.5 l O 13.4 
:: :Fi 10 115.0 34 105.0 50 5 231.3 310 0 169.3 7 9 162.0 0 3 .o 2 .O o 
.o .O .o * 73.2 . . . .o . 
:0 10 10 36.0 1 172.0 9 2 111.5 58 7 162.5 19 6 25.2 71 5 c .a .a o
.o .o 00 66.5 96.7 86.8 117.8 40.5 .O .O 
.o .O .o .O 74.3 190.7 69.0 .o .o .O 
.o .O .a 39.2 49.6 156.5 57.6 12.4 7.5 . 
386: 0 
442.6 
483.3 
691.5 
533:6 
348.6 
601.5 
472,6 
724:6 
. 
282:8 
404.3 
334.0 
* 
JAN FEV MA4 AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
- - - 
ST4TION rJ0 380016 RIGNONA 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL ‘AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 
i954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
i952 
1963 
1954 
1965 .o .o 
10 :n 
.o .O 
:O 
.o 
.O 
.o .o 
.o .o 
:o” 
.2 
.O 
.7 .o 
. . . . . . 313.3 137.4 20.9 
.o .O l O 93.4 579.2 547.8 321.2 191.5 73.0 
:: .O 
.o :O 
17.0 6 215.0 157 463.4 308 6 450.7 21 1 604.5 342 9 138.3 54 5 5.2 .fl 
.o 56:7 350.5 414.6 266.7 302.7 .o 
.o .o .O 220.6 328.4 1096.8 342.4 192.8 7.5 
.O .O 6.0 101.0 278.2 424.1 315.8 50.8 .o 
.o .o :i 152.7 205.7 540.0 322.0 47.7 5.8 .o 1274.1 
.a .o 52.5 275.5 349.9 238.0 184.2 .o .o 1100.1 
.o .O 15.0 176.3 232.3 341.3 306.9 44.8 .o .9 1118.2 
.o .O .O 122.1 357.5 582.9 525.8 133.6 43.7 .O 1765.6 
.o 
.O 1806: 1 
.O 1632.5 
3.8 1665.5 
.o 1391.2 
.O 2188.5 
.o 1175.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
9 
ST4TION Y0 380019 BiRKELANF 
J4N FEV MAR AVR M A T JUN JUL AOU SFP OCT NO’.’ DFC TOTAL 
ï963 
3:s 
. . 
:o 10 
58.2 91.4 159.5 160.6 192.6 .O .O 
1964 .o .o 43.3 177.0 295~8 149.0 5.2 .O .o 673:8 
ï955 .o .o .o .o 90 79.2 113.8 288.4 120.0 44.5 .o .o 645.9 
J4N FFV MA’=! AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STITION Y0 380022 BOKI D14VE 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1961 . . . . . 59.8 108.7 121.5 123.4 . . . . 
J4N FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
11 
STATION Y0 380025 ROULEL 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SÇP OCT NOV DEC TOT4L 
i956 
1957 
1958 
1959 
ïsso 
1951 
1962 
1963 
1964 
i965 
:0 :a 
.O .o 
.O .o 
.o .o 
:: 
.O 
.D 
.o .o 
2.0 .o 
.o .o 
10 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
10 
.o 
.O 
.o 
:a 
.O 
.O 
.o 
:o 
22:o 
.o 
:I: 
.O 
2.0 
.o 74.4 57.4 155.6 11061 34.4 
68:S 
63:2 
165.5 230.6 
236.4 203.9 
73:s l-rd-r 
122.4 84.9 
289.0 93.8 
192.1 98.6 
263.8 13.0 
12.1 201.5 266.9 145.8 11.8 
02.4 276.6 119a6 131.5 43.2 
51.6 02.3 240.6 65.2 37.3 
22.7 249.1 187.0 11767 160.5 
59.5 250.0 302.0 167.2 6.8 
:: 
3.6 
.O 
. . 
.8 .O 
.D .O 
00 SO 
.O .D 
.o .o 
.Q .o 
.o .O 
971:fs 
615:O 
638.1 
653.3 
477.0 
737.f-l 
790.3 
431.9 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION NO 380028 COK 1 
ï933 
i934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
i945 
1946 
1947 
1948 
1949 
J950 
$951 
1952 
1953 
1954 
f955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1953 
1964 
lb65 
J4N FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
2 
.O 
.o 
:: 
.o 
.o 
.O 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
5.0 
.o 
:0 
.O 
.Q 
.O 
. 
.O :o 
:: 
10:: 
.o 
.o 
.o 
:a 
.o 
.O 
:i 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
:o 
l O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
:a 
.O 
.3 
.o 
..O 
:O 
.O 
.o 
:Fi 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
. 
l O 
. 
10 
.o 
.o 
.O 
. 
.o 2:5 86:7 96:8 
104.3 54.0 
118.9 24.9 
.o 
.o 329:A 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 20.2 
24.5 13.3 
.o .O 
.o .o 
.o 16.2 
77.8 
278.8 
62.7 
129.6 
66.7 
291.8 168.4 69.1 
79.8 183.4 25.3 
243.6 95.5 69.7 
294.3 177.6 39.0 
227.8 119.0 33.4 
.O 627.3 
.Q 612.8 
.O 471.5 
.o 650.5 
.o 463.1 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:i 
11.0 
.o 
17.0 
:O 
15.0 
.2 
65.0 208.0 73.0 25.0 
81.0 35.0 179.5 24.0 
IA.5 196.5 119.0 24.0 
87.9 148.1 161.5 30.5 
llb.0 264.3 270.8 66.6 
.o 388.0 
.O 319.5 
42:5 496:8 
.o 728.2 
.O 
2 
10.5 
.O 
.o 
:O 
.o 
14.0 
.o 69.0 243.0 132.0 38.0 
13.0 102.0 190.2 88.7 8.5 
11.7 20.9 296.1 107.4 4.2 
39.6 62.1 240.1 79.3 48.7 
5.6 138.0 255.0 71.0 29.0 
482.0 
402.4 
454.6 
480.3 
512.6 
.o 
.O 
.O 
.o 
28.4 
.o 
26.7 
24.0 
.o 
.o 
22.0 
15:: 
13.0 
25.0 
75.0 168.0 215.0 BU.8 
60.0 245.9 104.3 218.7 
152.0 242.0 328.2 26.7 
269.5 129.0 109.0 155.0 
101.0 183.1 61.7 31.3 
.O 
.o 
:i 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
4.5 
8.5 119.1 148.3 261.3 166.7 
.o 4.0 60.7 56.0 135.8 
.o 44.0 72.0 165.0 194.0 
6:0 145:1 67:8 125:7 197:1 
12.8 
1,::: 
69.0 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
. 
. . 
2015 3210 
7.8 99.6 
4.2 161.1 
172:0 300:4 10:7 
190.6 58.8 12.0 
101.5 138.5 69.2 
263.5 100.3 .o 
.o 27.0 46.6 160.7 176.1 22.7 
28.0 
.O 
.o 
7.7 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.O 
14:; 
.O 
.O 
15.4 
31.0 
:: 
.o 
l O 
1:: 
.o 
.o 
. 
10 
l o 
.o 
.O 
.Q 
:O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.Q 
.Q 
.Q 
.O 
21.1 
3.5 
.Q 
.o 
. 
10 
.o 
.Q 
. 
584.2 
693.0 
787.9 
675.5 
430.5 
716.7 
2A2.1 
599.0 
546:7 
. 
. 
416:6 
. 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
13 
STATION YiI 380031 DAFANA 
JAN FEV M4R AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i918 
1919 
. 
. 
. 
. 
e 0 
. ‘3 
.o .O 
:i 0: 
.o .O 
.o 00 
.o CO 
:i 00 
. 0 
.o 0 
MAR AVR 
. 
. 
. 
. 
64.9 78.2 82.3 89.3 
46.7 16.5 65.3 20.5 
.O 80.5 141.1 
321.5 56.0 
124.0 57.0 
101.0 55.0 
34.5 92.0 
3304 
24:: 
47.0 
5.0 
109:o 
146.5 
49.0 
57.0 
107.0 
22.0 
119.4 
SEP 
66.0 
. 
. 
. 
. 
.Q. 314.7 
.o 421.5 
.o 335.5 
.Q 217.5 
.o 181.0 
.o 
.o 
.O 
1:2 
292.0 
340.5 
498.3 
. 
1920 
i921 
1922 
1923 
1924 
.o 11.6 
.o .o 
.o .o 
11.0 .o 
1.5 .o 
ï925 .o 
a926 .o 
1927 .o 
1928 .o 
i929 ..o 
.O 
.O 
l O 
.O 
.o 
JPN FEV 
.o 48.1 
42.0 
.O 
l O 
18.5 
.o 
.O 
4.0 
.fl 
.o 
.o 
21:: 
IO 
6.3 
20:: 
.o 
.O . 
OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
32.0 
2.0 
94.5 
.o 
.o 
.o 
3.5 
29.5 
22.0 46.0 
14:: 
61.0 76.0 
37.0 04.0 214.8 
190.4 .O .O 59.2 
.O 42.3 77.3 255.0 
MAI JUN JUL AOU 
ST4TION NO 380031 DAGANA 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
E936 
J937 
1938 
1939 
J940 
1941 
1942 
1943 
1944 
i945 
1946 
$947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
j950 
1961 
1952 
1963 
1964 
1965 
J4N FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
:O 
4.0 
.o 
:O 
.o 
.O 
.o 
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.o 
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.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
13:: 
.o 
.o 
10.3 
1::: 
79.0 
.o 
11.5 
133.0 
50.3 
220.0 
43.0 
108.3 
57.0 
98.0 
383.0 
98.n 
64.1 
52.1 
117.0 
73.0 
91.0 
.o 
17.0 
30.0 
36.0 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
2.0 196.2 
.O 264.8 
.o 325.3 
.o 795.0 
.o 232.0 
1: 
.o 
1.0 
.o 
.o .O 68.0 
38.0 2.0 54.0 
.o 25.0 27.0 
.o .O 14.0 
l O 2.3 77.0 
133.0 
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i42.2 
144.2 
37.0 .O .o .o 234.0 
66.5 .O .o 2.0 348.5 
35.0 34.0 .o .o 263.2 
174.1 86.0 .o .Q 419.8 
81.7 30.0 .O 4.5 329.2 131.9 
.o 
.o 
1.3 
3.6 
.o 
.o 10.4 29.8 
.o 13.0 15.6 
.o .o 3.0 
4.1 .o 43.0 
.o 12.0 46.9 
205.5 
38.2 
155.9 
127.3 
191.4 
114.8 
149.7 
12.0 
78.0 
28.6 
33.0 
:O 
5.8 
36.5 
*,Q 
17:: 
.o 
.o 
.Q 393.5 
.O 216.5 
.n 189.2 
18.6 .280.4 
.o 316.6 
.o 
2 
15.9 
.o 
.o 
:O 
.O 
.o 
.o 58.5 77.3 104.5 
25.5 48.5 59.0 106.5 
.7 18.6 241.4 100.5 
4.0 38.1 123.5 25.5 
.o 72.0 139.8 56.0 
.o 
1.0 
18:: 
27.0 
.o 
:O 
.o 
.O 
.O 
:i 
.o 
.O 
240.3 
32-5 
225:0 
296.0 
.o 
1.3 
.o 
.o 
18.3 
.o 4.5 28.5 77.0 104.0 26.1 1.5 
6.0 17.4 15.1 101.5 40.3 143.7 36.0 
22.0 5.2 87.1 83.2 155.8 12.6 .o 
.o 13.5 56.6 111.8 99.9 53.1 .O 
.o 7.0 43.1 117.9 63.0 1.0 9.0 
2 
.O 
.O 
.o 
241.6 
361.3 
366.9 
334.9 
259.3 
.o 
1:; 
3.6 
.o 
1.0 
.o 
*O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:; 
.o 
.o 
82.2 
.O 
8.3 
6.7 
24.1 
144.8 
13.2 
35.5 
68.2 
14.1 
140.8 225.5 35.7 
53.3 151.1 12.0 
181.5 59.4 99.7 
220.9 7.3 10.8 
49.8 63'.6 .o 
.O 
2:; 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
*O 
.O 
.o 
.o 630.0 
46.6 276.2 
1.3 390.5 
.o 322.0 
. 0. 151.6 
.O 
.n 
.O 
.O 
.O 
2.8 105.6 67.0 166.9 .o 
14.7 37.2 32.8 230.0 .6 
2.4 7.5 146.3 24~2 44.7 
7.0 98.2 45.6 96.4 83.5 
.5 97.9 123.1 51.2 4.2 
.o 
:B 
l O 
.o 
.o 
342.3 
315.3 
225.1 
330.7 
278.3 
.6.2 31.2 55.2 115.8 78.8 .o 291.2 
J4Y FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 380034 DAHRA 
j933 
1934 
i935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
ï945 
:z 
1948 
1949 
i950 
1951 
1952 
1953 
1954 
i955 
i956 
1957 
2958 
1959 
1960 
1961 
1962 
!963 
1964 
1965 
J4N FEV M44 AVR NAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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.Q 
.Q 
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.o 46:0 8310 
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148.0 154.5 65.5 16.5 .o sis:5 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
:: 
28.0 
.o 
6.0 23.5 
32.7 99.9 
.o 8.0 
.o 1.0 
.O 25.2 
129.0 
171.9 
130.0 
39.7 
121.2 
307.5 139.5 37.5 1.5 l 5 645.5 
225.0 202.0 11.0 7.5 .o 750.0 
189.5 68.0 116.0 .o .o 511.5 
135.0 110.5 23.0 20.0 .Q 357.2 
214.2 131.4 8.0 .o .Q 500.0 
.o 
.O 
.o 
2.0 
1.0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:Z 
.o 
.o 
.o 
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.o 
.o 
.o 
.O 
l O 
. 
.o 
. 
:o 
.o 
.o 
.o 
.o 36.3 62.8 298*4 139.6 18.5 .o .Q 555.6 
.o .Q 95.0 37.6 237.0 14.0 .O .o 383.6 
.O *O 52.0 314.0 89.0 9.0 .o .O 464.0 
17.0 60.0 73.7 221.8 104;o 63.5 .O 29.8 572.0 
.o 3.6 71.5 159.2 127.0 50.0 .O 1.0 413.3 
.o 
.o 
.o 
4.0 
.o 
*O 
:O 
.o 
68.5 
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30.0 119.0 
.o 25.2 
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226.0 
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231.3 
115.0 56.0 
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107.5 4.5 
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.n 
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.Q 
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JQN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC VOTAL 
STATION Y0 380035 D4HRA ELEVAGE 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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32.1 SO.‘0 148.0 91.3 5.0 . . 
l 
. 
. 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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ST4TION VO 380036 DAKAR BFL AIR 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 380037 DAKAR C4P MANUEL 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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ST4TION Y0 380038 DAKAR DIRECTION 
JAN FEV MAR AVP MAI JUN JUL AOU ÇEP OCT NOV DEC TOTAL 
i944 . . . . . . 32.6 264.4 152.7 46.7 .2 .6 . 
f945 .o .O .o .o .o .7 59.5 202.2 224.3 76.6 .O .o 563.3 
i946 
1947 :O 2 :o” :o” :: 2 
34.8 362.1 176.1 21.3 .n 594.3 
21.3 111.5 180.1 26.9 5:: .O 345.2 
1948 
:O :5 :O :O 
.o 21.6 25.0 295.1 48.8 14.5 en .o 405.5 
1949 *O .7 131.0 193.2 35.9 10.0 .O 2.4 . 
ï950 .o .o .o .o 3.3 3.2 178.1 374.8 343.3 60.6 .o .o 963.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION VO 380039 DAKAR - FANN 
.J4N’ FEV NAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
!951 15.4 3.1 71.6 318.7 209.6 229.8 9.2 .n 
1952 10 :o :O 1:2 8.2 1.5 59.8 160.9 218.4 40.2 l O .Q 490:2 
1953 .o .l .o .O .o 10.4 103.6 59.1 147.2 44.7 .o .O 365.1 
JAN FZV MA(7 AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 380040 DAKAR - OREE 
JAN FFV MAP AVR MAI JUN JUL AOU 5FP OCT NOV DEC TOTAL 
1916 3.0 
:O 2 1: 
25.0 114.1 194.9 161.5 15.7 
10 :0 
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1917 .o 91.0 37.5 354.0 262.5 .O 
1918 5.0 .@ .o .O .O 10.5 99.5 539.5 160.5 143.5 .o .Q 958:s 
1919 2.0 .o .O 690 .o lOa3 e 0 e . .o .Q . 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 380040 DAKAR - GOREE 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
i931 
:0 :o :o : :O 
6.9 114.1 25.1 120.2 .Q .o .O . 
1932 
!933 1.1 .O .o .o .o .’ BO:2 149:4 235:s 154:s 1n:2 11:7 
.Q 
.O 642: 6 
1934 @O .o .O .o .o 14.1 19.6 254.7 134.1 8.5 .o .O 431.0 
1935 1.7 .o .o .O .o . . -. . . ; . . 
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.O :O 
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4.3 36.6 117.3 276.2 65.7 .o 
12.1 110.1 70.6 149.9 se.5 .o .o 401:2 
22.1 177.2 310.9 125.5 2.0 13.0 .O 665.2 
1.8 201.4 217.9 139.8 13.2 .O .Q 574.1 
3.5 147.9 101.8 94.6 33.8 .O 32.7 418.0 
29.1 38.7 107.2 221.1 87.1 .O 5.2 491.5 
. . . . . . . . 
1962 . . . . . . 29.0 387.1 44.2 39.9 .o .O 
i953 .O .o .o .O .o .o 39.6 181.4 123.6 111.6 .o .O 456:2 
1964 .o .o .o .O .O . * . 136.0 .o .o .o . 
1965 1.0 .8 l O l O 00 3.7 37.9 175.8 175.0 5.7 .o .o 399.9 
JAN FEV WAR AVR MAT JUN JUL AOU SSP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION Y0 380041 DAKAR-MEDTNA 
J4N FF’.’ MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1919 . . 
J920 .O 6.0 
1921 :: .o 
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1923 .Q .o 
1924 1.9 .O 
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ï926 .o .o 
. e . . . 74.4 . . a . . 
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:O .* .O 0 .o 24.6 .o 5.5 2 6 193.9 81.4 211.4 78.  110.0 03 1 4.4 .o 413.9 501 4
.o .Q .o 2.7 117.0 286.5 139.8 32.6 3:: .o 582.2 
.o l Q .O 15.9 81.0 244.9 272.4 .o 7.3 .o 623.4 
.o .O .o 17.8 23.7 167.7 110.6 32mO .o .o 351.8 
.o .Q .o .5. . . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI , JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION VO 380042 DAKAR-OUAKAM 
J4N FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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.O 
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.o 
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.O 
.o 
:: 
:: 
.O 
.o 
.o 
.O 
:: 
8.7 
.o 
.o 
.o 
:O 
.O 
1:s 
8.1 
.o 
.o 
.2 
:O 
.o 
.O 
.o 
:: 
:5 
7.0 
.7 
15.8 
10::: 
45.4 
38.1 192.0 7.0 .o 
252.7 108.1 1.3 46.4 
238.4 225.9 102.5 .o 
266.6 99.8 18.1 1.2 
1.0 72.5 95.3 160.3 a 87.7 
.o 25.9 297.6 182.7 13.9 
.8 22.6 113.6 214.9 12.2 
21.5 27.0 303.4 55.5 12.3 
1.0 60.7 194.1 65.6 ‘11.5 
1.1 
::: 
12.3 
36.8 
110.7 
81.1 
86.3 
113.9 
158.0 
359.8 
305.3 
159.3 
62.3 
281.7 
262.7 59.6 
245.0 237.5 
263.4 33.1 
130.5 39:2 
94.3 1.6 
19.5 224.0 260.7 
2.3 172.4 105.0 
26.9 45.8 137.5 
12.9 123.1 423.9 
7.6 91.4 131.2 
194.9 
99.0 
25al2 
126.5 
69.9 
3.1 .O .O 702.4 
28.0 .O 54.0 460.7 
157.0 .O 9.7 639.6 
72.8 .5 .o 759I7 
.Q 4.2 .o 304.3 
1.6 91.0 189.4 204.9 
26.9 179.2 203.8 298.9 
22.4 73.1 364.5 49.1 
19.9 
50:; 
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. . ,O 
.o 
.O 
.o 
17:: 
.o 
.O 
17.3 
.O 
:o” 
.Q 
106:: 
2.5 
253.9 
426.6 
A08.3 
435.6 
.O 
.O 
.Q 
.Q 
3.2 
417.0 
520.1 
364.1 
421.6 
336.1 
.O 796.5 
.O 902.8 
.O 551 .a 
.o 358.4 
.o 615.0 
.o 
.O 
.O 
506.8 
708.8 
559.8 
JQN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
25 
STATION MO 38004’3 DAKAR-HANN 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i938 
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.o 
1940 .o .o 
1941 .o .o 
J942 .O 12.3 
1943 2.0 15.8 
Y944 .6 .o 
fp:; 
i949 
. 
. 
.o 
1950 
rss1 
1952 
1953 
1954 
.O 
.o 
.o 
.o 
25.1 
i955 
i956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
. 
. 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
1.5 
5.1 
.o 
.o 
.o 
:o 
.o 
1.9 
2.5 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.n 
2.0 
.o 
.7 
.o 
:O 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
:: 
.O 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
:a 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.7 
.O 
.o 
38.6 175.4 186.2 112.8 .O .o 513.0 
55.8 306.6 109.3 73.4 eo 1.1 547.6 
.O 
3.2 
.o 
11.0 
.o 
55.0 
:Z 
7.5 
1.7 
77.7 368.4 
30.3 51.6 
14.5 233.4 
1oq.2 195.7 
45.3 200.0 
140.7 60.4 
143.0 6.4 
101.7 .O 
252.0 135.4 
. 
4.1 
. 
.o 
12.5 89.1 
212:8 2oi:o 
231.7 
34.4 
113.3 
.o .o i 81.5 413.1 305.0 
12.2 5.0 64.7 233.6 202.1 
8.3 2.3 76m5 171.1 255.0 
.o 17.0 154.8 58al 162.1 
.o 30.1 137.6 369.2 64.9 
*4 
:: 
.o 
.o 
.O 
:O 
.o 
.o 
.o 
22.1 230.6 213.7 
2.4 174.4 110.8 
.3 38.2 130.1 
,3.6 92.3 399a6 
8.0 53.3 139.7 
226.3 
65.4 
235.9 
128.0 
63.6 
2.8 
28eO 
15.0 
4.0 
4.0 
5.1 
89.1 213,3 134.6 21.3 
224.3 205.4 261.9 .O 
67.0 366.8 59.3 83.5 
29.1 179.9 118eO 110.6 
136.2 344.6 110.0 .O 
17.3 226.6 153.3 3.8 
. 
25.5 
19.6 
15.5 
82.1 
154.3 
18;3 
54.2 
3.0 
10.5 
25.2 
137.9 
56.3 
.o 
.o 
24:: 
.o 
. 
3.A 
20.1 
.o 
11:: 
.O 
.o 
8.9 
.O 
.O 
0 
2:5 
2.7 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 702.2 
.O 235.1 
.Q 387.0 
104.4 833.0 
. . 
:0 
2.4 
. 
545: 0 
.o 881.7 
.o 683.4 
.o 531.5 
.O 446.2 
.Q 638.8 
.o 703.6 
51.1 430.8 
7.8 555.3 
.o 682.3 
.O 267.3 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
461.1 
719.6 
591.6 
441.6 
596.7 
410.6 
J4N FFV YAP AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATiON MO 380044 DAKAR-HOPITAL 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
11.0 73.1 59.5 25.0 
1.8 34.4 249.6 96:3 5.8 
38.0 101.3 166.2 108.6 115.6 
11.5 103.4 103.5 250.4 27.4 
38.5 106.3 127.8 161.2 2.0 
4.0 60.3 184.7 123.7 70.8 
a.4 4.2 283.2 113.7 2.8 
6.6 79.9 340.8 > 84.2 3.0 
4.5 
.3 
.l 
.o 
2.2 
:O 
14.0 
.o 
.7 
11.3 
3ae:9 
544.0 
.o 505.8 
.o 438.0 
.O 465.5 
.O 412.3 
20.6 549.1 
166.4 
26.5 
8618 
51.9 
148.6 
1 
.o 
.o 
5.0 
101.9 
.O 
21.0 
.O 
555.5 
957.5 
450.1 
602.2 
793.4 
5.5 81.3 191.2 59.6 3.0 .o 
7.5 59.5 216.8 157.5 19.5 1.0 
.o 24.6 224.3 155.0 27.0 .o 
5.7 86.0 93.4 109.0 5.2 .O 
20.1 46.3 184.1 117.8 20.9 8.0 
.o 
.O 
.O 
.6 
.O 
340.6 
461.8 
430.9 
,309.5 
397.2 
283.9 457.7 134.8 13.5 
59.2 139.1 104.0 12.0 
26.8 331.0 279.3 .o 
70.6 416.7 212.6 161.9 
75.0 98.4 191.8 12.7 
.o 892.9 
.O 341.0 
.o 699.8 
.O 901.8 
.o 410.3 
42.8 
112.1 
108.7 
47.5 
.o 
.O 
:i 
.O 
.o 
.o 
:O 
7:: 
.O 407.4 
1.3 335.6 
.O 437.4 
.O 646.7 
.o 526.1 
35.6 
19.0 
57.7 
41.0 
6.7 
.O 
9:: 
.O 
.O 
.o 402.8 
.o 499.3 
.O 847.3 
.o ,427.O 
15.2 628.5 
OCT NOV DEC TOTAL 
i897 .o .o .o .o 
i898 .o .o .o .o 
iass 1.9 .O .o 1.0 
17.7 
16.5 
.O 
1.3 
11.7 
86.7 198.8 61.3 
196.4 469.0 144.2 
136.1 109.1 114.3 
42.0 365.9 120.1 
132.8 404.5 95.6 
3.0 
22.8 
62.7 
36.0 
26.9 
3.4 
22.0 
.o 
2.0 
2.5 
27.0 
3.0 
~1363:: 
69.1 
184.0 142.7 
132.2 65.0 
158.4 167.2 
321.7 138.5 
248.3 199.1 
19.3 23.6 
10.5 122.7 
38.5 86.5 
16.5 65.4 
51.7 53.0 
213.7 110.6 
204.7 142.4 
476.1 178.0 
JUN JUL 
209.4 94.7 
400.0 101.9 
AOU SEP 
.o 
:: 
.o 
.O 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
22.0 
.O 
.o 
.o 
:: 
.o 
.2 
.o 
1.5 
.o 
.o 
.o 
.O 
:: 
.O 
.o 
.O 
:O 
.o 
.o 
.o .o 
:o” :; 
.O .o 
.o 5.2 
.o 
2 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
:o” 
.O 
.o 
AVR 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
MAI 
1900 .o 9.6 
a901 
1902 :O .o .o 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
!908 
1909 
1910 
,1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
J916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
.o 
.O 
.o 
.O 
3.5 
.o 
.o 
a . 
.o 
13.7 
.o 
.o 
.o 
5.9 
.o 
:i 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
9.6 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
2 
4.0 
.3 
.o 
2 
1.0 
.o 
.o 
3.4 
.O 
l O 
.O 
7.4 
.o 
.o 
.o 
.O 
:O 
:: 
.1 
:O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
H4R 
1925 .o .o 
1% :i 1:: 
1928 -.o .o 
1929 .O .O 
JAN FEV 
27 
ST4TION Y0 380044 DAKAR-HOPITAL 
JAN FEV YAR AVR 
1930 .7 
1931 32 2 
!933 1.2 
1934 .o 
1935 2.1 
;9;76 :: 
1938 * .2 
1939 .O 
i940 .o 
.1 
2.7 
.O 
.O 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.O 
:d 
.2 
.o 
.o 
11:: 
10.2 
.o 
.o 
.o 
:: 
2.7 
.2 
.o 
:d 
.o 
.o 
.o 
.O 
:: 
.O 
.O 
. .O 
:i 
.O 
.O 
.O 
:: 
.O 
7.1 
.Q 
1941 
1942 
1943 .o 
1944 .O 
1945 .o 
MAT 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
:Fi 
.o 
.4 
00 
.o 
13:: 
.o 
. 
JUN JUL AOU SEP OCT 
22.0 
1E 
93.6 
4.8 
113.8 245.5 318.1 A.4 
159.5 53.9 164.9 11.8 
82.6 455.4 56.4 0.1 
107.7 226.3 140.0 18.3 
23.5 241.2 168.1 1.1 
33.1 
55.8 
12.7 
.o 
.O 
255.8 
48.7 
50.5 
51.3 
68.3 
405.0 117.5 3.5 
178.6 155.6 31.7 
162.4 121.8 40.2 
251.3 234.4 138.9 
289.7 179.6 93.0 
68.9 44.2 380.6 110.4 73.6 
4.0 109.1 91.3 128.6 14.1 
l O 30.0 288.0 93.7 1.1 
8.0 91.2 270.8 220.7 113.7 
3.4 30.0 219.6 124.2 38.9 
. . . . . 
NOV DEC 
.2 .o 
.n 
.n :I: 
29.7 .o 
6c6 .o 
.4 .Q 
5.1 .Q 
.3 *O :: 
.O 3.0 
.o .O 
.Q .Q 
53.3 .O 
.O 112.4 
.2 .4 
. . 
TOTAL 
708.8 
399.6 
618.1 
626.8 
445.3 
817.4 
476.3 
387.9 
679.0 
634.2 
677.7 
347.2 
477.1 
840.1 
423.8 
. 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION VO 380045 DAKAR TRAVAUX-PUBLICS 
JAN FEV w4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ï919 . . . . . . 64.4 72.7 109.3 4.0 .o .o . 
1920 .o 7.5 .o .O .o 15.5 31.1 194.2 115.6 23.0 .o 386.9 
1921 .o .o .o :a '.O 20.5 2.6 165.7 50.4 107.0 .o 
:FI 
346.2 
1922 .O .O 00 00 .O 3.1 152.3 167.4 108.7 .o .O 431.5 
1924 .O .O .o .O .O 2.5 69.1 248.3 199.1 .O .o 7.1 526.1 
$925 .O .o .O .O .o 19.3 23.6 213.2 112.6 35.5 .O .Q 404.2 
1% :: .O o .o .O o :O 38.5 10 122.7 77 5 475.9 132.1 142.4 78 0 57.7 19 0 9:: .O o 426.7 83 6
J4N FEV VAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
29 
ST4TION NO 380046 DAROUMOUSTY 
.J4N FEV MAF! AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
j953 
1954 
1955 
1956 
$957 
J95a 
1959 
1960 
1951 
1962 
1963 
1964 
1965 
. 
10 
.O 
.o 
:O 
.o 
.o 
.O 
:: 
.o 
. 
.O 
:i 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
33.8 
.o 
.O 
.o 
. 0 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
10 
l O 
.o 
:o 
.O 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
. 
:o 
.O 
.O 
10 
.o 
.o 
.o 
2 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
. 
:o 
11.2 
11:3 
. 
103:4 
50.8 
185.8 
451.6 ::0*1 . 
44.1 
17.0 
402.4 51.4 
334.0 75.5 
20.9 
12.0 
4.9 
40.0 
25:; 
.o 
.tl 
.o 
:o 
4.4 
. 
606:i 
532.9 
3.7 20.4 74.5 257.6 250.3 14.7 20.0 .o 641.2 
71.6 10.2 76.3 243.6 37.5 233.5 10.7 .o 683.4 
.O 6.0 111.6 102.0 225.0 64mO .o .O 508.6 
.o 27.2 128.9 166.2 145.7 35.9 .Q .O 503.9 
.o 65.5 136.9 219.0 140.8 9.0 .o .o 605.0 
15.4 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
62.7 132.6 167.7 lP5.3 10.9 .o .o 514.6 
27.1 96.4 68.8 160.5 32.5 .n 11.6 396.9 
39.3 61.0 171.7 121 a7 38.9 .o .o 432.6 
34.4 98.5 330.4 64.1 50.6 .o .o 578.0 
31.8 96.5 130.4 56.8 .o .o .o . 
26.4 84.9 
163.7 
14.3 
42.0 
32.0 ’ 
.O 
16.7 
240.5 
185.6 
269e3 141.2 1.4 12.5 
357:4 72:5 65:2 3:o 
107.7 173.7 34.4 .o 
116.8 22.3 2.5 .o 
535.7 
544:4 
556.3 
343.9 
35.7 147.3 198.5 121.8 10.5 .o 
.O 
2 
;0 
.o 
.O 513.8 
J4N FFV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 380049 DIAGLE 
.JAN. FEV MA4 AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i962 . . . . . 37.7 20.4 143.0 12.0 83.2 . . 
1953 . . . . . 3.6 64.5 7.7 87.0 lFO.7 .O :o . 
1964 .o .O .o 2 .O . . 51.9 102.2 20.5 7.2 .o .o . 
1965 l O .o .o .o .o 52.9 110.8 149.6 27.0 34.0 .o .o 374.3 
.JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
31 
STATION NO 380052 DIALAKOTO 
J4N FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1918 . . 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
. 
10 
.O 
44.3 
. 
. 
.O 
.O 
.o 
i925 
1926 
1927 
1928 
1929 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
_ .o 
J4N FEV 
. 
. . 
:o” 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
MAR 
. . 232.0 206.5 358.0 322.0 . . . . 
a 
10 
.o 
.o 
.O 
.O 
20 
.o 
AVR 
22:o 
27:0 
8.8 
97-7 
11::; 
7.3 
4.3 
MAT 
113:6 
15.4 
83.2 
132.0 
8016 
231.0 
268.4 
434.6 
. 262.0 85.0 
139:2 364: 7 87:6 
273.1 344.9 13.5 
86.2 254.3 15.3 
. 
. 
.o 
7,2 
.O 
. 
. 
:i 
.o 
. 
. 
1017:3 
975.5 
93.4 166.7 
158.0 86.6 
125.0 165.2 
93.3 183.5 
245.7 172.4 
282,O 208.5 
285.9 199.0 
367.7 369.3 
454:8 243:5 
86.5 
25.3 
224.7 
136.3 
43.7 
.O 
.O 
30:: 
.o 
.o 
.O 
3.1 
.o 
.O 
935.4 
758.9 
1368.0 
1164:4 
JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STITION MO 380052 
OCT 
33.2 
59.7 
45.0 
35.3 
10.1 
.O 
.O 
36:: 
.o 
35.0 
91.5 
161:0 
50.0 
DIALAKOTO 
NOV 
261.0 
129:: 
.O 
55.5 
64.5 
117.5 
15.0 
.o 
1.0 
193.1 
322.7 
215.8 
04.9 
28.4 
31.5 
63.1 
121.1 
. 
. 
350.8 29.3 
194.6 84.2 
103.0 204.0 
416.2 31.3 
3.1 142.5 143.9 . . . 
2.0 
.O 
. 
.O 
5.0 
. 
120:: 
.O 
55.0 
4.5 
.@ 
:: 
.o 
.O 
. 
11:: 
17.3 
.o 
10:: 
.O 
. 
:a 
.o 
.O 
. 
JAN FEV v4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP 
.o 
.o 
7.0 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
2 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
. 
.* 0 
.o 
4.0 
.o 
.O 
.O 
10 
.o 
.o 
.o 
.O 
8.3 
.o 
.O 
.o 
.O 
:: 
.o 
.o 
l O 
:O 
.o 
.o 
.o 
2 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.O 
.o 
00 
:d 
.o 
.O 
:: 
. 
.O 
:O 
.O 
. 
. 
:o 
.o 
.O 
.o 
.O 
1:: 
.o 
.o 
53.4 139.7 164.1 399.5 264.4 
28.h 119.6 205.9 99.7 330.3 
36.0 78.7 220.3 358.9 267.2 
32.4 230.0 317.0 280.6 335.1 
.o 197.6 223.1 308.9 149.3 
.O 
:: 
.o 
.o 
1.0 
193.0 
7.2 
199.4 343.7 
150.1 189.2 
206.4 286.3 
140.0 216.0 
45.0 221.0 
316.0 
288.2 
311.7 
399.0 
325.0 
370.8 
222.3 
197:o 
lU6.0 
.o 
l o 
.O 
.o 
.o 
.O 
:a 
.o 
.O 
133.0 180.1 401.6 428.8 
,123.O 199.0 623.0 453.0 
47.0 160.5 435.1 308.1 
170.0 177.0 300.0 253.0 
152.2 133.0 128.0 80.5 
.o 
2 
8.0 
.O 
32e5 
:i 
.o 
.O 
69.0 209.5 
159.@ 168.0 
114.5 133.2 
315.7 177.5 
193.6 28.6 
311.0 
330.0 
348.6 
254.0 
10694 
208.0 
247.0 
285.0 
126.5 
23.7 
.o 
.O 
.O 
6:l 
.o 
.O 
.O 
.o 
. 
:o 
.O 
.o 
0. 0 
.O 
.o 
.O 
. 
.o 
4.5 
:O 
. 
.O 
:0 
.O 
1.0 
.O 
31.3 
19.0 
35.0 
57.0 
20.0 
l O 
.O 
22.0 
2 
50.0 
.O 
7.0 
:: 
.o 
10.1 
64.2 277.6 462.8 223.7 
7.0 210.0 294.0 290.0 
69.0 241.7 374.4 511.9 
73.5 260.1 219.2 150.5 
133.4 253.3 329.2 113.9 
37.3 
83.1 
.o 
. 
.o 
86.3 
265.5 
220.8 
20012 
466.0 294.9 241.7 
239.1 307.8 165.9 
118.9 341.1 321.3 
. . . 
. . . 
1o:o 79:6 
13.4 40.0 
27.0 262.1 
153.7 
126.0 
290.5 
176.7 
349:2 
303.3 
246.1 
DEC 
.o 
.O 
.o 
.O 
1.2 
.o 
0 . 
10 
.o 
. 
.O 
. 
.O 
.o 
.o 
:B 
.O 
3.0 
.O 
. 
. 
.O 
.O 
.o 
5.4 
.O 
. 
. 
10 
.O 
.o 
. 
TOTAL 
1054.3 
852.1 
1014.1 
1266.4 
890.2 
1267.9 
1134.3 
1144:3 
851.0 
1455:o 
9oo:o 
604.2 
921.0 
'8923 
931:t 
356.3 
1228.4 
. 
. 
891:7 
1162.2 
1133.9 
1153.5 
. 
. 
843:6 
954.2 
1160.4 
. 
ï930 
ï931 
1932 
1933 
1934 
i935 
i936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
i945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1961 
1962 
1953 
1964 
ï965 
JAN FEV ticAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
33 
STATION ‘JO 390055 DIEMRERJNG 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
i953 
:2 :o :o B 4:5 117:7 480:8 
412.2 275.4 288.1 .O .o 
1964 435.0 198.0 41.8 . . 
. 
. 
JAN FEV UAR AVR JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 380056 DIOHIW 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1956 :B .o* :: :FI .o .O 208.2 212.7 253.2 40.7 :: 25 3 740.1 
1957 .o .o 65.2 106.1 103.9 253.3 134.2 614 669.4 
1958 ’ .O .o .o .O . . 41.9 .l .o . 
1959 .o .O .o .O .8 54:1 49:9 202:2 . 12.5 . . . 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
35 
ST4TION Y0 380057 DIOGO 
J4N FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1960 
i961 :o :o :o 10 :o : 
275.0 146.5 17.5 .o .o . 
: 72.3 167.0 .O 
1962 .5 :Fi :: :O :O 25.5 6.5 308.5 40.7 1::: :i 398: 3 
1953 .O .O 156.5 248.2 127.5 78.5 .o :i 610.7 
1964 .O .o *O .O .O 2.5 . 266.5 201.5 .O .o . . 
JAN FEV YAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 3RO059 DIONEWAP 
J4N FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1962 . . 
:o :o 10 14:7 
42.1 442.6 A2.9 63.6 .o .Q . 
!963 . .o 205.6 345.6 153.9 72.3 .o .o 
1964 .o .o .o .7 .O 40.9 335.4 584.1 378.7 23.4 .o .o 1363:2 
1965 .O .O .o .o .O 172.0 45.5 311.3 248.8 59.2 .o .o 836.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU $EP OCT NOV DEC TOTAL 
37 
STATION Y0 380061 DIOULOULOU 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1935 
i936 
1937 
1938 
1939 
. 
:: 
12.9 
.o 
.o 
4.5 
.o 
7.0 
1.0 
.o 
:i 
.o 
.o 
106:3 
66.4 
10.7 
. 
84.9 
35.0 
66.7 
164.6 
89.7 
523.3 
301:6 619.1 
364.0 435.6 
366.3 
. 354:9 
111.5 59R*l 
126.7 210.8 
292.9 860.2 
231.0 549.7 
195.4 443.0 
382.0 69.0 
263.2 126.9 
552.4 111.6 
287:6 248:7 
14:s 
.O 
. 
.O 
149.8 224.4 .o 
260.6 46.3 .o 
202.5 88.8 8.2 
349.3 171.6 46.2 
250.5 140.9 4.7 
262.0 638.0 312.5 
475.4 456.9 271.8 
357:l 1109:8 ioa13 
507.9 454.3 302.0 
55.0 
fui.8 
. 
78;7 
58.8 
.o 
.o 
10 
.o 
.O 
.O 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
3:; 
.O 
.o 
.O 
:0 
.O 
1s3o:o 
. :: 
.o .o 
.O :: .o 
.o .fl l O .o 
.o .O .o .O 1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1188.9 
684.6 
1537.8 
1522.6 
1125.2 
1305.4 
1328.8 
1759:8 
1366.9 
2537.0 
1599.1 
1290:6 
.o l O .7 .o 
.o la.5 .o .O 
.O .o .o ;o 
.o .o .o .O 
1945 
1946 
1947 
g9/+a 
1949 
isso 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
.O .O .o .o 37*9 
37.9 
37.1 
105.9 
43.9 
.O .o .o .O 
.o .o .o SO 
.o .O .o .o 
:FJ 
.o 
.o 2 :O 
.o 5.3 .O .o 
.O 9.6 .o .O 
:: 
.o .o .O 
.o 00 
1.6 .o :O .O 
.o .o .o .SO 
.o .o .o .O 
1.7 116.7 501.9 904.8 830.6 174.3 
25.3 34.4 232.1 579.3 289.9 353.8 
54.9 151.2 446.8 288.5 302.3 114.7 
39.0 75.1 222.8 466.9 398.8 76.0 
.o 75.5 595.9 581.0 199.4 67.8 
7.0 
84.3 
6:7 
24.7 
.o 129.4 494.9 475.8 
6.0 156.5 451.3 416.7 
.o 35.1 326.2 530.9 
.o i47.a 229.8 1322.0 
.o 8.9 159.7 347.4 
256.3 
624.2 
480.2 
254.0 
. 
57.2 
123.9 
229.5 
132.5 
. 
.o 
30.0 
14:: 
. 
1960 
1961 
1962 
1953 
1964 
. . . 0 
:o 
.O 
.o :: ri 
.o .o .o GO 
. . 
:O 
8.4 
28.0 
76:2 
*O 
50.9 
446.0 392.6 
476.6 310.7 
249.5 629.7 
516.4 345.5 
355.4 428.8 
310.2 6R.0 
180:9 36:0 
191.0 187.7 
245.5 86.9 
.o 
.o 
.o 
.o 
1965 .o .o .o GO .o 57.8 269.0 562.7 421.1 74.5 33.6 
.O 
.O 
. 
.o 
..o 1553.9 
.o 1409.6 
8.0 1816.6 
.o 1603.5 
.o 2100.4 
. . 
:o 
.O 
.o 
l O 
.o 
* 
1240:6 
1175.9 
1418.7 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 380064 D IOURBEL 
.JAN FEV M4R AVR PAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1919 .o 
$920 .o 
1921 .o 
1922 .o 
1923 23.5 
1924 28.5 
ï925 .o 
1926 .o 
1927 .o 
1928 .O 
1929 .O 
J4N 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
FEV 
.o 
.o 
:o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
M4R 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:FI 
.o 
.o 
AVR 
.5 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 38.0 80.0 141.0 68.0 10.5 
.o 40.0 144.1 134.6 124.5 10.0 
47.5 121.8 40.6 444.7 186.4 107.0 
.o 7.0 44.0 404.0 119.0 107.5 
1.0 58.7 97.0 160.4 142.3 18.4 
37.0 186.2 169.9 138.8 34.1 
34.1 111.7 225.6 15A.O 76.6 
41.4 70.5 183.0 227.6 31.6 
26.0 89.0 182.0 207.5 55.3 
25.0 72.6 282.6 104.0 65.5 
142.0 271.0 157.5 228.5 19.0 
JUN JUL AOU SEP OCT 
.n 
. 
.o 
5.0 
.o 
12.5 
.o 
.o 
8.4 
1.5 
.O 
NOV 
.O 566.4 
. 
.O 
.o 
.O 
.o 
. 
56418 
573.2 
859.0 
.O 337.5 
.o 453.2 
.o 956.4 
.o 685.0 
.o 477.8 
DEC TOTAL 
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ST4TION ‘JO 38OfJ64 DIOURREL 
1930 . 0 .n 
1931 .o 3.5 
1932 *O .O 
1933 1.8 .o 
1934 .o .o 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
. 
2 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
9 .? 
.o 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1.1 
.o 
:i 
.o 
.O 
.o 
3.4 
3.3 
.O 
1945 
i946 
1947 
1948 
1949 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
:i 
l O 
.o 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
30.2 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
.o 
:i 
.6 
.o 
1960 
1951 
1962 
1963 
1964 
ï965 
.o 
.o 
:Z 
3.5 
.o 
.o 
2 
.O 
r) . . 
.o 
.o 
.4 
.O 
.o 
.n 
JAN FEV #AR AVR MAI 
.O 
2 
.o 
.o 
.o 
:: 
1.7 
.o 
.o 
:o” 
.O 
.o 
.o 
:o” 
.o 
.o 
.o 
:t 
.o 
l O 
*O 
:: 
.o 
.o 
.O 
.o 
:O 
.o 
.o 
.O 
4.0 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
5 
.O 
2.0 
.o 
:o 
.o 
.o 
l O 
:S 
.o 
.o 
.o 
2 
.O 
.o 
.o 
.o 
:a 
.5 
.o 
.o 
4.1 
21 .o 
.o 
.o 
1.5 91.8 238.0 561.4 
3.3 118.1 178.1 247.3 
.O 15.2 170.1 206.2 
.o 14.0 161.3 189.8 
16.0 23.2 100.6 223.9 
.2 
:b 
23.5 
.o 
.o 
:d 
.O 
.o 
.9 27.1 
76.8 28.0’ 
9.6 40.4 
.o 24.5 
.O 55.2 
31.3 
:O 
.o 
2.5 
.o 
:O 
.o 
.o 
.5 
JUN JUL AOU SFP OCT 
70.9 77.2 190.1 190.4 A.9 
13.4 144.5 73.8 
87.6 184.6 174.3 
46.0 241.1 i28.0 
40.7 123.5 189.4 
96.2 116.7 249.0 
12.0 31.4 25.3 
.8 213.0 203.8 
23.3 113.7 300.2 
6.0 114.0 268.0 
9.0 
7.0 
36:: 
13m6 
103.0 160.5 104.0 33.0 
115.1 251.4 174.9 51.4 
46.2 225.8 138.6 15.0 
153.3 311.5 62.9 25.0 
111.7 363.1 75.5 58.7 
106.8 
93.3 
142.9 
219.5 
104.8 
502.8 355.1 142.1 22.9 
184.3 199.0 93.4 36.7 
228.6 410.9 109.9 .O 
228.1 214.3 53.4 *O 
567.0 163.1 2.4 5.0 
77..8 241.7 293.7 
58.6 171.4 197.3 
57.5 106.4 286.3 
74.6 70.3 389.1 
79.3 70.7 147.8 
217.9 18.8 
135.5 .o 
119.2 16.0 
166.7 32.7 
141.7 
193.9 
96.9 
306.3 
97.6 
65.8 
274.6 
88.3 
173.0 
322.5 
270.9 
250.1 
192.2 
155.0 
271.9 
82.7 .5 
54.4 8.3 
113.7 .O 
72.4 .O 
74.4 .o 
109.3 
27.6 
.o 
54.2 
137.0 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o .o 
21:; :li 
.o .O 
.7 8.7 
25.1 
33.6 
165.8 
40.6 
.o 
.O 
:: 
.O 
.O 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
30.2 179.1 231.0 236.0 7.2 
75.1 183.8 199.3 120.7 
30.6 40.7 368.7 98.2 7% 
39.5 77.4 148.7 166.3 127.4 
4R.8 128.4 309.5 232.4 .O 
40.9 117.6 222.5 190.9 33.0 
NOV DEC TOTAL 
.n 
. 
.o 
23.8 
10.5 
.9 
:: 
.O 
.o 
538.4 
603:O 
775.9 
563.5 
.o 
:i 
.o 
.6 
80314 
602.1 
745.5 
53663 
:i 
.O 
93.5 
4.0 
638.3 
371.1 
509.3 
784.7 
853.5 
409.5 
600.0 
446.8 
588.7 
632.0 
.o 
:! 
.O 
.O 
1157.7 
711.5 
962.9 
739.8 
927.7 
.o 940.5 
13.3 724.3 
5.8 814.0 
.O 730.2 
l O 572.2 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
683.5 
583.2 
616.5 
559.3 
723.1 
605.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU $EP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 38007n F4FACOUQOU 
JAN FEV M4R AVR FA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1962 . . . . . 29.7 103.9 . . . 
1963 . . . . 300:3 1FL4 119:7 . . 
ï964 . . .o .O 14:0 186:6 333:R 211.2 220.2 169.0 13:3 .o . 
1965 .O .o .o .O 4.8 96.5 103.7 367.0 322.1, 126.0 .o . . 
JAN FEV MAR AVR Y A 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
41 
ST4TION Y0 3R0”73 FANAYE DIERI 
J4N FEV AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 
:o :” :o :o :o 
16.8 28.6 
1962 .9 11.1 941 23:o 5n:7 10 :0 184:El 
i955 .O .o e e .O 26.5 . . . . * . a 
JAN FEV MA2 4VR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION MO 380076 FATTCK 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1918 . 
isis . 
i920 . 
i921 
1922 :0 
1923 .4 
1924 .R 
i925 .n 
1926 7 :: 
1928 ro 
1929 .o 
J PN 
. . . . 27.0 164.0 368.5 
. . . . . 154.3 140.9 
273.0 
. 
49.0 
. 
* 
. 
. 
. 
.O 
.n 
.o 
. 
:o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.O 
.O 
. 
i:2 
.o 
.o 
25.0 135.0 338.7 156.8 103.4 
81.2 104.6 279.7 243.5 66.5 
20.2 109.5 253.5 308.9 176.0 
28.4 247.2 347.3 186.8 159.0 
72.1 298.7 247.1 326.3 .S 
* 
871:3 
969.1 
961.7 
.o 
.o 
.o 
*O 
.O 
.O 
:O 
.o 
.o 
.O 
:O 
.O 
.o 
.o 
11:; 
.3 
.o 
90.7 126.5 229.8 265.R 57.2 
78.9 239.6 177.2 149.5 12.9 
65.7 123.8 492.7 200.8 126.9 
49.6 174.8 325.0 150.0 50.7 
100.5 160.7 403.0 218.6 62.7 
. . 
. . 
. 
.O 10 
.o .o 
.o .O 
16.% .O 
00 .O 
19:: :i 
1.9 .O 
.O 6.0 
770.0 
658.1 
1040.9 
752.3 
951.5 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU =iEP OCT NOV DEC TOTAL 
43 
ST4TION Y0 380076 FATICK 
!930 
1931 
1932 
1933 
1934 
$935 
1936 
1937 
1938 
1939 
2940 
1941 
1942 
1943 
1944 
i945 
1946 
1947 
1948 
1949 
ï950 
1951 
!952 
1953 
1954 
1955 
1936 
1957 
1958 
1959 
E950 
1951 
1962 
1953 
1964 
i965 
JAN FEV MA9 AVR MAI 
.o 
.o 
.O 
1.0 
.o 
4.7 
.o 
:O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
2 
.o 
.O 
.O 
:i 
.O 
.o 
:o” 
l O 
.o 
ro 
.o 
*O 
.6 
.O 
2.9 
.o 
2.1 
3.5 
.O 
.o 
.o 
.O 
:O 
.o 
.o 
.o .o 
.fJ .o 
.o .o 
.o 4.2 
.O .o 
.o 
.o 
6.3 
.O 
.o 
.O 
:o 
.7 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
lR.4 
0 . 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
:Y- 
.o 
.n 
.o 
:D 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.O 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
*O 
.o 
.o 
.o 
.a 
.O 
.o 
.o 
.O 
:: 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
12.5 
5.3 
.o 
.o 
.3 
3.9 
:: 
.7 
.@ 
3.0 
.o 
12.5 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
2.0 
2.0 
20.2 
.o 
.o 
1:; 
.o 
.o 
7.5 
*O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 46.8 120.3 341.9 103.5 30.0 
110.5 
27.1 
57.6 286.7 303.8 176.3 152.1 
229.7 159.6 316.2 316.5 81.2 
9.9 85.6 2h1.6 lRO.9 99.2 
5.6 14O.Z 233.2 246.5 57.8 
19.5 113.4 205.3 122.4 96.4 
69.9 155.0 389.9 
9.5 46.7 114.4 
32.3 110.0 340.1 
86.9 248.7 314.7 
41.3 135.9 267.4 
131.9 
268.4 
109.4 
227.7 
231.6 
19.1 
2.5 
1.3 
65.0 
84.2 
25.6 
2.1 
.o 
50.4 
29.9 
223.3 
:Ei 
106:4 
398.3 
21.7.A 
451.7 
340.3 
543.0 
339.9 
259.8 
253&a 
136.6 
40.0 
63.7 
76.7 
59.7 
59.7 
55.4 
60.8 
48.4 201a9 533.9 359.0 73.8 
11.7 104.1 308.7 343.1 244.1 
33.2 129.3 256.6 305.9 102.6 
8.2 251.8 204.6 ?A4.0 110.2 
93.1 131.5 269.1 97.5 19.7 
21.7 233.4 398.6 283.7 50.4 
A3.6 125.9 273.7 244.9 95.8 
110.2 144.0 180.0 479.0 138.0 
72.7 183.5 397.1 155.3 19.1 
31.5 63.5 278.9 244.9 3.6 
9*9 157.1 211.9 25A.8 6.6 
52.1 208.1 193.3 199.7 12.0 
45.8 40.5 281.8 62.0 50.7 
32.1 120.5 211.9 184.5 191.1 
45.3 197.1 344.3 237.5 23.5 
JUL POU ÇFP OCT NOV DEC TOTAL 
90.3 
218.9 
98.5 
153.6 
152.3 
230.5 
59.4 
397.0 
3RA.6 
324.9 
309.8 39.9 9.5 7.n 741.0 
224.0 23.6 .o .o 564.0 
164.2 17.0 .o .o 752.1 
159.7 31.4 20.3 .O 865.1 
305.2 46.9 .O .o 856.4 
.o 
7.4 
n . . 
.Q 
.o 
.O 
.D 
.R 
4.8 
.o 
.o 
7:: 
*O 
.o 
1.2 
1.3 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
3.0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 981.5 
.3 1114.6 
.O 616.2 
.o 687.5 
.o 556.7 
.o 765.R 
.O 444.5 
.o 600.2 
94.6 1054.9 
5.0 765.4 
.O 
:FI 
.o 
12.5 
803.2 
hSX 
795:9 
905.1 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
17.0 
.o 
.O 
.o 
.o 
2 
.o 
.o 
.o 
1220.2 
1015.0 
847.8 
658.8 
629.3 
988.3 
842.4 
1051.2 
827.7 
629.9 
644.3 
668.2 
482.1 
740.1 
850.6 
642.5 
J4N FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU <EP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION NO 380079 FONGOLIWY 
JAN FFV MA9 AVR MAI JUN JUL dOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 . . . 
:5 40:3 
187.8 329.6 343.5 207.0 147.5 .15.1 .o 
1954 .o .o .o 218.9 345.9 344.3 248.3 110.7 .o 1.5 1310:4 
i965 1.1 .O .o .n 46.5 175.7 247.1 439.0 228.6 194.0 23.4 .o 1355.4 
J4N FFV MAR .‘AVR MAT JUN JUL 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
45 
STPTION Y0 380082 FOUNDIOUGtylE 
J4N FEV MA9 AVR r.44 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
3.0 $918 . . . . 
1919 . . . . 
46.0 234.5 427.5 3n4.5 
47.5 193,s 188.0 lhR.0 2510 
24.0 
81.0 
103.8 285.5 188.5 5.0 . 
105.0 280.0 241.0 46.5 .n 
165.3 251.0 315.7 95.5 .5 
178.6 304.n 161.8 62.8 .n 
1.94.0 542.6 317.0 .fl 3.5 
e 
8:3 
.o 
.o 
7.7 
27.0 
61.0 
.o 80.9 
13:: 
.5 
. 
26.6 
101.6 
61.9 
122.8 
19.3 
172.4 
68.2 
165.7 
120.1 
337.a 
667:4 
440.9 
463.0 
248.7 42.8 
209.0 18.0 
229.9 81.5 
279.7 68.0 
228.5 . 
.o 
1:: 
.O 
. 
. 
.o 737:2 
.n 1119.6 
.o 728.7 
.o 
.O 1164:O 
.o 1016.7 
3.7 . 
MAI JUN JUL AOU $FP OCT NOV DEC TOTAL 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
. . . 
:o 
e . 
:i 
.o 
3.0 .o 
1.5 .n .o 
.O .o .o 
. 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o .n .o 
.o .o .o 
.O 
.o 
.o .O .o 
. . . 
JAN FFV YAR 
.o 
. 
AVR. 
ST4TION Y0 380082 FOUNDIOUGNE 
JAN FEV M4R AVR MAI .JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOT4L 
?930 
1931 
1932 
1933 
i934 
.O 
:o 
.o 
.o 
1.2 
3.1 
.n 
.O 
.n 
.o 
.o 
:O 
l O 
.o 
.O 
2 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
1: 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
1:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
:: 
.o 
. 
.o 
17:: 
1.5 
.o 
.o 
75.4 66.5 401.6 186.1 
28.4 273.1 113.1 37r1.2 
74.6 83.3 343.0 213.4 
52.2 197.5 455.5 174.7 
29.5 163.0 35’5.0 236.5 
47.4 
2510 
53.5 
85.0 
. 
:o 
15.5 
3.0 
2.0 
:o 
.5 
.o 
. 
740:8 
949.4 
872.0 
1935 5.2 .o 
1936 .o .n 
1937 .o .O 
1938 .o .o 
1939 .o .o 
.o 
.o 
:II 
1.6 
.o 
.o 
.o 
1.5 
4.5 
37.8 
128.3 
420.0 
17.5 
4.0 
135.9 
140.7 
31.0 
146.6 
106.‘8 
323.9 
723.0 
383.1 
213.6 
232.6 
176.3 34.7 .n .n 997.9 
330.0 103.2 7.0 .o 1427.4 
17R.2 107.2 .O .O 826.7 
319.5 69.6 .O .D 754.8 
152.8 100.2 .n 6.5 636.0 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
.o 
.o 
:o 
.o 
.O 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
:o 
.o 
. 
.o 
.O 
.o 
8.2 
.o 
.n 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
. 
.o 
.O 
35.2 
17:: 
.o 
30.7 
11.5 
22.5 
194.0 
81.4 
31.0 
124.9 414.0 
97.4 110.7 
96.2 610.0 
120.0 451.8 
82.0 309.0 
249.6 
an.9 
2n5.7 
208.0 
52.0 .O .O 815.6 
12.8 .O .O 508.2 
26.6 .c; .O 834.9 
137.3 .D 54.6 1067.8 
110.0 .o 6.0 746.0 
i945 
1946 
1947 
J948 
1949 
.O 
:: 
2.9 
.O 
.o 
:i 
.D 
.o 
3.0 
3.0 
1.0 
52.2 
28.9 
30R.0 
145.0 
91.0 
166.0 
296.0 
356.1 
841.0 
389.8 
345.0 32.0 
326.1 99.5 
131.9 AO. 
215.2 
258.7 
63.2 61.0 
118.2 69.6 
.o 
1:: 
.G 
.o 
.o 854.0 
.o 859.6 
.n 661.3 
.o 1235.5 
15.0 880.2 
ï9so 
1951 
1952 
!953 
1954 
.n 
.o 
.O 
.O 
.O 
5.2 67.1 143.2 504.8 308.9 157.2 7.2 .n 1193.6 
16.8 12.6 131.2 310.4 198.5 199.9 8.4 .'O A77.8 
7.1 47.0 244.9 297,s 242.7 79.0 .O .o 919.5 
.o 5.2 267.5 311.5 398.0 71.1 .n .o 1053.3 
.o 85.0 205.5 482.8 97.7 47.2 8.2 .o 926.4 
1955 
1956 
1937 
!938 
1959 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
2.5 4.0.0 393.9 
.o 85.2 167.3 
.o 47.0 124.3 
.O 77.0 157.7 
6.3 15.3 58.1 
395.7 
220.8 
220.7 
475.2 
242.4 
374.2 1.5 n . .O 1207.7 
207.5 84.0 .o 8.5 773.3 
306.0 124.8 .O 2.5 825.3 
242.0 59.8 .o .o 1011.7 
215.5 18.5 .n .o 556.1 
1961 
1962 
1953 
1964 
:A 
.o 
. 
1965 .O 
:: 
.o 
.o 
.o 
45.5 
69.7 
6.1 
35.9 
189.7 
42.1 
121.6 
137.5 
172.9 146.9 
521.1 82.9 
240.5 239.1 
394.8 250.1 
15.7 
78.2 
4514 
52.6 171.3 296.5 133.8 46.3 
.o 
. 
. 
.n 
.n 
.o 
.O 
. 
.o 
.O 
. 
. 
. 
. 
700.5 
JAN FEV Y 4F! AVP MAI JUN JUL &OU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
47 
ST4TION y0 380085 GANDIAYF 
JAN FFV YPR AVQ MAI JUN JUL AOU qEP DCT NOV DEC TOTAL 
i963 
1:9 :n :O 10 In 
46.1 8R.4 208.2 237.6 138.7 .o .o 
1964 71.5 135.4 327.0 2A9.8 lA.6 .n .O 844: 2 
1955 .o . . . e 55.1 168.6 238.6 160.7 35,6 . a l 
JAN FFV M A Q AVR YA 1 JUN JUL 4DU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TIOY Y0 380088 GASSAYE 
JAY FEV M4R AVR MA 1 JIJW JUL 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1956 
1957 
1958 
1959 
1951 
1962 
1953 
1964 
:o :o 
.O .O 
.o .O 
:o :o :o 
38.3 
21.4 
.o 
.o 1:: 
.o 34.0 
.o 26.3 
202.1 
79.2 
135.2 
136.4 
ï965 . . . . . 41.5 67.8 
:0 10 
.o .o 
.O .f-J 
:o :o :o 
32.8 
49.5 
.O .O .o 136.8 
.O ..o .o 99.7 
123:7 
188.2 
73.3 
171.4 113.6 64.1 .O 
160.5 187.0 100.9 :: .O 622: 1 
298.4 148.0 80.1 .o .o R51.5 
14n.6 . . . . . 
124.5 lF’7.9 23.n . .n 
145.8 56.6 121.7 .O .o ,424:7 
lA1.4 141.6 99.3 .o .o 591.5 
23R.5 146.2 in.7 .n .o 559.9 
333.h 155.7 52.5 . . . 
J4N FEV M4R AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
49 
ST4TION YO 380091 GNIRY 
JAN FFV MAR AVP MA 1 JUY JUL AOU SFP OCT ,yov WC TOTAL 
ï948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
i955 
1956 
1937 
J95A 
1959 
:o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
. 
00 
6.0 
.n 
. 11 
.n 
22.0 
.o 
.o 
.n 
.O 
.a@ 
10 
,O 
1: 
.o 
.O 
00 
.O 
00 
.O 
00 
10 
.n 
*n 
.o 7.5 73ao 133.0 360.5 
1: lA.7 45*9 66.3 242a7 
êl*O 29~5 106.1 173eo 
.O .O 60,2 233,6 123.7 
@O .O 48.6 233.8 457.9 
.o 18.1 
.O .O 
C.0 -0 
0 0 910 
40,6 273.6 
35,2 119.1 
8007 236.5 
5710 104è5 
336.2 
160.9 
212eo 
171*9 
42.5 163.8 283.5 PO.0 
62.8 153.0 3A4,O R4.5 
207.7 
lno.3 
303.7 
170.3 
e 
285.3 
19610 
221él 
-0 *n 
40.5 .O 
106.9 26.1 
115.3 4.5 
62.0 .O 
50.9 .O 
13.5 15.4 
24.0 .o 
54.4 
18R.9 ri 
143.2 .O 
.n CO 
-0 
36.5 
.O 
0 m 
.n 
.o 
.n 
.O 
6.1 
2.2 
e 
oo 
76113 
914.7 
593.7 
695.3 
638.7 
* 
977.8 
91612 
56315 
JAN FEV MA@ AVP MAI JUN JUL 4l9u SFQ OCT NOV DFC TOTAL 
ST4TION Y0 390091 GOSSAS 
J4N FFV MAR AVR MA T JW JUL nou ÇFP OC? NOV DEC ToT4L 
1957 . . . * . 80.0 156.9 2R9.0 190.4 
i958 . . . . 63.9 149.3 352.7 173.4 
1959 .o .o .o .O 8:5 66.8 72.6 155.4 ?A9.7 
1960 
1961 
1952 
1953 
1964 
* . . . . 
10 1:A :0 10 10 
.o .rl .o .o .o 
2.5 .O .o .o 1.8 
49.8 217.8 189.7 227.3 
71.4 159.1 167.3 144.4 
44.4 R3.7 384.1 57.6 
42.5 95.5 87.6 ,153.4 
61.6 391.5 257.0 224.6 
1965 .o . . . 3.8 44.5 151.6 257.2 146.5 
143.3 .R. .5 . 
72.2 .o .o . 
12.0 . . . 
4:5 . . . 
51.1 .n :0 622:7 
115.2 .o .o 494.2 
.O .o .O 939.0 
109.3 .o . . 
J4N FFV MA2 AVP b4A 1 JW JUL aou SEP OCT NOV CEC TOTAL 
51 
STATION Y0 3QOo94 GOUDIPY 
.J4N FFV Y44 AVR MAI JIJN JUL AOU CFP OCT NOV DEC TOTAL 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
e0 .n 
.O .O 
CO .n 
CO .o 
.n .n 
1945 .o .U 
i946 .o .o 
1947 .o .o 
1948 .O 2.5 
1949 .o .o 
i950 
1931 
1952 
1953 
i954 
.o .o 
.o .I) 
.o .O 
.o n 
.O 6:0 
:o” 
.a 
.O 
6.0 
27.6 
15.6 
9.1 
7.5 
92.0 172.5 
77.1 136.6 
123.3 202.4 
147.1 153.6 
52.6 46.0 
12.0 
:O 
15.6 
2.4 
45.0 
64.0 
R8.9 
121.5 
46.0 
16R.0 
167.5 
309.3 
230.0 
175.4 
12.5 44.5 147.5 
27.0 48.0 97.6 
9.0 93.0 222.8 
3.0 96.4 232.5 
3.8 123.6 107.2 
232.6 
193.3 
2R2.3 103.9 .o 
203.0 19.4 .O 
130.5 14.2 .n 
204.3 2P.3 .9 
18f3.0 45.5 16.0 
92.0 
68.0 
.o 
.O 
.n 
.o 
.O 
.o 
ro 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.a 
.n 
3.7 
889.3 
656.0 
a80.2 
922.0 
595.6 
914.9 
601.8 
.o 1.2 
.o 9.0 
.O .o 
.o 3.4 
.o .o 
.O 
.O 1:; 
.o .O 
394.0 
370.6 
200.0 
402.0 
165.0 
269.0 
203.0 
338.4 
192.5 
137.3 
119.0 
R6.0 
39.4 
57.0 
3.5 
2in 
250.1 284.5 171.8 
209.0 259.7 217.3 
152.1 288.7 65.1 
303-2 181.5 76.6 
325.R 77.6 13.6 
.O 
3.0 
.O 
.o 
56.2 
26.4 135.8 335.2 265.7 223.5 1n.o .O 
22.1 28.2 102.4 26R.î 218.3 51.2 2.5 
.O 7R.5 180.5 262.5 248.2 108.0 .O 
.o 159.6 123.5 361.7 107.7 38.0 51.0 
6.0 173.4 169.3 262.4 129.7 47.7 . 
842.9 
663.6 
607.3 
.o .o 
.o .o 
.O .o 
.o .o 
.o .O 
.o 19.7 
.o .O 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o 910.9 
:o 830:7 
.O 893.2 
.O 713.8 
2.8 1019.1 
4.0 697.0 
.o 877.7 
.n R41.5 
. . 
1955 
1956 
$957 
1958 
1959 
.9 .9 
n 
:i :r; 
.o .O 
.O .O 
1951 
$962 
1_953 
1964 
1965 
16ZO 
.o 
62.0 
151.6 193.9 2n5.9 160.8 47.8 
62.1 294.7 318.4 183.6 87.2 
80.2 257.8 278.7 138.9 118.2 
103.9 122.5 144.A 179.3 .n 
.O 113.2 67.0 31R.5 210.2 31.3 
.n 
.n 
.r) 
.o 
.o 
.n 
.o 
.o 
.o 
l.? 
:o :o 
.o .o 
.o .o 
.O .O 
:o :o 
.o .o 
.o 3.7 
.O .o 
962:O 
873.9 
616.2 
741.4 
JC\N FFV P4AR AVR MAT .JUN JUL 4ou <FTP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 380097 GUEDE CHANTIER 
J4N FFV YAR AVR MAT JUN JUL POU <FI’ OCT NOV OEC TOTAL 
. 
. 
. 
J4N FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
53 
STATION Y0 -3800953 GUENETO 
JAN FrV VAR AVR MAT JUFI JUL POU <FP OCT NOV DEC TOTAL 
i921 
i922 
1923 
1924 
44.0 34.0 
157.4 334.0 
130.0 240.0 
203.37 236.1 
?09.0 
238.9 
207.0 
466.0 
115.1 
329.5 
ji925 .o .n 00 .o 8.8 152.0 148.0 12900 268.0 
1926 .O .9 .O 158.0 175.0 185.0 209.0 
1.927 .o .n .o 5:: 1;:: 107.e 210.0 76.35 110.9 
!928 @cl .o .O .o 1o.f-J 102.5 313.5 14900 39.3 
1929 .o .o .o .o 18-O 155.0 139.n 33600 731.0 
155.0 
406.0 
63.0 
220.0 
10,9 
Fi.0 
56*0 
26,ci 
éo 
1.3 
.o 
5289 
40,o 
36.0 
.O 
*O 
00 
18.0 
J4N FFV M A f? AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
:o 
20.0 
0 0 
.O 
.O 
1.0 
.O 
.O 
DEC 
1593:2 
7’26.3 
1021.2 
761.8 
755.0 
578.3 
672-3 
c 
TOTAL 
STATION Y0 380099 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
!93h 
1937 
1938 
1939 
1940 
19f+l 
1942 
1943 
1944 
1945 
i946 
1947 
1948 
1949 
i930 
1951 
1932 
1953 
1954 
m’95.5 
1956 
1957 
1958 
J.AN FCV :IAQ AVR 
15.0 
.o 
1.2 
2.7 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
1.1 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.Q 
.O 
.O 
0.4 
.O 
.1 7 
.o 
.o 
:Fi 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
4.9 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:i 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
2 
.o 
.o 
5.4 
.9 
.o 
.o 
.n 
.o 
.n 
.o 
.O 
.n 
n . 
.n 
.O 
.o 
.r) 
.n 
.o 
24.n 
.a 
0 
:0 
.O 
l n 
7-P 
*O 
.o 
.o 
.o 
.o .O 
.o 50.9 
.o .O 
.o 12.3 
.o 9.6 
.o 38.5 104.1 106.2 
.O 96.3 201.7 163.9 
.o .o 49.5 217.2 
.o 6.9 111.8 106.9 
.R 4.8 lh1.8 134.7 
.O 25.6 
:i :i 
.o 24.1 
.o 5.0 
.O 20.7 
.O 9.8 
.O 70.3 
.o 25.2 
:0 7.0 
5.6 14.6 111.3 455.8 357.8 288.6 52.6 .n 
ro 49.0 141 .h 290.4 237.5 236.1 23.0 .fl 
.o .o 139.6 87.5 341.8 194.3 127.0 8.0 
.3 .8 . . 0 . . c 
MP 1 JUbI JUL nou SEP 
24.0 161.4 142.1 309.7 169.9 
28.2 
25.2 
37.. 1 
:Q 
50.1 162.8 53.5 207.9 
110.3 290.9 337.7 199.7 
123:s 266.0 234.0 403.4 
274.2 129.2 315.9 225.1 
176.3 
222.0 
99.0 
163.0 
95.6 
65.2 177.4 
29.7 165.3 
33.3 210.5 
160.7 135.9 
138.5 237.0 
109.9 
77.3 
117.2 
203.0 
239.4 79.4 
68.1 
95.0 
306.2 
232.9 
150.3 
129.6 
200.9 
389.6 
. 
388.4 269.2 
420.7 161.0 
348.0 lR4.6 
269.4 193.5 
183.2 263.2 
257.0 265.0 
274.9 322.5 
233.4 301.7 
337.6 315.7 
103.7 168.7 
374.1 256.1 
242.0 482.1 
228.3 274.2 
354.5 157.8 
394.1 124.5 
349.7 264.0 
205.7 306.8 
98.8 303.9 
211c5 143.9 
. . 
OCT 
54.1 
23.0 
10.1 
21.4 
41.0 
52.1 
91.9 
77.1 
116.0 
61.1 
GUENETO 
NOV 
.n 
1.5 
.o 
13.9 
.o 
1.7 
45.6 
.O 
.O 
1.2 
.O 
.O 
.O 
.o 
80.4 
5.5 
.o 
4.7 
.O 
.fl 
123.9 
20.5 
.o 
74.2 
153.3 
52.6 
43.6 
57.4 
55.9 
21.4 
168.6 9.8 
295.1 13.5 
96.3 .n 
114.3 .n 
. a 
DEC TOTAL 
.o 
:O 
.O 
.o 
877.2 
540.7 
976.0 
1102.0 
985.4 
.O 1193.9 
.o 1225.0 
.O 859.0 
.o 888.7 
.O 814.8 
.o 894.7 
.O 1079.8 
.O 801.R 
.n 953.1 
.o 808.2 
.o 
:O 
.Q 
3.6 
956.5 
963.5 
808.4 
912.9 
924.1 
.o 
.n 
.o 
.Q 
.o 
.A 
.2 
.o 
. 
1039.9 
1112.3 
968.1 
952.6 
. 
1287.1 
977.8 
918.2 
. 
JAN FEV MAP AVR MAI .JUN JUL ADU SEP OCT ' NOV DEC TOTAL 
55 
STATION Y0 3A0107 UAEPE LAO 
JAN FEV MA2 AVR MA 1 .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 .o .n .o .o .o 6.2 48.7 91.4 35.7 55.5 .O .o 237.5 
1963 . . . . . lFJ.4 97.0 129.2 68.8 . . . . 
1965 . . .o .o .o 34.5 37.8 107.4 112.0 6.2 .o . . 
.JAN FEV MA R' AVP MAT .JlJFJ . JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TIOM Y0 3ROlF3 INHOP 
J4N FEV ,hAP AVP MA 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
i950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.o .O .o 
.o .O .o 
.O 
.o :0 :o 
.o Q .o 
.O :0 .o 
.o 
.o 
1.2 
.n 
:o 
30.0 
.O 
115.0 256.0 324.4 252.0 164.8 5.0 .o 1121.4 
:o 
.o 
.o 
112.0 
106:s 
186.5 
105.7 
230.0 
%*: 
582:2 
247.6 
573.0 309.0 42.0 
425.9 276.5 149.7 
423.8 580.4 201.0 
773.3 96.9 158.0 
530.2 140.9 18.6 
1266.0 
1478:R 
1826.9 
1043.0 
.o 
.O 
:o 
.o 
16.0 123.5 
43.7 15.6 
1:7 145:6 
.o 97.3 
204.1 615.6 295.7 148.7 
278:8 124:7 254: 1 Ah:1 
264.1 361.9 282.5 182.7 
310.3 376.9 223.1 . 
.o .o 
:: 
.o 
.O 
.O .O 
.n .o 
13.4 .O 
. 
.n :o 
10.2 .O 
.o i0 
66.0 .o 
37.6 8.6 
9:6 
.o 
.o 
9.7 l 
1417.0 
. 
1248:7 
. 
.o 25.9 134.0 277.4 730.8 181.9 186.9 
.o 10.0 193.0 347.9 290.8 393.7 55.2 
.O .o 80.6 268.2 372.0 357.2 208.9 
.O .o 220.2 419.5 827.8 193.4 149.0 
. . . . . . . 
1602.9 
1336.8 
1819:5 
. 
. 
.O 
.o 
l O 
. 
.o 
. 
:: 
.o 
. 
06.6 252.8 434.6 222.5 75.8 .o .o 
89.1 217.3 436.9 379.8 77.1 .n 
106.0 168.1 378.2 227.6 167.8 .O :i 
19.7 . 223.3 . . . . 
. . . . . . . 
12qo:2 
1047.7 
. 
. 
.o .O .o 
.o .O .o 
10 In 
. 
.O 
.O .o .o 
.o 
.o 
.O 
.O 
l O 
.o 
.O 
:i 
.O 
.O .o 
.o .o 
.O .o 
.o .o 
1955 
$956 
1937 
1958 
1959 . . 
3950 
1961 
1952 
1953 
1954 
.O .o 
.o .o 
.o l O 
.o .o 
.o .o 
1965 .o .o .o .o 137.7 197.8 290.2 109.5 196.2 .O .O 931.4 
J4N FEV Y4R AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
57 
STATION VO 3RGlO6 JOAL 
JArJ FEV MA9 AVR t.4 0 T JIIN JUL 4ou SEP OCT NOV DFC TOTAL 
4n.4 81.4 323.4 266.5 92.8 1944 
23.7 
69.6 
62.6 
26;O 
44.0 
.7 
1.0 
4:: 
.O 
.o 
5.R 
.O 
:O 
.O 
7.5 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
. . . . 
815.5 
708.4 
682.2 
71o:o 
1113.8 
1315.2 
1098.4 
1067.7 
803.2 
.O 1043.5 
26.3 683.5 
7.8 981.4 
.o 1041.1 
'945 
1946 
i947 
1948 
1949 
.2 .O 
.n 
.o :Fi 
.o . 
.O .o 
.O .o 9.7 
1: :O 12:: 
. . 32.6 
.O .o 8.5 
170.4 
65.5 
68.6 
115.7 
140.1 
250.6 359.9 
429.4 143.9 
225.7 309.0 
528.3 83.6 
427.4 82.5 
.n .o .O 5.2 
.o .o .O 1.5 
.O 
:O 
.O 24.5 
.n .o .O 
19.9 .o .o .o 
31.8 
12.8 
58.4 
5.0 
43.5 
153.6 560.0 288.5 74.7 
211.0 793.4 378.8 402.2 
419.9 298.5 221.4 75.7 
228.2 341.5 348.8 144.2 
262.9 331.2 QS.7 47.5 
.o .o 
.o .o 
.o .O 
.o .o 
.o 18.2 
59.1 410.3 343.2 22R.4 3.5 
42.4 152.8 166.1 208.9 87.0 
27.8 126.1 138.1 459.8 220.3 
95.7 116.7 538.1 224.1 64.3 
5.5 68.9 382.7 167.3 2.2 
. * 31.7 288.7 
.O .o 49.j 243.4 
261.7 136.7 
195.0 148.5 
753.8 71.7 
302.0 265.4 
542.3 . 
2.8 
13::: 
108.4 
2.5 
.O 
:i 
.o 
.O 
i950 
1951 
1952 
1953 
1954 
3R1.5 .236.0 14.5 
.O 
1: 
.O 
.O 
15:; 
.O 
.o 
2.5 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
.o .o .o 
.D 
.o :O 
.O .o 
.o * 00 
.o 
1:: 
1.7 
1.n 
.o 
.o 
.5 
.o 
1950 
1951 
. 
.O 
.o 
.O 
.o 
. 
.O 
.o 
.O 
.o 
. 
:o 
.o 
7.8 
.o 
. . 
.O .o 
.o .o 
.o .o 
1052:4 
786.3 
. 
i962 
1953 
1954 
i965 
.o .O 
.o .o 
.o .O 
.O .o 
18.0 
24.7 
30.0 
46.0 
72-5 
85.8 
407.3 
.O .o 115.0 .fl CO 793.0 
J4N FFV v4li 4VR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION VO 389109 KABROUSSF 
JAN FEV AVR JUN JUL AOU qEP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 . . . . 20.0 163.3 452.7 174.6 . . . 
1964 . . . . 23:7 154.4 481.6 406.1 377.5 sa:0 .o .o . 
1965 .o .O .o .o .o 112.9 490.0 . . 52.5 . . . 
J4N FFV MAR AVR MAI JUY JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOT4L 
59 
STATION VO 390112 KAFFRJW 
JAN FFV t.4 A R AVR MA 1 JUW JUL nou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1922 .o .c! .o .o .o 10.9 105.5 240.5 116.7 .O .O 
1923 .o .n .o .O .O 28.5 170.5 P62:6 121.9 42.2 . . 
. 
. 
.JAN F!?I MA2 AVR MAT .JUN JUL AOU TP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 398112 KAFFRIYF 
1931 
1932 
1933 
1934 
1:: 
.7 
.o 
.n 
.o 
.fl 
.o 
1935 .o .O 
1936 .o .O 
1937 .o .o 
1938 .o .n 
1939 .o .o 
1940 .O .@ 
1941 .o .O 
1942 .o 7.6 
1943 l o 1.2 
1944 ro .O 
1945 .o .o 
ï946 .o .o 
1947 2.6 .o 
1948 .o .h 
1949 .O .O 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
ro 
.O 
.O 
. 
.O 
.o 
2.0 
l O 
.o 
.n 
.fJ 
.O 
29.7 
ïsss 
1956 
1957 
1928 
1959 
.o 
.o 
.n 
.n 
.o 
1951 
1962 
1953 
1964 
i965 
:7 
.o 
.o 
.* 0 
JAN FF-V MAR AVR M4r JUW JUL AOU <FP. OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.7 
.o 
.@ 
:o 
.o 
.o 
1:: 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
6.0 
1.0 
.O 
.o 
196.5 87.0 220.5 41.0 .n .o 592.3 
94.7 283.6 173.6 6.8 .n .O 636.1 
190.0 ?49.0 252.0 44.0 26.0 .o 920.4 
77.0 2137.5 173.5 .O 7.n .o 565.0 
.fl 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
1.2 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
3.1 
.o 
2::: 45.0 7 4
3.1 115.6 
.o 20.0 
3.0 62.3 
a.5 115.2 
.o 17.5 
.O 39.5 
34.4 40.1 
2.R 19.2 
33.9 6.7 
6.0 154.9 
14.4 81.8 
5.0 69.1 
162.7 314.2 131.2 42.5 .O .o 715.9 
199.2 375.6 357.2 77.4 .o .o 1133.1 
140.2 226.0 168.7 104.9 .o 2.0 659.3 
141.0 325.0 220.1 95.0 .o .o 821.3 
112.0 322.2 165.3 71.5 .o 6.1 751.6 
122.9 314.4 
154.5 67.5 
91.2 307.1 
127.2 357.0 
68.0 220.0 
181.0 216.0 
154.0 282.0 
138.9 288.4 
135.4 404.9 
217.0 306.8 
133.2 42.8 .o .o 635.3 
172.0 13.1 .o .o 447.7 
159.1 12.4 7.9 .O 746.2 
158.2 91.4 .o 11.5 843.9 
139.0 52.0 .o 3.0 555.1 
.O 24.0 
.o 33.0 
.o 11.6 
.fl 85.3 
188.0 40.0 
265.2 73.9 
146.8 5R.7 
157.9 44.9 
46.8 43.6 
.o 
1:: 
l O 
.o 
.o 
:B 
.o 
14.5 
116.3 534.5 
118.5 275.2 
196.7 258.5 
1.5 79.9 
3.0 87.4 
22.0 97.2 
5.0 34.7 
.o 25.7 
.o 52.6 
10.8 117.3 
.o 104.8 
.o '94.5 
3:o 91:o 
134.0 
203.9 259.0 
146.0 574.9 
169.8 
145.7 
328.2 
222.2 
133.6 
171.4 
6R.9 
61.8 
42.5 
10.0 .o 
27.0 .o 
.o l O 
.n .n 
.o .o 
135.4 304.5 312.7 
166.5 235.8 192.0 
161.2 192.6 280.3 
98:7 286:0 212:4 
17.5 
55.2 
116.0 
47.9 
7.5 
.o .o 
.O 4.8 
.o .o 
.o .O 
. . 
649.0 
809.1 
648.2 
828.9 
710.1 
105i.o 
857.0 
892.0 
772.6 
979.3 
898.2 
759.1 
834.6 
. 
. 
.o .121.3 284.8 128.9 14n.ó 3h.8 
. 94.8 83.1 232.3 59.6 76.4 
.n 36.4 173.9 122.0 129.4 113.8 
7.0 66.3 158.1 2A3.6 189.4 23.0 
:O 
.o 
.O 
.O 
. 
575:5 
732.5 
.O 102.9 180.0 251.4 101.2 60.2 
4:; 
.o 
.n 
1.S 697.2 
J4N FFV YAR AVR M4I JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
61 
ST4TTON Y0 333115 VANEL 
JAN FEV ‘?Ai? AVR MA T JUN JUL AOU =EP OCT NOV DEC TOTAL 
1963 .o 78.0 98.9 107.1 50.0 103.2 .o .O 
1964 :o :o :o :o .o 12.5 148.0 607.0 ï'70.0 .O .O .o 1037:5 
a 
1965 .o .n . . .o 51.8 75.6' 147.3 225.6 68.6 .o .o . 
J4N FFV MA9 AVP MAT JUN JUL bOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TIDY Y0 38fillP KADLACK 
JAN FEV M A 9 AVR MA T .JUN JUL \OU SÇP OCT NOV DEC TOTAL 
1918 
i9i9 
J920 
1921 
1922 
1923 
1924 
ï925 
1926 
1927 
1928 
1929 
. . . 
.o .o .O 
l O .o 
.o .o :: 
.O .n .O 
.o .o .o 
.O .O .O 
.o .n 
.O .O :: 
.o .n .o 
.14Y FFV M A P 
. 
. 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.O 
.o 
4VR 
6:2 
.o 
10:: 
.O 
.O 
.o 
.o 
35.5 
5.5 
.O 
MAI 
37.8 187.2 363.8 263.7 101.2 . 
55.7 162.4 13’-1.2 172.9 39.2 . 
26.1 113.0 304.4 260.2 65.8 
27.3 64.6 182.5 208.5 41.0 
10.5 65.5 39lrS 575.0 81.0 
49.7 176.3 266.0 206.5 63.5 
Rh.7 360.5 411.3 257.4 .O 
1:: 
.n 
8.8 
.o 
.o 
.o 
.s 
.o 
523:9 
1134.5 
761.5 
1124.7 
149.8 212.3 498.2 276.2 
61.8 146.6 189.0 266.4 
99.3 189.0 579.2 221.3 
41.3 248.5 489.6 160.3 
110.0 166.0 755.0 208.5 
66.1 
R.3 
110.4 
12n.2 
35.5 
.o .o 1202.6 
.n .fl 672.1 
4.7 14.0 1253.4 
.O .o 1065.4 
.n 4.3 879.3 
J\JN JUL 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
. 
. 
. 
’ 
63 
ST4TION Y0 3811lR KAOLACK 
MA 1 JUN JUL AOU 
1.0 101.5 114.0 335.0 
16.n 37.8 358.0 86.4 
9.0 86.2 76.8 234.2 
.o 99.3 292.9 222.0 
.o 21.8 lq7.6 '19.6 
.7 L4.5 1.ï6.2 i.84.6 
7.9 200.5 2:7.4 :R5.3 
SFP OCT NOV DEC TOTAL 
329.0 36.5 .n .O 920.0 
263.1 12.0 .O .o 775.0 
164.5 12.0 .O .o 583.2 
RU.5 46.6 30.7 .O 782.6 
13R.R 62.1 ‘0 *Il 709.9 
165.1 97.1 
287.5 74.4 
.o 27.0 139.4 ~08.9 149.6 59.1 
15.5 9.9 113.1 270.1 315.9 107.4 
15.6 105.8 102.8 240.7 120.4 103.6 
.o .o 754.3 
8.0 .O 1276.0 
.7 .Q 584.7 
.n .O 832.2 
.n 2.2 691.1 
.O .Q 24.1 P5.0 351.9 R8.3 105.5 
.o 3R.4 in.4 122.R 81.2 25R.3 13.0 
.o .l 39.2 85.0 242.7 135.5 10.9 
.o 19.4 165.4 168.4 329.3 301.2 61.9 
.o .o 63.9 l-18.4 ‘3R.l 236.3 41.3 
.O 
6:; 
.O 
1.0 
.O 655.2 
.O 524.6 
.o 530.8 
44.0 1090.2 
8.7 697.7 
8.5 123.0 197.9 lR8.7 50.0 
24.5 117.0 192.2 201.7 32.6 
6.3 123.5 390.1 147.9 48.7 
92.9 180.0 388.8 51.8 4n.7 
62.4 268.5 419.9 66q.5 69.5 
.o .O 
:Z :o 
.o .O 
.o 15.8 
568.1 
568.0 
716.5 
755.1 
902.9 
57.1 132.1 424.n 340.4 111.4 17.3 .o 1086.2 
19.0 85.6 413.3 206.4 233.1 39.9 .o 1067.2 
68.0 302.0 306.0 410.5 79.3 .l .O 1176.6 
19.9 233.0 223.1 213.1 70.4 .n .O 759.5 
92.9 148.5 427.2 170.5 40.8 5.4 .O 898.8 
7.3 81.0 162.9 259.4 263.4 6.2 
.O 125.0 191.6 338.7 163.8 70.3 
.O 54.2 188.9 243.4 246.3 196.7 
.o 60.7 152.8 623i2 iR314 -26i4 
21.0 46.6 61.3 197.6 290.6 17.7 
.o 79.9 128.5 213.3 16R.3 12.9 
.O .o 780.4 
.o 4.7 895.2 
.o .6 932.3 
3.8 .O 1050.3 
1.0 .o 635.8 
.O 101.0 295.0 157.4 206.6 5.6 
.o 72.0 37.5 275.8 43.0 81.1 
.o 67.4 94.0 185.9 lR3.1 140.2 
.o 53.6 232.1 498.7 177.9 24.5 
.o 
9.2 
84.1 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
602.9 
774.8 
604.8 
670.6 
990.2 
.O .o 73.5 45.2 194.R 173.2 42.0 .h 529.3 
JAN FEV Y A P AVR 
.n 
.O 
.5 
3.6 
.D 
5.1 
.o 
.o 
.o 
.o 
:Z 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.n 
.o 
.O 
l O 
.o 
.l 
.o 
.O 
.o 
1.1 
2*2 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.D 
4.0 
.o 
3.0 
.fl 
.n 
.O 
.n 
.o 
1.7 
.a 
.o 
.O 
.n 
.Q 
.n 
.O 
r) . . 
.n 
.n 
10.7 
.6 
.û 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.Q 
.O 
.n 
.n 
.n 
.O 
13.5 
.o 
.O 
1.6 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.D 
1.3 
.n 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.3 
.o 
.o 
.5 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.3 
:O 
.o 
.o 
:i 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
10 
.o 
*O 
.O 
.O 
.o 
*O 
.O 
1930 
1931 
1932 
!933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1939 
1939 
$940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
ï946 
1947 
1948 
i949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
!9SO 
1961 
1962 
1953 
1964 
1965 
.o 
00 
.ll 
.n 
.3 
I 3.9 
70.6 
9.0 
.O 
*O 
JAN FEV Y4R AVR MAI JW JUL AOU +=FP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 380119 KA!?TIAK 
1931 
1932 
1933 
i934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
ï945 
1946 
2947 
1948 
1949 
1950 
1951 
.J4N FFV M A R AVR FJAT JUN JUL 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
2:o 
.o 
.o 
28.3 
.o 
.4 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
:0 
.l-l 
.') 
31:5 
.o 
.o 
140.8 394.7 251.6 371.2 
117.5 443.5 1006.3 215.3 
148.9 597.2 475.8 186.9 
102.9 317.9 537.0 297.5 
.O 
3 
6:; 
.O 
:: 
.5 
.O 
1872:7 
1508.6 
1307.0 
:o 
.o 
.o 
l O 
.o 
2:3 
.o 
.o 
.O 
:O 
.O 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
.o 
l:o 
.O 
. l 0 
.o 
.o 
. 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.3 
:o" 
.o 
l O 
.Q 
.o 
1.5 
. 
13:1 
.o 
164.5 399.8 495.9 452.0 
. . . . 
7:3 293:9 583:l 250:6 
173.2 401.0 425.6 481.8 
59.9 
55.3 
93.0 
51.7 
95.4 
. 
. 
171:o 
17.6 .o 
5:2 :Il 
.O .o 
.o .O 
1655.0 
. 
. 
1652:6 
.O 
2.3 
13.0 
0 . . 
.O 
.9 103.1 284.7 631.4 187.0 
40.3 54.0 189.6 316.4 444.9 
.o x3.0 347.0 549.3 298.8 
.o 214.2 403.3 503.5 416.9 
.o 122.5 230.4 355.2 211.6 
212.3 
57.3 
86.0 
96:6 
.o 
.O 
20.0 
20:3 
.O 
:o" 
.o 
. 
.O 
. 
.o 
.o 
24:: 
.O 
1419.4 
1104.8 
1352.1 
1036:6 
.o 
:D 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
:i 
.o 
.o 
2.9 
.a 
98.2 602.7 738.1 4R5.1 129.9 
6R.6 336.2 668.5 428.1 114.4 
65.6 140.7 439.7 482.0 63.0 
lRO.3 355.2 985.4 148.2 156.7 
55.0 387.0 536.8 17R.6 131.2 
.o 
:o" 
.n 
I!+ii6 
2054.3 
1616.6 
1191.0 
1825.8 
. 
136.1 280.1 499.8 400.0 
. . . . 
151.9 
. 
.O 1470.8 
. . 
1957 .o . . 0. l 70.9 451.0 360.3 370.3 .(I ;2 . 
1958 .n . . . . 246.2 264.3 1379.7 227.5 
87:7 
33.0 . . 
1939 . . . . . 73.8 . 481.5 340.0 45.7 . . . 
J4N FFV Y44 AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
65 
STLTIOFI MO 3R”121 KEBEMER 
J4N FFV VAP AVR rd4 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
ES50 
‘1951 
1952 
J953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1961 
1962 
1953 
1964 
i965 
.l . 
:: 
.O 
.n 
,o 9.7 
.O .n 
.o .o 
a.cI .2 
;0 .n 
00 c 
.o 19:: 
.o .o 
. . 
.: 
.o 
.o 
.O .n 
.o . 
10 :n .o .O 
1.4 .O 
.o 4.5 
. 
.o 
.o .o .r3 7.8 25.5 223.9 95.9 .O 3.2 
.o .o .O 28.2 44.3 214.5 65.4 a.3 .fl 
.o .O 64.5 1.3 93.2 136.1 79.8 28.1 .O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
. 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
:o . 00 . o 50.0 68 6 216.5 132 7 101.9 25 7 17.5 1 8 .O o 
.o .o 3.2 
.o 17.9 15.0 80:-r 373:8 X16:7 167: 1 21:0 
.o 12.5 4.7 109.1 92.1 335.5 25.8 .n 
.o . 45.2 .O 
.o .o 10:9 102:7 23510 79:6 82.7 .o 
.o 4.3 99.7 112.3 256.3 140.0 16.0 .O 
.o .O 38.0 53.0 42.0 124.0 3.0 .o 
.o .o 47.6 33.8 206.3 130.4 63.6 .n 
.o e 17.0 15.4 415*9 58.1 111.5 .Il 
.o . 51.0 . . . . . 
:o 
l 
23:5 
98.1 165.Q 111.0 10.0 .O 
.o 47.0 273.9 66.4 33.3 .4 
.o .f! .5 112.3 lR6.6 120.3 66.0 .o 
.o . 7.5 175.2 175.7 203.5 .o .O 
.o .o 38.3 15.8 172.6 192.5 21.9 .O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.5 
2:2 
.o 
.o 
.O 
.O 
20.9 
5.6 
.n 
. 
.o 
.o 
.O 
3.1 
.O 
338: 8 
356.3 
37oI4 
403.2 
784:6 
779.7 
530:3 
628.6 
280.9 
487.3 ’ 
. 
. 
44415 
485.7 
* 
445.6 
JAN FFV 14 AR 4VR MA 1 . JUN JUL ADU 5EP OCT NOV DEC TOT4L 
STATION Y0 38nl24 KEDOUGOlJ 
J4N FEV ‘,A 4 R AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC T.OTAL 
. ï918 
1919 
3R3.3 51n.8 185.7 37.6 
323.0 262.5 75.5 . 
111.5 
. 16.4 193.5 
. 59.5 2n9.5 
. . 
. . 278:5 . 
j920 
1921 
1922 
1923 
1924 
i925 
1926 
1927 
?928 
1929 
81.6 
12.5 
7.1 
4.0 
70.0 
541.7 
85.1 
203.4 
137.5 
242.0 
245.0 
269.5 
193.2 
230.5 
245.0 
389.5 2Q5.0 
279.0 21A.0 30.2 
323.4 425.1 143.8 
420.5 363.0 113.0 
343.8 408.0 en.9 
.O 
. 
5% 
6.5 
166.0 319.0 324.0 213.2 265.7 .O 
309.5 288.4 519.0 688.2 17.0 65.0 
229.6 323.5 176.4 436.6 183.2 70.5 
141.7 387.0 310.5 344.5 292.0 .o 
317.0 196.5 430.0 402.0 22A.5 .o 
J?IN JUL AOU SFP OCT NOV 
.O . 
. n 1303:7 
.o 1326.5 
.o 1396.2 
.o 1350.7 
1:: 1533.3 897 6
.o 1552.7 
.o 1649.0 
DEC TOT4L 
. . 
:o :o .o 2:7 
.o .o .o .O 
10 .D .o .o 
.O .o 
.o .O 
.o .n 
.o .O 
.o .O L 
2.5 5.3 
:t 1::: 
.o 6.0 
.O .o 
JAN FEV YAR AVR 
55.0 
9.5 
110.5 
71.0 
75.0 
MAI 
67 
ST4TION VO 34”124 KEDOUGOtJ 
JAN FEV YAR AVR 
.o 
.o 
4.5 
.O 
.o 
.o 
.o 
:d 
.O 
.o 
2 
.o 
.O 
*n 
:o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.I) 
:i 
10 
.o 
.o 
.o 
. 0 
1.5 
.n 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.F 
.o 
1: 
.O 
.o 
.o 
.o 
il:: 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
2.2 
:O 
.o 
:o 
.o 
.o 
.O 
.O 55.0 175.5 228.5 
3.5 30.5 154.0 307.0 
4.90 21.5 164.0 160.3 
.Q 33.0 2R5.5 279.0 
2.0 1.0 251.5 292.0 
.o 32.0 210.5 
1.0 185.0 105.5 
400 70.0 119,o 
aO 72.5 178e9 
.O 199.1 lRhe1 
.O 
.n 
.o 
.o 
.n 
.o 68.7 152.3 218.2 183.9 350.8 186.2 
lOc3 60.5 196.4 272.0 349*9 252.6 22.9 
.O 47.6 108.3 179.1 245.3 178.5 193.0 
3100 37.5 176.0 182.0 383.5 371.0 90.5 
33.0 2leO 251.0 122.0 252.0 239.5 133.0 
.o 
:O 
1.P 
.n 
.n 
.n 
.3 
.D 
1.9 
.o 
5.0 
CO 
19,5 
.5 
.o 14.2 19Oe.O 
42.7 7.5 159.3 
.O 43.4 181.5 
.O 37.2 137.9 
*O 112.9 337.0 
.n 
4.5 
.O 
.O 
2Rc6 65.0 148~7 334.6 360.7 222.7 86.8 6.0 
.O 17.1 176.1 211.0 274.1 165.5 199.9 11.9 
14so .9 241.1 337.6 399.4 364.7 194.9 .O 
. . c 223.7 . . . . 
. 
.r, 
.o 
f-l . 
.n 
:0 
.O 
00 
*O 
.JUN JUL ADU SFP OCT NOV nEC TOTAL 
333.0 
167.0 
134.0 
342.5 
336.0 
455.0 56.0 
296.0 67.5 
243.5 98.0 
256.5 54.0 
356.0 97.0 
.O 
9:; 
69.5 
15.5 
227.0 
327.8 
330.0 
245.5 
229.0 
335.5 423.5 79.5 
312.5 273.7 114.8 
395.4 238.7 152.2 
204.8 492.6 226.5 
455.7 322.6 120.3 
31.0 
24.0 
1:; 
15.5 
7.R 
1:: 
.o 
73.0 
14.0 116.5 365.0 
24.3 71.0 221.0 
16.0 136.7 152m6 
11.8 22904 151.6 
12.7 186.7 267.2 
405.0 200.5 61.0 
356.0 250.7 168.0 
344.8 295.8 44.4 
419ef-l 316.3 77.3 
327.5 234.1 78.3 
13.0 
3;:: 
.o 
.O 
156.5 
341.7 
343.1 
243.6 
173.0 
327.1 
294.7 
372.1 
271.2 
543.4 
154.4 
417.9 
300.1 
288.0 
501.2 
390.0 
428.8 
16n.5 
67.5 
138.3 
11.0 
20.0 
.O 
.fl 
96.6 
97:8 183:l 
13.3 177.8 
mi.0 204.6 
195.3 Srl4.9 308.8 65.7 
264.0 420.1 394.9 81.3 
286.2 383.6 3n5.4 192.9 
242.8 459.3 298.6 70.2 
3:: 
15.5 
.O 
35.1 196.7 190.5 361.R 216.1 320.7 51.2 
.O 
.O 
.n 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.5 
.O 
.O 
.Q 
.o 
.O 
:P, 
.O 
34.3 
.o 
.o 
.o 
4.4 
.o 
1.4 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
1303.0 
1027;O 
838.R 
1320.0 
1351.0 
1339.0 
1344.3 
1309.3 
1513.3 
1528.3 
1168.4 
1165.4 
952.8 
1271.5 
1124.5 
1175.0 
1102.0 
1028.0 
1226.9 
1141.3 
1186.3 
1527.4 
1230.9 
1196.2 
2160.1 
1256.7 
1060.0 
1552.6 
. 
1444:2 
1374.7 
1361.5 
1372.1 
1930 
1931 
1932 
1933 
i934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
i945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1951 
1962 
1953 
i964 
1965 
J4N FEV VAR AVR MAT JUM’ JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 380127 KEUR WMAR 
J4N FEV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i962 . . . . . .O 153.0 294.0 7.0 . . . 
i963 . . . . . .O 66.9 199.3 116:7 91.8 . . . 
,i964 . . .O .o .o .o . 130.9 70.8 18.9 .o .o . 
1965 .o 8.3 .o .O 3.1 30.5 72.2 121.5 110.6 20.3 .O .o 366.5 
J4N FFV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
69 
ST4TION Y0 380128 KEUR SAMBA KANE 
J4N FEV MAP AVR t4 a I JUN JUL AOU SEP DCT NOV DEC TOTAL 
1957 
:o 
. 
:o 10 :O 
35.3 47.4 269.1 159.9 118.6 .O 8.0 
1938 .fl 30.5 56.9 358.6 89.2 41.5 .o .o 
1959 3.7 .n .o 00 .9 16.7 57.2 145.5 105.2 . .o . 
1950 . . . 0 . 32.6 98.1 253.0 233.4 . . 
1961 . . . e . 27.8 137.7 152.5 172.1 3:8 . .o 
. 
. 
. 
. 
J4N FEV MAR AVFS MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTQL 
ST4TION Y0 380129 KHOMROLF 
J4N FEV M A 4 AVR MAT JUN JUL nou qFP OCT NOV DEC TOTAL 
i934 . . 
i935 1.0 
1936 .o 
1937 .o 
1938 .o 
1939 .o 
.o 
:i 
.o 
.O 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
.O 
:i 
.o 
.o 
.‘) 
21:: 
7.0 
.O 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
.o 
.o 
10 
.o 
.O 
.o 
.n 
.o 
.o 
i950 .O .o 
1951 .o .o 
1952 .o .O 
1953 .O .o 
1954 1.0 29.0 
1955 .o .O 
1936 .o .n 
1957 .o .o 
1958 .Q .n 
1959 3.2 .o 
. 
.o 
.O 
:: 
.o 
l O 
:o 
.O 
.o 
4.0 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
;0 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.O 
.o 
. 
. 
.Q 
.O 
:O 
.O 
7.0 
.o 
.o 
10 
.o 
.o 
.o 
:a 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. . . 226.5 170.3 7.6 
.o 
.o 
.O 
. 
.@ 
26.8 
104.0 
11.4 
6:5 
319.3 450.4 272.1 
127.5 268.7 289.1 
103.3 177.0 142.3 
100.3 123.8 300.1 
58.0 302.6 193.0 
14.2 
64:5 
92.2 
46.4 
.o 13.0 107.7 371.9 179.9 
.o 8.7 27.9 46.4 263.0 
.o .o 55.0 257.5 79.0 
24.0 17.5 158.5 264.0 142.0 
.o 4.0 64.0 248.0 161.0 
83.6 
18:: 
AA.0 
89.0 
.O 
.o 
. 
. 
.a 
.o 
22.0 
17.0 
.O 
.O 
4.5 
.o 
.o 
.O 
.O 
5.0 
40.0 
. 
. 
.o 
106.0 145.0 204.0 35.0 
130.0 297.0. 74.3 29.3 
. 363.5 101.6 7.2 
232:5 307:5 68:5 0o:o 
.O 156.0 306.4 435.4 169.4 
12.5 96.5 334.0 107.0 247.5 
32.5 164.5 148.0 317.0 96.0 
14.0 92.5 223.0 228.0 5A.0 
33.0 182.0 351.5 73.0 .o 
33.0 135.0 302.0 191.5 29.0 
7.0 83.5 195.0 191.3 62.0 
53.5 68iO 172.5 246.5 143.5 
20.9 128.0 422.4 155.8 60.3 
11.7 66.2 185.9 132.6 2.3 
. 
.n 
. 
. 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.D 
10:: 
. 
.O 
.o 
.fJ 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.5 
.o 
. l 
.o 
:o 
. 
.o 
-1083.8 
. 
. 
606:5 
.o 
.o 
.o 
l:o 
716.1 
346.0 
431.0 
57410 
.o 
.o 
.o 
3:o 
499.0 
570.6 
. 
691:5 
.o 1067.2 
.O 819.5 
.o 775.0 
.o 615.5 
.o 669.5 
.o 695.0 
27.5 566.3 
11.9 695.9 
.o 787.9 
.o 401.9 
J4N FEV MAR 4VR MAT JtJN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATTON Y0 34013@ KIDTRA 
JAN FEV MAR AVR MAL JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
j918 
1919 
i920 
1921 
1922 
i923 
ï924 
. 
. 
. 
. 
. 
.O 
. 
. 
.a 
.o 
.o 
. 
.D 
. 
. 
. 
. 
. 3A:o 
b 
1o:o 
.o 
12.0 
21.0 
84.5 91.4 247.2 
108.b 108.0 123.0 
97.8 
R9.8 
129.0 
25.0 
43.0 
175.9 332.'8 
112.4 326.5 75.5 51.7 
116.0 lR2.0 193.5 41.5 
214.0 198.0 308.0 
126.9 214.2 168.7 
164.0 
104.0 
150.0 
18.6 . . . 
.O . . . 
.o . 
.O 
. 
.O 
25.0 
. 
.o 
:o 
.o 
. 
.o 
10 
.O 
1o:o 
14.0 
.o 675.9 
27.0 . 
.o 
.o 60818 
.o 642.7 
.O 481.8 
.o . 
.o . 
46.0 
.o 
92.1 
.o 
71.7 
. 
6.0 
9.0 
1925 
j926 
1927 
1928 
1929 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.O 
.o 
. 
.O 
.o 
1:7 
4.6 
.o 
79.7 
12.0 
. 
49.5 
14.0 
18.0 
. . 
33.4 
158.9 
130.5 254.5 
202.2 204.6 
46a7 120.2 
170.0 302.0 
158.4 . 
111.5 
61.0 
143.7 
122.9 
. . 
.o 
.o 
.4 
6.0 
. 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 380130 KIDIPA 
1930 
i931 
1932 
1933 
1934 
. 
15:: 
.o 
.o 
. 
.o 
3.0 
.O 
l O 
1935 .o .o 
1936 .o .O 
1937 .o .O 
1938 .o .o 
1939 .o .o 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
.o 
:: 
2.5 
.o 
1945 
1946 
1947 
J948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1:955 
1956 
1957 
1938 
1959 
1950 
i951 
1962 
1953 
1954 
1965 
.o 
:O 
.o 
l O 
.o 
.O 
:: 
.o 
l O 
.o 
.O 
.o 
.o 
. 
10 
.o 
.o 
. 0 
.O 
:i 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
9.7 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
. 
:o 
.O 
.n 
.o 
JAN FEV MA9 
. 
:i 
.O 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
10 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o, 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
:o" 
.O 
.o 
.o 
3o:o 
10.0 
.fJ 
.o 
.o 
.o 
.o 
0.0 
.o 
.O 
.O 
.O 
15.0 
.o 
5.0 
:o 
4.0 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.O 
.O 
. 
2 
.o 
.O 
.O 
MAI JUN JUL AOU 
41:o 
31.0 
11.0 
.o 
.o 101.0 
20.0 220.0 
.o 33.0 
.O 97.6 
8.5 20.3 
.o 209.0 
33.0 51.0 
26.0 79.0 
91:o 
103.0 
160iO 
180.0 
104.4 308.7 
213.0 61.0 
183.0 -279.0 
243.0 406.0 
265.0 335.0 
93.0 166.7 
498.0 685.0 
363.0 329.0 
67.7 17l.S 
209.3 . 
221.0 274.5 
174.5 181.0 
186.0 350.5 
SEP 
190.0 
102.0 
596.0 
243.0 
119.0 
63.5 
478.0 
360.0 
277.5 
. 
193.5 
230.5 
55.5 
15.5 145.7 193.9 201.0 165.5 
4.0 76.3 130.7 127.4 123.5 
7.0 46.0 219.0 338.0 239.8 
:i 116.0 45.0 117.0 65.0 250.0 1 7.  135.0 49.0 
11.0 59.0 283.0 138.0 148.0 
38.0 172.0 88.0 310.0 25.0 
.5 39.3 233.3 455.0 170.6 
68.0 65.0 141.0 249.0 247.0 
5.0 79.0 147.0 161.0 255.0 
.O 95.8 191.8 233.2 170.6 
.O 123.5 160.1 273.7 60.4 
.O 92.2 193.0 207.2 358.7 
6.2 55.9 47.9 253.2 195.9 
.O 15.0 138.0 171.0 234.0 
IA.0 164.8 58.0 264.0 122.0 
.O 103.0 179.0 398.0 166.5 
5:5 178.0 17 385.0 126 271.3 323 0 1?5:8 
.o 85.2 201.4 87.3 
.O 100.7 213.1 20?:2 138.5 
9.0 66.0 135.0 285.0 74.5 
.o 14.5 67.6 336.6 30.0 
OCT NOV DEC TOTAL 
64.2 
46.0 
18.0 
90.0 
33.0 
584:0 
1238.0 
1273.0 
941.0 
40.5 
.o 
50.0 
6a.0 
. 
464.7 
1901.0 
lF35.0 
678.3 
J' . 
201.2 
8.0 
14.0 
.o 
43.0 
1099.2 
678.0 
717.0 
739.0 
509.9 
98.1 
142.0 
33.0 
31.5 
17.0 
952.9 
681.0 
628.0 
674.5 
650.0 
62.7 
221.8 
33.0 
124.0 
32.8 
961.4 
1012.0 
680.0 
R15.4 
663.2 
.O 
65.8 
55.7 
39.0 
27.0 
.o 
:: 
120.0 
9.0 
.n 
.o 
.o 
.o 
1.0 
.o 
.o 
.o 
.o 
5.0 
.n 
2 
.o 
.o 
.n 
20.2 
.O 
.o 
3.0 
.o 
2.2 
.O 
.n 
.o. 
. 
10 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
:o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.fl 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.5 
.O 
.o 
.o 
. 
:o 
.o 
.o 
.O 
851.1 
630.6 
613.7 
665.A 
873.5 
45:8 
110:2 
2.1 
. 
. 
?69:7 
571.6 
P.2 456.9 
JAN FEV MA2 AVP MA 1 JUN JUL aou 5FP OCT NOV DEC TOTAL 
73 
ST4TION Y0 389133 YDLDA 
JAN FFV MAQ AVR M 4 1 .JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1922 .O .O .O .o 2.2 73.2 167.0 242.7 3Ol.9 173.4 .fl .o 960.4 
1923 .o .o .o 2.0 *O 87.5 260.6 347.5 179.5 lOR.0 40.5 .o 1025.6 
1924 5.0 .O .o .o 1.0 146.4 275.5 554.9 342.9 76.4 .O .o 1403.1 
i925 .O .O .o .O 6.1 86.9 237.4 461.6 210.0 168.6 .n .o 1170.6 
1926 .O .n .o .o .O 140e3 238.5 393.0 384.2 91.7 *l-l .O 1247.7 
1927 .o .n . .7 ‘lsf;.; 119.6 168.4 490.3 348.5 168.3 73.9 .o 
1928 .n .o .O .o 
4:s 
47.4 362.5 405.1 293.2 184.0 .n .O 1330:5 
1929 .o .n .O .O 164.0 237.6 444.7 433.1 107.0 .O .o 1390.9 
J4N FFV M4P AVR MAT HJN JIJL ADU SFP OCT NOV DFC TOTAL 
ST4TION Y0 383133 KOLDA 
i930 
1931 
1932 
1933 
1934 
i935 
i936 
1937 
1938 
1939 
i940 
1941 
1942 
1943 
19/+4 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1932 
1953 
1954 
1935 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
8961 
1962 
1963 
1964 
1965 
J4N FEV MAR AVR t-ZA T JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
.Q 
.o 
.n 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
P . 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
1.1 
.7 
.o 
.o 
.o 
1.2 
.o 
.O 
.O 
.o 
.D 
1.9 
.n 
.O 
.o 
.o 
.ll 
.o 
.D 
.o 
.O 
.O 
.5 
.O 
.o 
.D 
.O 
.O 
.7 
.o 
.o 
.o 
.o 
.n 
4.7 
.o 
.O 
P . 1 
.o 
.O 
.n 
.O 
.o 
.O 
.O 
l n 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:i 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.O 
.O 
:: 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
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1918 c . . . 8.1 24.6 124.8 187.1 93.2 33.9 . , * . 
1919 * . . . 1.3 6.3 160.0 82.9 138.5 16.0 . * . 
i920 
1921 
1922 
1923 
1934 
* 
:o 5.1 
.o .O 
. 
. 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
. 
.o 
. 
10 
.o 
.Q 
.Q 
.o 
. 
:: 
.o 
.B 
. 
é0 
.o 
.o 
6.7 97.9 
21e8 81.6 
.5 96.4 
16.7 95.8 
37.4 48.0 
142.9 
83:6 
187.9 
119.3 
109.3 
150.5 
136.9 
149.5 
217.6 
11:4 
62.2 
16.4 
17.6 
. . . 
. .7 . 
.6 .o 
.o .o 46613 
3.8 .o 448.8 
1925 
1926 
1927, 
‘928 
1929 
136.2 
87.1 
.o 
e0 
.o 
.Q 
.O .o 
.o 
‘0 
.o 
.o 
.O 
.o 
19:: 
.O 
.o 
11.4 
17.0 
47r7 
14.2 
28.9 
45.3 
87.4 
23.5 
29:6 
230.5 
165.0 
240.5 
306.6 
138.1 
215.4 
86.1 
36.2 
:0 
21.6 
57.9 
. 
.o .o 
.O .O 356:5 
. .o . 
.o .o . 
. . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO JR@154 LOUGA 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
ï945 
1946 
1947 
1948 
1949 
ïsso 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955. 
1956 
1957 
1958 
1959 
j960 
1951 
i953 
1964 
1965 
JAN FEV MAR AVR MAI 
.O 
.o 
.o 
31.1 
.O 
.4 
:: 
.o 
l O 
.o 
.Q 
.o 
.O 
.o 
.a 
:: 
.o 
.o 
.a 
:FI 
.O 
.o 
.o 
1.0 
:: 
.o 
. 
. 
7:o 
.a 
.o 
:i 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
0 
:a 
:: 
.o 
.O 
:: 
.O 
. 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
2 
.o 
.Q 
.o 
:O 
l Q 
.O 
:i 
.o 
.o 
l 5 
.o 
:O 
.l 
.o 
.a 
.o 
.O 
.a 
.O 
*a 
2 
. 
. 
. 
. 
.o 
.o 
1.7 
.o 
2.5 
:O 
.o 
.o 
17.1 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
8.1 
.o 
.O 20.4 134.1 208.1 179.2 7.3 .O 
.O .2 90.1 14.3 185.8 1.6 .O 
.o .O 18.6 144.7 57.5 5.0 14.0 
15.3 9.5 104.2 268.4 166.9 43.7 .O 
.o 2.4 95.6 135.2 2R9.3 33.7 .n 
.o 
:i 
15.8 
.o 
.o 
:O 
.o 
4.7 
1:: 
:i 
25.7 
2.8 32.6 63.6 300.0 297.8 77.0 17.0 
18.3 4.7 49.6 260.8 117.5 245.2 12.5 
10.4 6.2 223.3 353.0 239.4 33.0 .o 
.o 17.6 198.4 160.9 187.0 52,3 .o 
.o 17.7 44.9 133.3 110.3 41.5 .O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
5.0 
.O 
.O 
. 
. 
. 
. 
.o 
.o 
.O 
JUN JUL b AOU SEP 
29.8 45.7 102.1 52.0 
1::; 157.5 90 3 28.2 62 9 97.5 7R 3
46.3 254.5 320.9 75.2 
5.5 56.4 95.7 79.4 
4.0 63.7 211.7 125.0 
29.8 126.0 96.7 102.7 
4.8 47.7 178.6 87.4 
.O 143.5 18611 231.2 
2.8 26.3 255.0 89.2 
.o 24.7 
1.3 161.4 
4.3 23.4 
21.6 72.5 
10.3 45.5 
94.6 75.3 
.o 57.4 
20.5 71.9 
. . 
. . 
22:1 
9.0 
.o 
132.9 
105.8 
133.3 
91.5 
98.4 
209.5 714 
92.2 97.0 193.6 78.7 
149.8 200.4 77.3 7.2 
236.2 
141.8 
242.1 
112.8 
99.9 
353.1 
95.3 
143.1 
147:7 
174.3 
91.7 
92.2 
49.1 
93.1 
137.9 
143.2 
136.0 
. 
. 
OCT NOV DEC TOTAL 
52.0 1.0 .O 282.6 
16.0 .O .O 242.3 
2.0 .o .O 315.4 
61.8 15.7 .o 805 .,5 
19.0 .o .Q 256.0 
13.9 .o .O 418.7 
35.1 4.8 .n 412.2 
90.7 .o .o 409.2 
28.8 .o .o 589.6 
68.8 .o .6 442.7 
549.1 
292.0 
239.8 
659.4 
557.2 
4.0 
4.5 
1::: 
50.4 
.o 
4:: 
.o 
.O 
.o 
.a 
.O 
43.3 
.5 
.O 
.a 
.O 
.2 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.a 
30.7 
2.1 
.o 
. 
. 
. 
.a 
.O 
.O 
439.2 
400.7 
372.9 
289.0 
303.9 
790.8 
710.4 
865.3 
616.2 
373.4 
lR.6 
12.2 
99.4 
53.8 
. 
.o 
l O 
.o 
.o 
. 
. 
. 
.O 
.o 
.o 
684.5 
339.8 
473.0 
. 
. 
. 
. 
43417 
479.5 45.3 37.8 105.9 266.5 22.3 
JAN FEV MPR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
85 
STATION Y0 390155 LOUGA IRHO 
JAN FEV MA4 AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOT AL 
ï95R 
i959 
!9SO 
1961 
1952 
1953 
1964 
1965 
@O 
.O 
.a 
.a 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
0 . , 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
:O 
.O 
.O 
.a 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.a 
.O 
.O 
.o .O 
.O 26.4 
.a 20.8 
.O 6.4 
.O .O 
.O 40.9 60.2 68.2 237.4 18.6 
9.2 
37.1 
10.8 385.2 
42.4 102.2 
119.2 160.5 
106.9 84.3 
35.6 182.1 
105.0 124.7 
154.3 199a2 
41.7 
121.5 
106.2 
195.0 
41.1 
189a7 
82.8 
71.0 
.7 
3.0 
53:: 
60.7 
8.3 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.Q 425.3 
517.9 
303.9 
388.9 
421.8 
332.8 
486.5 
444.6 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 380157 NAKA-COULTRFNTAN 
MAI JUN JUL AOU SEP OCT 
.o 
12.0 
3e:o 
.o 
.o 
.o 
.o 
3.0 
.o 
119.0 
27.0 
133:o 
89.0 
68.0 107:o 
93.0 e75.0 
261.0 173.0 
27.0 357.0 
. 
348:0 
237.0 
. 
16 
. 
.o 
346.0 365.0 491.0 167.0 
141.0 151.0 320.0 24R.0 
,198.O 257.8 179.7 338.0 
47.4 159.9 227.8 163.1 
76.0 185.4 214.1 254.8 
53.0 
101.0 
130.2 
74.0 
18.6 
137.3 
3.5 
71.5 
84.3 
123.7 
44.6 
25-s 
56:0 
. 
146.6 
266.0 
158.8 
150.3 
18.0 
22.8 
70.6 
87.4 
.o 
. 
JAN 
.O 
.O 
:o 
.o 
. 
.l-l 
.o 
.O 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
2 
l O 
.o 
. 
:O 
.o 
.o 
.o 
2 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
FEV 
.o 
.o 
. 
.O 
.o 
.n 
2 
l O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
1) 
:O 
.o 
.o 
MAR 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:i 
.O 
.o 
AVR 
.O 
.O 
. 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
l O 
.o 
:o 
.o 
.O 
TOTAL 
23.0 80.0 
85.3 123.8 
20.1 74.8 
11.9 90.4 
.O 165.4 
51.8 209.5 147.2 
194.6 299.A 267.2 
156.3 303.5 185.1 
81.2 217.3 216.9 
155.3 91.4 214.6 
10.0 27.0 232.9 323.2 221.6 
.O 127.8 218.1 190.1 171.5 
.o 22.0 34.0 25.0 39.0 
. 86.0 74.0 257.5 156.0 
.o 51.0 176.5 . . 
961:0 
1103.7 
675.2 
748.9 
648.8 
974.2 
811.3 
702.0 
760.7 
859.3 
788.9 
. 
. 
. 
. 
.o 
.o 
‘. 0 
.o 
.O 
:O 
.O 
.O 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.o 
131:4 86:3 
56.1 142.7 
1.5 175.5 
.o 78.8 
2.0 146.5 
5.5 86.9 
.o 98.0 
15:o . 
235:3 3O2:8 278:3 
192.9 292.5 511.7 
253.0 134.1 173.6 
267.7 581.7 188.4 
442.5 308.0 
191.5 218.1 
263.0 314.5 
. . 
. . 
207.3 
278.6 
212.5 
. 
. 
NOV 
.O 
. 
3:5 
.o 
19.0 
.o 
:O 
.o 
.O 
.O 
l O 
.o 
7.3 
.O 
4:: 
.o 
. 
30.5 
25.4 
.o 
.o 
19.0 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
DEC 
.fl 
. 
. 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.n 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
. 
.fl 
. 
.o 
60 
.o 
.o 
.o 
.O 
*Q 
.O 
.o 
. 
1325:5 
1354.7 
888.0 
1153.6 
1129.1 
851.2 
975.4 
. 
. 
. 
.o 
.O 
.o 
:o :o 
.o 17.0 
.o 1.6 
. 75.8 322.0 74.7 1no.1 
.o 31.2 141.0 241.0 192.5 
25.0 147.6 236.0 297.8 424.0 
1.8 101.2 140.2 286.0 215,9 
36.3 .5 .fJ 
123.6 .O .o 
93.7 .O .O 
78.1 49.0 .O 
719:3 
1241.1 
873.8 
JAN FEV MAR AVF! MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1930 
ï931 
ï932 
!933 
1934 
i935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
i945 
i946 
1947 
!948 
1q49 
1950 
1951 
1952 
2953 
1954 
1935 
1956 
1957 
' 1958 
1959 
1962 
1953 
ï964 
i965 
87 
STATION Y0 380157 MAKA-COULIBENTAN 
JAN FFV MAR AV19 MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
i918 . . . . 63.0 182.5 197.5 443.0 236.5 140.0 
isi9 . . . . 26.0 157.5 . . . . 
. . 
. . 
j921 
1922 
1923 
1924 
!925 
1926 
1927 
1928 
1929 
127.5 
27:5 
87.8 
21 l o 
73.7 213.6 118.2 19.7 
133.0 220.0 102.0 163.0 
77.0 119.0 125.5 15.2 
132.4 76.7 135.1 .O 
,s 
10 
.5 
. . 
:o :o 
.O .o 
.o .o 
:i 
.o 
.o 
.O .O 
.O .o 
FEV MAR 
. . 
13:o 
.5 
5.0 
,017 
.5 
.O 
MAI 
. 
5:5 
.o 
10 
. 
1.0 395: 7 
.O 433.0 
12:o 
.O 
.o 
.o 
.B 
e0 
.o 
:: 
.o 
e 
105.9 
97.0 
56.3 
73.7 
. 
98:0 . 
128.4 
166.0 
. 
254:2 
34413 
. 
192:3 
295:s 
9.2 
94:4 
65:0 
.o 
.o 
36.0 
. 
.o 
JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
.o . 
.O 
.o 802:6 
. . 
.o . 
DEC TOTAL 
. 
JAN AVR 
STATION Y0 380160 MALEME HODDAR 
JAN FÇV MA4 AVR MAI JIJN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
i963 . .o 39.6 222.9 185.4 137.6 142.1 .o 
1964 :6 .O :o 2;: 13.2 130.2 178.3 339.5 136.6 12.9 :i .o 814:l 
i965 .o .o .o .O .o 80.2 103.6 217.7 lt37.2 85.2 .O .O 673.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
89 
STATION Y0 38pl61 MARSASSOUM 
JAN FEV YAR AV4 MAI JUN JUL AOU SE!= OCT NOV DEC TOTAL 
j953 
:0 :1 :o 10 
6.9 149.6 254.9 545.1 400.7 182.7 43.9 .o 
1954 7.5 179.4 524.5 4fJ2.3 312.3 127.0 43.8 .o 1596:9 
1955 .o .O .o CO 24.8 178.1 298.6 373.6 202.1 150.6 1.5 .O 1229.3 
1956 :Fi .o .o eO 16.0 93.1 356.7 376.2 554.5 96.0 22.4 3.8 1518.7 
1957 .o :a *O .o 89.9 380.2 332.7 228.4 139.3 .o .o 1170.5 
1958 .o .o DO . . . 154.9 4.7 .o . 
1959 .O .o .o .O I:l 112:6 . . . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUY JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 389163 MATAH 
JAN FEV MAR AV!? MAI JUN JUL AOU SÇP OCT NOV DEC TOTAL 
i918 . . . . . 59.5 141.0 ‘169.0 179.0 23.0 - . . . 
1919 . . . . . . 135.5 116.0 114.5 43.5 . . . 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
!927 
1928 
1929 
. 
10 
.o 
.o 
. 
:o 
0 
:0 
. 
:a 
.o 
.o 
. 
:o 
.o 
.o 
. 
10 
.o 
.o 
86.0 127.2 214.9 62.5 .‘b 
30.0 30.0 156.6 25.0 .o 
24.0 98.0 320.5 137.2 61.0 
32.8 133.1 203.9 133.5 .o 
37.5 155.8 129.0 79.5 .O 
. 
:o 
.o 
3.2 
. 
:0 
.o 
.O 
. 
640:7 
503.3 
405.0 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
10 
.o 
l O 
4.0 
6.3 
:a 
72.6 105.8 227.5 91.5 60.0 .o 
34.0 151.8 107.0 37.7 .o .o 
89.5 81.0 317.2 196.0 10.0 2.5 
81.5 37.7 245.4 56.9 30.6 .Q 
34.0 69.5 214.C 92.5 lA.5 . 
.O 
.o 
.O 
.o 
. 
557.4 
334.5 
452: 1 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
91 
STATION NO 380163 
1930 6.0 
1931 .O 
1932 11.5 
1933 12.7 
1934 .o 
1935 
:z 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
'1945 
:Fi 
!948 
1949 
1950 
1951 
1952 
!953 
1954 
1955 
1956 
3957 
1958 
1959 
1950 
1961 
1952 
1953 
1964 
.o 
.O 
:i 
.o 
.o 
:i 
.o 
.O 
.o 
:d 
.o 
.o 
.o 
:s 
.O 
.o 
.O 
::: 
.O 
*O 
.O 
*O 
.O 
CIO 
*O 
i965 .O 
JAN FEV MAR AVR MAI .JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
.O 
.o 
:0 
.o 
:o 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
:o 
.O 
100.0 52.0 67.5 
13.5 34.0 57.0 
6.5 71.8 159.5 
1.0 129.7 224.1 
.o 152.5 lai.5 
369.5 55.0 
108.5 184.3 
241.0 98.2 
209.3 58.9 
295.2 114.0 
1.0 
7.0 
.o 
1.0 
.O 
YATAM 
.o 
. 
3:: 
.o 
.o 
10 
.o 
.o 
. 
. 
640:0 
743.2 
.o 
.o 
:o" 
.o 
.o 
:Y 
.o 
.O 
.o 
:O 
5.8 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
3.7 
:O 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
54.4 
:: 
1.0 
108.7 178.4 159.8 201.2 
168.0 272.2 472.6 125.8 
31.2 117.5 282.0 106.0 
51.5 139.0 185.5 132.0 
34.5 50.5 239.4 145.0 
31.4 
16.0 
14.0 
24.0 
4.0 
.o 
2.9 
.o 
.o 
.o 
679.5 
1111.9 
550.7 
537.8 
474.7 
.o 
2.0 
.o 
.o 
.7 
.o 
90 
.o 
.3 
13.3 
2.1 
1t:: 
.O 
.o 
4.3 
1:: 
.O 
.O 
19.0 189.2 231.2 70.0 53.3 
19.7 66.6 68.7 98.2 .o 
1.0 157.0 314.1 37.2 6.3 
81.2 57.5 162.1 81.1 33.3 
2.7 58.4 76.8 97.3 56.5 
.n 
.o 
.o 
.o 
7 . . 
.'3 
.o 
.o 
40.6 
.O 
562.7 
255.2 
515.7 
455.8 
295.4 
.o 
:no 
.o 
.O 
.o 
.2 
.O 
.o 
20.1 
.o 
:: 
1.5 
l Q 
.O 
.o 
2.6 
.O 
.o 
.o 
.o 
:B 
2.5 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.B 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
~ .o 
36.2 
.o 
7.3 
3.8 
10::: 
54.3 
145.6 
168.8 
21.2 
113.9 
70.5 
174.9 72.7 
194.7 125.4 
196.Fl 147.6 
157.3 25.8 
185.7 35.1 
419.2 
549.9 
379.6 
414.4 
380.9 
68.3 
29.0 
98.3 
134.1 
94.9 33.8 
50.1 
52.2 
181.2 
155.3 
272.8 211.5 
306.4 86.1 
130.0 285.3 
137.0 93.7 
111.8 101.6 
15.3 129.9 
46.9 210.5 
24.5 76.6 
14.8 171.1 
44.1 122.8 
122.5 
131.1 
140.0 
336.0 
250.1 
190.0 
152.5 
184.1 
126.7 
120.7 
.O 
.o 
.O 
.fl 
3.0 
2.0 
6:: 
.o 
.o 
.o 
1.0 
.O 
.O 
41.0 
.o 
:O 
10.7 
.o 
.8 
.o 
.o 
1.0 
1.0 
.o 
53.7 110.7 176.1 142.9 
108.0 79.0 125.7 157.3 
19.5 166.2 138.5 40.9 
84.4 142.3 124.6 70.2 
9.0 159.3 185.0 117.1 
13.0 
57.2 
.l 
13.0 
.o 
60.8 
117.9 
47.2 
8.5 
.o 
15.0 
37.3 
24.9 
28.1 
.o 
.6 
7x 
63.8 
.O 
31.7 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
5.0 
.o 
:i 
.fl 
22.0 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
3.0 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.D 
.O 
.o 
46.5 107.5 214.7 295.2 . . 0 
713.8 
681.2 
603.1 
470.5 
482.0 
477.0 
583.4 
452.4 
688.9 
537.7 
484.8 
479.7 
444.7 
486.3 
506.6 
700.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STPTION “JO 380169’ M BABA GARAGE 
JAN FEV YAP AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
.o 
.o 
2.0 
1.0 
.o 
2 
.O 
2.5 
.O 
.O 
.o 
.o 
.Q - 
.o 
.o 
.O 
.O 
l 
.O 
.o 
:: 
.o 
l O 
:: 
.O 
. 
.o 
*a .o 6.4 X37.9 
.O .O 28.6 32.8 
IO .o 0.3 80.4 
.o 2.0 96.5 66.6 
.o .O 30.0 128.2 
:O :: 37.7 13 9 127.0 43 3
l o .o 14.9 135.3 
l . 7.0 181.1 
.o .o 22.1 73.5 
101.8 120.3 23.6 
171.8 195.9 92.8 
370.6 113.2 37.2 
139.5 141.1 .o 
209.5 
207.7 
435.8 
130.1 
304.2 
218.4 
212.4 
40.5 
226.1 
162.0 
3.1 
5x 
9e:9 
11.2 
281.4 100.6 17.8 
.o 24.6 
.b 3.2 
.o .Q 
.o .O 
.O .o 
.o 
.O :Fi 
.o .o 
.o .o 
521 
611:7 
446.7 
589.2 
563.6 
608.8 
605.3 
. . 
. 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU fEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STPTION NO 380172 M RACKE’ 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
!943 
1944 
i945 
:'91: 
1948 
1949 
ï950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
i961. 
1962 
1953 
1964 
1965 
. 
. 
.o 
:O 
.o 
l Q 
:O 
.o 
.o 
.Q 
:t 
.Q 
.Q 
.o 
:i 
.o 
.o 
*Q 
2 
.o 
. 
:2 
.o 
2.3 
.o 
. 
. 
.o 
.O 
.O 
.O 
l O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
2:: 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
37.4 
.O 
:o 
.o 
. 
:6 
.t-J 
.O 
.o 
. 
e 
:o” 
1.0 
.O 
.O 
:i 
.o 
.O 
2.0 
:FI 
.o 
.o 
.o 
:: 
.O 
.o 
.O 
:O 
.o 
.o 
:o 
:: 
.o 
. . 29a5 116.5 146.0 167.5 16.5 
. 
.o 
:o” 
.o 
a 
1: 
.o 
980 
71.5 188.0 431.5 138.5 .o 
91.5 285.5 205,O 244.0 10.0 
J3.5 143.5 169.5 149.0 106.0 
25.0 155.0 303.0 314.5 51.7 
29.0 91.5 274.5 168;O 70.5 
.O .O 106.0 102.0 349.0 109.5 41.0 
.o .o 23.5 74.0 43.5 261.2 8.5 
.O .o .5 61.5 166.5 125.5 46.5 
.o 19.5 68.0 107.5 153.0 113.5 3R.0 
2.5 .o 1.2 49.6 201.0 165.5 70.0 
.o 
.O 
:o" 
.Q 
.O 
l O 
:o” 
.o 
10.0 93.0 
lObO 107.5 
9.0 51.0 
35.3 206.8 
2.0 98.1 
160.0 73.0 
155.5 
194.0 :45*: . 
511.9 100.3 
351.5 61.0 
45.0 
68.0 
33.0 
26.0 
33.0 
.O .o 40.0 149.7 305.0 349.2 66.3 
.o 48.6 6.8 54.3 310.0 144.2 188.2 
.5 12.9 39.0 128.0 213.3 368.1 97.8 
.o .O 31.9 165.9 128.2 155.2 33.1 
.o .o 42.3 171.2 478*5 143.7 8.8 
6.2 
:o 
. 
aO 
42.9 
.5 
.O 
. 
. 
:Fi 
.O 
.O 
.l 
65.3 232.5 
64.3 191.0 
35.3 91.4 
. . 
. . 
147.4 
99.5 
145.7 
. 
. 
168.9 11.6 
215.9 13.7 
180.3 94.8 
. 47.8 
. . 
:0 
l O 
2.6 
36.7 181.0 226e5 198.6 
53.5 80.5 284.4 46.2 
35.8 119.7 246.5 155.7 
40.5 185.6 283.7 236.7 
10.2 
37.2 
98.0 
.O 
.o 56.5 61.3 227.3 79.9 56.9 
.o 
.o 
8.0 
:: 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
19:: 
.o 
.o 
30.0 
19.7 
.o 
.o 
5.1 
.3 
.fl 
.r) 
e 
. 
2:: 
.o 
.o 
.h 
.o . 
.O 
:nO 
.O 
.O 
84410 
576.5 
850.2 
642.5 
.o 
.o 
ro 
.o 
4.5 
707.5 
410.7 
400.5 
499.5 
494.3 
.o 
.o 
:O 
10.0 
383.0 
442.0 
452.0 
882.3 
555.6 
.b 940.2 
.O 771.8 
.5 860.1 
.O 514.3 
.O 087.0 
.O 675.1 
9.2 594.1 
.5 548.0 
. . 
. . 
:: 
.o 
.o 
.Q 
505:o 
655.7 
751.4 
482.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION VO 380175 M EAO-THTAROYE 
JAN FEV YAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ï919 . . . 212.2 218.6 18.2 . . . 
i920 
1921 
192% 
1923 
1924 
11.5 . 
:fl :O 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.il 
.o :O 
n . . 
.O .o 
FEV YAR 
. 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
. 20.5 27.5 
.O 34.1 12.5 
.o .o 8.6 
.o 15.5 145.3 
.o 21.5 69.9 
170.8 
27S.S 
147.5 
110.7 
278.6 
147.0 
315.8 
. 
171.7 
232.9 
103.5 
77.8 
265.1 
5512 
.o 
. 
.O 
.O 
.O 
5.6 
6:5 542: 8 
.Q 
.o 595:9 
.Q 680.1 
.Q 435.9 
.o 450.7 
.2 744.1 
.5 . 
15.2 . 
DEC TOTAL 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
JAN AVR MAT JUN JUL AOU SEP . OCT NOV 
l O 23.1 40.2 222.7 13n .2 19.7 
.o 33.3 96.8 213.4 106.8 .o 
.o 100.9 48.7 380.7 125.5 81.1 
.o 27.4 49.0 461.3 156.4 66.7 
.l 92.6 77.8 332.6 119.0 8.8 
-0 
.o 
7.0 
.O 
. 
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STATION NO 38P175 N EAO-THIAROYE 
JAN FEV M4R AVR MAT JUN 
.5 
.o 
.o 
3.3 
.o 
.5 
.o 
.O 
.5 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.2 
.O 
:i 
.O 
.o 
1.3 
6.4 
.O 
a‘ 
. 
*O 
.O 
.O 
.o 
.l 
3.5 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
12:: 
12.3 
.o 
.O 
:o 
.8 
.O 
.O 
.o 
:: 
24.2 
.o 
1: 
.o 
l 
:o 
.o 
.o 
7.6 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
2.7 
l O 
.o 
.4 
.o 
.o 
.o 
14.0 
:i 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
. 
:o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.O 
.o 
.O 
2 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.l 
.O 
.O 
:O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.O 
.o 
.o 
:O 
. 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
137.1 
174.4 
.O 18.6 
.o 9.0 
.9 46.3 
.o 67.3 
.o 23.5 
-23.5 
130.4 
87.5 
.o 37.1 234.2 
00 42.7 75.2 
.o .o 105.3 
.o .o 48.5 
.o .O 78.3 
.o 
:: 
11.3 
.o 
11.9 116.3 291.7 171.9 71.1 
1.3 25.7 60.0 165.6 3.1 
.o 40.8 335.2 132.3 .o 
5.0 83.2 155.4 330.9 111.4 
12.0 68.5 ~:16.5 15R.4 11.5 
.o 
:O 
.o 
.o 
.9 
1:: 
30.1 
.o 
57.7 
28.5 
11.8 
26.4 
103.7 
12:: 
6.3 
.o 
.O 
11.5 
3.1 
12:: 
21.6 
128.5 
169.2 
84.6 
138.8 
200.5 
.o 
.o 
.O 
. 
.o 
10 
.o 
.o 
.o 
19.2 
2::: 
7:6 
234.2 
144.6 
35.2 
36:9 
22.0 153.1 136.8 
16.4 77.3 394.0 
*O 54.8 209.7 
3.6 107.6 291.7 
5.0 16.0 170.0 176.7 9.5 
220.5 
152.1 
62.8 
215.4 
194.6 
6.4 .o .o 768.1 
.o .o .o 373.3 
3.0 .o .Q 413.4 
42.6 .O .O 731.7 
4.3 .o .o 612.4 
135.9 
17399 
114.9 
190.4 210.0 
293.4 150.3 
37.9 .o 
51.1 13.5 
40.1 .5 
96.7 .o 
61.1 00 
.o 889.3 
.o 651.0 
:0 548:8 
1.6 584.7 
.o 
35:; 
.9 
.9 
.o 662.9 
.O 256.1 
.n 556.5 
111.8 921.4 
1.5 468.4 
116.7 262.4 
264.0 109.8 
166.8 204.3 
288.8 52.8 
155.6 92.0 
68.2 
2::: 
45.1 
13.2 
00 
.o 
4.3 
.o 
.o 
.o 
:i 
.4 
3.5 
519.9 
412.1 
417.5 
444.4 
368.0 
311.0 31.1 .o .Q 949.6 
225.2 241.8 10.5 .O 899.1 
204.9 8.6 .o .O 460.5 
179.6 91.1 .o .o 481.8 
120.2 16.0 6.7 .o 795.1 
212.6 
109.3 
246.0 
. 
. 
2.1 
19.7 
97.8 
. 
.o 
.Q 757.3 
46.3 445.2 
10.0 596.2 
. . 
.Q . 
221.0 
89.2 
200.9 
124.4 
.O 
85.3 
90.0 
.Q 
.o 
.o 
.o 
4:s 
:Fi 
.o 
.o 
.o 
:oo 
.o 
.o 
.o 
662:2 
555.4 
527.3 
384.8 
$930 
1931 
1932 
1933 
1934 
2935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1930 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
K3 
1958 
i959 
1951 
1962 
1963 
1964 
1965 
384.9 
34.3 
276.9 
272.7 
~02.5 
473.7 
'94"7 
206.8 
464.0 
237.4 
153.5 
58.3 
405.9 
289.2 
129.8 
172.6 
122:2 
J4N FEV MAR AVR MAI JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 380178 Y AORO 
JAN FEV MAR AVR MAI ’ JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
$936 
1957 
1958 
1959 
1950 
1961 
1962 
?953 
1964 
1965 
1:6 :o 10 
.o .o .o 
.o .O 1.0 
.o -0 .o 
.O 
:O :: :O 
.o .o 
.7 .o .o 
.3 .O .O 
:o . .o :O 
.O 5.8 
.o .O 
.O .o 
l O .O 
.O .O 
.o .5 
.O .û 
37:1 56:l 
2.4 50.4 
15.1 74.5 
2.5 
41.0 
5.5 
2.9 
1.6 
135.2 225.0 129.6 26.0 
133.2 143.5 94.5 15.1 
42.3 277.2 36.0 40.0 
95.8 238.1 93.0 84.3 
124.2 202.0 119.5 .O 
:; 
2.2 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
25.4 27.6 253.5 226.3 1.2 .O 
76.1 152.2 54.4 
181.7 183.3 86.6 
486.0 75.6 59.4 
169.1 76.1 .Q 
39.5 
19.0. 
.o 
.Q 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
566: 1 
676.0 
. 
518.3 
427.8 
401.7 
514.1 
448.5 
534.3 
J4N FEV MAR AVR MAI JUFI JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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STPTION Y0 380179 M ROSS 
JAN FEV MAR AVR YAI JIJN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1948 
i949 10 
1950 .O 
1951 
1952 1:3 
1953 .o 
1954 .O 
1955 .O 
1956 .o .U 
1957 .o .O 
i958 .o 
1959 .O 
:o 
.o 
.r) 
l O 
.O 
16.4 
.o 
.o 
.O 
:o 10 
.o CO 
.o 
.o 1: 
.7 .O 
.o aO 
.o .O 
:O 
.o 
.O 
.o .O 
.O e0 
. 52.6 87.6 285.6 140.8 46.5 .o 
.o 32.8 199.2 292.0 47.0 33.2 .o 
11.0 51.7 105.0 402.5 253.4 88.2 27.0 
38.5 47.0 82.5 301.1 217.7 242.9 4.4 
10.3 24c5 119.7 167.1 345.4 84.6 .O 
.O 26.9 278.2 165.4 160.6 51.3 .O 
.o 84.5 201.9 474.3 157.2 30.9 4.0 
39.1 73.6 162.5 217.2 234.0 53.5 .o 
5.0 39.7 125.4 222.a 293.3 109.6 .o 
.I) 63.7 145.2 253.9 179.2 132.6 .n 
.o 94.0 161.8 441.9 184.0 64.5 .O 
11.0 69.7 23.8 116,8 243.6 .Q .O 
.o 
44.5 
*O 
:o” 
.U 
.o 
.o 
5.1 
.3 
.o 
.O 
648:7 
938.8 
934.1 752 9
685.1 
969; 2 
779.9 
800.9 
774.9 
946.2 
464.9 
JAN FEV MAR AVR MAT 
. 
JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATTON VO 38Q181 # BOUR 
.J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL nou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
:0 
.D 
.o 
10.0 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
:B 
.o 
.o 
.Q 
.O 
.o 
.o 
.o 
‘. 
.: 
.Q 
.o 
.o 
:i 
.o 
.3 
.o 
10 
.o 
1.4 
.o 
:o 
.o 
.O 
:o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
10” 
.o 
.o 
.O 
:o 
.o 
l O 
:o 
.o 
.o 
56.1 
74.0 
47.3 
21.0 
135.5 83.0 
59.0 415.0 
130.0 271.3 
90.5 274.0 
193.0 338.5 
118.5 355.0 
107.0 814.0 
141.1 255.3 
178.6 420.3 
289.0 22.0 
183.0 14.0 
114.5 68.5 
212.0 13.0 
.O 
119:” 
.o 
.o 
. 
.o 
. 
. 
750:6 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.Q 
.O 
.O 
.O 
:: 
.o 
.o 
3.5 
39.0 
82.5 
4.0 
.o 
9.2 
118.0 
280.0 
538.0 
235.3 
171.1 
55.0 
27.0 
218.0 
125.3 
81.7 
.o 
6.0 
.o 
.O 
.O 
753.5 
869;O 
1681.0 
757.0 
A64.4 
.o 
.o 
3.7 
4.2 
.o 
l Q 
.o 
.o 
.o 
2.4 
.o 
1.7 
.o 
19.3 
.o 
21.8 65.4 309.3 
1::: 
28.7 56.5 
39.8 398.1 
85.8 78.7 
381.7 13.3 
64.0 29.0 
233.4 104.6 
338.5 39.4 
23.0 270.7 358.7 
5.5 38.2 338.4 
.o 
2:: 
.n 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
- . 0 
.o 
.o 
,31:; 
1.1 
561.0 
485.5 
554.7 
1145.6 
763.8 
l O 
.O 
:FI 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
4.4 
.O 
:o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
:: 
.o 
.O 
.o 
:O 
.o 
.Q 
.O 
:O 
.o 
.Q 
.o 
:B 
.Q 
.o 
l O 
.o 
:O 
.o 
.o 
116.2 138.2 245.0 19.8 
.6 
.O 
60.7 
3.8 
94.6 224.2 ,130,.6 
68.1 127'.8 247.5 
185.3 496.7 44.3 
104.6 202.5 98.8 
54.5 
74.0 
51.6 
34.9 
20.8 
.O .o 573.7 
10 :o 495:o 
.o .o 821.9 
.o 6.7 437.2 
.o 
.o 
30.4 
.o 
.o 
15.7 106.9 584.4 
12.8 124.9 376.0 
64.0 134.7 207.0 
10.8 153.1 242.4 
25.5 184.9 344.5 
579.7 30.6 .O .o 1317.3 
367.9 269.3 6.5 .o 1157.4 
244.6 79.4 .O .o 760.1 
349.0 126.6 .o .o 881.9 
162.0 .Q .7 .Q 722.0 
.8 35.6 257.9 295.9 229.5 4.8 
.o 58.5 168.2 171.5 201.8 32.2 
.o 56.7 88.5 169.0 244.5 81.1 
.o 30.4 157.2 617.9 215.3 196.7 
5.5 . 72.6 20,4.2 97.3 .Q 
.O 
:O 
6.4 
. 
.o 824.5 
29.2 661.4 
9.0 648.8 
.o 1223.9 
. . 
.o 
. 
.o 
.O 
.o 
..Q 
12.3 158.7 287.4 217.0 8.3 
37.8 285.1 241.6 208.8 1.7 
24.4 64.1 791.2 86.9 68.1 
17.6 84.7 182.8 200.6 86.9 
7.9 358.1 253.2 154.2 .O 
.o 
0 . . 
.o 
.o 
.o 
.5 
.o 
.Q 
.o 
.o 
.o 
.o 
683.7 
1034:7 
572.6 
773.9 
18.4 109.7 303.2 258.2 8.4 698.4 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
J940 
3941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
K 
1949 
_1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
i955 
1956 
1957 
1958 
1959 
i960 
1961 
!962 
1953 
1964 
i955 
JAN FFV MAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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STITION Y0 38f’184 YISSIRAH 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1963 ;O .o .o 00 9.0 69.7 242.3 358.3 173.8 199.6 7.8 .o 1060.5 
1964 .o .o .o .O 44.0 226.1 233.3 . . . . . . 
1965 *O .o .o .O 21.5 133.7 118.8 381.5 162.7 81.8 . . . 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TInN Y0 380187 MONT ROLAND 
J4N FEV YAR AVR YAI JUN JUL AOU <EP OCT NOV DEC TOTAL 
i950 
1931 214 
1932 .O 
1953 .o 
1934 .o 
1955 .n 
1936 .O 
J937 1.0 
1958 .7 
1939 1.1 
j950 .o 
2951 1 62 :: 
!953 .D 
1954 2.2 
i95s .o 
. 
.O 
.o 
n 
20:; 
.o 
*f-J 
C . 
.o 
.O 
.O 
.O 
0 . 
.u 
. 
.2 
:: 3:: 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
:: 
l O 
.o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
:: :: 
.O .o 
. . 
.O .o 
6:l 
42.2 
.o 
.o 
.5 
.o 
.o 
.o 
1.0 
.O 
.o 
.o 
.o 
.C 
.o 
. 
5.0 
13.8 
10.5 
24.5 
60:3 
91.9 
185.9 
186.2 
140.3 226.8 38.5 
416.3 80.5 .o 
45.6 
l 3 
30.0 
25.0 
13.6 
174.9 
159.6 
96.4 
50.3 
98.4 
306.8 158.2 5.0 .o .o 691.0 
239.0 300.1 68.0 .O 45.0 712.0 
204.3 299.4 224.1 5.5 2.8 863.5 
495.6 153.5 66.1 1.5 .* 0 792.7 
145.5 94.5 1.4 3.0 .O 360.5 
19.0 
33.4 
60.7 
.O 
a.3 
154.1 
184.6 
332.2 
105.2 
147.1 
239.4 202.1 3.0 
131.7 126.6 2.0 
89.7 39.8 ro 
137.4 174.2 69.6 
363.8 141.7 .4 
3.3 57.7 231.2 217.6 17.5 
25714 135:6 
201.3 365.1 
8fl.3 
330.3 
37.1 
2.4 
21.7 
.o 
.o 
5.5 
.U 
.o 
0 . . 
.fl 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 602.0 
.O 733.8 
.Q 
.o 
.O 
.o 
.Q 
.o 
617.6 
478.3 
522.4 
486.4 
527.5 
010:0 
754.4 
JAN FFV MAP AV? MAI JUN JUL ADU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION WO 390199 Y PAL 
JAN FEV MAQ AVR MAI JIIN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 . . 
1962 . . 
1954 e . 
1965 . . 
. . . 31.0 80.7 67.5 231.5 
. . . 14.5 20.7 210.8 25.0 30:o : : 
. e . . 127.5 lR3.n . . . . . 
* e . . . . . . .o .o . 
. 
. 
JAN FEV f-i A 4 4VR MAT JUY JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 3Rf'192 NAMARY 
JAY FEV ?1 A 2 AVR MAT JIJN JUL AOU SFP OCT .NOV DEC TOTAL 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1936 
1957 
1959 
1959 
ï960 
1961 
1952 
1953 
1964 
.O 
.O 
.n 
.o 
.O 
.n 
:i 
.o 
.o 
.o 
.o 
.n 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
00 
00 
.o 
.o 
.O 
.n 
0 . 
.o 
.o 
.fl 
:FI 
.O 
. 0 
.o 
.n 
.O 
.o 
2.4 
.o 
.O 
.o 
.n 
.o 
.O 
:0 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.O 
:O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
:i 
.O 
.i, 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.O 
:o 
.o 
31.2 
.o 
7.5 
12.2 
.n 
.O 
.o 
:i 
.o 
40.0 
.O 
.o 
1.2 
3.0 
19.0 
12.0 
.o 
.O 
. 
.o 
. 
.n 
0 . 
.o 
17.0 
.O 
17I4 
1.6 
39.5 
67.5 
.O 
65.0 
30.5 
lOR.5 
134.0 
99.4 
40.0 176.C’ 
36.4 120.3 
218.9 156.4 
155.5 199.3 
119.2 
12R.l 
96.0 
a214 
287.8 
130.1 
199.7 
184.2 
30.3 
44.6 
4.3 
41.2 
79.6 
129.6 
133:3 
2al.o 
250.0 
92.0 476.6 214.8 las.5 .O .o 968.9 
154.6 181.7 126.9 .o .O .o 488.1 
136.6 284.8 132.4 .O .o .o 567.6 
155.4 235.1 R4.7 39.5 l O 20.6 573.8 
113.5 163.A 192.0 25.5 10.0 .o 572.3 
129.2 
6A.l 
222.5 361.1 37.5 .O 
496.0 194.0 52.0 .O 
396.0 236.0 24.5 .tl 
120.5 45.2 42.0 .O 
330.6 67.5 .o .O 
.o 
:O 
.o 
45.2 
750.3 
875.1 
832.0 
430.7 
A80.9 
145.0 
114.5 
263.4 
168.5 281.0 209.9 100.5 .o 
259.0 106.8 76.1 7.5 
167.4 496.1 54.0 .O 
243.2 119.6 23.0 .O 
225.4 192.2 6.4 63.7 
281.4 254.3 
116.1 349.5 
228.2 313.7 
247:s 179:9 
22.9 
134.3 
67.4 
67.0 
.o 
371.2 3n9.7 .O 
114.2 u7.a 31.2 
344.4 171.0 89.9 
264.0 isa.0 13R.O 
338.1 301.0 .O 
.O 
.o 
.o 
7.0 
.o 
. 
:0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.Q 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
859.3 
665.4 
875.4 
764.3 
863.9 
977.6 
858.1 
905.0 
694: 0 
. 
702:9 
912.2 
. 
JAN FEV '4 A ? AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION Y0 39^193 N DTOUM 
JAN FEV MA9 AVP MAI JIJY JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 
2:s :? :o 80 
.O 4.r) 67.3 35.9 95.6 116.2 .5 .O 
1964 1.5 1.2 79.9 173.4 172.5 .O .O .o 391:o 
1965 5.2 .I) .O BO .h 27.9 26.7 41 .h R2.4 4.0 5.0 .o 193.4 
JAN FtYV ‘4 A R AVP MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
Y 
STATION VO 38’1194 N OIORENE 
JAN FEV H4H AVR MAT JU”J JUL AOU ÇFP OCT NOV DEC TOTAL 
i947 
1948 
1949 
i950 
1951 
1952 
i933 
1954 
1935 
1956 
1957 
1958 
1959 
i950 
:o .o 
.o 
1:s 
.@ 
.O 
n . . 
:i 
.o 
.o 
.o 
. 
.O :o :o :o ho:3 
.I) .o .o .O 64.1 
.o .o .o 30.3 4Q.6 
. 
.Q :o :o :o 65:f-I 
. . .o .o 71.2 
. .o .O .o 25.2 
.O .o .O 6.2 45.2 
. 
2 
.o 18.3 40.7 
SO .o .o 101.5 
.n .o .o .o ln1.5 
.o .o .o 23.5 5’3.6 
.o .O .o .o 30.1 
R6:O 
170.0 
244.4 156.2 69.1 .4 .o 
19A.A 108.3 55.9 .O .o 517:3 
336.2 72.1 34.9 .o 25.5 702.8 
141.2 261.3 290.3 111.1 
103.4 176.2 224.6 201.9 
194:4 290:9 a714 122:4 
114.0 . 6?.2 71.3 
206.0 237.2 323.8 37.5 
121.0 148.3 223.2 59.7 
282.8 258.2 257.8 141.5 
h2.5 520.1 273.5 130.6 
123.7 126.4 213.4 .o 
‘. . . . 
915 
. . 
.Q . 
n . . .o . 
.o .o . 
11.1 .o . 
.o .Q 855.9 
3.5 5.0 
.o .o 1041:5 
.O .O 1088.2 
.o . . 
J9N FEV ‘1 A 4 AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATTO’d VO 3s?19h 
JAN FFV 
\ 
N DOFFANE 
MA2 AVR MAT .JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1963 
2:s 
. . 
:o 20:3 
41.0 170.9 189.1 209.0 99.1 .o .o 
1954 . 0 .o 57.8 260.3 238.5 151.9 12.7 .n .o 744: 0 
1955 .o .o .o .o .n 87-4 117.9 335.8 165.9 53.2 .o * s 
.J A N Ff-V Y A;3 AVP >!-‘A T Jl IN JUL AOU qFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 3Pd199 NIORO DII RIP 
JAN F-V '4 A Q AVR YA 1 
:@ 
.o 
.O 
10.0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.5 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
:Fi 
.O 
.o 
.O 
.o 
.n 
.O 
.O 
.D 
:i 
.o 
.o 
. 
.f-) 
.n 
.Q 
4n.o 46.n 225.5 166.5 
13.0 168.5 116.0 319.0 
.o 192.1 217.0 41.9.6 
.@ 14.5 132.0 306.5 
.n 
.n 
.n 
.n 
.d 
.o 111.5 307.5 3w.n 22A.5 .o .n .n 1044.5 
1.4 158.4 136.7 401.1 262.8 103.5 10.0 .O 1073.9 
.o 19.7 171.1 209.3 271 .o ion.2 .O .o 721.3 
12.7 10.4 160.2 393.0 172.4 131.3 .n .o 886.0 
21.0 b7.0 129.2 405.7 270.9 149.0 .o 6.0 1028.8 
.n 
.o 
5.7 
.O 
.P 
.rl 42.2 147.5 424.4 244.3 135.4 .n .o 994.3 
25.7 51.9 194.3 85.5 236.3 7.5 .o .o 601.2 
.o 44.3 123.5 351.0 320.2 32.0 10.1 .o 886.8 
30.4 142.3 169.8 357.5 256.2 78.9 .o 5.5 1040.6 
.O i32.a 107.3 222.9 144.2 112.3 5.2 .o 724.7 
.n 
‘) . . 
3 
6:9 
.n 
.o 
:i 
00 
3.2 
.O 
.O 
.n 
.n 
12.9 
.fl 
.o 
.o 
9 .I 
.o 
. 
.n 
.o 
1.3 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
:o 
.o 
.O 
.o 
.o 
:Z 
.o 
.o 
.o 
.O 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.O 
:o 
.o 
.o 
.o 
.Q 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
l O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
. 0 
.o 
.o 
.o 
.o 
2.2 
.o 
4.3 129.4 
22.4 54.9 
20.4 58.8 
.O 44.6 
.n 75.3 
53.0 
.O 
.o 
.o 
4.7 
:1 
.O 
Q . 
.O 
:: 
.o 
2.3 
01 154.9 127.7 217.4 216.1 44.7 2.5 
AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
303.5 
218.5 
167.8 
243.0 
4R.0 
31.5 
73.0 
?l.h 
.n 
.n 
.n 
.n 
24.2 248.1 399.7 287.6 46.6 
20.0 las.1 489.2 315.0 68.8 
62.9 273.6 489.5 216.8 49.9 
89.1 237.2 367.3 74.4 3n.s 
62.9 321.3 304.9 i33.a 62.8 
.n 
3:: 
.o 
.r) 
170.3 
255.0 
233:4 
175.2 
575.1 
265.5 
326:A 
575.1 
279.8 
. 
30313 
167.1 
148.4 
. 
126:4 
62.1 
7.7 
. 
. 
.O 
.n 
135.4 308.9 398.2 256.3 47.5 
106.1 127.6 172.2 189.4 57.6 
75.6 154.9 135.0 184.3 160.7 
87.n 135.4 621.1 
135.3 331.9 
195,.2 42.2 
76.0 120.6 11.8 
.o 
:i 
l 5 
. 
40.1 312.4 172.7 157.6 42.0 .O 
80.6 76.9 316.9 67.1 47.5 9.2 
24.6 253.0 171.2 175.9 152.1 .O 
78.9 240.4 367.5 lA0.7 6.8 .o 
.D 
.O 
.O 
.o 
866: 5 
1069.5 
717.6 
.o 1006.2 
.O 1079.0 
.o 1114.7 
.o 805.4 
23.3 914.2 
.o 
. 
. 
l o 
.o 
.n 
4.5 
.o 
.O 
. 
1315.0 
. 
1034:5 
1063.7 
1099.3 
657.4 
710.5 
1081.4 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
598: 4 
776.8 
880.1 
743.4 
i93i 
1932 
1933 
1934 
1935 
1934 
1937 
1938 
1939 
19SO 
$941 
1942 
1943 
1944 
19/+5 
1944 
!947 
1948 
1949 
g950 
!951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1939 
ï961 
1952 
1953 
1964 
1965 
JAN FEV YAR AtJR hi A J .JUPJ JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATTON Y0 3AnZO'i OUSSOUNK4LA 
J4Y FF’! MAR AVR MAI JIJN JUL AOU OCT NOV DEC TOTAL 
i963 
:o 
. . 
R:2 A317 
190.9 210.5 340.1 247.9 106.3 4.5 .o 
1954 .n .o 162.1 150.0 185.5 312.6 32.1 .o .o 93412 
1965 .o .O .o .o 91.0 220.3 128.0 584.8 215.7 131.9 7.8 .O 1379.5 
JAY FFV IJAQ AVP MAI JiJE.1 JUL AOU CEP OCT NOV DEC TOTAL 
OUSSOUYE 5TATTON Y0 380208 
MAT JUL aou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
492.5 382.0 496.0 130.4 
509.3 862.2 345.5 147.4 
134.9 
234.5 
190.0 
106.0 
720.0 513.0 320.5 119.0 
215.0 576.0 336.5 136.0 
1:2 
6.5 
.o 
110.0 
280.3 
120.0 
. 
. 
621.5 911.5 
692.5 567.4 
276.5 631.0 
. 538:7 
250.2 604.7 
183.3 313.5 
705.9 572.6 
316.8 668.2 
310.9 322.2 
419.4 533.9 
700.5 612.4 
368.9 540.0 
586.4 1065.6 
404.3 402.3 
451.0 215.5 30.0 
330.7 112.7 28.8 
436.0 257.0 .o 
334.0 261.0 a.0 
704.6 19n.5 9.n 
4.6 152.5 
24.8 53.6 
.o 62.1 
.n 323.4 
11.7 114.2 
29A.6 243.3 16.1 
406.9 2.8 .o 
2A2.0 99.0 52.8 
411.2 238.2 14.5 
256.3 142.5 4.7 
94.8 
66.5 
53.2 
182.5 
338.8 
433.1 
45.1 
5i37.7 
339.2 
436.2 
81.3 23.8 
211.1 .O 
97.7 .O 
212.1 .o 
92.0 .o 
136.4 
SA.4 
138.3 
261.9 
75.9 
216.7 
434.4 86h.4 438.7 
251.7 667.5 364.3 
648.2 322.0 432.2 
301.3 393.7 474.2 
420.9 705.1 366.2 
292.2 
124.4 
222.9 
142.7 
3.7 
92.1 
10.8 
15.7 
19.0 
15.0 151.4 717.8 451.0 254.4 148.5 
12.3 227.4 598.7 600.2 732.2 94.9 
.O 73.7 339.6 564.1 371.8 299.4 
3:1 7RI9 185:7 4on:n 312:9 96:7 
.5 
9.0 
ll.A 
. 
.o 
160.8 
192.4 
135.3 
97.0 
120.0 
535.7 
432.2 662:3 
335.9 731.6 
175.2 442.0 
516.0 585.0 
456:3 71:6 14:6 
308.5 55.4 2.9 
237.0 38.9 .o 
349.0 53.0 .O 
140.4 408.5 535.2 376.3 137.1 18.9 
. 
1882:0 
1369.5 
2343.5 
2016.7 
1720.5 
. 
. 
1570.0 
985.6 
1780.7 
1972.8 
1162.5 
1492.0 
2023.8 
1647.5 
2385.9 
1393.4 
2153.1 
1773.7 
1701.1 
1483.7 
1879.4 
1738.6 
2283.2 
1664.2 
. 
. 
. 
. 
. 
1623:O 
1616.4 
JAN FFV 
. 
:o 
.o 
4.0 
.o 
.o 
.n 
.o 
.o 
.o 
.@ 
.fl 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
0 . 
:: 
.o 
. 
.o 
:fl 
. 
.o 
.O 
. 
. 
.n 
.n 
.n 
.O 
.O 
.n 
. 
.O 
16:: 
.o 
.o 
.O 
.o 
:: 
.? 
.O 
.O 
.O 
.n 
1.8 
.O 
.o 
.n 
.o 
.o 
.o 
1:6 
. 
.O 
.o 
MAL? 
:0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.l 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:Fi 
.o 
.o 
.o 
.o 
l 0 
.o 
.o 
:o 
. 
.o 
.o 
4VR 
:o 
.o 
.o 
.O 
.Q 
.O 
.o 
. 
.o 
.O 
.o 
.l 
.O 
.o 
:E 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.O 
.o 
:o 
. 
.o 
.o 
10 
l O 
.o 
.o 
:O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.4 
.o 
.o 
:O 
.o 
9.0 
.o 
.n 
.o 
.o 
.O 
.o 
8.5 
3.1 
. 
.O 
. 
.O 
. 
.O 
.o 
.o 
193; 
1932 
j933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
i9r15 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1938 
1959 
!9SO 
1961 
1952 
1953 
1964 
1955 
23:0 
13.0 
.o 
0 
4:o 
.O 
12.0 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
1.5 
9.7 
17.5 
25.2 
.o 
7.0 
1.1 
:o 
. 
.o 
.o 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL 4ou ?FP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATIOY UO 3R”214 PODOR 
JAN FFU MAR 4VR ,‘A J JUN JUL aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
. . 31.0 
7.u 
.o 
* 
e 
.O 
.o 
24-n 80.0 171.0 iha.0 
16.2 73.5 6h.n 48.5 . 
6.0 
3::: 
9.2 
43.9 
64.2 153.2 
174.5 80.9 
112.1 70.4 
103.4 38.8 
12.5 91.6 
94.0 
. 
.O 
. 
. . . 
.o .o .fJ .o . 
.o . . 
.o .o 
.o 1.3 180:2 
4.3 .O 182.2 
* . 
e . . 
415 
. 
.? 
1.3 .Q 
71:o 
.n 
4.5 
28.6 
6.2 
32.5 . 
.o :o 
.O .o 
16.5 
.o 
!935 
1926 
1927 
1938 
1929 
.n .D 
.o .‘) 
. . 
*f-J .n 
. . 
JAN FEV 
.o .o 18.0 
55.9 
64.4 
43.9 
R0.4 
112.1 
.Q 
sa.5 
23.7 133.5 
53.9 100.7 
io63.n 219.1 
36.0 219.5 
67.5 154.4 
30.0 
72.6 
25.2 
2.5 
1.2 
24.5 
.O 
7:n 
.n 
.n 
.JUN JUL AOU $FP OCT NOV 
.n 244.3 
e . 
-0 
.o 310:o 
.O . 
DEC TOTAL 
.O .o 
.I) .O 
.o .O 
. . 
t4 a R AVR 
ST4TION Y0 3P.?214 PDDOR 
1930 .O 6.0 .O 
1931 .n 6.8 .o 
1932 .O .O .o 
1933 9.0 .O .n 
1934 .o .o .o 
1935 .O 
1936 .O 
1937 .o 
1938 .O 
1939 .o 
.o 
:: 
25.8 
2.3 
!940 .o 
1941 .o 
1942 .') 
1943 .O 
1944 .O 
.n 
.D 
.O. 
.n 
.n 
.o 
.n 
.5 
1.3 
.O 
1945 
i946 
1947 
1948 
1949 
.o 
:O 
.o 
.o 
1950 .o 
1951 .o 
1952 .n 
1953 .n 
1954 .o 
1955 .O 
l956 1.1 
1957 .6 
1958 4.4 
1959 3.3 
ï9so 
1951 
1962 
1953 
1954 
i955 
.o 
2 
.o 
1.4 
4.1 
.n 
.fl 
12:; 
.O 
.n 
.T 
0 
:2 
24.5 
1.5 
.D 
.n 
.l 
.@ 
.O 
.O 
.o 
.P 
.o 
1.6 
.O 
.o 
.o 
.fl 
.o 
.o 
:O 
.n 
.3 
.o 
.l 
.o 
.o 
.o 
.o 
:a 
.o 
.o 
.o 
:Fi 
.o 
.o 
.O 
JAN FF’/ ’ VA2 AVR MAT JUN JUL 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
2:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
:O 
.o 
.o 
.o 
:; 
.o 
.o 
.3 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.n 
27:; 
.O 
.o 
.O 23.0 ' 102.4 99.0 6.5 
1.0 53.0 28.1 72.3 37.6 
35.0 61.5 130.8 35.0 n . 
29.8 208.1 310.3 ?l.O .O 
2R.0 131.3 47.R 15.5 1.1 
.tl 
:O 
49.0 
.h 
236.9 
200.4 
291.8 
633.2 
220.3 
3.0 
17.9 
.r) 
.fl 
.n 
.o 
.O 
3.4 
.9 
.O 
.o 
:i 
.O 
5.0 
20.0 
::; 
.O 
.o 
5.9 
.o 
.I) 
.o 
7 . . 
.o 
:t 
.n 
.o 
@ . 
12.0 
7.3 
34.4 
.O 
7.8 
92.0 194.8 59.6 .o .o 
59.7 139.1 AA.1 22.7 4.n 
32.7 173.4 24.1 7.6 .O 
127.9 142.7 127.6 42.4 .o 
60.1 165.9 46.4 33.2 .O 
3.61.4 
338.8 
272.2 
466.4 
316.2 
1.7 10.8 13h.A 45.3 38.9 
5.4 19.A 52.0 lR9.4 2.4 
3.n 3.9 69.3 5.9 .o 
1.2 111.0 170.7 84.1 49.7 
.n 69.7 182.3 77.4 39.0 
.o 
.o 
12.4 
n 
GI 
233.5 
269.0 
98-4 
433.2 
375.2 
1.2 74.1 147.6 
2.2 42.8 158.6 
.o 20.1 273.6 
10.4 22.8 112.3 
.5 65.6 161.4 
106.4 
'93'5 
2912 
88.2 
2.7 
1.n 
.o 
1.0 
8.0 
.o 
1:: 
.o 
.O 
332.0 
321.2 
388-3 
i86.9 
329.0 
11.5 43.3 114.5 98.7 47.4 .3 
1.8 24.9 74.8 73.5 197.7 7.? 
47.5 119.6 42.8 112.3 35.A .o 
25.2 75.6 66.6 119.1 47.6 .l 
5.0 58.4 85.1 35.0 .o .7 
335.7 
383.5 
366.2 
337.4 
198.7 
80.7 
ld 
32.0 
47.6 
210.5 167.2 314.8 12.5 
21.8 62.8 171.8 40.2 
24.7 114.1 1ng.3 9.8 
37.1 291.2 2.1 8.4 
6.7 95.5 69.4 .o 
.o 
2:: 
.n 
.h 
.n 
.O 
.o 
6.n 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.5 
n . 
.o 
.n 
14.3 
.o 
.o 
.O 
.n 
.n 
.O 
.n 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
36.1 
3.0 
.o 
.O 
.o 
2 
.n 
.o 
.o 
793.4 
333.8 
279.0 
375.3 
223.4 
19.8 140.2 45.0 96.6 
12.7 68.3 45.5 182.3 
5.2 7.9 49.4 37.1 
4.5 83.9 26.8 136.8 
2.0 78.7 139.9 129.6 
8.3 
25:: 
77.2 
.8 
.o 
.o 
.fl 
.o 
.O 
.2 
309.9 
308.8 
124.9 
329.2 
352.4 
42.3 24.7 184.5 82.5 2.0 341.9 
J4N FFV M 49 AVR M4I JUF! JUL &OU <FP OC? NOV DEC TOTAL 
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ST4TION NO 3833217 RANEROU 
J4N FEV M A W AVR NA T JUN JUL AOU SFP OCT ,NOV DEC TOTAL 
1953 . . . 
12:o :3 
3n.s 59.1 13695 65.7 64.5 .O .o . 
1964 .o .n .o 13.0 117.3 1117.4 157.3 e e . e 
1965 .o .li .O 2.1 *n 46.2 111.6 246.2 .3R8.8 65.4 13.8 00 874.1 
J4N FFV M AR AVR MAT JUN JUL AOU S!SP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 3qO223 PICHARD TOLL 
JAN FFV t.4 A P AVP M 4 T JUN JUL aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1962 .o .b .o .o .O 5.3 16.3 ;' 117.5 10.0 32.5 .f-t .o 181.6 
!953 .o .n .o .o .o .o 69.2 . 49.5 84.0 91.5 .o .o 293.2 
1964 1.7 1.2 .o .O .o .O 74.7, 144.0 76.1 .5 .n .o 29A.2 
1965 .o .n .o .O .O 2n.6 73.9 106.2 125.9 .6 .@ .o 327.2 
J4N FEV MA9 AVQ MA 1 JIJF.1 JUL AOU ?EP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATIOY VO 35’1223 RUF ISQUF 
AVF! MAI JUN JUL. AOU TEP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
.o 
*O 
.O 
aO 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.5 
.O 30.5 137.7 330.4 29R.3 7.7 .n 
.o 6,O 180.0 31.1 274.7 1.3 .n 
-0 72.1 51.2 295.1 76.6 2,4 00 
.n 99.5 135.9 239,6 lRR.3 32.5 i2.n 
BO 25.5 56.6 235.8 158.8 3.0 .O 
.o 31PO 187.0 589.7 166.2 .O *n 
.n 48-6 98.4 3.11.5 242.3 56.2 2.9 
.n 1.3 83.0 199.6 116.7 77-l 04 
.O .o 86.2 320e9 273.8 79.3 00 
.O .o 83.5 308.2 ?Oi?e8 70.6 00 
eQ 2.5 79.8 339.4 181.4 54.5 
.O 1.0 60.9 hL.5 196,O 5*0 
.O .O 21.0 3R4e5 106.0 CO 
16.5 10.5 103.0 414.6 . . 
.O 
16:: 
D 
.n 
.Q 
.O 
.o 
00 
,n 
.O 
*O 
.O 
-0 
.O 
.O 
.O 
0 
804.6 
495.5 
497.4 
700.8 
4820-Y 
975,o 
759.9 
498.1 
760.5 
665.1 
657.6 
325.6 
546.5 
e 
JAN 
1930 .O 
1931 .P 
1932 .o 
1933 3.0 
1934 .O 
1935 1.1 
1936 .n 
!937 .n 
1938 .3 
1939 .o 
1940 .O 
FF’1 
1 
2:: 
.o 
.o 
.n 
.fl 
.R 
.o 
.n 
.o 
en 
.? 
19.0 
13.5 
YAP 
.O 
G!O 
.o 
.O 
.O 
.O 
00 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
1941 .O 
1942 on 
1943 .n 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
.O .fl 
r) *- 1.7 
.O .P 
.O 
.O 
.o 
.O :o .rl 15.1 174,5 198.7 21.0 3,A .n 
.O 24eR 25.6 336.5 44.7 24.4 ,O ,o 
CO e0 .o 78.1 173a2 83.1 9.8 .n 1-h 
.O 601 400 151.9 348.1 345.3 27,5 .O en 
.O 8.3 1.7 74.5 lQt3*8 182.7 510.9 .o 00 
413.1 
461.9 
345.R 
886.9 
976.9 
485:9 
835.3 
793,l 
364,5 
D 
.o .O 
.n .n 
:o :o 
.n 23.G 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
1952 
1953 
.o 5.0 7.6 82.5 232.0 234.6 37.5 .n .n 
.O .R 15.8 138.2 97e2 1kca.n 65.7 eQ *O 
1954 
1955 
1936 
1957 
1959 
1959 
.n .o 31.6 249.2 414.6 102.8 1.1 12-l .O 
.O .O 
.o .O 
e .n 
a e 
.O .O 
2913 274,9 354ah 
2.6 82.5 72~6 
24.2 24.6 163.7 
133.3 
148,9 
245.5 
e 
2.0 .O .O 
3003 .O 27.6 
97.0 .O 6.8 
c m 
e 112 * 
.o .o 00 
90 
.O 
SO 
.O 
.o .n 
2.2 . If 
.l .fJ 
e .n 717 c 
161.5 141 .R 
10714 250.9 314 8
105.0 255.7 
24.6 187.4 
250.7 
83.7 
187.1 
126.2 
151.8 
1Q51 
1952 
1953 
1964 
1965 
3.8 
?*R 
.5 
4.1 
7.2 
3818 
.I, 
In e 
96.5 .O -0 
BO .a .O 
18.9 .Q .o 
10 :o 
n 
1:; 
.Q 
.n 
2.7 .7 
10 10 10 
.a0 
.o 
64214 
492.3 
393.3 
.O .R 
0 . .o 
.Q .o .n 
JAhl FFV t4AY AVP tAA T SU’! JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION 'xl0 380227 RUFTSQUF 
JAN FFV t4 42 AVR MAT .JUN JUL 4ou ÇFP OCT NOV DEC TOTAL 
1919 CO .o .O .O 3.0 14.5 118.3 139.9 267.3 . . 
1920 .9 13.n .o .O .n 25.3 33.7 203.0 130.9 lb.0 .o 
1921 .o .9 .O .o .O 121.9 16.9 256.6 
1922 . . . . . . 
124:3 261:4 
19fc4 : 
. 
. 
1923 . . . . . . 137.3 . . 
1,925 . . . . * 30.6 43.6 195.7 137.8 43.7 . 
1926 . . . . . 21.5 92.3 180.1 151.4 
93:1 
. 
1927 . . . . . 46.8 88.7 496.7 1Ah.3 . 
19?8 
: 
. . 
: : 
32.8 78.6 489.3 171.R e . 
1929 . l 76.4 61.2 393.6 125.7 CI . 
J4N FFV i+&AO AVP . MAT JIJFI JUL 4OU SFP OCT NOV 
. . 
.n 422.8 
. . 
. . 
. . 
l . 
l . 
. . 
@ . 
. . 
DFC TOT4L 
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STATION Y0 380226 2ADiO 
l4N FCV $4 AR AVP Y4T ..lW JUL AOU gCP OCT NOV DEC TOTAL 
I949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1959 
1959 
. . 
.o .o 
.o .o 
.fl .o 
.o .Q 
.o 47.@ 
.O .n 
.O .O 
.o .R 
.o .O 
.o .o 
. 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
. . s3.5 
.o .o 18.0 
.o 74.0 7.0 
.o .o .o 
.o .o 0 
.o .o 40:i 
.o 18.0 87.8 170,8 
.O 14.5 78.0 211.6 
.o .o .O 138.5 
.o . 56.0 53.5 
.o .o .O 99.0 
142.6 277.0 113.3 21.9 .Q 14.0 . 
165.0 179.5 294.5 37.7 6.2 *O 700..9 
69.3 238.0 112.0 172.0 .o .o 672.3 
122.5 194.0 2R5.5 63.5 .o .O 665.5 
156.0 117.0 173.0 141.0 .tl .O 587.n 
204.0 341.0 75.9 8.3 .o .o 716.2 
336.4 161.0 
73.2 264.3 
110.8 331.2 
491.0 72.5 
. . 
28.3 
23.9 
119.0 
28.0 
.O 
.n .O A02.3 
:o 
10.0 
.O 699:5 
. .O . 
.O a . 
ï953 . . . * a 74e2 105.7 194.1 127.1 . . . . 
1965 .o .n .o .O .o 96.6 50.5 242.8 136.5 40.5 .o .o 556.9 
JArrl I-CV MAQ AVR MAT JUrJ JUL hOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STITION VO 3Rcl22H 
i933 
1934 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
!91+1 
1942 
1943 
1944 
t945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1932 
1953 
ï954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
J4N 
. 
.o 
:o 
.n 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.D 
.o 
.O 
. 0 
FFV 
. 
.n 
:fJ 
.O 
0 l . 
.o 
.n 
5.0 
.O 
.n 
.O 
.n 
.n 
.@ 
Il . 
‘ 
.l-l 
.O 
.o 
.O 
30.3 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
MAR 
. 
. 
:o 
2.0 
1.5 
.o 
.o 
:O 
.n 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
AVR VA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV WC TOTAL 
. 
. 
:o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
10 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
3. 0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
:o 
l 
.o 
.o 
.o 
.o 
9.0 
.o 
.o 
.o 
.o 
11.0 
27.0 
3.0 
17.0 
11.5 
.o 
.o 
15.0 
.O 
n . 
n 
5:o 
29:5 114:5 135:5 
lÇh.O 27.0 
114.5 . 
88.1 
. 
. 
.o 
. 
.O 
.O 
.o 
1.2 
.o 
7.0 
.O 
37:: 
.o 
.o 
.o 
11.5 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
. 
. 
. 
6:O 193.7 
57:o 4810 
t39.0 
239.7 
362.5 
150.0 
296.6 
230.7 . 
179:o 50:o 
124.8 44.5 
. . 
. . 
2:s 615:9 
30.7 88.9 
6.0 152.5 
.o 93.6 
16.0 A5.0 
22.0 109.0 
.o 86.0 
29.0 
.o 2814 
53.0 160.5 
a.0 197.0 
7.0 100.4 
22.5 66.5 
26.4 93.1 
40.7 210.7 
26.0 75.8 
428.5 101.0 .o 
47.1 199.9 13.0 
278.7 R3.r) 1.5 
195.0 96.0 60.0 
140.0 194.0 183.0 
.o 649.1 
.o 418.5 
.l-l 463.0 
32.3 493.3 
2.0 657.0 
298.0 192.5 
314:o 
96.5 
327.9 
11o’:o 
114.3 
181.8 
64.5 
16.5 
20.2 
31.6 
5.0 
‘304.6 304.4 47.2 
255.0 199.3 207.4 
90.4 255.3 47.0 
182.1 149.6 137.7 
209.2 138.0 .2.5 
.o 
2 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
10.7 
l O 
.o 
. 
641.0 
509: 7 
466.9 
746.7 
766.6 
779.2 
523.7 
720.8 
481.8 
155.6 189.8 186.3 120.9 7.6 
37.5 128.5 55;3 189.1 4.5 
43.9 98.5 224.9 154.5 43.7 
41.8 32.9 4TO.9 104.0 84.8 
77.0 59.3 103.6 193.1 . 
675.2 
425.6 
565.5 
. 
. 
SAGATA-LINGUERF 
J4N FEV :4AF AVP MA 1 JUN JUL AOU SE-P OCT NOV DEC TOTAL 
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ST4TIOB’ ‘do 39r229 S4GATA-LfXJG4 
JAN FF’! t.4 a R AVR MA J AJ”1 JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1932 
1953 
1954 
i955 
1956 
1957 
!938 
1959 
1953 
1954 
1965 
:n 
mn 
.O 
.O 
.O 
.o 
.D 
.O 
.O 
.o 
.n 
.n 
4.0 
:6 
4.7 
:0 
5.1 
.O 
.fl 
.D 
.n 
.C 
31.n 
.n 
en 
.n 
. 
.O 
. 
. c! 
.9 
:o 
.o 
.O 
.o 
:O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:o 
.O 
1s 
.o 
.O 
:0 
n 
9:; 
22.5 
15.2 
28.6 
.G 
71.1 119.6 90.7 30.4 
R3.9 265~3 71.7 32.3 
75.0 267.5 131.2 7.2 
91.6 1ROeS 75.4 36.3 
.n 2.5 6.6 a5.n 
.O 34.1 15.9 49.1 
27.9 37.0 31.4 108.8 
.o .o 41 .s 162.3 
.o .o 50.6 86.6 
.o 
.o 
6.0 
.O 
.O 
.fl 
.o 
. 
57eO 89.3 200.2 
3.2 40.9 69.9 
.O 26,-P 43.9 
.O 10.5 28.5 
3.5 90.5 63.5 
.O 
.O 
.O 
1,:: 77.6 204.1 
67.0 121.2 
180.4 
268.3 
165.4 
202.7 
2R3fO 
229.1 133.8 
102.3 201.3 
132.3 159.3 
337.4 
119.3 
150-R 
235.0 
143.8 
173.1 52.5 3.0 
219.0 192.2 17.0 
390.1 57.3 .n 
124.7 6fJ.6 .fl 
47.4 36.5 2.5 
73.2 
131.5 
11n.4 
105.1 
. 
5.4 
29.6 
69.4 
45.0 
3.0 
57.7 
S.3 
. 
12:: 
.O 
.n 
.O 
14:: 
.o 
.O 
.n 
.O 
. 
.n 
7.5 
.o 
2.0 
*O 
.o 
en 
.O 
.O 
.o 
30.4 
.o 
.o 
a 
.o 
.O 
* 
488:5 
514.6 
394.9 
503.1 
794.7 
817.9 
591.8 
537.6 
714.8 
477.6 
446.0 
. 
. 
571:1 
. 
JAN FFV f4 4 R AVR MP 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
=,TATJON VO 3Rn23? SATNT LOUIS AERO 
JAN FEV !?AH AVR IrA 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
i937 
1958 
1959 
i950 
1951 
1952 
1953 
1964 
1955 
1:s 
.o 
:o 
.n 
. O 
2 .o 
:o :o 
.o 
. O 
.o 49.2 
lk4 307.7 73.2 
40.5 
.o 
.O 
.n 
.n 
.O .o 
.O 
6.3 
.o 
17.7 
5.6 
42.4 
14.5 242.2 
42.2 
.O .P .O .o .O .o 43.2 50.4 
n .o 
5:; .n 
.O .o .O .S A7.5 72.5 
.o .O .o .o 61.3 183.3 
L 
7.0 a.5 .O .o . 0 10.8 103.7 41.6 
7u.7 151.4 3.5 5.5 
25.1 .O .o .o 
190.8 
352:7 
83.9 .o .o *o 192.5 
135.7 .O 
39.2 
.Y 
3::: 
.O 
:; 
259.6 
.o 283.9 
.O 331.8 
83.5 114.7 '.O .n 358.7 
78.1 .o .o .o 328.0 
140.0 11.8 .O .o 323.4 
14N FFV VAR AVP MAT JUY JUL aou SFP OCT NOV DEC TOT4L 
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STfiTIOE! Y0 3-‘233 5AlNT LOUIS VILLE 
JAN FFV :1 A? AV9 Yb 1 .JIJN JUL 4ou CEP OCT NOV DEC TOTAL 
iR99 . . . . 
1900 
1901 
1902 
j903 
1904 
. 
:FI 
.o 
.o 
. 
.n 
‘1 . . 
l O 
.n 
. 
2 
.o 
.o 
.O 
:5 
.o 
.o 
. 
a-2 
.rJ 
.O 
1905 
!9Oh 
!907 
1908 
1909 
.O 
n 
3:i 
.o 
.o 
1910 
ï911 
1912 
1913 
1914 
.o 
.O 
.o 
12.9 
3 . . 
.o 
.o 
.n 
42.2 
1.7 
.fl 
.* 
.n 
7 .’ 
f-l . . 
.n 
.n 
.P 
.fi 
.O 
19.3 .O .n 1.5 76.5 178.1 32.8 
.l l O *f-l 2.5 161.3 25Q.2 100.3 
2.9 .o .n .o 3h.5 74.0 113.6 
1.5 .O .O 5.0 11.8 77.9 70.6 
.O .o .o 14.7 33.8 17r)sS 97.9 
25.0 
:O 
1.3 
.o 
ro 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
1.5 
.O 
.O 
en 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
.O 
.n 
.o 
25.2 
.o 
.o 
.O 
.o 
.2 
.O 
.o 
.o 
.o 
.fl 
.o 
.o 
.O 
.o 
1.8 
.5 
ï-920 7.6 87.6 .o .o .o 
i921 l O 2.0 .o .n 1.1 
1922 .I) .o .o 2.5 7.2 
1923 15.6 .fl .o .O .@ 
1934 1.8 .c .o .o .O 
1925 .r) .o i0 .o 
1926 .o .n .n .o 
1927 .n 4.Q .O .o 
1928 .O .n .O .o 
1939 .O .P .o .O 
.O 
r! 
3o:o 
.o 
.o 
. 
11.6 
38.5 
.9 
32.9 
17.2 
.o 
1.0 
n 
lb:9 
16.9 
. 174.0 104.0 .o 
19.0 65:O 225efJ 154.0 37.0 
144.0 3.0 214.0 163.0 .o 
64.0 126.1 225.9 123.7 54.4 
33.6 228.3 260.5 79.9 .l 
75.0 
4Ah 
r 
24:; 
45.1 33.2 157.8 89.7 
50.1 90.3 262.4 74.2 
59.0 70.4 268.1 124.1 
.O 75.2 769.5 357.4 
24-2 39.7 144.6 165.5 
.JAN FF!! VAR AVR tAA1 - JUN 
101.3 
. 
16a:h 
15.5 
28.3 
na.4 lR2.9 37.1 
60.0 97.0 7R.3 
83.4 391.5 210.0 
63.0 44.A 5.5 
63.0 .o 38.0 
. 
. 
43:7 67:E 
126.0 63.6 
139.1 79.2 
. 
. 
. 
. 
:FI 
.o 
4.8 
135.5 
9.8 
5.3 
18.0 
15.1 
10.1 
16.0 
.O 
5.5 
5.5 
92.0 
85.4 
128.4 
24.3 
9.7 
32î:h 
154.6 
79.0 
49.7 
22.1 
131:2 
39.3 
19.9 
POU SFP OCT 
254.5 15.5 
4q2.7 37.1 
397.0 31.0 
191.5 9.7 
210.8 1.8 
. 11.3 . 
. . 
.O .o 
.o .O 
.o .O 
16.0 11.5 
. 
301:3 
238.0 
298.1 
1.5 .6 437.6 
4.5 66.8 595.5 
.o .o 237.7 
.o 18.4 203.2 
1.5 3.1 338.6 
.n .O 343.5 
.o 7.2 261.0 
.O .o 674.9 
.n .2 150.1 
20.0 .o 143.7 
.O 
.O 
.o 
*l-l 
.n 
.n 
.D 
.o 
.O 
.o 
49310 
524.0 
663.5 
604.6 
.o 
:O 
.O 
1.8 
.o 
3.5 
.o 
.o 
4.6 
. 
769:5 
320.1 
304.9 
.d 
.o 
.O 
.n 
.n 
NOV 
.o 347.9 
.o 477.0 
.o 685.8 
.o 1239.4 
12.2 406.1 
DFC TOTAL 
ST4TION Y0 3Rn233 SAINT LOlJIS VILLE 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
.O 
:O 
10.2 
.O 
?935 
1936 
1937 
1938 
1939 
.n 
.o 
.n 
.5 
.2 
!940 .O 
1941 .O 
1942 .n 
1943 .P 
1944 .5 
ï945 
1946 
1947 
1949 
1949 
.n 
:O 
.O 
.n 
1950 
1931 
1932 
1953 
1954 
.2 
.o 
.n 
.@ 
.n 
i955 .o 
1956 6.4 
1957 5.1 
1958 1.9 
JAN FEV 
.n 
.o 
.O 
.n 
.o 
.O 
.r) 
.O 
1.6 
. r. 
.3 
7 
2s 
a.2 
.^ 
. rr 
.n 
n 
18:; 
.4 
0 
;:0 
.f-l 
2.A 
5.L 
.n 
1:: 
l f! 
1440 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.5 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
:: 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.l 
.o 
.o 
.o 
.O 
4VR t’A I .JUM .JUL POU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.@ 
. 
.o 
.n 
.o 
5 
26:; 
19.1 
1.9 
93.3 195.4 374.2 
55.0 5.0 97.0 
R1.R 208.7 34.7 
109.2 179.9 96.2 
25.8 119.9 76.7 
618 
.o 
26.4 
26.4 
. 
:: 
6.6 
.3 
10 
.o 
2.6 
.o 
164:3 
450:2 
251.0 
.o .2 2.6 
.o 14.5 25.0 
.o .o 1.0 
.n .o .o 
.o .n 5.2 
42.1 247.2 
113.1 87.8 
14.1 262.2 
67.3 243.6 
24.8 176.7 
227.0 6.5 
97.7 22.4 
86.0 61.7 
118.8 17.2 
114.6 67.2 
.O 
24:: 
.n 
.o 
.o 521.6 
.h 361.8 
.O 449.4 
.o 449.5 
1.5 390.2 
.O .o 2.6 17.6 229.8 75.1 8.8 
.o .2 .4 R3.6 4.5 109.3 2n.7 
.o .O .@ 1.0 14b.R A.1 .A 
3.4 7 . 0 .l 76.4 232.3 179.9 42.0 
.o .n 1.4 12.4 224.3 212.7 6.7 
.o 
16:: 
.n 
.n 
.o 334.2 
.n 218.7 
.O 173.5 
43.4 592.7 
1.2 459.2 
.n 
:fl 
.o 
.o 
.n 
2 
.n 
.n 
.n 
.O 
.O 
1.3 
.6 
AS.6 
26.7 
12.9 
19.0 
9.7 
100.1 16.7 4.0 .o 
124.9 85.2 3P.O .o 
250.6 160.6 ro .4 
133.9 21.9 15.0 .o 
29n.2 30.8 25.5 .O 
.O 
:O 
.o 
.o 
206.4 
274.8 
424.5 
209.1 
357.2 
.o .3 17.0 21.1 
.o 5.6 .6 52.9 
3.2 .h .o 78.4 
.o .r 6.9 93.2 
n . .n 15.4 29.3 
174.0 
131.5 
1 n3.5 
61.3 
217.4 
84.8 47.6 .O .O 345.0 
57.9 186.0 20.0 .o 455.5 
235.2 6.4 .O .o 427.3 
94.9 39.6 .o .o 288.7 
98.3 7.6 .o .o 373.5 
.o 
.o 
.n 
.o 
2.2 
.o 
.n 
.n 
70.7 
.n 
.2 
.o 
69.5 
12.1 
4.3 
10.2 
161.0 76.4 36.4 
73.9 66.1 21.7 
84.6 97.8 109.8 
280.0 21.2 3.4 
.n 
1:: 
.4 
.o 416.2 
44.6 225.0 
6.1 310.9 
.o 317.1 
JAN FFV YAR AVR MAT .JiJN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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TTATIr)hJ Y0 3nfl234 SAINT LMlIS ECOLE 
JAN FFV P44P AVR MA 1 JiJN JUL fiOU 5FP OCT NOV DFC TOTAL 
i892 
lR93 
lR94 
1895 
lR96 
lF197 
1898 
1899 
i900 
1901 
1902 
1903 
.O . f! .O .9 1.4 
9.0 .n .O 00 18.4 
.O .r 1.9 .o .n 
.9 2.2 .O .O .O 
9.3 .n .O .O .o 
.o .n 3 . . .o .o 
.O .n .o .o .o 
0 . .n .O .o 4.A 
.O 11.0 .o .n .O 
:i 
r) 
:0 
.o .o .n 
.o .C :O 
.6 26.6 
.o .o 
17.6 40.A 263.9 9.6 55.4 .o .o 385.1 
94.6 44.5 143.1 133.4 107.5 2.5 .O 553.0 
20.0 5.9 181.5 140.9 .O 14.9 .o 363.3 
.O 95.5 87.7 63.0 
.o 68.7 26.0 54.3 
17.5 98.8 103.0 101.3 
2.2 15.5 270.5 152.9 
2R.2 80.1 in?.5 73.4 
52.0 160.5 104.2 84.7 
43.9 129.3 147.9 113.6 
32.0 12a.2 55.1 58.8 
?6.5 19.0 116.7 fil.8 
.o 
11.0 
13.9 
37.0 
13.0 
3.0 
.t-l 
.O 
.o 
.o .o 
.9 .o 
5.3 .o 
.n .o 
.n 13.5 
.o .o 
2 
.o 
.o 
.o .o 
248.4 
169.3 
330.1 
478.1 
315.5 
415.4 
434.7 
301.3 
224.0 
JAN FFV vn7 4VP M4T JUbl JUL AOU St? OCT NOV DEC TOTAL 
STATIOh! Y0 34r235 SALOE 
JAN FF’J MAFI AV9 VA 1 JIJN JUL aou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 
1952 
1953 
1954 
ï955 
:o 
.o 
.9 
.o 
:n :o 10 10 3:3 116:2 
137.8 145.2 2.1 . .o 
1~18.9 58.5 47.1 .o .o 33410 
.n .o .o .o 49.2 148.1 78.2 78.4 89.9 .o .O 443.8 
.n .o .9 .n .o 72.1 130.6 87.4 .o .o .o 290.1 
.O .n l O .o . 216.8 99.8 19R.0 12.2 14.7 .o . 
JAN FF-V :IA,Q AVP YA 1 JUFJ JUL ‘. AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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ST4TION VO 3Pfi238 SAQAYA 
JAN FFV ?IAW AVP 144 T .JIJN JlJL AOU SFP OCT NOV DFC TOTAL 
1948 
1949 
1930 
1951 
1952 
1953 
1954 
19535 
1956 
1937 
i959 
1951 
1952 
1953 
1964 
1965 
:o :n 0:o :n ?9:7 3n7.9 275 0 280.1 702 437.4 375 2 374.4 1 9 0 33.3 8 5
l n .n .o .o 25.3 214.0 303.5 481.4 287.0 99.3 
.n .n .O 10.7 101.6 272.0 396.5 S56.n 467.2 379.8 
.o .n .o .o 86.2 167.4 784.5 112.2 276.2 9n.2 
.O .Q 0 
:8 
.O 61.2 132.6 263.5 222.7 227.1 in8.1 
.O 1.0 .o h6.P 2?9.0 297.1 335.7 166.R 33.3 
.o .fl .o 19.0 46.5 117.1 139.2 581.1 166.0 107.4 
.o .o .O .O 30.n 185.5 189.2 194.7 
.O .n .o .o .O lH9.6 192.1 238.9 335:7 59:2 
. . . . . 31.Q . 348.4 . . 
:o :n :o :0 7211 13n:6 262.1 94 0 445.1 93 2 414.2 3 9 9 43.1 26 3
.o .n .n .O 38.0 2F5.9 177.0 241.0 144.6 175.9 
.O .n .O .o 74.R 195.2 262.3 316.6 297.0 116.1 
2.0 . n .O .o 33.8 9h.l 378.7 h64;2 1042.0 391.1 
12.0 
.n 
.O 
.n 
.O 
19.0 
9.1 
1.4 
.o 
3 . . 
. 
. 
.O 
12.2 
.f-l 
12.3 .n 2620.2 
.O 
39.0 1503:1 
.o 1414.5 
.o 2182.8 
.o 1116.7 
2.8 1036.5 
.O 1139.6 
.O 
.o 
.o 
1178.1 
1015:tJ 
. 
:0 1430:4 
.n 1013.7 
.o 1262.0 
. 
JflN FFV Y n 9 AV9 MA 1 JUF,I JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 39-241 SFBlKOTAhiE 
JhY F-V Y 4 P AV4 MAT .IUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 
1’:3 :n 
. . . 
4:9 239:9 
235.9 lR1.2 97.8 .o .o 
i964 .o .O .h 353.1 147.1 .o .o .o 746:8 
1955 .o .o .o .O n .= 6.9 55.7 303.5 2n3.9 17.4 .o .o 664.3 
J4N FrV :o 3 w AVR ,14 1 JUEI JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
125 
STATIOY VO 7Rr24'4 SEDY1r-N 
.JAN FEV MAk AVP ‘4A T JUW JUL Ar)U <FF’ OCT NOV DEC TOTAL 
i905 .O 19.7 3.6 .o 13.2 143.5 359.0 1lR.O 109.3 34.5 5.5 
1906 .O 10.0 .o .o 20.A 116.1 302.4 536.4 357.3 98.4 .‘l 
1907 .o .f-’ .o .o .O 96.7 103.9 497e5 326.7 13.6 .o 
1908 .o .P .o . .n 7?.3 224.7 599.7 554.0 62.5 .O 
1909 .o .O .o .o 3.6 136.0 248.3 24n.3 336.6 65.0 .o 
419.5 1910 .o .O .o .o .2 191.4 208.1 530.6 
1911 .o .o .n .o 43.fl 87.3 214.4 447.1 
1912 .n .O .o .o .o 125.9 180.7 306.0 
1913' . . .o .O .o 40*9 241.4 296.9 
1914 .5. .fi .o .a .O . . 322.2 
173.3 
268. i 
257.1 
635.0 
93.9 1.7 .o 1445.0 
73.2 .O .o 103R.9 
56.7 .o .o 937.4 
68.9 .O A.3 . 
. 30.r) .o . 
1915 
1916 :o 
. 
.n 
. 
.o :o 
. 
.o 73:5 305:7 639:o 337:o 
5R.t-t 
95.0 
. 
. 
1918 . . * . ?6.0 344.0 297.0 287.0 480.0 
1919 . . . . . . - 207.0 546.6 455.7 25:8 
. 
. 
!920 . . 
1921 . . 
1932 . . 
1923 .o .O 
1924 9.0 .fl 
. 
:o 
.o 
.o 
. 
:o 
.o 
.O 
. 
17:9 
.n 
.o 
156.5 335.0 969.0 592.8 143.0 
88.9 362.0 775.0 584.2 204.0 
49.5 447.2 429.9 216.9 221.0 
eh.8 180.5 126.2 230.7 300.5 
86.2 251.7 426.3 426.6 103.5 
. 
:3 
54.1 
.o 
1925 .o .fl .o 
1926 .n .O .O 
1927 . . .o 
J928 .o .O .o 
1929 .o .fl .o 
.o 
:D 
.o 
.O 
.n 96.6 299.9 395.1 389.4 
.O 175.0 442.5 247.1 252.1 
50.6 194.5 134.9 511.9 390 .? 
22.4 93.5 266.0 522r7 324.2 
.O loi.4 275.8 390.4 455.5 
133.8 
29.8 
369.8 
113:6 
.n 
.n 
27.4 
e 
.o 
5 
24:8 
0 . 
.5 
.o 
807.8 
1466.2 
1038.4 
1029:R 
.o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:0 
.o 
.O 
. 
. 
978: 8 
1303.3 
.o 
:6 
. 
.o 
1305.R 
. 
. 
1336:7 
J4N FFV ‘4 A Y AVP t.4 T JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 38n244 SEDHIOU 
1.1 a H AVR Y47 JIJN JUL bOU <FP OCT NOV DEC TOTAL 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
J4N FFV 
.4 .n 
.o 1i.n 
.o 
.O 
:i 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
2 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
:O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.9 . '7 1100.1 
1.9 .n 
.o .O 
43.5 
12.9 
.n .O 
1.1 .!? 
13.0 
.n 
154.6 266.9 316.0 245.9 115.5 
110.0 289.3 125.2 249.7 76.9 
104.0 390.1 759.0 351.6 102.9 
145.0 471.1 531.7 245.6 20.6 
91.7 232.9 59U.U 333.9 132.0 
7:1 
41.9 
.9 
.O 
. 
.O 
.O 
.o 
1729:5 
1468.8 
1300.1 
1935 
1936 
1977 
1938 
1939 
.n .O 
.n .@ 
.o .O 
.@ .o 
.O .O 
.O .o 
.9 2.3 
.O .9 
.o .D 
.o 
.o 
.o 
3.6 
.O 
.n 
.n 
f-l 
5o:o 
1.7 
167.1 
165.7 
116.1 
48.6 
102.2 
239.1 498.7 459.7 151.7 38.n .9 1555.4 
195.7 691.1 243.7 305.7 9.9 .o 1611.8 
2R5.8 259.0 274.7 256.1 .o .o 1151.7 
320.2 647.1 354.7 141.1 7.3 .o 1572.6 
255.2 327.1 2A5.8 154.7 .o .O 1126.7 
1960 
19Gl 
1942 
3963 
1944 
22.5 92.9 278.8 355.5 266.1 186.4 6.R .o 1209.0 
75.3 82.9 175.5 240.3 351.1 25.6 5.7 .o 956.4 
66.7 87.1 219.7 499.4 288.5 142.5 7.2 .o 1313.4 
1.0 206.3 240.8 580.7 217.5 231.9 .b .6 1478.8 
3.0 173.6 250.5 306.8 242.0 187.0 2.7 .o 1166.1 
1945 
!946 
19s7 
1948 
1949 
.o .o 
.9 .O 
:o 
.n 
.O 
.n .n 
.o .fl 
.n .o 
.fJ .fi 
.O .n 
.n .9 
.n .O 
.o .D 
1.2 .n 
.o .O 
.o .n 
.o .o 
.o .fl 
.o .o 
.o .o 
.o .n 
.O .o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.5 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
1 . . 
.o 
.O 
.o 
8.0 
.O 
124.2 
81.0 
155.9 
135.2 
90.2 
186.6 446.6 364.5 72.3 .o 9 . . 1194.2 
354.6 49n.n 504.0 128.0 .o .o 1557.6 
244.5 472.2 433.1 125.2 .o .O 1430.9 
260.2 344.8 242.9 44.5 .o .o 1035.6 
417.2 468.8 319.7 103.1 .n 4.5 1403.5 
1950 
3951 
1932 
1953 
1954 
48.3 
20.0 
5.0 
4.5 
7.7 
i5.J 
12.6 
.9 
.o 
73.1 
146.3 134.5 488.5 358.2 
li>h.2 283.1 490.0 2n9. i 
79.2 334.1 212.2 384.7 
104.5 368.2 476.9 494.n 
163.P 367.9 563.7 321.8 
214.5 
324.8 
136.4 
?79.9 567.5 
99.7 274.7 
79.9 282.7 
257.4 318.8 
82.5 163.5 
511.8 
412.7 
139.4 
63.2 
9.7 .n 1400.0‘ 
11.5 .o 1464.7 
.o .n 1151.6 
40.4 .o 1617.9 
19.6 .') 1507.7 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
3n9.8 
646.2 
L 
457.0 
289.6 148.3 
549.3 79.0 
223.2 19A.5 
218.0 195.3 
342.1 124.2 
.o .o 1812.4 
26w2 24.0 1478.2 
8.2 .o 1103.5 
8.2 .@ 1643.9 
.o .o 1202.4 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.o 167.4 330.8 5Q5.4 5R2.7 104.3 .o 
.n 187.2 279.6 520.0 465.6 41.6 1.2 
32.6 104.0 190.9 460.5 378.4 105.4 .n 
.o 69.0 376.8 580.2 232.3 368.5 .o 
14.7 148.9 312.2 397.6 23n.7 37.2 .o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
1780.6 
1494.2 
1271.8 
1626.8 
1141.3 
.o 99.6 395.8 509.9 518.4 137.1 .O 1641.8 1955 
.J4N FEV VAQ AVQ hIA 1 JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
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ST4TIOrJ Y0 3Rn245 SEFA-SEDHIOU 
4 ‘2 
.14N FF’/ Y 4R AVR MAI JUEJ JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
. 
.o 
In . e 25h.A 
.o .o 2:s 14R:E 290:4 533.0 
.o 2.3 .o .o 24.5 80.4 451.9 391.7 
.fl .O .O 1.5 7.1 155.2 376.7 458.3 
.o 
1.0 :o :: 
.O 8.9 49.4 336.6 409.7 
.o .o 66.2 298.2 320.9 
.n r) 
.O :; 
.o .O .o 273.1 369.9 714.2 
.O .o 17.6 80.3 156.5 457.2 
459.3 114.2 
324.1 178.7 
237.2 57.1 
220.4 108.2 
32S.4 61.6 
181.1 163.9 
2no.4 175.9 
252.9 72.8 
.5 .o 
38.0 .O 1515:5 
20.5 .O 1265.6 
7.s .3 1335.2 
3.0 30.1 1224.7 
.o .o 941.3 
9.8 *o 1743.3 
.o .o 997.3 
i953 . . . 
1:s dl 
78.2 384.6 358.8 245.4 231.2 .O .O 
1964 .o .O .O 139.1 269.2 367.A 267.5 llfl.6 .9 .O 1174:1 
1955 .o .n .O .o 4.2 90.7 299.2 415.4 554.3 117.6 .o .O 1481.4 
J4N FFV Y A R AVP MAT JUY JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION ‘JO 3Q3247 SFMME 
.J A N FFV !.I 4 P AVP YA T .JIJhl JUL nou qEP OCT NOV DEC TOTAL 
1’951 
1962 10 
. 
.n :o : 
. 
. 54:s ;7;.; 
272.‘l 
l-31:4 
187.8 124:l : : 
. . 
. 
1953 .o .fJ .o .5 .o 69.6 lA6.A 127.1 47.9 .9 .o 563:3 
1954 .o .o .o .5 .O .O 118.7 142.8 104.2 6l.R 15.2 .n 443.2 
196.5 .7 .I) .o .O .o 44.9 114.5 146.9 322.6 71.0 .o .o 700.6 
J4N FFV ‘4 A P AVP MAT JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
129 
<T4TION Y0 3F\025(1 SOKONF 
.J4N FFV YAP AVQ 1.4 A 1 JIJN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 47.9 162.5 251.5 177.0 140.0 .O .O 
1964 4:l :0 :0 :4 :2 6fJ.O 157.3 424.1 224.3 9.0 .O .o FI79:4 
1965 .O .O .o .o .o 49.1 138.2 341.4 238.8 106.8 1.2 .O 875.5 
Fi3 M4R AVP MAI JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TIOM Y0 3Rn253 TAMAACOUNDA 
J4N ,FFV PA AP AVR MA 1 JlJN .JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1919 
1920 
1921 
!922 
1923 
1924 
. 
10 
.o 
14.0 
1925 .O 
1926 .o 
1927 .o 
1928 .o 
1929 .o 
. 
. 
.O 
.O 
.n 
. 
.o 
.o 
.O 
. 
. 
.O 
2.5 
.o 
.n 
.n 
.n 
.o 
.n 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
9.0 
.o 
.o 
.O 
.o 
J4N FFV YAR AVP 
. 
. 
. 
. 
. . 168.0 
22:7 113:s 
17.9 23.5 
3.2 56.1 
.1 142.e. 
8.9 113.5 
2.0 
50.R 124:R 
4.3 147.5 
. 172.5 
f-'A 1 JUN 
194.0 96.0 128.0 104.0 . 
95:6 
202.2 
129.6 
159.1 
72.5 
152:8 
178.0 
156.3 
139.9 234.5 129.6 .o 
322.3 267.5 24.3 5.7 
219.2 119.2 32.2 .O 
242.7 261.2 74.0 3.0 
. 2ns.s 41.7 .o 
JUL 4OU SEP OCT NOV 
233.7 
?73.6 
132.5 
322.6 
175.6 
199:4 
168.5 
351.0 
261.5 
7.1 
23.7 
54.0 
119.7 
24.9 
. 
5:o 
7.5 
3.2 
1:o 604:6 
.o 992.2 
.'1 781.2 
.O 697.9 
.o 
.O 699: 0 
.o 910.7 
.o . 
DEC TOTAL 
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STATIDY Y0 38325') T4MBACOUNDA 
1930 
!931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
194n 
1941 
1942 
/943 
1944 
ï945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
J953 
1954 
1925 
1956 
1937 
1958 
1939 
1960 
1961 
1952 
1953 
1964 
1955 
JAN FFV MA? AVR 
:o 
.a 
.', 
.o 
3.5 
:Z 
.O 
.O 
:O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.I) 
.o 
.o 
1: 
.o 
.l 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
n . 
2 
.2 
.O 
7:o 
.o 
.O 
.o 
:o 
7.0 
.n 
.o 
. 0 
.n 
.n 
.O 
.O 
.o 
.o 
%8.9 
.o 
.o 
.o 42.1 110.6 101.6 399.4 329.8 109.8 .o 
.o 32.6 86.7 178.5 314.8 327.2 3.2 .o 
.6 57.1 150.8 115.6 242.8 225.7 69.4 .n 
12.9 24.6 79.2 265.3 420.0 301.3 33.9 .o 
.O 12.3 160.0 133.5 164.5 lA7.9 63.3 2.1 
.n 
:d 
5.3 
.n 
.7 24.9 
.o .o 
:i 18:: 
.o 3.5 
.O 
.O 
.ti 
.n 
1.4 
.O 8.5 133.9 230.0 
.8 21.7 31.1 273.4 
.O 31.8 180.7 220.R 
..O 2.2 78.6 286.6 
.O 7.5 87.7 171.7 
.o 
.o 
.O 
.h 
.@ 
.o 
.n 
l O 
.n 
.n 
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:i 
2.2 
A.0 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
:o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
:Fi 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
11;6 .13.7 36.3 384.9 244.R 225.4 4n.5 
. . 0 23.8 194.1 232.4 299.1 414.3 49.4 
.o .O 104.1 174.6 297.2 243.7 142.1 
.o 2.0 134.0 142.7 324.0 107.9 39.0 
.O 6.2 65.2 175.0 414.8 166.4 39.4 
.o 
.o 
.o 
.O 
41.h 
.O 
MA 1 
119.0 
16.0 
22.1 
57.9 
.n 
.3 
129.4 
:: 
15.0 
355.6 
247.1 
76.7 
182.7 
398.0 
200.3 185.8 3.3 
237.8 168.1 3.2 
394.9 83.9 .o 
189.8 Ah.3 .O 
189.6 SI.8 14.8 
10:; 
3.0 
4.8 
.o 
29.2 
165:: 
1.1 
96.4 
75.8 157.3 276.6 244.5 20.7 .O 
74.6 200.7 410.8 139.2 16.8 .o 
84.0 240.3 247.. 0 225.0 14.0 .o 
108.8 184.1 412.2 149.6 135.7 .8 
142.0 188.4 336.1 441.0 .2 .o 
4.2 135.2 135.0 434.8 TO9.9 184.9 5.6 
JUY JUL AOU <FP OCT NOV DEC TOTAL 
171.6 151.3 238.9 165.7 136.3 .o 
94.7 104.9 86.1 134.6 32.9 .O 
103.1 239.0 422.2 275.8 14.5 .o 
234.1 253.4 165.5 253.4 53.5 25.6 
337.9 156.4 285.7 191.6 77.5 .o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
1.5 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.3 
.o 
.o 
.o 
.O 
r) . . 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
476:l 
1083.7 
1043.4 
1049.1 
225.0 283.7 405.6 P29.5 97.8 .8 
219.4 203.9 272.5 166.6 65.6 1.3 
88.1 267.1 495.0 180.3 135.1 .o 
173.0 174.4 301.R 155.3 116.9 .O 
143.0 149.2 194.8 239.11 104.3 .o 
1246.2 
1058.7 
1194.4 
923.6 
854.1 
1094.8 
939.0 
882.0 
1127.2 
725.6 
60.1 159.5 
156.0 193.1 
44.0 197.1 
221.9 136.3 
123.3 103.1 
287.1 
317.6 
230.3 
203.8 
339.3 
259.6 59.1 1.3 
244.9 66.5 .o 
361.6 60.4 .O 
192.1 24.7 .o 
64.0 4.0 .n 
852.3 
978.1 
R93.4 
802.6 
639.5 
1117.4 
978.2 
988.9 
826.2 
922.6 
957.4 
1223.3 
964.7 
755.0 
867.0 
809.1 
847.7 
826.9 
992.3 
1245.9 
1109.6 
JAN FFV MAI? AVR M4 T .JUY JUL AOU fFP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TIOFI Y0 381256 THIADIAYE 
J4N FEV :~AI? AVR !jlA 1 JUN JUL AOU TEP OI-T NOV DEC TOTAL 
l94R 
1949 
j930 
1951 
1952 
1953 
i955 .o .O .o 
1956 .o .ll 
1937 .o .D :i 
1958 .o .n .o 
1959 .O .n .o 
1960 .o .o .o 
1961 .o .o 
1962 .o .O :O 
1953 .o .n .o 
1964 2.8 .O .o 
1965 .o .O .o 
10 In :o 
.O .O .o 
.o .O .o 
1: 
.O 
.n :O 
:o .n fl 25.5 2 4 311.5 199 1 497.9 271 7 111.0 5 9 57.0 3 5
.o 1.5 21.1 157.2 520.6 646.7 80.5 
.o 3.4 18.6 70.3 241.3 342.7 246.0 
.7 18.8 7.2 126.1 117.0 318.2 68.0 
.o .o 15.0 139.8 238.6 226.1 67.7 
.O .o 25.8 314.5 303.0 298.8 .o .O .o 
.o .o 41.3 191.0 178.0 216.6 71.1 . 32.9 
.o .o 74.2 108.9 133.7 227.4 117.3 .h 7.8 
.o .O 34.9 152.4 424.4 163.7 48.5 .o .o 
.o 6.5 32.3 56.9 219.3 130.2 .fl .O .o 
.O .O 10.5 200.0 213.8 155.6 3.8 .o .o 
.o .n 29.5 198.1 177.7 124.6 4.4 .I) .O 
.o .o 30.6 107.1 664.9 96.6 80.4 .o .o 
.o .o 30.7 107.1 202.5 297.2 137.4 .o .o 
.o .o 51.4 172.5 350.4 199.5 .o .o .O 
.o .o 18.7 85.6 331.6 189.9 44.3 .o .o 
.o .o 
.o 6.5 
7.3 .o 1434.9 
3.1 .O 925.4 
.o .O 656.0 
.n . . 
780: 1 
942.1 
669:9 
823.9 
445.2 
583.7 
534.3 
979.6 
774.9 
776.6 
670.1 
JAN Ft-V M4Q AVR YAT JIJN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
133 
STATION VO 3Sr.259 THIEL 
JAN FFV MA4 AVR MAT JIJN JUL AOU SFP OCT NOV DFC TOTAL 
1936 
1957 :o :0 
1938 .o .n 
1939 .n .fi 
1951 
1952 :a :o 
1953 .o .3 
1964 1.1 .o 
i955 .O .o 
:o :o :; 
30.2 134.6 
81.8 121.4 
. . 
.F .o 4:n 43:4 45:o 
:o :o :o 26:7 119.7 48.0 
.o .o .o 2.1 128.4 
.o 1.2 .o 24.0 108.1 
.o .O .o 54.0 61.6 
210.3 
230.7 
254:0 
94.9 
159:7 
144.3 
301.1 
lR2.4 11.3 .n 
197.1 27.0 3:: .o 
.< i . . . 
122.0 . . l 
143.2 20.5 .n .O 
99.3 48.9 .o 
i34.2 
.o 
117.3 .n .o 
198.4 41.0 .o .o 
176.3 22.7 .o .o 
661:2 
. 
. 
. 
541:7 
518.1 
615.7 
JAN FFV MA9 AV!? MA 1 .JtJN JUL AOU $FP OCT NOV% DEC TOTAL 
STATION Y0 3RiZh2 THIEYEBA 
JAN FFV l4A3 AVQ ),!A 1 JIJN JUL ADU c;FP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 e .O .o .o .@ 3.7 105.1 228.5 160.7 88.1 .n .o 
1964 .3 .n .O .3 .o 29.6 129.3 298.3 105.9 21.2 .o .o 584:9 
1955 .o .P .O .o .n 8.9 79.0 303.9 279.A 35.4 .n .iJ 657.0 
JAN FFV t4 4 9 AV9 YA 1 JUY JUL .A OU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATIOY Y0 39”?65 THIFS 
JAN F r ‘J M A P AVR qa T JUY -JIJL EOU 5FP OCT NOV t-lEC TOTAL 
i91R 
i919 
3920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1975 
1926 
1927 
1928 
1929 
. 
. 
.o 
.n 
.O 
.O 
. 
JA”J FFV MAP .AVR ‘IA T JlJY JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
. 
. 
. 
.TJ 
.o 
.O 
.D 
.? 
.o 
. 0 
. 
. e 
. . 
. . 
. . 
.o .o 
.O .n 
.O .o 
.O .O 
.o .o 
.o - .o 
.O .O 
. . 
* 36.3 
. 7.0 
. 10.8 
. 17.9 
.n 3.4 
.n 1.8 
.o 31.5 
.o 44.0 
:O 
13.2 
Rh.1 
.O 24.0 
. 102.8 
81.1 343.7 lR7.9 91.3 . . . 
178.0 61.9 149.7 32.0 . . . 
81.5 209.9 147.6 3F.O 
23.5 205.6 118.5 50.0 
35.3 119.6 lh4.0 56.8 
123.6 277.2 158.8 31.8 
133.5 256.5 29n.s 2.0 
71.0 322.5 
91.6 217.q 
75.8 442.4 
67.9 506.8 
37.5 476.2 
181.5 
169.6 
uï9:9 
237.6 
29.5 
. 
. 
8:” 
. . 
. . 
.ll .O 
.o .o 
5.5 .o 
.O .o 
. . 
. . 
. 
. 14:5 
. 
379: 1 
594.2 
724.5 
648.5 
. 
. 
. 
. 
STATION 'JO 385265 
OCT 
19.4 
10.6 
.5 
R.2 
51.8 
NOV 
4.3 
.O 
41:5 
2.2 
62.4 
34.6 
54.8 
47.6 
34.7 
.I) 
3.9 
. 
.O 
.o 
70.2 
1:s 
51.9 
91.4 
Rl.6 
39.7 
Al.4 
37.2 
16.5 
72.5 
29R.6 
52.0 
39.2 
34.1 
Y.4 
73.2 
149.7 
95.0 
. .o 
56.8 
18:; 
83.9 
7.2 
17.1 
.o 
11:: 
.o 
.o 
THIES 
.O 
9:: 
.o 
.o 
.h 
11.7 
.l 
.o 
2.2 
.9 
.n 
2.9 
2.3 
2.3 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
JAN FFV 14 A 9 AVR M A 1 .JIIFJ JUL aou qFP DEC TOT4L 
2.6 
.q 
.n 
2.0 
.O 
5:: 
.o 
.O 
.r! 
.O 
:O 
.O 
.o 
.o 
:O 
.O 
.D 
.n 
3:; 
.o 
.o 
38.3 145.9 192.8 286.6 
17.8 186.5 30.0 236.7 
35.2 108.0 304.4 h4.9 
77.3 242.1 343.2 205.5 
9.0 40.7 lR6.4 167.5 
.3 
.o 
. 
.o 
.O 
690.2 
476.8 
919:s 
452.6 
1935 1.n .o .o .n 
1936 l O .n .o .o 
1937 .n .n .o . 
1938 .O .n .o .n 
1939 .o .fl 2.0 .o 
.o 
1.0 
. 
.O 
.O 
.o 
r) . . 
.O 
11.1 
.O 
.o 
2 
.O 
.2 
3.9 
14:: 
.o 
.o 
6.6 
.o 
.o 
P 
1:; 
.o 
.n 
.@ 
.o 
.@ 
.O 
52.6 
53.7 
7.7 
.O 
7.0 
289.5 
110.5 
47.9 
100.2 
42.0 
553.5 
215.8 
167.? 
156.4 
74R.f-l 
244.3 
265.3 
164.7 
2n1.a 
181.6 
.O 
.fl 
.o 
.O 
.o 
1940 .o .n .o .o 
1941 .o 1.4 .@ .o 
1942 .o 6.4 .O .o 
1943 .n 7.8 .@ .4 
1944 .o .fJ .o 3.7 
79.6 
. 
.o 
14.6 
3 . . 
32.3 295.7 
52.4 46.3 
62.9 374.0 
113.4 321.9 
75.9 173.1 
117.6 
1n9:4 
233.0 
256.6 
.o 
.o 
.o 
101.7 
1.0 
1224.5 
684.8 
506:O 
615..3 
595.4 
565:7 
855.8 
601.4 
.n 
:i 
.t-J 
.O 
.Q 
. . 
.i 
3.2 
c . ! 
.n 
.o 
1.2 
f-l 
27:p. 
l.R .n 
.O .o 
40 .o 
.O .o 
.o .O 
2.5 206.0 145.6 262.3 
1.5 56.3 498.1 lR8.9 
4.0 44.0 231.6 262.7 
74.6 79.0 291.2 48.1 
.5 151.2 235.2 55.R 
699.8 
784.5 
633.3 
533.3 
460.0 
i930 .o 
1951 .O 
1952 .O 
!953 .o 
1954 .6 
.o .O 
.o .o 
.O .5 
.o .o 
Il . .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .O 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
l O .O 
.o .o 
.o .6 
.o .O 
29.5 179.0 409.1 344.6 
3.0 120.2 343.5 195.3 
10.2 196.6 223.5 388.2 
13.8 197.7 125.1 217.8 
35.8 237.0 352.5 164.7 
.O 
1:: 
.5 
1.R 
.o 
.n 
.o 
.O 
1.5 
.O 
.fl 
.O 
.4 
.n 
l n 
.O 
:F 
.O 
.2 
.4 
39.1 2n1.5 445.A 192.1 
20.4 109.5 133.1 231.1 
52.6 R7.5 168.3 510.7 
19.9 83.3 480.7 90.0 
9.4 R6.R 220.2 104.1 
27.0 
45.9 
18.6 
4.4 
23.8 
127.3 
185.3 
9H.9 
93.9 
190.7 
264.7 291.8 
204.9 127.7 
540.9 61.8 
171.A 232.4 
410.6 169.1 
27.5 50.4 190.6 208.4 
.O 
.n 
.o 
.o 
.6 
.o 
.8 
.n 
.o 
.n 
.o 
28.9 
15.2 
.o 
.o 
.fJ 
:O 
.o 
.n 
.o 
1039.2 
977.1 
886.7 
593.6 
R54.7 
P94.3 
596.2 
988.6 
771.7 
425.8 
767.6 
563.8 
738.8 
586.4 
A03.7 
4.94.0 
. JAW FFV MA4 AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
i945 
1946 
1947 
1945 
1949 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
i950 
1961 
1952 
1953 
1964 
1965 
137 
STATION Y0 3R',267 
i933 
1934 
i935 
1936 
1937 
193R 
1939 
$940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
19%6 
!947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
i955 
1956 
1957 
195R 
1959 
IfiN FFV 
. 
.n 
. 
.p 
. 
:o 
.n 
.O 
.O 
.P 
.n 
.O 
.fl 
. 
. 
.o 
.P 
.n 
.o 
.o 
.o 
.o 
.n 
.o 
.O 
.o 
.o 
.n 
.o 
.O 
.o 
.O 
. 
.P 
. 0 
.o 
3.7 
.n 
.O 
4.0 
.o 
.fl 
32.5 
.q 
.P 
.o 
. l-1 
. 
M4H 
. 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
:: 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
a 
AVR MA J 
e 
* 
. 
r) 
10 
e 
.O 
.O 
1: 
.O 
.o 
.n 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
n e 
.O 
.o 
.o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.n 
e 
.n 
.n 
:i 
49.2 
.n 
.O 3.0 
.O 3.2 
.o 3.0 
.o 43.5 
.O 6.0 
3.0 39.0 Al.0 34R.9 
4R.l ll.R 122.0 325.1 
42.0 11.7 162.9 R4.R 
e . 24.9 146.5 91.3 
.o 90.7 144.7 379.5 
33.5 
.o 
.P 
. 
. 
JIJN JUL AI)U SFP 
. 
90.0 451.0 409.0 152.0 
74.5 52.1 lR9,3 35001 
.O 96.0 135.0 106.0 
32:7 55:8 323:7 1F>5:7 
2laO 52.6 216.6 AR.4 
e 
.O 
24.3 
4.0 
. 43.4 229.3 
169.Q 140.1 47;7 
121.4 
103.2 
143.8 
141.0 
125.0 148.7 140.7 
26.5 158.0 71.R 
45.6 92.5 lhR.0 
36:R 56:9 I&l 
. 
. 
77.3 
124.5 
50.9 
76.5 
65.5 
. 
. 
147.4 
102.1 
2R2.7 
340.3 
353.0 
i7n.4 
. 
48.7 
238.8 
107.5 
39.5 
105.0 
297.7 
3?4:7 
ihn.7 
85.8 
199.4 
144.9 
160.0 
OCT 
TYTLMAKA 
NOV 
32.0 
. 
0 . 
.n 
.o 
a 
*n 
.n 
18:: 
.O 
.O 
DFC TOTAL 
54.0 
0 
.o 
a 
. 
. 
45.0 
16.0 
7h.O 
7212 
.O 
.O 
.O 
e 
.O 
. 
413:o 
. 
650.1 
SO.9 
12.5 
en 
34.5 
35.0 
.o 
.n 
. 
.O 
4.5 
.O 429.5 
.O c 
41:o 780:1 
.O 403.4 
81.0 
25.7 
18.0 
9.0 
57.0 
.n 357.4 
.O 494.3 
.n 475.9 
.n 512.5 
1.0 583.5 
133.3 
297.3 
85.7 
5R.9 
39.0 
h.3 
.O 
.n 
.n 
2.5 
.o 
.o 
.O 
.f-J 
.fi 
909.2 
71lh 
4Rh. 3 
774.7 
9.5 .n .n 656.9 
73.1 .o 34.2 5nR.5 
147.5 .n 1.0 614.6 
. . . . 
a . e . 
JAN FFV t4 n R AVP t4A J JW! JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STPTION Y0 3Fif’268 THILOGNE 
.JAN FFV M!ai+ AVR MAT .JUW JUL 4rlu c;FP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 . . . . .n 15.7 . . . . . . . 
1955 .D .o .o .@ .@ 17.0 90.0 76.0 lRO.0 7.0 .Q .o 370.0 
c 
J4N F1‘V AVR JIJN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATTOW Y0 381‘271 T IVAOUANF 
-14N FFV r4 4E AVR M4 T .JIJN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
i9if3 
i919 
. 
. 
. 0 4.0 13.3 41.3 
. D . 9.6 136.5 109:3 
179.4 
241.5 
131.1 
4R3.0 
190.5 
112.2 
230.4 
77.5 
76.0 
84.4 20.0 
147.0 Pl.0 
206.0 42.6 
145.5 63.0 
206.5 3.0 
. 
. 
. 
. . . 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1935 
1926 
1927 
192a1 
1929 
10.6 
24.0 
.3 
?.5 
31.2 
78.1 . . . 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
2:4 
.o 
.o 
. . 
6:3 10 
.o .o 
11.0 .O 
. 
73.5 
19.1 
. . 
.n 
0 
.O 
on 
.O 
407:e 
034.7 
597.7 
.n 
.4 
2.5 
.r! 
.O 
.o 
.‘) 
. 
.n 
.n 
140.3 
93.0 
.@ 
.n 
2 . _ 
.O 
. 
.O 
.O 
00 
.O 
0 
.O 27.3 88.3 264.4 152.5 23.6 .l 
.n 45.3 93.9 2n4.9 171.7 .A .n 
24.8 69.9 132.0 534.8 229.5 106.5 1.5 
.n 24.R 84.8 294.5 144.2 160.7 . 
. 67.7 55*1 409.5 lR1.2 12.9 . 
.O 
.O 
2.1 
10:6 
556.2 
516.6 
1101.3 
. 
. 
J4N FFV MAi? AVR YA 1 .JllN JUL aou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 3Qo271 TIVAOUANF 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1.2 
e . 
P 
4:i 
.o 
4:9 
.O 
. fi 
.'L 
. 
.O 
.o 
.O 
.o 
ï935 .O .P .o 
1936 .O .Q .O 
1937 .o .o .o 
!938 .D '. n 2.6 
1939 .o .c .o 
19%0 
1941 
1942 
1943 
1944 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
. 0 
'9.7 
.4 
.n 
19+5 .O .o 
!946 .o .P 
1947 .O .o 
j94R .O .2 
1949 .O .fl 
!950 .O .P 
1951 .o .O 
1932 .O .O 
1953 .o .n 
1954 3.2 24.1 
1955 
1956 
1937 
195A 
1959 
1961 
1952 
1953 
i954 
1965 
.o 
.O 
.o 
.o 
3.0 
:0 
.n 
.O 
.O 
.fl 
.O 
.O 
.n 
. 
. 
.O 
.O 
Q . . 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
2 
.D 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
. 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.14N FEV IA A R AVP MAT \JIJN JUL snu SFP OCT NOV DEC TOTAL 
. 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
2.8 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
. 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.fl 
2:: 
.P 
.n 
35.1 
28.4 
15.2 
66.1 
2.7 
124.3 250.2 176.6 12.9 
1413.9 23.8 219.7 7.3 
127.4 364.4 77.9 .n 
179.1 ?50.5 240.4 67.5 
25.9 213.2 150.4 3.6 
l n 
.Q 
32:l 
6.7 
.n 
.I! 
. 
.O 
.o 
43314 
A40:6 
402.5 
.o 11.0 
.O 25.7 
.O 2.6 
.O .O 
.o 8.0 
118.0 
120.2 
131.6 
108.0 
54.7 
331.4 22n.9 17.2 .7 .n 689.2 
183.4 290.5 36.1 4.n .o 659.9 
343.5 167.9 60.4 .5 .O 706.5 
196.1 194.1 107.3 .O .o 608.1 
362.0 ?75.3 55.4 .O .o 755.4 
.O 8.4 53.5 355.7 17R.l 
.b 25.R 46.6 26.4 168.4 
.O .o T9.0 220.4. 124.7 
46.3 31.6 129.9 217.7 232.6 
.O .5 39.5 214.5 236.5 
41.8 
13.A 
22:: 
7n.5 
.n .O 637.5 
.O .@ 281.0 
.o .O 385.0 
.O 84.0 766.6 
.o .o 564.6 
.O .5 74.0 
.o 7.0 50.6 
.o 20.5 30.3 
.O 31.n 61.1 
.n 2.7 218.0 
136.0 110.5 
236.6 106.5 
246.8 160.1 
2n4.2 ‘AR.2 
281.1 us.0 
425.0, 370.0 
203.4 93.9 
7A.2 468.5 
149.2 163.6 
379.5 118.3 
276.3 189.8 
103.6 199.9 
252.5 270.5 
507.5 157.8 
104.5 119.7 
41.0 
25.6 
14:: 
28.5 
.O .o 362.0 
.n .o 426.3 
6.3 .o 470.0 
.o .n 400.1 
.O 2.0 617.31 
1.0 25.7 299.0 
9.0 4.6 93.3 
35.7 20.0 106.9 
.O 15.3 170.9 
.o 27.0 179.5 
53.0 .o .(-J 1173.7 
169.4 21.0 .o 584.6 
68.1 .o .o 777.4 
119.0 .o .O 618.0 
21.0 8.5 .n 761.1 
6.7 
.o 
.o 
.O 
. 
106.2 
13.8 
50.0 
2.5 
9.3 
157.9 
77.9 
48.5 
R8.3 
71.3 
7.4 
75.0 
125.4 
76.2 
. 
.O 744.3 
32.2 502.4 
26.5 773.7 
.o 832.3 
. . 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
35.5 188.3 
21.2 60.2 
.o 77.3 
2.0 239.4 
128.6 211.4 
263.2 29.1 
128.8 19A.4 
213.2 149.0 
2.4 
39.7 
105.6 
.o 
15.6 14.5 215.5 220.0 3.9 
.O 
.o 
.o 
.Q 
. 
.o 
.o 
.D 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
413:4 
510.1 
603.6 
469.5 
J4N FFI' MAR AVQ VAT JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DFC TOTAL 
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STATTOb! 'JO 38*1274 TOUBACOUTA 
.J4Y FFV M4R AVR f"iA? JIJFJ JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1957 
1958 :o :o :o 10 :o 
50.0 176.5 247.1 575.0 135.1 .n .n 
141.5 258.3 866.4 244.7 3h.n 5.5 .n 1552:4 
1959 @f-l .o .o SO .n 59.0 60.2 577.3 300.5 5.9 . e . 
1952 .4 .O * .o .o 24.1 100.8 523.7 lns.6 99.6 .O .o 
1.953 10 .o .O .O .n 3%.4 161.1 308.9 194.8 170.1 .o .O R57h 
1964 4.0 .o .o .O .7 59.1 243.4 501.2 335.7 2n.i .o .o 1164.2 
1955 .P .g .O .O .o 107.2 122.2 446.4 338.5 93.4 2.5 . . 
J4Y FFV M d, R AVR b' A T JIJN JUL AOlJ SFP OCT NOV DFC TOTAL 
STATION UO 3aT27-7 VELINGAQA CASAMANCE 
AVR YAI JUY JUL 4W.J SEP OCT NOV DEC TOT4L 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.fi 
.O 
'0 
.o 
59.3 
4.0 
.O 
210.3 
351:7 
115.5 
18510 
2hrl.R 
152.8 
77.4 
79.1 
161.2 
352.R 318.5 9.5 
270.0 411.5 23.1 
782.5 ‘7R1.5 204.6 
26:: 
.o 
.o 
.rl 
.n 
1067.9 
2305:3 
.@ 
127.3 
.n 
8.2 
.12.9 
lR7.S 
171.6 
12R.3 
2R7.R 
515.5 
284.7 
334.9 
310.3 
253.3 
177.4 
135.4 
193.4 
175.3 
293.2 
326.1 
50.3 15.R .Q 105S.R 
72.5 1.4 .n 1218.5 
in3.u .o .@ 769.5 
14.2 .O .n RP5.1 
136.9 .fl .O 1140.8 
4.4 149.6 
.O 
.o 
.O 
152.7 191.5 
25.0 133.1 
28.0 
4.0 
94.0 
213.0 
159.R 274.6 14R.5 
320.9 360.9 240.1 
253.4 ?50.0 299.0 
153.0 297.5 428.0 
152.0 145.0 261.0 
215.8 
21.6 
121.0 
131Io 
95.0 
.O .o 1151.7 
.O .Q 1287.7 
lR.5 .O 1103.9 
.o .D 1135.5 
25.0 .o R95.0 
7.0 
. 
.i 
.O 
.o 
8.P 
:; 
5.6 
15.3 
66.9 167.2 
170.2 276.0 
106.0 236.9 
189.4 169.2 
129.2 194.9 
392.6 240.0 
3SQ.l 231.0 
33R.R 247.6 
242.5 264.3 
317.6 lR3.4 
65.4 
96.3 
73.2 
101.4 
52.7 
6.2 .P 
2:: :O 
.n .O 
.n 8.0 
948.3 
1133.1 
1004.7 
972.4 
901.1 
.o 
:Z 
.O 
.o 
28.2 71.9 177.3 568.0 Fin.4 148.5 i9.n 
38.2 97.7 287.9 394.9 353.0 224.2 32.2 
104.0 126.5 293.5 77.5 373.2 188.1 .n 
.o 110.2 374.6 204.3 197.4 93.7 .o 
2.0 R2.5 141.1 2R9.4 204.0 36.3 18.6 
1223.3 
1428.1 
1162.8 
980.2 
777.9 
29.0 
.o 
.o 
RR.6 
63.2 
19H.5 
41.9 
.O 
43.1 
24.4 
.O 
44:o 
105.6 448.7 283.2 258.4 
144.6 223.4 295.4 2n3.1 
136.9 154.4 46R.n 456.4 
196.5 175.0 608.2 234.1 
93.5 . . . . 
.n 
3 
414 
37.0 
. 
.o 
.O 
.n 
.O 
.o 
.o 
5.0 
.O 
.O 
. 
1256.6 
963.4 
1418.7 
. 
. 
:o 
.O 
61.0 
.@ 
2615 
10.7 
108.7 
152.3 277.2 
152.9 239.4 
66.1 173.7 
230.4 329.8 
665.6 342.2 
305.8 216.5 
331.3 203.9 
31n.2 451.4 
76.9 
113.3 
149.2 
56.0 
9.n 
1.5 
.n 
.n 
:o 
.o 
.rl 
.o 
1055:A 
934.9 
1554.1 
3.7 49.4 238.2 239.1 2R7.6 R7.4 19.0 924.4 
J4N FF’J 
2.0 
.o 
.n 
.O 
.n 
l O 
.O 
.O 
.O 
.o 
I .n 
.P 
.O 
.O 
:Z 
.O 
.n 
.O 
:O 
.O 
.P 
.o 
.o 
.O 
.n 
.Q 
.n 
.P 
.O 
.n 
.o 
l Q 
.d 
.o 
.‘) 
. 0 
3.5 
P . 
.P 
.n 
.n 
.n 
.O 
.@ 
.‘) 
. P 
.n 
.O 
4.0 
.o 
.3 
.o 
.I) 
5 ._ 
:o 
.O 
3.7 
.o 
:0 
.O 
2.7 
.n 
14 4 17 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
21.1 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
2 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
00 
.o 
.o 
. 
.n 
10 
.o 
.o 
.O 
ï932 
1933 
1934 
1935 
193h 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
19G4 
1965 
1946 
1947 
194R 
1949 
1950 
issi 
1932 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1951 
1952 
1953 
1964 
i965 
.14Y FFV HA9 AVQ I”AI JUrl JUL AOU St? OCT NOV OFC TOT4L 
143 
STPTIOh Y0 3AC%,Rf’ VEL ING.ARA FERLO 
JAY FF’/ MAQ PVR bAA 1 Jf Jb.1 JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
i964 . . . . . . 76.7 1‘2.3 149.1 hR.tl .Q .O . 
ï945 .n .n .O .o .O 10.4 233.3 325.5 173.9 3.6 .# .o 746.7 
1946 .O .n .O .o .o 10.9 200.7 235.1 lP2.3 88.2 .Q .o 717.2 
1956 
1957 
1958 
1939 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
i965 
:o :(1 91:3 
.n 2.3 .o 
.fJ .O .o 
.O .n .o 
.3 . 0 
.O .O :: 
.o .O .o 
.o .o .O 
.n . 0 .o 
. . 32.5 
.O .o .O 
.o 5.3 22.9 
.o .o 99.5 
.O .n 
.O 4.3 
.O .Q 
.O 
. L-l 
.o .n 
65*1 72.7 
68.3 202.4 
42.4 113.5 
2R.f-l 154.3 
9.4 . 
152.9 216.5 
192:7 75.5 -3Fs:7 
.O *fi . 
.n .O . 
97:o 
.o .O .O . 
0 .O .n .O . 
. 117.4 9.1 .Q .o . 
15.4 121.2 139.5 . / 10.5 6.3 .o . 
122.7 
118.7 
142.0 
40.7 
lRfï.!l 19R.9 16.0 .Q 4.3 
126.6 751.4 60.8 4.2 3.3 656:3 
422.3 145.5 .O .o *O 740.3 
184.4 198.1 9.3 10.0 .O 542.n 
.J A hl FFV ‘4 A W AVD !qA 1 I l ! J “1 JUL AOIJ ‘FP OCT NOV DEC TOTAL 
STATI0t.J Y0 3R’283 YANG-YANG MI: REULAKE 
JAN FFJ t! AR AVR YP 1 JIJN JUL AOU CFP OCT NOV DEC TOTAL 
1918 
1919 
. . . 
. 
31.R 
114.0 
74.1) 
290.0 
351.6 
97.0 
93.4 41.3 . 
76.0 51.0 , . 
64.6 39.0 . 
139.9 12.5 
167.0 62.8 :5 
134.3 50.2 .o 
194.4 19.7 6.0 
142.6 32.2 *Il 
148.5 5.0 .o 
137.9 45 ..4 9.7 
156-f-l 87.0 .5 
141-n 12.5 .O 
SFP OCT NOV 
. 
. .’ . . 
1920 
1921 
1922 
1923 
1934 
. . 
:n 
s.3 
4.0 
. 
.n :o 
. Ci .o 
.n .o 
1.q .O 
.n 
.n :: 
.o .o 
.n .O 
:o 
.o 
.o 
. 
12.0 
*f-J 
.O 
L6.1 
11.5 
59.0 
28.5 
91.4 
.Q 
:i 
.n 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
3.3 
l:o 
411.7 
75.3 
65.3 
25.0 
53.0 
JAN FEV 1.4 A, R AVP ‘*A 1 JlJbI 
105.0 
178.2 
137.5 
179.4 
79.5 
36:2 
55.5 
67.5 
93.9 
74.5 
190.7 
62.8 
48:O 
. 
:5 
.O 
.o 
494: A 
468.2 
488.9 
.O 
1:: 
1.0 
1.0 
514.4 
576.6 
617.9 
493: 0 
!-)EC TOTAL 
1925 
1926 
1927 
1924 
1929 
214.9 
157.1 
292.0 
416.5 
236.5 
POU 
145 
Y 4NG-YANG '+tRFULAKE 
-JAN FFV 14 A 13 AV0 "A T JIJF' JUL AOU CFP OCT NOV DFC TOTAL 
1930 29.5 2.n 
1931 .n 2.9 
1932 .O .O 
1933 11.0 .Q 
1934 .n .n 
.O 
2 
.o 
.n 
.o 
.n 
.O 
.n 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
:d 
9 . . 
.o 
.o 
.o 
.O 
e 
:0 
1.3 
.n 
.O 
.O 
.9 
.O 
:o 
.o 
.O 
.O 
.n 
.5 
79.5 
.o 
.n 
42.0 
5.0 
42.5 
113.n 715.5 67.0 
97.5 64.5 ii7.n 
131.0, 132.0 62-n 
75.5 27A.6 152.5 
101.2 6R.O 124.0 
k37.n 
34.5 
35.5 
37.5 
14.5 
42.5 
40.5 
.o 
1: 
51.5 
.o 
.9 542.0 
.n 316.0 
.n 425.5 
.fl 646.1 
.fl 369.2 
1935 
1936 
1937 
193R 
1939 
.n 
:: 
.n 
.O 
. c 
.o 
.9 
.n 
.n 
.O 
.o 
.o 
23.0 
.O 
354.0 74.0 24.5 
154.2 159.9 13.6 
.o 17.0 89.5 
8.9 68.7 211.5 
.n 11.5 98.7 
.o .O 100.5 
.O 36.8 32.4 
157.6 9Q.2 
290.6 321.2 
156.2 
14.9 
1.5 
6.1 
*l-J 
.9 
. . . 
.fl 560.5 
.o 621.1 
.O 514.2 
.o 654.2 
. . 
1940 
19Gl 
1942 
1963 
1944 
*l-l 
.O 
.Q 
.9 
.n 
.n 
:i 
.n 
.n 
.fi 
.n 
.o 
7.0 
1.n 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
-0 36.4 49.6 361.7 129.2 48.8 .o .n 625.7 
.n 4.5 38.5 17.0 117.0 .O .n .o 177.0 
.O .o 28.1 227.4 93.6 .O .O .o 339.1 
*f-J 11.0 80.0 214.3 AfJ.9 14.5 .n 25.0 426.9 
.O 4.0 64.0 111.5 165.0 An.4 .O .9 425.9 
1945 
i946 
1947 
19/+8 
1949 
.a 
.n 
.n 
5 . r! 
. n 
.O 
10 
.n 
.O 
.O .o 
.n 8.6 
*l-J 1.5 
.n 50.2 
14.0 22.5 
197.4 
137.1 
635.5 
21.3 
123.4 
211.8 
lSl.0 
81.7 
173.8 
îJ52.0 
117.0 32.0 
317.5 67.0 
129.3 6-n 
76.4 23.0 
1?9.7 47.-i> 
.O 
12:; 
.O 
.o 
.O 981.9 
.o 737.0 
3.0 354.6 
.n 411.8 
3.5 550.6 
1930 
r931 
1952 
1953 
1954 
.o 
.n 
.O 
.o 
3.4 
.O 
.9 
.O 
.o 
.O 
.n 
:a 
.9 
.n 
.O 
.n 
.n 
.d 
7 
52:; 
.n 
.n 
.O 
.c 
.n 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
:i 
.O 
.O 
.@ 
.O 
. 
.O 
.n 
.o 
.O 
.O 34-n 135.4 125.8 193.9 60.3 2.5 .n 552.3 
19.0 12.5 3R.5 129.2 65.3 163.5 .o .o 42R.0 
8.0 1.5 93.0 99.6 159.2 96.0 31.0 .o 488.3 
.O 28.0 224.1 178.6 180.0 154.9 *f-l .O 765.6 
.n 34.9 60.5 305.9 191.5 45.8 25.3 .O 718.9 
1955 
1956 
1957 
193A 
1959 
3.3 
. 
.O 
lé7 
67.5 68.7 
4.5 
37.0 
22.5 
75.7 
145.1 227.4 149-n 
88.8 Il^.6 14R.5 
71.0 213.3 176.7 
13.9 409-F 76.8 
90.6 65.0 163.7 
16.0 
224.2 
35,O 
.o 
.9 .n 
.O 17.6 
.n 4.6 
.n . 
.o .n 
702.3 
726:9 
396:7 
1950 
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30.0 58.0 70.4 268.1 124.1 131.2 
50.6 194.5 134.9 511.9 390.7 369.8 
SO.8 124.8 152.8 219.2 119.2 32.2 
.a P16.1 75.8 442.4 
24.8 69.9 132.0 534.8 229:s 106:s 
3.3 65.3 62.8 292.0 137.9 45.4 
35.1 227.1 322.9 666.1 449.2 347.2 
.o .o 
27.4 .6 
.o .a 
1:5 2:1 
685.8 
699:O. 
1101:3 
9.7 1.5 617.9 
7.9 .o . 
JAN FFV MAI? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV , DEC TOTAL 
380004 
380010 
380031 
380044 
380052 
.o 
.a 
:i 
.O 
.D 
.n 
.O 
.o 
.n 
.a 
.a 
:o 
.a 
l O 
.a 
10 
5.0 
380064 .O .o .o .O 
380076 ,Q .O .O .a 
380082 .o .a .o .O 
380098 .O .o .a .a 
380118 .o .O .n .o 
380124 '0 .O .a 6.0 
380130 .O .o .a 1.7 
380133 .n .o .o .o 
380154 l D . .D .o 
380157 .O .o .o .a 
380163 .D .D 
380175 .2 .a 
380214 .O .o 
380223 . . 
380233 .O .o 
380244 .O 
380253 .O 
380265 .O 
380271 .a 
380283 .D 
380286 00 
.o 
.o 
.o 
.D 
.O 
.a 
.O 
:o 
. 
.* 0 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:o" 
. 
.o 
.o 
:O 
.a 
.o 
.o 
JAN FFV VAR AVR '4 a T JUN JUL 
13.0 54.5 91.0 
.a 25.2 146.n 
.Q 
16:; 
59.2 
.a 65.4 
7.3 93.3 183,s 
.o 7.0 
. . 3 49.6 
.5 61.9 
10.0 102.5 
5.5 41.3 
44.0 406.0 119.0 207.5 
174.8 325.0 150.0 50.7 
165.7 440.9 279.7 68.0 
313.5 149.0 39.3 40.0 
248.5 489.6 160.3 120.2 
71.0 141.7 
12.0 33.4 
38.3 47.4 
.o 14.2 
.5 56.3 
.Q 81.5 
1: 27.4 
.o 
. 32.8 
.O .o 
22.1 93.5 
4.3 147.5 
.O 24.0 
.o 24.8 
. 25.0 
10.7 47.3 
387.0 
170.0 
362.5 
128:4 
37.7 
49.0 
36.0 
78.6 
78.2 
266.0 
170.n 
67.9 
84.8 
. 
4?6.9 
PRECIPITATIOQS DE L ANNEE 1928 
AOU qiP OCT 
2AO.2 66.7 SO.5 
549.8 119.2 115.0 
190.4 22.0 .o 
209.4 94.7 41..0 
. . 136.3 
310.5 344.5 292.0 
302.0 122.9 
405.1 293.2 184:0 
306.6 86.1 57.9 
. . . 
245.4 56.9 30.6 
461.3 156.4 66.7 
219.5 30.0 24.5 
489.3 171.8 
769.5 352.4 39:3 
522.7 324.2 
242.7 261.2 74:o 
506.R 169.9 
294.5 144.2 160:7 
416.5 156.0 87.0 
740.7 383.6 200.2 
NOV DEC TOT4L 
.o 
7.0 
.o 
.O 
30.0 
1.5 
1.9 
.o 
18.0 
.o 
.O 
6.0 
.O 
.o 
. 
.o 
.O 
.a 
. 
.o 
3:o 
. 
. 
.5 
14.4 
.O 
.a 
:a 
.a 
.o 
:O 
.a 
'.o 
.n 
.o 
.a 
.O 
. 
.o 
.5 
.a 
. 
.o 
555.9 
962.2 
427:0 
. 
685.0 
752.3 
1016.7 
672.3 
1065.4 
1552.7 
1330:5 
. 
. 
452.1 
31010 
1239:4 
. 
.O 
. 
1:o 
.a 
910:7 
. 
. 
. 
1813.8 
JAN F!=V MAR AVP wr .JUN JUL aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
159 
PRFCIPITATIONS OE L ANNEE 1929 
380004 
3AOOlO 
380031 
380044 
3RO052 
380064 
380076 
380082 
380098 
380118 
380124 
380130 
380133 
380154 
380157 
380163 
380175 
380214 
3RO223 
3A0233 
380244 
380253 
380265 
380271 
380283 
380286 
.JAN FFV 
. 
ri 
.O 
.o 
.O 
l O 
. 
.O 
.O 
re 
. 
.O 
.o 
. 
‘0 
.O 
. 
. 
.O 
0 . 
.O 
. 
. 
.o 
. 
. 
:O 
.O 
.O 
.o 
.O 
. 
.O 
.O 
.O 
. 
.O 
.O 
.n 
.O 
.O 
. 
. 
.o 
.rl 
.O 
. 
. 
.O 
. 
MAR 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.O 
. 
AVE' MAT JUN 
. 
.n 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.O 
.O 
.o 
. 
.o 
.o 
. 
.o 
.ll 
. 
. 
.o 
.O 
.O 
. 
. 
.o 
. 
.fl 
1: 
.n 
4.3 
le0 
.O 
41.5 
se.5 
SL42.3 
~ 51.7 
245.7 
58.7 
100.5 
122.8 
1*:0 155.0 
120.1 463.0 228.5 
139.0 336.0 231.0 3do 
110.0 
317.0 196.5 
158.9 158.4 
164.0 237.6 
28.9 29.6 
73.7 166.0 
34.0 69.5 214.0 92.5 
92.6 77.8 332.6 119.0 
58.5 67.5 156.4 72.6 
76.4 61.2 393.6 125.7 
24.2 39.7 144.6 165.5 
0 
110 
101.4 275.5 
172.5 156.3 
ln2.8 37.5 
67.7 55.1 
53.0 48.0 
0 . 
JUL AOU 
40.0 257.0 
105.0 190.0 
77.3 255.0 
53.0 400.0 
172.4 454.A 
97.0 160.4 
160.7 403.0 
SEP OCT NOV DEC TOTAL 
65.0 28.5 
292.0 32.8 
119.4 6.3 
101.9 6.7 
243.5 43.7 
142.3 18.4 
218.6 62.7 
.o 
.n 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
. 
.o 
.O 
:o 
. 
.o 
. 
:o 
. 
.O 
.O 
.o 
. 
. 
.O 
.o 
.o 
6.3 
1.2 
15.2 
.o 
714:6 
62815 
1164.4 
.O 
6.0 
3.7 
0 
i:3 
477.8 
951.5 
. 
879:3 166.0 355.0 
430.0 
44417 
L3P.l 
344.3 
390.4 
476:P 
409.5 
236.5 
. 628.8 118.4 
208.5 35.5 
402.f-I 
433:1 
36.2 
395.5 
228.5 
107:o 
65:0 
18.5 
8.8 
. 
19.9 
455.5 113.6 
205.5 41.7 
237.6 A.0 
181.2 12.9 
141.0 12,s 
.O 1649.0 
:o 1390:9 
. . 
.o . 
15:2 
.o 
12:2 
. 
. 
. 
406:l 
.o 
.o 
14.5 
10.6 
1.0 
1336.7 
. 
. 
493:o 
.o . 
JAN FEV '4 A R AV9 MAY JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PPFCIPITATIONS CE L ANNEE 1930 
380004 4.5 
380010 .O 
380031 .O 
380044 .7 
380052 .O 
780064 
380076 
380082 
380098 
380118 
.o 
.O 
P 
16:i 
.n 
380124 
380130 
380133 
380154 
380157 
.G 
:0 
.o 
.O 
380163 6.l-l 
380175 r5 
380214 .O 
380223 .O 
380233 .O 
380244 
380253 
380265 
380271 
380283 
.4 
2;6 
1.2 
20.5 
380286 .O 
JAN FFV MAR AVR 
.n 
.o 
:Y 
.o 
.o 
2.1 
1.2 
.O 
3.0 
.O 
:0 
.o 
.o 
.n 
6:; 
.O 
.O 
.f-l 
. 
.O 
2:o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:o 
.o 
.O 
. 
10 
.O 
.o 
.o 
:o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
:o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.O 
:o 
. 
.o 
:o 
MAT JUN JUL AOIJ SEP OCT 
19.0 19.0 182.2 273.9 51.0 2.0 
.P 62.2 54.7 172.2 263.8 36.5 
.o 10.3 11.5 108.3 64.1 .o 
.o 22.0 113.8 245.5 718.1 A.4 
53.4 139.7 164.1 399.5 264.4 33.2 
.O 70.9 77.2 190.1 190.4 8.9 
.o 55.9 90.3 230.5 309.R 39.9 
.O 75.4 66.5 401.6 186.1 43.4 
24.0 161.4 142.1 309.7 169.9 54.1 
1.0 101.5 114.0 335.0 329.P 36.5 
55.0 
:a 
.o 
.o 
100.0 
.O 
.o 
.o 
.O 
175.5 
168:8 
29.8 
119.0 
228.5 333.0 455.0 56.0 .o 
104.4 30R.7 190.0 64.2 .O 
172.3 237.1 194.8 148.1 3.0 
45.7 102.1 52.0 52.0 1.0 
89.0 . . . .o 
52.0 
lA.6 
.o 
30.5 
.o 
67.5 
137.1 
23.0 
369.5 
384.9 
102.4 
330.4 
195.4 
55.0 
220.5 
99.0 
137.7 
93.3 
298.3 
374.2 
1.0 
5:: 
7.7 
. 
.O 
119.0 
.O 
.D 
.O 
.O 
154.6 266.9 316.0 245.9 115.5 .8 
171.6 151.3 238.9 165.7 136.3 .o 
38.3 145.9 192.8 286.6 19.4 4.3 
35.1 124.2 250.2 176.6 12.9 .o 
42.0 113.0 215.5 62.0 87.0 .o 
95.1 370.4 486.9 324.9 100.5 .o 
NOV DEC TOTAL 
.O 
.O 
.O 
.2 
.O 
551.6 
589.4 
196.2 
708.8 
1054.3 
.o 
9.5 
. 
.o 
.o 
538.4 
741.0 
877:2 
920.0 
1303.0 
924:1 
282.6 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
. 
.o 
.O 
2.0 
.o 
.o 
.9 
3.0 
2.0 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
:B 
.O 
. 
.o 
.o 
.3 
.o 
.O 
.o 
768:1 
236.9 
804.6 
. 
1100.1 
690:2 
542:O 
1377.8 
JAN FFV MA!? AVP MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
161 
“RECIPITATIONS DE L ANNEE 1931 
VAR 
.o 
.o 
.O 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
e 
.D 
.o 
.r! 
:0 
.o 
.o 
.O 
. 
. 
. 
.n 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
MA 1 
13.5 
JUN 
40.0 
JUL 4011 OCT NOV DEC TOTAL 
130.0 58.5 XtO.5 2.0 
229.3 49-R 153.2 9.3 
133.0 57.0 52.1 17.0 
114.1 25.1 120.2 .o 
159.5 53.9 164.9 11.8 
1.n 
4.0 
21.2 
1.7 
.O 6.9 
.O 6.A 
28.6 
4.1 
12.5 
119.6 
13.4 
,22.0 
28.4 
50.1 
205.9 99.7 
13.5 
2P.2 
144.5 73.8 
218.9 59.4 
273.1 113.1 
162.8 53.5 
330.3 
217.9 
224.0 
370.2 
207.8 
59.7 
18.8 
23.6 
23:o 
6.0 6.3 
1.7 16.0 
3:s 30:s 
30.0 41.0 
45.0 186.5 87.0 220.5 41.0 
37.8 358.0 86.4 263.1 12.0 
140.8 394.7 251.6 371.2 59.9 
154.0 307.0 167.0 296.0 67.5 
91.0 213.n 61.0 102.0 46.0 
1:0 
2.5 
12.0 
13.5 
.o 
4o:o 
. 
.O 
.o 
.o 
43.5 
16.0 
.O 
86.0 365.5 70.8 
47.0 115.0 150.0 
7.8 90.3 28.2 
27.0 68.0 107.0 
34.0 57.0 108.5 
270.0 37.3 
302.4 33.0 
97.5 16.0 
1!34:3 7:n 
9.0 174.4 34.3 152.1 .o 
56.1 135.5 83.0 289.0 22.0 
46.0 225.5 166.5 303.5 48.0 
174.9 492.5 382.0 496.0 130.8 
1.9 53.0 28.1 72.3 37.6 
6.0 
.5 
110.0 
94.7 
17.8 
180.0 31.1 274.7 
55.0 5.0 97.0 
289.3 125.2 249.7 
104.8 86.1 134.6 
186.5 30.0 226.7 
1.3 
7::: 
32.9 
10.6 
28.4 148.9 23.8 219.7 7.3 
33.5 .5 5.0 93.5 64.5 117.0 
22.6 140.5 331.4 199.3 346.9 137.6 
.o 
:o” 
.o 
.o 
.o 
:0 
1:s 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
9.0 
:0 
e 
. 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
‘0 
.O 
. 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
'. 0 
.O 
:O 
.o 
.o 
.o 
10 
. 
. 
.o 
:"o 
. 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
447.0 
407.8 
264.8 
399:6 
852.1 
564:a 
540:7 
592.3 
775.0 
1027:O 
584.0 
. 
242:3 
. 
. 
373.3 
. 
. 
200:4 
495.5 
164.3 
476:1 
476.8 
433.4 
316.0 
1191.7 
JAN F=V 
.@ 
.O 
*O 
a 
*O 
,I! 
CO 
.@ 
e 
.O 
.O 
.O 
. 
to 
l O 
.O 
. 
l O 
.O 
.O 
.o 
. 
. 
. 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
9” 
.O 
.O 
.O 
4.@ 
.o 
2:7 
8.3 
3.5 
3.5 
3.1 
8.4 
.O 
.O 
1:s 
.O 
1.9 
:0 
.o 
.gr 
3.5 
. 
. 
6:s 
2.4 
.O 
Il.0 
7.0 
5.2 
4.9 
2.0 
17.0 
AVR 
2.5 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
4.0 
.9 
.o 
5.4 
. 
:O 
.O 
.o 
.o 
. 
. 
. 
.A 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
12 
3R0004 
3ROOlO 
380031 
380040 
380044 
380052 
380064 
380076 
3800'82 
380098 
3R0112 
380118 
380119 
380124 
380130 
380133 
380142 
380154 
380157 
380163 
380175 
380181 
380199 
380208 
380214 
380223 
380233 
380244 
380253 
380265 
380271 
380283 
380286 
JAN FFV ~IAR AVR 
. 
YAJ \)UN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.: 
PRECIPITATION5 DE L ANNEE 1932 
380004 
380010 
380031 
3R0040 
390044 
380052 
380064 
380076 
380082 
380098 
380112 
380118 
380119 
380124 
380130 
380133 
380142 
380154 
3A0157 
380163 
380175 
380181 
380199 
380208 
380214 
380223 
390233 
380244 
380253 
380265 
380271 
380277 
380283 
350286 
JAN FFV VAR AVR YA? JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
15.0 
.O 
.@ 
.o 
.O 
7;o 
.n 
.O 
.n 
1.2 
190 
.5 
2.0 
4.5 
15.0 
.O 
:0 
11:s 
?O 
.O 
.O 
. 
.o 
.o 
?O 
1.9 
.O 
.O 
.O 
2.0 
90 
1.3 
.@ 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
3.0 
.o 
:o 
. 
. 
.O 
.O 
.O 
. 
.o 
.o 
:"o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
:o 
. 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 2.0 
.o 24.0 
.O 13.0 
. . 
.o .O 
40.0 
43.5 
17.0 
175.5 114.5 64.0 
170.2 201.5 105.R 
50.3 98.0 117.0 
82:h .455:4 56:4 
.o 
l O 
30.0 
17:6 6:1 
411.0 
545.0 
325.3 
618:l 
1.0 36.0 78.7 
.o 21.0 87.6 
.o 5.3 70.1 
.O 1.5 74.6 
.9 25.2 110.3 
220.3 35R.9 
184.6 174.3 
98.5 397.0 
83.3 343.0 
290.9 337.7 
267.2 
135.5 
164.2 
213.4 
199.7 
45.0 
17:: 
25.0 
10.1 
1014.1 
603.0 
752.1 
740.. a 
976.0 
1.0 
.o 
1.0 
4.0 
10.0 
.O 
10 
. 
. 
.O 
.o 
.o 
.o 
2.0 
.o 
:o 
7.0 
.n 
.o 
.o 
.o 
.o 
28.0 47.4 94.7 283.6 173.6 6.8 
9.0 86.2 76.8 234.2 164.5 12.0 
31.5 117.5 443.5 1006.3 215.3 55.3 
21.5 164.0 160.3 134.0 243.S 98.0 
31.0 103.0 183.0 279.0 596.0 18.0 
636.1 
583.2 
1872.7 
838.8 
1238.0 
97.0 
.o 
.o 
6:5 
150.5 
74.0 
14.7 
200.3 265.3 
171.0 288.0 
157.5 62.9 
71:8 
93.0 875.0 
159.5 241.0 
292.8 
168.0 
78.3 
9s:2 
87.8 
2:: 
13.1 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.3 
9.0 
.o 
.O 
.O 
.O 
. 
.O 
.O 
:o 
1.2 
.o 
.o 
.o 
7.1 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
3.7 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
'.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
:o 
.O 
.O 
.O 
:"o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.l 
1089.7 
315:4 
. 
. 
.9 46.3 23.5 276.9 62.8 3.0 
.O 74.0 59.0 415.0 lR3.0 14.0 
13.0 168.5 116.0 319.9 218.5 31.5 
27.0 234.5 509.3 862.2 345.5 147.4 
27.5 35.0 61.5 130.8 35.0 .o 
413.4 
866:s 
291:8 
.o 
12:9 
22.1 
3.3 
72.1 51.2 295.1 76.6 2.4 
26.5 81.8 208.7 34.7 .o 
104.0 390.1 759.0 351.6 102.9 
103.1 239.0 422.2 275.R 14.5 
38.2 108.0 364.4 64.9 .5 
497.4 
1729:s 
1083.7 
. 
2.3 15.2 127.4 364.4 72.9 
59.3 115.5 210.3 352.8 315.5 
39.5 42.5 131.0 132.0 62.0 
34.0 164.5 507.3 842.9 356.5 
.O 
18:; 
55.4 
1067:9 
425.5 
1965.7 
JAN FFV 'IAR AVP M4J JUN JUL AOkJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
163 
PRFCIPITATIONS OE L ANNEE 1933 
JAN FFV MAI? AVP MAT .JUN 
.o 
.R 
4:o 
. 
.P 
.O 
. 
.O 
a 
2.0 
.f-J 
9 
.fl 
. 
63.6 160.5 126.5 
69.2 173.8 268.2 
79:o 220:o 383:" 
. . 300.0 
350040 1.1 
380044 1.2 
390052 .n 
380064 1.R 
380076 1.0 
2:; 
.7 
3.6 
.O 
.O 
.o 
.o 
.n 
.O 
n . 
.9 
.O 
.O 
.O 
.o no.2 
.O 93e6 
32.4 230.0 
.o 46.0 
.o 110.5 
.O 
90 
1:: 
. 
.O 
37.1 
3.1 
.@ 
.o 
j3.0 
11.0 
53.3 
15.0 
52.2 197.5 455.5 174.7 53.5 15.5 .5 949.4 
123.5 266.0 234.0 403.4 21.4 13.9 .o 1102.0 
115.6 190.0 2R9.0 252.0 44.0 26.0 .o 920.4 
98.3 292.9 222.n 88.5 46.6 30.7 *O 782.6 
148.9 597.2 475.5 186.9 93.0 6.3 .5 1508.6 
295.5 279.0 
160.0 243.0 
309.3 401.3 
296.0 315.0 
. 
380154 3lil 
380157 .@ 
380163 12.7 
3R0175 3.3 
3R0181 .o 
.o 
36.0 
1.0 
.o 
46.3 254.5 320.9 75.2 
133.0 261.0 173.0 348.0 
129.7 224.1 209.3 58.9 
67.3 130.4 272.7 215.4 
47.3 130.0 271.3 114.5 
@O 
.n 
9.0 
3.n 
. 
10,2 
.O 
00 
2?0 
. 
4.9 
11:: 
.O 
.n 
.n 
.o 
.O 
. 
.n 
.R 
.o 
.P 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
. 
.o 
.O 
.n 
.fl 
. 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
. 
.o 
. 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
:e 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.O 
.o 
.O 
.n 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
. 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
. 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
13.0 
.O 
.o 
. 
.o 
13.0 
57.9 
.(-J 
. 
9 
418 
.O 
R.5 
192.1 217.0 
190.0 720.0 
29.8 20A.l 
R9.5 135.9 
e . 
19.1 109.2 179.9 96.2 26.4 6.6 2.6 450.2 
145.n 471.1 531.7 245.6 20.6 41.8 .o 1468.8 
234.1 253.4 165.5 253.4 53.5 25.6 .o 1043.4 
77*3 242.1 343.2 205.5 8.2 41.5 .9 919.8 
. . . 170.4 54.0 32.0 .o . 
66.1 179.1 
34:5 75:s 
206.0 453.1 
AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
112.2 
158.2 
104.3 
73.0 
191.5 
33.5 15.5 22.0 
20.0 25.8 .o 
54.0 2A.0 .o 
36.0 .O .O 
13.0 45.0 .O 
535.R 
716.0 
795:o 
. 
235.5 154.5 10.2 11.7 .o 642.6 
226.3 150.0 18.3 29.7 .o 626.8 
280.6 335.1 35.3 36.0 .O 1266.4 
32A.0 119.7 16.0 23.8 .o 775.9 
388.6 159.7 31.4 20.3 '.O 865.1 
34P.5 256.5 54.0 69.5 .o 1320.0 
406.0 243.0 90.0 120.0 .O 1273.n 
401.2 267.3 59.0 28.3 .o 1529.7 
247.0 i190.0 39.0 - 3.0 .o 1196.0 
249.2 161.6 15.2 30.7 .o . 
61.8 
l:o 
42.6 
68.5 
15.7 
3.5 
3.3 
.o 
119.0 
.O 
.o 
:o" 
.O 
805.5 
640:0 
731.7 
750.6 
419.6 167.R 
513.0 320.5 
310.3 21.0 
239.6 188.3 
. 154.0 
73.0 .o .O 1069.5 
119.0 6.5 .o 1882.0 
.o 49.0 6.0 633.2 
32.5 12.0 .O 700.8 
27.0 88.1 .o . 
250.5 240.4 67.5 32.1 .o 
270.0 411.5 23.1 26.0 .o 
278.6 152.5 42.5 51.5 .o 
552.1 508.3 72.9 24.1 .O 
840.6 
646:l 
1825.0 
3POOO4 
380010 
3R0028 
3R0031 
380034 
380082 
380098 
3PO112 
380118 
3R0119 
3A0124 
380130 
380133 
380142 
380151 
380199 
380208 
380214 
380223 
3811228 
380233 
380244 
380253 
380265 
380267 
380271 
380277 
380283 
380286 
149.4 
107.7 
317.0 
241.1 
153.6 
. 
JAN FFV MAP AVF MAI .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PPFCIPITATTONS DE L AYNEE 1934 
JAN FEV 
380004 0 . .O 
380010 .9 .O 
380028 .o .O 
3soo31 .O .o 
3R0034 .O .O 
780040 .O .o 
380044 .P .O 
380052 .O .n 
3ROO64 .O .E 
380076 .O .O 
3R0082 .O .R 
380098 .o .O 
380112 .O .o 
380118 ?O .O 
3ROll9 .O .Q 
380124 .O 
380129 P 
380130 .O 
3RO133 .o 
340142 .@ 
.9 
:r, 
.O 
.P 
380151 .o .o 
380154 .P .O 
380157 .O .9 
380163 .O .O 
380172 . . 
780175 .O .O 
380181 90 .O 
380199 .O .O 
380208 0 . .f-J 
380214 .O .9 
3R0223 l P .R 
3RO228 .@ .n 
380233 ?O .9 
380244 ‘0 .O 
380253 .O .O 
380265 
380267 
380271 
380277 
380283 
780286 
.O 
‘0 
.o 
.o 
.P 
.o 
.O 
.n 
.n 
.O 
.R 
.O 
JAN FFV 
tAAR 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.n 
.o 
.o 
.o 
.o 
.R 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:o 
.O 
.o 
.o 
.fi 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.9 
.O 
.o 
.n 
:o 
.n 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
AVQ 
.o 
.R 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
2.0 
:o 
.o 
.o 
.n 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
00 
l 
.o 
:O 
.o 
. 
.@ 
.o 
.o 
.o 
AVR 
YAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
55.5 84.5 303.1 
5.0 81.5 158.0 
2.5 86.7 96.8 
.o 47.0 95.0 
46.0 R3.0 14R.0 
62.5 
274.8 
118.9 
91.0 
154.5 
14.1 19.6 254.7 134.1 
4.9 23.5 241.2 16A.l 
197.6 223.1 300.9 149.3 
40.7 123.5 189.4 166.7 
27.1 152.3 324.9 305.2 
19.0 .o .o 524.6 
13.0 9.5 .o 541.8 
24.9 .o .o 329.8 
.o .O .O 232.0 
65.5 16.5 .O 513.5 
8.5 
1::: 
32.7 
46.9 
.o 
6.6 
.O 
lQ.5 
.o 
355.n 236.5 es.0 3.0 
315.9 225.1 41.0 .o 
287.5 173.5 .o 7.0 
319.6 138.A 62.1 .o 
537.0 297.5 51.7 .O 
29.5 
274.2 
?O.O 
Z'1.8 
102.9 
163.0 
129.2 
77.0 
167.6 
317.9 
.o 
1:: 
.o 
I. 0 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
43.1.0 
445.3 
890.2 
563.5 
856.4 
'R72.0 
985.4 
565.0 
.709.9 
1307.0 
251.5 292.0 
1RO:O 265:0 
92.9 199.R 
110.0 103.0 
336.0 
226.5 
335.0 
341 .A 
270.5 
356.D 97.0 
170.3 7.6 
119.0 33.0 
353.n 83.3 
129.5 13.0 
15.5 .o 1351.0 
9:o :o 941:o 
.o .o 1070.8 
.o .o 626.0 
23.6 
5.5 
152:s 
‘ z9.5 
102.6 129.7 102.7 8.5 .O 
56.4 95.7 79.4 19.0 .o 
27.0 357.0 237.0 .o .O 
181.5 295.2 114.0 .o .o 
116.5 146.0 167.5 16.5 .O 
.O 
:: 
.o 
.O 
367.1 
256.0 ‘> 
743:2 
. 
23.5 
21.0 
14.5 
ln6.0 
28.0 
87.5 
90.5 
132.0 
215.0 
131.3 
702.5 194.6 
274.0 212.0 
306.5 243.n 
576.0 336.5 
43.8 15.5 
4.3 
13.0 
21.6 
136.0 
1.1 
3.0 
26:4 
132.0 
77.5 
.O 
.O 
.O 
.o 
.6 
.O 
. 
:FJ 
.O 
?5.5 56.6 230.5 
28.5 116.5 135.5 
1.9 25.8 119.9 
91.7 232.9 50A.R 
337.9 156.4 285.7 
15R.R 
114.5 
76.7 
333.8 
191.6 
9.0 40.7 18fi.4 162.5 
2:7 25:9 213:2 WI:4 
1RS.O 351.7 782.5 781.5 
35.5 101.2 6R.0 124.0 
151.3 336.2 6SS.9 230.3 
51.8 
3:6 
204.6 
40.5 
69.1 
.o 
:3 
.9 
.o 
2.2 
6:7 
.O 
.o 
2.2 
.o 
. 
.O 
.o 
.O 
.o 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
612.4 
717:6 
1369.5 
220.3 
482.7 
251:O 
1300.1 
1049.1 
452.6 
402:s 
2305.3 
369.2 
1444.9 
JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
‘0 
.o 
.fi 
.o 
.o 
.o 
.P 
.o 
.o 
.n 
.o 
.o 
.O 
.P 
.@ 
1.0 
:0 
.n 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
. 
.o 
.n 
.O 
.O 
.o 
.o 
:o 
.o 
.O 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
165 
'W?FCIPITATXO~S DE L ANNEE 1935 
JAN FF!/ MAR 4VP MAT JUN JUL A00 
380004 .o .O .o .o *f-J 
380010 1.0 .O .O .o .O 
380029 ,O 0 . .O .o .O 
3R0031 .o .O .o .O .O 
380034 .o .o .o .5 6.0 
77.5 
69.2 
20.2 
9 
23:s 
89.0 
159.2 
77.8 
68.0 
129.0 
16?.5 
468.2 
291.R 
133.0 
307.5 
380040 1.7 .P .o .o 
3AOO44 2.1 .o .R .O 
380052 .O E .O .o .o 
380061 . . . . 
3ROOh4 . .n .o .o 
.n 
.o 
1-n 
115 
33:1 
199.4 
9& 
255:R 
343.7 
238:0 
405:o 
316.0 
523.3 
561.4 
C;EP OCT 
112.0 19.8 
NOV DEC TOTAL 
228.7 29.5 
168.4' 69.1 
33.0 .o 
139.S 37.5 
.o 
.5 
.o 
.o 
1.5 
460.8 
956.3 
627.3 
234.0 
645.5 
. 
.4 
2.0 
. 
.5 
ai714 
1267.9 
. 
. 
?A0076 4,7 .n .o .o 
380082 592 .n .o .O 
380098 .n .o .o .o 
3R0112 .O .O .o .o 
380118 6.1 .O .O .o 
57.6 286.7 303.8 
37.8 420.0 323.9 
176.3 306.2 3AR.4 
62.3 162.7 314.2 
44.5 156.2 284.6 
.o 
1:; 
.o 
.R 
981.5 
997.9 
1193.9 
715.9 
754.3 
2R.3 
1:: 
.o 
.9 
.o 
:t 
.O 
.O 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
10 
.o 
.o 
1.5 
32.0 
.O 
.o 
.P 
164.5 
210.5 
26.8 
495.9 
335.5 
450.4 
101.0 
229.5 
399.8 
227.0 
319.3 
93.0 
335.9 
166.7 
5n7.3 
117:s 3:s 
370.R 35.0 
3R2.0 69.0 
141.7 82.7 
176.3 152.1 
176.3 34.7 
269.2 52.1 
131.2 42.5 
165.1 97.1 
452.0 95.4 
423.5 79.5 
272.1 14.2 
63.5 40.5 
263.3 122.5 
17.6 
31.0 
.o 
.o 
.o 
1655.0 
1339.0 
1083.8 
464.7 
1458.5 
380142 2,o .O .O .o 22,o 23R.0 249.0 
380151 .O .O .o .O 00 20.7 73.4 
380154 .4 .o .o .o .o 4.0 63.7 
380157 . .o .o .o 00 346.0 365.0 
380163 .n .n .o .o 00 108.7 178.4 
332.5 
275.1 
211.7 
491.0 
159.8 
129.0 75.0 .O 
62.2 45.0 2.0 
i25.n 13.9 .O 
167.0 53.0 19.0 
201.2 31.4 .o 
1047.5 
478.4 
418.7 
679:s 
. 
10;: 
10.0 
4.0 
. 
.O 
.o 
.O 
.f-J 
. 
.O 
.o 
.o 
.O 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
e 
.O 
0 0 
.O 
.O 
3.0 
.O 
02 
.o 
.3 
71.5 
37.1 
39.0 
111.5 
110.0 
188.0 
204.2 
193.0 
307.5 
621.5 
431.5 
473.7 
339.5 
387.0 
911.5 
.O 
.o 
.o 
.o 
30.0 
aes: 3 
753.5 
1044.5 
2343.5 
380214 .n 
380223 1.1 
380233 ?O 
380244 1.1 
380253 3.5 
1.r) 
I 
.o 
.O 
.O 
l 4 
.O 
.n 
.n 
.O 
.o 
.o 
10 
.n 
.o 
.R 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
:o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.@ 
.o 
.O 
.o 
10 
.O 
.O 
.o 
12.0 92.0 194.4 
31.0 187.0 589.7 
2.6 42.1 243.2 
167.1 239.1 498.7 
225.0 283.7 405.6 
138.5 .o 
135.s 37.9 
118.0 55.0 
228.5 .O 
451.0 215.5 
59.6 .O 
166.2 
227.0 6:; 
459.7 151.7 
229.S 97.8 
.o 
.O 
0 
3i:o 
.8 
5?.6 380.5 583.5 244.3 62.6 
90.0 451.0 40A.0 152.0 45.0 
11.0 118.0 321.4 220.9 17.2 
260.8 187.8 297.8 253.3 50.3 
17.0 89.5 354.1) 74.0 24.5 
lC9.1 341.8 619.3 342.1 142.2 
.o 
:: 
15.8 
1.5 
.7 
.o 
.o 
.O 
.o 
.5 
. 
.o 
:Fi 
*.o 
.o 
.- 0 
.O 
.o 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
DEC 
361.4 
975.0 
521.6 
1555.4 
1246.2 
1224.5 
689:2 
1055.8 
560.5 
1606.9 
JAN F!=V MAI? AVQ MA P JUM JUL AOU SEP OCT NOV TOTAL 
380119 
380124 
380129 
380130 
380133 
380172 
380175 
380181 
390199 
380208 
380265 
380267 
380271 
380277 
380283 
380286 
PRFCIPITATIONS DE L ANNEE 1936 
JAN 
.O 
.Q 
.O 
.O 
.o 
‘0 
.O 
. 
.O 
.O 
?O 
.O 
.o 
?O 
.O 
?O 
.O 
00 
?‘) 
*O 
.O 
‘0 
?O 
.o 
.o 
.n 
t0 
‘0 
.o 
.O 
.O 
9 
ro 
.O 
.O 
00 
c 
.O 
‘0 
.O 
.O 
i-F'J 
0 . . 
.o 
0 . 
.O 
.o 
.n 
.o 
. 
.O 
.n 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.n 
. 0' 
.O 
.n 
.n 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
:0 
.o 
.O 
.O 
:IAR 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
l O 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
avw 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.ll 
.o 
.o 
.O 
1.0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
Ma7 JUN JuL aou SEP OCT 
37.0 94.5 111.5 281.0 153.0 20.0 
.o RF.0 157.7 309.5 227.5 97.3 
24.5 13.3 278.8 79.!3 183.4 25.3 
3p.n 2.0 54.0 186.0 66.5 .O 
32.7 99.9 171.9 225.0 202.0 11.0 
.R 55.8 48.7 178.6 155.6 31.7 
NOV DEC TOTAL 
.O .o 697.0 
6.3 .o 880.3 
7.7 .O 612.8 
.o 2.0 348.5 
7.5 .o 750.0 
193.0 150.1 189.2 28R.2 222.3 91.5 
.n 106.3 301.6 619.1 263.2 126.9 
3.3 118.1 178.1 247.3 193.9 54.4 
3.Q 229.7 159.6 316.2 316.3 R1.2 
5.1 
.o 
14.5 
9.3 
7.4 
476.3 
1134.3 
803:4 
1114.6 
.o 128.3 
50.9 222.0 
R.5 115.2 
7.9 200.5 
. . 
135.9 723.0 
232.9 420.7 
199.2 375.6 
217.4 485.3 
. . 
330.0 103.2 7.0 
161.0 91.9 45.6 
357.2 77.4 .o 
2R2.5 74.4 8.0 
. . . 
.O 
.O 
;O 
.o 
I. 3 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
1427.4 
1225.0 
1133.1 
1276.0 
. 
185.0 
.o 
20.0 
9P.9 
12.0 
12.0 
17.1 
.o 
'54.4 
.O 
.O 
in5;5 327.8 312.5 273.7 
104.0 127.5 268.7 289.1 
220.0 498.0 685.0 478.0 
109.1 232.8 536.2 252.0 
241.5 140.5 35?.0 159.0 
114.8 24.0 .o 1344.3 
:o :0 :o 1901:o 
127.7 6.8 .o 1363.5 
35.0 1.0 .O 941.0 
44.1 156.5 395.3 242.5 3.2 .o 
29.8 126.0 96.7 102.7 35.1 4.8 
141.0 151.0 320.0 248.0 101.0 .o 
168.0 272.2 472.6 125.8 16.0 2.9 
91.5 285.5 205.0 244.0 10.0 R.0 
.o 
:o" 
.o 
.O 
853.6 
412.2 
961.0 
1111.9 
844.0 
42.7 85.2 284.7 173.8 51.1 
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2.8 19.2 
155.0 
124.9 
172.5 
106.2 
122.9 
389.9 131.9 
414.0 194.0 
232.6 282.3 
257.0 265.0 
314.4 133.2 
19.1 
52.0 
103.9 
123.9 
42.8 
.o 
:o” 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
765.8 
815.6 
889.3 
894.7 
635.3 
380118 .4 .n .o 
380119 .O .o .O 
380124 .O .O .f-l 
380129 .O .O .o 
380130 .O .I) .o 
.o 
.o 
:"o 
.O 
.o 24.1 85.0 351.9 88.3 105.5 
.9 103.1 284.7 631.4 187.0 212.3 
68.7 152.3 218.2 183.9 350.8 186.2 
.o 13.0 107.7 371.9 139.9 83.6 
.a 209.0 221.0 274.5 193.5 201.2 
.O 
.o 
7.8 
.o 
.O 
.o 
:5 
.O 
.o 
655.2 
1419.4 
1168.4 
716.1 
1099.2 
380133 ?Q .o .O .o f3.n 131.5 106.5 372.1 179.8 335.8 
380142 .O .n .O .a 7.0 SP.0 122.5 258.5 119.5 141.5 
380145 .O .O .o .o 70.0 55.0 203.0 233.5 129.0 128.0 
380151 .O .O .o .o .o 19.4 81.0 266.2 130.3 20.9 
380154 .b .n .O .O .o 20.4 134.1 208.1 179.2 7.3 
15.9 
:O 
.o 
.o 
.o 1149.6 
.O 737.0 
.o 824.5 
.O 517.8 
.o 549.1 
380157 .o .D 
380163 .O .O 
380172 .O .o 
380175 .o .O 
380181 .r! .a 
.O 
:O 
.O 
.o 
.o 23.0 RO.0 51.8 209.5 147.2 137.3 .O 
.o .O 19.0 189.2 231.2 70.0 53.3 .O 
.o .o 106.0 102.0 349.0 109.5 41.0 .o 
.o .n 11.9 116.3 391.7 171.9 71.1 .o 
.o .n 21.8 65.4 309.3 85.e 78.7 .o 
.O 
:O 
.o 
.O 
648.R 
562.7 
707.5 
662.9 
561.0 
340192 .o .O .Q .o 
380199 05 .fl .O .o 
380208 ‘0 .O .o .o 
380214 .n .o .o .@ 
380223 .O .O .o .o 
.Q .o 92.0 
147.5 
250.2 
10.R 
79.8 
476.6 214.8 
.O 42.2 
4.6 152.5 
.o 1.7 
.O 2.5 
424.4 244.3 
604.7 298.6 
136.8 45.3 
339.4 181.4 
lR5.5 
135.4 
243.3 
38.9 
54.5 
.O 
16:: 
.O 
.o 
.o 968.9 
.o 994.3 
.O 1570.0 
.O 233.5 
.O 657.6 
380228 .O 
380233 cn 
380244 .o 
380253 .O 
380265 .O 
.n 
.3 
.n 
.O 
n . 
.O 
.n 
.O 
.o 
.O 
.o .o .o 30.7 88.9 428.5 101.0 .O .o .O 649.1 
.O .o .n 2.6 17.6 229.8 75.1 8.8 .O .o 334.2 
.o .o 22.5 92.9 278.8 355.5 266.1 186.4 6.8 .O 1209.0 
.O .o 42.1 110.6 101.6 399.4 329.8 109.8 .o 1.5 1094.8 
.o .O .f-J 79.6 32.3 295.7 117.6 70.2 .o .O 595.4 
380267 .O 
380271 ro 
380277 ?O 
380283 .n 
380286 .o 
.O 
.O 
.o 
.a 
.O 
.o 
1: 
.o 
.O 
.D 
.n 
4.4 
n 
4:o 
21 .o 52.6 216.6 88.4 50.9 .O .o ‘429.5 
8.4 53.5 355.7 178.1 41.8 .o .O 637.5 
148.6 159.8 274.6 348.5 215.8 .o .O 1151.7 
36.4 49.6 361.7 129.2 48.8 .O .o 625.7 
154.9 462.8 424.0 244.3 236.7 15.2 .o 1541.9 
JAN F=V :IAR AVR VA T JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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DPECTPITATIoNS DE L ANNEE 1941 
340004 .O .O .o .O 16.4 72.7 154.6 153.5 167.1 1.2 .O CO 525.5 
3A0010 90 .o .a .O .‘! 8.0 63.5 44.3 325.7 51.3 .o .Q 492.R 
380028 .f-J .P .O .o .O .o 81.0 35.n 179.5 24.0 .O .o 319.5 
380031 .O .O .o .O .a 13.0 15.6 39.% 149.7 .a .O .a 216.5 
380034 .a .O .o .O .n .o 95.0 37.6 337.0 14.0 .O .O 383.6 
38004? 
JR0043 
380044 
380052 
380061 
.O 
'0 
.O 
.O 
.@ 
.n 
.n 
.3 
.fi 
.O 
.3 
.o 
.l 
.n 
.7 
.O 
.a 
.a 
.o 
.a 
.o 
3.? 
57:: 
4.5 
.7 
.6 
l?E 
15.0 
15.8 38.1 192.0 
30.3 51.6 -143.0 
109.1 91.3 12A.6 
199.0 623.0 453.0 
126.7 2in.8 260.6 
7.0 
1::: 
.o 
46.3 
.o .O 253.9 
.O .o 235.1 
.a .O 347.2 
.O .O 1455.0 
.O .O 684.6 
380064 
380076 
380082 
380094 
380098 
.O 
CO 
7 
:0 
l O 
.O .o .2 .o 12.0 31.4 
.o .o .o 3.0 9.5 46.7 
.n .o .o 35.2 11.5 97.4 
.n .o .@ 27.6 77.1 136.6 
.a .a .o 96.3 201.7 163.9 
25.3 
114.4 
110.7 
274.6 27.6 .o .O 371.1 
268.4 2.5 .a .a 444.5 
T40.6 12.8 .a .O 508.2 
203.0 18.4 .a .O 656.0 
322.5 20.5 .o .O 1079.8 
193.3 
274.9 
380112 .n 
380118 ro 
380119 .O 
3A0124 .O 
380129 .o 
.O 
2:: 
.O 
.O 
.o 
.5 
.n 
.O 
.O 
.a 
:i 
10.3 
.o 
33.9 
38.4 
40.3 
60.5 
.O 
6.7 154.5 67.5 i72.n 
10.4 122.8 81.2. 258.3 
54.0 189.6 316.4 444.9 
196.4 272.0 349.9 252.6 
8.7 27.9 46.4 2b3.0 
13.1 .o 
13.0 .o 
57.3 .n 
22.9 .R 
.a .o 
.O 
2 
.O 
.o 
447.7 
524.6 
1104.8 
1165.4 
346.0 
380130 
380133 
380142 
380145 
3F\o151 
?Q 
:i 
.o 
.O 
.O .a .o 33.0 51.0 174.5 181 .O 230.5 8.0 .O .o 678.0 
.n .O .F 28.1 156.0 180.8 253.7 434.7 9.0 .b .o 1062.9 
.O .a .o 64.5 10.0 195.0 124.0 236.0 15.5 .o .O 645.0 
.n .o .O 52.5 15.5 125.0 174.0 200.5 .O .o .O 567.5 
.n .a .o .O 2.8 54.5 46.9 100.1 .4 .o .O 204.7 
380154 .O .o .o .o .a .2 
380157 .o .a .O .O AS.3 123.8 
380163 .a .O .o .o 2.c 19.7 
380172 .n n . .O .a .a 23.5 
390175 .n .o .4 .o .o 1.3 
90.1 
194.6 
66.6 
74.r! 
25.7 
14.3 185.R 1.6 .o .o 292.0 
299.R 267.2 3.5 .O .O 974.2 
68.7 98.2 .o l O .a 255.2 
43.5 261.2 8.5 .o .O 410.7 
60.0 165.6 3.1 .o .O 256.1 
38OlAl .O 
380192 .o 
380199 .O 
3f30208 .I) 
350214 .O 
.o 
:"D 
.6 
.O 
.a .o 1.7 
.o .o 7*5 
.O .o 25.7 
.l .O 24.8 
.a .o .O 
3.6 
17.4 
51.9 
53.6 
5.4 
28.7 56.5 381.7 
154.6 181.7 126.9 
194.3 85.5 236.3 
183.3 313.5 406.9 
19.8 52.0 189.4 
13.3 
7:: 
2.8 
2.4 
.a .O 485.5 
.a .o 488.1 
.a .o 601.2 
.o .o 985.6 
.O .O 269.0 
380223 .O .2 .o .o 
380228 .n .n .a .o 
380233 '0 .O .O .o 
340244 .O .O .a .o 
380253 .o .n .o .O 
.o 
:Z 
75.3 
32.6 
1.0 60.9 62.5 
6.0 152.5 47.1 
.4 83.6 4.5 
92.9 175.5 24n.3 
R6.7 178.5 310.A 
196.0 
199.9 
109.3 
351.1 
327.2 
5.0 .a .o 325.6 
13.0 .o .O 418.5 
20.7 .O .o 218.7 
25.6 5.7 .O 956.4 
3.2 .O .o 939.0 
380765 .O 1.4 .a .o 
380267 .n .î) .a .a 
380271 .O .O .o .a 
380277 .O .O .O .a 
380283 .O .O .o .O 
.n 
.n 
152:: 
.o 
. 
25:8 
191.5 
4.5 
52.4 
46:6 
329.9 
38.5 
46.3 
43.4 
26.4 
360.9 
17.0 
229:3 
168.4 
240.1 
117.0 
TEP 
12:s 
13.8 
21.6 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
:o 
.o 
.o 
. 
28l:O 
1287.7 
177.0 
JAN FFV iIAP AVR MA ? .JUN JUL AOU SE-P OCT NOV DEC TOTAL 
JAN FFV IAR AV? MAT JLJN JUL AOU OCT NOV DEC TOTAL 
PQWIPITATIONS DF L ANNEE 1941 I 
JAN FCV t4AR AVQ ‘44 T JUN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
380286 l O .n .o .o 42.8 79.0 146.5 334.9 322.7 41.8 .O .o 967.7 
JAN Fk-V t4AR AVR MAT JUY JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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JAN FFV .4AP A!IR ‘IA 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
380004 ?') 
3A0010 .O 
380028 .O 
380031 l o 
340034 n . 
.P 
4.n 
.O 
1 .'I 
.O 
11.8 
12.3 
11.0 
.n 
1H.S 
:3 .4 
6.3 
q.2 
.o 
.Q 
7.6 
10.7 
11.0 
.n 
21 .O 
6.0 
.5 
6.5 
6.0 
.n 
.O 
.n 
.l 
.O 
17.4 
3.7 
n 
5:; 
lA.3 
.5 
19.0 
5.n 
2.5 
2.3 
.O 
6.4 
9:s 
3.5 
.P 
t-FV 
.a 
.o 
.o 
.n 
' . 0 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 20.5 13.5 98.0 146.6 
.a .o 2.0 75.n 222.8 
.o .n .o 18.5 196.5 
.o .a .a 3.0 155.9 
.O .a .a 52.0 314.0 
7e.n 
126.1 
119.0 
12.0 
89.0 
18.7 
7.8 
34.0 
.o 
9.0 
.o 
IA.6 
17:o 
.O 
.n 
.a 
. 
.o 
.O 
375.3 
456.3 
149:2 
464.0 
380042 .O 
380043 .O 
390044 ‘0 
380052 ?fl 
390061 .o 
T52.7 
233.4 
.o .a .5 5.8 
.o .P .2 14.5 
.o .l-l .o 30.0 
.o iT0.n 47.0 160.5 
.o .n 66.7 292.4 
288.0 
435.1 
R60.2 
108.1 
101.7 
93.7 
308.1 
202.5 
1.3 
1:: 
129.0 
88.8 
46.4 .o 
24.9 .O 
53.3 .P 
120.0 . 
R.2 .o 
426.6 
387.0 
477.1 
1537:8 
3POOb4 .P 
780076 .? 
380082 .n 
390094 .o 
340098 .@ 
.n .o .n .A 213.0 203.8 88.3 
.o .o .a 72.3 110.0 340.1 109.4 
.o .D .o 22.5 86.7 610.0 80.9 
.n 1.2 15.6 122.3 2P2.4 394.0 130.5 
.O .o .O 49.5 217.2 233.4 301.7 
1:: 
26.6 
14.2 
.o 
.o .O 509.3 
.8 .O 600.2 
.5 .a 834.9 
.O .o 880.2 
.o .o 801.8 
3nO112 .I) 
380118 .a 
380119 .n 
380124 t” 
380129 .n 
.O 
2 
.O 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
6.0 
.1 
.n 
47.6 
.o 
2h.0 
Q.2 
40.5 
59.5 
.O 
.o 
20.1 
.o 
.n 
.o 
.O 
154.9 91.2 
39.2 85.0 
38.0 347.0 
159.1 
135.5 
298.8 
ln8.3 179.1 
. .o 55.n 
307.1 
242.7 
549.3 
245.3 
257,s 
178.5 
79.n 
12.4 7.9 
10.9 6.7 
Ah.0 20.0 
193.0 1.0 
lR.5 .a 
.o 
10 
.O 
.o 
746.2 
530.8 
1352.1 
952.R 
431.0 
380130 l n 
380133 .n 
390142 .o 
3130145 ?Q 
3A0151 .O 
0 . 
.a 
.o 
.a 
P . I
.o 
.o 
.a 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.n 
.o 
79.0 
128.5 
115.0 
124.0 
1.0 
186.0 350.5 
173.n 349.1 
97.5 299.n 
170.0 155.5 
66.6 293.0 
55.5 
318.4 
202.5 
132.0 
73.3 
14.0 .O .O 717.0 
39 .o .O .O 1017.7 
37.n .a .a 79R.r-l 
26.0 .O .n 673.0 
l 7 2.6 .n 437.2 
380154 .O 
380157 .o 
380163 ‘0 
380172 .o 
780175 .D 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 18.6 144.7 
74.8 156.3 303.5 
1.0 157.0 314.1 
.5 61.5 166.5 
.o 40.8 335.2 
57.5 
185.1 
37.2 
125.5 
132.3 
5.0 14.0 .O 239.8 
71.5 .O .O 811.3 
6.3 .o .o 515.7 
46.5 .O .O 400.5 
.o 35.8 .O 556.5 
380181 . .n 
380192 CO 
380199 .O 
340208 .9 
380214 .O 
.a 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.a 
.o 
.o 
.O 
17.8 39.8 
136.6 
123.5 
705.9 
3.9 
398.1 b4.0 
284.9 132.4 
351.0 320.2 
572.6 282.0 
69.3 5.9 
29.0 
32:: 
89.0 
.o 
2.3 .O 554.7 
.a .O 567.6 
10.1 .O 886.8 
52.8 .O 1780.7 
12.4 .O 98.4 
380223 .o 
380228 4 
390233 *a 
380244 .n 
380253 .o 
.o 
.a 
.n 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.6 
21.0 384.5 106.0 .O 16.0 .O 546.5 
93.6 278.7 83.n 1.5 1.2 .o 463.0 
1.0 144.A 8.1 .8 lb.3 l O 173.5 
219.7 499.4 288.5 142.5 7.2 .O 1313.4 
135.6 242.8 225.7 69.4 .O .O 882.0 
380265 *rr 
380267 .n 
380271 .O 
380277 .r 
3A0293 .n 
.o 
.n 
.O 
.a 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
i0 
12.2 1.6 
* .O 44.3 
.O 62.1 
3.4 3.0 
.n .o 
.O .O 
.o .O 
66.7 87.1 
57.1 150.8 
.n .o 
:O 
.a 
.o 
25.0 133.1 
.O .a 
62.9 374.0 109.4 
47.7 169.9 140.1 
29.0 220.4 124.7 
253.8 250.0 299.0 
28.1 227.4 83.6 
1.8 
1:: 
121.0 
.n 
11.2 
:a 
lR.5 
.O 
NOV 
.O 565.7 
:0 3u5:o 
.O 1103.9 
.O 339.1 
JAN 'IAR AVa M A 1 .JUN JUL POU SEP OCT DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNFE ,1942 
JAN FFV il A R AVR MA J JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
380284 .O II.2 .n .o .O 76.5 303.1 540.5 340.7 122.8 11.2 .O 1425.5 
JAN FL V 'dAR AVG ‘14 T JIJN JUL’ AOU SFP OCT NOV DEC TOT4L 
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PRECIPITATTnMS DE L 4NYEE 1943 
JAN Fr\/ '4AR AVP YA T JUM JUL 4ou SEP OCT NOV PEC TOTAL 
3POOO4 
3AOOlO 
380038 
340031 
380034 
.O 
.O 
ro 
.O 
.n 
.o 
6l.n 
.n 
?.r, 
2.n 
.O 
.O 
.(1 
.n 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
7 . 
.O 
21.0 
11.0 
4.1 
17.0 
35.0 
46.5 
15.0 
n 
6n:i 
lR2.n 140.0 40.0 10.0 .o .o 407.0 
130.0 248,-f 700.2 44.5 4.5 88.0 789.4 
87.9 148.1 141.5 30.5 .o 42.8 494.9 
43.0 127.3 7A.r-l 5.8 .o 18.6 280.4 
73.7 221.8 104.0 43.5 .o 29.8 572.0 
3A0042 .O 16.8 
380043 7.P 15.8 
380044 .O 10.2 
3R0052 ?O .o 
3ROOhl .o .o 
.4 8.7 
.O 11.0 
.O 13.1 
.o .n 
.O 7.0 
7.0 102.3 
7.5 109.2 
8.0 91.2 
170.0 177.0 
231 .I! 
235.4 225.9 102.5 .n 106.3 808.3 
195.7 752.0 135.4 .O 104.4 833.n 
270.8 220.7 113.7 .O 112.4 840.1 
300.0 253.n .o .O .o 900.0 
549.7 349.3 171.6 46.2 3.2 1522.6 
3AOOh4 .I) 3.3 
380074 .o .o 
380082 .O .o 
3A0094 ?O .n 
380098 .o .n 
.n 
0 . 
.o 
.n 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
9.n 
.O 
73.5 
12.5 
17.n 
9.1 
6.9 
164.4 
23.3 300.? 
A6.9 
f31.4 
113.7 
248.7 
120.0 
153.6 
1114.9 
173.0 
147.1 
111.8 
314.7 227.7 
451.8 ?05.7 
370.6 204.3 
337.6 315.7 
54.2 .o 93.5 784.7 
65.0 4.8 94.6 1054.9 
137.3 .O 54.4 1047.P 
28.3 .o .O 922.0 
74.2 .o .O 953.1 
780112 .C 1.2 
3POl18 90 f-l . 
3ROll9 .O .o 
380124 .O .o 
380129 .O 7.? 
.O 
.D 
.o 
.n 
.o 
n . 
.n 
.n 
.O 
en 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.@ 
.O 
.o 
.n 
.O 
.? 
.O 
.o 
.O 
.O 
.n 
.n 
00 
.n 
en 
VAR 
1.2 14.4 
.O 10.4 
.o .n 
31.0 37.5 
.O 24.P 
Pl.8 127.7 757.n lSR.2 
165.4 168.4 329.3 301.2 
214.2 403.3 5R3.5 416.9 
174.0 182.p 383.5 371.0 
17.5 158.5 264.9 142.0 
91.4 
61.9 
90:s 
f-38.0 
.O 
.o 
* 
.o 
.O 
11.5 
44.0 
24.0 
.O 
. 
843.9 
1090.2 
1271:s 
. 
380130 2.5 .n 
380133 90 .n 
380142 .O 1.0 
390145 .n 7.5 
3PO151 .n .5 
1s.n 
10:: 
14,5 
.l 
15.5 145.7 193.8 2ni.n 145.5 .n .O .O 739.0 
7.3 181.7 343,2 555.7 317.0 152.5 .O .O 1959.3 
24.n 91.0 170.5 300.5 180.5 52.5 .O .O 820.0 
19.0 2n6.0 94.0 355.9 199.5 58eO .o .O 951.4 
3.1 51.8 55.3 258.9 75.0 53.0 .O 30.9 ‘929.2 
380154 ?Q p.1 
380157 .O .a 
380163 .o a . 
3A0172 .o .n 
380175 .n 12.3 
.O 
.o 
.o 
.n 
.l 
15.3 
11.9 
.o 
19.5 
11.3 
9.5 
w .4 
51.2 
6%. 0 
5.0 
104-2 
84.3 
33.3 
107.5 
83.2 
269.4 146.9 
217.3 216.9 
142.1 81.1 
153.0 113.5 
355.4 33r)e9 
43e7 
81.2 
57.5 
38.0 
111.4 
.o 43.3 659.4 
.O .o 702.0 
.O 40.4 455c8 
.O .O 499.5 
.O 111,A 921.4 
380181 .n 4.2 
390192 .o .n 
380199 .O .o 
380204 .O .o 
3PO214 .n 1.3 
.O 19.3 23.0 270.7 
.o .fl 39.5 155.4 
.O 3n.4 142.3 169.8 
.l .n 323.4 316.8 
.o .Q 1.2 111.0 
358.7 233a4 
735.1 84.7 
357.5 256.2 
668.2 011.2 
170.7 84.1 
ln4.6 .O 131.7 1145.6 
38.5 .O 20.4 573.8 
7R*9 .O 5.5 1040,6 
238.2 14.5 .4 1972.8 
4907 mn 14,3 433.2 
380223 .n 13.5 
380228 .O .O 
380233 en P.? 
380244 .O .o 
380253 .O .O 
.5 16.5 10.5 
.o 9.0 16,f-I 
3.4 7.f-l .l 
.O 1.0 204,3 
12*0 14Bh 79.2 
103.0 
85.0 
76.4 
240.8 
265.3 
414ef; 
195.0 
232.3 
580.7 
42O.n 
9610 4000 
179.9 42.0 
?17.5 231.9 
301.3 33.9 
. 
.O 
BO 
.O 
BO 
32:3 49313 
43.4 592.7 
-6 1478-a 
.O 1127.2 
3R0265 .? 7 . f3 
3802h7 .O .n 
380271 .n .4 
380277 .O .P 
3802R3 e'! 2.0 
.4 
é9 
.O 
0 0 
Il.1 14.6 113,4 321.9 233.0 51.9 .n 
49.2 24.3 121.4 365.9 143.8 34.5 .O 
46.3 31.6 12909 217.7 232.6 24.~1 00 
78.n 99.0 1§3*0 297.5 428.0 131.0 .O 
.n 11.0 PO.0 214.3 80-n 14.5 .n 
855.8 
98Oel 
764*6 
1135.5 
426.n 
JAN FFV AVR 'J A Y JUN JUL 4ou SEP OCT NOV 
101.7 
41.0 
84.0 
.O 
25.0 
DEC TOTAL 
PQECTPITPTIONS DE L ANNEE 1943 
JAN t-TV !IPR AVP YA Y JUN JUL AOU SI? OCT NOV DEC TOTAL 
380280 .O .O .O .o q.2 96.4 268.3 755.7 295.5 260.8 1.2 .O 16R3.1 
J4N FCV “A4 AVQ MAT JUY JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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3R0004 tn . rl .o .o 
380010 .O .O .o 1.0 
380078 .o .O .o .3 
380031 .O .O .O 1.2 
380034 .o 1.D .o .o 
Y A ? .JUN 
.n 16.8 
:0 0 2.1 .2
.o 12.0 
.O 3.6 
380038 . . 
380042 .5 .O 
380043 ~6 .n 
380044 .O .o 
380052 .O .O 
. 
:O 
.O 
.O 
. 
.A 
.o 
7.1 
.o 
390061 90 
380064 .o 
380076 .O 
380082 .O 
380094 .O 
.? 
.o 
3 
:‘o 
.o 
.o 
3 .o 
.O 
.o 
.o 
.o 
2.0 
.o 
.o 
.o 
. . 
.o 
.f-l 1:; 
.n 3.4 
.o 152.2 
1.0 R9.7 
:; n 41.3 6.0 
.n 31.0 
7.5 52.4 
380098 .O .O .o .R 
380103 ro .n .o .o 
380106 . . . . 
380112 ?O l O .o .o 
380118 .rl .O .n .o 
4.9 161.8 
1.3 llQ.0 
5:o 40.4 68 1
.n 63.9 
380119 .O n . .o .o 
380124 .O .o .o 33.0 
380129 ?O .O .o 7.0 
380130 '0 .O .o .e 
380133 .n .O .o .o 
.O 
21.0 
.o 
4e0 
2.0 
380142 aO .O .o .O .o 
3ROl45 .o .O .o .O .n 
7A0151 ,fl .o .O .o .O 
3ROl52 c . . . . 
380154 CO .O .o .5 .o 
380157 CO .o .o .O 
380163 ?C .O .o .O 
380172 CO .O .O 2.5 
380175 *O .O .o .o 
380181 b0 .n .o 2.4 
380192 .O .O .o 
380199 90 .o .O 
380208 .n .O .O 
380214 .O .O .o 
380228 .o .O .o 
380233 .5 .c .o 
380244 .O .n .@ 
380253 .O .O .n 
3A0?64 .o .e .o 
380267 .O .o .n 
.o 
.o 
.n 
.o 
.O 
.o 
.5 
.o 
2.7 
.o 
4VQ 
.O 
.7 
.O 
.n 
.O 
.n 
.O 132.8 107.3 222.9 144.2 112.3 
11.7 114.2 310.9 322.2 256.3 142.5 
.o .O 
.o 22.0 
.n 1.4 
-3.0 173.6 
1?.3 160.0 
.n .3 
.n 4.0 
'AA T JUN 
.J4N 
JAN 
FF\/ 
F 1: V 
!IAP 
M Af? 
AVR 
122.5 230.4 355.2 
251.0 122.0 252.0 
4.0 64.0 248.0 
76.3 130.7 127.4 
92.3 2n1.6 195.4 
211.4 
239.5 
161 .O 
123.5 
345.2 
94.6 20.3 
133.0 73.0 
89.0 .o 
43.0 5.0 
168.0 20.6 
.o 
1:: 
.O 
.o 
1036.6 
1124.5 
574.0 
509.9 
1028.1 
179.0 
123.0 
.n 
2:4 
49.0 173.0 193.0 281.0 5.0 
87.0 54.0 202.5 93.0 16.0 
73.2 153.3 144.3 75.6 5.0 
128.1 112.7 347.3 100.3 45.3 
95.h 135.2 289.3 33.7 .o 
.o 
1:: 
.o 
.5 
900.0 
405.5 
452.9 
557:2 
155.4 158.3 91.4 214.6 123.7 7.3 .O 760.7 
2.7 58.4 76.8 97.3 56.5 3.0 .o 295.4 
1.2 49.6 701.0 165.5 70.0 .O 4.5 494.3 
12.0 48.5 216.5 158.4 11.5 .O 1.5 468.4 
5.5 38.2 338.4 338.8 39.4 .o 1.1 763.8 
67.5 113.5 163.8 192.n 25.5 10.0 .o 572.3 
5.2 .o 724.7 
4.7 .o 1162.5 
6.8 .O 375.2 
7.0 2.0 657.0 
JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
102.3 89.8 106.7 29.4 .O .O 345.0 
100.9 324.5 252.0 45.3 *o .2 726.0 
118.0 264.3 278.8 66.6 .o .O 728.2 
44.9 191.4 28.6 36.5 .O .O 316.4 
71.5 159.2 127.0 50.0 .O 1.0 413.3 
32.4 
45.4 
45.3 
30.0 
133.0 
195.4 
114.0 
135.9 
82.0 
86.0 
134.7 103.7 168.7 153.3 80.4 
254.0 324.4 252.0 164.8 5.0 
81.4 323.4 266.5 92.8 .7 
68.0 220.0 139.0 52.0 .o 
108.4 238.1 236.3 41.3 1.0 
~a~rIPIThTIONS DE L ANNEE 1944 
264.4 
266-6 
200.0 
219.4 
128.0 
152.7 46.7 .2 
99.8 18.1 1.2 
124:2 3p:9 :2 
80.5 55.5 55.0 
443.0 250.5 140.9 
268.0 322.5 137.0 
267.4 231.6 84.2 
309.0 208.0 110.0 
200.0 188.0 45.5 
69.7 182.3 77.4 39.0 
109.0 140.0 194.0 183.0 
12.4 224.-i 212.7 6.7 .O 1.2 45Q.2 
250.5 306.8 242.0 187.0 2.7 .n 1166.1 
133.5 166.5 187.9 63.3 7.1 .o 725.6 
75.9 177.1 256.6 91.e .O 1.0 601.4 
103.2 115.7 141.n 35.0 4.5 .o 403.4 
JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
4.7 
:i 
.O 
16.0 
.6 
2.5 
0 
.4 
.o 
435:6 
423:R 
604.2 
.o 1125.2 
4.0 853.5 
5.0 765.4 
4.0 746.0 
.O 595.6 
.O 
5:: 
3.0 
8.7 
808.2 
1121.4 
555:1 
697.7 
PRFCIPIT4TLONS OE L QNNEE 1944 
JAN FFV 14 AR AVP Yb 1 .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
380271 ?O ;0 .o 2.R 0 
380277 .O .o .o .o 410 
5 
213:i 
39.5 214.8 236.5 70.5 .O .O 564.6 
152.0 145.0 261.0 95.0 25.0 895.0 
380280 . 76.7 142.3 149.1 49.0 .o 
:i 
380283 yo l:o :o :o :o 4:o 64.0 111.5 165.0 80.4 .o .o 425:9 
380256 .', .O .O .2 4.8 137.8 332.7 309.7 191.1 109.9 1.8 .o 1088.0 
JAN rrv Y A F’ AVP MAT JUY JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRFCTPJTATTONS OE L ANNEE 1945 
JPN FFv ‘d4R AVR 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
YP T 
1.A 
.o 
.o 
.o 
.O 
.JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
55.8 2n4.9 
3.0 144.7 
;0 69.0 
.o 58.5 
.o 101.0 
186.3 
83.3 
243.0 
77.3 
226.0 
97.2 38.1 2.6 .o 506.7 
126.5 52.5 .o .O 410.0 
132.0 38.0 .O .o 492.0 
104.5 .O .o .o 240.3 
115.0 56.0 .O .O 498.0 
.o 
.O 
.o 
32.5 
.o 
.o .7 59.5 202.2 
.o 1.0 72.5 95.3. 
22:o e9:o 709:5 311:o 
.9 37.9 262.0 438.0 
224.3 76.6 
160.3 87.7 
208:O 6415 
312.5 55.0 
.O .O 563.3 
.2 .O 417.0 
4:s :0 921:0 
.o .o 1305.4 
.o .Q 9.0 107.0 160.5 104.0 33.0 .o .o 409.5 
.O .n 25.6 223.3 217.8 259.8 76.7 .o .o 803.2 
.o .o 3.0 309.0 166.0 345.0 32.0 .o .O 854.0 
3.4 17.0 45.0 168.0 402.0 192.5 92.0 ro .o 914.9 
.o 25.6 45.2 177.4 374.1 256.1 52.6 5.5 .o 956.5 
.O .o 112.0 
:O :i 2::; 
.O .@ 8.5 
.3 .o 98.2 
23O.fI 
170.4 
181.0 
123.n 
602.7 
573.0 309.0 42.0 .o 
250.6 359.9 23.7 1.0 
216.0 18A.O 40.0 .O 
197.9 188.7 50.0 .O 
736.1 485.1 129.9 .o 
.o 
2 
.O 
.o 
1266.0 
SZ?O 
568: 1 
2054.3 
. 
.O 
.o 
5.0 
.O 
. 
14.0 
.O 
116:5 
5.0 
216.5 1Ol.Q 
7.0 46.0 
5 . . 1Ql.l 
50.0 
365.0 
106.0 
219.0 
234.7 
405.0 200.5 
145.0 204.0 
338.0 739.8 
379.1 334.3 
17.5 
61.0 
35.0 
98.1 
21.0 
13:: 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
1175:o 
499.0 
952.9 
1070.7 
.o .O 31.0 229.0 
.o 1.5 42.0 141.0 
.o .o .o 114.3 
23.0 1.9 161.0 126.7 
.o .9 .O 24.7 
350.5 
354.0 
267.6 
326.2 
236.2 
249.0 16.0 1.0 .o 676.5 
310.5 31.0 62.0 .* 0 942.0 
119.3 25.3 .o .O 526.5 
196.7 53.1 28.3 .o 916.9 
174.3 4.0 .o .O 439.2 
.O 
00 
.O 
.O 
00 
10.0 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
- .o 
27.0 
7.3 
10.0 
.9 
19.8 
232.9 
145.6 
93.0 
57.7 
116.2 
323.2 
174.9 
160.0 
116.7 
13A.E 
221.4 44.6 .o .o 859.3 
72.7 13.0 2.0 .o 419.2 
73.0 45.0 .o .o 383.0 
262.4 68.2 .o .o 519.9 
245-n 54.5 .o .o 573.7 
.O 
.o 
CO 
b0 
.o 
.o 129.2 222.5 361.1 37.5 .o .O 750.3 
24.2 248.1 399.7 287.6 46.4 .o .O 1006.2 
94.8 419.4 533.9 338.8 81.3 23.8 .o 1492.0 
1.2 74.1. 147.6 106.4 2.7 .o .o 332.0 
.O 86.0 298.0 192.5 64.5 .o .o 641.0 
.O .O .o 
.O .o 124.2 
.7 24.9 60.1 
.O .o 2.5 
C.0 .O 3.0 
85.6 
186.4 
159.5 
2n6.0 
77.3 
100.1 
446.6 
287.1 
145.6 
147.4 
16.7 
364.5 
259.6 
262.3 
48.7 
4.0 
72.3 
59.1 
81.6 
81.0 
l O 
1:: 
.o 
.O 
.O 206.4 
.o 1194.2 
.o 852.3 
.o 699.8 
.O 357.4 
AVQ MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NO’J DEC TOTPL 
380004 ro .n 
380010 .O .a 
380028 .o .o 
3R0031 .O .o 
380034 .O .O 
380038 
380042 
380044 
380052 
380061 
.O 
:O 
.n 
.o 
.o 
.O 
.n 
.f-J 
.a 
3ROOh4 .9 .P 
380076 .O .o 
380082 .O .n 
380094 .9 .fl 
380098 .o .O 
380103 .O .P 
380106 *O .2 
380112 tn .n 
380118 .n .O 
380119 .o .O 
380121 . . 
380124 .O 0 . 
380129 .o .O 
380130 .O .O 
380133 .o .O 
380142 .n .o 
340145 *O .O 
380151 '0 .O 
380152 .O .o 
380154 l O .o 
380157 l O .o 
380163 .O .c 
380172 .O .O 
380175 .o .o 
380181 .o .n 
3A0192 
380199 
380208 
380214 
380228 
?(-J 
:O 
b0 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
380233 .F .c) 
380244 .O .O 
380253 .O .n 
380265 ?O .n 
380267 .n .O 
JAN FFV 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.D 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.o 
4.0 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
3.7 
2.0 
14.0 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
1.A 
.O 
M4P 
PRECTPITITIONS DE L ANNEE 1945 
JAN I-EV M4R AVQ w A f .JUN .JUL fiou SED OCT NOV DEC TOTAL 
380271 .O .o .o .O .fl .5 74.0 136.0 110.5 41.0 .O .O 362.0 
380277 .O .o 2.0 8.0 66.9 167.2 392.6 240.0 65.4 6.2 948.3 
380280 .O .o .o .o 10.4 233.3 325.5 173.3 3.6 .o :o" 746.7 
380283 .O .O .O .o .o .O 197.4 635.5 117.0 32.0 .o .o 981.9 
380286 .O .a ..O .o .o 72.6 340.5 651.2 346.3 107.8 .4 .o 1518.8 
JAN FFV :4 A R AVR MA 1 JUN JUL Aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PPFCIPITQTTONS DE L 4NNEE 1946 
JUN JUL aou SEP OCT NOV DEC TOT 4L 
36.3 
3 
13:o 
25.5 
?O.O 
110.4 
107.8 
102.0 
2AR.0 
255.1 
56.2 
48.5 
119.0 
190.2 
59.0 
120.2 
88.2 
88.7 
106.5 
187.1 
49.5 
8.5 
161.3 
1.0 
33.3 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
:i 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
DEC 
611.1 
500.9 
402.4 
240.5 
530.7 
594.3 
520.1 
1021:s 
1328.8 
600.0 
943.2 
859.6 
601.8 
963.5 
708:4 
809.1 
S6R.0 
1616.6 
338.8 
1102.0 
570.6 
681.0 
1377.8 
861 .‘o 
992.0 
434.5 
1341.3 
400.7 
788.9 
549.9 
442.0 
412.1 
* 
875.1 
1079.0 
2023.8 
321.2 
. 
27418 
1557.6 
978.1 
784.5 
TOTAL 
J4N 
380004 .o 
380010 .O 
380028 .O 
380031 .O 
380034 .o 
380038 .O 
380042 l n 
380046 . 
380052 .O 
380061 .O 
380064 ?O 
380076 90 
380082 .O 
MO094 ?O 
3A0098 .n 
380103 .9 
380106 *O 
390112 .O 
380118 .O 
3R0119 .O 
380121 l O 
380124 90 
380129 .O 
380130 .O 
380133 .O 
380142 .O 
380145 90 
380151 .O 
380152 .o 
380154 .b 
3RO157 
380163 
380172 
380175 
380181 
380192 
380199 
380208 
3RO214 
380228 
300229 
380233 
380244 
380253 
780265 
OI) 
.o 
’ .O 
*O 
.o 
.o 
. . 
.II 
.O 
.@ 
. 
.3 
?O 
n 
:0 
JbN 
t-CV 
.n 
.O 
.O 
.a 
.O 
.o 
.O 
. 
.o 
.O 
.O 
.O 
.9 
.o 
.O 
. 
.O 
.O 
.n 
.O 
.n 
:O 
.O 
.O 
.O 
.') 
0 . 
.@ 
.O 
.O 
.Q 
.O 
.O 
.O 
.O 
.9 
.O 
.O 
.o 
. 
.O 
.o 
.O 
.Q 
t-CV 
W A R AVR 
.f-l 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.o 
.o 
. 
.n 
.o 34.8 
.o 25.9 
159:o 168:o 
37.9 475.4 
362.1 176.1 
297.6 182.7 
185.R 159.6 
330.0 247.0 
456.9 271.8 
21.3 
13.9 
20.9 
.o 
117.5 
86.8 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
1: 
.o 
.o 
.o 
.n 
.n 
7.0 
2.1 
3.0 
115.1 
175.9 
145.0 
167.5 
165.3 
251.6 174.9 
.9 64.0 
R . 29.7 
451.7 253.8 
286.0 326.1 
165.0 137.3 
242.0 482.1 
51.4 
59.7 
99.5 
68.0 
43.6 
.n 
:FI 
.O 
.o 
. 
.o 
1.. 0 
.O 
.8 
. 
:O 
.O 
.O 
. 
.o 
.o 
324.5 425.9 . 
.o 
33.0 
.n 
.O 
.o 
24.3 
.O 
.O 
.o 
.o 
.fl 
en 
.5 
.‘) 
.o 
:FI 
.o 
.o 
65.5 429.4 
154.0 2A2.0 
24.5 117.0 192.2 
68.6 336.2 h68.5 
276.5 149.7 
143.9 69.6 
265.2 73.9 
201.7 32.6 
428.1 114.4 
.o 
:i 
.o 
.o 
.O 
.n 
.o 
_ .o 
.o 
.O 
500 
.O 
.O 
.O 
.9 69.6 133.7 125.7 11.8 .o 
71.0 221.0 356.0 250.7 168.0 6.0 
40.0 130.0 297.0 74.3 29.3 .o 
116.0 117.0 157.0 149.0 142.0 .o 
llr3.2 342.6 414.5 402.5 100.0 .o 
.O 
.o 
.fl 
.o 
.O 
.O 
.O 
C.0 
n . 
.O 
39.0 
25.5 
8.4 
126.6 
,1.3 
201.0 
253.n 
118.4 
271.6 
161.4 
281.0 200.0 140.0 .O 
344.5 245.5 123.5 .o 
173.1 91.2 43.4 .o 
442.9 323.6 176.1 .O 
141 .R 91.7 4.5 .o 
.o 
.n 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
127.8 
3.8 
10.0 
.o 
.6 
218.1 
168.8 
107.5 
28.5 
94.6 
190.1 171.5 81.4 
194.7 125.4 57.2 
155.5 101.0 68.0 
264.8 109.8 9.0 
224.2 130.6 74.0 
.o 
:: 
.o 
. 
.o 
.y 
.O 
.O 
.o 
.n 65.9 68.1 
.O 20.0 185.1 
.o 66.5 700.5 
.O 2.2 42.8 
.o 29.0 . 
496.0 
489.2 
612.6 
15R.6 
. 
lG4.0 52.0 
315.0 68.8 
433.1 211.1 
116.6 1.0 
. 16.5 
.O 
:Fi 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.O 
.O 
00 
C.0 
.o 
.o 
0 e 
0 
10 
.O 
.rJ 
. 
.n 
.o 
0 . 
.Q 
22.5 71.1 119.6 90.7 30.4 .O 
.O 26.7 124.9 85.2 38.0 .o 
Al .O 354.6 490.0 504.0 li’8.0 .o 
156.0 193.1 317.6 244.0 66.5 .o 
1.5 56.3 498.1 188.9 39.7 .O 
'IAP AVW t.4 a T JUN JUL 4ou SEP OCT Nr)V 
PQFCIPIT4TIONS OF L ANNEE 1946 
JAN FEV MA4 AVR M 4 1 .JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
380267 .n .n .O .o .n 3.2 124.5 102.1 238.8 25.7 .o .O 494.3 
380271 .O .O .o .o .O 7.0 SO.6 236.6 106.5 25.6 .o .O 426.3 
380277 90 .O .5 .o .O 170.2 276.0 3%. 1 231.0 96.3 .n .o 1133.1 
380280 .O .O .o 10.9 200.7 . .o .n 235.1 182.3 88.2 .o .O 717.2 
380283 .O .O .O .O .o 8.6 137.1 211.8 312.5 67.9 .o .O 737.0 
380286 00 .n .n .o .n 30.4 339.2 390.7 779.4 162.1 .o .o 1231.8 
JAN FFV M4P AV9 MA 1 .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
183 
PQECIPITATIONS OF L 4NNEE 1947 
JAN Fi-V MAR AVQ 
3ROOOl .O .n .o 
3R0004 1.7 .9 .n 
3ROOlO .o .O .o 
3A0013 . . .O 
38002R .o .'I .O 
3R0031 .O .9 .O 
380034 ro .Q .o 
380030 * . . 
3R0038 .@ .o .o 
350042 aO .o .O 
380043 
3A0046 
3ROO52 
3R0061 
380064 
0 
CO 
r9 
.n 
. 
L-l 
0 . 
.o 
. 
:ti 
.O 
.o 
3RO076 00 .o .o 
380082 .O .o .O 
380094 .O .n .O 
3ROO98 '0 .O .o 
3A0103 .O .O .o 
380106 .O .n .O 
380112 2.6 .o .o 
3R0118 FO .o .o 
3R0119 .@ .o .o 
3R0121 .o .n .n 
380124 .9 
380129 .n 
380130 .O 
380133 .o 
3RO142 .o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
3RO145 
3R0151 
3ROlS2 
380154 
380157 
380163 
380172 
380175 
7801Al 
380192 
.o 
to 
?O 
.P 
I, . 
'0 
.@ 
l o 
.O 
.n 
.O 
.O 
.n 
.O 
(1 . * 
.o 
.O 
.O 
.n 
.O 
.o 
.9 
.o 
.o 
.O 
.o 
-:Fi 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
3RO194 
380199 
380208 
3PO214 
380223 
. 
.o 
.n 
.O 
0 . . 
JAN 
. 
.o 
n . 
.o 
.r) 
. 
.@ 
.o 
.o 
.O 
FFV MAI? 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
. 
.O 
.O 
m 
:0 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
b . .
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
.o 
4VP 
JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
1.8 
45.4 
‘16.5 
3.3 
22.9 126.6 220.0 R.9 7.7 
149.9 231.1 117.7 7.4 .o 
94.3 280.0 114.5 9.3 24.8 
66.1 246.6 11.9 .O 30.0 
20.9 296.1 107.4 4.2 14.3 
.n 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
. 
.o 
' . 0 
. 
:o 
a 
.n 
382.8 
552.7 
543.4 
454:6 
241.4 100.5 .O .o 
246.1 107.5 4.5 2A.0 
63.6 176.1 28.9 3.3 
111.5 140.1 26.9 5.4 
113.6 214.9 12.2 .O 
89.1 231.7 
451.6 110.1 
348.6 285.0 
225:R 138:6 
25.5 3.8 
12.0 25.1 
15.0 .o 
15:o 21:2 
11.7 
.n 
.7 
.O 
. 
.O 
-8 
18.6 
25.2 
21:3 
22.6 
e 
10 
.n 
.O 
4.1 
11.3 
114.5 
37.1 
.O 
12.5 
133:2 
46:2 
.Q 
.O 
.n 
340.3 136.6 
.n 
.o 
.n 
.n 
.o 
.n 
.n 
.O 125.5 
1.0 91.0 
R8.9 309.0 
33.3 210.5 
106.5 167.1 
356.1 131.9 
269.0 119.0 
228.3 274.2 
423.R 580.4 
59.7 7.R 
80.0 1.3 
57.0 .o 
57.4 4.7 
201.0 .O 
12.0 
11.6 
6.3 
65.6 
7.8 
68.6 225.7 309.0 62.6 4.3 
138.9 2PR.4 146.A 58.7 1.2 
123.5 390.1 147.9 48.7 .O 
140.7 439.7 482.0 63.0 .O 
25.5 223.9 95.9 .o 3.2 
16.0 
. 
.o 
.n 
.o 
136.7 
4s:o 
215.6 
49.0 
152.6 
165:O 
130.7 
140.0 
344.8 295.8 44.4 37.7 
363.5 101.6 7.2 10.3 
250.0 135.0 33.0 .O 
468.7 273.2 96.5 lc4 
387ed 218.5 158.0 3.5 
.o 
.o 
47.1 
51.0 153.7 
lfz 45.4 149.1 
.O 4.3 23.4 
.o L'?.O 34.0 
271.7 146.8 Ian.2 1.0 
343.3 122.5 27.5 32.1 
514.1 455.9 112.7 .O 
242.1 92.2 6.6 4.3 
25.0 39.0 26.2 4.9 
.n 7.4 21.2 196.8 147.6 .1 0.5 
.P 9.0 51.0 194.0 146.0 33.0 19.0 
.Q 1.9 ll.R 166.8 204.3 28.4 4.3 
r) .- .n 6R.l 127.R 347.5 51.6 .O 
.n 30.5 145.0 396.0 236.0 24.5 .o 
. 
.o 
.O 
.O 
.n 
62:9 273:6 
53.2 368.9 
.o 20.1 
.o 15.1 
244.4 156.2 69.1 .4 
489.5 216.8 68.9 3.0 
540.0 587.7 97.7 .o 
273.6 93.5. .o 1.1 
174.5 194.7 21.0 3.8 
MAT JUL AOU SEP OCT NOV 
.O 
.Q 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
2 
.o 
. 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
DEC 
361.2 
411.3 
34S:2 
364.1 
. 
896:3 
446:8 
670.2 
661.3 
842.9 
808.4 
1478.8 
682.2 
648.2 
716.5 
1191.0 
356.3 
102R.O 
62R:O 
1186.1 
956.4 
8134.4 
575.5 
1440.6 
372.9 
. 
379.6 
452.0 
417.5 
495.0 
832.0 
1114:7 
1647.5 
388.3 
413.1 
TOT4L 
PQtCIPITOTIDNS i-JE L A”INEE 1947 
.tAN FF\/ 14 A r? AV=’ 1.’ a 1 ILlhI 
380228 .O .O .o .O .n .O 
350229 -n .Q .O .o .n 15.2 
390233 .o .O .o .n .fJ .O 
3F10244 ?O .O .n .o .n 155.9 
380253 .o .O .O .O .O 44.0 
380265 .o .o .o .O .fl 4.0 
380267 .n .n .O .o .O 3.0 
380271 CO .n 0 . . .O .o 20.5 
380277 .o .O .O .O .f-J 106.0 
380283 .O .O l O .o .‘1 1.5 
JUL 4ou SEP 
28.4 
P7.9 
12.9 
244.5 
197.1 
314.0 
265.3 
250.6 
472.2 
230.3 
110.0 
71.7 
160.6 
433.1 
361.6 
44.0 
50.9 
30.3 
236.9 
21.3 
231.6 
2R?.7 
246.8 
334.8 
181.0 
262.7 
102.5 18.0 IA.8 .O 475.9 
160.1 6.0 6.3 .O 470.0 
247.h 73.2 2,2 .O 1004.7 
129.3 6.0 12.5 3.0 354.6 
OCT NOV DEC TOTAL 
20.2 37.1 .o 509.7 
32.3 12.6 7.5 458.5 
.9 l 4 .O 424.5 
125.2 .o .O 1430.9 
60.4" .O .O 893.4 
81.4 9.6 .O 633.3 
3RO286 .n .n .o .o .f-J 60.9 365.1 530.9 582.0 117.9 .O .o 1656.8 
J a FI f-CV !dAp AVQ UAT _ JUbd JUL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1% 
J4N b-1: v MAI? AV0 JUY JUL 
3ROOOl .n 1.5 .o .O 
3A0004 .o .9 .O .O 
3A0010 .@ ? . 3 .o .O 
3R0013 *O 10.0 .o .O 
3ROO29 .A 10.5 .o .O 
.n 25.3 3n.l 
.O 101.1 212.4 184.6 67.5 
.o 71.9 100.2 395.7 66.1 
1n.n -i3.0 73.5 171.5 88.0 
00 39.6 62.1 24n.1 79*3 
3A0031 .O 
3Ron34 .9 
380036 0 
3A003A .o 
3ROO42 .O 
15.9 
4.0 
:5 
1.9 
.Q 
.O 
:o 
.O 
.O 
.o 
. 
.O 
.O 
.n 
.o 
. 
.n 
*O 
4.0 
64.5 
75.6 
21.6 
21.5 
3Ron43 . . 
380046 .n .O 
3R0052 .O 8.0 
3A0061 .n .o 
380064 .O .9 
. 
:o 
.O 
.o 
. 
.o 
.n 
.o 
.o 
. 
50:: 
.n 
.O 
44:1 
315.7 
105.9 
76.0 
380076 .n 
380082 00 
3R0090 9 
3R0094 .O 
380098 .O 
.7 
2.9 
2:s 
24.n 
.o 
.o 
1:5 
e0 
.n 
.O 
50.4 
52.2 
.O 42.5 
15.6 121.5 
24.1 160.7 
38oln3 
380106 
3AOllZ 
780118 
3PO119 
?Q 
.o 
.o 
r) 
:S 
.'I 
.9 
.h 
.9 
.O 
.O 30.n lR6.5 
. . 32.6 
.o .o R5.3 
.o .n 92.9 
.o .O lPO.3 
3R0121 .Q 9.7 
3RO124 .C 1.8 
380129 .o .O 
380130 .O .9 
380133 .n .7 
.o 
19.5 
.o 
4.0 
.n 
.O 28.2 44.3 
11.8 229.6 151.6 
ll:o 59:o 283:0 
l . . 
3A0142 ro .O 
-3R0145 .n .'l 
380151 .r! 5.2 
380152 .(\ 7.5 
380154 .9 15.Q 
380157 ro .O 
3R0163 .n .n 
3R0172 .O 2.‘) 
3RO175 .O .8 
3RO179 . . 
38OlRl .@ 
3A0192 .O 
380194 .O 
3R0199 .fl 
380205 .n 
.Q 
.O 
.n 
h . 9 
.l 
f-!=V 
.O 
.O 
. 
.n 
.o 
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
.o 
.f-J 
.O 
.n 
.n 
.o 
.o 
n . 
.O 
.‘) 
.o 
.n 
.o 
.9 
. 
.O 
.o 
.O 
.n 
.n 
:4 4 ? 
.o 
.o 
.O 
.o 
.l 
.o 
?.5 
.o 
.9 
e 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
4v9 
.f-J 2QO.S 
.n 147.8 
.o in4.2 
3.6 173.9 
.O 21.6 
. 
.3 
.O 
.‘) 
. 
*f-J 
.o 
.O 
.n 
.n 
56.0 74.0 257.5 156.0 56.0 .O 
131.6 113.9 157.3 25.8 13.0 .O 
35.3 206,A 511.9. 100.3 26.0 .o 
30.1 26.4 288.8 S2.R 45.1 .O 
52.6 87,6 2R5.6 140.R 46.5 .O 
r-. 0 . 7 lR5.3 496.7 44.1 34.9 .o 
lOR.5 114.5 i2n.5 45.2 42.0 .o 
68.3 86.0 198.8 108.3 55.9 .o 
R9.1 237.2 367.3 74.4 30.5 .O 
182.5 596.4 lfI45.6 339.2 212.1 .O 
.JAN Y A 1 JUM JUL 4ou SEP OCT NC)V 
p~rrIpIT4TIONSj OF: L 4NNEE 194R 
4rlu 
3SO.R 
SEP 
54.5 
OCT NOV 
12.6 
9.3 
25.5 
.O 
48.7 
.n , 
.O 
.n 
.o 
.O 
123.5 
p33.n 
295.1 
703.4 
25.5 18.0 
67.0 19*0 
48:R 14:5 
55.5 12.3 
.o 
*O 
. 
.o 
.O 
1n3:4 402:4 
177.5 254.0 
34.4 
51.4 
126.5 
108.7 
62.9 
1109.R 
311.5 
19.6 
4.9 
7*:: 
25.0 
20.1 
.o 
.o 
.O 
.o 
543.0 40.0 
R41.n 63.2 
281.5 
203.0 
354.5 
RO.0 
R6.0 
157.A 
55.4 
61.0 
.o 
3.5 
SS*9 
.O 
:O 
.o 
.o 
773.3 96.9 158.0 .O 
52R.3 53.6 26.0 .o 
404.9 157.R 44.9 .o 
3Rf3.8 51.8 40.7 .O 
985.4 14R.2 156.7 .O 
214.5 
419.0 
. 
138-O 
. 
65.4 8.3 .o 
316.3 77.3 .n 
14R:n 31:s :o 
e 92.5 .O 
31R.n 18O.l-l 91.0 .O 
?79.7 137.6 36.0 .O 
139.2 103.3 35.2 .o 
342.0 213.4 70.9 .O 
112.R 49.1 16.9 .O 
DFC 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
:0 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
.O 
:O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
. 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.2 
.O 
.O 
.O 
.4 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
DEC 
TOTAL 
474.8 
574.9 
661.7 
386.0 
4R0.3 
225.0 
465.5 
405:s 
421.6 
606:2 
931.7 
1759.8 
588.7 
795.9 
1235.5 
663:6 
912.9 
1826.9 
R28:9 
755.1 
1825.8 
370.4 
1226.9 
674:5 
. 
984.0 
654.1 
460.3 
980.5 
289.0 
414:4 
882.3 
444.4 
. 
821.9 
430.7 
517.3 
805.4 
2385.9 
TOTAL 
75.1 
78.0 
21.0 
25.9 
27.0 
357.1 
153.3 
106.4 
215.2 
163.8 
230.0 
135.9 
582.2 
115.7 
135I4 
180.0 
355.2 
114.5 
53.0 
73.2 
169.2 
72.5 
PRFCTPITBTTONS CE L ANNEE 1948 
3R0214 
380223 
380228 
380229 
380233 
380238 
780244 
380253 
380256 
380265 
380267 
380271 
380277 
380283 
380286 
JAN 
.O 
rP 
.O 
.n 
.O 
. 
.o 
.O 
. 
.n 
l O 
.n 
l o 
l O 
00 
f- k- v 
12.2 
1.7 
.@ 
5.1 
18.0 
. 
.O 
5.3 
3:2 
1.7 
.2 
.o 
5.0 
.o 
"IAQ 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.O 
n . 
. 
.O 
.o 
.O 
' . 0 
.o 
.o 
AV0 YA 1 JUN JUL AOU SFP OCT 
.o 
0 . . 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.O 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
:o 
.o 
.n 
11:: 
.O 
.O 
10.4 22.R 112.7 28.2 1.0 
24.0 25.6 336.5 44.7 29.4 
53.0 160.5 96.5 114.3 31.6 
28.6 75.0 267.5 131.2 7.2 
1.3 19.0 133.9 21.9 15.0 
9:0 
18.5 
.o 
.o 
307.9 280.1 375.2 179.0 33.3 
135.2 260.2 344.5 242.9 44.5’ 
221.9 136.3 203.8 192.1 24.7 
25.5 199.1 497.9 5.9 37.5 
74.6 79.0 291.2 48.1 37.2 
.n 43.5 76.5 340.3 39.5 9.0 .o l O 512.5 
.n 31.A 61 ..l 204.2 88.2 14.6 .o .o 400.1 
5.6 199.4 169.2 242.5 264.3 101.4 .o .n 972.4 
.o 50.2 123.4 133.8 7.6 .4 23.0 .o .o 411.8 
1.0 127.9 360.8 695.3 337.6 130.6 .O .O 1653.2 
NOV DEC 
.o .o 
.O .O 
.O .o 
.o .O 
.o .o 
12.0 .o 
.O .o 
.o .O 
.o , .o 
.o 8 . 0 
TOTAL 
186.9 
461.9 
466.9 
514.6 
209.1 
103516 
802.6 
533:3 
JAN Fr\/ !?AI? AV2 MAT .lUN JUL 4OU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
187 
“WCIPIT4TIONS DE L 4NNEE 1949 
.IAN FFV 'IPR AVP MA? IUN JUL AOU ÇEP OCT NOV fIEC TOTAL 
3ROOOl .O .O en .O .O .5 ii0.a 196.1 124.Q 22.2 .n 1.5 456.0 
380004 .P .c .n .O 7*fJ 44.2 149.8 315.1 42.3 .o .o 48.0 607.0 
380010 .n .n .5 00 .5 .8 119.8 238.3 46.4 54.3 .O 9.8 469.9 
380013 .O .e .O .O .O 53.0 139.8 113.9 75.9 50.0 .o 10.0 442.6 
380028 .O .o .O erJ 14.0 5.6 138.0 255.0 71 .o 29.0 .O .O 512.6 
380031 .O .n 1.2 .O 
380034 .O .n .o .n 
3Aon36 . . e a 
380038 * . . e 
380042 .O .o .O .O 
.o 72.0 
6.5 108.8 
0 ln3.6 
.7 131,o 
1.0 6@e7 
139.a 
231.3 
187.9 
56.n 37.0 
65.7 49.5 
83.8 11.0 
35.9 in.0 
65.6 11.5 
193.2 
194.1 
.O 
.n 
10 
.O 
.o 
1.5 
214 
3e2 
296.0 
531.a 
. 
336: 1 
380043 .o .o *O .o 
380046 rn .9 .O 00 
390052 .o .o .O .O 
380061 .O .O .O .O 
380064 @O .n .O .O 
.O 212@R 201.0 113.3 15.5 .O 2.4 545.0 
17.0 50.8 334.0 75.5 40.0 .O 4.4 532.9 
193.6 28.6 106.4 23.7 1.0 .O 3.0 356.3 
43.9 507.9 454.3 302.0 58.A .O .O 1366.9 
13.6 111.7 363.1 75.5 58.7 .7 8.7 632.0 
3A0076 
380092 
380090 
?A0094 
380098 
?O 
2 
. .f-J 
.O 
.o 
:O 
.n 
.O 
.O 
:O 
*O 
.o 
.O 
:i 
.o 
.o 
339e9 
389.8 
29.9 398.3 
?9.9 258.7 
h2c8 153.0 
4600 175.4 
138e.5 237.0 
3A4éO 
338.4 
,394.l 
63.7 60.8 
118.2 
84.5 
69.6 
40.5 
39.4 2.0 
124.5 21.4 
.o 
10 
.O 
.O 
12.5 905.1 
15-o A80.2 
36.5 761.3 
3.7 607.3 
3.6 924.1 
380103 .o .O .O .o .Q 105.7 247.6 530.2 140.9 18.6 .O 
380106 .O .n .o .o .O 8.5 140.1 427.4 82.5 44eo .o 
380112 ÇO .O .O .O 1.5 79.9 217.0 306.8 46.8 43.6 .n 
3R0118 CO .n 0 . .O 3 e- 62-4 268.5 419.9 66,5 69.5 .O 
380119 e0 .O .O .o .n 55.0 387.n 536.8 178.6 131.2 . 
1043*0 
710.0 
710.1 
902.9 
e 
390121 .n .@ .o .o 64.5 
380124 CO .n .O .5 12.7 
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445.5 
140.5 
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50.3 .n .O 802.2 
61.0 .o .O 632.0 
147.6 .n .O 1252.5 
88.0 .o .O 483.3 
88.8 15.4 .O 584.2 
380031 .O .o .o .o .O 
380034 .I) : Il .n .o 6.0 
380030 .O .n .o .o 1.9 
380038 .fl .o .o .o 3.3 
380042 .O .o .o .O 2.6 
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.O 
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449.6 
170.8 
785.9 
208.4 243.0 70.5 .O 143R.4 
279.0 163.0 26.0 .O 1123.0 
703.9 171.1 40.0 .O 1076.5 
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310.4 256.7 11.0 .o 1293.4 
lP.3 4.7 49.6 260.9 117.5 245.2 12.5 .O 710.4 
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383.5 
976.9 
672.3 
.@ 17.0 22.5 66.5 255.0 199.3 207.4 
.o 74.1 15.l-l 49.1 268.3 219.0 192.2 
.o 5.6 .6 52.9 131.5 57.9 186.0 
,10.7 101 .f=J 272.0 396.5 556.0 467.2 775.8 
.o 20.0 126.2 283.1 490.0 209.1 324.8 
779.2 
794.7 
455.5 
2182.8 
1464.7 
.a 21.7 71.1 273.4 247.1 
.O 3.4 18.6 70.3 241.3 
.o 4.0 3.0 120.2 343.5 
.o 48.1 11.8 122.0 325.1 
.O 9.0 4.6 a3.3 203.4 
232.8 
342.7 
195.3 
168.1 
246.0 
29A.6 
297.3 
169.4 
978.2 
.q25.4 
977.1 
584:6 
287.9 .O 3R.2 97.7 
.o 19.0 12.5 
.O 31.5 57.6 
93.9 
38.5 
190.9 
394.9 353.b 224.2 
129.2 65.3 163.5 
548.7 345.2 219.9 
92:l . 
.o 
7.2 .fl 
.O .o 
.O .o 
11.5 .O 
17.0 .O 
20.0 .O 
.O .O 
11.5 '.O 
3.2 .o 
3.1 .n 
11.7 .a 
.O .o 
21.0 .O 
32.2 .O 
24:: .O 
.n 
1428.1 
429.0 
1417.9 
L ANNtt 1Y51 
JAN FrV :IAR AVQ MA T JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
193 
PQECIPITATIONS DE L ANNEE 1952 
3ROOOl .o .o 
3R0004 ?O ." 
380010 .O .o 
3R0013 .O .O 
38002B ro .n 
390031 
380034 
380036 
3130037 
380039 
.o 
.') 
.o 
. 
." 
3B0040 . 
3BOO42 *f-J 
380043 90 
380046 .o 
380052 .O 
.O 
.O 
.O 
. 
.O 
7 .L 
.9 
.n 
.n 
.O 
3R0061 .D 
380064 90 
380076 .O 
380082 .fl 
380090 .O 
380094 t" 
380098 .I) 
340103 . 
-3AOlOh .o 
3BO112 .O 
38011A .l 
3R0121 .O 
380124 .l-! 
380129 ?O 
380130 .O 
380133 .o 
380142 .O 
3R0145 .O 
3A0151 .O 
3A0152 .o 
380154 .O 
3BO157 .O 
3ROl63 9s 
380172 .(i 
380175 .o 
390179 
380181 
380187 
380192 
380194 
1.3 
0 
:Ci 
.O 
1.5 
.O 
:i 
.O 
.o 
.n 
.o 
. 
.O 
.O 
.O 
.o 
.3 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.n 
.o 
." 
.n 
I-J . 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.9 
FFV 
JAN rrv 
JAN 
'IAR 
.n 
.o 
." 
.o 
.o 
.o 
." 
.o 
. 
.a 
.O 
.n 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
. 
.O 
.O 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.n 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
tdAP 
AVQ MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1.3 9.4 1.5 67.0 174.7 329.9 29.8 
.O 23.4 51.9 68.8 71.0 307.6 3R.3 
.4 26.2 56.3 159.8 217.4 359.1 100.8 
.o .D 74.0 89.9 114.9 257.6 21.6 
.o 24.0 15.0 152.0 242.0 328.2 26.7 
.O 
.a 
.4 
e 
.O 
613-6 
45B.l 
92n.4 
78719 
1.0 
.o 
1.3 
1:2 
22.0 
7.0 
123 
R.? 
5.2 87.1 83.2 155.R 
4.7 37.0 2R4.n 195.5 
2.3 68.1 152.3 251.5 
.6 33.7 159.7 181.1 
1.5 59.8 160.9 illA. 
12.6 
84.3 
21.4 
40:2 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 2.0 4.3 36.6 117.7 276.2 65.7 .O 
.3 8.1 1.3 86.3 159.3 263.4 33.1 .o 
.o 8.7 2.3 76.5 171.1 255." 18.3 .o 
.o .O 6.0 111.6 102.n 225.0 64.0 .O 
.o .o 69.0 241.7 374.4 511.9 215.A .o 
.O 
2 
1.3 
.o 
54.9 
2: 
7.1 
21.0 
151.2 466.8 288.5 302.3 114.7 
40.4 162.9 228.6 410.9 109.9 
33.2 129.3 256.6 305.9 102.6 
47.0 244.9 297.5 242.7 79.0 
29.5 106.1 173.0 303.7 62.0 
. 
:Z 
.o 
.o 
.O 
1.1 
.O 
e 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
'.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
. 
. 
:i 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.5 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
DEC 
366.9 
612.5 
502.7 
490:2 
551:8 
531.5 
50B.6 
. 
962:9 
847.8 
919.5 
695.3 
.o 
.o 
. 
.O 
.o 
9 .'o 
70.7 
93.0 222.8 152.1 288.7 65.1 
24:5 
5.0 
830.7 
96R.l 
1098:4 
892.0 
1.6 9,r) 
l O 12.5 
.O 43.4 
.o i7.n 
.o 5.n 
79.4 239.4 9B.A 383.9 96.3 
58:4 419.9 278 8 298.5 124 7 254.1 21 4 86.1 75 7
74.7 196.7 258.5 728.2 6R.9 
48.0 302,O 306.0 410.5 79.3 
4.7 1n9.1 92.1 335.5 25.8 
lA1.5 300.1 173.n 372.1 160.5 
32.5 164.5 14B.0 317.0 96.0 
79.0 147.0 161.0 255.0 33.0 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.l 
.o 
.O 
.o 
.O 
1176.6 
579.7 
1230.9 
775.0 
6B0.0 
.O 
.O 
1:: 
.O 
31.7 
59.0 
72.0 
1.0 
51.0 
116.0 266.4 259.3 516.4 182.4 
71.0 159.5 216.0 497.0 181.0 
60.0 195.4 172.5 775.5 165.0 
24.7 164.4 117.6 278.9 31.7 
117.3 128.5 82.7 321.3 148.7 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
1372.2 
1143.5 
1440.4 
619.4 
849.5 
.o 10.4 6.2 223.3 353.0 239.4 33.0 .O 
.O 56.1 142.7 192.9 292.5 511.7 158.8 .o 
.o 11.4 33.8 94.9 130.0 285.3 47.2 .o 
.5 12.9 39.0 128.n 213.3 369.1 97.8 ." 
l O 4.3 2.6 84.6 153.5 204.9 8.6 .o 
865.3 
1354.7 
603.1 
8hO.l 
440.5 
.o 10.3 24.5 119.7 
.O 30.4 64.0 134.7 
3.l-l 42.2 13.8 91.9 
.o 1.2 36.4 120.3 
.o .Q 65.0 . 
167.1 345.4 84.6 
207.0 244.6 79.4 
201.3 365.1 37.1 
167.4 496.1 54.0 
. . . 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
752.9 
760.1 
754.4 
875.4 
. 
AVQ HA T JUN JUL AOU SEP OCT NOV TOTAL 
PoFrIPITATTONS DE L ANNEE 1952 
JAN 
3BO199 .o 
380208 '0 
380214 .o 
3PO.223 . 
380226 .O 
380228 .o 
3R0229 .o 
3R0233 ro 
380238 .o 
380244 .O 
380245 . 
380253 .l 
350256 .o 
380265 .n 
380267 ;O 
390271 ;O 
380277 ." 
380283 .fl 
?A0286 .O 
FFV 
.o 
." 
.O 
. 
.O 
.o 
.Q 
.o 
.o 
.o 
. 
.n 
.o 
1 .2 
.O 
.O 
.O 
.O 
." 
MAP 
.o 
.o 
D . 
.O 
.O 
.o 
:i 
.o 
.o 
. 
.O 
.o 
n . 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
AVQ MA T JUN JUL AOU SEP OCT 
.O 
.n 
.7 
.o 
.o 
20.4 59.8 
25.2 
7.5 
178.3 
47.5 
5.0 7.6 
.” .o 
64R:2 322:0 432:2 124:4 
119.6 42.8 112.3 35.4 
82.5 232." 734.6 37.5 
122.5 194.0 ?A§.5 63.5 
.o 11.5 p6.4 93.1 90:4 755.3 47.0 
27.9 37." 71.4 1"R.a 165.4 390.1 57.3 
3.2 .6 .o 78.4 103.5 235.2 6.4 
.o 8h.2 167.4 384.5 112.2 276.2 90.2 
.o s.0 79.2 334.1 212.2 384.7 136.4 
. 
.o 
.7 
.5 
.o 
.o 
.o 
:i 
3l:B 190:7 
18.8 7.2 
14.4 10.2 
42." 11.7 
220:8 
126.1 
196.6 
162.9 
256.R 459.3 114.2 
76.7 394.9 83.9 
117." 318.2 4B.0 
223.5 7B8.2 52." 
84.8 324.7 85.7 
35.7 20.0 106.9 7A.2 468.5 68.1 
104.0 126.5 293.5 77.5 373.2 lBR.1 
8.0 1.5 93." 99.6 159.2 96.0 
26.1 118.6 386.9 428.8 478.9 183.9 
NOV DEC 
. . 
1".8 .O 
.o .O 
.O .O 
.o .O 
.o .O 
.o .o 
.O .O 
.O .O 
.o I* 0 
.5 .o 
.O .o 
.O .O 
.l .O 
.o .O 
.o .o 
.o .O 
31.0 .O 
Fi.2 .O 
TOTAL 
1701:1 
366.2 
665:s 
5p3.7 
R17.9 
427.3 
1116.7 
1151.6 
988:9 
656.0 
886.7 
711.8 
777.4 
1162.8 
488.3 
1631.4 
JAN FFV PA9 AV0 MA 1 JUN JUL A011 SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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f=QECfPPTATIDNS UE L 4NNEE 1953 
380001 
380004 
3AOOlO 
380013 
3ROOlh 
CO 
.O 
*O 
.n 
.l 
.o 
.o 
.fl 
c . 
380028 
380031 
380034 
3A003h 
380037 
,n 
:n 
rO 
.O 
380039 .l-J 
350040 .O 
380042 $0 
380043 .9 
350046 .O 
.n 
.P 
.o 
.O 
n . 
.l 
.O 
.2 
.o 
.o 
3AO052 0 
380061 90 
380064 .O 
380076 .O 
3AOO82 .fl 
5:3 
.O 
.O 
.o 
3A0090 .o eD 
380094 FO .fl 
38009R r* .O 
380103 .O .n 
3AOlOh .O .o 
380112 
380118 
380121 
380124 
380129 
?fJ 
:1; 
e0 
.O 
.9 
.O 
.o 
.fl 
.O 
380130 .O .o 
380133 .D .o 
3R0142 40 .O 
380145 .O .O 
380151 .O .9 
380152 
380154 
380157 
380161 
380163 
.o 
:i 
? 
.n 
.O 
.O 
.O 
. 
.o 
380172 .o .o 
380175 .O .I) 
7RO179 t’) .O 
340181 .o .n 
380187 .O .O 
JAN FFV MAR AVR MA? JUN JUL 
.O 
.o 
.O 
.o 
@ 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
-0 
.o 
.O 
. 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.P 
.o 
.o 
:i 
. 
.O 
.o 
.O 
.7 
n . 
0 . 
!1AR 
.O .o 11.0 138.5 
.o 13.3 39.2 79.5 
.O .O 20.0 174.7 
.O .O 56.5 103.6 
e . 0 
.O .O 13.0 269.5 
.O .O 13c5 56.6 
.o .o 57.8 255.7 
.o .O 11.0 112.0 
.o *O 10.5 113.3 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.n 
mn 
.o 
.O 
.n 
10.4 
12.1 
12.3 
103.6 
110.1 
113.9 
154.8 
128.9 
17.0 
27,2 
* 
.O 
.O 
.O 
.O 
.@ 
39.n 
.n 
.o 
.n 
73.5 
75.1 
24.5 
8.2 
5.2 
260.1 219.2 150.5 84.9 11.0 .O 
222.8 466.9 390.8 76.0 6.7 .O 
219.5 228,l 214.3 53.4 .n ‘. 0 
251.8 204.6 284.0 110.2 .o .o 
267.5 311.5 398.0 71.1 .O .O 
.o .o flO.2 233.6 123.7 170.3 50.9 .o .o 638.7 
.o 3.0 96.4 232.5 303.2 181.5 76.6 .o .O 893.2 
.o 25.2 68.1 389.6 211.5 143.9 114.3 .o .O 952.6 
.r! 1.7 145.6 264.1 761.9 282.5 182q7 10.2 .O 1248.7 
.O .fl 5.0 228.2 341.5 348.8 144.2 .o .O 1067.7 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
25.7 
19.9 
37:2 
.O 
. 
137.9 
14.0 
95.8 
2f’3.9 259.4 222.2 
233.0 223.1 213.1 
288: 0 39o:o 271:2 
92.5 223.0 228.0 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
11.1 
1.0 
.n 
.O 
?07*4 
94.0 
77.4 
67.7 
191.8 
414.7 
309.0 
172.1 
156.8 
.o 6.5 
.O .o 
.@ 1.5 
. 6.9 
.O .o 
163.7 410.0 
17.h 198.4 
175.5 ?53.0 
149.6 254.9 
50.1 181.2 
.o .O 31.9 165.9 128.2 155.2 33.1 *O .O 514.3 
.O .O 14.0 138.0 59.3 179.6 91.1 .O .O 481.8 
.O .n 25.9 278.2 165.4 160.6 51.3 .O .o 685.1 
.O .f-J 10.8 153.1 242.4 349.n 126.6 .o .O 881.9 
.O .o 10.5 185.9 140.3 226.8 38.5 .O .o 602.0 
JAN I-I- \J AVR MA ? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
AOU SEP OCT 
71.3 157.1 30.7 
177.n 94.2 23.6 
179.9 308-3 62.3 
150.5 153.0 70.0 
a 313e.3 137.4 
129.0 109eO 155.0 
lll.R 99.9 53.1 
103.1 151.6 182.4 
59.0 134.0 54.9 
82.3 148.3 66.3 
59.1 147.2 44.7 
70.6 149.9 58.5 
62.3 130.5 39.2 
5R.l 162.1 54.2 
166.2 145.7 35.9 
61.8 
70.4 
45.2 
67.5 
58.0 
233.2 170.6 124.0 
332.T 230.3 158.2 
301.5 160.0 108.0 
377.7 13102 105.3 
167.4 148.6 128.7 
253.0 209.9 94.2 .o .o 
160.9 187.0 52.3 .o .O 
134.1 173.6 150.3 .O .O 
545.1 400.7 lR2.7 43.9 .o 
137.n 93.7 8.5 .O .O 
NOV DEC TOTAL 
.4 .O 409.1 
.o .O 426.8 
.o .o 745.2 
.O .O 533.6 
20,9 .O 0 
.o .o 675.5 
.O .O 334.9 
.O .o 750.6 
.O .o 370.9 
.O .O 420.7 
.O .O 3h5.1 
.O .O 401.2 
.o .o 358.4 
.o .O 446.2 
.o .o 503.9 
1290:6 
739.8 
858.8 
1053.3 
.O 
:i 
.O 
.O 
.o 
:i 
4.4 
,O 
772.6 
759.5 
1196:2 
615.5 
.O .O 815.4 
2.0 .O 1355.9 
.O .O 973.5 
.O .O 843.7 
.o .o 669.2 
1137.3 
616.2 
888.0 
470:s 
PPCIPITATIONS DE L ANNEE 1954 
380194 tn . 
3R0199 tn 12.9 
380208 .o 1 .H 
380214 .n i'4.5 
380223 .o 23.9 
380226 .O 47.0 
380228 .o 3n.3 
380229 .o 31.0 
3R0233 9 .1 5.4 
380238 .O 1.8 
380244 .@ .n 
380245 .O 2.3 
380253 01 6.4 
380265 .6 27.8 
380267 .D 32.5 
380271 3.2 24.1 
380277 .O 4.0 
380283 2~4 52.6 
380286 .fl 3.3 
JAN FFV ~~IAF 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.l 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
4VR 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.n 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
YAI JUN JUL AOU SEP OCT 
.f-l 25.2 114.0 
.n 75.3 175.2 
7.0 216.7 420.9 
.Q 5.0 58.4 
.n 71.6 249.2 
575:1 
705.1 
85.1 
414.6 
62.2 71.3 
163.1 62.1 
366.2 142.7 
25.0 .o 
1 n2.H 1.1 
.Q 40.0 204.0 341.0 75.9 8.3 
.o 26.0 75.8 209.2 138.0 2.5 
.o 50.6 86.6 283.0 47.4 36.5 
.o 15.4 29.3 217.4 98.3 7.6 
66.R 239.0 297.1 335.7 166.8 33.3 
7.7 163.8 '367.9 563.7 321.8 63.2 
24.5 80.4 451.9 391.7 237.2 57.1 
7.5 83d7 171.7 398.0. 189.6 50.8 
.n 35.8 237.0 352.5 164.7 34.1 
.O 90.7 144.7 379.5 85.9 39.0 
.O 27.0 179.5 379.5 118.3 21.0 
2.0 R2.5 141.1 289.4 204.0 36.3 
.o 34.9 60.5 305.9 191.5 45.8 
3.0 208.7 405.1 527.4 248.7 159.0 
NOV DEC 
11.1 .o 
19:: .O 
.O 
.7 .o 
12.1 .O 
.o .o 
.o 
2.5 :i 
.o .O 
9.1 .o 
19.6 .o 
20.5 .O 
14iR .o 
2.2 .o 
2.5 .o 
8.5 .o 
18.6 
25.3 :"o 
42.8 .o 
TOTAL 
L063:7 
1879.4 
198.7 
835.3 
716.2 
481.8 
537.6 
373.5 
1139.6 
1507.7 
1265.6 
922.6 
854.7 
774.7 
761.1 
777.9 
718.9 
1598.0 
JAN FFV MAR AVR YAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTN 
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PaFCPPITATTONS BE L 4NNEE 1955 ?J . . 
.+ :t , 
3R0001 
380004 
3ROOlO 
3R0013 
780016 
.o 
*O 
.O 
?n 
@O 
." 
.P 
.n 
.n 
.f-J 
.D 
2 
.O 
.o 
.n .6 17,9 272.5 234.6 134.2 13,9 
1.0 2.. 5 45.1 153.9 132.0 171.R 7.6 
404 13,8 44.5 154.7 324,7 223e2 15;5 
.O 405 102.0 111.2 225.9 135.7 22*2 
.O 17.0 215.0 463,4 45n.7 342.9 13R.a3 
.O 
:ii 
.O 
§,2 
,O 
.O 
.O 
.O 
.O 
673,7 
48E 
60l:c; 
1632.5 
380028 00 
380031 90 
390034 .O 
350036 *O 
3RO037 .O 
.n 
0 
P:i 
.9 
.O 
.O .O A.5 119.1 148.3 261.3 166.7 12.8 .O -0 716.7 
.O 00 1.Q 92,2 144,R 14O.A 225.5 3507 .O .O 630.0 
.r) .o 25.5 132-n 157.9 110.6 116eO 36eO .O .O 586.6 
.O .f-l .3 1804 201.0 179.1 189-2 R.9 .O .O 596taQ 
.o .O .5 16.6 221.4 282.6 194,3 4.0 .O 00 719.4 
3A0040 ?@ .O .o .o .O 1.8 201.4 217.9 139cA 13e2 .O 00 574,l 
380042 09 .o SO .O .2 19,s 224-O 260,7 194-9 3c.1 .O .O 702-4 
380043 .O .D .O .O .4 22-l 230.6 213.7 226.3 10-5 .O .O 703.6 
3R0046 CO .o *O .o lSe4 62.7 132.6 167,7 125.3 lOLa9 .O @O 514,6 
380052 40 .o .O 4e5 37.3 A6.3 466.0 294.9 2416.7 31.5 .O .O 1162e2 
3AO061 BO .'p :0 .O .Q 
3R0064 00 .O .o .n 31.3 
380076 .O .o .O .o .5 
380082 CO .9 .O .O 7.5 
3R0090 .O .O .O .O 18.1 
129.4 
77.R 
21*7 
494-9 475.8 
241.7 293,7 
233.4 398.6 
393e8 395.7 
273.6 336.2 
256.3 
270,Q 
2R3.7 
40.0 
4n.4 
374.2 
285.3 
53.2 .O .O 1409,6 
25.1 .O .O 940,s 
50.4 .o BO 998.3 
1.5 .O .O 1207.7 
24.0 .O .O 977-8 
380094 CO .o .O 19.7 26c4 135.8 335-2 265,7 223,5 10.0 eo 
78009% P@ .O .O 5.6 1406 111.3 455.8 357.R 28R,h 52.6 .O 
388103 OR .O .o .o 25,9 l-34.0 277.4 730.8 181,9 186-9 66.0 
380106 .O .o .O .O en 58.1 410.3 343.2 228.4 3.5 .O 
3R0112 00 .O .O .O 10.8 117,3 135-4 304.5 312.7 17,5 .O 
2@8 
:D 
.O 
.O 
101Q.l 
1287.1 
1602.9 
1043.5 
898.2 
3R0118 ‘0 
380121 n . . 
380124 *O 
3R0129 .O 
380130 *fl 
.O 
:F: 
.O 
.@ 
CO .o 9.3 81.0 162.9 259.4 263.0 6,2 .O .O 780.4 
.O .o 4.9 99c7 112.3 256,3 140,o 16,O .o @Q 628.6 
2.2 28.6 65.0 148.7 334.6 360.7 22287 86.8 0.0 l-4 1256c7 
.n .O 4.5 93.0 135.0 307.0 191.5 29.0 .O .@ 695eO 
aO .o .O 92-2 193.0 207-2 358.7 .O .fl .O R51.1 
390133 .O .O .O .5 
380142 *O .O .O 2.1 
350145 .O .o .o 5.6 
3ROl51 4 * . . 0 .o 00 
780152 .O .n .O 38.5 
43.1 278.2 390.5 
7.0 121.9 
12,o 67.0 
329.0 
169.1 
13,n 00.5 
54.2 145.9 
275.0 
207.0 
246.4 
l51.4 
414,s 
205.7 
344.3 
Z'16.7 80-3 4.8 .O 12E19.1 
331.0 17.0 .O .@ 1015.0 
296.7 60.5 .o .O 857.3 
119.9 6-3 .O DO 586.4 
363.6 127.0 .O .O 1492.0 
3R0154 .o .O .O .o e;,O 94.6 75.3 353.1 137.9 lu.6 .O .O 684.5 
380157 to .O .O .O 2.0 146.5 442.5 308.0 207.3 22.8 .O .O 1129.1 
380161 .o .r! *O .fl 24.R 178.1 290.6 373.6 202*1 150.6 1.5 .O 1229.3 
3ROl63 .O P . .O en 4,3 15.3 129.9 122.5 190.0 15.0 .O .O 479.0 
380172 .o .n .o 6~2 42e9 65.3 232.5 147.4 168.9 11.6 .3 .O 675.1 
380175 *O .O .O .o *f-J 19.2 234.2 2R9.2 212ch 2.1 .O .O 757.3 
3ROl79 .O .o .o .o 39.1 73.6 162.5 217.2 234.0 53.5 .O .O 779.9 
3ROl81 .O .O .fl .O .A 35.6 257.9 295,9 229.5 4.8 .o .O 824.5 
380187 rO .n .o .O .5 45.6 174.9 3Oh.R 158.7 5.0 .O .O 691.0 
790192 .fi .O .O .o 12.0 119.2 2R7.8 28le4 254.3 22.9 .O .O 977.6 
JAN F=V YAR AVf' t.4 4 J IUN JUL A0U SFP OCT NOV DEC TOTAL 
JAN FFV 1.4 AR AVW MAT .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
380194 
380199 
38020% 
380214 
380223 
380226 
380228 
380229 
380233 
380238 
3R0244 
3R0245 
380253 
380256 
380265 
380267 
380271 
380277 
380283 
380286 
JAN FFV !tAR AV4 MAJ JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.O 
.O 
?O 
'0 
.O 
70 
90 
:O 
.O 
'0 
$0 
.O 
.o 
.o 
?O 
.o 
.O 
l O 
.o 
.o 
.O 
.O 
1.5 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
" .o 
:i 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.9 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:o" 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.3 
.o 
.o 
.o 
1: 
19.0 
.O 
1.5 
11.6 
.o 
.o 
.o 
29:: 
1.3 
.o 
6.2 45.2 206.0 237.2 323.8 37.5 .o 
53.0 135.4 2C8.9 395.2 256.3 47.5 .o 
15.0 151.4 717.R 451.0 754.4 148.5 .5 
5.9 R0.7 210.5 167.2 314.8 12.5 .O 
.Q 28.3 274.9 354.6 133.3 2.0 .O 
855.9 
1099.3 
1738.6 
793.4 
793.1 
18.0 
15.0 
57.0 
2.2 
46.5 
336.4 
186.3 
229.1 
161.0 
581.1 
.a 
.o 
.o 
.o 
1.8 
802.3 
675.2 
714.8 
416.2 
1178.1 
15.3 
1;:: 
.O 
6.6 
33.5 
6.7 
87.8 170.8 
155.6 189.8 
A9.3 200.2 
70.7 69.5 
117.1 139.2 
279.9 567.5 
E6.3 
25:8 
376.7 84 9
31.4.5 
39.1 201.5 
125.0 148.7 
106.2 157.9 
511.P 
458.3 
244.8 
303.0 
445.A 
140.7 
276.3 
161.0 28.3 
120.9 7.6 
133.A 5.4 
j6.4 36.4 
166.0 107.4 
289.6 148.3 
220.4 108.2 
225.6 40.5 
298.8 .O 
192.1 8.4 
199.4 9.5 
189.R 7.4 
43.1 105.6 448.7 283.2 258.4 88.6 
3.3 67.5 145.1 227.4 189.0 68.7 
15.3 307.3 648.5 435.6 376.4 154.9 
.o 
7.5 
.O 
.o 
.% 
.o 
10" 
.o 
2.0 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
1 * 0 
.o 
l O 
.3 
.o 
.o 
.o 
.o 
10" 
.O 
.O 
1812.4 
1335.2 
957.4 
942.1 
894.3 
6S6.8 
744.3 
1256.6 
702.3 
1940.0 
PRECIPITATIONS DE ' ..l.IC.- . P.-e- L RNNtt 1 Y73 
JAN FFV MAF AVR 1441 JUN JUL AOU ?lEP OCT NOV DEC TOTAL 
201 
3ROOOl .? .ff .o .o .O 2.1 183.6 112.0 97.4 23.7 .o sa.1 477.2 
3R0004 .O .o .O .o 4.0 149.9 93.2 206.2. 99.5 43.3 .O .O 595.1 
3ROOlO .O .o .o .o .O 45.7 96.n 143.3 278.7 46.5 .o 34.6 644.8 
380013 t" .n .o .o 4.3 15.1 92.1-1 67.5 272.9 7.5 .O 13.4 472.6 
380016 .O .O .o .O 16.0 157.0 308.6 421.1 604.5 154.5 .o 3.8 1665.5 
380025 
380028 
390031 
380034 
380035 
. 
?Q 
.o 
.O 
. 
. 
.O 
.') 
.O 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
. 
165.5 230.6 122.4 
60.7 56.0 135.e 
13.2 53.3 151.1 
79.5 17.0 122.6 
78.0 54.5 131.5 
84.9 
1% 
14.2 
22.0 
.o 
.o 
.o 
.f-l 
. 
3.6 
21.1 
46.6 
.O 
11.0 
282: 1 
276.2 
262.8 
. 
380036 
380037 
380040 
380042 
380043 
.7 
6 
3;; 
.O 
1.5 
.o 
.o 
.O 
.@ 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 410 
.o .O 
9.5 20.0 
. . 
.O 2.6 
.o 4.5 
.o 3.5 
108.5 85.9 
.o 2.3 
.O 2.4 
161.0 121.5 
147.9 101.A 
172.4 lO5.O 
174.4 110.8 
96.4 68.8 
239.1 307.8 
78.3 25.2 .o 41.6 342,.8 
99.8 29.8 60 48.8 466.0 
94.6 33.8 .o 32.7 418.0 
99.0 28.0 .o 54.0 460.7 
65.4 25.2 .n 51.1 430.8 
380046 00 .o .O .o .fl 27.1 
380052 4.0 .O .o .o 83.1 265.5 
380056 90 .o .o .o .o 
380061 .o .O .o .o 6.0 156:: 
380064 .o .O .o .o .O 58.6 
208.2 212.7 
451.3 416.7 
171.4 197.3 
160.5 32.5 .o 11.6 396.9 
165.9 63.1 .O 5.4 1133.9 
253.2 40.9 .O 25.3 740.1 
624.2 123.9 30.0 8.0 1816.6 
250.1 33.6 .o 13.3 724.3 
380076 ?O 
380082 '0 
380088 . 
3ROOQO .O 
380094 .o 
.o 
.o 
:o 
.o 
.O 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
:o 
.O 
1.5 83.6 125.9 273.7 244.9 
.o 85.2 167.3 220.8 207.5 
. 32.8 . 171.4 113.6 
.O 35.2 119.1 160.9 
22.1 28.2 102.4 268.3 2lel3 
95.8 
84.0 
64.1 
54.4 
51.2 
.o 17.0 
.o 8.5 
.o .O 
.o 6.1 
2.5 4.0 
842.4 
773.3 
. 
697:O 
3A0098 '0 .O 
380103 .O .O 
380106 .O .o 
380112 ?O .O 
3eoiie 1.1 .O 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
:FI 
.o 
.o 
49.0 141.6 290.4 237.5 236.1 
10.0 193.0 347.9 290.8 393.7 
.o 42.4 152.8 166.1 208.9 
.O 104.8 166.5 235.8 192.0 
.o 125.0 191.6 338.7 163.8 
23. 
55. 
87. i 
55.2 
70.3 
.o .2 977.8 
37.6 8.6 1336.R 
.o 26.3 683.5 
.o 4.8 759.1 
.o 4.7 895.2 
380121 to .o .o 
380124 .O 4.5 .o 
380129 .O .o .O 
380130 .O .o .o 
380133 1.1 .O .o 
.o 
:Fi 
.o 
.o 
.O 38.0 53.0 42.0 124.0 3.0 .o 
17.1 176.1 211.0 274,. 1 165.5 199.9 11.8 
.O 7;o 83.5 195.0 191.3 62.0 .o 
6.2 58.9 47.9 253.2 195.9 65.8 2.2 
23.0 161.5 224.4 367.8 344.1 72.9 12.8 
20.9 
27:: 
.5 
13.4 
280.9 
1060.0 
566.3 
630.6 
1221.0 
380142 
380145 
380151 
3RO152 
380154 
1;o 
1:: 
6,5 
1.0 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
1.0 99.0 135.5 266.5 208.0 23.0 .o 
3.0 55.0 138.0 193.1 244.0 30.2 .O 
5.1 7.5 81.8 48.3 166.6 0.1 .O 
72.9 230.1 212.3 339.4 201.5 134.7 .o 
*O .o 57.4 95.3 143.2 12.2 .o 
.o 
15:; 
27.8 
30.7 
724.0 
665.1 
333.2 
1225.2 
339.8 
380157 90 .û .o .o 5.5 96.9 J91.5 218.1 278.6 70.6 .o .o 
380161 .O .o .o .o 16.0 93.1 356.7 376.2 554.5 96.0 22.4 3.8 
380163 1.5 .o .o .o .6 46.9 210.5 131.1 152.5 37.3 .O 3.0 
380169 '0 .o .o .o .O 6.4 137.9 101.8 120.3 23.6 .O 24.6 
380172 .O .O .o .o .5 64.3 191.0 99.5 215.9 13.7 .O 9.2 
851.2 
1518.7 
583.4, 
414.6. 
594.1.: 
TOTAL ' 
JAN FFV MAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTIL 
\JAN FEV M AP AVR YAI JUN JUL SEP OCT NOV DEC 
PPECIPITATIONS DE L ANNEE -1956 
380175 
380178 
380179 
380181 
380187 
380192 
380194 
380199 
380208 
380214 
380223 
380226 
380228 
380229 
380233 
380238 
380244 
380245 
380253 
3RO256 
380259 
380265 
380267 
380271 
380277 
380280 
380283 
380286 
JAN FEV MAR 
1;3 
. 
?O 
'0 
.O 
.O 
90 
90 
?O 
1.1 
.O 
‘0 
90 
.O 
6.6 
.O 
l O 
‘0 
.O 
.O 
. 
90 
90 
.o 
.O 
f 
90 
.o 
.O 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
:0 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.n 
.o 
.O 
.O 
. 
.o 
.O 
.O 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
:O 
.o 
.o 
. 
.o 
2 
.o 
. 
.O 
.o 
AV17 
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:FI 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
MAI SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
s:o 
.fl 
.O 
JUN JUL AOU 
3.2 144.6 129.8 
76.1 
39:7 125:4 222.8 
58.5 168.2 171.5 
.3 159.6 239.0 
109.3 10.7 
152.2 54.4 
293.3 109.6 
201.8 32.2 
200.1 68.0 
.o 
:b 
:: 
46.3 
39.5 
5.1 
29.2 
45.0 
.o 
18.3 
l O 
12.3 
.O 
128.1 130.1 116.1 349.5 
40.7 121.0 148.3 223.2 
106.1 127.6 172.2 189.4 
227.4 598.7 600.2 732.2 
.O 21.8 62.8 171.8 
7::: 211.6 82.5 72.6 3 2 204.3 148 9
37.5 128.5 55.3 189.1 
40.9 69.9 102.3 201.3 
.o 12.1 73.9 66.1 
le5.5 189.2 194.7 e 
134.3 
59.7 
57.6 
94.9 
40.2 
‘. 0 
3.5 
9:: 
.o 
.o 
5.0 
4.5 
8.5 
3d.l 
.o 
14.5 
.o 
3.2 
.o 
30.3 .o 27.6 
23.9 . 10.0 
4.5 .o 10.7 
29.6 .o 30.4 
21.7 .o 44.6 
30.0 
12.6 
8.9 
23.8 
.o 
99.7 274.7 412.7 549.3 
49.4 336.6 409.7 325.4 
194.1 232.4 299.1 414.3 
41.8 191.0 i7e.n 216.6 
79:o 
61.6 
49.4 
71.1 
.O .o 
26.2 24.0 
3.0 30.1 
10.2 .o 
. 32.9 
.o 30.2 134.6 210.3 182.4 11.3 .o .o 
.o 20.4 109.5 133.1 231.1 73.2 .o 28.9 
.OQ 26.5 158.0 71.8 144.9 73.1 .o 34.2 
.O 13.8 77.9 103.6 199.9 75.0 .o 32.2 
24.4 148.6 223.4 295.4 203.1 63.2 .3 5.0 
. 
a:6 
32.5 122.7 186.0 198.9 16.0 .o 4.3 
4.5 88.8 110.6 148.5 16.0 .o 13.6 
91.9 442.5 485.0 664.3 65.4 .6 5.2 
445.2 
eooh 
661.4 
712.0 
858.1 
657:4 
2283.2 
333.8 
364.5 
425:6 
477.6 
225.0 
1478:2 
1224.7 
1223.3 
. 
596:2 
508.5 
502.4 
963.4 
. 
1763:s 
JAN FEV MAI? AVP MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
203 
PRFCIPITATIONS DE L ANNEE 1957 
JAN FFV YAR AVR 
3eoooi 6.5 .@ .O .O 
3e0004 3.0 .o .o .o 
380010 ?O .O .o .o 
380013 .O .o .O .o 
380016 .O .o .o .o 
380025 90 .o .o 
380028 FO .o .o 
380031 1.0 1.5 .o 
380034 *O .o .o 
380035 . . . 
.o 
:i 
.o 
. 
380036 .O 
380037 4ie 
380040 2.6 
380042 4.5 
380043 5.1 
.O 
:5 
.o 
.o 
.5 
:i 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
380046 .o .o 
380052 .O .O 
380056 90 .O 
380061 If6 .n 
380064 .O .O 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
380076 .O .o .o .o 
380082 PO .o .o .o 
38OOf38 ?O .o .o .o 
380090 '0 .O .o .O 
380091 . . . . 
380094 .O .o 
380098 l O .o 
380103 90 .o 
380106 ?O .o 
380112 .O .O 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
*O 
:O 
.O 
380118 2.2 .O 
380119 90 . 
380121 ?O .o 
380124 .o .O 
380128 l * 
.O 
:o 
.o 
* 
.o 
e 
14:: 
. 
380129 ?O .O .o 
380130 .O .o .o 
380133 97 .o .o 
380142 ?O .o .o 
380145 ro .O .o 
00 
.o 
:B 
.o 
380151 .4 .O 
380152 20 .o 
380154 90 .o 
380157 ?O .o 
380161 *O .o 
.o 
:FJ 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
JAN FEV YAR AVR 
14 A 1 JUN JUL AOU SEP OCT 
.O 13.6 32.7 141.8 224.6 196.3 
1.4 35.3 43.7 140.1 238.7 21.8 
.o 59.0 64.5 179.3 290.0 75.9 
. 115.0 105.0 231.7 169.3 102.3 
.o 56.7 350.5 414.6 266.7 302.7 
NOV DEC TOTAL 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
a.8 
7:; 
.o 
.o 
624.3 
484.0 
676.2 
1391:2 
.O 68.5 236.4 283.9 289.0 93.8 
.o 44.0 72.0 165.0 194.0 119.0 
.O a.3 35.5 181.5 59.4 99.7 
. @ 48.0 
. 58.0 
.o 25.3 
.o 24.0 
.o 29.1 
.o 26.9 
.n .3 
.O 39.3 
115.0 215.0 114.0 R1.O 
109.8 186.2 106.3 89.5. 
.o 
1.5 
2.3 
2.0 
.1 
.o 
3.5 
1.3 
.O 
. 
971.6 
599.0 
390.5 
575.0 
. 
32.8 108.7 234.0 138.8 .o 
41.1 175.0 234.1 92.2 .o 
38.7 107.2 221.1 87.1 .o 
45.8 137.5 258.2 157.0 .o 
38.2 130.1 235.9 137.9 .o 
9.7 
2; 
9.7 
7.8 
549.8 
579.2 
491.5 
639.6 
555.3 
61.0 171.7 121.7 
220.8 
6'5.2 
35.1 
57.5 
118.9 
106.1 
326.2 
106.4 
361.1 321.3 
103.9 253.3 
530.9 480.2 
2A6.3 192.2 
38.9 .o 
121.1 10.3 
134.2 .3 
229.5 .o 
165.8 .O 
.o 
6:: 
.O 
5.8 
432.6 
1153.5 
669.4 
1603.5 
814.0 
110.2 
47.0 
49.5 
Fi0.7 
80.0 
144.0 
124.3 
123.7 
236.5 
156.9 
180.0 479.0 138.0 .O .o 1051.2 
220.7 306.0 124.8 .o 2.5 825.3 
160.5 187.0 100.9 .5 .o 622.1 
212.0 196.0 188.8 .o 2.2 916.2 
288.0 190.4 143.3 .8 .5 . 
78.5 180.5 
139.6 87.5 
80.6 268.2 
27.8 126.1 
84.5 161.2 
262.5 248.2 108.0 
361.8 194.3 127.0 
372.0 357.2 208.9 
138.1 459.8 220.3 
192.6 280.3 116.0 
.o 
8.0 
1:s 
.o 
.o 
.o 
.o 
7.8 
.o 
877.7 
918.2 
981:4 
834.6 
.o 54.2 188.9 243.4 246.3 196.7 
. 70.9 451.0 360.3 370.3 o 47 6 33.8 206 13 4 63:6 
241.1 337.6 399.4 364.7 194.9 
35.3 47.4 269.1 159.9 118.6 
.O .6 
.O .2 
.o 5.6 
.O .o 
.o 8.0 
932.3 
48713 
1552.6 
. 
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. 
. 
. 
464:9 
. 
1.0 13.6 98.4 145.5 96.5 
.O 82.4 184.2 247.5 179.9 
23.5 58.6 123.7 126.4 213.4 
4.2 76.0 135.3 331.8 120.6 
3.1 78.9 185.7 400.0 312.9 
1.4 
:I: 
11.8 
96.7 
3.0 
.o 
.G 
. 
.o 
360.5, 
694.0 
. 
. 
. 
6.7 
99:o 
59.3 
63.5 
95.5 69.4 
. . 
103:6 193:1 
119.3 131.5 
.o 
. 
.O 
3:o 
.6 
1.2 
.o 
. 
.o 
42.4 
163:5 
156.5 
175.0 
42.2 
348.4 
457.0 
457.2 
414.8 
83.9 .o .o 
342:l 124:2 :o 
252.9 32.8 .O 
166.4 39.4 .o 
6;5 32.3 56.9 219.3 
4.0 43.4 45.0 254.0 
1.2 9.4 86.8 220.2 
. 36.8 56.9 148.1 
* 8.3 71.3 104.5 
130.2 
122.0 
104.1 
119:7 
.o .o 
:o 2:3 
. . 
* . 
60.2 577.3 300.5 5.9 . 
4017 18414 19a:1 9:3 1010 
90.6 65.0 163.7 .o .o 
231.7 459.2 257.9 65.9 10.3 
. 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
. 
,:o 
.o 
. 
. 
. 
. 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
:o 
. 
. 
. 
:0 
.o 
.o 
223.4 
. 
. 
. 
. 
192.5 
1202:4 
997.3 
867.0 
445.2 
425:8 
. 
. 
. 
542:0 
396.7 
1144.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN 
380172 ? 
38Oi75 . 
380178 VO 
380179 *O 
380181 .3 
380187 1;1 
380192 VO 
380194 l O 
380199 VO 
380208 . 
380214 3.3 
380223 t 
380226 *O 
380228 .O 
380229 4.0 
. 
:o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.5 
.O 
.o 
.O 
.o 
1:o 
.o 
.o 
.O 
:B 
.o 
.o 
.O 
:O 
.o 
.o 
.o 
10 
.o 
.o 
.o 
:: 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
:D 
VO 
.o 
.o 
:o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.3 
. 
.O 
5.0 
3.5 
47.6 
7.7 
.O 
77.0 
90.5 
380232 
380238 
380244 
380245 
380253 
?O 
:0 
.O 
.O 
6.3 
33:1 
17.6 
6.2 
17.7 
31.0 
82.5 
80.3 
65.2 
380256 
380259 
380265 
380267 
380271 
VO 
.o 
1,8 
310 
380274 .o 
380277 ?O 
380280 ?O 
380283 .O 
380286 .o 
.o 59.0 
44.0 93.5 
.O 99.5 
1.7 75.7 
1.7 118.2 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
209 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1960 
380001 .3 .o .o 
380004 VO .o .O 
380011 VO .o .o 
380025 ?O .G .o 
380028 .O .O .o 
.o 
:O 
.o 
. 
380031 
380034 
380036 
380042 
380043 
VO 
10 
?O 
vo 
.O 
1:1 
.o 
.o 
VO 
:5 
vo 
.O 
.o VO 2.8 105.6 ‘67.0 166.9 .o 
. VO 2.3 160.0 130.4 209.0 6.9 
.O VO 3.1 71.7 207.0 145.1 12.4 
.o vo 1.6 91.0 189.4 204.9 19.9 
.o .o 2.8 89.1 213.3 134.6 21.3 
380046 VO 
380057 . 
380061 ? 
380064 90 
380076 vo 
.O 
. 
:o 
.O 
.o 
. 
. 
VO 
.o 
.o 
. 
. 
.O 
.o 
380091 . 
380103 VO 
380106 9 
380118 90 
380128 . 
. 
.o 
10 
. 
. 
.O 
. 
.O 
. 
. 
. 
. 
.o 
. 
380130 f . 
380133 90 P . 
380145 90 .o 
380151 vo .o 
380153 . . 
. 
.o 
2 
. 
. 
.O 
.O 
.o 
. 
3RO154 f . . . 
380155 VO .o vo .G 
380163 90 .o .o .o 
380169 VO .O vo vo 
380178 VO .O .o ro 
380181 90 .o 
380187 20 .o 
380192 90 .O 
380194 VO .o 
380208 VO .o 
.O 
.o 
:: 
vo 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
380214 
380232 
380244 
380253 
380256 
vo 
:: 
?O 
VO 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
VO .o 
:O :: 
l O .O 
.G .o 
380265 vo .o VO 
380280 90 .O VO 
380283 .O . VO 
380286 VO .o .o 
.o 
:i 
.l 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
VO 
6.0 
vo 
vo 
. 
152 
66.5 
12.1 
. 
97.7 
76.5 
150.6 
201.5 
. 
298.6 131.3 
229.9 66.5 
289.3 261.6 
266.9 145.8 
. . 
52.3 
13:6 
11.8 
. 
.O 
:D 
.o 
. 
.O 
.o 
.G 
.o 
. 
582.6 
781:6 
638.1 
. 
.o 
2 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
342.3 
441:4 
506.8 
461.1 
VO 
. 
. 
.O 
.o 
26.4 84.9 
28:0 446:0 
30.2 179.1 
9.9 157.1 
269.3 141.2 1.4 
275.n 146.5 17.5 
392.6 310.2 68.0 
231.0 236.0 ' 7.2 
211.9 258.8 6.6 
12.5 
.o 
10 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.O 
535.7 
. 
683:s 
644.3 
. 
. 
:0 
. 
49.8 217.8 189.7 227.3 
86.6 252.8 434.6 222.5 
31.7 288.7 261.7 136.7 
79.9 128.5 213.3 168.3 
32.6 98.1 253.0 233.4 
75:8 
2.8 
12.9 
. 
. 
.o 
. 
.O 
. 
. . 
.o . 
:o 602:9 
. . 
:3 
5.0 
VO 
. 
17.0 
236.0 
60.8 
2.8 
. 
126.0 323.0 
131.2 354.4 
165.2 301.0 
183.5 148.5 
. 274.7 
322:7 
188.6 
271.9 
131.0 
7014 
5:2 
20.4 
. 
.o 
:o 
.o 
. 
.o 
:o 
.o 
1115:o 
611:9 
. 
:o 
.8 
VO 
vo 
. 132.9 
.o 119.2 
53.7 110.7 
30.0 128.2 
2.5 135.2 
133.3 
160.5 
176.1 
209.5 
225.0 
98.4 
106.2 
142.9 
218.4 
129.6 
3:o 
.6 
3.1 
26.0 
. 
.o 
.o 
.o 
l O 
10 388:9 
.o 484.8 
.O 589.2 
.o 518.3 
VO 
vo 
10 
1.1 
12.3 
19.0 
30.3 
30.1 
160.8 
158.7 
154.1 
129.6 
535:7 
287.4 
239.4 
371.2 
. 
. 
217.0 8.3 .o .o 683.7 
202.1 3.0 .o .o 617.6 
309.7 .O . .O . 
. . . . . 
. . . . . 
.o 
.O 
.o 
29.2 
.o 
19.8 
167:: 
75.8 
10.5 
140.2 45.0 96.6 
43.2 80.4 135.7 
330.8 595.4 582.7 
157.3 276.6 249.5 
200.0 213.8 155.6 
8.3 
104:: 
20.7 
3.8 
.O 
.3 
.O 
.o 
.o 
-0 
:O 
.o 
VO 
309.9 
259.6 
1780.6 
809.1 
583.7 
VO 
.O 
11:s 
27.0 127.3 264.7 291.8 
65.1 72.7 152.9 216.5 
65.1 72.7 152.9 216.5 
174.1 332.3 344.5 369.0 
56.8 .o .o 
:o :i :O 
43.1 .o .o 
767.6 
. 
1274:6 
JAN FEV MAR AVR MA 1 JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEF 1961 
380001 VO .O .o 
380004 90 .o vo 
380011 ?O .o VO 
380013 . . . 
380022 . . . 
l O 
:: 
. 
. 
n 
S:i 
vo 
. 
. 
33.9 223.1 137.5 219.8 
33.0 152.5 78.5 96.5 
32.8 195.5 234.6 199.4 
36.0 172.0 58.7 162.5 
59.8 108.7 121.5 123.4 
380025 VO 
380028 . 
380031 VO 
380034 . 
380035 . 
.o .O .o VO 82.4 
:o :o :o :0 14:7 
. . . vo R6.0 
. . . . . 
276.6 
37:2 
158.3 
. 
119.6 131.5 43.2 .o 
172.0 300.4 10.7 . 
32.8 230.0 .6 .o 
107.4 190.5 7.5 .o 
. 209.2 4.1 . 
380036 VO 
380037 * 
380042 ?O 
380043 VO 
380046 vo 
.o 
:o 
.O 
.o 
vo 
:o 
.o 
vo 
.o 
. 
.o 
vo 
.o 
VO 
:o 
.o 
.o 
16.4 239.1 
14.4 163.4 
26.9 179.2 
28.0 224.3 
42.0 163.7 
142.5 
156.0 
203.8 
205.4 
. 
285.1 .o 
309.9 .O 
298.9 VO 
261.9 .o 
. . 
380052 f 
380057 .O 
380061 9 
380064 ‘0 
380073 . 
. 
.o 
:o 
. 
. 
l O 
:o 
. 
. 
.o 
. 
VO 
. 
* 
.o 
:o 
. 
. 153.7 
. 
-75:1 
16.8 
476:6 
183.8 
28.6 
72:3 
310.7 
199.3 
. 
350.8 29.3 
167.0 4.5 
120:7 413 
. . 
380076 ?O .o .o .o .o 
380082 9 . .O . .o .o 
380088 . . . . . 
380091 9 . . . . 
380094 . . . . . 
52.1 208.1 193.3 199.7 
45.5 189.7 172.9 146.9 
38.3 202.1 124.5 127.9 
71.4 159.1 167.3 144.4 
151.6 193.9 205.9 160.8 
380103 VO .o 
380106 . . 
380112 ? . 
380118 ?O .o 
780121 . . 
.o 
. 
:o 
. 
vo ;0 89.1 217.3 436.9 379.8 77.1 
.o .o 49.3 243.4 195.0 148.5 4.0 
.o VO 121.3 284.8 128.9 140.6 36.8 
.o .O 101.0 295.0 157.4 206.6 5.6 
. . . 98.1 166.0 111.0 10.0 
380124 
380128 
380130 
380133 
380142 
. 
P 
112 
. 
. 
. 
. 
.o 
. 
. 
. 
.o 
.o 
. 
. 
. 
.o 
.O 
. 
. 
5:s 
13.1 
. 
27:8 
178.0 
163.8 
115.9 
195.3 
137.7 
385.0 
285.0 
185.2 
504.9 
152.5 
271.3 
410.7 
301.9 
388.8 65.7 .o VO 
172.1 3.8 . .o 
175.8 45.8 . . 
304.6 37.3 .o .o 
106.5 32.5 . .O 
380145 . . 
380151 VO .o 
380153 90 .o 
380154 . . 
380155 VO .o 
:o 
.o 
. 
.o 
. 
.o 
.o 
. 
.o 
:o 
VO 
. 
vo 
142.7 
52.4 
22:1 
26.4 
180.5 217.9 73.8 15.9 .o .o 
151.3 143.3 162.6 13.9 .o .o 
53.6 55.1 96.0 .o .o .o 
105.8 91.5 209.5 7.4 . . 
106.9 84.3 195.0 9.2 .o .o 
380163 .O .o .o .o .o 108.0 79.0 125.7 157.3 
380169 CO .o .O .o .O 13.9 127.0 207.7 212.4 
380172 f . I . . .2 36.7 181.0 226.5 198.6 
380175 . . . . . 22.0 153.1 136.8 221.0 
380178 VO .o w5 .o .o 41.0 133.2 143.5 94.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
:S 
25.2 
. 
.o .o 614.3 
.o .o 365.5 
.o .O 662.8 
. .o . 
. . . 
VO 653.3 
:o 315:3 
.o . 
. . 
.o 
:O 
.O 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
683.1 
708:8 
719.6 
. 
. 
:O 
.o 
. 
. 
:O 
.o 
. 
. 
. 
583:2 
. 
12.0 3.0 .o 668.2 
15.7 ;O .o . 
23.0 . vo . 
4.5 . . . 
47.8 .o .o . 
:: :Z 
vo .o 
9.2 .o 
VO .o 
1200.2 
. 
774:8 
. 
. 
. 
1215:7 
. 
523:s 
. 
421:8 
9.7 
1D:Z 
.o 
15.1 
.o 
.O 
5 .- 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
479.7 
563.6 
. 
427:8 
JAN FrV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
211 
PRECIPITATIONS UE L ANNEE 1961 
380181 
380187 
380190 
380192 
380199 
380208 
380214 
380223 
380232 
380235 
380238 
380244 
380247 
380253 
380256 
380259 
380265 
380271 
380277 
380280 
380283 
380286 
JAN FFv Y AR AVR 
?O 
VO 
. 
0 
. 
0 
P9 
0 
00 
. 
t 
.D 
. 
vo 
VO 
. 
VO 
9 
. 
.3 
. 
VO 
VO 
.O 
. 
. 
. 
. 
.O 
:o 
. 
. 
.o 
. 
.o 
.o 
. 
.o 
. 
. 
.O 
. 
.O 
.O 
.o 
. 
. 
.o 
. 
.O 
. 
vo 
. 
. 
.O 
10 
.o 
. 
:B 
. 
.o 
. 
VO 
.O 
00 
. 
a 
VO 
. 
rG 
. 
.o 
. 
. 
.o 
:0 
.o 
. 
:O 
. 
.o 
. 
.o 
MAI JUN JUL AOU SEP 
. 37.8 285.1 241.6 208.8 
.o 33.4 184.6 131.7 126.6 
. 31.0 80.7 67.5 231.5 
.O 44.6 
312:4 
114.2 87.8 
VO 40.1 172.7 157.6 
. lR2.4 432.2 662.3 456.3 
l o 12.7 68.3 45.5 182.3 
. 3.8 161.5 141.8 250.7 
.O .o 49.2 40.5 190.e 
. . . 137.8 145.2 
. . 262.1 445.1 319.9 
.n 187.2 278.6 520.0 465.6 
. * 157.3 272.0 . 
5.6 74.6 200.7 410.8 139.2 
VO 29.5 198.1 177.7 124.6 
. o 45:9 
.o 35.5 
4:3 152.3 68
1:2 134.1 40 7
119.7 
185.3 
188.3 
277.2 
202.4 
113.5 
417.2 
94.9 143.2 
204.9 127.7 
128.6 211.4 
665.6 342.2 
. 75.5 
75.0 283.2 
439.2 463.9 
OCT 
1.7 
2.0 
31:2 
42.0 
71.6 
.o 
3:4 
2.1 
43.1 
41.6 
li:8 
4.4 
20.5 
2:: 
76.9 
38.7 
14.0 
56.6 
NOV DEC 
.o .o 
.O .o 
. . 
. .o 
.o .o 
14.6 .o 
.o 
. :FI 
.O .o 
. ' . 0 
1:2 :o 
:o :o 
.o .O 
.o .O 
.o 
.o :: 
9.0 . 
.o .O 
.o VO 
37.1 .O 
TOTAL 
478:3 
. 
. 
. 
3"8:8 
283:9 
. 
1494:2 
847:7 
534.3 
563:8 
. 
. 
. 
1549:3 
JAN FEV YAP AVR MAI JUY JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRFCIPIiATIONS CE L ANNEE 1962 -1. 
JAN FFV YAR AV4 YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
380001 VO .6 .G .o .o 13.9 53.3 413.4 56.7 171.8 .o .o 
380004 10 .O .O .o .o 12.0 98.0 140.0 30.0 37.0 .O .O 
380007 t . . . . 50.4 230.4 340.3 205.3 34.0 .o .o 
380010 VO .o .o .o .o 32.2 99.0 523.1 58.6 34.5 .o .O 
380011 VO .O vo .o .o 39.3 94.7 409.7 71.1 25.8 .o .O 
709.7 
317.0 
747:4 
640.6 
380013 ?O .O .O 
380016 90 .2 .o 
380025 VO .O .o 
380028 VO .o . 
380031 VO .o vo 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 1.0 79.2 111.5 19.6 71.5 l O 
.O 152.7 205.7 540.0 322.0 47.7 5.8 
.o 51.6 82.3 240.6 65.2 37.3 .o 
VO 20.5 32.0 190.6 58.8 12.0 .o 
.o 2.4 7.5 146.3 24.2 44.7 .o 
282.8 
1274.1 
477.0 
225:l 
380034 VO 
380035 . 
380036 ,O 
380037 ?O 
380040 . 
.o 
:o 
.O 
. 
.o 
:o 
.o 
. 
.o 
. 
l O 
.o 
. 
.o 
:o 
.o 
. 
51.0 
29.0 
14.3 
10.5 
26.8 
25.3 
74.2 
. 
26.6 
29.0 
203.3 44.7 92.1 
204.6 24.0 49.6 
364.9 54.9 80.9 
28S.7 41.7 31.3 
387.1 44.2 39.9 
1.4 
:o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
I. 0 
.O 
10 
.o 
.O 
419.3 
589:2 
396.1 
. 
380042 ?O 
380043 ,O 
3A0046 ?O 
380049 t 
380052 vo 
.o 
:O 
. 
.O 
.o 
:i 
. 
.o 
.o 
00 
.o 
. 
.o 
.O 
VO 
.o 
1o:o 
22.4 73.1 364.5 
15.0 67.0 366.8 
32.0 14.3 357.4 
37.7 20.4 14310 
79.6 126.0 349.2 
49.1 50.7 
59.3 83.5 
72.5 65.2 
12.0 82.2 
194.6 84.2 
.o 
3:: 
. 
.o 
vo 
:O 
. 
.o 
559.8 
24*: . 
843:6 
380057 ?5 
380058 t 
380061 . 
380064 VO 
380070 . 
.6 
:o 
.4 
. 
.O 
:o 
.O 
. 
.o 
. 
.O 
.o 
. 
.o 
:o 
.O 
. 
25.5 
76:2 
30.6 
29.7 
6.5 
42.1 
249.5 
40.7 
103.9 
308.5 40.7 
442.6 R2.9 
629.7 180.9 
368.7 98.2 
. . 
16.0 .o .o 
63.6 .o .o 
36.0 .o .o 
77.9 .o .o 
. . . 
398.3 
. 
616:5 
. 
380073 ?O .o .O .o .o .9 11.1 99.1 23.0 50.7 
380076 c6 .7 .O .o .o 45.8 40.5 281.8 62.0 50.7 
380082 90 .8 .O .o .o 69.7 42.1 521.1 82.9 78.2 
380088 ?O .O n . .o .o 21.4 79.2 145.8 56.6 121.7 
380'091 VO 1.8 .o .o .o 44.4 83.7 384.1 57.6 51.1 
vo 
.o 
:0 
.o 
.o 
.o 
vo 
.o 
.o 
184.8 
482.1 
424:7 
622.7 
380094 ?O .o .O 
380100 90 .n .o 
380103 VO .o VO 
380106 VO .o .o 
380112 VO .7 .o 
:O 
.o 
VO 
-0 
16.0 62.1 294.7 318.4 
.O 6.2 48.7 91.4 
.o 106.0 168.1 378.2 
.O 18.0 72.5 753.8 
. 94.8 83.1 232.3 
183.6 
35.7 
227.6 
71.7 
59.6 
87.2 
55.5 
167.6 
136.4 
76.4 
.o 
.o 
:: 
4.0 
.o 962.0 
.O 237.5 
.o 1047.7 
.o 1052.4 
.o . 
380118 90 1.3 .o .o .o 72.0 37.5 
3A0121 90 .O .o .o .O 23.5 47.0 
380124 vo .o VO .o 97.8 183.1 264.0 
380127 . . . . . .o 153.0 
380130 VO .O .o .o .O R5.2 201.4 
275.8 
273.9 
420.1 
294.0 
81.1 
33.3 
81.3 
7.0 
. 
53.0 
66.4 
394.9 
87:3 . 
84.1 
3:: 
. 
.o 
.o 
:O 
. 
.o 
604.8 
444.5 
1444.2 
. 
. 
380133 vo 
380142 VO 
380145 90 
380148 . 
380151 VO 
.O 
:: 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
VO 
. 
.o 
363.6 346.8 
273.3 114.6 
247.1 89.1 
177.7 131.2 
190.6 40.4 
MAT JUN JUL bOU SEP OCT 
15.0 
.o 
.o 
. 
.o 
170.4 
51.6 
89.9 
8:6 
143.7 
338.1 
253.7 
53:o 
176.3 
38.1 
18.1 
15.2 
48.5 
.o 
.O 
.o 
.o 
.2 
:: 
. . 0 
.o 
.o 
1215.8 
815.7 
697.9 
341:3 
JAN FFV MAR AVR NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIOkâ DE L ANNEE 1962 
380153 
380155 
380157 
380163 
380169 
380172 
380175 
380178 
380181 
380187 
380190 
38D192 
380199 
380208 
380214 
380220 
380223 
380232 
380235 
380238 
380244 
380247 
380253 
380256 
380259 
380265 
380271 
380274 
380277 
380280 
380283 
380286 
JAN FFV YAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTPL 
.o 
vo 
?O 
'0 
vo 
02 
90 
VO 
vo 
CO 
* 
VO 
CO 
CO 
CO 
vo 
VO 
:: 
VO 
VO 
VO 
? 0 
?O 
P . 
rQ 
VO 
. 
'0 
VO 
VO 
VO 
.O 
.G 
. 
.O 
:0 
.o 
1.7.0 27.0 
20.A 35.6 
75.8 322.0 
19.5 166.2 
37.7 43.3 
274.2 
2:6 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.O 
.O 
.O 
. 
.O 
.O 
CO 
:i 
VO 
. vo 
0 
VO 
.o 
.o 
.o 
VO 
:: 
.O 
.O 
.O 
. 
:: 
.O 
.O 
:: 
vo 
vo 
VO 
.O 
182.1 
74.7 
138.5 
435.8 
59.1 13.4 
41.1 53.2 
100.1 36.3 
40.9 77.0 
40.5 51.5 
2.1 
:5 
.o 
VO 
332:8 
44417 
608.8 
.6 .o 
.o .O 
.7 .O 
.o .o 
.o .O 
.O 53.5 80.5 284.4 46.2 37.2 
.O 16.4 77.3 394.0 89.2 85.3 
.o 5.5 42.3 277.2 36.0 40.0 
.G 24.4 64.1 791.2 86.9 68.1 
VO 60.7 332.2 89.7 39.8 .o 
2.4 
:O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
VO 
.o 
.O 
:: 
.o 
I CO 
:o 
.o 
. 
.o 
.o 
:o 
*O 
.o 
.O 
:0 
.o 
.o 
.o 
.o 
VO 
VO 
.o 
.o 
.o 
505.0 
662.2 
401.7 
1034.7 
522.4 
. 
.O 
.l 
1.6 
.O 
.o 
.o 
.o 
.ll 
.o 
.o 
.o 
.o 
VO 
.9 
.l 
.o 
.4 
.O 
.o 
.O 
.R 
:o 
:O 
.O 
. 14.5 20.7 210.8 25.0 30.0 c 
.o 4.3 133.3 344.4 131.0 R9.9 .o 
.l R0.6 76.9 316.9 67.1 47.5 9.2 
.o 135.3 335.9 731.6 308.5 55.4 2.9 
.O 5.2 7.9 49.4 37.1 25.3 VO 
70219 
598.4 
124:9 
.o 
.o 
vo 
.O 
.o 
.O 5.3 16.3 
:FI 2: 14:8 
.O 3.3 116.2 
72.1 130.6 294.0 
117.5 
314.8 
242.2 
108.9 
493.2 
10.0 32.5 
83.7 38.8 
39.2 30.0 
58.5 47.1 
414.2 26.3 
.o 
:i 
.o 
.o 
.O 
:0 
.o 
.o 
VO 
:O 
1.5 
.o 
4.5 
.o 
181.6 
331:8 
334.0 
1430.4 
.o 
.G 
.o 
.@ 
.o 
32.6 
16:6 
.O 
.o 
104.0 
54.5 
R4.0 
-70.6 
26.7 
190.9 
179.9 
240.3 
107.1 
48.0 
460.5 378.4 
187.R 124.1 
247.0 225.0 
664.9 96.6 
. 99.3 
105.4 
14:o 
80.4 
48.9 
1271.8 
826:9 
979.6 
. 
VO 
.o 
VO 
:O 
.o 
vo 
.o 18.6 98.9 540.9 61.8 18.5 
.o 21.2 60.2 263.2 29.1 39.7 
.o 26.1 100.8 523.7 108.6 99.6 
26.5 152.8 239.4 305.R 216.5 113.3 
.9 42.4 113.5 192.7 . .o 
738.8 
413.4 
1055:8 
. 
.@ 22.2 67.4 151.3 23.5 72.6 
.o 144.0 253.5 685.4 350.4 133.4 
341.5 
1567.5 
JAN F F V MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PPFCIPITATIONS DE L ANNEE 1963 
JAN FEV YAR AV@ MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
2OO.R 380001 VO .O .o .o .o 3.5 33.6 
380004 VO .o .o .o .n 41.4 242.5 
380007 VO .o VO .o . 80.4 310.5 
380010 ,O 9 . . .o .o .O 28.2 114.4 
380011 vo .o .o .o .o 21.2 135.5 
139.2 
253.9 
114.1 99.5 .o .o 
51.1 54.2 .o .o 
232.5 107.7 .o .O 
146.7 76.0 .o .o 
175.0 88.0 .o .o 
173.1 
174.2 
451.5 
528.4 
53814 
593.9 
380013 CO .o 
380016 VO .O 
380019 t . 
380025 VO .o 
380028 vo .O 
.o 
.o 
:o 
VO 
.o .o 66.5 
.o .o 52.5 
. . 59.2 
.o .n 22.7 
.o .o 7.8 
96.7 86.8 
275.5 349.9 
91.4 159.5 
40.5 113.8 
238.0 
160.6 
117.7 
138.5 
249.1 187.0 
99.6 101.5 
184.2 
192.6 
160.5 
69.2 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
404.3 
1100.1 
737:o 
416.6 
380031 90 .o .o 
380034 '0 .O .o 
380036 *G .O .o 
380037 ?O .o .O 
380040 VO .o .o 
.o 
:O 
.o 
.o 
45.6 
75.9 
.O 7.0 98.2 
.O 13.6 198.8 
.o 16.0 41.9 
.Q 1.5 38.1 
.o .o 39.h 
175I4 
207.4 
181.4 
96.4 83.5 .o 
170.5 97.5 vo 
155.9 87.1 .o 
138.9 139.5 .o 
123.6 111.6 .O 
.o 
.o 
.o 
.o 
'. 0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
330.7 
556.3 
' 476.3 
525.4 
456;2 
380043 
380046 
380049 
380052 
380055 
VO 
l O 
:o 
. 
.O 
.o 
:o 
. 
.o 
.o 
:o 
. 
.O 
l O 
. 
.G 
. 
.o 
.n 
13:4 
. 
4.0 
3:: 
40.0 
. 
29.1 
240.5 
64.5 
290.5 
179.9 118.0 
107.7 173.7 
7.7 87.0 
303.3 103.0 
412.2 275.4 
110.6 
34.4 
120.7 
204.0 
288.1 
.o 
2 
.o 
.O 
441.6 
556.3 
954:2 
. 
380057 VO .O .O .o .o 
380058 . .O VO .o .O 
3ROOhl VO .o .o .o .o 
380064 VO .O .G . .o .O 
380070 . . . . . 
14:; 
.o 
39.5 
156.5 
205.6 
516.4 
77.4 
. . 
248.2 127.5 78.5 
345.6 153.9 72.3 
345.5 191.0 187.7 
148.7 166.3 127.4 
300.3 186.4 119.7 
.o 
:O 
.o 
.o 
.à 
:O 
.o 
. 
.o 610.7 
:: 1240:6 
.o 559.3 
. . 
380076 ‘0 .o 
380079 t . 
380082 .O .O 
380085 . . 
380088 VO .o 
.o 
:o 
. 
.o 
.o .o 32.1 120.5 211.9 184.5 
. . lR7.8 329.6 343.5 203.0 
.O .o 6.1 121.6 240.5 239.1 
. . 46.1 88.4 208.2 237.6 
.o .o 34.0 135.2 181.4 141.6 
191.1 
147.5 
138:7 
99.3 
.o 
15.1 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
:o 
vo 
740.1 
. 
. 
591:s 
390091 ?O .O .o .o .o 42.5 95.5 87.6' 153.4 115.2 .o .O 494.2 
380094 vo .O .O .o .o R0.2 257.8 278.7 138.9 118.2 .o .o 873.8 
380097 . . . . .O 3.5 74.6 55.4 .o . . . . 
3ROlOO v . . l . 12.4 97.0 129.2 68.8 . . . . 
380103 VO .O .o .o .o 19.7 . 223.3 . ; . . . 
3R0106 VO 
380109 f 
380112 90 
380115 . 
380118 vo 
.n .o .o .o 
:o :o :0 :G 
. . . .O 
.o .G .o .O 
24.7 
20.0 
36.4 
78.0 
67.4 
85.8 302.0 
163.3 452.7 
173.9 122.0 
98.9 107.1 
94.0 185.9 
265.4 
174.4 
129.4 
50.0 
183.1 
108.4 
113:8 
103.2 
140.2 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
- 
.o 
.o 
.O 
786.3 
575:s 
670:6 
380121 VO .o .O .o 
380124 90 .o .o .o 
380127 . . . . 
3A0130 ?O .o .o .o 
380133 .O .O .o .o 
il 
13:; 
. 
.n 
.O 
V6 1 
.5 112.3 
177.8 286.2 
.o 66.9 
lfl0.7 213.1 
74.2 357.9 
186.6 
383.6 
199.3 
207.2 
411.7 
120.3 66.0 .O .o 
305.4 192.9 15.5 .O 
116.7 91.8 . . 
138.5 110.2 .o .o 
223.2 372.7 .O .O 
485.7 
1374.7 
769:7. 
1439.7 
JAN FEV YAR AVR JUN JUL AOU TEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PPFCIPIT~TIONS DE L ANNEE 1963 
380136 e 
380139 , 
380142 ‘0 
380145 .o 
380148 .O 
e 
:0 
.O 
.O 
380151 '0 .O 
380153 .O .O 
380154 . .O 
380155 .O .o 
180157 .O .n 
380160 . . 
380163 .O Il . 
380169 .O .o 
380172 t" .o 
380175 .O .O 
380178 .O .O 
380181 .O .o 
380184 .O .o 
380187 .O .o 
380192 .O .o 
380193 . . 
380196 * . 
380199 .o .O 
380205 ? . 
380208 . . 
380214 .o 
380217 t 
380220 .O 
380223 .o 
380226 . 
.O 
:o 
.O 
* 
380229 . . 
380232 0 t . .O 
380235 ?O .O 
380238 .o .n 
380241 . . 
380244 70 .O 
380245 . a 
3AO247 .O .O 
380250 . . 
380253 .O .O 
380256 .o .O 
380259 90 .o 
380262 ? .O 
380265 .o .o 
380268 . . 
JAN FFV 
JAN FFV 
'IAR 
0 
:0 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
. 
.O 
.o 
.n 
.O 
.o 
:O 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
. 
. 
.o 
. 
.o 
.O 
. 
. 
.O 
.o 
.O 
. 
.O 
:o 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
.n 
. 
MAR 
AVR MAP JUN &OU SEP OCT NOV DEC TQTAL 
. 
:o 
.o 
.o 
e 
:o 
.O 
.o 
a 
9709 
17eo 
60.3 
108.4 
145:1 
176.9 
164.2 
194.6 153.0 104.0 3.6 
254.4 232.3 97.4 .o 
262.9 185.4 83.8 .O 
133.7 175.7 94.6 .O 
237.0 229.0 83.6 .o 
-0 
2 
.o 
.O 
. 
778: 0 
597.9 
774.1 
.o 
10 
.o 
.o 
PO 18eO 119.8 94.5 96.5 70.8 
.O 10.5 86.4 217.0 151.5 60.0 
.O 9.0 92.2 97.0 193.6 78.7 
.o 6.4 105.O 124e.7 189.7 60.7 
.O 31.2 141.0 241 .O 182.5 123.6 
.o 
2 
.O 
.O 
399.6 
525.4 
486:s 
719.3 
.o .O 39.6 222.9 185.4 
.o 1.0 84.4 142.3 124.6 
.o .O 14.9 135.3 130.1 
.o .n 35.8 119.7 246.5 
.o .n .o 54.8 209.7 
137.6 
70.2 
226.1 
155.7 
200.9 
142.1 .o 
63.8 .O 
98.9 e0 
98.0 .o 
90.0 .O 
.O 
:"o 
.O 
I . 0 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
48613 
605.3 
655.7 
555.4 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.n 
9.0 
.o 
.o 
2.9 95.8 23A.l 93.0 84.3 
17.6 84.7 182.8 200.6 86.9 
69.7 242.3 358.3 173.8 199.6 
.o 105.2 137.4 174.2 69.6 
41.2 281.0 264.0 188.0 138.0 
.O .Q 514. L 
.O .O 572.6 
7.8 .O 1060;5 
.O .o 486.4 
.o .o 912.2 
. .o 4.0 67.3 35.9 95.6 116.2 .5 .o 
* 0 41.0 170.9 189.1 209.0 99.1 .o .O 
.o en 24.6 253.0 171.2 175.9 152.1 .O .O 
a . 190.9 210.5 340.1 247.9 106.3 4.5 .o 
. e 97*0 175.2 462.0 237.r! 38.9 .o .o 
0 
776:8 
. 
. 
.O 
. 
.o 
.o 
. 
.o 
:0 
.e 
. 
4.5 83.9 26.8 136.8 
30.5 59.1 136.5 65.7 
.O 69.2 48.5 84.0 
.5 107.4 250.9 187.1 
74.2 1n5.7 194.1 127.1 
77.2 
64.5 
91.5 
96.5 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
* 
.O 
.O 
.O 
.o 
e 
329.2 
293:2 
642.4 
0 
.o .o 
.O .SO 
.o .O 
.O 38.0 
. * 
.4 77.6 
.5 87.5 
49.2 148.1 
225.0 177.0 
. . 
150.8 110.4 57.7 .O .o 
72.5 83.5 114.7 .O .o 
78.2 78.4 89.9 .o .O 
241.0 144.6 175.9 12.2 .O 
235.9 181.2 97.8 .o .o 
358: 7 
443.8 
1013.7 
a 
.O 
:5 
e 
.o 
.O 
. 
en 
1:1 
.o 
.O 
.fl 
.o 
.O 
69.0 376.8 580.2 232.3 368.5 .O .o 
78.2 384.6 368.8 245.4 231.2 .O .o 
69.6 131.4 186i8 127.1 47.9 .o .o 
47.9 162.5 251.5 177.0 140.0 .o .o 
108.8 184.1 412.2 149.6 135.7 .8 .o 
1626.8 
563:3 
992: 3 
.O 
.o 
.o 
.o 
. 
30.7 107.1 202.5 297.2 137.4 
2;1 128.4 159.7 117.3 134.2 
3.7 105.1 228.5 160.7 88.1 
4.4 93.9 171.8 232.4 e3.9 
15.7 . . . . 
. 
.O 
.fl 
.o 
.o 
. 
.O 
.O 
.O 
.O 
* 
774.9 
541.7 
586:4 
. 
AVR t.J A 1 JUN JUL AOU SE-P OCT NOV DEC TOTAL 
PR~CXPITATIONS DE L ANNEE 1963 
JAN FFV l+iAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
380271 t0 .o .o .o .o .o 77.3 128.8 198.4 105.6 .o .o 510.1 
380274 90 .o .o .O .O 32.4 161.1 308.9 184.8 170.1 .O .o 857.3. 
380277 .o .o .o .o 10.7 66.1 173.7 331.3 203.9 149.2 .o .o 934.9 
380280 .O .O l O .o . 28.0 154.3 87.0 .o .o .o 
380283 .O .o .O .o .n 29.7 141.3 94:2 133.4 118.0 .o .o 5,6:6 
380286 .Q .O .o .o .O 147.9 305.0 463.9 257.9 254.7 .O .O 1429.4 
JAN F’V MAR AVR MA? JUN ,JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPIl Al ION5 LJE L ANNtt 
_--. 
IY64 
I 
JAN WV MAP AVR YA1 JUN JUL AOU OCT NOV DEC. TOTAL 
4.0 142.4 277.0 
92.2 107-B 144.1 
131,s 132.9 110.0 
28,9 263.6 225.8 
76.2 151.9 212.7 
142.8 
107.9 
157.0 
168.3 
177.9 
.o 
5.7 
8.7 
14.0 
.O 
570.1 
468.7 
584-3 
703.1 
578.7 
.O 
176.3 
43.3 
59.5 
4.2 
74.3 
232c3 
177.0 
250.0 
161.1 
190.7 69.Q .o 
341.3 3n6.9 44.8 
295,fl 149.0 5.2 
302.0 167.2 6.8 
263:s 100.3 .o 
334.90 
1118.2 
673.8 
790.3 
a 
.5 
26.7 
123.1 51.2 
175.9 121.4 
22.5 
4.2 
4.0 
97c9 
204.5 
140.9 
114.5 
157.7 
19209 103.0 
326.2 89.5 
368.0 129.5 
4.2 
13.6 
e 
. 
.o 
278.3 
542.1 
e 
660:9 
. 
1::: 
136.0 
136:2 34416 
185.6 116.8 
110.0 
22.3 
27:O 262h 
51.9 102.2 20.5 
176.7 246.1 416.2 
.o 
2:: 
7.2 
31.3 
596:7 
343.9 
1160:4 
117.7 
2.5 
40;9 
5n.9 
48.8 
480.8 
335:4 
355.4 
12B.4 
435.0 198.0 
266.5 201.5 
584.1 378.7 
428.8 245.5 
309.5 232.4 
41.8 
23:: 
86.9 
.o 
. 
1363:2 
1175.9 
723.1 
186.6 333.8 211.2 220.2 169.0 
45.3 197.1 344.3 237.5 23.5 
218.9 345.9 344.3 248.3 110.7 
78.9 137.5 394.R 250.1 45.4 
71.5 135.4 327.0 289.8 18.6 
850:6 
1310.4 
84412 
26.3 136.4 
61.6 391.5 
103.9 122.5 
. 123.6 
238.5 
257.0 
144.8 
169.7 
; 
146.2 
224.6 
179.3 
68.5 
. . . 
10.7 
:: 
l 
. 
559.9 
939.0 
616.2 
. 
. 
30.0 407.3 
154.4 481.6 
66.3 158.1 
12.5 148.0 
53.0 232.1 
542e3 
406.1 
283.6 
377:s 
189.4 
607.0 270.0 
498.7 177.9 
2.5 
50.0 
23.0 
.o 
24.5 
7.5 
2n4.6 
.O 
66.0 
197.0 
175.2 
242.8 
135:o 
390.3 
175.7 203.5 .o 
459.3 298.6 70.2 
130.9 70.8 18.9 
285.0 74.5 2.1 
194.1 2132.6 123.5 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
13.3 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
:O 
. 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
e 0' 
:: 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.9 
.O 
.o 
I. 0 
.O 
.o 
* 
. 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
. 
:o 
.o 
.o 
.o 
1:: 
.O 
.O 
.o 
:O 
. 
. 
.o 
:Fi 
.o 
.o 
3.1 
.O 
l O 
.o 
.O 
. 
732:5 
1037.5 
990.2 
1361:5 
57136 
1249.9 
380001 3.9 
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PWFCIPTTATIONS DE L ANNEE 1964 
JAN FFV ‘4AR AVR YA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PPFCIPITATIONS DE L ANNEE 1965 
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PRFCIPITATIONS DE L ANNEE 1965 
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. . 
. 
. 1:o 
. .l 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 58.1 
: : : : : : : 
58.4 . . 
i . . . . * . 
10:: 25 : la.4 . . 
30.4 47.2 16.R 2.6 . . 
: - * * 
. . . 1.2 1.0 6.3 . . . 
. . . . . . . a.8 . . . . 
: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
60.6 . 6.7 . . 
43.2 . . . . 
8 . . . . , . . 1.6 * . . . 
Id : : : : : : : . . . . . ts 3-5 - * * 
. . . 1: : : : . . . 
13 . . . . . . 
;: : : : : : : 
. , . . . . . 
:: . . . . . . 
10 . . . . . . . . :; r: : : . . 410 
21 . . . . . . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
24 , . . . . . 
75 . . . ._ . . 
. . 13:1 : ,: : : 
. 13.8 .4 . . . 
. 22.2 
. . 23:2 : : : 
. . 
. . .2::: : : : 
. . 31.9 . . . 
.P .e 
. 36.9 39:9 : : : 
* .3 59.4 . . . . 
10.0 -6 . 
2.4 08.3 60 : : . 
14.1 6.R .9 . . . 
. . . . . . 
:: ............ 1:n 1.5 ......... 
25 ...... 5.1 1.7 .... 
23 ........... 
70 ...... 12.a ..... 
II ... .P ... 
LES JOURS SANS PLUTE “ESURAQLE SDNT IN”,“UES PAR DE5 POTNTS t., LES J”“R5 SANS PLUTE NFSUDARLE 5”NT IND~““ES PAR DES POINTS I.) 
227 
STATION UWERO rmn001 _ SENEGAL DAKAR-YOFF 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 6 . 7.9 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . .l 
- . . . 2.2 . 10:: 
. . . . . 
. . . . . 12:: :0 
. . . . 22.0 26.7 . 
. . . . 12.5 . . 
. . . . 2.9 . . 
. . . . . 11.6 
. . . . . . 11:7 
. . . . * .5 . 
. . . . 2.2 .l . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 19.: 
. . . . . :9 1:6 
. . . . . .2 . 
. . . 4.0 . . . . 
. . . . : t‘ I5 2:r 2& : . . . . . 5.9 . . . . . . . 17.1 
. . . 1.4 . . . 
. . . . . 3.5 
. . . . 19:3 . 
. . . . . 18.2 : 
. . . . . 8.1 . 
. . . . . 5.0 . 
. .4 
. . . 5.9 63.3 122.5 77.4 
HAUTEUR ANNUELLE 273.1 HH 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS JAN5 PLUIE HESUuARLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS t., LES JOURS SAN5 PL”IE MESURABLE SONT IRIDIOUES PAR OES POINTS t., 
. 
. 
. 
3.n 
1.” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.P 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
STATION WHERO 3R0001 SENEGAL DAKAR-Y”FF ST4TION wP4ERO 300001 SENEGAL DAKAR-YOFF 
lwal 1962 
JIN” FEYP MA95 AYPI YAI JUIN J”,L AOUT S!?T DCTO NOYE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAYY FE”R MARS AYR, HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OC,0 NOYE DECE 
1 , . . . . . . 
7 . . . . . . . ::5 1::: : 
3 . . . . . .l . . 
2:: :,::::. 
24.4 ,:a : 
35.3 . 
: : : : : : : : : 1:, : 
9 . . . . . . . . . . 
15 : : : : : : : 5:9 : : 
;: : : : : : : 
13 ...... 
:: * - * * * * ..... . 
1s ...... 
:; : : : : : : 
:: : : : : : : 
:: : : : : : : 
23 . . . . . 4.7 
24 , . . . . 3.0 
25 . . . . . . 
49.7 
::: -6 : 
20:: 6.0 Rh . 
. . . . . . . . 
17:a * i-8 
. 
17.2 ::: 1,:1 : 
35.6 12.5 . . 
. . . . 
IR.3 . . . 
9.8 . . . 
. , 29.6 . . 
32.1 . 
.3 ( . s:? : 
2: : : : : : 2h:l 1.1 33:7 ‘2: : 29 
. 
. . 
. . . 
1: 
2.4 34.A . 
29 * . . . . 
19:4 : 
15.9 . 
30 a . . . . . . . 
31 . . 1.5 . . 
TOT. . . . . . 33.9 223.1 137.5 219.8 . 
. 
H4UTEUc ANNUELLE 614.3 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
TOT. . .h . . . 13.9 53.3 413.4 56.7 171.9 
HAVTEUR ANNVELLE 709.7 HM 
LES JOURS SAN5 PL”IE HESURIRLE SO,,T IN”~~“ES P&R DES POT~S ,., LES JOUPS SANS PLIlIE IIF’?“lA”LE SONT IN”I”“ES PAR DE5 POIIITS I., 
: 
i 
: 
: 
9 
9 
10 
:: 
ii 
:: 
:: 
19 
:i 
:: 
23 
24 
25 
:: 
29 
:; 
31 
TOT. 
: . 
. 
. . 
. 
:3 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
, 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
.3 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 2.2 . . 
. . . . . . 6.6 . 
. . . . . 15.8 10.4 . 
. . . . . 1.4 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . I . 37:o 37:7 
. . 
-, * - - 
27.3 14.6 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 60:; : : 
. . . . 37.6 .6 . . 
. . . . . 12.3 . . 
. . . . . 25.9 . . 
. . . . 4.4 . 4.6 . 
. . . . 2.0 . 
. . . . . . ::o. : 
. . . . .7 . 
. . * . 2d-1 : . . 
. . . . 7.2 . .5 . 
. . . . . . 1.2 . 
. . . . . 2.6 6.5 . 
. . . . . 16.1 
. . . . .l 46.2 3:: : 
. . . . .5 . . 
. . . :s . 1.6 . . 
. . . 1.6 . 4.5 . . 
. . . . . 100.2 
. . . . 1::: : 
. 20:1 : . 
. . . 2.4 97.7 298.6 131.3 52.3 
HAUTEUR ANNUELLE 582.6 MM 
NOVE DECE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: . 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
1 ; . . . . . , . 2j.8 . 
2 . 
3 . 
.4 . , . . . . 1.8 .3 . 
.2 . . . . 1.0 64.4 2.0 . 
2 * * * . . . . . . . 
. . . . . . 1.8 . . . 
: : : : : : : : 6.2 . 2: . 
9 . . . . . . . .a . 25:0 
lb : : : : : : : 1:o 4:: 5o:e 
:: : : : : : 12.3 . :e : . . 2:s 
13 . . . . . . . .l . 2.5 
.l 12.5 87.6 
:: : : : : : : : . . . 
:: : : : : : : 14 62 : : 
19 . . . . . . 3.2 . . . 
7.3 . . 
:o : : : : : : : 1.1 . 2.3 
. . . . . :: . . . . . :’ : * * :2 
23 . . . . . . . 162 4:o . 
12.9 . 
:: : : : : : . . 3::: : : 
. . . . 2: : : : . . . 153.1 . . 82.0 
29 . . . . . . 1:5 1.7 :1 : 
. 
:; . 
. . . . a.5 . . 
. . . . 36.0 2:s . 
31 . . . .9 10:9 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
SEYEGAL DAKAR-YOFi 5,PTIclN N”HERO 380001’ SENEGAL DAKAR-YOFF 
1964 
r(AR5 AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SkPT OCT0 NOVE 
,943 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAW FE”R J44” FE”R “AP5 PI”PI NAI 
: 
3 
4 
6 
7 
9 
9 
10 
:: 
13 
:: 
16 
:9 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
::. 
29 
29 
30 
3, 
TOT. 
2.6 
1.3 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
3.9 
. , . . 12.5 
. . . . . 
. . . . lrJ.6 
. . . 1.7 39.R 
. . . .3 18.1 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
: 
9 
9 
10 
:: 
13 
:s 
14 
is 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2: 
29 
29 
30 
3, 
TOT. 
. 
3:1 
: * 
. 182 
:7 
. 14.3 .4 
. *, .3 . . . 62 :9 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
* 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: . 
t . 
. . . 
. . 
t . 
. 
. . 
. . . 
. . 
l 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 1:9 9.1 4.2 34.1 
. .9 . 7.9 
. .5 7.3 . . 
. . 36.9 . 
. . 104.2 
2616 
8.2 
. . . 28.6 2R.” 
.-. . 1B.h .9 
. . 1.6 .9 17.” 
. . . 8.1 1.4 
. . . . . 
. . 1.2 1.2 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 9.1 . . . . :5 : 
. . . . . . 14:4 : 
. . . 2.7 12.9 
. . .3 24.8 .9 
. . . . . . . . . . 
. . 22.0 . . 
. 22.4 
. 4:o * 6:4 12:4 
. . . .4 
. . . . :1 
. . . . 1.1 
. . . . a.5 
. . 23.4 3.8 . 
* . 24.5 7.4 . 
* . a.9 157.7 . 
. . .7 . . 6.7 2: : 
. . 8.6 32.5 . 
. . 
. . 17 
. 
7.6 7:s 
. 4.9 
. . . . . 
. . 2.3 . . 
. 10.0 . . . 
. 3.4 10.5 . . 
. . 8.9 . . 
1.7 2.9 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
2.6 . . . 
l:R . 
. 3:3 - : 
. 4.0 142.4 277.0 142.8 3.5 33.6 20D.R 114.1 99.5 
HAUTEUR ANNUELLF 451.5 RH HA”TE”9 ANNUELLE 570.1 MN 
LES J~“RS SANS PL”IE MESURABLE SONT IN~IQUES PAR OF5 PO~NTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS r.1 
t SENEGAL DAKAR-YOFF ST4TION YUHEIO 380001 
,965 
FE”R HAQS AVR, HAI ,“,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JlN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 2.7 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . 2.3 
:3 : 
14.3’ .l 
.5 *’ 
.4 . 
. . . . * 56.1 
. . 
*:*: . . . 27:0 . 
. 5.3 36.7 . . 
. 7.9 . . . 
. . 4.3 . . 
210 .s 70.7 
. 
29.3 . 
6.3 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
2.9 .l . . . 
. ,, . . 4.0 . 
. . . 1.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 38.5 . 
. . 17 2.9 . 
.5 .i 6.4 . . 
. . . . ,a:5 . : ,:2 
1.0 . . 
. 5.4 14.0 204.9 170.R 1l.a 
HAUTE”~ 9NNUFLLE 411.7 MN 
4.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.0 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
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STLTION NUNERO 380004 SENEGAL BAKEL 
1918 
JAN” FE”R MAàS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: - 3 - 
: - 
7 - 8 - 
1: - 
:: - 
13 - 
14 - 
15 - 
:: - 
:9 - 
20 - 
:: - 
23 - 
:: - 
:: I 
28 - 
$0 - 
31 - 
TOT. - 
- - . . . . . . 
- - . . 3.3 . . . 
- - . . . 1.1 5.6 . 
- - . . . . 10.6 . 
- - . ,. . . 6.7 * 
- - . . . . 13.0 . . 
- - . . . . . 
- - . 12:2 . . . . 
- - . 10.8 . . . . 
- - , . . 3.9 . . 
- - . . 
- - 0 . ii:0 30:2 : : 
- - . . . . 
- - . . . . 2a:e : 
- - . . . 7.8’ 14.7 . 
- - . . 16.2 . 
- - . . 12:4 a:4 . . 
- - . . . . . . 
- - . . . 2.8 . ; 
- - . . . . . . 
- - . . 1.0 . . . 
- - l . . 5.2 . . 
- - . . a.7 . . . 
- - . . 
- - . . 12: : 3:: : 
- - . 4.3 . 18.9 . . - - . . . . . . 
- - l . 2.7 . . 
- - . 7.4 15:s . . . 
_ - 
ld2 * 716 2:6 * : 
- - 16.2 34.7 73.0 96.6 92.8 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 313.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES IIANOUANTS SONT INDIRUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOWPLET 0” NANOUANT EN JAN” FE”R WARS AVRI NO”E OECE 
STATION YUWERD 380004 SENEGAL BAKEL 
1920 
JAN” FEVR MARS A”&?I WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
26 l - - - - . . . . . 
27 . - - - - . . . . . 
- _ - - 
:; : _ - _ - * : 
31.3 
21:7 : 
i: . 
9 - _ - 5:o . 12:s . . 
. 9.2 . 
TOT. . - - - - 72.5 2.0 299.5 50.0 2.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIE,. 426.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEYES MANQUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS I-) 
INCQYPLET 0” MANQUANT EN FE”R HARS A%?I “AI NOYE OECE 
STATION NUMERO 3G0004 SENEGAL GAKEL 
,919 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : 
3 - 
: - 
: - 
9 - 
9 - 
10 - 
:: ‘- 
13 - 
14 - 
15 - 
:: - 
18 - 
19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
2: 1 
28 - 
:o - 
31 - 
TOT. - 
_ - - - , - - - - . 4:s 10:7 : 
- - - - . . . . 
- - - - . . . 
- - - - . . . SC7 
- - - - . . . . 
- - - - . 1.8 
- - - - . 9.7 10:2 : 
_ - _ a , 24.3 . . 
- - - - . . . . 
- - - - . . . 0.3 
- - - - . 9.7 . , 
- - - - . . . . 
_ - - - 12.5 . 8.7 . 
- - - - . . . . 
- - - - . 
_ - - - . “2 19*’ * 
_ - - - . , 28:5 : 
- - - - . 
_ _ - - 12.9 :s : : 
- _ - - 15.6 . . l 
- - - - . 
- - - - . 15:s : : 
_ - _ - 
- - _ - 21:s 19:2 : : 
- - - - . . . . 
- - - - . a.3 . . 
- - - - 12.5 124.3 . . 
- - _ a . . . 
- - _ e 9:5 . . . 
- - . . . . 
_ - _ - 84.5 223.5 77.8 66.0 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
, . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 451.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOXPUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MAND”ANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-, 
INCDMPLE, DU MANQUANT EN JAN” FEVR HARS AVRI HAI JUIN 
c 
STATION N”“EW 380004 SENEGAL GAKEL 
1421 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
- - - - - . . . 2.0 . 
: - - - - - . , . 
3 _ - _ _ - . . 30.5 : : 
- - - - - . . 
: _ - _ _ - . . 
. 1.0 . 
29.2 . . 
_ - - _ - :- _ - - - 12:s 3:s 1:o SS:5 : 
9 - - - - - . . 2.5 1.0 . 
- - - - - . . 7.5 . 9.0 
1:- - - - - . . . . . 
- - _ - _ . 
:: - _ _ - _ . 
13 - - - _ - . _ - - - . :: : - - _ - , 
- - - _ . 
:: I - - - - . 
19 - - - _ - . 
19 - - _ - _ . 20 - - - - - . 
TOT. - - - - - 31.0 15.5 135.7 38.5 12.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 232.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAflLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MAND~ANTS SONT IN~~D”ES PAR DES TIRETS c-j 
INCOMPLET DU WANDUANT EN JAN” FE”R HARS AVRI YAr OECE 
STPTIDN YUMERD 300004 
JAW FE”R HARS 
: 
8 
9 
10 
16 
17 
18 
:i 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
: 
: 
. 
P 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
AYR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL OAKEL 
HAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1922 1023 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R IrARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1:o : : : 
. 9.5 . . 
. 1.0 . 40.6 
. . 1.0 5.0 
. a:5 22:o 12.0 
. 3.5 
. . . . 
. . 1.5 19.5 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 3.1 45.5 .5 
2:o . :’ : 
. . . 22.5 
. . . 4.0 
. . . 3.0 
715 410 ris 3:s 
. . 1.5 . 
1:o . 5 17:5 : 
. . . . 
. . . . 
:5 . :.: : 
. . . . 
4:s 37.5 2.  19.5 0 . 
61.5 . 
16.5 128.1 207.5.114.1 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
1.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
:5 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
32.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 15:s 
34.0 15.5 
HAUTEUR ANNUELLE 515.7 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES PD,N,S L.7 LES JOURS SANS PLU,5 MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
S,A,lDN NUMERO 380004 SENEGAL BAKEL 
JAN” FEV0 MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FEVR MARS AlrRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . 
2 , 
: ’ 
5 I 
I 24:s 
9 . 
1: : 
:: ; 
$ 
ii : .
:: : 
18 . 
:o : 
:: : 
23 . 
:: : 
:: : 
28 . 
:i ; 
31 . 
TOT. 24.5 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
.* . 
. . 
. . . 
. 
. 
1024 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . 3.5 . . . 
. . . 10.5 11.7 . 
. . . . 
. . 17.0 . 12:” : 
. . . . . . 
. . . . . a.0 
. . . . 2.0 . 
. 13.5 . . . . 
. . 1.5 . . . 
3.5 . . . . . 
. . . . . . 
. 21.5 13.5 . .5 . 
. . 1.5 
. . 14:” 41:s : : 
. . 3.5 24.0 . 
. . 5.5 45:o 
. . 18.0 16.0 13:o : 
. . 34.” 33.5 3.0 . 
. . . . . . 
. . 10.5 . 9.=s . 
. . . 2.0 1.” . 
. a.5 44.0 . . . 
. . . . . 
. 3o:o . . . . 
. . . . . . 
. . 27.0 . . . 
. 3.0 . . 4.5 . 
. 5.” 1.5 . . . 
. . . . . . 
. . . . 
3.5 83.0 193.5 148.5 81.2 a.0 
HAUTEUR ANNUELLE 544.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES PDINTS ,., 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
e:o : 
. s 
. . 
. . 
. . 
. s 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
2.n . 
: l . . . . . . . . 
3 . . . . . 
4 l . . . . 
5 . . . . 
. 4:0 7:3 : 6:8 : 
. . 13.5 . . 4.5 
. 1:” : 56.5 . . 
. . . . 
: 
. . . . . 
. . . . . 
8 . . . . . 
19 
* . . . . 
. . . . 
1: 
. . . . . 
. . . . . 
13 . . . . . 
14 . . . . . 
15 . . . . . 
:: 
. . . . . 
. . . . . 
18 . . . . . 
:z 
. . . . . 
. . . . . 
. 1o:o : 14:: 4:” : 
. 17.5 . 14.0 . . 
. 12.5 6.6 17.0 . . 
. . . 1.0 . . 
:: : 
. . . . . . . . 
23 . . . . . 
24 . . . . 
25 . . . . . 
;: : 
. . . . . . . . 
3; 
? 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
31 . . 
6.5 . . 
. . . 4:: : : 
. 68.0 . 7.3 . . 
. 
. 12:3 : 3:5 : : 
. 8.8 
. s2:o . 15:s : : 
. 3.5. . . . . 
. . 15.2 . 
. . . . 12:2 : 
. . 
:x 8-8 - * . . . . . . 
. . 9.8 . . . 
. 9.5 . . . 
. 3.5 . 19:2 . . 
. 1.0 . . 3.1 . 
. . . 4.0 . . 
. . . . . . 
. . 5.0 . . . 
. . . 6.0 . . 
. . . 
6.5 194.8 95.7 179.3 26.1 4.5 TOT. . . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 513.2 MM 
STATION YUHERO 300004 SENEOAL BAKEL 
6.3 
. 
. 
. 
. 
6.3 
. 
STATION YUHERD 300004 SENEOAL OAKEL 
1925 
: : ................... 
3 ...... 13.0 1a.o 1,:o : : . 
: 
........ ..... 
1.” 
... 
62.0 .... 
: : : : : : 1.5 ... 6.0 ... .. 1.. 
9.. .......... 
1: : : : ...... 20:5 
41.5 22.5 
. ........ 
11 ....... 4.0 14.0 ... 
12 ............ 
13 ....... 32.5 .... 
;; 
........................ 
16 ..... 9.0 29.5 ..... 
17 ........ 
18 ....... 23:5 : : : . 
19 ........... 
20 ...... 2.0 .. 20:s . . 
21 , . . . . . . . . . . . 
22 , . . . . . . . . . . . 
23 . . . . . 2.” . . . . , . 
24 . . . . . . . . . . . 
2s . . . . . . . . 7215 . . . 
26 . . . . . 6.0 . 41.5 . . . . 
27 . * . . . , . . . . . . 
28 . . . . . . 8.5 . . . . . 
29 . . . . 4.5 4.0 . . . . 
3” . . . . ‘13:s . . . . . . . 
31 . . . 5.” . . 
TOT. . . . . . 33.0 7.9.0 238.0 126.” 20.5 . . 
HA”TE”!7 ANNUELLE 495.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c., 
231 
ST,TIDN NUMERO 380004 SENEGAL GAKEL 
1926 . 
STATION NUNEPD 380004 SENEGAL GAKEL 
1927 
JAN” FE”R YARS A”@I “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FEVR MARS A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE 
: 
8 
9 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
18 
:z 
:: 
23 
:: 
26 
27 
26 
29 
:i 
TOT. 
: 
a 
1: 
:: 
13 
:: 
21 
:: 
2: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . 39.” . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 3.” . . 3.0 . 
. . . . 21.5 . . . 
. . * . * . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 69.” * 
* . . . . 31.0 . . 
. . . . . . 19.0 . 
. . . . . . 3.0 . 
. . . . . . . . 
. . . 17.0 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 7.” 10.5 . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . ::: 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . a.0 8.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 9:5 
8.0 
. 22:” 
. . . 
. . 
12.0 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
P 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
: . 
: 
* . . 
. . 
. 
. 
: 
. . . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1o:o 
1s:o 
. . 
9.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 29.5 
. 
1a:o 
. . 
. 22.0 
20.” 24.0 
. . 12:o 
. 
715 
6:0 
. 
. 
. 
29:s 
3:” . 
. . . . . . . . 11:5 : : 10:” 
. . . . 6.5 . 6.5 . 
* . . . . 9.0 . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
4:s : : : 
. 2.0 . . 
. . . . 
. . . . 
19.5 
. 10:” . . 
. . 
5.0 
4510 
. 
. 
. 9.0 
. . 
. 7.” 
16.0 7.0 
. . . . . . . 10.0 11:o : 
. . 7.0 . 
. . . . 
. 3.” . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
12.0 
. . . . . 24.0 . 
51.5 . 27.” 54.5 94.0 118.5 10.0 
ANNUELLE 304.0 NH 
. . 
HAUTEUR 
. . 32.0 15.0 69.” 194.0 
HAUTEUR ANNUELLE 531.5 NH 
140.0 18.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.1 
STATION NUMERO 380004 SENEGAL GAKEL STATION NUMERO 380004 SENEGAL GAKEL 
1928 1929 
JAN” FE”R 1APS *“PI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: : : : : : : : 6:s : : 
3 . . . . . . 24.5 . 15.5 . 
34.” 
: : : : : : 3:5 : : : . 
- - - - . 5.0 . 25.5 
: - - - - . . . . 2:o : 
“3 _ _ - - . . . . . 5.0 
_ _ - - . . 
:--- - *. 
33.5 26.0 1.0 
16:s . 4.” . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
: : : : : : : : * 4.” . 
8 . . . . . . 6.5 4::: : : 
- - - - . . . 
:----. . . 
a----. . . 
_ _ - - . . 
10 - - - - . 5:” . 
- - - - . . 5.0 
:: - - - - . . . 
13 - - - - . . . 
- - - - . . . 
:: - - - - . . . 
16 - - -’ - . 
17 - - - - . 17:s 10:5 
19 - - - - . . . 
19 - - - - . 11.0 
20 - - - - . . 4:o 
. 5.0 . 
. . 
. 9:o . 
491” : 1s:o 
2::; : : 
. . . 
. . . 
. . . 
35.” 
. a:0 : 
. . 4.5 
16.5 1: : : : : : : : : : . 
11 .......... 
12 .......... 
;; .............. 
44.0 . . 
16.0 . . 
.......... 
:: : : : : : : : 39:s 25.” . 
18 f . . . 5.” . . . 2:2 : 
19 . . . . 5.5 . 59.5 . . 
20 : . * . . 9.0 . . . . 
21 , . . . . . . . . . 
22 . . . . . . . . . . 
3:5 : : 
- - 
:: - - 
23 - - 
- - . 16.0 . 
- - . 10:” : : . . 
- - . 10.5 . . . . 23 . . . . . . . . . . 
24 . . . . . 34.5 16.” 
25 . . s . . 19:” * 12.0 20:” : 
26 , . . . . . . 
27 , . . . . 2415 : : 
28 . . . . . 4:0 25:5 . . . 
:o : 
. . . . 13.5 . 
. . . . . ,a:7 : : 
31 . . 8.0 . . 
-. _ 
:; - - 
26 - - 
27 - - 
- - . . . . . . 
- - . 1.0 . . . . 
- - . . . 33.5 . . 
- - . 1.5 . . . . 
28 - - 
29 - 
30 - 
31 - 
- - . . . . . . 
- - . . . 15.5 . . 
- - . . 4.0 27.0 . . 
. . . 
TOT. . . . . 13.0 54.5 91.0 280.2 66.7 50.5 
HAUTEUR ANNUELLE 555.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIOUES PAR OES PDrNTS c.) 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS l”P”RTArlCE EN 
JUIL AOUT SEPT OCT0 
TOT. - - - - . 61.5 40.0 257.” 65.” 28.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 452.” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R “AR5 AVRI 
S,ATIDN YUWERD 380004 SENEGAL BAKEL 
,930 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE OECE 
STATION NUMERO 300004 SENE0AL RAKEL 
: 
8 
1: 
i; 
1” 
19 
20 
2 
23 
24 
25 
:7” 
28 
:z 
31 
TOT. 
: . 
t . 
: . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
: 
. . . 
4.5 
. 
: 
: 
. 
4.5 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
.* 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 5.6 . . . . . . . . . 
. . . . 5.” . 2.” 
. . . 12.” 5.5 * . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 2.0 . 
. . . . 23.0 5:” : 
. . . . 61.0 . . 
. . . . . 6.” . 
. . . 9.0 . 
‘:*o * * . . . . . . . 
. . . . . 8.0 . 
. . . . 
. . . . 2;:: 21:” : 
. . . . . . 
. . . 115:s . . . 
. . . . 73.” . . 
. . 5.0 5.5 27.” . . 
. . . . . . . 
. . . . . 11.0 . 
. . . 
. . . 19:o : : : 
. . . 6.0 . . 
. . . 14:2 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 8.0 . . 
. . 5.0 . . . . 
. . . . . . . 
19.0 14.0 11.8 . 
. 19.0 19.0 182.2 273.9 51.” 2.” 
HAUTEUR ANNUELLE 551.6 MN 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t., 
STATION NUMERO 380004 SENEBAL BAKPL STATION NUMERO 380004 SENECIAL BAKEL 
1932 1933 
JAN” FE”R MARS AVR’I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE JAb,” FE”R MARS A”QT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : 
3 . 
5 : 
: : 
a 15.0 
9 
10 : 
11 
:: : 
; 
:2 : 
i: - , 
18 . 
:z : 
:: : 
23 t 
25 . 
25 . 
2: : 
29 f 
$0 ; 
31 . 
TOT. 15.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 4.5 a.0 
. . . . . . 
. . . 4.5 . . 
. . . . . 24.” 
. . . . . 
. . 19:” 19.5 . . 
. . . 
. . . 17:s : : 
. . . . . 1.5 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 3.0 25.0 31.0 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 35:s : 
. . . . . 11.5 
. . . . 
. . . . 225 510 
. 6.5 . 14.0 
. 2:” : . . . 
. . . . . . 
. . 
. . ,a:0 : - 13.0 : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . “9.5 . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. 13:o . 
. 2.0 40.0 175.5 114.5 64.” 
HAUTEUR ANNUELLE 411.” HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESVRAQLE SONT INDIDUES PAR OES POINTS ,.1 
OVELOUES RELEVES NON DUOIIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
JU,L AOUT 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
: 
8 
9 
1” 
:: 
13 
:: 
:: 
19 
19 
20 
:: 
23 
:: 
$7 
28 
:i 
31 
TOT. 
JAN" 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
t 
. 
. 
1931 
FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE ---= 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 23.5 . 
. . . 12:” : . . ....... 
....... ....... 
. . . . . . . . . . 17:5 : 
. . . . . . . 
. . . 10.0 . . . 
. . . 6.0 . 9.0 2.0 
. . 2.0 . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . 2.0 . rr.0 1B.O . . . . . . . . 
. . 4.5 . 
. . 32:: : : . . 
. 13.5 . 32.0 . . . 
. . . . 1.9.” 
. . . . . 33:s : 
. . . . . . . . . . 24.0 . . . 
. . 1.5 4.0 . 11.0 . 
. . . . . 4.0 . . . . . . . . 
2.5 . . 36.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . 6.0 . . . 
. . . . 3.5 . 
. . . . . 75:: . 
. . . . 
2.5 13.5 40.0 130.0 58.5 200.5 2.” 
HAUTEUR ANNUELLE 447.” HI4 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
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14:” . . - 
3 . . . . . . 33.5 . - 
4 . . . . . . 11:o : : . . - 
5 . . . . . . 10.5 27.0 . . . - 
. . 52.6 2.0 . . . . - 
: : : : . . . . 
8 . . . . . . :5 . 
. . - 
75:” . . - 
9 , . . . . 1.5 11.5 . . . . - 
1” . . . . . . . . 2.” . . - 
. . . 
:: : : : : . . 2.0 . . . . - ‘:*: - * -
13 f . . . . . . . . . . - 
:5 : 
. . . . . 2.; . . . . - 
. . * . . . * . . . - 
16 ...... 26.0 . 10.” * . - 
17 ............ 
19 ...... .u.5 .... - 
19 ....... - 
2” ....... 12:” : : : - 
:: 
...... 14.5 19.0 
...... . ..... 
15.5 - 
. - 
23 1.5 - ....... .... 
:: : .... . . . - ..... 14:5 38.0 11:2 : . - 
:7 : 
.......... - 
.... 4.5 ..... - 
25 . . . . . . . . . . . - 
29 . . 2.” . 35.0 1.5 . . . - 
3” : . . . . 12.0 . ‘. . . - 
31 . . . . . . 22.” 
TOT. . . . . 2.” 63.6 160.5 126.5 112.2 33.5 15.5 22.” 
HAUTEW ANNUELLE 535.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
RELEVES YDN ““DTIDIENS UTILISABLE$ A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
OECE 
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. . . . . 1.6 . . 
. . . . . 5.0 . . 
. . . . . . 24.0 3.5 . 
. . . . . 4.5 
. . . 8.5 . 4.3 11:o : 
. . . 18.5 17.0 
. . . 12:o . . 13:” : 
. . . . . . 5.5 . 
. . . . 8.0 . . . 
. . . . . 9.5 . . 
. . . 4.5 . 34.5 . . 
. . . . . . 4.5 . 
. . . . . . . . . . . . 20.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 1.0 . 
. . . . . 138.5 a:0 : 
. . . . 4.5 
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. . . . . . . . 
. . . 5.0 . 
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. . . 11.5 . . 715 . 
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. . . . . . 
1.5 4.5 2.0 . 
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HAUTEUR ANNUELLE 530.5 I(N HAUTEUR ANNUELLE 427.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR.OES POINTS ,., 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
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:; 
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. . . . . . . . . . 
. . . 9., . . . 3.6 . . 
. . . . . 29.8 . . . . 
. . . . . . 27.5 2.0 . . 
. . . . . 2.0 . . . . 
: 
46.0 4.3 . , . 
: : : : : :’ : 8.5 . . 
3 . . . . . . . 2.6 5:o : . . 
. . . . . . . 
: : . . . . . . . 
19.0 . . . 
11.0 . . . 
: : : : : : : : : 
54.3 1.2 . . 
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. . . , 16:3 6.0 . . . . 
. . . . . 22.9 . 26.2 . . 
. . . . . . 1e.o . . . 
. . . . . 1.2 . . . . 
. . . . . 19.0 . . . . 
. . . . 
. . . . 5:7 13:o : : : : 
. . . 
. . . V+:o . . 
10.5 y.0 . 3.0 . . 
. . . . . 17.0 : 4:o : : 
. . . . . 10.” . . . 
. . 1.5 . 1e:o . . . . . 
. . . . . 10.5 . 42.0 . . 
. . . . . 2.0 . . . . 
. . . . . . . 12.0 . . 
. . . . . . . 22.” . . 
. . . . 3.0 . . . . . 
6.2 
:: : : : : : : . 6:2 ::d : : : 
13 f . . . . 1.6 . . 4.4 . , . 
:: : : : : : : : : : :. : : 
21 . . . . 19.1 21.0 
22 . . . . 11:9 . 1:6 . 3:o : : : 
23 . . . . 4.5 . . 7.5 . . . . 
a.5 . 
2 : : : : : : : . . y: : : 
. . . . . 5.0 . . . . 
. . . . . ..a.5. :. 
. . . . . . 3.0 . . . 
. . . . 1.3 9.6 . . . 
. . 5:o . . . . 
. 1:3 * 2:o . . 
:: : : : : : : : : do : : : 
PG . . . . . . 85.0 . . . . . 
29 . . . . . 5.0 3.0 . . . . 
30 . . . . . 13.5 13.0 . . . . . 
31 . . . . . . . 
. . 2.8 23.1 64.0 180.4 106.2 122.6 . . TOT. . . . . 16.4 32.7 154.6 153.5 167.1 1.2 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 500.5 NH HAUTEUR ANNUELLE 525.5 NH 
L2S JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUCS PAR DES POINTS ,., 
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. 2.1 
. 
. 1a:o 
. . 
. . 20.5 13.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
98.0 146.6 
375.3 WH 
78.0 18.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE IESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUHERO 380004 SENEGAL GAKEL STATION NUMERO 380004 SENEGAL GAKEL 
1944 1945 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCTD NOV2 DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . : : . . . . . -1.5 10.0 31:1 . 8.0 22:r 
3 . . . . . . . . .1.2 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
6.2 
2:: 16.5 : : 
6 . . . . . . . . 4.1 2.0 
7 . . . . . . . . 2.0 . 
e . . . . . . . . 51.0 . 
. . . . 13.4 : : . . . . . 30:6 L?:B : 1.3 2.6 16.2 . 
3 ; . . . . . . 9.2 . 3.7 
4 l . . . . . 15.7 . . 
s . . . . . . . . 23:2 . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
‘..- 
. 
: : : : : : : 
16.0 . 22.9 . 
14.7 . 
e . . . . . 15.3 . . 2:3 : 
9 . 4.0 . 
10 : 
...... 
...... 24:2 . . 
18.6 . . 1: : : : : : : : . . . 
11 ; . . . . . 2.3 . . . 
12 f . . . . . . . . . 
13 . . . . . . . . . . 
22.7 . 
:: : : : : : : . . : : 
:: : : : : : : 2:o :::6 :z : 
12 . . . . 
19 . . . . . 19.0 3.1 . . 
20 . . . . . 317 . , . . 
:: : 
....... 11.4 . 
...... 3.0 .. 
13 ....... 6.6 .. 
:: : : : : 
1.8 . 14.7 . 14.0 . 
...... . 
16 . . . . . . 46.0 . . 
17 , . . . . . 1214 . 
1s . . . . . . * . ::Fi : 
, . . . . . 
:; . . . . . . 
2.2 
1;:; . 60 : 
:: ; : : : : : 
1.5 
15:s 6:3 1::: 
23 . . . . . . 2:2 . . .2 
2: 
. . . . 2‘9.3 31.3 
: . . . . . 2.0 4s:L? : : 
15.8 . . 
:: : : : : : . . . : : 
29 ? . . . . . . 4.1 . . 
3: : 
. . . . 9.5 . . 
. . . . 4417 . ‘. . 
31 . . . . 17.0 . 
. . . 
2: . . . . . , . . . . . 16.2 . 2:6 : 
23 , . . . . 4:1. 1:s : . . 
. . . . . . . . . 
: . . . . 9.0 . * . . 
26 . . . . . . . . . . 
27 . . - . . . * . . 
28 . . . . . . . . . ::: 
:I: : - : : : : : . . : 
2.2 . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 16.2 102.3 G9.G 106.7 29.4 
HAUTEUR ANNUELLE 345.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESUWBLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS r.1 
. 
. 
. 
TOT. . . . . 1.8 55.8 204.9 186.3 97.2 38.1 
HAUTEUR ANNUELLE 586.7 NU 
LES JOURS SANS PLUTE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., 
2.6 
STATION NUMERO 380004 SENECAL BAKEL STATION YUHERO 380004 SENEGAL BAKEL 
1946 1947 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOVT SêPT OCT0 NOVE DECE 
: 
e 
9 
10 
:: 
18 
:i 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
:I: 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
....... ...... 10:3 
...... 4s:o . 
...... 11.0 . 
........ 
..... 5.3 .. 
........ 
. . . . . . . . 
. . . . . 40.0 . 7.4 
. . . . . . . 7.7 
. . . 2.0 21.6 
17:1 
.3 . 
. . . ..9 . . 
. * . . . . 21:s . 
. . . . . . . . 
. . . . 3.0 . . . 
. . . . . 16.0 
. . . . . . 16:0 : 
. . . . 2.1 . . 9.5 
. . . 1.5 11.2 ;.; . . 
. . . 8.0 . . . . 
. . . . . 10.6 
. . . 2.0 15:7 21:3 
. . . 160 31:o . .7 . 
. . . . e.0 . 
. . . . 1o:r 29:o . . 
. . . * 25.3 14.1 2.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . 6.0 . . . 
. . . 6.0 . 
. . . . . 14215 : : 
. . . . . 
. . . 36.3 110.4 280.0 120.2 56.2 
HAUTEUR ANNUELLE 611.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PiR OES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
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STATION LI”“ER0 380004 SENEGAL BAKEL STATION NUMERO 380004 SENEOAL * BAKEL 
1940 1949 
JA.,V FEVR MARS AViI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : ..... 2.0 24.4 ..... . ...... 
3 ........ 9.3 4.3 
: : ........... 
4.5 54.3 
. . 2.3 ... 
7 ; ........ 
.. 
2.6 
5 7-8 l 
8 ...... 12114 : : : 
: : 
......... 
......... 
3 ..... 7.0 .... 
4 
s : 
......... 
......... 
10 
. . . . . 
: . . . . . 20:3 610 : : 
6 
: 
...... 
B 
...... 7:8 2236 : 
..... 7.8 . 5.8 .. 
9 ....... 19.7 . . 
10 ...... 17.9 ... 
. . . . . . . 1: : . . . . . . . 25:s : 
13 . . . . . 27.0 . 39.8 . . 
. 
:: : : : : : : : 3.R : : 
:: 
. . . . . * 
: . . . . . . 
. 7.7 . 
31.0 . . 
13 . . . . . 5.2 37.5 . . . 
. . . . . . 
:: : . . . . . . . . . :6-z - * 
. . . a 19.5 . 
: . . . . . 6:3 12:P : 
18 . . . . . . 41:2 13.5 . . 
. . . . 25.3 . . . . 
:o : . . . . . 23.0 . . . 
:: ; .................. 
:: : ........ 7.7 ... 
... 
12.5 . . 
25 .......... 
. . . . 
:; : . . . . 
24.1 . . 
24:2 15:; 21.0 . . 
1B . . . . * . . . .-. 
. * . . . . . . . 
:z : . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . $7 : . *. . . 1.0 . . . . 
28 . . . . . 
29 , . . . . 1s:o : : 1o:o : 
30 . . . . . . 24.0 . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . . 101.1 212.4 164.6 67.5 9.3 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
:: : 
. . , . . 42.0 61.1 . 
..... . . 12:o . 
23 ...... 20.0 64.0 . . 
24 ...... 12.0 ... 
25 ........ 6.0 .. 
26 . . . , . . . . . . 
27 . . . , . . * 3.0 . . 
29 . . . . * . 5.2 * . . 
:o ’ 
. . . . . 4.1 . . 
. . , 7.6 . . . ‘. . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 7.6 44.2 149.8 315.1 42.3 . 
HAVTEUR ANNUELLE 607.0 NH 
. . 
. . 
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. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 4e:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 48.0 
HAUTSUR ANNUELLE 574.9 HU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS t., LES JOURS S1NS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POTNTS ,., 
PUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT J”,L AOUT 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1s 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
JZ 
31 
TOT. 
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l 
. 
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. 
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. 
: 
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. 
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. 
1.2 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 9.6 1.0 27.0 . 
. . . . . . 4.0 . 
. . . .‘. 24.0 . . 
. . . . . 47.0 
. . . . . 1.5 23:2 : 
. . . . 9.0 1.0 . . 
. . . . . 9.0 . . 
. . . . . . 1.0 . 
. . . 2.0 
. . . . 41:s . . “5.: - * . 
. . . . . . 19.0 . 
. . . 1.5 . . 8.2 . 
. . . 8.6 . 39.6 . . 
. . . . . . . 
. . . . 46:O . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 7.4 
. . . . . 33.4 . . 
. . . 3.5 . . 
. . . 25:: : 3.4 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 13.0 . 12:o . 
. . . . . . . . 
. . . . 5.5 . . . 
. . . 5.6 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 23:3 . 
. . . . 7.3 . . . 
. . . . 18.0 16.5 . . 
. . . 14.0 . 
. . . 45.4 149.9 231.1 117.7 1.4 
HAUTEUR ANNUELLE 552.7 HI4 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. * . 
. . . 
. 
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ST,T,ON NUMERO 380004 SENEGAL BAKEL 
1950 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION WHEPO 380004 SENEGAL BAKEL 
1951 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE 
: . . . . 
3 . . 
: 
. . . . 
6 . . 
T . . 
B . 
1: 
. . . . 
:: : 
. . 
13 . 
i: : 
. . 
5.0 14.2 3.5 . 
214 : : : : _ . 2.5 .l . 
. . . . . . . 2.3 . 
. . . . . 2.0 . 31.2 
. . . . . . . .6 1::; 
. . 3.0 . . 5.2 . 
. . . . . 20:o : . . 
. . . . . 30.0 . . . 
. . . . 2.1 . 10.3 . 
. . . . 16:0 . . 5.2 . 
. . 22.8 30.0 
1.2 23* - . . 12:o : . . . . .
. . . . 41.2 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 1.4 . 
:: : 
. . 
18 . 
:i : 
. . 
. . . . . ‘5-i 34*7 * * . . . . 2.0 . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 27.0 
. . . . 1.0 13:e : :6 : 
:: : 
. . 
23 . . 
24 . . 
25 . . 
:: 
; . 
t . 
28 f . 
:; 
. 
31 . 
. . . . . 2.9 . 
. . . . . 11:4 : ‘. 
. . . . . . . 11:1 . 
. . . . . 4.5 . . . 
. . . . . . , . . 
. . . 2.2 . . . 12.5 . 
. . . 1.8 . 
. . . . . 11:1 : : : 
. . . . 20.0 5.5 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOT. . . 2.4 . 15.0 4.0 136.0 161.0 54.5 111.1 13.4 
HAUTEUR ANNUELLE 491.4 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
NOVE DECE 
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8 
1: 
:: 
18 
:i 
:: 
23 
:: 
$7 
20 
3; 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 6.0 16.0 25.0 . 13.0 68.0 
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. . 13.5 
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25.0 . . 
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. . . . . 
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. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 5.0 . . . . . 3o:o 
. . . 12.0 . . . . . 
. . . 6.0 
. 
20.0 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 
11.0 
. 
. 
. 
. 
9.0 
. 36:o 15:o 
. 21.0 . 
. . 
. . 38:o 
. . . . . . 1u:o . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. 
. 9.6 . 
. . 2.6 
30.0 . 7.4 
1.0 60.3 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 3.0 . 
. . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. 10.0 
. 24.0 Il:, . . . . . . 
85.0 205.0 231.0 61.0 
632.0 WH 
. . 8.0 36.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
PUELPUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 380004 SENEGAL BAKEL 
1952 
STATION NUUERO 380004 SENEGAL BAKEL 
1953 
JANV FEVR MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE DECE 
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: : : . . . 
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. . . 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. . . . . 
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. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . . 
. 
. 
5.8 . . . . . . . . . : : : . . . 
: : : : : : 
9 . . . . . 
10 : : : : : 
8.8 
:: : : : : . 
;; : : : : : 
. . . . . 
16 . . . . 
17 : . . . . 
. . . . . . . 2; . . . . . . 
13:6 
a:? 
. . 
. 
11 . . . 
:: ; : : 
2 l * * . . . 
. . . . . . . . . 
8.0 
2:o 
.& 
. . . . 16:s 
f: . . : . . 
1s F . . 
:i 
. . 
: . . 
. . 2.1 
. . . 
. . 7.2 
. . 1.0 
. . . 
1:9 2:o 35:3 : : 
. 1.4 . . 
15.3 4.5 
1.2 15.5 a:0 : 
. . . . 
. . 1.4 . 
4.0 . . . 
32.9 20.0 
2.4 6.9 U:S : 
. . 
. 15 . . . . . 19 . . . . 4.5 
20 . . . . . . 
8.3 
. 
. 
. 
. 
. 
:: 
. . 
: . . 
. . 
:z : . . 
25 . . . 
:: 
. . 
: . . 
PG . . . 
:o : 
. . 
. 
31 . 
:: 
. . . . : . . . . 
23 F . . . . 
24 . . . . 
2s : . . . . 
$7 
28 
:i 
31 
: 
LB 
. 
: . 
. . . . . . . . . . . 8.8 : . . . . . 13:1 2:5 . 
. . . 14.6 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 13.3 . 
. . 11:o : 
. . 7.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 3.9 
. . . 19’3 
. 13:3 9:o 
10.8 . 
2:1 . 
. . 2: 3:o 
TOT. . . . . 23.4 51.9 68.8 71.0 203.6 
HAUTEUR ANNUELLE 458.1 HH 
38.3 TOT. . . . 13.3 39.2 19.5 117.0 94,2 23.6 
HAUTEUR ANNUE& 426.8 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESUR4BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 3R0004 SENEGAL BAKEL 
1954 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 380004 SENEGAL BAKEL 
1955 
NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 JAN” FEVR “ARS AVR, 
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. . . 1s:9 : : : 
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. 9.4 10.1 . . . 
. 1a:i . . 
. 5.5 . . a:2 : : 
. 10.3 . 12.5 . . . 
. 14.1 . . ‘. 
. 1:6 2:0 . . . . 
. . 19.1 . . . 
. . 12:5 . . . . 
. . . : . . . 
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. 3:9 : 1::: . . . 
. . . . 
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31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
I 
: 
. 
I 
: 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
19:o 
6.0 
9:o 
2o:s 25.5 
. 
5.5 . 
8:s 1.0 
. 
. 1.5 
. . 
10.0 . 
. . 
. . 
25:s 3.5 
7.5 la:, 
13:o : 
15:5 10.0 
. 
. . 
5:o 4:2 
. . . . 11:o 
. . . . 
. . 2; . 1.1 
. 
. 1:3 
. 
. 1:2 
. . 
2:s : 
2:o 
. 
. 
. 
4.5 
. 
. 
. 
. 
19.0 
. . 
1:1 
6.5 
. 
. * . . 13:n . 
25.1 
. 
. . . . 
. . 2: 
. . 
. . . . . 
19:: 610 %:: 
1.0 6.5 . 
. . . . . 19:4 . 
2.5 45.1 153.9 132.0 171.8 1.6 
HAIVTEUR ANNUELLE 357.2 WW HAUTEVR ANNUELLE 513.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.> LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
STATION NUMERO 380004 SENEGAL GAKEL STATION NU”ER0 380004 SENEGAL BAKEL 
1951 
JANV FEVR 
1956 
NARS AVRi HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FEVR MARS *VI?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE DECE 
6 
8 
19 
* 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
: 
. 
I 
: 
1 
s 
. 
l 
. 
. 
6 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . 5.0 18.0 1.0 . 
. . . . 2.1 . 
. . . . .3 . 
. . 2.5 41.0 .4 4.3 
. . . . . . 
. . . . . .5 15.2 13.2 . . . 
. . . . . . . .B . . . 
. . . . 4.5 . 5.5 . . . . 
. . . . . 30.4 5.2 . . 
. . . . . :s * 8.1 12.1 . . . 
. . . . . . 1:r 18:s : 
. . . . 5.6 . 
. . . 2.0 1.6 38.6 
. . . . 1.0 . 
. . . . . 8.4 . . . 
. . . . . 3.0 25.1 9:o : . . 
. . . . . . . 2.3 2.6 . . 
. 5.1 
. . 
. . 
. . 14:’ 
4.8 * . . 15:2 . . . . 
16:’ : 
. . 
6:0 : 
: 3:o 
3 f 
4 . 
s . 
: 
. 
. 
8 . 
9 . 
10 . 
:: 
. 
. 
13 
:: 
, 
. 
i: 
18 
19 
20 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 1.2 
. . 
46.0 . 
. . 
. . 
2,:: : 
.... . 
:a 11:a . a2:5 
... .... ... 
...... 12.G 
...... 11.4 2115 : : : 
........... 
...... 
.... 1.5 . :s 7:o : : : 
‘21 
22 
23 
:: 
. . 
. . . . 
. . . 
2:o . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 1.5 . 2.0 . 4.5 . . 
. . . . 1.0 . . . . . . 
. . . . . . . 5.4 . . . 
. . . . . 5.5 13.1 . . . . 
. . 11:o 
2.1 . 
2:s : 1:s : 
16 t 
11 
IB : 
19 . 
20 . 
:: 
. 
t 
23 . 
25” : 
26 . 
21 l 
28 . 
:i 
. 
. 
3, . 
. . . . . 3.3 4.5 . 
. . . . . . . 6.8 ::2 : : 
. . . . 1.0 3.1 . 16.1 . . . 
. . 26.1 . . 
l . 
la:, 
. . 83.0 12.0 3.2 2:l : 
2.0 46.0 . 
2.0 . . 2:s : : 
. . as.3 .4 
........... ........... 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . . . . . . 4.5 13:3 : : : 
. . . . 11:s 5:: . 11.1 . , . 
. . 1.4 1.5 . 
. . . . . 12:3 .: : : : 
. . . 24.5 . . 
TOT. 4.0 149.9 93.2 206.2 9P.5 43.3 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. TOT. 3.0 
“AUTEUR ANNUELLE 595.1 tlH 
. . . 1.4 35.3 43.7 140.1 238.7 21.8 , . 
HAUTEUR ANNUELLE 484.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
239 
STLTION NUMERO 3ROOO4 SENEGAL BAKEL 
1958 
JANV FEVR “AQS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: 
B 
10 
:: 
23 
:: 
:3 
2B 
29 
:; 
TOT. 
. . . 
l 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . 
:6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.6 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . _. . . 
. . . . . . . * . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 51:5 
. . r9 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 10.0 
. . . . 
. . 
. . .9 61.S 
HAUTEUR ANNUELLE 
. 12.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
4.0 4.0 
: . 56:0 
7.5 . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
lo:o : 
2:o : 
. . 
23.5 12.0 42.8 16.7 16.6 
234.6 HH 
. . . . . . . . . 
:S 6:O : 
. . 13.4 
2:o : : 
. . . 
. . . 
1:s : : 
. . . 
. 
. 2:’ : 
. . . 
. . . 
. . . 
19.0 . . 
. . . 
. . . 
11:o : : 
3:9 : : 
. . . . . . 
. . 3.2 
4.8 . . 
. 
810 
. 
LES JOURS SANS PLUIE WESVRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PDINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 3R0004 SENEGAL BAKEL 
1960 
STATION NUHERO 390004 SENEGAL BAKEL 
1961 
JANV FEVR MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE 
1 . . . . . . . 13.0 13.0 - 
: 
. . . . 
: . . . . 
. 6.5 1.0 1.0 - 
. . - 
. . . 3:5 : 
: : . . . 2:o . . 
2.5 . - 
12.0 . - 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
- 
. . 
. 
: : : : : : : le:5 : 34:o : 
3 f . . . . . . . . . 
. . . . . 14.0 
2 : . . . . 3:o . . 9:o : 
. . . 4.0 . . . 
: . . . . . . . 
. - 
B . . . . . . . . 9:o - 
30.0 . 
10 : : : : : : . . : I 
4.0 . - 
:: : : : : : : : . . - 
;; : : : : : : : : 8:o I 
. . . . . . . 140.0 . - 
16 . . . . . 15.0 . 
17 : . . . . . . . 20:o - 
1R . . . . . . . . . - 
. . . . . 16.0 
:: : . . . . . 7:s . s:o : 
; . . 5.5 1.0 - 
:: . . . : : : . 2:s 1.5 - 
23 . . . . . . . . . - 
. . . l . 
:: : . . . . . 
3.0 - 
12:o 1o:o , - 
26 . . . . . 4.6 5.0 - 
21 . . . . . 13:o : 1.3 . - 
28 f . . . . . . Il.0 . - 
29 , . . . . . . . . - 
:: : 
. . . . . . . - 
. . . 6.0 
. . . . . . . 
; : . . . . . . . 
. . 
8 7 . . . . . . . 14:o : 
. . . . 6.0 . . . . 
1: : . . . . . 14.0 . . . 
11 . . . . . . . . . 
12 : . . . . . . . . . 
13 . . . . . . . . 13.0 . 
:; . . . . . . 8.2 . . . 
. . . . . . . 4.0 . . 
. . . . . 6.5 . . . 
t: : . . . . . 
1B . . . . . . 1o:o 31:o : : 
. . . . 
: . . . . 
8.0 . . 
do : . . . 
:: : : : : : : 
23.0 . . . 
. . . 
23 . . . . 5.0 6.0 30:0 . . . 
24 .......... 
25 ...... 5.0 ... 
. . . . . . . 26.9 . 
:: : . . . . . 5.0 . . . 
28 . . . . . D . . . . 
30 : 
. . . . . 16.5 . . 
. . . . . . . . . 
31 . . . 25.0 5.0 . 
TOT. . . . . 6.0 16.5 76.5 229.9 66.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 395.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDTOUES PAR DES POINTS f.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN OCT0 
TOT. . . . . 5.0 33.0 152.5 18.5 96.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 365.5 WH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
: . 
. 
. . . . . . . . . . 
3 . . . . . 1.7 . 95.0 
: 
. . . . . . . .2 25.0 17:o . . . . . . . . . . 
: 
. . . . . 1.5 . . . . . 24:o 1:: 45:fJ : 
B . . . . . 10.0 10.5 . . . 
1: : 
. . . . . 1.3 10.1 . . . . . 23.9 . 55:o : 
:: : 
. . . . . . . . . . . . 14:o : : 
13 . . . . . . . . . 
:: 
. . . . . . 9.3 . . . . . . . . . . 6.0 . . 
f:i 
. . . . . . 9.0 , . . . . . 11:o 12o:o : 
1.3 . . . . . . . 34:3 . . 
:: : 
. . . . . . . 2.2 . . . . . . . . . ,- 
21 . . . . . . . 11.5 . . 
22 f . . . 1.0 
23 . . . . 11:o : : 14:a : 
25 
. . . . . . . . 2.0 . . . . . . . . . . . 
26 . . . . . 2.0 . 14.0 . . 
27 . . . . . . . . . . 
28 . . . . . 8.5 . . . 
29 . . . 40.0 . 30.4 . . 
30 : . . . . . 30.0 . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 1.0 64.5 90.2 157.9 358.2 17.0 
HAUTEUR ANNUELLE 688.8 MM 
1959 
JANV FLVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
STATION YUHERO 340004 SENEGAL GAKEL 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . . 
. . 
. . . . . 
. 
STATION YUWERO 380004 SENEGAL BAKEL 
1962 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
: 
...... 
..... 4.5 
....... 
: 
...... 
...... 
; ...... 
....... 
........ 
: 
..... . 
.... 4.0 . 
: 
...... 
..... 5.0 
....... 
....... 
........ 
...... 15.0 
....... 
....... 
..... 3.0 20.0 
....... 
: 
...... 
...... 
....... 
: 
...... . 
...... 
1:o 
10.0 
. 
. 
. 
12:o 
. 
. 
. . 
110 
44.0 
9.0 
25:: 
. . . . . ,:a 1o:o . 
. 8.0 
. . 
. 2.0 
4.0 . 
. . 
s:o : 
. . 
. 2.” 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
:: . . . . . . . : . . . . . s:o 22:o 
2G , . . . . s:o 11:o . 
29 * . . . . 42.5 1.0 : : 
:i : 
. . . . . 13.0 . . 
. . . . . 
TOT. ; . . . . 12.0 98.0 140.0 30.0 37.0 
HAUTEVR ANNUELLE 317.0 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (., 
NOVE DECE 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
STATION NURERO 380004 SENEGAL BAKEL STATION NUMERO 3ROO04 SENEGAL BAKEL 
1964 1965 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FEVR MALS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
7 
. . . . . . . . 
: . . . . 
12:o : 
. 5:7 
B . . . . . 56.6 14:7 . 
10 : : : : : : : : : : 
. . . 11.0 . 
: . . . . . 
. . . . 
; . . . . 
.7 . . . 
45.1 . 
;; . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . 10:1 :::: : 
; . . . 
I: , . . . : : 10:3 : : : 
18 . . . . . . 7.5 . . . 
:D : : : : : : 
26.1 . . . 
13.9 . . . 
21 ; * . . . . . . . . 
22 , . . . . . . . . . 
23 . . . . . 
24 , . . . . 13:’ : * 34.4 : : 
25 . . . . . . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
. 5.1 
12:6 : : 
28 . . . . . tk: : . 
29 
: 
. . . . . 19.0 11.2 11:, : 
30 . . . 2.6 . 2.0 . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 11.0 92.2 107.8 144.1 107.9 5.7 
“AUTEUR ANNUELLE 468.7 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUMERO 390004 SENEGAL BAKEL 
1963 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
: : 
35.1 24.4 .. 
3 ................. .. .. 3:3 : 
: :, .......... 
24.0 25.0 21.8 
. ... . 
: 
. . . . . 25.2 . 
: . . . . . . . . 1s:e 
9 ? . . . . . . . . 
1: : : : : : : 
27.0 
14:2 : . 
. . . . . . . . . :: . . . . . . . . . 
13 y . . . . . . . . 
1.3 . 
:: : : : : : : . . : 
:: : : : : : : 10:6 : : 
:9 : : : : : : : : : 
20 . . . . . 31.9 25.0 . . 
32.4 
. 
. 
. 
. 
:: . . . . . : . . . . . 55:O 2k6 : : 
23 . . . . . . 2.1 11.0 . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
. . . 
26:G . . . 
2: : ........ 
9.5 
; 
... 
11:s : : 
28 ...... 6.0 
3: : 
.... 
.... 
y.; 25.; 2:o : 
. . . . 
31 ...... 
TOT. ..... 41.4 242.5 139.2 51.1 54.2 
“AUTEUR ANNUELLE 528.4 ww 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
1 ; . . . . , . 
2 . . . . . . . 2:s 
10.0 
30:6 
3 F . . . . . , 4.1 13:s . 
: : : : : : : 
3.5 . 
x:4 : . . 
12.2 
: 2:o : : : * : : : . ? 29:s 
0 . . . . . 3.1 33.1 8.2 
10 
. . . . . . 20.5 ss:s : 
: . . . . . 7.1 . . . 
:: : : : : : : : 9o:o 
2.0 . 
13 f . . . .5 . . 6.0 1l:O : 
2.0 . 
:: : : : : : : : : . . 
16 ; . . . . 1.0 2.0 12.6 
17 , . . . . 1.5 33.5 22:o : 
1s . . . . . 1.0 12:’ . 11.0 . 
19 . . . . . 
20 . . . . . 2% : : : : 
11.0 6.5 1.0 . . 
:: : : : : : . . . . . 
23 . . . . . . . . . . 
2 : : : : : : : 11:s : : 
2: : : : : : : : 39:9 : : 
ra . . . . . . . . . . 
29 9 . . . 6.4 . . . 
:: : 
. . * 1e:o . 71.5 . . 
. . . . 
TOT. 2.0 . . . .S 74.6 99.2 362.2 152.1 60.1 
HAUTEUR ANNUELLE 150.1 III4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
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STATION WWERO 380007 SENEGAL BILA STATION WHERO 380007 SENEGAL GALA 
,962 ,963 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR “AR8 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JANV FEVR MARS AVR, HAI 
fi 
13 
:: 
e: 
23 
:: 
:: 
PB 
:: 
31 
TOT. 
. 38.5 . 
. 1.5 ,g.; 42:s : 
. . . . . 
. 51.3 6.0 . . 
. . 3.0 . . 
. . . 13.8 . 
. . 7.2 . 
. . . 30:2 . 
. . 6.7 
. . 3410 : . 
. . 
. . 31:o : : 
. . 14.5 36.5 . 
4.5 25.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 24:2 18.2 
. 
24.5 16.5 
. 60:0 54:5 
. . . 
. 11.0 . 
. 26.0 . 
. . . 
45.5 
19.0 *a:5 : 
28:s : : 
. . . 
. 21:o 18.5 
. . 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
I 
- 
t: 
13 
:: 
16 
Il 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
:z 
3, 
TOT. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
: 
f 
: 
. 
: 
I 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. * 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . * 
. . 
. . . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
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TOTAL PARTIEL B60.4 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 985.0 ANNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDVES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c., 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI 
LES RELEVES “ANOUANTS SONT INOIBUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU UANDUANT EN HA, 
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. . . . 6.6 15.5 . - 
. . . . 15k 6:: . . . - 
. . . . . . . . . - 
. . . . 45.5 33.4 . . - 
. . . . 32:l . 8.4 . . - 
. . . . . . 2.1 . - 
. . . . i. . 5:: . . - 
. . . . . 95.4 . . . - 
. . . . . 9.0 2.6 . . - 
. . . . . . . . . - 
. . . 92.7 . 21.4 
. . . . . 1.1 1s:s : : - 
. . . 4.4 . 36.2 . . . - 
. . 4.0 .6 . 25.5 . - 
. . . 9.2 . 15:2 : . . - 
. . . 12.2 19.4 . . 3.8 . - 
. . . . . . . . . - 
. . . . . . . . . - 
. . . 22.0 
. . . 31:1 . 817 6:9 : : - 
. . . 14.0 . 
. . . . . 3::: : : : - 
. . . . . . . . . - 
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HAVTEUR ANNUELLE 584.3 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES HANDUPNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
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ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE S”NT INDIOUES PAR “ES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE S”NT INDYOUES PAR “ES POINTS 1.) 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIWES PAR DES TIRETS C-1 
INCOWPLET OU HANPUANT EN JAN” FEVR MARS AVRI HAI NOVE OECE INCOHPLET OU MANQUANT EN JAN” FEVR MARS AVRI DECE 
RELEVES M”N PUDTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN RELEYES NON “““TIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” MAI JUIN JUIL AOUT, SEPT “CT” NOVE 
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HAUTEUR ANNUELLE 560.5 NH 
LES JOURS SANS PLUTE HESURARLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”NT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
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. . :2 15 9.3 . . . . 
. 1.2 70.0 . 
. . . . 1::: : 
. . 8.0 . 8.0 . 
. . . 42.0 . 
. . . . . 31:o 
. * 5.0 . . . . . . 
. . . . 
. . . . 1& : : : : 
. . . 2.0 
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. . . 
. . ::o 3:o : 12:3 : : 
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2: ,::o : . 
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. . 11.0 . 
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. . . . . 
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HAUTEUR ANNUELLE _ 962.2 NH HAUTEUR ANNUELLE 907.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PiUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS t., 
STATION NUMERO 380010 SENEGAL BAHBEY METEO I STATION WHER” 350010 SENEGAL BAHBEY “ETE” 
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. . . . 
. . . 6.2 
. . . . 
. . . 
. . . 17:o 
. . . . 
. . . 2.5 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 21.0 
. . . . 
. . 
. %8 14i5 * . . . 
. 10.0 49.8 
. .5 20.8 1::: 
1.5 17.0 , . 
a 
7 
B 
lb 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
tl 
23 
:: 
:: 
25 
3: 
31 
TOT. 
. . . . . .R . . 
. . . . . . 6.5 
. . . . . 17.5 5.3 5:3 
. . . . . . . 12.0 
. . . . 3.2 . 9.8 . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
9 
. 
: 
: 
. 
: 
; 
t 
. 
: 
; 
: 
: 
. 
* 
. 
. 
t 
l 
* 
t 
. 
. 
. . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . ‘ . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . :a . 5.5 
. . 
. 
.’ 6.3 
. . . . . . 45.2 .6.S 
. . . . . . . . 
. . . . . 3.2 . . 
. . . . 3.5 44.7 . . 
. . . . 30.8 26.0 . . 
. . . 4.5 5.5 
. . . 25 . 1:s : 
. . . . . 1.2 21.2 : 
. . . . . . 92.2 . 
. . . . 3.8 . . . 
. . . . . 21.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 26.5 70.5 
. . . 4.5 7:o 5.8 43.5 3:s 
. . . . 39.5 . * . . 
. . . . 5.2 7.0 . 
. . . 410 1.0 . . 
. . . 3610 . . . . 
. . . 8.0 3.2 23.5 , . 
. . . . ..5.0 . . 
. . . . 
. . 9.0 3.5 
. . 1.8 . 
. . 35.0 . 
. . 31.5 . 
. 9.8 . .5 
. . . . 
16.2 . 
11:s .S . 13:2 
. . 
. . . . 
6.2 
. 20:s 9:7 : 
. 7.2 
. . 35:5 : 
. 
: . . 
. . 
. . 
. . l . 
3.0 16.2 . . 
22.0 17.0 , . 
3.” 
. :: : : 
. . . . 
2.0 . 
. 1.5 4::: : 
5.5 . . 
. . . . . . .8 . . . . . . . . . 
. . . . 5.5 4.8 . . 
. . . 30.5 . . . . 
. . . . . . . . 
. . .L,. _. 
. . . 88.5 las:0 190.0 292.0 32.6 
HAUTEUR ANNUELLE 714.6 HW 
. 
. . . 62.2 
HAUTEUR ANNUELLE 
54.7 172.2 263.8 36.5 
589.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
STATION NUHERO 380010 SENEGAL BAWGEY METEO 
1931 
STATION YUH2R” 380010 SENEGAL BAHBEY METEO 
1932 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” V”VE DECE JANV FEVR “ARS AVRI FIAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CTD NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
: 
4.0 ..... .B 3.5 . 
: : : 
....... 
. ....... 
: : ..... 3.2 .. . ......... 
: : : : : : : 
4” : : : : : : 
s . . ‘. . . . 
t ’ * - ’ - * . . . . . . 
. . . . . 
0 : . . . . . 
10 . . . . . . 
:e 
. . . . . 
: . . . . . 
13 . . . . . . 
14 . . . . . 
1S : . . . . . 
. . . . . . . . . . 
18:s : 
413 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
: . . . . . . . : . . . . . . . 2::: : . . . . 
. 46.5 
57.0 . 
. 5.0 
7.5 .a 
. . 
. . 
. 1.7 
. 34.0 
B ; ....... 1.2 . 
1: : 
. . ; . . 21.0 3.2 8.5 
...... 7.0 1e:o . 
11 . . . . . 2e.o . 
12 : . . . . . 1o:o : 7.0 . 
13 . . . . . . . . . . 
:: l * ’ * * * 
. 11.8 . 
, . . . . . 26:s 12.3 . . 2:o : 
:7 : : : . . 11:2 : 
:9” 
: 
: : . . . 5.8 
20 , ,. . :- : : 17:7 
1.8 1.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
6.2 . . 
. .2 
. .2 :R 
. 36.8 . 
::i : : 
, . . . . 8.5 . 9.0 57.2 . 
:; . . . . . . . 5.5 . . 
19 . . . . . . . 10.5 . . 
. . . 
:; : : : : : : : . . . 
. . . . . 
: . . . . 1.0 
6.9.0 8.5 . 
:s 3.5 . . 
23 . . . . . 6.0 . . . . 
. . . . . 
:; : . . . . . 
3.7 17.0 . . 
84.0 . . . 
. . . . 
:: . . :’ . . 
29 . . . . . . . . . 
, . . . 24.0 19.8 . . 9:0 . 
. . . . 6.0 . 
31 . . . 17:s : . 
TOT. ; . . . 24.0 43.5 170.2 201.5 105.8 . 
HAUTEUR ANNUELLE 545.0 MN 
2: : : : : : 2:s : 
23 . . . . . . 43.3 
$2 
. . . . . 7.3 
: . . . 1.0 . . 
:: ; 
. 
. : : 
: : 
26.0 
7.0 
26 t . . . . 7.5 . 
29 
: 
. . . . 4.0 
30 ‘ . . . 47.5 
31 . . . 10.0 
. . . . . . . . . 
717 9:; : . . 
TOT. ; 4.0 . . 1.0 21.2 229.3 49.8 153.2 9.3 
HAUTEUR ANNUELLE 467.8 WH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS f., LE5 JOURS 511s PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS (., 
245 
STATION NUIIER” 380010 SENEGAL BAHBEY HETE” STATION WHER” 380010 SENEGAL BAHEEY METEO 
,933 1934 
)ANV FEVR MARS AVRI !,AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” 14°K OECE )A\I" FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” NQVE OECE 
. . . . . 81.0 6.0 
. . . . 11.2 . 
. . . . . . 
. . . 40.0 * . 
. . . 5.0 . . 
. . . . . 82.5 
. . . . . . 
. . . 2.5 . 2.2 
. . . . 10.0 26.2 
. . 9.5 6.0 .2 . 
. . . . . . 
2o:o : 
. 21.5 
. 2.0 
. 1.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .a 34.5 12.5 9.5 
. . . . 
. 15.0 . 63:4 : . 
. . 
. . :s : : : 
11 
i3 
lb 
15 
f7 
!* 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
2R 
29 
:i 
TOT. 
:: 
13 
:: 
lb 
17 
1s 
:o 
:: 
23 
:5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
: 
; 
;a 
: 
. 
.B 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
1 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 19:o : : 
. . 2.0 . . . 
1:o : 
3.0 . . 
:2 . . . 
. . ;g.; ;;.$ . . 
. l . . . . 
. . . 10.5 . . 
. 4.0 
. 3% 3:” . :§ : 
. 
. . .2 24.6 . 
. . 2: . 37.5 . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 35:s . . . 
. 
. . 6.5 19.3 . . 
. . .2 .5 . . 
. . . 45.5 . . 
. 8.0 69.0 . . . 
. . 32.2 . . . 
. . . . . . 1::: 2o:r : 
. . . 2.5 6.8 . 
. . . . .s 16.8 
. . . . . . 
. . 
. 
. . . . . . 1:3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 6.5 
. . . . 2.5 . 
. . . . 2.0 . 
. . .B 40.0 . . 
. . . 4.3 . . . . 
. . . 46.5 6.2 . . . 
. . . 4.7 35.5 . . . 
. . . . 6.8 4.7 . . 
. . . . 23.0 . . 
. . 8.7 . 
2:e . 
12:: . . 
. . 
:5 2:2 : 1::: : .: 
. . . . . . 
. . . . . 
3:s 12.0 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . 
. 2:o 2.0 . . . 
. . 4.5 15:3 : : 
. . 12.8 . . . 
. . . . . . 
. . . 
5.0 81.5 158.6 274.8 13.6 9.5 
. 
. . 
. . 69.2 173.8 266.2 158.2 
HAUTEUR ANNUELLE 716.0 lw 
20.0 25.8 
HAUTEUR ANNUELLE 541.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNDIOUES PAR DES POINTS ,.l 
STATION YWER” 380010 SENEGAL BAHBEY HETED STATION NUMERO 380010 SENEGAL BAHBEY METEO 
1935 1936 
JANV FEVR MARS AVR‘I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CTD NOVE OECE 
: : : : : : : : 
65.6 12.0 . 
26.8 8.5 . 
3 . . . . . . 18.8 . 18.0 . 
;I . . . . . . 23.0 . 13.2 . 
5 . . . . . . 24.6 11.2 4.5 28.5 
52.0 37.5 . 
: : : : : : : : , 1.5 . 
B f . . . . . . 21.6 . . 
27.2 
1’0 : : : : : . :2 : 11:7 : 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
.7 . . 
:s 2.0 
13 . . . . . . . . 16.0 718 : 
:: : : : : : : : 
37.7 
23.2 7:o : 
: : : : : : : 
. .3 . 
. 1.3 26:3 : 
3 f . . . . . 51:e . 16.0 . . 
4 . . . . . . . . 
s . . . . . . . . 2::: 16:s : 
. . ‘. . , . . 42.8 . . 
: : . . . . . . 1.0 6.0 . . 
9 f . . . . . . . 32.5 . . 
. . . . 26.0 . 34.0 . . . 
10 : . . . . . . 1.8 . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.S 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.S 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . :: : . . . . . 10:1 6:3 :e : : 
13 . . . . . . 5.5 39.5 31.5 . . 
;: , . . . . . 3.1 . . . . 
. . . . . . . . . . . 
1: ..... . 9.2 . . 
..... .2 1G 2.0 . . 
;; ; ..... .3 
...... 22.0 615 12:r3 : : 
15 ? ...... 37.5 ... 
19 ...... 46.9 
20 ..... .5 : 14o:o 1.0 19:o : 
:; i .  .  .  .  27.8 . 12.2 1.5 30.6 8.0 . 1.0 . 
26 , . . . . . 9.2 13.5 . . 
21 , . . . . . . 9.5 36.8 . 
22 , . . . . 
1o:o : 
38.0 
23 . . . . . . la:5 : 
24 F . . . . . . 4.5 * 
25 . . . . . . 25.0 77:5 4.2 . 
:: 
. . . . 13.5 
: . . . . . 
.3 10.3 . . 
44:a . . . . 
23 * . . . . . . 34.5 . . . 
. . . . . 
:: : . . . . . :3 
1.5 . 1.8 
:a . . 4.5 
:: 
. . . . . . 
: . . . . 
36.0 . 
20:s s R . 
29 . . . . . 4:o : . 1:2 . 
:i 1:o 
. . . . . 
. . . . 23:o a:0 : . 
31 . . . . . . 
2: : .  .  ; . .  21.8 0 2 12.0 7 3 . . 33.5 . . 
28 . . . . . . . . . . . 
:i . 
, . . . . . . y; . . . 
. . . . . . ‘. . . 
31 . . . 1.3 . . 
TOT. 1.0 . . . . 69.2 159.2 466.2 226.7 29.5 
HAUTE~ ANNUELLE 956.3 HW 
TOT. . . . . . 82.0 157.7 309.5 227.5 97.3 6.3 
“AUTEUR ANNUELLE 880,3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR “ES POTNTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOIOUES PAR DES POINTS f.1 
STATION MUHER” 380010 SENEGAL BAHBEY UEiE” STATION YUHER” 3ROOl” SENEGAL BAHBEY METEO 
: 
* 
1; 
:: 
ia 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:7 
28 
:: 
31 
TOT. 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE DECE 
9 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
f 
: 
: 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
: 
. 
: 
; 
. 
. 
P 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . ., . . . 23.1 9.0 
. . . . . . . 
. . . . . 6.8 3.8 :S 
. . . 
. . . 12:o : : :e : 
. . . . . 1.8 58.0 
. . . . . :s . 11.5 
. . . . 12.8 5.6 . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
, . . 
; , . 
: 
. . 
. . 
: . 
. . 
. 
. 
. . 
: 
l 
* 
. 
. 
* . . . . . 11.0 20.9 6.5 . 
. . . . . . 25.0 lb.5 . . 
: . . . . 9.5 24.” 
. 
:4*: 
1.” 14:o : : 
. 10:5 : : : . .2 15.5 . . 
. 
. . . . . 29.6 18.0 .3 
. . . . . 1.5 25.1 . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . l 
. ‘5-i . . . . . . . . 
. 
. 
. . . . 19.8 6.: 2.8 . 
. . . . 35.6 4.3 . . 
. . . . . 41.3 15.5 . 
. . . . .s . 1.8 . 
. . . . 9.0 . . . 
:: 
13 
:: 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . 2.7 
. . 
. .2 
. . 
2.0 . 
.8 . 
s1:o : 
1.3 . 
. 
. . . . . . 3.3 . 
. . . . . . 
. . . . 4.3 . :a 1:s 
. . . 2.5 . . 5.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . 
2:o : 
20.5 8.8 
14.5 . 
. . 
. ‘. . . . . 16.5 
. . . . . . 19:o 
. . . . 5.5 3.8 :s . 
. . . . 12.0 
. . . . 36:s 3.1 1:R : 
:: 
23 
24 
25 
12: . . . 
3:o 5:3 
11.0 
. 24:3 
. . 
50.0 . 
. . 
1;:: 36:0 
. . 
12.7 . 
2.9 . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
41:8 6:O 
1.5 
. 38:2 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 29:0 2:3 : 
. . . . . 63.5 . . 
. . . . . 5.5 . . 
. . 6 . . . . . 
. . . 2.5 . 
:: 
28 
3: 
31 
. . . . . 4.0 28.6 
. . . . . . 24.7 4:: : : 
. . . . . . . 8.0 7.5 . 
. . . . . 20.7 . . . 
. . . . 6.0 1.0 9.5 . . . . . . . 
. . . 14.5 124.0 215.4 124.9 99.9 
HAUTEUR ANNUELLE 578.7 HH 
TOT. . 10.5 . . 2.7 180.1 229.6 262.” 66.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 751.5 MM 
1937 
LES JOURS SANS PLUIE-MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS ,.l 
STATION WIIER” 380010 SENEGAL BAHBEY METEO STATION NUMERO 360010 SENEGAL BAHBEY WETE” 
1939 1940 
JAN” FEVR MARS AVRi HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE JAN” FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NOVE DECE 
. . . . . . . 
: : . . . . . 4.0 . 
22.5 35.0 
26.0 
3 f . . . . . 
12:4 - : 
2:o 
: : : : : : :2 . 215 . : 
6 . . . . . 
B . . : : . 419 . * 410 . 
: - 
5.0 39.5 
. . . ‘5 0:s 
10 
. . . . . . 
: . . . . . . 17:s : : 
1: 
. . . . . . 7.0 . . 
: . . . . . . 3.0 
56.5 -7 : 
;: : : : : : : : 5.5 2:3 
1s . . . . . . . . . .5:: 
16 ; ...... 3.0 29.8 . 
!7 ....... 7.0 23.0 
18 ....... 21.0 11.2 2:3 
27.0 . 
:; ,: : : : : 2:” : 1.0 . :fl 
. . . . 1.0 . 11.0 . . 
: . . . . . . 7.0 . . 
23 F . . . . . 42.0 . . . 
. . . . . . 16.0 . . 
: . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
: . . . . 10:s ,217 
26 . . . . . 2:o : 1:o . . 
29 . . . . . . 9.0 . . 
30 , . . 3.0 . 5.6 . 1.0 . 
31 . . . 25.5 . . 
TOT. . . . . 3.0 10.1 94.5 234.5 131.8 90.11 
HAUTEUR ANNUELLE 564.7 HI4 
LES JOURS SAMS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES P”INiS.f.1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
1938 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
. . . . . . .s . 14.2 
: : . . . . . . . . . 
3 f ....... 
: : 
..... . 7:s 413 
...... 52:s . . 
: : 
...... 23.3 7.0 . 
...... 2.0 1.0 . 
8.. ........ 
10 : 
..... 2.5 Il.0 
...... 4::; 29:2 3.5 
11 ; . . . . . . 10.8 6.0 
12 . . . . . . . . 14:3 . 
13 . . . . . . . 1.3 . . 
14 . . . . . 4.5 , . . . 
15 . . , . . . 22.8 3.0 . 60.0 
21.2 . 
:: : : : : : : : . . 1:o 
16 9 . . . . . . 9.2 . . 
19 . . . . . . 23.7 7.5 . 
20 : . . . . . . . . . 
. . . . 16.0 , 18.0 6.5 . 
2 : . . . . 9.5 , 5.5 . . 
23 . . . . . . . . . 8.7 
:: : : : : : : 4:2 ::z : : 
26 ; . . . . . 21.5 . 1.8 . 
27 . . . . . . . . 9.7 . 
28 . . . . . . . . 9.5 . 
5; : * : : : : CO 3:2 ::z : 
31 . 10.3 3.5 . 
TOT. . . . . . 36.0 69.3 222.5 101.5 168.7 
HAUTEUR ANNUELLE 532.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INOIWES PAR DES PO*NTS ,.l 
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. . 
. . . 
. . 
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. . 
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. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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STATION NUHER” 360010 SENEGAL BAHBEY METEO STATION WHER” 380010 SENEGAL GANGEY METEO 
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...... 13.0 . 
........ 
........ 
...... 
...... 27:o : 
..... . 106.5 . 
...... 7.0 1.5 
........ 
... a .. 
.... 1.0 
e.0 4B.G 
. 22.5 . 
: 
8 
9 
10 
i: 
13 
:: 
:: 
‘18 
:i 
:: 
23 
:: 
2: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . .- 
4:o : 
. . . . . . . 25.0 . 610 . 
. 13.5 . 
. .5 . 
. . . 
. 2:s 14.0 
. 
. 6.5 41:o 
. 31.5 
. 19.” me:, 
. . . . le:2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
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. 
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. 
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. . . 
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. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
f 
. 
. 
; 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. ‘. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . :-. . 17.5 27.3 . 
. . . . . 13.3 . 
. . . . 32:O . . . 
. . . . . . 20.5 . 
. . . . . . . . 
47:o 2.0 . 1.0 
7.5 . 1s:3 
. 3.0 . 
. 17.0 . 
. . . . 
. 
. :* . . 
. . .3 . 28:0 1:s . . 
2.5 6.0 . . . 
1.0 . . 
. 3::: : . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 1.5 . 
. . . . 
. . . . :5 : : : 
* . . . . . 27.8 . 
. . . . . . 
:* : : 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. : . . 
. . 
7.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . 5.0 20.0 . 32:O : 
. . . . 10.0 11.0 . . 
. . . 3.0 . . . . 
. . . 
. 3.5 . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 15:o : : 
. . . . . . 17.3 . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . i : * : 
. . . . . . 
. . . 
. . . 8.0 63.5 44.3 325.7 51.3 
HAUTEUR ANNUELLE 492.8 HH 
4.0 . . . 2.0 
. . . . . . . 4.5 . 
8.8 . 
17:o 11.0 . 
. 19.5 
75.0 222.8 126.1 
. . . . . . 
7.8 16.6 
“AUTEUR ANNUELLE 456.3 NN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI”UES PAR “ES POINTS ,., 
STATION NUMERO 360010 SENEGAL BAHBEY METEO 
1943 
STATION NUMERO 380010 SENEGAL BAWGEY WE;E” 
1944 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE JAY” FEVR MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE “ECE 
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. 
. 
. 
. 
. 
.2 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
;2 
1;-. . . . . . 43.0 . . . 
- . . . 
: : - . . . e:o 
24.0 10.5 . . . 
1.0 20:s 7.2 . . . 
- . . . . . 5 
: : - . . . . . e:o : : : : 
: : ............ 
3 ....... 
: : .......... 
5.0 
. 1.0 
6 
: 
...... 17.5 . 13.0 
7 ....... 8.” . 
9 ... 1.0 ...... 
1: : ............ 
59.0 
8.0 2::; : 
:: : .......... 45:o 
3.0 9.5 
. ... 
13 .......... 
f; 
.............. 
2.0 ;.; . 
. . 3.0 
16 ...... 3.5 ... 
:; ; .......... 
. 2.” 5.0 . 
2.0 35.0 11.0 . 
:o : ........ 
.9 20.0 1.0 8.0 
. .1.7 . ... 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
: 
- . . . . 
:-. . . 
26.0 18.4 . 
18.0 . 4:o : : 
8 .-. . . sa:0 . 8.0 : . . . 
- . . . 
:: : - . . . 2:o 2:o : 
Il.0 . . 4.3 
47.2 
16 . - . . . . .5 . 23:o : : 10.0 
- . . . . . 53.0 24.0 . . 
:o : - . . . . . . . . . 
16.5 
10.0 
:: : - . . . . . 2.0 5 1E : : : 
23 > - . . . . x3:0 31.0 12:s . . . 
2, . - . . . . . 1.5 6.0 . . . 
25 . - . . . . . . . . . . 
TOT. . . . . 21.0 46.5 130.0 248.7 200.2 44.5 4.5 88.0 
HAUTEUR ANNUELLE 783.4 MM 
:: : : : : : 
7.0 25.0 . 
:2 : . 1.0 . 
23 . . . . . 1.0 . . 18.5 . 
24 . . . . . . . 7.” . . 
2s . . . . . . . 12.5 . . 
:7 : : : : : : 
51.0 . 
23:s 32.0 . 
. 
rs . . . . . . .2 . . 13:o 
5: : 
. . . . . . 
. . . . . 10:s : : 
31 . . . . . . 
TOT. . . . 1.0 . 2.1 100.9 324.5 252.0 45.3 
HAUTEUR ANNUELLE 726.0 bR4 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POTNTS ,., 
RELEVES yON “UOTIOIENS “TILISAGLES A PARTIR “ES TOTAUX LIENSUELS EN 
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ST,TI”N NUMERO 380010 SENEGAL EAHBEY METEO STATION WWER” 380010 SENEGAL BAHBEY METEO 
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1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:5 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 5.2 . 
. . . . . 
. . . . 1.0 
. . . 6.3 . 
. . 3.0 . 5.2 
’ * * :*i ’ . . 
. . 15:o : : 
. . . . 
. . . . 30:1 
. . 1.1 . . 
. . . . . 
,. . 2.0 2.0 . 
. . . . 4.1 
. . 7.2 7.3 . 
. . . 
. . . lb:2 : 
. . . . 9.1 
. . . 
. . 27.0 2O:t : 
. . 
. . 15:: : : 
. . . . 
. 1::: . 
. 7012 : 12.3 . 
. 
:*2 * - * . . 2.3 . . 
34.2 10.0 . . 
:3 . 8.1 . . 
. . . . . 
. 159.a . 
.3 107.8 255.1 88.2 49.5 
: 
8 
10 
11 
12 
:: 
is 
:: 
23 
:: 
26 
27 
2* 
39 
31 
TOT* 
. t . 
.: 
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f . . 
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. . 
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. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 4610 . . . . 
. . 
1013 
1.2 27.2 
. 7.5 5.2 , . 
. . .3 . . 
. 16.0 . 90.  * .7:2 : 
. . . 1.2 . 
. . . . . 
. . . 2.0 . 
. . . 1.0 . 
. . . 1.2 . 
. . 
. I 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
.I . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . . * . . . 
. . 5.4 . . 
. . . . 25.3 
. . . . . 
. . 8.5 13.1 . 
. .2 9.5 . . 
. . . . . 
. 5.0 14.; 23.1 . 
. . . .3 . 
. . . 5.3 . 
14.1 . 
3:o 20:s 5:2 . . 
. . 
. . :2 : : 
. . . . . 
. . 
. 5.5 .19:0 : : 
. 2.0 . 
3.0 144.7 83.3 126.5 52.5 
“AUTEUR ANNUELLE 500.9 RW HAUTEUR ANNUELLE 410.0 RH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS ,.l 
STATION MUMER” 380010 SENEGAL BAHBEY HETE” 
1947 
JANV FEVR “ARS AVRi “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
STATION YUNER” 380010 SENEGAL BAWBEY NETE” 
1948 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT S2PT “CT” NOVE DECE 
; 
t 
9 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
* 
* 
. 
. 
: ; ....... .3 ......... 20:3 : : 
3 ............ 
: : .............. 3.9 3.0 . ..... 
: 
; ..... 20.3 7.9 .... 
...... . 
8 ..... 11.8 5.5 15:9 : : : : 
1; ............ 
. 
7.0 2:; : : : : 
,l ....... .9 9.3 ... 
12 ....... 7.5 .... 
13 ............ 
14 ....... 35.5 16.0 ... 
15 ..... 8.8 ...... 
.... 
:: : 2.3 
31.3 . 75.3 4.6 
..... . 5.1 ...... 
18 ............ 
:: : : ...... :a 1.8 
14.3 27:; 26.9 2.2 
. ..... 
:: : ........ 
29.2 
. 1.7 ........ 
23 ....... :s : : . . 
:: : .......... 19.6 33.7 . ......... 
:: : ............ lb:8 : : : : 
2* ...... 2.2 16.4 .... 
: 
..... .P 34.5 .... 
.... 1s.9 ...... 
31 .... 116.1 .. 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
;: 
:; 
20 
:: 
23 
24 
25 
:; 
28 
29 
:i 
TOT. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . 
14:* : 7:2 : 
. 3.5 1.0 
25.2 5713 6.0 . 
. 24.0 . . 
1:s 3*:0 1.0 . . 
. 3.7 2.3 8.3 
. 5.5 . * 
. 3.5 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 20:: 1::: : 
. 4.0 . . 
. 5.2 . . 
44.8 . , . 
. . 10:2 
5.0 . . . 
. . . 
. . 26:s . 
. 53.5 . . 
. 5.0 . . 
. . 6.0 . 
. . . . 
. . 9.5 . 
4:: : 4:o : 
. 3.0 20.5 . 
. . . . 
. . 1.0 . 
. 3.5 . 
. :5 1.5 . 
. 38.5 . 
. . . . . . . . 6:3 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
18.3 . 
6.5 . . 
TOT. . 2.3 . . . 71.9 100.2 395.7 66.1 25.5 . . 
“AUTEUR ANNUELLE 661.7 wn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR “ES POINTS t.1 
. 16.5 9R.3 280.0 114.5 9.3 24.8 . 
“AUTEUR ANNUELLE 543.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS I.) 
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STATION N”HER0 3BODlO SEHEGIL BAHBEY METEO STATION N”MER0 38DDlO SENEGAL BAHBEY METEO 
1949 
“AR5 PI”PI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . . 8.1 . . . 
. . . . . . 6.3 2.1 
. . . . 13.5 . . . 
. . . . . . 
. . . :r : . . . 
. . . . . . 5.5 . 
. . . . l . . . 
. . . . 25.5 . . . 
. . . . 26.3 
. . . . . 64:G :’ : 
. . . . , 
. . . . 39:0 : : 
. . . . :1 . . . 
. . . . 7.4 1.2 
. . . . *.o 28.6 19:s : 
. . . . 2.5 23.0 . . 
. . . .6 . . . . 
. . . . 15.2 . . 
. . . . 13:n . . . 
. . . . . . . . 
. . ., . 6.5 . 8.6 . 
. . . . . . .4 . 
. . . . 1.2 5.5 6.0 . 
. . . . . 16.1 . . 
. . . . 6.0 1.4 . . 
. . . . 3.8 . . . 
. . . . 2.3 6.6 . . 
. . . . .4 . . . 
. . . . 16.8 . 46.4 
. . .5 . 2:a 20.1 . 5.0 
. . . . .R 
. . .5 .B 119.8 238.3 46.4 54.3 
HAUTEUR ANNUELLF 469.9 nu 
. . . . . 
. . . 
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. . . . . 
. . . 
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JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. 5:: : 23 . 32.4 2.0 25.2 
. Y: 54*6 * . . . 
. .?  4::: 3:3 . . . . . . . . 
::-: . 27*6 . * . * . . . . . 
. . IS.3 . 15:0 
124 116 4::: 53:5 
3.6 14.4 10.7 . 
12.9 16.9 . . 72.; . 6.5 . 
. 
. 
. . 
. 
59:o 4::: 2:: : 
6*0 * * . ‘5*i . .7 . . 37.0 . . . 41.5 . 90.4 6:? : . 22.8 . 
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. . 
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MARS A”i?l HAI 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 
:S 
. 
. . 
3.9 . 
. 
. . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
2.8 
6:8 
1.3 
3.6 13.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1252.5 MU 
LE5 JOURS 4ANS PLUIE MESURABLE SDN1 INDIPUES PAR OES POINTS C.i LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAIR DES POINTS C.i 
STATION NUWERO 3aoo10 SENEGAL BAWBEY METEO STATION YUUERO 380010 SENEGAL EAHBEY UETEO 
1951 1952 
JAN” FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” ‘FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
............ 5.0 28.6 .4 . 
29.7 . . 
3 , ...... 13.4 9:1 . 
: : 
...... 3.4 4:B 31.7 
..... 6.6. . 17.2 .. 
: . . . . . . 24.2 . 9.4 : . . . . . . . ?.3. 
3 l . . . , .6 . . 
: . . . . . . . 12:: : : . . . . . . . 2.9 . 
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. . 
. . . . 
. 
26.6 1.0 
: : : : : : : : : : 3.5 . 
8 . . . . . . . 1.9 . 12.1 . 
1: 
. . . . . . 16.3 
: . . . . . . . 
. . . . . : : . . . . . 19 
2 3 30.4 
4:: 2a:o . 
i : ....... 8.0 . 
1: : 
...... 63.2 105.1 
....... .5 1::: 
. . . . . 2.6 
:: : . . . . . . 
13 . . . . . . . 
. . . . . 
K : . . . . . :: 
‘16 . . . . . 13.7 
17 : . . . . . 17.6 
18 f . . . . . . 
19 , . . . . . . 
20 . . . . . . . 
2, . . . . . 53.2 
22 : . . . . . . 
23 . . . . . . . 
:: 
. . .4. . . 
: . . . . . . 
4:1 22.9 . 
.4 . 
4.5 .* . 
54.1 
25.8 5:2 : 
. 47.9 
. ,:a . 
33.7 3.6 . 
1.0 7.0 . 
. 9.4 . 
1: 
. . . . . 
: . . . . . 
. . 68.5 . 
9.0 46.9 117 .? . 
13 . . . . . . 17.8 . . . . 
;: : : : : : : * 
19.3 . 28.2 8.6 
47.8 . . . . 
23. * . . . . . . . :6 . 
$2 
. . . . . . 
: . . . . . . - .
. . . 
:: : . . . :4 : 
.8 
68.9 
11.6 . 
28 * . . . . . .5 :5 1:r : : 
es . . . . . . 31.4 . . . 
: 
. . . . ” . . . . 
. . . 16.6 . 
TOT. . . . . 38.6 10.8 96.4 415.6 180.1 227.5 9.6 
HAUTEUR ANNUELLE 978.6 “y 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON? INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
1.0 4.9 . 
. 8.1 . 
. 53.4 . 
. 28.2 . 
. .? . 
:: : . . . . . 37.0 . 11.8 .9 . 
28 . . . . . 12:s s:r . .8 . 
:z : . . . . 4312 24.2 .6 . 26:4 : 
31 . . 26.2 1.0 1.4 . 
TOT. . . . .4 26.2 56.3 159.8 217.4 359.1 100.8 
HAUTEUR ANNUELLE 920.4 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
S,,,,DN NUMERO 380010 SENEGAL BAHBEY METEO STATION YUWERO 380010 SENEGAL BAWBEY METEO 
1954 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1953 
FEVR MARS AVRI MAX JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E -=.-= 
. . . . . 
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. . . 
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. . . 2.9 . 1.3 26.4 
. . . 40.0 4.5 2.3 . 
. . . . 1.7 102.6 . 
. . . 17:o 1.3 . 31.2 
. . . . .B . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 5.9 15:o : 
. . 3.2 . . . . 
. . . .2 . . . 
. . . . . : . 1o:e 431.9 : 
. . . . 3.6 . . 
. . .2 
. . . 24:G : : : 
. . . . . 
. . . . . ‘E * 
. . . . . 14:4 : 
. . , . 
. . . 8.4 10:4 : ::: 
. 
. _. . 2.3  . 9.9 . 7::: 5::: : 
. . 6.7 . 19.6 . . 
. . . 19.4 9.5 32.3 . 10:4 : 
. 
. . . 
. . 8.7 . 34.9 . 
: . . . . . . 
. . 
. . . . . . . 
: . . 16.6 1.4 . 
. . 2.1 
19:: 
1.2 . 
. . 9.5 . 
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. . . 
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. . . 
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:: 
23 
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2G 
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:: 
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. . . 2*q “:: . . . 5.3 
. . . . . 
. . 
‘X * * . . . . . 
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? ’ 
.: 
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.3 
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. . . . . 
. . 
. . 1:4 35:1 : 
. . . . 
. . . 19:s 21.1 
. . . .2 11.6 
. . , 3.8 . 
. . . . . 
. . . . 11.0 
. . . .‘.3 
. . . . 3.1 
. t . 
: . . . 
25.1 
25.0 
. . . . 11.9 
. . * 
. . . 55:: ,:a 
. . . 48.2 
l . . . 26:9 
. . . 4.1 154.5 
. . . . k3.1 
. . . . .4 
. . 44.8 
. . 
. . 
. . 
1.7 
. 
. 
. 
. 
t9.9 
2.4 
.7 
417 
10.4 
. 
. 
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. 
. . 
. 
. 
. 
La 
. 
. 
.J 
. . . . . 
. . 38.5 194.1 386.1 125.2 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 780.2 NH 
. 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIDUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INOIDUES PAR OES POINTS f.i 
STATION WHERO 380010 SENEGAL BAUBEY METEO STATION NUMERO 380010 SENEGAL BAWBEY METEO 
1955 
JANV FEVR MARS AVR; MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1956 
JAN” FEVR MARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . : : . . . . . 5.5 27.1 . 101.7 :3 : 
3 f . . . . . . 8.5 . . 
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: . . 
. , . 2.2 
: . . . 
15.5 
.3 2:: . 
; . . . . 
: , . . . . : 21:s 
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I) F . . . . . .l I:l 26:: : 
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. . . . . . 
6 ...... . . 
7 : ...... 1:7 39:s 1o:e . . 
B t ...... 5.1 .8 31.8 . . 
9 
: 
..... .3 .3 16.3 r4 . . 
10 ...... 2.6 4.2 . . . 
t: 
. . . . . 5.2 7.3 . . 
: . . . . . ;.; , . 3.7 
13 . . . . . . . . . . 
t: 
. . . . 3.2 .2 9.0 . . . 
: . . . . , . 10.4 . . 
. . . . , . : . . . . . . . . . . :t : . . . . . , 
20 . . . . . 2o:a :3 
:: 
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. . . . 18:s : 
23 : . . . . . 3.7 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
26 . . . . . . 
. . . . . 62.1 
:B ; . . . . . S:e 
. . . . . . . 
. . . 3.2 5.6 
31 . . . . 
\ 
8.1 . . 
. . . 
. . 1.0 . 
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. 1.8 
. . ‘2 
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. . 
. .2 
. .9 
. . 
. i.4 . 
. 
. 19:: : 
3.9 10.4 . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2:s : : 
5.0 30.6 . 
;;.; . . 
. ‘. . 
15.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
TO,. . . . . . 45.7 96.0 143.3 278.7 46.5 
HAUTEUR ANNUELLE 644.8 MU 
. 34.6 
:: . . . . : . . . . 2.1 22.1 2:9 25.7 7.5 . 
i3 F . . . . 4.6 . 
2; . 
.9 . . 
2 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . 1.6 3.8 . 
i6 . . . . 7.3 
l? : . . . . :3 16.2 2:6 1;:: : 
!a , . . . . .4 . 6.3 5.9 . 
19 , . . . . . . .4 . . 
20 . . . . 13.4 . . 28.3 . . 
. . . . .4 . 1.3 
ii , . . . . . . 13:6 
44.5 . 
. . . . . . . 16.5 ?:4 : 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 6:s 2G:O : : 
:: : .  .  .  .  35:B 32.7 . 2:4 22.8 . . 
2s F . . . . .5 10.2 . . . 
:i : . 4.4 . . . 24.7 . :1 4.2 1.5 . 
31 . . . . 8.7 . 
TOT. . . . 4.4 13.8 44.5 154.7 324.7 223.2 15.5 
HAUTEUR ANNUELLE 780.8 HH 
LES JOURS SANS PLUrE MESURABLE SON? INOIOUES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUtS PAR DES POINTS ,., 
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STATION NUHERO 380010 SENEGAL BAUBCY “ETE0 STATION NUMERO 380010 SENEGAL BAWBEY HETEO 
1957 
,AIyV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAW 
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FE”R “AR5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE -_^- 
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. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
217 21.5 4 :’ 7:5 
. 1.3 16.1 3.7 
. 2.9 15.6 . 
. . 18.5 . 
3.6 .5 . 
. 19:s 1.3 32:3 : 
. . .2 , 
.3 . 7.2 . 
20.5 . 6.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . . - - - - _ ; 
. . .- - - - T Y 
. . .-e-s- : 
. . . - - - - .y - 
. . .----*c 
. . “Z . . . . . . . . . . . . . 10.3 ; . 3:’ . . 
. 15.7 1.4 
. 45.8 . 1:3 
32.9 9.7 . . 
2.1 9.0 .4 . 
. . ,- - - - - 7 
. . .---- 
. . . - - - - z .: 
. . .- - - - 
. . . - - - - 1 - 
. . .-a - - - - 
. . .- - --y T 
. . .---- 1 Y 
. . .- - - - - - 
. . .- - - - - - 
:1 : : 3:s 
. 27.4 . . 
. 4.8 . . 
1.8 
. 4:4 * : 
, . .----++ 
, . ,- - - - - Y 
. , .- - - - - - 
. - e - - __ y 
. :- - _ -; t 
. - - - 
64.5 179.3 290.0 75.9 . . .- --a:: 
676.2 MN ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.3 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 13:5 
. . . 
. . . 
. 
. . 59.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INCalQUES PAR DES POINTS ,., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES HANDUANTS §ONT INOIDUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STAiION NUMERO 3AOOlO SENEGAL BAWBEY METEO 5TATYON NUMERO 380010 SENEGAL EAHBEY METEO 
1962 1963 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIf, JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAY” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
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. 
. . . . . . . 12:z : 
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. 12.4 . 
. . . 
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i: 
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2 
. 
. . 
. 
13.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
70.8 
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. 
x . 
. 
. . 
: . 
. . 
4:3 
: . . 
. 
. 
4.3 
. 
. 
2i.2 
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24.3 
. 
13.7 
2.2 
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. . . . 
. . . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
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. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
i 
.......... 
...... 24.9 1.7 34.5 
10 : ....... 1.9 . 
; t: : ............ 92.9 ..... 
13 ........ 6.4 . 
; 
:: . : : : : : : 
47.0 
9.0 13:8 : 
:: 
. . . . . 10.0 9.4 22.6 . 
: . . . . . . . 
is r . . . . . 6.6 24.8 : : 
:o 
. . . . 
: . . . . 
6.8 . . 
:5 : . . . 
:: 
. . . . 5.5 . 
: . . . . , . 15:: : : 
23 . . . . . . . . . . 
26.2 
:: : : : : : . 6:0 :::: : : 
; . . . . . . 
:: , . . . . . . 
18.2 . . 
46.0 . . 
EG y . . . . . 65.4 4.5 . . 
:: l 
. . . . 3.4 
. . . . . .6 46:Q : : 
31 . . . . 24.1 . 
t7 : ....... 10.5 . ......... 
18 ...... 40.9 ... 
. . 3.5 . . . . 
:; : : : l . . . . . . 
21 . . . . . . . . . . 
22 , . . . . . .3 4.6 . . 
23 f . . . . . 8.4 . . . 
. . . 
:: : : : . , . . 2-i Y * * . . 
:: 
. . . . 2.2 . . , . 
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28 f . . . . 3.8 7.2 
29 l . . . :3 : : 
30 , . . . le:? : 41.8 . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 32.2 99.0 523.1 58.6 34.5 
HAUTEUR ANNUELLE 747.4 HN 
TOT. . . . . . 28.2. 114.4 173.1 146.7 76.0 
HAUTEUR ANNUELLE 538.4 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIDUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS (., 
STATION NUHERO 380010 SENEGAL BAMBEY METEO STATION NUMERO 350010 SENEGAL BAMBEY METEO 
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STATION NUWERO 380011 SENEGAL BAHEEY IRAT 
1958 
STATION NUWERD 380011 SENEGAL BARBEY IRAI 
1959 
JANV FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FE”R BARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
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. . . 3::: . . 
. . . . . . 
. . . 7.3 . . 
. . . 116.1 . . 
. 12.1 . 11.0 . . 
. . . . 2.5 9.6 
. . . . . . ‘E ‘ls5 *4 . 4.0 . 417 2::: : 
. 26.0 . 
:*z :z - . . . . . .
. . . 
. . 
9;.: . . 
. . 2: 53:9 : : 
. . 12.0 
. . . 1::: 10:7 : 
. . . . 3.7 . 
. . . . . . 
* . 3.0 13.7 . . 
. . 2.0 . . . . . . . . . . . . . 
. 42.1 47.0 541.9 150.5 38.7 
HAUTEUR ANNUELLE 820.2 HF, 
LES JOUR5 SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS T., 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NURERO 380011 SENEGAL BAHBEY IRAT 
1960 
JANV FE”R “AR5 AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : : : : : 10.4 :9 1.8 ...... 
3 
: 
: 
...... 5.2 46.7 
: : : : : : 1:7 : 
13:6 : : 
. ... 
7 : .............. ::*o - * * 
6 ........ 12:6 : : : 
19 
. . . . . 6.1 
: . . . . . . 
. . . . 
4712 . . . . 
i: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
13.0 . . . . 
ii F . . . . . 
59.2 . . . . 
37.0 . . . . . 
i: 
0 . . . . . 17.3 . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
i: 
. . . . . 5.3 . 
: . . . . . 1.3 . 
25.0 . . . 
64.0 . . . 
10 , * . . . . 
19 , . . . . . 1:9 : 
3.1 . . . 
20 . . . . . . 10.0 . :6 : : : 
e: . . . . . . . : . . . . . 6.5 . 3::; : : : 
23 ) . . . . . 1.0 13.1 13.8 . . . 
:: : : : : : 52:: . 
2.0 69.4 6.7 . . . 
55.8 1.0 . . . 
:: 
28 
29 
:i 
: ........ 
4.2 26.7 2.8 .... 
. . 
* ...... 2:9 : : : : 
...... 10.2 
t 44:o 
.8 ... 
.... ..... 
...... 
TOT. . . . . . 66.5 150.6 289.3 261.6 13.6 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 781.6 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIP MESURABLE SONT INOIDUES PAR OES POINTS (., 
6 
7 
B 
1: 
i: 
13 
14 
15 
:: 
23 
$2 
:: 
20 
:o 
31 
TOT. 
: 
. . 
: . 
: 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. t 
, 
: 
: 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . . 1.8 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. . 16:4 1:7 
. . 13:6 5.8 . 
. . . . 23.4 
. . 1.7 2.4 . 
. . . 1.6 
. . . 17:7 
. . . :5 . 
. . 17.2 . . . . . . . 
. . . . 35.8 
. . 5.4 . . 
. . . 4.6 5.7 
. 
. 25:4 : : := 
. 36.5 64.9 207.8 151.9 
HAUTEUR ANNUELLE 461.1 HW 
. . :s : . 2*6 :i*: . . . i’i 
. 4.8 . ::i 1:7 
. . . . . 
. . . : 1o:a 108.5 : 
. . 2.7 5.9 . 
. 46.5 . 
. 14 : 1.3 . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
: . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION B”REF,0 3GOOll SENEGAL BAHBEY IRAI 
1961 
JANV FE”R MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: . . . . . . : . . . . . . 14:3 :::: : : : 
3 F . . . . . 
17:3 . 
7.6 28.0 . . . 
63.7 . 
: : : : : : . . . . 
. . . 
.5 . . 
.B 
: : : : : : : . 17 ::: : : : 
8 . . . . . . . . . . . . 
1: : : : : : : 1:3 : : : : : 
11 . . . . . 45.4 4.3 
12 : . . . . . 16.6 . 4:2 : : : 
13 , . . . . . . . 44.6 . . . 
:; , . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : 
1.5 14.7 . . . 
15:0 22.0 6.4 . . . 
18 . . . . . . . 0.6 .B . . . 
:: : : : : : : : . . : : : 
Ii6.6 . 
:: 
. . . . . 
: . . . . 
23 . . . . . 3:5 
4:: 2:6 : : : : 
2.0 22.7 . . . . 
24 , . . . . . 
25 . . . . . . 15:: : : : : : 
$4 
. . . . . 
: . . . . 
18.2 1.3 24.7 . . . 
12.0 19.0 28.7 
29 . . . . . . . . 13:3 : : : 
5: : 
* . . . 
* . . . 1::: : 4:’ : : : 
31 . . . 29.4 . . . 
TOT. . . . . , 32.0 195.5 234.6 199.4 .5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 662.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SDN, INDIDUES PAR DES POINTS L., 
STIIION NUMERO 380011 SENEGAL GAMEEY IRA, 
1962 
HA! JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E ---- 
. . . . 
. 
Z 9.0 . . 
. 4.8 
. . 
. . 
. . 
. 13.5 
. 11.8 
. . 
. 
::: 
. . 7515 
. . 
. 14.3 
. . . 
. 
M:O 
12.0 
. 
.5 
. 
5.5 
13:6 14.0 
3.0 . 
. 
. 
17 
. 
. 7:1 
5.8 
. 
. 
32.8 
. 
18.8 
. 
. 
. 
. 
. . 10.2 
. 
. 20:o 
. 33.0 
.6 14.5 
. 
. 
. 64.4 
33.5 
57:4 . 
6.5 .G 
8.2 50.8 
. . 
. 
. 
. 18.6 
39.3 94.7 409.7 
. . 
. . . 
25.8 71.1 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
“Cl.C 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUWERO 380011 SENEGAL BAWEEY IRAT 
1963 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRl 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JANV FEVR 
: 
3 
: 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
f: 
:: 
18 
19 
20. 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
: . 
. . 
: 
1 
: 
: 
. . 
. 
. 
: 
; 
l 
. 
. 
. 
9 
. 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . . 43:s 6:7 15:O Il:5 
. . . 14.8 15.2 4.1 
. . 2.2 4.6 49.5 
. . . . 3.6 10:6 
. . 3.8 14.5 
. . 15:o es:2 . 1.5 
. . . . . . 
. . . 
‘E 45*5 * . . . . . . 
. . . z.2 y.2 20.0 
. . . . . 
. . . . 1.1 20:o 
. . . . 13.5 5.6 
. . . 4.6 . . 
. . . . 11.6 . 
. 
. 1:2 : : : : 
. . 51.6 . . . 
. . . . . . 
. * . . . . 
. . . 3.5 . . 
. . 6.2 . . . 
. . FI.8 
. . . 26:1 : : 
. 1.6 2.3 . . 
. 20 . . . . 
. . . . . . 
. 6.6 . . . 
. 17:o . . 
. . 37.8 * : 
. 21.2 135.5 174.2 175.0 m.0 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
: 
: 
: 
: 
* 
. 
: 
. , 
: 
: 
, 
: 
: 
f * f . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
: . . 
. . 
. . . . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 640.6 HII HAUTEUR ANNUELLE 593.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS t.) 
STATION NUMERO 380011 SENEGAL EAMEEY IRA, STATION NUMERO 380011 SENEGAL EAWGEY IRA1 
,965 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVd DECE 
1964 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . lE.2 . : ; : : : : : . . . . 
: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
4.7 13.5 . 
7.8 32.1 . 
5 . . . . . . . .6.5. 
7 : : : : : : 
a ? . . . . . 
1: 
. . . . . 
: . . . . . 
11 ; . . . . . 
12 . . . . . . 
13 . . . . . . 
. . . . . 
f: : . . . . . 
16 ; . . . . . 
. . . . 
:B : : . . . . 
19 . . . . . , 
20 . . . . . 6.7 
:7 4.7 . 
. . 
. . 
5.3 . 
. . 
. . 
10.6 . 
. . 
. . 
. 93.5 
. 2.6 
. 122.5 
4:o 41.3 .
. 25.0 3.9 . 
. .2 
. 6.7 
. . 
a*: laa5 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
6 ; . . . . . . 
7 . . . . . . . ::8 : : 
a t . . . . . . 14.0 . 
10 
. . . . 11.0 6.3 . 
: . . . . . . 
34:s . 
21.5 . . 
:: : : : : : : : : : : 
13 f . , . . . 35.2 * . . 
:: : : : : : 
1.5 
16:4 . 4:5 2:0 : 
:; 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 
. 
41:1 . 
18 . . . . . . 2.5 . . . 
:o 
. . . . . 
: . . . . . 
l 8.7 3.2 . 
1.7 32.2 . . 
. . . . . . . . . . 
2.7 
3;:: . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
2.7 
515 . 
.E . 
1::: : 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
:3 : 
27.2 . 
2.9 . 
:: : : : : : 66.7 9.3 . . . 
23 
,: 
) . . . . . 7.0 2.0 4:: . 
24 . . . . . . 2.7 24.5 . . 
25 . . . . . . 13.2 14.7 . . 
:: : ....... ....... :9 : : : 
23 ...... 3.7 . . . 
24 ..... 11.8 . :* : . . 
25 : ........... 
8.8 6.B s . . 
:: : : : : : . . 36.7 . . 
28 f . . . . . . 12.0 . . 
29 , . . . . . . 1.5 
30 . . . . . . 1.0 1e:o : 
31 . . . . 12.8 . 
TOT. . . . . . 36.2 151.9 212.7 177.9 . 
HAUTEUR ANNUELLE 578.7 NH 
:: . . . . . . . . . . . : . . . . 2.6. 
29 . . . . . . . 14: : : : 
29 t . . . . . 31.7 
30 9 . . . . 7.4 26.4 : : : : 
31 . . 15.8 . . . 
TOT. . . . . . 9.3 63.2 396.0 111.0 23.9 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 603.4 H” 
LES ~ouwà SANS PLUIE MESURABLE SONT IND*~UES PAR OES POINTS c.) 
. . . . 
. . . . 
. . 
LES JOURS SANS PWIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR CES POINT5 ,., 
255 
1947 194B 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 *IOVE OECE JAW PEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
: - 3 - 
5 - 
: - 8 - 
1: - 
1’: - 
i3 - 
;: : 
:: - 
i8 - 
;; I 
:: - 
23 - 
:: - 
26 - 
:; - 
:it - 
31 - 
TOT. - 
- . . * - . . . - . . . 
- . . . - . . . 
- . . . - . . . - . . . 
- . . . - . . . 
- . . . - . . . 
- . . . 
- . . . - . . . 
- . . . - . . . - . . . 
- . . . - . . . 
- . . . - . . . 
- . . l 
- . . . 
- . . . 
- . . . - . . . - . . . 
. . . . . . . . 
- . . . 
ANNEE INCOMPLETE 
. . 
. . 
. .9 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. 3.7 
. . 
. . 
.1 
. 26:O 
. 10.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.2 . 
. 
. 25:5 
. . 
. . 
. . . . . . 
. * . . 
. . 
25:0 
. 
30.0 
20.0 
57.0 
32.0 
. 
35.0 
. 
. . 
15:o 
5.0 
,5.0 
. . 
. 
3.8 
4:o 
4.8 
. . . 
. . 
413 . . 
1:3 : : 
2.5 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
,:a : . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 30.0 
. . . 
3.3 66.1 246.6 11.9 . 30.0 
TOTAL PARTIEL 357.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POIWTS I.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRE?S 1-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV PEVR 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION WllERO 380013 SENEGAL EAPKEDJI 
1949 
STATION NUHERO 340013 SENEGAL BARKEDJI 
1950 
JANV FEVR MARS Avni HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1 . . . . 25.0 
2 : . . . . . 
i ; . . . . . 
4 . . . . . 
s : . . . . . 
: : : 
* . . . 
.<. . . 
8 . . s . . . , . . . . . 1; . . . . . . 
11 . . . . . . 
IP F . . . . . 
13 . . . . . . 
. . l . 
;: : : . . . . 
18.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
30:3 : . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
4.6 . 
. 40.0 
. . 20:o 
. . 
9.0 . . . 
ii : : : : : 
6.0 . 4.0 
. 
. . . . . 22:o : . 
:: 
. . . . . 4.0 2.0 
: . . . . . . . 
3.2 
:: : : : : : : . 7:o 
23 . . . . . . . . 
. . . . , . 7.2 
$2 . . . . . . 9:5 . 
26 . . . . . . . 
. . . . . . . 20:o 
:s ; . . . . . 1.5 4.0 
29 . . . . . 2.0 
. 
if . 
. . . . 9o:o 7.7 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
514 : 
. . 
15:o : 
STIITION YUHEPO 380013 SENEGAL SARKEDJI STATION M”“ER0 380013 SENEGAL SARKEOJI 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
50.n 
TOT. . . . . . 53." 139.8 113.9 75.9 50.0 
HAUTEUP ANNUELLE 442.6 HI1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR OES POTNTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS I., 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 1o:o 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 10.8 
. . 
t . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
: . 
i . 
. 
. 
, . 
e . 
. . 
f - 
t - 
. X0.0 
. . 
; . 
. . 
. . 
. - 
. . 
. . 
0 . 
. . 
. - 
, 
. 
; 10.0 
. . . . . . . . 1o:o 3.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 21:o : 
. . . . . . . 
. . * 6.0 . . . 
. . . . . . 4.0 
. . . . 30.0 
. . . . . 3410 : 
. . . l . 
. . . . . 13:5 : 
. . . , . 16.0 20.0 . . . , . 14.0 
. . . . . . 4& 
. , . . 
. . . . 
. . . 4.0 
. . ._. . . . . 
. . . . . . 20:o . . . . 
. . . , . . . , 
. . . , . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
. 
4:5 
6:o 
. 
. 
. 
18.0 
15:o 
. 
8.0 
. 3:o 
. . 
5.0 . 
. . 
. . . . . . 
. 
. 3:0 
4.5 . 
. . 
. . 
52:o 1o:o 
3.5 
. . 10.0 33.0 73.5 171.5 88.0 
HAUTEUR ANNUELLE 386.0 NH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES BAR DES POINTS C.i 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
: .............. 22:¶ 60:6 
3.. ....... 
: : 
...... 48.0 5:o 
...... . 18:s . 
: : ......... ......... 
8 ....... .4.8. 
9.. ........ 
10 ........ a.0 . 
11 ....... 18.5 . 
,2 ........ 4:2 
13 ? ....... 28:4 . 
. . 
;: : : : : : : . . 10:5 : 
:: . . . . . : . . . . . r2:o : 
19 . . . . . . . 12.0 
. . . Il.0 23.2 
2 : : : . . . . . 
. . . . 7.0 
:: : : : . . . . . 
23 , . . . . . 30.0 . 
. . . . . 
:5 : . . . . . 
21.0 
21:o 12.5 
26 . . . . . . . 
27 : . . . . . . 5.4 
29 . . . . . . . . 
29 
: 
. . . . . 23.2 
30 . . . . . . 
31 . . . . . 
. . 
12:o Ici:2 
. . 
. . 
5:2 : 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
30:9 : 
. 
TOT. . . . . . . 84.0 170.8 140.5 88.0 
HAUTEUR ANNUELLE 483.3 HH 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUMERO 3R0013 SENEGAL BARKEOJI 
,951 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
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STATION N”“E!+0 3ROO13 SENEGBL GARKEOJI 
JAN”. FE”R 
: 
. 
: 
. 
P 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
: 
D 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
,964 
WR4 I”I?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. . , . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . , 
. . . . . . . . . 
. . . , . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
l . . . 
“AUTEUR ANNUELLE 
. 42.6 
. 
. l& 
. 
. 36h 
. a.7 
. . 
1.9 . 
16:2 6:1 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. 
10.6 19:3 
26.5 6.9 
1.2 . 
10.1 . 
. 10.5 
. . 
. . 
. . 
. 12.9 
. 26.2 
. 
. n:o 
74.3 190.7 
334.0 HL 
PS:0 
10:5 
. . 
f 
. 
. 
1S.P 
. 
9:o 
4.8 
M:O 
. . . 
69.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR OES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1965 
JAW FE”R NAPS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: :. 
........... 13.5 ......... 
3 ............ 
5 :. 
9.8 . 
................... 
9 
; 
........... 9:-P 
.. 2.6 - 
do : - 
a !. .... 16.6 4.5 9:o . . - 
10 : : : : : : : 
12.0 
......... 
:: ‘0 .................. ::*a l ’ - 
13 ....... 59.3 6.0 ... 
:: :. ................ 1od5 82 ’ * - 
;i 
; 
........... 
25.3 16.6 . 
: 
. - 
. 
....... 2:o : 1.4 : - 
:o : ........ 320 ...... 
. - 
: . - 
:: : ........ 
7.2 
. :. 
.......... 
23 ........... Y 
:: :. 
..................... 
:: 
.............. 
3615 : : : - 
29 ............ 
J’: : 
.......... 
..... 3.5 .... 
31 ...... 
TOT. ; . . . . 39.2 49.6 146.5 89.6 12.6 ?.S - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 322.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS l.i 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIOUES BAR DES TIRETS l-b 
INCOHVLET OU HANQULNT EN OECE 
STATION NUMERO 380016 SENEGAL GIGNONP STATION NUMERO 380016 SENEGAL BIGNONA 
1953 
JANV FE”R NARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1954 
JAY” FE”R CARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: - 
3 - 
9 - 
: - 
8 - 
1; - 
:: I 
13 - 
:: I 
16 - 
;s 1 
:i - 
z: - 
23 - 
:: - 
:7 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- 231-r 
33.0 16.2 
. 
- 15.0 1o:o . 
5.5 . 
- 3::: . . 
- 
. . 2’2 
- 12:: : 2:s 
- 8:: : : 
a:; :9 15:5 : 
a.0 . 24.0 . 
:-0 . 23:: ’ . * . 
.9 11.7 
.9 22.1 na:0 : 
1E : 11.0 6 2 . 
27.2 . . . 
22.2 13.9 . . 
44.3 . . . 
18.6 . . . 
29.0 11.4 4.2 . 
1.1 10.1 . . 
21.7 49.4 . . 
6.7 9.6 . . 
. 2.2 . . 
;;.; . ;:.; . . , .
4.0 . 
: 
3 
: 
: 
a 
1; 
t: 
13 
:: 
16 
2 
:Fi 
21 
22 
23 
$2 
:: 
*a 
:i 
31 
TOT. 
. . . . 9.0 33.8 5.3 . . . . . 10.  .5 . . 2% 
. . . 3.5 . . 28.0 
. . . 
24:1 : 
. 
. . . . 43.9 
17:o 32:o : 
. 
. . . 
. . . 
2419 20:9 2.5 23.5 9.0 . 
11.9 10.0 2.0 . 25.7 4 6 37:o 
. . . . . 24:s : 10.0 . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
l 
. 
t 
: 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . .5 
. . . . 45:7 
. . . . . 
. . . . 9.5 
. . . . . 
. . . . 
‘:‘: . . . . . 
. . . . . 
. . . . 2.5 
. . . . 36.4 
53:s 
. 
37.0 
. 
:*: .
14.0 
. 
11.5 
16.5 
10.0 
4.0 
2-z . 
6::: 
11.0 
25.0 
2817 
13.5 . . . . . 
. 35.0 . 
:*5 4*o - . . .
29.9 2.0 . . 
23:O : . 
. . . . . . 
29 31:5 I. . 
. 54.0 . 
35.2 9.0 . 
28.5 . . 
39.0 . . 
1e:o : : 
42.0 . . 
. . . 
. . 
. . . a.0 
. . . 6:s 210.0 
. . . 27.7 . 
. . . . 
. . . . 29:a 
. . . 7.7 
. . . . 20 
. . . . 34.a 
* . . . 56.5 
. . . . 24.7 
7.0 
. . 
. 
ANNEE INCOMPLETE 
- 313.3 137.4 20.9 . . . 93.4 579.2 547.8 321.2 191.5 73.0 
TOTAL PARTIEL 471.6 NAUTEUR ANNUELLE 1806.1 nrr 
. 
LES JOUR5 SAN5 PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOWPLET 0” MANOUANT EN JAN” FE”R MARS A”!?I YAI JUIN JVIL AOUT 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS I., 
SIATION NUMERO 380016 SENEGAL BIGNONA STATION WHERO 380016 SENEGAL GIGNONA 
1955 
JAN” FE”R NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1956 
JAMY’ FE”R “AR5 AYRI HAI 
1 
JUiN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 20.0 15.0 13.0 . 5.2 
: : : : . . . . . . . 
3 . . . . . -. 2.0 110.0 : 11.7 . 
a.5 14.4 28.0 4.5 . 
: : : : : : : . . 36.0 . . 
: : : : : : : 
a.5 . 25.6 5.7 . 
29.4 . . . . 
. . . . . 16.0 77.0 22.0 la.0 
: : . . . . . . 13.0 48.0 15.5 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
3:e 
. 
. 
. 
3.8 
3 f . . . . . 5.0 15.6 42.0 19.0 
: : . . . . . . 19.0 . 71.5 3.  4.0 . 
7 ; . . . . -. 7:o 47.5 . :::9 1o:o 
a . . . . . . . 32.0 . 45.0 
1: : . . . . 2.5 . 49.0 . 17.5 . 41.0 37 2:s 
a . . . . . . 12.8 22.7 10.5 . . . 
77.0 6.2 . . 
1; : : : : : : : 4.0 . . . 
:: : : : : : 3:o 35.0 6.5 14.0 7 24.2 7.7 47:s : 
13 , . . . . 2.0 * . 1.5 . . 
:: : . . . . 10.0 . 48.0 69 12.0 8 5 4.2 . 0:2 : 
11 ...... 1.8 . 2.5 
12 ........ 19:o . 
13 ...... 47.0 31.5 .. 
:: : : ........... 2o-o ::-: * 3.5:0 
:: ’ . - . - . * . * . 3*o 1.5 * . 3G.O 1.5 17.1 4 3 27:2 : 
la . . . . . 29.0 3.5 5.4 10.1 . . 
19 . . . . 9.0 14.0 . 5.0 14.9 
20 . . . . a.0 . 3.8 19.0 . 5:5 : 
16 ..... 6.5 42.8 
17 ....... 1::: 32:5 : 
,a ........ 54.5 . 
:: : ........ 
. . 
6715 22.5 . 21:s : 
:: : ........ 
66.0 12.0 24.5 2a.n . 
. ... 27.4 . . 
23 ........ 17.0 .. 
:: 
..... 10.0 34.5 
...... 56.0 13:o 17:o : : 
37.5 . 2 : : : : : . . 4.5 73.0 . 10.0 . 
23 . . . . . . 16.5 : . . 
. . 3.5 60.0 . 
:: : : : . . 9:o : . . . 
:: : : : : : 27.5 19 0 33.7 11 . . . . 
28 f . . . . . 38.5 27:s 2610 . . 
:i : . . . 30:o 20.5 . 615 2;:: : : 
31 . 5.5 32.5 
. . :: : : : : . . 23:O 3G:5 : : 
28 t . . . . . 30.0 6.5 . . 
:D : 
. . . 2R.0 . . . 
. . 16:O 34:O . . . . 
31 . . . . 26.0 . 
TOT. . . . . 17.0 215.0 463.4 450.7 342.9 138.3 5.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1632.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIWES PAR DES POINT5 ,,, 
TOT. . . . . 16.0 157.0 30R.6 421.1 604.5 154.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1665.5 MM 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t.I 
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STATION NUMERO 380016 
JAW FE”R MARS 
1 
2 
3 
: 
: 
a 
9 
10 
:: 
13 
:: 
i: 
!B 
:o' 
:: 
2: 
25 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
: 
t 
: 
: . 
: 
: 
f 
: 
: t 
: 
: 
t 
: 
; . 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
AVR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL BIGNONA 
1957 
HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 31:o 1.9 . 15.2 
. . 6.2 15.6 
. . . 58.4 615 _ . . . 36.2 :;.z 17;5 
. . . . . . 
. . . . 9:; ::: la:? 39:o 
.' . la.2 44.6 16.2 22.1 
. . 3715 .4 39.9 31.5 
. . 3.7 27.6 . 
. . 59.0 14.2 4.4 73.0 
. . . . 9.0 . 
. . . 13.6 l.a . 
. . 12.1 . 
. . 1.9 15.1 2::: : 
. 
2.2 . 
25.0 17.6 . . 
. 
. . 
1817 3.5 
. a:0 1 
. 4.0 . 30.8 4.8 
. 7.3 . a.1 . 3:3 
. . 60.5 14.7 . 
. 33:2 
. 
617 33:6 :::: 
51, . 
. 13.9 . 18.0 5.9 
. . . 8.4 . 13:o 
. 
. . 
. 
. 
13.8 
. 
31:o 
. 
7.4 
.a 
2.4 
10.4 
16.5 
4.0 
1.4 
52:o 
. 
6:O 
11:s 
2::: 
6.7 
. 56.7 350.5 414.6 266.7 302.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1391.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDWJES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POIHTS t., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
STATION N”“E40 380016 
JAW FE”R MARS AVRI 
SENEGAL BIGNONA 
1959 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
6 
7 
B 
19 
f: 
ia 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
t 
: 
I 
. 
. 
: 
: 
* 
. 
. 
; 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 12.0 . 16.3 
. . . . 
. . . . 314 13:4 
. 
. 37:o 15:s : * : Ga.1
. 20.0 a.0  . 26.  39:0 34:P ' 
6.0 . 5.0 3.0 . 1::: 
. . 5a.o . 7.0 . 
. . . 9.0 . . 
. . 27.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . 6.0 . 
. . . 
. . . 96:o 12:2 : 
. . 
. . ::Y 17:o 11:1 : 
. . . 70.8 6.0 . 
. . 2.0 1.4 
. 16.0 3.8 7.6 1% : 
. . . 
. . 4::; 5.0 * 
. . 19:o . G:6 317 
. 20.0 . 
. 
;;.; TO.2 . 
1.0 . . . . 
. 7.0 
. . 4710 IZ : : 
. . . 13.5 
. . 47.8 15.8 24:i : 
. . 5.0 3.1 24.7 . 
. 5.0 43.0 . 
6.0 101.0 278.2 424.1 315.8 50.8 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 380016 SENEGAL BIGNONA 
1958 
JANV FEVP HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
7" 
a 
19 
11 
12 
13 
t: 
:: 
23 
:: 
26 
27 
25 
:Fi 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
: 
: 
. 
, 
: 
. 
: 
: 
: 
: 
: 
: . 
; 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. 
. . 9w6   85.2 . ii.5 . si:9 32: * . . 
. . 6.3 ii.0 . . 
. 29.5 2:s : . 2: 33:s : 
. 4s:e : 'U*J 22*0 . . 19:s : 
. . . . . :. 
. . a.2 
. . 23.0 
.5y 29.2 . . 
. . . 
. e:3 8:: &4:S : : ,: 
. . . e2.1 . . . 
. 
. 
5::: 20:4 y.; 
. 
g.2 2.I . 
. . . 
. . 3.8 
. 36:0 24:G : : 
. 
Il:0 : 
2.6 1::: 2.5 . 
. 26.0 . 5::: 22:2 134.  . 15:7 : 
. 11.1 8.3 125.5 20.3 4.0 , 
. 
. 1416 
11.0 131.5 . . 1 
. 23:9 17.6 10:s : : 
. . . 
f;.; 
. . . . 
. 
. 1:s 5:s 21:.5 : : +:e 
. . 58.2 
. . 10.5 
::s 2: : 3.s 
. 
. . 14.3 . . , . 
. 17.5 . . 
. 220.6 328.4 %.!3 342.4 192.0 7.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2188.5 WM 
STATION NUMERO 380016 SENEGAL BIGNGNA 
1962 
JAN" FE"R MARS A"R1 HAI JUIN JVIL AOUT SEPT DC70 HDVE DECE 
6 
7 
a 
1: 
:: 
:: 
25 
:; 
29 
:D 
31 
TOT. 
. 
. 
9 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
: 
. 
. 
, 
. 
. 
: 
? 
I 
. 
. 
.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 3.5 . 11.1  . 2.5 29.4 94:S : : 
. . . 4.5 15.7 . . 
. . 2.5 "i*E * . . 4.4 :3 : 
. . 
. . 
4:s :::2 .7 ii.8 . 
14.8 13.1 13:o 20 : 
. 
. 
14:4 . 
. 
7l:Z 15.1 .5 . 
6.4 . . 
. . . 
. 
. . . 4.8 . 
. . . "G.5 . . 
. . . . 
$2 
. . . 
. . 25:o 56.0 20.6 1.9 . 
. . . . . . 
. . 2.3 3.2 . 4.9 . 
. 52:o : 4.0 9 5 2:o : : 
. 36.0 . 6.2 
. 14:2 3:9 3:1 
la:2 1:1 : 
47.9 . 
. 1::: 1:o 18.7 
. 94.5 
5:s : 4:o 
. 
. . 22.2 8.5 . 2.3 . 
. . .5 . 1.2 . 
. 15:2 ' : :a . . 
. . 1::: 24.1 9.5 . :9 : 
. 100.8 7.7 . 
. 152.7 205.7 540.0 322.0 47.7 '5.8 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 1175.9 MM HAUTEUR ANNUELLE 1274.1 HM 
LES JDVRS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
STATION WHERD 360016 SENEGAL BIGNDNA STATION NUHERO 380016 
: 
a 
19 
:: 
:: 
1s 
2 
23 
$2 
:: 
2a 
:; 
31 
TOT. 
JAN” FEVR HARS AMI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
* 
: 
: 
. 
, 
f 
: 
> . . 
: 
. 
t 
: 
: 
: 
: 
t 
: . 
; 
. . . 
. . 
. * 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 3.9 13.7 . 
. . 1.6 10.5 63.0 . 5 3 24 9 2::: 
. . .5 
. . . 3::; :7 . ‘?8 
. . . 11.2 . . 
. . . 9 6 a.8 
. . . 2::: 2:o 9.1 
. . . 2.2 5.2 12.l 
. . . .a 5.0 
. . 5.5 40.9 
619 
2.3 
. . . 4.8 32.0 1.1 
. . 4.6 10.9 . . 
. . 
. . 
3;.‘6 16.5 20.4 6.7 
. . 
. . 1.5 . :5 : 
. . 83.5 . . . 
. . . 4.5 . . 
. 
. 
217 4.0 ,*.a 31.5 . 
2.6 21.9 . . 
. . 73.9 17.0 
23:6 
. 
. 23.1 3.1 . 
. 
:G 
. 2.2 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 1100.1 MU 
. 7.7 6.8 2.4 2.3 31.4 
. 1.4 . . .6 . 
. . . 4.4 . . 
. . 11.1 . . 
. 
3919 
. 5:o 
2.5 . . 
31.5 . 
. 52.5 275.5 349.9 238.0 184.2 
1963 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE RESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L., LES JOURS SANS PL”IE HESURAGLE SONT INOIG”E5 PAR DES FOIN,5 ,., 
STATION NUMERO 380016 
JAN” FE”R HARS 
: 
a 
1: 
:: 
13 
:: 
e: 
23 
:: 
$7 
28 
:D 
31 
TOT. 
; 
l 
t 
: 
. 
9 
, 
: 
: 
. 
: 
. 
t 
: 
: 
f  
. 
: 
; 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
SENEGAL GIGNONA 
1965 
A”,?,, WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 2.1 . 4.0 
. . . . 4.5 6.6 1.1 
. . 63.3 20.0 . 
. . 
2;‘; 
. 2.1 1% 10:4 
12’5 
5.9 . 26:l 
. . . 12.1 54.2 . 
. . . 12.8 
1316 
. . 
. . 7.2 13.3 . 5.0 . 
. . 5.0 49.2 
. . . 72.2 89:7 2::: : 
. . 4.2 7.9 44.9 3.0 . 
. . . 28.6 112.0 . . 
. . . 140.5 6.5 . . 
. . . . . 
. . . 
y.2 
. 
;;.: 
. . . 
. 50.0 2.3 13:4 :::! :::: : : 
. . . 4.4 14.7 3.4 . 
. . 24.0 10.6 
. . 1.4 7.9 1::: 21:3 : 
. . a.0 1.4 .3 . . 
. 14:4 24.9 1.1 0.5 . 2:2 : : 
. 3::: :1 30:6 33.9 . . 
. . . . 
. . 2.1 1.4 . . . 
. . 41.6 112 8 1::3 2:o : : 
. 6.2 a.2 . 
. 122.1 357.5 582.9 525.8 133.6 43.7 
: 
a 
19 
:: 
23 
$5 
26 
:i 
:o 
31 
TOT. 
JANV FE”R HARS 
:7 
. 
: 
‘. 
. 
. 
: 
I 
: 
l 
9 
f  
: 
. 
t 
. 
. 
; 
l 
: 
. 
.? 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
SENEGAL BIGNDNA 
1964 
AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . t 419 rd7 
. . . 1.1 5.6 8.0 
. . . 
. . . 
3:2 5i.t 
. 
$1.; 
. 
. . . 2.3 12.6 13.7 
. . 24:O 2:s t:: 2:5 
. . . ,2 2.2 3.0 
. . 1.0 . . . 
. . 
11:4 1::: 
5.9 . 
. . . . 
. . 22.1 9.5 . . 
. . 29.6 11 8 20:s 2::: 5:P 
. . 1.4 . 1.7 4.3 
. . . . 1.7 42 
12.1 . 6.4 
. . 9.5 16.2 26.8 . 
. . . 66.8 3.6 . 
. . lf.5 32.2 1.5 . 
. . 24:o 3.4 37.5 . 1.0 5::: 
. . :2 1:2 2.7 16.6 
. . 29.4 . 
. 2.7 79.1 
. 15.0 176.3 232.3 341.3 306.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1118.2 MU 
. 
23:1 
. 
1o:r 
. 
. 
. 
8.4 
. 
.3 
. 
. 
i:S 
. 
. 
. 
r7 
. 
. 
.* 
. 
. 
44.8 
. . . 
. . 
. . . 
l 
. 
. 
. 
: 
. 
:9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
D 
. 
l 
. 
-9 
HAUTEUR ANNUELLE 1765.6 HH 
LES JDVRS SLNS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS c.1 
263 
STATION WWERO 3R0019 SENEGAL GIRKELANE STATION WNERO 780019 
: 
G 
9 
10 
:: 
13 
:5 
;: 
la 
:o 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
FE”R MARS AVRI 
- 
- 
- 
,. 
- 
- - 
* 
- 
- - 
. - 
- 
ANNEE INCOMPLETE 
1903 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 40YE OECE Jbrl” FE”R MARS 
. .9 . a:5 95.2 
. . . . 
. . . G-6 4.1 
. . 16.8 45.4 . 
. . 10.7 5.5 . 
. . 2::: : 12.9 
. . Il.4 
. 14.7 . . . 
. . 6.0 34.8 . 
. . a.4 2.5 27.7 
. . 14.3 *ha7 :-: . 
. 5.2 1.6 
23:1 4.0 
7.” 
. . 27.6 2.6 16.0 . 516 
. 20.7 . 10.1 . 
. . . . . . 4.1 . . . 
. 33.a . . . 
. 12.G 3.8 . 
. 6:9 . 
. . 17.2 : : 
, . . . . . . . * . 
. 4.0 1.0 1.4 . 
. . . . . 
. . 7.5 . . 
. . . 
58:2 1:1 . . . 
. . . 
Sa.2 91.4 159.5 160.6 192.6 
TOTAL PARTIEL 662.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS f.) 
LES RELEIIES NANGUANTS SONT INOIOVES PAR GES TIRETS I-, 
INCOMPLET OU HANWANT EN JAN” FE”R MARS A”RT HAI 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
STATION MUWERO 380019 
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9 
10 
11 
12 
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:5” 
:: 
19 
:: 
:: 
23 
24 
25 
:: 
29 
:: 
31 
TOT. 
JAVY FE"R MARS AVRI 
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. 
. 
. 
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. 
. 
. 
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. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
SENEGAL GIRKELANE 
1965 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
* . . . . . . . . . 20:4 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 2.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. , . . . 1.8 
. . . . . . 
. . 9.4 8.2 . . 
. . . . . . . . 48:o : 
. . . 41.5 5.0 . 
. . 3.1 . 
. . 313 1r:o . . 
. . . 62.4 . . 
. . 9.2 . . . 
. . . . Ii.” 22.3 
. 32.5 76.2 52.9 . 
. 43:s . . . . 
. . . 23.a . . . . . . . . . 25:5 . 
2.5 : : 
. 7:s : . . . 
. 5.5 
. 
19:9 : : 
. 2217 1:2 . . . 
. . 4.0 . . . 
. . 7.2 41.9 . . 
19.5 . 
. 79.2 113.R 288.4 120.0 44.5 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
: 
: 
a 
9 
10 
:t, 
13 
:5 
:: 
la 
:i 
21 
22 
23 
:: 
5; 
28 
:z 
31 
TOT. 
3:s 
. 
l 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f  
. 
* 
: 
3.5 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
4”R 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SEPIEGAL BIRKELANE 
1964 
WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 29.1 . 
. . . 16.4 . 
. . . 25:s . . 
. . . 2.0 20.3 
. . . 20.0 . : 
, .5 . . 5.5 . 
. . . . . . 
. 1.2 . 11.7 . . 
. . 
. . 1e:3 4:o 7:5 5:2 
. . . . . . 
. . , . . . 
. 23.7 . . . 
. 214 . 
. . . 17:2 . ‘2: * . 
. . . . 
. . M:O : 
. . 2913 : . . 
. . 15.8 . 12.0 . 
. . . 5.7 . . 
. . 19.0 . 2.5 . 
. . 6.2 . 8.2 . 
. . . . . . 
. . 11.4 23.0 . 
. . 24.5 6.7 . : 
. 20.2 2.4 
. . 25.6 5713 : : 
. 19.0 . 3.9 . . 
. . . 20.4 . . 
. . . . a.5 . 
. G.a 94.9 . 
. 43.3 177.0 295.8 149.0 5.2 
HAUTEUR ANNUELLE 673.B NH 
LES JOURS SLPIS PLUIE MESUR4GLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 645.9 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS f.) 
STATION NUMERO 380022 SENEGAL EOKI DIAVE 
JIV” FE”R HI\RS I”I?I H11 
1961 
JOIN JUIL AOUT SEPT 
. . . 7.8 
. . 2.4 . 
. . 24.6 . 
. 
. 4212 : 
. 
. . . 57.8 
. . . . 
. . . . 
. .9 . . 
. . . 
. 8.1 9.6 
. 41:2 . 
. . . sa:0 
. . 
25:: . . . 
. . . 
9 * * 16 
. . . 
4.0 : . . 
. .4 . . 
. 54.3 Il:9 . 116 
- 
5:4 . . 
- 
1.1 
l:o . 2314 .?:a 
17:e :a : 
. . 
. . . 
. 
1o:r a:? 
. 
. . 
. . 
59.8 108.7 121.5 123.4 
hNNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 413.4 
OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE RESURAELE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES H&NOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
YNCOIIPLET OU WANPUANT EN JAN” FEVR WR5 C”RI MAI OCT0 NO”E DECE 
s 
266 
SENEGAL ROULEL STATION WMERO 3RU025 SENEGAL BOULEL 
1957 
AVRI “PI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE BECE 
,956 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 1 OECE JAW FE”R MPM A”L1 NAI JlN” FE”R MARS 
. .3 2.6 7.R 
. . . . 
. . . 5.8 
. 20.7 . 11.1 
. . . 18.2 
. . . . 
. . . .* 24:o EB : 
. . . 7.6 G.0 . . 
. 
13:E : : 
31.6 7.0 . 
. 1.0 12.4 . 
. . 101.0 32.9 
. . 20.2 5.4 SS:7 2:: : 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
1:1 
1.1 
1.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.6 
: 
3 
5 
: 
R 
1: 
:: 
13 
:; 
16 
17 
1s 
19 
20 
:2 
83 
:: 
:: 
28 
:; 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. , . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
t . . . . . 
: . 
t . 
: 
. 
. . 
. . 
, . . 
l 
: 
. 
. 
* 
. 
. 
9 
t 
. 
. 
. . 
78:5 
14.7 
8.6 3:2 
41:2 
. 
9.5 2.4 . 4 17:: ? 
. 7.5 1.3 . 
. . . . 
. . . . 49.5 . . 
. . 2.2 . 4.9 . . 
. . . . 5.0 . . 
. . 29.2 
. . . 18:s 45:s : : 
. . . 3.0 . . . 
. ,e . . 
. . . . 5::: : : 
. 8.4 . . . . 
. 33:6 . . . . . 
. . . . 
76.1 
. 2::: : : 
. 1.3 
. . 2a:2 : 
. . .4 . 
6.4 . 12.1 . 
. . 11.5 . 
. . 10.6 . 
14:9 . . . 
. . 
. . 13.8 . 
. 2.5 . . 
. 4.8 . . 1.3 . 
. . . 12:s . . 
. . . .21:9 . . . 
. 
. 17 : 
31.3 1.2 3.5 
65.7 
_. 
. 38.5 23 6 S:i, : : 
. . . 30.8 4.5 1.7 . 
. . . . . . . 
. -. . . 2917 : : : : 
. . . 
. 15.4 . 1::2 dl 
6.4 . 
. . 
. . 6.4 
. . 
23:k 1.5 . . 
. 
16.7 4.1 . . 
30.1 .6 . . 
3.2 56.7 S.-r . 
. 
. 21:1 : : 
. * . 
165.5 230.6 122.4 84.9 . 68.5 236.4 283.9 289.0 93.8 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 607.0 HIUTEUR ANNUELLE 971.6 le! 
LES JOUAS SANS PLUIE NESURAELE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES WANOUANTS 30NT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOP1PLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PA” OES POINTS 1.i 
STIPION WMERO 380025 SENEGAL AOULEL STATION NUMERO 380025 SENEGAL BOULEL 
1959 195Q 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
t 
. 
, 
. 
. 
FE”R MARS A”RT MAI NO”E OECE JAW FE”R NARS AVRI HAII JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE 
- _ - 12.5 . 
- - - 25.R 
- _ - 3O:a 42.5 
1 ; ...... 1.8 .... 
2.. .......... 
: 
e 
15 
11 
12 
13 
14 
15 
;: 
1R 
19 
20 
El 
22 
:: 
25 
26 
27 
2R 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . - . . . - 
. . . - 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . - 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . - 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . - . . - . . - . 
3 , . . . . . 22.8 . 
. . . . 
: : . . . . 
17.5 . s:o : 
. . 
44:o . . 60.5 6.5 :o : 
- - - . . -. - - . . 
- - - . 19.5 
- - - . . 
- - - . . 
- - - 
- - - 7:s : 
- - - . . 
- - - . . 
- - - . . 
- - - . . 
- - - . . 
. . . . , 
: : . . . . . 
. 7.6 . . 
4.3 24.5 6:s : . . 
9 . . . . . . 13.6 . 48.3 . . . 
10 : : : : : : 2:s 
7.1 
1.6 25:4 : : : 
:: : : : : : : : 
4.5 . 6.5 . . 
.2 . . . . 
13 . . . . . . .2 .l . . . . 
12.6 . . . . . 
:: : : : : : : . . . . . . 
- - - 10.8 
- - - 2613 . 
- - - 14.5 . 
16 ; . . . . . . 2.0 
17 . . . . . . . 27:ç : : : 
18 ) . . . . . . la:4 .G . . . 
19 . . . . . 6.9 . . . 
20 . . . . . 12:4 : : . . . . 
21 , . . . . . . 
22 . . . . 22.0 . . 9::: 12:ç : : : 
- - - . . - - - . . 
- - - - - - 6o:a : 
- - - . . - - - . - - - 10:s . 
- - - 15.7 . 
- - - . . 
23 ? .... 2.2 ...... 
24 : ...... .4 26.2 ... 25 ........... 
26 .l 
27 ........... 
.... 
1’ : : : 
28 ....... 
. 
:: . 
... 4.5 . 1::: : : : : 
...... 41.0 ... 
31 ....... 
- - - 
- - - 4:2 : - - - 9.5 . - - 
- - - 192.1 98.6 
TOTAL PARTIEL 290.7 
TOT. . . . . 22.0 63.2 73.5 178.7 203.0 13.0 .8 . 
HAUTEUR ANNUELLE 615.0 NM 
. . . - 
4NNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SONT INDIOUES PAR DES POT”ITS f.1 
LES RELEVES NANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS t-j 
INCOIPLET OU MANQUANT EN HAI JUIN JUIL AOUT NO”E DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POIYTS f., 
STATION NUMERO 300025 SENEGAL BOULEL STATION YUHERO 380025 SENEGAL BOULEL 
1961 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1960 
,AM” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT 0CTO NO”E OECE JLW FE”R MARS 
. . . 2.0 
. . . ‘8 ‘: 
. 2.8 . 8:s 34:3 . 
. .5 . 34.3 
. . . .6 13:: 37:2 
. . 7.5 
rd0 . 
5.0 
. . 5:: . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. * .6 . , . 
. . 21.4 . , . 
. 16.5 . 
. 1:9 . 2.8 8:: : 
. . 1.7 . . . 
. . . . . . 
. . . . 6.2 . 
. . 49.5 24.9 . . 
. 
. 2:s :3 5:s : : 
. 14.0 
. 1:o . 3:2 : : 
. . . . 1.0 
. ;;.; 96.8 . 4:O . 
. . . . . . 
. 2.5 
. 19:s 6.8 5:2 46:s : 
. . . 9.0 9.0 . 
. . 7.8 16.3 . . 
. . .5 . . . 
. 38.2 . . 
. 82.4 276.6 119.6 131.5 43.2 . 
HA~TE~R ANNUELLE 653.3 HH 
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. . . . . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. 
. 2.4 
. 31:s 33:o 11:o 
. . . .2 : 
. . 6.8 6.5 . 
. . . . 7.2 
: ; 
. . 
. 
> . 
. . 
. t 
. . 
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: . 
* . 
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. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
: 
: 
, 
P 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. . . 
. . . 
. 
. . 216 :9 3::: . * 416 : 
. 1.6 . 1.0 2:2 
. . . . . 
. . 4617 : : 
. .3 26.0 . . 
. 48.2 1.2 . . 
. . 3.5 . . 
. 310 4.5 . Ei : 
. .9 . 37.5 . . . 49:s 1:1 : : 
. . . :s : 
. 23.8 2.3 6.2 . 
2:o . 74.4 . 5313 : 
7.5 41.8 16.2 4.2 . 
. . 1.4 . . . . . . . 
* * :‘t 2*3 - . . . .. . . 
12.1 201.5 266.9 145.8 11.8 
HAUTEUR ANNUELLE 638.1 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
STATION NUMERO 380025 SENEGAL BOULEL STATION YUIIERO 380025 SENEGAL BOULEL 
1962 1963 
JAN” FE”R MARS AVRi HA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAW FE”R HARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
6 
7 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
;: 
19 
19 
20 
:: 
23 
24 
2s 
:: 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
11 
12 
13 
:: 
:P 
23 
24 
25 
:: 
:i 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 13.4 . ‘25 
4.0 8.7 
11.3 13.7 
. . 
. . . . . . . . . . . , 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 43.0 . 
. . . . 11.8 . 1:9 :::: 
. . * . 6.0 “i.5 16.5 . 
. . . , . 8.9 
. . . . . 31:o . 1:s 
. . . . . 3.5 26.0 
. . . . 3;:: . 2.8 
. . . . 15:r . . , 
. . . . . 6.5 19.0 
. . . . . 12.2 2.6 :6 
. . . . . . 4.7 
. . . . . 3.5 19:e 
. . . . . . 11:9 , 
. . . . 7.9 6.2 2.2 g.; 
. . . . . . . . 
: 
P 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
* : . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . . 
: 
. . . 
: . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. 
: 
: . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . 
. . . . . . 12:o .E 
2:: 
. . 23:s 
. . . 
. . . 4.8 
. . . . 
. . . 2.5 
. . . . 
. . . . 
. 11.5 
. 17.8 
.2 . 
. 
1.0 
4:2 
16.0 
. 
1.2 
. 
24.2 
19.0 2::: 
. * 
.2 . 
. . 
. . . . 39.5 . 36.8 . 
. . . . . . . . 
. . . 3.7 . . . , 
. . . . 36.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . lt.8 13.2 6.5 . 
. . . . . . . . 
r . . . 3.7 10.2 . . 
. . . . 11.0 13.8 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 14.0 
. . . . 
. . * 21.5 
. 
. . 
. 16.3 
. 
3.5 11:s 
. 15.2 
. 6.8 
. . . 7.5 . 6.8 3.2 . . . . . . . 11:5 : : : : 
. . . . 51.2 .6 . . 
. . . . . 3.2 . . 
. . .5 . . 
. 
417 . . . . 
. . . 1.7 
. . . 5.1 . 
. 28.5 
. 1.2 
4.2 .2 
1:: 4a:4 
. . 
. . . . . . . . 18.0 . 
.6 
. . 
. . . 22.7 249.1 187.0 117.7 160.5 
HAUTEUR ANNUELLE 737.0 nu 
. 
37.3 . . . 51.6 
“AVTEUR ANNUELLE 
82.3 240.6 65.2 
477.0 YH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POlNTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INfllQUES PAR DES POINTS ,., 
267 
5,AlION YUMERO 300025 SENEGAL BOULEL 
1964 
JAY” FE”R “ARS A”!?I RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: l 
3 2:a 
5 : 
: : 
a . 
10 : 
11 l 
12 I 
13 . 
i: : 
i: 
; 
ia : 
:o : 
:: : 
23 . 
:: : 
26 ; 
:B : 
:I: l 
31 : 
TOT. 2.8 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . 6.8 . . . . . . . . . . . 5.6 13:O : 
. . . . . 2.: 6.5 . 
. . . . . . 6.3 . 
. . . . . 
. . . 3.6 . 14 : : 
. . . . 2.0 3.5 . . 
. . . . .l . 5.8 . 
. . . 1.0 . 1.6 . . 
. . . . 19.6 .5 . . . . . . . . . . . . . 32:2 . . . 
. . . . 2.5 
. . . 1.7 . 3718 119 : 
. . . . . . . . . . . . ::: : ’ . - : 52.2 16.8 67.4 
. . . . 41.b 12.6 24.7 . . . . . . . . . 
. . . . ‘?2 * - * . . . . . . 2.0 . 
. . . . . . 36.0 . 
. . . . . 65.2 . . 
. .’ . . 7.0 21.7 . . 
. . . 19.8 26.8 . . . 
. . . . 3.5 51.0 . . 
. . . 33.4 . 5.0 
. . . . . 20.0 3:6 : 
. . . . 12.0 47.8 . . . . . . . 
. . 2.0 59.5 250.0 302.0 167.2 6.8 
HAUTEUR ANNUELLE 790.3 HR 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
: 
a 
1: 
11 
12 
;; 
:: 
23 
$2 
26 
27 
29 
:Fi 
31 
TOT. 
WHERO 380025 SENEGAL EOULEL 
,965 
JAY” FE”R “AIRS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
t 
: 
‘. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
: 
. 
: 
: 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . .5 . . 1.8 
. . . . . . 4.5 . 
. . . . . . . 6.2 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 2.6 . 7.0 
. . . . . 9.0 . 2.9 
. . . . . 2.8 3.5 
. . . . a.7 2.5 12:3 . 
. . . . . . 
. . . . . :c 13*0 24.9 . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . .9 48.4 
. . . . 29:s 11.6 16:; : 
. . . . . . 
. . . .3 . 2: : 
. . . 5517 . . 30:5 . 
. . . . 1.0 5.8 8.5 . 
. . . . 5.1 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 11.4 . . . 
. . . 1.6 . . . . 
. . . 16.2 . ;.; :.i . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . .9 . . . 
. . . . . 31.7 . . 
. . . . . 
. . . 74.4 57.4 155.6, 110.1 34.4 
HAUTEUR ANNUELLE 431.9 HW 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
* . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION WHERO 380028 STITION NUMERO 310028 SENEGAL COKI SENEGAL COK t 
1933 
JUIN JUIL AOUT SEPT 0CTO NO”E OECE JAY” FE”R MARS 
,934 
IUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAW FE”R NAR4 ““1 “AI a”“, AVRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
HAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- - ::Y? - - --. .- --. .- - - _ - 52:0 5410 - 
- . . 26.6 1.3 
- . . . . 
- 4.5 . . . 
- . . . . 
- . . . . 
:: 
23 
24 
25 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
:z 
:: 
23 
:5 
:: 
2s 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
t . 
. 
. . 
: 
; 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
f 
: 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
- . . - . . 21:o : 
- - 4.6 . - - _ - _ 615 : - - . . . . - . . 1.5 14.5 
- . .6 . . 
- . 16.0 .5 . 
- . . 20.1 . 
- . . . . 
- 22.5 . 4.4 9.1 
- . . . . 
- . 5.0 16.7 . 
- . . . . 
- . 11.2 16.5 . 
- . 
‘X ’ * - . . 1.0 . 
5.0 . . 
- 2:o . . . 
- 1.2 . . . 
- . 
- 3.3 16:O : : 
- l& : : : 
- 35.0 . 10.6 . 
- . 1.5 . . 
2.5 . . . . 
. . . 
2.5 86.7 96.8 118.9 24.9 
I HAUTEUR ANNUELLE 329.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
RELEVES MON OUOTIDIENS UTILlSA0LES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
JUIN 
-- ..- --. .- 
- - 
- 6.5 : : - 
- . 5.2 . - 
-. . .- -. . .- 
-. . .- -. . .- -. . .- 
- 1.5 
- 26.0 1:6 : - 
- 101.5 . . - 
- . ..- 
- 3.3 . . - 
-. . .- 
- . ..- 
- 28.2 
- a.4 a15 1 - 
- . 1.2 ,. - 
- 16.5 . . - 
- . 1.5 . 28.0 
- lb.0 . 
- - 104.3 54.0 - 
TOTAL PARTIEL 1583.3 ANNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR 0ES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIWES PAR DES TIRETS C-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FEYR MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT 
RELEVES NON 0UOTIOIENS UTILIS;;:ES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
STA,,ON NWERO 380028 SENEGAL COKI STATION YUL(ER0 380028 SENEGAL COKI 
,935 1936 
JAN” FE”R “ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R H4RS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,..... -. 14.0 . . . . 
: 
. . . . .- - 
:. . . . .- - 
3.. . . * .-- 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
10.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
2). . . .-. . 
3.. . . .- 
.- 14:5 6.0
. 2.4 
3:5 . 
: 
. . 
. . 
2:. . . . . 2:0 . . 
6:s : . . . . .-- :. . . . ,-- 
7 
. . . .-. 44.0 48.2 27.7 . . 
: . . . . - . . . . . . 
8.7 
. 
. 
. . - 
7::::. 
- 
.- - 
B.. . . . .-- 9 . . . . . - . . . . . . 
- . . ‘40.0 
1; : : : : : - . . 19.4 36:R : : 
:: : : : : : - 
7.0 2.6 . . 
::i : . . . . 
13 . . . . . - . 3.7 . . . . 
14 , . . . . - . . 
::*z * * * - 15 . . . . . - . . . . . .
. 10 : : : : . - - 13:3 - - 
,* . . . . * . - - 
12 . . . . . . - - 
13 * . . . . . - - 
_ - 
:: ; : : : ; : - - 
510 
. 
. 
.5 
32.5 
. 
127:4 
2.0 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
;; . . . . . - . 4.5 . . . . 
. . . .- 
18 : . . . . - 
. . . . . 
28:O 24.2 . . . . 
. . . . - 
- - :7 : : : : : : - - 
19 . . . . . . - - 
24.5 . - - 
:o : : : : . . - - 
. . . :, . 
. . . 
14:5 : : 
- . 46.9 . . . :: : : : : : - . . . . . 2, , . . . . . - - . . . . 22 . . . . . . - - . . . . 
?3.. . . 6. - - . . . . 23 . . . . , - . . 2.9 . . . 
24 . . . . . - . . 25.5 . . . 
PS . . . . . - . 36.2 19.2 . . . 
24 , . . . . . - - . . . . 
2s . . . . . . - - . . 1.0 . 
;: : : : : : - : 36.1 21.2 :3 : : : 
20 t . . . . - . 2.7 . . . . 
29 
: 
. . . - 9.0 
3; . 
. . . 20.2 . 11:7 : : : : 
. . . . 
- - . . .7 . :: : : : : : : - - . . . . 
29 . . . . . , - - . . . . 
:; : - : : ; 
- - . 
:- - .: : : . 
31 . . . 278.8 79.8 . . 
TOT. . . . . . 20.2 77.8 291.8 168.4 69.1 . . TOT. . . . . 24.5 13.3 278.8 19.8 183.4 25.3 1.7 . 
HAUTEUR ANNUELLE 427.3 HU VAUTEUP ANNUELLE 612.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI0UES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
RELEVES MON OUOTIDIENS “TILTSABLES A PARTIR DES TOTAUX ~~ENSUELS EN RELEVES YON 0uOTIDIEtIS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT 
269 
STATION YUUERO 3GOOEB SENEGAL CO,<1 
,931 
JAld” FE”R MARS AVRI MAT JUIN JUTL AOUT SFPT OCT0 NO”E 
STATION WWFRO 380028 SENEGAL COKI 
1938 
JAN” FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
: 
0 
1: 
11 
12 
13 
:: 
:: 
is 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
. . . . . 
. . . 
: 
. . 
. 
. . 
; . . 
: 
: . 
: 
: . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
....... 7.0 
........ 
...... 7.5 . 
...... 9.0 . 
. . * . . . 6.0 27.5 
. . . l . . . 25.5 
. . . , 6.6 4.7 . . 
. . . . . 14.9 . .s 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 2217 2: na:0 : . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . 8.7 :1 : : 
. . . . . 2.1 
. . . . . 16:8 : . 
. . . . . . . . 
. . . . . 11.1 . . 
. . . . . . . 9.P 
. . . . .l . . 
. . . . . . 1:9 
. . . . . 21.0 31:5 . 
. . . . . 
. . . . . 2:2 12:o : 
. . . . . . . 
. . . . . : 1.0 . 
. . . . 24.0 91.0 .5 . 
. . . . . 
. . . . . 39:s : : 
. . . 25.7 . 
. . . . 62.7 243.6 95.5 69.7 
HAUTEUP ANNUELLE 471.5 NM 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . * 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE tWSURAGLE SONT IP(DIO”ES PA” OES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,.I 
STATION NUMERO 380028 SENEGAL COKI STIITION YUHWO 380028 SENEGAL COI(1 
1939 1940 
JANV FE”R “ARS AVRI MA1 JUIN JUIL AOUT WPT 0CTO NO”E DCCE JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : : : 1::; : 36.0 . 19.5 . 
3 . . . . . 4.0 . . . . 
2.7 
5 : : : : : : . 15:-i : : 
: 
. . . . 
: . . . . 
. 4.2 . . .7 
. . 32.3 
B . . . . . 17 : 
10” : : : : : : : 
10:: 1::: : 
22.5 . . 
is . . . . . . .8 3.7 . . 
19 , . . . . 16.0 47.9 . . 
20 . . . . . 11:s . . . . 
:: 
. . . . . , 11.7 1.0 . 
: . . . . . . 4.0 . . 
23 . . . . . . . . . . 
TOT. . . . . . 16.2 66.7 227.8 119.0 33.4 
HAUTEUR 4NNUELLE 463.1 NH 
LES JOURS SANS PLUTE HESURARLE SONT IN”,“UES PAR OES POINTS I., 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
9 
10 
:: 
:: 
15 
16 
17 
10 
:i 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
3: 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 3.” 
. . 
. . 
. 
. 7:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . * . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . * . . 
. . . . . . . . . 
. * . . . . . . . . . . . . . 
. 38.9 . 7.8 
. . . . 
31.5 1.3 . . 
23.0 . 11.0 . 
25.8 25.6 12.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 7.5 
. ,.o 2:o : 
. .5 
. . 41:o : 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. 5.8 . . 
. . . . 
7.3 . 27.2 
3.5 . I:l3 . 
. . , . . . . . . . . . . 86.8 M:O : 
. . . . . . . 11.4 . 
. . . . . . . 25.9 . 
. . . . . 1.0 . . . 
. . . . . . 11.2 
. . . . . . 12.3 SO:2 : 
. . . . . . 5.7 . 4.0 
. . . . . 35.5 3.7 
. . . . . . :3 : 
. 1.2 28.0 . 
. 10.0 . . . 129.6 294.3 177.6 39.0 
HAUTEUR ANNUELLE 650.5 MU 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 1. 
..... . 
...... 
3 ....... 
. . . . . . 
5 : . . . . . . 
: : : : : : : : 
9 . . . . . . . 
9 . . . . . . 6.0 
10 . . . . . . . 
11 . . . * . . . 
12 . . . . . . . 
13 . . . . . . . 
14 , . . . . 17.0 14.0 
15 . . . . . . . 
. . . . 13:o 
. . . 
. 8.0 . 
. . . 
26.0 17.0 . 
a:0 
11.0 
6:O 
. 12:o . 
. . 4.0 
47.0 9.0 2.0 
s . . 
. . . 
. . . 
. . . 
:Si : 
................ 
3.0 16.0 
14 .. .. s:o .... 
19 ....... 11.0 . . 
20 .......... 
:: : : : : : : : 
62.0 ..... 
23 .......... 
24 
25 ............ ç:o : : : 
. . . . . 2: : . . . . . a-J:0 : 11:o : 
25 . . . . . . . . . . 
:o : 
. . . . , . 33.0 . . 
. . . . . . . . 
31 . . 14.0, 5.0 . 
TOT. . . . . . 17.0 65.0 208.0 73.0 25.0 
HAUTFUR ANNUELLE 388.0 NH 
LES JOURS SA45 PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
SENEGAL COKI ST4TIDN YUHERD 38002.a SENEGAL COKI 
194P 
JVIN JUIL AOUT SEPT OCT” HOVE I¶ECE 
,941 
JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
‘. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
INNEE INCOMPLETE 
MAI 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 10.0 . . . . . . . 9.0 . . . . 
. . . 
. 34:o : 
. 47.5 . 
. . . 
. . . 
26.0 20.0 15.0 
. 7.0 . 
. 
z-0 9s0 . . . 
. . . 
. 4.0 . 
. . . 
. . . 
. 
. 4:s : 
‘. . . 
. . . 
. . 
16:s . 
20 . . 
. . . 
. . . 
7:o : : 
. 6.0 . 
. . . 
. . . 
. 
35.0 179.5 24.0 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 8.5 
. . . 14:o : 
. . R.0 . . 
. . . 
. . . 21:o : 
. 4.5 . 23.0 . 
. . . . . 
. Il.0 75.0 . . 
. . 17.0 54.0 . 
. . . 7.0 . 
. * 20.0 . . 
. . . . . 
. 3.0 5.0 . . 
. . 34.0 . 24.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. R.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 56.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 17.0 
. . 
. . . . . 
. . 6.0 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
. . 11:o : : 
. 2.0 s 
- 
. 18.5 196.5 ris.0 24.0 
TOTAL PARTIEL 350.0 
. 81.0 
HAWEUR ANNUELLE 319.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.) 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS (.) 
LES RELEYES NANOUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EH NO”E DECE 
STATION WHERO 380028 SENEGAL COKI STATION YUWEPO 380028 SENEGAL COKT 
1944 
JAY” FE”R MARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MOVE 0LC-Z 
1943 
.Jplqv FE”R HARS A”!?I HAI JUIN J”TL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : 
...... 45.0 .... 
....... ... 
3 ...... A.2 . 45:o ... 
4 ........ 25.5 . 
5 ........ 27.0 30:7 : . 
. . . . . . 
: : : . . . . . . 
3R.6 . . . 
19.3 . . . 
3 ..... . . . 10.0 . . 
4 ..... 15:o 4.0 . . . . 
5 ....... 22.0 : . . - 
: : 
.... . ...... 
..... 18.9 27.7 .... 
B ...... 38.0 18.0 .... 
1: : 
.......... . 
........... 
11 ....... 1.2.0 .... 
12 ............ 
.$ : : 
....... TO.5 . . 
.......... 
........... . 
;; ............ 
........... 
19 ........... 20:3 
19 ........... 13.5 
20 ........... Q.0 
: : 
..... 2.0 54.0 ... . 
....... 9.0 6.8 .. 
5.. .......... 
9 ....... 1.0 
20:6 
. . . 
10 ........ ... 
1, , . . . . * . 
1? _ . . . . . 2o:e : 2o:z : : . 
iG ; ....... 9.8 ... 
:: : : : : ...... 
3.0 75.7 ...... 
. 
. . . 4.0 
t: : : : . . . . 
. 
36:o : : : . 
i9 ; . . . . . 1.0 60.3 . . . . 
. . . . . 
:o : . . . . . 
. 
V+:o : s:o : : . 
. . . . . 2: : : . . . . r2:o x:5 : : : 23 . . . . . . 15:o . 4P.3 . . . 
24 . . . . * . . 
25 . . . . . . . 1o:o : : : . 
26 . . . . . . . . . . . 
27 : . . . ll.0 . . . 7.5 . . . 30:o 
28.0 
2.0 
29.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
30.” 
. . . . Ch 
12:s . . . . 
TOT. . . . .3 . .2 llR.O 264.3 276.4 66.6 . . 
H&“TE”r> ANNUELLE 72Q.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE U~S~RARLE Saw nmamS PAR OES PO~TS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURAELE SONT IWIOUES PAR DES PO,,ITS f.1 
271 
STATION M”UER0 380028 SENEGAL COKI 
1946 
JAY” FE”R NARS A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE MARS AVRI LIAI JUIN JUIL Aaw SEPT OCTO EIOVE OECE .m,” FE”R 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . ‘ 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 73:o 4:o 37:a 
. 4.0 2.0 . 
. . . 
La . . . 
8.0 . . 
. . 29:o . : 
B 
1: 
f: 
,a 
19 
20 
1 21 
22 
23 
:: 
$7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . , . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 6.0 
. 
. 
14.5 
4.5 
. 
. 
8.5 
. . . 
. . 
: 
; . . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. 
: 
. . 
. . . 
: . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
* . 
. . 
: . . 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
: 
: 
: 
: . 
: . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. * . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 5:o 
. . . . . 
. . 320 . . . . . . 43.0 . 
. . . . 
. . . . 
. 1.0 . . 
. . . . 
. . . . 
do 1s:o : : 
. 
. m:o :-: * 
. 12.0 1o:o : 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
1.0 
. 7:o 
. . 
. ‘3’: . . 
. . . 
x:0 . 
30.0 . 
. . 
. 19.0 
. 3.0 
. . 
5.0 
. 1:o 
19.0 
. SI:6 
31.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . * . 
. . . . . . . . 
n:o 
. . 
1.9 
. 
. 
. . 
. . . . . . . 13:o 
17.0 P-l.0 
. . ::i : 
22.0 60.0 . 1.0 
3.0 . 29.0 . 
3.0 . . . 
3.5 . 
. 
4::: 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . l . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . . . . . 
. . . . 
1.0 
. 2% : : 
. . . 48:6 . , . . . . 
69.0 243.0 132.0 33.0 
482.0 nw 
. . . . 
HA”TE”R ANNUELLE 
. . . 13.0 
HA”TE”R ANNUELLE 
102.0 190.2 
402.4 un 
88.7 8.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUWERO 380028 SENEGAL COR, 
1947 
STATION NVHERO 380028 SENEGAL COKI 
1948 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAW FE”R “ARS A”!?I 1111 JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. . . . . 1.5 
: . . . . . . 9:o 19:o : : 
3 , . . . . . . 39.7 
34.9 43:9 : : 
: : : : : : : : . . . . 
: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
64.0 
41.8 4:o 4:2 : 
a . . . . . . . . . . . 
1: : : : : : : : 1% : : : 
; . . 
:: . . . : : : : 4:o . . . 
10 8 26.0 . . 
:: ! : : : : 1-o A 
11.2 . . . 
15 : . . . . 17 . 9:s : : : 
16 ; . . . . . . 
17 . . s * . * . 23:o 12:2 : : 
:: I : : : : : : 9:r : : : 
20 . . . . . 10.0 . . . . . 
. . . . . . 5.5 . 
: : : . . . . . . 
3 . . . . . . . . 2:s 4517 
: 
. . . . . . . 25.6 3.0 
: . . . . . . . . . 
; . . . . . . 
7 , . . . . 
10.5 . . 
45.0 . . 
9 ) . . . . 10:s 19:s . . . 
9 . . . . . . . . . . 
10 . . . . . . . 3.3 . . 
:: : : : : : : : : 12:s : 
13 . . . . . , . . 
54.0 9:* : 
:: : : : : : 1:o : . . . 
. . 9.0 . . 34.5 1.5 
. 
34.3 
. 
. 
. 
19.3 
. 
:: 
. . . . . . . . . . 
: . . . . . . . 1.6 . . 
7.5 . 
. 
. . 
30.2 25.0 
. . 
23 . . . . . . . . . . . 
:: 
. . . . . 18.0 . . . . 
: . . . . . . 2.0 . . . 
:: 
. . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . 
28 . . . . . . . . . 
2P . . . . . 17 : 
30 : . . . . . 11:2 . . ::: 
31 . . . 12.0 . 
TOT. . . . . . 11.7 20.9 296.1 107.4 4.2 14.3 
HA”TE”R ANNUELLE 454.6 WN 
TOT. . 10.5 . . . 39.6 62.1 240.1 79.3 48.7 
HAUTEUR ANNUELLE 480.3 WI 
LES JOUR§ SANS PLUIE HESURPBLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.l 
s,ArION NUMERO 380028 SENEGAL COKI STATION NUMERO 380028 SENEGAL COKI 
1950 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
_ 1949 
FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SE!=T OCT0 NOVE OECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 2:: : . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 30.0 . . . 
. 14.0 . . 70.0 . . . . . 11:o : 
. . . . . . . . 20.0 . . . . 56.0 
. . ,. . . 
. . 5.6 . 29.0 
. . . . . 
. . 
33.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 7.; 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 5.0 . 
. . . 23.0 . 
. . . 6.0 10.0 
. . . . . 
. . . . 6.0 
. . . 40.0 . 
. . . 14.0 7.0 
::: : 
. 
. . 
5.0 . 
. . 
. . . . . 
. . . . 3710 
. . . . 9.0 
. . 
. . 
. . 
6.0 19.” 
. 5.0 
. 5.” 
. 
. . . . . 
. . . 12.0 . 
. . . 
71.0 29.0 . 14.0 5.6 138.0 255.0 
HA”TE”R ANNUELLE 512.6 MM 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAW 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
f 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
t 
t 
. 
. 
6 
7 
. a 
1; 
:: 
13 
:: 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
:D 
31 
TO,. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. , . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 22.0 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . 
2.0 
. 15:: : 
. . 19.0 
. . 69.0 
. . 
TOT. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
. 
P 
: 
: 
l 
: 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . 
* . 5.0 
2fl:o : do 
9:9 
. 
23e0 ‘?O * 15.0 . . 
. . 9.0 
. . 12.0 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. . 29.0 
. . . 
. 28.0 . 
. 15.0 . 
. 8.0 . 
. 32.0 
88.8 . . . 22.0 
HA”TE”R ANNUELLE 
75.0 163.0 215.0 
584.2 HH 
15.4 
LES JOVRS SANS PL”IE MESURABLE SON, INDIGUE. PAR OES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NUMERO 380028 SENEGAL 
,951 
cou STIITION NVHERO 380028 SENEGAL COKI 
1952 
JAW FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVÉ 
: : 
........ 3.0 
......... 
3 ........ 1.5 . 
: : 
....... 
....... 1o:o : 
. . . . 
: : : : : . . . 
20.0 15.0 . 
12.0 5.0 8.3 31.0 
, * . . . . . . . . z.0 . 
. . . . . . 9.7 . . . 
2 : . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
6 ....... 90.7 . 
7 ....... 3719 51.3 s . 
a ........ 12.9 . 
9 ...... 33.9 11.0 .. 
10 ........ 56.3 . 
:: : 
....... 
....... 26:s : 
13 ....... .. 
:5 : ............ 
2.; 
17:o 1x0 : 
6 . . . . . . . . . 5.0 . 
i ; ........... 
a ....... 13.0 7.0 . . 
1; : 
...... 
........ 
3.0 . 
15.0 2:o . 
:: : : : : : : 7:o 1o:o 4o:o z:z : 
13 . . . . . . . . . . . 
2 l - - - * - 
6.7 10.0 . . . 
. . . . . . . . . 6.” . 
:: 
; . . . . . 30.6 . . . . 
* . . . . a.0 . 7.0 
,B : . . . . . . . . 
. 
20:3 . 
19 . . . . . . . 16.0 . . . 
20 . . . . . . . . . . . 
:: : 
..... 27.0 . . 
...... 11.5 19:7 
18 ....... 54.0 10:3 4.0 
:: : 
...... 50.6 . . 
......... 
2 
. . . . . 
: . . . . . 717 2110 : 
45.0 . 
20.3 . 
23 F . . . . * . . . . . 
24 . . . . . . 107.0 . 16.” . 
2s : . ., . . . . . . . . 
2, .......... 
22 ........ 6.5 . 
23 ........ 14.0 . 
:: ’ - - * * - 
23.0 . 
...... 1o:o : . . 
$7 
29 
29 
30 
31 
. . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . 15:o 
. . . . . . 24.0 
14.0 
. 
38.1 
. 
2.7 
25.6 
. . 13:2 : . . . . . . 19.2 . 24.6 . :: : . . . 3.7 . . . . . . 
28 , . . . 23.0 6.4 . . . . . 
29 . . . . . 6.0 7.3 . . 
30 : . . . . . . . . . 
31 . . . * 
22.0 . 
. . . 
4.0 . 
40.0 : . 
10.0 . 
TOT. . . . . 26.7 6.4 60.0 245.9 104.3 21R.7 31.0 
HA”TE”R ANNUELLE 693.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS I., 
TOT. . . . . 24,O 15.0 152.0 242.0 328.2 26.7 
HA”TE”R ANNUELLE 787.9 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.) 
273 
STATION WMERO 380028 SENEGAL COK, STATION NUNERO 380028 SENEGAL CON I 
1954 
JAW FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1053 
JAW FE”R MARS AVPI MAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . . . . 4.0 39.0 . . 3.0 . . . . . . 3.0 . . . . 31:s Il:§ 12:o . 
. . . . . 4.0 . 
. . . . . . 9.0 146:o 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 57.0 . . . 
. . . 4.0 . . . 4.0 
1 
2 
3 
5 
: 
9 
,B 
2 
1-J 
14 
15 
K 
19 
:: 
:: 
23 
:; 
:: 
29 
fi: 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
f  
: 
: 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
” 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
f * 
. . 
. . 
: . “3*: 
. . 
. 
: .3 
. 
: - 
. . 
: :a 
. 1.8 
. . 
f - 
. . 
. . 
. 
: . 
t * 
. 
: . 
. . 
, - 
. . 
: 
. 
. 28.4 
. . . . . . . 25.0 19:o . . . . . . . . . 
. 15.2 . 
. . . 
9.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.? . 
.9 714 . 
33.0 . . 
. . 9.2 
. . . 
. . . 
. . . . 
a . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 
. 
. . . * 33.0 
. . . . 12:5 . 32:o : 
. . . . . . 5.0 . 
60 
. 
. . . 0 . . . . . . 22:s : : : 
. . . . * . 22.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 8.5 . 
. . . . . 
. . . . . 15:: : : 
. 
. . . 
13.9 . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 2.0 
. . . . . 31:s 1s:o . 
. . . . 84.0 12.0 . . 
. . * 9.0 32.5 . . . 
. . . . 9.0 . 5.5 . 
12.0 2.7 . 
31.0 . . 
. . . 
. 
a 2::: : 
. 
. 
S.O 
24.0 
. . . . 6.0 . . . 
. . . . 11.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 3.0 . . . 
. . . 13.0 . 
. . . 13.0 269.5 129.0 109.0 155.0 
HAUTEUR ANNUELLD 675.5 MM 
. . . . 43.0 . . 10.1 
. . . . . 33.9 . . 
. . . . . 3.5 . 12.0 
. . . . . . . . 
. . . . . . 3.0 . 
. . . 6.2 . 
. . . 25.0 101.0 183.1 61.7 31.3 
HAUTEUR ANNUELLE 430.5 NI4 
LE9 JOURS SANS PLUIE WSURAGLE SONT INOIWEî Pdfl DES PO,NTS (., LES JOURS SANS PLUIE WSURAGLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS 1.i 
STATION CIUVIERO 3BOOPB SENEGAL COK I 
1955 
STITTOH YUWERO 380028 SENEGAL COKI 
1956 
JANV FE”R NA”5 *“RI wLI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R MARS A”i?1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 1 * . . . . . . 34.5 . . 
2 , . . . * . . 12.0 . . 
3 . . . . . . . 1.5 . . 
F3.0 R.5 
2 : : : : : : : . 4:2 . 
1 ........ 43.0 
2 ........ 1.6 
3 ........ 18.4 
.... 
: 1.. 
, .. . 
...... 
3 : 
....... 2.6 
........ 
9 ........ 
9 l .... * .. Id0 
10 ........ 3.0 
i: : : 
...... . 
....... 
13 f ........ 
:: 1. : 
.... 3.0 . . 
... * . 7.5 . 
16 , ....... 
17 , ....... 10:s 
18 ........ 3.0 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
1:s 
3.0 
. 
. 
. . . . 
: . . . . 
. . 27.7 . . 
3.5 . . . 
13 t . . . . 82:T . . . . 
:: : : : : : : : : : 2:o 
. 
$2 : 
... 1.3 ... 
...... 6.1 17:o : 
23 .......... 
TOT. ..... 4.0 60.7 56.0 135.8 4.5 
HA”TE”R ANNVPLLE 282.1 ww 
:: : : : : : : : 19:5 : : 
$3 : , . .  .  .  62 .’ . 26.0 
15:2 : 
4.5 . 
28 . . . . . . 
29 
: 
. . . 
25:7 
9.5 . 912 
. 
30 . . . . 
44:7 * 
2:3 
31 . . . 1.2 . 
TOT. . . . . 8.5 119.1 146.3 261.3 166.7 12.8 
HAUTEUR ANNUELLE 716.7 nu 
LES JOURS SANS PLUIE MES~IRAGLE SONT I~~OIGUES PAR DES PamTs t.1 LE~ Jars SAEJS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DE5 POINT~ (.) 
. 21.1 
STATION YUMERO 380028 
~,y” FE”R MARS AVR , 
: 
3 
5’ 
: 
9 
1; 
:: 
13 
:5 
:: 
!B 
:o 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TO?. 
. t . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
, 
* 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
: 
i 
: 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
* . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
* . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGIL COKI 
1957 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . 4.3 . 
. . . . 24:o . . 
. , . 2.0 4.0 21.0 . 
. 19.0 * . . 20.0 . . . . . . . . 
. . 11.0 17.0 . 6.7 . 
. . 15.0 14.0 8.0 15.0 . 
. . . . . 45.0 . . . . . . . . 
. . 6.0 . 4.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 17.6 * . 
. . . . 
. . . . m:o : : 
. . 40.0 5.0 . 
. . 1G:O . . 
. 
. 
. 9:o . . . . . 
. . . 2.0 . . 
. . . 34:o . . . 
. . . 14.0 . . ‘. 
. . . . . 7.0 . 
. . . 5.0 . . . 
, . . 2.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 1.5 
. . . 4.0 . . . 
. . . 52.0 . 
. lG.0 . 5.0 4e:o : . 
. . . . 3.4 . . 
. . . . 
. 44.0 72.0 165.0 194.0 119.0 1.5 
DECE 
. 
. 
. 
1.0 
. 
2.0 
:5 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
3.8 
HAUTEUR ANNUELLE 599.0 nM 
LES JO”BS SANS PLUIE WESWABLE SOIT INOIOUES PAR OCS POINTS *., 
DO”TE”# 4AIS UTILISIELE EN JUIL AOUT 
STATION NUMERO 380028 SENEIIAL COKI STATION WNERO 380028 SENEGAL COKI 
,959 1960 
JAY” FEVR MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WVE DECE JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
. .\. . . . . 35.0 . . . 
: . . . . . . . . . . . 
3 9 . . . . . . . . . . 
. . . . 
: : . . . . 
13:o . . . 
us:0 : : . . . . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
I2.3 .5 . . . . 
25.7 i . . . 
8 . . . . . . . . 46:7 . * . 
1; : : : : : : 17:3 4:o : : : : 
39.0 . . . . . . 
t: : : : : : . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
;; : . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
:; ; . . . . . . 4.2 . . . 
. . . . 
18 : . . . . 
. 1.5 :6 . . . . 
20.6 . 20.5 62.3 . . . 
19 . . . . . . . . 2.0 . . . 
20 5.0 . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
:: : . . . . . . 
2.5 . . . 
3::: . . . . 
23 . . . . 6.0 16.5 . 4.8 4.6 . . . 
. . . . . . . 
:: : . . . . . . . 
. . 
22:5 : . . 
26 ; . . . . . . . . . . . 
27 y . . . . . * . * . . . 
28 f . . . . . 11.0 26.3 . . . 
29 . . . . . . 29.0 413 . . . 
30 9 . . . . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. 5.0 . . . 6.0 145.1 67.8 125.7 197.1 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 546.7 HCI 
LES JauRs SANS PLUIE HE~VRABLE SONT *N~*OUES PAR OES POINTS c.1 
STATION WMERO 380028 SENEGAL COKI 
: 
9 
9 
10 
:: 
i3 
14 
15 
:: 
19 
19 
20 
:: 
23 
$5 
26 
27 
28 
3; 
3, 
TOT. 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN 
. . . 
: 
; . . 
. . 
: . 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
P 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
” 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. , . . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
,958 
AOUT OCT0 NOVE DECE 
21.0 
43.0 
. 
5:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
69.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 69.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES PO*NTS *., 
LES RELEVES MANQUANTS îOYT INDIOUES PAR OES TIRETS I-l 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN AVRI MAI J”*N J”*L AOUT SEPT 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . - - - - - - _ _ - 
: ; . . - - - - - - - - - 
3 , . . - - - - - _ - - - 
. .- - - - - - _ _ - 
: : . . - - - - - - _ _ _ 
. - _ - - - _ - _ * 
7 : : . - - _ - - - _ _ _ 
9...-----*--- 
9,..*- ----__- 
10 . . . - - - _ - - _ - _ 
:: . . . - - - - - _ - _ ‘**- - - - - - - -1 
13 ~ . . - - - - - _ _ - - 
. . _ - - - - _ _ - - 
:: : . . - - - - - - - - - 
. . - - - - - _ 
:: : . . - _ - - - _ 
_ _ _ 
-~ - - 
18 . . . - - - - - - _ _ - 
19 , . . - - - - - _ - - - 20 . . . - - - - - - _ _ - 
. . - _ - - - _ _ _ - 
:: : . . - - - _ - - _ _ _ 23 . . . - - - - - _ - - - 
..----- -__- 
$5 : . . - - - - - - - - - 
. - - _ - - - _ _ - 
:: ; : . - - - - - _ _ _ - 
29 . . . - - - - - - - - - 
:z : 
..----- ___- 
.-- -*-.__- 
31 . - - 
,OT. . . . - - - - - - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES QELEVES rlANO”PNTS SONT *ND,O”ES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU “ANOUANT EN A”RI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E %CE i 
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STATION NUWERO 3ROO2G SENEGAL COKI STATIOM b,“MERO 380028 SENEGAL COKI 
JAW 
: - 
3 - 
: - 
6 - 
7 - 
B - 
1: - 
Il - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
:7 - 
ii - 
20 - 
:: - 
23 - 
:: - 
:: - 
28 - 
3; - 
31 - 
TOT. - 
I%l 
FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- - - - - . 78.0 . - 
- - - - - . 70.0 . - 
- - - - - . 3.5 . - 
- - _ - - 35.0 . . - 
- - - - - . 5.0 . - 
- - - - - . 23.0 
- - - - - * . 
- - - - - - . 
- - - - - * . 
- - - - - - . 
- - - - - . 
- - - - - . 7::: 
- - - - - 60.0 . 
- - - - - * . 
- - - - - ’ * 
6.0 - 
. - 
. - 
417 - 
. - 
. - 
. - 
. - . - 
- - - - - 59.0 . . - 
- - - - - . 1.4 . - 
- - - - - **-- 
- - - - - *su- 
- - - - - *se- 
- - - - - **.- - - - - - ---- 
- - - - - ***- - - - - - *--- - - - - - --*- 
- - _ - - 18.0 35.5 . - 
- - - - - --*- - - - - - - - *- 
- - - - - . 6.5 . - 
- - - - - -a*- 
- . . 
- - _ - - 172.0 300.4 10.7 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 483.1 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES WANGUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
LES RELEVES WANGUANTS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOUPLET 0” MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVR, WA, JUIN J”IL NO”E DECE INCOMPLET 0” MANQUANT EN HARS 
STATION WHERO 380028 SENEGAL COKI 
1963 
STATION WJUERO 380028 SENEGAL COKI 
1964 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAYY FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
10.0 
: : : : : : : : : : . 
3 ........ 23.0 27.” 
: 1.. .............. 12:o 
7 
; ....... 13.0 . 
: 
......... 
8 ...... 50.0 .. 
1: : ............ 
. 
29.0 32:5 : 
:: : : : : : 5:2 : 1% 30:o : 
13 f ..... 7.3 ... 
2 : .......... 24.5 ..... 20.2 . 
21 ...... 1.0 .. 
:: 
...... 1o:a 
...... ... : : 
24 ...... 22.8 6.5 .. 
25 .......... 
26 . . . . . . 14.7 . . . 
. . . . . . . . . 
:i : . . . . . . . . . 
29 . . . . . . . 
30 . . . . 2:6 l& . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . . 7.8 99.6 101.5 138.5 69.2 
HAVTEUQ ANNUELLE 416.6 HH 
Lu Jars SANS PLUIE ~~ESURARLE SONT INOIOUES PAR OEs POINTS f.) 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
: 
B 
10 
2: 
23 
:: 
:: 
28 
30 
31 
TOT. 
1962 
JAW FEVA MACS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . 
. . 
. . 
. . 
: 
. . 
. . . . . 
. 
I . . 
. t . 
: . 
. 
.- . . .- . . .- . . .- . . .- . . 
.- . . .- . . .- . . 
.- . . .- . . 
.- . . .- . . 
.- . . 
.- . . .- ,. 
.- . . .- . . 
.- . . 
.- . . .- . . 
.- . . .- . . .- . . 
.- . . .- . . 
.- . . .- . . .- . . 
- . . - . . . 
.- . . 20.5 32.0 190.6 5B.Q 12.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 313.9 
. . 7.4 . 
. 1.8 . 
. . . 3o:o . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 4.0 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 3::: : 
. . 2.8 . 
. . .* 
. . . 1o:o 
. 
. 917 : : 
. . . . 
1:3 : : GB 
. . 18.0 . 
19:2 : : : 
. . 42.0 . 
. . 15.2 . 
. . 
. 
12:o 
. 
. . 18.7 , . 
. 28.0 . . 
. 19:2 . . . 
. 1.3 . . . 
. . 
. 24:O * : 
NO”E OECE 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
l.... - . . . . . 
2 . . . . - . . . . . 
3 7.. .-. . . 40.0 . 
- . . . . . 
2::: :- *. . . . 
;. . .- 
:. . . .- 1:0 : 4:o : : 
B*...- . . . . . 
- . Il.0 25.2 30.1 . 
10 : : : : - . . . . . 
:: 
. . .-. . 
:. . .-. . 
25.2 . . 
12.0 . . 
13 . . . . - . . 11.3 . . 
. . - . 4.7 
:: : : . . - * . 24:O : : 
16 . . . - . . . 
:. . .- 
30.0 30.0 . 
:; . . . . - : : : : : 
,...-. 11.2 20.5 
:; . . . . - . . . :2 : 
- . 
:: : : : : - . 
63.4 
49.3 4:2 : : 
23 * . . . - . . . . . 
- . . 105.0 . . 
2 : : : : - . . . . . 
:: 
. . . - 3.2 21.5 . 
:. . .-. . . 
. . 
29 . . . . - . . 2.1 : : 
29 * . . . - . . . . . 
. .- . . .‘. . 
. . . . 
TOT. . . . . - 4.2 161.1 263.5 100.3 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 529.1 
LES JOURS SANS PL”IE HESURPBLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEYES 1(ANOUANTS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” YANOUANT ?N HA, 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
STATION NUMERO 380028 SENEBAL COKI 
JAN” FE”R 
: . 
: 
: . 
: 
: 
; . . 
; 
: 
: 
; 
l 
t 
. 
. 
t 
: 
* 
: 
. 
4.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
h.5 
MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . . . . . . . 
. . . 28.6 12.0 . 
. . * . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 12.0 . . . . . . . . 4:6 : : : 
. . . . 12.0 . . . . . . . 25:: 217 
. . . . . 13.2 
*. . . . . 16.7 11:6 : . . . . . . 5.6 . 
. . . . . 21.6 . . . . . . . . . . 
. . . . Pll.6 6.8 40.0 . . . . . 6.7 . . . . . . . . . 6.2 8.0 
. . . . . 45.5 . . . . 2710 . . . . 
. . .... 20.0 . . . ...... . . ...... 
. . ...... . . ...... 
. . . . . 9.5 . . . . . . . 18.1 . . . . . . 2.7 . . . 
. . . . . . . . . . 46:2 : : . . . . . 
. . . 27.0 46.6 160.7 176.1 22.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 437.6 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAIR OES PO,NTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU UANOUANT EN DECE 
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STATIBN WUCRO 3uoo3, SENEGAL “AGANd STATION WWERO 3R0031 5ENE&L DAGANA 
,918 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE QECE JAYV FEVR *ARi BIVRI NA, 
ANNEE INCOMPLETE 
nECE JANV FE”R MARS AVRI MAI 
. . . .- 
. . . .- 
. . 51.8 - 
, . 1a:n . - 
. . 10.4 . - 
. . . 37.5 - 
. . . .- 
. . 5.4 . - 
. . . .- 
. . . .- 
5.4 . - 
12:3 : . . - 
. . . .- 
. . . .- 
. . 2.2 . - 
. . . .- 
. 
5.7 1s:e : : I 
. 
. 34:a : : I 
35.4 . 
. 
12:r 
3:3 : - 
. 
. . 2712 : - 
. . 2.2 . - 
. 9.1 15.n . - 
. 1.7 . . - 
. . . .- 
. 
s:4 : : : 
11:s . . 
64.9 78.2 82.3 w.3 - 
TOTAL PARTIEL 314.7 
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14 - 
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:: - 
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19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
:: - 
26 - 
:i - 
$0 - 
31 - 
TOT. - 
. . . . . . 20:s - 
. . . .- 
. . . .- 
. . 9.5 . - 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
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. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
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. 12:s * : - 
46.7 lb.5 65.3 20.5 - 
AHNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 149.0 
LES JOURS SANS PLUIE WESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOWLE? OU NAîdQUANT EN JANV FEVR MARS AYRI NA1 JUIN NOVE DECE 
LES JQURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU NANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI UlAI JUIN NOVE DECE 
STATION NUMERO 380031 SFNEGAL OAGANA 4TATION NUMERO 330031 SENEGAL BAGANA 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
DOUTEUX WIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE- SONT INDIQUES PAR OES POTNTS ,.) 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT 
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JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION WHERO 389031 SENEGAL DAGANA STATION YUIIERO 380031 SENEGAL OAGANA 
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* . . 
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24.0 4.0 . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PA” OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.i 
STATION WWERO 300031 SENEGAL DAICANA STATION NUMERO 380031 SENEGAL OAGANA 
1925 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOkE 
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JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
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. . 
. 
. . . . 15:o 
. . . . . . 
. . . . 47:o 
3.0 . . 
52.0 
3.0 so:o : 
. 18.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
25.0 . . 
fi 
. . . 
: . . . . 
. _. . . 4.0 . 
. . . 
13 p . . . . 1:5 : . . . 
:; : : : : : : : : : : 
f: 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . . 1.5 . 
1s . . . . . . . . . . 
:i 
. . . . . . . 31.0 . 
: . . . . . . . . . 
Pi : : : : : : : 
32.0 . . 
23 . . . . . . 7.0 : : : 
$2 1:s : : : : : : : : : 
TOT. . . . . . 22.0 46.0 109.0 49.0 66.0 
“AUTEUR ANNUELLE 292.0 UH 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS c., 
26 . . . . . 9.0 . . . . 
27 . . . . . . . . 
28 . . . . . . . . 2:o : 
; 
:: . 
. . . . . 6.0 . 13.5 . 
. . . 8.0 .s . . . 
31 . . . . . 
TOT. 1.5 . . . . 18.5 29.5 34.5 92.0 5.0 
HAUTEUR ANNUELLE 181.0 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,OUES PAR DES POINTS f., 
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STATION YUHFIO mn931 SENEG4L OAOPNA SENEGAL DACANA - 
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LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS c.1 
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. 
TOT. . . . - . 42.3 77.3 255.0 119.4 6.3 . 1.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 501.5 
LES JOURS SANS PLUIE NESURNILF SON, INDIOUES PAR DES POWTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT IHDIOUES PAR DES TIRETS ,-) 
LES JOURS SANS PLUIE HESURADLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 
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HAUTEUR ANNUELLE 259.3 MM HAUTEUR ANNUELLE 630.0 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INOIQUES PAR VE5 POINTS ,., LES JVURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIVUES PAR DES POINTS (., 
.- 
S,At,ON RU”ER0 JR0031 SENEGAL VAGANA 
,956 
---_1_ --..---- 
St,tION r("HER0 380031 SENEGAL VAGANA 
1957 
JANV FEVR MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR HARS AVR, RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
; : f ....... 
29.0 ... ....... 
....... 
1.. 
14:s 
... 
..... ....... 
5.. .......... 
: : 
.............. 
1.0 ....... 
9 f ........ 12.0 . . 
: 
. . , . . 
....... 
2.6. ... 
15.0 .... 
3.0 
:: ; : : : : : 6.0 
........ 
2:0 
:: : : : : : : : : : : : 
4.5 
13.1 
15.. ......... 16.4 
t: ; : : : : : : : 
. . 
35:s . . 25 
18 .......... .3.1 
19 ............ 
20.. .......... 
:: 
; 
..... : : : : : 
26.4 ... 
23 F ...... 4.2 . 33:; : : : 
24 
25 : 
........... 
.. ._ .... 2.2. .. 
, ........... 
: 
........... 1.3 
.5.2. ....... 
..... .8.O. ... 
..... 21.2 .... 
31 ....... 
: : : : : : : : 1::: 31:2 ";i: : : 
3 * . . . . . . 22.0 . . . 1.3 
: 
. . . . 7.8 , 
: . . . . . . 10:s : ::: : : 
: ; : : : : : : : 
3.5 . . . 
. . . 
8 . . . . . . .6.5 : . . . 
. . . . 
1; : : . . . . 
. . . 
.5 65.5 412 : : . 
11 . . . . . . . . . . . 
12 : . . . . . . 8.0 . . . . 
13 . . . . . . . . . . . . 
14 . . . . . . . . . . . 
15 : . . . . . . .V.s. . . 
16 . . . . . 11.0 . . . 
17 . 1.5 . . . :5 : : . . . . 
18 . . . . . . . . . . . . 
. 
:; 110 : : : : : : : : : : . 
:: ; : : : ................ 
23 ......... 2.9. . 
:: 
................ 
35.0 ... 2:o 
.. 
:: : : : : 
......... 
15:s :3 : 
28 !. ..... 11.6 : ... 
29 
: 
..... 40.6 .... 
30 ........... 
31 ....... 
TOT. ...... 13.2 53.3 151.1 12." . 46.6 TOT. 1.0 1.5 . . . a.3 35.5 181.5 59.4 99.7 2.3 1.3 
HAUTEUR ANNUELLE 276.2 MN HAUTEUR ANNUELLE 390.5 HH 
SENEGAL VAGANA 
1955 
AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT VCTV NVVE DECE 
. . . 
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. . . 
. . 
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. . . . . . 
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. . . 13.8 
. . . . 1,612 JC.:? 
. 6:2 51.8 . 12.0 . 
. 8.9 16.5 . . .8 21:o : 
. 17.6 4.5 . . 
. 2:6 . . . 
. 46.8 . 8.7 : . 
. . . . 8.6 . 
. . . 1.5 . . 
. . 19.0 
. 11:5 - : 
. ::: : . 2:o . 
. . . . , . 
1.0 . . . . . 
. . . . 5.7 . 
. . . 6.0 . . 
. . . 1.2 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 217 21:0 . 4:0 : . . . . . . . . 13:2 3:2 : : : 
. . 28.1 . 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURAALE SONT INVIOUES PAR VES POINTS ,., LE5 JOURS SANS PLU,2 HESURAALE SONT INDIOUES PAR VE5 POINTS ,., 
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ST4TION NUHERO 340031 SENEGAL OAGINL 
1958 
JIIY” FE”R HARS AVRI HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
ST4TION NUMERO 380031 SENEGAL DAGZINA 
,959 
JLYV FEVR MARS *VI?* HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
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; . . 
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. . . . . . . . . . . . . . . 
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. * . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . 1s 
1:2 : : . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
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. . . . 
. . . . . . 
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. . . . 
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. . . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
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. . 
. . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 4.5 . 
; 
3.6 
: . 
8 . . 
10 
. 
: . 
2.5 
. 
. . 1.2 . 
, . . . 
. 12.1 . . 
. . . 40.5 
. . 4.2 . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 
t: ; : 
13 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . f: : : . . . . 
. . . . lb . . II , . 
:; 415 : 
20 . . 
:: 
. 
: . 
23 . . 
:: 
. 
: . 
. . 8.7 
. . . 11:s 
. . 2.0 3.0 
8.0 
2: S!:a : . 
. . 19.0 . 
. . 6.2 . 
. . 1.5 . 
9:o : : : 
. . . . . . . . 2.2 . . . . . 
. . . 1.2 
. . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . 2618 . . . . 
. . . . . 
. . . . 6.0 
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. 2.” 
. . 
. 
. . . . 46.4 
. . . 1.2 . . . . . 
TOT. 4;5 3.6 . . 6.7 68.2 220.9 
HAUTEUR ANNUELLE 322.0 nn 
7.3 10.8 . . . 24.1 14.1 49.8 63.6 
HAUTEUR ANNUELLE 151.6 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC”ES PAR DES POINTS ,., 
S,&TlON LI”“ER0 380031 SENEGAL DAICINA STLTION NUWRO JR0031 SENEGAL DAtANA 
1960 1961 
JANV FEVR MARS Mi HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCTC NOVE DECE 
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. . . . . 
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1: : ....... 23.0 . ......... 
;: : : : : : : : : : : 
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; . . . . : . . . . . : 1714 
s f . . . . . . 
19 : : : : : : : 
. . dz :” : : 
6.5 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 11 
12 : 
...... 
..... 1.0 
13 ...... 3.6 
:5 : 
...... 
...... 
. . . . . 
. 35.0 . . . 
. 4.5 . . . :: : : : : : : 22:o 6:s : : 
; . . , . 58.2 . . . 
t7 9 . . . . : . . . . 
:: : : : : : : : : : : 
20 . . . . . . . . . . 
. . . . . 
16 ....... 
17 ...... 
IG ...... 14:B 
:i : ............ 
21 ....... 
22 ....... 
23 ..... 9.0 . 
:: : ........ 
1.7 ... 
. . . . . 5712 . . . . . . . . 
. .4 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. , . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . :: . . . . . . 
23 . . . . . . 2:3 : 30:2 : 
24 , . . . . 
25 . . . . . n:e : 3::: 32 : 
4.6 2.5 * . 
:: : : : : : : . 
20 . . . . . . . 5:o : : 
29 . . . . . . . . . 
30 : . . . . 7.5 . 7.5 . 
31 . . . 11.0 . . 
:7 . . . . . .4 . . . . . : . . . . 4.0 . . . . . . 
28 . . . . . . . . . . . . 
:: ; 
. . . . . . 9.5 . . . 
. . . . . ‘. . . . 
31 . . . . :5 . . 
TOT. ; . . . . 2.8 105.6 67.0 166.9 . 
HAUTEUP ANNUELLE 342.3 RH 
TOT. . . . . . 14.7 37.2 32.8 230.0 .b . . 
HAUTEUR ANNUELLE 315.3 HI4 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAP OES PO,NTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.l 
SIIIION NUWERO 380031 SENEGAL DAGANA STI,ION NUMERO 380031 SENEGAL DAtANA 
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1: 
t: 
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:: 
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. . . . . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 26.4 . . . . 
. . . . 
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3.1 
19.0 
5.b 
i: 
13 
:: 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
1: 
1B 
19 
20 
. . 
1.3 
7:o . 
. . . . 
. . . . . 34.6 
. 27.9 
21 
22 
23 
24 
2s 
1.6 
. . 
4.1 . 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 8.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
7.0 98.2 45.6 
HAUTEUR ANNUELLE 225.1 nw HAUTEUR ANNUELLE 330.7 nw 
3216 : 
1:.: a:3 
29:1 . 
12.0 40.2 
. 4:4 
6.3 l 
. . 
3.0 3.2 . . 11:o 
. lb.4 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
96.4 83.5 
LES JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
STATION YUWERO 380031 SENEGAL D&INA STATION HUMER0 380031 SENEGAL DAGANA 
1964 1965 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE JAYV FE”R MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
‘4 . . 
: 1:o . . : : : : : 263 : : : 
3 . . . . . . . . 11.3 . . . 
: 
. . . . . . . 
: . . . . . . 1.3 ::: : : : 
: : 6.2 ......... 
. ........... 
3 ............ 
: : ........... ........... 
6 . . . . . . . .3 15.5 . . . - 
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1: : 
..... 32:7 
..... ... 14:a : : : 
11 ; ...... 1.0 
!2 ........ 160 : : : 
13 ....... 6.2 4.7 ... 
:: : ............ 
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......... 
: ............ 
IB ....... 
:o : ............ 
:: ............ 
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23 
: 
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3,:: : : : : 
14.7 . . . . 
417 : : : : 
. . . . . 
7.5 . . . . 
:: : ............ ‘2 12-2 19 ....... 66.8 : 
:; ........ 12.3 ..... 30.2 ... 
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..... :5 
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:: : ................ 
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29 ........ 
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31 4.0 . . 22.3 . 
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29 , . . . . . . 
:z : 
. . . . . . 
. . . . . 
31 . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
TOT. 114 . . . . .5 97.9 123.1 51.2 4.2 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 278.3 MM 
TOT. 4.0 6.2 . . . 31.2 55.2 115.8 78.8 . . . 
HA”TE”R ANNUELLE 291.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SAWS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
289 
STATION NUMERO 380034 SENEGAL OMi!?& STATION YUMERO 380034 
1933 
HI1 JUIN J”lL PO”T SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FE”R MARS 
SENEGAL OLHRI 
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. . . . 
. 
. 
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. . 
. 
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25 
. . 
3.5 . 
21:a : . . 
1.0 . . . 
23.0 
. 710 : : 
62 : : : 
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. 20.0 . . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
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. . . 
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. . . . . 
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. . . . . . . . 
72.5 . . . 
. 5.0 . . 
35.0 , . 10.” 
20.0 . . 1.” 
48.0 . . . 
16.0 . . . 
23:0 : : : 
. 
12’0 : : 
2o:o 2:o . . 
45.5 
. 4:o : : 
7.0 . 
300.0 191.5 13.0 48.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 552.5 HA”TE”R ANNUELLE 513.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-, 
INtOllPLET 0” HINOUANT EN JAN” FEVR CARS AVRI HAI JUIN JUIL 
LES JOUAS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS f., 
STATION WWEPO 380034 SENEGAL DAliRA 
,935 
STATION LI”“ER0 380034 SENEGAL 
1936 
OAHRA 
,IYV FEVR MARS AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAW FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
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: : . . . . . . . 
19.5 . 
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. . . . 
. . . . 
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13.0 . . . 
25.5 . . . 
2.0 4.0 . . 
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18.0 . . . 
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16 , . . . . . 34.0 . 
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:: : : . . . . 14:o 1s:o : : 
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. . . . 1.5 
31 . . . . 1o:o * : 
. . . . . . . 
.5 6.0 23.5 129.0 307.5 139.5 77.5 
wa7w~ ANNUELLE h45.5 WH 
1.5 .5 . . TO,. . . . . 32.7 99.9 171.9 225.0 202.0 11.0 
wdTw17 ANNUELLE 750.0 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SON7 INFIOUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 IN”IO”E5 PAR OES POINTS ,., 
7.5 . 
STATION WHEIO 380034 SENEGAL DAHPA STATION YWERO 380034 SENEGAL OAHRA 
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6.0 . 
2:o : 
. . . . . . . . . . 12.0 14.0 
. . . . . . 
. 7.0 . . . 27.0 
. . . 11.0 . 6.0 
. . 31.0 . . 5.0 24.0 
. . . . 4.0 . 
. . . . . 1.5 
12.0 
. 
. 
. 
. 
. . 11.0 15.0 . 
. . 2e:o 2.0 . . 
. . . 2.5 * . 
11:o 
. 
4:o . . . . . . . 35:s . . . 
. . . . . 4.5 
. . . . . . 
. . . 5.5 . . 
. . . . . P-f.0 
. . . . . . 
. . 3.5 . . 
. . . . 11:o 
. . . . 2710 b . 
. 45.” 1.0 . 
. l:o 1o:o . 4.0 . 
. . . 
. . . 6a:o : : 
. . 22.0 12.0 . . 
. , . 5.5 . . 
. . . . . . 
. . 27.0 . 
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. 
1.0 
2:o . . . 5.6 . . . . . 
. . . . 
. . 
. 10.1 
. 9.0 
1:o . . 
1.0 . 24.5 
. . 9.5 15:o : : 
. 17.0 25.0 . 2.0 . 
. . 4.0 . . . 
. . . 5.0 
. . 3:o * 
1.0 39.7 135.0 110.5 23.0 20.0 
“AUTEUR ANNUELLE 357.2 NH HA”TE”R ANNUELLE 511.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION YUWEQO 380034 SENEGAL DI”RA STATION YUMERO 380034 SENEGAL OAHRA 
1939 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
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JAY” FE”R MARS AVRI HP! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAW FE”R MARS 
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t: ; ...... 41.5 .... ............ . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
iT . . . . . . . . . . . . 
. . . . 32.0 . . . . . . 
:: : . . . . . 26.5 9.0 . . . . 
. . . . . . 36.0 . 
:: : . . . . . . . 5:o : : 
18 f . . . . . . 54.0 : . . . 
19 . . . . . . . . 6.5 . . . 
PO . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 2.6 8.3 ZL.” . . . . 
2 : . . . . 1.7 . 52.5 . . . . 
23 . . . . . . . 2.0 . . . . 
. . . . . . . 3.4 . . . . 
:: . . . . . . 6.5 . . . . . 
. . . . 3.0 . . 
:: : : . . . . . . 1:s : : . 
29 . . . . . . . . . . . . 
:; : * : : : : : 
25.0 . . . 
22:o . . . . 
31 . . . 13.5 . . . 
TOT. . . . . . 30.3 62.8 298.4 139.6 18.5 . . 
musqué ANNUELLE 555.6 nn 
8.2 . . . 
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. . 
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7:s : : : 
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. . 25.2 121.2 214.2 131.4 4.” . . 
HAUTEUD ANNUELLE 900.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INIIIOUES PAR DES PO,NTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE WESURARLE SON, INDIOUES PAR OES POINTS (., 
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SENEGAL DAIHRA STA,ION NUHEP. 380034 STLTION YUWERO 380034 SENEGAL “AHRA I 
JU,N JU,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE JAY” FE”R CA115 JANV FE"R HARS AVRI DECE 
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. . . . . 
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2:s 
. . 
24.5 
12:o 
22:o 
. 
. 
. 
19.0 
9.0 
. 
. . 
. . . 
. . 131.5 
. . 28.0 . . . . . 
. 6.5 56.0 
. 15.0 2.0 
. . 52.0 
. 
9:o 
. . . . . . 
. . . 
. . 2.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 17.0 
. . . 
. . . 
. 1.5 13.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 52.0 314.0 89.0 9.0 
HAUTEUR ANNUELLE 383.6 RH HAUTEUR ANNUELLE 464.0 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t., 
STATION WJYERO 380034 SENEGAL DI”RA 
,943 
STATION YUUERO 380034 SENEGAL OAHRC 
,944 
JINY FE”R MARS I”I), HA, JUIN JUIL AOUT SEPT, OCT0 NOVE DECE JAY” FE”R MARS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
5.0 
: : : : : : : : . 36:0 : : : 
3 ........ 3.0 ... 
: : 
......... 3.0 . 
.l.S 6.0 16:O 4:O : : 
: : ............ 
5.0 
. 23:o ...... 
9 ; ........... 
1: : ............ 
6.0 
2: 5.0 : : : 
11 ;. .... 18.0 . 12.0 ... 
12 ...... .2.0. ... 
13 ............ 
14 4.7 15.0 
15 .............. . . s:n 
.... 
t: : ........ 
.2.0. 
.. 3.3 6.0 ....... . . . . . 24.0 72.0 . . . 1.0 
13.5 9.3 . . . . 
20 . lzo : : : : . . . . . . 
. 5.0 . . . 
:: : . :. : : a:6 : : . . . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
$2 : : : : : : : 2% : : : : 
. . . . . 
:: : . . . . . 9:s : : : : : 
29 . . . . . . . . . 39." . . 
29 . . . . . . . 2.0 . . 
. . . . . 20:o : . . . 
. . . . . . 
TOT. . 2.0 . .2 17.0 60.0 73.7 221.8 104.0 63.'i . 29.8 TOT. . 1.0 . . . 3.6 71.5 159.2 127.0 50.0 . 1.0 
“AUTEUR ANNUELLE 'i72.0 MM HAUTEUP ANNUELLE 413.3 NH 
LES JOURS SAYS PLUIE MEWRMLE SONT INIIXOUES PAR OES PO,,,TS ,., LFS JOURS SWS PLUIE MESURABLE SONT ,NO,““ES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUHERO 380034 SENEGAL OAHRA ST,I,ON YUWERO 380034 SENEGAL DAHRA 
1945 1946 
JAYY FE”R MARS A”,?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : 
. . . . . . 13.0 . . . . . . . . 7.0 44.8 
3 . . . . . . 37.0 . 12.0 
: 
: . . . . . 25.0 7.0 . . 
. . . . . . 8.0 . . . 
: 
; . . . . . 10.0 . 
L . . . . . . :3-t - . . .
8 . . . . . . . . . 
1: 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
:i : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
i3 . . . . . 1o:o . . . 
:5 
. . . . . . 11.0 
. . . . . . . 2Lg.; . . . . . 
:7 : 
. . . . . . 1.0 2.0 . . . . . . . . 
16 . . . . , . 25.0 25:o : 
:: 
. . . . . . . . 6.0 . 
. . . . . . . 50.0 . . 
:: 
; . . . . . 1.0 13.0 . 
t . . . . . . 4710 . 
23 . . . . . 33.0 2.0 710 . 
;5 
. . . . . . . . 13.0 . 
. . . . . . 3.0 . . . 
:: 
. . ........ . ........ 
BS . . . . . . _. . . 
$0 : 
. . . . . . . . . . 2:: : : 
31 . . . . . . 
......... ......... ........ 
..... 16.3 B:O 
....... 21:s : 
......... . . . . . . . . . . . . . 50.1 . : . 
......... ......... 
......... 
.... 5.0 .. 3.2 . 
..... 9.2 ... 
...... 
...... 14:1 : : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 2.5 . . 
. . . . 4.0 . . 7.2 . . . . . . . 11:o :::: : 5:s : : 
. . . 19.0 . 29.7 
. . . . . 1.5 4615 : . : 
. . . . . . 2.0 . . i . . . . . . . 34:o : 108:s : : 
. . . . 13.0 3.8 . 
. . . . 2.0 20.5 . 1:4 : 
. . . . 31.0 10.3 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 19:; * : l 
TOT. . . . . . . 101.0 226.0 115.0 56.0 
HAUTEUR ANNUELLE 498.0 MN 
: 
3 
: 
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; 
10 
i: 
13 
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16 
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:B 
:: 
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:z 
:: 
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:i 
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TOT. 
. . . 
: 
t f . 
. . 
. 
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: . 
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f . 
; 
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? . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . . 30.0 119.0 161.3 187.1 33.3 .’ 
HAUTEUR ANNUELLE 530.7 NW 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.> LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DE5 POINTS t.i 
STATION NUWERO 380034 SENEGAL DI”RA STATION WIIERO 300034 SENEGAL DI”RA 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE StiNT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
SILIION NUIIERO 380034 SENEGAL OI”RA STATION NUIIERO 380034 SENEGAL DI”RA 
1959 1960 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FE”R MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
l----.*.. 19.0 . . . 
- - - - . . . 2.0 3.0 . . . 
:- - - - . . . . . . . . 
- - - - . . . . .2A. . 
5- - - - . . . . . . . . 
- - - - . . . . 
:- - - - . . . . 
. 
12:o 4:s : . 
a- - - - . . . . 31.0 . . . 
: ; ...... . ... ........ 3 ........ s:o : : 
: : 
.... 13.0 . . 
....... 51:o : : 
. 
. 
2.0 . : : : : : : . . 13:o : : : 
9 . . . . . . 17.0 29.0 . . . 
sa.0 . 
1: : : : : : : 5.0 . 37:o : : 
. . 
. - - - - . .3.2 
1; - - - - . . . 22:o : : : : 
- - - - . . . 
2 - - - - . . . ::: : : : : 
13 - - - - . . 43.5 12.5 . . . . 
- - - - . . 5.5 
:; - - - - . . 9:t . 2:o : : : 
11, . . . . . . . . . . 
:: ; : : : : : : : : : : 
2 : : : : : : : : : : : 
. . . 
:7 : : : : : : : : 7:o : : 
!a . , . . . . . . 68.0 . . 
:o 
. . . . 
: . . . . 
. . 
21:o . . 3:o : : 
- - - f - . . 6.8 . 52.0 . . . 
:: - - - - . . . . 2.0 . i . 
19 - - - - . . . . . . . . . . - - - - . .7.5. . . . . 
:z - - - - . . 3.0 . -. * . * 
- _ - - . . 16.0 . 
:: - - - - . . 2.3 . 
. . . 
4:: . . . 
23 - - - - . . .9.5. . . . 
- - - - . . 32.5 56.0 la.7 . . . 
$2 - - - - . . a.5 3.0 2.1 . . . 
- - - - . 
:7 _ - - - . 
. . . . . . . 
. . . . . 
29 - - - - . 2:3 : 5.0 . . . . 
30 - 
- - - - . . .2.3. . . . 
- - . . . .‘. . . . 
31 - . 27.5 . . . 
TOT. - - - - . 2.3 100.0 130.4 209.0 6.9 . . 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 509.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JAN” FE”R MARS AVR, 
17.0 . :: : : : : : . . 32:o 16.0 . . 
23 . . . . . . . 7.0 13:o : : 
:: : : : : : 
11.0 . . 6.0 . . 
16.0 . . . . . 
26 ; . . . . . a.0 . 14.0 . . 
:; : : : : : : : - : : : 12.0 
29 . . . . . . . . . 
30 : . . .4.0. . . . . 
31 . . . . . . 
. . 
. 
. . 
TOT. . . . . . 84.0 ~13.0 93.0 221.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 486.0 YW 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380034 SENEGAL “AHRA STLTION WHERO JR0034 SENEGAL OAHRA 
1961 1962 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE QECE JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . a:0 . 
. . . 
. . . 
. 11.8 . 
15.a . 
3:r . . 
16.0 
30.4 36:O 1:7 
5.8 
2416 411 . 
a.0 . . 
. . . 
. . . 
1.2 . . 
. . . 
1.3 . . 
. 
. 31:o : 
: 
9 
9 
10 
1: 
13 
f: 
f: 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
:o 
31 
TOT. 
. . 
26.5 
6:0 59.0 
5.5 . 
2810 : 
. . 
. . 
1 
2 
3 
5 
: 
8 
1: 
1’ 
12 
13 
2 
:: 
is 
i9 
20 
:: 
23 
:: 
; 
5; 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i.4 
. 
. 
. 
. 
. * . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
c 
i.4 
: 
.: 
: . 
. . 
. . 
: 
: . 
: 
: . 
: 
: 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. 27.3 
1.1 
1:r 2.0 
. 
. 1:6 
. . . . 15:o 
. . . 
. . 
. . . 16:O 
. . 11.0 
. . 
. . 15:o 
. . . 
. . . 
. . s:o 
. . . . . . . 4.5 
. 3.0 
. . 
3.5 
. 1*:3 
5.0 . 
. . 3815 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . . . . 4512 : 
. . 82.0 13.8 . . 
. . 3.1 . . 
. 6:0 . . . . 
* . . 
. 3:3 : : 
. 1s:o : . . . 
. . 
. 
6:a : 
. 15;3 
. 4.1 
. 22.2 
. 4.8 
. . 
43.7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. , . . . . . 48.0 . . . . 
. . . 16.0 . 
. . 2:s la.0 . 
. 9:o . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 13.3 . . 
. 86.0 158.3 101.4 190.5 7.5 
. 
‘E . . 
5.5 . 
1o:a : 
. 
. 15:o . . . . 
. 2.0 . . . 
51.0 26.8 203.3 44.1 92.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 549.1 HAUTEUR ANNUELLE 419.3 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES IIREtS ,-) 
INCOMPLET OU HANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
STATION NUUERO 380034 SENEGAL OI”RA St9tION NUMERO 380034 SENEGAL DI”RA 
1963 1964 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAh,” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: : : 
..... 
..... 
3 r ...... 
: : 
...... 
...... 
b ; ...... 
s : 
...... 
...... 
9 ...... 1.1 
10 ....... 
. . 21.0 . . . 28.2 . . . 
3.4 . . . 
9.4 . . . 
9.5 . . . 
: 
a 
9 
10 
:: 
:: 
15 
f7 
ia 
19 
20 
:: 
23 
P: 
2: 
28 
29 
30 
31 
10,. 
. . . 22.0 . . 
. . . 1.0 2.2 4.7 19:s : : 
. . . . . 61.0 30.2 . . 
. . . . . 7.8 . . 
. . . . . 3110 . . . 
. . . . 19.0 3.0 . . 
. . . 2510 . . . . . 
. a . 1.0 . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 6.1 . . 
. .a . 
: . . . 
. 
3.7 2918 . . ‘:-B - * . 
. . . . . . . . . 
. . a.2 . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 4.6 44.3 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 25.0 . . . . 
. . . 2012 . . . . . 
. . . 16.0 . . . . . 
. . . 11.0 2.8 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 29.0 . * . . . 
. . . 
. . . 2913 510 : : : .: 
. . . . . . . . . . 
. . . . 1.0 . . . . 
. . . . . 
. . 13.6 198.8 75.9 170.5 91.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 556.3 HH 
: 
t 
: 
: . 
t . 
: 
; 
. . 
; . . 
: 
: . 
: 
. . 
t . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
L 
. . * . 6.1 
. . . . . . . . . 
. . 
6.6 . 13:6 : : 
11 . . . . . . . 
12 F . . . . . 
13 . . . . . . 12:o 
14 , . . . . ii.8 
15 . . . . . 1:4 . 
. . . . . . . . . . . . . . 710 : : . 
Y: * * * . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. 
33:2 
. _ 
. 
. 
lb ...... 
11 : ...... 
:: t 
..... . 
..... . 
20 : ...... 
. 
28.2 
39.0 
. . . . :: : : . . . . 82.3 53.7 ?:6 : : : : 
23 . . . . . . . . 14.0 . . . 
:: 
. . . . . 
: . . . - . 
18.6 . . . . 
4310 a.0 . . . . 
;; ; . . . . 25.3 . 
. . . . . . . 2a:o : : : : 
25 ........ 2.1 ... 
5:; 
........ 
...... . :. ... 
31 ....... 
TOT. ..... 26.7 204.5 115.9 121.4 13.6 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 542.1 UH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES PO,NtS I.1 LES JOURS SANS PLUIE WESURAGLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS I., 
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ST&TlON NUHERO 3R0034 
: 
9 
9 
10 
11 
12 
1: 
15 
t: 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
20 
:i 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
: 
f 
: 
t 
. 
. 
* 
t 
. 
. 
FE”R r<ARS AVRI 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
* . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
SENEGAL OAHRA 
1965 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . a.7 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . 6.0 . 10.4 
. . . . 5.7 
. . . 30.0 10.6 
. . . 42.0 13.2 
. . . la.0 . 
. . . 
. . . :a 1 
. . . . . . 
. . 21:o 
. . 1o:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
3.6 12.8 la.1 
34.0 . 4.5 
. . 1.4 
. . 47.0 
. . . 
. . .a 
. . . 
5.6 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
7:6 3915 : 
. . 
. 31.0 56.8 143.1 120.4 
HAUTEUR ANNUELLE 365.2 HH 
. 
. 
. 
.9 
. 
11.0 
2.0 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
13.9 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUHERO 380035 SENEGAL OAHRA ELEVAGE 
,956 
HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
sT~t!ON WHERO 380035 SENEGAL OAHRA ELEVAGE 
1951 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 1.2 
. . ::o s2:9 . 
11:o : 
11.0 . 
5.5 2s 
. . 21:o . 24.1 
. 23.5 . , 
. 6.3 . . 2: 
. . . 4.5 . 
’ l l 8’: g’2 . 30.5 . . .
. . 3.3 . . 
. . . 
. . . 1s:a : 
. . . 
. . . 10:1 : 
la.5 44.0 . 7.5 
. . . . : . . . . . 
. . . 1.1 ,2 
. . 12.9 . . 
. la.5 . . 
i:o . a.0 . . 
. 5.5 13.5 . . 
. . 34.1 . . . . . . . 
. . . . . 18.6 
. . 
21:5 . la:3 : : 
. . :z . :1 : 
. .4 . 
58.0 109.8 186.2 106.3 89.5 
ANNEE INCOUPLETE TOTAL PARTIEL 549.9 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.; 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-B 
INCOWPLET OU HINOUANT EN JAN” FEVR MARS AVR! HA! DECE 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
.* - . - . - 
. - . - 
.l - 
. - 
. - 
. - . 
. - 
- 
.l - 
FE”R HARS AVRI OECE JAW FE”R MARS AVR! HA! 
- 1:5 : 
a.5 . - 
- . 2.0 12:o : - 
- . . 
- . . 2: : - 
-. . . .- . 
- . . 6.0 2.0 - . 
- . 11.0 2.0 
9’0 - 
. 
- . . 1;:: 
2:o - 
. 
- . . . 
-. . . .- -. . . .- 
- 21.0 . . . - 
- . . ..- 
- . . . 9.0 - 
1:o 
a.0 
. 
. 
-. . . .- -. . . .- 
- . . 3.0 . - 
- . . ..- 
- . . 1.0 . - 
- . . 30.0 . - 
- 2710 : 
. - 
10:: . - 
- . . ..- -. . . .- 
- . - . 13:o : : 1 
- 3.5 1.0 22.0 . - 
2.0 . - 
- 19:o 2::: . . - 
. . . 
- 78.0 54.5 131.5 22.0 - 
:s 
.5 
1:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
11.0 
: 
3 
: 
: 
9 
9 
10 
i: 
!i 
:: 
ia 
19 
20 
2: 
23 
2 
:: 
a; 
30 
31 
TOT. 
: 
a 
i0 
t: 
is 
i9 
20 
:: 
23 
5: 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 291.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FEVR MARS AVR! MAI JUIN NO”E 
STATION NUMERO 38003s SENEGAL OAHRA ELEVAGE 
1959 
JAN” FEVR MARS AVRI HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
StAT!ON NUHERO 380035 SENEGAL DI”RA ELEVAGE 
1958 
JAY” FEVR MARS AVRI HA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
m--m- l ,,. +-- 
:----- l ..* ?‘- 
3- - - - - . . . - - 
_ - - _ - 
g----- 
so:o : - - 
2s:a : : . - - - 
- e - _ - . 
:-----. 
11.4 . 
20:s 5.4 . : - ‘- 
a- - - _ -. 51.0 . 
9 - - - - - . 3.6 
‘0 _ - - _ - . . , . I - - 
:.; 32:s 
r - - 
- - 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
:i 
31 
. . 69.2 . 
, . . . ::: 
. . . il.8 . 
. . 49.0 6.4 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 3.1 . . 
. . 1.0 . . 
. . 24.0 30.5 . 
. . 62.9 . . 
. . 3.1 . . 
. . 12.4 . . 
. . .3 . . 
a.9 . . 
65:3 : . . . 
23 _ - _ _ _ 25 - e - _ - 10.8 . . . - - - 
2s - . - - - . . . . - - - 
26 - - - - - , , . , ; - - 
27 - - - - - . 6.2 . 
28 - - - - - . . 16.8 :9 
- - - 
- - 
- 
:; - 
- - - 4.0 . 6.8 . I - - 
- - - . . ..,m - - 
31 - . . - 
TOT. - - - - - 76.5 81.3 15.9 112.4 - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 406.1 
. . . . . . . . . 
a.0 
. 1:1 : 
- - _ 
- - _ 
- - _ 
- a _ 
- - - 
- s _ 
- - - 
- w _ 
- . - 
- - _ 
- a - 
. . 28.0 . . 13:5 12:6 
. 15.0 . s:5 : . . . 
. . . 
. . a.9 
. . 12.0 
. . 
. 12:6 
21:o . 
- - - 13.3 56.6 308.6 12.2 8.6 
ANNEE *NC~HPLETE TOTAL PARTIEL 519.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVE5 IIANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOWPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI HA! NOVE OECE !NCOWPLET OU MANQUANT EN JAN” FEVR MARS AVRI HAI OCT0 NO”E OECE 
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STATION YUHERO 38003s SENEGAL OI”RA ELEVAGE STATION NUMERO 380035 SENEGAL OAHRA ELEVAGE 
196, 1962 
MARS AVRI MA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E ---= JANV FE”R MARS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE JAN” FEVR 
: - 
3 - 
: i 
: - 
a - 
9 - 
10 - 
:: 5 
13 - 
:5 : 
f; : 
la - 
:; I 
:: I 
23 - 
24 - 
25 - 
:: : 
28 - 
3: - 
31 - 
TOT. - 
- - - . . 25.9 . . - 
- - - . . 37.8 
- _ - . 4.9 12.9 20:2 : : 
- - - . . . . .- 
- - - . . . . .- 
: - 
3 - 
: - 
: - 
a - 
9 - 
10 - 
:: - 
13 - 
:: I 
'i: - 
,a - 
:I: - 
:: - 
23 - 
:: - 
:: - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- 23.1 . - 
- 
- 16:s : - 
- 28.7 . - 
- . 4.1 - 
- - - . - - - . - - - . 
. . . . . . 
. . 
1.1 
. 
5.6 - 
.m 
:0. - 
6.4 - 
. - 
. - 
. - 
31.0 - 
. T 
. - 
- 9.5 . - 
- ..- 
- ..- 
- ..- - ..- 
- ..- 
- 40:5 
. - 
. - 
- ..- 
- ..- 
- _ - . - _ _ . 
- - _ . - - - . 
- _ - . 
- - - . - _ - . 
- _ - . - _ - . - _ - . 
. . 
. . 
. 10.1 
. 3.0 
. . 
- 48.8 . - 
- ..- 
2.4 
11:r 
613 . 
1.6 . 
. . 
. - . - . - 
. - . - 
- ..- 
- ..- - ..- 
- ..- - ..- 
- ..- 
- ..- - ..- 
- 41.5 . - 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
. 
- _ - - - - 3:s 
- - - . . 10.1 . : 
- - - . . . . :2 .- 
- - - . . 3.0 . 5.6 - 
- _ _ 25.5 . 24.9 . . - 
- - - . 9.0 . . . -- 
- - - . . - - “:‘8 * * - - . . . . . .- 
- - - . 1.1 . 1.2 . - 
- - - . . 
- _ : . . s:1 :9 : :: 
- . 1.6 . 
- 209.2 4.1 - - - I 29.0 25.3 204.6 24.0 49.6 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 213.3 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 332.5 
LE5 JOURS SAN§ PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS (-1 LES RELEVES IANOUANTS SQN? INDIQUES PAR DES TIRETS I-B 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FEVR MARS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT NO”E DECE INCOIIPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R HARS AVR! 111, NOYE OECE 
STATION NUMERO 38003s SENEGAL QAHRA ELEVAGE 
1965 
JAN” FE”R MARS AVR! WA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
STATION NUMERO 380035 SENEGAL OI”RA ELEVAGE 
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:--- --- 
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.-. . 2.a . 12.0 - 
7 ---  - - .-.  - . . a:5 : - 
a--- .-. . . .- 
lz - - - .- .2,4.  l 8.3 :- - 
:: - : - .-  - . . ..-  . _ 
- - - .- .4.2. .- 
,I- - *- 1:o . 19:7 .- a.3 4213 - 
:: I I - .-  - . . , . 3 10.1 . - _ 
is - - - . - . . . . - 
:z ---  - - .-.  - . . 32.9 16 8 . - 
- - - - - . , 6.5 
: _ _ - _ _ . . , 
3----- . . . 
- - - - - . . . 
: - - - - - . . . 
_ _ - _ - . , . 
7" * - - - _ . . . 
a - - - - - .6.3. 
9- - - - - . . . 
10 - - - - - . . . 
- - - - _ . . 
:: _ _ - - _ , . . &0 
!3- - - - - . . 28.2 
- - - - - . .4e5 
:: - - - - _ . . . 
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. . - - . . - - 
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. . - - 
. . - - 
. . - - 
_ - - _ . 
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19 - - - - - 20 - - - _ _ 29:4 
2, - - - _ _ . 
24 - - - - _ . 
25 - _ - _ - . 
3.1 13.6 
31.9 . 20:o 
. . . 
. . 34.1 
. . . 
. - - 
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e. e 
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::--.: ** . , . :x * * 1 
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--- .-. . 
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37.2 8.1 . - 
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21.5 . 
-- .-. . 29:1 : : 
20 - - - . - . . . 4.2 - 
--- 
:: - 
.- . . ..- 
- .-. . . .- 
31 - . 28.3 
TOT. - - - .6 - 22.5 140.9 192.9 103.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 459.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIQUES PIR OES POINTS (., 
LES RELEVES RANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
,WCO”PLEt OU HANQUANT EN JAN” FE”R MARS YA! OC10 NO”E OECE 
. . . . . . 
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7.0 . . 
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31 - - 
. . . . 1.3 . 
1.1 . . 
. . 
. 34.3 : 
. . 
TOT. - - - - - 32.1 50.0 140.0 91.3 5.0 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 326.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES ?IRE?S I-1 
INCOIIPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVR! WA! NO”E OECE 
SENEGAL DAKAR GEL AIR STATION NUMERO 380036 SENEGAL DAKAR BEL AIR STATION NUMERO 380036 
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2616 
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. 7:o - 
. . - . - . 11:2 - 
. . - 
. . - 
. - 
39.6 21.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 211.9 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 60.6 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAELE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS f.i 
LES RELEYES “ANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-1 LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-B 
INCOWPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI MA! JUIN JUIL OECE INCOMPLET OU HANQUANT EN JAN” FEVR MARS AVR! HA! AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
STATION NUMERO 3aoo36 SENEGAL DAKAR BEL AIR STATION NUMERO 380036 SENEGAL DAKAR GEL AIR 
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JAY” FE”R MARS AVR! MA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1950 :: 
JAVV’ FE”R MARS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
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- - - - - a . . 
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26.1 25.5 . 
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:: : : : : : : 4.6 ., . . 
- - - - a 1.9 16.0 
f: I - - - - - , 1.7 :, 
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:: : ........... 
,.a 
23 40:2 
4.2 1414 : 
...... a.3 22.0 . 
24 ...... 1.7 3.1 55.4 . 
25 ....... 2.0 5.8 . 
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:; I - - - - a 
16.0 6.0 . . - - 
13.4 . . . - - 
20 - - - - - - . 1.5 . . - - 
29 - - - - - . 2.2 . . - - 
30 - - _ - - . 21.8 . 
31 - . 4.5 
. . . . 1.3 85.0 . . 
:i : : . . . . . 9.4 . . 
2a f . . . . . . 
:z : 
. . . 1.3 .1 4::: * : 
. . . . . 13.1 ,415 . 
31 . . . .l 11.0 . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
TO,* _ - - _ - - 103.6 187.7 83.8 11.0 - - 
ANNEE !NCOIIPLETE TOTAL PARTIEL 386.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES IANQUANTS SONT INOIQUES PAR “ES TIRETS I-, 
IHCOHPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVR! MA! JUIN NO”E DECF 
TOT. . . . . 1.9 1.3 91.4 384.4 306.4 81.4 
HAUTEUR ANNUELLE 872.8 nrr 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t.1 
. . 
. 
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STATION YUHERO 380036 SENEGAL DAKAR GEL A!Q 
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. . . . . 
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. . . . 13 1718 . 
. . . . . 2.6 . 
. . . . 11.6 19.1 
. . . . .9 11.8 k4 
. . . . . . . . 24:2 :8:: : 
. . . 23.1 . . . 
. . . . 11.1 . . 
. . . . 38.4 . . 
. . . 
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. . 2 2:3 1:: 10:9 1:3 : 
5.6 . 12.5 . 
1.3 5.8 2.3 68.1 152.3 251.5 21.4 
“AUTEUR ANNUELLE 502.1 “II 148.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
SlAt!ON YUHERO 380036 SENEGAL DAKAR BEL AIR STATION WWERO 380036 SENEGAL DAKAR GEL AIR 
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JAN” FE”R HARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
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11.0 112.0 TOT. . 25.2 . . . 34.8 189.1 306.8 121.4 2.5 a.? . 
HAUTEUR ANNUELLE 689.1 RH 
LES JOURS SANS PLUTE *ESURAaLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS I., 
HAUTEUR ANNUELLE 770.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE WESUPWLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
STATION NUHERO 380036 SENEGAL DAKAR BEL AIR 
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“AUTEUR ANNUELLE 596.9 “II HAUTEUR ANNUELLE 342.8 HH 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 380036 SENEGAL DAKAR BEL AIR STATION NUMERO 380036 SENEGAL DAKAR GEL AIR 
1957 ,956 
FE”R ,MARS AYR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FE”R MARS &“RI HA! JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 
. . 
. . 
. . 
* *. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:7 : 
. . 
. . 
. 
.7 . 
. . . 1.2 11.4 . 19.5 
. . . 18.8 3.0 . 23.4 
. . . 24.4 22.9 4.4 1.7 
. . , 2.6 . . 11:: : 1:1 
. . . . 33.3 
. . . . 41.3 3:s : 
. . . . . 
. . . .P 21.9 918 1 
. . . . 28.0 . . 
. . . . .a . . 
. . . . 22.1 . . 
. . . 23.2 . . 
. . :1 . 28.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 2::: : 
. . . . . 22.6 . 
. . . . 1.4 
. . 5.4 . 13.9 6:4 : 
. . . 
. . . 11:3 . 379-i - ’ 
. . . 7.3 90& : : 
. . . 24.9 4.6 0.5 . 
, . . . . . . 
, . . . . . . 
. . . 5.0 1.1 . . 
. . . . . . . 
. . . .6 . . . 
. . . . 3.6 . . 
. . . . 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
.9 
a.8 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.7 
. a 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . . . 71.” 
. . . 5.6 a.0 
. . 3.9 4.9 1.1 
510 . . 2.4 .6 25.3 6.4 
: 
a 
10 
16 
17 
la 
:: 
:: 
23 
:5 
26 
27 
2a 
:o 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
: 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
19 
:o 
:: 
23 
24 
2s 
:: 
28 
5: 
31 
TOT. 
, 
: 
: 
: . 
. . 
. . 
. . 
: . 
: 
. 
: 
. . 
. . 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
: . 
: 
. . 
: 
: . 
: 
. 
, . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
‘ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .2 15.1 5.8 1.0 
. 2.1 15.4 . 19.2 
. . . 2.9 4.8 
. . .6 63.8 . 
. . . 64.7 . 
. 5.3 . .l . 
. . 3.6 . . 
. . 32.1 4.9 . 
. . . 12.4 . 
. . . 1.8 . 
. . 5.5 96.3 416.9 81.9 52.3 
HAUTEUR ANNUELLE 653.6 Ht4 
. . . . 
. . 
. . 
. ‘ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
20.3 11.1 . 11.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 10.2 . 
. . . . . 
. .3 5.6 . 
. 
. 10:6 . :-: - 
:? 
. . 
. 3.2 . 23.5 1.0 
. . . . . 
. . 11.1 . . . . . . . 
. . 3.1 . . 
. . 5.1 
. . . 1::: : 
. 5.2 . 
. . 25.3 32.8 108.7 234.0 138.8 
HAUTEUR ANNUELLE 549.8 Ht4 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE ?ONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
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St,tION NUMERO 380036 SENEGAL DAKAR BEL AIR STATION YUHERO 380036 SENEGAL DAKAR GEL AIR 
1960 
JAN” FE”R M4RS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1959 
FE”R MARS AYRI WI JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . . . .2 11.5 . 
: 
a 
1: 
:: 
23 
:: 
26 
21 
28 
29 
31 
TOT. 
. . . 
. . . 
. . . 
. s . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. l . 
. . . 
.2 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 5.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.4 . . 
. 
. . . . a.4 . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
6 
9 
1: 
:: 
!3 
:: 
!: 
13 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
2a 
29 
:; 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
416 
4.6 
. . 
. . 
: . 
: 
: 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
t . 
. . 
: . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.l 
. 
. 
.2 
.4 
.4 
. 
. 
1.1 
:3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. . . ; . . . . . . . . 2.1 14:n . . . 
. 
.2 
. . 
1.3 . 5:: ........ ........ 
. . *::t 
16.8 33.1 
.7 . 
2.1 . 
.2 
. 
...... ...... 15:: 9:9 
...... 30.1 1.1 
. 
5 : : : : 1.0 : :2 
. 
2.1 . . 
. 9.6 
. .3 6:a 
. 
. 
. . . . . . . . . . 6o:a : : 
. . . . 21.4 3.7 . . . .3 
.9 . 
. . 
. . 
. 
.l 
. 
. 
. 
. . . . . “26” * - . . . . 1.0 . . .
. . . . . . . . ::: : 2x : 
.l . . . . . 5.0 . 
. . . . . . .2 
. . . . 29:t . . .2 
. . . . 4.8 . .2 
. . . . . . :: . 
. . . . . 5.5 7.2 . 
. . . , . 14.2 
. . . . .S 16.1 5:: 12 
. . . .a . .2 
. . . . 
.l . . 2:3 . 
.2 :’ :1 
32.1 .l 
. . . . . 34.6 016 
. . . . 
11:2 : 
15.9 :2 
. . . 
1::: 
.5 
. 
. . 314 
. .s 
1.7 . 
. 
. 
. 
. 
.l 
. 
.6 
a:1 
“2 
. . 33:o 
. 6.4 
. . . 
la10 
. 
. G:6 
. 12.4 
. 1.7 . ., 
.s .6 . 7.0 41.5 132.4 
HAUTEUR ANNUELLE 244.1 W, 
51.2 .s . . 3.1 71.1 201.0 145.1 12.4 
HAUTEUR ANNUELLE 441.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !NO!QUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION WWEaO 380036 SENEGAL 
1961 
DAKAR BEL AIR 
JAN” FE”R MARS A”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION YUWERO 3a0036 SENEGAL DAKAR GEL AIR 
1962 
JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: . . . . : . . . . . . 3.7 19.5 . 
3 f . . . . 1:o : 
13.9 3.5 . 
.l . 
: 
. . . * . . 
: . . . . . . . . 
2z.5 1;;:; . 
. 
: : ............ 
. 11.5 
1.0 3.4 .. 
3 ...... 1.6 62.1 12.4 . 
: : .......... 2.0 ....... 
: : 
............ la.9 .l . 
3.2 
9 ........ :: 15:4 
1: : ............ 
. .3 
1.1 4:s 10.1 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
2.9 
: : : : : : : : . 1:2 : 
9 . . . . . . . . .h . 
9 . . . . . . . 
10 . . . . . . . 11:2 : : 
11 ; . . . . . 87.3 4.3 
12 . . . . . . 15.7 .9 I:l : 
13 . . . . . . 19.2 . 12.0 . 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . 
i; . . * . . . . 
. . . . . ,.. 9.6 :2 1::; : 
:i : : : : : : 
21.P . 1.2 * 
24.1 24.7 , . 
20 . . . . . . . . . . 
. . . . . . 1.3 . . 
:: : . . . . . . . . 2.2 
13 ....... .6 41.8 
:: : : : 
.... -5 210 2.3 
..... .3 . 
:: : .......... 
. 
17:2 
3:: : : 
15 ...... ... 
:o : ............ 
a.3 . 
.l . 1:2 
:: : ............ 
. 
3.1 : :a 
23 ....... 28.4 6.2 .2 
:: : ........ 
14.2 
..... 
g.; . . 
. 
:: . . . . . 12.3 : . . . . . 1.2 :: : : 
23 . . . . . . .2 37.2 . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
2.6 23.8 . 
.l . . 413 : 
26 . . . . . 4.8 . 2.4 . 
21 . . . . . 12:’ 1.0 12.1 89.0 . 
28 f . . . . . . .S 16.1 . 
29 . . . . . . . 
30 . . . . . 7.6 . :a 1 
31 . . 1.5 . . 
26 , . . . . . 
27 * . . . . . * *:52 * * . . . . 
29 . . . . . . 3.2 14.1 3.2 . 
:o : 
. . . . 13.0 . 
. . . .l 37.2 a.3 3:a 1 
31 . . . . .4 . 
TOT. . . . . . 16.4 239.1 142.5 285.1 . 
HAUTEUR ANNUELLE 683.1 tw 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POWTS I,, 
TOT. . . . . . 14.3 14.2 364.9 54.9 00.9 
HAUTEUrl ANNUELLE 589.2 KH 
LES JOURS SArtS PLUIE HESURARLE SONT !NO!QUES PAR “ES POINTS 1.1 
STATION YUHERD 380036 SENEGAL DAKAR BEL ATR 
JAYY 
. 
, 
: 
: 
. 
. . 
. 
? 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
. 
: 
. 
: 
1 
1963 
FE”R @JARS AVR, WI J”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NWE 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . I&l . 
. . . 16.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
2217 . . . 
. La :::: ::; 
. . 21.0 . 
. . 13.4 . 
:3 18,6 . 1.6 21.3 
5.1 
. 13.1 : . 
. 44.4 30.6 
. 61.1 22.8 710 
. . 33.4 28.3 
. . 4.2 .5 
. .8 .5 11.1 
. . 3.R 5.6 
. . . . 
. 1.3 1.2 . 
. . . . 
x2:7 : : : 
. . . . 
. 
. :4 : : 
1.4 . . . 
. 8.3 . . 
. 6.9 . . 
.a . . . 
. . . . 
. . . . 
4.0 . . . 
. . . . 
. 6.5 . 
41.9 175.4 155.9 87.1 
476.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURARLE SONT INOIOUES PAR CES POINTS c., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION VUMER 380036 SENEGAL DAKAR BEL AIR 
1964 
JAW FE”R PARS AVRI HP.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
.7 . . . . . . . 6.0 - 
.9 . . . . * . . 
3 . . * . . . . ::; 
. . . . . . 
: .: . . . . . b. 
13:: 25.6 : 
6.0 - 
6 . . . . . . . . . 7 
7 ....... 
9 ....... 2711 : 
- 
9 ....... 8.2 z 
10 ....... 1::: . - 
i: :. ................. 
13 ...... 43.5 ... 
:: : 
........ . 9.9 
3.9 
..
6.7 17:P : 
:: : .................. 
IS ........ 2.4 . 
19 ........ 2.2 . 
20 ...... 9.7 9.5 .. 
21 ; ..... 
22 ...... ::: :FI 4:1 1 
23 ...... 18.5 .6 .7 y 
:: 
..... 
1.. 
y.; ,;;r.; . ? 
...... - 
26 . . . . . .3 g.; g.; . 
27 . . . . . . . . . 1 
2s . . . . . . . 2.6 1.1 - 
29 . . . . . . . 
30 t .<. . . . 1,:: 410 ; 
31 . . . . 1.2 
TOT. 1.6 . . . . 4.2 114.5 326.2 89.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 536.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES WANQUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS 1-p 
INCOMPLET OU MANOUANT EN OCT0 NO”E DECE 
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ST,T,ON YUHERO 380037 SENEGAL OAKAR CAP UANUEL STATIOD1 WHPL70 3BDOJ7 SENEGAL DAKAR CAP HANUEL 
JPV” 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
3 - 
lb - 
:: - 
i3 - 
:: 1 
:: I 
19 - 
:: - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: - 
29 - 
:o - 
31 - 
TOT. - 
1952 
FE”R “AP5 A”RT MAI JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- 
- - . - - . - - . 
- - . - - . 
- - . - - . - - . 
- - . - - . 
- - . - - . - - . 
- - . - - . 
- - . - - . - - . - - . - - . 
- - . - - . - - . 
- - . 
- - . 
- - . - - . 
- - . - - - _ 10:3 
. 
- - 10.3 
ANNEE INCOHPLETE 
. . .3 . . 
. . . . . 
. . . . .9 
. . . . . 
. . . . . 
. . . .- 
. . . 2.2 . 
. . 1.3 . . 
. * 
. . 16:3 :::: 2:l 
. . 81.9 . 
. 1:9 1.1 4.1 . 
. . 2.9 . . 
. . 6.12 :::t 1:s : 
. 9.9 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
.3 
:s . 
. . 
. . 
. 10.1 . . . 3.1 
30.6 3.7 
4:9 22:2 1 .6 f 
14.6 . . 
1.0 . . 
. 614 : 
. 1.5 . 
. 2.1 . 
. . . 
. 3.5 . 
. 1.2 . 
. . . 
. .4 
. . 1o:a 714 : 
1.8 8.6 . 
.6 33.7 159.7 181.1 - 
TOTAL PARTIEL 385.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES 4ANOUANTS SONT TNDIOUES P4R DES TIRETS ,-) 
,NCOIIPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI OCT0 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
ST,TION WHERO cm”037 SENEGAL DAKAR CAP HANUFL 
1954 
JAY” FE”R “ARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 , . . . . . . 59.3 
2 . . . . . . . 4.5 
3 . . . . . . . .4 
: l - * * - * - * . . . . . . . . 
20.8 . . . 
: : 3.6 . . . 419 : - 
a . . * . . 2.4 * ::2 
9 . . * . . . . 1.5 
10 . . . . . . . . 
7.2 . . 
. . 9.3 . . . 
. . . . . . 
. :9 : . . . 
. . . . . . 
11 t . . . . 21.7 . . 
12 . . . . . 615 23:6 1:7 
13 . . . . . . . 1.1 5:7 3:1 : 
4.1 
:: : : : : : : . . ‘X 12:4 : : 
16 . . . . . . 
17 . . . . . . :’ : : : : 
19 . . . . . . . . . . . 
19 . . . . . . 23.9 24.1 . . 
20 . . . . . . le.:8 1.2 . . . 
26 . . . . . . 132.4 6.8 13.7 . . 
27 . . . . . . . * . . . 
29 . . . . . . 3.5 59.3 . . . 
:i : 
. . . . . 12.3 7.2 . . 
. . . . . 4.2 . . . 
31 . . . . 74.3 . 
TOT. . 24.4 . . . 17.5 22a.0 265.4 149.5 10.1 9.3 
HAVTFUR ANNUELLE 704.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURASLF SONT IN”TO”E9 PAR OES PO,h,T5 I.) 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
: 
i 
4 
: 
9 
9 
10 
t: 
13 
t: 
;: 
16 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
29 
:i 
31 
TOT. 
JAU” 
1953 
FE”R MARS AYRI “AI JVTN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E ---- 
9 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
; 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . . 26.6 
. . . . . 4.6 
. . . 8.6 . 39:: . 
. . . .2 4.7 32.7 
. . . 14:9 1.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 9.5 . 
. . . . . 4.5 . 
. . . . . . . 
. . 5.7 * . . . 
. . . . 
. . . . :1 : : 
. . . 1.3 1.6 . . 
. . . 28.6 . . . 
. . . . . 
. . . . . 17:6 : 
. . . .6 . . . 
. . . . . 12.9 . 
. . . . . . 2.4 
. . . 9.2 1.7 5.5 . 
. . . . 
. . . . l& : : 
. . . . 22.0 . . 
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3.4 . 5.7 . . . . 
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16 . . . . . . . . 
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19 . . . . . . . . 21.1 . . . 
:; : : : : : ,:a : 
5.6 
22.5 317 : : : 
21 . . . . . . 39.3 . . . . 
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, . . . . . . . :: . . . . . . . . 1o:o : : : 
13 . . . . . . . . . . . . 
:5 : : : : : : : : : : : : 
16 . . . . . . 
:9 
. . . . . 
: . . . . . 
19 . . . . . 
20 . . . . . 4:,9 
21 , . . . . 1.7 
22 . . . . . . 
23 . . . . . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . 5.2 
2s . . . . . . 
27 , . . . . . 
29 . . * . . * 
29 . . . . . 
30 . . . . . 
31 . . 
. . . . . . 
. . . 
:a :‘a:: : . . 
. . . . . . 
5.7 . . . . . 
. 410 : : : : 
. 2.0 . . . . 
. 3.0 4.5 . . . 
. . 2.6 . . . 
26 . . . . . . 
27 . . . . . . 613 : : : : : 
29 . . . . . . 2.1 1.0 . . .6 . 
:; : 
. . . . 4.3 . . . . . 
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. . . . . . 
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- . . . . 
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. . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 1:” 
. 7.5 
2.5 1.5 
. . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 10.5 
. . 
10:s : 
. 2.3 
. 44.5 
. 
. 2::: 
. . . . 
. . 
2.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
- 33.0 . 59.G . 
- . . 2.0 . 
- 1.” 8.0 66.7 . 
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3*” 5;*: . 
6:s 24.0 
2-i - . . 
. 4.5 
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. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
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15.5 
3 ...... 4.” 12.7 : . 
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1 1.” . . . . . 
2 .7 . . . . . 
3 . . . . . . 
s : : : : : : 
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3 . . . . . . 
1; 
. . . . . 
: . . . . . 
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. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 5:1 . 11:1 : 
. 21.3 . 93.1 . 
. . . . , . .a . 1.3 . 
. . . . . 
. . . 1.4 . 
. .6 .b . . 
. . 19.2 . . 
. . . . . 
. . . . 13.6 . . . . . . 39.0 419 . 
. .b 56.7 . . 
. 10.0 . . . 
. . 1.6 i.4 . 
. . 37.5 . . 
. .6 3.4 . 
. 
.7 11:; : 
fa:3 . 
.6 . 
. 3.2 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 1.9 . . 
. . 12.3 . . 
. . . 
.l 59.5 202.2 224.3 7b.b 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 497.2 HAUTEUR ANNUELLE 563.3 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
LES RELEVES RANGUANTS SONT INOIDUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU WANDUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS C.i 
STATION YUWERO 380038 SENEGAL DAKAR OIRECTION STLTION NUMERO 380038 SENEGAL DAKAR DIRECTION 
1946 1947 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE J4W FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE 
: : : : : : : : : :3 : : : 
3, . . . . . . . . . . . 
: 
. . . . . . 
: . . . . . . 2:1 10:: 2:2 : : 
: : : : : : : : : 2:: : : : 
* f . . . . . . 2.5 . . . . 
19 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . 9.3 . . 
:: 
. . . . . . . 
: . . . . . . 29 4:1 : 
. 
13 . . . . . . . 2:9 . . . : 
:: 
. . . . . . 2.1 . 3.6 . . 
: . . . . . . . . . . . 
;7 : : : : : : : : 17:e : : : 
1B y . . . . . . . 9.2 1.6 . . 
:i : : : : : : 
2.9 . 
7.7 12:4 17:3 : : . 
21 . . . . . . 14.8 . 
22 : . . . . . . 18.5 . :5 : : 
. . . . . 
:: i . . . . . 
. . 5.7 . . . 
11.0 . . . 
25 . . . , . . 5:7 : 2.4 . . . 
: 
. . . . 
: . . . . 
. . 
: . . 
6.0 . . 
12:: . . . 
3 . . . . . . . 1.8 73.3 . . . 
.b 
: : : : : : : . 
.2 11.8 
1.4 12.5 1:b : : 
12.2 . . . . 
: : : : : : : : 5.1 . . . 
8 f . . . . . . 10.6 6:s 3.4 . . 
1: : : : : : : 
.G 8.7 . 15.5 . . 
.5 .2 . . . . 
:: : : : : : : 
13 . . . . . . 
:: : : : : : : 
;; ; . . . . . 
, . . . . . 
18 f . . . . . 
19 . . . . . . 
20 . . . . . . 
21 . . . . . 
22 : . . . . . 
23 . . . . . . 
:: ’ * * ’ - - . . . . . .
:7 
. . . . . 
: . . . . . 
25 ; . . . . . 
29 . . . . 
30 : . . . . 
31 . . . 
. . 
. 
.4 . . 
10:3 2::: . . . 
2.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 2:3 
7.1 10.1 . . . . 
. . . . . 
. 1.4 . . . 
45.1 . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. 
5.6 
4:4 
. . :r : : : 
. . . . . 
. 
. 23:¶ : : : 
26 . . . . . . 3a.s 3.8 . . . 
21 : . . . . . 2.4 . 1.3 . . . 
3% : 
. . . . . 13.3 237.6 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
31 : . . 2.8 41.7 . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . c . . 
. 4.0 . 
318 
61: 1 i.4 . 
. . 
. 
. . 
TOT. . . . . . . 34.8 362.1 176.1 21.3 . . TOT. ; . . . . . 21.3 111.5 1m.1 26.9 5.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 594.3 nw HAUTEUR ANNUELLE 345.2 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380038 SENEGAL DAKAR DIRECTION STITION NUMERO 380038 SENEGPL DAKAR DIRECTION 
,949 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 
9:3 : . . . . 1:1 :6 . . . 
. . . . 
. . . 10:6 : . 
. . . :5 : 
. 
. . . . 
. 44.7 . . . . 
. l-f.8 
. . 28:6 : : 
. . 
. . 
. . 12:: : : 
. . 
. . .7 . . . 
. . 
2.1 2S:2 9:6 : 
. 
. . 
. . 15.0 . . . 
. 
:7 . 
.5 . . . 
15.5 . . . 
. 
. ‘Y * * l 
. 
. . . . 
. . 
la:2 1:: : 
. . . . 
. . . . . . 
. 4.b 4.4 . 
. 2::: . . . . . 
. 23.0 z:r : : . . . . . . . . . . 
. . :s - 
. 
. . . . 25 . 
. 2.0 1.5 
.l 131.0 193.2 35.9 10.0 . 
,948 
J4,,V FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE FE”R MARS AVRI MAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 
8 
ID 
11 
12 
!3 
:: 
t: 
16 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
5: 
31 
TOT. 
. . . . . . . 
. . 
. 11.6 
. 1.2 
6.5 
3.6 
2.0 
. 
: 
8 
9 
10 
:: 
13 
*4 
15 
t: 
19 
:; 
:: 
23 
24 
2s 
:: 
20 
:: 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
1.6 . . . 
. . . . 
2.8 .2 
. 32.6 . 41.0 . 
. . . 
11.5 
. 
. 84.2 
. . 
. . 
. 52.3 
. 5.7 
8.5 . . . 
. . . 
. . . . 
. . 
6.4 7.6 . . 
. . . . . . . . 
.2 
. 3:s 
15.6 1.0 
. . 
. 29.6 
. 5.5 
25.0 295.1 . 21.6 
“AUTEUR ANNUELLE 405.5 MM 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
* . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: . 
. . 
: 
t * . 
: 
. . 
; . 
? 
: 
: 
t 
t . 
: . 
: . 
. 
. 
7.8 
6.7 
. 
. 
6.0 
ri rs . 
516 
. 
3.6 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . 
4NNEE INCOMPLETE TOTIL PARTIEL 373.2 
48.8 14.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS ,., 
LES JOURS SANS PLUIE HESURISLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANGUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOHPLET OU H4NDUAN7 EN JANV FEVR HARS AVRI 
STLTION NUMERO 380038 SENEGAL DAKAR DIRECTION 
1950 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOYE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 , . . . . . . 3.6 . . 
. . . . . . 
: : . . . . . . 
15.7 
26.5 1o:r a:2 
. . . . . . 52.1 62.7 
: : . . . . . . . 31.5 a:4 
; . . . . . . 1.1 
; , . . . . . . . 12:; : 
8 . . . . . * . . 1.0 . 
.B . 
lb : : : : : : . . 
20.1 
20:2 . 
. . . . 
t: : . . . 
56.6 31.1 . . 
::: : . . . . 
13 y . . . . . 23.4 . . m 
:; : : : : : 2:9 :S : : 13:1 
lb , . . . . . . 
9:s 15.4 1o:e 10:s 
. . . . . . 4.6 . 19.3 . 
is 9 . . . . . 4.2 45.2 2.9 . 
20 . . . . . . . . . . 
. . . . . 
: . . . . . 69:4 
.b 
5.9 lé:: : 
23 f . . . . . .6 1.2 38.8 . 
10.9 . 
a:5 7.4 . 
. . . . . 3.3 31.0 
:: : . . . . . . 6.7 25:4 : 28 . . . . .3 . 
: 
. . . .3 
. . . . . 
31 . . . 
TOT. . . . . 3.3 3.2 178.1 314.8 343.3 60.6 
“AUTEUR ANNUELLE 963.3 HI, 
LES JOURS SANS FLUTE HESURLSLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
311 
STLTIDN NUMERO 380039 SENEGAL DAKAR - FANN STITION YUHERO 380039 SENEGAL DAKAR - FANN 
1951 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
- - - - . . . :----. . . 6:3 36:s b:7 : 
3----. . . 0.1 6.6 
_ - - - . . 
z-e--. . 
s:2 30’7 .b 
4:6 23.7 2l:O 7::: . 
:: - - - *-*** - - . . . . 
B-I - - . . . . 
12: : 
:2 . . 
- - - - . . 31.3 . . 1e:o : 
- - - . . . :: : - - - . . 0:: . 24:o 1.1 . . 
La - - - - . . . . 56.3 l& . 
- - . . 2.0 4.5 . . . 
$0 : : - - . . . 6.9 . . . 
- - . . 8.3 76.1 . . . 
- - . 3.1 . 
- - . . . SO:, : : : 
- - 
- - 1:o : : 3s:o : : : 
- - . . 
x4:4 : : 1.4 . 
. 
- _ :D . 
- - . . . . . . . 
- - . . 
*4 ‘9*0 4s4 ’ ’ - - . . . 
- . . 3.9:s * : 
- _ 15.4 3.1 71.6 318.7 209.6 229.0 9.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 857.4 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS 1-t 
INCOMPLET OU RANDUANT EN JANV FEVR MARS AVRI 
- 
SlAllON NUWERO 380039 SENEGAL DAKAR - FANN 
1953 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
; . . . . . 
: , . . . . . 619 :3 :a 
3.5 
3 ) . . . . . . 1.6 36.3 36:6 
: 
. . . . . 
: . . . . . 10:9 : : : 
0 , . . . . . . . 7.1 . 
7 ) . . . . . . . 4.9 . 
B , .l . . . . . . . . 
1: 
. . . . . . . .5 . 
: . . . . 7.0 . . . . 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . 3:1 717 : 
13 F . . . . . :2 1.0 . . 
i4 . . . . . . 
15 : . . . . . 2616 ,: 13:2 : 
; . . . . . 
t: , . . . . . :, : 1::; : 
18 . . . . . . . . . 4.6 
:o 
. . . . . 
: . . . . . 14:4 1:6 : : 
:: 
. . . . 
: . . . . 
. . 1.2 . . 
. 
23 , . . . . 314 . 
7.8 . . 
23.5 . . 
24 , . . . . . . 3.1 
25 . . . . . . 40.0 . 319 : 
;: 
; . . . . . 4:: ‘. 
. . . . . . 24:s : 
2B ; . . . . . . . . . 
:; : 
. . . . . 
. . . . . 13:9 :::: : 
31 . . . . 2.0 . 
TOT. . .l . . . 10.4 103.6 59.1 147.2 44.7 
HAUTEUR ANNUELLE 365.1 WI1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS f., 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. ..a . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
7 
8 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
10 
19 
20 
:: 
23 
2 
:: 
28 
:o 
31 
TOT. 
: 
* . . 
; f 
: 
; 
t 
. . 
* 
: 
: 
: 
; t 
: . 
. 
1952 
FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OhO NOVE DECE 
. . 
* . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
. . . . . . . , . . . ; . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . , . . . . . . . . . . . . : . . 
. . . . . . . . . . . . . 1.2 . , 
. . . . . . . , . . . . 
. . . . 
. . 8.2 1.5 
. 1.2 8.2 1.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . 3:3 
. 
: . 
. . 
. . 
. .9 
. . 
. 12.2 
. . 
13:7 17:o 
. 5.4 
. 2d2 
. 46.1 
19.0 13.1 
.4 . 
. 20.8 
7.1 
: . 
rl .9 
. . 
. . 
. . 
. . 
“2 - .
7.0 . 
.5 . 
1:3 :::: 
59.6 160.9 216.4 46.2 . 
490.2 MM 
.4 
. 
.z . . 
29.4 
4.6 
. 
2.9 
l 
. 
i.2 
l 
16 . 
If.; ..6 
. 1.0 
3: .. 
:4 
si:4 
24.6 
. 
. 
1i:s 
j.5 
. 
. 
21.0 
1.6 
r9:4 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE UESURABLE SONT INDIQUES PA,+, DES POINTS 1.i 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
I - 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. : 
. 
: 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STITION MURER0 380040 SENEGAL DAKAR - GOREE STLTION NUMERO 380040 SENEGAL DAKAR - GOREE 
1917 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1916 
JLYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AbUT SEPT OCT0 NOVE JANV FEVR H4RS RVRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t . 
. . 
. . 
: 
, . 
: 
. 
. . 
; 
t . 
. . 
; 
: 
; 
, . 
. 
: 
9 
11: 
:: 
13 
:: 
:7" 
!B 
:i 
:: 
23 
:: 
:: 
29 
:; 
31 
TOT. 
. . . . io.0 
. . . . . 
. . . 23.0 . 
. 73.0 . 
. 310 : 57.0 . 
. 30.0 . . 
. 47.0 . . 2910 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 20:: 
. . . . 26.5 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
3.0 
. 
3.0 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
: 
; . . 
; . 
. . 
; . 
. . 
. . . 
. . 
: 
. . 
: 
: . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. * . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . 
. . 2.5 . 
. . . 4618 
. . . 26:3 11.7 
2:7 
. 
. 
. 
. . . . . . . . 3::: 
. . . 12.0 
. . . 30.3 53:o 
. . 7.5 . . 
. . . 13.2 . 
. . 11:O 2410 1217 3:s 
. . . . 5.0 
. . . 6.6 . 
. . . . . 
. . . 15.5 . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 41.5 
. . 21.8 60.8 . . 13:5 25.0 s:o 
. 9.5 " . . 
. 11:o . . 
. . . 2:.: 12:5 
. . 7.0 
. . . 20:s : 
. . . 7.5 45.0 
. . . . 5.5 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. 91.0 37.5 354.0 262.S 
. . . . . . . 37.0 26:O 
* . . . . 
. . 47.0 26.5 
. . :Os2 * - . . . . .
. . . 9.5 . 
. . . . '. 
. . . 5.0 . 
. . 8.4 16.0 
. . 9.0 2:o 
. 14:o . . 
. . . 7.8 2:s 
. . . . . 
. . . 
. 25.0 114.1 194.9 161.5 
- 
. 
. . 
. 
15.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTIL PARTIEL 514.2 ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 745.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANGUANTS SONT ,NOIWES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU KANPUANT EN NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SON, ,NO,GUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU H4NPUANT EN HARS 
STATION NUMERO 380040 SENEGAL DAKAR - GORE STITION NUHERO 380040 SENEGAL DAKAR - GOREE 
1919 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1918 
JAYV FEVR H4RS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. : : : : : : : : . 
3 590 . . . . . . . 
: : : : : : : : 17:s 
22.5 30.0 
: : : : : : : . 
s ( . . . . . . 14:o 
. 
1: : : : : : : : . 
:: 
. . . . . 21.0 . 
: . . . . . . . 
13 . . . . . . . 7.0 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . 2: 
. 3.5 
17:o 22:o 
1::: : 
‘. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
,...... ---- . . 
. . . . .-- 
: : . . . . 
- . . _ - I - . . 
. . . . :3 - - -' . 
:: . . . . . --:- 
. 
. . 
6 ; . . . . . ---- . . 
?...... ---- . . 
9.. . . . .--- f . . 
- - - . . 
'0 : : : : : : - - I - , . 
40.0 82.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
:: . . . . . . - - - - . . 
2,o. . . . .- - - - . . 
13 . . . . ..- - - - . . 
- - - . . 
;: : : ; : : : : - * - . . 
15:o : 
. . 
10:s : 
20.0 . 
. . :t : : : : : 
1.5 . 34.0 
. 
IS . . . . . : : 7.0 
. . . . . . ---- . . :: . . . . . . - - - - . . 
23 . . . . ..- - - - . . 
. . . . . . ---- . . 
:: . . . . , . - - - - . . 
. . 
. 36.0 
. . 
4.5 :: : : : : : : : . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
:: ; : : : : : 27*5 1::.: 
23 ...... 9:O 
.. 
24 ....... 5.0 
25 ........ 
. . 
. . 
2.0 . . 
27.5 . 
. . 
26 ; . . . . 3.0 38.0 
27 . . . . . 1.0 14:o 3.0 
29 ) . . . . . . 5.0 
:z : . . . 5.0 . . 120.0 
31 . . . 5.5 26.0 
9.0 . 
. . 
. . 
. . . . . . ---- . . :: . . . . . . - - - - . . 
2:o : 
. 
25 t . . . ..- - - - . . 
$0 : 
. . . .----. . 
. . . . 
31 . . . I : - I - * . 
TOT. 5.0 . . . . 10.5 99.5 539.5 160.5 143.5 . . TOT. 2.0 . . . . 10.3 - - - - . . 
HAUTEUR ANNUELLE 958.5 HLI INNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 12.3 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SGNT INO,(IUES PAR DES POINTS ,., 
LES JOURS SANS PL”IE MESURASLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
LE5 RELEVES “ANGMNTS SONT IN”IQUES PAR DE5 TIRETS ,-, 
INCOHDLET OU CAN”“ANT EN JUIL AOUT SEPT “CT0 
313 
STBTION YUWRO 3AOOQO SENEGAL DIKLR - GOREE 
1931 
JAN” FEVR MAF75 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WOVE DECE 
: - 
3 - 
: - 
: - 
9 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
:: 1 
:; - 
19 - 
19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: - 
28 - 
:o - 
31 - 
TOT. - 
- - . - - . 
- - . - - . - - . 
- - . - - . - - . 
- - . - - . 
- - . - - . 
- - . 
- - . - - . 
- - . - - . - - . 
- - . 
- - . - - . - - . 
- - . - - . 
- - . - - . - - . 
- - . - - . 
- - . 6.9 114.1 25.1 120.2 . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
TOT. 
. . 
. . 
. . 
. . 
; . 
. 
. . 
: . 
: 
. 
. 
: 
. . . 
. 
. 
. . . - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 266.3 ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 
. , . . . 
. . 7.6 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 4.4 . 
. . . 9.3 . 
. . 12.2 2.5 . 
. . . 23.0 . 
. . . 23.4 . 
. 15.2 . 34.5 . 
. . . 1.8 . 
1:s : :2 : : 
.2 . . 5.8 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 4.7 . . . . . . . . 
. 6.4 . . . 
.? . 
512 42.7 . 
. . 
. 16.3 . a:0 : 
. . 5.1 . . 
. 20.0 . . . 
. .5 . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . E : 
7.6 . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANPUANTS SDN, INOIGUES PAR DES TIRETS t-1 LES RELEVES HANDUANTS SDN’, INDIDUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI INCOHPLET OU MANQUANT EN AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STITION NUMERO 380040 SENEGAL DAKAR - GDREE STPTION NUMERO 380040 SENEGAL DAKAR - GOREE 
1933 1934 
JAW FEVR MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NGVE OECE JAN” FEVR MARS A”R1 NA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
57.7 26.2 . . 
: : : : : : : : . .2 . 
. . . . . 
: : . . . . . 
. 
11 . 
.l :* . 
5 . . . . . . 19.5 . 5315 6:5 : 
. . . . . 
7 : . . . . . :7 : 
6.8 
2:9 ::: 
s . . . . . . 2.1 9-4 :6 . . 
. . 
lb : : : . . dl : 
37.0 . . 
17 1.3 . . 
.5 
:: : : : : : : . 1713 : : : 
13 . . . . . . . . 2.2 . . 
1.0 . . . . 
:: . . . . . 48:’ 
9.1 . . 
:5 : . . . 
16 
17 
19 
:i 
21 
22 
23 
24 
25 
........... ...... 52.9 .... 
...... 2.4 3.6 ... 
...... 1.0 43.5 ... 
........ 4.5 . 1.1 
...... 1.1 
:6 12.6 
.. .9 
...... ... 
....... 6.6 ... 
..... 3.3 .. 
...... 225 2.1 : : . 
:: 
. . . * . .l 18.5 
: . . . . . . 10.0 s:5 : : 
29 .l . . . . . . . . . . 
29 . . . . 52.4 
30 . . . . 10:1 2:o . 3:s : : 
31 . . 35.1 . 
TOT. 1.1 . . . . 80.2 149.4 235.5 154.5 10.2 11.7 
HAUTEUR ANNUELLE 642.6 MM 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
TOT. . . . . . 14.1 19.6 254.7 134.1 8.5 
HAUTEUR ANNUELLE 431.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURLGLE 50~~ IND*~UES PAR DES POINTS c.) LES JOURS 51iN5 PLUIE MESURABLE SONT INIIIDUES PAR DES POINTS I., 
STATIOH UUHERD 380040 SENEGAL DAKAR - GOREE 
1932 
JIW FEVR MARS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
3 
4 
t: 
i’s 
16 
:s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:7 
28 
29 
30 
31 
. . - - - - 
. . - - - - 
. .--- 
. . - - _- I . . - - - - 
. . - - - - . . - - - - 
. .+ - - - 
. .- - - - 
. , - - - - 
. .- - - - . .- - - - 
. , - - - - 
. . - - - - . .- - - - 
. , - - - _ 
. .- - - _ 
. .- - - - 
. ,- - - _ 
. .- - - - 
. .- - - - . , - - - _ 
. ._ - - _ 
. ._ - - _ 
. . - - - - 
. ._ - - - 
. *_--- 
. .- - - - 
. ._ - - - 
. - - - _ 
. 
- - 
0.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: : 
..... 
..... :s : 
3 ........ 
........ 
........ 
: : 
....... 
....... 
9 ........ 
9 ........ 
ID ....... 5.5 
1, ....... 1.0 
12 F ....... 
:: 
........ 
15 ........... 1.1 ..
. 
2.5 
16 ....... 45.8 
17 ....... 
19 ....... 17:x 
19 ...... 100.1 
20 ..... 9.2 3:4 56.9 
* 1.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
8.0 . 
. . 
. . 
2517 : 
. . 
11 : 
47.1 . 
717 : 
610 : 
21 , . . . . . .6 . . 
22 . . . . . . . . 2o:a . 
23 . . . . . . a.0 . . . 
24 * . . . . . . . . . 
25 . . . . . . . 5.0 . . 
STPTION NUHFAO 3WO40 SENEGAL DAKAR - GOREE 
,935 
JAW FEVR WPRS A”RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
3 
: 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1’ 
18 
19 
20 
‘21 
22 
23 
:: 
:: 
25 
:: 
31 
TOI. 
,’ . . 
. . . 
. . . 
, . * 
. . . 
. . . 
. . . 
t - * 
. . . 
; . . 
f . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
: . . 
. . . 
.2 . . 
. . . 
* 
. . 
: . . 
. . . 
. . 
: . . 
, . . 
. 
1:s : . 
: 
. 
. 
; 
1.7 . . 
ANNEE 
. .--- . . - - - . .- - - , .--- . .--- 
. .- - - . .--- . .- - - . .--- . .- - - 
. .- - - . .- - - . .- - - 
. .- - - . .- - - 
. . - - - . . - - - . . - - - 
. . - - - . .- - - 
. . - - - , .- - - , .- - - 
. .--- . .--- 
. .- - - . .- - - 
. .- - - . .- - - 
l .- - - 
. - - 
, .- - - 
INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
- - - - 
- - - - 
- - 
- - - - 
- - 
1.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIRUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU HANOUINT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION WHERO 3GOO40 SENEGAL DAKAR - GOREE 
1952 
JANV FEVR MARS A”@I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
- . . l * . . 3.3 . 
:- 
22.6 
. . . . . . . . . 
3- ..* . . . . . 
- . . , . . . . 
:- 
:7 
. . . . *. . 14:2 . 
- . . . . . . 
:-. . . . . 214 
,.” 
14 . 
14 . 
9-. . . . . 
- . . . . . . 
10 - . . . . . . 
10:; :;:a : 
. P.9 
- . . . . . 86.2 . 
:: - . . . . . 3:6 4:a 9.7 . 
13 - . . . . . . . . . 
- . . . * . . 
:: - . . . . . . 43:: 4:2 : 
- . . . . . :: - . . . . . 1R.R 10.0 35.1 .3 . 33:4 . 
19 - . . . . . . 6.1 17.6 . 
- . . . . . . 7.8 
:z - . . . . . . 2.0 : : 
- . . . . . . .B 
2 - . . . . . . . 14:2 : 
23 - . . . . . . . 1.5 . 
- . . . . . 1.3 . 
:s - . . . . :’ : . .Y * 
- . . . . . 9.0 . 20.4 . 
2: - . . . . . . . 7.1 . 
29 * . . . . . 2.4 . . . 
- 
$0 - 
. . . . . .h . 
. . 2.0 4.2 . 
31 - . 
1;‘; 22:: : 
1.5 . . 
TOT. - . . . 2.0 4.3 36.6 117.3 276.2 65.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 902.1 
LE5 JOURS 5ANS PLUIE WSUAARLE SONT IN”I”UES PAR “ES POINTS r-1 
LES RELEVES HANOUPNTS SONT INOTOUES PAR “ES TIRETS I-, 
INCOYPLET OU “ANOUANT EN JAN” 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
STATION YUUERO 360040 SENEGAL DAKAR - GOREE 
1951 
JAUY FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
: 
: 
: 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
:5 
16 
17 
19 
19 
20 
2: 
23 
2: 
26 
27 
28 
:i 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . , . 11.3 22.7 2.9 
. . . . . 2.4 3.1 
. . . . . . 16.4 9:: 
. . . . 5.4 
. . . . 3:3 10.9 . . l*’ FB 
. . . . . . . 
:?: . . . . . . . . 
. . . . . . 1.0 . 
. . . . . 19.6 
. . . . . . 5:: : 
. . . . . . . . 
. . . . . . 7.2 2.9 
. . . . 5.2 
. . . . 14:s : * 55.0 
. . . . 2814 . . 2.9 
. . . . .3 . 24.5 .2 
. . . . 5.0 . 45.0 
. . . . . 2.1 . l&l 
. . . . 1.4 
. . . . 5:1 50.6 13 : 
. . . . . 
. . . 5.5 . 43:s : : 
. . . . , 8.0 . . 
. . . . . 4.0 . 
. . 4.3 . . 9.0 . 15 
. . 2.6 . . .l . 1.6 
. . 5.3 . . :2 : 17 :1 
. . . . 1.2 16.5 . . 
. . . . . 4.8 . . 
. . . 9.0 . 
. . 12.2 5.5 48.7 213.1 139.3 222.0 7.9 
7:9 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
HAUTEUR ANNUELLE 648.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIBUES PAR DES POINTS t.1 
- --_-.- 
STATION NUMERO 3110040 SENEGAL DAKAR - GDREE 
,953 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 9 . . . . . .l . 10.2 
. . . . . 6.2 . 
: : . . . , . . 
:2 . 
49.4 34.2 
: 
. . . . . . :1 . 8.1 
: . . . . . R.4 . . . 
: : : : : : : : : 416 : 
9 . . . . . . . . 9.3 . 
9, . . . . . . . . . 
10 . . . . . 6.9 . . . . 
,l ; . . . . . . . 
12 . . . . * . . . :1 : 
13 . . . . . . . 1.0 . . 
. . . 
2116 . . . 
16 , . . . . . 
17 . . . . . . 14 : *“:: - . 
19 . . . . . . . . 9.0 , 
19 ...... 6.0 
20 ...... 12:1 1:s : . 
:: : : : : : : : 7.7 -1 "2 * 
23 ....... 28.5 . : 
24 
25 
.......... 
5.2 22 l-2 . . .6 ,:a : 
:: * * * - * * .3 . 17.6 . . . . . . . . 4.6 . 
29 : . . . . . . 1.1 . . 
29 . . . . . . .3 13.8 . 
30 * . . . . . 22.0 22.6 . 
31 . . .5 . 
TOT. . . . . . 12.1 110.1 70.6 149.9 58.5 
HAUTFUR ANNUELLE 401.2 HH 
0 
LE~ JOURS SA45 PLUTE HESURAPLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS ,., 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. ‘. 
315 
ST4TIDN NUHERO 380040 SENEGAL DAKAR - GOREF 
1954 
JAW FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
:: 
i3 
:: 
;a 
i9 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
20 
:z 
31 
TOT. 
. 
. . . . . . . II;.; 10.2 . 
. . . . * . . . . 13:o 
: . . . . . . . . . . 
. . . . . :.; . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. 14.5 . . . . . 
. . . . . . . ,917 :5 : : 
f . . . . . . 1.5 . . . 
. . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . 
. . . . 
: . . . . 9:6 21:4 : 
22.3 . . 
.3 . . 
. . . . . . . . 6.1 . . 
. . . . . 4.0 14.5 
: . . . . . . 11.6 10:7 ;6 : 
; . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 30.5 : : : 
: . . . . . 1.3 . . . . 
. . . . . . .7 4.0 16.0 . . 
, . . . . . 25.0 1.6 
F . . f . b:O . 6.7 . 114 : 
. . . . . . . 
. . . . . . 41:o . 41:s : : 
, . . . . . 101.3 8.0 13.0 . . . . . . . . . . . . . f . . . . . 6.7 37.0 
: 
. . . . . 10.5 3:1 : : 
. . . . . . . . . 
. : . .B 25.5 . 
. 14.5 . . . 22.1 177.2 310.9 125.5 2.0 13.0 
HAUTEUR ANNUELLE 665.2 HH 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
- 
STATION WJUERO 380040 SENEGAL .OAKAR - GOREE 
1956 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STLIION NUMERO 380040 SENEGAL DAKAR - GOREE 
1957 
JAW FEVR MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
: : 
.............. .6 .8 
7.2 
3.. ..... 
“5.; 
. .. 
: : ............ 
6.2 6.5 . 
. . 6.1 
; : . : : : : : : : 16:s 9:: 
8 ...... .l . . 17.3 
9 
10 : 
...... 14.2 
...... .4 1::o : 
;: 3:7 : : : : : 
.R .2.4 . 
53:o . . . 
13 . . . . . . 4.6 . . . 
f: 
. . . . . . 3.5 . . 
: . . . . . . . . . 
2.5 
;: : : : : : : : . 1:s : 
18 . . . . . ; 5.4 . 4.2 . 
:: : : : : : 314 217 : . . 
12.1 . 
:: . . . . : . . . . :1 : : 10:: : 
23 f . . . . . . . .E . 
. . 
:: . . 
. . . . . . 5.0 . 
“. . . . . 3.0 . . 
26 . . . . . 
: . . . . . 5& 
. . . 
27 
28 ? . . . . . 10.5 5:4 : : 
29 , . . . . . .5 25.2 9.0 . 
30 . . . . . 5.2 19.5 . . 
31 . . . . 21.1 . 
TOT. 3.7 . . . . 3.5 147.9 101.8 94.6 33.8 
HAUTEUR ANNUELLE 418.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POTW5 c., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 6.2 
. 8.1 
. 1.5 
. 16.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 32.7 
STATION NUMERO 380040 SENEGAL DAKAR - GOREE 
: 
3 
: 
: 
B 
1: 
.:: 
13 
is 
15 
:i 
18 
19 
20 
2: 
23 
:5 
:: 
2G 
:: 
31 
TOT. 
JANV FEVR 
. . . 
9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: 
. . 
: 
. . . 
: 
. . 
. . 
. . . 
: 
. . 
: 
. . . 
: 
. . 
; . 
P . 
. . 
. 
. 
. . 
1955 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . 20.4 . . 12.7 
. . . . . . . . 
. . . . . 1.4 . 
. . . . . 79.2 . :s 
. . . . . 5.0 . . 
. . . . 22.3 . 
. . . . 15:s : 
. . . . 11.7 .4 2314 : 
. . . . . . 18.0 . 
. . . . . 4.2 .6 . 
. . . . . 9.2 . . 
. . . 4.7 1.5 . . 
. . . :3 . . . . 
. . . . . L . . 
. . . . . . . . 
. . . . 10.2 
. . . . 16.2 3:9 S:S : 
. . . . 46.0 3.7 . . 
. . . . . 23.1 2.0 . 
. . . . . 54.6 . . 
. . . 1.3 . 
. . . : 2.S 45-o : 
. . . . . 14:4 4:s . 
. . . . . y.: . 
. . . . . . . : 
. . . 23.7 1.7 4.6 . 
. . . 1:s 14.2 . . 
15.3 . . l . . . . 
. . . . 19.7 . 412 : 
. . . . . 1.9 . . 
. . . . . 
. . . 1.8 201.4 217.9 139.8 13.2 
HAUTEUR ANNUELLE 574.1 MU 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . 
: . . . . . . . 7.5 
26.5 
3 1.6 . . . . 
10:s : 
2.7 6.0 ::: 
.2 .7 29.0 
5 1:O : : : : . . . 9.5 7.2 
7 
; . 2S,2 5.7 
. . : : : : 2:4 9.2 
9 f . . . , . . . 414 
9 . . . . . . . .6 90.7 . 
10 . . . . . . . . 61.6 . 
. . . . . 2.5 . 1.5 . 
: . . . . . . 8.5 . . 
13 t . . . . . . 30.0 12.4 . 
g . . . . . . . . y.; . 
. . . . . . . . . . 
16.6 8.9 . 9.5 . 
i: : : : : : . . . . 
15 . . . . . . . . . : 
2 
.5 . . . . . 
: . . . . . . 
2.0 . 
:1 . . 
21 ; . . . . . .7 2.0 . 
:: : : : : : : 
5.0 . 
17:o 4.5 . 
:B 
3.7 1.2 : 
2: : : : : : : . :, . . 
. 
. 
t . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
1:7 
1.8 
2.5 
. 
4.2 
1.1 
11:1 
. . . . . 
:1 . 
TOT. 2.6 .5 . . . 29.1 38.7 107.2 221.1 87.1 
HAUTEUR ANNUELLE 491.5 HH 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
STATION YUHERO 360040 SENEGAL DAKAR - GOREE 
JANV 
. 
. 
. 
: 
t 
, 
. 
: 
. 
. 
. 
; 
9 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
: 
. 
; 
FEVR “AR5 AVRI MAI 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
ANNEE INéOWPLETE 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
JUIN JUIL 
TOTAL PARTIEL 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON1 INDZOUES PAR DES PO!NTS I., 
LES RELEVES HANWANTS SON’, INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOKPLE, OU WANOUANT EN “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION NUMERO 380040 SENEGAL DAKAR - GOREE 
1963 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
; . . . . . 
: f . . . . . 9:o : 
5.8 
30:; : : 
3 . . . . . 
: . . . . . 
. 13.8 : . . . 
. 
: . * . . . . . 13:1 
31.0 
2.0 27:5 : : 
: : : : : : : z6 13:s : : : : 
8 ) . . . . . . 35.7 . . . . 
1; : : : : : : : 71:6 :::: :::: : : 
II . . . . :. . . 35.7 . . . 
12 
i3 
............ 
......... 11.1 .. 
:: : ...................... 
:: * * * * * * * * 
2.8 . . . 
. . . . . . . . . . . . 
?a ............ 
:: : : : : : : 
29.1 .... . 
...... 
:: ; : : : : : : : : : : : 
23 . . . . . . .9 . . . . . 
24 . . . . . . 26.5 . . . . 
2s : . . . . . . 7.2 . . . . 
; 
$7 . : : : : : : : : : : .: 
26 . . . . . . . . . . . . 
:i : 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. ; . . . . . 39.6 181.4 123.6 111.6 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 456.2 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f., 
STATION NUMERO Xi0040 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
\ 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 500.2 
OAKAR - COREE 
JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 3.9 16.0 . 
. . 
. 72.6 2: : 
. . . . . . . . 
. 24.9 . . 
. . 2.4 . 
. . . . 5.6 
. 21.9 
. 3:4' 218 . 
. .9 . . 
. . 
. . 5:l 12:4 
. . . . 
. . . . 
6:7 5:3 : : 
. . . . 
. a.2 . . 
. . . . 
. 
. 15:: : : 
. 15.1 6.2 . 
. 
. 1% : : 
412 iea.2 10.7 . . 
1.5 . 3:4 : 
6.: 4*0 
117 : 
1:7 : 
. 
29.0 367.1 44.2 39.9 
. . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS iAN.5 PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SON’, INDIOUES PAR DES TIRETS (-, , 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FEVR HARS AVRI KAl JUIN 
----- 4--.-.L-. 
STATION NUMERO 380040 SENEGAL DAKAR - ~UREE 
1964 
JAYV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
- e - 
: : : : : : - .- - 
a.5 . . . 
5.0 . . . 
3). . . .- - - ii0 ; . . 
::c * l l ::::: :I:I.. . . 
6; ..,. --- . . . . 
7 ,.... --- . . . . Bt . . . . --- . . . . - _ - 5.2 . . . 
$1::: :- - - . . . . 
. . . . --- . . . . 
: . . . . --- . . . . 
. . . . --- . . . . 
i; : . . . . - - - 
. . . . .--- 45:o : : : 
1: 
. . . . - ‘- - . 
:. . . .- - - . 
. . . 
. . 18 . . . . . - - - 4.6 : . . 
- e - 
:: : : : : : - - 
12.5 . . . 
23.0 . . . . 
- - 
:: : : : : : - _ 1:2 10:2 : : : 
23 f . . . . - - 
2:: 
2.0 . . . 
24 . . . . . - - 
25 . . . . . - - 202.0 : : : : 
. . . .-- 
::. : . . . . - - 
24.3 . . . . 
27.4 
26 , . . . . - - 5.5 2:o : : : 
29 , . . . . - - 6.6 
30 . . . .- - 9.4 215 : : : 
31 . . . - 2.6 . . 
TOT. ; . . . . - - - 136.0 . . . 
ANNEE INCGWPLETE TOTAL PARTIEL 136.0 
. 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDYOUES PiR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIO(IES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT 
317 
STATION NUMERO 380040 SENEGAL DAKAR - GOREE 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
f: 
:7 
18 
is 
20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
J,N” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . 
: . 
: 
. 
. 
. . 
. . 
: 
1.0 
1;o 
. 
.R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.8 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
1965 
. . . 2.7 
. . . 23:s . 
. . . . . 
. .s . . . 
. . . . . 
. . . . 3.n 
. . . . . 
. . . . . 
. 2.6 1.0 
. . . l& : 
. . . . . . 2:: : . * 72.0 15.2 . 
. . 17.5 
. . . 155 : 
. 11.7 18.8 . . 
. 21.5 . . . 
. . 8.5 . 
1:6 : 16.0 . 6S:O 12.5 . 
2.1 . . . . 
. . . 4.” . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 3.2 . . 
. . . 9.0 . 
. . 5.0 . . 
. . . . . 
. . 
. .2 33:e : : 
1.2 . . 
3.7 37.9 175.8 175.0 5.7 
HAUTEUR ANNUELLE 399.9 NH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO~NTS ,., 
STATION NUMFQO 380041 SENEGAL DAKAR-HEDINA STATION UUHERG 390041 SENEGAL DAKAR-“EDINA 
,920 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
,919 
FEVR MARS AWI MAI JUIN JUIL AOUT SFPI DCTO NO”E ,DECE JAN” FEVR MARS AVR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: 
. 
. . 
. . . 
t . 
: 
. 
: 
. 
t . 
* 
. 
. 
: - 
3 - 
: - 
: - 8 - 
1: 1 
!: - 
Y3 - 
:5 - 
;; - 
18 - 
:z - 
21 - 
22 - 
23 - 
25 - 
:; - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
7 
B 
1: 
11 
12 
t: 
1s 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
:i 
TOT. 
. . . 10.5 . 15.8 
. . . . . . 
. . 8.5 . . . 
. . 1.0 
. . . 10:5 13:s : 
. . . 75.0 20.0 . 
. . . . . . 
. . 2.5 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 14.5 . . . . 
. . . . . . 
. . 2.5 . 2.0 . 
. . . . . . 
* . . . . . 
. . . . 2.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 19.0 
. . . . 40:o : 
. . . . . . 
. . . 2.5 . . 
. . . 4.0 . . 
. . . 1.0 18.0 . 
. . . 15.0 . . 
. . . . . . 
. . . 1.0 . . 
. . R.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . 7.2 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
1:s - 
. - . - . - 
21:5 - 
.l - 
45.2 - 
. - 
. - 
. - 
1.0 - 
. - 
dl 
74.4 - 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
do 
. 
. 
. 
* 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6.0 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 14.5 22.5 138.5 35.5 23.0 
ANNE2 INCOMPLETE TOTAL PARTIE,. 74.4 HAUTEUR ANNUELLE 300.0 NH 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN’DIOUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL SEPT OCT0 ‘dO”E DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO!NTS ,., 
-- 
STATION YUHERO 380041 SENEGAL DAKAR-WEDYNA 
,921 
STATION WHEQO 3RD041 SENEGAL DAKAR-YEOINA 
1922 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FEV!? MARS AVRI “AI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
: : : : : . 
3 t . . . . 
: : : : : : 
* . . * 
: : . . . . 
B . . . . . 
lb 
. . . . 
: . . . . 
. . 
.4 . 
. . 
. . 
. . 
. 21.9 
. 
:6 . 
. .9 
. . 
. 
1:3 . 
. . 
. 
. :3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.” . . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. 
. 214 : 
1210 : : 
1 . . . . . . . . . . . . 
2 . . . . . . . . . . . . 
3 * . . . . . . . . 2.4 . . 
: : : : : : : : : : : : : 
7 
. . . . . . . . 
: . . . . . . 3.5 . :9 : : 
3 . . . . . . . . . . . . 
2.5 . 
Y0 : : : : : : . . 
25.7 3.7 . . 
35.6 . . . 
. 
6.4 
. 
. . 
9:o 
. 
3.0 
. 
. . 
98.” 
. 2:o : t: ; : : : : : : ::: 
;; : : 
.......... . 
10.6 
........ 
:: : .............. 
15 ........ 
:I: : : : : : : : : 
21 ........ 
22 ........ 
23 ........ 
24 ....... 73.1 
2ï ....... 1.1 
6.5 . . . 
.2 . * . 
2.0 . . . 
33.3 . . . 
. . . . 
6:7 7:2 : : 
. 58.6 . . 
.6 30.3 . . 
56.0 . . . 
.2 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
1: : : : : : 
IB . . . . . . 
19.0 
2.0 
19 . . . . . 
20 . . . . . 
:: : : : : : 
23 . . . . . 
2 : : : : : 
:: : : : : : 
28 . . . . . 
:: : 
. . . 
. . . 
31 . . 
20.0 
4.0 . . . 2.1 
85.0 
:Y 6.2 
1::: . 
3:9 
.2 12.5 
. . 
. . 
. 
. 34:s 
. 30.0 
2.0 
. 
26 . . . . . . .3 9.3 . 
27 . . . . . . . 
2:n . 
43:5 : : . 
23 . . . . . . . 
:: : 
. . . . . 63.0 ,:, : : . 
. . . . . 7.5 . . . . 
31 . . . . . . 
. . . . . . . 
TOT. . . . . . 24.6 2.6 193.9 76.4 110.0 4.4 . 
HA”TE”R ANNUFLLE 413.9 NH 
I”T. . . . . . . 5.5 181.4 211.4 103.1 . . 
HAUTFUR ANNUPLLE 501.4 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT ,N”,“UES PAR OES PO*NTS ,., .E5 JOURS 5ANf PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
319 
STATION YUHFQ0.3B0041 SENEGAL DAKAR-M”INA STATION NUMERO 36”041 SENEGAL DAKAR-HEDINA 
1923 1924 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE OECE JAW FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NO”E DE$ 
7 
9 
lb 
11 
12 
13 
f: 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
; 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
. 
: 
9 
, 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . , . . . 40.4 . . 
. . . . . . 
. . . . . 2.6 19 :3 : 
. . . . . . . 8.8 . 
. . . . . . 1.1 . . 
. . . . .8 . * . . . . 24.0 17:s : 
. . . . . 4311 4416 . . 
. . . . 7.8 . . . 3.6 
. . . 1.5 . 2.4 . . . 
. . . . . . 13.0 . . 
. . . . . 8.0 . 3.6 . 
. . . 1.2 .8 . 2.0 . . 
. . . . 68.4 . . . 
. . . . 39:6 . . . . 
. . . . . 21.4 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 25:; 3:7 2:o : : 
. . . . . 
. . . . . 24:0 9:s : : 
. . . . . . . . . 
. . . , . 2.0 . . . 
. . . . . . 2.3 . . 
. . . . 32.7 2.7 . , . 
. . . . . . . 2.4 . 
. . . . 3.8 81.0 . . . 
. . . . . 
. . . . . 2712 : : : 
. . . . . 
. . . 2.7 117.0 286.5 139.6 32.6 3.6 
HAUTEUR ANNUELLE 562.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS I., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION YUKPPD 360041 SENEGAL DAKAR-PE”INA 
1925 
STATION NUMERO 360041 SENEGAL DAKAR-HEDINA 
1926 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE JAW FEVR MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE 
: 
; ...... 29.5 
: ...... 5715 . 
. 
. 
3 ......... 
5 ; ....... 
5 ........ 1::: : 
: : .................. 8.. ........ 
1; : : : : : : : * : : 23.5 
.1 21.0 
i: : : : : : : . . 17:9 : 
;; : : : : : : : 
8.” . . 
. . . . . . . 13:4 : : 
:: 
. . . . 
: . . . . 
.1 1.5 . . 
:8 . 
18 . . . . . . . ,::t : : 
:; 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . 
:: : : : : : : : 617 : : 
23 . . . . . 2.1 . 16.0 . . 
$2 : : : : : 
23.5 . 
13:2 . . 26:5 : 
:: : : : : : 1:o : : : 32:O 
29 . . . . . . . . . . 
:o : 
. . . . . . 
. . . . . . 10:s : 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 17.8 23.7 167.7 110.6 12.” 
HAUTEUP ANNUELLE 351.8 NH
LES JOURS SANS PLUIE “ESURARLE SONT INDIGUES PAR DES PDTIITS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: : 
: : 
5 . 
: : 
@ t 
1: : 
:: : 
13 . 
:: : 
;; ; 
13 ) 
19 . 
20 . 
:: : 
23 . 
:: :9 
:: 110 
28 . 
:i l . 
31 . 
TOT. 1;9 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 2.9 . 
. . . . 3.1 . . 
. . . . . . 3.7 ...... 24.2 
...... 23.2 . 
. . . . 46.6 
. . . . 14:9 . 2:1 
. . . . 1.7 . . 
. . . , 13.3 . 19.1 
. . . . . . l.2 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
...... .l 
....... 
. . . . 32.8 . 
. . . . . 6.5 4710 
. . . . 22.7 3.8 
. . . . 1:s 19.3 
. . . . . 79.4 22 
. . . . . 15.6 
. . . . . . 2: 
. . . . 4.7 6.0 . 
. . . . . 13.7 5.2 
. . . . . . .l 
. . . 1.9 . . 6.5 
. . . . .9 
. . . 
13:4 : 
5.0 . 5.9 . 42:0 
. . . .6 
3:1 
. 98.5 
. . . 
. . . 15.9 81.0 244.9 272.4 
HAUTEUR ANNUELLE 623.4 WU 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS 1.) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7.3 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . .------ ::. . . . .- - - - - - ,...... ------ 
: . . . . .---y - - :. . . . .------ 
- - _ :;:::: :--- _ - - - - 
8 . . . . . *5- - _ I - - 
9.. . . . .------ 
10 . . . . . . - - - - - - 
- e - - - 
:: : : : : : : I - _ - - - 
PS . . . . . . - - - - - - 
29 . . . .- - _ - - - 
30 : . . . .--- --- 
31 . . - - 
TOT. . . . . . -5 - - - - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 0.5 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUCS PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES KANQUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS L-, 
INCDHPLET DU MANOUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NGVE OECE 
STATION YUHFRO 390042 SENEGAL DAKAR-OUAKAH STATION NUMERO 380042 SENEGAL DAKAR-OUAKAH 
1942 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 
. 
. . 20:o : : 
. 66.0 . . 
. 2.0 . 
. . 22:o . 
. 
. 
. .2 
. . 12:4 : 
. 2.6 . . 
. 33.5 '36.5 . 
. 31.6 . . 
. . 
. 1.2 26.5 . 
. .2 2.7 . 
. .4 . . 
. 11 : : :5 
.9 
.4 
::: 
. 
. 
. 11.7 7.7 . 
:2 :o:: : : 
1.0 . 1.3 
1:6 46.0 . . 
. . .3 . 
. . . . 
. .8 . . 
. . . . . . . . . 
34.9 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
.s 7.0 . . 
3.5 3.8 . 
.5 5.8 252.7 108.1 1.3 46.4 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
,941 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE --^- 
. . . . 
. . . . . . 
3.2 52.0 . 
. 4.9 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 1:o 
. 7.2 
. . . . 
. 1,:: 1:2 
. 24.6 . 
716 29.4 15 1 . 
.2 14.7 5.8 
313 3.4 . . 
. 2.4 . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
.7 6.4 
. .s 
. 15:s : 
. 7.1 . 
. . . 
. . . 
.3 1.1 . 
.5 . . 
. 8.0 . 
. . . 
.2 . . 
. . . . . . 22:8 : : 
. . 
. .7 
. . . . . . . . 
38.1 192.0 7.0 .7 15.8 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
“CLC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAW FEVR MARS AVRI INA 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JANV FE”R MARS “‘“1 HAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
8 
9 
10 
;: 
18 
:D 
:: 
23 
24 
2s 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
8 
9 
10 
:: 
13 
:: 
ra 
:i 
:: 
23 
:: 
:: 
26 
29 
30 
3, 
TOT. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
* 
. 
: 
. 
. 
. 
I 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
f * . . 
. . 
. 
. 1,:: 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
: . 
. . 
. 
: . 
. . 
f * 
7 - 
: 
. 
; 11.8 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
“AUTEUR ANNUELLE 253.9 RN HAUTEUR ANNUELLE 426.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS t., 
STATION YUMERO 380042 SENEGAL DAKAR-OUAKAW STATION NUMERO 380042 SENEGAL DAKAR-OUAKAH 
,943 1944 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOYE DECE JANV FE”R PARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
:: 
13 
:: 
:: 
18 
:: 
21 
22 
23 
$5 
:: 
25 
:o 
31 
TOT. 
. . . 27.4 2.7 . . 
. . . 
15:5 :B 
. 
. . . . 31.4 
2: : : 
. 
. . . . 12.2 . 6.4 . . 
. . . . -7 . . . s 
1 . . . . . . . 30.5 . . 
2 . . . . . . . 4.3 1.0 . 
3 * . . . . . 
14 
. 
: : : : : : : . 
::: :6 
:9 . .4 
. . . . 3.1 .- 1.8, . . 
. . .B 4-7 "?t * * - -  6.9 . . . . .
. . 3.8 . . . 9.9 32:: : : : 
: : ............ 16.3 .. 10.6 4.4 . 
8 ... .4 .... 1.4 . 
9 ....... .4 
10 ....... k: 16:s . 
. . . . 2.1 16.7 
. . . . 2.0 I:O 19:r. : : 
. . . .3 12.3 6.4 . . 
.4 . . . 
. . . . 
; . . . . . 8.6 
:: . . . . . . . 
7.0 . 
12:: 3.4 . 
i3 . . . . . . . 2.3 . . 
:: : : : : : : : 15::: 2614 . :*:
. . . .4 1.2 . . . 
. . 2.2 4.5 . . 13 1 4.0 273 : : 
40:; 
16.7 
. . . .1 16.1 23.7 . . 40.0 
. . . . 1.1 . . . 7.3 
16 ....... 2.1 
17 ....... 1.2 19:: : 
18 ...... 2.5 9.7 
19 ...... 1.6 1:7 : 
20 ...... 1,:8 7.6 . . 
. . . . 4.2 . 62:2 : : : 
. . . 23.1 27.4 1.0 . . . 
. . . . 21.0 17.1 . . . 
. . . . . . . . . 
. .7 11.7 . . . 
. 
817 12 
3.0 
y.; 
. .4 . . . 
. . . . 1.0 . . . . 
. . . 1.2 30.3 27.8 -7 2:3 2: : -: 
. 1.0 2.7 2.6 . 
21 ,s . . . . 6.5 . 15.9 . 
22 . . . . . :5 . . . . 
23 . . . . . .P . . 
24 , . . . . . . .5 1:1 : 
25 . . . . . . . 3.9 . . 
::': : : : : : 
3.2 . . 
,,:7 .4 . . 
28 . . . . . . . . . . 
3.9 . . 2.5 
50 : * : : : : . . . . 
31 . . . . . . 
.4 8.7 7.0 102.3 238.4 225.9 102.5 , 106.3 TOT. .5 . . .R . .7 45.4 266.6 99.8 18.l 
HAUTEUP ANNUFLLE 908.3 NH HAUTEUR ANNUELLE 435.6 HH 
. . . . . : . . 
. . : . . 
. . . 
t * * . . . 
. . . . . . 
; . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
; . . 
. . . 
F . . 
9 
. 1::: : 
. . . * . . 
> . . 
. . . . . . 
. . : . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 16.6 . 
1:9 
.6 
. 
. . 
1.2 2.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOlDUES PAR DES POINTS I., 
321 
5tAtION VUHERO 380042 SENEGAL DAKA9-OUAKAH ST9TIOH UUHERO 3130042 SENEGAL DAKAR-OUAKAN 
194s 
JAYV FEVR MARS A”s?, MAT J”,P, JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE 
1946 
JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
8 
9 
10 
:: 
13 
:5 
:: 
18 
:: 
21 
22 
23 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
4 
,; 
:: 
23 
2: 
26 
2, 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. .6 2.1 . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
2:8 1::: 4:o 1’3 
. . 5.1 . 
. . .7 . 
. 1.7 . . 
. . . . 
. .4 . 1.5 
. . ::: : 
. 2.4 . .4 
. 
. 
3:s : 5.3 
. 
. :3 Ii:: : 
. . 7.2 .4 
3.0 . 
3.8 21.2 6:3 : 
. . . 
. . 
: . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 21:6 x:5 
. . 1.83 9.” 
. 2t.5 13.9 30.1 
. . 3.3 . 
3:6 : 15:s : 
11.7 . 25.0 . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
:a 
. 
. 
. 
.2 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
: . 
: 
. . 
f . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . * . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 
. . 1.7 . 
. 
. :5 :” : 
. 
. 2:2 : : 
. . . 17.1 
. 
. 14:o 2:fl : 
La:: : : : 
. . * . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
.3 1.7 35.1 . 
. 33.6 5.1 . 
4.5 2.6 . . 
. .4 30.9 . 
73.8 . 2.4 . 
. 2G.B .  4 0 1:o 
. . 25.7 . 
3.0 . 87.5 . 
1.5 . 2.0 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 14 
. . . .6 7.1 .2 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 2.9 . * . 
. . . . . 1.5 . . 
. . . . . 11.0 . . 
. . . . . 
. . . 1.0 
HAUTEUI, ANNUELLE 
72.5 95.3 160.3 09.7 
417.0 UN 
. 41.0 .6 . 
1.5 4.0 . . 
13.1 149.1 . . 
. . . . 
. . . . 
. 37.2 . 
25.9 297.6 182.7 13.9 
520.1 NH 
. . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES P4R DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWJES PAR DES POINTS (., 
NO”E DECE 
STATION YUHERO 380042 SENEGAL DAKAR-OUAKAN 
1940 
JAW FEVR’ “AR5 AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION WJHERO 3~0042 SENEGAL DAKAR-OUAKAN 
1947 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
:;::::: :,: 2.6 1::: . 
3 . . . . . . . 72.8 . 
. . . : : : : : . . :8 18.7 . .7 2.0 2.2 . 
. . . . . . 
: : . . . . . . 32:s 
. . 
9 . . . . . * . 15.3 ,B:B 7:6 
9 . . . . . . . . .2.0 
10 . . . . . . * *.a . . 
l....... - . 
- 
::::::: :- 
2: . 
5.3 8.4 
4. *. . . . .- .4 3.9 
5. * *. . * .-. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
-. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
6 ,...... -. 
7.. . . . . .-. 
8 . . . . . 3.0 . - f 
9.. . . . . .- 
,0 . . * * . . . 88.3 : 
1, ........ 
12 ....... 3.5 5;:; : 
13 ....... .1 . . 
f; .......... 
...... R.5 .. . 
11 . . .+. . . . 
12 . . . . . . . 16:o : 
;; : : : : : : : 
3.1 ,.7 
19.8 
. . . . . . . 56:s . 
1; . . . . . . 3.0 17.7 . . 
. . . . . . . . 
19 F . . . . . . . :9 : 
. . . . . 39.4 . . 
:z : : . . . . * . . . 
2, . . . . . 
22 . . . . . 1” : : : : 
23 . . . . . . . . . . 
24 . . . . . . 7.9 . 
25 . . . . . . . .7 M:L, : 
2.5 . . 
:: : : : : : : . . . : 
29 . . . . . . . . . . 
:i : 
. . . . . . . . 
. . . . . . 4.6 . 
3, . . . . 
TOT. . . . . . .A 22.6 113.6 214.9 12.2 
HAUTEU0 ANNUELLE 164.1 NH 
:: : 1.2 .7 . . . 716 : 20 s:o 
13 . . . . . . . . 
17.2 3:6 
33.6 . 
. . 
. 
. . . 
6.2 . 
. 
21.9 
33.7 
0.6 
2.2 
. . 20.6 
. 
TOT. . 1.9 . . . 21.5 27.0 8.6 55.5 12.3 
HAUTEUR ANNUELLE 126.8 MM 
LES JOURS 58115 PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR “ES POTNTS I., LE5 JOUR5 5AW PLUIE 
OI,ELO”ES RELEYES NON 
MESURABLE SONT IND*“UES PAR DES 
(3”OtIDIENS SANS IYPORTAWE EN 
AOUT 
POINTS t.1 
STATION YULIERO 3R0042 SENEGAL DAKAR-OUAKAH STATION VUHEPO 35004? SENEGAL DAKAR-OUAKAM 
1: 
13 
:: 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
:5 
:: 
26 
:: 
31 
TOT. 
JANV FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAN" FE”R “ARS AVRI “AI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . 
: . 
: 
. 
. 
. . 
t . . 
: 
. . . 
. . 
. . . 
: ; 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1949 
...... ...... 25:1 : 
........ 
.... 1.5 ... 
........ 
........ 
........ 
...... 2.0 . 
..... 
..... 27:o : : 
..... 
..... 2715 : : 
........ 
....... 
.... 1.7 30.9 10:s . 
..... 16.5 .. 
........ 
... 1.0 . 6.0 .. 
.... 16.3 ... 
........ 
........ 
..... 29.6 
...... 25:3 : 
. . . . 2.7 . 
. . . . 14:a : . . 
. . . . 21.0 13.6 . . 
. . . . . 3.9 . . 
. . . . . 3.8 . . 
. . . . . . . . . . 2::: : ::: 
. . 3.4 2.9 1.6 
. . . 1.0 60.7 194.1 65.6 11.5 
HAUTEUR ANNUELLE 336.1 MN 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINtS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
StAtION YUWERO 300042 SENEGAL DAKAR-OUAKA” St,tION NUHERO 380042 SENEGAL DAKAR-OUAKAH 
1951 1952 
JAW FEVR HA15 AVRI HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FEVR HA45 AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 2.9 44.6 7.4 . 
: : : : : : : , . 3.2 1.7 . 
, t , . . . . . 5.1 24.1 7.0 17.2 
: 
. . . . . 1.5 
: . . . . . . 
1.4 19.6 60.1 . 
27.9 . 20.2 . 
. . . . . . . 
::: . . . . . . . 1% : 
s . . . . . . . 1.5 . . 
. . . . 9 12.7 j9:, . . 
1; : : . . . . 1.R . P.6 . . 
11 , . . . . . 2.5 3.4 . 
12 . . . . . . 22:8 . 14:1 19.9 . 
13 . . . . . . 10.8 . . . . 
61.2 . 
3." . 
f: . . . . . . 1.4 . 21.6 
. . . . . 6.4 . 
18 : . . . . . . 
56.0 :' : 
.6 10.5 24.4 . 
. . . . 
:i : : . . . . 
.6 . . . 
2:O 78.7 . . . 
2, . . . . . 7.5 
22 . . . . . 1:2 . 2716 : : : 
23 . . . . . . . ;.; . . . 
24 , . . . . . . . 
25 . . . . . . . 19:fi : :3 . 
. . . 3.0 . . . . 
:: : . . . 
.5 . 
12.5 . . . . . . 
28 . . . . . . . . . .7 . 
:o : 
. . . . 38.1 . . 
. . . . 14 5.7 314 . . 
31 . . . . 48.4 . 
TOT. ; . . . 15.5 1.2 831.1 305.3 245.0 237.5 17.2 
HAUTEUR ANNUELLE 902.8 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT 1N”I”UES PAR DES PD,IItS I.) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
R 
9 
10 
2 
23 
$5" 
:: 
28 
$0 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
> 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
! 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . .8 . . . . . . . 31.5 . . . . . 6.2 19:s 9:5 . . . . . 35.6 50.0 . . . . * 1.3 7.4 6:9 
. . . . . . 
. . . . . . 23:: 11:o 
. . . . . . 
. . . . . . :7. 5:O 
. . 1.0 . .s . 28.6 
. . 1.4 . 9.2 25.7 4.2 . 
. . . . . .4 . . 
. . . . .s . . . 
. . . 1.1 .7 . . 
. . . . 1.5 . 1:3 
. . . . . . . . 19:3 . . . . . . . . . . . . . . . 
611 413 14:2 
20.3 . 3.5 
7.2 23.7 1.0 
5.0 55.3 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
48:s 611 2::: 
5.0 . 33.8 
*2 6.1 
. 6716 1.5 
4.3 38.9 
. 4.8 
. 2, .2 
. 16.1 
. 4.0 
1.9 16.3 
20:9 
2.8 
5:: 
,950 
. 
. . . . . . . . 
. 
. . . . . . .2 . 
. . 
. . . . 
. 
. . 2.6 1.1 110.7 359.8 262.7 59.6 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 796.5 UN 
1 ; ...... 4.2 . .3 
2.. ....... 
3 ........ 1:s 
...... 
:: 1.. 
16 
.... ... 
: : ............ 
4.9 
:6 14:l . 
8. ......... 
lb : .......... 
.2 14:: 48.5 1.7 
. 8.8 .2 
:: : : . . . . 21.3 . 24.7 . 60.4 9 2 . 
13 . . . . . . . 2.9 . . 
:: : : : : : : : 40.9 14 1:2 : 
:: : .  .  . 
** . 
. * . - 22.6 - 2.0 - 2717 24.4 . 
18 . . . . . . 7.8 23.8 . 
:z : : . . . . 2.0 . 18.4 1 3 :1 : 
2, , . . . . . 1.1 
22 . . . . . . :1 . la:6 : 
23 t . . .-! . . . . 1.6 . 
24 . . . . . . . . 1:; . 
25 . . . . . . . . . 
:: : .  .  .  .  .  24.5 . 29.0 .5 . 
23 . . . . . . 14:3 : . . 
29 * . . . . . .4 
30 . . . 8.1 1.3 . 14:E 17:0 : 
31 . . . .9 11.7 . 
TOT. . . . .3 8.1 1.3 86.3 159.3 263.4 33.1 
HAUTEUR ANNUELLE 551.8 MM 
LES JOURS TANS PLUTE MESURABLE SONT 1N”I”UES PAR OES POINTS ,.I 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
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STATION NUMERO 360042 SENEGAL DAKAR-OUAKAM STATION YUHERD 3.80042 SENEGAL DAKAR-OUAKAH 
1953 1954 
JAVV FE”R MARS AVRI CIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NDVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . - 
. 
‘6-i t * 
. . 
.2 
: . 
. 
: . 
. . 
. 
: . 
. 
: . 
. . 
. 
: . 
. . 
. . 
. . 
. 
: . 
. 
: * 
f - 
: 
. 
; 25.3 
: 8 
9 
10 
;: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:; 
31 
TOT. 
. 1.R 
. 713 :6 :s . 
. . . 47.9 15.8 
. . . 
. . . “2 * . 
. 
. 2:: : : : 
. . . . . 
. . . .4 
. . i 1::: . 
. . . . . 
. . . 15.2 . 
. 9.8 
. 20:s 25:§ : . 
. . . . 8.1 
. . -3 10.1 
. . . 15.8 7:6 
. . .3 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . ‘S-B * 11.2 . . 
. . .7 
. .5 3::: 2:s 
. 6:6 . 5.6 . 
. . 10.2 . 
. . 48.8 . 40:s 
. . 52.4 1.2 9.1 
. . . 
. . 419 45.7 : 
. . . 5.1 .2 
. . .a . 
. 3:2 35.8 
. . . 
: 
: . 
: 
. . . 
: 
: . 
: 
; t 
: 
. 
t . 
. 
f . 
. 
. . . . . 
. 
:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
: 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
f: 
1s 
:D 
:: 
23 
55 
:: 
2s 
5; 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘* . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 16:2 
. 
. i:1 
. . 
17 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. -. 
.9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 36.8 156.0 281.7 94.3 1.6 17.3 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 8.3 . . . 
. . . . . 
. . . 8.0 . 
. . . 2.5 . 
8:6 : : 3:4 : 
. . . . . 
. . . 
. 1.3 . 11:1 : 
. 1.0 . . 
. 27:3 . . . 
. 7.5 . 
. :6 : 1.6 . 
. . . 11.6 
. 4:s 
. 13:6 1:s : . 
. . 2.1 .8 . 
. . 5.8 . . 
. . 28.6 . . 
3.7 22.0 2.7 
. 2R.7 . 2:s : 
. 4.3 . 18.2 . 
. . . 3.0 . 
. . . . . 
. :5 . 14.2 ii:: : 
. 3.3 . 
12.3 113.9 62.3 130.5 39.2 
HAUTEUR ANNUELLE 358.4 WR HAUTEUR ANNUELLE 615.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DE5 PolNtS I., 
STATION NUMERO 300042 SENEGAL DAKAR-OUAKAH 
1955 
STATION YUWERO 380042 SENEGAL DAKAR-OUAKA,, 
1956 
JAN” FE”R “ARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AIVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
* 
9 
10 
:: 
i3 
:: 
t: 18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
ES 
:; 
31 
TOT. 
. . . . 13.0 21.6 
. . . . . .Q 
. . . . . 12.5 
. . . . . 31.2 
. . . . . . 
1.4 . . 
. . . 
. . . 
1.7 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
3 , . . . . . 
4:s 
. 
. 
a:1 
. 
. 
. 
. 
8.1 
.3 
2.2 
. 
. 
11.5 
. 
. . 
t , . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
: 
. . 
: . 
: 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
19:2 5 . . . . . : . . . . . . 
. 17.4 
22:1 
1::: 
1.9 
. . . . . . . . 15:6 :5 
. . . . 9.9 7.7 
. . . . . . 
. . . . . 5.6 
: : : : : : : 
9 . . . . . . 
. . . . . 
10 : . . . . . 
. . . . . 
: . . . . . 
18 . . . . . . 
:; : : : : : 2:3 
518 
2:: 
. . 
2.6 
46.2 
33.6 
. . . . . . . . 10:s 2: 
. . . . . .4 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
17 
16.6 
12.6 
1.2. . 
. . . . 11.0 
. . . . 19.1 :E 
. . . . 37.7 81.2 
. . . . . 1.0 
. . . . . 57.9 
410 
. 
4.6 
. . . . . 1.3 
. . . . 8.6 . 
. . . . . 11.3 
. . . . . 4.3 
. . . . . 8.0 
. . . . . 26.1 1.9 
. . . 19.2 36.0 . 
. . .2 . 17.8 . 
. . . . 14.4 . 
. . . .3 . . 
. . . 1.4 
. . .2 19.5 224.0 260.7 
HAUTEUR ANNUELLE 702.4 NH 
22.1 
81.7 
1.4 
. 
2.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
9.5 
9:4 
, . . . . . 2 . . . . . . 
23 t . . . . . 
24 , . . . . . 
25 . . . . . . 
:: : : : : : : 6o:o . . . . 
28 . . . . . . 12.3 19:6 : : : 
SD : 
. . . . . .l 13.5 20.4 . . 
. . . . 10.9 22.4 . . . 
31 . . . . 15.2 . 
. . . . . . 
. . 
194.9 3.1 . . TOT. . . . . . 2.3 172.4 105.0 99.0 26.0 . 
HAUTEUP ANNUELLE 460.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIO”ES PAR DES POINTS f.1 LES JDuRs SANS PLUIE MESURABLE SONT *NI)IWES PAR DES POINTS 1.1 
574,ION NUWRO 3RO042 SENEC&L oIKAR-O”*KA” 
1957 
S,,IION YUHERO 380042 SENEGAL rJAKAR-OUAKAH 
,958 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . 36.2 
. . . . 5.0 ::: : 
. . . . ‘te: 60.6 45.0 4.6 . 
. . . . . 
. . . . . ,2:4 : : 
. . . . . 
. . . . . 43.: - 5*2 
. . . . . 19:9 : : 
. . . . . 
:z 4*7 - . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 35:4 : : 
. . . . . 19.3 . . 
. . . . . 12.8 . . 
. . . . . . . 5.7 . 
. , . . . . 5.0 . 
. . . . . 
. . . . . 1:2 :i:t : 
. . . 1.0 
. . . 12:9 : 7.8 26:9 : 
. . . . 46.7 . . 
. . . . 14:1 .4 . .3 
. . . . I6.8 77.1 
. . . . 10.4 3.5 10:1 : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 5.5 1.1 . . 
. . . . . .7 . . 
. . . . . 
. . . . 816 Z Z 
. . d7 . . 
. . . 12.9 123.1 423.9 126.5 72.8 
HPIUTEUR ANNUELLE 759.7 HI( 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 7.7 
. . . . 
. . . . 12:1 
. .l 29.7 
40.R 
11.4 
1.7 
35.6 
1 
2 
3 
: 
6 
7 
8 
1: 
t: 
:: 
15 
:: 
ia 
:i 
:: 
23 
:: 
:: 
29 
:i 
31 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
, 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.5 . 
. . 
. . 
. 
.5 . 
: :2 
3 3.0 
4 
5 1:3 
: : 
a ; 
lb : 
1: : 
13 f 
:: : 
is 
ii : 
is : 
20 . 
:: : 
23 9 
24 
25 : 
:: : 
29 . 
$0 : 
31 . 
TOI. 4.5 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
::: 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
* . . 
. . 
. . . 
. . . 
9.7 
. 
. 
. . 
; . 
. 
: 
. 
.* . . 
; 
: 
: 
. 
: 
; . 
: . 
: ; 
. 
. . . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . .4 
. . 2.2 
. 1.9 
5.5 1% . 
. 6.9 
. 
:3 
69.1 
. . 55.9 
25 
2.3 
.7 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. a . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 19.2 
. . . . 
. . . . 
. ._. . 
. . . . 
A.2 4.5 
. 9:s . 
. 67.0 12.3 
. . 16.2 
. . 
18.5 . 15.8 
. . . 
. 
. . . . 1& . . . . . . 
. 
. a:: : 
10.9 7.2 . 
2.5 . 13.7 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. 5.8 . 
. 
. .3:1 : 
9.5 
:2 . 17 
. 6.5 
! 
45.8 137.5 258.2 
639.6 le4 
. 
. . . 
.2 
157.0 . . . 26.9 
HAUTEUR ANNUELLE 
LE5 JOURS SANS PLUIE ,,ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
ST,TION MUHERO 380042 SENEGAL DAKAR-OUAKAH 
1960 
JANV FEVR MARS AVRI HAII JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
sTITION NUMERO 380042 SENEGAL OAKIR-OUbKAW 
1959 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 5.0 . 
: : : : : . . . . . . 
3 . . . . . . 1.2 . . . 
. . . . 
: : : : : . 1.0 . . 2:; : 
: : ....... 17.7 . . ...... 
3 ....... 3:5 47:4 : : 
: : ......... . .......... 
: : 
....... 
....... 21:: 13:4 : 
a ........ 54.7 6.5 . 
9,. ......... 
10 ....... 1.3 ... 
. < . . 
4:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.2 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
: 
; ...... ::-: . ........ 2.a .. 
....... 35.0 32.2 .. 
9 I ...... f.4 .. 4.1 . 
10 ......... . 
:: t : 
.... . 6.2 
..... .2 10:s : 
!3 .......... 
:: : : : : 
. . 5.7 . . . 
...... 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
.2 . . . 
24.4 . . . 
. . . . , . 37.7 3.4 . . . 
;; l . . . . . . 
“:*; ’ * * , . . . . . 3.8 . . . . 
ii . . . . . . . . 
17 . . . . . -a . . 1% : : 
la f . . . . . . . 5.6 . . 
. . . . . 
:; : . . . . . 33:1 6:3 : : : 
:: : 
...... 2.6 . 
....... ::: : : 
23 ....... 3.2 6.5 .. 
2: : 
........... 14.8 
.6 37.5 515 : : 
. . . . .P . 
:: : . . . . 1.4 . 
. . . . 
29 . . . . . . . 3817 : : : 
29 . . . . . . . 24.9 8.3 . . 
,30 . . . . . . . 14.3 . . 
31 . . . 13.2 . . 
. :: : : : : : : : . 1::: : 
la . . . . . . . 2.1 1.5 . 
:i . . . . . . . . . : . . . . 4.7 5.3 . . . 
TOT. . . . . . 7.6 91.4 131.2 69.9 . 
“IUTEUR ANNUELLE 304.3 HH 
TOT. ; . . . . 1.6 91.0 189.4 204.9 19.9 . 
. 
HAUTEUR ANNVELLE 506.8 CI” 
“ 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DE5 POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
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sT,TION YUWERO 3R0042 SENEGAL DAKAR-OUAKAII STATION WHERO 350042 SENEGAL DAKAR-OUAKAH 
5 
i 
1: 
fi 
i3 
:: 
i5 
:; 
:; 
:: 
23 
24 
25 
;: 
29 
:; 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
r 
, 
. 
. 
; 
. 
. 
P 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
: 
: 
. 
. 
: 
; 
: 
. 
. 
1951 
FEVR MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 8.1 25.0 
. . . . . 5.5 . 
. . . . . 
. . . . . 26:l e:.: 
. . . . . ,5.2 9:s 
. . . . .7 . . 
. . . . . . 2.5 
. . . . . . .l 
. . . . . . . 
. . . . . 2.4 . 
. . . . 24.7 .5 . 
. . . . 1.4 . 1.5 
. . . . 25.2 . 9.7 
....... ....... 
. . . . . . . . 17:9 * 2.1 1::: 
. . . . 21.5 . . 
. . . . 32.0 15.1 . . . . . . . . 
. . . . 17.2 . . 
. . . . 5.2 
. . . 1.2 .l 9314 : 
. . . . 25.1 . 
. . . . . . 35:1 
. . . 1.2 
. . . 25:7 . 40:o 8::: 
. . . . 5.0 3.3 17.4 
. . . . . . . 
. . . . . . 5.5 
. . . . 
. . . 25.9 179.2 203.8 298.9 
“AUTEUR ANNUELLE 709.8 WH 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
Le9 JOURS SANS PLUIE MESURABLE 5ONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: 
a 
9 
10 
11 
12 
Ii 
lb 
ii 
is 
20 
:: 
23 
24 
25 
$7 
29 
:z 
31 
TOT. 
JANV 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
P 
. 
; 
. 
. 
: 
: 
. 
: 
. 
, 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
1952 
FEV!? HARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE OECE 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 1.0 
. . . . . 55:: 
. . . . . .9 
. . . . . . 
. . . . . 5.8 
. . . . . 2.2 
...... 
...... ...... 
..... 3.5 ...... 
..... .7 
...... ...... 
. . . . . 14.7 
. . . . . 7.7 . . . . 25.5 . 
. , . . . 
‘:*: . . . . . . 
. . . . . 4.7 
. . . . . 
. . . . . 1513 
. . . 22.4 . 15.9 
. . . . . 20.0 
. . . . 
. . . . *6 %5 . . 
. . . . . . . . 3::: 9:1 
. . 4.3 3.1 
. . . 22.4 73.1 354.5 49.1 50.7 
28.1 . 
1.0 . 
7.7 . 
. . 
. . 
. .4 
. . 
. 11.5 
317 5:2 
. 
:c . . 
4:o 2518 
.2 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
1.5 . 
2:s : 
HAUTEUR ANNUELLE 559.8 MY 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
STATION ““HF90 YnO ST4TION UWEPO 380047 SENEGAL O.%KAQ-“ANN 
1978 
JUIN JUTL AOUT SEPT OCT” NO”E 
,939 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 10.8 311.5 . . . . . . . 9:5 . 
. .2 . . 
. . 11:2 . . 
. 4.5 12.5 . 
. . . . 5:5 
. . . . . 
. . . . . 
. . 7.8 . . 
. . 1.2 . . . . . . . 
. . 27.a 
. . 85.5 
. . 5.1 
. . 
15.1 
. 2:: 
. . . . a26 25 : . . 11.2 . . 
. . . 15.0 19.3 
. . 5.0 . . 
. . 15.0 . . . . . . . 
. . 2.0 . . 
. .4 12.4 12.8 . . . . . . 
. . . . . 
. . . 3.a . 
. . . . . 
. 18.4 
. 2112 .a 5:: : 
29.5 . . 
. 55.8 305.5 109.3 73.4 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
.- . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
JAYY 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
FE”R MARS A”RT HAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAW FE”R EIAQE AVP, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.7 
: 
a 
9 
10 
t: 
13 
:: 
:: 
19 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. 5.R 
. 1:s 715 . 
. 7.2 1.5 . 
13:n 
.5 12.4 . 
1.7 12.2 . 
. 5.9 
. :9 . :4 
. . . . 
. 
. 2:: :? : 
. . . . 
. . . . 
. 1.5 . . 
. 
. 55:3 : : 
. . . 5.a 
. . 5.4 . 
. 9.9 . . 
3.0 2.1 . . 
. . . . 
: 
3 
4 
: 
5 
1: 
:: 
13 
:: 
:: 
19 
19 
PO 
:: 
23 
:: 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
17 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 7:1 5:; : 
. .3 15.8 a.2 
4.2 . 4.5 
1.2 . 29.2 70:5 
9.5 2.7 
. 1.9 2:o 
15.5 
1.1 
. 2.5 . 4.5 
7.7 25.5 . 
. . NJ:3 . 
. 21.7 . 
3e.o 175.4 185.2 112.5 
. . 
HAUTEUR ANNUELLE 513.0 HH HAUTEUR ANNUELLE 547.5 ml 
LE5 JOURS SANS PLUIE WSURARLE SONT IN”I”UES PAR DES pO,NTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS r.1 
STATION ““WPO 3POO43 SENEGEIL DAKAR-HINN 
,140 
STATION VUHEP” 380043 SENEGAL DAKAR-HANN 
194, 
JWV FE”R MARS AVR, nnr JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVPI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
IF.5 . . . 
: : : : : : : : : . . . . 
3 . m . . . . . . 20.4 . . . 
; ’ * * - - - * 
24.2 . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
5 . , . . . . . a4.5 12.4 . . . 
57.n . . . 
; : : : : : : : : . . . . 
9 . . . . . . . . . 
10 . . . . . . . . . 5014 : : 
91.4 R.2 . . . 
t: : : : : : : : . . * . . 
13 . . . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : : : : : : : 
is . . . . . . . 
17 , . . . . . . &CI : : : : 
19 . . . . . . . . . . . . 
36.8 24.2 . . . 
:: : : : : : : : . . . . . 
. . . . . 
:: . . . . . R:o : : : : : : 
23 . . . . . 47.0 . 42.2 . . . . 
24 . . . . . . 
25 . . . . . . 77:5 : : : : : 
:: : : : : : : : : : : : : 
23 . . . . . . . . . . . . 
:z ; - : : : : : 15:a : : : : 
31 . 5.2 . . 
: ; : : : : : : 5.4 
i . . . .. . . .. 
: ................ 
: : : : : : : : : 
4 ........ 
9 
10 .............. 3:2 
11 ........ 
,2 ...... 
13 ...... 1::: : 
:: : : : : : : : : 
i: : : : : : :5 : : 
14 ........ 
19 ........ 
20 ........ 
:: : : : : : : 1:4 : 
23 ...... 9.8 1.3 
:5 : : : : 
3.2 
..... I:l 
Ta ........ 
27 ........ 
29 ....... 39.5 
27 ....... 
:: : 
...... 
. . 
41.2 
3.1 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
5:4 : : 20:5 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
20:s 
22.7 
2.5 
1:1 
12.5 
. 
9.5 
. 
8.5 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. 
TOT. . . . . . 55.” 77.7 354.4 140.7 50.4 . . TOT. . . . . 3.2 .5 30.3 51.5 143.” 5.4 . . 
UAUTEUD ANNUELLF 702.2 MM HAUWJP ANNUELLE 235.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLF 5OUT IN”I”“E5 PAR “ES POTNTS c.1 LE5 J”“R5 SAN5 PLUIF MESURARLF 50NT INQIOUFS PAR DE5 POTNTS (., 
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STATION UUHEPO 380043 5ENE6PL OdKPR-NlNN 
1742 1943 
.,AvV FEVR MARS AVR, MA, JUIN JUIL 40UT SEPT OC,” NOVP OECE JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SCPT OCT0 NO”E OECE 
5 
i 
9 
10 
:: 
23 
2 
25 
27 
29 
:i 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . . . 
. 12.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
t . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
, . 
. . 
. . 
: 
. 
. 12.3 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . .2 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . .2 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . . . . . . . . . . 
. 30.3 . . 
. . 24.3 . 
. . . . 
. . . . 
. . 15.5 . 
. 
. a:7 2919 : 
. 53.5 15.7 . 
. 15.0 15.3 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 1.2 . . 
. 1.9 . . 
. . . . 
1.5 15.9 . . 
3.1 7.8 . . 
. 51.4 . . 
. . . 6. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . ‘. 
. .a . . 
a.0 . . 
91s 5.5 . 
14.5 233.4 101.7 . 
387.0 WY 
LES JOURS SANS PLUIE MESURPBLE SONT ,NO,“UES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1-i 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
514 
la.5 
. . 
. 
. 
. 
-. 
. 
’ .: 
. 
. 
. 
. 
. 
24.9 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
STATION YUHEPO 390043 SENEGAL DAK&?-“ANN ST,T,ON NUMERO 380043 SENEGAL DAKAR-HANN 
1944 1947 
JANV FE”R MARS AVR, HA, JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FEVR HAW AVRI “A, JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . . : : : . . . . . 20:5 I - 
3 . . . . . . . . _ - 
4,. ...... -- 
5 ......... - - 
: : : : : : : 
5 . . . . * . 
9 . * . . . . 
10 . . . . . . 
11 . . . . . . 
12 . . . . . . 
13 . . . . . . 
:: : : : : : : 
. . . . 
:: : : . . . . 
19 . . . . . . 
:o 
. . . . . 
: . . . . . 
.a 
. 15:4 I - 
. 3.4 - - 
. 
. 5:s I - 
. 3.5 - - 
. 1.2 - - 
19.1 . - - 
. 7.4 - - 
. . - - 
. 110.” - - . - - . 17 - - 
5.7 la.4 - - . . - - 
13.5 :: : : : : : : . 2:; I I 
23 .4 . . . . . . . - - 
- - 
:: :2 : : : : 1:7 : : - - 
:: : : : : : : : 3:; I I 
25 . . . . . . 2.9 - - 
29 . . . . . . 414 . - - 
30 . . . . . . .- - 
31 . 1.7 . 
TOI. .5 . . . . 1.7 45.3 200.” - - 
aNNEF TNCO’PLETE TOTAL PelQT,EL 247.0 
LE5 JOURS SANS PLUIF WSURPPLE ?ONT W”,“UES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANQUbNT’ SONT ,NO,QUES CLP “ES T,WTS I-, 
INCOMPLET 0” MdiN”“WT F.4 SEPT OCT0 NOVF “ECE 
ST,TION UUW90 3W043 SENEGAL DAKAR-HANN 
: 
. 
: . 
3 2.0 . 
. . 
2.. . 
: : : 
a . . 
1: : : 
:: : : 
13 . 
.:: : : 
:: . : . 
19 . . 
. . 
:; . . 
2;: ; 
23 : 
*:+ . 
. 
:: 
. 
: . 
:: ; : 
29 . . 
$0 : 
31 . 
TOT. 2;o 15.8 
. . . . . . . . . . . . . . . 11:3 . . 
. . . . *1.0 . 32:9 . . . 
. . . . 2.4 5.0 3.5 
22:: . . 
. . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 2.3 . 2.4 
. . . . . 5.7 . . 
. . . . 17.5 35.4 . 
. . . 3.0 . . 14 . 
. . . . . 1;.; ;g.: . 
. . . . . . . . 
. . . . . 3.8 . 42.9 
. . . . 1.5 7.5 8.3 
._ . . . . . 23:2 . 
. . . . . . . 2.3 
. . . . . 1.1 1.7 . 
. . . . 1.2 . . . 
. . . 4.5 
. . . . 1:4 1914 22:: : 
. . . . . 3.0 .5 . 
. . . . . . . 
. . . . . 5.0 75:s . 
. . . . 24.8 33.4 
. . . . . 13.3 lé:: : 
. . . . . . 
. . 3.4 a:5 : 
. . 11:o : : 3.3 . . 
. . . . 1.3 . 
. . . . 1.9 11:: 115 40.8 
. . 35.1 1.1 23.9 
. . 11.0 7.5 109.2 195.7 252.0 135.4 
HAUTEUR PNNUELLE 833.0 NH 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 1o:o 
. 28.2 
. 17.3 
. 42.4 
. 5.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 104.4 
- - - - _ * . . : - - - - _ . . . 3.2 . - 13:5 . . - 
3- - - - - . . . 54.3 . . - 
- _ - - - . . 1.0 19.0 . . - 
_J - - - - - . 1.0 2.9 7.8 . . - 
- - - - - . . 
: - - - - - . . 24:s : : : - 
9 - 3.4 20.7 15.9 . - -* 1 1 1 * * 4. - - 
1;- - - - - 
. . 5.4 . - 
::. . . .- 
- - - - . . ao. . . - 
:: 1 - - - - . . 1:4 . . . - 
!3 - - - - - . . . . . . - 
- - - - - 2.0 
:: - - - - - . & : : : : - 
- - - - . 2.0 
:: I - - - - . . 12:t : : : - 
lL< - - - - - . . . 1.1 . . - 
,p - - - - - . 37.5 . . . - 20 - - - - - r:1 . .2. . . - 
- - - - - . . . . . .- 
::- - - - - . . . . . .- 
73- -.- - - . . . . . . .- 
- - - - - . 
:: - - - - - . 2: : llk : : - 
- ‘- - - 2.” . . . - 
2: I _ - - - : : . . . . - 
29 - - - - - . . . . . . - 
:i - 
- - - . . . 2.5 - 
- - - . . . 12:e : 1.2 - 
31 - . . . 
TO,. - - - - - 4.1 12.5 59.1 231.7 25.5 3.8 - 
INNEE INCOMPLETE TOTIL PARTIEL 355.7 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURIRLF SONT INO,OUES PiR DES POINTS I., 
LES RELEVES HPNOUEINTS 5”NT INDIOUES P4R “ES TIRETS t-, 
INCOMPCET OU M9NQU9NT FN JANV FE”R MARS AV,?, HA, OECE 
STATION WHERO 380043 SENEGAL OAKIR-HANN 
: 
a 
1: 
:: 
23 
24 
25 
25 
27 
25 
29 
30 
31 
TOT. 
JANV FEVR 
ANNEE INCOMPLETE 
,948 
JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NOVE 
5:: : : 
9.2 . . 
1.1 19.5 
. .l 20:1 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
1.2 . . 
12.5 . . 
TOTAL PARTIEL 74.1 
3:o : : 
. . . 
1.2 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
34.4 19.5 z(1.1 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LE5 JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT 1N”I”UES PAR DES POINTS ,., 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOWPLET OU HANOUANT EN JANV FEVR MARS PVR, HA, JUIN JUIL AOUT 
. 
ST,T,ON NUMERO 380043 SENEGAL DAKAR-HPNN 
1950 
ST9TION UUMFRO 380043 SENEGAL DAKAR-HAh 
1951 
JLVV FE”R MARS AVR, HA, JUIN .JU,L AOUT SEPT OCT0 YOVE OECE .,Arl” FEVR “AR5 AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 ; . . . . . . . 
2 . . . . . . . 35:: : : : . 
3 . . . . * . . 3.5 14.5 0.7 . . 
4 . * . . . . 
5 : . . . . . . 
32.1 53.7 . 
.8 18.3 717 : . 
: 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 2::: 3:2 : : 8 . . . . . . . . . . . . 
.5 7a.9 . . 2 : : : : : : :5 : . . * . 
5.3 50.0 37.9 . . . :: : : : : : : . . . . . . 
13 . . . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : ::5 : : 7:a : : 
ii : : : : : : : 1:s : 
. . 
19:Fl . . 
. . . . . . Ii.2 . 7.8 . . . 
. . . . . . 9.4 25.1 
:; . . . . . . . 54.0 1::: : : : 
21 ; . . . . . 
2* . . . . . . 3412 * a.4 2::: 1 1 Z 
23 . . , . . . . 1.3 . 47.2 . . . 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . ,014 2: : : : 
4.5 42.5 7.2 . . . 
:7 : : : : : : . . 
2s . . . . . . . 2::: 17:2 : : . 
29 ; . . . . . 19.7 . . . . 
30 . . . . . . 2.7 4.7 . . . 
31 . . . 23.0 . 
TOT. . . . . . . R1.5 413.1 305.0 A2.1 . . 
HIUTEUP ANNUELLE *a,.7 HH 
LE5 JOUR5 5ANS FLUTE HESURARLE SONT IN”l”“E5 PAR “ES POTbIT (., LF5 JOUR5 SbN5 PLUIE MESURABLE SONT IN”IOUE5 PAR DE5 POINTS ,.I 
5T4TION YUHEPO 3*“043 
: 
0 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
la 
:z 
:: 
23 
24 
25 
25 
27 
29 
:: 
31 
TOT. 
JAY” 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
FEVR MAL’5 AVR, NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. 
SENEGAL DAKAR-HP,,,, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1949 
. . . 3815 . 3217 : 
. 22.5 . . . 
. . 3.9 . . 
. . . . . 
. . . 23.0 . 
. . . 35.9  :a 1 
. 22.5 . 2518 1 1 
. . . . 19:o : : 
. . 2.5 . . 
. * 212 3912 1211 : 
. . 17.2 . . 
. . .5 . . 
*. * 7.5 . . 
. 20.3 . . . 
. . . . . 
. 
’ 3a:4 Z : . .
. . . 25.7 . 
. 18.0 . 
. 419 : . . 
. 7.7 5.2 . . 
. 5.5 1.5 . . 
. 7.0 .9 . . 
. . 
. . 3o:o : 1::; 
43.5 5.7 1.5 
. 212.5 201.0 113.3 15.5 
HAUTEUR ANNUELLE 545.0 HI4 
LE5 JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
: : : : : ....... 
;.; 34.1 1.4 . . 
5.0 
3 ....... 1.4 8.1 2.:: 11:s : 
4 ...... 
5 ...... :3 2410 22.5 ::*: . * .... 
: ; . ................ 1;:: : : 
B ....... ,.a .... 
9 
: 
...... 4.2 30.0 ... 
10 ..... 1.1 . 7.5 ... 
. . 
1: : : : : . . 
.5 
19:7 . 11:3 : : : 
13 . . . . . . 4.9 . . . . . 
f4 * * * - * - 
2.a 15.7 . 
. . . . . . ‘Z * * 13.1 . . . . . 
15 . . . . . . . . 
17 . . . . . . 3.4 
10 . . . . . . . 17 
. . . . . . 
:; . . . . . . 
.5 
1:s 57.2 
21 ; . . . . . a.7 . 
22 . * . . . 4.2 . . 
23 . . . . . . . 28.7 
24 . . . . . . . 10.3 
25 . . . . .5 . . 10.5 
. . . *.a 
:4 : . . . 9.5 :a : : 
29 . . . . . . .5 . 
. . . . . 22.8 
. . . . . 
-31 . . . 8.7 3::: 
9.9 .3 . . 
51.9 
5.a 1114 -1 : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
2:: : : : . . 
TOT. . . . . 12.2 5.0 54.7 233.5 202.1 154.3 11.5 . 
HAUTEUR AMNUELLE 683.4 HM 
329 
ST&TION VUHERO 34”043 ‘XNEGAL OAK49-FIANN 
1952 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 *,OVE OECE 
579TION NVNEPO 380043 SENEGAL DAKAR-HANN 
1953 
JAY” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
1 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
* 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . 
. . :7 - 11.5 
. 13.5 . 1.8 2::: 14:o 
. . . . 24.3 
. 5.3 . . . 
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. . . . . . 
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. . 4.8 ::: : 
. . 29.5 . . 
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. . . 5.7 . 22.0 . . . . . . 2.5 . . . . 1.1 . . . . . . . . . . a:4 :::o : . . .5 . 
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HAUTEUR ANNUELLE 445.2 HH 
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. . . . 
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12.” .3 525 
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25.4 22.1 
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HAUTEUR ANNUELLE 531.5 HW 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUE5 PAR DES POINTS ,., LES JOUR5 SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
ST4TION UUMFPO 38‘?047 SENEGAL “LKAP-HPNN 
1954 
STATION VUMEPO 3R”O43 SENEGAL DAKAR-“ANN 
1955 
JAY” FEVR M4RS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE QECE JAUV FE”R WR5 AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: ; : : : : : 122.a :4 7.4 
3 . . . . . . . .4 
1 : : : : : 
. . 
::: . . 
19.8 . . . 
: : 4.4 . . . : : : 
9 . . . . . . . 21.” 
10.a . . . 
. . 8.5 . : : : : : : : . 
13.0 ,a:; s 5.9 . . 
3 . . . . . . . 5.7 : : : : 
: : : : : : : : 
29.8 . 3.5 . . 
.9 . . . . 
5 . . . . * . 
. . . . 
s : : . . . . 
33:s :3 
34.9 . . . 
13.7 . 17:o : : : 
10 : : : : : : : * 7.8 4::: : 1 1 
t: 
. . . . . .3 
: . . . . . 9.3 
14.8 1.0 . . . 
13 . . . . . . . 1:o : : : : 
:5’ : : : : : : : 112 : : : : 
. . . . . :3 . 
. . . . 
414 :5 : : . . . . 
. . . . . . . . 9 . 10 . :9 : : : : : 2:s 
:: : : : : : 15Ia 214 1 
13 . . . . . . .8 . 
E : : : : : : . 
1.7 11.0 
19.4 
9.2 . 
:: : : : : : : . . 
19 . . . . . . . . 
25.9 
:i : : : : : : 1:r . 
“2 * * - . . .
7.2 .h . . 
7:3 : : : 
: . . 1.3 
4a:a 
49:: 
.5 
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4.5 
5.7 
2.5 
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.5 
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. . . . . . . . 
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19:: 
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.a 
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27 . . . . . . . 
29 . . . . . . 4.4 59:s : : : : 
29 t . . . . . 3.7 .i . . . -. 
. 
. . . . . 
3:s 30:3 * : * : 
. . . 
T”T. . 25.1 . . . 30.1 137.5 359.2 54.9 3.n 4.9 . TOT. . . . . .4 22.1 230.5 213.7 225.3 10.5 . . 
HAUTEUP ANNUELLE 038.9 HH HAUTEUR WWJFLLE 703.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAIILE SONT INQIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SLNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c., 
STATION YUHERO 390043 . SENEGAL DAKAR-HANN 5TLTION WHERO 391043 SENEGAL DAKAR-HPNN 
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1955 1957 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FE”R HA45 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE --^- “LbL 
. . 317 : 
. . . 
. . 12.1 
. . . . 
. . 
. . :4 
. . . 
. . a.4 
. . . 
. 5.0 
. 3517 . 
. 55.4 . 
. . 11.5 
. . . 
. . . 
. 2.7 . 
.9 . 
214 2.2 . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . 5.7 
. si:0 : 
. 7.7 15.5 
. 1.5 28.1 
. 13.5 7.5 
. 15.5 
2.4 174.4 110.8 55.4 25.2 
.5 . 
2.2 . 
4.5 . 
5.0 
. 15:s 
2:5 : 
. 6.7 
1::: . 
1.5 2.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
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. . 
4.5 . 
5.2 . 
. . 
5.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11.5 . 
. . 
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. . . . 
. . . . . . 
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. 51.1 
HAUTEUR ANNUELLE 430.8 w HAUTEUR ANNUELLE 555.3 MM 
LE5 JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STPIION VUWERO 380043 SENEGAL DAKAR-HANN 
1958 
STATION WHERO 390043 SENEGAL DAKAR-HAi,N 
1959 
JLU” FEVR MARS AVRI ,,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NQVE OECE 
1 ; . . . . . 1.5 1.5 . 20.2 . . 
: : : : :. : : 
15.0 7.0 25.4 . . 
14.5 35.0 5:s 4.8 * . 
3.0 
: : : : : ,: : . 7:' : : : : 
: : : : : : : : 
44.5 4.9 . . 
43.5 517 . . . 
a . . . . . . . 9.0 . . . 
9 . * . . . , . 18.3 12:o . . . 
10 . . . . . . . 35.7 . . . . 
11 ; . . . . . . 
12 . . . . . . . 1417 : : : : 
13 . . . . . . . 13.5 . . . . 
25.5 
:: : : : : : : : . 2:o : : : 
f; , . . . . . . . . . . 
. . . . . * . 4::: . . . 
19 : . . . . . . . 21.9 . . . 
. . . . 4.5 1.4 
:i : . . . . 3:5 . a., 2319 : : : 
:: : : : : : : 
1.4 30.5 ) . . . . 
12.0 1.1 . . . . 
23 . . . . . . 13.8 93.5 
:: 
. . . . . 20.5 2.5 8:R : : : 
: . . . . . . . . . . . 
25 . . . . . . 
27 . . . . . . 414 :a : : :7 : 
29 . . . . . . . . . . l.a . 
. . . - .3 . . . . . 
. . . . . 3.2 . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 3.5 92.3 399.5 129." 55.3 2.5 . 
HAUTEUP ANNUELLE 652.3 HH 
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. . . 1.1 5.0 
. . .5 55.4 .5 
. . . 50.3 . 
.3 9.2 2.7 . 
. . 11:5 
. . 24.0 
9:5 . 
. 
. . . Y * . 
. 10.3 . 18.2 . 
. . . . . . . . . . 
. . . 12.0 . . . . . . 
. .3 4.5 . . 
. 5.4 . . 
. 917 .9 . 2.7 1 2 13.9 i:a .,. . . . 
. . 15.4 . . 
. . . . . 
. . 3.1 . . 
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..... 2.5 . 4.5 .. . 
....... 4.7 . 2.2 . 
: . . . . : . , . . . : . 13.0 .5 . 21.0 1:: : . . 
9 . . . . . . 25.0 34.3 . . * * 
. . . . . .5 . 1.5 . . . 
19 : . . . . . 3.0 * . . . . 
* . . . . 1: : . . . . . : . 5.2 . . ‘:-: - *  * . 
13 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 2.9 . . ‘. . . 
:: : . . . . . . . . . . . 
Ii l . . . . . . . 12.0 
17 . . . . . . . 3.5 : : : 
19 . . . . . . . :5 .l . . . 
. .9 . . . . 
:; . . . . . 5.0 1.5 . . . . . 
t 
. . 
:: : : : : . :a . 3o:e 
13.5 . . . 
23 . . . . . . . 4.5 10:2 : : : 
.3 . . . 
5: : : : : : 2:2 : : . . . . 
:: ; .......... 15:9 .......... 
29 ....... 8.5 .... 
3: : .......... ‘?: ......... 
31 ....... 
TOT. . . . . . 9.0 53.3 139.7 53.5 . 2.7 . 
HAVTEUP ANNUELLE 257.3 NH 
LES JOURS SANS PLUlE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 3 
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2.8 59.1 213.3 134.6 21.3 
“AUTEUR ANNUELLE 451.1 Ml HAUTEUR ANNUELLE 719.5 WH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAU OES POTNTS ,., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
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STATION NUMERO 380043 SENEGAL DAKAR-HANN ST&TION YUHERO 380043 SENEGAL DAKAR-Hi,,N 
1952 1953 
JAYV FE”R WAR5 AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOV2 OECE 
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19 
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: . . . . . . 1.0 218 1317. 1 1 
:: : : : : : : : :i : : : : 
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; . .5 1O.R . . K . . : : : : : . . . . : 
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tB 1 
................ 
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20.. .......... 
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TOT. . . . . . 15.0 57.0 355.8 59.3 83.5 . . TOT. . . . . . 4.0 29.1 179.9 119.0 110.5 . . 
“AUTEUR INNUELLE 591.5 HI4 HAUTEUQ ANNUELLE 44,.5 WH 
LE5 JOURS SAYS PLUIE LIESURAGLE SONT IN”IQUE5 PAR DES POINTS ,., LE5 JOURS SANS PLUIE WESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
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. . 27:7 . 9:: 
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. . 19:5 :5 1::: 
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: . 25.5 . . . a.7 . . 
. lx0 . 93.5 . 
. 24.5 . 
. 3:s . . s:o 
. 19.3 
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: : : : : : :9:0 :s : : 
. . 
3 ? . . . . . . 15.0 . 2.5 : : 
4 . . . . . . . 
D : . . . . . . . 12: : : : 
: : : : : : : : 
15.8 5.7 27.0 . . 
. . 
a . . . . . . .3 4:3 : : . . 
9 . . . . . . . 38.7 . . 
10 . . . l . . . 71.4 54:s 11:s . . 
11 . . . . . . . 23.3 33.8 . .L 
12 : . . , . . . 3.0 . . . 
!II . . . . . . . 14 . 28.8 . . 
7.0 . . 
:: : : : : : : : : : . . . 
:: . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . 
15 . . . . . . . . . . . . 
‘:: * * * l * * 
10.9 . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
21 ; . . . . . . 3.0. . . . 
22 . . . . . . . . . . . . 
23 * . . . . .4.0. . . . . 
24 . . . . . . .5 
25 . . . , . . . 2: : : : : 
25 . . . . . . 1.8 . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . 2.7 3.5 . . . . 
39 f . . . 4.0. . . . . . 
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STATION KUWERO 380044 SENEQAL 
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29 ..... 15.9 . 
30 ...... :1 : : : 
31 .... .3 . 
TOT. ..... 16.5 65.4 209.4 94.7 41.0 . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 427.0 HH 
‘ES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.) 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
341 
STATION YUMERO 380044 SENEGAL OAKAR-HOPITAL ST42,ON YUHFRO 380044 SENEGAL DAKAR-HOPITAL 
1929 
JANV FEVR HIIRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1930 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . 6.7 41.1 2.1 . . . . 17.0 2.4 . 
. . . . .6 10.8 2.3 
. . . . .7 35.6 . 
. . . . Q.1 . . 
11 
12 
13 
:5 
i: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
:: 
TOT. 
: 
B 
10 
:: 
13 
15 
:: 
23 
2 
:: 
29 
:i 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
: 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
: 
. . 
: . 
t f . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . l . 
. . l . 
. . . . 
. . . . 
. . . 13.3 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . * 
. . . . 
. . . 
. . 1.6 
* . 2.5 
. 20.1 
. .l :5 
. . . . 3:1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 414 
. 6.6 
. 1.1 
. . 
. 
. 15.2 
. . . 
. . 
: 
. 
. . 
. . 
: 
. . . 
17 
: 
. . 
: 
. , . 
;7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.l 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
:: . 
. . 
.2 
3:o 
.3 
. 
. . . . 14.3 
. . . . . 104:o : 
. . . . 1.6 1.0 . 
. . 
:2 : : 
2.8 . 
. . 23.9 . 
. . 5.3 7.0 31.4 
. . . . . :a : 
. . . . . . . 
. . e . 4.2 481.3 1.3 
. . . . 4.9 1.6 s 
. . . . 10.7 . . 
. . . .6 . . , 
. . . 32.2 76.7 . . 
. . . 1.3 .2 . 2.0 
. . 5.6 . 3.0 9.0 . 
. . . . . 9.3 
. . .l . . . :7 
. . . . . . . 
. . . 7.8 34.7 . . 
. . . 52.7 5.1 . . 
. 
. . 5.0 
15:a :::: : . 
*Os5 *:: - . 
1.0 1.7 : 
.3 10.8 
3.4 
. . . 
. 2.6 
. .l 20:1 
. 47.1 . 
. 13.2 45.7 
.l 6.6 
. . 
. . . . 
. . . 9.5 
. . . 1.5 3.6 . . . :5 . .3 
. . . 5.7 . 1:6 : 
. . . 2.7 24.2 159.1 . 
. . . 1.1 .s 10.3 . 
. . . . 
. . . . . . . . . . *s:9 
. 17.8 .7 
. . . 
. 60.6 . 
. 2.7 . 
. . 
. . 
. . , . 14.7 . . 
. . . . . . . . . . . . . 10:s : :7 16.9 . 
. . . 2.6 . 
. 12:n 10:2 . 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. 
. 
. . 22.0 113.6 245.5 316.1 8.4 
HAUTEUR ANNUELLE 708.8 lu4 
. . . 51.7 
HAUTEUR ANNUELLE 
53.0 400.0 101.9 6.7 
628.5 MN 
LES JOVRS SbNS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE HESWAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
STATION V”“ER0 360044 SENEGAL DAKAR-HOPITAL 
1932 
JAUV FEVR MARS *V*I HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE 
STITION WUHERO 380044 SENEGAL DAKAR-HOPITAL 
1931 
JAUV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SCPT OCT0 NOYE OECE 
: 
; 2.4 
. ............. 1:3 : 
3 ........ .1.2 
.l 
: 1.. ............... 
. : : : : -: : : . “:: l3:7 : : 
3 . . . . . . .3 . . . . 
: * . , . . . . .6 22.6 . . . . . . . . . . . .-. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
6,. ........ 
7 .......... 
0.. ........ 
9 ...... 7.8 23.5 .2 . 
10 ....... 2.7 .B . 
.6 .l . 
:: : : : : : : . 1.9 . 6:l 
13 ....... .4 .. 
2 : ............ 106:; : : 
:: : : : : : 10:1 : 
.2 6.7 . 
19 ....... 16:: : : 
19 ....... 50.3 .. 
20 ....... .3 .. 
:: 
............ 
. 
19 .l 
“Z 2-8 . ...
23 ..... ... 
24 ....... 12.0 .. 
25 ....... 6.0 .. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: : : ............ 
. . 
9 ........ 1::: 2:r 
9 ....... 37.9 
10 ........ 14:e a:4 
:: 
....... 15.5 . 
20.7 . 24.4 , 
i3 ........ 35.2 . 
:: : 
........ 
:9 : 
8.3 . 
12:r . . 
;; ........ 2.6 . 
........ . 
1s : ......... 
19 ...... 2.9 ... 
20 ...... 3.1 ... 
3.2 . 
:: : : : : : : 1.8 . : : 
23 . . . . . 5.9 70.0 . . . 
24 , . . . . . 30.7 20.7 . 
25 . . . . . . . 3:e 6.5 . 
26 . . . . . . 22.0 . . . 
27 . . . . . 1.2 . 
25 . :2 . . . . . . 2:1 : 
29 . . . . . . . 
. 
:; . 
. . . . . . 19:9 : 
. . 3.9 . . 
71.0 :: : : : : : 6:o . :* :’ : 
29 .......... 
29 ........ 8.7 . 
30 . ...... 6.0 . 
31 . I . 2.8 . . 
TOT. . 2.7 . . . 6.8 159.5 53.9 164.9 Il.8 
HAUTFUR ANNUELLE 399.6 H” 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.) 
TOT. . . . . . 17.6 82.6 455.4 56.4 6.1 
HAUTEUT, ANNUELLE 616.1 MM 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
STATION WMERO 3GO044 SENEGAL DAKAR-HOPITAL STATION VUMER 380044 SENEGAL DAKAR-HOPITAL 
1933 
FEVR MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1934 
FEVR VARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE JAY” 
: : 
3 . 
: : 
: : 
8 . 
9 . 
10 . 
:: : 
t: 
.S 
15 :3 
16 . 
17 9 
1s . 
:z : 
:: : 
23 . 
:: : 
:7 : 
28 ‘4 
:o : 
31 . 
TOT. 1.2 
DECE 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JPW 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . .3 
. . . 23.3 
. . . 
. . . :2 
. . . 2.6 
. . 
. . 2419 : 
. . . .4 
. . . . 
. . . 
. . :1 . 
. . . . 
63.5 14.7 
. .l 
. .2 
. 4813 
. .l 
. . 
.E . 
13:n : 
25.5 
412 2.7 
. . 
.l . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: 
s 
9 
10 
:: 
i3 
:: 
;7 
19 
19 
20 
2 
23 
:: 
:: 
29 
:: 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .2 
:4 : 36.8 . 
. . . 
. .l . 
. . . 
. . . 
. . 1o:n 
. 8:6 :6 
. .9  2217 
. . .3 
8.2 
. 2:5 :2 
. 36.6 51.6 
. .9 14.7 6:5 
. 94.8 7 53 4:3 
.7 . 
. . M:e 
3.1 . . 
2.6 
. 1:6 : 
1.1 
. 
6.6 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 13.6 
. . 
6.9 . 
. 44.3 
1.2 1.8 
. 
. 
. . 12:o : 
. . . , . . . . . . . . 
. . . . 
. . . 1.2 
. 2.7 
. .S 
. . 
. . 54.2 
. . . 40:6 216 : : : 
. . . 4.3 19.4 . . . 
. . . .4 33.0 . . . 
. . . . . 4.9 . 1.3 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . :7 12:: : : :’ 
. . . . 7.7 . . . 
. . 
. . 7:7 1::: 2:8 : : : 
. . . 4.3 13.5 
. * . . 14.9 15:3 : : 
. . . . .l . . . 
. . . . 32.9 . . . 
. . 6.7 1.4 .l 3.6 . . 
. 15.8 . . 
. . . , . . . . . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . . . 16 
:t 14.9 . 
4.5 . 
7.7 . .5 
. 5.2 1 9 2: 
. . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 2.6 . . . . 
. . 93.6 107.7 226.3 150.0 16.3 29.7 
HAUTEUR ANNUELLE 626.~3 WH 
. . . 4.8 23.5 241.2 168.1 
HAUTEUR ANNUELLE 445.3 WI4 
1.1 6.6 
LES JOURS SALIS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOXOUES PAR OES POINTS t., 
STATION WHERO 380044 SENEGAL DAKAR-HOPITAL STATION NUMERO 380044 SENEGAL DAKAR-HOPITAL 
1935 1936 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JIYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
6.8 15.6 . : : : : : : : : . 
3 . . . . . . . .9 14 : 
6 l . . . . . . . 42.2 9.7 . 
7 * . . . . . . . 
9 . . . . . . . .6 3:s : : 
3.0 5.3 . 
1: : : : : : 7:o . . . : : 
. . . 
: . . . :s : 514 4517 1:4 : : 
13 . . . . . . . 43.1 9.5 . . 
1.2 
;: : : : : : : . ::: 4:5 : : 
:: : : : : : : 1o:o 4:s 22:; : : 
19 . . . . . . . 23.0 9.6 . . 
.s 19.8 4.3 . 
13.0 .4 . . 
:: : : : : : : : 
6.2 10.0 . ; 
11.7 . . . 
23 f . . . . . . . . . . 
24 . . . . . . . . 
25 . . . . . . . . 4:s : ::: 
25 . . . . . 31.6 . . 1.5 
27 . . . . . 2613 . 2:o . 
29 . . . . . 12:s . 8.8 : . . 
:; . . . . . 4.5 . 9.9 . . . 
. . . . . . . 
- 31 . . . 2.5 * : 
TOT. . . . . .R 55.6 48.7 178.6 155.6 31.7 5.1 
HA”TE”P ANNUELLE 476.3 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INIIIOUES PAR OES POINTS I.) 
. 
. . . 
:1 
:2 
.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.4 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
: . . . . . : . . . . . 10.1 18.5 . 150.8 :s . . 
: : : : : : : : . 5.1 . “E lhs2 3-5 
B . . . . . . 
FL3 . 
3.0 . . 
lb : : : : : . . : 17:o : 
: .......... 1.9 
....... 
13 .......... 
14 
15 : 
...... 16.5 
...... 12.5 2:: : 
f; . . . . . 
.... 
3.4 .. 
1s : : : : : 
31.9 . . 
16.2 22.4 35.6 . . 
19 ...... 24.7 11.1 .. 
20 ...... 13.9 18.3 .. 
:: . . . . . . : . . . . . . 9716 : : 
23 . . . . . . . . . . 
2 : : : : : : 23:0 26:P ::: : 
:: : : : :.: : : 
38.6 
4.6 1::; : 
25 1+ . . . . . . 19.0 .1 . 
29 .7 . . . 8.1 . 
30 . . . . . 9.0 11:o : : 
31 . . . . 
TOT. 2.1 . . . . 33.1 2SS.B 405.0 117.5 3.5 
I-IA”TE”R ANNUELLE 817.4 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN~IOUES PAR DES POINTS ,., 
343 
STATION NUMERO 380044 SENEGAL 
1937 
OAKAR-HOPITAL ST,TION WWERO 380044 SENEGAL DAKAR-HOPITAL 
1938 
JAW FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE OECE 
6 
7 
B 
9 
10 
i: 
13 
14 
1s 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
I 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
* 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 15.0 1.6 
. . . . . . . . 
. . . . . 2.8 . .7 
. . . . 
. . . 14 : . r:9 : 
. . . . . . 10.1 20.5 . . . . . .l . . 
. . . . 9.0 2.8 . . 
. . . . . 
. . . . . 162 1::: : 
. . . . 1.0 .9 18.4 . 
. . . . 19.6 . . . 
. . . . 18.9 . . 
. . . . 16 . . . 
. . . . 4.9 . . . 
. . . . 1.7 . . . 
. . . . . . 
. . . . .l 24.5 214 : 
. . . 12.3 . .l 19.9 . 
. . . . . . 14.0 . 
. . . . 1.0 . . 
. . . . . . . 1714 
. . . . 1.6 2.0 1.0 . 
. . . . . 2.0 
. . . . 7.0 15.2 16:s : 
. . . . 
. . , . 1:: 4310 :a : 
. . . . 1.5 4.2 . . 
. . . . . 27.0 , . 
. . . . . 1.1 . . 
. . . *7 . 
. . . 12.7 50.5 162.4 121.8 40.2 
HA”TE”R ANNUELLE 387.9 nw 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR OES POrNTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SON, INDIOUES PAR OES POINTS t., 
. * . . . 
:: . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
.3 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION YUHERO 380044 SENEGAL DAKAR-HOPITAL 
1939 . . 
STATION NUMERO 380044 SENEGAL DAKAR-HOPITAL 
1940 
JAW FEVR MAT)S AVAI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEW MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . ..... 1.2 40.0 54.8 
: 
: . .2 35.3 
.. ........... 
. 
. 1.8 
: : 
.R 
........... 13:5 : : 
: : .......... 
8.8 44.9 
. ... :2 B .......... 
9 ....... 
10 ....... 511 :::o : 
:: 
; ............. 1: 
.... 
i3 ....... 57.9 2.5 . 
14 
: 
...... 21.6 . 6.0 
15 ...... 1.8 . A.1 
;: : : : : : : : 2:: :::: : 
1s . . . . .4 . 6.6 8.8 5.7 1.1 
:: : : : : : : : . . 12.7 . 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . 
12.2 
11:3 : 
23 . . . . . . :5 : 
. . . . . .s 30.3 17 : 
$2 : . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
:: : . . . . . . 6J:1 a:3 
29 . . . . . . . :1 .S . 
29 . . . . 10.8 
30 : . . . . 2& . :7 : 
31 . . . 22.5 . 
TOT. . . .E . -4 . 68.3 289.7 179.6 93.0 
HAUTEUR ANNUFLLE 634.2 W 
LES JOURS SANS PL”IE HESUPLRLF SONT 1N”IO”ES PAR OES POINTS I.1 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.9 
.8 
. 
. 
. 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
3.0 
: 
3 
: 
5 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
21 
22 
23 
:: 
:: 
29 
:: 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
92 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
t 
. 
;2 
. . * . 
. 
. 21, . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
.2 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
.2 2.7 . . . 51.3 251.3 234.4 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 679.0 MM 
. 2.2  1.1 6:3 
15.6 3.3 
3:: 2::: 
. 9.3 
. 1:2 
. .6 1:6 
. 11.5 4.3 
.,. . 
. . . 
. . . 
. .3 . 
. 
. 65:9 : 
. 
. 14:2 : 
. 25.3 16.4 
1.1 . .4 
. . . 
. 13.3  23.6 8:O 
. . 5.5 
10.0 . 1 1 6.4 7::: 
:5 6.0 1.1 10:: 
.3 6.4 . 
5.2 35.9 
.2 2.4 66:s 
1.2 11.6 
6.5 
. 
1:o 
. 
. . 
. 
. 
. 
17.0 
82 
. . 
. 
130.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .’ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. l 
: 
; 
............. 
1.7 .3 
. 7.1 19 
3 ....... 32.6 .. 
: : ............ 
1.3 3.2 
1::: . . 
: : ............ 
78.7 
. 2% : 
9 ........ 3.4 . 
9 ...... .7 
10 ....... 46:s 14:4 ::; 
11 ...... 60.0 59.g 
‘2 : 
. 
...... 6.2 0.4 . 
13 .......... 
:: ............ :5 5:G : : 
17 ; .......... 
1.1 31.7 
. S.6 .... 
:; : ............ 
. . 
11.1 30:9 . 
20 ....... *4 .. 
. . . 
:: : : . . . 
12.3 . 
56.6 . :9 : : 
23 . . . . . . . 31.0 . . . 
:: : : : : : : 
6.0 . . . 
28.6 . . . 
25 
2, ............ 
4:: 
..... 
29 ........ 20:s . 
29 ....... 1.0 .. 
30 ...... 49.5 .. 
31 . . 2.7 . . 
TOT. ..... 68.9 44.2 380.6 110.4 73.6 
HAUTEUR ANNVELLE 677.7 un 
Les JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.1 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
SENEGAL OAKAR-HOPITAL 1 STATION NUMERO 38@044 SENEGAL DAKAR-HOPITAL STATION N”“IER0 380044 
1941 
JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAVV FEVR 
,942 
AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE MARS 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAYV FEVR H4Rs “‘“! MAI 
; . 
. . 
t * 
. 
. *o:: 
. . 
. . 
l . 
. . 
. . 
. . 
f  * 
. . 
. . 
: . 
; . 
. . 
. . 
; . 
. . 
. . 
. 
: . 
. . 
. 
: . 
. 
t 
. 
; 11.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 21.1 
. . 
.* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.0 77.2 . 
. 5.3 . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
: 
9 
9 
10 
11 
12 
!” 
:: 
i: 
15 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
2’s’ 
:: 
31 
TOT. 
: 
3 
4’ 
5 
ii 
is 
20 
:: 
23 
24 
2ï 
26 
27 
29 
29 
3: 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 2:o : 
. 68.4 . 
. . . 
. . a.7 
. . 
. . 1s:o 
. 5.8 . 
. 30.7 16.6 
. 22.5 11.4 
. .5 31.3 
. . 1.5 
. . . 
. . ,. 
. 2.2 . 
. . . . 
. . : . 
P 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
: 
: 
. 
. 
, 
t 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
:1 . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
.l 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . * 
.Q 
. a:, 
. :5 . 
2.2 . 
612 1.5 . 
. . . . . . 
. . 
. 4.5 11.4 
. . . 
6.3 . . 
. 9.1 . 
. . . 
. 
. :a . . 5:; . . 
. 13.8 5.9 
. 16.9 . 
. 13.3 . 
.9 
. 65:: : 
. . 1.3 
. . . 
. .6 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 48.1 
. . 
. 
1:1 . 
. . 
* - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 4:o : 
. . 
*R:I . 
:2 . . 
1; * : 
. 5:3 . 
. . . 
. 
3.9 
. 8::: 
. . 
. . 
. .3 
. . . . 
71.4 : : 
.1 . . . . . . . 
. .2 . 
2.0 16.3 . 
27.1 5.4 
. . . . 
4.0 109.1 91.3 128.6 14.1 30.0 288.0 93.7 1.1 53.3 
HA”TE”R ANNUELLE 477.1 HH HAUTEUR ANNUELLE 347.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t., 
STATION WHERO 380044 SENEGAL DAKAR-HOPITAL 
1943 
JAW FEVR H4RS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUYERO 380044 SENEGAL DAKAR-HOPITAL 
,944 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
. . . . . . 
: . . . . . 6.9 
7.5 . - 
1:r :;:z . . - 
3 . . . . . . . 27.6 2.1 . . - 
: 
. . . . . . 7.8 . 
: . . . . . . .l . 13:fi : - 
: : : : : : : * 
8.4 . . . - 
18.5 70.5 . . . - 
B . . . . . . 2.5 1.6 . . . - 
4.7 . 
1; : : : : : . . 713 45:: : : - 
; . . . 2 28.8 
:: . . . . : : : 2:5 22:1 : - 
13 . . . . . . . 13.2 3:8 12.6 . - 
14 . . . . . . . 15.3 . . - 
15 .: . . . . . . . 4.3 4.0 . - 
: . . . . . . 43.4 . . . . : . . . . . . 4.3 7.4 . . . 
3 . . . . * . . . i.6 . . . 
4 . . . . . .l . . .7 . . 
D : . . . . . . . . . . . 
, . . . . . . : . . . . . . . 23.7 . 24.8 . . 14.9 
9 . . . 7.1 . . 6.9 .4 10:6 : : : 
9 . . . . . . . 4.4 
10 . . . . . . . 20.3 15:l 2:3 :’ : 
11 . , . . . . . . l;.; 2.3 . . 
12 . . . . . . . . 2.6 . . : 
13 . . . . . . . 2.0 . . . . 
:: : : : : : : : 
4.7 
4::: 22:s 3.6 : : 
;: : : : : : 3:3 ::: : : : : - 
19 . . . . . . . 11.2 3.2 . . - 
19 . 17.0 46.7 . . - 
20 . ::: : : : : : .9 . . . - 
:: : : : :.: : : . 
:.; g.: . . . 
19 t . . . * . 4.4 18.5 : : : : 
. . . . 4.8 
:; : : . . . . 2.2 2: : : : : 
. . . .l 
:: : : . . . 3:2 : . 
12.1 . . . 
23 . . . . . -2 . . :2 : : 14 
24 . . . . . . . . 1.9 . . . 
PS . . . . . . . 7.7 . . . . 
. 
:: , ............ 
4.6 
14:n : 
23 ...... 24.2 21:O . . 
24 ...... 37.9 
25 ...... :9 . :9 : 
. - . - . - 
. - . - 
26 . . . . 
13:1 : 
* 21.2 10.4 . 
:: 
; 
: 
: : 29:; 
4.4 1.2 . 
. . .2 . . 
29 
: 
. . . . 1.4 4.9 3R.P 
30 . . . . . 1.2 1:R 13.9 
31 . . . 5.9 1.8 
2s ...... 1.6 
7:o .4 
... . 
27 ...... .... 
29 ......... 
2.6 . . 2:: : 
. 
:o : . : : : : ..... : 
31 . . . . . . 
. - . - . - 
. - . - 
112.4 
TOT. . 10.2 . . 13.1 8.0 91.2 270.8 220.7 113.7 . 112.4 TOT. . . . 7.1 . 3.4 30.0 219.6 124.2 38.9 .2 .4 
HA”TE”D dNN”ELLE w+*.* UN Hd”TE”P ANNUELLE 423.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE ‘tESUPABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., LES JOUR’i SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
RELEVES VON D”OTI”IENS UTILISABLES A PARTI” OES TOTAUX MENSUELS EN 
“ECE 
345 
STATION VUHERO 380044 SENEGAL OAKAR-HOPITAL 
JAVV FEVR M4RS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . - - - - - - 
: ; : . . - - - - - - 
3.. . .- - - - - - 
4,. . .- - - - - - 
5 . . . . ------ 
I 
6.. . .------ 
7.. . .- - - - - 
B.. . .- - - - - 1, 
- - - - _ - 
11 , . * . - - - - - - 
12 . . . . - - - - - - 
13 . . . . - - - - - - 
- - - - _ _ 
:: : : : : - - - - _ - 
;; . . . . - - - - - - 
. . . .----_- 
19 . . . . - - - - - - 
- - - - _ _ 
:z : : : : - - - - _ _ 
- - - - _ _ 
:: : : : : - - - - _ _ 
. . .- - - - - - 
:: : . . . - - - - - _ 
2i . . . .- - - - - - 
:; . . . . - - - - - - . . .----_- 
PR : . . . - - - - - - 
29 . . .- - - - _ - 
30 . . .----_- 
31 . . - - 
TOT. . . . . - - - - - - 
*NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIPL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR OES PO,,,TS f., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOVES PAR OES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU HANOU4NT EN HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
ST4TION VUMER 3Pr)O45 SENEGAL DAKAR TRAVNW-PUBLICS STATION WMERO X+0045 SENEGAL DAKAR TRAVAUX-PUBLICS 
JAW 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
9 - 
1; - 
:: - 
13 - 
i: - 
:; - 
13 - 
:: - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
27 - 
2B - 
2 - 
31 - 
TOT. - 
,119 
FEVR MARS AVDI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE 
- - - - . . . . - - - - . . . . 
- - - - . * . . - - - - . . . . - - - - . . . . 
- - - - . 3.0 
- - - - . . ::: : 
- - - - . . 3.4 4.0 
- - - - . 1.0 19.2 . 
- - - - . 4.0 4.1 . 
- - - - 14.6 . . . 
- - - - . . 2.5 . 
- - - - 25.0 . . . 
- - _ - 6.0 . 
- - - - . . $2 : 
_ - - - . 2.2 14.3 . 
- - - - . 1.5 .7 . 
_ - - - . . 
- - - - 3’2 
. 
- - - - 1012 : 612 : 
- - - - ’ . 2.4 1.4 . 
- - - - . 7.9 . . 
- _ - - . 33.6 . 
_ _ - - . 4.0 27:o . 
- - - - . 7.0 7.0 . 
- - - - , . . . 
- - - - . . . . 
- - - - . 1.0 . . 
- - - - . . . . 
_ _ - - 8.6 . . . 
. 5.1 . 
- - - - 64.4 72.7 109.3 4.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 250.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAGLE SONT INOIBUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIWES PAR OES TIRETS 1-j 
INCOIIPLET 0” MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
\ 
STATION YUHERD 380045 SENEGAL OAKAR TRAVAUX-PUGLICS 
1921 
JAUV FEVR “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . : : . . . . . 14 
3 . . . . . . . 
: : : : : : : : 
: : : : : : : :6 
. . . . . . 
; . :’ . . . . . 
10 . . . . . . . 
, . . . . . 1.3 
;: . . . . . . . 
i3 . . . . . . . 
:: 
. . . . . ‘ 
: . . . . . . 
;: : : : : : : : 
1s . . . . . . . 
. . . . . . . 
:z . . . . . . . 
5: : : : : : : : 
23 ) . . . . . . 
. . . . . . 
2 . . . . . . :: 
:: : : : : : 1::: : 
PS . . . . . . . 
:; : 
. . . 1.0 . 
. . . . . 
31 . . . 
. . 
21.9 
13:o 
. 
4:2 
. 
. 
. . 
4.5 
42.0 
2.5 
1O:b 
. 
30.0 
37.0 
. 
6.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
415 . 
. . 
. 
. O:n 
92.0 
G:O 6.0 
. . 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11:5 : 
1::: : 
6.0 . 
. . 
. . 
1.5 . 
. . 
: . 
. . 
. . 
TO,. . . . , . 20.5 2.6 165.7 SO.4 107.0 
HAUTFUR ANNUELLE 346.2 HH 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: 
3 
4 
: 
s 
9 
10 
lb 
;9 
19 
20 
2 
23 
:: 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
t . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
: 
. . 
: 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
7:5 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
7.5 
1920 
JAW FEVR PARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE DECE 
. . . . . . . . . . * . 
. . . . . . . . 
. 15.0 . 
. . . 
. . . 
6.5 
. 17:o 9:o 
. 78.0 16.5 
. . . 
.B . . 
3.0 . . 
. . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . 15.5 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 6:S : 
14.8 22.5 3.0 
. . . 
. . 4.0 
. :*z 3o-s . 5.5 
. 22.0 . 
. . 26.0 2719 
. . 
. . * . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. 
. . . . . . . . 
. . 3.0 
. . . 
. . . 
. . 16.2 
. . . 
. . . . . . 
6.0 . , 
. . . . . . . . 
. 
7:2 
. 
. . . 15.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
31.1 194.2 115.6 23.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
* i 
386.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS f.1 
STATION YUHERD 360045 SENEGAL DAKAR TRAVAUX-PUBLICS 
1922 
JAVV FFVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1, . . . . . . . . . 
2.. ........ 
3 ......... 1.1 . . . . . . . . . 5 : . . . . . . . . . 
: : : .......... 
.2 
2.0 21:5 : 
9. ........ 
,o ............ 
3.0 
... 
2:o 
2712 . 
:: : ............ 
8.0 4.5 
.5 ... 
;i 
f 
............... :-z 37*0 - . 
.......... 
:: : .............. 
. . 
5.G 6.5 
1s ......... 66.0 
:z : .............. 
.9 33.1 
12.8 . 
:: : .............. 14.2 ... 
23 .......... 
:: 
....... 76.0 
....... 7.3 .... 
:; ; 
. 
........... 
1:: 36:0 : 
29 ...... :1 . 
29 ...... 35.5 1:5 : 
30 . ..... 5.5 .. 
31 .... 1.0 . 
TOT. l . . . . . 3.1 152.3 167.4 100.7 
HAUTEUR LNNUELLE 431.5 H” 
LES JOURS SANS PL”IE “EWRARLE SONT INOIOVES PAR OES POINtS ,.1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
347 
STATION WHFRO 3r10045 SENEGAL DAKAR TRAVAUX-PURLICS 
,924 
JAYV FEVR HARP AVRI MA! JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 3811045 SENEGAL DAKAR TRAVAUX-PUBLICS 
1925 
FEVR MARS AVRI HA! JUIN JDlL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
3 
: 
: 
a 
ID 
:: 
13 
:: 
:: 
18 
:LT 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . * 
. . 
. . . 
: 
: . 
. . 
. . . 
: 
. . . 
. * 
: . 
. . . 
. 
. . * . 
. . . 
. . 
. 
t . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . ‘. 
. . . . 
. . . . 
* . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . l.S 
. . . . 
. . . 1.0 
. . 
. . . 2.5 69.1 248.3 199.1 
HAUTEUR ANNUELLE 526.1 HW 
.s . 
3:n . . 
. . 
. *a:5 
. 37:s . 
34.8 . 
16:O . 
1.0 . 1:1 
12.0 . 23.5 
. . .6 
. . . 
. . . 
:. . 
. . . 
. . . 
19.1 .B 
.2 8.0 la:9 
. 22.1 4.5 
. 19.2  91 0 5:: 
. 11.5 . 2: 
3.9 7.5 4.0 
. 10.0 5.4 . . . 
. . 1.5 
. . . 
. 5.4 * 
. . 98.8 
4.1 . 2.1 
9.8 . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7.1 
STATION YUHERO 380045 SENEGAL OdKAR~TAiVAUX-PUBLICS 
1926 
JAW FEVR MARS AVRI MA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 rlOVE OECE 
: : : : : : : . 1.5 . . ‘E 
9.2 27.0 . 
3 . . . . . . . l . . 
1.0 .5 17.2 . 
: : : : : : : . 4,4 . . 
. . .5 . 
: : : : . . 7:o . . 
. . 
B . . . . . . . . 22:s : 
1: : : : : : : : 
1.8 19.0 
.7 14:o . 
:: . . . . . : . . . . . . . 23.0 . S:9 : 
13 . . * . . . . . . . 
f: . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 2.8 . 
:: : : : : : 1:5 : : : : 
is . . . . . . 52.0 . . . 
2.0 
:: : : : : : . 4:1 7:o : : 
:: 
........ 9.5 . 
23 : 
..... 2.5 
...... 21:s : : 
64.5 . . 2 : : : : : : ,:o 5.0 . . 
:: : : : : : : 3:3 : 25:o : 
28 . . . . . . . . . . 
29 
: 
. . . . . 16.0 lP.5 . 
30 . . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . . 10.5 122.7 132.1 142.4 19.” 
mUTFuR hNtduEL~2 426.7 H” 
LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT !N”!““ES PAR DES POTNTS ,.) 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
: 
. 
. . 
. . : 
. . 
. . * 
. . 
l 
. 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . .2 33.0 . 
. . . . . 58.5 . . 
. . . . . . 3.5 
. . . . . . 36:0 2.4 
. . . . . . . . 
. . . . . 5.8 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 2.3 . :5 
. . . . . 30.6 . . 
. . . . . .2 . . 
. . . . 
*ls3 ‘E 
. 
. . . . . . 2:: . 
. . . . . 7.9 . . 
. . . . . 
. . . . . 1s:o : : 
. . . .6 8.7 .4 
. . . .9 . :ç : 
. . . . . ,i:: . . 
. . . . . 3.5 . . 
. . . . . .9 . . 
. . . . . . . . . . 2: : : 
. . . 3.7 . 12.0 . . 
. . . 3.6 . . . . 1::: , . 24:l : 
. . . . . . . . . . . . . . 29:l 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . :6 : . 10:s : 
. . . . . 
. . . 19.3 23.6 213.2 112.6 35.5 
HAUTEUR ANNUELLE 404.2 MM 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
STATION VUHCRO 3R0045 SENEGAL DAKAR TRAVAUX-PUBLICS 
1927 
JANV FEVR MARS AVRI “A! JUIN JUIL AOUT S2PT OCT0 NOVE 
1 . . . . . . .2 . 54.4 . . 
2 . . 8.0 1.3 . . 
3 . . ., . . . . 49.8 . . . 
, . . . . . . . . . . 
. . . . . . 2.6 5.5 . . . 
. . . . . . 5.8 
: : . . . . . . 66.0 :a : : 
a . . . . . . . . 6.8 . . 8.7 
. . 24.9 . 
1: : : : : : : 1:3 . . 6.3 . 
!I . . . . . . . . 
12 9 . :. . . . . 
.2 . 
.l 19.4 . . 
19 . . . . . . . 3.0 -4 . . 
ii . . . . . 2.1 22;o 21.0 . . . 
1s . . * . . . . . . . . . 
:: : : : : : : : . 
1s;:; 1.8 2.5 . 
19 . . + . . * 1.4 24.2 : : : 
. . 
:z : : : : : . . 27:6 35:9 23:5 : 
2 
23 
24 
25 
....... 1.1 
. . s . . , . . 1::: : : 
........ 2.4 .. 
....... 11.7 ... 
........... 
:: : : : : : 14:o : 4.6 . . .3 .3 
29 . . . . . 17.0 . 17.8 39:6 : : 
:; . . : . . 5.1 .3 SO.0 . 21.2 .6 1:a : : 
31 . . . 49.0 . 
TDT. . . . . . 38.5 77.5 475.9 178.0 57.7 9.0 
HAUTFUD ANNUELLE 836.6 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT !N”!OUES PAR OES POINTS f.1 
STATION WHERO 380046 
: 
3 
: 
: 
8 
9 
10 
:: 
!’ 
:: 
16 17 
18 
:D 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
:o’ 
31 
TOT. 
JAYY FE”R HARS 
- - 
-. 
SENEGAL D4ROUHOUSTY STATION WHERO 380046 SENEGAL DAROWOUSTV 
4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 366.3 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 610.1 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- . . . 
- . . . 
- . . 12.2 
- 6.0 
‘- . sa:7 : 
- . . . - . . . - . . . 
- 12.0 . . 
- . . .3 
213 2.0 . 8:s : 
. 11.0 . . 
. 510 3617 2.1 
. . 
. . 3.3 . 
. . . . 
. . . 6.3 
16.0 21.3 . . 
. 13.0 . . 
. 17.0 . . 
. 3.7 . . 
5::: . 6.1 . 
12.0 . 1::: : 
2::: 4.1 . 36.1 . 
. 9.0 : : 
22.0 . . , 
. . . . 
. 81.7 . 
- 185.8 159.6 20.9 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . i 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUFS PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES LIANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
LES JOURS BANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FFVR MARS AVRI WAI JUIN JUIL INCOMPLET OU MANQUANT FN JANV FEVR MARS AVRI ,,AI JUIL OECE 
----- 
STATION WMFRO 380046 SENEGAL DAROUHOUSTY 
1948 < 
J4W’ FE”R MARS AVRI LIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DFCE 
: ; : : : : : 
3 f . . . . ;. 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
: : : : : : : 
8 p . . . . 4.1 
1: : : : : : : 
. . 3:3 
. . 
. . 
. . 
24.8 . 
. . 
. . 
13:2 35.0 14.1 
. . 
. . 
. 8.0 
. 65.1 
. 37.7 
* 47.2 
. 1.3 
5.9 . . . 
. . . . 
. . . . 
. 4.9 * . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
37.1 . . . . . . . 
. . . . . . . . 
18 . . . . . . . . 
104.8 4’0 : : : 
:z : : : : : : : . 316 . . . 
21 24.0 . 
22 : .... ..... ........... 
23 ...... 37.0 9.4 . . , . 
24 ....... 17.4 .... 
2s ............ 
26 
27 : 
..... . 24.5 .... 
...... 30.0 .... 
28 . . . . . . . . . . . . 
:o : - : : : : 
3.2 . . . . 
2::: 1.4 . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. ; . . . . 44.1 103.4 402.4 51.4 4.9 . . TOT. . . . . 11.2 17.0 50.8 334.0 75.5 40.0 . 4.4 
HAUTEUR ANNUELLE 606.2 “II HAUTEUR ANNUELLE 532.9 HH 
14 
:t 
:o’ 
:: 
23 
2 
26 
:; 
29 
30 
31 
TOT. 
Jlrl” FFVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVF DECE 
. 7 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
8.2 - 
. - 
. - 
: - 
. - 
. - 
. - 
- 
3:1 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
11.3 - 
. 
9.2 5:o : : - 
4913 22:1 : : - : 
. . . .- 
63.0 . . . - 
9.0 . . . - 
. . . .- 
23.2 . 12.0 . - 
66.3 . . . - 
2.0 38.0 . . - 
3o:o : : : - 
- 
4:o : : : - 
6.1 
. 2:o : : - 
. . . .- 
72.5 . . . - 8.1 . . . - 
. . . .- . . :. - . m 
5.1 2; : : - 
. . . .- 
9.1 . . - 
20 : : 
do - 
- 
I?:l - 
14:o 3a:o : . - 
78.7 . - 
451.6 110.1 12.0 25.1 - 
.v-- --_I --T..e--_---p 
STATION NUMERO 380046 SENEGAL DAROUWOUSTV 
1949 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 ; . . . . . 2.2 . . 
2 . . . . . . . . 3:s : :‘ . 
3 f . . . . . 12.2 . . 15.1 . . 
: 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
6 l . . . . , . . 2.1 . . . 
7 . . . . . . . . 
8 . . . . . . 8.5 . 11:7 : : : 
9 . . . . . . 124.8 3.1 . . . 
10 : . ci.. . . 5.0 . . . . . 
; . . . . . . 
;: . . . . . . . 
;a : : : : : 2:o : : 1 2 2 : : : 
. . . . . . . 31.5 . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
12.0 2.0 36.1 13.9 . . 3.2 
3.0 
j8 . . . . . 3:O . 
1.2 
24:G : : : . 
R., . 
:; : : : : : : 1.0 . îb:6 : : : 
; . . 
:: . . . : : : : 31:o :3 : : : 
23 . . . . . . . . . . . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 1:2 13:: : : : : 
. . . . . 3.4 2.0 . . . . 
:: : . . . . . . 
*:-: 28 . . . . . . . . :6 : : : 
:Fi : 
. . . . . 17.2 . . 
. . 3:o : 1.2 . . 
31 . . Il:2 ’ 4:2 . 6.5 . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUFS PAR DES,POINTS ,., 
349 
STATION YUHERO 380046 SENEGAL DAROuHO”STY STATION WHERO 380046 SENEGAL DAROUHOUSTY 
,951 
JAN” FFVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1950 
JAV” FE”R NARS WR1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . * 2::: 10:s 
. . . . 3.0 11.5 
. . . . . 
. . . . . . 5::: 
. . 
. . 
9.R . 
. . 
. . 
1.4 
. 2o:o 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 17.8 
. 1.2 
. 2.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.3 
. 2.0 
2.4 . 
. . 
8.0 . 
. . 
45.0 10.5 
. . 
4.6 
5:o . 
. 7.4 
. 
. 2410 
10:7 
: 
8 
9 
10 
:: 
13 
i: 
i6 
:s 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
:: 
:: 
23 
:: 
25 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
9 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
, 
. 
: 
. 
. 
: . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. * . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
: . 
. . 
; . . 
. . 
l 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 262 
. . . . . . 
. I.7 1.4 . 
. . . . 4:a 1::: 
. . . 
2o*o ‘2*7 * . . . . . . 
. . . . 
3:o 
. 
. 37:o 
. 39.0 
. . 
. . 
. 
:o*: . .
. 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . 14.0 . . 
. . 8.0 . . 7.0 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 10.0 
. . . 3.5 . 7 0 18.4 30:9 
. . . . 2:; 5.9 
. . . 7.0 9.2 
. . . . 36.3 
. . . 
2o:o 7 2 5:5 
. 24.1 
. . . . 2417 : 
10.5 . 
. . 
. . 
10:4 5.4 . 
. 417 
. . 
. 70.1 
. 10.9 
. 4.3 
. . 
. . 
. ‘2: . 
. 06.7 
4.5 . 
. . 
. 9.0 
. . 
. . 
. G.0 
. . 
. . 
. 46.0 
. 13.7 
3:s : 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 17.4 . 
. 2:o : : . 
. . 10.6 . 24:l . 
. . . 3.0 10.0 1e.a 
. . . . 14.0 20.5 
. . . 
. . 71.4 
. . . 10:2 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 3.7 20.4 74.5 257.4 250.3 
HAUTEUR ANNUELLE 441.2 HH 
14.7 20.0 . . 71.6 10.2 
HAUTEUR ANNUELLE 
76.3 243.6 37.5 233.5 10.7 
603.4 RU 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUFS PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
.--.. 
STATION WIIERO 380046 SENEGAL OAROUHOUSTY 
1952 
STATION VUMERO 380046 SENEGAL OAROUHOUSTY 
1953 
JAW FFVR MARS AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECF JAVV FEVR MARS ““RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
3.0 . 8.0 : : : : : : : . . 
3 ........ 2:o 
2:: 
. 
: : ....... E-i * ......... 
1 ........ .5.2 
2 ...... 21.5 . 
3 ....... 5.4 19:7 . ‘5’: 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
4 ....... 
s ....... 
. . 
. 4:4 . 
12.0 : : : : : : : : 710 : . : : : : : : : : 4.7 . 13:9 : 
. . 4.8 8 . . . . . . 13.0 . 10.0 . 
1: : : : : : : 37.0 . 5.0 . 8.0 . . 
8 . . . . . . . 
9 . . . . . . 
10 . . . * . 417 . 
11 , . * . . * . 
12 . . . . . . . 
13 . . . . . . 10.7 
;; : : : : : : * 22*8 
. . 8:9 5:9 
6.4 . 
1x . . 
11 ........ 
12 ........ no:0 : 
13 .......... 
14 ....... 
1s ....... 7::: 15:a : 
lb ...... 40.0 
17 ...... 1:o : : . 
a% : 
...... 5.0 7.0 . 
......... 
.......... 
. . . 
. . . . . . 
. 24.7 . 
. . . . . . 
27.0 . 
23.0 . 4:O 
* . . . 
:: : : . . . 1:2 . 
18 . . . . . . . 
. . . . . . 
2 : . . . . . . 
21 . . . . . . . 
22 : . . . . . . . 13:o : 
23 . . . . . . . . 20.0 * 
23.0 . 
:5 :’ : : : : : 1:o : . . 
:: : : : : : : 
40.6 . 15.0 . 
. . . 
28 . . . . . 4.0 14:o . 
29 . . . . . * . 4.0 : : 
30 . . . . . . 
4:o 
. . 
31 . . . . 
TOT. , . . . . 6.0 111.6 102.0 225.0 64.0 
HAUTEUR ANNUFLLE 508.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POTNTS ,.) 
2.0 12.0 :: : : : : : : . 14.0 2::: : 
23 . . . . . . . 13.0 . . 
24 , . . l . . 43.4 5.2 . . 
Pi . . . , . . 22.1 . . . 
21.3 6.2 * 
:; : : : : : . . . 
. . 
13.9 . 
2s . . . . . . . . . . 
29 . . . . . l 
30 . . . . . . 31:o :i:: : 
31 . . . . 5.6 . 
TOT. . . . . . 27.2 128.9 166.2 145.7 35.9 
HAUTEUR ANNUELLE 503.9 MM 
LES JOURS ~ANS PLUIE HFSURPRLF SONT INOXOUES PAR DES PO~NTS I.) 
STATION YUHERO 380046 SENEGAL OAROUHOUsTV STATION WHERO 380046 SENEGAL DAROUHOUSTY 
195s 
FEVR “ARS AVRI HPII JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
,954 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAVV 
. 
> 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
; 
f 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
JAW FEVR 
. . 
. . 
. . 
. . 
: 
4.3 
24.4 
. . 
. 
. 2:: 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
t . 
f . 
. . 
9 . 
. . 
. . 
. . 
? * 
. . 
. . 
. 
: . 
. . 
. 
. 
. 
. 33.8 
7 
9 
1: 
:: 
i3 
f: 
f7 
!a 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
:; 
31 
TOT. 
. . 14:9 12.8 . . 
. . . . . 
. 6515 3.0 . . . 
. . . 34.6 . 
. :. . 44.5 . 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . . 7.5 2.7 . . 
. . . . 52.1 . . 
. . . . 10.8 . 
. . . . 7.5 10:9 
. . . . . 1o:o . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 15.1 . 
. . . 20:7 . . 
. . . 5.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
:. . . 4.2 . 
. . . 2::; . . . 
. . . 1.2 . . . 
. . . . 
. . . . 25 1::: : 
. . . 10.1 6.6 9.4 . 
. . 4.3 10.3 . . . 
. . 4.1 . 3.4 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 
14:2 : : 
. 
. . 3s:i . 
. . . . 2.5 1.7 . 
. 
. 12:: : : 34:i : : 
. . . . . 32.8 . 
. . . . . 1.4 . 
. . . . 11.5 1.7 . 
. . . 
. . . 2o:o 10:7 : : 
. . 
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. . . 3.2 . . . . . . 
. . 5:1 12:2 : : 
. 5.0 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 3412 : : 
. . 4.5 . . 
4.4 . . 
3717 : . . . 
. . 
. . 33:o : : 
. . .5 . . 
. 7.3 . 3.0 47.7 
. . 
. 24:8 ’ : 
37.7 20.4 143.0 12.0 R2.2 
“L(rC 
,963 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE -=,.= JAUV ,AYV FE”R MARS ““RI HAI 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1S 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
TOT. 
:: 
18 
:i 
:: 
28 
:o 
31 
TO?. 
. . . . . . 
. . . . 
. 28.1 
. . 913 : 
. . 11.9 
. :3 :6:; 
. * 1::: 17:o 
. . . 
7.0 
. 11:: 11:o 
. . 5.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 1.9 
. . . . 
. . . . . . . . . 26.7 . . 
1.0 . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
:1 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
2.6 . . . 
. 
. a:9 
. . 
. 7.2 
. 18.4 
. . . . . . 
.b . . 
. . . . . 
. . . . 
3.4 64.5 7.7 87.0 ,ro., 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 295.3 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 203.5 
LES JOURS SANS PLuIF t4FsuR*RLF SONT 1~010~~s PAR OES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLF SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS l-1 LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUFS PAR DES TIRETS I-I 
INCOHPLET OU HANOUANT EN JANV FE”R MARS AVRI “AI NOVE OECE INCOHPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI N”I 
-- 
ST,TION WHERG 380049 SENEGAL OIAGLE 
,964 
STATION NUMERO 380049 SENEGAL 
1945 
OIAGLE 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVF OECE JAW FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVF OECE 
:::: :- - - . . 
3.. . .- -. . 
:::: :- - - . . 
:::: :- - - . , . 
8.. . .- - . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
: ; 
i ........ 
: : : : 
 . .. 
............... 
: : ...................... 
: : : : : : : : : 9:o ...... 
8.. .......... 
1: : ........... 
17.0 
..... 
34.0 
..... 
15.2 
:: : : : : : : : . 1s:o : : : 
13 ....... 13.4 .... 
14 ............ 
15 ............ 
:: : .......... 
74.5 25.0 
. ......... 
18 ...... 2.0 4.0 .... 
:z 
........................ 
:: : : : : : 
52.9 
............. 
23 ............ 
24 ............ 
25 ............ 
:: : : : : : : : sa:0 : : : : 
28 ....... 34.0 .... 
79 
30 : 
.......... 
.......... 
31 ; . 15.3 ... 
* * 3.2 . 
1: : : : : - - . . 
- - . 14.3 
:: : : : : - - . . 
13 . . . . - - . . 
* * 7.3 13.5 
:: : : : : - - . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
;: : : : : I * 
18 . . . . - - 
* * 
:; : : : : * * 
* * 
:: : : : : * * 
23 . . . . - - 
24 . . . . - - 
25 . . . . - - 
. 
15:2 . 14:s 
. . 4.0 
. . . 
3.7 . . 
. . . . . 
7:2 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
5.4 . . 
. 3.5 . 
A,0 . 
1711 . . 
26 . . . . - - 
27 . . . . - - 
25 . . . . - - 
29 . . . . - - 
30 . . . - - 
31 . 
. . 34:s : . . . . . . . . . 
. 28.4 . . . . . . . . . . . . . . 
TOT. . . . . - - 51.9 102.2 20.5 7.2 . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTTFL 101.8 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR OES POTNTS ,., 
LES RELEVES HANOWANTS SONT TNOIOUFS PAR DES TIRETS r-1 
INCOHPLFT OU WANOVANT EN “AT JUIN 
TOT. . . . . . 52.9 110.8 149.6 27.0 34.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 374.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OF5 POINTS (.) 
STATION Y”HERll 380052 SENEGPL DIALAKDTD DIALAKOTO 
1918 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAV” FE”R MARS 4VRI AOUT SW, oCT0 NOVE OECE 
1:o : . 3.0 2:: - 30.0 - 
:2 . - 
. - 
2710 - 
. - 
. - 
33.0 - 
42.0 - 
54.0 - 
1o:o - 
: 
9 
10 
:: 
1: 
15 
:: 
is 
:z 
:: 
23 
2 
26 
:9 
:o 
31 
TOT. 
- 
- . 
. 
21:o 
. 1::: : 
16:O : 
10.0 18.0 
11:o 4.0 . 
20.0 
. 72:0 
. . 
. 15:o 
R.5 . 
15.0 - 4.0 . - - 
-. .-- 
- 
- 2:o 
11.0 - - 
. - - 
-. .-- 
- 3.0 . - - 
-. .-- 
11:o 
. 
. 
64.0 
2:o 
_ - 
- 13:o : - - 
- ..-- 
5.0 - - 
- u::o . - - 
‘;g.; - . - . - 
. - . - 
13.0 
. . . 
. 11.0 
52.0 
43:o . 
- . 
- 14.0 
- 9.0 
. - - 
. - - 
. -a - 
. - - *~- a 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. .- - 
. - - 
. - 
. 
1.0 . . 29:o . 
. lZ.8 . . 
7.0 1.0 16:o 
25.0 86.0 
- 4.0 
- . - . 
- . - . 
9:o - 
. - 
13.0 - 
11.0 - 
. . 
. 
57.0 
24.0 
20.0 
5.0 
. 
- . 
- 9:o 
- . 
- . 
s:o - 
4.0 - 
2::: - 
232.0 206.5 358.0 322.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1118.5 .wNEE INCOMPLETE 
- 262.0 BS.0 - - 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INOIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INOIOUES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES HANOUANTS SON7 INOIOUES PAR DES ‘TIRETS t-1 LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS t-, 
INCOWLET OU HANOUANT EN JANV FE”R I1ARS AVR, HAI Oc70 NOVE OECE INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT NO”E OECE 
STLTION NUMERO 380052 SENEOAL OIALAKOTO STATION YUHERO 380052 SENEGAL OIALAKOTO 
1921 1922 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
:::: 
i.. . 
:-. - 1.2 . 
: 
10.0 . . . . . 
.- 11.2 9.0 
:::: :-. - . 24.0 . . 4412 . 
. . . 
. :: 
:::: :- - . 
.- 3:0 
72:o 11.0 . 8313 : , . . 
9.. . . . 4.0 . . 
9.. . .-. 45.0 10.0 : 7.2 . . 
10 . . . . - . . 12.0 31.2 . . . 
: 
9 
1: 
11 
12 
13 
14 
1s 
16 
:9 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
29 
29 
:: 
T”,. 
. . . . . . . . . . 
. 10.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 27:1 
. 19.2 
. . 
3.0 . 
,910 3o:i 
. . 
. 21:2 
. 
. 6:o 
. - _ - - - . - - - - - 2.0 - - - - - . - - - _ - . - - - _ - 
13.2 - - - - - 
. - - _ - - 
21.0 - - - - - 
. - _ - - - 
. - - _ - - 
1.2 - ,- - - - 
. - - - - - 
- . :: : : : : - . 12:o :::o sa:3 : : : 
13 . . . . - . . 16.0 25.2 . . . 
18.0 15.0 
:s : : : : : : . . 1::: : : : 
. - - - _ - 
. - - - - - . - - - - - 
15 . . . . - . . . 9.3 10.0 . . 
17 . . . . - . . . 25.2 22.2 . . 
19 . . . . - . . . . . . . 
- . . . 
:z : : :,:- 
27.1 
. . . 31.3 1::; : : 
. - - - - - . - _ _ - - . - - - - - 
- - _ - _ 
,,g:o - - - - - 
21 , . . . - . . . . 7.1 . . . - - _ - - . - - - _ - 22 . . . . - . . . 
23 . . . . - . 13.0 24.2 1:3 5:l : : 
. . . . - . 
:z . . . . - . 
. . . 11.0 . . 
33.0 . . 4.0 . . 
. - - - - - 
12;2 - - - _ - 
. - - - - - 
A.0 - - - _ - 
_ - - - - - 
25 . . . . - . . 10.0 
. . .-. . . 2: : : : 
:9 : . . . - . . . . . . . 
29 . ..-. 14.0 . . . . . 
..- . . . . . . . 
. . . . 
TOT. . . . . - 15.4 231.0 139.2 364.7 87.6 . , 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 837.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES +AR OES POTNTS r., 
LES RELEVES MANOWNTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU “ANOUANT FN MA, 
- - - _ - - - - 
- _ - - 
. - - -,- - 
5.0 - - - , - - 
. - - - - - 
. - 
_ _ _ _ 22.0 113.6 80.6 - - - - - 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 216.2 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SON7 INOIOUES PAR DE5 POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUaNTS SON, INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLFT OU MANOUANT EN JANV FEVR “ARS AVRI AOUT SEPI Oc70 h!O”F OECE 
355 
ST4TION NUMERO 380052 SENEGAL DIALAKOTO 
1923 
J4NV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
ST4TION YUHERO 360052 SENEGAL DIALAKOTO 
1924 
JAY” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 DECE 
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i3 
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. . . . ::: 
. . 3.0 
. . . 
6% 
. 3:o 
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: : 
3 . 
: : 
: 4::: 
8 1.3 
10 : 
:: : 
13 . 
i: : 
16 ; 
17 . 
18 . 
:z : 
:: : 
23 . 
:: : 
:: ; 
ES :8 
:i : 
31 . 
TOT. 44.3 
. . . . 16.1 . 
. . 8.0 5.0 5.0 . 1;:: 13:o 
. . . 4.1 17.2 . 5.2 . 
. . . 2.2 
* . . . 2:1 12:o : : 
. . . . 
. . . . ::2 
8.0 11.1 
4.2 24.0 2:3 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 6.0 3.1 . 2::: . 
. . . . . 17.1 . . 
. . . . 6.1 . . . 
. . . . 16.0 . . . 
. . . 
“?i 18*0 - 
31.3 . 
. . . . 2.3 . . . 
. . .E . 11.1 . 35.3 . 
. . . . 9.1 . 20.3 . 
. . . . . . . . 
. . . 17.0 4.2 
. . . 26:0 . 6.0 12% : 
. . 
. . . 
. . . 
: 
. . 
. 
. . 
. 
: 
. . 
. . . 
: 
. 
* * . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 24:0 . 3.2 * 2o:o . . . . . 
4:1 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 26.0 30.2 
. . 
. . 1::: 
2::: 
26.2 
60.2 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . ::3 2::: 
9:: 
24.3 
23:3 
3.0 
16:l 
27:3 
. . . 
. . 3.0 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. 20.2 3.2 
. . 
36.0 37.0 1::: 
. . . . . 
15.0 29.1 24:1 
. 15.1 . 
. x.0 . 
. 13.0 
26:0 : 34.0 1::: 
. 9.1 26.3 
. 37.3 * 
. 
. . . 
17.3  . . 22:2 4 1 20 : 
. . . . 9712 . * . 
. . . 3.2 . 7.3 13.0 . 
15:3 
. . . . . . . . 
. . 6.0 
. . . 
. . . 4.1 
. . . . 6:: * 6.0 21:0 : 
. . . 
6.2 49.3 2.0 
. . . 4.2 . . 8.1 . 
. . . . 16.3 . . . 
. . . 
. . 
. 
20.0 . . . 
. 50.0 
. . 27.0 83.2 268.4 273.1 344.9 13.5 7.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1017.3 HH 
. . 8.8 132.0 434.6 06.2 254.3 15.3 
HAUTEUR ANNUELLE 975.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STAIION YU”ER0 380052 SENEGAL DIALAKOTO ST4TION NUMERO 380052 SENEGAL DIALAKOTO 
1925 1926 
JAYV FEVR HAPS AVRI “A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FEV!? WAPS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
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16.1 . 
: : : : : : : 1:3 . . 1:” 
3 ? . . . . 6.2 . 
14:2 . 
22.2 18.0 
8.0 29.3 1.1 
: : : : : : . . . 1.2 . 
: : : : : : : 
2.3 9.0 
2:o 1::: . . 
. . . . . 46.1 . 
i : . . . . . . . 13:1 : 
10 . . . . . . . . 49.3 . 
;: : : : : : : Il:, 
5.2 
2:: : 
13 . . . . . . . 2:r . . 
t: : : : : : . . . . 
34.2 . 13.0 . 
44:3 
:: 
. . . . 
: . . . . 1::: : 
29.1 . . 
56.2 . . 
18 . . . . . . . 58.2 . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
8.1 30.0 
12:2 . . 46:o : 
: : : : : : 6:l 7:o :::1 1::: 
3 . . . . . 2.2 9.0 12.0 12.0 
: 
: 
. . . . 7.3 . 32.0 5.1 
. . . . . . 8.2 
. 
. 
. 
9.1 
. 
3.2 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
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. . 
. . 
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. . . 
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. . . 
. . 
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. . . 
. . . 
. 
5 . . . . 3.2 
7 . . . . 4:1 : : 28:2 
9 f . . . . . 15.0 . 23:o 
9 
: 
. . . . . . 99.0 
10 . . . . . . 14.2 3::: 
. 
5.3 8.0 . :: : : : : : . . . . Y: 
13 . . . . . . . . . 
:: l - - * * 
16.5 . . . 
. . . . . 36.6 . . . 
16 . . . . . 
. . . . 
:; : . . . . 
3::: : : 
11.0 . 
26.2 2.2 4.0 14:o 13:o 
5.2 21.0 . 
:o : : : : : . . . 7:o : 
; . . 96.2 . 
:: . . . : . 
27.2 . . . 
23 t . . . . 1:2 : : 7:0 : 
24 . . . . . 
25 . . . . . 9:2 : 16:O 3:2 : 
. . . . :: : : . . . . 11:o : 2:1 : 
23 . . . . . . . 28.3 . . 
;; . . . . . . 4.7 . . . 
. . . . . 4.0 . . . . 
2s . . . . . . 
27 . . . . . . .9:-r 2:1 3::; : 
29 . . . . . 26.0 
29 . . . 10:1 : . 1:3 : 
30 : . . . . . . . . 
31 . . . . . . 
:: : : : : : : : 5.: 2o-1 13*2 
28 . . . . 1.5 . 3.3 : 7:3 : 
:; 
: 
. . . 3.1 
. . 
; 
1.0 4a:n 
21.2 
. 1:o : 
31 . . 13.2 . . 
TOT. . . . . 97.7 93.4 166.7 282.6 208.5 86.5 
HAUTEUR ANNUELLE 935.4 HH 
TOT. . . . . 4.1 158.0 86.6 285.9 199.0 25.3 
HAUTEUR ANNUELLE 758.9 H”
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INPIOUES PAR OES PO,NTS I.) LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION YUHERO 380052 SENEGAL OIALAKOTO 
1927 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
ST4TION WHERO 380052 SENESAL OIALAKOTO 
1926 
NOYE DECE JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JAUV 
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7 8 
1: 
:: 
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:: 
:7 
is 
is 
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:: 
23 
:: 
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13 
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23 
24 
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31 
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. . . .- 
. . . .- 
. . . . - 
. . 7.3 . - 
. . . 9.0 - 
. . . .- 
. . . 9.0 - 
. . . . 
. . . 1o:o 1 
. * . 15.0 -< 
. . 46.0 - 
. . 13:o . - 
. . 
. . 2:: 7:; 1 
. . . 3.0 - 
. . 
. . 24:o 14:o - 
. . 
. . 27:0 2:0 - 
. . . .- 
. . 34.2 - 
. 5:3 . 17.3 - 
. . . .- 
. . . .- 
. . 3.0 . - 
10.0 - 
5:o : 1:o . - 
. . - 
. . . . . 
. . 3.0 . 82.2 57:3 : 
. . . . . 11.1 . 
. . . 15.0 
. . . . 4:o 14:o 32:: 
. . . . 2.0 . 13.1 
. . . . . . 4.0 21 
. . . . 3.0 24.0 19.2 
. . . 54.0 15.2 
. . . 11:o 4.0 70:o . 
. . 22.0 78.0 92.1 
. . . . 1% s:3 . 
- . . 
- .,. 
- . . 
- . . - . . 
. 
. 45:o : 
. . . 
. . . . . . 
12:o : : 
35.6 . . 
1a:o : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
- 136.3 30.0 
. . 2.0 . 5.0 
. . . . 3.0 23:0 : 
. . . . 1.0 16.1 . 
. . 5.0 . 
:. . . 
. * 36.0 10.0 . 
. 1o:o 5.0 1.0 . ::-: . 9:o 
. . 24.2 . . . 
. $0 : : ::: 20:o : 
2.0 56.0 17.0 . 43.0 16.1 
. . 12.0 . . 1.0 24:0 
. . . . 7.0 13.0 . 
. 0 
. 2710 23:o : 3::: 612 : 
3.0 58.0 . 
2.0 111.0 125.0 165.2 367.7 369.3 224.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1368.0 WW 
5.0 7.3 93.3 183.5 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 455.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU HANOUANT.EN AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION,NUHERO 380052 SENEGAL DIALAKOTO STATION NUMERO 380052 SENEGAL DIALAKOTi, 
19io. 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1929 
MARS ‘AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE JANV FEVR DECE 
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. . . 
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63:l 
15:2 
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.* . . 
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31 
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412 I6:l 
. . 2.1 . 
. . 6.3 12.0 11:2 . 4 1 16:O : 
. . .,_. 41.0 . 
. . . . . 3>1. 7.1 . 
. . . . .‘. 1: .2 
1’ 
. . 
. 
. 
4412 
32.0 
:7*: .
4.2 
. 
. 
17.3 
25:0 
36.2 
. 
22.0 
24:o 
3.0 
. 
FI:0 
14:3 
. . 11.1 16.0 32.0 .   
. . 
6:2 39 8 1 1:2 
. 63.0 . . 
. . 12:o 4.2 . Il:0 24:2 11:s 
. 
100.2 
. 
. 
. . 
. . 2:: 1::: 2::: 
2.1 43.2 7.2 8.1 
. 11.3 . 15.1 
. 11.0 . 5.2 
. . . . . . 
. 23.2 . 
. 20.0 31.2 
5.2 
. 
21.0 
17:E 
14.0 
. . . . 2.0 
. . . .2.0 . . . . 
. . . 
. . 14.0 21:4 : : : 
. 
. 4413 : 
4.0 
. 7410 15:1 : 
. 
. 
. . . 
* . 
. . . 9.2 11.0 . . 
. . . . . 9.0 . 
. . . . 0.0 a:1 22.0 4 1 2712 : 
. . 11.0 9.1 11.2 . 
1.0 21.0 . . 
. 
6:3 
. . ’ 6:2 . 
4.3 245.7 172.4 454.8 243.5 43.7 . 53.4 139.7 164.1 399.5 264.4’ 33.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1054.3 HW HAUTEUR ANNUELLE 1164.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SAWS PLUIE “ESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
357 
STIITION YUHERG 380052 SENEGAL OIALAKOTO 
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TOT. 
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. . . . . . 24.0 
. . . . . . 11:o 5:m 
5:3 . . . . , . . 4.3 
. . . . 12.0 12.0 . 
. . . . 1:o 26.1 2:1 34.4 . 
. . . . 1.2 11.0 . 
. . . . . 21.2 . 17:o : 
. . . . 32.0 . . . 1.0 
. . . . 11.3 . 
. . . . 36:O : : 13.0 . 
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9. 
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. . . 
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. . . . . . 12.0 . 
. . . 6.1. . . . 
. . . . . 
. . . . . 25:3 4::: : 
. . . . 24.2 57.3 . . 
. . . 1.0 * 21.0 . 
. . . 4:l 69.0 36.0 24.0 31.0 
. . . . . 14.0 
. . . . . 1e:o : . 
. . . . . 15.0 16.0 . 
. . . . . . 19:3 : : 41:o : 
. . . . . 6.2 . 
. . . 1:2 96.1 . . 
. 1:o . . . . 47.0 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 8.2 . 
. . . . . . 
. . . . . 9.0 16:o : 
. . . . 3.2 7.1 2.1 . 
. . . 10.0 4510 
. . . 12:2 . . 10:2 Bo:l : 
. . . . . 21.1 6.0 . 
. . . .4.0. . . 
. . . . . . . . . . . . 3:1 ni:0 : 
. . . . . 43.0 . . . 
. . . . . 1.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 41.0 . . 
. . . . 17:3 12.0 . . 
. . . . . 11.2 . 38.0 . 
-: : : 20:0 18:O 3.0 . 58.0 . . 
. . 1.2 31.1 . 
. . . 41.2 . . 
. . 25:0 5.0 . 
2:o : 
. 
. . 3.0 93.3 s . . 
. . 11.0 . 6.3 10.0 . . 6 1 2:o : 
. . . . . 
8.3 . . 28.6 119.6 205.9 99.7 330.3 59.7 
“AUTEUR ANNUELLE 852.1 MM 
TOT. 7.0 . 1.0 36.0 78.7 220.3 358.9 267.2 45.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
ST,TION NUMERO 380052 SENEGAL OIALAKOTO STATION WHERO 380052 SENEGAL DIALAKOTO 
1933 1934 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 36.3 . . 
: : : : : : : 2:o . 3.0 . . 
3 1 . . .,. 
1l:O . 
. . 
16'2 3:1
14.” . 
: : . . . 2.1 . 19.2 . 1.2  1:3 M:l 
; . . 
: . . . : : 
T2.i 40.0 ;;.g . . 
. 
5.0 50:o . 27:l 143:3 : 
12:6 
8 f . . . . 
10 
. . . . 
: . . . . 
2.0 . . 
1::: : : . . . 
. . . . fi : . . . . 40 . . . . 2:o 15.1 11.0 . 
. . . . 19.1 . 15.1 6:" 
;i : . . . . . . . 30.3 7:o : 
. . . . . 6.2 . 9.2 . . . 
:: : : : : : : * : : : : 43.1 
18 . . . . . 8.0 29.2 6.4 . . . 
:: : : : : : 
66.0 
5:2 25:o . 21:o : : 
:: : : : : : * : 32:: 2s:r : 7:a 
23 . . . . . 6:: . . . . . 
24 . . . . . 
2s . . . . . 1:1 30:: 31:1 :::; : : 
:: : : : : : 
2.0 e.3 . . 
15:o 51:o 28.2 . . . 
28 . . . . . . .4.0. . . 
29 . . . . . 3".2 . 
30 f . . 25.3 31:O 37.0 . 3:3 : : 
31 . . . 7.0 * . 
TOT. . . . . 32.4 230.0 317.0 280.6 335.1 35.3 36.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1266.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POTNTS I., 
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. . . 
. . . 
. . 
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. . . 
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. . . . 
. . . 
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. 
. . . 
. 
STPITION YUWEPO 380052 SENEGAL OIALAKOTO 
1932 
“AUTEUR ANNUELLE 1014.1 Ht! 
. . . . . 
: : . . . . . 
30.0 5.0 
4410 . 610 
3 . . . . . . . . 19:3 1.0 
4’ . . . . . . . . 
5 : . . . . 41:o . . 6.3 . 
: , 
. . . . . . 3.0 . ;.; . 
. . . .9.1. . . . 
9 . . . . . . . 3.1. . 
9 . . . . . 26.2 5.0 . 
10 . . . . . 25:0 : 55.1 9.0 . 
11 . . . . . . 8.3 53.0 
l2 . . . . . . 25.1 . 912 : 
1, . . . . . . 4.0 9.2 . 1.0 
:: ' - - * - 
14.0 19.0 . . . 
. -, * * * 63.0 . . . . 
:: : .  .  .  .  . 
19:1 
* . 35.3 7 2 26.0 2.2 . 
19 . . . . . 2.3 12.0 6.3 . 
. . . . . . . . . 
:; : . . . . . . 1.3. . 
21 t . . . . 5.1 25.1 . . . 
. . . . . 
:: : . . . . 
15.0 . . . 
20.1 37.1 . . . 
2 l * - - * - lSeO YO - * . . . . . l.2. . . . 
.25 . . . . . . . . 
27 . . . . . . . 7.0 22:3 : 
29 . . . . . . 22.0 18.0 9.2 . 
29 . . . . . . 10.2 3.0 . 
30 . . . . . . . 14.0 . 
31 . . . 3.2 30.0 2.1 
TOT. . . . . . 197.6 223.1 308.9 149.3 10.1 
HAUTEUR ANNUELLE ri90.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INGIGUES PAR OES POTNTS f.) 
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HAUTEUR ANNUELLE 1267.9 “H HAUTEUR ANNUELLE 1134.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURPGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION YUHERO 380052 SENEGAL DIALAKOTO 
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STATION YUHERO 380052 SENEGAL OIALAKOTO’ 
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. . . 24.0 . . 24:0 28:0 
. . . .- 
. . .   4.0 19:2 - 
. . 
. . 
27:0 4.0 - 
. - 
. . 27.0 . - 
. . . 39:o - 
. . . 11.0 - 
. . . .- 
. 2.0 37.0 
7.2 206.4 286.3 311.7 - 
. . 25.0 . . 
. . 25:o : 106.0 . 
. . . 8.0 . s. 62 
. . . . 
‘?i * * . . . . . . . 
23.0 . . . 
. 31.3 140.0 216.0 399.0 197.0 161.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1144.3 HW ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 811.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POlNTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HANOUPNT EN SEPT OCT0 NDVE OECE 
OUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPIBLE SONT INDIOUES P,R DES POINTS ,., 
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL SEPT OCT0 
359 
ST,TION YUWERO 380052 SENEGAL “IALAKOTO 
1939 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATlON NUMERO 380052 SENEGAL DIALAKOTO 
1940 
FE”R MARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ---- JANV FE”R MARS JAW 
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i3 
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1s 
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23 
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:: 
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$0 
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TOT. 
. . . 5.0 26.0 . 
. . . 66.0 . . 
. 
8.0 
. 
12.0 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
19 
19 
20 
2, 
22 
23 
:: 
26 
27 
29 
29 
:Y 
TOT. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 30.0 . 40.0 35.0 - 
. e:o . . 
. . . . 29:0 : : - 
. . 15.0 . 40.0 
. . . . . 13:5 : 1 
. 7.0 . 30.0 - 
. . . 37:o . 20:o E:O - 
. . . . . 35.0 . - 
. . . 
. . . 29:0 25:0 : : - 
. . . - 
. ” . 20:o : 30:o . do - 
. . . . . . . - 
. . . 17.1 50.0 . . .- 
. . . 22.5 . . . - 
. . . . 14.0 13.0 - 
. . . . 10.0 SO:0 . - 
. . . 9.0 30.5 16.0 . - 
. . . . - 
. . . . 25:1 : : - 
. . : 
. . 29:0 : : : : - 
, . . . 
. . 34.0 . SO:0 4S:G : .- 
. . . . 15.0 . . - 
. . - 
. . 17:o : 7:5 $8:: SO:0 - 
. . . . . 35.0 45.0 - 
. . 18.0 . . 
. 
20:o 
. . 
35:s 35.5 
SS:5 40:o - 
. 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL i439.5 
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. . . . . . . . 19:o 11.0 
. . . . 30:o . 
. . 
. . . . . 
. . 4.0 . . 12:o 
. . . . . 37.0 
. 
5.0 
. 
. 
. 
5.0 ... 56.0 55.0 20.0 
...... 
...... 
...... 
...... 
25:o . 
. . . . . . . . . . . . . 7.0 . . 
. . . . . 2::: : 
. 12:o : : 25.0 . 
. . 
16:O : 
85.0 
. . 35.0 4o:o 
. . . . . 
. 7:o i . . . 
. . . . . . 
. . . 12.0 35.0 . 
. . . 3.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . 27.0 
. . . . . 30.0 
. . 
25:o 
. 2.0 
. . 710 . 
. . . 6010 . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 19.0 45.0 221.0 325.0 186.0 
HAUTEUR ANNUELLE 851.0 w* 
50.0 5.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INOIWES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOHPLET OU RANOUANT EN NOVE DECE 
RELEVES YON WOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIIRES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT 
STATION NUMERO 380052 SENEGAL DIALAKOTO ST4TION NUMERO 380052 SENEGAL DIALAKOTO 
1941 ,942 
JANV FE”R MARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FEVR MARS AVR, WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
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. . . . . 
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. . . 
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. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 18.” . . . . . . 
. 22:o 4s:o 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . 5:o . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
20.0 . 20:2 54:s : : 
. . 30.0 . 144.0 12.0 
. . . . . 20.0 
. . . . 59.0 48.0 
. . . . 26.0 . 
. . . . 20.0 . 
45.3 44.8 
1;:; 25:s . . 16:O : 
. . . . . . 
. . 37.0 . 19.0 9.0 
. . . . . 22.0 
5.0 . . . . . 
. . . . 
. . . . 14:o : 
. 56.0 . . . 
. 22:o . . . . 
- 
. . 40.0 56.0 . 65.0 . . . . . 3:o : 17.0 . . 
. 54.0 . 51.0 . 15.0 . . . . . . . . . . 
. . . 29.0 
. . . 15:o . 100:0 
. . . . 20.0 13.0 
. . 
. . 53:o :45:0 ‘CE :::: 
. . . 
. . . 3.0 . . 1s:o 
. . 16.0 . . . 
. 19.5 . . . . 
. . . . . . 
. . . 
47.0 160.5 435.1 308.1 129.0 120.0 
. . . . 
. 15.0 
. . . . . 
. 57.0 123.0 199.0 623.0 453.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1455.0 NH 
. 20.0 
ANNEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 1219.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INOIOUES PiR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU MANQUANT FN OECE 
RELEVES YON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOATRES EN 
JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
LES JOURS !%NS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
RELEVES YGN OUOTI”IEN5 UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOATPES EN 
WA, JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION WHERO 380052 SENEGAL OI ALAKOTO ST,TION WHEPO 380052 SENEGAL OIALAKOTO 
1944 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1943 
FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE JbN” FEVR MARS AVR, 
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. . . . . . 
. . . 32.0 2:s 
. . . . 16:O : . 
. 9.0 8.0 . . 
. 4010 : . . . . 
. . . . 12.0 . . 
. . . . . 5.0 . 
. . . . . . . 
. . 
. 16.0 12:O : 3:s : : 
. . . 29.0 5.0 . . 
. . 22.0 9.0 . . . 
. . 25.0 8.0 . 
. . . . . 
. . 35.0 6.0 
. . . 15:o 
. . . 1o:o . 
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. 
. 18.0 . 
. . . 16:O 23:O 
. 20.0 . 9.0 . 
. . . 23.0 . 
. . . . . 
. . . 47.0 25.0 
. . . . . 
. 23.0 . . . 
. . . . 
. . . . 1E 
. . . . 35:o - 
. 3o:o : . s:o 
. . , 9.0 ‘3.0 
. . . . . . . . . . . . 
. . 45:o : 30:o . ‘7-t 
. . 45.0 . 
. . . . 15:o 
. . . . 19.0 
. 
. 52:7 26:O . :*: lbeO ’ * 
. . 7.0 s:o : : 
. 16:O . 4.0 . 
. 710 : . . . . 
. 
. 13:s 1o:o : : : : 
. . . . . 4.0 . 
. 
. 23:o : : : : : 
. . . . 
. 10.0 . 15.0 15.0 
. . 30.0 2.0 44:0 62 3O:O 
. 17.0 48.0 
. 5.0 
2::: : 
. 
. . . . 
. 170.0 177.0 300.0 253.0 . 152.2 133.0 128.0 80.5 SS.5 SS.0 
HAUTEUR ANNUELLE 900.0 NH HAUTEUR ANNUELLE 604.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
STATION YUWERO 380052 SENEGAL OIALAKOTO STATION NUMERO 380052 SENEGAL OIALAKOTO 
1946 
RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1945 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAYV FEVR MARS AVRI 
:: 
13 
:: 
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: . . 
; . 
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. . 
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: . 
t . 
. 
. . 
: ; 
. . . 
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. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
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. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . . 40.5 11.5 . 
. . . . . 43.0 7.5 3.5 4.5 
. . . . . 3.5 5.0 2 0 12:s 4:s : 
. . . . 66.0 46-O 1.0 . . 
: 
8 
lb 
. . . 8.0 4.0 . 9.0 . . 
. . . . . 3.5 . . 
. . . 31:o . . . . . 
. . . . . . 14.0 . . 
. . . . . 36.0 3.0 . . 
. . . . . . 
. . . 
10.0 . . 
:: 
i3 
:o 
. . . . . . . . . . 10:: 
. . . 4.5 13.0 . 
. . 21.5 
. . 17:o : : 13.0 
. . . . 
23.o ::2 . . . . . . 
. . . . . 3.5 
. . . . 18.0 5.5 
.‘. . . 45.0 8.0 
10:s : : 
30.0 . . 
13:s : : 
:: 
23 
24 
25 
. . . . 4.5 26.5 
. . . . . 9.0 
. . . . 10.0 . 
. . . 15.0 2.5 
. . . . . 1415 
10.5 42.0 . 
3.0 . 
37:o . . 
5.5 . . 
. . . 
:7 
29 
29 
30 
31 
. . . . . 23.0 . . . 
. . . . 5.0 . . . . 
. . 5.5 . . . . 
. 32:5 . . 2:s . 
. . . . 16.0 10.0 : : : 
. 5.0 . 2.5 . 
TOT. . 32.5 22.0 69.0 209.5 311.0 208.0 64.5 4.5 
“AUTEUR ANNUELLE 921.0 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
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. 40.5 
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. . . 26.0 . . 5.5 
26.0 . 33:s . 
9.0 . . 45.0 
. . 9.0 . 
. 1.5 16 0 1:o 
. 15.5 
33.0 . 15:o 
10.0 38.0 . 
11.0 4.5 . 
. 27.5 3.  35:o 
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. 19.0 39:o 
. 4.0 . 
. . 21:s 
. . 
. 
. 40:o 
. 1o:o 
. 13.5 
. . . 
6.0 . 4.5 
2::: 26:s 3::: 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
23.0 16.0 . 4 P:i 
. 4.0 . 
. 2::: 1s:o 
. 15.5 
. . . . 
. 
. 
117.5 . 159.0 168.0 330.0 247.0 . 
“AUTEUR ANNUELLE 1021.5 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
361 
ST,T,ON YUHERO 380052 SENEGAL OIALAKOTO 
/ 
ST4TION YUHERO 380052 SENEGAL DIALAKOTO 
1947 1948 
JANV FEVR MARS AVR, WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ^-^- 
i 
FEVR WRS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ---- 
. . . 12.0 14.0 16.0 92.0 . 
. . . . . . 8.0 . 
. . . . . . 4.0 . 
. . . . . 20.2 
. . . . . 35.5 3,:o : 
. . . 10.0 . . . . . . ‘52 
. . . 22:o : . 15:4 
. . . . . . . 
. . . . . . 3.0 
. . . . 6.0 . 
. . . . 12:o . . 1o:o . . . . . 31.0 4.0 . 
. . . 6.0 60.5 . . 
. . . . 1R:s . . . 
7 
9 
1: 
. . . . 10.0 . 8.0 . 
. . . . . . 
. . . 30.0 . 47.2 27:0 5:0 
. . . 21.5 
. . . 1:s 30.2 l:2 : : 
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. . . 11.5 . 29.0 . . 
. . . 11.0 . . . . 
:: 
19 
19 
20 
. . . 12.2 . . 5.0 . . . . . . 25:5 : : 2:0 
. . . . 15.5 30.0 
. . . . . 72.0 20:o 
. , . . 9.0 9.0 5.0 
. . . . . . . 
. . . 5.0 . 30.0 . 
. . . 24.0 . . 
. . . 24:0 . . . 
. . . 
. . . 
. . . 30.0 . . . 
. . . . 34.5 1.5 . 
. . . . . 2.5 . 
:: 
23 
2: 
. . . . . 11.0 . 
. . . . . 6o:o 
. . . 6.5 . . 31:o : 
. . . . 19.0 . . . 
. . . . . . . . 
:: 
28 
:o 
3, 
. . . 3.0 8.0 . . . 
. . . . . 
. . . 33:o . 4.0 4s : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOT. . . . 114.5 133.2 348.6 285.0 15.0 
“AUTEUR ANNUELLE 896.3 HH 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
YCLC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:: 
23 
$5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.0 
. 
. 
. 
. 
3.0 
. 
. 
. 
. 
. 
8.0 
. . . : . l5:O 29:s : : 
. . . . . . 
. . .5 20:o 
. . 20:o 57:o : . . 
:: 
28 
:z 
31 
. . . 15.0 . 3.0; 
. . . 6O:O 18.0 1.0 . 
. . . . . . 5.0 
. . 25.0 . 
. . 3o:o 31:o . . 9:o 
. . 7.0 . 
TOT. 
IWV 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. . . 50.0 315.7 177.5 254.0 126.5 
“AUTEUR ANNUELLE 931.7 un 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIrlUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUWERO 380052 SENEGAL OIALAKOTO 
1949 
-- --y- 
STATION WHERO 380052 SENEGAL OIALAKOTO 
1950 
‘JANV FEVR “ARS AVR, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAYV FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
47.5 . 
: : : : : : . . 
. . . 
3.. . . . . ..::: 
: 
. . . . 
: . . . . 
. . 
1::; . . 710 : 
: : : : : : 
6.5 . . 3.0 . 
. 5.0 . 8 . . . . . 7o:o . 510 . . 
9.0 5.0 
li : : : : : . . lb:6 6:7 : 
:: 
. . . . . 3.0 
: . . . . . . 
1.0 . 
22:2 . . 
13 . . . . . 30.0 4.0 10.2 . . 
;: : : : : : 1:s : : : : 
10.2 
i: : : : : : : . 2:: : : 
19 . . . . . . . . . . 
:; : : : : : : : : ,:o : 
:i : : : : : : : : : : 
20 F . . . . . 4.5 5.0 . 1." 
:: : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
31 . . . l . . 
TOT. . . . . . 193.6 2R.6 106.4 23.7 1.0 
HAUTEUR ANNUELLE 356.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT lNo,GUES PAR DES POINTS t.) 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.0 
I 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
“LLC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
:. . :-: :. . . ; . 1.8 . . 13:O 10:6 : 
3 . . . . . . . 20.4 70.0 10.0 . 
: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
40.0 . 
1o:o : . . 
: . . . . : . . . . 21:a : : 12.0 10.0 14:o : 
9 t . . . . . . 18.7 . 30.8 . 
9 
: 
. . . . 5.5 59.5 . . 53.2 . 
10 . . . . . . 43.7 . . . 
4.2 . . . 
:: ; : : : : . 
14.0 . 
. . . . 
13 . . . . . 17.6 : . . . . 
:: : : : : : : 10.0 . . ,. 13:O 39.2 . . . 
l6 ; * . . . 3.0 19.5 36.0 . . 
17 . . . . . 10.3 . 1l:O 16.2 . . 
19 . . . . . . 19.5 50.0 10.9 . . 
:i : : : : : : 13:O 10.7 . 10.8 7.0 . . 
:: : : : : : : 9:o . 20:s . 
23 . . . . . . . 4.0 16.8 . . 
. . . . 7.0 . 23.0 . 
:: . . . . . . . 20.9 5:o : : 
25 ; . . . . . 19.0 . 7.0 . . 
27 * . . . * . . . . * . 
29 . . . . . . 45.5 * . . . 
29 
30 : 
. . . . . 170.R . . . 
. . . . 
4;:: 3o:G 
. . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . 7.0 64.2 277.6 462.0 223.7 193.1 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1228.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
“UELOUES RELEVES NON “UOTIOIENS SANS IHPORTANCE EN 
JUTL A”U, SFPT OCT0 
STATION YUHERO 380052 SENEGAL OlALAKO,O ST4TION YUHERO 3GOO52 
1951 
JAV” FEVR MARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE JIvV FE”R MARS 
1 . . . . . 
: 
. . . . . 
. . . . . 
: : 
. . . . . . . 
. 25.0 12.” - 
. . 610 10:5 
. . 33.0 . 4810 - 
: * : * 
24.5 - 
. . . . - 
: : 
. . . . . . . . 
9 . . . . . 
1: 
. . . . 
. . . . 
. 25.0 . . - 
. 15:o 
. . 3o:o 7:s : - 
. . 
. . 20:o 1o:o : - 
: 
8 
9 
10 
:: 
. . . . 
. . . . . 
13 . . . . . 
2 
. . . . . 
. . . . 
:: 
. . . . . 
t . . . . 
19 . . . . . 
:i 
. . . . . 
. . . . . 
. 10.0 23.0 . - 
. 
3O:O 
18.0 . . . in:5 - 
. SO:0 : 125.0 30.0 - 
. 8.0 . - 
:: 
13 
:: 
. 25.0 . 
. 30:o . . 2fl:fi - . . . . 
. 15.0 . 9:” - 
. 6010 , . , - 
:: 
13 
:Fi 
:: : 
. . . . . . . . 
23 . . . . . 
:: : 
. . . . . . . . 
. . . . 58.9 - 
. . . . .- 
. . 40.0 . . - 
710 : : 
30.0 - 
22:o . - 
:: 
23 
24 
25 
26 t . . . . . . 16.0 14.0 3.0 - 
27 f . . . . . . 19.0 . 
25 . . . . . . . . 46.” 2512 - 
$0 
. . . . . . 7.0 24.0 51.0 - 
f . . . . . 30.0 . . - 
31 . . . . . . 
26 
:; 
:I: 
31 
TOT. . . . . . 7.0 210.0.294.0 290.0 322.7 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1123.7 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
; 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL i412.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND*~UES PAR OES POINTS (.) 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS (-, 
INCOWPLET OU MANQUANT E+d NOVE OECE 
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDTENS SANS IKPORTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLIJIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-, 
INCOMPLET OU MANQUANT Eu OECE 
PELEVES YON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAoAIRES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION WHERO 380052 
JAUV FE”R MARS 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
19 
:z 
:: 
23 
:: 
:; 
29 
29 
30 
31 
TOT. - 
SENEGAL OIALAKOTO 
1953 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
. . 30.4 25.0 25.0 11.0 
. . 
1o:G 
. 
. .4 2512 . * 13:2 : 
. . . . . . . 
. . 9.5 . . . . 
. . . . . . . . 37:o : : 
. . . . 20.0 . . 
. . 4.5 . 
. . 3.8 20.0 4:s :i:z : 
. 30.5 25.6 . . 25.5 . 
. 25.4 . . . . . 
. . . . . . . 
. 4.6 -. 27.4 . . . 
. 2.4 58.5 . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 26.4 . . . . 
. . . . . . 
. . . . 15:o . . 
. . . 91.2 
. . . 25.5 6:s : : 
. . 28.4 5.0 . . . 
. 10.2 25.5 16.5 
. . 7.8 13.5 17:s : : 
. . 14.5 . 25.0 . . 
. . . . . . . 
. . . 9.3 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. 73.5 260.1 219.2 150.5 84.9 11.0 
ANNEE INCOHPLETF TOTAL PARTIEL 799.2 HAU*EuR ANNUELLE 891.7 HH 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
4”R 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL OIALAKOTO 
1952 
WA1 JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
* . . . . . 20:0 80:0 : 
. . . . . 40.0 
. . 13.0 
. . 30.0 4610 : : 
. . . 12.0 
. 18.9 40:7 : 
. 
17:o : 
30.8 . . 
. . . 6010 16:2 13:O 
. . . . 40:8 2O:O : 3238 
. . . . 60.0 . 
. . . 50.0 
. . . 17:4 50:o . 
. 22.0 10.0  . . 1s:o : : 
. 25.5 . 90.0 . 
. . 60.4 8.0 . . 
. . . . . . 
. . . 25.0 75.0 . 
. . . 
. . . 1o:o : * 80.0 
. . 
. . 50:o 39:o : : 
. 30.0 . 
. . . 12:o : : . . . . . . 
. . 12.0 40.3 
. . . . 1oo:o : . . . . 
. 69.0 241.7 374.4 511.9 215.8 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
; 
STATION YUHERO 380052 
:: 
29 
:; 
31 
TOT. 
FEVR MARS 
20 . . . 
. . . 
6.1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
SENEGAL OIALAKOT; 
1954 
HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 
. . . 10.0 2.4 . 
. . . 
15:2 
;g.; 12.0 11:1 : : . 
. . 1o:e 15:o 2:: : : 
. 3.5 . 16s0 - * 
. . 418 : 
2?5 
: : 12:4 : 
. . . Y?: : : : 
. . 7.5 
. . . 
16:O 22.0 . . 
8.2 . . 
. . 11.6 . . . . 
1.3 . . . 4.2 . . 
. . . . . . . 
68 : : 8.2 .  7.2 .  
. 33:s 5.0 . 
. . 26:3 
1s:4 : : 
39.8 . . . 
. 7:3 7410 . 20.4 8:O :5 : 
. . . 5.5 . . . 
. . 33.0 90.4 2 11 0 9:5 : : 
. 20.0 25.0 G.3 2.1 
. . . 
10:2 : 
. . 36.0 22.4 12.4 : : 
. . 22.5 4.2 . . 
. . 
16:O 
* * . 4:s : 
10.1 133.4 253.3 329.2 113.9 28.4 17.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANWANTS SONT INOI”UE5 PAO DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MAN”“ANT EN JANV FE”R “PRS AVP, 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IHPORTINCE EN 
JUIL AOUT SFPT OCT0 
LES JOURS 9ANS PLUIE MESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
363 
STATION YUHEAO 380052 SENEGAL OIALAKGTO 
1955 
JAYV FE”R MARS AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION YUHERO 3ROOS2 SENEGAL OIALAKOTO 
1956 
JAv” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: : 
3 . 
: : 
: : 
9 . 
1: : 
11 4.0 
12 t 
!i : .
16 ; 
17 . 
13 f 
:z : 
:: : 
23 . 
$5 : 
26 . 
27 . 
28 . 
:z : 
31 . 
TOT. 4.0 
. . . . 6.3 50.: l;.; 10.4 
. . . . . 
14:o 
. 
. . . . . 5:o 15.0 
. . . . 8.0 3.1 
. . . . . 1:o 10:s . 
. . . . 3.0 40.2 
. . . . 5.0 10.5 9:2 
. . . . J6.0 . 
. . . 6.2 10:3 
. . . 22:o . 13:s . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
7 
8 
1: 
i: 
13 
:: 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
: 
: 
. 
. . 
: . 
. . 
. . 
. . 
: . 
. 
: 
. 
. . . . . . 27.1 
. . 3.0 . . . . 2:: 
. . . 40.2 . 10.2 . . 
. . . . 
. . . 39.0 16:2 : 6.0 . 19*3 '4-i 
. . . . 20.0 37.5 . . 
. . . . . . 8.2 5.0 
. . . . 15.4 38.7 . . 
. . . . . . E : 2713 : 
. . . 100.5 10.3 . . 
. . . . 61.8 . . 
. . . . . . . 
. . 7.9 19.0 5.1   . . 8 2 21:o : 
. . . ll.0 80.3 9.2 . 
. . . 13.0 . 27.3 . 
. . . . . . . 126:4 75:5 26:2 2O:l : . . . . . . . 
. . 
. . 
'6.; ;;.; 7.4 
x0:0 : 
. . 1e:a 3:o : . . 
. . . 1.2 
. . 2.5 :S : . 412 : 
. . . 12.3 . . . . 
. . . 
. . . ::: : : : : 
. . . . . 3.2 . 
. . . 3.4 
. . . . 
. . . 
. . . . . . . 10:2 : 19:7 : 
. . ‘ls2 * * 5.5 - . . . . . . .. . . 8.0 . . . 
. . 9.8 
. . . la:0 1::: 2R:4 : 
. . 
. . . . 44.3 . . 
. . . . 
75:4 
6.2 7.3 . 20:4 : : 
. . . 71:4 ::i ,312 510 : 
4:s 3713 : 80.3 14 0 3:2 15.1 . . 
. . 10.1 . 32.4 6.2 : 
. . 7:3 :Fi:: E:t? : : 
. . . 12.0 
4.5 37.3 86.3 466.0 294.9 241.7 31.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1162.2 NH 
. . 
. 
. . . . . 
. . 83.1 265.5 239.1 307.8 165.9 63.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1133.9 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIWES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIGUES PAR OES POINTS ,., 
------ 
STATION YUHERO 380052 SENEGAL DIALAKOTO 
1957 
JAU” FEVR MIPS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION WHERO 380052 SENEGAL OIALAKOIO 
,a 1958 
JAW FEVR MARS AVLI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . . . . . . 10.0 3.0 
: : . . . . . 12.5 . 16.1 5 4 . 4.0 1 1 :3 . 
: : . . . . 2.0 . 714 10:5 la:5 20.5 3 2 10.0 . 
- $ . 
- - . 
- - . 
Y . 
” I . 
. 
” z . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: : .......... 3:o 
.. y.; 23.2 . 
9 ....... 5.1 17:1 ,:a : 
10 : ........ 
40.2 
... 
. 10.5 . . 
6.0 15.2 . . 
:: : ........ 16.4 ... 10:4 'A.0 ..... 
13 ....... 45.5 10.4 .. 
;: : : : : : . . R:I 25:4 1O:O 52:l . . 
;; ; . . . . 65.4 . . . 
. . . . . 78.2 . 8.4 lb:5 : 
18 , . . . . . . 107:2 11.0 . . 
19 . . . . . . . . . . . 
20 . . . . . . 4.2 . . . . 
:: : : : : : :1 1717 3::: 914 : : 
23 . . . . . . . 15.0 5.0 . . 
:: : . . . . 10.4 . . 1::: 2:: 710 : 
:: : . . . . . 7:l 34.6 8 0 . S:l : 
23 . . . . . . . 6.0 . . . 
29 . . . . . 5.1 . . . 
30 . . . . . 
2::: 
16.4 . . . 
31 . . . 16.9 8.0 . 
:: 
23 
:: 
:: 
29 
29 
30 
31 
. . - . . - . . - 
. . . 
TOT. . . . . . 220.8 118.9 361.1 321.3 121.1 10.3 TOT. ; . - ”  ”  ”  
HAUTEUR ANNUELLE 1153.5 HH ANNEE INCOMPLETE PARTIEL TOTAL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIGUES PiR OES POINTS (.) 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIGUES PAR “ES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EN MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f.1 
STATION WMFRO 380052 SENEGAL DIALAKOTO STATION UUHERO 380052 SENEGAL DIALAKOTO 
i959 1961 
JANV PEVR HA115 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAY” FEVR NAI?S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
3 
: 
: 
3 
9 
10 
:: 
13 
:: 
16 
:; 
19 
20 
5: 
23 
:: 
2 
25 
:o 
31 
TOT. 
- .- 53.0 
- .-. 
- .- 47.3 
- .- 128.0 
: 
3 
: 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
is 
19 
20 
:: 
23 
2 
:: 
26 
29 
:i 
TOT. 
- 
. - 
. - 
- 
0:a - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. c 
. - 
17:o : 
- .- 
. - 
. - 
- 
4:3 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. 
. 
> . . 
: . 
: 
. 
. . 
. 
: 
: 
. 
. . 
: . 
. 
: 
. 
- 
. . - . . - 
. 50:2 - 
. '. - 
. . - 
. . - 
. 
. 4o:o - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 
. 11o:o - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - . . - 
- .-. 
- .- 1;:: - .-. 
- s:o - 1o:o 
- . 
- 10:2 - 
- 17.8 - 314 
- .-. 
- .-. 
- .- 
- 6.5 - le:4 
- 
- 
6.0 20 8 4 - 
- .- 2:o 
- .-. 
- ,-. 
- .- 
- .- 12:o 
- .-. 
. . - . . - 
. . - 
. . - . . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - -. 
- 42.4 - 4.0 
- ,11.5 - 
- 14.2 - 29:o 
- . 
- EGO - . 
3.7 - 
. 200.2 - - 153.7 - 350.3 29.3 - 
ANNEE INCGHPLETE TOTAL PARTIEL 200.2 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 533.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANGUANTS SONT INOIGUES PAR OES TIRETS c-j LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR WARS.JUTL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN AOUT NOVE DECE 
- ------ 
STATION NUHERO 380052 SENEGAL DIALAKOTO STATION NUMERO 380052 SENEGAL DIALAKOTO 
1962 
JAVV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1963 
JAVV FEVR *IARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
: . . . . . : . . . . . . . g.; 3i.t . 60.0 . . . . . 
3 . . . . . . . . 35:o , . . 
: 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 
36.0 . . 
1o:o . , . 
: 
. . . . . 11.0 . 20.0 25.0 . . 
: . . . . . 9.5 2.0 . 30.0 . . 
8 f . . . . . 25.0 54.0 . , . . 
9 . . . . . . . 85.2 5.0 
10 . . . . . . . . 10.0 15:o : : 
:: 
13 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
P3 
:z 
31 
TOT. 
. . . 27.0 19.0 62.8 
. . . . . 14.7 4s:o : : : 
. . . . 2.5 . . . . . 
. . . . 17.6 
. . . . . ::5 25:0 : : : 
. . . . . 
. . . . 3317 : 5:: : : 
. . . . la:6 . 51.1 7.0 . . 
. . . . . . . 24.0 . . 
. . . . . 20.0 . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 42.0 . 2.5 . . . 
. . . 14:3 . . . . . . 
. . . . . 
. . . 
;;.; 12.7 10.0 . . 
. . . ::: : 1:5 : : : : 
:: : : : : .: : 21.8 . 2912 15.0 . 30.0 . . . 
13 . . . . . . . 5.5 6.0 . . . 
14 , . . . . . 12.5 . . 8.0 . . 
15 . . . . . . . . . . . . 
:: . . . . . 
; . . . . 12.7 . . , . . 
17:o . . . . . . 
. . . . 10.5 10.2 23.0 . 
. . . 9.0 8.5 4.2 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 2.0 . 1o:o : : 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
13 . . . . . 5.0 
. . 
:z : : . : : : 
19:2 : 20 : : : 
30.0 3.2 . . , . 
. . . . . 3.0 12.3 . 
. . . . . 2.6 . 6." 
. . 10.0 . 7.3 . . . 
. . . 3.0 . 40.0 
. . * . . 35.0 3:o : 
. . . . . 29.5 
. . . . . . 1o:o :4:: 
. . . 7.5 . . 5.0 . 
. . . . . 
. . . . . 3718 : : 
. . * . . 
. . 10.0 79.6 126.0 349.2 194.6 .94.2 . . 
. . 13.4 . . 
2: ; : . . . . . . . . . . 
g.; 29.0 . . . 
23 . . . . . 
1e:o 
9.5 
sa:0 : : : 
. 
:: * - * - * 
. 
. . . . . . 2o:o . . . . . 
26 ....... 2.7 .... 
27 ............ 
23 ............ 
:D : .... 1i.z ;;.r; .... .......... 
31 . . . . . . . 
TOT. . . . . 13.4 40.0 290.5 303.3 103.0 204.0 . . 
HAUTEUP ANNUELLE 954.2 "FI HAUTEUrl ANNUELLE 843.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR “ES POrNTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
365 
STITION YUHERO 380052 SENEGAL DIALAKOTO 
11 
12 
13 
!: 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
:i 
,TOT. 
JANV FEVR 
1964 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
f . . 
. . . . . 
. . . 
: 
: 
. 
: . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 16.0 . 30.0 34.0 . 
. . . . . . 30.0 . 
. . . . . . 90.0 . 
. . . . . . 22.2 . 
. . . . . . . . 
. . 26.0 
. . 1r:o : : ao:o 21:a 
. . . . . 20.0 36:o . 
. . . 
:i-0 20*0 * - 
10.0 
. . . . 4. . . . 
. . . . . . 6.0 .7 
* . . . . . . . 
. . . . 46.0 12.0 . . 
. . . 
. . . 21:5 : 9:: : : 
. . . 6.7 . 7.2 41.5 . 
. . . 63.0 . 
12:5 
18.0 . 
. . 6.0 . . . 
. 25.0 20.2 33:o . 
. I:n : es:0 . 3.0 34.0 . 
. . . 2.0 14.0 . 17.5 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 1o:o . 
. . . . 45.2 1.8.0 ,. . 
. . . . 10.0 . . . 
. . . 14.2 * 10.0 
. . . 18.0 1l3:o : 
. . . 59:o : . . . 
. . 9.0 
. . . 3:o 12:s : : : 
. . . . . 
. 1.0 27.0 262.1 176.7 246.1 416.2 31.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1160.4 NM 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION WMERO 380052 SENEGAL DIALAKOTO 
1965 
JAYV FEVR MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE 
: 
9 
9 
10 
:: 
13 
:: 
81 
22 
23 
24 
2S 
:: 
29 
:: 
31 
TOT. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
: 
. 
. 
. . 
. . 
: . 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 2.5 
. . . .6 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 3.1 
ANNEE INCOMPLETE 
. * - 
. * - 
. 10.0 - 
. 16.2 - 
. . - 
. . - . . - . . - 
32.0 12.5 - 
. 16.0 - 
31.0 - 
12:s . - 
. 
. 11:6 - 
. . - 
1.0 - 
,::2 . - 
. . - 
20.6 
3.2 17:1 - 
. - 
142.5 143.9 - 
TOTAL PARTIEL 289.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRET5 (-, 
INCOHPLET OU HANOUANT EN AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
STATION NUMERO 380055 SENEGAL DIEHRERING 
: 
3 
9 
10 
:: 
13 
:: 
;: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
IAW’ FEVA H4RS AVRI “AI 
- 
,963 
JUIN JUIL AOUT SFPT OCT” HOVE DECE 
- 29.” . 76.7 
- 28.8 
- 4.7 :1 
12.1 
2.4 
- 37.0 19.5 54.4 
. 23.7 9.9 10.3 
6.6 .¶ 3.7 12.9 
. 1.4 . 23.0 
1.0 13.4 . 
15.2 1;‘; 28X:3. 15.6 
. . 2.7 13.3 
. 21:2 1.5 21.5 
. . 17.6 
4.5 66.0 14.5 .5 
3:s 72.4 3.2 66.2 . . 
2.6 38.5 . 
1::5 . . . 
16.7 . . . 
2.9 . . . 
. . . . 
14:s ‘Y 45*5 - . . 
13.8 21.9 . . 
25.7 5.3 . . 
. 2.7 . . 
15.8 2.3 45.0 27.8 
. . 
. .6 ,: : 
. .l . . 
. . . . 
.3 26.9 
- 412.2 275.4 288.1 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN" 
:2 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
c 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
* 
t 
. 
. 
. 
. 
;2 
FEVR r(ARS 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
I\VRI 
SENEGAL DIEHGERING 
,964 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE 
. .s- . 1.0 - 
. . - 5.9 ,9:6 . - 
. . - 27.5 1.7 - 
. . - 43.3 3214 . - 
. . - 39.6 9.1 . - 
. . - 
. - Y’: 26-3 - - . . 3.0 
. 33:9 - 42.5 9.4 . - 
. . - 1.5 . . - 
. . - 1.7 . . - 
. . - .2 11.3 - 
. . - 1:o 16.7 - 
. . - :s . - 
. . - 213 
. . - 17.5 lkt, : : 
. 
16:3 .l 5.0 17 
.6 . - 
415 
- 
- 2a:o : 
. - 14.3 25.3 . : 
. 
23:2 
- 49.9 . . - 
. 8.2 - .l 12.8 . - 
. 3.7 - .7 3.7 2.2 - 
. . - .1 .l . - 
. 21.8 - . 2: : : - 
. 5.3 - .l 
. 
414 27.5 214 :4 - 
- 2.9 2.4 . - 
. . - 3.0 . - 
. .3 - 
7416 
. . - 
. 480.8 45.7 . 
4.5 117.7 - 435.0 198.0 41.8 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 975.7 ANNEF INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 797.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL 
STATION WMERO 3WO55 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS C.i 
LES RELEVES HANGUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EN AVRI NOVE DECE 
RELEVES YON QUOTIDIENS UTILISAGLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
JUIL 
STATION WHFRO 380056 SENEGAL OIOHINE 
,956 
JbW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE 
STATION YUHERO MO056 SENEGAL OIOHINE 
1957 
JAYV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE 
. . . . .? 14.G . 
18:s . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . 8.3 es:1 :5 . . 
. . . . . 23.0 . 22.4 . . 
. . . . 2.6 . . 2.4 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 5.6 6 5 24:; 11:a 
. . 3.5 4.2 . .R 
. . . 31.9 17.1 . 
. . . .3 10.7 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 32.0 11.0 . 
. . 2.0 . . :6 
. . 33.5 . . . 
. . 1.0 16.5 * . 
. . . . . . 
. . . 1.3 . . 
. . . . 
. . 18.8 . 29:s : 
. . .? . . 
. . . . 48:: . 
. . . 6.f’ 
. 1.7 
. 7.6 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . :6 1:s 
. . . . 54.9 . 
. . . . 46.4 . 
. . 5.5 . . . 
. . . . 
. . 58.1 
. . 30.5 5:: : : 
. . . 2.4 15.0 . 
. . 1.5 42.1 1.9 . 
. . . 26.7 . . 
. . 26.1 . 
. . . . 208.2 212.7 253.2 411.7 
ANNUELLE 740.1 HH 
. 5.4 
. . 
. . 
. 4.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 25.3 
: 
8 
lb 
:: 
13 
:: 
:: 
23 
:5 
26 
27 
28 
:z 
31 
TO,. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
: 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
:i 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
:; 
TOT. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . 25.0 
. . . 6.2 35.9 
. . 2.2 56.6 . 
712 . . 20.1 1 .0 17.2 0 1
: . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
t 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
: . 
. . 
. 
t 
: 
. . 
. 
: 
. . . 
. . 
. t 
. . 
: . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. .4 5.0  6 10.9 :1 3::: 
. 23.6 . 5.4 7.1 
. 1.2 8.0 39.5 . 
. . . 19.4 . 
. 11.4  . ,017 : : 
. . .5 20.5 . 
. . 19:3 1’95 : 
. . . . . . 
. . . . . . . . 3:2 
. 
. ::: 
. . 
. 
. :2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
12.9 30.0 . . . . . 
1.7 . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 13.2 . . . 
. . 3.6 . .4 . . 
. . 1.7 15.9 . 
. . 22.8 21.0 .0 :s : 
. 5.1 2.8 . . 
. . .l . . 
. . . 
. . 
. . 
:2 : 
. .3 . . 
. .7 . . :7 
. . 1.2 
43.4 
9:: 
5.4 11:r : 
. . 
* . 7.7 : 
.l . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 65.2 106.1 103.9 253.3 134.2 .3 6.4 
HAUTEUR HAUTEUR ANNUELLE 669.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS f., 
STLTION NUHFRO 380056 SENEGAL OIOHINE STATION WHERO 380056 SENEGAL DIOHINE 
1953 1959 
JWV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE JANV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE 
: 
8 
9 
10 
fi 
13 
:5 
:: 
23 
2: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
, . . .- - - - - , . . .- - - - - 1;:: . . . .----- 6.1 
. . .-----. 
:. . .- - - - - . 
. . . .- - - - - 13.6 
, . . .- - - - - . 
. . . .- - - - - . 
. . . .- - - - - . 
. . . .- - - - - . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:1 
. 
. 
.l 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
: 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
: : : : : : : : 20:3 : : 
8 . . . . . . 23.7 11.5 7 . 
. . . . 
1: : : . . . . 1:4 14:s - :7 
. . .- - - - - :. 
. . .- - - - - . , . . . . . . 8.5 - . :: . . . . . . . . - . 
13 . . . . . . . . - . 
14.4 . - . 
t: : : : : : : . . - . 
16 . . . . . . . . - . 
17 . . . . . . 7.7 - . 
18 i . . . . . . 7.3 - 
:: : : : : : 
2.6 - :1 
12:4 : . - . 
:: : : : : : 
.l .4 
.8 1:: : : 
23 . . . . .B : . 9.0 - . 
2 
. . . . . . 6.0 - 11.7 
: . . . . . . . -. 
42.8 
:: : : : : : . :2 : 1 : 
28 . . . . . . . 40.7 - . 
. . . 1.5 . 
. . . . . IL1 : : 
31 . . . . 53.5 . 
TOT. . . . . ..3 58.1 49.9 202.2 - 12.5 
WNEE WCOHPLETE TOTAL PARTIEL 323.5 
. . . .-----. 
. . . .- - - - - . . . . .-----. 
. . .- - - - - :. 
. . .- - - - - . . . . .- - - - - . . . . .- - - - - . . . . .- - - - - . 
. . . .- - - - - . . . . .- - - - - . 
. . . .- - - - - . 
. . . .-----. . . . .-----. 
. . .- - - - - :. . . .- - - - - . . . . .- - - - - . 
;  
. . -  - - - - .  
.  
.  . -  -  _” - .  
.  
-  -  
.  
TOT. . . . . - - - - - 41.9 
4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 42.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.) 
LES RELEVES WANOUAUTS SONT INDIGUES P9R DES TIRETS ,-, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI”UE5 PAR DES POINTS (., 
INCOMPLET OU MANOUANT EN HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES RELEVES MANOUPNTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS f-, 
INCOMPLET 0” MAND”ANT EN SEPT NOVE DECE 
STATION YUMERO 380057 SENEGAL “1°C” STATION WHFPO 380057 SENEGAL DIOGO 
2 
23 
:: 
JANV FEVR “AR5 AVR, HAI 
WNEF INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 439.” 4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 243.8 
1960 
JUIN 
._ 
JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
.- 
3o:o 1:o 1:o 
:5 : : 
4.0 32.5 . 
. . . . . 
14:5 
. 12:s . 
. . 2.0 
19:s : : 
47.5 . . 
53.5 . . 
8.0 . . 
2.5 
. 39:o : 
. 2.0 . 
. 15.0 . 
. .5 . 
. . . 
. 18:O : 
13:o 19.0 3.0 . 
65.0 . . 
24.5 . . 
. . . 
215 410 : 
4.5 . 
275.0 146.5 17.5 
. . 
. * . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN~IQUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS f-1 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAGLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS c., 
INCOMPLET OU NANOUANT EN JANV FPVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL 
STATION NUMERO 380057 SENEGAL DIOGO 
1962 
STATION WHERO 38”057 SENEGAL DIOGO 
1963 
JANV FEVR MARS AVRI RAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
: : :: : : : : : : 
10.0 . . . 
3 9 . . . . . . 69.n 23:2 : : : 
5 : : : : : : : : : : : : 
: 
. . . . . . . . 
: . . . . . . . . 
. . . 
B . . . . . . . . . 1:o : : 
?.‘i . . 
1: : : : : : : : * : . . . 39.0
i: : : : : : : : : : : : : 
:: : : : : : : : 2:5 : 7.5 . . 
15 . . . . . . . . . : : : 
, . . . . . 
:: . . . . . . 1:o 1:o : : : : 
is t . . . . . .5 . . . . . 
19 . 
20 . : : : : :5 : 2:o : : : : 
12.5 
:: : : :. : : : : 3.0 : : : : 
23 . . . * . . . 7.5 . . . 
25.0 . 
:: : : : : : . . 
19.0 . . . : 
17.0 . . . . 
:: : : : : : : : 96.5 . . . . 29.5 * . . * 
28 ! . . . . . 2.0 . . . . . 
29 . . . . . 3.0 . . . . . 
30 l . . . . . . 7.5 . . . 
31 .5 . . . 10.0 
TOT. .5 .6 . . . 25.5 6.5 308.5 40.7 16.0 . . TOT. . . . . . . 156.5 240.2 127.5 78.5 . . 
twdwm ANNUELLE 398.3 HH HAUTEUR ANNUELLE 610.7 NH 
LES JOURS SDN5 PL”IE “ESURPRLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SAYS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
7” 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
144V FEVR MARS AVRI “AI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE ---- 
1961 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
9 
. 
t 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
: . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . , 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
12:5 :;:: : 
2.0 12.0 
30.0 3.0 l:o 
.5 5.0 . 
. 
4.0 16:s : 
. . 3.5 
. . . 
. . . 
. 
. 2:o : 
. 5.5 . 
. . . 
. 
1:s : 
1:5 . . 
.3 23.5 . 
3.0 . . 
. . . . . . 
14.5 . . 
. . . . . . 
4:o 14:: : 
. 14.0 . 
. 2.0 . 
. . . . 
. . 
72.3 167.0 4.5 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
: : : : : : : 
16.0 . 
26.5 . 
i . . . . . . . . 
4615 1O:O : : 
37.5 . . . 
2 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 
6.0 . . 
13:5 . . . 
. . . . . 7 : . . . . . l=?O . . 14.0 . . 
3. . . < . . . :.: : : : 
9 . . . . * . . 75.0 . 
10 . . . . . . . 23.0 . 8:O : : 
11 . . . . . . . 
1::; 
7.5 10.5 . . 
‘i: : : : : : : : . : - : : 24.” 
:: : : : : : : : - 
6.0 . . 
5.7 22:s . . . 
. . . . . . 45.5 . . . . 
:: : . . . . . . . . . . . 
18 . . . . . . . . . . . . 
4.0 . 
:o : : : : : : . . : : : : 
:: : : : : : : : : : : : : 
23 . . . . . . 48.0 . . . . . 
18.0 11.0 . . . . 
:: : : : : : : . 32.0 . . . . 
17.0 . 
:; : : : : : : . . : : : : 
2s . . . . . . . . . . . . 
29 . . . , 4.0 
30 . . . * . . ,615 : : : : 
3, . . . 26.0 . . 
369 
JPN” FE”R Hw?S A”A, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E 
l...... -. 11.0 . 
. . . . .-. 
:: *. . . .- 
15.0 . 
- 
5::::: :- 
2510 5::; : 
5.0 2.5 . 
6 . 
7 :. 
. . . .- 
. . . .- 
s.. . . . .- 
9 l . . . . .- 
10 . . . . . . - 
11 ...... - 
12 ...... - 
13 ...... - 
1” ....... 
15 ...... - 
:: 
. . . . .- 
:. . . . .- 
19 . . . . . . - 
:o : : : : : : - 
21 . . . . 
22 : . . . . 
23 . . . . . 
:: : : : : : 
:: ’ * - * - 
25 : : : : : 
29 . . . . . 
30 . . . . 
31 . . . 
TOT. . . . . . 
ANNEE INCOMPLETE 
12:o : : 
7.0 . . 
7.0 . 
6:o . . 
. . . . . . 
. . . 
s:o : : 
. 
. 11o:o : 
. . . 
2::: : : 
* - 
. - 9:s : : 
. - 2.5 . . 
. - 69.5 . . 
. - 42.0 . . 
2.5 - 
. - 37:o : : 
. - 13.” . . 
.- . . . 
. - 
- s:o - : 
2.5 - 266.5 201.5 . 
TOTIL PARTIEL 470.5 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNDIOUES PAR DES POTNTS t.) 
LES RELEVES HANOUPNTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” WANOUbNT EN JUIL DECE 
STATION NUMERO 3880% SENEGPL “IONEUAR ST4TI”N V”“ER” 3ROOSB SENEGAL “IGNEYAR 
1962 ,963 
JbNV FEVR WR5 AVR, HPI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NGVE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“ECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
~ . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JANV FEVR MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE 
1 - 
: - 
: - 
: - 
9 - 
9 - 
10 - 
1, - 
12 - 
;i : 
:; I 
;; : 
26 - 
:: - 
23 - 
:5 - 
:7 - 
28 - 
29 - 
30 - 
3, - 
TOT. - 
- - - - - _ - - - - - - 
- - - - - _ 
- - - - - - - - - - _ _ - - - 
- - - - - - 
- - - - _ - 
- - _ - - - 
- _ _ 
- - - 
ANNEE INCOHPLETE 
- . . 9.6 . 
- . 6.1 1.” . 
- . 67.3 7.2 . 
- . . . 
- 2.2 . 13:7 . 
- . 4.1 . 
- . .13:5 
- . 12.7 ,:a : 
- . 4.5 
- . . ,:a 24:: 
- * 38.2 1R.O . 
- . 13.5 . . 
- . . . . 
- . 46.11 . 27.7 
- . SO.2 . . 
-. dl 1:4 25:2 : 
2:2 
. . 7.1 
- 26.5 . . 
- . 14.2 . . 
- . - . 3::: : : 
- . 60.3 . . 
- . 1.3 . - . lk8 . . 
- . 27.1 . . 
1.1 . . 
- 20:5 . . . 
- 2.3 . . . 
- . . . . 
.E . . 
- 42.1 442.6 82.9 63.6 
TOTAL PARTIEL 631.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS I.1 
LES RELEVES MANOUANT SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS f-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI HAI JVIN 
STATION NUMERO 3ROOSR SENEGAL 
,964 
DIONEVPIR 
JIYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE “ECE 
1 . . . . 
2 : . . : : : : . 
13.” 
3 . . . . . . . 38.5 22:s 415 
s 
. . . . . . 
: . . . . . . 
28.5 
30.7 62:l : 
: : : : : : : 
9 . . . . . .3 
1: : : : : : : 
11 . . . . . . 
12 . . . . . . 
II . . . . . . 
14 . . . . . 
15 . . . . . 1:s 
1s . . . . . . 
17 . . . . . . 
10 . . . . . . 
19 . . . . . 
PD : . . . . . 
:: : : : 17 : : 
23 . . . . . . 
. a . . . . 
:: . . . . . . 
25 . . . . . 
27 . . . . . 717 
29 . . . . . . 
29 . . . . 31.4 
30 : . . . . 
31 . . . 
. 20.1 . . 
. 44.5 . . 
. 41.5 . . 
. . . . 
. 1.5 . . 
. . . . 
. . . 7.9 
23.8 . . . 
25.3 24.0 . . 
. 6.5 . . 
9.7 . 
. 3.7 63:: : 
.E . . . 
22*4 ::e - - . . . .
34:o : ‘2*5 * 
7.0 45.2 : : 
A.6 79.9 . . 
191.0 25.7 . . 
2.1 
. 70:s : : 
. 1.5 
5.7 15:o 
. 
. 
10:7 9.2 . . 
. 69.9 . 
TOT. . . . .7 . 40.9 335.4 584.1 378.7 23.4 
“AUTE”!? ANNUELLE 1363.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAPLE SONT ,N”I”“ES PAR “ES POINTS I., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
: I 
3 - 
: - 
: - 
9 - 
1; - 
11 - 
12 - 
13 - 
:: - 
:: - 
1B - 
:: - 
:: - 
23 - 
2 - 
:: - 
28 - 
50 - 
31 - 
TOT. - 
. . . . . . . . 
. . . * . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
ANNEE INCOMPLETE 
. 30.7  1 5 36Z2 ri:7 1::: 
. . . 40.0 . 
. . 9.0 . 1.8 
. . 11.6 . . 
. . 7.6 32.0 10.0 
. 1.6 5.0 20.0 10.5 
. . 66.2 . . 
. 40.9 49.1 . . 34 0 a:, 
. . 1.2 6.3 9.3 
. . . 3.5 . 
. . . 24.0 1.6 
. 4.7 25.0 . 
. . . . ,0:1 
. . 12:o : 10:s : 
. . . . . 
14.7 39.9 . . . 
. . . . . 
. 10.8 . 
. 15:2 20:4 . . 
. 11.4 . . . 
. 24.6 
. . ao: : : 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 9:o : : : 
5.1 . . 
14.7 205.6 345.6 153.9 72.3 
TOTAL PARTIEL 792.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT INDIWES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MAN”“ANT EN JANV 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUMERO 38”OSU SENEGAL “IONEUAR 
1965 
JANV FEVR HIPS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE 
30.0 34.3 . : : : : : : : : . . 
3.. ....... 19:2 
........ 
2:. 
. 
........ 
: : 
..... ... 
...... 11.0 . 7:: 
9.. ........ 
9 ...... 4.5 
10 ...... 1o:o 17 : . 
:: : : : : : : 
10.0 2.5.0 
23:e . ri.0 2Lo 
13 . . . . . . . 60.3 66.0 . 
:: ’ - * - * . * 
67.3 
. . . . . . 112.0 25:9 : 
:: 
. . . . . . . . . 
: . . . . 8.0 1.1 3.5 3.2 . 
18 . . . . . . 5.2 7.0 . 
19 . . . . . 10:s . 14.0 . 
20 : . . . . . . . 42.2 . 
:: : : : : : 
25.0 . 2.7 . . 
96.0 . . . . 
23 . . . . . . . . . . 
2 : : : .: : : : 3:r : : 
25 . . . . . 
53:o : 
5.3 . . 
27 . . . . . .l 9.2 . 
29 f . . . . . . . . . 
30 : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . . 172.0 45.5 311.3 248.8 59.2 
twTm4 ANNUELLE 836.8 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAALE S”NT INDIOUES PAR “ES POINTS ,., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
371 
STATION YUUER” 380061 SENEGIL “I”“L”“L”” STATION YUHER” 380&.1 
JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E “ECE JAN” FEVR M&i?5 
SENEGAL D*““L”UL”” 
,936 
HA1 JUIN JVIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
. . . 5.0 3.8 . . . . 
. . . . 6.3 . 
. . 25:: . . 
. . . . 2s:o 12:2 . 
. . . 50.0 . 31.2 . 
JANV AVR 1 
11 
12 
13 
:: 
:: 
23 
2: 
:: 
PS 
29 
30 
31 
TOT. 
23.5 
1.8 Ni:!a 18:s 1 
. . . - 
. 25.0 25.” - 
. 25.0 9.0 - 
21:0 23:5 : - 
4.3 . . - 
7.5 . , - 
. . . . :2 2s*o * * . . 6.0 . . . 1o:o . . . . . 
. 22.; ;y.; 50.0 . 14.5 . 
. . . . . 15.0 . 
. . . 5.0 14.2 . 
. . . 78:” . . . 
. 5.0 21.8 . 31.3 . . 
. 
. CO 32:s : : : : 
. . 32.5 52.0 . . 
. . . . 60:0 . . 
. . . 32.0 . . . . 12.3 1.0 . 
. 10:” . 4310 27:3 1.5 . 
. . 
. . 
68.8 ii.5 :;.; . . 
. . . 
15:o . . . 
, 
. . 
. 10.0 . 14:5 
. e:o 25.0 25.0 : : . 
. . . 21.0 . 
. 2::: 5:, . 10.0 . 
. 7.3 . 60.0 : . . 
. 5.0 7.8 97.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
523.3 302.0 69.0 - . 106.3 301.6 619.1 263.2 126.9 14.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 974.3 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL I43l .a 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS.(.) 
LES RELEVES WANQVANTS SONT INDIQVES PAR “ES TIRETS ,-, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOWLET 0” MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL NOVF INCOHPLET OU MAN”“ANT EN JANV FEVR MARS AVRI 
STATION NUHEP” 380061 SENEGAL “I”“L”“L”” 
1937 
STATION *I”“ER” 380061 SENEGAL 01”“L”“L”” 
1938 
JANV PEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE JAY” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
6 
7 
0 
9 
10 
t: 
1, 
14 
15 
:: 
10 
:: 
:: 
2, 
20 
25 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 85.9 . 
. . . . . . 1.3 . 
. . . . . . 38.5 . 
. . . 2.3 . . 
. . . . . 11.0 Il:, 28:s 
. . . . 1 . . .-. .----- 2 :. . .-. - - - - - 
3.. . .-. 1::; - _ _ - - 
: 
. ..-. 57.5 - - - - - 
: . . . - . 4.7 - - - - - 
l 
. 
. 
: 
, 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
‘. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 19.0 . . 38.5 26.3 
. . . 
. . . :0 
4.3 24.5 7.0 1b.U 
12.8 3.3 19.3 11.5 
6.. . .- 
7.. . .- a:0 
9.. . .-. 
1: : : : : .m - : 
. * - - - - . - _ _ _ - 
. . . . 35.8 37.0 . 10.8 
* . . . . . 3.0 . 
. - _ _ _ - . - _ _ - - 
17.5 - _ _ - 1 
. - _ _ - - 
43.8 - - - - - 
. . . . 3.3 67.0 26.3 . 
. . . . 32.0 42.0 . 
. . . . 25.5 24.3 
731, 
. 
. . . . 26-5 17:3 :-: . . Cl 
. . . . 34.0 3.0 13.8 . 
* . . . 25.0 62.7 . . 
, . . 17.5 17.3 13.0 . 26 0 56 1 2 3 1,:” : 
. . . . 17.5 . . 9.” 
11 . ..-. 
12 :. . .- 
13 . . . . - 217 
:: : : : : : :, 
:: :. . ..-.  .-. 
10 . . . . - . 
:o : : : : - . 
. - _ _ - _ 
. - - _ - - 
1.0 - - - - - 
37.5 - - - - - 
10.0 - - - - - 
. . . . 3.3 11.5 74.6 . 
. . . . 3.0 . 
. . . . 1.5 40.8 o5:R : 
. . . . 
. . . . 6::; .v:o 9:s : 
. . . . 
. . . . 1:3 27:a 41:3 : 
. . . . 1.3 . . . 
. . . . . 30.0 . . 
. . . . . 4.3 5.3 . 
. . . 10.3 . 
:: : : : : I : 
- _ _ _ _ 
1,:; - _ - _ - 
2, . . . . - . 9.5 - - - - - 
2 : : : : - : 
- - - _ _ 
2:: _ _ - _ - 
25 . . . . - . 15.5 - - - - - 
27 . . . . - . 24.0 - - - - - 
28 . . . . - . 5.2 - - - - - 
29 . ..-. 7,.5 - - - - - 
30 t ..-. -5 - - _ - - 
31 . . 12.9 . - 
. . . 66.4 364.0 435.6 552.1 111.6 
HIUTEVR ANNUELLE 1530.0 NH 
TOT. . . . . - 10.7 366.3 - - - - - 
ANNEE INCOHPLETF TOTAL PARTIEL 377.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR OES POINTS f.) 
LES JOURS SANS PLUIE YESVRABLE SONT INDIQUES Pif2 “ES P”IN% ,., 
LES RELEYES MANQUANTS SONT IN”IQUES PAP “ES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” NANOUANT EN AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
RELEYES YON QUOTTDIEtIS UTILISAGLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
MAI 
STATION MUIIEP” 36006, SENEGAL 0,“UL”UL”” STATION WMFR” 3AOO6, SENEGAL 0,““L”“L”” 
1940 
AVRI NA, JUIN JUTL AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 
1939 
FE”@ MARS AVP, MAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE JANV FEV,? MARS JANV 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
> 
. 
. 
.- 
. . . 2.3 . 10.2 
.b 
7 
5 
lb 
:: 
13 
;: 
i: 
19 
19 
20 
:: 
23 
5: 
;7 
28 
:o 
3, 
TOT. 
: 
9 
10 
16 
:; 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. * 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
,* . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
, . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . POL4 
. . . 
20:* 44:3 : 
. 19.2 . 
. . . 
. . 9.3 
90:5 : : 
. 9.5 
. . 32:3 
. . . 
. 
. 12:7 : 
. 
60.0 1,:9 : 
. . . 
. 88.0 . 
. . . 
84.0 
. 3o:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
14.3 20:o 2:7 
. . . 
. 50.0 . 
. . . 
86.0 . 
354.9 287.6 248.7 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
: 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. . . 
. 
t . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . , . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 6.7 . 9.2 
. . 9.5 98.0 9 * 20.2 3:3 :::: 
. . . 12.7 . . 
. . . 149.9 9.5 
. . . 10.4 
25:3 
. 
. . . . 7.6 . 
. . 16.5 . 22.5 3.6 
. . . 9.n 25.2 25.9 
. 7.2 6*7 * *  . . :0-P . . . 
. 4.4 . 2.5 
26.1 
710 . 
‘ . * . . 12:9 . 1::: 
. 6.0 2.7 17.9 . . 
. . . 33.0 . 
. 3717 : : : 
3:v 
. 
. . . 9.1 . . 
. . 
* . 
2215 . 3.5 19;s 
.9 7.0 . 
. . . 1.2 . 216 28:: . 2:4 : 
. . * . 30.1 : 
. 64.9 111.5 598.1 169.8 224.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 891.2 HAUTEUR ANNUELLE 11.S8.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,.1 
LES RELEVES YANQUANTS SONT lN”IQ”E5 PAR “ES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO*NTS c.1 
STATION YUHEP” 380061 SENEGAL D,““L”UL”” 
1941 
STATION WMER” 38006, SENEGAL 0,““L”“L”” 
,942 
JAUV FEVR MARS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”VE DECE JANV FE”R MARS AVR, HP, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
F 
l 
. 
. 
. 
2% 
27 
2s 
29 
30 
31 
TOT I 
. . . . . 5.4 
. . . 2.8 . 3.7 
1 . . . . . 61.3 . . . . 
2 . . . . . 12:7 715 164.2 . . 
3 . . . . . 9.0 . 56.4 36:s 7:3 . . 
: : le:5 : : : : : : 
17.0 4.5 . . 
11.4 . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
: . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
.2 
.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
.7 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . 15.2 29.2 . 
. . * 25.4 10.9 . 
. . . . 13.3 . 
. . . . 33.0 . 
. . * . 7.5 . 
. . . . . 4.7 
. . * . 23.2 . 
. . . 18.P 2.4 . 
5 ...... ...... ...... 
...... ...... 
510 6.0  
. 47.5 
. 15.7 
3.8 12.0 
13:a 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
8.0 . . 
7 
9 
9 
10 
2e:o 
. 
24.9 
. 
. 
23:a 
. 
. 
. . 7.4 8.0 
. . . 5.7 4417 2s:: 
. . . . 13.h . 
:: 
13 
:: 
6.4 
. 3:o 
. . 
10.9 
. 32:3 
. 22.” 
917 233.5 9.1 
17.4 8.8 
4.5 99.4 
l . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 2s:o 
. . . . 10.0 . 
. . . . . . 
. . a:2 : 
. . . 
15:o : : 
. . 
19:s . . 
34:ç : : 
. 6.2 . . . . 
. . . . 2.5 . 
. . 2.1 14.2 15.3 . 
:: 
19 
:o 
...... ...... ...... 
...... ...... 
...... 
. . 
. 7:6 : 3:O : : 
. . 
. . 1::: 34:7 13:8 : 
2.0 . 55.0 . 0.9 . 
2.5 9.5 34.6 . . . 
. . . . . . 
. 712 : 
19.3 
. 4:5 : 
. . 3.2 24.0 20.2 . 
. 2.5 2.7 4.6 . 3 5 33.4 7:6 : 
. 2.5 . 
2: 
23 
:: 
25 
P7 
28 
29 
30 
31 
PG.3 
2.3 
. 
. 
. . 
. . 
7.0 . 
, . . . 
. . . . . . . . . . 140 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* . . . . . . . . 
. . * 
20.5 
. 25 
16.5 
7a.7 . 
40.3 7.0 
9.0 51.0 
72.2 17.5 
. 
. . 
4.5 35.0 126.7 210.6 260.6 46.3 TOT. . 18.5 . . . 66.7 292.9 660.2 202.5 88.8 8.2 . 
HAUTEW ANNUELLE 6W.6 NH HAUTEUR ANNUELLE 1537.8 “CI 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t.1 LES J”“R5 SANS PLUTE MESURAGLE SONT *NOI”“ES PAR “ES POINTS t., 
373 
STAT*“N WHER” 38”06, SENEGAL “1”UL”“L”” STATION MU”ER” 38006, 
1: 
13 
:: 
:: 
19 
:: 
21 
22 
:t 
25 
:: 
28 
:i 
31 
TOT. 
JAN” FEV,? MARS AVR 1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” -4”VE OECE JANV FEV,? MARS 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
t . . . 
. . . 
. . 
. 
, . 
: . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1943 
. . 2.5 - 4.3 13.7 . . 
. . . . 32:s 22.0 . . 
. 8.7 17.5 46.7 ., . 
. 
65 
. . 
32:0 :::: : ,4:3 2712 . 
. 
. 6.8 . 59.9 4.6 . . . 
. 16.0 . 
. 2.7 37:2 !i:: l5:2 : : . 
. 5.0 . lS.0 8.2 . . . 
. . . 45.1 . . . . 
. 7.2 . 6.4 22.5 4.7 . . 
. . . 6.6 3.0 
25:o . 
. 
2.0 . . . 19:o . 
. . . Il.6 
* . . . . 
. 27.4 19.5 . . 
. 
::o 5:o : 
25.6 . . 10.5 2.4 24.5 6 2 1:O 
. 22.0 29.6 32.0 . . 0 35:7 3:3 : 
. . 23:7 5.” 31.5 . . . 
. 10.5 . 4.0 . . . 
. . . 25.3 3.5 . . . 
. . . . WI:1 . . . 
. . 19.2 . . . . 
5.0 ;;.; ;;.; 58.5 
. 6.5 P:2 : : : 
. 13:o : . . . . . 
. 13.2 7.9 
. 21:o . 79.2 11:s 610 : : 
. . 13.1 . . 
7.0 164.6 231.0 549.7 349.3 171.6 46.2 3.2 TOT. 
HAUTEUR ANNUELLE 1922.6 MM HAUTEUR ANNUELLE 1125.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT IN”*““ES PAR “ES POINTS f., LES JOVRS SANS PLUIE HESURAGLE SONT IN”fQUES PAR DES POINTS t., 
STATION WHER” WI0061 SENEGAL “1”“L”“L”” STATION WMER” 380061 SENEGAL 01”“L”“L”U 
5 
s 
9 
10 
:: 
13 
:: 
t7 
!3 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
2s 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
hv FEVR YARS AVRI 
. 
. 
? 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
HAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1945 ,946 
JUIN JUIL A”U7 SEPT “CT” NOVE OECE JAYV FEV,? MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
. . . . 32’0 
. 26:O 12:s 40:5 : 
. 12.0 148.0 
. 7.0 5.0 23:” : 
. 9.0 . . 18.0 
. 5.0 . . . 
. . . . . 
. . . 9.0 . 
. . . . . 
. . é.” . 
. 3.0 
39:o 
. . 
9.0 11.0 . . . 
. . 26.0 
. . . 23:5 410 
. 2.0 25.0 33.0 
. 2.0 35.5 
42:o 
. 
. A.0 . 25.5 . 
. lR.O 28.0 . . 
. 6.0 68.0 . . 
. 43.0 35.0 . 106.0 23:O : 
. 15.0 44.0 33.0 . 
9.0 17.0 . 50.0 . 
2.3 42.0 . . . 
9.1 13.0 36.0 . . 
8:s 
. . . . 
. 196:: : 5:o : 
. . 
. 3o:o - : 
37.9 262.0 638.0 312.5 55.” 
HAUTFUr) ANNUELLE 1305.4 MN ~UTEUP ANNUELLE 1328.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IWIOUES PAR “ES POINTS I., LES JOURS SANS PLUTE IIESURARLE SONT IN”IQ”E5 PAR “ES POINTS f., 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
11 
12 
;; 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
:z 
31 
. 
: 
. 
. 
9 
. 
. 
l 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
SENEGAL “I”uL”UL”u 
,944 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 3.5 . . . 
. . 2:s 26.5 . . . 
. . . 44.0 . . . 
. . 
::*: - a*4 
3.5 . 
. . . . . 14.2 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 66.7 3.5    13 0 . 33:” 214 
. . . . . 2.3 
. 1s : 60.0 
97:3 
3.8 .2 10:4 : 
. . 37.5 3.8 18.2 6:2 . 30 7 5 4 s:o : 
. . 2.0 12.7 . . 
. . 25.9 1:3 44 8 13:4 15:-l : 
* - le5 . . .4 2: 413 9-5 : :   2.3 39:2 . . 
. . E-B *:-il 1.9 22.5 . 
. . . . . . . 
. 
;I:i 
10:3 1::: 1::: : : 
. . 3.3 . 14.5 . . 
1.0 
. 914 
. 6.8 
. 10.5 2:: : : 
. . . 15.4 55.3 1.5 :4 : : 
. . 30.3 . . 35.8 . 
. 619 .a . . S :’ : 
. 2 . . 
1.0 09.7 195.4 443.0 250.5 140.9 4.7 
1 
2 
3 
: 
5 
7 
9 
10 
Il 
12 
13 
:: 
t: 
1s 
:; 
21 
22 
23 
:: 
:: 
23 
:z 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . . . 15.7 . . 
. . . . . . . 5.8 . . 
. . . . 2.7 1.0 2.2 1.5 . . 
. , . . 1.5 1.5 . . 
. . . . 18.0 lb:3 ::; . . . 
. . . . . 56.5 10.5 . . . 
. . . . . . 34.” . . . 
. . . . . 3.5 . . . 
. . . . 8.8 39:o 
2:0 27.” 
. 
. . . . 2.4 2415 : . 
. . . . . 4.5 
. . . 3.7 5.5 8:: 5.0 40 : : 
. . . . . 32.0 13.7 6.5 . . 
. . . . . 1.5 . . 
. . . . . 44:o E:T . . . 
. . * . . . . . Zi 2:; 2::: : : : 
. . . . . ..13.9 5.5 Il.3 . . 
. . . . 2.” 25.2 
. . . . 1.0 13.0 14:: : : : 
. . . 9.5 18.5 2.3 . . . 
. . . 
1:s 7917 
20.2 9:5 . . 
. . . 1.7 24:o . . . 
. . . . . . 1::: 9:3 59:1 :::: : : : 
. . . . 234.5 40.0 . . . . 
. . . . 
. . . * 
11.5 5;‘; . . . . 
52.0 . . . . . 
. . . 5.5 5.0 5.0 5.0 . . . 
. . . . 21.0 1.5 . . . . 
. . . . . . 
. . . 37.9 475.4 456.9 271.6 86.8 . . 
STATION V”UE~” 38006, SENEGAL “I”UL”UL”U 
1947 
JAV” FFVR WARS AVPI “A, JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” NOVE OECE 
9,ATI"N NUMERO 300061 SENEGAL “I”“L”“L”U 
,948 
FEVR MA!?S AVR, HAI JUIN J”*L AOUT SEPT “CT” NOVE JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
z ? 
9 
. 
: 
. 
. 
. . . 24.6 6.4 1.8 . 15.1 
. . . . 8.8 17.2 18.3 . 
. . . . . . . 37.2 
. . . . 19:6 27.9 10.6 . 
. . . . 12.3 . . 
. . . . .- - - - ::. . . . .- - - - 
,...... ---- 
7 
9 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
23 
24 
25 
2: 
25 
50 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
- - - - 2::::: :- - - - 
. . . . .- - - - ::. . . . .- - - - 
. . . 3.9 22.7 5.5 8.3 . 
. . . . 3.2 29.2 . . 
. . . 12.4 9.2 . 12.6 . 
. . . . :.: g.: . . 
. . . . . . 5.4 6.9 
R t.. . . .---- 
9.. . . . .---- 
10 . . . . . . - - - - 
:: . . . . : . . . . 
13 . . . . . 
14 . . . . 
15 : . . . . 
. . . . 13.1 155.0 . . 
* . . . . 7.8 . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 5.5 47.4 : 413 
. . . . 11.6 38.4 15.2 12.6 
. . . 1.8 8.9 31.7 . 2.6 
. . . . . 
2: . 
. . 
. . . . 
. . . . 29.9 8.9 : : 
. . . . 17.3 . . . 
. . . . . 7.2 . . 
. . . 3.1 
. . . . 16:s * : : 
. . . 8.8 1.7 5:: . . 
. . . 14.7 110.8 . . 
. . . 12:s 13.6 
. . 10.6 3412 ’ : 
. . 
:7 : : : . . 
19 . . . . . 
:o : : : : : 
. . . . :: : . . . . 
23 . . . . . 
:: : : : : : 
:: 
. . . . 
: . . . . 
28 , . . . . 
29 . . . . 
30 9 . . . 
31 . . 
TOT. . . . . . 37.1 - - _ - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 37.1 
. . . 105.9 357.1 109.8 108.3 78.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1759.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”*““ES PAR DES POINTS I.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU “ANOUANT EN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
LES JOURS SANS PLUIE HEShARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION WHEA” 380061 SENEGAL “,““L”“L”” STATION YUHER” 380061 SENEGAL “I”UL”UL”U 
,91*9 1950 
JANV FEVR MARS AVRI YAI JUIN JU*L AOUT SEPT “CT” NOVE OECE JAYV FEVR “ARS AVRI MAI JUIN JVIL AOUT SEPT “CT” NOVE 
. . . . . : : . . . . . 36.4 24:3 :::: 2”:1 . 
3 . . . . . . 21.4 . . . 
1 ...... 12.0 52.8 12.5 . 
2 ....... 77.1 124.5 l2:b . 
3 ....... 42.6 57.6 18.1 . 
: : ............ 
37.3 100.0 
120.3 63.9 22:a : 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
* . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 8.7 . 5.4 . . 
; : . . . . . * . . . 
7 : .  .  .  .  .  .  9.9 . 79.3 14.6 . 
3 l . . . . . , 65.9 . ::: , 
10 : . . . . . 34.5 42 9 8.4 . 20.2 9.1 . 
6 , . . . . . 15.4 17.5 12.2 
, . . . . . 4:o . 62.5 63.9 . 411 
8 . . . . . . . 28.4 72.6 . 2.3 
9 
: 
. . . . 27.2 30.0 88.9 
10 . . . . . 10.4 29.7 42:4 : : 
. 2R.S 
. 
38.0 
35:o 
13.0 
25.0 
24.0 
12.0 
10.0 
35.0 
67.7 
12.2 
. . . 
::*: . 
24.1 
75.0 
10.1 
. . 
. 
24.2 
22.6 
. . . 
16 
17 
19 
:D 
. 
9.0 
30.2 
10.2 
45.3 
12.2 
25.2 
. 
. 
z-5 . 
. . 
1, , :; . :. . 
12 . . . . . . . 2916 2:4 : 
13 . . . . . . 24.6 40.4 . . 
. . t: : : : . . 12:3 : 27:3 : : 
,6 . . . . , . 4.5 9.2 . 
17 . . . . . . 2.5 
2: 
. . 
1s . . . . . . . 16.1 . . 
:; : : : : : : 4116 615 : : 
21 . . . . . . . 1.1 41.3 7.8 
:: ; . .  .  .  .  . 
:6 
35:4 22.1 . 31.8 10.1 25.2 I0.l . 
23 . . . . . 10.0 36.7 15.2 26.5 . 
24 , . . . . . 37.8 52.1 12.3 . . 
25 . . . . . . . 74.3 . . . 
22 ; . . . . . . . 
2, . . * . . . . 15.1 92:3 : 
24 ,-. . . . . 1117.3 . 
25 . . . . . . . . 19:s : 
. . . . . 
:: . . . . . 
l23.3 20.4 . . 
23:4 . 
25 . . . . . . . 12:4 : : 
. . . . 2.2 60.0 . . 
. . . . 4.2 69.7 . . 
31 . . . ‘1.3 . . 
26 , . . . . . 49.7 . 10.2 . . 
27 . . . . . . 10.1 . 12.2 . . 
29 
: 
. . . .4 9.4 12.4 12.1 29.5 . . 
29 . . 1.3 . 60.2 . 10.1 . . 
30 f . . . . . . 10.2 . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . . 63.9 507.9 454.3 307.0 SA.8 
~4uTEur) ANNUELLE 1366.9 HH 
TOT. . . . . 1.7 116.7 501.9 904.8 830.6 174.3 7.0 
HAUTEUP ANNUELLE 2537.” HH 
LES JOURS SAWS PLUIE “ESVRABLE SONT IN”,““ES PAR “ES POINTS I., LES JOWS SANS PL”IE MESURARLE SONT IN”IOUES PAR “ES POINTS (., 
375 
STATION UUMER” 380061 
: 
3 
9 
10 
16 
17 
18 
:z 
:: 
23 
24 
25 
$7 
29 
:o 
3! 
TOT. 
JAN,” 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
? 
. 
. 
. . * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
SENEGAL nI”“L”UL”U 
195, 
AVR, NA, JUIN .J”*L AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
. . . . 37.1 28.1 52.6 23.3 
. . . . 36.5 22.5 2.5 32.5 
. . . . 32.0 . 12.4 12.7 
. . . 6.0 
. . . . 1o:o 
42.0 
. 23:s 1o:e 
. . . 6.0 4.0 . 38.8 5.6 
. . . . . . 35.9 . 
. . . . 38.7 13.0 23.7 . 
. . . . 42.5 10.2 17.5 . 
. . . . 54.4 28.0 . . 
. . . 10.2 15.6 . . 
. . 3 13:7 12:o 12.2 . . 3.2 . 17.5 12.5 : 
. . . 2.0 15.5 . 10.2 * 
. . . 26.0 . . 12.” . 
. . . * 55.5 ,a., . 
s . . 99.2 10:5 5,.5 . . 
. . . . . . . . 
. . 5.0 . 40.2 . 
. . . 3.3 15.4 . 12:s : 
. . 7.2 16.0 30.7 . 
. . . . SS:7 : , . 
. . . . . . 26.7 . 
. 12.4 63.3 . 
a:0 5:s 1.5 . . 
12.7 . 
. 11.5 . 
. . . . 33.0 . . . 
. 16.0 20.0 . . . 
. 1.0 3:o : 12.4 . . . 
. . . 35.7 . . . 
. . . 
32:s 
. . . . 
. . . 
. 25.3 34.4 232.1 579.3 289.9 353.8 84.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1599.1 MU 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR “ES POINTS I., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
STATION WHER” 380061 SENEGAL “1”“L”“L”” STATION WHER” 380061 
: 
9 
9 
10 
:: 
13 
:: 
lb 
17 
18 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:z 
:: 
3, 
TOT, 
IAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R MARS AV??, HAI JUIN JUIL 4”“T SEPT “CT” YOVE “ECE 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
5:3 
. . 
. . 
. 
. . 
5.3 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
1953 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 39:o 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 61.0  1 0 107 6 2::: 
. l2.0 . 22.5 
. 9.2 18.5 6.3 
. 20.3 . 
LES J”“R5 SANS PLUIE MESURABLE SONT *N”I”“ES PAR “ES P”,b,TS I., 
. . 10.6 
. . 14.9 
. . . 
. 
. 3:? : 
21.7 . 
21.2 . a:s 
. . . 
. 
. 29:2 :5 
. 5:3 13.2 
. 9.0 
. 37.7 . 
19.4 11.0 
. 31.7 15:s 
. 29.6 
. 
:4 
2: 51:fl 
. 15.8 
5.9 Il:8 1.1 
. 6.6 * 
. . 
. . ::: 
,  ^
1.1 3.7 
2.” . 
. . 
6.1 . 
. . 
11:6 : : 
8.2 . 3.0 
39.1 10.3 . 
. 11.3 . 
35.2 
. 
6.7 
. 
Il.6 
. 
12.0 
. 
l8.2 
1.3 
. 
31:1 
41.2 
20.0 
3.8 
612 : 
. . 
9.5 . 
. . 
9:n : 
. . 
25 : 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* 
. 
. 
. . . 0.7 . . 
. . . 6.3 71.1 *02:1 : : . . 
. 45.5 
. 39.0 75.1 222.8 466.9 398.8 7h.O 6.7 . 
HAVTFUP ANNUELLE ,290.h NH 
STATION UVHER” 380061 
: 
B 
9 
10 
21 
22 
23 
:s 
:: 
29 
:: 
31 
TOT. 
JAYV 
, 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
t 
. 
t 
. 
. 
: 
. 
. 
FEVR “AR5 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
SENEGAL “I”UL”UL”” 
,952 
AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” NOVE “ECE 
. . . . 1.4 . . - 
. . . . . 3.1 9.1 - 
. . . . . . . - 
. . . 5.0 5.7 . . - 
. . . . . . . - 
. . . . 10.6 . - 
. . . . 2617 . . - 
. . 14.6 99.0 . 31.3 . - 
. . . lb.0 16.4 10.3 
. . . . 22.0 10.2 21:3 - 
. . . 8.0 - 
. . . 1o:o : 2o:e . - 
. . . . . . . - 
. . 
34:o : 
14.7 
. . 1”0..3 31:o 2:: - 
. . . 143.1 
. . . . 30:7 40:5 :o:; - 
. . . 13.1 10.0 
. . . 51.1 2017 : - 
. . . 19:s . . . - 
. . , 2.8 7.0 - 
. . , 2.8 do 2:: . - 
. . . . . . . - 
. . 9.6 2.5 . 40.3 . - 
..,.... - 
. . . 114.5 . . . - 
. . 4.0 . . - 
. . 66.7 . . 1o:e : - 
. 16.5 3.0 
. 38.4 ,6:6 : . 12:” : - 
. 38.2 . . 
. 54.9 151.2 466.8 288.5 302.3 114.7 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL i378.4 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT ,N”,““ES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES NANWANTS SONT IN”*““ES PAR “ES TIRETS l-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN NOVE OECE 
*N”TlL,SABLE EN AOUT SEPT “CT” 
6 
7 
3 
19 
fi 
:t 
15 
15 
17 
19 
19 
20 
2, 
22 
23 
24 
25 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
FFVR HARS AVR, NA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
. 
. 
. 
3:v 
4.6 
. 
. 
1.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.6 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL “1”“L”“L”” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1954 
3*6 Y: q*9 - - 15.6 . . . 2417 : 
- . . . . . . 
. . 3.6 . . 
- 11:1 2.4 . . . . 
- 2::: 
.9 15.5 . . . 
9.6 10.5 
- . . . 10:s : : 
- . 4.5 . . . . 
- . 4.0 . . . . 
. 
- Id3 16.” . . . *:-: * * - .
- 1.1 3.8 1.4 14.9 . . 
FF: 2q-3 * - . . . :7 : : 
- 5.8 19.0 30.5 . . . 
- 16.9 78.0 . . . . 
- 60.0 7.3 . . . . 
- 20.0 . 5.4 . . . 
- 26.9 . 8.1 . . . 
- 6.3 35.2 . . 
- 201.5 28.3 
62 
10:4 . . 
- 2.5 5.9 . 6.7 . . 
37.8 9.8 . . 
- 50:: 15:o . 3.5 . . 
- 2”.4 ;:.y 1.7 . . . 
- . . . . . . 
- 14.3 116.3 . . . . 
- 1.8 38.6 . . . 
75.5 5.4 y.2 . . . . 
85.8 55.7 714 . 
75.5 595.9 581.0 199.4 67.8 24.7 . 
LES J”“R5 SANS PLUIE NESURARLE SONT IN”*““ES PAR “ES POINTS I., 
KLE”E+ YON “U”T*“IENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX WWSUELS EN 
JUTN 
ST4TI”N N”IIE*” JR”“61 SENEGAL “I”UL”UL”” ST~T*“N VUMER” 3R”Obl SENEGAL D*“UL”vL”v 
: 
9 
9 
10 
i: 
13 
II 
15 
:7” 
18 
19 
20 
:: 
23 
:; 
$7 
2B 
29 
30 
31 
TOT. 
,955 ,956 
JANV FEVR MA,?5 AVR, ,411 JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” NOVE “ECE JAN” FEVR MARS AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
. . 29.3 7.8 . 
. . . 
:;.; 
. . 3.7 
. . . 21.1 19.0 10.9 
. . 43.4 36.1 14.0 . 
. . . . 3.6 . 
. . 9.6 34.2 35.5 25.0 . 
. . . 60.0 71.7 . . 
. . . . 32.8 9.5 . 
. . 5.1 
. . . 
1;‘; 
. 
g.; 
. 
3i.z . 
. . 
l . . . 6:3 l5:S 10:5 : 
6.0 . . 8.1 6.2 5.5 . 
. 11.4 , * . 9.0 :*o . :2: . . 3o:o 
:: 
:: 
15 
:: 
is 
:z 
:: 
23 
:: 
26 
27 
2* 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. 
: 
. . 
. . 
* . 
: . 
: 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . * 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
* . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
.’ 
*. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: . 
. . 
. . 
: 
. . 
. . 
. . 
: 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
, . 
. 
. . . 
. . 
. . : 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 13.7 .B 6.8 1.6 
. . 2.4 1fl:n . *3:9 : 
. . 10.8 67.2 . .7 5711 : 
. 9.5’ 22:o :::: 42.2 5 LR 2 :5 
. 3.9 6.0 14.2 . . 
. 25.9 l2.0 37.2 .9 
. . 6.5 .S . 3:1 
. . 20.7 40.4 14.8 . 
. . 24.0 22.2 
20:1 
. . 
. . . 9.6 . 3.3 . 
. . 3*6 ;E . * - - . . 5.6 . 
1.3 
4.2 
2.5 
. 
. . 
::: 
1.2 17.3 . 
. 6:l 17.0 5.1 . 
. 
2:1 
. h.0 . 
. 11.3 . 4.0 2.0 5.7 13.6 . 117 
. 8.4 2.1 2.0 6.0 38.9 
. . 1.5 . 15.2 . 
. . . 26.3 34.6 . 
. 3:s 3::: .R 13.0 : : 
. . 3S.6 
1;.8” . ,:;.; 71:3 
10.7 . 
. . . 13.9 12.4 : : 
. 38.2 2:3 . 51.1 c:: : : 
l 18.5 . . 
. . . . 1::: : : 
. . 67.6 . 2.8 . . 
. . 19.6 . . . . 
. 
. . . . . . . . i 
. . 24.1 2.3 . . 
. 10.0 12.0 . 
. . 140.2 3.0 6:8 : 
. 36:3 9.5 29.2 * . . 20:: : 
53.1 35.6 .B 
. . a:0 
113.4 
b:4 30.2 
17.0 14.2 
1.0 
1::: 
26.9 
6.4 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 129.4 494.9 475.8 256.3 53.2 6.0 156.5 451.3 416.7 624.2 123.9 30.0 8.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1409.6 UN HA”TE”R ANNUELLE 1810.6 “II 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN”*““ES PAR “ES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,., 
STATION vUFIER 380061 SENEGAL “,““L”“L”” STATION NUHER” 380061. SENEGAL “1”UL”“L”” 
,958 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
,957 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“ECE JAW FEVR 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
:z 
:: 
23 
24 
25 
TOT. 
. . 
. . . 
: . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
MARS 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 138.0 . 
. . cv.0 44.0 4.0 37:o : : 
. . . 38.0 10.0 . . . 
. 18.0 16.0 16.0 32.0 . . . 
. . . . 2.” . . . 
: 
3 
9 
10 
16 
17 
!a 
:o 
2 
23 
24 
25 
:: 
29 
:cY 
31 
TOT. 
. . 19:3 
. . 
. . 
. . 
2416 1.” . 42.6 1.2 
28.3 . 
20.5 ie.1 53:4 
. 39.5 . 
. .2 . 
. 3::7 4::; 
3.4 74.2 15.” 
. 79.1 . 
. 15.4 9.1 
. . . 
2.4 11.9 . 
2314 :::: : 
3:e 37’6 . . 
. 3.7 : 
28.1 4.2 
14.7 . 14 
: 
. 
:S 
;a 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
: 
; 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.6 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 36.8 
. 31.8 
. 3.2 
. .5 . 202.0 57.0 . 
. . . ll2.0 5:” . 14:o . 
. . 7.0 . . . . . 
. . 53.0 . . . . 
. . 3710 . . . . . 
. . 20.0 38.0 . . . . 
. 
. . . 6.7 . 44.6 
. 19.8 
. . 
.3 . 
. 
. 412 
. . . . . . . . 
. . . 36.0 . . . . 
. 2.7 . 25.0 28.0 
. 23.1 59.0 33.0 57.0 12:s : : 
. 12.0 . . . . 
. 56:s : . . * . 
. . . 49.0 13:o . . . 
. 47.0 61.0 31.0 
. . 21:o BO.0 . 26:” : : 
‘2.5 22s0 . . 
2:3 
2.8 
. s5:! 
. . 
7.0 18.2 
70.0 . 1:7 
33.3 . . 
10.0 2.7 28.7 
56.0 . . 
. . 2.; Mg: . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
* . 12:6 22.0 42:o . . . 
. . . . 29:r 
a.0 . 
. . 
. 4.3 
. 45.5 
. . 
4.0 
. 1:1 
. . . . . . . . 
. . . 30.0 . . . 
. . 9:o 47.0 . . 
. . 8.0 58.0 . . :3 : 
. . . 33.” . . * . 
. . 22.0 19.0 . . . . 
. . . . . 
. 147.8 229.8 322.0 254.0 132.5 14.3 . 
65.0 . 25.0 
41.2 . 2.7 
50.0 . 1.7 
33.4 47.0 . 
. 25.5 . 
16.0 
35.1 326.2 530.9 480.2 229.5 
HA”TE!& ANNUELLE 1603.5 NU HAUTEUR ANNUELLF 2100.4 HN 
LES JOUQS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR “Es POINTS r.1 LES JOURS SAYS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS t., 
377 
STATION rl”WEP” 3.9006, SENEGAL “I”“L”“L”” 
,999 
JANV iEVR MIPS 4”PI MAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” NOVE 
STATION WMER” 380061 SENEOAL 01”“L”“L”” 
1%” 
JAY” FEVR MARS AVPI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT0 N”“E DECE “ECE 
: : : : : : : : 
5.0 - - - - 
i . . . . . . . 410 - - 
: : : : : : ,:e : : : I 
9- - - - -. 20.0 34.2 42.0 58.0 
11 - - - - - . . 
12 - - - - - . . 28:s : : 
1, - - - - - . 4.0 28.7 . . 
,!+ - - - - - . 32.0 25.0 . 
,* - - - - - . 3o:o 33.0 . . 
- - - - - 
:: - - - - - : 
10.0 19.0 18.0 . 
30.0 . . 
21 - - - _ - . 37.0 
2, - - - - - qn.0 32:9 27:0 : 
.5. . - - 
:: ; : : : : , . . - - 
29 f . . . . . . 47.0 - - 
$0 : 
. . . . 57.0 79.0 - - 
. . . . R.0 - - 
31 . . . 19 . 
TOT. - - - - - 28.0 446.0 392.6 310.2 68.0 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL i244.8 
TOT. . . . . . 8.9 159.7 347.4 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 516.” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR “ES POINTS I., 
LES RELEVES RANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-) 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN SEPT “CT” NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-t 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI NA, NOVE OECE 
yy- _ I^. e--. -- -.--.i-----bv.-m.e-be.--.me-- - -m-----d- i- 
STATION W”ER” 380061 SEtIE6AL “10UL”“L”” STATION NUMERO 380061 SENEGAL “1”“L”“L”” 
1961 
JAUV FEVR MIPS AVR, MA, JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” *I”VE 
1962 
JAY” FEVR MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 N”“E DECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- - - - . - - - - . 
- - - - . 
1-. . . . 
e-. . . . 
3-. . . . 
- . . . . 
z-. . . . 
- . . . . 
:-. . . . 
v-. . . . 
9-. . . . 
10 - . . . . 
- . . . . 
:: - . . . . 
13 - . . . . 
:: I : : : : 
:: I : : : : 
14 - . . . . 
19 - . . . . 
20 - . . . . 
- . . . . 
:: - . . . . 
23 - . . . . 
- . . . . 
:: - . . . . 
- * . . . 
:: - . . . . 
2s - . . . . 
29 - . . . 
30 - . . . 
31 - . 
. . 2:e :::: 33:o : 
. 23.0 9.0 . . 
. 2.0 20.3 . . 
. . 13.0 . . 
. . 68.0 . . 
. . . . 9.” 
. . . 12.2 . 
. . . 
‘8-O 3*0 . . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
- - _ - . - - -. - . 
- - - - . - - _ - . - - - - . 
- - - - . - - - - . 
- - - - . - - - - . 
- - - - . 
- - _ - . - - - - . 
- - - - . - - - - . 
- - - - . 
- - - - . - - - - . 
- - _ - . - - _ - . - - - - . 
- - - - . - - - - . 
- - - - . - - - - . 
. . 101.0 . . 
. 
2:3 . 
. 9.0 . 
40.0 . . 
. . 75.0 . 
. . 1o:r . * 
. . . . 
. . . do 
. a:* . . 3.0 
*2:a : : : : 
25.0 . 19.0 12.0 . 
. . 20.2 12.0 . 
. R.” 35.0 . . 
4.5 
. 3o:o 102:o : 3:” 
16.8 1.0 107.0 
. . . 
14:e 8.0 . 
a.9 . 
. . 31.0 
103.9 . 
. . 
. . 
3.7 . 
. . 
. . 
. 
76.2 249.5 629.7 180.9 16.” 
- - - - - _ - - - - _ _ - - - - - _ 
- - _ - - - - _ 
- - - - . 
- - - - . - - - - . 
476.6 310.7 
TOT. - - - - - - _ - - _ . 
ANNEE INCOLIPLETE TOTAL PAPTIFL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR “Es POTNTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IN”IQUES Pt.R “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JANV FE”R MARS AV,?, “A, JUIN SEPT “CT” 
RELEVES U”N QUOTT’LIENS UTILISABLES A PARTI9 “ES TOTAUX PENSUFLS EN 
JUIL A”“T 
TOTAL PARTIEL 1172.3 
INDIQUES PiR “ES POINTS ,., 
PAR “ES TIRETS f-b 
T”T. - . . . . 
ANNEE INCOMPLETE 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESUPARLF SONT 
LES RELEVES WANQUANTS SONT IN”IQUE5 
INCOMPLET OU YAWUANT FN JAN” 
STP<TION NUHEPO 380061 SENEGAL DIO”LO”LO” 
JAN” FE”R 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
, 
. 
: 
7 
l 
. 
; 
f 
: 
t 
. 
9 
t 
, 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 6l.O . . 34.n 
. . . . 11.0 30.3 . 1.0 
. . . . . . . . 
. . . . 19.0 25.0 28.0 
. . . . . . 7.0 do 
. . . . . 3.0 PS.0 21.0 
. . . . . . . 
. . . . . 37.0 . 2517 
. . . . 39.9 57.7 . . 
. . . . . . 6.0 . 
. . . . . . 4.0 
. . . . . . . 14:o 
. . . . 10.9 66.0 . 
. . . . . 7.3 78.0 3o:o 
. . . . 2.0 . . . 
. . . . g;.; 31.2 20.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . 69.9 . . . 
. . . . 7.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 63:o 22:o : : 
. . . . 70.3 . . . 
. i . . 22.0 . 20.0 
. . . . . . . 13:o 
. . . . 12.3 16.0 3.0 . 
. . . . . . . . 
s . . . 3.8 . . . 
. . . . 42.3 . . . 
. . . . 4.0 . . . 
. . . . . 
. . . . 516.4 345.5 191.0 187.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1240.6 MN 
LES ~ows SANS PLUIE MESURABLE SON~ INDIQUES PAR DES POIN~S f.) 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STITION YUWERO 380061 SENEGAL oIouLo”Lo” 
,965 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1 . . . . . . . . . . 14.0 
il . . . . . . 
12 : . . . . . . 
9.9 45.5 n.0 . 
l-l.9 46.5 . . 
13 . . . . . . . . 6.5 . . 
t: 
. . . . . . 
: . . . . . . . . . 
1g.i g.: . . 
. 
16 ; . . . . 7.0 6.5 21.2 
. . . . 
Es7 : : . . . . 
27.0 43:3 25.7 4:o : 
5.5 10.9 30.0 . . 
2 
. . . . . 14.2 3-o 24.6 . . 
: . . . . . . . 6.3 . . 
2: 
. . . . 
: . . . . 3.o ‘Z * 11 4 . . .5:3 : : 
23 > . . . . . 39.2 32.4 . . . 
24 . . . . . 23.4 
25 . . . . . 16:4 . 1:6 : : : 
. . . :: : : . . . 20:o : 36:9 11:4 : : 
23 ( . . . . . 
:o 
. $6.3 . . . 
: 
. . . . 
. . . . 1::; a:3 : : : 
32 . . . 56.2 57.2 
TOT. . . . . . 57.8 269.0 562.7 421.1 74.5 33.6 
HIUTEUR ANNUELLE 1413.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRARLE SON, INO,““ES PAR DES POINTS t., 
STBTION WJMERO 380061 SENEGAL DrouLouLou 
1964 
JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
2 
3 
: 
: 
3 
1: 
11 
,a 
13 
:: 
:: 
‘i 
:: 
23 
24 
25 
:: 
23 
:o 
31 
TOT. 
t 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
* 
, 
. 
t 
. 
. 
. 
: 
t 
I 
. 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 20.0 . 34.5 . 
. . . 3.5 . . . 
. . . . 11.0 
. . . . 14.0 SS:3 : 
. . . . 9.0 . . 
. . . . . . 
. . 21:4 
. . 14:s 15:o : : . 
. . . 11.7 69.3 8.3 i2.0 
. . 4.9 . . . . 
, . . . . . i4.7 
. . . 52.6 . . 1.6 
. . . . 2.4 . . .< 
. . 17.0 
. . 1o:o . 23:o : : 
: .  : .  1.3.0 3.0 10.0 . 
. . . . . 16:5 : 
. 8.4 . 70.1 . 49.0 . 
. . . 23.0 70.8 . . 
. . . 20.0 
. . . 72:B . 37:6 do 
. . . 6.0 12.0 4.3 . 
. . 2.2 . 28.2 . , 
. . . 26.7 X.6 . . 
. . 16.0 . . . 12.2 
. . . . 8.4 
, . 3.3 . +4 2610 : 
. . . . 3.0 . 
. . . . 51:4 . , 
. 34.6 46.7 . 
. 8.4 50.9 355.4 428.0 245.5 86.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1175.9 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
* 
. . 
. 
l 
. 
. 
. 
n 
* 
. 
b 
. 
m 
. 
. 
. 
. 
. 
e 
379 
ST4IION NUMERO 380064 SENEGPL OIOUREEL 
1919 
HdI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STITION WHERO 380064 SENEGAL DIOURBEL 
1920 
“‘“T HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECF JANV FEYR MARS A”I?, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
MN FE”R M4P.S 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
3 
9 
10 
11 
12 
i: 
15 
f7 
:; 
20 
21 
22 
:: 
25 
:; 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. :2 
.6 . 
. .a 
. 
6.9 
: 
i 
10 
:: 
13 
14 
15 
is 
;i 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2s 
26 
27 
:: 
30 
- 31 
TOT. 
. . . . .2 11.9 - 
. . . . 
. . 12:s . . 
. - 
22.1 - 
. . - 
. . 4:: 4110 : : - 
. . . . 53.3 15.0 - 
. ..3.7. . . - 
. . .1 1015 . . - 
. . .6 . . - 
. :2 . . . . - 
. 
. 
, 
. 
: 
; 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
9 
. 
: 
. 
, 
> 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
t 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
t 
. 
. 
r 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. * . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . *. - 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .2 
. . 
. . 
. . . . . . . 
.3 
:1 
23:e 
. 13:: 
2.2 
. 
2;:: 
3.2 
1.0 . 
69.3 . 
“2 lozs9 . 
. . 
18.6 
30.0 
412 
. 
. 3.4 
. 1.7 
. . 
27:o : 
8.4 
. 
10.3 
6.2 
. 
13.3 . . 
. 2.4 . 
. 7.0 
. 1.2 
. .2 
. 
. 
.4 
. 
. 9.4 . 6.5 . - 
. ., . 
2a:S 
5.8 . - 
. . 30.1 4.2 25.1 . - 
. . . 1.4 15.2 . - 
. . . 33.8 .l . - 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . . .2 . 
. . . 
. . . 
. . . 
27.2 1.6 . - 
20.1 .l . - 
26.0 . . - 
8.2 
. 13:e : - 
. . 
. . . s:o 
. 2.8 . - 
. . . - 
. . . - 
. . 
. . 
. 
.5 :5 
. 4.5 
* 
lki . . . - 12.4 . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. 
. 
26.6 
::; 
1.1 
. . . 24:2 10.9 
. . . 
. 
2.3 
. 3i6 
19.5 
48.7 
. . . .<, 
. . . 10.8 33.0 27:6 - 
. 44.8 .6 . 
. . 1:r . 
.S 37.0 186.2 169.8 138.8 34.1 . 34.1 111.7 225.6 153.0 76.6 - 
HAUTEUR ANNUELLE 566.4 NH ANNEE INCOHPCETE TOTAL PARTIEL 606.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HANPUANT EN NO”E DECE 
CES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
STLTION NUHERO 380064 SENEGAL DIOURBEL 
1921 
STATION ‘IUNERO 380064 SENEGAL DIOVRBEL 
1922 
,/NV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JPIY” FE”R IlORS AVRI HA1 JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
- 
: - 
- 
: - 
. - 
- 
: - 
. - 
- 
: - 
; - 
. - 
- 
: - 
. - 
f - 
*II - 
: - 
. - 
. - 
! - 
: - 
. - 
I - 
. - 
. - 
. 
. 
. - 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:9 
20 
:: 
23 
24 
2s 
26 
21 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . . . 23.5 . 
: 
. . . . . . 2.2 . . . . 
: . . . . . . . . 2.5 . . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 13:s : : : : : 
5 . . . . . . . . . . . . 
i - 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . * . 
. . 15.5 
. . . ::i 10:s : 
. . . 2.0 . . 
. . 
. 1e:o . 20 3;:: : 
. . . . 1.0 . 
. . . 1.0 1.3 . 
. . . 2.0 5.1 . 
6 ; . . . . . . . . . . . 
7.. .......... 
: : 
..... 5.5 2.0 ;.; ... 
....... . . 
10 ....... 2.0 5o:o : . . 
. . . . 17.1 1.1 
. . 7.0 . . 10.5 
. . . 
. . . 39:o 33:1 : 
. . . 1.0 . . 
. . 3.5 . . 
. . . . . 20:o 
. . . 3.0 20.0 . 
. . . . 5.0 39.R . 
. . . . 5.0 . 
11 . . . . . . . 
,e : . . . . . . 
. . . . 1.5 
:t : : . . . . . 
15 . . . . . . . 
. . . . 
:: ; : . . . :, 1.2 
. . . 
:9 : : . . . 
2.5 
13:o . 
20 . . . . . 12.7 . 
21 . .“. . . . 
22 : . . ‘- . . . 3.0 
. . . . 7.2 
:: : : . . . . 4.6 
2s . . . . . . .5 
1s:a :z 
2.0 14.0 
20.0 . 
32.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 
2:s . . 
18.0 . . 
14.8 . . 
9.5 . . 
. . 
2:o . . 
6.0 . . 
. . . 
. . . 
. 22.0 
. 12.0 
. 6.0 
. 2s:o 
17.5 . 
4.5 . 
37.5 . 
3.0 . 
5.0 . 
. .? . . 14.9 . 
. . . 9.0 1.2 . 
. . 2.3 . 
. . 1s:o 1::; . . 
. . . 1.0 . . 
. 13.0 26.5 16’2 . 
. . * 
1;.; 
. 3.9 . 
. . . 12.0 
. 417 . 24.0 1:O : 
. . 1.3.0 . . 
. . 1q.0 . 
26 . . . . . . . 20.0 . . . . 
27 t * f . . . . . 2.0 . . . 
$9” : * : : :,: 
31.5 . 5.0 . 
15:o 1o:o . . . . 
30 . . . . . 26.5 3.5 . . . . 
31 . . . 8.0 4.0 . . 
. 41.4 70.5 183.0 227.6 31.6 TO,. . . . . . 26.0 89.0 182.0 207.5 55.3 5.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 564.R NH 
LES JOORS SWS PLUIE “ESURARCE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.> 
ANNEE INCOHPLETE TOT9L PARTIEL 554.1 
LES JO”BS SANS PLUIE NESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS r., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INOIOUES P&R “ES TIRETS ,-> 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN FE”R MIPS 
s,I,,ON YUNERO 380064 SENEGAL DIOURBEL 
1923 
FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 1 
2 . 
t : 
5 . 
: ; 
9” : 
10 . 
11 ; 
12 . 
13 . 
:: : 
is 
.S 
:8 2’0 
19 21:o 
20 . 
:: : 
23 
24 : 
25 . 
:: : 
29 
29 : 
30 F 
31 . 
TOT. 23;s 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 20.0 25.0 2.5 
. . . . . 2.0 . 5.0 
. . . . . 7.0 
. . . . . 1o:o : 
. . . . . . .9 : 
. . . . . . 17.0 
. , . 1.0 6.5 8.5 7.0 3310 
. . . . . 5.2 . . 
. . . . 16.0 2.0 . . 
. . . . 5.0 17.0 . . 
. . . 16.0 . . 23.7 . 
. . . . 1.0 14.0 . . 
. . . . 1.5 . .4 . 
. . . . . . 4.0 . 
. . . . 7.5 2.0 . . 
. . . . . 10.0 . . . . . . . . . 
. . . . . . . 14:o 
. . . . 5.0 6.5 . . 
. . . . . 2.5 2.0 . 
. . : 6.0 . 
:6-i - - . . . . . . 2.0 .
. . . . . 
. . . . 7:s 13.0 15:o : 
. . . . 12.8 15.3 7.0 . 
. . . . 4.0 . 4.0 
. . . . .6 70.0 : . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. * * 11.6 . 
. . . 25.0 72.6 282.6 104.0 65.5 
HAUTEUR ANNUELLE 573.2 WW 
‘ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS <., 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
OECE J9W FEVR MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 6ECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 ; . 
2 . . 
3 l . 
4 . . 
5 
: * 
. . . , . . . 19.0 
. 
. 
. . . . . . 
. . . 14.0 . 0.0 
. . . . 
‘E 24-o . . . . . . 
. . 
6 FS . . . . 30.0 . . 
7 f . . . . . . 
e . . . . . 6.0 . 34:o 
1: . . ; - . . . 42.0 . 36.0 . . ,. . . . 
11 . . . . . . 4.0 . 
12 ? * . . . . 2.0 . . 
13 , . . . . . . 
f: 
. 
: . 
. , . . 7.0 . t7:o . , . , . 3.0 . 
16 , . . . . 29.0 
17 . . . . . . a:5 2a:o 
16 . 
:i . . 
: * 
. . . . . 28.0 
. . . . . 16.0 
. . . . 53.0 . 
21 . . . . . 8.0 2.5 . 10.0 
22 . . . . . . 2.0 . 3.0 
:: 
. 
: - . . 43:o lJsO ::-: * . . 
2s . . . . 2.0 . . 12:o 
26 2fl;o . . 
. . 4610 1.0 27 , . . 32:0 : 
26 , *. . . . 3e:o 1.5 . . 
29 . . . 
-> * 58.5 . 30 . . . . . 61 62 
31 . . . . . 
. . 
. 
2:5 
. 
. . 
. . 
TOT. 2sls . . . 142.0 271.0 157.5 228.5 
HA”TE”9 ANNUELLE 359.0 HN 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIRUES PAR VE5 POINTS f.1 
.* 
STLTION NUMERO 3BOO6$ SENEGAL OIOURBEL STLTION NUMERO 380064 SENEGAL DIOURBEL 
,925 1926 
j,,, FEVR HAQS A”!?I MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAY” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: ,: 
...... 1.0 .. 
....... .,.5 
3 
: 
..... 10.0 . 3.0 
..... 
5.. 
1.0 . 19:s . 
........ 
: 
. 
. . . . . 
: . . . . . 
2.0 . 
20:o : . . 
9 
; . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
10 : . . . . . 1.0 48.0 1::: : 
11 ; . . . \ . . t.0” 1.5 1.5 . 
12 . . . . . . . . . . 
13 ) . . . . . 10.0 . . . 
14 , . . . . . . . . . 
15 . . . . . . . 32.0 . . 
16 ; . . . . . 20.0 1.0 . . 
. . . . . 5.0 . 
;s : . . . a * . . 
. 1.0 
19 , . . . . . . 23.5 5:O : 
20 . . . . . . . . 2.0 5.0 
21 ; . . . . 1.0 . 15.0 . . 
22 f . . . . 3.0 . . . . 
23 . . . . 
: . . . . 
. . . 
24 ::: : . . . 
2s . . . . . 16.0 . . . . 
26 . . . . . 8.0 . 2.0 10.0 . 
27 3 . . . . . . . 5.0 . 
28 
29 : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
30 ? . . . . 7.0 3.0 7.0 . 
31 . . . 3.0 14.0 . 
TOT. . . . . . 38.0 80.0 141.0 68.0 ,O.Ci 
HA”TE”R ANNUELLE 337.5 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.) 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STLTION WHERO 380064 SENEGAL OIOURBEL 
1924 
, 
1 ............ 
2). :‘6 11-S . ... 
t : : : : : : 
24.0 . 
23:8 :3 . . 
5 ..... 2.4 .... 
6 ; 
....... 7.. 
T.6 21.2 26.6 
. . ..... 
3 ........ 
9 ........ 1z *o:o 
10 ........ Il.2 . 
1, , . . . . . 22.5 . . . 
12 f . . . . . . 2.2 9.3 . 
13 . . . . . . . 1.8 . . 
. . . . 
:: : : : : : : . . 8.6 . 
16 ; . . . . .6 . . . . 
17 . . . . . 30.5 t-l.0 . . . 
:9’ 
. . . . 
: . . . . :a . 2:1 : : ‘:‘6 
20 . . . . . . . . . . 
2, , . . . . . 3.4 9.8 . 
22 . . . . . . .2 :5 . . 
23 , . . . . . 45.7 20.8 . . 
24 , . . . . . 1.0 58.7 . . 
25 . . . . * 1.9 . . . . 
26 . . . . . . .3 3.2 
27 . . . . . . .5 .4 19:7 : 
29 : . . . . . :: El:3 5:3 : 
30 . . . . . . 1.3 . . 
31 . . . . . . 
TOT. ; . . . . 40.0 144.1 134.6 124.5 10.0 
HAUTEUR ANNUELLE 453.2 NM 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
, . 
. . 
. 
. . 
. . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS ,., 
381 
STUION YUWERO 380064 SENEGAL OIOURBEL ST4TION WHERO 380064 SENEGAL OIOURBEL 
1927 ,928 
JALIV FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
; ’ 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. ’ 
. . 
. . 
. . 
. 
: . 
. . 
. * 
. . 
. . 
? * 
. 
: * 
. . 
t . 
. . 
. 
: - 
. . 
t . 
r - 
t * 
f 
. 
. . 
. 1:7 :::: : : 
. 16.1 1.9 . . 
. . . . . 
. 66.6 . . . 
’ 
. 5.1 . 7.5 .3 1 0 415 
. . 1.2 . 3.9 
22.8 5.4 3.7 . . 
. 4.0 . 32.2 . 
.3 11.2 
. 17.0 1.3 I7 : 
. 2.3 . 37.R . 
2.4 6.7 . . . 
.5 75.5 . . . 
. 37.0 . 19.7 . 
2.6 5.6 . . . 
. 4.1 3 .3 2410 : : 
1.2 . . . . 
11:1 : 13.8 .8 7.0 1.1 . 
. . . . . 
. 6.0 . . . 
. . . . . 
. 30.7 . ::z : : 
. 67.5 12.3 . . 
. 50.6 5.7 . . 
. 7.9 . . . 
. . . 
6 
7 
: 
10 
11 
I$ 
15 
is 
i7 
1E 
19 
20 
21 
22 
;: 
25 
26 
27 
5; 
30 
31 
11 
12 
:: 
15 
!5 
17 
:i 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
f 
. 
* . 
. 
: . 
f . 
. 
f . 
. 
: 
. 
. 
. . 
. * . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . 14.0 . . . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . . . 10.0 . . . . 15:o : 13.2 2:s : 
. . . . . 10.0 . 44.0 1.5 
. . . . . :*4 lZs7 * - . . . . . . . . .. . . 
. . . 
. . 7.6 . . . . . ;;.p 22.0 40.0 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 8.2 . . 
. . . . . . 4.0 . . 
. . . . . 31.5 . . . 
i . . . . 
. . . . . 20 : : : 
. . . . . 94.0 .5 . . 
. . . . . 3.5 . . 
. . . . . 55.7 2619 . . 
. . . . . 5.0 . . 
. . . . . 76:O . . . 
. . . . . 4.5 1.0 . . 
. . . 1.0 1.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
‘X * * * . . . . . . . . . 
. . . . . 4.8 15.5 . . 
. . . . 1.0 . . . 
. . . . 14:o 11.0 . 21.0 . 
. . . . . . . . . 
. . . 6.0 . 48.0 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 7.0 44.0 406.0 119.0 107.5 1.5 
HAUTEUR ANNUELLE 685.0 nn 
. . . . . . 
. . 16.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. * . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . 5.5 
. . 1.0 . . . . . . . 
. 47.5 
. . 72:: 
. . .7 
. . 
. . l?h 
. . . 
. 47.5 121.8 40.6 444.7 186.4 107.0 8.4 
HAUTEUR ANNUELLE 956.4 MH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIOUES PAR DES POIMTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS C.i 
-. 
ST4TlON NUMERO 380064 SENEGAL OIOUROEL STLTION NUMERO 380064 SENEGAL DIOURBEL 
1929 1930 
JAW FE”R MARS AV.91 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FE”R MARS AVRI MAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.8 
3::: 
. 
. 
1.0 . . 
. . . . . . . 
: : . . . . . . . 3:s : 
: : : : : : : : 20 
2.1 . 
5 . . . . . . ,.6 . ,:a : 
6 , . . . . . 6.5 . 57.5 . 
7 . . . . . . . . . . 
. . . * * 
9 : . . . . . 
. 3.4 . 5.2 
27.0 . . , 
10 . . . . . . . 58.4 . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
1.1 
. . . 
1.6 . 
24.1 . 
. . 
33.0 . 
10.0 . 
. . 
. 
6:l 1.0 
. 4.R 
. 
. 1:o 
. . 
13:4 : 
. . 
. 
11 ; . . . . 4.4 . 17.4 . 5.0 
12 . . . . . . . . . . 
13.3 
;a : : : : : :5 : . ;:; : 
. . . . * . . . . . 
2.5 lE.2 . . 
:; : : : : : : . . 
19 : : : : : 
. 
17:s . . 1.0 8.2 
;.; 39:s : 
20 . . . . . . 56.2 . 23.4 . 
21 ; . . . 4.0 4.0 . 
22 . . . . *:a 12:o 1:3 . . . 
23 . . . , . 14.0 . 
24 . . . . . .3 2612 : : 
2s . . . . . 20 . . . . 
10.4 
. 
. 
5.5 
. 
43.0 
13 ...... 
14 ...... 
1s ...... 
lb ; . . . . 
17 . . . . . 1:1 
18 , . . . . . 
19 9 . . . . 
20 . . . . . 21:o 
. . . 
:: : : . . . 1o:o 
23 . . . . . 
24 : . . . . . 
25 . . . . . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
:; : - : : : *a:0 
30 . . . . . 
31 . . 
. 
0.5 . . . 
. . . 32:3 . 
. 
7::: 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
20:2 : 
1:7 
17.8 
26 , . . . . . . . 2.5 . 1.9 
. 
6:O 
. 
7.3 
3:s 27 .......... 
1.6 1.0 . 
:: : - : : : 1:3 . 2.0 . : 
30 ......... 
31 ...... 
TOT. . . . . 1.0 53.7 97.0 160.4 142.3 18.4 
HAUTEUR ANNUELLE 477.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOVES P4R DES POINTS ,., 
TOT. . . . . . 70.9 77.2 190.1 190.4 8.9 
HAuxm ANNUELLE 538.4 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS c.1 
STATION NUMERO 380064 SENEGAL OIOURBEL STATION Y”“!30 380064 SENEGAL DIOURBEL 
1931 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI J”R, JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1932 
FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUrL AOUT SEPT OCT0 NOVE m--E JANV 
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t 
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: 
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7 
t 
10 
t7 
:P 
20 
2: 
:: 
25 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
TOT. 
3.0 . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. 1:o 
. 
. 6:s 
. . 
. . 
. . 
. 
. 2:s 
4:1 : 
. . 
. . 
. . 
. 3.1 
. . 
. . 
. 
43.5 .5 
. 1.5 410 
:B 
: 
3 
9 
10 
!’ 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2s 
26 
27 
2: 
30 
3, 
TOT. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. 
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. . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . * 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . . 
. . . . . 2.9 
. . . 1.9 10.2 . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
; 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
, 
. 
. 
, 
: 
. 
. 
: 
.a 
. 
. 
3:o 
. . . . 
. . :5 
. -. 
. . 21.0 
. 3.0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.9 . 
. . . 48.4 * 20.3 1R:O 
1.0 . 
3.0 
2.5 ,:a 
. . . . . . . . . 
. . . 7.0 1.3 . 6.0 
. 
. 
1:o 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . . 19.6 . . . . . . . . . 22.9 4:o 
. . 6.4 . . 24.8 
. . 6.4 . 10.2 . 
. . . . . 1.2 
. . . . . . 
. . . . 2.5 . 
. . . . BO.2 27.9 
4.0 2.3 
. . . . 
8.0 
3:s 
. 
. . . . . . . 
3.3 .? 
. 2.0 
. 40.5 
. 7.3 
1.0 . 
. . . 
4L.4 
6.0 
. 
42.2 
. 
6.0 
4.4 
. 
. . . . . 
. . l2:7 . . 
. - , - ,317 10.1 . . . . 11.4 . . 
. . . 
. . . 
. . 36.9 53.0 . 3.8 
. . 7.6 . . . 
. 
. 
21:o 17:: 1.3 . 30.0 
. . . 
. . . . . 1.0 
. 22.9 . 
. . 
4.0 
. 
. 
. . 
s . 
. 25.5 . . 
. 
. . 3:6 
. 
. 
. 
3.5 4.0 4.1 13.4 144.5 73.8 217.9 lB.B . 21.0 87.6 184.6 174.3 135.5 
HA”TE”R ANNUELLE 603.0 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 480.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POTNTS I.) 
LES RELEVES WANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOllPLEt OU WANOVANT EN NO”E 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS (., 
-- --..----_-_--II--.-.---. 
St4tION M”“ER0 380064 SENEGAL 0IO”RBE‘ 
1934 
JAW FEVR MARS AWI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STITION NUMERO 380064 SENEGAL OIOURBEL 
1933 
WI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAY” FE”R MARS AVRI 
. . . . . . . .? 25.0 22.5 10.5 . ............ 
: ..... 16.0 :*: l’*l .. ............ 
: 
: 
10 
:: 
i3 
14 
15 
;: 
t; 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
. . . 22.0 
. . . 2.5 . . 4.2 10.0 . . 24.0 . . . 5.1 . 
. . . . 
. . . . 6:s 
. 1.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
11:o . 
7.0 50.7 . 
3:1 . 
. 26.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. ,:a 
. . 
. . 
. 19.5 
. 50.2 
. . 
. . 
. . 
,5:2 9.8 . 
3.5 10.0 
. 7.0 
. 5.1 
. 3.2 
. 7.3 
104:s : 
37.0 . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 4:X 
3.5 32.0 
7:s 
71.9 
. 5:6 
21.2 
12:o . 
3.7 . . 
1.5 . . 
. . . 
. 
. lb:0 : 
17.0 . 20.0 
10.0 . . 
16.8 . . 
16.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
2.2 . . 
. . . 
6 7 
9 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:; 
30 
.31 
TOT. 
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t 
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. 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
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. . . . 
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. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
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. . 
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. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . 
$ . . . . . . . 10.6 . . . 
. 1.1 . . . 
, . . . . . . 
. . . . . 7:2 : : : : 
. . . . . :l : 6.0 . . . . 
; . . . . . . 1.3 15.~3 . . . 
. . . . . . . 52.4 6.0 . . . 
. . . . 
: . . . . 
1.2 
:1 31:o . 
. 
2: 2:2 : . 
. . . . . .2 15.0 . . . . . 
. . . . . 1.3 . 5.9 31.5 . . . 
. . . . . . . 1.1 9.5 . . . 
p . . . . . 1.9 1.4 . . . 
. . . . . . ::: $5 16.5 . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
f . . . . . . 14.0 . . . . 
. . . . . . 7.5 . 10.3 . . . 
. . . . . . 2.8 . . . . . 
. . . . . . 
23:o : : 
. . 3.8 
19.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
f . . . . . . . . . . . 
. . . . . 5.0 8.7 . . . . . 
. . . . . 17.0 . . . . . . 
. . . . . . . . . . i . 
, . . . . 30.0 . 6.5 . . . 
. . . . 17:o 1.3 . . . . . 
. . . . . . 22.0 . . . . 
. . . . . . 8.0 . 
. . . . . 40.7 123.5 lB9.4 166.7 32.7 10.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 563.5 HH 
. . . 
1o:o : : . . . . . . 
. 46.0 241.1 328.0 119.2 16.0 23.R 
HAUTEUR ANNUELLE 775.9 na 
LES JOURS SANS PL”,E HESURARLE SONT M”I”“ES PAR OES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
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St4tION NUMERO 380064 SENEG4L OIOUREEL STATION V”“ER0 380064 SENEGAL OIOURBEL 
1936 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
,935 
J&U” FE”R HAPS AYRI HAI J”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FEVR WRS AVRI 
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. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
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. 
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. . 
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. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
:5 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
.5 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f  
: 
. 
. 
<I 
‘ 
. 
. 
I 
. 
. 
f  
. 
: 
* 
, 
. 
* 
. 
. . 
. . , 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 3B.2 13.2 18.2 65.9 
. . . 13.2 . 1.0 . . . . 19.5 . . 
. . . 14.8 . . . 
. .7 
2.3 5712 . . . . :-: *5-s - * . 
. . . 1.3 ., . . 
. . . . . . . 27.0 . 4.5 . . 
. . . . 4.7 . 
. . . . 33.1 . 
. . . . . 4.2 
. . 11.0 15.0 . . 
. . . 13.0 . . 
1:5 : : 40.0 2.3 5:O : 
1.0 . 
. . 11:b 2710 
. . 4.9 1.0 
. . 3.7 12.3 
. . . . 
5:b : : 
21.0 . . 
. . . 
. . . 
. . 1.4 2.1 
. . 46.5 . 
. . . lb.0 
. . 12.6 
. 3:7 . 124.6 
. 10.8 . 2.1 
. . 6.0 . 
. . . 15.4 
. . . . 
. . 1.3 . 
. :5 6.9 lb.3 . . 
. 36.5 5.5 . . 
. 36.3 .a 30.0 . . 
. . 26.7 9.5 . . 
. . 11.5 15.4 . . 
. . . 
9.5 . . 
71.7 . . 
. 
2.8 17 : 
. . . 33.5 . . 
. . . 90.5 . . 
. 4.0 .4 . 14.2 . 
. . .3 175.2 3.1 . 
. . A.0 1.0 9.3 . 
9.5 .2 . 
. . . 
7.8 . 
b:4 
1:2 : 1.9 
. 13.6 . 
. 21:o : 3s:o 4.5 . 
. 3.0 . 6.9 . . 
. 15.8 74.6 . . 44.6 . 
. 29.8 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 4.3 . . . 
. . 6.9 3.3 . . . 
. . 3.1 . 
. . . . 42:7 21:3 : : . . . . 
1.5 91.6 238.0 561.4 141.7 82.7 3.3 118.1 178.1 247.3 193.9 54.4 8.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1117.0 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POTNTS (., 
LES RELEVES HANOUANTS,SONt INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” 
HAUTEUR ANNUELLE 803.4 MH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
STATION NUMERO 380064 SENEGAL OIOUREEL STATION WHERO 380064 SENEGAL OIOURBEL 
1937 1938 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . 23.6 1.0 . . . . . 
. . 2.5 . 10." 
. . . 8.8 . . . . . . 
9.2 . . 2.9 87.4 
. . . . . 
. 9.9 13.7 . . 
. . 1.0 8.6 . 
. . 2.5 9.4 . 
. 106.4 3.3 . l 
.4 7.8 53.5 . . 
. . 42.7 . . . . . . . . R.9 . . . 
. . . . . 2:o . . . 
. .4 . . . 
. . 1.3 . 
5:b . . . . 
. . . 10.0 
. . . . 1417 
. 7.6 6.1 . 
. 5:: 
. 26:: . - : 25.7
. . . 
. . . :5 : 
. . 60.0 . . 
. . 5.0 . . 
. . .s . * 
. 8.0 . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 .. .9 .... 61.0 25.4 21.3 .. 
2 ........ 1.5 ... 
3 ....... 21.5 
4 
5 :’ 
. .B ... 3.0 .4 12:s : : : 
..... 8.3 1.7 .4 .. . 
6 ; ...... .7 32.2 ... 
7 ....... 3.0 .... 
: 
.............. 1.1 
. 1.3 ....... 
10 ............ 
11 , . . . . . . .1 . . . . 
12 . . . . . . . 
13 : . . . . . . . 
31.9 . . . 
82.3 . . . 
14 . . . . . . * . . . 
1s : . . . . . 25:o 1.1 . . . . 
16 ; . . . . . 
17 . . . . . . 
19.0 
19 . . . . . 
19 : . . . . 
20 . . . . . 13:o 
. . . 
22.7 2.6 . 
. 22.9 10.0 . 
19.1 
4.4 , . . . . . :: . * . . . * 
23 . . . . . . 
. . . . 
2 : : . . . . 
26 . . . . . 1.0 
27 . . . . . . 
:: : 
. . . . . 
. . . . 
30 
31 I 
. * . . 
. . 
. 
. 
23.9 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
3.1 
9.2 
1.4 
. . . . 
48.8 . 
2.8 21.9 
. 
23.4 . . . 
2:2 
. 
6.6 
. 
. 
7.9 
1.9 
17:3 
2.1 
. 
i-2 * . . 
19.2 ‘il.9 
. . . . . . 
. . . . 
1o:o :3 
. . . . 
. 
. . 
15.2 170.1 206.2 96.9 113.7 TOT. . . 1.7 . . 14.0 161.3 189.8 306.3 72.4 . . 
HAUTEUR ANNVELLE 745.5 HH 
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. . . 
. 
. . . 
. 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 602.1 H” 
LES JOURS SLNS PLUIE HESURARLE SONt INOIOUES PAR OES PO,WS f., LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f., 
I 
SENEGAL DIOURBEL 
1939 
A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION YUHERO 380064 SENEGAL OIOUREEL ST,TION YUHERO 380064 
1940 
JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
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JANV FEVR HARS 
. . . . . . 11.3 
. . . 34.5 . 22.2 
. . . 1.2 . . :3 
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. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
:b 
. 
.b 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
t 
t 
. 
f 
: 
. 
> 
. 
: 
. 
. 
: 
.7 
;4 
: 
. 
. 
1.1 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
* . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . :: : 10:s 
. . . 54.7 . . 
: . . 
53s1 ‘:*: * . . . 1.5 . . 
. . . . 
9.3 1.6 . . 
. 19.6 . 
8.5 .7 . le:6 
. . . B.6 
. . 2.0 . 
. 4.1 . . 
. 
. 1::: : : 
. 20.3 . . 
. 5.7 . . 
. . . 4.6 
. , . . . 
. . ,?.G 7.3 
810 
1:3 
. . . 43.7 8.0 
. . . 9.3 27.0 3.6 
. . . . . 1.4 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. 517 . s 
. 2.5 30.2 4.2 : 2514 
. . . 
. ‘. . 
. . . 
. . . 27.0 . 
. , . . * lG:G 
18.5 26.8 
:2 : : 5.4 3:o . 
. 37.8 .2 . . . 
. 
5o*2 v3 5.7 ’ * . . . . . . 
. . . 1.3 . . 
. . . 5.8 . . 
. . 24.5 . . . 
. . . . . 28.7 . 
. . . . 13.4 22.3 
. .4 . . 21.6 8.6 l:b 
. . 7.4 . . 
. . 12:a : ,,.4 . . 
. . . . 2,.6 
. . . . 2.5 
. . . 22.3 . 
. . . . 8.8 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 6.5 . 
. 6013 
. 12:s : 415 . 
3.0 20.3 . 
. 16.0 23.2 100.6 223.9 
HAUTE”,? ANNUELLE 536.3 HH 
. . . . 
. . 
. . 
. .4 
7:1 29:o 
617 : 
. . 
. . 4Gs9 ‘. 5% * . . . . . 
. . . . :2 : :9 : 
. . .2 . . . 
. 9.4 . . 
.2 96.2 116.7 249.0 65.8 109.3 97.6 74.4 
HAUTEUR ANNUELLE 638.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAIR OES POINTS ,., LES JOUR~ 51~s PLUIE +~E~“RABLE SONT INDIRUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION YUHERO 380064 SENEGAL DIOURBEL STATION YUUERO 380064 SENEGAL DIOURBEL 
,941 ,942 
JANV FEVR “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAIUV FEVR MARS AVRI HA, JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
t 
. 
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‘. 
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t 
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. 
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. 
. 
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. 
. 
. . . . 4.5 .9 . . . 
. . . . 2.4 . . . . 
6 
I 
t 
10 
16 
17 
:9 
20 
2, 
22 
:t 
25 
26 
:9 
29 
30 
3, 
TOT. 
1 ....... .2 .... 
2 ....... 6.6 
: : ............ :3 
2517 : : : 
... . 
5 . 3.4 ...... 17.9 ... 
6 ; ....... 
7 ....... 617 4417 : : . 
: : 
........... 10.5 .... 
3.5 
10 :b 8.0 
.... 
...... .... 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . .b . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 8.6 . . . 
. . . . . . 
- 102:s 24:1 . . . . . . .
. . . . . 
. . . . 4.5 :3 : : : 
. . . 1.6 . 26.1 3.5 . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 2::: 
. 18.4 
. 
. a:3 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
11 ....... 3.0 .... 
12 ...... 51.2 ..... 
13 ..... .B 22.7 42.2 .... 
:: : : : : : : : . . . . . 11.7 . . . . 
. . 
. 1.6 
3.5 
. 514 
. . 
16 , . . . . . . 
17 . . . . . . . 12:3 : : : : 
1s ) . . . . . 4.0 
19 . . . . . . 25.5 2: : : : : 
20 . . . . * . . 16.0 . . . . 
, . . . . . . . . . . . 
:: t . . . . . . . . . . . 
23 . . . . . . . .6 . . . . 
EY , . . . . . . . . . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
26 ; . . . . . . 1.2 . . . . 
27 f . . . . . . . . . . . 
2 : 
. . . . . . 24.2 . . . . 
. . . . . . . . . . 
30 . . . . . 97.5 28.3 . . . . 
31 . . . 11.5 12.9 . . 
TOT. ; 3.4 . . . .B 213.0 203.8 GB.3 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 509.3 WH 
LES JOURS sAh1s PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
. . . 3.5 
. . . . 
. 
. 34:r . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.2 . 
. . 
9.8 21.0 
2.2 5.3 19 410 . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. 
. . 
. . . 
9.5 2416 . . . . . 
.2 . ,2.0 31.4 25.5 274.6 27.6 . . 
HA”TE”R ANNUELLE 371.1 ww 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INOIOVES PAR OES POTNTS ,., 
385 
STATION NUMERO 380064 SENEGAL OIOURBEL STATION NUMERO 380064 SENEGAL DIOURBEL 
i: 
i3 
:: 
ib 
il 
:9 
20 
:: 
23 
:: 
26 
21 
:“9 
30 
3, 
TOT. 
JANV FEVR MARS AVRI “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 
. 
: 
: 
: . 
: 
. 
: 
t . 
t . 
f t . 
t . 
: . f 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
3.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.3 
1943 
. . . . . . 41.0 26.5 . . 
. . . . 31.6 . . . . . 
. . . 4.8 1.8 
32; : : 
. . . 
. . . . . . . 
. . . . . 35.9 . . . . 
. . . . 30.9 . . 8.0 . . 
. . . 1.2 . 6.4 . . . . 
. . . . , . 9.4 . . . 
. . . . . . 8.7 3.4 . . 
. . . . . 43.4 . . . . 
. . . . . 1.8 . . 
. . . . . . 8.G . 
. . . . . 1.3 .4 10.8 
. . . . . . 4.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 4.4 4.9 . 3.5 . 
. . . . . . 1.4 . 
. . . . . 41.5 .9 . 
. . . . . 1.4 . . 
. . . . . 11.3 1.6 . 
. . . 1.9 . 5.8 3.4 . 
. . . . 10.0 56.6 . 
. . . . . 3;.; . 2.1 . 
. . . . 22.0 15.9 . . 
. . 23.5 4.2 3.0 
. . . . 5.5 
36:s 2.1 . 
. . 
. . . 6.8 4.0 . . 11:: 2s:o 3:s 
. . . . . 1.0 . . 
. . . 4.0 . 
. . 23.5 23.3 113.1 300.2 113.0 54.2 
HAUTEUR ANNUELLE 764.7 NH 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 40.8 
. 28.5 
. l2.5 
. 11.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 93.5 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.i 
STATIUN NUMERO 380064 SENEGAL DIOUREEL 
,945 
STATION NUHERO 360064 SENEGAL DIOURBEL 
1946 
JANV FEV!=! “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
16 ....... 
11 ....... 
18 
19 : 
...... 
..... 2.0 
20 ....... 
. 
4.0 
12.0 
4.0 
5.0 
1.0 21.0 
. . 
. . 
11.0 . 
3:o 
. 
12:o 
1:o . 
13.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
lb:0 . . . . . 
. . . . . . 
:: f . . . . . . 
29.5 7.0 . 
16.0 5.0 . 
. . . . . 6.0 2.0 15.0 . 
:: : . . . . . 2.0 . 10.5 . 
25 . . . . . 9.0 13.0 . . . 
26 ; . . . . . . . . . 
21 . . . . . . 4.0 . . . 
:t : 
. . . . . . 
. . . . . 23:o : : 
30 . . . . . . 6.0 . . 
3, . . . . . 
TOT. . . . . . 9.0 103.0 160.5 104.0 33.0 
HAUTEUR ANNUELLE 409.5 NH 
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. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
1: 
20 
2, 
22 
2: 
PS 
:: 
26 
5: 
31 
TOT. 
: . , . 
. . . 
I t 
: 
t . . t . 
i 
: . 
f t , f t . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
,944 
. . . . . 52.0 21.0 . 
. . . . . 7.0 48.0 . 
. . . . 
. . . . 14:o 
. 
45-o 17:o 
. . . . . 4:o 1s:o . 
. . . . . 9.0 . 45.0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31:o : 
. . . . . 4.0 20.0 . 
. . . . 43.0 18.0 , . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 2.0 . . . . . . 
. . . . . 2.0 6.0 15.0 
. . . . . 
. . . . . 2::: 20:o : 
. . . . 
. . . . 2;:; y:; ;T:e 1o:o 
. . . . . . . . 
. . . 2.0 . 22.0 . . 
. . . . . . 1.0 . 
. . . 4.0 , 
. . . . . 11:o : : 
. . . . . 21.0 . . 
. . . . . 40.0 . . 
. . . . 28.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 1.5 45.0 
. . . . . 37.0 . 5.0 . . . . . 
. 2.0 . 6.0 114.0 2bB.0 322.5 131.0 
HAUTEUR ANNUELLE 053.5 MU 
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. . . . . 
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. . . 
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4.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.0 
- 
1 F ....... 22.6 . 
2 .......... 
: : : 
.......... . 
5.4 014 i52 
5 ........ 3.4 . 
: : : : : .... 
.6 
... 
5.5 
22.0 .. 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOIOUES PA” DES POINTS t., LES .,O”RS SAR1S PLUIE LIESURABLE SONT IHDIPUES PAR DES POINTS f., 
STATION NUMERO 360064 SENEGAL DIOURBEL 
,941 
STATION YUHERO 3RO06.4 SENEGAL DIOURBEL 
,948 
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. . . . . 
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: . . 
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. . . . . 
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“AUTEUR ANNUELLE 1151.7 HW 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STITION NUHERO 380064 SENEGAL DIOURBEL 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
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LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-) 
INCOWPLET OU WANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
INUTILISABLE EN JUIN JUIL 
STLTION NUMERO 380070 SENEGAL FAFACOUROU 
1964 
STLTION YUWERO 380070 8 SENEGAL FAFACOUROU 
,965 
JANV FEVR r(ARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
*-- . . . . . . . --. 
e-- . . . . . . . -- - 
- - . . . . 
: - - . . . . do : 
- . 
2219 : - . 
5 - - . . . . . -. . - - . 
b--. . . 
7-- . . . 
- - . . . 
9--. . . 
10 - - . . . 
- - . . . 
:: - - . . . 
ii : I : : : 
- - . . ., 
16 - - . . . 
17 - - . . 2.0 
t9 - - * ’ * . .
20 - - . . 5:o 
. 24.0 8.8 - - . 
22:9 
12:o . - - . 
8.5 3:s : 
15:ç - - . 
- - . 
32.0 . . 2917 - - . 
. 22.0 . - - . 
. . 22.0 s:a - - . 
. 12.0 38.5 - . 
2.0 11.0 32:0 1 - 
2; . . . - - : 
. . 21.0 8.0 - - . 
29.7 - - . 
. 50:s : - 49.0 - - . 
. . 32.0 - - . 
. . . 18:s - - . 
- - . . . 15.5 114.0 
2: - - . . . . 
- - . 
32.8 E:S : - - . 
- - . . 
:: - - . . 7:o 3a:s 
4.5 . 5.0 - - . 
- - . 
PS - - . . . . 19:o : : - - . 
- - . . . 
2: - - . . . 
8.8 . - - . 
22:o R:O . . - - . 
- . . . . 
:9 1 - . . . . 
32.5 22.0 - - 
15.0 r3:7 . - - 
. 
30 - . . . . . . . - 13.3 : 
31 - . . 29.7 169.0 
TOT. - - . . 14.0 186.6 333.8 211.2 EZ0.2 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 965.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES bAR “ES PO,,dTS ,.) 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOWPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR L>ES TOTAUX MENSUELS FN 
OCT0 NOVE 
. 
STATION YUHERO 380070 
JAW FEVR MARS AVRI 
: - 
: - 
5 - 
b - 
7 - 
: - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
:; : 
20 - 
:: - 
:: - 
2s - 
26 - 
27 - 
26 - 
:; - 
31 - 
TOT. - 
SENEGAL 
1963 
HAI JUIN 
FAFACOUROU 
JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
2716 4.2 8 5 31.0 . - 
26:7 71.2 6.9 9.1 . 
- 
- 
70.0 8.0 1.3 - 
. . . - 
. . 13.2 - 
8.2 4.9 25.6 - 
6.2 17.0 . - 
. 14.1 16.0 - 
. 14.2 8.5 - 
29.8 8.0 - 
28:O La . . - 
13.3 4.7 . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
59.1 5.6 . - 
. . . - 
300.3 186.4 119.7 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 606.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR CES POINTS l.i 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL NO”E DECE 
1 ; . . . . , . . 34.0 . . - 
2 ; . . . . . . . . . . - 
. . . . , 
: : . . . . , 
19.0 21.0 51.0 13.0 . - 
12.0 . 48.0 41.0 . - 
5 . . . . . . . . . . . - 
6 . . . . . . . 86.0 . . . - 
7 ?. . . . *. . . . .- 
. . . . . 
9 : . . . . 8.0 
,3.0 . . . . - 
4.2 128.5 . . . - 
10 . . . . . . . . . . . - 
11 ; . . . . 0 5.0 14.0 46.0 . - 
,r . . . . . . . fi.; 124:0 . . - 
13 f . . . . . . . 
1s . . . . , . . 11:o : : - 
1s : . . . . . . . . . . - 
16 * . . . . 5.0 . I6.0 16.0 . . - 
17 i . . . . . . . 38.0 . . - 
26.0 . - 
. . - 
20 . . . . . 28.0 24.5 58.5 . . . - 
2, ; . . . . l . . . . . - 
22 . . . . . .s . . . . . - 
:: 
. . . . , Il.0 . . . . - 
: . . . . . . . . . . - 
25 . . . . . . . . . . . - 
:: * . . . . 7.0 
1 . . . . . 5.0 . 
12:o : : : - 
:: : 
. . . . . 13:o . . . . - 
. ‘. . , . . . . . - 
30 f . . . 43.0 2.0 . . . . - 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 4.8 96.5 103.7 367.0 322.0 126.0. . - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1020.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES iAR DES POINTS t., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU “AHQUANT EN 
ST,,,ON YUMERO 380073 SENEGAL FANAYE OIERI SIPITION YUHERO 380073, SENEGAL FANAYE DIERI 
1961 
JANV FEVR “ARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DECE 
1962 
“PRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DECE 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . .5 . 35.0 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 1.2 . . . . . . . . . 43:n . . 2: 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
:9 
. 
. 
. 5.2 . . . . 
. 4.7 . 
. 6.8 . 
. .3 * 
. . 30:1 : 
. . . . . . . . . . . 
. . . 
50.7 .9 11.1 99.1 23.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ANNEE INCOMPLETE 
JANV FEVR 
. . . . 
. . t . . . 
f . . 
: 
. . 
. . 
. . . . 
: 
. . 
. . 
: 
. . 
: 
. . 
. . 
. . . 
: 
. . 
. . 
. . . 
: . 
. 
. 
: - 
: - 
5 - 
6 - 
-7 - 
z - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
i6 - 
i7 - 
;; 5 
20 - 
21 - 
22 - 
:: I 
25 - 
:: - 
:P 
30 1 
31 - 
TOT. - 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
9 
11: 
!1 
12 
:: 
is 
i7 
is 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:FI 
30 
31 
TOT. 16.8 28.6 - 
707AL PARTIEL HAUTEUR ANNUELLE 184.6 MM 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES UANOUANTS SON, INOIPUES PAR DES TIRETS f-1 
INCONPLE, OU HANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI “AI AOUT SEPT OC70 NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
S,,T,ON NUMERO 380073 SENEGAL FANA”E OIERI 
1965 
FEVR HARS ‘AVRI RAI JUIN JUIL AOUT 
I 
JAMV SEPT OCT0 
- 
- 
NOVE DECE 
b 
7 
9 
9 
10 
:: 
i3 
1s 
15 
ib 
:9 
19 
20 
22 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
- 
- 
. . - . . - 
. . - . . - 
. . - 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. . - 
. . - 
. . - . . - . . - 
. . - 
. . - . 26.5 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 
. 26.5 - 
, . 
: ; 
. 
t . . 
t . 
. 
, . 
. 
. . . 
; . 
. . . 
: . 
. 
. 
ANNEE INCOWLEIE TOTAL PARTIEL 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PDINTS ,., 
LES RELEVES MAWUAWS SON7 INDIOUES PAR DES TIRETS f-1 
,NCO”PLET 0” HANOUANT EN WAR9 AV’41 JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DFCE 
393 
5T4TION YUHERO JR0076 5FNEGbL F4TICK 
1918 
JPYV FEVR WR5 AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 UOVE --^- 
,-----. . . 
2- - - - - . . . 11:o 11:o - 
- - - - _ . 
:-----. 40:o : 
10.0 17.0 - 
3.0 - 
5-----. 16.0 . 7::: 1R.O - 
b-----. . 37.0 . . - 
7----- . . . ..- 
- - - - - . .2.0. 
9 - - - - _ . . . . : - 
10 - - - - - . . . . . - 
il - - - - - . . . 
12 - - - - - . 8.0 4.0 12:o : - 
13 - - - - - . . 23.0 . . - 
10 - - - - - . . . . - 
lS - - - - - . . 16.0 24:O . - 
16 - - - - - . . 8.0 41.0 . - 
- - - - - . . . . - 
14:o 4.0 . . - 
- - - - - . . 40.0 . . - 
20 - - - - - . . . ..- 
21 - - - - - . 20.0 11.0 . . - 
22 - - - - - .b.o . . .- 
23 - _ _ - _ . 24 - - - - - 8.0 ;g.; 15.0 . - 4.0 . - 25 - - - - - u3:o - * 3.0 27.0 27.0 . - 
26 - - - - - 22.0 11.0 . . - 
27 - - - - _ 3:o . . 
- 
:t - 
- _ - _ 6.0 . 129.0 31:0 : - 
- - _ . . 
30 - - - _ . 1::: . 
. . - 
21.0 . - 
3, - 2.0 14.5 . 
TOT. - - - - - 27.0 164.0 366.5 273.0 49.0 - 
“CLE 
- 
STLTIOIJ VUHEPO 3110076 SENEGAL FATICK 
,919 
JAVV FEVR MARS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . 
3.6 8.8 
. . 
. 31.2 
. . 
:: 
23 
2 
26 
2, 
. Il.8 
. 6.2 
36.2 5.5 
13.9 . . . 
20.7 . 
28 
29 
30 
31 
154.3 140.9 
TOTAL PARTIEL ANNEE INCOHPLETE TOTAL PPRTIEL 881.5 
TOT. 
4NNEE INC~~~PLETE 295.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.1 LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANOUINTS SONT INDIQUE5 PAR DES TIRETS (-) LE5 RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE OECE INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HA, JUIN SEPT OCT0 NOVE OECE 
i- 
- 
STPITION YUHERO 380076 SENEGAL FATICK 
,921 
. JANV FEVR MARS AVR, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
ST&TION WHERO 300076 SENEGAL FATICK 
,920 
‘JAYV FEVR MbRS AVR, H,, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
,-----. . . 1.5 10.0 - 
2----- . . . ..- 
- - - _ - . 
t-----. 
13.5 . 1.1 12.R - 
14.0 
5 - - _ - _ . . ,ze:5 5:o : - 
b-----. 2.0 44.0 79.5 - 
, - - _ - - . 3715 . . . - 
]- - - - - . :. 33.1 .3 
i>-----. . . . 
,-----. 19:1 . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
- - - - - . . . . . 
2 - - - - - . . 1.2. . 
&- - - - _ . 29.0 28.5 . 
7----- 1:o . 2.9 7.4 . 
a-----. .5 . 
9- - - - - . . . :: : 
10 - - - - - . . 5.1 2.0 2.5 
g- - - _ - 6.6 3.3 . - 
- - - - _ 
1; - - _ - _ 
:5 : 12.1 . . - 
18.5 . . . . - 
1, - - - - - 0.0 . 26.8 
l2- - - - - . . .5 
1) - - - - - . 
*il - - - - - . Y 125-o . 
15 - - - - - . . . 
. . - . . - 
5.0 . - 
3.5 . - 
. . - 
2: : - 
53:3 ' : - 
5.7 . - 
2.6 . - 
. . - 
:: 
13 
14 
1s 
16 
II 
20 
. . . 21.5 51.0 8.2 . . 
10:s 
1.5 
. . 
. 
. 
38.1 
. 
. . 
. . 
16 - - - - - . . 13.0 
- - - _ - 
;; - _ - - _ 
. . 22.0 
35.0 
19 - - - - - : : 9.5 
20 - - - - - . . 9.0 
- - - - _ . * . 
:: - - - - - . . . 
5; - - _ - _ ; . . 
24 - - - - - . . . 
25 - - - - - . . . 
45:3 . . 
. 53:s 
. . 
. . 
6:; 
4.4 
2, 
. 
. 
4.5 
. . 
29.2 - - . 
22 - - - - * . . . . . 
23 - - - - - . 
14:s 124:s 
24.5 
_ - - - _ . 1o:r 
25 - - - - - . 2.5 9.7 : . 
26- - - - - . . 15.2 2, - _ - - - . 24.0 . 
- - - - _ 14.0 
:; - - - _ - : . 17:0 
30 - - - - . . 16.5 
3, - 12.5 . 
5:3 : - 
. . - 
26 - - - - _ 65.5 36.0 5.9 . . 
77 _ - - - - 8.0 10.5 12.3 . . 
29 - - - - - . . 
:i - - - - 2:2 . 19.3 :6 3 9.5 : : .
31 - . 3.7 . 
. . - . . - 
1.2 
I:l - 
3:s . - 
TOT. - - - - - 25.0 135.0 338.7 156.8 ,"?..Y - 
4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 758.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANT4 SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU WANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI NOVE OECE 
TOT. - - - - - RI.2 104.6 279.7 243.5 66.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 775.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAILE SONT IN’JIOUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU HANQUAMT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI 
STATION NUMERO 380076 SENEGAL FPTICK 
1922 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STLTION WHERO 360076 SENEtfsL FATICK 
1923 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 NOYE OECE JAYV FEVR MARS AVR, JANV FEVR MARS 
: 
t 
9 
. 
, 
: 
. 
; 
. 
: 
. 
94 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
f 
. 
14 
. . . 18.2 29.1 . 
. . . . . 5.8 
. . . . . .2 
. . . . 2.2 . 
. . . . 1.4 . 
. . 1.3 . 39.4 . 
. . . 17.4 4.0 26.7 
. . 4.4 
. . 17:o . a:1 : 
. . 4.2 20.0 14.2 . 
. 19.0 . . 2.6 . o 5 8 11:7 
. .B 1.0 1.6 5.7 . 
. . .3 . . . 
. . .4 . .7 . 
6 
7 
t 
10 
11 
12 
13 
:: 
ib 
:i 
19 
20 
21 
22 
:: 
2s 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. . . 
. . 19.5 
. . 4.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 9.1 
. . . 
3.9 . 
. 415 
6 
7 
i 
10 
:: 
i3 
14 
15 
:: 
13 
19 
20 
21 
22 
2: 
2s 
26 
27 
28 
:; 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
* 
> 
. 
I 
: 
. 
; 
. 
: 
. 
f 
t 
* 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
t 
: 
, 
. 
; 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
*, . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . . . . 
. 
4.6 
. 
4.0 
7.6 
. 
30.0 
:2 9:o 
2.5 
127 .3 
62.2 . 
1.9 35.6 . 
. 45.3 . 
16.4 39.2 . 
10.3 4.7 . 
. . . 
. . 9.0 . . . 
. . . 
. . . 
. . 
23.0 
56'7 
a:5 31:s 
30.5 39." 
19.8 1.0 
. . . 3.2 . 8.1 
. . . 1.1 . . 
. . 109:4 15:o : 82.8 
. 6:5 . 
. 13.6 11.5 1.6 . 
. 
.B 
. . . . . .3 
. 2o:r . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
1.5 . . . 
. . . 15.4 . . 
. . . . 4.6 . 
1.3 
24.0 
48.5 
33.9 
. 16.5 
. 12.5 
. .5 
. . 
. . 
6.6 . 
e.0 . 
9.2 . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 26.0 
. . . 
. . 5.3 
. . . . . . :;.; 38.2 36:2 : 
. . . 6.6 36.3 9.0 
. . . 100.3 . . 
. . 11.0 53.9 . 11.9 
. Z:, GB.0 19.7 . 3 2 .  9 : 
. . . 19.9 . . 
. . . . 
43.7 
. 
719 
13.0 
. . . 
. . . . . . 
. . 1.2 
3.2 . 31.8 
. 3.0 
. . . 
3.2 20.2 109.5 253.5 308.9 176.0 . 20.4 247.2 347.3 186.8 159.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 871.3 MH HAUTEUR ANNUELLE 969.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOPGUES PAR OES POTNTS ,., LES JOURS SA#S PLUIE NESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.i 
--- 
STATION NUMERO 380076 SENEGAL FATICK 
1924 
STATION NUMERO 380076 SENEGAL FATICK 
1925 
.JANV FEVR MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAr(V FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 21.1 . . . . 
6 
7 
9 
10 
1, 
12 
t: 
15 
16 
17 
;t 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
:: 
!3 
14 
15 
16 
17 
E 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
$9 
29 
30 
3, 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR BES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DE5 POINTS ,., 
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. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 25.0 . . 
. . 45.6 . . . 
. . . 
. 8617 . . 10:s 19:o 
. 4.3 . . 13.5 . 
. . . . . . . 20.7 6:4 :7 
* . . 14.7 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 2:1 s:o . 4215 . 
. . . 11.8 . . 
. . 3.7 16.8 . . ...... 
...... ...... ...... 
... 5.3 .. 
...... 
. . . 5.6 . . 
. . . 4.5 2.0 . 
. . . 7.9 . . 
. . . 13.4 25.2 30.6 1O:O : 
. . 35.0 . 5.3 . 
. . . . 6.0 . 
. . 3.3 66.4 . . 
. . 10.7 . 25:6 1:3 : 
. . 20.6 . 
. 93.1 131.5 269.1 97.5 19.7 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
1954 
.5 21.7 233.4 398.6 283.7 50.4 
HAUTEUR ANNUELLE 629.3 MM HAUTEUR ANNUELLE 988.3 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAIR OES POINTS C.i 
STATION WWERO 3.50076 SENEGAL FATICK STATION WMERO 3.50076 SENEGAL FATICK 
1 1 
2 
: 
5 
: 
9 
10 
11 
12 
t: 
15 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
rlAYV FEVR “AIRS ‘AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE OECE 
. . 
* 
: 
l 
. 
. 
* 
. 
: 
t 
P 
. 
: 
. 
. 
; 
. 
: 
; 
. 
t 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
1956 1957 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . 13.5 20.5 . 
. 1.5 . 6.0 . 75.6 . 
. . . . 22.0 
. . . . 31:o : 21.7 
. . . . . . 19.0 
. . . . . 10.6 
. . . . 1s 3s:o . 
. . . . 
. . . . 10:3 : 125 
. . . 6.0 . 12.8 . 
. . . 2.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . 22.5 
. . . . 20:o : : 
. . . . . . . 
. . . . 18.4 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . . 23:o : 
. . 32:O . . . . 
. . 45.0 . . . 
. . . . . 4;:: . 
. . . . . 
. . . . . 12:s : 
. . . . 36.5 . . 
. . . 83.4 . , . 
. . . 6.0 . . . 
. . . . 4.5 15.0 * 
. . 2.0 . 92.0 . . 
. . 4.6 . . . . 
. 32.0 . 
. 1.5 83.6 125.9 273.7 244.9 95.8 
HAUTEUR ANNUELLE 842.4 RW 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
6.0 
5:o 
3.0 
3:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
17.0 
b 
7 
t 
10 
11 
;: 
14 
15 
lb 
1: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
, 
t 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
FEVR “AP5 AVRI 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. * 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . .4 77.0 33.0 32.0 
. . . 5.9 6.0 . 
. . . 17:o 10.0 2 . 
. . 2.3 
. . . 47.4 . 13:o 
. . . . 3.5 . 
. . 9.3 . 
. . . 3.4 29:0 : 
. . 3.7 . 35.0 . 
. . . 49.0 20.0 . 
. . 30.0 6.0 . 
. . . 7.6 33.7 : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. , 9.3 6.2 . . 
. . 49.9 . . . 
. . . 52.4 
42:0 
. 
. 9:2 : 6.5 . 
. . 5 . . 77.5 : : 
. . 24.2 . 43.5 .7 
. . . . . . 
. . . 2.0 
. . . 20.0 .2:0 : 
. . 48.4 . . . 
SENEGAL FATICK 
1955 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 13.7 14.0 . 
. . 1.2 . . . 
. 12.5 
. . sO:B 710 : : 
. . . . . . 
. 2.0 . 4.7 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
1 . . . . . . . . - - . . 
i : . . . . ; . 9;O 64;O ; . 
. . . . . . 
: : . . . . . 
: 157.0 
16.0 . 3410 : : 
5 . . . . . 13.5 : . 62.0 . . . 
b ; . . . . . . . . 16.0 . . 
7 . . , . . . 2.0 36.5 . 12.0 . . 
. . . . . 3.0 . 
i : . . . . . . . 
. . . 
7510 . . . 
10 . a , . , . . . 32.0 . . . 
22.0 
:: : : : : : : . 13:o : : : : 
.: 
. . . . . . . 73.0 . . . 
: . . . . . . 1.5 . . . . 
,5 . . . . . 40.7 . . 29.0 . . . 
lb ; . . . . . 65.0 . . . . . 
;; : : : : : : : : 
. 
12:o : : . 
. . . . . . . . 
20 : . . . . . . * 7.0 12:o : : 
:: : : : : : : : 
4.0 . . . . 
50.0 . . . 
23 . . . . . 4.0 9.0 7:o . . . 
. . . . . 2710 * 
:: : . . . . . . . ‘1 : : : 
26 ; . . . . . 
27 . . . . . . 1::: : : : : : 
2B . . . . 
29 : . . . 52:o : 35:O 16:O : : : 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . 15.0 . . 
TOT. . . . . . 110.2 144.0 160.0 479.0 138.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 1051.2 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PiR DES POINTS ,., 
OUELQUES RELEVE5 NON QUOTIDIENS SANS IWORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
403 
STATION NUMERO 380076 SENEGAL FATTCK 
195B 
STATION NUMERO 380076 SENEGAL FATICK 
1959 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
b 
7 
t 
10 
:: 
i3 
:5 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:t 
30 
31 
TOT. 
t . 
. 
: 
. 
t 
: . 
; t 
. 
t 
. 
. 
. . 
: . 
: 
t . t . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . .- - - _ - 
. , .- - - _ - 
. . .- - - - - 
. . .- - - - - 
. . .- - - _ _ 
. : . - - - - - 
. . .- - - - - 
. . .----- 
. . .- - - - - 
. . .- - - - - 
. . .- - - _ - 
, . .-e--- 
. . .- - - - - 
. . .----- 
. . .- a - _ - 
. . .--- 
. . . - - - I - 
. . .- - - _ - 
. . .- - - - - . . .- - - - - 
. . .- - - _ - 
. . .- ^ - _ - . . .- - - _ - . . .- - - _ - 
. . .- - - - - 
. . .----- 
. , .- - - _ _ 
. . .-a - _ - 
. . .- - - 
. . . 72.7 - - 15t.3 - 
. . 183.5 397.1 19.1 
. . . 72.7 183.5 397.1 155.3 19.1 
HAUTEUR ANNUELLE 827.7 “M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
RELEVES YON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX IIENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
: 
f . . . . . . . i.0 . 
. . . . . . 2.5 . . . 
3 
: 
. . . . . . . . 
4:s 
: . : : : : : : : 517 . 
: ..... 2:s . . ..... .. 12:o 2:1 
B ........ . 
1: : 
\ .... . 97:s . 
...... 10:7 . . 
1, 0 . . . . . . 9.5 . . 
;: : : : : : : . . : : 
44a6 ::-: 
:: : : : : : : 1:4 : 1s:o : 
lb . . . . . . . . 13.1 . 
20.6 . 
;; : : : : : : . 
71.8 . 
. . . . . 8.8 17 s-3 : 
20 : . . . . . 9.6 . 2:B . 
21 ...... .6 . 2.1 . 
22 ...... 3.0 . 15.2 . 
23 28.6 2.6 
24 ............ . . 412 : 
25 ....... 42.1 .. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION HUHERO 380076 SENEGAL FATICK 
1960 
STATION NUHERO 380076 SENEGAL FATICK 
1961 
.JAYV FEVR MARS. AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
26 . . . . 7.4 7.5 47.7 ,.3 . 
27 : . . . . . . . . . 
26 , . . . . . . .3 . . 
29 , . . . . . . . 
30 . . . . . 28.8 35.4 3:o : 
31 . . . 1.1 . . 
TOT. . . . . . 9.9 157.1 211.9 256.8 6.6 
HAUTEUR ANNUELLE 644.3 W 
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. . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
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. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
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. . . 
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7 
i 
10 
il 
12 
:: 
i5 
:: 
:9 
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:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:t 
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31 
TOT. 
. . 
. 
: 
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: . 
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. . 
. 
t 
: . 
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: . 
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. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . .7 . . 
. . . . . 2.5 . 
. . , . . . . 1:4 66:s : 
. . 5:2 16.9 . . . 
. . . . . . . . . . . 41.3 25.6 . 
. . . 3.6 
. . . 30:s 2:2 7:3 . 
. . . 3.5 . . . 
. . . 1.6 31.0 
. . . . 12:4 : 
. . :9 . . . . 
. . . 2.6 4.3 . . 
. . . . .7 . . 
. . . . 1.6 30.5 . 
. . . . . . . 
. . . . . .9 . 
. . . . 44.1 . . 
. . . . . . . 
. . . 2: 10:1 21.5 . 
. . . 8.5 . 
. 7.5 . . . 14:2 : : . . . . . . . 
. . 25.4 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 61.7 
. . . . . 60.0 68:9 : 
. . . . . . . 
. . 5.6 . 
. 7.5 31.5 63.5 270.9 244.9 3.6 
HAUTEUR ANNUELLE 629.9 HH 
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. . 
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. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS C.i 
1 ........ 7.0 .. 
2 ....... 5.0 . 5.0 . 
: : ........ 16:O : 
3.0 
4::: 2a:o : . 
5 ....... 23.0 ... 
b ; .......... 
7 ....... 9.3 5.0 7.0 . 
! : .................... 
10 ...... 1.0 .... 
:: : .......... 15:s : : : : 
:: : .......... 
40.1 
... 
. . 
36:O . . 
15 ........... 
16 ) . . . . 1.2 . . . 
17 * . . . . . 3.0 3:s : . 
. . 
: . . . 
20.0 . . 
43:5 2.4 . . 
21 , . . . . . . . . . 
22 . . . . . . 10:7 . . . . 
:: ’ 
25 : 
- . * . l . ’ . ,4:2 30.5 2.3 415 6:0 : : 
. . . . . . . 6.0 1.0 . . 
:: : . . . . . 44.0 17.  . 60.8 . . . 
:; 
:. 
* : : : 20:7 . 16.0 . 2.0 9 10.0 5.  . . 
3Q , . . . . 15.0 . . 
31 . . . 15:o 2:o . 
TOT. ; . . . . 52.1 208.1 193.3 199.7 12.0 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 668.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES @AR DES POINTS ,., 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
STITION NUMERO 380076 SENEGAL FATTCK STATION M”“ER0 380070 SENEGAL FATICK 
1963 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1962 
JAYV FEVR MARS AV!?, r(AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FEVR MARS 
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. 
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. 
t 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 59.6 
. . a.7 20.8 6.5 
. . :3 1.5 5.5 10.0 
. . 2.2 22.2 41.9 . 
. . . 12.0 13.3 . 
. . . .4 35.2 
. . . 
;.; 
. . .5 
. . . . . . 12:s 24:5 40:5 
. . . 4.6 6.8 7.1 
6. 
7 
: 
10 
11 
12 
i3 
:: 
21 
22 
:: 
25 
26 
:8’ 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 5.1 
. 5.1 
4*0 ‘:‘z . .
8.5 . 
17:a : 
21.5 . 
. . 
. . 
7 
8 
9 
10 
:: 
ia 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
.7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.7 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
: 
t6 
. 
;b 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 10:; . 6.8 l.R . 
. 
. 1% 
. . 
. . 
. . 
:3 : 
17.5 . 
. . . . . 5.4 
. . . 1.7 18.0 14.1 
. . . 49.1 * 
. . . 3.3 
m:o 
. 24.0 ::: 
. . . 10.3 . . 
. . . 2.7 
. 2.2 
. 21.5 
. .3 
. . . . 
. . . . . 16.2 
. 15.8 
. . 
. 1.4 
. 40.0 
. . 
. 5.2 
. . 
. 41.0 
. 14.6 
. . 
.s 11.3 . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
7.6 . . 
. . . 
:1 : : 
5.0 . . 
. . . 
. 
2.6 : : 
57.1 . . 
. . 
.B 
5:s 5.5 
5.9 1.2 
2.5 
b:, 
16 . 
. 
. 4:s 
. . . . . . 5:o . . . 3.7 . . 
. . . 27.3 
. . 
1:s . ‘62 
. 52.1 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . 24.0 
. . . . 
. . 
. . 1: : 5.0 . 
. . 
26.0 . 
. 
.5 70.6 
. 1.1 
?8 : 
. 13.2 
. 1.1 
. . . .6 . . 13:9 . . 
. 
. 32.1 120.5 211.9 104.5 191.1 . 45.8 40.5 281.8 62.0 50.7 
HAUTEUR ANNUELLE 482.1 HW HAUTEUR ANNUELLE 740.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f.i 
STATION YUHERO 380076 SENEGAL FATICK 
- 
ST,TION NUMERO 380076 SENEGAL FATICK 1 
1964 1965 
’ JAYV FEVR MARS‘ AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE OECE 
1 ; ....... 13.6 ... 
2 2’9 ...... 4.8 35.0 ... 
3 ....... 11.9 
4 ....... 5.0 71:s : : : 
5 ....... 18.1 4.7 ... 
6 ........ 5.5 ... 
, ....... 9.8 .... 
B ....... 43.5 .... 
1; : 
............ 7.2 23.5 . . 
2.8 26.0 . * . . 
1 ........ 
2.. 
5.9 .. ., 
.......... 
3 ......... 4.0 .. 
4,. .......... 
5.. .......... 
7 : 
........ 1.8 . . 
........... 
-z 
. . . . . . . . 
: . . . . . . . . 
. . . 
. . 
10 . . . . . . . 42.8 2.5 24:2 . . 
il 
I 
I . . . . . . . . . . . 1, ) ...... 26.9 .... 
. . . . . 
i; ; . . . . . 
. . 
18:s : : : . . 
. 
106:S 
4.1 ... 
, . . . . 17.7 15.6 . .a . . . 
;i : : : : : : . 
f ...... 29.9 s:5 : : : 
is . . . . . 10.3 1.9 . . . . . 15 ........ 32.4 ... 
:: 
. . . . 
: . . . . 
ii5 . . . . . 
19 , . . . . 
20 . . . . . 
21 ; . . . . 
22 p . . . . 
:: : : : : : 
25 , . . . . 
. . . 1.5 . . . 
. . . 38.8 . . . 
. . . 
. 
2::: 2713 10:5 : 
. . 
3.9 33.2 61.5 . . . . 
16 , . . . . . . 33.2 . . . . 
17 . . . . . . 26.4 . 2.7 . . . 
18 
: 
. . . . 
19 . . . . 2419 16:2 
2.3 2.2 . . . 
40.2 27.2 . . . 4 
20 19.5 9.7 . . . . . . . . . . 
. 14.0 . .B . . . :: ; ...... . ....... :3 : : : . 
:: : 
..... 8.7 .... . 
........... 
25 ............ 
26 . . . . . 2.4 . . 8.7 . . . 
27 . . . . . . .b . . . . . 
::. : 
. . . . . . . . . . . 
. . . . .9 29.4 . . . . 
30 . . . . . 67.5 30.4 . . . . 
31 . . . . . . . 
. . . . . . . 
. 17.5 4.4 9.5 . . . 
. 14.5 38.8 . . . . 
. 25.5 32.8 . . % . . 
26 , . . . . 
27 . . . . . 
2.9 26.4 . . . . . 
4.2 21.5 
10:s . 
. . . 
12.9 .4:a . . . 
. . . 13.8 . . . 
. . 9.2 19.5 . . . 
. 16.8 . 
SS . . . . . 
29 , . . . . 
30 f . . . 
31 . . . 
TOT. 1 . . . . 46.8 120.3 341.9 103.5 30.0 . . 
“AUTEUR ANNUELLE 642.5 MM 
TOT. 2.9 . . . . 45.3 197.1 344.3 237.5 23.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 850.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR .OES POINTS 1.1 LE~ JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
405 
STATION ~(“MER~ 360079 SENEGAL FOUGOLIIGY STATION NUMERO 380079 SENEGAL FONGOLIHGY 
,943 ,964 
JAYV FEVR WR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FEVR MARS AVRI “AT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: . 
. 
. 
. 
: 
. . 
: . 
: 
; , . 
t 
: 
f . 
. 
. . . 17.6 16.6 . . 
. . . . 24.9 23.3 . 
. . . 14.7 32.1 17.6 
3714 
. . . 43:9 
. . 57.1 . 41.2 S.-I 
1 - 
2 - 
: - 
5 - 
: - 
t - 
10 - 
:: - 
13 - 
14 - 
1s - 
ib - 
17 - 
:“9 - 
20 - 
2, - 
22 - 
:: - 
25 - 
$7 - 
zz - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. 29.1 22.4 . 24.9  * . 9.4 15:1 
. . . 33.5 26.4 . 
. . . . 11:o 10:s lb:6 : 
. 5.2 10.2 18.0 . . 
. . . . 6.3 . 
b 
7 
z 
10 
21 
22 
23 
24 
25 
TO?. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1:s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.5 
. . 
. . . 
f . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 23.3 . 
. 16.9 . 11.7 44.3 . . 
. . 6.5 
. . 22:3 22Z6 13:6 : 4s:m 
. . 7.7 . 41.5 . 
. 22.9 53.1 
14.3 10:6 4l:O : 
7:5 R:4 . 11.5 14.0 . 
. 5.0 9.3 18.2 . . 
n . . . . . 
. . 6.9 . 
16:6 1::: 3.1 15.7 0 2 : . . . 
7.5 6.1 15.2 
3.5 14.7 . 6616 : : 
27:: 1.5 . ZS:9 : : : 
10.6 22.0 . . . . 
. . 30.0 . . . 15.9 
. . . 22.7 13.8 , . 
. . 
. . 
,Y:4 11.8 . .7 . 
. . .D . 
. . . . 41.6 . . 
. . . . . 16.6 . 
. 10.9 24.9 24.5 . 25.9 . 
. . 9.5 16.6 . 
. . 
.5 . . 
6.3 . 13.4 . . . 
5.5 . . . . . 
;;.; 1:g.: . . . . 
. 
4:5 3712 . 23:a : : 
. . 24.2 . . . . 
. . . 22.1 14.0 . . 
. 6:7 1::: 62:2 : : : 
. . . . . . . 
. . 2.7 . 42.9 . . 
. . . . . . . 
. 9.2 . 
. EL 83:o : : 
. . 10:4 : . 7.6 . 
. . . . 
.S 40.3 218.9 345.9 344.3 240.3 110.7 
13.5 . . . . . 
17.9 . . . . . 
22.8 . 106.9 . . . 
4.5 . . . . . 
. 8.6 32.9 2.3 . . 
. . . 
187.8 329.6 343.5 203.0 147.5 15.1 
tNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL I226.5 HAUTEUR ZNNUELLE 1310.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.1 
LE5 RELEVES HANQUANTS SONY INDIGUES PAR DES YIREYS !-, 
INCOIIPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI MAT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 360079 SENEGAL FONGOLIHRY 
,965 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 
JANV FEVR MARS 
. . . 21.1 37.0 21.5 . 
. . . . 2.5 16.0 . 
. . . 15.0 2::: 6.2 63.3 
. . . . ,6.1 . 
. . . . . 16.3 . 
. . . . . . -3s:o 
. . . . . . 32.0 
. . 31.4 . 17.8 6.6 
. . 12.5 . 7.0 
4e:9 
. 
. 
4.2 
12:o 
7.2 
: 
s 
9 
10 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . * 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
: . 
1:1 . . . 
; . . . . 
. . 
: . 
. 
t . . . 
, . . . . . 
1.1 
. . . 25.5 4.4 . 23.2 
. 29.9 * . 21.6 . . 
. 3.7 . 37.4 3.3 21.7 . 
. . . 6.4 . 
. . . 
1::: 49:3 
. . . 
. . 27.0 .   1.2 4.6 9:9 :::: : 
. 6.8 27.5 . 68.8 8.9 
. . 12.5 . 4.3 8:: . 
. . 27.5 . 15.9 . . 
. . . 
. . . . . 10.4 
. . 9.5 45.5 19.4 20:6 . 
* . . 20.9 24.5 . . 
. . 23.0 . . . . 
. .9 . . 21.7 4.6 . 
. 
. 
. 
. 5:2 3.6 38.1 67.2 . 9.9 3 5 14 26 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . 6.5 . . . . . * . . 
. 46.5 175.7 247.1 439.0 228.6 144.0 
tibumm ANNUELLE 1355.4 HH 
23.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUE PAR DES POINTS ,., 
STATION WWERO 380082 SENE&%L FOUNDIOUGNE 
1918 
HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION YUHERO 380082 SENEGAL FOUNDIOUGNE 
JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NDVE JAN” FE”R MARS JAN” FE”R NARS AVRI‘ UA, 
. . . . .- 
. . . . .- 
3.0 3.0 30.0 - 
. 22:o 52:e 
. s:o . . SELO - 
. . . 13.5 
. 5.0 7.0 . 36:0 1 
. . . . 
. . . . do - 
. . . . 12.0 - 
. . 1S;O PS:0 6;O - 
. . . 7.5 4.0 - 
. . . 11.0 6.0 - 
. . . 5.0 5.0 - 
. . . . 16.0 - . . . . . . 
. . 27.0 0.0 : - 
. . 7.0 12.0 . : 
. . 16.0 48.0 . - 
. . 1.0 5.0 9.0 - 
. 25:0 FB.0 15.0 3 31 a:5 : 
. 7.0 3.0 16.0 40.0 
. . . 31.0 . - 
. . 2.5 72.0 15 0 13 16:: - 
. . 22.0 11.0 12.0 f 
. . 23.5 
3.0 46.0 234.5 427.5 304.5 : TOT. 
. 2.5 . . 
. . . 2::: 
. . . 5.0 
. . . 4.0 
. . . . 
. 4.0 6.0 . 
. . 14.0 26 5 26:0 
. . . 16.6 
. . . 9.6 
. . . . 
. 60.0 
. . 26:s 7:D 
. 50.0 2.0 . 
. - . - 
. 5.0 . ii.0 
. . 5.6 
2o:o 
12:s : 3:o . 
. 30.0 5.0 3.0 
. 9.0 . . 
. . 
. 
31:o . 
::: 22:o 
12.0 
. . 6.0 1;:: 
. . 23.0 . 
. . 26.0 . 
. 
4:o l . 
22.; . 
, 
. . . 
33:a . 
. - . - 
. - . - . - 
. - 
* . z . 
c - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. ? 
. - 
. 
41.5 193.5 166.0 I66.0 25.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1015.5 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 622;ë 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS f-j 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PDINIS C.i 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-1 
INCDWLET DU RANPUANT EN JANV FEVR HARS AVRI OCT0 NOVE DECE INCOWPLET OU “ANOUANT EN JANV FEVR WARS AVRI WA, NOVE OECE 
STATION YUMERO JGOOBE SENEGAL FOUNDIDUGNE STATION NUMERO 380082 SENEGAL FDUNDIOUGNE 
1920 1921 
.JANV FEVR MARS AVRI ,,AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAWV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCID NDVE DLCE 
1 - 
2. - 
3 - 
- 
:. - 
7 - 
B - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
:: : 
15 - 
;: : 
:; I 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: - 
:"9 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. . 1.0 . . . . . 
. 12.5 . 11:o 5:o 
. 25.0 
. . 5:o 13:5 : 
,--- ----- ..._ 
2s - - - - - - -. , l - 
- - - _ _ - _ _ 
: e-m----- :::: 
5s - - - - - _ -. . ._ 
- - - - _ _ _ - 
: - - - - - -  ^ _ 
43.0 . . - 
19.0 . . - 
- - - _ _ _ _ _ 
; -e-mm-_e :::: 
10 - - - - - - _ _ . 22.0 . - 
ii - - - _ _ _ _ _ SO.0 24.5 . - !?, - - - - - - - - 60.0 . . - 
13 - - - - - - _ _ . . . - 
- - - - _ _ _ 
::: - - - - - _ _ :: :: 
. 36.5 . 
. 
23:3 2:0 
. . 
. 7.0 . 19:s 14:s : 
. . . . . 
11.0 . 21.0 29.0 . 
13.0 . 27.0 . . 
. 4.0 56.5 4.5 . 
. . . .  ^
. . . 5.7 . 
. . 30.0 16.5 . 
. . 15.5 . . 
. 10.5 . . 
. 
512 
7.0 . 3 30:s : 
. . . 9.0 . 
. . . . . 
. . . 
. . . 14:s : 
. . 4.0 . . 
. . 20.0 . . 
. 3.5 17.5 . . 
. 14.3 ::5 3.0 . 
. . . 26.0 3 : 
9.0 4.0 . 
24.0 103.8 265.5 188.5 5." - - 
TOTAL PARTIEL 606.8 
TOT. - - - - - - - _ 241.0 46.5 . - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIE; 267.5 
- - - - 
INCOMPLETE ANNEE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET OU WANDUANT EN JANV FEVR HARS AVRI MAI NOVE DECE 
LCS JOURS SANS PLUIE UESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI “AI OECE 
RELEVE5 YON QUOTIDIENS UTILISABLES A PAIRTIR DES TOTAUX YENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT 
407 
STATION NUMERO 380082 SENEGAL FOUNOIOUGNE 
,922 
STATION NUMERO 3ROOB2 SENEGAL FOUNDIOUGNE 
1923 
JANV FEVR WARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE JAMV FEVA MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE 
17 
is 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
; 
t . . 
. . 
: . 
t 
. 
, . 
: 
: . 
. 
: . 
. 
t . t 
, . 
. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. , . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . 2.0 
. 6.3 
. . . a.3 7.7 165.3 251.8 315.7 95.5 
ANNEE INCDWLETE TOTAL PARTIEL 844.0 
. . . . . . . . . 
. 1:3 . 9.0 
. 6.2 2.0 : . 
. . 1.0 . . 
. . 1O:O : 6:s 
. 1.0 3.0 
. 
13:5 
. 
sa:0 
. 
. 21.3 . 33.0 . 
. . 43.5 9.7 . 
. 6.5 2.0 . . 
. . 3.5 65.0 . 
. . . . . 
. . . 15.0 . 
. . . 16.0 . 
, . 1.0 . 8.0 
7:0 . 7.0 . . 23.0 6.  
. . . 98.0 31.0 
. . . . 1o:o : 4:o 
. 6.0 . . 5.0 
. . 70.0 . . 
. 3.0 10.0 . . 
. . 45.0 23.0 . 
. . . 5.0 _ 
. . 13.0 . 
. a:0 
:9 95.0 37.0 : : 
12.5 . . 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . - 
. - 
. - 
.5 - 
. - 
. - 
. - 
.5 - 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES RANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-l 
INCOMPLET OU MANQUANT EN OECE 
STATION NUMERO 360082 SENEGAL FOUNDIOUGNE STATION NUMERO 380082 SENEGAL FOUNDIDUGNE 
1924 1925 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE 
6 ; . . . . . 10.0 SS.0 12.0 . 
7 . . . . . . . . 
. . . . . . 
9 : : . . . . 
22:o : 
25.5 . 40.0 . 
10 . . . . . . . . . . 
lb ; . . . . . 13.5 . . 
. . . . 16.5 . 
:i : : . . . . 2.0 
32:o . 
19 , . . . . . . 4::: 34:s : 
20 . . . . . . a.0 . 35.0 . 
26 1;O . . . . 6.4 
27 . . . . . 1.0 3:5 : : : 
:9 : : : : : 0.0 . . 102.0 15.0 . 
30 f . . . 40.5 35.5 615 :::: : 
31 . . . 28.0 . . 
TOT. 1.5 . . . . 61.0 194.0 542.6 317.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1119.6 MM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
3.5 
. 
. . 
. . 
. 
3.5 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
1 ; 
2 . 
: : 
5 . 
7 : 
8 * 
9 . 
10 . 
il * 
12 f 
:: : 
15 3.0 
;; ; 
1E : 
19 I 
20 . 
II . 
22 t 
:: : 
25 . 
$7 ! 
20 . 
29 P 
30 . 
31 . 
TOT. 3;o 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . 3.9 00.8 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 2517 : 
. . . . 2.9 1.9 
. . . . . . Il:5 19:o 
. . .5 
. : . . 25:O 7:s : : 
. . . . 3.8 26.6 19.0 . 
. . . 16.4 . . . . 
. . . 2.9 .5 . 6.7 . 
. . . . . . . . 
. . . . 5.8 . . 
. . . . 3.9 . . 33:a 
. . . . . 6.7 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 29:s : : 1a:o 
. . . . bO.O 16.0 . . 
. , . 1.9 . 
:x - - . . . . , . . .
. . . . 
. . . : . 101:o : : 
. . . . . . . . 
. . . , 31.9 . 16.1 * 
. . . . 11.6 . . . 
. . . . 1.9 47.8 . . 
. . . 5.3 1.9 as.5 . p 
. . . . . . . . 
. . . 33.8 . 
. . . P-t.0 176.6 304.6 16i.S 62.6 
HAUTEUR ANNUELLE 737.2 nu 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
e 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
::. ........... 
41.0 34.0 1.5 . 
. . 
3 ........ 
2d3 
i1:o : 
: : 
. . , . , . . 
....... 2.5 .... 
: ; ........ 
. . 29.0 
... 
. . 
4.5 2.9 
9 : .......... 
. 14:o : 
5:s 23.0 9:4 . . 
10 ....... 13.0 6.4 .. 
11 ; ...... 14.0 26.7 . 
!2 ....... 08.0 21.6 !:5 . 
;: : ........ 
. . 
12 : 6.0 . . Y.0 * . 
15 ...... 3.0 22.0 ... 
. . . . . . . . . . 
; . . . . . . 4.0 . . . 
23 , . . . . 21.0 . 22.0 . . . 
24 , . . . . 32.5 . . 
25 . . . . . . . . 14:o : : 
26 ; . . . . . . 0.0 48.0 . . 
27 . . . . s . . 5.0 17.6 . . 
2s ; .......... 
29 ....... 
30 ....... 24:0 : : 
31 ... 3.5 .. 
TOT. ; . . . . BO.9 19.3 337.0 240.7 42.8 . 
HAUTEUR ANNUELLE 728.7 un 
LE5 JOURS SANS PL”IE HESURABLE SON7 INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUMERO 380062 SENEGAL FDUNOIOUGNE STATION NUMERO 380082 SENEGAL FOUNDIOUGNE 
1926 1927 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DC,0 NDVE OECE JANV FEVR HARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
; 
: 
. 
t 
f 
9 
: 
f 
t 
: 
. 
; 
: 
. 
: 
: 
. 
. 
: 
t 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 14.0 - 
. . - 
. 
2710 
- 
2:o . : 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
5.6 . - 
2.5 3.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 35.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 3.0 - 
15.0 . 
. . 
. 0.0 
. 
. 1o:o 
16:O : 
25:: : 
10.0 . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
: . . . . . . . . . 
1.6 . - 
. 33.2 - 
6:s 
.  ^
- 
. :s - 
. 2.6 - 
. 35.0 - 
. . - 
. - 
. 1::: - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1 . . . . ; . . 34.0 
2 : . . . . . . 3.2 4.9 
: : 
. . . . . * . . . . 4:4 . 3;.; . . 
5 . . . . . . 2.6 12.4 . 
6 f . . . . . 
7 . . . . 1911 
1:9 56.1 . 
9 : 
. . . . . . . . . . : . 32:0 . 
10 . . . . . . 4.1 106.7 . 
:: 
. . . . . 7.9 . .2 26.0 
t . . . . . . 16.9 
kl:O . 
67:O 
:: 
9 . . . . . . 
is 
. . . . . . 4113 42.6 59.1 . 
. . . . . . . 1.1 . . 
:: : 
. . . . 
: 
. 53.3 16.0 . . . . . 7.7 
t9 
; . . . . . 5.8 2.7 13:o 
25 
. 
f . . . . . 
. s.4 20 . . . . . . 27 6 6:O . . 
0.0 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. - 
2410 : 
23:O : 
. . 
. 
:: 
t . . : . 3::: i.4 . f . . . .4 . 16:O 
23 . . . . . . 
. 24 
: 
. . . . 
: 
r2:3 : 
25 . . . .8 . 22.3 13.0 . 
26 ; . . . 4.9 8.9 . 34.3 . 
27 f . . . 2.7 . . . 6.0 
:i 
t . . . 4.3 9.0 
- f . . 1.2 9: . 2: . 
30 f . . . 10:7 . 12:0 
31 . . . 
“9:; 
. . . 
ANNEE INCOIIPLEIE 
26.6 172.4 - 209.0 16.0 
TOTAL PARTIEL 426.0 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. TOT. . . . . 13.9 101.6 68.2 667.6 229.9 El.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1164.0 HI( 
. 
_a 
1.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS l.i 
LES RELEVES RANOUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS L-1 
INCOMPLET OU RANPUANT EN AOUT 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIGUES PAU oEs’Fo*~Ts r.i 
1 
2 
: 
5 
: 
* 
19 
fi 
:: 
15 
fi 
t; 
20 
:: 
:: 
25 
:1 
:: 
‘30 
31 
TOT. 
STATION NURERO 380062 SENEGAL FOUNDIOUGNE 
1920 
STLTION HUWERO 380082 SENEGAL FDUNDIOUGNE 
1929 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD’ NOVE DECE JANV FEVR HARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
_ ; - _ _ 
:- - - _ _ :: . ;. - 14.7 41, + - 
,- - - - - 
: : 10::: ::: 
? - - - - - - 
:-----. 1.0 13.0 20.5 : - 
: 
* 
t 
. 
. 
: 
. 
, 
. 
t 
7 
. 
* 
? 
. 
f 
. 
I 
: 
. 
; 
. 
. 
, 
. 
. 
. . . . . . . . 
. . .6 11.1 13.0 . . . 
. . . 
16 
.7 . 1 5:o :::: : : 
. . . .7 . 16:O i3.5 . . 
. . 7.5 . 69.3 6.7 . . 
7 
: 
10 
. . 
36.1 . . . 
6.2 1.1 3.1 . . 
. 10.5 . . . 
4E . 37-O ’ * * 
.9 f : : : 
11 
1; 
15 
. 
. 
. . 
25.7 
. 
. 
. 
. 
2.8 
. 
. 
. 
. 
4.9 
. 
Pb 
51 
30 
31 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9 G 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .5 
36.5 46.2 . . . 
3.6 6.5 . . . 
0.8 13.3 . . . 
21.5 . . . . 
2.2 . . . -. 
. . 
2:1 
5.0 
38.0 6.6 . . . 
14.1 70:4 . 
1.2 : : . 
21.6 . . . . 
24.0 . . . . 
:: 
:: 
25 
. . 
. 
. 
.3 
lb.5 . . . . 
.2 6.5 . . . 
“2: 40s0 * * ’ . . . . .
. 6.2 . , . . . 
71.0 
10.6 
. 
22:o 
24.7 
. 
4.3 
. 
0.7 
25.0 . . . . 
25:: : : : : 
0.1 . . . . 
12.7 . . . . 
.6 . . 
TO,. . .5 61.9 165.7 440.9 279.7 66.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 1016.7 HW 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
- 
: - 
- - - - . 2.2 . 18.5 - - 
- - - . . . 
8 - 1 - - - . 2.0 . 
84.5 1 - 
0 - - - - - - . 
1; - - - _ _ . 
. 93.6 1.2:s - 
21.0 21.5 . : - 
,, _ - - _ _, 36.5 1.0 24.2 12 - - - - : . - - _ _ 2:3 . 
3.5 3:s y - 
:: : - - _ _ . . 7:s 10:; : - 
15 - - - - _ . 13.0 . . - - 
,b - - - - s . . 7.0 I - 
17 - - - - - . 315 . 3.2 - - 
- - - - e 
:; - - - _ _ 26:0 : 
28.5 
3b.5 3% 
5 - 
- 20 _ _ - _ _ . 3.0 11.5 . 1 - 
- - - _ _ 
:: - - - - _ 
. 
‘5.: * 3*9 - - 19.0 . 9.2 6.1 
23 - - - - _ 
9:: 
36.0 . - - 
2, _ _ - _ _ 215 23.0 . - 
25 _ - - _ _ 1.5 . 3.7 . 1 - 
- - - - - . . 27.1 1.6 : - 
:: - - - - - . . 3.5 . y - 
- - - - - . 
:t - 
. . - - 
- - - , 14:7 2.7 . - - 
30 - - - _ 27.5 . . . - - 
31 - - . . 
. . 
. 
. 
. . 
1.2 
2.5 
. . 
. 
. 
3.7 TO,. - - - - - 122.8 120.1 463.0 226.5 : - 
ANNEE INCDHPLETE TOTAL PARTIEL 936.1 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS L.1 
LES RELEVES HANDUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-t 
INCOIIPLET 0” RINOUANT EN JANV FEVR HARS AVRI “AI OCTo NDVE 
409 
STATION YUIIERO 3ROO82 SENEGAL FOUNOIOUGNE 
1930 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
: : : : : : : : 
66.7 57.6 16.0 26.0 
1.6 . 
: 
: 
: : : : 
: : 
4.3 14 2 
2.9 3:6 ::: 
5 . . . . . . 2.4 19.5 . 2.2 
b ; . . . . . . 1.4 
7 f . . . . . . 1.1 3:5 :2 
9 : . . . . . ,B .0 
. . .9 2% : 
10 . . . . . . 12.2 3.5 32.2 . 
t: : : : : : 20.8 . . 17.0 . 2:6 : 
:: 
: 
: : : : 
: 
: 16.6 - 4.4 * 
22.2 
15 . . . . . . . 49.2 . 218 
:: 
: 
.  .  .  .  .  . 
2.7 
16.5 . . . 
1.2 . . 9.2 12.2 : : 
7.1 17.6 
20 . . . . . 2817 . 6.8 ,:4 : 
21 ; . . . . 11.2 . 
22 . . . . s 219 814 : 8.6 * 
:: 
: 
. . . . . 2.4 
. . . . . 11.7 a:0 : : 
25 . . . . . . 2.2 35.1 . . 
TOT. . 1.2 . . . 75.4 66.5 401.6 166.1 43.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 776.2 
LES JGURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES WANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOWPLEY DU “ANOUANT EN NOVE 
- 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.0 
- -~-_------- 
STATION NUMERO 380082 SENEGAL FOUNDIOUGNE 
1932 
STATION NUMERO 380082 SENEGAL FOUNDIOUGNE 
1933 
JAYV FEVR MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE BECE 
46.0 : ; : : : : : : . 26:3 : : 
3 
: 
. . . . . 12.5 . . . . 
1.0 . . 
5. : : : : :.. . . : : 
; : : : : : : : : 
2.3 . . 
9 : : : : : : 
41.0 : : : 
34:s . 
10 . . . . . . . 21.5 : : : 
;: . . . . . . . . : . . . . . . . 25.0 . 
:: : : : : : : : 1.3 
17.0 : : : 
15 . . . . . 20.8 . 113.6 le:, : : 
16 . . . . . 5.3 . 
G’O *04-O - * 
;; : : : : : : : - : : 
5:: 
: 
20 : : : : : : : . 21:6 : : 
e: : : : : : 3.5 * * 
20.4 . . 
23 . . . . . 916 
1.0 61.5 . . . 
. 
25 . . . . . . 11:7 13.5 : : : 
25 . . . . . . 6.5 . . . . 
26 . . . . . 4.0 7.0 .4 . . . 
27 . . . . . lY.7 2.0 . . . * 
:9 : : : : : Il:7 : : 
36 . 
14:o : : 
. . 1.5 . . . 4.5 . . -. 
31 . . . 7.1 < . 
TOT. . . . . 1.5 74.6 63.3 343.0 213.4 25.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 740.8 R” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONY INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
STATION WHERO 380082 SENEGAL FOUNOIOUGNE 
1931 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCYO NOVE OECE 
1 - 2.4 . . . . . . 1.3 $ 
2 - .9 . . . . . . . - 
- . . . . 
:- 
. 
. . . . . 2:1 . . - . . y 
5- * . . . . . . . . - 
. . . . - . . . . :-. . . . 
- . . . . 
i-. . . . 
10 - . . . . 
. . 4:5 
1.3 . y 
. Y 
. ::9 y 
33.5 
14.4 3::: : . . 
. 64.2 ; 
. 5.1 : 
. : 
. os:, 
4.6 96.7 1 
11 - . . . . . . 
A2 - . . . . . 27.7 
13 - . . . * 18.3 . 
14 - . . . . 1.7 . 
15 - . . . . . 2.0 
- . . . . 
:: - . . . . 
16 - . . . . 
19 - . . . . 
20 - . . . . 
. . 
. . 
. 60.5 
1:3 :::z 
. 
a 1::; 1 
.5 . - 
. . 
16.0 . I 
21 - . . . . 
22 - . . . . 
- . . . 
:: - . . . 13:5 
25 - . . . . 
7.1 . 
. 2.0 
. 36.1 
. 10.0 
. . 
3:7 7:4 ; 
54.0 
5:o 4.8 : 
20.4 . - 
26 - . . . . . 46.6 
27 - . . . . . 3.0 
- 
:i - 
. . , . . . 
. . . . . 
30 - . . . . 21.4 
31 - . . 24.0 
. . - 
. . T 
11:5 :::: I 
. 30.7 - 
. 
TOT. - 3.1 . . 13.5 28.4 273.1 113.1 370.2 : 
ANNEE INCOWLEYE TOTAL PARTIEL BOl.4 
LES JOURS SANS PLUIE WESURA9LE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES WANOUANYS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOYPLET OU HANDUANY EN JANV OCT0 NOVE DECE 
1 ; . . . . .4 . 156.0 12.0 . . 
2 . . . . . . . . 6.0 . . 
: 
. . . . . 
: . . . . . lo:o 8:s : 
1.5 . 
5 . . . . . . 2.5 . 12.0 PG:0 : 
6 ; . . . . . 3.0 
7 , . . . . . ; . . . . . 
1::: : : 2:s 4.5 
. t , . . . . . . 21.5 . 32:o 27:o . . 
10 . . . . . 9.5 9.8 . 6.0 . . 
!l . . . . . 17.3 . . . 
12 , . . . . 16:s : 16.2 
13 , . . . . . . . 1:e : : 
14 . . . . . . . . . . . 
15 . . . . . 16.5 . . 52.0 . . 
; . . . . 
:: . . . . . : 
25.0 . . . . 
17.2 . . . . 
:9 
. . . . . . 96.0 . . 
: . . . . . . 4.0 3.5 . 
. 
20 ; . . . . . . . 27.5 . :5 
7.0 . . 7.5 
:: : : : : : : : . . . . 
8.5 72.0 . . . 
2: ; : : : : 1:s . . 
25 . . . . . . 27.0 20.6 : : : 
26 . . . . . 
27 ) . . . . 1:o 
30.5 11.4 
7.0 16.5 2:s : : 
26 . . . . . . 8.0 . . . 
29 . . . . . 11:o . 
30 . . . . 6.8 E.O 10.0 25:o : : 
31 . . . 29.0 . . 
TOT. . 0 . . . 52.2 197.5 455.5 174.7 53.5 15.5 
HA”TE”R ANNUELLC 949.4 NH 
LES JOURS SAN: PLUIE MESURABLE SONT INDiOUES PAR OES POINTS c., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.§ 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
STLTIDN NUMERO 380082 SENEGAL FOUNOIDUGNE 
1934 
STATION NVHERO 380082 SENEGAL FOUNDIOUGNE 
1935 
JAYV FEVR MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE OECE JANV FEVR HARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
:7 
t”g 
20 
21 
22 
:: 
25 
2b 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
: 
: 
. 
: 
: 
. 
t 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
: 
: 
. 
P 
, 
t 
t 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . . 12.0 . 3.0 
. . . . . . . 
. . . . .5 39:s : . 
. . . . . 2710 
. . . . . . 16:s : :’ 
. . . . 5.5 . 10.0 39.0 . . . . . . . . 
. . . . . b:O : 
. . . . . 4:: . . : . . . . . . . . . 
. . . . . 19.0 10.0 . . 
. . . . . . 14.0 . . 
. . . . . . 4.5 . . 
. . . . 6.0 46.0 . 
. . . . 24.0 46:O : . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 15.5 . 11.5 47.5 . 
. . . . 3.0 
. . . 
16:s 63:s 
12:o : 
. . 
. . : . 20.5 34:O : 
. . . . . . . 
. . 7.0 3.0 . . . 
. . . 27.0 . . . 
. . . 3.1 . . . 
. . 7.0 1.5 . . . 
. . . 4.0 1.0 . . 
. . . 5.5 . . . 
. . . 64.0 29.0 30.5 . 
. . , . 42.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . 29.5 163.0 355.0 236.5 85.0 
HAUTEUR ANNUELLE 872.0 NM 
. 
. . 
. 
3.0 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS t.7 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 380082 SENEGAL 
1936 
FOUNDIDUGNE STATION MURER0 380082 SENEGAL FOUNDIOUGNE 
1937 
JANV FEVR WARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NDVE DECE JANV FEVR MARS AVRT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; . . . . . . . 
. . . . . 9.3 . 
: : . . . . . 
12:0 4210 : 
24.0 4.0 
2515 : : 
: : : : : : : :5 : . 19.0 . 
b ; . -. , . . . . 47.0 . . 
7 f * . . . . . . 
0 . . . . . 14:o : : 
9 : . . . . 10:s 11:o . . 
10 . . . . . . 3.1 26.0 : e:o . 
11 ; . . . . . 
12 , . . . . . 1o:o 12:o 3:o *: : 
. . . . 
:: : . . . . 
. 259.0 42.0 . . 
43:o 11.0 . 
15 . . . . . . . 6.0 3:o : : 
lb ; . . . . . 21.6 
17 . . . . . . 22.0 610 ,410 : : 
:9 
. . . . , . 
: . . . . 
52.0 
20 . . . . . 4:s : * 
42:0 36:2 : 
66.0 0.0 . . 
21 y . . . . 13.5 . 202.0 . . . 
22 , . . . . . 3.0 . 42.5 . . 
23 , . . . . . , 16.0 2.0 . . 
24 , . . . . 1.5 2.5 . 
25 . . . . . . . 6.0 7:0 : ’ 5.0 
:7 . . . . : . . . . 2.0 4::; 1615 : : : . 
. . . . . . 
:: : . . . . . . 15:: : : : 
30 f . . . . 2.0 30.0 . . . 
31 . . . . 0.0 . 
TOT. ; . . . . 128.3 135.9 723.0 330.0 103.2 7.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1427.4 HW 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
: : 
3 . 
4 t 
5 . 
6 ; 
7 ? 
0 
1: : .
:: : 
13 
f: : .
:: 
fs 
: 
: 
20 . 
:: : 
23 . 24 t 
25 . 
Eb ; 
27 > 
28 
29 1:2 
30 4,0 
31 . 
TOT. 5;2 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . . . 4.5 . 33.5 . 
. . . . . 31.0 .s . 
. . . , 
. . . , 62:: 
. 
1;*: 
4.6 
. . . , 34.5 ZO:O 5:Z’ 5:6 
. . . , . 22.0 1a.5 . 
. . . . . . . . 
. . . , . 0.0 , 
. . . 9:3 . . . . 
. . . . 23.5 . 9.6 22.0 
. . . 2.0 12.0 . . 2.5 . . . . . . ,. . 
. . . , . 15.0 
. . . , . 10.0 :5 : 
. . . . lb.0 3.0 9.0 . 
. . . 16.0 37.0 . . 
. . . 13:o .s 4.0 . . 
. . . 11.0 . 
. . . . 7.0 6:: : : 
. . . . . 21.5 3.5 . 
. . . * 
. . . , 
. . . 1.5 
. . . . 
. . . , . 4.0 9.5 . 
. . . . 19.7 2a.5 . 
. : . . . 31.5 . . 
. , . 1.0 . 7.5 l 
. . . . e7:o . . . 
. . . . 122.0 . . . 
. . . . . 
. . . 37.6 426.0 323.9 176.3 34.7 
HAUTEUR ANNUELLE 997.9 MU 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
: . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- 
1 , . . . . , . . 12.0 . 
2 . . . . . . . . . . 
3 . . . . . . 
: . . . . . : . . . . 
: . . . . 
.6 
. . 24:o : 
i : ............ 21:5 
36.0 44.0 
4.2 
8 ...... 26.5 la.0 i:3 . 
10 : 
.......... . 1.2 
5.0 2.3 19:s : 
:: ; . . . . . 
I : : : : : 
62:0 33.1 2 26.0 1.5 . 
13 .4 . 
:: : . . . . . 5.6 . 42:0 3. 2g.i , : 
lb ; ..... . 121.0 . . 
17 ....... 
: 
...... 16:O :8 : 
...... . 0.5 . 
20 ..... 17.5 ... 9.0 
21 ; ........ 
22 ...... :9 . . 50.0 
:: : .......... 5::. 1::; : : 
25 ...... .6 6.5 .. 
:: ; .......... 
30.4 
. se:0 13:o : 
26 ....... 
29 . ..... ::‘o . 4.6 ... 
30 , ........ 
31 .... 9.5 . 
TOT. ; . . . . 17.5 140.7 363.1 176.2 107.2 
“AUTEUR ANNUELLE 826.7 MM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
411 
STATION NUMERO 380982 SENEGAL FOUNDIOUGNE 
,938 
STATION NUMERO 380082 SENEGAL FOUNDIOUGNE 
1939 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NOVE OECE 
6 
7 
B 
1: 
i: 
13 
14 
15 
16 
!? 
:t 
20 
e: 
23 
24 
25 
2: 
:i 
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. . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
34.7 . 
42.4 . 
10.9 
9.6 12:s 
32.2 . 
. . 
34.5 . 
. 
32.0 . . . 
. 
2:s 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 23:s : . . . . 4.5 . . 
. 5.5 . 4.4 . . 
. 16.5 7.1 4.0 24.0 . 
. 5.0 . . 30.0 . 
. 1410 : 2.3 21.5 . 
. . . . 
. 12.5 19.8 80.3 94.0 . 
. . . 12.8 a.5 . 
. . 9.3 50.5 . . 
. . 2:: 4.5 8 2 710 : 
. . . . 2.0 . 
. , . . . . 
. . 23.5 0.0 . . 
. . 6.0 33.0 . . 
. . 
. . . . . 
. 2.5 . . 
. 77.0 157.7 475.2 242.0 59.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1011.1 MM HAUTEUR ANNUELLE 556.1 MW 
LES JOURS SANS PLUIE UESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
-. 
STATION NUMERO 380002 SENEGAL FOUNDIOUGNE 
1961 
STATION NUWERO 380082 SFNEGAL FOUNDIOUGNE 
1962 
JAHV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : :G 
.... . . 5.3 . - . 
..... 11.4 - . 
: : 
.... . . 
..... 
2;‘; 32:9 : - . 
. - . 
5 ...... 1::: 47.7 : : - . 
:: 
:: 
is 
lb 
ré 
19 
20 
26 
27 
2a 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
. . . . . . . . 
. 
212 . 
10.7 9.4 . . . 
. . 32:s 51:s 10:4 : : 
. . 4.5 . 5.3 . . 
. . . 2.4 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
b ; . . . . . . 24.7 - . 
1 , . . . . . . 1S:O 1:s 
: 
. . . . . . . . 
: . . . . . . . . 
10 . . . . . . . 40.2 . . - . 
. . . . . . . 12.7 . - . 
; . . . . . . . . 21.4 - . 
. . . . . 
: . . . . . 
- . 
:’ 4;:: a:, : - . 
1s . . . . . a.3 . 29.5 15.7 . - . 
!S ; . . . . . . - . 
11 . . . . . . . 12:2 : 12:’ - . 
. . 15.9 . . . - . 
:; : : : : . . , . . . - . 
20 . . . . . a.5 . 7.6 . . - . 
21 * . . . ‘. , , 9.8 . . - . 
22 . . . . . 1.6 . . . s - . 
::. ; : : : : : 
6.6 3.4 . . - . 
. . - . 
2s . . . . . 31.5 . lOS.5 : : - . 
26 t . . . . 19.8 . 142.9 . . - . 
21 t . . . . . . . . . - . 
ta . . . . . . . . . . - . 
. . . . 3.5 . . 1.5 - . 
. . . . . 24.4 . . - . 
31 . . . . . . . 
TOT. . .G . . . 69.1 42.1 521.1 82.9 78.2 - . 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 794.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOWPLET OU MANQUANT EN NOVE 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. 14.1 3.8 . . . . 
. 30.3 . . . . 
. . . 2a:l . . . ....... ....... 
. 8.0 16.5 . . . 
. 12:s 12.3 . 
. . 51.0 315 : : . 
. 6.5 . . . . . . . . . . . . 
. 6.2 6.7 . . . . . . . . . . . 
13:5 
53.5 4.0 . . . . 
. 1s:o : : : , : : 
. 22.9 14.7 . . . 
29.8 23.0 2214 5.8 . . . 
. . 0.1 2.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . 1.0 . . . 
5.7 1.2 . . 
45.5 189.1 112.9 14609 15.1 . . 
TOTAL PARTIEL 510.1 
. 
. . 
ANNEE INCOMPLETE 
LEi JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RECEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOWLET OU MANQUANT EN JANV FEVR 
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STATION WHERO 380082 SENEGAL FOUNOIOUGNE 
1963 
JANV FEVR MARS AVR! RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
1 ; . . . . . . . 
2 . . . . . . 1.5 16.5 38:O - 
3 . . . . 
: . . . . 
. . 
. 2a:o Z:O - 
: . * . . . : . . 50.0 - 
6 , . . . . . . 6.8 12.7 - 
1 t * . . . . .4.G. - 
a . . . . . . 3.9 
9 : . . . . , . 90.4 16:O - 
10 . . . . . . . . 16.4 - 
i: . . . . . . : . . . . . . 
19.0 
2.0 15:o - 
13 . . . . . . . 1.0 Il.0 - 
. . . . . . . 
:: : . . . . . . 3.0 : - 
14.5 6.1 29.0 - 
K : : : : : : . . . - 
19 . . . . 
: . . 
. . 
6:1 27.5 . 
. - 
:; . . . : : . . . : - 
21 ; . . . . . 1.5 15.0 . - 
22 . . . . . . . . . - 
;t 
. . . . . 
: . . . . . 
32.9 . . 
22.6 . . 1 
25 . . . . . . . 42.0 . - 
le.5 . . - :: : : : : : : . . . - 
i?; , . . . . . . . . T 
. . . . . . . . y 
.30 ) . . . . - 
31 . * . le:6 : ’ - 
TOT. . . . . . 6.1 121.6 248.5 239.1 - 
ANNEE INCOMPLEPE TOTAL PARTIEL 601.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES IIANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN OCT0 NOVE OECE 
NOVE DEC2 
STATION NUMERO 380082 SENEGAL FOUNOIOUGNE 
1965 
JAYV FEVR MARS AV,?! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
3.2 13.3 
: 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . 
5 . . . . . . . . . . 
6, . . . . . . . . 32.0 
7 .......... 
B 
: 
..... 4.3 3.1 .. 
9 ....... 
10 ....... 21,2 018 : 
)l ; . . . . 
12 * . . . . 
:t 
. . . . 
: . . . . 
1s . . . . . 
16 , . . . . 
17 . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
20 . . . . . 
21 l . . . . 
22 , . . . . 
23 l . . . . 
24 . . . l . 
25 . . . . . 
. . 2.0 
. . . 
19:3 1.0 
. 
. . a9.9 18 0 a:3 1 
. . 20.5 4.1 . 
. . 50.5 . . 
. . . 5.2 . 
. 
3s:6 53:1 . 1::: . 30:9 27.5 : .
5:: : 1.9 . : : 
. 33.2 . . . 
. . . . . 
. . . . .- 
:; ; . . . . . . . 16.4 . 
. . . . . 6.3 . 2.0 . . 
: 
. . . . . 1.2 
. . . . . :Ii : : 
30 . . . . . 19.5 65.1 10.1 . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 52.6 171.3 296.5 133.8 46.3 
HAUTEUI) ANNUELLE 100.5 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !NO!OUES PAR DES PO!NTS c.1 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION YUHERO 380082 SENEGAL FOUNDIOUGNE 
1964 
JAN” FEV’8 HA”9 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
,- - - - . , . . 
P- - - - . . . . 1;:: 7:o 
3 - - - - . . . 4.2 
- - - - . . . 20.6 loi:5 : 
:- - - - . . . . . . 
- - - - . . . 30.9 14.4 . 
3- - - - . . . . . . 
- - - - . . 6.6 
t - - - . . . sa:2 ‘9:2 : 
10 - : - - . . . 2.0 . . 
Il- - - - . . . . . 22.8 
12 - - - - . . 4.b . . . 
:: - - - - * 
3.5 . . i2.a 
- _ _ _ . 9:m 15.4 . . . 
i5 - - - - . . 4.4 . 12.8 . 
- - - - . 1.2 . 10.6 
:7 - - - - . . . . 
. 
41:1 . 
f; - - - - . . 
- - - - . . 31:a : : : 
20 - - - - . . . . 34.4 . 
21- - - - . , . . 
22 - - - - . . 9.5 . 11:m : 
23 - - - - . . a.0 sa.9 9.3 . 
24 - - - - . . 
17-2 :Pi * l 25 - - - - . . . . . . 
26 - - - - . 
27 - - - - . 2a:s 
30.5 . . . 
4.0 60.1 
- - - - . . . 11.6 3:O : 
:9 - - - - . . . . . . 
30 - - - . . 2.0 . . . 
31 - . . 20.5 3.0 
TOT. - * - - . 38.9 131.5 394.3 êsa.1, 45.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL G66.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUEB PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOWLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AV!?! 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
WHERO 380085 SENEGAL GANDIAYE 
1964 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION WHERO 380085 SENEGAL GANOIAYE 
1963 
JANV FEVR LIARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FEVR MARS AVRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: - 
3 - 
0 - 
5 - 
6 - 
7 - 
: - 
10 - 
:: - 
:t - 
15 - 
16 - 
17 - 
:; I 
20 - 
21 - 
22 - 
:: - 
2s - 
:: - 
:i - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. . 30.6 
. 
1:9 
10.2 
35:t3 
5.9 
. . 2::: 7.6 19.0 
. . 19.1 . 
. . 33.9 6.6 . 
. . . . 15.9 . 
. . . 7.6 29.0 1.3 
. . . 12.5 1.7 100:3 : 
. . . 8.6 12.3 . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
1 
2 119 
: : 
5 . 
6 ; 
1 . 
B : 
10 . 
il . 
12 ) 
f: : 
15 . 
16 ; 
17 . 
,a 9 
19 . 
20 . 
21 9 
22 . 
:: : 
25 . 
26 f 
27 . 
28 . 
29 , 
30 f 
31 . 
TOT. 1.9 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 2.0 
. . . 
. '. 
. . 54:1 
. . 1.2 
. 14.0 
1.0 .2 
16:8 :a 
. 19.4 
. . . . . . 
. . . 8.1 . . 
. . .l 60.5 . 
. 2618 1.3 
. 1:3 411 9:s . . 
. . .3 
. . 42.3 
. . .ç 
63.4 17.2 
23.0 .4 
. 11.8 
12.9 19.4 
. . 
8.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
42.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. D 
. . 
. . . . . 2.5 
. . . . . . 
. 1.3 . . 13.5 
. 
60 
4.5 
. 12.1 . 10:1 s:o : 
. * 
. 12:4 15.0 
. . 3.2 
.2 . . 
. . . . . . . . . 53:o . 
. . . . . 2511 37.0 2613 . 
. 210 . 16.2 . . 
17 1818 1 
. . . 
. 3.9 . 
. 9.3 . 
. 19.0 . 
. 23.1 . 
. . a.5 . .6 . 
. . .2 . 4.7 2.2 15:: : 
. . 6.3 22.6 . . 
. . 33.1 23.1 . . . . . 
.2 . 12.4 
. . 
1:: . . 
. . 
43:P . . 
. . 
. la.1 42.4 
* . 3.9 56:P : : 
. 24.4 . 
. . . 'Fi *E : 
. . . :7 2:5 . 
. 25.4 . 
46.1 88.4 200.2 237.6 138.7 . 71.5 135.4 321.0 289.8 18.6 
HAUTEUR ANNUELLE 844.2 HW ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 119.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAGLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES MANPUANTS SONT !NO!O”ES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI MAI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON’ !NO!CIVES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380085 SENEGAL GANOIAYE 
JAW FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DECE 
: 
; 
10 
11 
:: 
:: 
!6 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
$7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 9.3 . 
. . . . 3.1 
. . . . . 
. . . . . 
. 2.1 . . . 
. . 14.4 . . 
. 6.5 . . . 
. 1.8 . 21.0 
. . . 15.3 1b:R 
. . Gb.2 2s:r 15.1 
. . . . 
. . . 1.4 . 
. 3.0 56.1 . . 
. 38.5 . . . 
. . 31.4 * . 
22.8 5.5 . 15.0 
. 20.8 . 17.9 :. 
. . 1.3 1.6 . . . 
619 : . . : 
716 .  .  25:: : 
. . 3::: ::: : : 
. . 33.6 . . 
. . 
55.1 168.6 238.6 160.1 ,5.6 
WNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 658.6 
LE~ JouRS ~ANS PLUIE MESURABLE SONT IND*~UES PAR OES P~IYTS.I.I 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EN FEVR HAo5 AVRI HA, NOVE OECE 
419 
STLTION YUMERD 380088 SENEGAL GASSANE STATION NUMERO 380088 SENEGAL GASSANE 
1957 
AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE JANV FEVR NARS AVRI HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCtO NOVE OECE 
,956 
JAYV FEVR *AR5 AVR! HAI JUIN JUI, 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
17.0 . 
92:9 . . 
. * . 
13:s s:ç s:4 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. . . . . . . 46.0 
. 19:s . 
. 6.8 . 
. - 
. - 
. - 
b:9 - 
409 * 12.1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. - 
. - 
6.4 - 
. - 
5.3 - 
. . . 
. . . 
. 3.3 . 
. . . 
. . . 
. - . 38.3 . 
1.5 - . . . 
. - . 
. - . 4:2 : 
12.7 - . . . 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. . . 
23:3 : : 
.9 19.0 . 
. . . 
. . 
32.8 - 171.4 113.6 64.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
9 
f  
: 
. 
t 
. 
. 
f  
. 
: 
9 
. 
. 
l 
. 
. 
9 
. 
, 
l 
t 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
9 
10 
11 
:: 
i4 
15 
:: 
is 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
6 
1 
i 
10 
11 
:: 
14 
15 
ib 
i7 
!a 
:i 
21 
22 
$2 
2s 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . :s : . . . . . . s:ç . 
. . 45.3 
. . . 
. . 11.5 
. . 
. . 3& 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
9.8 . 
4.5 
. 19:7 
. 
. 16:6 
. . 
19.8 
. as:9 
. . 
. . 
12.7 
. !7:6 
. 3518 
. . 
. 14.7 
. . 
. . 1211 
. . 
. . 
. . 
25.0 
. . 
. 
29.7 
. 
17.9 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 21.3 11.9 
. 3.2 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
9.6 . . . 
. . . 
. . . 
. . 15.4 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 19:o : 
. . . 
. . 
. . 
15.5 . 
,516 : 
. . 
6.7 . 
. 
. . 
41.6 . 
1413 : 
. 49.5 123.7 160.5 187.0 100.9 .S 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
t . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 381.9 HAUTEUR ANNUELLE 622.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLC SONT INDIQUE5 PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANT5 SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOUPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR WARS AVR! )II! JUIL 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IHPORTANCE EN 
AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
QUELQUE5 RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIL ACfUT SEPT OCT0 
STATION YUHERO 380088 SENEGAL 
1958 
GASSANE ~TA~*ON wtcR0 380088 SENEGAL 
1959 
GASSANE 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW, FEVR MARS AVR! H I^ JUIN JUIL AOUT SEPT QCTD NOVE DECE 
1 ; . . . . . 18.6 95.3 . 39.9 . . 
2 . . . . . . . . . . . . 
3 . . . . , 9.5 
: . . . . . . 
59.4 35.7 . . 
4 lb:4 . . . . 
5 . . . . . . . 3.5 . 4.5 . . 
:. ........... 
21.2 f .. 
...... 
3 ;. .......... 
4 ......... 
5 ..... ,,:o . . i I - - 
6 1 ..... 22.1 30.5 - - - - 
7 ...... 29.5 .... 
a ...... 15.3 . - I - - 
6 ....... 29.0 9.7 . * . 
7 ....... a.8 .... 
8 ...... 24.8 
lb : 
...... 2a:o : : : : 
........... 
:: ; ...................... 
13 ..... 17.4 5.8 
t: : ........ 
17.9 
... 
2219 : : : : 
19.9 .... 
9;. ...... L--- 
10 ....... 14.2 .... 
11 ....... -y-- 
12 : ....... - - - - 
!3 ........ 10.7 - - - - 
14 ) ........ - - - 
15 ........ - - - - 
: . . . . 
34.8 . 
2916 . . 
. . . . 
. . . 
20 . . . . . . . 26.5 20:9 . . . 
16 . . . . . . . . y - - - 
. . . . 
:9 ; . . . . 
. 5.5 6.0 - 7 - - 
- - - 
19 . . . . . 17:G : - I - - - 37.3 
20 . . . . . 30.2 . . - - - - 
F . . . . 3.5 . 23.6 . . . . 2: . . . . . . . . . . . . 
23 , . . . * , . . . . . 
2 
. . . . . 
: . . . . . 
. . 32:b . . . 
55.8 19.7 . . , . . 
26 . . . . . . . . 12.9 . . . 
27 . . . . . 68.4 . . . . . . 
21 ; . . . . . . 9.0 - - - - 
22 . . . . . . . . - - - - 
23 . . . . 
24 : .,. . . 
_ - 
24:1 : : I I - - 
25 . . . . . . . . - - - - 
26 , . . . . . . - _ _ - 
21 . * . . . . 19 a.0 - - - - 
2% , . . . . . .- - - - 
29 f . . . 15:6 . . - - - - 
30 f . . . . . .- - - - 
31 . . . . 3.1 
:; : * : : : : 3.c9 : : : : : 
30 . . . . . . 4.a . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. , . . . . 136.8 188.2 298.4 148.0 GO.1 . . TOT. . . . . . 9G.7 73.3 l4G.6 - - - - 
HAUTEUR ANNUELLE 851.5 MM ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 312.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-) 
INCOMPLET OU MANQUANT EN SEPT OCT0 NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
QUELQUES RELEVES NON “UOTIOTENS SANS IUPORTANCE EN 
JUTW JUIL P”UT SEPT 
STATION YUHERO 380088 SENEGAL CASSANE 
1961 
JAN” FE”R UARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION YUHERO 380088 SENEGAL GASSANE 
1962 
HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . 3.6 43.7 12.5 
. . . . . 10.0 19:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 7.7 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 13.5 2.0 
. . . . . . 5.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . . .1 . . 
. . . . . .3 . . 
. . . . . 1.2 . . 
. . . . . 86.3 
. . . . . 15:1 9:4 2.0 
. . . 10.8 . 2.5 3.6 . 
. . . . 6.4 . 2.7 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 21.4 . . 
. . . . 4.0 
. . . 1.7 . 11:o : : 
. . .Q . . . 4.4 
. . . . . 2.6 4.5 
. . . .6 16.0 . 1.5 
. . a.0 . . . . 
. . . 15.9 . . . 
. . . . 24.5 . .3 
. . . . . . 3.3 
. . . 29.5 . . . 
. . . , . . 4.9 
. . . 11.5 . . . 
. . . . 
. . 
. 
. . 21.4 79.2 145.8 56.6 121.7 
HAUTEUR ANNUELLE 424.7 WII 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t., 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAYV FEVR 
1 
2 
: 
5 
a 
7 
a 
1; 
11 
:: 
14 
15 
lb 
:B 
:; 
:: 
23 
24 
25 
2b 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
1 - 
: - 
: - 
6 - 
7 - 
B - 
10 - 
11 - 
12 - 
:: : 
i5 - 
t; - 
1; - 
20 - 
:: - 
23 - 
:: - 
26 - 
27 - 
:; I 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. . . 16.0 . 
. . . 5.0 . 
. . 17.5 9.7 . 
. . . . . 
. . 36.4 . 5.0 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
* 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
; 
. . 
. 
. 
: . 
: 
t , . 
f 
. 
t 
. 
; 
. . 18:s 
. . 
. . 
. . 
. 
7.0 
. 
. 
lR.O 
. 7.1 
. 2.0 
. 
. 12:o 
. . 
. 
3.5 
. 
. 
3:o . 
. . 
. 17:3 
. . 
. . 
. . 
. 1.8 
. 
617 1::: 
. 
. 55.8 
16.3 14.3 
. . 
15.3 48.1 
. . 
. . 
12.6 
15:s 
. 
. 
15.3 . 
11:s . . . 
. . . . 
. 
33.0 
. 
25:o 
2:1 
. 
. 
. 
. . 
38.3 202.1 124.5 127.9 23.0 
TOTAL PARTIEL 515.8 ANNEE INCOMPLETE 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES WANGVANTS SONT INOIWES PAIR DES TIRETS l-1 
IHCOWLET 0” UANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI NOVE 
STATION NUHERO 380088 SENEGAL GASSANE 
1963 
JANV iEVR WR5 AVRI HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION YUHERO 380088 SENEGAL GA%INE 
1964 
JAN’, FEVR MARS AVRI MAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1 ; ....... 30.9 1.4 
2 ........ 19.8 
3 16.3 3:3 
: 
: 
............. 
8.9 12.7 
....... . 17.1 .. 
1 ....... 15.3 
2 ...... 12:: 16.5 15:2 .R 
: : .......... 
24.0 .. 13.3 37.5 
1:7 
28.3 
5 ....... . 11:1 
6 ; ..... 29.0 24.9 .. 
7 f ...... 1.0 .. 
a 
: 
...... 10.0 25.4 
9 ...... 16.2 . 216 
10 ........ 27.7 .. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
,. . 
. . . . 
. 
i ; 
.............. 
lb.7 ... 
9 : .......... 10:1 
16.7 
..... 
10 .......... 
11 ; ......... 
12 f ......... 
13 ...... 10.3 
14 : ....... 16:s : 
15 ....... 42.6 .. 
fi ; : : : : : : 
15.0 16.1 14.9 
14.3 13..5 
. . . . . . . 
1s : . . . . . . . 
10:s 3.6 
15 . . . . . . . . 17:o : 
lb 
: 
..... 16.1 ... 
!7 ........ 
:i : .... 14:o 20.2 .... . ....... 
20 ........... 
t: 
. . . . 6.1 . . 21.1 . 
: . . . . . . 9.1 . . 
19 .......... 
19 .......... 
20 ....... 16.9 . . 
21 f . . . . . 10.0 
lb:5 . 15:e : 
:: : : : : : : . . . . 
24 l . . . . . 9.3 . . 
25 . . . . . 2.5 3.9 17.8 . : 
2, ... 1.R .. 69.8 49.0 .. 
22 ........ 1l.B . 
23 .......... 
24 ...... 25.9 .. 
25 ...... 39:a 8.2 , . . 
:: ; . . . . . . . . . , . . . . . . 11.0 . . 
, . . . . . . 2.4 . . 
: 
. . . 12.9 . . 
. . . 17:s : . . . 
. . . . . . 
J 
. . . . . 34.0 135.2 181.4 141.6 99.3 
HAUTEUR ANNUELLE 591.5 MM 
26 ; . . . . 18.2 . 
27 . . . . . . . 4& : : 
, . . . . . . . . . . 
St,‘. . . . . . . . . 
30 . . . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . 1.8 . 26.3 X36.4 238.5 146.2 10.7 
HAUTEUR ANNUELLE 559.9 nu 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIWES <AR OES POINTS ,., 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
LES JOURS SANS PLUIE HESUPARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
421 
STATION YUWEQO 38nORR SENEGAL GASSANE 
JAUV FEVR 
1 - 
2 - 
t - 
5 - 
; - 
a - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
10 - 
15 - 
ib - 
17 - 
1s - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
,:: - 
25 - 
26 - 
27 - 
:: - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
H4PS AVRI “A, 
- - - - - - - - - 
ANNEE INCOMPLETE 
1965 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . 32.0 . - 
. . . . . -- 
. . . . .- 
. 4.9 . 
. 4:o . . 11:o - 
. . . . 7.0 - 
. . . . .- 
. . . 4.0 - 
. ::; . 6.0 - 
. . 4.1 12:o . - 
. . 54.6 
. . . 15:5 5:o - 
. . 119.6 - 
. * 1.5 21:o : - 
. . . . .- 
. . 31.0 2.6 . - 
. . . 4.0 19.5 - 
. . 12.0 14.5 . - 
. . . 47,4 . - 
. . . 6.7 . - 
40.0 . . . . - 
. 4.7 . . . - 
. 
. 2:2 : : : - 
. *. . .- 
1.5 . 74.0 . . - 
. . . . .- 
. . 1:3 : : : - 
. . 32.8 . . - 
50.6 . . 
41.5 67.8 333.6 155.7 52.5 - 
TOTAL PARTIEL 651.1 
OECE 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INOYOUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVE5 MANOUANT SONT INDIOUES PAR DE5 TIREYS I-B 
INCOWLET OU MANOUANT EN JANV FEV,? MARS AVRI HAI NOVE OECE 
STATION NUMERO 380090 
JANV FEVR HAW 
1 - 
2 - 
: - 
5 - 
6 - 
7 - 
z - 
10 - 
;: - _ 
;: : 
15 - 
f: : 
:9 - 
20 - 
21 - 
22 - 
:: - 
25 - 
26 - 
27 - 
:i - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
SENEGAL GNIBY 
1948 
AVRI MAI JUIN JVIL AOUT SEPT 
. 7.6 . . 2.0 
. . . . 8.5 
. . . . . 
. . 1.5 . . 
. . . . . 
. 40.0 11.0 . 
. 1:s . . . 
. . 46.0 4.8 . 
. . 3.5 . . . . . . . 
. . . 6.4 
. . 2.0 . 36:0 
. . . 55.0 . 
. . . 46.8 . 
. . . . . 
. 27.0 . 56.5 . 
. . . . . 
. . 7.0 . lb.5 
. . 17.0 
. . 17:s : . 
. 6.4 7.1 . . 
. . . . . 
* . 
. . 17:o 14:o : 
. . . . . 
. . . 30.0 . 
. . 1.7 1.5 . 
. . 20.5 7.5 . 
. . . 33.5 . 
. . . 16.5 . 
. . . 
. 42.5 163.8 283.5 00.0 
OCT0 YOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEP,, OCT0 NOVE OECE 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 569.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESVRAGLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVE5 MANQUANTS SON7 INOIOUES PAR OES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 
STATION NUYERO 380090 
JANV FEVR MARS 
6 
7 
: 
10 
:: 
:: 
15 
:7 
:: 
20 
2 
23 
:: 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
. 
: . 
* . t 
: 
: . . . 
. 
: . 
* , . t . 
I 
: t . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
” 
* 
. 
. 
e 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
AVR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL GNIBY 
1950. 
“AI JUIN JUIL AOUT’ SEPT OC70 NOV2 OECE 
. . 3.0 22.0 . . . 
. . . 28.0 11.4 . 
. . . 2.0 2:s 1.1 . 
. . . 9.0 17.0 . . 
. . . . 6.5 5.7 . 
. . . . 
. . . . 13:a S:l 26:l 
. 
. 23:o 20 : : 2:: : 
. . . 23.0 7.7 . . 
. . . 44.0 . 4.3 . 
. . 55.0 5.0 . . . . . 1o:o : : 2517 314 : 
. . . . . . . 
. 33.0 . . 9.0 . 
. . 20.0 20.5 4.2 47:o . 
. . 1.0 25.5 2.7 . . 
. . 32.0 25.0 
. . . 8.0 I 2G:3 : : 
. . . . . . . 
. . 8.0 . 8.1 . . 
. . . 11.0 
. . . . 2; : : 
. . 12.0 14.0 . . - 
4:o 3:o : 5.0 a . 
. 24:3 : 
::5 4.0 . . 19.0 6.  
45:6 : : 
. . . 49.5 30.9 . . 
. . 36.0 . 
7.5 73.0 133.0 360.5 201.7 106.9 26.1 
HA”TE”R ANNUELLE 914.7 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR 025 POIMS ,., 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
5,ATION NUHET10 380090 SENEGAL GNIBY 
1949 
b 
7 
P 
10 
11 
ii 
15 
lb 
17 
1.5 
:; 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
; 
9 
. 
t 
. 
9 
. 
. 
f  
. 
. 
t 
t 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 16.0 26.0 . 
. . . . . 14.5 
. 40.0 
. 1o:o . 3:o : : 
. . . . 12.0 . 
. . . . . . 
. . 3.5 . . . 
. . . . . . 
. . 5.5 . . . 
. . . 34.5 . . 
. . . . . 
. 3:o . 5.5 . . 
. . 5.0 21.0 . . 
. . 3.0 1.5 . 
. . 10.0 47.0 x:0 . 
. 3.0 . 111.0 . . 
. 12.0 . 9.5 . . 
‘ . 21.5 31.5 . . 
. 
. 5:3 : : : : 
. . . . 12.0 
. . 16.0 . 9:0 . 
. . 3.0 2.5 
. . . 2::: . 7:o 
. . 1.5 . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 36.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 12.0 . . 
. . 21.5 25.0 . . 
. . . . . . 
. . 21.0 33.0 . 
. 29.5 . . . 7:o 
. 1.5 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 62.8 153.0 304.0 84.5 40.5 . 3b.S 
HA”TE”R ANNUELLE 761.3 WW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINT5 1.i 
STATION N”I(ER0 390090 
:: 
:: 
15 
lb 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
25 
:; 
25 
:o 
31 
TOT. 
JAN" 
; 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
f  
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
t 
, 
. 
, 
: 
. 
. 
FEVR “AR5 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
SENEGAL GNIEY 
1951 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 17.6 14.0 6.9 . 
. . . 4.7 6.0 . 1.4 . 
. . . . 5.3 6:5 16:s 62 : 
. . . 1.4 . . 30.3 . 
. . . . . . . 4.5 
. . . . . 11:6 : : 
. . . . . 4.2 . . 
. . . 12.0 . 13.4 1.3 . 
. . . 
. . 1219 
12.0 2::: 1:1 34.2 . 
3.1 . 
. . 
719 
. . 8.: . : 16:l : 
. . . 5.0 .a . 1.2 . 
. . . . . . . . 10:3 : 1o:o . . 
. . . . 17.0 2.6 . . 
. . . . . 3.3 . . 
. . . 1.8 12.8 . . . 
. . 5.0 2.9 . . 
. . , . 25.2 . 517 : 
. . . . . . . . . . 47.2 . 215 : 
. .7 . . 31.9 . . . 
. . 28.0 . .9 8.9 18.0 .  7 4 2:5 : 
. . . . 
. . . . 
19:: 7.3 1.0 . 
. . . 
. . . 3.0 . . . . 
. . 7.1 . 
. 10.7 45.9 66.3 242.7 100.3 115.3 4.5 
HAUTEUR ANNUELLE 593.7 HW 
I LE5 JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES P.iR OES POINTS ,., 
423 
STATION NUUERO 380090 SENEGAL GNIBY STATION NWERO 380090 SENEGAL GNIEY 
: 
9 
10 
:: 
f: 
1s 
ib 
17 
t9 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
29 
30 
31 
JANV 
I 
: 
. 
* 
I 
: 
. 
t 
t 
: 
. 
. 
P 
: 
. 
. 
: 
. 
; 
, 
: 
f 
. 
‘. 
1952 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 9.6 3.0 . . . . . . . 
. . . . . 10.2 2::: le:, 
. . . , . . 50.6 . 
. . . 1.5 . . 9.2 . 
. . . . . 27.7 40.6 3.2 
. . . . 12.1 . 1.0 12.1 
. . . . . 35.2 , 29:o 7 8 2:2 
. . . 4.0 . . 4.0 . 
. . . . . . 15.9 6.2 
. . . . 9.2 . 2.9 . 
. . . . . . . . . . . 1.4 
. . . 20:o : 16.9 16:Q : 
. ). . . 28.2 
. . . . 25:: : 5:o . 
. . . . 1.5 35.3 6.7 . 
. . . . . . 1.2 . 
. . . . 1.0 . 6.8 . 
. . . . . . 4.2 . 
. . . . . . 1.2 . 
. . . , 37.0 . 
. . 1.0 . . . 1::: : 
. . . . 13.6 . . . 
. . . . . . 13.8 . 
. . . . a., . 17.9 . 
. . . . . . 8.7 . . . . . . A: 4:o : * 32.4 5:s : 
. . . 10.5 . 
. . 21.0 29.5 106.1 173.0 303.7 62.0 
HAUTEUR ANNUELLE 695.3 MM 
LE5 JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS 1.i 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
511110N NUMERO 300090 SENEGAL GNIEY 
1954 
STATION NUMERO 380090 SENEGAL QNIEY 
1955 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUi SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR RAU5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE 
: ; : : : : : ’ 10.3 - . . 24.7 31.3 - . 3.2 
3 . . . . 
6 : . . . . 
. 2.1 - 4.6 . 
32:s . . - . . 
5 . . . . . 4.1 . 2.7 - . 12.2 
b ; 15.2 . . . . . 3.1 - . 
7 . 5.1 . . . . . - 4:e . 
i 
. . . . . . 
: 1:: . . . , . 
19:: 
32.6 : : : 
10 . . . . . . . - . . 
11 . . . . 12.0 89.6 . : . . 
12 : . . . . . . 11.5 - . . 
. . . . . . . 
: . . . . . 6.4 19.4 : : : 
15 . . . . . . . 9.1- . . 
1; ; . . . . . . . - . . 
. . . . . . . . - . . 
;9 ; : : : : : * 2G.2 - . . 1.1 12.4 . 
20 . . . . . . . 5.3 1 : . 
21 ; . . . . . . 19.9 - . . 
22 t . . . . . 4.2 28.9 - . . 
23 . . . . . 3.3 4.5 - . , 
24 : . . . . . ;A.; g.; - . 
25.. . . . . . .- .,: 
tb ; . . . . . 6.6 25.5 - 
27 . . . . . . . 38.4 - 3:o : 
28 
29 : 
. . . . . 7.1 56.3 - . . 
; 
. . . . . 5.9 - . 
30 . . . . . 29.3 - 1:1 . 
31 . . . . 26.1 . 
TO,. . 22.0 . . . 48.6 233.8 457.9 : 13.5 15.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 791.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVE5 HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-b 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN SEPT 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
6 
7 
: 
10 
il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:9 
20 
2: 
$2 
25 
:: 
28 
:; 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
, 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
; 
f 
. 
: 
. 
‘. 
1953 
FEVR MARS AVRI HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE QECE 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 2.7 18.1 
. . . 31.1 38.3 2.1 . 
. . . . 3.7 10.7 9.0 
. . . . . .7 
. . . 4i:6 . . . 
. . . . 7.0 . 
. . . . . 27:l . . 
. . . . . 3.0 
. . . . . . 1% 
. . 1.3 . 2.4 0.8 . 
. . 14-l * FB - - . . . . . . .. . . . . . . . . . . lq2 “:‘: * 23.4 . . i:r : 
. . . . . 1.1 . 
. . . . 
. . . 13:1 2.1 11:o : 
. . . . . . 
. . . . 4.3 . io:o 
. . 3.2 
. . : . 1::: 22:7 : 
a615 1 
. 6.2 . 
. . . 21.5 . 1’2.2 . 
. . . . 3.0 . . 
. . . . 
. . . 
3:7 617 : 
2: . 27.5 . 
. 30.3 29.6 . 
. . 60.2 233.6 123.7 170.3 50.9 
HA”TE”R ANNUELLE 63.3.7 MU 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
1 ; . . . . . 12.1 57.8 3.2 . 
2 ) . . . . . . 7.3 . . 
: : . . . . . 10:5 4.4 19.9 4:0 
5 . . . . . . . 22:4 2012 . 
6 : . . . . . 14.6 22.2 7 6.8 15.1 2::: : 
9 
: 
. . . . . . 42.1 10.0 . . 
10 . . . . . . . . 10:s : 
:: : . . . . 11.2 . 28.5 16 10.1 . 23.2 4 9 . 
13 3.6 1.1 51.7 . 
:: 
: ........ . 
.. 
15.2 7.4 
...... 5.8 1.0 
... 
16 ; . . . . . 17.2 12.0 . 
1, f . . . . 3:0 57.1 28.0 10.6 . 
:: : : : : : 6.5 2 1 . 10.3 3 0 13.2 . 
20 . . . . 16.5 . . 16.0 * : : 
. . . . 1.0 8.4 
:: f . . . . . . 
8.6 20.3 . 
7.2 29.9 . 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
. 23.9 . 
25 . . . . . , . 15:s : : 
26 . . . . . . 36.5 . 1.1 . 
27 ; . . . . 13.2 1.5 . . . 
:B : . . . 1.6  . 23.5 38 7 11.0 2 3 2:o : 
30 . . . . . . 1.6 . 20.0 
31 . . . . 7.8 . 
TO,. ; . . . lG.l 40.6 273.6 336.2 2G5.3 24.0 
HA”TE”R ANNUELLE 977.8 WW 
LES JOUR5 SANS PL”IE HESURAGLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
STATION NUMERO 380090 SENEGAL GNIBY 
,956 
JAW FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
STATION NUMERO 380090 SENEGAL GNIGY 
1957 
MARS AVRI WA1 JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR 
. 
: 
. 
, 
: 
. 
. 
f 
t 
c 
. 
; 
. 
* 
7 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
1 
2 
3 
; . . . . 
. . . . . 
, . . . . 
. . . . . 
, . . . . 
, . . . . 
. . . . 
: . . . . 
. . . . . 
. .‘. . 
; . . . . . 
, . . . . 
> . . . . 
. . . . . 
, . . . . 
) . . . . 
, . . . . 
. . 1.5 
. 1.5 . 
. . . 
. . 21.4 
. . 4.0 
- 14.0 
- . 
b 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
1s 
15 
:: 
:9 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . . . 36:3 7::: 
. . 2.7 
. . 23:4 : ;.; 613 . ‘X 
. . . . . . 1.5 
. . . 13.4 0.4 6.3 
. . . 40.3 . 1.917 11.4 
. . . . . 19.6 16.1 
. . . . . 3.1 . 
. . . 8.1 . 9.2 . 
. . . 1.1 
. . . . 14:4 : : 
. . . , 1.1 4.0 . 
. . . . . . 
. . . . . 63:l . 
. . 48.3 43.2 . . 
. . 3.1 . . . bO:O 
. . . . 
. . : . . 12:4 : 
. . . . 4.5 . 1.0 
. . . . 17.3 . . 
. . 2.8 . 42.0 . . 
. . . 
42a1 :4-i * l . . , . . 4.6 .
. . . . . . . 
. . . 31.0 7.0 
. . . es:3 1.0 1.6 23:O 
. . . 1.2 
. . 3.1 . 11:s : : 
. . . 58.8 x7.5 10.1 . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
- 
6.1 
. 
. 
. 
: 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
1:2 
. 
. 
1.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.2 
- s:1 4 
5 - . . 
- 6.0 
- 31.3 
6 
7 
i 
10 
. . . 
. . 1.5 
. . 19.0 
. . 20.0 
. . 5.0 
- . 
1 . 
- . 
- . 
- . 
- . 
? - 
- . 
. 
. .2 3.0 
. . . 
. 2.4 . 
, . 4.0 
. . . 
. . 
. . 19:o 
. . . 
2210 : : 
1210 . ’ -: 
t . * 
. 15.0 . 
. . 6.0 
i: 
:; 
20 
21 
22 
23 
Pk 
25 
:; 
$9 
30 
31 
- . 
: * - . - . 
. 
. 
, . . . . . . . . . - . 
- . - . - . 
) . . . . 
. . . . . 
, . . . . 
, . . . . 
. . . . . 
. . . . 
; . . . . 
. . . . 
: . . . . 
f  . . . 
. . . 
- . - . 
. . 
. . 2:o 13:5 
. 94.0 39.0 
. 
1:r 4:o 1.5 
. 2.5 
- . - . 
- . - . 
- . . . 
TOT. . . . . . 35.2 119.1 160.9 
ANNEE INCOUPLETE TOTAL PARTIEL 
. . 80.7 236.5 212.0 196.0 188.0 
HAUTEUR ANNUELLE 916.2 HI4 
- 54.4 
369.6 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-) 
INCOMPLET 0” HANOUANT EN SEPT 
RELEVE5 NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX HENSVELS EN 
OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS 1.i 
STATION NUilERO 380090 SENEGAL GNIBY STATION NUIERO 380090 SENEGAL GNIEY 
1958 1959 
JANV FEVR HAR5 AVRI “AI JUIN JUIL AOUi SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 ; . . _ - - - - _ 
2,. .- - - - - : 
3,. .- - - - - y 
::: 
_ _ _ v e m 
:- - - - - _ 
6 ; . . _ e _ _ - _ 
, . . . _ _ _ _ - - 
116:: 
. 
2:s 
18.8 
1.1 
. 
. 
1 . . . . . . . . . . 
2 p . . . . . . . a.7 . 
3 . . . 
: . . . 
. 
1:1 :::5 : 
. 
. 
5 . . . . . 
75:4 . 
27.1 . . . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
. 7.7 . . 
10.8 32.5 , . 
: 
. . . . . 
: . . . . , 
18.3 . 
1::: : 6.1 . 
10 . . . . . . 3.5 . 8.4 . 
;;: 
_ _ _ - - 
:- _ _ - - 3 
10 . . . - - - - - - 
11 ....... 14.0 
12 f ....... ::: : 
13 . ........ 
:: 
: . . 28.2 . . . 
........... 
1, ; . . - _ _ - - - 
12 , . . - - - - - - 
. 
13 . . - - - - _ _ 
:: 
: . . - - - - - _ 
; . . - - - _ - - 
- - - _ _ _ 
;: ; : : - _ _ - - _ 
te , . . - - - -’ - - 
2: 
. , - - - _ - - 
: . . - - - _ - - 
3:2 
. 
. 
. 
lb ; . . . . . . . 40.5 . 
17 . . . . . , . 2.1 4.3 . 
18 , . . . . . . 16.8 12.3 . 
19 f . . . . . . . . . 
20 . . . . . 9.1 . . . . 
21 ; . . - - - - - - 
22 . . . - - - - - - 
21 , . . . . . . 15.1 2.3 . 
22 ) . . . . 1.1 . 53.2 3.1 . 
23 . . . . 9.0 2.4 . 10.5 . . 
24 . . . . . 1.1 . 2.2 1.5 . 
25 . . . . . 9.6 . 6.5 . . 
. . 
e: 
. .- - _ - - _ 
: . . - - - _ _ - 
25 . . . - - - - - - 
26 ; . . - - - - - : . 
27 . .’ . - - - - - - . 
26 . .- - - - - 7. 
29 : .------. 
26 ; . . . . . . . . . 
27 . . . . . , . 3.3 . . 
a: : 
. . . . . 12.3 4.1 
. . . 5.5 . . 31:6 : 
30 f . . . . . 3.2 4.1 . 
31 . . . 1.1 . . 
30 ; *------. 
31 . . _ - 
TOT. ; . . - - - - - - 143.2 
ANNEE INCOUPLETE TOTAL PARTIEL 143.2 
TOT. . . . . 9.0 57.0 104.5 171.9 221.1 . 
HAUTEUR ANNUELLE 563.5 HI1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES tiAR OES POINTS t.) 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVE5 HANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS l-1 
INCOMPLET OU HAN”“ANT EN AVPI LIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OECE 
425 
STATION NUMERO 390091 
6 
7 
z 
10 
FEVR MARS AVRI 
SENEGAL GOSSAS 
HAI 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
w 
r 
- 
ANNEE INCOMPLETE 
1957 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 *IOVE DECE 
. . . 3.0 7.G 
. . . 3.5 16.1 
13:a : a.9 .7 5.7 . 33:4 
. . . 36.7 10.6 
. 3.4 38.8 . 27.5 
. 5.6 12.3 . . 
. ‘2 * 35.1 r).4 
. . 7.2 .7 
. . . 4.4 . 
. 2R.O . 17:6 : : 
. . .2 25.9 . 
. . 
. . 
3:2 32:: . 
. 
25.0 58.2 . . . 
. . . . 1.1 
. . 1.6  16:7 : 
. . . . 6.0 
. . 5.7 . . 
. 35:6 76.4 . . 
. 26.1 2.6 13.8 3:9 : 
. . . . . 
. . . . 2.1 
. 17.9 . . 28.6 
4112 2:1 :::7 914 : 
. . . . . . 14.1 . 
80.0 156.9 288.0 190.4 143.3 
TOTAL PARTIEL 859.9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:a 
. 
. 
. 
. 
. 
.o 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
LE5 JOURS SANS PLUIE I(ESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (r, 
LE5 RELEVE5 “ANOVANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-) 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI WA1 
Y 
STATION YUHEPO 380091 SENEGAL GOSSAS 
: 
i 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
f! 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
24 
27 
EE 
29 
30 
31 
TOT. 
,AVV FEVA “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEV!? MARS AVRI HAI JVIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE . . 
f . 
. . . 
: 
. . 
. 
. . 
: 
. 
t . 
: ; 
, 
t 
: 
. . 
, . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
1959 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . 8.6 
. . . 
. 14:6 . 94.: 
. 11:s . . 4:o 
. . 37.2 2.6 4.0 
. . . 24.0 lU.0 
. . . 
. . . 17:6 29:5 
. . 1.5 4.8 . 
. . . . . 
. . . . 5.7 
. . . . . 
, . 9.2 1.5 . 
. . . . . 
. . . . . 
l . . 7.2 43.1 
. 7.0 . . 8.0 
. . . . . 
. 41.3 . . . 
. . 4.7 
. . la:, . 31:o 
0.5 2.0 . 2.4 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 1.5 . 7.3 3.5 
. . . . . 
. 76.0 . 
. 3:2 : 7.3 
. . . . 3717 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - 
12.0 - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. - - . - - .,- - 
. - - _ - - 
. - - . - - . - - . . . . 
8.5 66.8 72.6 155.4 289.7 12.” - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 605.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDlO”E5 PAR OE5 POINTS ,., 
LE5 RELEVE5 MANQUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS ,-, 
LES JO”R5 SANS PL”IE MESURABLE SONT IN”IO”E5 PAR DES POINTS (., 
LES RELEVE5 HANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS 1-j 
INCOWPLFT 0” HANOVANT EN NO”E OECE INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 380091 
11 
12 
:: 
i5 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
$9 
30 
31 
TOT. 
FEVR MAPS AVR, 
SENEGAL GOSSAS 
HAI JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NOVE OECE 
. 2415 25.2 . 37.0 
. 2.3 . 19.2 
. 41.1 35.4 31.2 . 
. . . . . 
. . 12.3 . . 
. . 10.6 . 9.6 
. . 33.8 . . 
- 
. . . . . 
. . 4.7 . . 
lG:3 : 7.2 . . . 
. . 18.3 . b:4 
. 12.3 . 15.0 . 
. . . 26.6 . 
28.2 . 
17.4 
11:6 
3:: 9.1 . 
. 48.0 46:9 : 
. 15:4 8.1 . . 
. . . . 
. 1::: 1::: ld3 : 
. . . . . 
. . ,217 : : 
. . 
. . 2411 : : 
. . . . . 
27.2 * . 
63.9’ 149.3 352.7 173.4 72.2 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
1958 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 811.5 
LE5 JO”R5 SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” HANOVANT EN JANV FEVR HARS AVRI WA, 
STATION NUMERO 380091 SENEGAL GOSSAS 
1960 
1 - - - - - . . . 8.0 _ - 
2--e-- .,,. I,- 
_ - - - _ . . . 
: _ - - - _ . . . 
32.4 - - - 
_ e - 
5 - - - - - . , 2.1 : - - - 
b _ - - - - . . 5.8 . : - - 
,- _ - - _ 
221.9 - - 
18.4 1 - - 
- - - - - . . 
;: _ - - - _ . . . ‘5’: - y - - - _ _ 
$3 - - - - - . . 28.1 : - - - 
14 - - - - - . . 
15 - - - - _ . 91.8 
16 - - - - - . 1.9 . - - - 
17 - - - - - . 3.5 . 1::: _ - 
18 _ - - - _ . ’ 7.3 . 35.6 1 - - 
19 - - - - _ . . _ - 20 - - * - _ . 21:4 . 1,:s I - - 
21 - - - - - . 22 - - - - _ . 
2, - - - _ - . 2t4 - - - _ - . 
25 _ - - _ - . 
26 - - - - - 
2, - - - _ - 2718 
2s - - - - - 7.3 29 - - - - - . 
30 - - - - 13.0 
31 - 
5.9 . . - - - 
. . 3.3 - - - 
27.5 . 
. . 3,:2 1 _ - - - 
6.0 75.4 27.7 - - - 
11.2 34.3 13.2 + - - 
. . .- - - 
. . .- - - 
. 15.9 . ‘I - - 
41:3 . .y-- 
TOT. - - - - - 49.8 217.8 189.7 227.3 - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 684.6 
STATION NUMERO 3R0091 SENEGAL GOSSAS STATION WYERO 380091 SENEGAL GOSSAS 
1961 
JAYV FEVR WR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NOVE OECE 
1962 
JAYV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
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;; : 
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24 : 
25 - 
26 - 
27 - 
:i - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- - - . . . . . - - - . . . . . - - - . . 
- - _ 12:o . . 
15.4 . 
- - - . . 61.8 2710 : 
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. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
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- - - . . . . . - _ - . 2.0 13.6 . . . . 1.5 35.5 
. . 1.2 2:: 4:5 
. . . 1.2 
. . . . 
. . . . . . . . . . 5::: :9 : 
. . 7.8 . 
. 
- - - . . . . . - - - . . . . . - - - . . . . . 
- ’ - - . . . . 4.5 
- _ - . 15.1 . . . 
- _ - . 13.9 30.4 . . 
- - - . . . . . 
- - - . . . . . 
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. . . 
. . 4.3 
* . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . 2.0 
. 74.7 . . 
47.4 22.2 . . 
- - - . . . - _ - . 31:5 
- - - . 14:2 614 . : 
- - - . . 6.9 5.0 . 
- - - . . 29.2 . . 
. . 11.7 
. . . 
. . 
. . 26:4 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. 2:3 : : 
. 24.5 . 
. ,a:5 : 
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, 
. 35.0 . . 
. . . . 
. 76.6 . 1.1 7:7 
9:: . . . 
. 1o:o : : 
. 19.5 . 
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HAUTEUR ANNUELLE 622.7 W 
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. . - _ _ . - _ _ 28.3 4313 : - : 
- _ _ 16.4 . . 16:B . 
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2.5 . 
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- _ _ 8.2 41.0 . . . - - - . . . . . 
- - - . . . 5.2 . 
2.6 5.3 . 
- - _ 71.4 159.1 167.3 144.4 4.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 546.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVE5 WANOUANTS SON, INDIQUES PAR DE5 TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANOVIN, EN JANV FEVR r(AR5 AVRI HAI NOYE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
- - _ I I  
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:8 i . . . . 
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HA”TE”R ANNUELLE 939.0 MM 
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STATION WWEPO 348091 SENEGAL GOSSAS 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DÉS POINTS c.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOI<I”ES PAR OES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU MANPUANT EN FEVR MARS AVRI OECE’ 
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LE5 JO”R5 SANS PL”IE MESURABLE SON, INOIO”E5 PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380094 SENEGAL GOUDIRY STATION NUkERO 3R0094 SENEGAL GOVOIRY 
1942 1943 
JAYV FEVR “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL- AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
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. . , . :: 11-e * 
. . . 17.5 12.3 : : 
. . . 10.2 19:a 16.8    . 5 0 :s : 
. . . . 2.0 2.5 31.0 . 
. . . . . 6.5 33.0 , 
. . . . . 1.5 8.5 . 
. 6.0 . . . 32.0 . 
. 2.1 . 37.8 . . . 
. . . . 7.0 . . 1.8 
. . . 7.0 . 34.8 . . .5 ::: . 1.5 . . .7 . 
. . 50.0 . 90.5 
s:e 
. 
. . . . 20.5 7.0 . 
. . . . . . . . ,a:7 , . 26:3 : 
. . . 5.4 1.0 . . . 
. . . . . . . .” 
. . . . 27.0 511 
. . . . . .l 2::: : 
. . . . . 8.5 5.3 . 
. 
. . . . . . . . . 9.9.1 15.8 :” : 
. . . 1.0 74.4 . . 
. . 3.2 . . . 
. 2.8 ,:a 8.6 . 25.6 . . 
. . . . . 2.1 15.0 . 
. . . 46.2 , . . . 
. . . . 
. . . 
. .b . 
. . . . 4.7 . . 
. . 6.1 . . . 
. . ,310 . 1G.l . . 
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. . . ‘. 
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HAUTEUR ANNUELLE RG0.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S?N, INOI”“E5 PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE “ESURAGLE SONT INDI”“E5 PAR OES POINTS (., 
STATION WWERO 380094 SENEGAL GO”OIRY STATION V”“ER0 3900.94 SENEGAL GO”OIPY 
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MARS AYRI "PI JUIN JUIL AOUT SEPT 
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JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FEVR OCT0 NOVE DECE 
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. . . . 1.0 . . 
. . . l.O. . . 
: . . . 3.0 1.0 . 
. . . . . 26.0 
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. . . 
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. 1.0 . . 
. . 
2:o 26.0 . . 
2.0 . 
. 3.4 12.0 45.0 168.0 402.0 192.5 92.0 
HAUTEUR ANNUELLE 914.9 MM 
. . . . . . . 
. . . . 8.0 . . 
. . 5.0 7.0 . . . 
. . . . . 
. . . 15.0 . ,z:: : 
. . 2.0 . 1:0 
. . 7.5 52.6 66.0 200.0 188.0 
HAUTEUR ANNUELLE 595.6 HH 
45.5 16.0 . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS l.i 
S,A,,ON WHERO 380094 SENEGAL GOUOIRY 
1947 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN’ JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION YUHERO 380094 SENEGAL GOUDIRY 
1946 
JAN” FE”R MARS AVRI UAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1, . . . . . . . . 22.0 1 p . . . . 12.5 10.5 4.0 49.5 3.5 
2 . . . . . . . . 12.9 . 
: : : : : : : : 
4.5 
cd:0 : . 
5 . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
2). ....... 12.0 
t : 
..... 1.5 . 45.0 2." 
....... 8.0 . 
5 ........ 2.0 . 
; . . . . : . . . . . : : : : : 31.0 7.0 . 49.0 7 : : : : : : . . . . 
2.0 
: : : : : : : . 21:o : : 
10 . . . . . . 95.0 15.0 7.0 . 
r: ' * * * ' * * 
40.0 . . 
. . . . . .4.2. . 
15 : . . . . . 58.5 . . . 
i . . . . 
. 
: . . . . . . . . 6710 . . 
10 . . . . . " 6.5 52.0 2.0 : 
11 . . . . . 5.0 6.0 . . . 
19.0 . . 
;: : : : : : : : . 10.0 
14 f . . . . . . .2:0. 
15 . . . . . . . .S.6. 
16 , . . . . . . 13.0 . . 
;H : : : : : : : : : 22:o 
. . . . . . 23.0 . . . 
20 . . . . . 15.0 . 27.5 . . 
16 ; . . . . . . 9.5 1.6 . 
:s : : : : : : : : 16:3 : 
19 . . . . 10.3 . . 
20 : . . . . 21:o : . . . 
21 . . . . . 2.3. . . . 
22 . . . . . . . . . 
:: ' - * * * 
70.0 36.5 15:s . 
. . . . :s . . 
2s : . . . . . . . : : 
21 ; . . . . 7.5 
22 . . . . . 32:o : . :7 : 
2.0 . . 
:: : : : : : . . . 
51.0 . 
25 . . . . . . . 1.0 21:o : 
26 . . . . . . 1.5 30.0 . . 
:B : : : : : : 
47.0 5.0 . . 
:: I 
. . . 10.0 15:o : : : 
. . . . * 10.0 . . 
31 . . . . . 
:: : : : : : : : 14:o : : 
29 , . . . . 32.0 * . 3.6 . 
29 . . . . . 6.0 . . . 
30 . . . . . 36.0 2.5 . . 
31 . . . 42.0 . 
TOT. . . . . . 64.0 167.5 165.0 137.3 68.0 
HAUTEUR ANNUELLE 601.6 Ht4 
TOT. . . . . . 88.9 309.0 269.0 119.0 57.0 
HAUTEUR ANNUELLE 842.9 Id" 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIDUES ‘PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS c., 
STATION WWERO 300094 SENEGAL GOUDIRY STATION WWRO 380094 SENEGAL GOUDIRY 
,946 1949 
JAY” FEV+? HARS AVRI HAf JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR NARS AVRf HAI JUIN JVIL AOUT SEPT oCTD NOYE OECE 
6 
7 
; 
io 
11 
12 
13 
14 
1s 
16 
;; 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . 8.0 . 10.0 
. . 3.0 . 
. . 47:o’ . . 
. . . . . 
. . . . . 
2.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.0 
6 
7 
9 
10 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
9 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 9.7 . 34.0 40.0 15.0 . 
. . 4.5 . . . . 
. . 22.0 . 11.0 5.0 . 
. . 
,310 710 
12.0 . . 
. . . . . 
. . . 12.0 5.0 . . 
. . . . . 20.0 . 
. . . 4.0 . . 3.5 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . . . . 
. . . . 14.0 . . 
. . . . . . 
. . . 33:o 2.0 . . 
. . . . . . . . . 24.0 ,3:0 : 
. . 8.0 . . . . 
:i 
18 
19 
20 
2:s 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 47.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
21 
:: 
:: 
. 
57:o 
15:: 4:o : 
7:o 
9.0 . 
. 
lb:0 1.0 : . 
1.0 . . 
4010 . . . 
. . . . 14:o 
1.5 . . 
. . . 
. . . 
1o:o 19:o : : 
. . . . 
26 
27 
:: 
30 
31 
. . . . 10.0 . . . . . . 2.0 . . 
. . 13.0 3.0 6.0 . . 
. . . 7.0 26.0 . . 
. 5.9 . 7.0 4.0 . . . . * . 
TOT. 2.5 1.5 15.6 121.5 230.0 203.0 66.0 3.5 
fiAu~~ur3 ANNUELLE 663.6 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
3:7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.7 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
* . 
: . 
, . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. t . 
: 
; . . 
f 
. t 
. 
. 
. . . . . 
. 4.0 . . . 
. . 2s:o . 16:0 9.0 2: 
. . 41.0 . 
. . . . . 21:o : 
. 3:o 7.2 12.0 . 
. . . . . 
. . . . 5.4 
. . . 40.0 . 
. 3.5 3.0 . . 
* * ’ :*o - . . . . . .
. . . . .- 
. 4.5 . . . 
. . . 78.5 . 
. . 41.0 22.6 3.0 
. 
. 
15:o : 31.6 . 
. . 
. . 19.0 SO.0 . 
. . 2.0 17.0 . 
. , . . . 
2:4 : . 2.5 . 4:O 
. 20.2 . 
2.4 46.0 175.4 338.4 39.4 
HAUTEUR ANNUELLE 607.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
STATION NUHERO 360094 SENEGAL GOUOIRY STATION YUHERO 380094 SENEGAL GOUDIPY 
1950 1951 
JAYV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE DECE 
. * . 
: 
t . . 
t . 
. 
. . 
. 
: . 
. 
: . 
. 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
: 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 7.0 . . 
. . 3.0 . . . 
. 
.a:0 : : . 
26.0 
27.0 43:o 
. . . . 31.0 . 
. 25.0 . . 
. . . . 3:O 4412 
. . . . 
. . 26:0 . . 
34.5 
. . . 3.5 . 11:5 
. . 31.0 24.0 . 2.6 
. . 10.0 . . . 
. . 2.8 . . 
. 3:o . 21.0 . 
. . . . 53:2 . 
. 2.5 . . . 
. . 44:o . . . 
. . 9.0 2.5 1.8 . 
. . . 64.0 . . . . . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
9 
10 
....... 2.6 .... 
...... 14.5 . 5.1 33.0 . - 
............ 
...... 8.0 7.0 . 
..... 4.0 ... 1::: 3:o - 
; ...... 
f ...... 2::: : : : - 
........ 
t ....... 6;:: : : - 
....... 5.0 2.3 ... 
11 
12 
:: 
i5 
. . . . . . 35.0 . . 6.1 . - 
. . . . 19.0 . . 2.3 35.2 58.1 . - 
, . . . . . 16.0 . . . . - 
. . . . . . . 5.0 
. . . . . . . . 6515 : : - 
16 
:8’ 
19 
20 
...... 9.7 6.0 . 
...... 12:a . . 
....... a.1 . 57:o 
.......... 
.......... 
. - . - 
. - . - 
. - 
. 14.0 . . 30.0 . 
. . . 23.0 . . 
. . . 16.3 31.7 
. . 15:0 61.0 . . . . . . . . 
. . . 2.3 . . 
. . . . . 4.3 
9.5 . 
4:s : . . 
. 
92:2 . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . 3.0 . . . 
: . . . . . . 56.5 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . .6 . . 9.4 
. . . . 7.0 . . 30.0 . . 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. . . . . . 
. . 39.0 . 
. . . . 1.0 6.0 . . 31.5 . 
. . . . . 38.0 . 23.4 5.2 26.7 
: 
. . . . . . . . . 
. . . . 7.7 1.5 . 
. . . . . . 3.1 32:3 . 
. . . . 23.4 . 
. - . - . - 
12.5 44.5 147.5 250.1 264.5 171.8 3.0 - . . . . 27.0 48.0 97.6 209.0 259.7 217.3 
DNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 661.6 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
:: 
1: 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
2s 
:: 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
HAUTEUR ANNUELLE 910.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES ?AR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANWANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS f-1 
INCOUPLET OU “ANOUANT EN DECE 
431 
STATION YUHERO 380094 SENEGAL GOUDIRY STATION NUHERD 380094 SENEGAL GOUDIRY 
,952 
JANV FEVR MARS AVRI HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR 
1953 
MARS AVRI ,iAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
: 
. 
; 
. 
: 
. 
, 
9 
. 
. 
9 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
; 
1 
2 
: 
5 
: 
9 
9 
10 
1, 
12 
13 
1s 
15 
16 
17 
ii: 
20 
21 
22 
23 
24 
2s 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. _. 6.0 15.9 23.5 
. . 14.0 7.5 
22:e 
23.2 
. . . 7.0 17.2 I . 
. z 21:2 : : : 
16 
!’ 
:i 
20 
:: 
23 
:: 
:t 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . . .o 
. . . . . 9.2 2.5 
. . 9.2 
. . 6:0 4::: : : 
. . . . 60.0 5.9 : 
. . . . . 
. . . 9.5 21.0 16:6 7:l 
. . 1.0 . . 19.2 
. . . . 8.5 37:2 
. . 17:o 10.0 . JO.8 . 
. . . . . 17.9 . 
. . . . 5.3 .5 . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. * 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
* . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. * . . . 
. . 
. . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
, . . 
. . 
: . 
: 
. 
. 
; . 
: . 
; 
f 
: . 
; . 
: t . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . . 
. . . .’ 1.6 . 
. . . . . 
. 7.7 . 
5:s ._ . 
‘82 3:9 
. 12:o \ . 
3.0 1.5 1.0 . . 4.0 
. 52.6 . 6.5 37.5 . 
. 2.0 14.0 3.0 2.5 . 
. . 14.7 . . . 
. . . 6.0 . 12.5 
. . . . . 
. . , 0 1.5 23:0 : 
. . . 16.0 11.5 . . 
. 7.5 . . . . 
. . 25.0 . . . 
. . . 21.9 . 
. . do : . . . 
. . . 48.0 . 3.1 . 
. . . . 12.9 16.0 . 
. . 3.0 34.2 . 59.0 . 
. . . . . . 2.1 7.5 
. . . . . 6.3 . 
. . 4.0 2.5 . 16.7 1.” 
. . . . . . . 
. . . . . 2.2 . 
. . 10.0 22.3 . 8.4 . 
. . 29.0 . . * . 
. . . . 11.6 . 
. 9:o 15.0 
. . 7:o 32:7 .0 2:s : 
. 1.6 24.1 . 
. . . 34.1 . . 
. . 6.0 58.6 . . 
. . . 3.0 . . 
. . . . 16.5 9r5 
. . 11.0 73.0 3.5 . 
. 6.5 109:4 8.0 15.3 . 
. . 12.5 . . 
. 8.1 . . . . 
. . . 30.5 16.5 . 
. . . . . . 
. 7:s 2.5 . 
. . 
11:2 1& 
. 
. 5.2 . 12.0 1.3 . 
. . la.4 . 
3.0 96.4 232.5 303.2 181.5 76.6 . 9.0 93.0 222.8 152.1 288.7 65.1 
HAUTEUR ANNUELLE 830.7 NH HAUTEUR ANNUELLE 693.2 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
STATION WhE,O 360094 SENEGAL GDUDIRY 
1954 
AhI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NO”E 
STATION WHERD 380094 SENEGAL GOUDIRY 
1955 
DECE JAW FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR “AR5 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
B 
1: 
:: 
:: 
15 
16 
ti 
:i 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:t 
30 
3, 
TOT. 
. 
. 
* 
: 
, 
. 
: 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 6.0 13.2 . . 
40 . 
42.5 
. 12.9 
. 
‘1.: 
.5 24:: * : 
. . . . 26:G . : 
. . 4.5 . . . . 
. . 2.1 5.5 12.0 9.2 . 
. . . 4.5 . 3.3 . 
. . . 2.4 . . . 
. . . . . . . 
. 41.0 . . . . . 
. . . . 26.5 9.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 75.5 36:l 
. . . 1.0 75:7 6.2 . 
. . . . . . 7.1 
. . . 1.5 . .9 . 
. . 
. . . 
2.6 
3.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6.0 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
6 
7 
: 
10 
il 
12 
13 
14 
1s 
,6 
17 
:P 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
: 
9 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. 
? 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 11.0 . 7.0 . . 
. . . . 3.3 . . 
. . 30.7 6.1 . . 
. . . 10:5 . . . 
. . . . 13.2 1.6 
. . . . 41.5 9.0 15:2 
. . . 31.8 . . . 
. . . . 6.5 . 
. . . 25:o . 28.8 . . . . . . . . 
. . 9.4 . . . . 
3.8 . . . 
. 
. 
‘6:; 24.4 8.3 8:2 : : 
. . . . 
. 13.5 : 1.6 . . . 
. . . . 25.6 7.7 14.7 
. . . 2.3 . 4.7 . 
. . . 27.5 . 12.6 . 
6:§ 
. 
. 
. 
. . . . . . . . 23:2 2.6 5.7 17:4 
. 4.0 . 31.4 1.0  21 5 7.6 . :S : 
. . 5.5 .s ,20:0 Ii:2 : : 
. . 9.3 . 3.2 . . 
. . . . . . 23.2 
. . . . . 51.4 1.4 
. . . 23:5 16.2 1.5 . 
. . . 9.9 . . 
. 4.5 . . 4.0 19.0 10.6 
. 14.4 . . 26.0 . 3.7 . . . 15.0 1.6 .6 . 
. . . 7.5 . . “8 
. . 3.3 . 10:s : : : 
. . . 57.2 . . . 
. . 4.6 
3.8 123.6 107.2 325.8 77.6 13.6 56.2 
. 
. . . . . 47.7 . 
. 23.9 15.5 110 
. :a a:4 : 4.7 . . 
. . . . . . 53.5 
. 18.0 . . 
. 19.7 26.4 135.6 335.2 265.7 223.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1019.1 nrr 
10.0 
“AUTEUR ANNUELLE 713.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT lNDIOUE9 PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE HEWRARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION WMERO 380014 SENEGAL GOUDIRY 
1956 
STATION YUMERO 380094 SENEGAL GOUDIRY 
1957 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JU,L AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE JAW FEVR MARS AV!?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
6 
7 
i 
io 
11 
12 
;: 
15 
i6 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
:: 
PS 
26 
:9 
:o 
31 
TOT. 
. . 
. . . . 9.1 . 14.0 
. . 2.2 10.0 49.7 13.5 . 
. . . . 15.5 . . 
. . . . 
. . . . 12:o 17:o :::5 
: 
9 
10 
21 
22 
:‘4 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
41 
ror. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
.‘. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 9.7 . 
. . . 
. . . 1o:o 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . , 
. . . 3.9 
. . . . 
. . . . 
1.7 2.0 . 
. . 
,318 43.5 . 3.3 a:5 
. . . 
. . 49.7 
. 18.1 4.5 
. la.9 24.9 
. . 30.0 
. 10.0 12.5 
. 45.0 . 
. . . 
10.0 . . 
. . . 
. 26.5 . 
3o:o 1.8 . 64.4 12 5
. . . 
. . 8.0 
. . . 
. 16.4 . 
. . . 
30.7 . . 
. . . 
. . . 
16:2 11.0 . . 
. 6.3 : 
. 6.5 ‘. 
. 3.5 . 
. 58.0 
13.G 
. 
. . . . . . 
*. - . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
: 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
: 
l 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
; 
. 
: 
. 
9 
f  
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
, 
. 
. 
? 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
9 
. 
t 
f 
t 
: 
: 
. 
t 
t 
. 
. 
814 
. . . 20.5 1.0 13.6 28.0 
. . 
26:a 
. 4.8 44.5 a.5 
. . . . 36.6 .6 
. . . . . .7 . 
. . . 41.5 . 26.0 . 
. . . . 13.5 . . 
. . . . 26.3 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 4.0 14.5 
12:5 
. 
. . 4.6 1.5 6.0 . . 
. . * 19:s : 46.5 : 1:8 
. . 22;3 . . 5.5 . 
. . .9 63.5 4.2 3.0 . 
. . . 190 4.0 . 
. . . . 
;.; 
. 3.8 4.0 
. . . 38.5 . . . 
. . 2.2 . . . . 
. 
17.4 
1:: 
. 2.5 . . 4:o 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. 
: . 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 16.0 . . 
. . , . . . . 
. . . . . 9.0 . 
. . . . 24.0 51.5 . 
. . . . 
. . . . . 
. . 22.1 2B.2 
HAUTEUR ANNUELLE 
102.4 268.3 218.3 
697.0 HH 
51.2 2.5 4.0 . . 78.5 180.5 262.5 248.2 IOd.0 
HAUTEUR ANNUELLE 877.7 nrc 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
STATION WHEPO 380094 SENEGAL GOUOIRY STATION YUMERO 380094 SENEGAL 
i95a 
COUDIRY 
1959 
JANV FEWR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . 23.7 44.0 . . 
;,: . . . . , . . . . 
t 
. . . 4.0 60.5 20.6 . 5.2 . 
: . . . . . 24.0 30.0 . . 
10 ; . . . . . . 4.5 6.5 . 
1 . . . . . . 
2 , ” . . . X3:4 1l:O 64.0 : 
3 D . . . 
: 0 . . . 
. 18.0 22.0 . . 
1, 16:0 . 
5 . . . . . 15:9 . SO.0 : 6:0 : 
6 . . . . . . . 51.0 
7 . . . . . . 1e:o . 4:o : . 
: : : : : : : : 
21.0 . 
10 . . . . . . . 7.0 : : 
25.5 . . . 
t: ; : : : : : : . . . . 
g3 . . . . . 11.7 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
:: : . . . . . . . . . . 
11 F . . . . . 16.0 2.5 , . 
12 f . . . . . . 1.0 2.0 . 
13 . . . . . . 26.5 . . . 
14 . . . . . . . . , . 
15 . . . . . . . . . . 
1s ; . . . . 7.0 . 
17 l . . . . . . 34:s 16:t : 
. . . . 5.3 32.3 . 
:9 : : : . . . . . . . 
20 . . . . . 9.0 7.5 . 2.7 . 
;: . . . . . . : . . . . . . 16:O 7:s : : 
:t 
. . . . 
: . . . . 
24.6 . 
‘E - a - 
20 . . . . . 40:o 14:s - 9.0 2215 : : 
21 f . . . . 15.0 . . . . . 
22 , . . . . 35.0 . 9.2 
:: 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 
21:s : : 
25’ . . . . . . . 
11.4 . . 
12.0 7.5 . . 
:: 
; . . . . 4.0 . 
. . . . . 37:s : : : 
28 i . . . . . 510 . . . . 
:z : 
. . . . . . . . . 
. . . . 52.0 . 11.2 . . 
31 . . . . 36.0 . 
:: 
$2 
25 
. . . . . . . 57.5 3.0 . 
F . . . . . 22.5 6.2 . 44.7 
. . . . . . . . 1.0 . 
. . . . a.2 . 
: . . . . . . 
. . . 
40.4 . . 
26 
27 
28 
29 
:1 
Ter. ; . . . . 159.6 123.5 361.7 107.7 38.0 51.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1141.5 w4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,“UES PAR DES POINTS f.1 
TO,. . . . . 6.0 173.4 169.3 262.4 129.7 47.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 788.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDIWES PAR DES POINTS c., 
LE5 RELEVES HANDUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOI<PLCr 0” E(ANG”ANT EN NO”E DECE 
433 
STATION NUHERO 380094 SENEGAL GDUDIRY STATION NUMERO 380094 SENEGAL GOUDIRY 
,961 1962 
JAN” FE”R VAR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUY SEPT OCT” NOVE DECE JAYV FEVR YARS AVRI HC, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 18.5 . 
. 2.0 . 2.0 64.5 60:2 : 
. . . 
. . . 36:0 S:S : : 
. . . . 6.5 . . 
. . . . . . 25.2 
. . . . . . 
. . . . . 20:o 
. . . . . 15.5 ss:o 
. . . . . . . 
6 
7 
: 
10 
26 
27 
$9 
30 
31 
- . . . 
- . . 12.0 13:o : 
- . 
- . 20:o 2a:s 43:o : 
- * . 26.5 7.5 . 
- . 25.8 
- . 13:o : 5:5 . 
- . . . 5.0 . 
- . . . . 
- . 4212 . . . 
- . . 9.9 . . 
- . . . 
- . . 2.5 3,:s : 
- . . 38.5 6.8 . 
- . 10.7 . . . 
- . . . . 
- . . . 20:s . 
- 30.7 40.8 19.8 . 20.0 
. . . . 
- 5:5 . 14.5 . . 
- . 28.5 . . . 
- 3.2 . 5.5 . . 
- 5.2 . . 
1::: * 
- 77:a : : . 2:o 
- 30.0 2.0 6.0 . . 
- . . a.0 6.0 . 
- . 12.0 ,G.S . . 
- . . 5.0 . . 
25.5 10.7 . 
- 151.6 193.9 205.9 160.8 47.8 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1 
2 
: 
5 
: 
u 
9‘ 
10 
11 
Ii 
13 
14 
1s 
:7 
15 
19 
20 
2, 
22 
:: 
25 
26 
27 
29 
29 
:1 
TOT. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . * . 
. . 
. - 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . 
. . 
f 
. 
: 
. . 
. . . 
, . 
, . 
. 
: . . 
. 
. 
. 
: . 
. . 
t 
: . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
c . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . . . 
. . . . 10.0  5   2 47:5 14:s 
. . 9.5 14.0 1o:o . . 10:5 : 
. 
3:o . . . . 
2.0 12.8 ;;.; . . 
. . 
. . 
. . 12:o : : : : 
. . 18.0 . 5.0 . . 
. . . . . . . 
. . 7.5 . 5.0 . . 
. . . . . . . 
. . 5.8 . 
. . . 5:o :'a.2 11:s : 
. . . . 22.5 . . 
. . . 16.0 . la.4 12.5 
. . . 58.5 . . . 
. . 6.G 1.5 12.9 . . 
. . . 131.7 6.9 . . 
lo.s 4.0 4.6 . 
. 16.0 62.1 294.7 318.4 103.6 87.2 
“AUTEUR ANNUELLE 962.0 MM ANNEE INCDIIPLETC TOTAL PARTIEL 760.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SOW INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES RANDUANTS SONT INDIGUES PAR OES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU WANDUANT EN JAN” FE”R HARS AVRI “AI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONY INDIDUES PAR OES POINTS (., 
STATION NUMERO 380094 SENEGAL GOUOIRY STATION YVHEPD 3R0094 SENEGAL GOUDIRY 
1963 1964 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE ,A@#, FEVA NARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NDVE 
. . 
. , . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
: 
. . 
. . , 
. . 
. . . 
. 
. ., 8.5 4.5   5 8 1 9 1o:o 310 
. . . 
. . . U!:n 34:3 E:B 
. . . . 14.G 69.5 
* . 10.0 
. . 4010 
5:s 14.5 . 
. 
. 
. 
27:0 : 
. 
*a:5 Gs:a 4.5 
9.1 
: 
. 
. . . 9.0 . . 29.7 . G:U 
6.7 . . 62.0 
. 15:s 
. . . 3.0 . 
14:6 
19.0 . . 
. . 
::: 712 
. . 
6.8 
. . . 8.6 16.6 . . . . . . 
. s:e 
617 4.7 . . 
33.5 . . 
. . 14:7 . . . 
. 3:o . . . . . . . . . 37:s 36.2 : : 
. . . 
. 51.6 15.4 25.7 1O:S 5:" 
. . . . 
. 80.2 257.8 278.7 138.9 lia.; 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. * 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
i 
10 
11 
!2 
13 
:: 
16 
17 
:t 
20 
21 
22 
:: 
2s 
2: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
6 
7 
P 
10 
:: 
13 
14 
1s 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
:: 
25 
25 
27 
:B 
30 
3, 
TOI. 
. . . . 23.8 . 
. . . . . 37.0 
f . 
: . 
. . 
. . . 
. 
. 
t 
t . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 14.R 
. . . . 21.3 
. . . . 19:s 8.2 
. . . 1.5 . 5 30.0 . 20:s : 
. . 4.5 . . 18.5 
. . . . . . 
. . 22.2 7.8 . . 
. . . 2.2 5.0 . 
. 16.5 3.5 . 1.8 . 
. . . 43.5 I . 
. . . . . 6.5 
. . 5.5 . 25.0 17.0 
. . . . . 26.5 . . . . . . . . . ‘8-i ’ . . . . 23:s 
1:s . 5.0 1.7 1.0 . 
2.2 . 9.0 . . .3 
. . . . . . 
. . 7.2 7.2 10.8 
. . . . 1x:7 . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 13:o : . . 17.0 . 
. 26.0 . 36:s . :: 
. . . 2.1 5.5 . 
19.0 . ,0,0 
3.7 62.0 103.9 122.5 144.8 179.3 
HAUTEUR ANNUELLE 616.2 “H HAUTEUP ANNUELLE ‘R73.i HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INnIQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SAWS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
STATION YUWERO 380094 SENEGAL GOUOIRY 
6 
7 
t 
10 
:: 
f: 
15 
j6 
17 
:i 
20 
2 
:: 
25 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
: . 
. 
: 
. 
; 
: 
. 
f 
f 
: 
. 
. . 
: 
. 
1 
: 
t . 
; 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
1965 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 56.5 
. . . . . 19:o : 
. . . 38.0 
. . . . 12:s : i:e 
. . . . . . . 
. . . 15.2 7.5 . . 
. . . . 1.0 . . 
. 3.5 . . 41:O 9.5 . 
. 2.9 24.5 28.5 . . 
. . 15.0 2.5 . . . 
. . . . . . . . . . 121.5 7.0 . . 
. . . 18.5 10.0 . . 
. . . . . . . 
. . . 3.3 . . . 
. 24.5 2.0 30.0 . . 
. 3.0 18:o . . 
. 2:s : . 55.5 
. 20.0 . . . 2:s : 
. 4.5 . 19.5 . . . 
. 25.0 17.5 . . . . 
. . 1.5 . 1.2 . . 
. . 
. 6:s : : : : 
. x0:2 . . * . . 
. . 5.5 * . . 
. 20:o . 2.5 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 22.0 . . . 
. . 8.5 . 
. 113.2 67.0 318.5 210.2 31.3 1.2 
HAUTEUR ANNUELLE 741.4 HU 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS 1.j 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
* . 
. 
. 
435 
STATION YUHERO 380097 SENEGAL GUEDE CPANTIER 
1963 
JAM” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1 - 
2 - 
‘3 - 
: - 
6 - 
7 - 
t - 
io - 
:: - 
i3 - 
10 - 
15 - 
g - 
;t : -
20 - 
21 - 
:: - 
24 - 
25 - 
i6 - 
27 - 
:t - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- - . - - . 
- - . - - . - - . 
- - . 
- - . - - . - - . - - . 
- - . - - . - - . - - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . - - . - - . 
- - . - - . 
- - . - - . - - . 
- - . - - . - - . - - . - - . . 
- - . 
ANNEE INCOMPLETE 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
; . . 
. . . 
. 36.8 10.2 
. 4.4 . 
. . 9.9 
. . . 
. . 3.8 
9 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 1o:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 5:4 31:s 
. . . 
. 18.0 . 
. . . 
. . . 
. . 
3:5 . . 
. . 
3.5 74.6 55.4 
TOTAL PARTIEL 
. - 
. - 
. Y 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. 7 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. ; 
133.5 
DECE 
_ . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 361.8 
LES JOUR§ SANS PLUIE UESURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.i 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS (-, LES RELEVES MANPUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRET.5 l-1 
INCOMPLET OU IIANOUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI OCT0 NO”E DECE INCOIIPLET OU MANQUANT EN JANV FE”R “AIRS AVR, WA, JUIN OCT0 NO”E DECE 
S,AT,ON MUI(ERO 380097 SENEGAL GUEDE CHANTIER 
1965 
JANV FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ) 4.2 ........ 
2.. ........ 
: : : : : : : : : : : 
5.. ........ 
7 : ............ 
13.6 ..... 
: : : : : : : 
37.1 ... 
io ...... : : : : 
; 
t: , ............ 
f: , 
.a:0 : : 
. . . . . . . . . 
15 : : : : : : : : : : 
i6 , ....... 9.1 . 
: ............. 
8: ; .................. 
23 ......... 
24 : ......... 
25 .......... 
26 ; ...... 
27 ....... ro:r : : 
:t : 
..... 3.0 ... 
........ 
30 ; ........ 
31 ...... 
TOT. . 4.2 ... 48.4 40.1 70.0 16.9 . 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 179.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAGLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU IIANQUANT EN OECE 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
- 
STATION WWERO 380097 SENEGAL GUEDE CHANTIER 
1964 
JAYV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
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30 F . . .2 .3 1.5 a.2 . . . 
31 . . 6.2 . . 79.0 
25 . . * . . . . . 23.1 . . 
27 * . . . . . .4 23.0 24.8 . . 
25 . i . . . 15.0 . . 15.7 . . 
29 . . . . . . . 12.3 . . 
30 f . . . . 15:o 4.5 12.2 . . 
31 . . 32.0 . . . 
TOT. . . . , 9.6 QS.6 200.9 183.2 263.2 61.1 1.2 
HAUTEUR ANNUELLE 814.8 Ru 
TOT. . . . . 30.5 104.1 106.2 257.0 265.0 123.9 . 
HAUTEUR ANNUELLE 894.7 RR 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIGUES PAR OES POTRTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
441 
STATION WHERO 380094 SENEGAL GUFNETO 
1941 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
STLTION YUWRO 380098 SENEGAL GUENETO 
1942 
UAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR “ARS OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR MARS AVRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
? 
. 
. 
: 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
P 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
1 
a 
9 
10 
16 
;; 
20 
26 
27 
25 
29 
30 
31 
. . . 13.7 0.0 68.1 
. . . . 3.7 
. . . . 
. . . . 27:Q 
15:7 
. . . . . 25:1 
20.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
0 
19 
11 
12 
13 
:: 
lb 
11 
:9 
20 
21 
22 
23 
2 
:: 
2s 
29 
30 
31 
TOT, 
. . . 2.3 4.3 
. 2.5 23.0 . . 
. 31:o 13.0 1.1 . . 
. . . . 
;;:; 
. 
. . . . . 
. . . 13.1 6.7 
. . . 22.1 0.0 62:2 
. . 4.5 .0 . 
. . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. * . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . . 
- *: . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . 
. . . . . 6.0 
. . . . . 10.4 
. . . . . 
. . . . . 22:1 
. . . 22.7 10.3 . 
. .  3:6 . 15.2  2 8 4.6 12:s 
. . 5.2 . 6.2 20.0 
. . . . . 25.0 
. . 47.6 . . 39.1 
. . . . 15.0 
. . . . 29:2 
. 16.0 . 4.9 72.0 
. . . 36.6 0.0 
. . . . 24:2 21:6 : 
. . 48.4 5.5 . 
. . 2.5 65.0 . 
. . . 4.6 . 
. . . . 32.1 
. . 2.1 4.3 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 43.2 . , 
. . . 
. . 56:3 
,019 : 
3.2 . 
. . . . 22.2 4512 
. . . 
. 49.5 217.2 233.4 301.7 
. . . . . 
22:7 
1s:o . 1.0 . 39.9 . 
. . 29.1 5.9 4.3 ,9:2 . se:4 
. . 
. .l 
617 . 38.5 . 
33.7 . 
. 19.1 5917 411 :9:: 
5:0 
1 3 . 
. . 9.3 . . . 
. . 5.2 . . 39:2 : 
. . . . . 4.3 
. . . 1.8 5.0 . 
. . 11.9 34.1 7.1 . 
. . . 
. 96.3 201.1 163.9 274.9 322.5 20.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1079.8 UH HAU,E”R ANNUELLE 801.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION N”IER0 380098 SENEGAL G”ENET0 
1943 
SlATION NUMERO 380098 SENEGAL GUENETO 
1944 
,AIyV FEVR HARS A”!?I ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
S:I 
. 115.0 16.6 
. . . 
3.2 4.0 * . . 16:I 20:2 10:4 . 10.5 . . 
. 11.1 32.0 . 
419 
15.6 . . 
3.0 
9.9 12:1 
. 
. 6.8 . 
. 6.4 . . . 31.7 
. . 13.5 
23.6 260 
6.1 . . . . . . . . . 8.2 . . 24.0 . 
. 16.4 . 53:o 12.3 . 
. 4.3 . . . 
. 6.3 5.0 48.6 . . 
. . .4 . . . 
. . 1.6 5.3 . . 
. 2.9 . 25.3 . 
. 32:o . . 4.1 . 
. . . 29.9 5.1 . . . . . . . 
. . 7.6 . 15.0 . 
. . 6.7 20.1 . 
. 
14:2 
21.0 
32:l 
. . 
. 6 s 17:0 7.6 3 1 10:; : 
. . 35.0 . 18.2 
6.9 . . . 
6.9 111.8 106.9 337.6 315.7 74.2 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
6 
1 
a 
1: 
11 
12 
:: 
15 
16 
11 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29 
29 
31 
TOT. 
. . . . 51.2 . . . . . . . . . 21.9 6.2 
. . . . . . 2.2 . . . . , . . 25.3 . . . . . 16.1 . .3 19.1 
. . . . 
. . . 7.1 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 13.9 . 
. 
. 42:2 
. . 
. . 
. . 20.6 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. .B . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 6.0 
. . . 
. . . 30:2 
. . . 64.8 
. . . 
. . . 14:1 
. . . . 
. . . a., 
. a.5 
. 183.4 
. 2.0 
2.1 . 
. . 
13:o : 
15.1 . 
. . 
17.8 . 
8.2 . 
8.3 . 
. 
. 1::: 
. . 
. . 
17.2 . 
.a . 
4:o : 
. . 
28.1 . 
. . 
a.5 17.0 
. . 
. . 
. . 
16.5 . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 14:3 
. . 4.8 
. . . 11:2 
. . . . 
. . 
6:2 : 
.1 . 
. . 
. 66.4 
. . 
. . 
61.6 
59.1 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
6 
1 
: 
10 
11 
12 
13 
10 
15 
16 
17 
:z 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:z 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
160.1 153.3 
612 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
2:3 
12.8 
. 
. . 
. 
. .G 4.8 161.8 134.7 103.7 
HAUTEUR ANNUELLE BOB.2 HU 
80.4 
HAUTEUR ANNUELLE 953.1 NU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.) LES JOURS SA~~S PLUTE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POIN*S f.1 
STATION NUMERO 380098 SENEGAL GUENETO 
,945 
ST4TlON UUHERO 380098 SENEGAL GUENETO 
1946 
JAIYV FEVR MARS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FEVR MARS AVRI HE1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
b 
7 
0 
1: 
11 
12 
83 
14 
15 
21 
22 
23 
:: 
26 
21 
:t 
30 
31 
TOT. 
f . 
. 
. 
f . 
* 
: 
t 
t . 
. 
: 
t , . 
f . . . 
; . 
t f . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . . 21.5 12.1 5.5 
. . . 1.5 . 1.1 21.4 2.0 . 
. . . . . 12.1 1.6 . 
. . . . 1.6 2.0 12:e 9.5 . . . . . 9.0 24.3 . . . 
. . . . . 6.1 . . . . . . 5415 . 9.2 . . . . . 34.6 . . . . . . . . 1a:4 : : 
. . . . . 6.0 2.5 . . 
:. :. . . . . . . . . . . . 14.0 . . 64.2 la:5 , . 
. . . . 27.0 .Q 1.8 . 
. . . . . 9.3 26:3 . . . . . . . . . . 19:s . ‘6-2 32-3 - - .a . .. . . . 6.4 5.3 21.4 . . 
. . . . 5.1 26.6 1.0 25.1 . 
. . . . .3 . 
. . . 13:s 
20:6 4.8 
38.2 
29.2 
. . 9:3 : : 
. . . . 2.7 1.1 . . . 
. . . . . 40.6 . . . 
. . . . 4.0. . . . 
. . . 14.0 . . Il.6 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 0.0 43.1 . . . 
. 11.6 . 3.1 . 
. : 25.6 65.2 111.4 314.1 256.1 52.6 5.5 
HAUTEUR ANNUELLE 956.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE UESURABLE SONT IND!““ES PAR DES POINTS 1.ï 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
STAIION UUHERO 380098 SENEGAL GUENETO 
I 
1941 
ST,,ION YUHERO 380098 SENEGAL 
,948 
GUENETO 
JANV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . . 60.6 18.9 26.5 . 
2 : . . . . . . 12:1 11.5 , . 
: : : : : : : : 6415 
1.6 11.3 . 
. . 
5 . . . . . . . . 30:2 . . 
: . . . : : . . . . . 5.3 . 4;1 . 1e:2 . , . . 
8 . . . . .4:2. 23.3 5.6 . . 
9 * . . . . . 
10 . . . . . . 
11 ; . . . . . 
12 . . . . . . 
6.7 
:: : : : : : . 
15 . . . . . . 
16 ) . - . . . 
:9 : : : : : : 
. . . . 
:z : : . . . . 
:: : : : : : : 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
25 . . . . . 22.4 
. . . . 
24.6 15.2 . 113 . 
. . 
. . 57:9 : : 
1.5 . a.2 
12:s . . . :’ 
24.4 . . . . 
. 5.1 48.4 . . 
. . 30.5 . . . 10.4 . . . 10:s . . 9.1 16:l : . 
. . 28.1 . . 
. . . . . 
;;.; 20.4 6.3 . . . . 
1.9 . 1:5 : , : 
26 . . . . . . 21.3 . . . 
27 : . . . . . . . . . . 
1.2 . 4.1 :9 : - : : : : 1:2 : . . . 
30 . . . . . 11.2 . . . . 
31 . . . . 14.2 . 
TOT. . . . , . 33.3 210.5 226.3 214.2 57.4 4.7 TOT. . 24.0 . . 24.1 160.7 135.9 354.5 151.8 55.9 
HAUTEUR ANNUELLE 808.4 ub4 HAUTEUR ANNUELLE 912.9 Ut4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
t 
. 
. 
: 
. 
. 
f 
. 
9 
. 
. 
. 
: 
, 
: 
: 
: 
. 
, 
: 
I 
. 
; 
. . 
. . . 
. . 
. * 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. * . 3.5 . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 32:I 
. . . 7.3 . . 
. . . 1-a 
. . . . 22:3 : 
. . . 29.2 32.1 
. . . 26:9 24.1 21.5 
. . . . . . 
. . . 45.3 . 32.1 
. . . 3.4 12.2 
. . . .a . 50:4 
. . . . . . 
. . . 21.6 . . 
. .a . . 9.2 
. . . . . 35:; 
. . , . . . 
. . . 33.3 . 
. . . 14:o . . 
. . . 1.8 37.3 31.5 
. . 5.1 1.7 . . 
. . 15.2 . . 6.9.6 
. . . . . . 
. . . 13.4 . . 
. . . . 34.1 48.0 
. . . 6.3 . . 
. . 3.2 
. . . 
2.2 40.3 93.; 
13.5 . . 
. . 5.6 1.8 . . 
. . . 
. .B 29.1 165.3 242.0 482.1 
HAUTEUR ANNUELLE 963.5 MM 
. 
6.1 
12:2 
. . 
. 
13:1 
. . 
12:2 
. . 
43.6 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. 
1 ....... 
. 2 ) ....... ‘5’: 21-7 . 2.2 
: : ........ 
16.4 . . 36.1 23.2 
. 4.2 2.1 . 32.7 
5 ........ 3.9. 
b 
t 
10 
11 
12 
13 
:: 
. . . . . 48.4 25.1 . 12.2 . 
. . . . . 2.2. . . . 
. . . . 10.3 1.2 . 
: . . . . . 17:a : 
. . . . . . : lb::: . . 
. . . . . . . 31.3 11.2 . 
F . . . . . 25.2 1.2 . . 
. . . . . . 44.2 . 
, . . . . 18.3 2814 . 3.2 : 
. . . . . 2.1 . 4.3 4.5 . 
16 , . . . . . , :.; . . 
17 . 24.0 . . . . . . 6.9 . 
;z : : : : : : . . . . 
24.0 Ii.$ . . 
20 . . . . . . 2.5. . . 
2, . . . . . 12.1 * . . . 
22 9 . . . . . 2a.5 . . 
23 . . . . . . 10:7 . . . 
. . . 
:: : : . . . 10:s : : : : 
26 . , . . . . . . 5.6. 
21 , . . . . * . a.5 . . 
25 . . . . . 11.6 
29 : . . . . 511 2615 : 
30 . . . 24.1 3014 : 10.2 . , 
31 . . . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
443 
ST,TION YUMERO 3aOOQR SENEGAL G”ENET0 
1949 
STATION NUMERO 380098 SENEGAL GUENETO 
1950 
JANV FEVR MARS AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE OECE JAYV FEVR UARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . 
416 . 
6 
1 
: 
10 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
3:6 
. . 
11 
12 
13 
i4 
15 
. . . . 
. . . . . . 
ib 
;; 
2” 
:- : 
. . . . . . 
21 
22 
:: 
25 
. . . . 
16:8 : 
. 26’ 
. 27 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
21.4 . 3.6 TOT. 
b 
1 
a 
19 
11 
12 
!3 
fi 
f9 
20 
:: 
:: 
25 
26 
21 
PS 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 3.5 . 12.4 
. . . . . . 6.B 
. . . 7.2 . , 
. . . 2a:2 . . . 
. . . . . . 1.5 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 4.5 2::: 
. . . 9:s 23.0 11:4 . 
. . . . . 9.6 . 
. . 
: 
. 
. 
. . . 
. 
, . 
. 
f 
: . 
. . 
: . 
. . 
: . 
. 
. 
. _ . . . . . 5.2 49.4 . . 
. . . . . . 21.4 5.2 . . 
. . . . . 10.6 48.0 . . 
. . . . . . 43.0 . * 
. . . . . . . 28.2 . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 20.2 . 9.5 . . . 
. . . 7.5 . . 2.5 
. . . . 30:1 a:2 
. . . 40.6 
25:l : : 
26.1 1.6 
. . . . 5.5 10.2 . 16.4 . 
. . . . 2.8 22.1 . 4.1 . 
. . . 2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . 417 40.2 . . 
. . . . 5.0 27.5 4116 : . 
. . . 16.5 . . 11.2 
. . . 2.6 3.2 3.0 2.5 59:1 : 
. . . . 4.2 116.4 10.5 . . 
. . . . 3.5 31.6 . . . 
. . . . . 3.5 9.4 . . 
. . . . . . 7.2 . . 
. . . . . 29.4 . . 
. ~ . 2.2 4.2 2.5 7.6 416’ . 
.$ . . . 11:s :y; 10.9 . . 
.., . . . . . . . . 
. . . . . 3.2 . . . 
. . a.4 
. . 3:ê 2:: : : : : 
. . 25 . . 
b-0 13-6 - - . . . . . . ,1.4 . . 
. . 7.4 . . 
. . 20.7 109.9 111.2 349.1 264.0 168.6 9.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1039.9 MU 
. . 
. 
. . 
t 
t 
: . 
. 
t t . 
. . 
t . . 
: 
: . 
; . 
: . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . . 16.5 . . 
. . . . . 57.6 . . . . 14.3 . . . . 
. . . . 1.2 . . 
. . . . ., . . 
. . . 20.0 
. . . 28.2 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 66.2 . 
30.6 1.2 . 
43.5 . 1::: : 
. . 11.2 
. . . 18.4 . . 28.1 
. . . . . 4.6 3.5 
. . . . 21.2 34.5 21.4 
. . . 2.0 . 3.2 . 
. . . . 3.9 G4.2 . 
. . . . . . . . 7,:2 :6:: : 
. . 2.8 . 
. 2: - 4.9 . - 
. . 5.0 138.5 231.0 394.1 124.5 
HAUTEUR ANNUELLE 924.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION YUHERO 380098 SENEGAL GUENETO 
-, 
1951 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUHER$ 380098 SENEGAL G”ENET0 
1952 
*a 
JANV FEVR UARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
t 
. . . . . . 17.3 55.5 30.1 
: . . . . . . 2.5 . 20.4 13:s 
. . . . . 
: : . . . . . 
4.3 12.0 19.3 30.9 . 
13.2 a.a . 
5 . . . . . . 9.8 . . x:3 : 
. . . . . . 
: : . 
0.1 
.- . . . . 3:o 3::: 2.0 
3 . . . . 
: . . . . 
. 17.3 . 
6:O 43:G . 4.0 
: . . . . . , 2.6 16.5 4.8 12:s 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
b 1.1 :. . . . 
7 . . . . . . 
i 
. . . . 
: . . . . 19:1 
10 . . . . . . 
11 ( . . . . . 
12 . . . . . . 
13 , . . . . . 
14 . . . . . . 
15 . . . . . . 
12.0 
. 
4:a 
. 
30.3 
10.2 
16.3 
18.0 
6.3 25:2 
‘2.: . 6:o 
. 1.5 
. 22.4 
. . 
11.1 . 
. 0715 
9.1 . 
2.3 . 
: : . . . _. . . 31:4 
15:1 6.6 
:4 10:5 24.3 
; : : : 
1.1.. 
3.6 . 29.1 13 312 
10 . . . . . . . . 60.6 312 
. . . . . . 
4.3 . 
1.5 . 
7:: : 
8.5 . 
, 
11 f ‘. . . . . 66.6 . 11.9 . 
!è , . . . . . . . 2.5 . 
13 , . . . . . . . . 
14 . . . . . . . 2.9 :5 
15 . . . . . . a.0 2.3 b-:7 23.0 
16 ; . . . . . 8.7 . 37.5 1.4 
. . . . 
;; : . . . . 4:5 
2.6 
6:B 23.5 18’: 
. 
. . . . . . 
20 : . . . . . 
3.7 20:3 : 
10.1 . 10.0 . 
24.1 
25.7 
16 ; -0.. . . . 
ii ; : : : : : 
. . . . 
20 : . . 
. 
: - - 
6.3 
. 416 
3.9 . 
la.6 . 
77.2 . 
14:3 : 
ri.2 . 
25:2 
. . . . . . . 
:: 
. . . . a.4 3.1 . . 2.6 . 
: . . . . . . 53.5 . . . 
:: 
. . . . , 
: . . . . . 
3.8 . 
10:3 . . 410 : 
25 . . . f. 5.2 . . 9.6 . 2.3 , . 
2, f . . . . . . . 2.0 11.5 
22 . . . . 24.2 1.4 . . 13.7 . 
23 
.:, 
. . . . . . . 
24 . . . . . . . . II:6 : 
2s ; . . . . . . . . . 
:: : . . . . 52.4 . 28.0 . . . . 
20 . . . . 5.8 . . . 26.2 . 
29 . . . . 35.1 . . . 34.9 . 
30 . . . 5.2 , 16.8 2.5 . . 
31 . . . . 37.8 . 
TOT. ; . . . 70.3 79.4 239.4 98.0 383.9 96.3 
“AUTEUR ANNUELLE 968.1 MU 
26 ; . . . 2.5 12.5 1.4 . 3.5 12.4 . 
21 . . . . . . * . 10.3 . . 
:9 : . . . 2.1 . 37.3 . . 6.5 a 17.1 8 0 . . 
:: 
, 
: . . . .,  . 12:3 . 19.0 . 35.9 . . 
TOT. 1.1 . . . 9.8 77.3 203.0 205.1 306.8 295.1 13.5 
“AUTEUR 4NNYELiE 1112.3 HY 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAALE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1NI)IOUES PAR DES POINTS f.1 
STATION N”“EW3 380098 SENEGAL G”ENET0 ST&T,ON NUHERO 380098 SENEGAL GUENETO 
0 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
K 
20 
21 
22 
:: 
25 
TOT. 
JAN” FE”R 
t . . . 
: . . . . 
. . . 
: . . . . 
; . . . , . . . . 
f . . . . . . . . 
; . . . 
: . . . . 
I 
. . 
. . 
t . 
. . 
1953 195fl 
MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAV” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . 8.5 .7 24.5 8.0 
. . . . 27.7 .B .4 * 
. . . . . ‘3.4 
ls3 ‘E . . . . 5.7 . . . . . . . . . . . 
. . . . . 10.3 6.0 . 
. . . . . . 10.5 
. . . 1.0 17.8. M:i> 
. . . 710 5017 . . 55.7 
. . . 13.3 .3 71.3 8.3 5.0 
. . . . 3.8 32.3 .9 . . 
. . 25.2 5.0 . 9.7 . , . . . . . . . . . . 3:o 26.0 35.7 . . 
. . . . 1.0 .2 . . 
. . . 15.0 . . . . 
. . . . 14 . 
. . . . 26.6 . :a : 
. . . . 25.3 . 
. . . . . 3.5 49.1 2s:a : 
. . . . . . . . 14:6 - 7.0 1::: : 
. . . 7.6 15.P . 
. . . . 52.7 , :3 : 
. . . . .3 6.3 27.9 . 
. . . . . . 1.7 . 
. , * . . . .3 . 
. . . . . 7.6 . . 
. . . 11.7 23.9 . . . 
. . * .3 . 7.0 2.6 . 
. . 74.4 .s . 
. . 25.2 68.1 389.6 211.5 143.9 114.3 
HAUTEUR ANNUELLE 952.6 un 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
STATION I&ER0 380098 SENEGAL GUENETO 
1 
195s 
ST4TION YUHERO 380098 SENEGAL GUENETO 
1956 
JAN” FE”R MARS C”RI MAI JUIN JU,L AOUT. SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R HARS A”!+I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE DECE 
1 ; . . . . 1.6 19.8 45.0 40.0 
2 . . . . . . . . 13.8 5:n 
. . . . . . 89.6 .2 . 
: : . . . . . :.; 5.0 . 8.4 
5 . . . . . . . . 4.6 . 
’ ; L . . . . . 10.8 . 2.6 . 
7 
8 : 
. . . . . .2 23.2 27.0 . 
. . . . . 64.2 7.0 .2 . 
9 , . . . . . .2 21.6 1.5 . 
10 . . . . l . 30.4 .B 12.0 . 
II ; . . . . 1.3 34.0 ,;.; :.; . 
12 . . . . . . . . . . i- 
13 . . . . . . . y; .2 . 
14 * . . . . . 46.4 . . . 
15 , . . . . . 3.8 3.8 . . 
:7 ; . . . , . 2.8 .4 9.2 6 0 6.2 .  11.6 3 0 . 
19 
19 : 
. . . . 40.4 4.0 12.0 
. . . . 19.0 
:q 
.2 :3 . 
20 , . . . . ,.O 29.0 14.2 14.2 . 
21 . . . . . . .6 .2 48.8 .2 
22 ? . . . . . .2 29.4 13.8 . 
23 l . . . . 10.8 .2 4 .     x:4 . 3.8 I2 :4 
25 . . . . . .2 7.6 13.8 9.8 . 
26 . . . . . 22.8 . 27.8 . 
27 . . . . . 7:o 64.6 6.0 . . 
:i 
: 
. . 5.6 . 14.6 . 1.2  42.4 3 21.0 5 33,4 . 
30 ) . . . . . 21.0 1o:o 2& 
31 . . . 39.6 . . 
TOT. . . . 5.6 14.6 111.3 455.8 357.8 288.6 52.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1287.1 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESUR4GLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS r.1 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.B 
6 
7 
i 
10 
11 
12 
:: 
i5 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
2B 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . .i - - - 
. . . 7.0 . - - 
. . . . . 8.0 _ _ : I 
. . . . -3.0 - - - - 
. . . . .---- 
.7 . . . , - - - Y 
7.1 . . . . - - - Y 
. . . . .- - -: 
. . . . .-- T 7 
. . . . .---- 
. . - . . 6.0 - - 7 7 
. . . . .---- 
. . . . .- - - - 
. . . . .--: T 
. . . . .- - - - 
. . . . . - - 7 ‘- 
. . . . .- - Y 7 
. . . . .- -: 0 
. . . . .- - - - . . . . .- - - - 
. . . . 8.0 - - 
. . . . 40.0 - - : I 
. . . . .-- : - 
. . . . .- - - 7 
. . . . . - - .- - 
. . . . - - - + 
. . . . sa:0 - - - - 
. . . . .- - -: 
. . . .- - Y 7 
. . . .- - - f 
. . - - - 
7.8 . . 7.0 95.0 - - - ; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SINNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 109.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
LES RELEVES HANGUANTS SONT INDIQUES PAIR DES TIRETS I-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
l 
, , . . . . . . . 27.4 . 
2 
f 
. . . . . . 21.8 3
: .
9 6 5:: : 
: . . . . 7.2 . 19.0 . 10.4 . 2.2 . ;.; . 
6 ; . . . . .2 34.0 7 . 15:4 : 4.0 2 2 ::2 
P : . . . . . . ‘*:: :9*: . :2 
10 . . . . . . 7.4 1.6 1.8 5.0 
1, . . . . . 4.4 .2 .2 . 2.6 . . . . . . . . . g I . . . . . . . . . ‘5 : . . . . 20*0 ‘E * * . . . . 2:o 82.2 22.6 46.4 . 
15 ; . . , . . 1.0 . 7 . . 39.8 l  1::: : 
:t ; .  .  . 2 .  2:: ‘5 1.8 . 18.2 6 . 
20 . . . . . 8.4 .6 . 3.2 . 
21 . . . . . 
29:R 
. . 6.8 . 
22 . . . . . 54.8 .2 . 5.8 
:: : . . . . 2.4 . 27.2 . . 5:: : 
25 . . . . . . . . . . 
26 . . . . . . . 36.0 . . 
27 . . . . . 75.6 4.4 
29 
; 
. . . . 19:a . 15.8 4:o : 
29 * . . 5.6 . . 27.2 . . 
30 p . . 43.4 3.6 . 6.0 . . 
31 . . . . 1.1 . 
TOT. . . . . 49.0 141.6 290.4 237.5 236.1 23.0 
HAUTEUR ANNUELLE 977.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PM DES POINTS f.) 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
l . ’ 
. . 
. .2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. .2 
445 
STLTION NUMERO 380098 SENEGAL GUENETO 
lb 
!7 
:9 
20 
21 
22 
:: 
.25 
26 
:; 
29 
JO 
31 
TOT. 
JANV FEVR 
, 
. 
: 
. . 
, . . 
t 
. 
f . 
. 
: ; 
t , 
: . 
: * 
: 
; 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
1957 
HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 36.3 12.7 23.2 . 
. . 10.8 20.0 15.0 . . 
. . . 7.0 . . 
. . . .9;0 
. . . 
10:-r 
12:3 
:<:: 
. 
. . . . . 22.3 . 
. . . . . 3.3 . 
. . . . 37.0 3.1 . 
. . 7.4 . 37.4 . . 
. . 28.3 . 11.0 . . 
. 1.0 2.5 . 20.8 . . 
. . . 56.6 . . . . . . . . 13:1 : : 
. 1:s : . 36.3 . . . 
. 51.5 11.8 17.2 . . . 
. 18.2 . . . . . 
. . . 48.4 13.0 4.2 . 
. . . . . . , 
. . 3.7 35.0 . . . 
. . 1714 
. 
. so:o 
. . 
. . . . 
. . . . . . . 
. 139.6 
8.7 . 22.0 2.5 . 
14:3 
30.0 . 16.7 . 
12.3 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . 19.1 . . . 
. 20.2 . . . 
. 12.7 . . . . . . 
87.5 361.8 194.3 127.0 8.0 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 918.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
ST4TION NUMERO 320098 SENEGAL GUENETG 
JAN” FE”R HARS AYRI NA, JUIN JUIL 
1 . 
2 . 
: : 
5 . 
6 . 
7 ? 
9 : 
10 . 
il -- . 
12. f 
‘3 f 
14 
15 : 
16 ; 
!7 t 
19 
19 : 
20 . 
21 ; 
22 . 
:: : 
25 . 
2.5 , 
27 , 
28 . 
5: : 
31 ; 
TOT. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
1958 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
.8 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. 
.B - 
AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANPU4NTS SONT INDIQUES PAIR DES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
S,&TION N”HfR0 390100 SENFGPL HPERE LA” 519TION NUHEEIO 3POlOO SENEGAL HAERE LAO 
,903 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1902 
FE”R WR9 AVP, M>IT JUIN JUIL AOUT 9fPS “CT0 NO”E DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JPUY 
: - 
3 - 
: - 
: - 
9 - 
9 - 
10 - 
:: - 
13 - 
:: - 
:: - 
IS - 
:; - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
2, - 
29 - 
:; - 
31 - 
TOT. - 
JPN” 
l 
. 
. 
9 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
! 
: 
. 
; 
: i 
2 
: 9 
1: 
:: 
13 
:: 
Ii 
:a 
:: 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 40.6 . . 
. . . . . . . 
. . . 4.8 . . . 
. . . .9 . . * 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
- - - . . 7.9 
- - - . . . 
- - - . . 18.4 
- - - . . . 
- - - . . . 
- - - . 24.0 42.3 
- - - . . . 
- - - . . 5.8 
- - - . . 7.8 
- - - . . . 
- - - . , . 
- - - . . 5.4 
- - - . . . 
- - - . . . 
- - - . , . 
- - - . 
- - - 417 : 
- - - 412 . . 
- - - 1.6 . . 
- - - . . . 
19:1 - 
14:s - 
6.2 - 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
18.3 - 
3:1 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. . . . . . . 
. . . . . 1.5 . . * . . 10:: . 
....... ....... 
. . . . . . . 
. . . . . 6.8 54.0 . - . - . . . . . . . 
. - . - . - 
. . . . . . . . . . . . . . 4:o 10:3 : : ....... ....... t + . - 
- - - . 2.7 . 
- - - . . 
- - - . 15:3 41.6 
- - - . 32.0 . 
- - - . 14.9 * 
. . . . 30.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 6.3 . . 
. . 6.2 . . . . 
. . . . 2.3 . . 
7.6 - 
. - 
. - 
. . 
. - . - 
- _ - . .5 . 
- - - . . . 
- - - . . . 
- - - 6.6 . . 
- - - . . . 
. . 
. - . - . - 
. - . - 
. . . . . . . . 
. . . . 1.9 . . 
. . . . . 11.0 . 
. . . 39.0 . . . 
. . . . . 3.5 . 
. . . . 
. . 6.2 48.7 91.4 35.7 55.5 
HAUTEUR ANNUELLE 237.5 NH 
- - - 12.4 97.0 129.2 68.8 - . 
ANNEE INCOMPLETE TOSAL PARTIEL 307.4 
LES JOURS SANS PLU,E HESURABLE SON, INDIGUES PAR DES POINTS 1.) 
LES JO”W SANS PLUIE MESURABLE SON, TNOIGUES PAR DES POINTS ,., 
LES QELEVES MANOUPNTS SON, INOIOUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JAN” FE”R HAR9 A”RI HAI OCT0 NO”E OECE 
STLTION NUMERO 380100 SENFGAL “AFRE LAO 
,965 
JW” FE”R MARs AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - . . :- - . .:::: 4e:n : 
3- - . . . . . . . . 
- - . . . . . . 
: - - . . * . . . 2:: : 
- - . . . . 
7--. . . . 
41.4 4.5 . 
13:s . . . 
B- - . . . . . . . . 
9- - . . . . . . 
10 - - . . . . . . 9:o : 
- . . . . * . 
t: 1 - . . . . . . 1:s : 
13 - - . . . . . 12.” 12.3 . 
- - . . . . . . . . 
::- - . . . . . . . . 
TO,. - - . . . 34.5 37.8 107.4 112.0 6.2 
aNNFE INCOHPLETF TOTAL PAATTFL 297.9 
LES JOUQS SANS PLUIÇ HESURPGLE SON, IN”,““ES PAR “ES POTNTS ,., 
LES RELEVES MAYQUANTS SON, IN”,O”fS PAR “ES TIRETS (-, 
INCOPPLE, OU MANOUANT EN JAY” FEV.9 “FCE 
447 
ST4TI”N MU”ER0 380103 SENEGAL INHOR STITION YUHERO 3R0103 SENEGAL INHOR 
,945 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE --_- 
,944 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
> 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
FE”R MARS AVR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
z 
10 
1’ !2 
:: 
15 
21 
22 
$2 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
. . 10.0 9.0 
. . 93.0 15’0 4:o : 
. . 21:o 17.0 13:o 
22.0 13:o 
. 
. . . . 
. . 40.0 . 59.0 . 5:o 
. . . 
. . . E : 19:o : 
. . . . 10.0 . . 
. . . 2.0 . . . 
. . . 65.0 . 47.0 . 
. . . 9.0 11.0 
. . . 25.0 15.0 19:o : 
. . . 3.4 1.0 11.” . 
. . . 6.0 21.0 3.0 . 
. . . 14.0 2.0 37.” . 
. . 27.0 . . . . 
1 
2 
: 
S, 
6 
7 
a 
1: 
!’ 
12 
13 
14 
15 
:: 
16 
:z 
:: 
23 
24 
25 
2fa 
27 
:z 
30 
31 
TOT. 
. . . 107.0 69.0 . 
. . . 20.0 
. 6.0 
13:o 
22.0 16-i 14’0 
. 4.0 39:o 3:o 
. 1:o 3.0 ‘cl.0 . . 
. 
. 
t 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 7.0 . . . 
. . 13.0 4.0 
. . . . 1o:o : 
. . . . 
. . . . do : 
. 37.0 . . 17.0 . 
. . 11.0 19.0 . . 
. . 7.0 12.0 . . 
. . . . . 
. . . 122.0 2:o 5.0 
. . . 2.0 SS.0 . 
. . . . . . 13:o 3.0 24:O . 
. . . 2.0 . . 
. . 27.0 15.0 34.0 . 
. . . . . . . . 24.5 12.0 
. . 30.0 7:o :::: : : 
. 29.0 . 6.0 . . . 
. 36.0 67:o 13:o 10.0 . . 
. . . . . 
1.2 6.0 36.0 6.0 18.0 . . 
. . . . 13.0 . . 
. . . 25.0 13.0 . . 
. 10.0 . . 5.0 . . 
. . 12.0 9.0 . . . 
. , . . . .R . 
. . 14.0 26.0 15.0 . 
. . 62.0 26.0 26.0 20.0 . . 2.0 
. 39.0 1o:o . a:0 : 
. 9.0 . 33.0 . . 
. 3.0 . 100.0 16.0 . 
. 18.0 . . . . 
. . 5.0 20.0 . . 
. . 5.0 2.0 . . 
. . 40.0 16.0 . . 
. . 12:s * * : : : 1.0 11.0 
. . . 11.0 
1.2 118.0 256.0 324.4 252.0 164.A 5.0 . 112.0 230.0 573.0 309.0 42.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1121.4 HH HAUTEUR ANNUELLE 1266.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INGIGUES PAR OES POINTS I.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
STATION WHERO 380103 SENEGAL INHOR ST4TION YUHERO X+0103 SENEGAL INHOR 
1940 ,947 
JAY” FEVR MARS AVRI NA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
3 
: 
: 
; 
10 
11 
12 
13 
:5 
:: 
ia 
19 
20 
. :: 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 1.2 6.” , . 3 0 4613 
. . . . 
4o:o : 7:o : 
414 59.0 7 26.3 . . 
2o:o 35:: 6.0 37.0 : 
29.3 . 1:o . 
. 35.0 3.0 10.0 
. 2.0 . . 
5:o 20.7 7 0 2.3 . . 
. . . . 
. 30.0 . 7.6 
Il.2 . 11.0 . 
. 27.0 33.2 . 
.2 16.5 2.0 
22.0 5.0 7.0 40:5 
1.2 6.0 32.3 
30.0 
25.0 17:o 
:;:: a:3 
. 
23.4 20.0 4.3 . 
18.0 22.6 8.0 . 
31.3 40.0 . 
20.0 27:4 7.3 . 
. 35.0 . . 
. . . 
324.5 425.9 276.5 149.7 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
t 
10 
11 
12 
:: 
15 
15 
;; 
20 
2, 
22 
:t 
25 
26 
27 
:; 
30 
31 
TOT. 
. . . 22.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
20.0 38.6 16.0 
. 135.5 20.5 
9.0 . . 
1.0 
12.0 22:o : 
9.0 27.0 . 
. 24.0 16.0 
. 9:o 10.0 
. 16.5 
23.0 10.0 . 
14:o 25.0 36 13.0 . 
19.0 . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . . . 
. . 
: . . 
. . . 
9 . . 
f  . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
t . . 
. . . 
. . . 
* . * 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
: . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 30.0 
. . . . . . . . 
. . . 25.0 
. . . 35.0 . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . 9.0 
. . . 2710 . . 
16.0 17:o 9.0 . . . . 
. . 33.2 . 8.0 22.0 20.0 
. . . . 13.0 26.5 . 
. . . . 9.0 48.0 
360 
10 23 3 3o:o 
. . . 27.0 . . 
. . . . 33.0 13.0 . 
. . . . . 45.5 . 
. . 58.0 
. . Ed3 7:o . em:0 : 
. . . . . 16.0 50.0 
. . . * 104.8 . . 
. . . . . . . 
. . . 14.0 . 
. . . 10:5 39:o . . 
. . . 10.6 . . . 
. . . . 
. . . . . 106.5 167.1 423.8 580.4 201.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1478.8 l4H 
. . 
ANNEE INCOMPLETE loThi. ~AR,IEL 1176.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SGNT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN FE”R MARS AVR, MA! JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
ST4,ION NUMERO 380103 SENEGAL INHOR YUMFRO 380103 SENEGAL INHOR 
: 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
f: 
:t 
20 
21 
22 
2 
25 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
1948 1949 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MOVE DECE JAW FE”R MARS P<“R, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. 
. . . 
; . 
: . 
f . . . 
. 
. . 
: . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 10.0 40.0 2.0 1.” 
. . . Go . 34.0 . 5.” 
. . . . 
. . . . 31:s :::i :-5 - 
. . . . 17.0 . 4:o : 
. . . 6.0 21.0 59.0 7.0 . 
. . . . 45.5 . . 
. . . 2.0 . 33.0 
6:O 
15.0 
. . . . a.0 . . 1.0 
. . . . 46.0 32.0 . . 
. . . 27.0 . 90.0 . . 
. . . . . 72.0 . . 
. . . 4.0 9.0 . . . 
. . . 40.0 70.5 23.0 
. . . 1o:o . 5.0 si:0 . 
. . . 5.0 . 30.5 
. . . 16.0 12.5 40.0 24:O : 
. . . . a.0 31.0 9.4 
. . . . 84.7 . , 43:o 
. . . 9.5 18.0 . . . 
. . . . . . . 70.0 
. . . . 20.0 . . . 
. . . . 15.0 . 
. ., . 13.0 . 410 : 
. . . 3a:o . . . . 
. . . . . 11.0 . . . 
. . . 
. . . 29:o 
44.0 . 
46.0 310 : 
. . . . 69:O 70.0 . . 
. . . 25.0 39.0 12.0 . . 
. 30.0 31.0 . . 
. . 30.0 196.5 582.2 773.3 96.9 158.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1426.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS I., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
9 
10 
1’ 
12 
:: 
15 
15 
17 
19 
:i 
21 
22 
23 
24 
PS 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
S,A.,ION WHERO 380103 SENEGAL INHOR 514110N YUHERO 380103 SEYEGAL INHOR 
,950 1951 
JAW FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE J4v” FE”R HAR5 AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 f . . . . . . . . . . 
2 f . . . . . 5.2 67.3 . 38.4 . 
7.0 
: : : : : : : . 3114 
37.2 . 13.4 
5 . . . . . . 30.3 53.6 ;:r; : : 
6 , . . . . . . 27.0 . R.4 . 
7 . s . . . . . 30.1 . . . 
a , . . . . 19.0 . . . . . 
. . . . . 33.6 23.3 38.2 12.0 . 
1: : . . . . . . . . . . 
11 
: 
. . . . 22.0 
4314 
42.2 . . . 
12 . . .< . 20.0 9.5 . 29.3 . 
:: : : : : : .x8:0 : 29.7 12 0 . 26.2 3 3 . 
1s . , . . . . 29.7 35.4 . . . 
:: 1 . . . . :: 30.5 . . 26.1 . 2314 7.5 . . 
12.5 45.0 . . . 
: 10.4 . 11:1 : : 
21 1 . . . . . . 
22 t . . . * . . 53:s : : : 
23 , . . . . . 25.5 40.8 . 
24 . . . . . . . . 31:b 13:b . 
25 . . . . . . . . 19.4 10.0 . 
26 . . . . . . . 39.1 
27 . . . . . . 16.9 . ,a:3 : : 
25 , . . . 15.” . . . 40.6 . . 
:: ’ 
1 
. . . 4.0 . . 24.0 16 2 27.4 32 0 . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . 16.0 123.5 204.1 615.6 295.7 148.7 13.4 
HAUlEUi ANNUELLE 1417.0 NH 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. . . 
. 
t . 
. . 
: 
. 
. 
. . . 
. 
: . 
. 
: 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . 16.0 
. . . 5.3 
. . . 18.0 
. . . 
. . . 13:o 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 21.0 
. . . . . . 10:1 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . IL3 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 4.0 
. . 
. . . 105.7 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . . . . 1;:: - : . . 53:o . 
. . . . 
. 56.0 ,a:3 . 
. . . 
60.0 11.0 . . 
. . . . 
. . . . 
12.2 16.0 . . 
. . . . 
. 32:S : : 
13.0 . . . 
. 59.5 . . 
14.4 . 30.4 15.5 
. 3s:s s:o : 
25.0 52.5 . . 
. 69.0 . . 
. 2.0 . . 
. . 11.2 . 
56.0 . . . 
. . . . 
15.0 75.2 . . 
30.0 55.8 7.0 . 
17:o : : 
1.1 
. 42.3 13.0 2:O 
5.0 . . 
247.6 530.2 140.9 19.6 
1043.0 “11 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
6.. . . . .- - - - 
7 !. . . . .- - - - 
. . . . .- - - - 
; : . . . . 7.2 I - - - 
10 . . . . . . - m - 
TOT. . . . . 43.7 15.6 - - - - 
ANNEE INCOMPLE’TE TOTAL PARTIEL 59.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR OES TTRETS l-l 
INCGWPLET OU NANOUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
449 
ST4TION WHERO 3ROlOT SENEGAL INHOI 
1952 
JLY” FE”R “ARS AVRI MA, JUIN JUIL &OU1 v?, oc10 <‘^“C 
1.7 . 
- - - - - 56.0 19:b . . 
8 * - - - - , 
9-I----. 15:7 ::: : 
10 - - - - - - . . 7.4 8.0 
*, - - _ - - _ 29.0 . 9.CI 
12 - - - - - - . . 1:s . 
13 - - - - - - . . 1.3 
_ - - - - - . 15.0 12:0 
2’0.5 2417 6.” 
26 _ - - - - _ 56.4 . 6.6 . 
27 _ - _ - - _ 35.8 . . . 2* - - - - - - . . 83.” . 
29 - - - - - - . . 3.8 . 
30 - - - - _ 
31 - 1::; . FF0 20-7 : 
TO,. _ - - - - - 278.8 124.7 254.1 86.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 743.7 
<Y”L 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STITION YUHERO 380103 SENEGAL INHOR 
1953 
FE”R MARS RYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTG NOYE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
JANY 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
16 
15 
15 
17 
:z 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . . . 22.3 2.6 15.5 27.9 3.3 
. . . . . 87.5 * .8 . 
. . . . 3.8 5.B 48.9 . 
. . . . 33:4 8.0 . 8.5 . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 32.6 31.3 
. . . . . 13.2 5.4 23:O : 
. . . . . . 35.5 . 6.9 
. . . .6 . . . . . 
. . . 37.1 . . 9.5 . . 
. . . 17.7 . 17.5 . . . 
. . . 3.7 . 14.8 . 9.3 . 
. . . . . 1.5 . . . 
. . 1.7 . . 1.4 . 19.8 . 
. . . .9 23.2 . 3.2 . . 
. . . . 36:4 5.5 . 2.3 . 
. . . . . 6.7 10.1 . 
. . . . 18.5 
. . . . 35.0 
214 : 2~9.4 . 
. . . 5.6 7.1 lb.2 . 3:7 : 
. . . . 9.3 56.9 11.2 . . 
. . . . . 27.9 7.0 * . 
. . . 21.1 5.6 . . . 
. . . 55:s . 4.8 
. . . . . 4.4 37:o : : 
. . . . . 20.7 4.2 . . 
. . . . . .4 7.6 . . 
. . . 
. . . 2415 617 13:7 :::5 : : 
. . . . . 16.2 12.1 . . 
. . 51.1 4.3 . 
. . 1.7 145.6 264.1 361.9 282.5 182.7 10.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1248.7 HI 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR GES PO~NTS ,., 
LES RELEVES MANOUANTS SON, INDIGUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
S54TION YUHERG 380103 SENEGAL INHOR 
1955 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTG NO”E DECE 
514110N YUMERO 3A0103 SENEGAL TNHOrl 
1954 
JAN” FE”R MARS AWI YAI. JUIN JUIL AOUT SEPT OCTG YOVE DECE 
: : .  .  .  .  .  .4  67.6 4.  9.3 . - 
3 . . . . . 
5 : : : : : 1:R . 24.0 : 20.0 : 39.0 10:3 - 
: : : : : : 32.5 . 3.8 . 34.4 . 17.0 3 5 - 
1 ...... 14.7 132.3 10.7 . 66.0 
2.. ....... 16.2 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
3 , . . . . . 21.3 84.9 . . . 
4 . . . . . . 22.5 72.8 . 10.0 . 
5 . . . . . . . . 5.7 . . 
6 . . . . . . . . . 23.3 . 
7 . . . . . . 17.4 . . . . 
: 
. . . . , 14.6 
: . . . . . . 54:s 17:3 : : 
10 . . . . . . . . . 15.6 . 
11 . . . . . . 15.4 85.8 10.4 . . 
. . . . 
:: : * . . . 
. 11.5 21.3 . 
. 
14 . . . . . 25:1 . 
2:: 19:s . . 
17.1 12.4 . . 
15 . . . . . . . 34.6 15.6 18.5 . 
8 . . . * . 27.7 . . . - 
9 . . . . . . 5.6 10.9 . - 
10 . . . . . . . 5.0 . - 
11 t . . . * 8.3 . . 43.9 - 
12 . . . . . . 16.6 3.1 3.2 - 
;; , . . . . . . . . - 
. . . . . 4.0 . . - 
15 : . . . . . . . . - 
16 . . . . . 
1% : : 
: : 
: . : . : . 28.5 2:6 4.0 : * .
42.5 . 
34.0 :o 17:G 33 s 15:b ,a:0 . :
20 . . 15.0 4.2 5.7 13.8 . . . 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
27.4 
26.5 
9:s 
. 
21 ; . . . . 7.9 . . . . 
22 . . . . . .2 14:1 4.8 . 27.4 . 
23 , . . . . * . 16.0 . . 
24 . . . . . 
ii.; . 
10.1 31:o . . . 
25 . . . . . . 10.3 . 18.5 . 
26 . . . . . 18.1 . 14.5 . . 
27 . . . . 
25 , . . . 10:9 
4:1 . 13.5 . . . 
. 31.6 45.7 . 10.5 . 
29 . . . . . 65.4 . 8.5 . . 
30 . . . . 12.0 . 10.0 . . . 
31 . . 14.0 30.4 . 
TOT. . . . . . 97.3 310.3 376.9 223.1 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1007.6 
TOT. . . . . 25.9 134.0 277.4 730.8 181.9 186.9 66.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1602.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE’SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SON, INOIOUES PAR GES POINTS (., 
LES RELEVES HANCIUANTS SONT INOIOIIES P~R “ES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU HANQUANT EN “CT0 
STbllION Y”“F90 380103 SENEGAL INHOR 5TATION VUHEPO 380103 
: 
i 
10 
11 
12 
:: 
15 
lb 
;H 
20 
21 
22 
23 
2* 
25 
26 
27 
2a 
29 
30 
31 
TOT. 
JAW FE”R “AR5 A”RT “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NO”E OECE JAW, FE”R MARS 
. 
: . 
: 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
t 
f . 
. . . . . 
: 
; t 
, . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
1956 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 1.5 10.0 19.5 43.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . 2a.h 
. . . 17:2 29:O . ‘: : 
. . . * . . . . 
. . . . 16.0 . . 
. . _. . 13:o 19.6 . . 
. . 5.5 . 21.6 . 55.2 
. . . . . . 3716 
. . . 10.7 21.0 130:5 . . 
. . . 31.0 . 49.4 . . 
. . . . . . . . 
. . . 33.5 
. . . 24.5 3314 : : : 
. . . . 40.7 . . . 
. . 1.9 42.8 
. . 16.0 . 12:3 54:s : : 
. . 53.0 . . . . . . . . . . . . . 2b:l . . 8:s . . 
. . . . 
. . . 45:3. : : : 
. . . 35:o . 43.8 . . 
. . . 22.0 . . . . 
. . 54.3 . s . . . 
. . . 15.0 9.1 , * . 
. . . 32.0 . . . . 
. . 43.6 . . . . 
. . 15:7 . 
. 10.0 19.0 . 2a:7 : : : 
. 30.6 9.2 . 
. 10.0 193.0 347.9 290.8 393.7 55.2 37.6 
“AUTEUR ANNUELLE 1336.8 HH 
. 
. 
. 
6 
7 
8 
9 
10 
8:6 
. 
. 
1' 
12 
13 
14 
15 
16 
;% 
20 
. 
. 
. 
. 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
a.6 TOT. 
LES JGURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INGIGUES PAR OES POINTS ,., 
OUELPUES RELEVES NON BUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STLTION NUMERO 380103 
JAN” FE”R MARS AVRI 
6 
7 
: 
10 
1’ 
12 
t: 
1s 
:: 
:t 
20 
21 
22 
23 
24 
PS 
26 
27 
2 
30 
31 
TOT. 
, 
. 
. 
9 
. 
: 
. 
. 
. 
, 
. 
f 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
: 
, 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
SENEGAL INHOR 
195.e 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . 31.0 . 60.3 . 
. . 14:s . . 9.5 . 
. . 26.6 58.3 . . . 
. . . 
. . . S6:O 30:s R:2 : 
. . 7.3 . 
. 3410 12.0 ss:o 52:o . . 
. . 
. . 7::: 121:7 : : : 
. . 16.5 . . . . 
. . . 
. . . 44:3 : : : 
. . . 17.5 . . . 
. . . 34.7 . 
. 76.5 . 25.0 . 410 : 
. . . 27.4 . . 
. . . 4713 . . . 
. 28.1 . 
. 
: 30.8 . 
. 29.0 
3010 
5.4 58.7 40.0 . A:6 : 
. . . 50.0 32.0    7 . 20:3 : 
. 15.4 22.9 34.0 . . . 
. . . 35.0 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 31.8 88.5 . . 9.6 
. . 4.0 . 43:s . . 
. . . . 8.0 . . 
. . 47.0 42.0 . . . 
. 55.0 45.0 . 
. 220.2 419.5 827.8 193.4 149.0 9.6 TOT. 
HAUTEUR ANNUELLE lRl9.5 MH PNNEE INCGHPLETE TOTAL PARTIEL 9.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
QUELQUES RELEVES NON O”OTIOIENS SANS I”PORTANCE EN 
JU,N JUIL A”U1 SEPT OCT0 
OECE JAN” FEVA MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
:: 
1s 
16 
17 
:P 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
. . 
. 
. . . . 
. . 
: . 
. . . . 
I , 
! 
. . 
: ; . 
. 
- - - - - - .- 
_ - _ - - - .- 
_ - 
_ I _ - I f . - 
_ _ _ - - - 917 - 
_ - - - - y .- 
- - - - - - .- 
- - - - - - *- 
_ - - - - - .- 
- - - - - - .- 
------ .- 
--m--- .- 
- - _ - - - .- 
- - - - - - .- 
- - - - - - .- 
_ - _ - - - .- 
- - - - - - . . 
_ - - - - . - 
----a: .- 
- - - - - - .- 
- - - - - - .- 
- - _ - - - .- 
- - - - - - .- 
- - - - - . - 
_ _ _ - - 1 . - 
----a: .- 
___--- .- 
- - - - - - .- 
- _ - - - - .- 
- - - - - f .- 
- - 
- - - - - - 9.7 - 
. 
: . 
. 
. 
. 
. 
: ; . 
. 
; 
. . . 
. 
: ; 
. . 
t . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
&“RI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL INHOR 
1957 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE ---- 
. - . . . 6.3 20.0 
. . 31.7 14.3 . . - 
. . . 7.4 . 
- 
43.3 27:3 - , . . . . .- 
. . . 12.7 106.5 47.8 - 
. . 38.3 . 40.0 8.3 - 
. . 2418 10.1 80.3 . 3.5 9:: - 
. . 6.0 2.1 3.6 . - 
. . 7.9 . . . - . . . . . .- 
. . 2.2 30.6 
. . . . 1o:o : - 
. . . 22.5 11.0 . - 
. ;;.: 14.2 36.5 . . - 
. . 6.9 . 42.0 - . 
. 
2:7 
11.0 37.0 
. . . 3::: : - 
. . . . . .- 
. . 17.5 15.0 . . - . . . . . .- 
. 2.0 50.3 35.5 46.; . - 
. 9.9 . . . . - . . . . . .- 
. . . . . .- . . 61.2 . . 33.0 - 
. 39:2 . 76.7 . 15.8 - 
. . 6.2 . . - 
. . 2.5 5.6 . . - 
. . . . 
. 80.6 268.2 372.0 357.2 208.9 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL iZa6.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INGIGUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN NO”E 
ST4TION WHERO 380103 5ENEGAL INHOR 
1959 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SON7 INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HANOVANT EN FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 DECE 
451 
STLTION NUNERO 380103 SENEGAL TNHO” 
1960 
HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E nCCr 
- . 9.5 . . 9d9 
- . . . 22.4 . 
- . 2.0 1.0 
- . . 31:a 1::: . 
- . . . 12-B . 
. - . 
- . 
- 5.3 
- . 
- . 
16:4 . 
8.5 
17.0 29.9 
10.5 16.2 
. 18.R 
. 
2: 
6.2 
53.0 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
I . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
. . . . 
91.2 
21.2 
.2 
10.1 
5.5 
. . 
. . 
. . 
8.9 . 
. 
130.9 
. 
. 
. 14.8 
20.1 
34.9 ‘Oh 
3.3 
1.4 
17.6 . 
1::: : 
. . 
. . 
- 26:2 
8.3 
9.2 
32.6 
. 
25.0 
27:1 
19.8 
. 
10:2 . 
16.0 , . 
716 : 
. 
14.2 
-* 13.5 
- 30.2 
- 5.9 
- 5:s 
18.1 
. . 
9.7 
1s:a 
15.3 
11.0 
18.0 . 
. . 
. 
40:1 . 
. . 
. 
- BO.6 252.8 434.6 222.5 75.8 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
“LLL 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STPTION NUIIEPO 390103 SENEGAL INHOR 
1961 
JAYV FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE -=,-= JAN” FE”R MARS AVRI 
: 
: . 
. . . 
: . 
. 
. . 
. . . 
f 
: 
. 
: , 
. 
. 
: 
: 
5 
7 
: 
10 
t: 
:: 
1s 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:P 
30 
3, 
TOT. 
6 
7 
t 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
43 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . 33.2 23.3 33.3 
. . 15.3 
1.8 . 40.7 24:s :5 
6.8 
. 12:3 
26.8 14.0 
. 120:9 2.f) 
. 9.3 . . 2::; : 
. . . . . 
. 15:6 . . . 
. . 22.1 2.1 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
t 
. 
. 
: 
: 
. 
t.. 
. 
. 
. 
. 
’ . 
f 
. 
P 
* 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
.< 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
: 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
:/ : 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
, . 
. 10:3 15.5 33.4 9.9 
. 45.6 44.0 . 
27.8 . 28.9 . ‘. 
. . 16.6 . . 
14.0 40.2 . . . 
. . 22.4 . . 
. 
R-t B*0 * * . . . . . 
. 2.4 9.5 . . 
. . . . 1.0 
. . . 
30.3 . . . . 
. . 72.9 . . 
. 25.4 8.9 33.2 . 
. . 23.4 
7.1 . 15.6 10:s 14:3 
. . 
. 
. 6.0 . 
. 
47:s 
10.0 
,a:1 
. 
. . 29.6 9.3 . 
1:3 10:s : 2:2 : 
30.7 . . 
69.1 217.3 436.9 379.8 77.1 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL ‘1072.3 “AUTEUR ANNUELLE 1200.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES BOINTS c., 
LES RELEVES MANPUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET 0” HANOUANT EN AVRI HAI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
STATION WJWERO 380103 SENEGAL INHOR S,ATION YUHERO 380103 SENEGAL INHOR 
1962 1963 
JAN” FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AK?, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
6 
7 
t 
10 
16 
!7 
18 
:z 
26 
27 
:B 
:: 
TOT* 
. . . . .7 . . . 
. . . . . 3.3 7514 : : . 
. . . . 38.0 
. . . . . 16:s : : : : 
. . . . . 9.5 . 55.2 . . 
. . . . 14.6 9.6 . 16.4 , . 
. . . . . 57.8 . . . . 
. . . . 6.9 . . . . 
. . . . . a:2 . 
. . . . . 2319 . . : : 
1 ; . . . . . 
2 . . . . . . 
3 , . . . . . 
: : : : : : : 
6 . . . . . . 
7 * . . . . . 
i 
. . . . . 
: . . . . . 
10 . . . . . . 
. . . 13.6 . . . . . . 11 ; . . . * . 
. . . 4.2 . 4.3 . . . . 12 . . . . . . 
. . . . . 19.9 . . . . 13 , . . . . . 
. . . . . 11.8 . . . 
. . . . . 96.9 4s:R . . . 
14 . . . . . . 
15 . . . . . . 
. . . 10.5 . . . 49.8 . . 
. . . . 6.3 8.9 . 19.8 . . 
. . . . . 3.2 . 15.4 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 2.2 . 9.8 . . . . 
lb ; . . . . . 
17 . . . . . . 
:: l - * * - * . . . . . 
20 : . . . . . 
. . . 26.0 . 14.2 . . . . 
. . . . . . 
. . . 6.8 . 
2: . . 
2e:4 : : : 
. . . 
. . . 21.6 . 20.8 6:’ : : : 
. . . . 10.4 40.7 . . 
. . . . . . 15:7 11:2 . . 
. . . 
21:2 
5.5 . . . . 
. . . 4e:o . 
. . . . 1::; ,a:, . . : : 
. . 62.5 2.4 . . 
21 . . . . . . 
22 . . . . . . 
23 . . . . . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
26 I . . . . 
27 . . . . . 1::: 
29 , . . . . . 
29 , . . . . 
30 f . . . . 
31 . . . 
17.5 : - - - 
20.4 - - - - 
22.3 - Y - - 
. 
. 
: 
. 
. 
9 
t 
. 
f 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
l 
, 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
- - 
,7:9 : : - - 
- . - - - 
27.5 - : m _ 
- - - 
15:6 : * - - . ; - -. - 
27.0 : 1 - - 
20.2 - - - - 
. - - - - 
. - - 
. - - - . - - 
15.7 7 - - - 
. _ _ _ - 
. . . 106.0 168.1 378.2 227.6 167.R . . 
HAUTEUR ANNUELLE 1047.7 HH 
. - - - - . - _ _ _ 
12.6 - - - - 
. Y - - - 
. _ - - - 
9;, _ - _ - 
. - _ _ _ . . . - - - - 
. _ - _ _ 
13.3 - - - - 
;7:4 
15.2 
. 
. _ - - - 
4.2 - - - - 
. _ - - - 
. 
TOT. ; . . . . 19.7 - 223.3 - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 243.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INGIGUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIL SEPT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURbBLE SONT !N”!OUES PAR DES POItdTS t., 
S,,TION V”“ER0 300103 SENEGAL INHOR 
1964 
STATION NUMERO 380103 SENEGAL INHOR 
1965 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JPYY FE”R UARS AVRI HAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
2 
3 
: 
: 
9 
io 
:: 
13 
:: 
:: 
18 
19 
20 
:: 
:: 
2s 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
9 
: 
. 
l 
: 
. 
t 
. 
t 
> 
. 
. 
9 
. 
. 
t 
: 
. 
f  
: 
t 
. 
. 
. . - - - - - . . - - - - - 
. .- - - _ - . ._ - _ _ - . . - - - - - 
. . _ - _ _ - . .- - - _ - 
. .- - - - - . .- - - _ - 
. .- - - - - 
. ._ - - - - 
. .- - - - - 
. .- - - - - . .- - - - - . .- - - _ - 
. .- - - - - . . - - - - ,- . ._ - - - - . . - - - - - 
. .- - - - - 
. .- - - - - . . . - - - - 
. . - - - - - . .- - - - - . . _ - - - - 
. .- - - - - . ._ - - - - 
. ,_ - - - - 
. .- _ - _ - 
. _ - A - - 
. - a 
. .- - - - - 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES HANOUANTS SON, INOIWES PAR OES TIRETS t-, 
INCOWPLET OU HINOUANT EN AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E OECE 
1 
2 
z 
5 
: 
i 
10 
:: 
i3 
:: 
16 
17 
:9 
20 
21 
22 
23 
24 
2s 
:: 
20 
29. 
30 
31 
. 
. 
: 
. 
; 
. 
, 
i 
t 
. 
. 
. 
I 
: 
. 
A 
t 
. 
: 
. 
t 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . .- - . . . . . .y - 
. . . . 2.5 . - - ..... .:y ..... .-- 
. . . . 34.1 4.0 - - 
. . . . . 10.4 - - 
. . . . . 12.6 
. . . . . 30.8 1 - 
. . . . . 16.0 - - 
. . . . . .-- 
. . . . . 17.3 - - 
.’ . * . . 22.0 
. . . 67.4 1 
Y 
. . . rd0 : . - : 
. . . . 32.0 15.6 - $ 
. . . . 8.1 . - - 
. . . _ e 
. . . 4:o 00:3 : - - 
. . . 7.7 . 32.0 - - 
. . . . 29.5 . - : 
. . . . . .y - 
. . . . 16.2 . 7 ? 
. . . . . .- 
. . . 74.5 . . - - 
. . . 9.0 . 8.2 y - 
. . . . . .-- 
. . . , 
. . . 14.5 12:3 :::: : : 
. . . . 2.8 13.4 109.5 - 
. . 10.3 196.2 
. . . 137.7 197.8 290.2 109.5 196.2 
HA”TE”R ANNUELLE 931.4 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS f., 
RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX WENSUELS EN 
SEPT OCT0 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. 
453 
STATION NUMERO 390106 SENEGAL JOAL 
1944 
JAN” FE”R MARS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
SENEGAL 
1945 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” 
, 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
; 
1 - 
2 - 
t - 
5 - 
7 - 
: - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
i9 - 
20 - 
21 - 
22 - 
:: : 
2s - 
26 - 
27 - 
SP I 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. . 5.6 . . 
. . 13.6 49.4 . 
. 2517 :2 50.5 26.7 
. 32.1 . . . :7 
. . 111.8 .S 12.3 
. . . . . 
. . 15.5 . 
. . 
1o:o 
3.4 5.9 20 7 15:5 
. . 12.7 3.7 . 
. l.S . . 10.7 1:s : 
. . .l . .7 
. . 37.3 0.5 16.5 
. .5 .1 4.2  :6 : 
. . 23:a :::: : 
. 26.2 3.1 11.6 . 
1.2 2.1 .3 
25.1 . . 16:l : 
12:s : : 11:7 : 
. . 30.1 . . 
. . 53.5 . . 
. 7.0 . . . 
. 
13:9 .3 
. . 16.2 
1:6 . . * .2 
. 4.4 : 
40.4 81.4 323.4 266.5 92.8 
TOTAL PARTIEL G11.0 
:: 
:9 
20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.* 
. . . . . . 75.0 . 
. . . . , 9.5 56.2 2: . 
. . . . . 6.1 65.5 . . 
. . . . 5.9 .4 58.5 . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.1 . 
. . 
. 
. 5:9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
.T 5.8 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 8.2 . 5.0 . . 
. . . . 9.7 . 24.0 . . ......... 
...... 3.3 .. 
..... .G ... 
...... 3.3 .. 
... .7 . . 1.1 . . 
.... 1.5 .5 ... 
....... 12.0 . 
. . . . . . * . . . . 17:O 32:6 : . 
. . . . 1.3 56.0 3.0 . . 
. . . . 3.2 26.6 . . . 
. . . . . 53.0 . . . 
. . . 17.5 5.0 1.3 
. . . 17.8 . . 35.0 30:o 
. . 6.0 1.7 
. . 3.0 55.8 
:2 1.1 
. 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . 43.7 . . 
. . . . . . 
. . 
. . . 1:o . . . . . . . . . 4.1 40.5 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 9.7 170.4 250.6 359.9 
HAUTEUR ANNUELLE 815.5 nw 
23.7 1.0 
ANNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIBUES PAR DES PO,NTS c.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HANOUANT EN JAN” FEVR MARS A”+?I MAI 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.i 
STATION NUMERO 380106 SENEGAL JOAL 
1946 
STATION NUFER 380106 SENEGAL JOAL 
1947 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . . . . . . . . 
2 . . . . . . . . . . 
: 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 1::: :4 
5 . . . . . . * .1 7.1 . 
: : : : : : : : : 4:1 : 
1.2 
9 : : : : : : : . 917 : 
10 . . . . . . . 11.7 . 10.4 
1, > . . . . . . . . . 
12 * . . . . . . 9.3 7.5 21.7 
:2 : : : : : : : 
2.4 3.3 11.5 
13.2 . 
l5 . . . . . . . 29:fl 20.9 . 
1 ...... 2.5 2.0 2.0 .. 
2 ........ 63.0 6.0 . 
: : .......... 
10.6 
. 24:o :::5 : : 
5 ....... 18.0 . 5.6 . 
6 ....... .4 . . 
7 $ ..... 2.5 2.0 20:o . 
: ............ 
. 9.3 2:o 10.0 . 
5.5 . 21.0 . 
10 ....... 21.0 : . . 
11 , ....... 2.0 .. 
12 
.. :. 
.......... 42." . . 
13 22.5 46.0 .7 . . 
14 ....... 1.2 ... 
15 ....... 30.0 ... 
16 ...... 5.0 .5 ... 
17 $ ...... 10.5 . . 
19 , ...... 9.0 4210 . . 
19 .... * ...... 
20 ........ 3.5 .. 
:: 
....... 
, .... :5 
:: : ............ 6:8 11:O : : 
25 ....... .s .3 . . 
26 ...... 6.8 .5 .. 
27 .......... :1 
29 ..... 12.0 . 3.1 
29 ..... * Id0 7:s : 1.1 
30 ) .... 12.5 . 6.1 .. 
31 .... .5 . 
TOT. ..... 12.0 68.6 225.7 309.0 62.6 4.3 
HAUTEUR ANNUELLE 682.2 NU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIGUES PAR OES PO,NTs f.1 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
16 ; . . . . . 
17 . . . . . . 
16 , . . . . . 
19 ...... 
20 ...... 
. 1.2 . . 
. . 5.0 . 
9:r . 9.4 2 8 10.6 . 
. . 11.7 . 
. 131.1 . 5 5
2'4 :0
15:5 
2::: 6.2 1 3 : 
. 11.5 8.7 . 
6.1 . . . 
. 185.6 3.0. . 
16:5 32.5 . . . 
2.9 . 17.0 : 
. . . 
:; : : : : : : 
:: : : : : : : 
25 . . . . . . 
26 . . . . . . 
27 . . . . . . 
28 , . . . . . 
29 . . . . . 
30 . . . . . 
31 . . 
TOT. . . . . . . 65.5 429.4 14,.9 69.6 
HAUTEUR ANNUELLE 708.4 HH 
LES deum SANS PLUIE HES”RARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS r.1 
STATION hl”HER0 380106 SENEGAL JOAL STATION YUHERO 380106 SENEGAL JOAL 
1948 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1949 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
JANV FE”R 
6 
7 
z 
10 
:: 
ii 
14 
15 
21 
22 
:t 
25 
26 
PT 
:t 
30 
31 
. - - - 
. - - - 
. - - - . - _ - . - - - 
. - - - . - - - 
. - - - . - - - . - - - 
. - - _ . - - - . - - - . - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - . - - - . - - - . - - - 
. - - - 
. _ - - 
. - - - . _ - - . - - - 
. - - - . - - - 
. - - - . - - - - - - 
. 2.2 . 
.5 . . 
. . 
:2: . . . 
8.1 . 
6.2 , 
. 26." 
. . 
. . 
6 
7 
: 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
K 
20 
2, 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . . . 2.1 
. . * . 19.1 
. . . . l 
. . . 2.5 . 
. . . . . 
. . * a . 
. . . . 45.0 
. . . . 
. . . . 12:: 
. . . . , 
12.0 
. 
. 
. 
5.1 
. 
4a:o 
1:1 
9.0 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
: 
. . 
. 
, 
. 
. 
; . 
: . 
. 
. . . 
. 
. 
: 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
15.0 * . 
1:o 
14.1 . 
. 
. 13:o ;;.g 
. . . 
. , . 
. . 
8.1 . 
. 
54:o 
4.1 
6.1 
. . . . 
. . . . 
4.1 . 
3.0 . 
. . 
50.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 54.2 
. . 60.0 
. . . 
. .1 16.0 
11.1 . 42.0 
. . . . . . . . . . 
. . . . l 
. . . . l 
* . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 6.0 
. . . . 2410 
. . . . 2.1 
as:0 . 
. . 60.0 
. . 51.0 
. a:, 23.0 
. 22.1 
. . 20.0 
5.0 21.0 . 
66.0 
32.0 
20.5 
. 
66.0 
30.0 
.Q 
. 
. . .1 
. 6.0 20.0 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 3:; 
. . . . 9.1 
. . . . 1.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:3 
. . . 
. 
11.0 . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 9.2 
. 13.1 24.0 
. 28.0 55.0 
. 6.0 . 
. . 
1.0 
15:s 
12.1 
1.2 
. 
. 16.0 . R." 2:o : 
. . 
. 
. . . 
4.1 1.1 
. 
. 
32.6 115.7 526.3 83.6 26." . . . 8.5 140.1 427.4 82.5 44.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 786,2 HAUTEUR ANNUELLE 710.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
LES RELE”ES.HANOUANTS SONT INDIGUES PAR “ES TIRETS (-, 
IWOUPLET 0” MAN”“ANT EN “AR5 AVRI MAI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS (., 
STATION NUHERO 380106 SENEGAL JOAL 
1950 
STATION NUMERO 360106 SENEGAL JOAL 
1951 
JAMV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
2; 1 . . . . . 1.6  26.2 15 5 24.5 16 6 13 
: 
: 
. . . . . . 1.7 6.5 
. 26.0 7414 
5 . . . . . . * .7 4.2 14:O 
: . II . . . . . . 12:: : 
z 
: 
: : : : 4.5 . . . 4.0 3.5 
10 . . . . . . . . 1s:o : 
:: : : : : : : 7:: 8.0 3 5.6 R." 
7.5 . 
13 . . . . . 2.0 1.0 6.0 . 
14 . . . . . . : 1.3 15.5 
15 . . . . . . . . . 2617 
16 . . . . . . 12.0 . 11.0 
!7 . . . . . 15.2 . 3.6 13:7 5.2 
18 . . . . . . 
:z : : : : : : 
21 . . . . . . . 
22 . . . . . . 37.0 1::: 1s:o : 
:: 
: 
: : : : : 1.0 . 4.0 .B 26.9 . 
2.0 . 
2s . . . . . . 10.5 172.3 . . 
$7 : : : : : : 13.0 . . 
14.0 12:s : 
:9" : ' : : 5:2 10.1 . . , 46.6 3 0 6:0 : 
30 t . . . . . 1.5 2.0 . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 5.2 31.8 153.6 560.0 268.5 74.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1113.8 MN 
LES JOURS SPNS PLUIE WESURIGLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
1.. ..... 60.0 86.2 39.3 . 
2 ........ 9.0 18.0 7.5 
: : ............ 
12.6 12.0 6.0 
2.0 19.0 2% . 
5.. .... 13.5 1.0 . 129.5 2.0 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
6.. ....... 06.5 . 
7 ........ 3.5 . 
t : : : : : : 
5.5 2410 25.1 . 
13:o 3.5 
10 ........ 1::; 10:3 : 
. . . . . . 
:: . . . . . . 
. 
30:o . 
10.0 . . 
25.3 . . 
13 . . . . . . 17.5 
. . . . . . 
:: . . . . . . 
15.0 1o:o : do : 
32.0 . . . . 
Ii . . . . . . . 
17 . . . . . . 26.0 
15 . 
19 .-: : : : : : 3:o : : : 
20 . . . . . . 25.S 8.1 . . . 
21 ; . . . . . 35.0 . . 9.0 . 
22 . . . . . 7.2 . 37.0 . . . 
:: : : : : : : : 5t:: : : : 
25 . . . , . . . . 11.5 . 10.0 . 
26 . . . . 1.5 1.1 . . . 4.0 . 
27 . . . . . . . . . . . 
:o : ' 
. . . 4.5 . . 
.*-. . . . 15.0 3:o :. : 
30 . , . . . . 50.2 . . . 
3, . 3.5 18.0 . 
TOT. . . , . 1.5 12.6 2ll.O 293.4 378.8 402.2 15.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1315.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
455 
STLTION NUHFRO 380106 SENEGAL JGAL ST9TION WMERO 3R0106 SENEGAL JOAL 
1952 
FEVR MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
,953 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE --..= JAW 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
> 
. 
. 
JAY” FEVR MARS AVA 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
MAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
N”“C 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“CLC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 22.0 45.0 52.4 
. 9.1 16.0 . . 
. . 20.4 49.6 19:fi 2 5 5.2 2917 
. . . . 
11 
3: 
:: 
21 
22 
:: 
25 
$7 
:4 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 1.0 . 
. . . . 1.5 . . 
. . . . 5.3 3.5 4.2 
. . . 1.2 15.0 . . 
. . . . . . . 
7 
t 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:; 
20 
2: 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
: . 
: 
: . 
. . 
. . . 
. 
: . 
: 
: . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 1.7 . 
. . . 15.0 
. . . 5'2 
. . . 2910 13:5 
. . . . . 
. . . *.3 8.8 2.3 43.0 
. . . . 32.1 6.0 . 
. . . 6.6 . 2::: 21:3 : 
. . . . . 9.0 . 
2.0 . 
. . 
. . . . 
. 28.6 
13.3 . 
2:2 1.0 . 
. 14.0 . 
1.0 . . 
. . . 
. . 2.0 . . 11.0 . 
. . . 27.0 38." 8.3 . 
. . . . . . 
. . . 1o:o 87.0 
. . . . 30.0 10:s 2:s 
. . . 113.0 . 25.0 
. . . 1.3 10.0 11:s 1.0 
. . . . 39.8 0.0 . 
. 22.2 . 
. 24.6 . 
. 
1::: 43:4 
19:7 . . 
. . . . 
. 25.9 
. 
. 20:4 
. 3.6 
. 1.8 
. . . . 2.0 
. . . 9.0 . 11:o : 
. . . 15.0 . 28.0 . 
. . . . . 2.5 . 
. . 
. . 12:2 : : 17:o : 
. . . . . . . 
. . . 59.1 . B.O . 
. . . 2.0 . . . 
. . . . 
. . . 5::: : 40:s . 
. 24.5 44.2 . 22.0 . 
. 106:s . . 
13.6 15.3 . 
-34.0 6.2 . 
134.0 4.3 . 
,3:0 11:3 : 
3.0 
. 17:1 
. 55.4 
. 2.3 2.5 7.2 . 
. . . 2.3 . 
. . 3.6 5:: 56:0 : 
. 40.6 49.0 4.5 . . . . 
5.0 228.2 341.5 348.8 144i2 . 24.5 58.4 419.9 296.5 221.4 75.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1099.4 “II HAUTEUR ANNUELLE 1067.7 WM 
LE$ JOURS SANS PLUIE MESURARLE SON, INDIOUES PAR OES PO,NTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOlOUES PAR OES POINTS t., 
STATION NUMERO 380106 SENEGAL JOAL STATION YUHERO 3.30106 SENEGAL JOAL 
1954 ,055 
JANV FEVR WPS AVR, MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAUV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
6 
7 
B 
9 
10 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . * 24.0 1.5 . 
. . 11.5 . 2.5 . 2:s 
. 
. 2718 : : : 9:o : 
. .5 . . . . . 
. . . 4.0 46.0 . . 
. . . 12.5 ll.0 30.0 . 
1,. :. . . . 52.5 3.0 . . . 
2 . . . . . . . . .5 . . . 
I - 
. . 
. . 
. 
: . 
l 15.0 
. 3.9 
. 
: 1.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
t * 
. 
: . 
. . 
. . 
. . 
. 
: . 
. . 
t * 
. . 
, * 
9 
. 
. 
. 19.9 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
3 . . . . . . . 
. . . * . . 
: : . . . . . . 
15:2 3:2 2:5 : : 
.3 3.5 . . . 
t : 
............ 11.5 ... 
37.3 ..... 
9 : .......... 
84.2 
. "2 13-B * * - . .
10 ; ...... 24.5 9:s : . . 
* . . . . . . 
. . . 
. . . :a : : : 
710 39:o 71.5 
15.5 . . 
. . . 
. . . . 13:7 . . 
. . 2.0 39.0 . . . 
11 9 . . . . . . . . 
12 . . . . . . 1z ,2.0 2: : . . 
13 . . . . . . . 37.3 . . . . 
14 . . . . . . . 12.0 . . . . 
*5 . . . . . . 2.5 8.5 . . . . 
16 ; . . . . 38.0 52.5 . 
17 . . . . . 618 19.0 12.2 37:4 : : . 
:9 
. . . . 20.5 4.5 19.8 21.2 . . . 
: . * . . . * 5.3 . . . . 
20 . . . . . 2.0 . 24.0 . . . . 
. . . 
. . 4.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
8.0 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
14:n 
13.0 
12.9 
8.5 
. 1:o 14.5 
. 5.0 
. 3.7 36.0 
. . 16.4 
. . 74.7 
1.0 . . 
4.5 . . 
2, . . . . . 3.6 8.6 . 64.3 1.0 . . 
22 > . . . . . . 14.2 10.2 . . . 
:: : : : : : : : - .
25 . . . . . . 3.3 . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 8.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
2419 
.5 
sa:, 
32.7 
10.0 
BO.9 
. . 47.6 
. . . 
. . . 
. 
. 3:s : 
. 4.0 
26 . . . . . . 77.5 2.5 1.0 . . . 
27 . . . * . 25.2 33.0 . 8.2 . . . 
a 
29 : 
. . . . . 11.5 . . 
. . . . 67.0 4:O * : . . 
30 . . . . . 11.0 .5 2:tJ . . . 
31 . . . 12.7 . . 
. 43.5 262.9 331.2 95.7 47.5 2.5 TOT. . . . . . . 58.1 410.3 343.2 228.4 3.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE R03.2 HH HAUTEUR ANNUELLE 1043.5 HM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT IWIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT IN”IO”ES PAR DE5 PO,NTS t.) 
STATION WHERO 360106 SENEGAL 
1956 
JOAL STATION YUMERO 380106 SENEGAL JOAL 
1957 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAMV FEVR MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
, 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . . . . 4.0 . 
. . . . . . 6.0 . 
. . . . . 37.8 . 
. . . . . 2s:9 7.8 
. . . . . . .9 2: 
. . . . . 1.7 
. . . . . . ,719 ,a:0 
. . . . 4.0 1.7 9.1 15.9 
. . . . . 22.1 15.8 
. . . . . 5.4 57.9 le.:9 
. . . . 2.9.2 .1 . . 
. . . . 2.4 . 3.~3 3.0 
. . . . 14.5 . . . 
. . . . . 6.2 . . 
. . . . G.5 13.3 . . 
. . . . . 22.6 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . 2.7 
. . 2.6 
. . 29.5 
. 15.7 4.5 
. 7.0 18.0 
. . 43.6 
3.8 . 3.7 
. 22.7 , 
25.0 . 64.5 
. . 104.1 
. . 29.2 
6.3 . . 
. 24.4 8.2 22:a 
. . 15.0 
. . .3 
10.0 
. 3:s 
16.3 
.3 
. . 1310 
. 15.3 15.7 
. 6.0 2.5 
35:3 2.3 3 8 . 
1.5 4.0 7.9 
. 4.5 . 
7.0 . 3.0 
35.7 . . 
1:; 3.2 . 3::: 
. 17:s 5.0 
. 
45.7 
59.7 
. 
: 
: 
10 
36 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
2, 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
6 
7 
i 
10 
. . 214 
. .8 
. 7.3 
. . 
ii 
12 
13 
14 
15 
. 11.6 
. 
. 14 
. 3.5 
. .3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
16 
17 
:9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
26 
27 
:; 
30 
31 
. 26.3 TOT. 
? 
. 
. 
: 
. 
9 
. 
9 
. 
. 
. 
: 
; 
P 
. 
: 
: 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
.5 
31.0 
22.4 
. . 
. 2.5 
38.5 3.8 
6.0 .l 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . 14.8 
. . . .1 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 2.0 
. . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 22.5 . 
. . . .5 . 2: : 
. . . 13:o . . .7 . 
. . . . 
. . . . . . 15:r : :. 914 : 
. . . . . . . 29.0 
. 
. . . . 
. . 
11:o 
3.2 
. . 14 . . 
. . 
‘E .
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 
20.0 
17.0 
29.4 
. 
5.8 
1.0 
14.0 
13.9 
1::: 
14.5 
1.3 
. 
. 
. . . 
16:5 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . 8.2 
. . . . 
. . 
. . . 27.8 
HAUTEUR ANNUELLE 
. 
. . . 
. . . 42.4 152.8 166.1 208.9 87.0 
HA”TE”R ANNUELLE 683.5 HH 
126.1 138.1 459.8 220.3 i.5 7.8 
981.4 HM 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAGLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUUERO 380106 SENEGAL 
1958 
JOAL STATION NUMERO 380106 SENEGAL 
1959 
JOAL 
JAY” FEVR MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE J94V FE”R MARS A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; ........ 2.2 . - 
2.. ......... - 
3 ...... 5.3 .... - 
: 
.......... 
..... 1.5 .. 31.0 . 14 - 
: 
: 
: .  .  .  .  22.0 4.2 12.2 9.2 2.5 . 1.4 
42.1 
. 
: 
: 
. . . . . 7.5 1.6 56.9 9.6 6 0 9.5 . 
5 . . . . . . . 2: .7 : : 
6 ; . . . . . 2.0 48.2 . 11.0 . 
7 . . . . . . 6.5 03.5 . . . 
9 
. . . . . 
: . . . . . 12 15:: 1717 : : 
10 . . . . . * . 46.0 . . . 
1, . . . . . . . . . . . 
39.0 . . . 
:: i : : : : : : . 
i4 . . . . . 22.5 . 20.2 : :3 : 
1s . . . . . 1.4 . 2.0 4.5 . . 
6 ....... 108.6 .. .6 - 
7 ....... 120.0 
9 ....... 15.0 12:o : - 
. 9 ...... 4.5 .. 
10 ...... 1.9 17.6 4.5 
11 ....... 5.0 
12 ........ 10:9 
13 ...... 1.0 . 12.0 
14 ...... 22.5 4.5 . 
16 t . . . . . 3.5 . . ; 
17 . . . . . . . 5.7 61.5 . 
18 ’ - * * - * - 
9.1 . 
. . . . 
20 : . . . . 
30:1 . . . - 
l:? 21:4 . . . . - 
:: : : : : : 319 :3 : 43.5 34 0 . . * 
ie .s . . . . 
26:: : 
25.2 51.0 . . 
19 , . . . . 5.6 
20 . . . . . 8.6 2.5 42.2 4318 : : 
:: ; : : : : : 
23 . . . . . 
24 : . . . . . 
25 . . . . . . . . . .5 . . 
26 . . . . . . . 
27 . . . . . ‘i.5 31.5 11:7 : : : 
1.5 
:P ; - : : : : . 
1.7 
28 : : . 
. 
:: . 
. ._ . . .6 3.2 . . . 
. .2 . 
TOT. .5 . . . . 95.7 116.7 538.1 224.1 64.3 1.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1041.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPRLE SONT INOlO”ES PAR OES POINTS ,., 
21 , . . . . 
22 . . . . . 
23 . . . 18.2 
24 : . . . . 
25 . . . . . 
25 f . . . . 
27 . . . . . 
25 , . . . . 
29 . . . . 
30 . . . . 
31 . . . 
TOT. . . . . 18.2 
ANNEE INCOLIPLETE 
. 3.3 5.0 . . - 
. . 1o:o . . . - 
. . 13.2 1.4 . . - 
. .4.4. . . - 
. . .< . . . - 
1.5 . . . . . - 
. .2.5. . . - 
. ;.; g.2 . . . - 
. . . 
.B . . 19:9 : : - 
. . . 
5.5 68.9 382.7 167.3 2.2 1.0 - 
TOTAL PARTIEL 645.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (.b 
LES RELEVES HANOUPNTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS t-j 
INCOMPLET 0” HINOUANT EN OECE 
457 
ST,TION WHEPO 3B0106 SENEGAL JOAL ST4TION YUWERO 380106 SENEGAL JOAL 
1961 
JAN” FE”R “ARC, AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
,---. . . . . . 
2 - - - . . . . 5.2 ::t . 
3---. . 
- - - . . 12:3 : 
:--- .*.. 
102:7 27:s : 
22.2 9.4 . 
- - - . . . . 7.0 5.3 1.5 
: - - - . . . . . . . 
- - - . . 
;---. . :5 : : : : 
‘0 - - - . . . 1.0 . . . 
1, - - - . . , SO.0 3.6 . . 
12 - - - . . . 23.0 1.2 . . 
- - - . . . 14.7 . 
:: - - - . . . . 2.3 30:o : 
15 - - - . . . 1.2 . . . 
16 - - - . . . . . . . 
17 - - - . . . .3 . . . 
!Cl - - - . . 26.0 2.2 10.7 . 
19 - - - . . :5 1.R . .5 . 
20 - - - . . . 22.2 13.2 . . 
21 - - - . . 1.2 . . . 
22 - - - . . :2 .4 . . . 
- - - . . . 
:: - - - . . . 29:: 5:o : : 25 - - - . . 21.3 34.4 . . . 
26 - - - . . . 2.9 . 2.5 
27 - - - . * . 7.3 . 17:s . 
$9 - - - . . 14.5 . 18.5 .  24.1 6 3 29.3 5 0 . 
30 - - . . . 3.5 . 6.5 . 
31 - . 2.0 . . 
TOT. - - - . . 49.3 243.4 195.0 lYB.5 4.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 640.2 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
1960 
JAN” FEVR MARS A”*I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
,-----. . . 22.2 . - 
2 - - - - - . . . 5.6 . - 
- - - - - 
:----- 
2.5 . . . - 
3:o . . . . - 
!l - - - - - . . 
12 - - - - - . . 
- - - - - . 1.7 
:: - - - _ - . 36.0 
i5 - _ - _ _ . . 
. 14.0 
. 36.2 
. 53.2 
. . 
. 2.5 
2.5 
. 17:o 
. 22.0 
. 1.5 
. . 
2, _ - - - - 
22 - - - - - 
_ - - - - 
:: _ - - - _ 
25 - _ - - - 
26 _ - - - _ 
2, - _ - - - 
28 - _ - - - 
29 _ - - _ _ 
30 - - - _ 
31 - 
. 56.6 
. 28.0 
. 23.0 
. . 
. . 
2.0 . 
1.0 4 1::: 
23.5 10.2 
4.8 
1:o . 
23.2 . 
. 
4:s . 
23.5 
59.2 7.2 
. . 
410 : 
. 8.3 
TOT. - - - - - 31.7 288.7 261.7 136.7 2.6 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 721 .h 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50NT INDIGUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS f-1 LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS (-) 
INCOWPLET 0” MANQUANT EN JAN” ,=E”R MARS AVRI HAI NOVE OECE INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS 
STATION rl”LERO 380106 SENEGAL 
1963 
JOAL 
JAVV FEV+? “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
STATION YUHERO 3BOlOh SENEGAL 
1962 
JOAL 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE 
1 . 
2 .............. 2.0 8:o : 
: : .......... 
11.5 1:;.; 13.2 . 
S ...... 3:0 2:6 : : 
1 . . . . . . 
2 . . . . . . 
3 , . . . . . 
; * . . . . . . . . . . . 
6 . . . . . . 
7 t . . . . . 
. . . 
; : : : . . . 
10 . . . . . . 
11 . . . . . . 
12 . . . . . . 
. . . 
:: : : : . . . 
15 . . . . . . 
. . 
3.1 33.5 
2:o 22 
. . 
16.2 43.5 
2.0 
1::: . 
86.6 . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
6 ....... 14.3 10.0 . 
i : 
....... 
: 
........... 
6.0 . . 
1:o : 
25.5 
9 44.2 
10 ....... 47.5 15.8 . 
. 18.6 
. 45.0 
1o:o 2;:: 
. 28.2 
2.7 19.0 
. . 
17:5 : 
47.0 26.5 
!l . . . . . . . 3.5 . . 
12 . . . . . . . P.0 . . 
40.0 66.7 
:t : : : : : : : 9.1 1:s . 
15 . . . . . 2.5 . . 21.2 . 
. 3.2 
. 2.0 
. 11.2 
11.0 10.0 
. .7 
3.8 . 
53.5 6.7 
. . 
2.3 . 
. . 
. . 
. 3.5 
5.2 1.0 
. . 
16 l . . . . . 
17 . . . . . . 12:5 :8:: : : 
:; 
. . . . . 1.0 
: . . . . . . 1::: : : 
20 . . . . . . . 3.1 . . 
21 . . . . . 1.0 . 5.” . . 
22 . . . . . . . 1.2 . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
2.0 . 
12:s :S 1::: . . 
PS . . . . . . . 130.0 . . 
26 . . . . . . . 200.8 . . 
27 . . . . . . . 14.2 . . 
:i : - : : : 
15.5 . 
2:o 23.5 . 
. . 
30 f . . . . 5.0 10.0 : : 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 18.0 72.5 753.6 71.7 136.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1052.4 HH 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SON, IN”I”“E5 PAR OES POINTS ,., 
16 f . . . . . 
17 . . . . . . . . :9 ; : : . . 1:o 33:s : : : 
20 . . . . . . . . . . 
2, . . . . . . 1.0 . 6.0 . 
22 . . . . * . . 4.4 . . 
:: . . . . . : . . . . . 2::: 412 : : 
25 . . . . . . . 92.0 . . 
25 t . . . . . . 13.5 . . 
27 . . . . . . . . . . 
3.2 . . . . 
:: : - : : : . . . . . 
. . . 20.5 3.6 . . . 
. . . . 
TOT. . . . . . 24.7 85.8 302.0 265.4 108.4 
HAUTEUR ANNUELLE 786.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAALE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 380106 SENEGPL 
1964 
JOAL NUHFRO 380106 SENEGAL JOAL 
1965 
JAY” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE ,A’,” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE 
1 2.5 
2 Pi8 
........ 
......... 
$2 : : 
5 ....... 17.5 .. 
6 ....... 6.0 .. 
7 ) . . . . 
:5 
..-. 
50.0 - 
P : : : : : . 5:o . - : 
10 . . . . . . . 11.5 - . 
!l . . . . . . 
:: ; : : : : : 
14 . . . . * 
15 . . . . . 2:s 
is , . . . . . 
17 . . . . . . 
:9 : : : : : : 
20 . . . . . . . 
:: : : : : : : 
23 ; . . . . . 
9 . . . . . 
:5 . . . . . . 
..-. 
3.5 . - . 
103.5 - . 
27.0 12:r - . 
2.6 15.0 - . 
..-. . . - -. 
4410 90:s : : 
. 27.0 - . 
21.8 . - . 
1.2 - . 
23.0 9:5 - . 
12.0 42.0 - . 
46.0 97.5 - . 
26 ; . . . . 5.5 113.0 - . 
27 . . . . . . .7 8412 - _ 
. . . . 
: . . . . . 
30 9 . . . . 
31 . . . . 30.6 . 
TOT. 2;s . . . . 30.0 407.3 542.3 - 2.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 984.9 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIGUES PAR DES POTNTS ,., 
LES RELEVES MAN~“ANTS ~ONT I~~DI(IUE~ PAR DE5 TIRETS r-j 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN SEPT 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
*< 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
10 
11 
:: 
14 
15 
:7 
1s 
19 
20 
:: 
:: 
25 
:: 
28 
$0 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
T 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 2.5 . 
. . . . . . 8.5 
....... ....... ....... 
. . . . . . . 
. . . . , 2.5 . 
. . . . . . . . . 4715 2.5 215 
. . . . . . 3.5 
. . . . . ‘X % * . . . . .. . . . . 91.5 30:o 
. . . . 5.0 128.5 ;:.; 
. . . . . . . 
. . . . . 103.0 . 
. . . . 9.5 . . 
. . . . 6.5 
. . . 19:5 1.5 38:s 
. . . ,a:5 . . 7.5 
... 11.0 ... 
...... 1.5 
....... 
....... 
....... 
. . . . . . 2.5 
. . . 16.5 . . . 
. . . . 9.0 . . . . . , . . . . . . . 24.5 30.0 . 
. . . 1.5 
. . . 46.0 115.0 381.5 236.0 
HAUTEUR ANNUELLE 793.0 l4H 
. 
9.0 
. 
. 
1.5 
. 
3.0 
1:o 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
14.5 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
459 
JAN" FE"R MARS A"RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E 
ST4TION WHEPO mol09 SENEGAL KASPO”SSE 
1964 
JAN” FE”R MARS AVRI FIAI JUIN JUIL AOUT SEPT oc,0 NO”E OECE 
: - 
3 - 
: - 
: - 
s - 
10 : 
:: I 
13 - 
:: - 
16 - 
:; : 
:o - 
:: - 
13 - 
:: I 
:: - 
2s - 
:: - 
31 - 
TOT. - 
. 38.3 100.8 15.7 - 
. . . . - 
. . . 
. . 18.4 10:6 - 
. . 33.6 8.4 - 
. 8.2 . . - 
. . . . - 
. 16.4 52.4 . - 
. . 20.2 . - 
. . 41.0 . - 
: - 
3 - 
z - 
6 - 
7 - 
8 - 
18 - 
11 - 
12 - 
13 - 
:: I 
:: I 
18 - 
:z - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: - 
28 - 
:D 1 
31 - 
TOT. - 
- - . . . * - . 2317 9.0 1::: 
- - . . . 18.7 14.5 14.7 
- - . . 6.4 24.7 07.4 . 
- - . . . 14.1 . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
- - . . . 
77:a 
12.Q 
- - * . 7:1 
- - . 2317 41.8 . ns:3 . - - . . . . - - . 13:4 6.8 . . 5:2 
. . 9.0 . - 
. . . .- 
. 6.9 . 38.3 - 
. . 113.6 37.4 - 
. . . . - 
- - . . 54.2 . 5.6 .9 
- - . . 62.3 . . 4.4 
- - . 9.8 27.6 . 10.9 . 
- - . 10.3 . 1.2 20.7 . 
- - . 19.7 . 12.2 54.5 . 
- - . 
- - 
17:2 
:5 : 
.6 
. x.5:7 : 
- - . 86.0 19.5 46.8 . 
- - 6.5 15.7 2.0 16.5 4.0 . 
- - . 4.0 45.5 31.0 8.5 . 
. . 23.0 - 
. 19:6 12.3 . - 
1:4 : 
. . - 
19.3 . - 
. . . .- 
815 2316 .  21.4 - 
. 44.8 18.5 : - 
.7 . 10.4 . - . 
. . 3.2 . - 
- - . 17.4 40.3 . 30.0 4.3 
- - . . 16.1 . 2.0 . 
- - . . 5.5 . . . 
- - . 22.7 12.9 . . . 
- - . . 52.0 9.6 . . 
- - . 4.6 9.2 . . . 
- - . . . 9.9 8.8 . 
- - . 6.3 3.5 . 27.5 . 
- - . 
10:3 9:s 
i::: 9.3 . 
- - . , . 
. . 35.6 . 
6.2 5.5 . 
. . . 1s:o - 
. . . 4.0 - 
3:2 : : : I 
. . 
20.0 163.3 452.7 174.6 - 
TOTAL PARTIEL 810.6 
- _ - 
ANNEE INCOMPLETE 
- - 23.7 154.4 481.6 406.1 377.5 50.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL iv-n.3 
LES JOURS SANS PCUIE MESURABLE SONT INDIQUES PIS OES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIWES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AYRI HAI OCT0 NO”E “ECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES HANWANTS SONT INDIOVES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MAN”“ANT EN JAN” FE”R VAR5 I”!?I 
STATION NUMERO 380109 SENEGAL KAEPOUQSE 
1965 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . .- . . * 
2 . . . . * . . 
3 . . . . . . 31.2 
: : : : : : : 34:2 
: : : : : : : 15:7 
s . . . . . 23.7 . 
1: : : : : : : . :-: 
:: : 
..... 8.3 
...... 
13 ....... 
:: . . . . . : . . . . . 11:9 
7.4 48.0 
;: : :, : : : . . 
18 . . . . . . : 
is . . . . 32.8 
20 : . . . . 27:o . 
:: : : : : : 
5.6 -- .- 
28.2 31:5 - - . - 
28 ? . . . . . . - - . - 
29 
: 
. . . 
30 
2.8 54.6 - - . - 
. . . . 27.6 - - . - 
31 . * . 65.5 - . 
TOT. . . . . . 112.9 490.0 - - 52.5 - 
hNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 655.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IIIOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUPNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS r-1 
INCOMPLET OU Ml T W AOUT SEPT NO”E OECE 
STITION WIIERO 380112 SENEGAL KAFFRINF STATION NUMERO 3R0112 SENEGAL KAFFRINE 
1922 1923 
JAY” FE”R MARS A”RT MAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 rlO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAW FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
8 
9 
10 
16 
t9 
19 
20 
:: 
23 
24 
2s 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
.,....... - 
. . . . . . . . . - 
. . . . . . . . . - 
. . . . . . . . 6.3 - 
. . . . . . 4.8 . . - 
. . . . . 31.3 . - 
. . . . 2o:r : . 6.2 . - 
. . . . 8.3 37.5 a.5 6.3 . - 
. . . . . . . . . - 
. . . . . 3.0 33.5 . 12.5 - 
. . . . . . . 31.2 . - 
. . . . . 30.0 . . . - 
. . . . . . . 
. . . . . 7.3 37.0 3115 : - 
. . . . . . . . . - 
. . . . . . 37.0 . . ’ - 
. . . . . . . . - 
. . . . . 13:4 - 
. . . . . 3% : : . - 
. . . . . 11.7 31.2 . . - 
. . . . . . . . 
. i . . . . 14.5 . 
. - . - . - . . . . . . . . . . . . 2713 : 
. . . . . 47.5 . 9.4 
- 
1o:o - 
: 
3 
: 
: 
s 
10 
11 
12 
13 
:: 
t4 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
2s 
26 
27 
:t 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
f . 
; . 
t . . 
. . 
. 
. 
t 
: . 
. 
: . 
. 
. 
. 
- - - - - _ - - - - 
_ - - - - - - - - - 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. - . - 
. - . - 
. - 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
...... 25.0 . 
........ 
...... 6.3 . 
....... 
. . . . . . . 
. . 37.5 
. . . . 28.5 170.5 262.6 121.9 42.2 - . . . . 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 625.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS f.) 
LES RELEVES “ANOVANTS SON, INOIO”ES PAR DES TIRETS 1-l 
INCOMPLET OU MANQUANT EN NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, ZNOIOVES PAR DES POINTS ,.t 
LES RELEVES MAN?“ANTS SON, INDTOUES PAR DES TIRETS 1-I 
INCOHPLE, 0” HINOUANT EN AO”, 
RELEVES NON WOTICIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX HENSVELS EN 
JUIN JUIL SEPT OCT0 
S,,TION NUMERO 380112 SENEGAL KAFFRINE 
1932 
STATION NUMERO 380112 SENEGAL KAFFRINE 
1931 
JAW FE”R “ABS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; ...... 5.5 18.8 . 
2 ........ 14.7 . 
3 ...... 15.0 . 
: 
.... .... ‘“2 * . 
..... .3 .... 
: ,:o 
....... 19.1 . 
....... 15.7 . 
8 ...... 22.0 5.0 . 
9 ...... 810 26.2 . . 
10 ...... 12.5 20.5 . . 
: : 
.............. 60.5 
. 23:5 
3 ......... 4.5 
5.. ........ 
5.. ........ 
6 ........ 
7 . . * . . * . . 2710 : 
9 : 
....... .5 7.0 
10 ; ............ y; 3.0 . ... 
11 ...... 
29:a .. 
. 
6310 . 
:: ; : : : : : . 2.5 . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
11 ...... 14.6 .. 6.8 
12 ....... .. 
:: : .... 
1.0 
... 
.5 
:1 . 
;.; 
:2 : : 
1s ....... 32.5 3.9 . 
,s . . . . . . . . . . 
1s . . . . . 22.5 5.0 9.0 33.0 . 
16 ; . . 
17 . . . 
:: : : : 
20 . . . 
2, . . . 
22 , . . 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6.3 
1.0 . 
. . 
5.0 . 
. . 
. . 
35.0 . . 
2:rl : . . . 
. 5.0 . . 6.0 
. . 7.5 . . 
. 21.0 . . . 
, . . . . 
:: . . . . . 27:: : 
6.8 6.9 i 
51.4 . . 
!B . . . . 
: . . . . 
. 
19 2*0 Y: ’ ’ .6 . . . 
20 ; . . . . . . .5 :5 . 
. . . 16.0 . 
. 9.0 . . . 
19:o 25.5 . . 8:: : 
. 4.5 19.0 . . 
2, . . . . . . . 58.9 27.2 . 
22 . . . . . . 7.1 . . . 
23 , . . . . 2.0 . 21.8 . . 
24 , . . . . . 2.1 . . . 
25 . . . . * . 13.7 4.3 . . 
26 . . . 
27 . . . 
31.5 . . . 
1:s . . . . 
. 17.0 . . . 
. 22.0 . . . 
. 17.0 7.0 . . 
. . . 
28 l . . 
29 $ . 
30 . . 
31 . . 
26 . . . . . * 7 * . 
:: : . . . 15:5 7.3 1 5 2.9 . . lb:0 : 
30 . . . 12.5 . 1.0 .7 20.0 . 
31 . . . 15.2 . . 
TOT. . . . 6.0 6.3 45.0 186.5 87.0 220.5 41.0 
HAUTEUR ANNUELLE 592.3 NM 
TOT. 1.0 . . 1.0 28.0 47.4 94.7 283.6 173.6 6.8 
HAUTEUR ANNVELLE 636.1 RH 
. 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
461 
ST4TION NUHCDO 380112 SENEGAL KAFFRINE STATION YUNERO 3aOllB SENEGAL KAFFRINE 
: 
P 
10 
il 
12 
13 
14 
1s 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:; 
30 
31 
TOT. 
JAN” FE”R 
. 
9 
. 
:6 
. 
. 
. 
: 
. 
; 
. 
I 
: 
.l 
: 
. 
;7 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
1933 
MARS P<“R, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 4.5 . 13.0 2.0 
. . . . . 4.0 2.0 
. . . . . . 
. . . . 5x 
. . . . 19:o : 7:o 
. . . .l . . 7.0 
. . . . . . . 
. . .1 . 13.0 10.5 
. . . . . 29.5 7;:: 
. . . 9.5 16.0 5.0 3.0 
. . . 17.5 . 52.0 . 
. . . . . . 
. . . . . 14.0 3:o 
. . . . . 10.0 . 
. . . . . . . 
. . . 11.0 
. . . . 15:o 3:o : 
. . . . . 
. . . . . 1::: 36:o 
. . . . . 20.0 64.0 
. . . 20.0 7.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . 16:O :6:: : : 
. . . . 21.5 9.0 . 
. . . . . 6.0 
. . . 17:o . 45.0 1o:o 
. . . . 32.0 5.0 
. . . 20:o 9:o 21.0 . 13:o 
. 3.0 42.0 . 
. . 3.1 115.6 190.0 289.0 252.0 
HAUTEUR ANNUELLE 920.4 YH 
. . . . 
25.0 . 
. . 
14.0 . 
5.0 26.0 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
44.0 26.0 TOT. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 380112 SENEGAL KAFFRINE 
1935 
STLTION NUMERO 380112 SENEGAL KAFFRINE 
1936 
JAMV FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 ; . . . . . . 1.2 1.2 . 
2 . . . . . . . . *.a . 
3 
: .
. . . . , 
22.0 9:s 15.5 2:o
9.2 15.0 
: : : : : : 6.3 3 0 9.0 . 
: : : : : : : : 18.5 16.0 22.4 . 7:n 
a . . . . . . 
9 . . . . . 710 1s:2 . 
. . 
10 . . . . . . . 13.8 2::: : 
!l . . . . . 4.0 12.0 . . 11.5 
12 . . . . . . 12.4 . . . 
. . . . 1.0 . 
: . . . . . . SOL 
1.” . 
15 . . . . . . . 3.0 3:2 : 
16 ) . . . . . 19.5 
17 
: 
. . . . ;;.; 12.5 1:o : : 
t; . : : : 3:o : : 
33.0 
3.7 20:o : 
20 . . . . . . 11.0 22.4 . . 
21 ; ....... 
22 ....... 59.5 : : 
23 
: 
..... 24.5 . 24.3 . 
24 ....... 
2s ....... 12.4 la:? : 
26 . . . . . . . 2.5 
27 . . . . . . . . 3:6 : 
28 . . . . 3.3 3.1 . 
29 . . . 12.0 3:s 
:::: 
. . 
30 
I 
. . . . . 20.3 . . . 
31 . . 19.7 . 
TOT. . . . . 3.0 62.3 162.7 314.2 131.2 42.5 
HA~TE~R ANNUELLE 715.9 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
10 
:: 
13 
:: 
15 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
, 
. 
. 
l 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
1934 
FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 4.0 18.0 
. . . . . . 4.0 
. . . . . 13.0 . 
. . . . . 6.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 4.5 
. . . . . . ,. 
. . . . . 11.0 2.0 
. . . . . . 1.0 
. . . . . 3.0 . 
. . . . . 17.0 6.0 
. . . . . 21.0 7.0 
. . . . . 20.0 9.0 
. . . 15.0 18.0 10.0 4.0 
. . . . . 14.0 12.0 
. . . . . 4.5 29.0 
. . . . 17.0 6.0 
. . . . 12:o . 21.0 
. . . . 9.0 40.0     . 7 1o:o 
. . . . 6.0 2.5 . 
. . . 5.0 . 9.0 . 
. . . . 4.0 5 32:0 : . . . . . . . 
. . . . 6.0 
. . . . 3:s : 
. . . . 1::: 21.0 
. . . . . 53:o 19.0 : . . . . . . 
. . . . 
. . . 20.0 77.0 2a7.5 173.5 
HA”TE”R ANNUELLE 565.0 Ml4 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
7.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIC”ES PAR DES POINTS I., 
1 . . . . . . . . . . 
2 . . . . . . . . 38.9 . 
. . . . . a.0 . 
: : . . . . . 5.5 34:; 19:5 
5 . . . . . . . 15:o . . 
3.5 . . 
: ; : : : . . . 16:O :::6 : 
8 . . . . . . . . 
9 9 . . . . 1:s 1o:a 16.0 . 
10 . . . . . . . 54.0 . 14:o 
2 ; : : : 5:o : 13.3 19.9 . 13.7 . . 
13 
: 
. . . . 
3010 
7.6 20.0 
16:3 
. 
14 . . . . 18.0 . . 
15 . . . . . . a.5 38.5 7.8 . 
16 . . . . . 
17 . . . . :: 15:o 1::: : : 
:9 
. . . . . . . 
: . . . . . . 
125.4 
1.7 11:s 
20 . . . . . . . 113:s 8.0 29.1 
Zi 
: 
.  .  .  .  110 59.0 8 6.9 31.8 . 
23 . . . 
:. 
. . . 22:2 9:o : 
24 . . . . 9.0 4.3 
25 . . . . . a:2 . 10.2 13:s : 
26 . . . . * 14.0 20.5 3.0 
27 . . . . . 27.5 . 516 : . 
28 . . . . 33.0 . . . . 
29 : . . . . . . . . . 
30 . . . . . . . . . 
31 . . . 14.2 14.0 . 
TOT. . . . . 8.5 115.2 199.2 375.6 357.2 77.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1133.1 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLC SONT INDIOVES PAR OES POINTS (.) 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
s,,TION YUHERO 380112 SENEGAL KAFFRINE SENEGAL 
,938 
FE”R MARS AVR, WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1937 
FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AO”, SFP, OC,0 NO”E DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2:o 
. 
2.0 
JAII” 
t 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
t 
. 
. 
: 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN" 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
; 
; 
. 
t 
, 
. 
. 
. 
* 
9 
. 
: 
. 
. 
. 
f 
: 
. 
. 
. . . . 1e.o . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 21.5 . 
. . . . . 8.6 
. . . . . 
. . 32.2 
ii2 laIn 
22:5 
. . . 
. . . . 19.5 19:o 
. . . 4.0 21.0 1.7 
. . 40.0 6.0 
. . . 23.2 a:0 : 
. . . . . . 
, . . . . 5.0 
. 41, 1.3 10.0 28.9 ii.9 
. . . 1.1 . 
. . 11.4 39 9 62 : : 
. . 9.1 . 22.9 . 
. . . . . . 15:2 : 7:1 
. . . . 11.6 . 
. . . 30.8 ‘. 25 33Z4 1 
. . . . . ‘. 
. . . . a.0 . 
. . a-1 * * . ‘E . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 74:2 : 114 
. . 16.5 2::: : 15:9 : 
. . . 76.8 . . 
. . . . 15.5 . 
. . . . 23.8 . 
. . . . . 4.7 9.3 :: 
. la.3 2.3 . . 62.3 
. . . 33.7 . . 
. . 1.0 16.2 16.9 . 1 32 6 ?:2 
. . 34.4 5.8 . 
. . . . 
:2 
2.5 
. . . . 
. 39.5 141.0 325.0 220.1 95.0 
6 
7 
i 
10 
11 
:: 
14 
15 
:: 
;t 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
19 
:i 
21 
22 
:: 
28 
26 
27 
2a 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
., . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . . . . 16:s : 
. 10.2 . . 
, 2:o . . . 
. 
. 15.5 . . . 22:5 
. . . . . . 
. . . . . 25.6 
. . 9.3 91.5 
. . . . 1o:o : 
. . 45.5 . . . 
. . . . . . 
. . 3.0 44.0 9.0 . 
. . . . . . 
. . . 3.5 39.0 2710 : 
. . . . 
. 17.5 140.2 226.0 168.7 104.0 .7 . 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIGUES PAR OES POINTS ,., 
STATION YUHERO 380112 SENEGAL KAFFRINE ST4110N M”“ER0 3ROll2 SENEGAL KAFFRINE 
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HA”TE”R ANNUELLE 635.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIPUES PAR OES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
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STATION YVNERO 390112 SENEGAL KAFFRINF STATTON V”“ER0 380112 SENEGAL KAFFRINE 
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. . . . . . . . . .9 . . . . . . 75.2 11.5 . . 
. . 33.9 1.7 . 
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. . . . . . . . 
. . . . . . 16.8 . . . . . . . . 
. . 33.9 6.7 154.5 67.5 172.0 13.1 
HAUTEUR ANNUELLE 447.7 HI1 
. 6.0 154.9 91.2 301.1 159.1 
HAUTEUR ANNUELLE 746.2 RH 
12.4 7.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NDIWES PAR OES POINTS C., LES JOURS SANS PLUIE ~E~~RABLE SON, INDIQUES PAR CES POINTS c.i 
STATION WHERO 380112 SENEGAL KAFFRINE STATION YVHERO 380112 SENEGAL KAFFRINE 
,943 1944 
JAW FE”R MARS IVRY HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: ; : : : : : : : 
13.5 . 
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. . . . . 4.8 
: . . . . . 37:9 : : 
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1 . . . . . . 
2 : . . . . . 
3 . . . . . . 
. 2.0 
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. . . . 
: . . . . 
. 1.7 
42:l . . 5:O : 
10 ; . . . . . . Il.7 . 11.5 
ii . . . . . *.a 2.7 19.0 . 48.5 
. . . . . . . 
:: : . . . . . . . 417 5:” 
lb . . . . . . . . 3.7 . 
15 . . . . . . . . 5.0 . 
16 . . . . . . . . 2.3 . 
17 . . . . . 
;; . . . . . 1:’ : 
. 16.5 . 
20.3 . 
. . . . . 12.: 3:6 . . 
20 : . . . . . . 21.9 . . 
. 14.0 7 ..... . ...... 8 ...... . . . 35.0 
. 7.0 
. 14.0 
9 . . . . . 
10 . . . . . :6 
a.0 . 
. 11.0 
. . 
. . 
4.0 . 
11 ; . . . . . 
12 . . . . . . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
1s . . . . . . 
16 . . . . . . 10.0 4.0 26.0 . 
17 , . . . . . . 65.0 
la . . . . . 2.0 12.0 16:O : 
. . . . 
:: : . . . . 
33:o . 
30:o . . 13:n : 
21 ; 1.2 . . . . . 5.6 7.5 . 
:: : . . . . 1:7 16:4 25:o : : 
24 . . . . ’ 41.0 . . 
2s . . . . :6 : 46.5 56.6 . . 
21 , . . . . 10.0 5.0 . . . 
22 . . . . . 11.0 . . . . 
23 . . . . . . 13.0 . 
24 : . . . . . . 22:o . . 
2s . . . . . 2.0 . 2.0 . . 
: .  * . 1.2 13.8 . 3.0 26.5 31.2 13.6 23.5 . . 
29 
: 
. . . . la:6 : 20.0 
29 . . . . . zo:o 22:2 
30 F . . . 20.9 . 19.4 24.0 6:4 
31 . . . . 
25 t . . . . . 7.0 . . . 
27 . . . . . . . . 6.0 2.0 
. . . 5.0 . 1.0 . . . 
:; : . . . . 
30 * . . . 1::; : : : : 
31 . . . 17.C . 
TOT. . 1.2 . 1.2 14.4 81.8 127.2 397.0 158.2 91.4 
HAUTEUR ANNUELLE 843.8 N” 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INO,O”ES PAR DES POINTS ,., 
TO,. . . . . 5.0 68.1 68.0 220.0 139.0 52.0 
HAUTEUR ANNUELLE 555.1 WH 
,Es JOURS SAN5 PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
STATION YUIIERO 380112 SENEGAL KAFFRINF 
1945 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION YUHERO 3a0112 SENEGAL KAFFRINE 
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AVRI HAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAYV FE”R “ARS JAY” FE”R MARS 
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. . 21.0 . 
. . 4.0 . 12:o : 
. . . . 2.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 22.0 . 
. . . 34:o . . 
. . . a.0 . 24.5 
0 . . . 14.0 . 
. . . . . 
. 2:o . . . . 
. . . 3.0 4.0 . 
. . . 6.0 . . 
. . . . 
. . . . 31:o : 
. . 4.0 6.0 . 
. . 12:o . 1.0 . 
. . 15.0 la.0 . . 
. . 1.0 3.0 . 
. . . 3::: . . 
. 7.0 . . 
. . 25.0 . 4:O : 
. 15.0 42.0 . . . 
. . . 36.0 . . 
. . 2.0 3.0 . . 
. . . . . . . . . . . . . . a.0 35.0 . . 
. . 14.0 . 
. 2.0 . 15.0 12.0 . 
. . . *a:0 il:0 2Z4 
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. . . . . . 
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HA”TE”R ANNVELLE 649.0 “H HAUTEUR ANNUELLE 809.1 HW 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION YWERO 380112 SENEGAL KIFFRIME 
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AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
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. . 3.0 
,617 33.0 . 710 
. . . 
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. . . 
. . . 
15:1 : 413 
5.0 10.0 3.0 
13.6 3.0 
* 22.9 44.2 8.9 6.7 
. . . . 42.2 
. . . 2514 ?:a 
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. . . .6 . 
. . . 91.9 4:2 1 3 4 3 13:: 
. .l 31.7 . 
. 37.4 25.7 
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ANNUELLE S*a.9 MH 
. . 
HAUTEUR ANNUELLE 648.2 HW HA”TE”R 
44.9 . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I LES JOVRS SANS PLUIE HESURAaLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS ,., 
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STATION NUMERO 380112 SENEGAL KAFFRINE 
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STATION M”“ER0 3R0112 SENEGAL KAFFRINE 
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. 
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. 
. 
. 
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. . . . . . . . . 32.7 . 
. . . 14.2 . 
. . . . 45.9 
. . 5.8 . .? 
. . . . 31.4 
. . 3.6 a.3 . . . . . . 
. . . .9 36.6 
. . . 30.0 11.6 . . . 
. . . 33.7 15.3 . . . 
. . . 
. . *o:a : : 14:6 : . 
. . . . 3.8 . . . 
. . 23.5 . 2.0 16.7 
. . 2.0 3.0 43.3 . 109:0 : 
. . . 7.4 a.5 5.0 . . 
. . . 6.0 20.4 5.2 . . 
. . . . . 3.S . . 
. . . . . . . . 
. . . 7.0 12.0 23.4 . . 
. . . 
. . 32.3 . 111.6 
. . 17.2 6.4 10.7 
. . . 19.2 . ::: 
. . . . . 
. . . 4.3 1.7 
. . . 44.1 . 
. . . 
. . . 
. 
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6.2 . 
15.0 . 
. . 
. . 
. . . . 16.5 7.9 . . 
. . . . 21:s . . . 
. . . . 26.0 . . . 
. . . . . . 14:0 5:2 
. . . a.* 10.9 
. . . . . 
. . . . 2.7 
. . . . 13.5 
. . . 21.2 24.0 
. . . . 
. . 
3:o 21:o 
. . . . . . . . 
. . . 3.9 . . . . 
. 72.8 
. 3:o : : 82.0 3311 : : 
. . . . . 16.5 . . 
. . 47.2 . 
. . . . . . . . 1.5 . . . 
. 1.5 79.9 217.0 306.8 
HA”TE”R ANNUELLE 710.1 HCI 
46.8 43.6 . 3.0 87.4 116.3 534.5 169.8 134.0 10.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1055.0 HW 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR CES POINTS C.i 
STATION WWERO 380112 SENEGAL KAFFRINE 
,951 
STATION h(“WER0 380112 SENEGAL KAFFRINE 
1952 
JANV FwR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAV” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 ....... 13.2 17.7 10.0 
2 ...... 4.3 22.0 3.0 22:o 
3 ...... 20.0 13:o 
: ........... 
16:O . 25.0 a:0 : 
10.0 . . 12.” . 
: : ................ 7.0 5.0 . . 
i : .............. 
10 ........... 
11 ........ 
12 f ..... 7.0 16.5 410 : : 
: ........ 
48.5 7.5 
. . 3o:o : 4o:o : 
15 ; ....... 15.0 .. 
lb ....... 12.0 3.0 .. 
;; : .......... 
la.5 .. 30.0 . . 
17.5 
20 : .......... 
6:O : : 
1O:O S6:7 . 6.0 . 
21 ..... 30.0 ... a.0 . 
22 ....... 23.5 . 
23 ...... 
24 
: 
..... 35:2 22:o : 
1o:o : 
10.0 . 
25 ... a.0 .. 28.0 ... 
1 , . . . . . . 2.0 4.7 
2 . . . . . . . . 2.0 15:o 
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. . . . . . 5.0 
: . . . . . * . 14:o : 
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. . . . . 5.2 . 2.0 3.0 
: . . . . . . . . . 
13 , . . . . . . 2.5 . . 
14 . . . * . . 1.3 80.0 
1s . . . . . 2.0 . 20.0 15:o : 
16 . . . . . . 10.0 . . 36.7 
17 . . . . . . . 5.5 6.5 2.0 
18 . . . . . 4.0 57.0 7.0 . 
19 : . . . . . . . 7.0 . 
20 . . . . . . 3.0 . 3.0 . 
21 . . . . . . 27.0 . 40.0 . 
22 . . . . . . . . 56.7 . 
30.0 . . 
:: : : : : : . . . 12:: : 
25 . . . . . . 4.0 . . . 
26 e . . . . . 13.7 . 4.5 . 
27 . . . . * . . 17.3 . 
. . . . 5.0 . 1o:o . 12.0 . 
:; , . . . . . . . 4.0 . 
30 . . . . . . 10.0 . 
31 : . . a.5 30.0 . 
TOT. . . . . 5.0 34.7 196.7 258.5 328.2 68.9 
HAUTEVR ANNUELLE a92.0 nu 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS t., 
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31 . . . . 
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HAUTEUR ANNUELLE 857.0 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES P~~E(TS t., 
STATION NUHERO 380112 SENEGAL KAFFLINE 
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HAUTEUR ANNVELLE '72.6 WH HA”TE”R ANNUELLE 979.3 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INOWUES PAR DES POINTS ,., LES JOVRS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.l 
STATION NUMERO 380112 SENEGAL KAFFRINF: 
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LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SON, INOIWES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUTE MEWRABLE SONT INOlWES PAR DES POINTS t., 
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STATION YUWERO 380112 SENEGAL KAFFRINE 
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WHERO 3R0112 KAFFRINE 
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. . . . . . . . 
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. . . 11.0 . . . . 
. . . . . . . . 
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. . 
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47.9 
. . - - 
ANNEE INCOUPLETE TOTAL PARTIEL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS I-l 
INCOMPLET 0” HANOUANT EN AVRI CIAI JUIN JUIL AD”, SEPT 
sT*TIoN NUMERO 380112 SENEGAL ‘KAFFRINE 
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STATION WHERO 3aO112 SENEGAL KAFFRINE 
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: : : : : : 
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: : : : : : : . . 
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11 ....... 7.3 ... 
12 ........ 
:: ; : : : : : 5:s : 
612 : - 
15 . . . . . . . ... : 1 
- - - . . 
:: - - - . . 
13 - - - . . 
14 - - - . . 
1s - - - . . 
16 - - - . . 
17 - - - . . 
- - - . . 
:: - - - . . 
23 - - - . . 
24 - - - . . 
25 - - - . . 
. 45.1 
. 25.9 
10.1 
a:2 . 
. . 
. . . . . . 
. 48.3 . 16 ; . . . . . . 23.1 
17 . . . . . . . . 1418 1 - 
18 . . . . . . . 55.0 13.5 . - 
19 $ . . . . 4.2 . - 
20 . . . . . 13:o : : . . - 
:: : : : : : : : * : : I 90.3 
:: : : : : . 
3.0 . . . 
2410 : 1 
25 . . . . . : : : , . - 
. . . 
y.; . . 
rat5 1 1 
4.1 
7:5 
12:s 
30.0 90:s 
. . 
. . 33;4 
5.6 . . 
2.0 
. 712 : 
26 ........... 
27 : .......... 
- - - . . 71.5 . 
5: - - - . . . . 
. 
33.1 23:2 : 
$9 1 
- - . . . 35.1 12.0 
- . . . . 11.1 1o:e : 
28 
29 : 
. . . . . 
. . . . 20:o 2: : : I 
30 f . . . . . . 59.7 . - 
31 . . . . . . 
30 - - . . . 12.7 . 17.0 . 
31 - . 39.2 8.5 . 
TOT. - - - . . 121.3 284.8 128.9 140.6 36.a 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTICL 712.4 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES r(ANO”ANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HANOUANT FN JAN” FE”R MARS 
TOT. . . . . 3.0 91.0 98.7 286.0 212.4 7.5 - 
ANNEE INCOHPLFTE TOTAL PARTIEL 698.6 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUANTS SONT ,NOIO”ES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN NO”E OECE 
STATION NUMERO 380112 SENEGAL KAFFRINE STATION YUHERO 3aOllP SENEGAL KAFFRINE 
1962 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 9.9 12.5 . . . 
. . la.0 . . . 
. . . 31.2 . . 
. . 3.9 . . . 
. . . 11.0 . . 
. . . . la.0 . 
. . . . . . 
. . 11.2 . 
. . . 6:5 : 
. . . 1::: . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,963 
MARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JA”” FE”R MARS AYR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“AI 
- 
- 
JAYV FE”R 
6 
7 
9 
10 
:: 
i9 
20 
21 
:: 
24 
25 
:: 
:i 
30 
31 
TOT. 
.T 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.7 
6 
7 
B 
10 
ii 
12 
13 
14 
1s 
:: 
*a 
19 
20 
:: 
:4 
25 
:: 
2: 
30 
31 
TOT. 
. . .3 10.0 . 47.5 
. . 20.0 . . . 
. . . . 16.5 . 
. . . 2.0 
. . . 1s:o 6:s . 
l 
* 
. 
. 
, 
. 
t 
. 
t 
. 
I 
. 
. 
. 
: 
; 
. 
. 
: 
. 
P 
f  
f  
. 
; 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . * 
. 
. 
. . 
t . . 
. . 
t 
. 
t . 
. 
. 
. . 
: . 
, 
: . 
: 
: . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.4 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 1.1 . . 
. . . 1.0 . 9.0 
. . 
. . ,915 14:0 32:3 27:7 
. . . 14.1 3.3 . 
. . . . 4.0 ii.0 
. . . 5.1 . . 
. . 5.6 . 45.0 6.2 
. . . . . . 
. . . 4.0 . . 
. . . 4.0 . 10.4 
. . . 
. 1:3 ::.: . 14:o : 
. . 32.1 . . . 
. . . l.O$ . . 
. . 1.1 19.0 7.8 . 
. . 17.0 . . . 
. . . . . . 
. . . 5.7 . . 
. . . . . . 
. 1.6 . . . . 
. . . . . . 
. 
. : 
. . . 
4711 ta.0 . . 
. 33.5 5.0 . . . 
. . . . 
. 36.4 173.9 122.0 129.4 113.8 
. . . . . . 
13.0 . 24.2 . . . 
. 3.0 32.8 . 4.7 . 
. 9.1 . . 40.5 . 
. . 1.9 4.3 . . 
14.0 7.7 14.5 
16:6 : 7.7 . 
. . . 
34.5 2.6 9.3 
. 5.3 . . 10:5 
4:9 : 37.3 .6 
. . 12.4 
. . . . . . 
il.a 34.5 .5 
. 2.3 28.0 
. a.7 . 
. . . . . . 
. . . . . . . 2.4 . 
. . . . . . 
. . . 
. . 4.0 
. 4.3 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
94.8 83.1 232.3 59.6 76.4 4.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 550.9 HAUTEUR ANNUELLE 5’5.5 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANWANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN HA, 
LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.i 
SENEGAL KAFFRINE 
1964 
HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 380112 STATION NUMERO 3a0112 SENEGAL KAFFRTNE 
1965 
JAN” FE”R MARS AVRI 
2jo 
: 
. 
. 
: 
; 
. 
. 
: 
. 
. 
* 
: 
: 
* 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
2.0 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
3.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.1 
JAN” FE”R r(ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
i 
9 
10 
i: 
13 
14 
15 
21 
:9 
24 
25 
26 
27 
:i 
:i 
TOT. 
. . 5.0 
. . . 
. . 26.4 
. . . 
. . 5.0 
. . . 
11:s 2:5 : 
. . . 
. 20.7 22.0 
12.0 . 
10.3 . 
25:6 : 
4.7 . 
19.5 . 
. . 
10:5 710 
. 16.0 
: : ............ 2.3 20.0 . ..... 
3 
Y ............ 
41.0 a.8 26.5 
2.9 .. 4.7 . i:5 
5 ......... 2.6 . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
4.0 . 9.1 . 
: : : : : : : : . . . . 
t 
. . . . 
: . I . . . 3:o 2:: 15:o 3:o : 
10 . . . . . . . . . . . 
. . 
. 
. . 
11 ; . . . . 
12 . . . . . 
13 . . . 
:: . . . . : 
: . . . 
. 
1.5 . . . . . 
;9 : : : : : 
19 . . . . . 
20 . . . . . 
21 ; . . . . 
22 . . . . . 
:: : : : : : 
25 . . . . . 
26 . . . . . 
27 ) . . . . 
:: : - : : : 
30 t . . . 
31 . . 
. 7.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
12.0 19.0 . 
35.0 lb:!? . . 
. . . . . . . . . . . 
6:O 
. . 
2:o . . 
4.5 . 32.2 
1118 1 
a.0 . 
2.6 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 
43.1 . . . 
. . . . 
a.8 
10.0 32:s : : 
a.0 . . . 
. . . . . . 
. 16.2 
. 29:1 . 
. . . 
. . 
29.0 . 
. 
27:0 . 
. . 
. 50.9 
. . 
. 
43:6 . 1:o . . 
31:o : 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. 29.0 . 
. 10.6 . 
5.3 
’ ’ 5:s 83.0 .
. 17.2 . 
1.1 . 
. . 
. 
“E . . 
19.2 . 
. . la:0 1 1 1 
. . . . 
. . . . 
. 3.3 . . 
. . . . 
a.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
35.1 . . . 
. . 
. 
. 
22.3 . 9:: ,910 
26.0 . 8.5 
. . . 
. 34.0 30.6 
. 30.4 
22.0 . 
17.0 . 
. 11.0 
. 4.0 
. a.2 . . 
7.0 66.3 158.1 283.6 189.4 23.” 
HA”TE”R ANNUELLE 732.5 MM 
TOT. . . . . . 102.9 lRO.O 251.4 101.2 60.2 1.5 
HAUTEUR ANNUELLE 697.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIQUES PAR OES PO,N,S I., LES JOURS SANS PLUIE HESVRPBLE SONT 1NOIO”ES PAR DES POINTS ,., 
469 
STATION NWFRO 3RO115 SENFGAL KANFL 
,903 
JAN” FFVR r(AP5 AVR, UP.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” ‘IOVE nCrr 
1 - 
: - 
: - 
: - 
8 - 
1: - 
:: 1 
13 - 
:; I 
:: : 
,a - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
:: - 
26 - 
27 - 
2a - 
:I: : 
3, - 
TOT. - 
- - . . . 
- - . . 21.0 17 : : 
- - . . 13.7 . . . 
- - . . . 75.” 
- - . . . 4:6 48:O . 
. 21.0 . . 4R.2 
. 5.0 . . . 
- - . - - . - - . 
- - . - - . 
- - . - - . 
- - . 
- - . - - . 
- - . - - . - - * - - . - - . 
- - . - - . - - . 
- - . - - . 
- - . - - . - - . 
- - . - - . . 
. . . 
. . 3a.0 2:o 5:o 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 3.8 . 15.0 
. . . . . 
. . . . . 
30.0 . . . . 
4.5 . . . . 
. 6.0 . . . 
20.0 1.0 . . . 
. . . . . 
. 25.0 . . 
. 21:o 11.0 . . 
. . . . . 
. 
. 4:3 : : : 
a.0 5.9 24.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
- - . 
15:5 : : : : 
. . . 
78.0 98.9 107.1 50.0 103.2 
TOTAL PARTIEL 437.2 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
“LLL 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ANNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, INOI”“ES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANWPNTS SONT TNOTWES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R “AR? A”RT 
‘ATION NVHERO 380115 SENFGPL KANFL 
,965 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
: .- - - . . *. . . . . 
3. .- - . . . . 49.2 . 
:: :- - - . . 19.0 . . 32.8 . . 
5. .--. . 2.0 
. CO 
24.6 . 
7 . . - - . . . . 
a . . - - ,. . 4R.fl . . . 
10 : .-- . . . 616 2510 ,714 : 
- - . t: : : - - . 
ii . . - - . 
- - . 
:: : : - - . 
. .--. 
:: . . - - . 
is . . - - * 
- - . 
:; : : - - . 
- - . :: : : - - . 
23 . . - - . 
.--. 
:: : . - - . 
26 . . - - . 
27 . . - - . 
PS . . - - . 
:o : 
- - . 
- - . 
31 . 
TO,. . . - - . 
ANNEE INCOMPLETE 
. . . . 7817 : 3e:a 
. . 3.4 6.2 . 
1o:o : sa:2 : : 
. . . . -35.R 
. . . 7.4 . 
. . . . . 
.9 . . 26.0 . 
. . . . . 
37.4 . . . . 
. . . . . 
. . . . ,. 
. . . . . 
. . . . . 
3.5 * 2.0 . * 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
51.8 75.6 147.3 225.6 68.6 
TOTAL PARTIFL 561.9 
NO”E OECE 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
STsTtOY WHFaO mn115 SENEGAL KANSL 
: 
3 
4 
: 
a 
1: 
11 
12 
13 
:z 
:: 
19 
:o 
:: 
23 
24 
25 
:7 
29 
:i 
31 
TOT. 
JAN” FE”R YARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
1964 
. . . .- *. . . . .-. . . . . .-. 25.0 
. . 
. 
. .-. 2::: 
. . . .-. 20.0 
. . . .- 60:0 : 
. . . .-. 10.0 
. . . .-. . 
. . . .- ao. . 
. . . .-. . 
. . . .-. 40.0 
. . . .- 40:0 : 
. . . .- 20:0 2; 
. . . 12.5 - . . 
. . . .- 15.0 . 
. . . .- 10.0 . 
. . . .-. . . . . .-. . . . . .-. . . . . .- 125.0 . 
. . . .- 5.0 . 
. . . .- 65:0 : 
. . . .- 7.0 24.0 
. . . .- asI0 : 
. . 14a.o 95.0 
. . . 12.5 148.0 607.0 270.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1037.5 HM 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS ,., 
DOUTEUX YAIS “TILTSABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT 
RELEVES VON R”OTTD,ENS UTILTSABLES A PARTIR DES TOTAUX YENSVELS EN 
JUIL 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PL”IE HESVRARLE SDN, IN”IO”ES PAR DES P”IN,S f., 
LES RELEVES YANO”ANT9 SONT TN”TIl”ES PAR “ES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” “ANOUANT FN HA95 I”DI 
.: - 
3 - 
: - 
: - 
8 - 
1; - 
11 - 
12 - 
13 - 
:: - 
:7 I 
18 - 
:; 1 
:: I 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- _ - . - - - . - - - . 
- - - . - - - . 
- h - . 
- - - . 
- - - . 
- - - - - - 3:1 
- - - . - - - . - _ - . 
- - - 
- - - 11:0 
- e - . 
- - - -. - - - . 
- - - . - - - . 
. 19.1 
. . 
. . 
Ill.0 9.7 
. . 
. 
11.7 2714 
. 1.0 
. 2.4 
. . 
19:4 1.5  
. 37.3 
. 24.8 
. 9.7 
.9 
. . 
. 16.8 
?4 . ::i 
24:o :::: - 
4.R 11.3 - 
76.2 11.9 - 
19.2 21.1 - 
. . 1::: - . . - 
. . - . . - 
3:4 : - . . - 
1::: : - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
- - _ . 63.5 . 
- _ - . 15.0 . 33:2 : - 
- - - . 6.3 1.1 12.1 . - 
- - - 32.5 3.5 . - 
- - - 11:7 a:7 . 1.4 * - 
- - - 10.4 14.3 16.3 
- - - 1.6 70.5 V?:o : - 
- - - . 10:s 57.” . . - 
- - - . 7.6 . 3.0 . - 
- - - . 1.2 21.7 13.0 . - 
1.3 3.9 . 
- - . . . 
Y: - - - - - . . . . . .- 
- - . . . . . .- 
- - . 9.0 . . . . - 
- - . . . 1.1 . . - 
6.2 32.9 . . 
- - - 37.8 187.2 363.8 203.7 101.2 - 
: - 
: - 
5 - 
: - 
9 - 
9 - 
10 - 
:: - 
:: - 
15 - 
16 - 
:B - 
19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: - 
29 - 
:o - 
31 - 
TOT. - - - 6.2 55.7 162.4 130.2 172.9 39.2 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTI\L PARTIEL 953.7 INNEE INCOMPLETE TOTAL PPIRTIEL 566.6 
LE5 JOURS SNS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LE5 RELEVES HANQUANTS SONT ,ND,O”ES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JbNY FE”R HA!?5 P”R1 HAI NO”E OECE 
- _ - 
:-- - :: 
3---. . 
- - - . . 
5--- . . 
- - - . . 
:---. . 
s---. . 
- - - . . 
1: - - - . . 
- - - . . 
:: - - - . . 
13 - - - . . 
- - - 
:: _ - - : : 
- - 
:: I - - : : 
18 - - - . . 
- - - . . 
:; - - - . . 
- - - 2”: _ - - : : 
23 - - - . . 
- - - . . 
:: - - - . . 
. . 
. . 
. 7.0 
. 1.5 
. . 
. 
. 12:7 
. 33.7 
. . 
. . 
24.2 . 
1.1 . 
. 5.4 
. 12.7 
. . 
. 3.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
69:8 
. 
40.6 
24.2 
5.6 
. 
2.1 
5:s 
. . - 
1417 13:7 - 
5:1 : - 
57.3 
. 51:n - 
. . - 
20.8 . - 
37.4 . - 
. . - . . - 
. . - 
. . - . . - 
914 : - 
. . - 
. - 
dl . - 
5.1 . - 
14.7 . - 
. . - 
7.6 . - 
. . - 
26 - - - . . . 
27 - - - . . . 713 : : : - 
28 - - - . . . . . . . - 
29 - - - . . ..5 . 1.1 - 
30 - - . . . . 2714 : . - 
31 - 26.4 9.4 . 
TOT. - - - . . 26.1 113.0 304.4 260.2 65.8 - 
PWEE INCOMPLETE TOTPIL PbRTIEL 769.5 
LES JOURS 586 PL”IE LIES”RdRM SONT IN”l”“ES -dR “ES POTNTS 1.) 
LES RELEYES HPNPVPINTS SONT IN”,O”ES DAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” H4NR”ANT EN AN” FE”R UbrlS NO”E 
JblW FE”R M4W P”R, HPI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- - . 2.3 . . . - 
- - . 1o:o . . 
- - . . 4.7 2.3 45:1 : : 
- - . . . . 13.1 . - 
- -. . . . . .- 
- - . . - - . . 1:r 48:s : : - 
- - . . . . 39.8 22.3 - 
- - . . . 8.6 5.4 . - 
- - . 9.0 . . 18.2 . - 
- - . . 
- - . . :5 : 22:9 : - 
- - ~ . . 7.5 . . - 
- - . . 40.0 5.4 - 
- - . . * 1:: . 4:s - 
- - . 5.7 . - 
- - 5:9 : 1:7 . . - 
- -’ : . . . . - 
- - . 12:s . - 
- - . 21:e 5917 : . . - 
- - 19.5 12.4 - 
- - : ’ ’ 1.6 4:3 * . . . - 
- - . . . 4.4 . . - 
- - . . . . 4.3 . - 
- - . . . 4.0 .5 . - 
LES JOURS SmS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES P*R DES POINTS 1.1 
LES RELEVES HPNOUINTS SONT INDIOUES P&R “ES TIRETS f-t 
,NCOHPLET OU HAN”UI\NT EN J6.N” FE”R HbRS IYRI NO”E DECE 
STb.TION h4”HERO 3R”llR SENEWL KI\OLACK 
1921 
JIY” FE”R ums IYRI MPI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . . 10.0 . 
: : . . . . . . . . . 
3 . . . . . . 1.4 . . . 
: : : : : : : : 410 : : 
: : 
...... 3.0 51.0 . 
....... 
8 ...... 7.4 17.0 : : 
1.6 
1; : : : : : : . 
3.0 
ri:0 3:: 1.0 
:: : 
..... . 35.0 5.” 
...... 13:o . . 
13 . . . . . ._ . . 
:.; 69:O : 
t: : : : : : : : . . . 
:: : : : : : : : : : 32:o 
19 . . . . . . 6.7 4.0 . . 
. 6.0 . 
:o : : : : : : : . . . 
2 : : : : : 23:9 : 27:O 19:O : 
23 . . . . . . 8.0 10.0 . . 
24 . . . . . * 
25 7*5 :x - - . . . . . . . . . .
25 . . . * . 1.1 32.0 15.0 . . 
27 . . . * . 2.3 . 
29 * . . . . . * 1‘ : : 
79 . . . . . . 1.5 15.0 . 
30 . . . . . . 18.0 . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . . 27.3 64.6 142.5 208.5 41.0 
HPUTEUR PNNUELLE 523.9 HH 
LES JOURS SbNS PL”IE MESUReRLE SONT IN”,““ES P&R DES POINTS I., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
471 
SENEGAL KAOLACK 
192, 
“‘-1 HPI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE -=,.= 
SENEGAL KAOLPCK 
19722 
JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 r,OVE DECE JPW FEVR “ARS IA.41 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
71” 
3.0 
10.0 
JAYV 
. 
, 
. 
: 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
16 
:i 
19 
2” 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
. . 9.0 . . 
. . . . 
* 1:o . 
. . .5 2:” : 
. . 1.5 . . 
. . . 1.0 
. . . . 32:o : 
. . . . . 10.0 
. . . . 
. . . . 17:: : 
2.” 
. 3:o :6 22.5 9:5 
. . . 1”:” 2:o . 
. . 23.” 4.0 . 
. . . 2::: . . . 
. 21.” 19.0 . 21.5 . 
. . . . 11.0 . 
. . . . 10.0 . 
. . . 2.5 .5 . 
. . . . . . 
. * . 15.0 28.0 8.0 
. . . . . . 
. . . . . 2.5 
. 3.2 60.” 
. * 16.5 65:O : : 
. . . 70.5 . . 
. . . . 4.0 . 
. . . . . . 
. . 2.0 25.5 34.0 . 
. . 42.5 10.0 16.0 . 
. . 29.” 
. . 3:: 17:o : 4.5 
. . .5 3.0 . . 
. 21.5 6.5 . . . 
. . . 
. . ,::: - : 
. 48.7 176.3 266.” 206.5 63.5 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:5 
.5 
* 
1.” 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 1.5 2.0 7.” 
. . 2.” 3.” 6.0 
. 
. ,:a 106:” 8::: : 
. . 15.0 
. . 15.0 24:” : 
. . 20.0 97.” . 
. .5 16.5 12.” . 
. . . . . 
. . 10.0 45.0 . 
. 6.0 . 85.0 . 
. 2.” . . 5.” 
. . 
::; . . 
. . 5:: : 4010 
. 20.” 60.0 . 4.” 
. 10.0 24.0 . . 
. 5.0 . . . 
. . 44.” 8 
. . . 54:” : 
. . 10.0 18.0 * 
. y.0 ;;.; . . 
. . . . . 
. . . 
10.5 65.5 391.5 575.” “l.” 
HA”TE”R ANNUELLE 1134.5 HH HAUTFUR ANNUELLE 761.5 nu 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
STLTION NUMERO 380118 SENEGAL KAOLACK STATION WHERO 3.90118 SEi4EGAL KAOLACK 
,924 l 1925 
JAN FEVR HIRS AVRI Mbl JUIN JVIL AOUT SEPT OCT-3 NOVE OECE JPYV FEVR N4RS AVRI !MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
: 
. 
f  
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
6 
7 
9 
10 
:: 
13 
:: 
t: 
1s 
:z 
21 
22 
23 
;: 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . 6.1 25.4 . 
. . 24.4 . . 2317 
. . . 29.5 6.1 
. . . 4.1 5.0 
1 ........ 42.3 7.2 .. 
2.. ......... 
: 
............. 29:3 
i .. 2”:5 ..... 
5 ........ 10.5 ... 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 71” : 
. 1.8 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. -. * . . . 
. . . 
. . . 
. R.8 . 
. . 6.5 77.6 
. . 55.5 . 59:: : 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . 2.0 . . . . . . 
8 . . . . . : . . . . . . 
1: : : : : : : 
6.2 105.6 12.1 . . . 
32.2 66.8 10.4 . . . 
. . . . . 
. .6 35.1 . 39.5 
. . . . . 
. . 
. . 1::: 517 : 
. . 46.3 . . 
. 8.6 9.1 . . 
. . . 5.6 . 
11 . . 
12 t . :‘: : 
13 . . . . * 
:: : : : : : 
;7 ; : : : : 
19 . . . . . 
. . . 6.8 
. . 44.5 . 
. . . 16.3 
. . . . 
. . . . 
5.3 
44.5 127:2 
. 11.9 
. . 
. . 
. 5.9 
. . 
. . 
64.2 . 
74.9 . 
. . 
. . 
. . 
26.3 
9217 . 
:8-: * . . 
57.8 . 
. 
. 3a:9 
. 
13:4 : . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .b . 
. . . 
11.7 . . 
. . . 
. . . 
. . 39.4 . . 
. . . 9.2 4 9 3,:e 
. . 3.1 16.9 29.5 
. . . 131.4 2P.9 
19 . . . . . 
20 . . . . . 
. . 11.1 2.0 . 4.5 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
:: : : : : : 
23 . . . . . 
:: : : : : : 
. . . . . 12.2 EL3 11:, 
. 19.3 . 48.2 10.6 
. 6.6 . . . 
. 8.6 . 19.5 
. 9:s . 
26:3 
4.11 : 
. 33.5 7.6 11:4 23.4 
. . 57.5 7.2 
31.3 . 
. 86.7 360.5 411.3 257.4 
26 . . . . . 
27 . . . . . 
* : 
. . . 
. . 
5.3 . 
. . 
9.5 
21.9 34.5 
17.9 78.” 
. . 
. . 
. . 
29 > . . . . 
:i : 
. . . 
. . . 
31 . 
TOT. . . . . . 149.8 212.3 498.2 276.2 66.1 . . 
HA”TE”0 ANNUELLE 1124.7 HH HAUTEUR ANNVELLE 1202.6 H” 
LES JOURS SANS PLUIE “ESUPABLE SONT INDIQUES PAR DES PO,I,TS ,., LE5 JOVRS ‘5.4% PLUIE WESURPBLE SONT INoI”“Es PAR DES POINTS ,., 
BUELOVE’= QELEVES NON OUOTIDTENS =.ANS IMPORTANCE EN 
J”,L AOUT SEPT “CT0 
STATION NUMERO 380118 SENEGbL KPDLACK STATION MUHERD 38Q,lR SENEGAL KADLACK 
JArlV FE”R MARS AVRI MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NO”E 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
: 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 5.2 . 21.3 . 
. . . . . 4.5 . 
. . . 1.0 . . 
%a:1 
. . 
. . . 1.2 2.1 6.1 
. . . 7.” 8.6 
4:: : 
. 
. . . 2.1 . 20 1 2 10:4 : . . . . . . . 
. . . . . 44.5 51:a . 
. . . . . 10.2 63.2 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . * . . . . . 
...... ...... la:? : 
. . . 17.2 
. . . 5.3 28:s : : : 
. . . 14.3 . * . . 
. . . . 3.2 31.8 . . 
. . . . 2.1 . . . 
. . . 2.7 38.0 2.2 
. . . . 35:2 : 
. . . . 34.5 : : 
. . . . 29:1 . . . 
. . . . 23.9 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 12:1 : 
. . . . . 
. . . . 5:4 52.7 412 : . . . . . . . . 
- . * . . . 
. . . 61.8 146.6 189.0 266.4 8.3 
HAUTEUR ANNUELLE 672.1 HH 
LES JOURS SANS PLUTE HESURAB‘E SDN, INDIDUES PAR DES PD,NTS ,., 
1926 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION N""EW 380118 SENEDAL KADLACK 
1928 
JANV FEVR 4ARS A”RT HAI JUIN JVIL AOUT SEPT DCTD NDVE 
: : : : : : : 
19.5 . . 
32:” . 
10:s 
. 
3 f . . . . . . . 
16.” 
: : : : : : 3:s * 
1.” 15.3 5710 
57.0 . 21.5 
6 , . . , . . . 
7 . . . , . . 38:” 4::: : 
9 t . . . . . 5:o 2.8 . . 
10 : : : : : : 13:” * 2.0 12:” :::; 
:: 
. . . . 
: . . . . 
13 t . . . . 
;2 . . . . . 
. . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
19 9 . . . . 
:i : : : : : 
. 16.0 6.” 22.5 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 82.” . . 
. . . . . 
. . 4.5 17.” . 
. . e.0 
. . 5::: . 5:p 
4.” 66.0 . . 
1:a 11.5 . . . 
:: . . . . 24.” . : . . . . . . 29:5 4:” : 
23 . . . . . . . . 22.5 . 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
35.0 
4.5 22:: : : 
:: 
. . . . 
: . . . . 
. 100.0 
29 . . . . . 12:” : 
23:s : : 
17.0 . . 
4.5 . 
5:: 6.0 . : 
31 . . . 42.0 
TOT. . . . . 5.5 41.3 248.5 489.6 160.7 120.2 
“AUTEUR ANNUELLE 1’165.4 HH 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
3 
: 
7 
B 
10 
:: 
13 
:: 
:7 
1” 
:z 
2 
23 
24 
25 
:: 
28 
:z 
31 
TOT. 
Jbhl” 
. 
: 
l 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
9 
. 
: 
. 
. 
1927 
FEVR MARS AVRI MAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT” NDVE DECE 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 8.0 13.5 . . . 
. . . . . 3.0 . . 
. . . . . 2: 2.5 . . 14:” 
. . . . 7.5 . . 
. . . . 1”:” 17:s : . . . 
. . . . . . . 11.” 2.” . 
. . . . 1.0 . . . . . 
. . . ’ . . . 3.” . 2.7 . 
. . . . 42.0 . . 
. . . . 791” 83:” : 10.2 . . 
. . . . . 2.2 . . 
. . . . . 34:o 12:2 . . . 
. . . . . 9.8 24.” 7.” . . 
. . . . .,.a 31.” . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 97.” . 15.2 . . 
. . . . . 56.5 . . . . . . . . 12.0 7.3 7.” . . . 
. . . . 1.0 29.1 13.0 . . . 
. . . . . 10.0 . . . . 
. . . 16.0 . . 
. . . . ::-: 13.8 * * . . . 
. . . 2”:” 74:” 7.” :5 . . . 
. . . 25.2 . 1.5 . . 
. . . Il:” : . . . . . 
. . 30.5 60.0 . . . . 
. . . 33:s : . . . 
. . 5.” 4.8 . 43:” :::: . . . 
. . . 9.” 17.0 2.” . . . 
. . . 14:” . 29.3 . . . . . . . . . . 
. . 35.5 99.3 189.0 579.2 221.3 110.4 4.7 14.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1253.4 HH 
LES JDVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNDIWES PAR DES POINTS (., 
STATION NUMERO 380118 SENEDAL KADLACK 
1929 
JP<h,V FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “Ci0 NDVE DECE 
4.0 . 4.” 
: : : : : : . . . 2:” : 
3 . . . . . . . 58.0 7.” 1.0 
9.0 
: : : : : : : : . 50:: : 
6 . . . . . . 16.” . 23.” 6.5 . . . . . . . B : . . . . . . 5.0 : 
1: : : : : : : : 
14:” 4:” 
21.0 . 7:: 
11 . . . . . 5.0 57.” 
12 . . . . . 3.0 4.” 2::: : : 
13 . . . . . 1.” . 12.0 5.5 . 
:: : : : : : : 
3.0 P.5 . 
Il:” . 1.0 . 
:: 
: : : : : : 
3.0 30.0 
12.0 1::: : 
19 . . . . . 1.0 : 57.0 12.0 . 
:; 
: : : : : 
61.0 
Il:” 4z.i 
53.0 18.” 
. . . 2.” 
:: : : : : : : 2::: : do : 
23 . . . . . 5.0 4.” 15.0 . . 
:: 
: 
: 
: : : 5:: 
. 10.0 
. 3.” 5:” : 
:: :. : : : : : : . ‘i-Z * . : 
29 : . . . . . 2.” 6.” . . 
:z : 
. . . 28.0 . . . 
. . . 16:” . . . . 
31, . . . . 
TOT. . . . . . 110.” 166.” 355.” 208.5 75.5 
H~uT~u~i ANNUELLE 879.3 “H 
LFS J”“R5 SM, PLUIE MESURASLE SDNT IN”ID”ES PAR DES PDTNTS ,., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
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. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURARLE SDNT IN”TD”ES PAR DES PD,E(TS ,., 
J 
5773 
STATION YUMEPD 380118 SENEGAL KADLACK STATION NUMERO 3RDllR SENECAL KPDLACK 
1931 
AVRI H?%I JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
193” 
um5 AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NDVE JW” FEVE DECE 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 1:s : 2: : 9:5 
. 5:s . 11.0 100.0 4.5 
. 7.5 6.0 19.5 
. . 
2:s 
18.0 . . 
. . :5 - 9.5 34:s : 
. 
2:s 
. 1.” 50.” 1.5 
. . . 21:o :5:; : 
. 23.0 9.0 . . 2”:” : : 
. . . 2.0 5.0 . 
. 
2”:” : 
27.5 7.5 
. 49.” . 1:o 
. 1:” 1s:o : : : 
. . 3.5 6.5 . . 
. 29.5 26:0 . 56:s 32:” :5 
. . . 16.5. 3:0 . 41:o : 
. 4.5 11.5 . . 
. . 3.: . ‘5-2 * - . . .
. . .5 1.5 . . 
. . . . . . 
1:” 19:o 2.” 9 0 6.5 . 2:s : 
. . 8.0 . . . 
. 17.0 13.” . 
HAUTEUR ANNUELLE 920.0 WH 
1.0 101.5 114.” 335.” 329.” 36.5 
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:: 
13 
:: 
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23 
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‘1 
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. . . . . 
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. . 
. . . 
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. . . 
. . . 
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:: 
13 
:: 
:: 
18 
19 
2” 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
:Fi 
31 
TOT. 
. . . . . 34.0 . 
. . . . . . 6.0 
. . . . . . 4.5 
. . . 74.” . . . 
. . . . . . . 
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. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
i’ 
. 
. . . . 9.2 
. . . . . :s : 
. . . . .l 6.2 . 
. . . .5 4.” 
. . . . 26.4 :1 :’ 
. . . . 29.9 . 
. . . 4510 . 2.9 . 
. . . . 15.1 . . 
. . . 12.4 . 
. . 16:2 . 1:s . . 
. . 28.6 . 
. . :5 : : 56.2 . 
. . . 24.5 . . . 
. . . 5.3 . . .a 
. . . . . . . 
. . . 29.5 . 7.7 .2 14:7 : 
. . . 30.3 . 45.7 . 
. 1s:: 9.4 33.7 . 2.4 . 
. . 4.7 12.5 .7 . 
.5 . . 81.5 . . . 
. . . 8.8 . 
1.2 . 4.” .5 . 2416 : 
. . . 3.5 17.3 16 ” . ::: : 
. . . . 
1.7 16.” 37.8 358.0 86.4 263.1 12.” 
HAUTEUR ANNUELLE 775.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS t., LES JDVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS f., 
SENEDAL KADLACK 
1932 
AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” IIOVE OECE 
STATION NUMERO 360110 SENEGAL KAOLACK 
1W3 
JM,V FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NDVE DECE 
STATION NUMERO 380118 
JAN” FEVR MARS 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
4 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . :*2 34*5 * . . . . 7.0 . 
. . 7.0 . . . 
. . . . 
. . . . 3:: : 
. . . . 29.5 . 
. . . 
. . . 48:s :5 : 
. . 26.3 
. . . 1”:” : : 
. . . . . 12.” 
. . . . . . 
. . . 2.” . . 
. . 6.” 
. . 1.3 53:: 8:” : 
. 28.5 . 5.3 23.” . 
. 7.” . 24.” . . 
. . . 45.4 . . 
. . . 
. . . ::5 : : 
. 
. 3:5 
6.1 29.” . 
:s . 5.0 . 
. 2.2 . . . . 
. . 
. . 26:s :::: : : 
1 . . . . . . . 18.1 9.5 5.2 . . 
2 . . . . . . . .6 9.3 . . 
3 . . . . . . 
18:l : 
1.1 3s:m . . 
: : : : : : : . . : 1:o : : 
3.9 . 
7 : : : : : : . . 
. 12.” . 
5:2 2.5 . 
8 f . . . . . 5.4 20.0 : . 2.” . 
9 . . . . . . 6.4 26.6 . . . 
1” : . . . . 1.1 5.7 1.7 . . . . 
11 9 . . . . .2 27.7 18.0 . . . . 
12 . . . . . ‘8.6 . 2.6 . . . . 
24.6 . . . . 
;a : : : : : : : 1.0 
. . . . . . . . 13:s : : : 
:: 
. . . . 25.4 
: . . . . . 222 : : : : : 18 . . . . . . 1.2 4.” . . . . 
19 , . . . . 24.8 . . , . 
2” . . . . . 1:3 : 4.” . . . . 
:: 
. . . . 2.1 
: . . . . . 25 : 
28.5 . 
13:: : 
23 f . . . . . . 3.2 : : . . 
4.1 25.8 
2 : : : : : . . IL6 : : : : 
:: : : : : : : 
43.2 
1.4 42:5 : : : : 
28 3*6 . . . . 15.0 . 12.0 . . . . 
29 
: 
. . . 
:; . 
. . . ,a:5 2*5 ‘:Y * - - - 
. . ,272 : * : - : 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
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. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 22:: : ,:a 2:o : 
. . 1.0 
2.7 22:” . . 22:o : 
6.3 . . . . . 
9.2 . 
9.0 86.2 76.8 2’4.2 164.5 12.” TOT. 3.6 . . . . 98.3 292.9 222.” 88.5 46.6 30.7 . 
kiAuTwt7 ANNUELLE 583.2 HI4 HAUTEUR ANNUELLE 782.6 MM 
LES JOURS SANS PL”IE HESURWLE SONT INDTDVES PAR DES PD,NTS r., LES JDVRS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS I., 
STATION NVWERO 380118 SENEGAL KAOLACK 
1934 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. 
. 
: 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
9 
. 
P 
: 
: 
. 
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: 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 1.8 11.4 12.5 . . . . . . . . . 17 15:s : . . . . . 11:i . . 
. . . . . 2.0 . . 
. . . .4 2.4 . 18.6 . 
. . . . . ‘. 
. . . . . . 16.2 1’ : 
. . . . . :P*6 ‘se - . . . 2.5 . . . . 
. . . . . 
:z 1o-o * . . . . . . 6.0 . 
. . . . . . 6.4 . 
. . . .3 34.0 
. . . 3:: 2% 7:a . . 
. . . . . 1.7 5.4 . 
. . . . . 4.4 4.8 . 
. . . . . 6.5 22.0 . 
. . . . 18.8 20.3 5.2 . 
. , . . . 46.0 . . 
. . . . . .5’ . . 
. . . 
. . . 1::: 2?3:9 : : : 
. . . . . . . . 
. . . . 1.1 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 6.2 . . . 
. . . . 79.0 . 
. . . . . 27.9 30:o : 
. . . . . . .5 . 
* .- . . 15.6 
. . . 21.8 167.6 319.6 138.8 62.1 
HA”TE”R ANNUELLE 709.9 HH 
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. 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAGLE SONT INDIQUES YAR DES POINTS c., 
SIATION NUWERO 380118 SENEGAL KAOLACK 
1936 
JAN” FE”R “ARS C”RI MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
15.3 . 
: : : : : : : 119 . 6.7 44:5 : 
3 f . . . . . 36.4 . 4.5 . . 
: 
. . . . . .7 . 2.4 
: . . . . . . . 1.G 1i:o : 
.3 
: : : : : : 1:1 : . 22:: : : 
e t . . . 4.0 102.1 . 5.8 2.0 . . 
. . 44.4 . 
1: : : : : : . 2.1 .s . Il:R : 
:: : . . . . . 
1:4 
4::: IL1 4:fl : : 
13 ? . . . . 3.7 92.2 45.6 . . 
2 : . . . 1.0 . 26.7 . la.0 5.2 1414 317 : : 
f: : : : : : : 329 : 53:2 : : 
18 . . . . . . . 16.5 63.2 . . 
:o’ 
. . . 
: . . . 
76.1 
19 215 419 . 
3.4 . 
10:s . . 
: . . . 2.0 . 6.8 . 7.9 .  119.0 4
42:o 
1.0 . 
. 
23 . . . . . . . 6.6 ‘7 
2 : . . . . 4.5 . 9.7 . 2.5 . 10:; : 114 
. 2.2 3.9 
: . . . . 46.7 4 6 32.2 8 3 . . .5 . 
20 . . . . . 4.1 . 12:s : : : 
:i 
: 
- : : : 
: 410 
36.3 . . . 
- 2:o 
31 . . . 3.1 18.R : 
TOT. . . . . 7.9 200.5 217.4 485.3 282.5 74.4 8.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1276.0 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 380118 SENEGAL KAOLACK 
,935 
JAW FEVR MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : 
: : 
5 . 
: : 
s . 
9 
10 : 
:: : 
1; I .
;7 ; 
18 ; 
:o : 
:: : 
23 ? 
:: : 
:: : 
2s > 
29 30 ::; 
31 . 
TOT. 6.1 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POn4TS t., 
. . . . . ::*5 la7 2*3 . . . . . . . . . . 1.5 . 1: : . . . . 
. . . . 2% 
.2 
1:o 27:: . 
. . . . . 81.5 4.0 17.8 
. . . . . 8.4 .l 
. . . . _ . . . 16:: 
. . . 7.7 . . 
. . . . . 1.6 5,:: 418 
. . . 2.9 16.2 . 1.2 33.0 
. . . 3.0 .4 . 
. . . . . .5 711 : 
. . . . . 
. . . . . 20:7 :e : 
. 
. :* * 
15.6 . . . 
716 9.8 . . . 
. . :7 lB.B 3.6 11.3 . . 
. . . . .5 
. . . . 7.0 k: Ii:: 21:-r 
. . . . . 9.6 . . 
. .‘. . . 51.8 . . 
. . . ,.e . . . . 
. . . . 15.9 14.7 . 
. . . . 2.7 1l:l 8.9 . 
. . . . . 9.4 
. . . . . 1.9 .12:5 : 
. . . 2.8 . 25.5 19.0 . 
. . . .7 8.9 
. . . . .3 14 : : 
. . 43.1 8.8 . 
. . .7 44.5 156.2 204.6 165.1 97.1 
HAUTEUR ANNUELLE 754.3 WH 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . :- . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
STATION NUHERO 3ROllR SENEGAL KAOLACK 
1937 
JAY” FEVR “ARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
4.8 . 
: : : : : : : : : . . 
3 f . . . . . .< .9 30.5 5.7 
1.7 
: : : : : : : : : 815 .2 
: : : : : : : 1:o 1:o 
22.2 23.0 
4.7 
B ) . . . . . 15.0 . 2:1 . 
1: : : : : : : : 
4.8 20.5 
12.4 .7 1:O 
:: ; : : : : : 28.1 4.5 2515 6.1 . . 
13 . . . . . . 5.4 44.5 .9:3 . 
. . . . . 7.0 
f: . . . . <. . 1:6 . . t;*o 23a5 * . 
16 . . . . . . 
17 . . . . . . 917 : a:5 : 
15 . . . . . . . 6.3 .2 . 
:D : : : : : 
2.6 . . 
2010 , . . 714 
:: : : : : : : 35.0 . . 15:4 
23 t . . . . . 4:s 9:O 3:l . 
:: : : : : : : : 
.4 . . 
.4 6.5 . 
32.0 :: : : : : : : . 19:5 3:o : 
28 f . . . . . . 41.0 . . 
29 . . . . . . 20.5 
:i I 
. . . . . :: : 
. . . 1o:a . 
TOT. . . . . . 27.0 139.4 208.9 149.6 59.1 
HAUTE”@ ANNVELCE 584.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UE5 PAR DES POINTS t., 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.? . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* * 
. . 
. . 
. 
.7 . 
475 
S,ATION NUHERO 360116 SENEGAL KAOLACK STATION NUHEPO 3R011.8 SENEGAL KAOLACK 
: 
0 
10 
i: 
13 
:: 
16 
17 
10 
:o 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
30 
3, 
TOT * 
. . 
t . 
: . 
: 
: 
. 
. . 
: 
. 
: 
: . 
: 
: . 
. 
. 
. 
,AW FEVR 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1938 1939 
MARS AVR, MA? JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN> JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 
. . . 
17 :5 46.6 . 1.4 
. . . 
. . . . 1.5 . . 20.8 
.3 . . . 17.0 . 
. . . . 11.6 . 1;:: : 
. . . . . . . . . . 17:5 : 25:0 
* . E . . 4.0 4.6 . 
. . . . . 24.3 . . 
. . . *. * 3.8 . . 
. . . . . . . . . 123 : 7715 . 
. . . . . 3.6. . 
. . . . . 5:; 4.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . . 31:9 
7.0 . 
. . . . 12:2 . 5:o 2:.n 
. . . 3.6 
. . . :2 . 52:o 4:o : 
. . 15:s : .h 8.8 68:5 : 
. . . . 
22:o 2.5 
5.8 16.2 5.2 
. . . . . .6 41.5  . 43:7 
. . . 9.0 18.6 . 
. . . . 
2415 10.5 
26.7 22.0 . . 6 1 8:5 
. . . . 2.7. . . 
. . C. . . . . . 
. * . 25.9 . . 
.3 . 15.5 9.9 113.1 270.1 315.9 107.4 
“AUTEUR ANNUELLE 432.2 MN 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 3R0118 SENEGAL KAOLACK 
,940 
STATION NUMERO 380118 SENEGAL KAOLACK 
1941 
JAN” FE”R MARS AYR, “A, JVIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R HA45 AVR, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT.0 NOVE DECE 
: : : : : : : : : : 
15.0 
.5 
3 : . . . . . . 1.7 
: 
. . . . . . 
: . . . . . . . 
4.5 10:1 415 
43.0 . . 
7 : : : : : : : 38.6 .S . 13.0 
0 . . . . . . . . x : 
9 . . . . * . 
10 . * . . . . * . 7:s ::z 3s5 ":*: 
15.6 1.6 4.5 :: : : : : : : : . .3 . 
13 . . . . . . * . 1.0 . 
9.8 . 
:: : : : : : : e:3 : . . 
. . . . . 2.6 7.2 . 8.5 
:; : . . . . . 0.5' . 2.4 
33:0 122.4 
:i : : : : . . . 
; - 
R.6 30:s 28:7 
20 . . . . . . . . . . 
2: . . . . 23.6 9.1 4.8 . : . . . . . . 11.n 15.5 . . 
23, . . . . .5 . 1.0 . 26.3 
:; :4 : : : : - 14:5 6:: : : 
:: 
. . . . . . L. 
: . . . . . 5:2 : "2 * 
28 t . . . . . . . . : 
7.2 . 
:i : ' : : : : :, S:, . . 
31 . R.5 . . 
TOT. .4 . . . . 24.1 85.0 351.9 80.3 10'5.5 
“PUTEUs A,NN”ELLE 655.2 NH 
LES JOORS SANS PL”IE HESURABLE SONT INDIOUBS PAR DES POINTS f., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
: 
. . 
. . 
. 
. . . 
11 
,2 
13 
:: 
16 
17 
10 
:I: 
:: 
23 
:: 
26 
27 
29 
$0 
31 
TOT. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 11.5 53.5 
. . . 4R.O . 
. . . 20:o . . 0:0 7;s 
. . . 46.5 6.5 
. . . . . 17:t .: : 
. . . . . 3a4 ‘K * * . . . . . . . .- . . . . . . . . . . :-0 : . . . . . a:9 10:3 . 
. . . . . 5.5. . 
. . . 4.5 . 3.7 . . 
. . . . . 21.4 . 3.3 
. . . . , 5.0 . . 
. . . . . .6 . 8.5 
. . . . . 12.5 
. . . . . .5.9 1::: : 
. . 7.6 . . 34.5 . 22.2 
. . . . . . . . 
. . . . .7.8. . 
. . . 20.1 . 
::-5 =*= - . . . . . . . .
. . . . 9.0 15.0 
. . . . . 18.2 217 : 
. . . . . . . 6.5 
. . . . . . 
. . . . 1414 : 
. . . 10:2 . 1:2 28.0 . 
. . . . . 28.4 15.7 . 
. . 1.5 4.5 9.2 . . . 
. 6.5 26.7 . . 
. . 15.6 105.8 102.8 240.7 120.4 103.6 
. . . . . . . . . . . 
. i . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. 2:2 
. ' < . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* - 
. . 
. . 
. 
. 2.2 
HAUTEUR ANNUELLE 691.1 HH 
. . . . . . 
: : . . . . . . 
7.5 63.5 . 
.3 . . 
3 . . .s . . . . . 7.5 . 
:. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 4,:: : 
: 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 
51.1 . 
18.0 
0 . . . . . . . . .2 2:o 
10 
. . . . . . 20.6 15.0 . 
: . . . . .5.2. . . 
:: : : : : : : 2.2 .6 . 36.6 7 3 10.4 . 
13 . . . . . . .l 12.5 . . 
:: : : : : : : : : 10.3 , . 
, . . . . . . . . . 
:: . . . . . . . 4.0 1.3 . 
,0 . . . . . . . .6 . . 
19 . . . . . . 
20 . . . . . . :3 :1 : : 
21 . . . 
22 : . . . 
. . .5 
412 . :3 : 
23 . . . . sa:4 : 84.5 . 4.0 . 
24, . . . . 10.4 25.7 . . . 
25 . . . . . . . . . . 
:7 
. . . . . . .7 
: . . . ., . . . 
.5 . 
29'. . . . . . * 27.3 17 : 
:z : 
. . . . . 3.8 . . 
. . . . . . . . 
31 . . 2.5 . 
TOT. . . .5 . 3R.4 10.4 122.8 81.2 258.3 13.0 
HAUTEUR ANNUELLE 524.6 MU 
LES JO”RS SANS PLIITE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STIITION NUMERO 38011R SENEGAL KAOLACK STATION NUMERO 380118 SENEGAL KAOLACK 
1942 
JAY” FE”R MARS AVR 1 NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1943 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
NOYE 
. . . ?5 34.3 * . . 1.6 . 
. . 0.5 9:6 : 
. 1:o . 1.2 . . 
. . . . 6.5 . 
5:5 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 2019 27.16 : 
. . . 213.1 . 
. . . 6.1 M:O . 
. . 3.8 7.7 . . 
. . . . 14.5 . 
. . 4.8 1.9 .4 . 
. . .9 . . . 
. 16.7 . 
. . * 11:: 4:: : 
. 7.; . 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INO,OUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NDIO”ES PAR DES POINTS t.1 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INGIGUES PAR DES POINTS ,.I 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,O”Es PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT ,NO,Oi,ES PAR DES POINTS ,., 
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1:: :1 : 
. 13.R . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 14.8 
. . . 
. 16.6 . 
. . . . 
. 12:2 : 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380118 SENEGAL KAOLACK 
1964 
STATION MUHERO 380118 SENEGAL 
,965 
KAOLACK 
JANV FE”R MARS AVRI WA, JU,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: 1’6 
2:4 
: : : : : : 1.6 ’ 1::: : 
3 . . . . . . 21.6 5.6 . 
: ; . . , . . . : : 4.2 9 4 37.3 2.1 . 
: : : : : : : : : 19.4 . 
8 ) . . . . 3.2 .4 127.3 2:4 . 
1: : : : : : : h:2 9:9 11.5 . 23.2 1.3 
11 . . . . . . 
12 . . . . . . 16 : 
:: : : : : : 
.a 4.1 . 
1.9 10.1 
15 . . . . . 3.6 . 5:9 
. . . . . . . 
I . . . . . . . 
.>8 . . . . . . 3.7 . 
. . . . . 
: . . . . . 
21.8 
.1 11:: 
. . . . . 67.6 . 
: . v . . . 3:; . 
23 . . . . . . .4 
5: * - * ’ - * . . . . . . 
. . . . 
. . 
4:1 : 
. 
14:1 . 
1.4 . 
37.6 . 
. . 
. . 
lkP, : 
. . . . 
26 ; . . . . 
::*5 33*3 27 , . . . . . 6.7 21415 : : 
28 F . , . . 19.2 . 5.6 3.2 . 
:z : * : : : : : 1::: 3:3 : 
31 . . . . 39.0 . 
TOT. 4.0 . . . . 53.0 232.1 498.7 177.9 24.5 
HAUTEUR 4NN”FLLE 990.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
.- . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
:: 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . :2 31:5 ,917 5.5 
. . 32.0 
. . . * 13.1 Il.5 
. . . 9.2 3 7 1::: 23:1 
. . . 8.7 5.” 
. . . 14.4 
::9 
.2 
. . . . . . 
. . . 22*g ‘2 4.G 27:9 
. . . .9 10.6 28.2 
. . . 49.6 3.4 1.1 50:: 2:: 
. . . 2-3 8 25:a . :*: .
. . 19.8 7.6 12.8 . 
. . .2 . . . 
. . 5.7 . . . 
. 1.5 31.1 . . . 
. . . 1.4 . . 
. . 3.8 2.8 . 
. . 15.5 
13:6 
. . 
. . 5.9 . . . 
. . 6.6 2.9 . . 
. . . . . . 
. 1:: 1.0 2.5 . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 64:l : : : : 
. . 3.0 . 
. 67.4 94.0 185.9 183.1 140.2 
ANNUELLE 670.6 UU 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
: ; : . . . . 
3 . . . . . . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
B . . . . . . 
1: 
. . . . , 
: . . . . . 
; 
:: . : : : : : 
13 f . . . . . 
:: : : : : : : 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
2.1 
. 1:: 
4.5 
. 20:: 
. 56.2 
. 10.7 . . 
2.1 5.3 
4.9 . 
. 15.2 . . 1:fi 
. 6.0 
. . . . 
2.3 
SO:9 . 
9.8 h3:; . 
1.1 . 
. 
2::: . 
;: : : : : : 69.4 :4 : . 1:7 : 
19 . . . . . . 
1s:7 
1.8 
. . . . 
:; : : . . . 718 . . 1.5 . 
. . . 56.2 . 1.7 . . 
:: : : . . . 3.2 . . . . 
23 . . . . . . . . . . 
7.2 2.6 
2: : : : : : : 6.8 . 2:6 : 
26 , . . . . . . 3.8 . 
27 . . . . . 1:9 . 1.9 . . 
28 . . . . . 4.0 . 2.8 . . 
29 t . . . . . 
30 . . . . . 1:9 2217 : . 
31 . . 4.0 . . 
TOT. . . . . . 73.5 45.2 W4.G 173.2 42.0 
HAUTEUR ANNUELLE 529.3 HY 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (r, 
. . . 
:: 
.6 
STATION YUHEQO 380119 SENEGAL KARTIAK STLTION NUMERO 3R0119 SENEGAL KARTIAK 
1932 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1931 
FE”R MARS AVRI MAI JUIN. JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAVY FE”R 
. . . . 14.5 . 
. . 1.5 .5 3.0 . 
. . . 15.0 
. . . 36.0 :: *:*5 .
. . . . . . 
. 
. 
. 
2:o 
.3 
. 
. 
7 
i 
10 
11 
:: 
14 
15 
i: 
:i 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
-. . . 26.0 46.0 
. . . 5.5 
19.” 
413 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:; 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
; 
2:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
2;o 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 6.3 . . 
. . . . 
. . .* . 
. . 6.0 
. . 10.4 1:e 
. . . . 1.7 7.5 
. . . . . 18.0 
. . . 41*5 . 
l:.; 
*Y’: - . 
1.0 . . l6.0 1:O 
. . . 5:s 33::: 415 
. . . 27.0 171.0 . 
. . . 18.5 3.5 
. . 9.5 5.5 16.5 1,:s 
. . 10.5 46.0 . 2.3 
. . 4.5 .S 6.5 . 
. . . 41.3 29.3 .5 40 0 3::: 
. . . 1.0 20.5 29.0 
. 
lL.5 
::5 
. 19:5 : 51.5 
. 9.7 
. 2.5 20.2 8.3 
. . . 2 20.4 *a,:0 
. 16.5 . 1.3 ::: 
14.0 3.7 10.1 . 
35.0 46.2 . 50.7 
. 9.0 . . 
23.0 8.0 30.5 . 
1:s 50.7 1.4 5.5 * : 
. 
‘1.0 
. 
. 
. . 
2.3 24.0 
19.0 2::: :6 . 
35:s 59.7 2 5 52.5 23 3:: 
. 1.5 . 27.4 
. . 24:s 1.5 28.5   2 .0 . 19:: 
. 30:o 1.0 4.0 . . 
. .5 25.0 33.5 
. . 1.5 53.5 40.5 16:5: 
. . 14.0 14.5 . 
. . 
17:5 
7.5 79.2 . 
. 32.0 25.5 9.5 1:s 4.  19 0 58 0 11:3 
. . 10.5 .2 30.3 . 
. 13.0 . 
. . 
4.5 . 
. 
. 
. 
. 102.5 . . 
.s . . . 
10.0 .5 
. . 12:a 110 
. 19.0 . 21.5 
20.5 33.5 
. . 
. 
:1 
. 
. . 
. 
140.8 394.7 251.6 371.2 59.9 1.0 31.5 117.5 443.5 ‘6.3 215.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1872.7 HU 
.3 
ANNEE INCOUPLETE TOTAL PARTIEL 1214.2 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS f.> 
LE5 RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET OU HANQUANT EN JANV FE”R MARS AVRI HA, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS C.i * 
SENEGAL KARTIAK 
1934 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 380119 SENEGAL KARTIAK STATION ‘IUYERO ‘RD119 
1933 
JAN” FE”R “ARS AVRI UAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R MARS 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
AYRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
z 
10 
t: 
:: 
15 
:: 
is 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
:: 
30 
31 
TOT. 
. .2 4.4 7.0 25.0 
. . . . 2.0 
. . 3.5 10.0 23.0 
. . 71.8 6.0 .7 . 5610 
. . 2.3 12.0 16.0 
. . . 3.0 * 
. - . - 
. - . - . - 
. - 
6.3 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
.S 
. 
2.0 
5.0 . 
49.0 
. 
8.0 
2.0 . 2:3 1’:5 44.0 3.0 
. . 1.5 
. 5.0 9.7 . . 
: 
t 
10 
. 11.5 
. 
1t.g .B 
. . 
il.2 
. 2.2 
. 
. 
22.0 
. 
;;.; 8.5 . 
. . . 
. 3.4 22.0 3.0 5.0 
11 
12 
:: 
15 
. 31.5 110.0 22.0 . 
. . 49.3 15.0 . 
. .5 
. 8.3 1t.; . y$~ . 1:3 
. 2.0 14.5 9.0 8.2 
:: 
;; 
20 
. 37.0 89.0 .  . 14 5 410 
. 8.0 6.5 . 
. 
817 
. 2::: 610 : . 
2: 
$2 
25 
. . 23.0 8.3 
. 
13:o 
. 22.5 18:s 
. . . 5.1 
. . 9.0 7.7 6.3 
. . 7.5 . 7.0 
. 45.0 8.8 
. . . 
. 148.9 597.2 475.6 186.9 43.n 6.3 .5 TOT. 
. * . 
. . 2.0 
2.; 24.0 
. 
i2.E 
3.5 
. . .5 15.0 
30:5 
. 
. 17:o 25.0 . 2.7 . 
. . . 5.6 . 
. . 
: . 
f 
. 
. 
. 
: 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
: * 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
: . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 4.5 . 
. . r5 4::; . 
. 810 . 12.0 . . 
. . . 26.0 13.0 . 
. . 3.5 49.0 19.5 . 
. . 12.5 6.0 7.3 . 
. .6 . 4.0 1.0 . 
. . 16.0 91.0 3.0 . 
. . . 29.5 1.0 .2 
. . . 2.0 . . 
. .8 . 18.0 15.0 . 
. . 52.0 44.5 . 
. 2.0 7.0 1.8 
13:o 
. 
. . . . 11.5 . 
. 27.0 67.5 . 3.5 . 
. ‘E 17*s * * * . 6.0 . . . 
. .5 . . . . 
. 1:O . 16.2 . 5.0 
. 16.5 2.0 20.0 18.” 
. 
. 
y.; 14.0 . 
. 
54:; i9.g 
20.5 102:o 22:: : 
. .2 3.0 1.0 
. 102.9 317.9 537.0 297.5 51.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1508.6 uu HAUTEUR ANNUELLE 1307.0 U” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
RELEVES MON OUOTIOIENS “TILISAGLES A PARTIR DES TOTAUX PENSUELS EN 
OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
483 
STATION r(“NEIO 389119 SENEGAL KARTIAK 
1935 
STATION NUMERO 380119 SENEGAL KARTIAK 
JAY” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAY” FE”R MARS AYR, MAI 
1 
2 . 
3 . 
: : 
: : 
il : 
10 ; 
il , 
i; : 
. 
i5 . 
16 t 
:8 : 
:o : 
21 l 
22 f 
:: : 
25 . 
26 ; 
g 
24:o 
30 4,o 
31 .3 
TOT. 25.3 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. , 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 22.3 . . . 
. . 
. . 6O:O 
5.2 . 
8.3 2;:: 9:7 . 
. . 1.5 3.3 66iR 
. . 33.0 16.3 2.7 14:s : 
1 . 7:O ) ci.7 64.0 . 
.? . 6.0 812 . 
. ;5 . 40.5  . 2.3 4213 ::: : 
. . .3 29.0 . 3.3 . 
. . . 4.5 2.0 32.0 16.5 
. 5.5 12.7 2.5 . .2 
. . 1.3 43.0 
1o:o 
 .55.;  .2 11.3 :: 
. . . 30.0 31.5 . . 
.  5:o 23.5 26.0 1 2.5 33:5 : : 
1.5 4.0 E E - .7 . 
. 12.3 . 60:0 . 14.0 12:s : : 
. . . .Y 7.5 * . 
. . . SO.5 . . . 
. 22.5 22.5 . 
. 9.5 7.7 
:3 26:O : 
. 
. 72.0 5.5 24.5 62.0 . . 
. . . . . . . 19.5 14:o : : 
. 7.2 21.0 ::5 6.5 . . 
. 26.0 17.0 . . . 
. . B9.5 .5 . . . 
. 15.8 12.0 
1.5 164.5 399.6 495.9 452.0 95.4 17.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1655.0 UH ANNEE INCOHPLETE - TOTAL PARTIEL 
LES JOURS SANS PLUIE HE§“RAGLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t., 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
ST,T,ON YUHERO 380119 SENEGAL KARTIAK 
1937 
STATION YUIIERO 3POll9 SENEGAL 
1938 
KARTIAK 
JAU” FE”R MARS AVR, MAI JU,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FE”R HARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
; _ - _ _ *- - - - - . . 
: f _ - -.: - - - - - . . 
3 _ - _ - - - - - . 
: _ - - _ - - - - - . 
. 
. 
: . - - - - - - - - - . . 
_ - _ - - _ - - - . . 
: ; - - - - - - - - - . . 
9 
- _ - - - _ - - - . . : _ - - - _ - - - - . . 
10 . _ - - - - - - - - . . 
lb ; - - - _ - _ - - . . . 
!7 ) - - - - - - - - . . . . 
_ - _ - - - _ _ . . . 
. . 
26 ; - - - - - - - - . . . 
27 ~ - - - - - - - - . . . 
: 
- - - - - - - - . . . 
- - _ - - - - . . 
30 f - _ _ _ - - - :3 . . 
31 . - - . . 
TOT. .4 - - - - - - - - - 5.2 . TOT. . . 2.3 . 13.1 7.3 - 583.1 250.6 - . . 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 5.6 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 856.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT ,NDIP”ES PAR DES TIRETS (-1 LES RELEYES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOWPLET OU MANOUANT EN FE”R HARS AVRI MA, JUIN JUIL AD”, SEPT OCT0 INCOHPLET OU HANOUANT EN OCT0 
RELEYES 40N OUOT,O,ENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN 
JUIL AOUT SEPT OCT0 
6 
7 
: 
10 
il 
12 
13 
14 
15 
16 
:s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
: 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
9 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
,936 
JUIN AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-B 
INCOHPLET GU MANOUANT EN HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 ............ 
2.. .......... 
3 ...... 19.0 ..... 
: .... 
2.3 
....... 
25.0 
19.6 6210 : : : : 
7 : .......... 
. 8.1 . 60.0 . . 
2.0 19.1 .... 
B . . . . . . . . . . . . 
9 ......... 
10 ....... 2319 173:s 27:O . . 
11 ; .... 5.8 ... 
12 ....... 50.7 5:o : : . 
:: : .......... 
47.9 
2.9 .......... 
15 ...... 38.3 32.4 .... 
16 ............ 
1, ....... 47.7 .... 
ii , . . . . . 4.; . . . . . 
19 t . . . . 1.5 . . . . . . 
20 . . . . . . . . . 103.0 . . 
. . . 
2 ; . . . 
. . 5.7 36.0 . - . . 
13.1 . - 23.0 . - . . 
:: 
. . . . .- 
:. . . . .- 
6.5 . - . . 
2.7 . . . 
25 . . . . . . - . . 1 . . 
26 ; . . . . . - 65.0 - . . 
27 . . . . . * - . 53:o - . . 
28 
29 : 
. . . . .-. 
. . . .-. 19:o I : : 
30 . . . . . - ..- . . 
31 . . . 124.0 206.0 . 
STATION NUMERO 380119 SENEGAL 
1939 
KARTIAK 
JAW FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
6 
7 
8 
10 
:: 
i3 
14 
15 
21 
22 
23 
25 
:: 
:t 
30 
31 
TOT. 
t 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
9 
. 
: 
; 
f 
f 
. 
f 
. 
I 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 30:o 4010 6.3 10.4 25.8 . 
. . . . 18.3 .9 . 
. . . . 36.8 . 
. . . 
. 1OO:O 10.0 
. 6.0 . . . 
. . . .7.0. . . . 
. . . . . 12.0 18.6 . . 
. . . . . 3.0. 10.9 . 
. . . 1.4 , 44.0 
. . . . . . ,73:5 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
“AUTEUR ANNUELLE 1191.0 HW HAUTEUR ANNUELLE 1625.8 W” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 360119 SENEGAL KARTIAK STATION NUMERO 3RDl19 SENEGAL KARTIAK 
1949 1950 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DEC2 JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
, . 
: . 
. 
: 
t . 
t 
: . 
: 
: . 
t 
* 
: 
; 
t 
: 
. 
. 
: 
3 
: 
: 
t 
10 
:: 
f: 
1s 
I: 
f9 
20 
21 
22 
:t 
25 
26 
21 
:t 
30 
31 
. .   1o:o 62.0 40.1 10:: : 
. . 35.0 32.2 . . 
. . . . 2.0 . 
. . . . . . 
. . . 1.3 19.0 . 
. . . . 8.0 . 
14:s : 
. . 35.0 23.0 . . 
. . . 30.0 .2 . 
. . 6.0 3.0 25.0 . 
. 1s:o 9:o 60.0 . . 
. 1.0 . . 
. . 5.0 1.1 9.0 . 
. . 26.0 1.4 4.5 . 
. 
3:o 21:o 
11.5 . . 
. 20.3 . . 
. . 1.0 . . . 
. . . 2.0 . . 
. 12.0 13.0 25.0 
. . 
36:O 
40.0 4.0 55:o 
. . 
40:o 
9.0 47.3 
. . . . se:0 
. . 44.0 . .6 . 
. 22:o 9.0 54.0 .5 . 
. 13.0 7.1 . . 
. . 15:o 19.0 . . 
. . 1.0 . 
. . 20.0 86.8 . 
. . . 
6 
1 
i 
10 
. . . . 
15.6 
11 
t: 
14 
15 
!6 
!l 
:t 
20 
2 
23 
24 
25 
26 
21 
:9 
30 
31 
15.6 TOT. 
. . 14.3 . 40.6 . 
. . 20.9 10.1 2.2 . 
. . . 8.0 129.9 . 
. . . 
25e5 :?B ’ . . . . . .
. . 
. . 
. . 
: * t . 
; 
t 
: . 
t 
: f . 
f 
* 
: 
; . 
: . 
; 
. f 
. 
; 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
: 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
: . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 9:a . . 
1::: 
9:e 
. . 
. . le:4 : . 14:4 
. . lb.6 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 14.7 . 14.4 19.3 
. 12.2 . . 
16:l 
. 13.9 21.1 eo:, 
. . . 11.6 . 50.0 
. . . 35.0 . 30.9 
. 46.5 9.5 31.1 15.1 1.4 
. . 21.6 41.4 6.1 . 
. 1:O 16.6 61.4 9.6 5  3::: : 
. . 1.0 39.6 . . 
. . ’ 
Y: . 
* - 
. . . 11.6 
. 
35:s
6.5 
;.; 39:s : 
. . 16:9 6:2 : 
. 
a:1 
6.6 4.3 15.2 l 
. 101.9 . . 
2:9 : 9.1 1 3 . 3:5 . 
. 1.1 . 9:1 : : 
. . 26.6 . 
2.9 136.1 280.1 499.8 400.0 151.9 . 55.0 387.0 536.6 116.6 131.2 . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1304.2 “AUTEUR ANNUELLE 1410.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) 
LES RELEVES HAN’JUANTS 50NT INOIDUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU HANDUANT EN NOVE 
LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DE5 POINTS f.) 
487 
STATION NUMERO 380119 SENEGAL KARTIAK 
1951 
JAMV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE 
ST4,ION WHERO 380119 SENEGAL KIWIAK 
1951 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
DECE JANV 
: 
t 
: 
: 
; 
: 
. 
. 
. 
. 
? 
. 
. 
. 
: 
. 
; 
. 
: 
. 
I 
11 
12 
13 
14 
15 
;: 
:: 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
6 
1 
t 
10 
11 
12 
!3 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
:o 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . , . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 
ANNEE INCOMPLETE 
. . . . 45.2 16.0 
:1 : 38.1 26
. . . 
. 15.0 .1 
. 50.0 . 
. 10.0 30.3 4:: 
. 22.3 . 
.l 32.3 20.9 
. . . 
. . 20.6 
. 30.9 1.1 
. . 22.9 
9.9 50.0 
1:e 17:e 
13:o 
5:9 : 14:4 6.6
. ‘:*: . tz . 
1*3 35s4 15.6 . ‘5*9 . 
1.2 . 4.3 
. 
2.9 
2113 
48.8 
16 
40.2 
62.4 
108.2 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
: . 
. 
. 
: . 
. 
t . . . 
. 
: . . 
. 
: . 
. . 
: 
, . 
. 
. 
1::: 
6.2 
. 
24:5 
2.2 
. 
. . 6.3 
. 34.2 . 
. 4.0 2.2 
35.0 :;.g 30.1 
. . . 
. 23.0 
. 
:6 
14.4 
10.9 451.0 360.3 310.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ies2.1 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIDUES PAR OES POINTS C.i 
LES RELEVES HANDUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS t-1 LES RELEVES WANOUANTS SONT INOIDUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU HANBUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE INCOWPLET OU HANOUANT EN FEVR MARS AVRI RAI OCT0 
STATION NUMERO 380119 SENEGAL KARTIAK 
1956 
STATION YUWERO 380119 SENEGAL KARTIAK 
1959 
JW,V FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW, FEVR HARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OEC2 
: - f- -  - _ - . 20.5 -. 32.0 . 58.5 4 7 25.0 30 1 . - 
: - 
;- 
- - _ . 40.0 22.5 20:7 . . - 
E-6 5 ._ - _ - es:6 : E . 9.0 13:4 : - 
_-___ *e 12.0 1.3 9.1 - 
- - - - - . - . 2.4 . - 
3----: .- .6 
_--me .-. 141:r : - 
: - - - - - . - . 2.0 .9 - 
- _ - - - 
:- 51:o 1 
20.4 37.0 . - 
- - - - 30.9 
-w--m .- 
; _ - - - - . - 
.5 10:9 2::: - 
3.8 - 
,Q - - - - - . - 1::: : . - 
-__ .- 4.3 
:: - 1 - - - . - . 
- 
19:o : - 
13 - - - - - * - 1.0 . . - ,& _ - - - - . - 24.3 . . . - 
15 _ - - - - . - 4.1 . . - 
8.4 . . - 
_-_ .- 42.9 . . - 
52.4 10.6 . - 
: 
- _ - - 
;- - _ - 37:o : 
161.0 9.5 
63.4 . :6 : - 
_ - _ - . . 
;;----. . 90:1 21:o : : - 
10 . - - - - . 24.6 . . . . - 
_ _ - - 
*:a 
. . . . .- 
8.0 19.0 . . . - 
- - - - 
f- _ - - 2:1 
. 3.5 
. 221.8 16:5 : : - 
i5 . _ - _ _ 3.0 26.0 16.7 31.6 4.0 . - 
16 ; - - - - 3.1 . 1.2 
- _ - - 
36:0 
1.0 36.6 ri2 : : - 
9:o 
49.4 16.1 3.2 . - 
: 
- - - - 9.5 4.1 . . . - 
20 - - - - . 12.5 99.8 . 1.8 . - 
9.8 
914 
. - 
40.2 4.2 - 
:: -m-w- _ - _ - - .-.  6.3 11:1 : 1 
25 - - - - - , I , . . - 
23 , - - - - 103.0 . 10.7 24.0 . . - 
- - - - 
. 
33.5 43.5 
1.0 13:s : : - 
:: :----. - - - - . 113 19.2 . . . . - 
:t : _ - I _ .6  9.5 . 14.0 2 4 22.5 1.0 . 33:o . - 
30 ; - - - . 42.1 92.0 , . . - 
31 . . .l . 
TOT. . - - - - 246.2 264.3 319.1 221.5 81.7 33.0 - 
ANNEE INCOMPLETE ‘TOTAL PARTIEL 2238.4 
- - - _ _ 
:: - - - - _ 
4.5 - 24.4 9.0 . - 
18.3 - 8.8 6.0 . - 
28 - - - - - . - 30.0 - 
29 - -em .- 28.9 so:o : - 
30 - -w- *- .6 10.0 . - 
31 - - 56.3 . 
TOT. - - - - - 13.8 - 481.5 340.0 45.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 941.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS c.1 
LES RELEVES YANDUINTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET OU HANDUANT EN JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIL NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POIHTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR MARS AVRI HAI OECE 
STATION WHERO 3R0121 SENEGAL KEBEHER STATION WHERO 3GGlEl SENEGAL KEGEWEP 
1945 
JAW FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E 
- - - - - - . . 1.” 
: _ _ - - _ - . . 1.0 17:5 
3 _ - - - - - . 34.0 7.2 . 
- - - - - - 
.6 - - - - - - 
,- - - - - _ 2410 : 
a--- -__ 2.5 . 
g- - - - --. . 
10 - - - - - - , . 
1, - - - - _ - . . 
,2 - - - - _ - . . 
13 - - - - _ - . , 
- - - - - - . 
;: - - - - - - . 2o:n 
16 - - - - - _ . 
11 - - - - - - . 4:tl 
19 - - - - - - . 8.6 
- - - - - _ . 2.6 
:: - - - - - - . 1.0 
- - - - - _ 1.3 
:: - - - - _ - . ,414 23 - - - _ - - 4.0 . _ - - - _ _ $5 _ _ - _ - _ 1::: : 
11.1 . 
2.3 . 
21.0 . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
33:: : 
. . . . 
2:9 : 
. . 
6.8 . 
. . 
- - - _ _ - :; _ _ - - - - : : : : 
25 - - - - - - . 2.0 . . 
:z - 
- - - - . 14.0 . . 
- - - - . 18.4 . . 
31 - . 52.7 . 
TOT. - - - - - - 50.0 216.5 101.9 17.q 
PNMEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 385.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DES PO~NTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-) 
INCOMPLET OU HANGUANT EN JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 380121 SENEGAL KEBEHER STATION NUMERO 360121 SENEGAL KEGEHER 
1947 1948 
JANV FEVR MARS AVRI “AT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : : : : : : 416 : 
3 . . - . . . 3.4 . 9.6 . 
: 
. . . . . 2.8 18.8 3.3 . 
: . . . . . . 5.7 . . 
: . . . . . . : . . . . . . 
B f . . . . . . 
10 : : : : : : : 
:: : : : : : : : 
13 . . . . . . . 
2 : : : : : : : 
. . . . . . 
. . . . 
37:s : 
. . 
. . . . 
:: 
. . . . . . 18.0 . . 
: . . . . . . . 
1s . . . . . . . 23.4 8:l : 
:: 
. . . -. . . 
: . * . . 1.8 . 914 1317 : 
. . . . . 
: . . . . . 
. . . . 
23 . . . . . . 19:3 : 1:r : 
:: : : : : : : : 22:3 : : 
:: : : : : : : : : : : 
28 . . . . . . . . . . 
29 . . . . . 
:: . 
. . . . . 4:a 1713 : 
. . . 11.3 . 
TOT. 1 . . . . 1.8 25.5 223.9 95.9 . 
HAUTEUR ANNUELLE ,356.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOTOUES PAR DES POINTS ,.) 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
1:2 
2.0 
3.2 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
: 
8 
9 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
3: 
31 
TOT. 
JbY” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
1946 
FE”R MARS AVRT HAI JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
...... 2.0 . 
........ 
. . . . . . . . * . . .5 4515 11:s . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 3.4 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . .6 1.4 20:4, : 
. . . . . 6.5 . . 
. . . . . . . . . . . 2.4 15:3 : 
. . . . . . 20.0 . 
* . . . . . . . 
. . . . .8 . . . 
. . . . 7.6 . . . 
. . . . 6.0 . . . 
. . . . . . . . . . 11:o : : 
. . . . . . 1.1 . 
. . . . 14.1 . 
. . . . . . 1Kl : 
. . . , 2.2 11.6 . . 
. . . . 22.0 65.0 . . 
. . . . 15.3 22.2 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 6.1 . 
. . . . 68.6 132.1 125.1 11.6 
HAUTEUR ANNUELLE 338.8 NN 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
: : : : : : : : : : ’ : 
3 . . . . . . . 24.5 
19 9.R 
2: . 
: : : : : : : : . . : : 
9.5 
: : : : : : : : . 1:s : : 
8 . . . . . 11.1 2.8 10.7 . . . 
1: 
. . . . , .2 3.4 . . . 
: . . . . . 1.3 6.3 . . . 
:: : 9.7 
....... 3.2 
... 
22.0 
2.0 
...... 
16 ....... 1.4 
19 ....... 23.2 113 : : 
20 ....... 1.1 ... 
13.9 . . :: : : : : : . . . : : : 
23 . . . . . . . . . . . 
24 . . . . . 29.5 
25 : . . . . . . 2612 : : : 
:: . . . . . . . 
t . . . . . . 1.1 * . . 
2R . . . . . . . a:9 : : : 
3: : * : : : : L-3 . 
6 6 63.9 . . . 
31 . . . . 2.4 * : ’ 
TOT. . 9.1 . . . 28.2 44.3 214.5 65.4 8.3 . 
HAUTEUR ANNUELLE 310.4 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIGUES PAR DES POINTS ,., 
489 
STIITION VUHERO 3ROl2, SENEGAL KEEEIIER STATION NWERO 380121 SENEGAL KEBENER 
1950 
JUIN JUIL AOUT JAN” FE”R NAR’ JAN” FEV!? MARS A”RT HAI R”IT 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; . . 
. . 
. 
. 
: 
. 
. . 
: . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
: . 
. 
: 
3 
: 
: 
8 
10 
:: 
13 
:5 
:: 
18 
:o 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
:o 
3, 
TOT. 
. - . - . - . - . - 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - 
. - . - . - 
9.2 - 
. 
. 
: 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
I 
* 
. 
, 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 64:s 
. 64.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 15.8 
. 12.1 
. . 
. . 
. 
1:o . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 21.7 
. . 
. 7.2 
. . 
. .2 
. 
. 29:1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.6 . 
. . 
. . 
. . 
. n 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
.* . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
5O:E 
1::: 
. 
14.0 
7.6 
1:: : . . 
12:1 : 
4:a : ::t 
4.2 
. 
. 
26 
5.0 
. . 
. . 
. . 
20.4 . 
19.4 . 
. . 
. 
4:, . 
. . 
. . 
. 
10.6 ,& 
. 9.3 
. 
7.0 
1.3 
5.1 
. 
1.2 
. 
. 
1.0 93.2 136.1 79.8 PB., 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL HAUTEUR ANNUELLE 4G3.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS ,., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIGUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIWES PAR DES TIREIS f-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION NUNERO 3flOlEl SENEGAL KEBEHER 
,951 
JANV FEVR NARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUHERO 380121 SENEGAL KEBEWER 
1952 
JANV FEVR HARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
53.1 9.0 22.2 
: : : : : : : : 3.2 . 8.3 21:o : 
3 9 . . . . . . . . 7.2 . . 
: : 
11.9 . . 
:2 : : : : : : : 5.” . . 
, . . . . . 
F . . . . . 
. .Lv. 7.6 
. . . 
. . . . . . . 22:: 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
3.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
...... ...... 
6 . . . . . . . . . 1.6 . . . . . . . . * . . . . . 
. . . . . . 
. 1.2 
. 716 24.2 
37.5 . 
. . 1a:r 
7 . . . . . . . 
8 . . . . . . . 12:o 2713 : : : 
lb : : : : : : 
1.0 
::i . 11:1 : : : 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
12.0 
10:4 . 47:s ‘92 : : 
13 . . . . . . 9.0 . . . . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
.4 20.0 . 
35.0 . . 16:t : : 
16 ; . . . . . 4.6 . . 
17 , . . . . . 20:o : a:0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . 4.1 . . . 
. 15.3 107.0 
. . . 
8.0 . . 
. 
. 
32:3 25.7 
. 
18.1 2.2 30.5 
.8 . . 
. . . 
2:2 3.7 . 
. . 
...... ...... . . . . . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
22.8 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
...... 
...... ...... 
16 
17 
1s 
:o 
...... ...... 
1s ......... 16.4 .. 
:: : ............ rs.0 ......... 
; . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.2 
:: : : : : : : : 7.2 : 
26.0 . . 
23 . . . . . . . . . 3:o : 2:2 
, . . . . . . 187.5 . l.8 . . 
:: . . . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : : : 11.1 . . . 23.6 . . . 
23 . . . . . . . . 24.6 . . . 
$2 : : : : : : 
5.4 . . . 
:2 : . . . . 
37.0 . 
:: : : : : : : . . . . . ‘?Z - * - .
2s . . . . . . . . . . . . 
2 : 
. . . . 
. . . :6 : : : : : : 
31 . . 12.5 5.3 31.0 . . 
:: 
. . . 
: . . . 11:: ,5:0 : 
16.2 . 16.5 . . 
28 t . . . . . 2.7 : 3:R : : : 
$0 : 
. . . . . 
. . . . . 13:o : : : : 
31 . . . . 13.4 . 
TOT. . .2 . . 17.9 15.0 80.7 373.8 106.7 167.1 21.0 2.2 
HAUTEU!? ANNUELLE 784.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,ND,O”ES PAR DES POINT5 (.) 
TOT. . . . . 12.5 4.7 *ns.* 92.1 X35.5 25.8 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 579.7 MN 
LES JO”.% SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POYNTS ,., 
STATION NUMERO 380121 SENEGAL KEBEHER STLTION YUWERO 3RGI21 SENEGAL KEGEWER 
,954 
NA1 JUIN ‘JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE 
,953 
JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 YOVE OECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FEVR MIRS AVRI “AI JAW FEVR MARS AVRI 
. . 2.6 7.0 . . 
. . 1.5 . . . 
. . . 
. 4:2 1:s . S:O 8.5 
. 4.7 . . 5.G . 
- 5:; - . 
23.0 12.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.5 
. . 
2.7 20.3 
2e.2 . 
. . 
. . 
. . 
9.1 . 
. . 
. . 
. 
. 3:1 
. . 
. 
16:1 . 
. . 
. . 
1::: : 
. . 
2:6 : 
. 
- 45.2 
: 
3 
: 
: 
a 
10 
t: 
13 
:: 
;% 
:I: 
2: 
23 
:: 
:: 
28 
:i 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
: 
. . 
. . 
. . 
: 
: 
: 
: . 
. . 
: 
: . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
- 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . t * . . . . . . 
; ‘3.: . . . . . . . . 
. . t * . . . . . . 
; . . . . . . : . 
. . , * . . . . . . 
; . , * f * . 
. 
. 19.4 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
* . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 36.0 . 
. . . . . . 
. . . 3.0 . . 
. . . 25.2 
. . . ls:o : . 
. . . . . . 
. . 7.0 . 
. . . 1.0 16:3 : 
. . . 27.0 . 3.0 
. . . Il.0 . 1.0 
. . . . . . 
. . . 
. . . 1s:o : : 
. . . 2.0 . . 
. . 2.9 . . . 
. . . 
. . . 7::: : : . . . . . . 
. . 4.5 . . 
. . 1::: . . . 
. . 67.6 25.0 17.3 45.0 
. . . 4.5 . . 
. . 1.5 35.0 . . 
. . 5.0 . . 
. 2:o . . 
. . 2.0 * : 
. 10.9 102.7 235.0 79.6 82.7 
TOIIL PARTIEL 45.2 HAUTEUR ANNUELLE S3G.3 NH LNNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES l4ANOUANTS SONT INDIQUES PAIR OES TIREIS ,-, 
INCOMPLET OU HANGULNT EN MAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR OES POINTS t., 
STLTION NUMERO 3B”l21 SENEGIL KEBEMER ST47ION NUMERO 380121 SENEGIL KEEEMER 
1956 195s 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE JANV FEVR M4RS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE 
14.0 . . . 
16:o : : : 
19.G 16.0 . 
. 2:o . . 
: : 
.... 
..... : 
. . 
. 
.. 
:+ .: : 
3 ........ 23:o 
: 
... 
: : 
....... 3.G .. . 
........ 3.0 .. 
. . 
. . . . . 
: . . . . . 
19.3 . 7.0 . . 
16.2 . . . 
a ) . . . . . Il.0 23.0 1s:o . . 
19 : : : : : : s:r 
Il.2 
6.8 16:G : : 
:: . . : : : 
; . 52.2 7.0 . . 
3:o ILO . . . . 
13 . . . . . 46.2 . . . . . 
:5 : : : : : : : : : : : 
16 
: 
. . . . 24.9 2G.G 
11:3 . 45:o : : 
:i . : : : :6 . . : . . . 
19 . . . . . . 
20 : . . . 3.7 . . 4::: : : :. 
; . . 
:: . . . : : .: : 
23 . . . . . . . 
24 . . . f . . * 
28 . . . . . . . 19:6 : : : 
:: : : : : : 
2.0 . . . . 
21:4 . . . . . 
28 p . . . . . 20.6 . 1.0 . . 
. . . 
1718 1 : 
27.0 * . 
. . . 
31 . . . . 13.2 * : * 
: : : : : : : : : 6:s : : : 
a f . . . . . . . . . . . 
. 
1; : : : : : : : . . :3-o * . : : 
11 ; . . . . . . .‘. . . . 
:: : : : : : : : : : : : 3:4 
2m0 * * :: : : : : : : : . . . . * ‘2 
l.?.Z 
:: : : : : : : : : ,:a : : . 
19 . . . . . . . . . . . . 
:o : : : : : 
1.0 . . . . . 
3o:o . . . . . . 
:: : : : : : : : : 
2.0 . . * 
. . . 
23 . . . . . . 14.0 . s:o . . . 
25.0 . . . 
:: : : : : : : : 1:o . . . . 
26 . ‘. . . . . . 12.5 . . . . 
27 , . . . * . . . 
29 . . . . . . 17.0 610 1S:O ‘: : . 
:: : . . . . a:0 1.10 10.0 9 . . . . 
31 . . . . 1.5 . . 
TOT. . . . . . 38.0 53.0 42.0 124.9 3.0 . 20.9 
HAUTFUP 4NNUELLE 286.9 w 
TOT. . . . . 4.3 99.7 112.3 256.3 140.0 16.8 . 
HAUTFUR ANNUELLE 628.6 ,411 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INGIGUES PAR OES POINTS ,., 
491 
STATION VU”E!?0 3110121 SENEGAL KEBEMER ST4,ION NUHEaO 380121 SFNEGAL KEBEHER 
195R 
JAN” FE”R H4RS 4”RI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
3 
: 
7 
B 
9 
10 
:: 
13 
:: 
Ii 
1, 
le 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:* 
ii 
31 
TOT. 
. . 
. 
: . 
. . 
. . . 
. .- 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. a . 
. . 
. . 
. 
: . 
. 
: .; 
! * 
. . 
. ‘. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. .‘. . . *  . . . x:7 :5 . . . 
., . . la:” : 
11’5 
: 
3.2 29.5 
 . 4.8 5.2 ::: 17:5 
., . . . 4.5 1.2 . 6.5 
........ 
...... 22.4 . 
...... 1.0 3.6 
.... 15‘0. . 5.6 . 
. . . * . . 
. . . 
,. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . .. . 
. . 13:7 : 
13.0 . . 
. 
. 40:2 : 
. 2.3 
. . 
. . 
32:” : 
. 7.2 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
,::: : : 
6.9 . . 
1.6 . . 
. . . 
* . . . . . 
. . . 
. . * 
. . . 
316 . 
. . 
. . 5.” 
. . 1.0 
23.5 . . 
59.2 . . 
. . * . . . . . 
. 6.4 . 
. . . . 47.6 33.8 206.3 130.4 63.6 
HAUTWR ANNUELLE 487.3 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
JAN” FEVR 
195, 
u4w 4”RI WA, JUIN J”,L AOUT SEPT “CT0 ,,O”E DECE 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
3:3 
2.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:* 
5.6 
STATION NUMERO 380121 SENEGAL KtBEWEa 
1959 
JANV FE”R MARS’ AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
2, f - - . - . - - - - - -- .- .--_-- : - - . - . - - - - - 
26 , - - , - , - - - - - 
2, . - - . - . - - _ - - 
- -’ , - . - - - - - 
- .- ._--_- 
- .- .---__ 
- - 
TOT. . - - . - 51.0 - - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAPTIFL 51.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INf,lOUES PAR DE5 POIhS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAL “ES TIRETS t-, 
LES JOURS SPYS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f.1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN FE”R MIPS “AI JUIL PIO”, SEPT OCTB NOVF OECE 
LES RELEVES MAN?UANTS SONT TNOIOUES PAR OES T,RE,S ,-, 
INCOMPLET 0” ItPNOUANT FN Jbll” FE”R MARS AWI NA1 JUIN 
: 
: 
S 
: 
B 
9 
1” 
:: 
13 
:: 
:7 
19 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
:i 
31 
TOT. 
. . 
: . 
. . . 
. . 
: 
. 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ..-. 14.9 . . . .-. 10:” . 40:s : . . .-. . 55.6 5:” . . 
. * . - . . 1.5 . . . 
. ..- . . . . . . 
. . - . . 20.0 . 63.0 . 
. . :’ - . . 7.6 . . . . 
. . .-. . 35.5 . . . 
. . .-. . 44.2 . . . 
. . .-. . 24.6 . . . 
........... .......... 
..*- . . . . . . 
. . . - 15.0 . . . . . . ..- . . . . . . 
. . .-. . . 22.3 . . . ..- . . . . . . 
. . . - 2.0 . . 30.8 . . 
. . .-. . :3-i ’ * ’ . . . - . . . . . . .
. . .-. . 
. . .-. 15:: : : : 
. ..-. 514 23.7 . . . . .- . . . . . . . :. . - . . . . . . 
. . .-. . . . .-. . 14:a : : : 
. . .-. s 101.7 . . . 
..- . . . . . . 
..- . . . . . . 
. . 
. . .,- 17.0 15.4 415.9 56.1 111.5 . 
WiEE INCO~~PLETE TOTAL PARTIEL 617.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NO,&S PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN MA, 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
A%OUT SEPT OCT0 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
ST4TION WHERO 38”121 SENEGAL KEBEHER 
1961 
J4NV FEVR MARS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SCPT OCT0 NOVE OECE 
1 - - - - - - . . 2 - - - - - - . . 47:” : 
3 - - - - - - . 4.0 . . 
- - - i - - 
;---* -- : 
82.0 
4.0 13:” 1o:o 
- - - - - - :- . - - - _ - 1::: * : B- - - - - - 14:3 17.0 2:” . 
- - - - - - 
,;- - - - - - 1::: 
- - - - - - 38.0 . 
:: - - - - - - . . : : 
13 - - - - - - . . 37.0 . 
11.0 . 
:: 1 I I I I I . . : : 
- - - - - - 
:: - _ - - _ _ : 12:o : : 
le - - - - - - . . . . 
- - - - - - 25.8 . . . 
:; - - - - - - . . . . 
- - - - _ - 7.0 . 
:: - - - - - - . . ; ; 
23 - - - - - - . . . . 
- - - - - - . . . . 
:: - - - - - - . . . . 
- _ - - _ _ 2a.n 
:: - - - - - - : . 9:” : 
2e - - - - - - . . 3.0 . 
30 - 
- - - - . . . . 
- - - - . . . . 
31 - 2.0 . 
TO,. - - - - - - 9B.1 166.0 111.0 10.” 
PNNFE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3B5.1 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
ST4,ION WHERO 3RO121 SENEGAL KEBEHER STATION vUFER 3Wl21 SENEGAL KEBEHER 
1962 
FE”R WR5 A”RT WI JUIN JUTL w3UT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1963 
FE”R WR9 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
0 
: 
3 
: 
: 
B 
9 
10 
:: 
13 
2 
i: 
19 
2 
:: 
23 
:: 
:: 
PB 
:z 
31 
TOT. 
JAN” 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. . ‘. . 
. , . . 
. . . . 
. . 5.n 
. . 
. 41.3 
. 
. 22:4 
14.8 . 
44.6 . 
: 
a 
9 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
19 
:o 
21 
22 
*3 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
*. . . 
. . . 
. 
* . . . . . . . 
. . . . 6.8 . 3.7 . 
. . . . . . . 23.2 . 
* . . . . . 
. . 5 . . . lEa ‘3.: 20.2 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.4 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
, 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
> 
. 
9 
. 
. 
. . 
. . 414 
. 
* . :a 
. . . . .3 
. . . . e:o 4s:3 13:3 . 
. . . . 19.7 . . . 
. . . . . 88.5 
. . . . . .3 3:” : 
.’ * 
. ‘. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. 12.7 
. 1.2 
. . 
. 14.5 
. 7.8 
. . . . . 1.7 3.0 24.5 
. . * . . 4.0 .s . 
. . . . . . 9.6 2S.B 
. . . . . . .s 1.5 
. . . . . . . . 
. 11.6 
. . 
. . * . . . . . . . . . 
. 3.5 
. . 
. . 
. . . . 
. . , . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . * . 
. . . . 
. . 
. 2.6 . . 
:5 : 
1.1 . 
. 
.S 23:4 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 24:5 : 
. . . . 6.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . * . . . . . 
. . * . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 26.1 .B . . 
. . . . 7.2 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 24.0 . . . 
. . .  ^ . 1.5 . . . 
. . . . . . . . 
. ‘. . 13.0 . 
. . . 15 . 41.7 *: : 
. ’ . . 4.3 . 
. . . .s 112.3 186.6 120.3 66.G 
. 6.8 
. 48.0 
. 30.2 
. 49.1 
. . 
35.8 19.6 
* . 
9.1 . 
. . 
. . 
. . . . . . 23:5 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 
.< : 
. 2:3 
. . 
,:a : 
. . . 23.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
47.0 273.9 66.4 33.3 
444.5 MM HAUTEUR ANNUELLE 485.7’HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS ,., 
ST4TION NUHERO 380121 SENEGAL KEBEMEP 
1964 
STATION WHERO 380121 SENEGAL KEGEHER 
1965 
JAW FEVR “AP5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
4.5 . . . 
.-: 
. 
1. 43:” : 
3 . . . . . . . . . . 
. . 
: ‘-1 : : : : : 2:6 . . : 
6 ........ 
7 ........ 1::: 1:o 
R ....... 3.8 . 3.X 
9 . . . _. 
10 ,: . . . . 
. . 4.1 . 
. . 13:5 : 
11 . . . . . . . 3.8 34.0 12.8 
12 . . . . . . . 3.3 . 
13 . . . . * . . 1.3 6; . 
:: : : : : : 
. . 62.0 . . . 4:s : 
:: : : : : : 
. 12.0 . 8:6 . 10:1 : 
,a . . . . . . . 6.1 7.0 . 
:Fi : : : : : 
33.0 . . 43.n . 
. . . 14iO . 
:: : : : : : 4.3 . . . 2:1 3:a 
23 . . . . . . . . . . 
:: : : : : : 
. . . . . 
. . . . . 
1:0 :5 SI : : : : : 
2B . . . . . 
30 : 
. . . 
. . . 
31 . 
. . 
. . . . 
34:1 
. 
21:n 
25.2 
. . . . . . 
. . . 
2:” 
TOT. . 4.5 . . . 38.3 I5.R 172.6 192.5 21.9 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. : . . 
. . 
. 
. 
. 
3:1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.1 
- . . . 7.3 . 
: 1:4 : : : - . . . . . 
3 . . . . - . * 1.3 2.7 . 
. . .-. . . 87.5 . 
: : . . i - . . 3.1 2.5 . 
- . . . . . 
:::: :-. , . 
e . . . . - . . 3.1 : : 
;o : : : : -: : 9:e . . ‘?i 1.R - .
- . . . . . 
:: : : : : - . . 
13 T . * . - . 36.0 : : : 
- . 3.8 
2 : : : : - . . 5:3 : : 
1: . . . . - 
p.. .- 3.7 . 5.5 
1.5 . . 05:3 : 
18 . . . . - . . . 13.8 . 
- . . a.5 . . 
:o : : : : - . * . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
:: 
. . *-. 
: . . . -, . 
71.7 14.1 . . 
. . . 
23 . . . . -. . 32:a . . . 
- . 
:: : : : : - . 
37.8 . . 
12:7 31.3 . . 
:: 
. . . - 2.3 3.5 3.n . . 
: . . . - . 6.7 . 
28 . . . . - . . 46.0 ’ : 7.6 
:z : . : . -’ . * . . . ..- . . . . . 31 . . . . . 
TO,. 1.4 . . . - 7.5 175.2 175.7 203.5 . 
mm= INCOMPLETE TOTAL PARTTEL 566.‘ HAUTEUP ANNUELLE 445.6 HW 
LES JOURS SANS PLUIE SESURARLE SONT INPIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEYES MANOUANTS SGNT INOIOUES OAR “ES TIRETS ,-, 
INCORPLFT OU MANQUANT FN HAI 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IN”I”UES PAR OES POINTS ,., 
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SILTION YUMERO 380124 SENEGAL KEOOUGOU STLTION WWERO 38nl24 SENEGIL KEDOUGOU 
1918 1919 
JWV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. 
1 - 
2 - 
3 - 
: - 
: - 
9 - 
10 - 
;: _ 
:: - 
is - 
:: : 
ia - 
19 
20 1 
:: - 
2: - 
2s - 
:: - 
:; : 
30 : 
31 - 
TOT. - 
- - . l.§- . 
--. .-. 11:e :;:: : - 
- - . 7.0 - . 6.6 15.5 . - 
- - . 6.0 - 
- 2:2 
17.0 - 
2.1 30:. : - 
- - . 11.6 . 36.5 . - 
- - . 24:” : . 48.1 27.7 . - 
- - - . 25.2 . 
- e 4:” : - . . . 1s:s : 
- - . 47.0 - 15.0 . . 19.3 - 
1 - 
2 - 
: - 
s - 
; I 
a - 
lb 1 
:: ; -
t: - 
1s - 
t: - 
:9 : 
20 - 
:: - 
23 - 
24 - 
2s - 
:: - 
:; I 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- - . 16.0 
- - . 11.0 
18.5 
20.5 
41.0 
. 
. 
14.5 
. 
. 
9.5 
. 
. 
32.0 
5:” 
. 
. 
9.5 
2.9.” 
11.0 
. 
. 
- - . - - . - - . 
- - . - - . 
- - . - - . - - . 
. . 2:s 
i.5 
16.0 
4.5 
49.0 
. 
6:; 
37:” 
10.0 
. 
:;-z 
1:s 
27.5 
2:” 
. 
2; 
. 
. 
. 
8.5 
. 
. 
. 
--. ;- 27.5 1.8.4 . . - 
--. .- 23.5 60.1 . . - 
- _ 6.0 20.0 - 40:s 12.7 . . - 
- - . 11.0 - 5.0 . . - 
--. .- 45.5 . . . - 
::: 1::: 
22.0 
- - . - - . 20:s 
2:s 
- - . - - . - - . 
1:;; 
. 
2.5 . 
--. .- 41.0 42.0 6.0 . - 
- - . - . 84.0 1.2 . - 
s - ; 1s:” - 19.0 . 2.0 . - 
--. .- 15.0 
26:” 
. . - 
--. .- 7.0 . . - 
1::; 
2s:s 
. 
7.5 
94.0 
‘2: . 
. 
5:: . 
- - . - - . . 
2e:s 
14.5 
4.5 
- - ., - - . - - . 46:” 
- - . - 5.0 5.5 19.7 . . - 
-- ..- 7.0 5.3 . . - 
- - 7.5 ai.0 . - 
- - 2:s : do 
- - 8.0 . . 17:s 51:” : - 
- - . . 1.0 . 4I.S . .f 
- _ ,. . . 20.8 . . ‘- 
-- ..- 4.0 . . - 
.- - 
. . 
_ 1413 s 2.0 -. 1.6 30:: : : - 
- _ 5.0 10.5 ‘- 
- - 18:” : : 
‘:‘i 
. . . - 
- m 
29:o 19:s 
4::: : 
: : 
w 
- - - 
- - . . 15.5 10.5 9.5 . ‘- 
- 2.0 2.0 . . 
- _ 59.5 209.5 27G.s 323.0 262.5 75.5 - 
- - . * i . 35:” 1 * . . - 4.4 42:” . . - 
- _ 18.0 - 
- - 4:. . - . 
:t.; 24.2 . . - 
--. .- 32.5 25:G : : - 
. - 13.5 . 
- - 16.4 193.5 - 383.3 510.8 185.7 37.6 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL i327.3 ANNEE INCOKPLETE TOTAL PARTIEL i2os.s 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SO,,, INDIQUES PAR DES.POINTS 1.i 
LES RELEVES IIANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS l-1 LES RELEVES HANPUANTS SONT INOIWES PAR DES TIRETS l-l 
INCOKPLET 0” UAHPUANT EN JANV FEVR MARS AVRI JUIL OECE INCOYPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR KIRS AVRI NOVE OECE 
SILTION NUKERO 380124 SENEGAL KEDOUGOU 
1920 
JANV FEVR WARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STITION YUWERO 380124 SENEGAL KEDOUGOU 
,921 
JANV FEVR MARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
.- 
GECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- - - - . : - . . : - - . 29 5:s . . 45:” 
: 
- - 
I I - _ 
. 
. 
56.2 21.5 ii.5 44.5 . 
. 
5 - - - - . e:3 : . 15:” 1s:s 
l- - - -. . . . . 
- - - - . . 3.5 16.0 . 12:” - 
- - 
_ I - - 
. , .e 
19:s * 3:s : - 
: - - - - : 9:s . 9:: . . - 
- - - - . 5.0 
ID---. . 
1.5 18.5 
2B.S 13.0 23:s 
- 
5:: - 
- - - - . 3.5 
9 - _ - - . :’ : . 30:” 7:s : 
10 - - - - . . 2.0 . . . .- 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
6 - - - - . 3.0 . 14,s . . 
,- - - - 2.3 47.9 . 
- - - - 
;- - - - 
16.2 40:6 9.0 . 
6.0 . 
io - - - - : 101:” . . 
. 23.8 7:5 26.5 9.0 2P.0 
27.0 27.0 . 
:: : - - - : . 148:” . 19:s ,:a :s : 
is - - - - 4.2 66.0 . 12.0 . 3.0 
i6 - - - - G.3 . 3.0 26.5 30.0 . 
- - - . 
. . 
11.5 4.0 62.5 3::: : 
- t * _ . . 20:s 3.5 
20 - - - - . 13.2 . . 1s:” : 
El - - - - . . . 29.5 2.4 - 
12 - - - - . . 10:s 84.0 . . - 
13 - - - - . . 51.0 11.0 16.5 . - 
- - - . 7.5 . 5.5 ,.s 
i: : - - - . . . . . :3 ,- 
16 - - - - . . 61.0 . 19.0 . - 
17 - - - - . . . 4.0 . . - 
18 - - - - . . 1.0 10.5 . . - 
- - - - . 5.5 . . 8.0 . - 
:Fi - - - - . . . . . . - 
2 -  y 
I? - 
-  -  .  1.2 . 10.5 2.  33:5 22.5 7.  . 
:t : - - : 14.2 s4:5 23.5 . 21:s : 
2s - -  ^ - . 22:3 4.5 45.5 . . 
:: _ - _ - - - _ .6  13.0 . 21.0 . 1.0 5 10.5 3 . - 
:: - _ - - _ . 5 11:s ‘Y 16*” 4.0 21:” : - 
25 - - - - 10.0 . . . . . - 
:: _ - - _ . 
28 - - - - . 
.29 - - - . . 45.0 23.0 Il:0 . - 
30 - - - . 5.5 . 26.0 13.5 . - 
31 - . . . . 
TOT. - - - - 12.5 85.1 269.5 279.0 210.0 30.2 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 894.3 
:: - .- - -  -  28.3 , 1:s 22:s 20.5 . . - . -28   . 25.7 . 8.  8.0 14.5 
29 - - - - . . . 32.5 4.0 2.5 
30 - - - . . . . 5.5 . 
31 - - 22.3 2.5 . . 
TOT. - - - - 81.6 541.7 245.0 389.5 295.0 111.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ï664.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES WANQULNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOWPLET OU HANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI 
LES JOURS SANS PLUIE KESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.i 
LES RELEVES WANOUANTS SON, INOIOUES P4R DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR “AR5 AVRI NOVE OECE 
STATION NUMERO 380124 STLTION NUMERO 380124 
AYRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGIL KEOOUGOU 
1923 
w4* JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DfCE 
SENEGAL KEDOUGOU 
1922 
4VRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS JAYV FEVR M4RS 
f 
. 
: 
. 
f 
f 
. 
. 
; 
. 
f 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
, 
P 
: 
. 
. 
. . 15.0 . 12.0 40.0 
. . . 90.0 . 3.5 
. . . . 
. . . 24:" 
2::: : 
. . 
. 
. 
12 : 76.5 17.0 . 
. 26.0 . 
. . 38.5 2.0 56.0 . 
. . 40.5 34.0 3.0 . 
. 2.0 . . 41.0 . 
. 23.0 4.5 15.5 . . . . e-5 
. . . . 10:s 1:s 
. . 14.0 . . 22:s : 
. 12.5 9 3:s : 410 4:s 
. . 8.0 35.0 61.0 . 
. 
. 
16:s 61.0 17.0 33.5 . 
. . . . 
. 5.5 . 
410 la.5 . . 30.5 1::: 16:s : .
. . 41.0 : 2 is:o ii.0 : 
. 
15:s : 
. 
: 
16.5 
. 31.5 27.5 
. , . 7.0 a.5 . 
. . . 18:s : : 
2.5 1.0 
_ 
. 11.0 
24.0 
: 
a 
1: 
Il 
12 
K 
is 
21 
2: 
24 
25 
:: 
29 
2 
TOT. 
. . . 17.0 . . 21.7 . 
. . 31.2 . 32.4 . . . 
. . .5 . 4.5 . . . 
. . . 7.0 . 5.5 . . 
. . . . 5.5 . . . 
. . 
. . 
2:s 13:" 20.5 46.0 42.5 . 
24.0 21.0 . . 
. . . 22.5 13.0 . . 
. . . 17.0 
40:s 
5:a 40.2 . 
. . 39.9 . 34.0 . . 
6 
7 
a 
9 
io 
:: 
i3 
:: 
f: 
:“9 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
: 
: . 
. , 
: . 
t 
: 
; 
, f 
: . 
t f 
: . 
: t 
: . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
33:" 
. 
. . . . 10.5 1.7 3.2 . 
. . . 5.0 . 20.6 . . 
. . . 32.0 45.5 84.8 8.0 . 
1:” 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 35.8 . 9.8 15.6 14.3 < . 
2.0 . . 3.0 . 16.3 
.7 . . 1.2 2.0 21.2 2:2 : 
. . 7.9 29.7 
. . 
15:" : 
. 
::: : 
. . 4.0 6.14 . . . 
. .  5.5 1:5 : 6.5 3 9 2:s : : 
. . 26.5 36.5 17.0 . .9 . 
. . 
. . . . . 18:s : 36:' .2 . 
. . 28.0 1.9 . 
. . 
13:" : 
- 22.6 
. . 46.2 3.0 S:, 416 
. 
. 
. . . 1:s 9:s m:5 419 14:s : :r 
. . . . 3.5 . . . 
. . . . . . . 
2.7 7.1 203.4 193.2 323.4 425.1 143.8 5.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1303.7 un 
4.0 137.5 230.5 420.5 363.0 113.0 se.0 
HAUTEUR ANNUELLE i326.S "Y 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS C.i LES JOURS SANS PLUIE HESURIELE SONT INDIQUES PAR OES POIN,S ,., 
SI4TION WWERO 380124 SENEGAL KEOOUGOU ST4,ION YUMERO 380124 SENEGAL KEDOUGOU 
1925 
AVRI "Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1924 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL 4OUT SEPT OC,0 NOVE OECE JANV FEVR MARS JANV 
: 
; 
, 
. 
: 
9 
, 
. 
; 
t 
: 
. 
t 
. 
: 
. 
> 
. 
? 
. 
: 
: 
f 
. 
. 
. 15.0 5.0 24.0 6.5 76.5 . 2.5 
: 
9 
10 
11 
;; 
15 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
: 
i 
10 
:: 
i3 
14 
15 
i6 
ta 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
:: 
30 
31 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
9 
. 
; 
. 
t 
. 
. 
: 
. 
, 
. 
. 
. 
: 
. 
; 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
; 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. 
2:5 
. 
. 
. 2.5 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 3.5 . 
. . 6.0 . . 19:s . . 
. . 35.5 . . 1.5 . . 
. . . . . 49.5 . . 
. . 7.5 
6.5 
9.0 
. 
4.5 
. 
11.0 
. 
6.0 
1::: 
>- 
5.5 . 
1.8 . 
5.1 . 
. . 
. . 
2.0 . 
. . 
36:" 12.0 36.0 . 
. . 9 39.0 . 10 6:s : : 
. . . 1.0 . . '. 
. . . 
55.0 
. 
. 
4:” 
115:s 
1.2 
6.5 
.5 
31.5 
. . . 23:5 11.0 . .   21.0 :- 64:s 
. . 22.0 . 6.2 30.0 
. .- . . 7.5 . ?S.S 
. . . 10.0 . . 11.0 
. 
28.5 
13.0 
. 
14.0 
B:2 : . . 
9.0 
3.5 
. 
1.0 
. 
53.0 
. 
. 
22.0 
. 
. . 
37.0 
16.5 
12.0 
4.0 . 
26:O : 
2.0 . 
20.0 . 
. 
. 4:o 
. . 33.0 . 5.0 10.5 . 
. . 20.5 . 45.5 . 
. 2:2 3.5 
. . 
2315 66.0 
13:o 
. 
4.8 . . 
. . . . . . . 
. . . . 
35:s 
2.0 
91.8 
42.7 
37.0 
l3:5 
43.5 
. 
23.0 
16.5 
A.0 
. 
1.5 
.S 
1.0 
la:5 
. S2.8 65.0 . . . 
. . 23:" . . 
. . . 9.5 46.5 II:" : 
. . . 21.0 . . 
. . . . 11.5 10:" . 
. 
. 
5.0 16.5 . . . 2.0 11.5 
. . . . . s2:o : . . . . 13.0 . . 
. . 
13:" 
4.5 32.5 2.0 . . 
. . . 62.0 22.3 2.5 . . 
. . 5.5 . 2.0 . . . 
. . . 2.0 
. . . . 2:s 19:" 11:5 : : 
. . . 34.0 . 4.0 . 
. 7.5 6.2 . 
. 70.0 242.0 245.0 343.6 408.0 80.9 6.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1396.2 MU 
5.3 SS.0 166.0 319.0 324.0 213.2 265.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1350.7 un 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SON, INDIOUES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INOIGUES PAR DES POINTS C-i 
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ST4TIQN QUNEPO 380124 SENEGAL KEDOUGO” 
,926 
1 SthtION UUHERO 3R0,21* SENEGAL KEOOUGOU 
,927 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 6.5 . . . 25.2 
. . . 16.5 . . 65.0 
. . . 16.8 71.5 65.0 
. . . sa:0 . 
. . . , . 4515 7:s 
. 
. 
4.0 
65.0 
. 
: 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
:; 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . . . 3.5 52.0 
. . . . . 26.5 
. . . 26:S . 17.0 
. . 24.0 3.5 . 
. * , . 1.0 2.5 
. . 
. . :s 
39.0 . 6.5 
. 7.0 5.0 
. . . ' 2:: : 9.0 : 
d . , 3.5 - 29.2 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
83 
14 
15 
tr 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
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. . . 19.5 . 
. . . . . sa:0 
80.3 
. . . . . 25.0 45:" 
. . . . . . 19.0 
. . . . . . 38.0 
. . . . . . 24.0 
. . . . 30.0 32.0 
. . . 70:" 78.2 . . 
. 
2.6 
. . . 
2:: : : 
33.5 , . 
. . 
. 1.5 
. . 
. . . 15.0 
. . . . 19:s : 
. . , . 18-S 14.0 
. 26-S 
. 3:" . 
* . 
85:s . 
. . 30.5 3.0 14:2 
. . Il:” . ES.0 23.5 
. . , . - 48.0 
26.0 , . 
44.0 , . 
13:” : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
3:s : : 
. . . 
36.7 , . 
. . - 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
183.2 70.5 1.5 
. 
. . 
. 
. 
. 
1:o : ,;:5 . 45.0 6.0 
. . 18.2 
. . . . , 
. . . 19:5 se:4 &a :::: 
. . 3.0 . 66.0 32.0 
,o:r 
. . 
. . . . 
. 25.0 3811 2710 . 11.5 
. 13.5 . 
. 2.0 7.5 21.0 - 10:7 
. a:0 . . - , 42.5 20:" 
. 33.5 9.0 24.0 3.0 17.0 
11.5 16.0 17.0 17.5 l . 
. . . . . . , 
. . . , . . 26.0 
. . . 65.0 
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. . . . . . 1s:” 
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. . 17.2 . 
. . 35:s : . 4.0 
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. 
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HAUTEUR ANNUELLE 1533.3 MU 
. 1.0 9.9 309.5 288.4 519.0 686.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1897.6 RR 
17.0 65.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT 1NOIO”ES PAR DES POINTS ,., 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 1-i 
ST4TION YUHERO 380124 SENEGAL KEOQUGQU STATION WERO 3RO,24 SENEGAL KEDOUGOU 
1928 ,929 
J4YV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 
1 * . . . . . . 6.0 24.0 6.5 , 
2, . . . 18.5 2.0 4.0 7.5 4.0 . . 
: : . . . . 16.0 . 22.5 . - .
s . . * . . . . . 3.0 12.5 . 
: : : : : . 2:s 27.0 . 4.0 . r 26.0 5 5 6.5 . . 
: : : : . 12.0 . 15.0 . . 20.0 6 2.0 . 37.5 10 0 . 
10 , . . 5.0 . . 27.0 24.0 2.5 3.0 . 
1 ) . . . . 15.0 . 16.0 30.0 . 
2 ? . . , . 8.5. . 19.0 . 
: 
. . . . 41.0 
: . . . . 1.5 
3.0 16.0 
6.0 57:" :::: 
s . . . . . , 20:" . . 2.5 
6 T . . . . . . - 
7 f . . . . . . . 13:" : 
a , . . . . 
9 . . . . . 46:" 
10 . . . . . . 27.5 . 20.0 3.0 
. . , . 9.5 . 
: . . . 2.0 , 6.5 - .
i3 ?..... 13.0 a.0 23.0 . 
14 , . . , 2.0 . 10.0 . . 
15 . . . . . , 17:" 2.0 , . 
16 , . . . . . 9.0 40.0 
17 f . - . . 26:" . . 7010 
18 , . . . . 18.0 22.0 16:” 
19 , . . . . 6:" 615 . 31.0 
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. . . 
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15 , . . . . . 23.5 31.0 1.5 . . 
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. 
. . 14.0 , . .- 
. 2:" 3.5 42.0 31.  2.0 . 38.5 6.5 65.0 . . 
19 . . . . . * 36.0 
20, . . . . . 12:s 36.0 17:s : : 
. . 15.0 . . s: : : : , . , , . 1;:5 : : 
2: ; 
I 
- . . . . 22.0 . 5710 46.0 5 315 a:0 1 
2s ..,.. 19.5 . . , . 
2: ; . . . . 11.5 . 42.5 1.7 . 21.5 . . 29.0 . . 
:9 : : : : : la.5 
. 1.0 . 1:” 
. - . - 23:" 7:0 : 
4.0 10.5 , 26.0 . 
. 26.0 52.5 . 32." 
21 + . . . . 16.0 1.0 88.5 23.5 . 
22, . . . . 15.0 13.0 . 22.5 . 
$2 : : : : 40.0 , 
31:" :::5 
22.0 . 6.0 9 10:s : 
25, . . . . . . . 
26 . . . . . 33.0 . 
27 . . . . . 14:" : 32.5 3O:S . 
:; 
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- : : : 5:; 5:" 14.0 . . . 
30 . . . . . . 32.0 . . 
31 . . 40.0 . . 
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“AUTEUR ANNUELLE 1552.7 MN 
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HIUTEUR ANNUELLE 1649.0 NH 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
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. . . 48.5 14.0 
. . . . . 7:s 13:o : 
4.0 7.0 . . . . . . 
. . . . . 
. . 50.0 . 4.0 12:o : : 
. . 12.0 8.8 . 
. * . . 11.0 z7:o : : 
. . . . . 59.0 5.0 . 
. . . . . 8.0 . . 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNDIOUES PAR DES POINTS ,., 
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SENEGAL KEDOUGO” 
,934 1935 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAVV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 39.5 . .   13.0 26.0 . 10.5 15:s 
. . . 16.0 
22:o 
18.0 . 
. . 3.5 . 1f.i . 26.0 14:o 5:o : 
. . 3.5 . . 51.5 . . 
. . 
11:o 
. 28.5 
. . re:o 1010 1 
. . . 15:o - . 
. . . . z::o 51:o *a:0 . 
. . . . .5 40.0 . . 
. . . 5.0 15.4 . . . 
. . 10.5 g.; zg.5 35.0 5.0 . 
. . . . . . 3.0 . 
. . bB.0 . . 8.5 . . 
. . 1.0 . . 15.0 . . 
. . z4.5 . . 
. . z:o 17:s 13:o . . 
. . 15.0 . 4:o . . . 
. . . . 4.0 8.0 . . 
. . i2.i b5.0 1.5 , . . 
. . . 3.0 61.0 3.0 . . 
2:o : 
9.5 . 
45:o 3.0 . 5:o 
. . 
. . . 54.0 4.0 . 9:o : 
. . 2.0 11.0   20:o . 5 5 31:s : : 
. 1.0 28.0 
z1:o 
13.5 30.0 . . 
. . . 12.0 . . 
. . . . 34.0 
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. . 
. . . z4.5 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,.I LES JOURS S.NS PLUIE HESURAIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.i 
STATION NUHERO 380124 SENEGAL KEDOUGOU 
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. 35.0 . . 4.4 10.7 
. . . a.5 21.1 . 
3:z . 
. 
. 20:5 29.0 33.0 . 10.1 . . 
. 13.0 . . 40:s . . 
. . * 41.0 0.5 . . 
. . . . . 69.4 1.5 . 
. . , 3.0 6.5 5.5 . . 
. . 20.0 24.5 3.3 5.6 . . . . . . 95.0 . 10.3 . 
. . 3.0 101.0 11.5 . . . 
. 11.5 . . 8.5 11.3 . . 
. . . . 20.1 10.4 . . 
. . . 17.5 . . 
. . . . . 11:o zo:o . 
. . . 16.5 . 8.5 . . 
12.0 1.0 . . 
: . . 18.5 36.5 8:3 26:0 : 
. . . 
. . . 
2.3 y.; ;;.g . 
20.1 . . z4:o 
. . 8.0 z.0 10.0 . 6:s . 
. 14.0 . . 17.3 . . 
. . z4:o . 6.7 . . . 
. . 1.5 . . . . . 
. . . 2.4 . . . . 
. . 6.0 . 48.0 . . . 
15.0 31.5 . . 
1.0 185.0 105.5 327.8 312.5 873.7 114.0 24.0 
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. . . . 19.0 . 27.0 . 
. . . . . . 
. . . . . ‘2: * . . 
. . s:o 47.0 20.5 50.0 . 
l . . 4.5 40.5 39.0 . 24:o 
. . 33.0 , . 
. . 16.5 . r4.4 44:o 2:o : 
. . . . 34.0 3.4 
. . . . . 17:o 1::: . 
. . 5.4 . . . 6.0 . 
. . 
. . 7Ç:O 14:s 2:s : : : 
. . 
. . 13:O 5::: 2Z:5 2::: 6:s : 
. 4.0 . z.O a.4 . . . 
. . 5.0 . 6.5 . . . 
. . 3.0 1.0 . 
. . 31.0 . 
le:0 . 
31:5 
. . 
. . 12.5 JE.4 : : 
. . . . 4.0 14.0 . . 
. . . . . 10.4 . . 
. . Z7:O 26.4 24.5 i2.4 . . 
. 
. 
1z:o lb.4 13.0 . . 
. . 
2b:S 
. . 
. 16.0 . 5.0 
. . 
7:o 
24:a 
. . 
. 
. 32.4 214.5 227.4 335.5 423.5 79.5 31.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1339.4 m 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
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. 
. . . . 
. . . . . . 
. 
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:: 
is 
16 
!7 
:9 
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:: 
:: 
25 
26 
27 
2: 
30 
31 
TOT. 
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. t . 
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. . . 
. . . . . 
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. . . 
. . 
. . 
. 
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. . . 
. . . . . 
. . . . 
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. . 
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. 
. 
. 
SENEGAL KEDOUGOU 
1937 
AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . 2Z.0 7.0 . . 
. . . . . 2.0 4.0 
. . 8.7 8.4 lb.4 . . . 2: z::: 
. . . . 15.4 21.2 . 
. . . 43.0 6.0 14.8 39.0 
. . . . 33.5 12.0 . 
. . 4.0 5.5 4.7 19.7 . 
. . 8.0 14.4 . 1.0 3.4 
. . . 34.0 20.5 . . 
. . 2.4 8.5 12.5 41.8 . 
. . . 28.0 10.5 . . 
. . 22.0 3810 15.5 14.4 . 
. . . 19.4 81.0 . 
. . . 14.0 . . 39.4 
. . 29.3 . 53.0 13.8 . 
. . . 5.0 2.0 . . 
. 
. Z6:O 
7.0 36.0 16.2 15.5 . 
12.0 .e . 8 4:o 4:5  40 
. . . 2.0 . zo.5 . 
. . . . 9.5 9.6 
. . . 12.5 4.5 1.2 2517 
. . . 5.5 15.5 
4.0 6.5 . 12.0 . 21:s 
. 
. 
. . . . 10.5 . . 
. . . . . 5.2 2.5 
. 37:s a:0 : 34.0 5 4 4:7 : 
. . . . 24.5 . . 
. . 11.0 . 
4.0 70.0 ,19.0 330.0 395.4 234.7 152.2 
“AUTEUR ANNUELLE 1349.3 RH 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIBUES PAR DES POINTS ,.> LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t.1 
STATION YUWERO 380124 SENEGAL 
1938 
KE00UG0U 
. 
STATION NUWERO 340124 SENEGAL KEOOUGOU 
1939 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
6 
7 
9 
10 
t: 
f: 
15 
f: 
‘i e 
:o 
. : . 710 
; . 4.0 * . . . . . 
, . . 
> * . . 
: * 
. 
. 
. . . 
; . . 
? - . 
, l . 
f  * . 
. . . 
. 
: . 
. 
. 
t . . 
. 
: . 
. 
. 
. . 6.5 17.0 12.2 42.1 12.7 . 
. . . . 42.3 . 
. . . 
. . 017 
11’0 2.1 ; 7:5 : 
24:4 . 36.7 . . 
. . . 2.3 . . 
. . 14.5 . 9.5 . . . 
. . . . . 40.1 17.8 z4.3 13 9 11:s : 
. . 17:z : : : : : 
. . 2717 le:5 4.1 53.9 8.5 . 
. . 8.0 . . . 
. . ? * . . 0:3 1o:o : : . . 
. . . . 7.8 . . . 
. . 1O:b 1.4  34:: z2:1 :::o : 
. . Z8:O : : : 5.5 . 
. 29.4 2 5.4 . ET.3 35.8 14:4 : 
21 
22 
2: 
25 
:: 
24 
29 
30 
31 
9 . . 
f  - . 
. 
: - 
. 
. 
. . . 
. 
: . 
. 
. 
f  . . 
t . 
f  . 
. . 
. 2.0 10.5 57.4 3.6 . 3.7 . 
. 10.6 . . . , . . 
. . . 5.8 12.8 94.0 SE 2 39 479:: : 
. 17.5 14:4 . 7:s . . . 
. . . 1.9 8.8.6 29.0 
. . . . 51.0 Z9:2 . 1:s 
. 2:o 17.5 20.4 14.4 . 23.5 . 
. . 2.2 . . 4 1 :.; 8315 :v : 
. . . . 
. 72.5 178.9 245.5 284.8 492.6 226.5 1.5 TOT. . . 11.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1513.3 nw 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
: 
: 
10 
11 
:: 
14 
15 
t: 
:P 
20 
:: 
23 
24 
Z5 
26 
27 
28 
29 
:i 
TOT. 
. . 2.5 . . 15.5 
. . 5.8 34:: . . 3.4 11:o 
. . . 915 . 13.5 14.3 5.5 35.4 . . i:o 
. . . 8.5 159.4 . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
: 
. 
: 
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: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
t 
: 
. 
; 
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. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 3.0 . 37.5 3.3 . . . . . . . 7.7 . . . . . . . 62 24:O . ::*: * 3*5 . 
. . .4 . 5.4 : 913 . 
. . . . . . . 
. . . Z5.5 65.5 H:O 25.5 . 
. . 2.5 7.4 (1.8 2.2 . 
. . 11:4 . 
. . 34.3 . ‘“2 2a*4 l ’ . 15.0 . 
. 20.2 . 25.4 * . 9 lb:5 :::: 21:s : 
. z5.5 . 7.4 1.4 . 1.0 . 
. 3.4 1 7 35:2 . . lb.4 1S:O : : 
. 
. 
20:s lb:2 61: . 15.5 . . 
9.8 7.5 . . 
. . .5 . 
. . 2::: : : : 
. . 4:s lb:5 . . 11.4 . 
. 3.4 15:s . . 29.0 
. . . 8.5 70.4 
2:o . 
. 
. 41.0 e.8 19.4 . . . 
. 3e:o 34.0 
3oz.: 
. lZI0 1::: : : : 
6.2 12.0 . . 
. 199.1 146.1 229.0 455.7 322.6 124.3 15.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1524.3 “11 
LES JOURS SANS PLUIE ~~E~~RABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS c.i 
STATION YUKERO 380124 SENEGAL KEOOUBOU 
1944 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 380124 SENEGAL KEOOUGOU 
1941 
JANV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE MCE JAW FEVR MARS 
t 
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. 
9 
: 
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1 
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;: 
:: 
1: 
:i 
20 
21 
22 
:: 
Z5 
:; 
:9 
30 
31 
TOT. 
. 10.6 . z.4 
. 21.0 
6.3 . 
2; YO . 
.b . 
27.7 
12.2 
14.0 
zo:z 
1::: 
31:2 
. 
1::: 
e:s 
. 
. 
6 
7 
P 
10 
11 
1z 
13 
14 
15 
:: 
18 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . . . 3.2 
. . . . . 43:4 1s:e 10:3 
. . . . . 
. . . . 19.7 1% 2717 719 
. . . . . . 14.3 . 
. . . . . . 17.0 
. . . . , . 14.2 4:7 
. . . . 
. . . . 11.11 1 eZ7 1 
. . . . . . 22.1 . 
. . . . 45.8 22.9 
. . . 16.6 24.3 22.1 15:O : 
. . . 52.2 . . 
. . . . . 7.9 13:4 : 
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. . . . . 
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. . 
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. . 
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. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
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. 
. 
:a . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
.e 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.s 
. 
1.2 
. 
. 
20.5 
18.6 
5:o 
. . . . b:, 
7.9 
31.6 
$2 
2.7 . 
22:2 
12.3 
1:s 
. 
. . 
1% 
.5 
. . 
12.6 
. . . 
17.7 . . 
22.5 
16:b 
2:1 
. 
. 
3.2 
6.4 
. 
. 
1:r 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . .b . 22.2 
. . .e . 8.7 22:o 31:o : 
. 12:z : Zb.1 32:: 24.4 . . 43:s 15 4.0 . . 3.9 7.9 . . 11.0 . 
. . 4.7 . . 3.2 . 
. . . 
. . . 
15:e 
10:3 
. 21.3 . 
. 29.2 . 11 9 19:o : 
. . . . 
34:4 
26.1 . . 
. . 16.3 . 25.1 15.8 . . 
. . 3.9 15.8 . . 22.9 . 
. . 31:b 7.2 24.5 57.7 . . 
. . 4.7 ‘. 9.5 . . 
. . . . 3.7 . . . 
. .5 6.7 z:e 19.3   14 2 . LeZo 325 1 
. . . . 
. . 1.2 8.6 1:s 1::: 
9.0 . 
. 14 2 3.5 2.0 :’ : 
. .8 12.6 
. . 24.5 
41:0 19:O 46.2 
43.0 7:s : 
. 1l:k 617 : - “17-6 * * .
. 26.1 . 14.2 17.0 39:1 : : 
. . . 47.4 19.4 . 14.3 . 
. . . . 9.5 . 2.4 . 
. 10:3 : 16.5 35.7 . . 
. 24.6 
Z:.; 
. . . 14:Z 36:3 :::; : 
. . . 6.9 . . . . . 
. 64.7 152.3 218.2 143.9 350.8 146.2 7.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1168.4 WH 
. 10.3 60.5 196.4 272.0 349.9 252.6 22.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1165.4 HN 
LES JOURS SANS PLUTZ MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POTNTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.> 
499 
STATION LI”MER0 380124 SENEGAL KEOOUGOU 
1942 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE OECE 
: 
i 
10 
11 
12 
13 
14 
1s 
21 
22 
2: 
25 
26 
5: 
30 
31 
TOT. 
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l 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
; 
. 
: 
. 
t 
. 
: 
. 
, 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . 1.0 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . . 1812 
. . . 
. . a:7 
31.2 . 
. 
4:o . 
. 3.2 
. 2.4 
.e 15.8 
. . 
. 15.0 
14:2 : 
. . 
. . 
12.6 a.7 
20:o 6.0 . 60.0 . . 
. 24.0 3.0 
E 8.0 . . 114 . 
4.0 
7:o . 7:s : 
. 8.0 . . . . 
4.0 5.0 1o:o : 
a.4 8.5 . . 
29.5 -7.0 . . 
. 13.0 . . 
15.0 1.0 . . 
6.0 20.0 . . 
. . . . 11.1 7.0 . 27.0 . 
. . . . . 4.0 17.0 76.0 . 
. . . 4.7 29.6 t;.; . . . 
. . . . . . . 
. . . . a.9 5.5 25:o : . 
. . . .e . 4.0 . . . 
. . 15.0 . 19.7 30.5 
. . 13.4 . . . 15:o 4:5 : 
. . . 
. . . 19:4 : : : : : 
. . '. 3.0 . 17.0 . . 
. . . 11:s . 9.0 . 
. . . . . PS.0 . 5:o : 
. . . 9.5 6.0 2.3 . . . 
. . . . 40.0 . . . . 
. . 7.0 . . 
. . 47.6 100.3 179.1 245.3 178.5 193.0 1.0 
HAUTEUR ANNUELLE 952.8 MW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR 0Es POINTS 1.i LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES tiAR DES POINTS C.i 
STATION YUHERO 380124 SENEGAL KEDOUGOU 
1943 
JAYV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
: 
10 
:: 
t: 
1s 
ie 
17 
:t 
20 
Zl 
22 
:: 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
: 
; . 
t . . 
. . 
: ; 
. 
: . 
: 
: . 
: 
; , , . 
; 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . 6.4 6.0 21.0 
. . . . . 5.4 
zo:o 
. 
* . . . 2.5 52.0 7.0 . 
. . . . . . . 7.0 e.0 
. . . . 6.5 9.0 . . 
. . . . . 7.4 . . 
. . . . 3.5 8.0 32’0 . 
. . . . . . . . . . 30:o 14:o : 
. . . . . 24.0 . . 
. . 30.0 4.0 . z1.0 
. . . . 
2310 
7.4 
9:o 
20.0 
. . . . . 16.0 
. . 
4:O 27:0 
. . 8.0 . 
. . . . . . 62.4 . 
. . . 30.0 4.0 . . 4.5 
. . . 23.0 . . . . 
. . . 2.0 32.0 27:o a 5 3.  6% : 
. . . 10.0 . . 4.0 . 
. . . . . . 10.0 . 
. . . . . . 25.0 . 
. 1.0 . 29.0 15.4 37.0 12.4 . 
. 30.0 . . 15.0 54.5 . 
. . . . 73.0 . 
:z.; 
. . 
. . . . . 4.5 14.4 . 
. . . . . 65.0 27.0 . 
. . 315 125 6.4 14.5 5.0 . . 
. . . . . 
. . . 1.5 12.0 33.0 
: 
. 
. . 5.0 . . 
. 31.0 37.5 176.4 142.4 383.5 371.4 94.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1271.5 MM 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. * 
. . 
STATION YUHERO 380124 SENEGAL KEOOUGO” STATION YUHERO 380124 SENEGAL KEOOUGOU 
1944 1945 
JANV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
; . . . . 1.5. 
: . . . . . 
13.0 . . 17.0 . 
z9.0 . . 25.0 24.0 . . 
: 
. . . . 2.5 . 33.5 . 
: . . . . . . . . 27:o : : 
5 . . . . . . 16.4 . 5.0 . . . 
6 f . . . . . . 5.4 . 14.0 . . 
7 . . . . . 9.5 . 11.0 . . 9.0 . 
9.0 
! : : : : : : . 26:o ILO : 3b:0 : 
10 . . . . . 23.0 . . 24.0 34.0 . . 
11 ; . . . . 46.5 6.0 14.5 
12, . . . . . z:o 44.0 . 5:o : : 
:: : : : : : : 5.0 1 30:s 22.0 11 16.4 . . . 
15 . . . 33.0 . . 1.0 3.0 . 3.0 11.0 . 
3.0 32.5 16.0 . 
:: : : : : . . . . 
. 
‘5.5 17.0 
3;:; : : . 
:i : : : : . . 3::: 7:o 13:o : : : 
20 . . . . . 33.5 . 10.0 24.0 . . . 
21 F . . . . . 3.0 3.5 . . . 
22 . . . . . . 1o:o . . . . . 
:: ' - - * - 
:g.; 14.0 12.0 
* . . . . . . 6.0 z7:o 3:s : : 
25 . . . . . :. 36.0 . . . . 
26 . . . . . . 3.0 1.0 . 1.5 . . 
27, . . * 8.0 . . . , . 
:t 
. . . 1110 21:o . . 15.5 5.0 , . 
: . . * . . . 5.0 . . . * 
. 
:: . 
. . . . . . . 
. 1:s * : . . 
TOT. . . . 33.0 21.0 251.0 122.0 252.0 239.5 133.0 73.0 P. 
HAUTEUR ANNUELLE 1124.5 NH 
; . . . 7.0 
: ( . . . . 
. 3.0 26.0 
5:o . 1.5 . 
12.0 . 
3614 i.0 . 
. . . . . 5.0 . . . . . 
: : . . . . . 72.0 13.0 . 
5 . . . . . 9.0 . 6.0 11:O : : . 
; . . . . 4.0, . . . . . 
: . . . . . . 1.0 . . . . . 
9 . . . . . . : . . . . l.0. 142:O Il:0 : . : . 
10 ; . . . . . . . 14.0 . . . 
11, . . . . . 2.5 . . .., . 
12 y . . . . 47.0 44:o 7.0 . . . . 
13 , . . . . . . 6.0 . . . 
14 , . . . 2.0 . . 1o:o 22.0 . . 
15 . . . . . . . . Z6:O . . . 
16 . . . . . . .-, 42.0 14.0 8.0 . . 
17 . . . . . . 19.4 . 24.4 . . . ia ; . . . . 10.4 L 7.0 . 
19 . . . . . 11:o 1.0 8.0 1310 1 1 . 
20 . . . . . . . 24,.0 6.0 . . . 
81 ; . . . . . 15.0 65.0 . . 
22 * . . . * . 60.0 16.0 22:5 1:O . . 
:: : . . . . 15.0 . 46.4 69 0 28.0 2 19io . . . 
25 . . . . . . . 14.0 4:o : : . 
26 ; . . . . 5.0 . 19.0 e.0 . . . 
27 ! . . . . . . . . . . . 
:; : 
. . . 5.0 15.0 12.; . 4.0 . . . 
. . . . . . . . . . 
30 . . . . . 5.0 14.0 . . . . 
31 . . . . 21.0 . . 
TOT. ; . . . 14.0 116.5 365.0 44ikO 204.5 61.4 13.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1175.0 un 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 3R0124 SENEGAL KEOOUGOU STATION WHEAO 31<0124 SENEGAL KEDOUGOU 
1946 1947 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 
: . 
: 
: . 
. 
: 
. 
. 
: ; 
, 
t . 
: 
. 
, 
: 
. 
. 
7 
a 
1:. 
:: 
i: 
i5 
:: 
:t 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . 36.0 . 
. . . . . 34.0 . 36.0 . 
. . . . . 
. . . . 54:o . 47:s : : 
. . . . . . . . 6.0 
. . . . . 28.0 
. . . . . 26.0 14:O : : 
. . . . . 17.5 . . . . 
. . . . 3.5. . . . . 
. . . . . 30.0 , . . 
. . . . . 32.0 10.0 
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:: 
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. . . 32.0 . 6.5 40.4 
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. . . . 
15.2 . . . . . 10.7 . 
. . . . . . 4.0 
. . . . . 
. . . . . z2:o : 
. . . 7.0. . . 42.0 
2:2 
. 
. . . . . 8.1 34.0 
. . . . . . 10.4 
. . . 32.0 ri.0 
. . .‘*. . ro:o : 
. . . , 28.0 11.0 . 
6.0 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.5 . lb:0 . . 
. 5.0 20.7 . . . . 10.0 . . 
. ‘. . . . 40.0 20.0 . 
. . . . 9.0 -22.0 20.0 1o:o . 
. . . . . 38.0 Z4.0 . . 
. . . . .’ ,,3.0 . . . 
- * 1. 
. . ,. 
. . . . . . . . . 
. 33.0 
. . 
16.0 28.4 
. . 
. . 
. 13.0 
. . 
14.2 
lb:0 
e:o . 
.* . . . 45.0 . 7.0 . . 
. . . . . . 22:o . . 
. . . . . 3.2 . . 
. . . 34:o . 
. . . 20:o 22:o . . : : 
. . . . lb:0 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 20.0 42.0 . 30.0 . 
. . . . . . . . . 
. . . , 51.0 . 
. . . 6.0 . . 14:o : : 
. . . . . . 50.0 . . 
. . . . . 
. 5.0 24.3 71.4 221.0 356.0 254.7 168.0 6.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1102.0 HH 
15.0 . 
. 4.2 
11:o : 
4.0 . 
19.4 . 
35.0 . 
Zb.4 
. 1o:r 
81.7 . 
. . 
. . 
. . lb.0 136.7 152.6 344.8 295.8 
HAUTEUR ANNUELLE 102.V.O HI1 
44.4 31.i . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
STATION YUHERO 3BOl24 SENEGAL KEDOUGOU STATION NUMERO 3110124 SENEGAL KEDOUGOU 
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JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 40V.E DEC.5 JAYV FEVR MARS AV41 ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE 
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5 . . . 
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. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
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5 
. 34.3 
6 ; . . . . 37.9 37.0 28.7 4.3 . . 
7 f . . . . . . . 7.9 , . 
9 
: 
. . . . 4.0 . . . 12.2 . 
. . 7.5 3.5 5.7 . . 
10 . . . . . . . 58.4 64.0 . . 
. . . 12.0 . 
. . 45:O 25:Z . 42.0 . 
. . 5.7 19.2 
13.5 15:o . 
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. . zo:z . . . . . . . . 
11 ; . . . . . . 10.2 . . 
g2 t . . . . . . 12:6 5.2 . . 
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: . . . . 11:s 4:s : s:o : : 
i . . . . . 14.2 49.7 . . . 
. . . . 9.e . 4.0 
: 1.6 . . . 
; . 13’0 
. 45.0 21:4 : : 
ii . . : : : 3:2 * 
20 . . . . . . 414 
11 . . . 
12 ? . . 
13 . . 
14 : . . 
1s . . . 
. . . 21.0    . 11:1 : : 
. * 10.0 12.7 38.0 16.0 . 
.5 . . 30.0 . . . 
. 2.7 . . 51.0 . . 
16 . . . 
i8 : : : 
19 . . . 
20 . . . 
. . . . 14.3 . 13.2 
. . 
30:o 
37.9 20.0 . . 
. . 
. . zz:z 13:o : : 
. . 26:5 . . 11.2 . 
21 ; . . . . 51.7 3.8 10.7 
22 . . . . . . . . 2413 : : 
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: : 19.5 . 5:2 ’ 
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25 . . . . . 31:4 . :e : : : 
:: : : : 
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25 . . . 
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27 : 
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31 . 
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. . . 6.0 5.0 ze:o 315 
. . 32.0 26.0 12.4 . . 
. . . . 
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. . . 22.0 . . 
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. . . . . . 
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HAUTEUR ANNUELLE 1226.9 HH 
TOT. . . . .5 12.7 leb.7 267.2 327.5 234.1 78.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1141.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
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. . . . 
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. . 
. . 
14.2 50.4 
. 21.2 
27.2 16.0 
517 $2 
15.4 . 
68.5 
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lb.4 
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. . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 
4.5 
. 
46.2 
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. 
16.5 . 
. . 
. 6.7 
. . 
. . 
7.5 
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2: . 
. 
17.0 
. 
3S:2 
. 
. 
20:s 44:o 
15.2 
4.7 5:a 
. . 
. . . . 
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. . . 
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. . . 
e.2 . 
28.7 . 
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. . 
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. . . . . . . ; 
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2;5 
2:: 
22.9 
. 47.0 
. 43.2 
24.4 34.4 
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44.4 13:o 
39.3 
. . . . ‘14:s 
. 
24:fl 
. 
. . 715 . . 
42.7 7.5 159.3 341.7 243.6 294.7 417.9 20.4 
“AUTEUR ANNUELLE 1186.3 MN “AUTEUR ANNUELLE 1527.4 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
STATION YUHERO 3BO124 SENEGAL KEOOUGOU 
1952 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 380124 SENEGAL KEDOUGOU 
1953 
JAUV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS 
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. .e 
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i . . . 
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.7 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.4 
. . 
. . . 50.4 
. . . 19.6 
. . 13.0 
. . 17:b . 
. . 8.9 20.3 
4.5 12.4 
39.0 ‘$:a . 
. 22.4 44 0 11:o 
. 20.4 7.0 
28.5 2.7 12.4 
14.4 14.6 7.0 
. 
. 9:o 
14.0 
2.0 
. 24.0 . 
. 47.7 12.0 
. 5.0 5.0 
13.0 
11.0 34:5 : 
. 35.0 16.0 
. 
14:b . 
24.4 
14.0 
27.4 
2: : . 
. . 26.2 
. . . . . 
4:9 
4.0 
7.7 
. 
. . . . 1:o . . 
. . . . . 9.0 
. 6.8 . . 
. . 7.8 es.0 
. . . 
. . . 13:o 
. . 
. . 12 : 
. 26.0 
. 415 : 
. . . 13:6 
. 17.6 24.5 
. .b 3.2 
. . .3 
32.4 47.4 5.7 
. 15.3 . 
. . . . . . .7 
39:: 
2:4 .8 1:4 
19.8 
3.4 
5.2 9.1 . . 13.5 
. . . . lb.4 
. . 35.3 
. . 13.4 31:o : 
. . .7 . 3.6 
z3.4 19.8 
. 36.4 
. . 
. . 
. . 
. . . 
34.3 5.6 . 
:‘t :Fi * . 
. 17:2 48:3 
. 
. 12:5 
. 5.7 
. . 
. . 
. 6.9 5.6 
. 36.8 7.0 
46.4 14.3 
24.3 . 916 
. 11.0 * 
9.3 30.2 
. 14.8 . 10.7 . 26.0 . 
. . . . . 8.6 . 
. . 5.0 14.0 22.0 . 
. . 1% . . . . 
. . 4.0 . . . . 
. . . . . 17.0 . 
. . 3.8 40.0 . . . 
. 
. . 
. . . 
. 6.8 52.0 30.5 . 15.0 . 
. 10.5 43.0 
. . 6.0 
1S:O . . . 
. . . 
. . . . 
. 43.4 181.5 300.1 173.4 372.1 160.5 
“AUTEUR ANNUELLE 1230.6 IW 
. . . 
37.8 137.9 288.0 394.4 271.2 67.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1196.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
RELEVE5 YON OUOTI9IENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS FN 
FEVR 
LES JOURS SANS .PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
STATION YUHERO 380124 SENEGAL KEDOUGOU 
1954 
STATION YUWERO 380124 SENEGAL KEDOUGOU 
1955 
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. 20.3 35.2 a.7 . . . 
. . 5.8 . 71.5 ei:o . 
. . 47.1 . . . 
. . 23.7 9.6 58.7 . . 
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:: 
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. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 7.2 . 13.3 6.4 . 
. 5.3 . . la.3 ii:8 . . 
. . . . . . . . 
. . . 7.2 5.2 5.1 . . 
. . 3.1 . 3.8 . . . 
. 1.0 39.1 . . 7.2 . . 
. .3 6.0 10.6 30.0 . . . 
. 23.3 6.5 13.4 2:8 : : 1.4 
. . . lb.3 . 
. . . z4.z 14.9 . . . 
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t 
10 
!* 
12 
:: 
15 
:: 
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21 
22 
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27 
:i 
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t 
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. . . 
; . 
: . 
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: . . 
. 
. 
. 1.6 . 45.5 . 87.0 
. 2.9 . 43.3 91.0 21.5 11:4 
. . . 9.4 . 6.5 
. . 7.1 . . 
32:0 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . . . 
. . 20.7 . . . . 
. . . . . 80.5 . 
. . 34.5 32.3 . 
. . 2.1 11.8 lb:7 : 
: 
. 
. . 
. 3315 7212 7:a lb:4 : : . 
. 10.5 . 4.6 . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 11:9 12:s : : : 
2.0 
.4 
. 1.4 . 76.0 eV.5 . . 
. Il.0 6.8 39.7 . . . 
. 24.2 . . . 7 1 1.3 91.0 11:o : 
. . 31.5 31.8 . . 
. 7.4 
2:s 
. . 15;o .4 
5.5 2.z 30.8 5.6 14.9 3.4 . . 
35.9 z4.4 , 54.4 3.4 1.9 . . 
. . 9.z 40.4 15.4 3.0 . . 
. . 86.7 . 
4:s 
1.5 . . 
4.7 . 11.3 1.3 7.5 . . 
. 
-_ . 
. . 12.5 . . .   . 44.3 3:4 
. . 6.3 . 54.5 SO.2 2.4 
. . . . . 20.4 19.0 
. . 5.2 . . . 50.6 
. 9.4 . .5 4.4 . . 
. 1.2 . 
2: 
. 
1:1 $4 
21.1 
4::: 2314 . . 
. . 
. 27.5 1.4 10.0 . . 
. Z4.6 15.3 5.5 21.7 . . . 
1.1 . . . . . ; . 
. 12.7 9.5 3.z . . . . 
17.8 
4:o 
13.3 2.4 . . . . 
. . 31:9 :::: : : : : 
. 10.9 1.5 . . 
2:2 5:o 
. 7.2 
. . 
. .5 
5:6 
12.3 
. . 12.0 . . . . 
. 20.4 . . . 
. . . 31.2 . 67 : 
. . . . 44.7 . 
. .2 86.8 71:4 . . 42.Z 
. 
6.7 
. . . . . . 1::: . . . 
. Ile.9 337.0 501.2 428.8 543.4 138.3 
“AUTEUR ANWELLE 2160.1 MM 
96.6 Z.2 28.6 65.0 148.7 334.6 360.7 222.7 86.8 6.4 1.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1256.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IHDIOUES PAR DES POINTS t., 
STATION WWERO 380124 SENEGAL 
1956 
KEGOUGO” STATION YU~~~RO 3aolzk SENEGAL KEDOUGOU 
1957 
JANV FEVR MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR HARS AVR! MAI J1IIN .W!L AOUT SEPr OC,0 NOV2 OECE 
1 ; . . . . 30.5 20.7 
2 p . . . . 
24:1 : 
g.0 :;.; 17.3 . 
: : 
a.2 . 
: 
. . . . 
: . . . . 6.5 . 
48.0 . 
6.5 19.6 . 
5 . . . . . . . :a 7.5 . . 
1 ; . . . . . 
14:b 
19.1 . 10.5 
2 . . . . . . . . 2.9 
: : . . . . . 81-r 7.1 29.2 
5 . . . . . 1::: 
1s:’ 
1.7 17:s : 31.2 
7 ; . . 14.0’ . . . 74.0 15 2 41.7 10.0 52.4 3 8 38.7 3 0
9 : . . * . . 47:0 2.4 !.a . 7.8 28.2 
10 . . . . .6 . . 7Za Zb:7 : 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
; . . . 9.4 . . 
: 9 . . . . . . 
. . 25.6 . 
2.8 26.0 1.6 
9 
. . . . 
: . . . . 
la:2 3.4 
6:s 54:k . 19:a 25 
10 . . . . . . . . 713 3.4 . 
; . . . . 7.2 5.8 , 
t: , . . . . . . . : : : 
i3 . . . . . 
; 4.5 . lZs4 “B’O ’ * * 
2 . . . : : : :7 : 9:s : : 
40.2 19.4 . 
29.8 1.7 . 
13 . . . . . , 0.2 16.6 . 
19.0 a.0 
:: : : : : : 6:s . 56.4 2::: : 
13:4 2.0 1 27.5 10 . . . 
E 3.0 l 1z 4.8 1 7 . . 
6.5 . 6.5 24.6 . . 
1Z:O 613 le.0 . 13.0 1 2 32:0 . 
. 8.3 
rd2 .5  2614 . 13.5 :s : . : .
K : : : : : 
3.4 23.0 le.5 8.0 . 
18 , . . . . 7:b : * * * 43.3 24.6 Z9.7 
l . . . 17.7 . 
:D : . . . . . . 14:o *a:3 i7:4 
21 i . . . . . 13.5 4.4 
PZ . . . . . . . 7.2 14:O S:7 
:: 
: 
: : : : 19:2 9.8 . 3.2 
25 . . . . . * . 512 
26 . . . . . 2.2 
27 . . . . . 7a:o 31:s ~114 . 915 
:; : * : : :3 34:b : : 34:s 1 
30 f . . . , 14.5 33.1 74.4 . 
31 . . . 75.0 7.7 . 
TOT. ; . . 14.0 -9 241.1 337.6 399.4 364.7 194.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1552.6 “” 
. .e 35.5 . . . 
. 43.3 5.1 . . . 
2::: : ::i 4.0 . . . 
4.2 . 5.1 . . . 
51.0 38.3 . 
TOT. . 4.5 . . 17.1 176.1 211.4 274.1 165.5 199.9 11.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1060.0 WM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
503 
ST4TIGN WHERQ 300124 SENEGAL KEDOUGO” 
1958 
JAN” FE”R HARS A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 3 
: 
7 
: 10 
11 
12 
:: 
15 
!6 
;i 
20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
t 
: 
1 
. 
t 
9 
. 
. 
. 
. . - - . . - - 
, . - - . . - - 
. . - - . . - - . . - - . . - - . . - - 
. . - - . . - - 
. . - - . . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - . . - - 
. . - - 
. . - - . . - - 
. . - - . . - - . . - - 
. . - - . . - - . . - - . - - . -. - 
. 
ANNEE INCOHPLETE 
- .-v- 
- .-me 
- 30.2 - - - 
- 5.5 - - - 
- *me_ 
- 16.4 - - - 
- 26.8 - - - 
- .-em 
- *w-e 
- - - 
- 41:o - - - 
- .-_- 
- 1.4 - - - 
- ,-em 
- 1.2 - - - 
- ,..m- 
- .-mm 
a - - 
- 1::: - _ _ 
- _ _ 
- 31:o - - - 
- *-mm 
- .--- 
- 1.2 - - - 
- .-mm 
- 1.2 - - - 
- 25.9’ - - - 
4.5 - 
- 223.7 - - - 
TOTIL PARTIEL 223.7 
LES JOURS SPNS PLUIE HESURLIGLE SONT INDIOUES P4R OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAA.OES TIRETS f-j LES RELEVES MANPUANTS SONT %,DIBUES PAR DES TIRETS f-t 
INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI MAI JUIN AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE INCOMPLET OU HANQUINT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN 
- 
STATION WWERO 380124 SENEGAL KEDOUGOU 
1962 
JLNV FEVR HARS 4”RI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
I 
: 
. . . 
: . . . 2816 i 
1.5 
4:2 y.2 25:: : : 
. . . . . . 
: : . . . . . 24.3 t 12:2 : : 
5 . . . . . . . 33.7 58.2 . . 
: ; . . . . 23.5 8.5 7.2 26.6 24.4 . 
. * . . . . . 6.5 13.5 
G . . . . . 34.1 26.6 62.6 315 212 
9 ) . . . . 1612 . 
16:2 
3.1 8.6 
10 . . . . . . . . . l8 
0.9 23.2 4.6 17.2 . 
. 1& 22.2 . 
13 , . . . 17:6 22.3 : 13.5 : 
14 . . . . fl:s . . . 22:4 . . 
15 . . . . . . . 11.1 . . . 
16 ; . . . 34.1 4.5 46.4 5.5 2.7 . . 
17 . . . . . 12.6 . . 9.2 13.6 . 
it : : : : : : : : 616 : : 
20 . . . . . 16.2 . 29.9 . . . 
2: T . . . . 16.3 . 2.5 . _ 16.6 8 23.6 14 2 . . 
23 , . . . . . 2s:3 29.7 4 . 47 2 2::: : : 
2s . . . . 516 7:7 . 73.5 . . . 
26 . . . . . 34.8 . 9.5 41.5 . : 
27 . . . . . . . . 
:: : * : : : 
1717 : : 
24:e 2:: lL2 . .s . 
30 i . . 15.5 . 8.3 18.6 ; . . 
31 . . 2.9 . 17.0 
TOT. . . . . 97.8 183.1 264.0 420.1 394.9 81.3 3.0 
HAUTE& ANNUELLE 1444.2 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L., 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
ST4TION WHERO 380124 SENEGAL KEDOUGOU 
1961 
JAN” FE”R HARS AVRI HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: - 
: - 
5 - 
: - 
9 - 
10 - 
:: - 
13 - 
14 - 
1s - 
:: : 
t; - 29 - 
. 2.1 - 
22 - 
23 - 
24 - 
2s - 
26 - 
27 - 
.:; _ 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- - - - . . 58.8 
- - _ _ . 13.5 45.4 10:2 - - - - 33.3 75.5 107.8 
- - - - . . . 10:s 
- - - - . 2.5 . . 
- - - - . 11.8 13.3 11.2 
- - - - 22.8 . 
- _ _ - . . 10:s : 
- - - - 2.5 54.7 . 3.4 
- - - - . . . . 
- _ - - 12.2 6.8 30.2 . 
_ - - - . . 
- - - - 5.8 24.6 29:3 : 
- - - - . . 4.2 . 
- _ - - . 10.7 . . 
- - _ - 2.8 
- - - - . 4116 SS12 : - - - - 14.5 
- - - - 5.8 26:s 4:4 ,: 
- - - - 2.6 . . 10.8 
- - - - . . 5.5 1.8 
- - - - . 5.2 . . 
- _ - - 30.6 3.6 
- - _ _ 5.8 . 23:s : 
- - - - . 15.5 . . 
- _ _ - 43.4 
- _ _ - 4:6 47.7 . . 5.: 17*5 
- _ _ _ 27.2 62.4 1.9 . 
- _ _ - , 
- - _ - 
- _ _ _ 195.3 504.9 388.8 65.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL i154.7 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
ST4TION YUHERO 38nl24 SENEGAL KEDOUGOU 
1963 
JAW FEVR MARS 4VRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1 p . . . . . 
2 t . . . . 
: 
: : : : : :.. 
s . . . . . , :. 
: ; . . 20.0 . ** : : : : 5:; . . 
9 * . . . . l . '72.2 
1o:o 
1: 
. . . . l 
I . . . . . 
. 61.8 514 32:7 
37.5 . 20.0 37.7 
. 
11 ; . . . . . . . 13.0 14.8 
12' . . . . . 18.0 . 
13 , . . . . l 24.5 
33.4 7.0 , . 
19.7 32:0 
35.5 
!4 ( . . . . . & 
1s . . . . . . . . 13:s .G 
is t . . . . 20.2 . . 5.6 . 
t9 : : : : : 
1.2 20.8 . . . 
. . . . SG:l : 
:i : . . . . . . 
: 2::: : 
20.2 . . 
21 ; . . . . . 20.2 23.7 1.4 . 
22 f . . . . . 81.6 . . . 
:: : : : : : d7 :z : : 9:t 
25 . . . . . , . . . . 
26 ; . . . . 24.0 23.2 . 
27 . . . . . 148 : . . . 
;; : . : : : l l : : : 
14.5 13.0 
30 f . . . 27.3 . 28.5 43.0 . 
31 .* . 13.3 . . . 
TOT. . . . . 13.3 177.8 286.2 383.6 305.4 192.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1374.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT WOIOUES PAR DES POINTS t., 
15:5 . 
. . 
. 
. . 
15.5 
STATION WMERO MO124 SENEGPL KEDOUGOU 
: 
0 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
!’ 
:i 
20 
21 
22 
23 
24 
2s 
26 
27 
:t 
30 
31 
TOT. 
JANV FEVR MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JPYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
; 
: 
: 
: . 
. . 
t . . 
: 
: . 
: . 
: 
. 
f . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
1964 
. . . . * . . . . . 1.2 15.5 3::; 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . 23.3 . 
. . . . 3:o 3717 
19.2 
. . . . * 2fl:o 4,6 . 
21-o 
. *:a 
. . . . . 14.2 . 
. . 21:a : 3.8 . 26.1 
. . 9.7 . . 4.0 26.2 23.2 a:2 
. . . 41.7 . 135.0 11.8 . . . . . . . 
. . 13.5 
. . 17:a 35:s : . :G 
. . . 
. . . 15:7 
14.5 
Id2 2: 
. . . . 7919 23.0 12:4 
. . . 22.9 * . 
. . 4.8 . 17.2 2.5 2:7 
. . . 21.8 7.7 7.4 
. . . . 14.0 
912 
. 
. . 6.6 . 7.3 . . 
. . . . . 5.0 
. . . . . 32.6 2414 
. . . 26.2 . 40.2 
. . 5.5 . . 74.2 2110 . . . . . . . . 6.2 7.5 7.8 
. . 86.0 204.6 242.8 459.3 298.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1361.5 NH 
a:2 
2:2 
. 
4.2 
. 
. 
. 
. 
7.0 
. 
. 
. 
. 
2.4 
. 
1s:o 
. 
25.7 
. . 
. 
70.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR LIES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION WMERO 3R0124 SENEGAL KEDOUGOU 
1965 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
2s 
26 
27 
2: 
30 
31 
TOT. 
. . 
. 
: 
l 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
; 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . SI.0 6.4 6.2 . . 
. . . . 4.2 . 24.2 . 3.2 
. . . . 4.2 8.5 8.8 85.5 . 
. . . . R.0 
25’6 l?: - . . . . . . . . 4a:o 
. . . . . 14.5 17.1 
. . . . . 4.2 . so:r : 
. . . 40.8 8.0 24.2 
. . . 30.0 12:4 10.2 :;:d : 
. . 16.5 . 12.8 
22.7 19:7 
. . 
. . . . . 8.0 . 22.2 . 
. . . . . 5.2 2.2 . . 
. . 12.8 . . 6.4 6.3 . . 
. . . . 5.2 . 2.2 . . 
. . . 22.0 16.6 15.7 . . . 
. . . 
. . . 
IA:5 * 20.6 7.4 
8.5 ii.; 20.~3 6:2 : 
. . . 20.0 . . . . 
. . 4.3 26.8 . . 
2: 
. . 
. . 1.5 . 34.2 27.2 21.6 . . 
. . . 16.0 . . 13.7 1.2 . 
. . . . . 26.2 12.5 . . 
. . . 13:o 3.6 11.2 . . . 
. . * . 25.2 . . . 
. . . . . 4.6 G.0 . . 
. . . 5.0 . 6.6 4.2 4.2 . 
. . . . 27.3 45.2 . 10.2 . 
. . . . 7.3 . . . , 
. . . 4.6 . . . . . 
. . . . . 5.8 . . . 
. . . 3.0 . 
. . 35.1 196.7 190.5 361.8 216.1 320.7 51.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1372.1 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION VUWEPO 380127 SENEGAL KEUR HOH4R ST4TION rl”MERO 380127 SENEGAL KEUR HOHAR 
FE”R r(ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
1963 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE OCT0 NO”E DECE FEVR MARS JAYV 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
2 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
1.3 - 
8.2 - 
16:4 - 
12.5 - 
:: 
1: 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . 3417 
. 16.8 . . . 8.7 . . 
. 19.8 
. . 
50.7 . 
. . 
108.4 13.8 
. . 
12:r - 
. - . - 
. - 
la:1 1 
10.3 - 
- 
12:a - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
. . 31:6 . - - 
. 63:0 - - . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 15.0 
. - . - 
. - . - . - 
. . - - . . - - 
. . - - . . - - . . - - 
56.0 294.0 
. 153.0 - - 
20:2 : 
. . 
. . 
. . . - . - . - . - 
. - 
. 
20:o : 
. . . . 
. 66.9 199.3 116.7 91.8 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 153.0 ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 474.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOWPLET OU MANQUANT EN JANV FE”R MARS AVRI HAI NOYE DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-t 
INCOIIPLET OU HANOUANT EN JANV FE”R HIRS 4VRI HAI SEPT NOVE OECE 
INUTILISABLE EN JUIL AOUT OCT0 
RELEVES YON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSVELS EN 
AOUT OCT0 
STATION YUHERO 380127 SENEGAL KEUR HOIIAR STATION WHERO 380127 SENEGAL KEUR HOMAR 
1964 ,965 
JANV FE”R MARS AVRI H4I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR MARS A”GI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
8.3 . . . . 
: : . . . . . 
t : : : : : : 
s . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6 . . . . . . 
7 . . . . . . 
J 
. . . . . 
: . . . . . 
10 . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
10.S . 
. . 
. . . . 
:: : : . . . . 
13 . . . . 3.1 . 
14 f . . . . . 
1s . . . . . . 
. 52.4 . 
. . . 
. . 6.2 
. 32.0 . 
. . . 
16 . . . . . . 
17 f . . . . . 
19 . . . . . . 
19 . . . . . 
20 . . . . . 2414 
21 ; . . . . 6.1 
22 . . . . . . 
23, . . . . . 
24 . . . . . . 
25 . . . . . . 
15.2 
. :2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
26 . . . . . . . . 
27 . . . . . . . 30.9 
25 
: 
. . . . . 2.5 
29 . . . . . 6:0 
30 . . . . . . . 
31 . . . 44.0 . 
24.8 
. 
. 
. 
24:s 
. 
31.6 
. 
23:5 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
11:s : : 
. . . . . . 
. . . 
,--. . . .- 
2- - . . ..- 
,--. . . .- 
4--. . . .- 
s--. . . .- 
:2 
20.2 
. 
16:k . 
8.2 
22:s . 
. . 
. 
12.2 
6:0 
16.4 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
3:o 
9:2 
20:4 
. 
43.3 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
15.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
12.4 . 
. . 
4:3 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. 
--. . . .- :--. . . .- 
G--. . . .- 
9- - . . . .- 
10 - - . . . . - 
-. . . .- 
:: : - . . . . - 
13 - - . . . . - 
14 - - . . . . - 
1s - - * . . . - 
,6 - - . . . .- 
17 - - . . . . - 
19 - - . . . . - 
--. . . .- 
:0 - - . . . . - 
21 - - . . . .- 
22 - - . . . .- 
--. . . .- 
:: - - . . . . - 
2s - - . . . .- 
--. . . .- 
::.- - . . . . - 
28 - - . . . . - 
29 - - . . . . - 
30 - . . . .- 
31 - . 
. . 
O:r . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 
2:1 : . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
TO,. . 0.3 . . 3.1 30.5 72.2 121.5 110.6 20.3 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 366.5 NH 
TOT. - - . . . . - 130.9 70.8 18.9 . . 
ANNEE INCOHPLETE TOTIL PARTIEL 220.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.1 
LES RELEVES YANWPNTS SONT INDIQUES PAP OES TIRETS f-j 
INCOMPLET OU HINOUANT EN J4N” FE”R JUIL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION WJHERO 380128 
JAMV FEVR MARS AVRI 
11 12. 
13 
14 
15 
:i 
ft 
20 
2 
23 
:: 
2: 
:i 
30 
31 
TOT. 
- 
- 
SENEGAL KEUR SAHGA KANE 
,957 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 1:o : . . 25.4 
. . 9.6 30.2 
. 5:o . 6.2 15.0 . 6 R 45:9 
. . . 10.9 . . 
. . 5.0 52.0 4.3 
. . 2.0 . 13.8 12:2 
. . . . 1.3 
. . . . 28 1.0 
. . . . . . 
. . 2.0 . . 
. . . 7.5 23:2 . 
. . . 2.0 . . 
* . . . . . 
. . . . 42.6 . 
. 25.0 5.3 . . . 
. .5 . . . . 
. . . . . . 
. . . . 5.5 . 
. . . 23.1 24.3 . 
. . .O 56.6 . . 
. . . II.6 . . 
. . 30.0 17.9 . . 
. . . 2.2 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 2.6 
. 79.1 . . 
. 3:a 2:s . . . . . . . . . . . . . 
. 35.3 47.4 269.1 159.9 118.6 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
1:3 
6.7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 638.3 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 576.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES,POINTS C.i 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU “INQUANT EN JAN” FEVR MARS 4VRI INCOMPLET OU MANQUANT EN MAI 
I 
STLTION NUMERO 380128 SEIYGAL KEUP SA”GA KANF 
1959 1960 
JAW FEVR N4RS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
II 
;i 
15 
21 
:: 
24 
25 
:7 
2s 
3; 
31 
TOT. 
. 
: 
f 
. 
9 
. 
: 
. 
. 
? 
: 
; 
f 
: 
. 
3;7 
t 
. 
. 
: 
: 
. 
3.7 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
...... .? 
........ 
........ . . . . . . 
. . . . . . 20:9 - 
. . . 3.7 . 5.6 4.0 - 
. . . . . 3.5 . 
. . . , 36.7 . . 1 
. . . . . 4.6 . - 
. . . . . . . - 
........ ........ 
....... - 
...... 8.2 . 
. . . . . . . - 
. . . . . . 
. . . . . 2.0 2415 1 
. . . . . 3.4 . - 
. . . 
. . . 13:o : : 9:r - 
. . . . . 32.3 21.0 - 
. . . . . . 8.2 - 
. l 
. . :9 : : : s:2 - 
. . . . . . . - 
. . . . 9.6 
. . . . 1.7 36:6 : 1. 
. . . . 9.2 11.6 . - 
. . . . . 45.7 . - . . . . . . . - . . . . 
. . .9 16.7 57.2 145.5 105.2 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 329.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c.) .ES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
.ES RELEVE5 MANQUANTS SONT INDIQUES P4R DES TIRETS (-1 -ES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) 
INCOMPLET OU HANQUINT EN OCT0 DECE INCOMPLET OU M4NQU4NT EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCT0 NO”E OECE 
. - . - . - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - . - . - 
. - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . - . - 
. - 
ST4TION WHERO XW12.3 SENEGAL KEUR SARGA KANC 
1 2 3 
2 
6 
7 
G 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
21 
22 
:: 
25 
26 
2, 
:i 
30 
31 
TOT. 
JAY” FEVA MARS AVRI “II JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
. 
. 
, . 
. 
: 
. 
. . 
. . 
; . 
. 
. 
. 
: . 
; . 
f 
. 
. 
* 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
* . . . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
1958 
. 10.9 22.0  . 4 6 12:2 : 
. 13.5 20.9 
. 
11:3 
. . 
;;.; 
. 
. . . . 6.0 
. . 19.6 . . 
. . 25.0 . . 
. . 11.9 . . 
. . 67.5 . . 
. . . . . 
. . 12.4 . . 
. . 29.8 . . 
17:9 : 
. . . 
30.4 . . 
. . 1.9 . . 
. . . 
12:6 : . 412 2.0 : 
. . 9:7 2% . 
. . 5.2 . . 
. . 11.0 
. 2.5 32.0 
e 25.6 16.0 
, . 6.9 
. . . 
. . . 
. . 22.7 
. .6  16:s 
. . . 
. . 
30.5 56.9 358.6 89.2 41.5 
. . 
. . 
2: : 
. . 
. . 
. . 
6.0 . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
STATION NUMERO 3aOI2G SENEG4L KEUR SAMBA KANE 
, - - - - _ . . 18.5 : - - 
2 - - - - - . . . . 6:5: - - 
- - - m _ 
:- - - - _ ::: 
55.5 y - - 
- - 
Il- - - - - . . . . r - - 
12 - - - - - . . . . - - 
13 - - - - _ . 25.6 . : - - 
14 - - - - - . 32:s 24.8 - - 
15 - - - - - , . 35.2 3914 : - - 
16 - - - - - . . . 
17 - - - - - . . . 
7 - - 
31:5 y - - 
- - - - _ 
- - - - _ 10.0 . 
:: - - - - - : 6.8 . 13:5 
y - - 
- - 
- - - - II.7 . - - - 
51 .a - e 
25 - - - - - . 24.6 60.7 19:5 : - - 
*5 - L - _ - ; _ _ 
27 - - - - - 2216 - ’ 5.0 16.5 : - - - 
28 _ - _ _ _ 10.0 . . . - - - 
:z - 
- - - - -. . . ._ - - 
31 - 
- - - . . . .y - - 
. . 
TOT. - - - - - 32.6 98.1 253.0 233.4 - - . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 617.1 
507 
STATION NUMERO 380128 SENEGAL KEUR SAMBA KANF 
6 
7 
: 
10 
16 
:B 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
TOT. 
JAN” FEVR MARS AVRI 
1961 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE -=-= 
. . 15.5 1 2 4a:o : - 
. . 23.0 . . - 
. . 34.2 3R:l . - 
. . 23.0 . - 
. . 
. 
. . . 
. . 8.G 
3.4 . . 
. . . 
. . . . 
4.2 . . 
50.6 . . 
10.6 . 
. . 39:o 
. . * 
. . . 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
3.R - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. . . . .- 
. 24.2 14.2 4.9 . - 
. 2.0 . . . - 
. 19.4 22e.7 . . - 
. . . . .- 
*. . . .- 
4.6 8.7 . . - 
2: . . . . - 
. . . . .- 
4.5 
16:4 . 1O:O 29:4 : - 
. 10.2 . 4.7 . - 
. . . . .- 
. 4.0 . . . - 
. . . 
27.8 137.7 152.5 172.1 3.8 - 
“CLC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 493.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE ;ONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOWLET OU MANQUANT EN JANV FEV,? MARS AVRI HAI NOVE 
STPTION W”ER0 310129 SENEGAL KHOLBOLE STPTTON YUMFRO 3WI29 SENEGAL KHOHBOLE 
,934 
JAV” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
- - - - - - - . - - - - - - - . 
3 - - - - - - - . 
8 - - - - - - - 1.h 
- - - - - - - 9.6 
- - - - - - - 
;: - - - - - - _ 
ia - - - - - _ _ 
‘t-3 
4416 
20:4 : - 
5.1 . - 
. 3.1 - 
. . - 
22.7 . - 
23:9 : - 
914 : - 
. . - 
. . - 
* . - 
. . - 
. . - 
- - - - - _ - 
:: - _ - - - - - . 
3.6 . . - 
28 _ _ - _ _ - _ . ’ : 1 10.4 
:z - 
- - - - - 10.2 . . - 
- - _ - _ 1.0 . . - 
31 - - . 4.5 
TOT. - - - - - - - 226.5 170.3 7.6 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 404.l’ 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IN”IQUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL NOYE DECE 
“ECE 
STATION YUHERO 380129 SENEGAL 
1936 
iwoHaom 
JAYV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
:: 
23 
, . . . . 
l . . . . 
. . . . . 
, . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
, . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
; . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
: . . . . 
. . . . . 
. . . . 
: . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . * . . 
. . . 22.0 
. . . . 
. . . . 
a.5 
21:o 29.3 
. . 
. 
. 2:3 
. .a 
. 10.0 
. . 
. . 36:0 
. . 
l:o : 
. 61:7 - 
10.0 62.0 - 
44.0 . - 
. . - 
13.0 42.5 
. 17:5 . 1o:o : 
. . 26.0 . - 
. 20:o : 
. 14.0 - 
. 
. 2: - 
. 62.5 - 
. 
. 1::: - 
57.0 . - 
. . - 
65:0 I:l : 
14.2 11.0 - 
. . - 
. . - 
. . . . . . . . 2 . . . , . . . . 14:s 1 
26 . . . . 11.7 . . . - 
27 : . . . . 41.8 . . _ - 
29 . . . . . . 15.5 . 
29 , . . . . . . 815 1 1 
30 * . . . 
. 1.1 * 31. . . 1:s I 
OECE 
:: . .-. . . . :. .-. . - . 12:o 7:s - . 
23 . . . - . . 2:2 : . . - . 
5: 
..- . . 
:. .-. . 2712 1::: 410 : : : 
26 . . . - . . . - . 
27 , . . - . . . 2310 8:s 1 - . 
28 . . . - . * . 62.5 . . - . 
29 . . - . . . 3.0 . . - . 
:i : 
.- . . . . . . -. 
. . . 4.0 . . 
TOT. . . . . . 104.0 127.5 268.7 289.1 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 789.3 
TOT. . . . - . II.4 103.3 177.0 142.3 64.5 - , 
ANNEF INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 494.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SOHT IN~IQUES PAR DES POT~ITS c.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “Es TIRETS ,-b 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “Es TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MlNOUANT EN OCT0 NOVE DECE INCOMPLET OU PANQUANT FN AVR, NOVE 
JAYV FEVA MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 - 
: - 
: - 
: - 
9 - 
1: - 
:: - 
13 - 
:: : 
t: I 
19 - 
:: -. 
:: - 
23 - 
24 - 
2s - 
:: - 
28 - 
:o 
31 20 
TOT. 1.0 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
193s 
. . . . . 15.0 93.0 . 
. . . . . 23.9 
. . . . 12:7 : 
. . . . 2410 : la.9 
. . . . 71.0 . 1.8 1412 
. . . . . 59.6 58.4 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 4.3 . 
. . . . . 51s 2817 1 
. . . . 31.7 . 1.4 . 
. . . . 4.6 . . . 
. . . . . 1.6 6.2 . 
. . * . . 52.0 * . 
. . . . . 1.2 6.4 . 
. . . . 5.7 21.8 . . 
. . . . . 24.1 . . 
. . . 13.3 22.4 14.6 . . 
‘. . . . 10.7 9.3 . . 
. . . . 14.8 7.4 . . 
. . . . . lk.G . . 
. . . . . 30.6 
. . . 4.5 . . 22:2 : 
. . . . . . 
.., . . . 90.0 154.3 2: : 
. . . . . . 17.0 . 
* . . . . . . . 
. . . 4.7 . 14.7 . , 
. . . . . . . 
. . * . 4414 . . . 
. . . . . 
. . . 26.8 319.3 450.4 272.l 14.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1083.8 KM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS l.i 
RELEVES YON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX YENSUELS EN 
J4N” 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
ST4TION NUMERO 3COl29 SENEGAL KHOHBOLE 
1937 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
- . . 
::: :-. . . 
. . . 7.7 2.5 - . 
- . 
3 . . . - . . . 417 7:0 2:I - . 
- . . . . 
: : : : - . . . . 614 : : : 
- . 10.0 . * 
::: :-. . 
17.0 46.7 - . 
2.G - . 
9.. .-. . 20:o 4:o : 2.9 - . 
- * . . 
1: : : : - . . . 
1.0 15.6 . - . 
16.1 12.0 . - . 
fi 
: 
: : -  . 
:- 
10.0 3.4 8.5 
. 33.9 1.1 
. - , . 
6.3 . . . 
13 ) . . - . . . 33.1 .-. 
;: 1 : ; I ; ; 1o:o : 15:7 . . - : 
16 . . . - . . , . 18.2 . - . 
17 . . . - . . . . . . - . 
19 . . . - . . , . . . - . 
- . 
:: : : : - . l:k : : . . - . 
2.6 . - . 
509 
STATION WHFRD 340129 SENEGAL KHOMBOLF STATION YVRERO Y1129 SENEGAL mmBnLE 
,938 
,A”” FEVR “AR5 AVPI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” 
1939 
JANV FEVR MARS AVRI “AT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
7 
8 
1; 
:: 
13 
:: 
21 
22 
23 
24 
2s 
26 
27 
29 
:; 
31 
. . - - 
1. .-- 
. . .-- 
, . .-- 
. . . - - 
. . .- - 
. . .-- 
. . .-- . * .- - 
. . . . . . - - 
. . . - - 
, . .- - . . .- - 
. . - - 
:. .-- 
. . . - - 
. . - - 
:. .-- 
, . .- - 
. . .- - 
f. .- - 
. . .- - 
. . .- - 
, . . - - 
. . .-- 
. . * - - 
: 
. - - 
. - - 
; . 
TOT. . . .- - 
- * 16:o 17.7 33.2 
G:O 
19.0 . 
- 30.5 . . 
- 44.6 10.  a:8 :::: : 
1 l I . . . . . 
2 . . . . . . 
3 . . . . . . 
5 : : : : : : 
:, 
: : : : : : : 
8 . . . . . 
9 . . . . . 615 
10 . . . . . . 
. . . . . . 
:: . . . . . . 
13 . . . . . . 
. . . . 
:: : :,... . . 
5.G . 
3.0 . 
1:o : 
. . 
4.4 30.0 
. 4.1 
. . 
. 
. 3:k 
. 6.3 
14.0 la.s 
17.0 
. 1:2 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- 
1: 
. . . . 
- . . . . 
- . . . . 
- . . . . 
- . . . . 
- . . 3.” . 
16:1 G:S 
5.0 . 
2:o : 
10:9 : 
. . 
. 
. B:O 
- 2:6 : : : 
- . . 106.0 . 
- . 
- * 3:4 : : 
. . . 44.6 
. 1.0 . . 
:: : : : : : : : 38.2 5.4 67.0 . 
33.0 
19 . . . . . . . 24.4 17.0 3:s 
:: , : : : : : : : 72.7 5.5 : 110 
- . . . . - . 39.4 - . . 52:o : 
- 6.2 . 8.0 7.0 
- 1.3 . . . 
: 
2B.h 
:: : : : : : : : 7.0 : : 
23 f . . . . . 11.8 6.2 . . 
24 , . . . . . . . a.2 . . 
25 . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : : : 11:o $7 
29 f . . . . . . 
29 . . . . . . 17:o : : 
:f : 
. . . . 1.4 . . . 
. 30.6 . . 
- 5:6 6:s do : 
- . . 10.0 9.0 
- 2.9 . 5.0 
- . . 2.0 w:o 
- . 5.4 
- . . 12:2 : 
- . . 4.3 7.0 
- 2.5 14.7 
- 16.0 7:‘~ : . 
. . . 
- 100.3 123.8 300.1 92.2 
TOTAL PARTIFL 616.4 
TOT. . . . . . 6.5 SS.0 302.6 193.0 46.4 
HAUTEUR 4NNUELLE 606.5 nn ANNEE INCOBPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESUR4BLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN AV91 RAI JUIir NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS T., 
STATION WHERO 3110129 SENEGAL 
1940 
woRaoLE STATION YUHERO 3R0129 SENEGAL RBnRaoLE 
1941 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 ROVE OECE JAW FEVR MARS AVRI RAI JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : : : : : : : ,813 
3 . . . . . . . 29.0 
: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
2915 216 
6S:2 . . 
: : : : : : : : 
25.7 3.6 . 
10.0 4.6 . 
9 . . . . . . . . . . 
9 . . . . . . . 56.1 
10 . . . . . . . 39.9 ss:o ,a:0 
7.5 8.1 . : : : : : : : : . . . 
3 . . . . . . . . . . 
z - - * * * - * * - - . . . . . . . 2.7 .
: : : : : : : : : 27:k : 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
9 ........ 9.1 . 
9 ....... 8.5 33.9 . 
10 ........ 12.4 . 
15.4 :: : : : : : : : . 13.” 20:1 . 
13 . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : 1o:o 4:7 : 31:7 
t: 
. . . . . 10.5 56.1 . . 
: . . . . . . . 
18 . . . . . . . 24.4 : : 
:; : : : : : : : . 
18.6 
2 : 
. . . . . . :: : . . . . . . . 
13 . . . . . . 4:3 : 
2 : : : : : : : : 
4.3 . 
. . 
16.6 . . . . . 
t: : : : : : : : : 
15 . . . . . . . . 
:i : : : : : : : : 
41:6 : . . . . . . 
:: .......... 1::: : . 9.0 . . 
23 ........ : : 
24 ...... 
25 ...... 66:5 1::: : : 
:: : : : : : : : : 
23 . . . . . . 23.6 . 
24 . . . . 8.7 . . 
Pi : . . . . . . . 
23.2 . 
43.0 . . . 
. . 
. . . 
26 
............ 
11.3 
27 
... 
612 : 
29 
29 
............ 
1:3 : 
3.0 
30 
... 
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513 
STATION NUNERO mol29 SENEOAL KHO”IOLF 
1954 
JW” FE”R N4R5 AVRI MAI JUIN J”TL bO”T SEPT OCT0 NOYE DECE 
: : : 
3 . . 
1,” 
: : . 
; x.0 
: . 3.” 
9 . . 
9 . . 
10 . . 
. . 
:: . . 
i3 . . 
:: : : 
. . . . . 82.0 . 
. . . . . 23.0 . 
. . . . . . . 
. . . 31.0 3.0 . . 
. . . . . 5.” . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 24.0 . . . 20 16.0 
. . . . . . 
. 6:O 
3.0 . 
. 
10.0 1:o 
10.0 5.0 
30.0 . 
. . 
. . 
16.0 . 
ro:o : 
13.5 . 
. . 
8." . 
. * 
. 20.0 
. . , . 33.0 5.0 40.0 
. . . . * 3.0 1.0 
. * . . . . . 
. . . . . 59.0 . 
. . . . . 26.0 * 
. . 38.0 
. . . 33.0 182.0 351.5 73.0 
HA”TE”R ANNUELLE 669.5 HI4 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
KS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS 1.) 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
, . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
STATION NUMERO 380129 SENESAL KHOHBOLE 
1956 
STATION YUHERO 380129 SENEGAL KHOWBOLE 
1957 
JAY” FE”R MA115 AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WVE DECE JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
17.5 
: : : : : : : : . 1o:o : 
3 . . . . . . . 14.5 44.5 . 
4 t . - . . . . 1.8 8.0 . 
5 . . . . . . . . . . 
7 : : : : : : : * 9:o 31:5 
9 . . . . . . . ::2 . 18.5 
10’ : : : : : : : * 17.5 22:o : 
, . . . . . . . . 
:: . . . . . . . . . 
. 
i3 . . . . . . . . . 1 
2 
. . . . , . 
: . . . . . . 3::: : 12:o 
ib . . . . . . 23.0 . . 17 p : . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . 
:i : : : : : : : : 2:: : 
21 , . . . . 4.0 . . 
22 . . . . . 
23 . . . . . 3:o r:o : 
27:s : 
24 . . . . . . . . 4e:o . 
25 . . . . . . . . . . 
2: 
:. : 
. . . . 2.5 . . 
. . . 35:5 
29 . . . . . . 29.5 ILO *:5 : 
:: 
: 
* : 
: : : 17:s 
37.0 22.8 . 
13.5 . . 
31 . . . . 9.0 
TOT. . . . . . 7.0 83.5 195." 191.3 62.0 
HwwP .WNUELLE 566.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN,,IO”ES PAR DES POINTS ,.> 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 4:a . 1.0 . 1.2 
. 20.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 27.5 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
ST4TION rl”HERO 330129 SENESAL KHOHBOLE 
1955 
l . . . . . 5.5 6.0 . 29.0 
. . . . . . 22.0 . . 
. . . . * . . 14.0 . . 
: 
. . . . . . 17.0 . . 
. . . . . 14.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . 3e:o : . :;-i * . 
. . . . . . 3.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . do 3a:o : 
. . . . . . 16.5 10.0 17.0 . 
. . . . . . . 56.0 . . 
. . . . . 3.0 . . 
. . . . . 1.0 * * 
. . . . . . . 1615 : 
. . . . . 9.0 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 10.0 19.0 24:o . 
: 
. . . . . . 3.0 . . . . . . . . . . . 
. . . 4.5 . . 23.0 41.0 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 21.0 . 
. . . . . . . 27.0 . . 
. . . . . . . . 6.0 . 
. . . .- . 6.0 22.0 . . 
. . . . . 32:o 31.0 . . . 
. . . . . * . . . . 
: 
. . . . 19.0 . . . 
. . . . . 7.0 . . 
. . . . . . 
. . . . 4.5 33.0 135.0 302.0 191.5 29.0 
HA”TE”R INNUELLE 695.0 “H 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
: : : 
....... 64.0 
...... 6.0 1.5 
3 ....... 4.5 48.5 16.0 
: : : 
... 13.5 . . 9.5 50.0 
...... 16.5 . 
. . . . . 2.5 2.0 
: : . . . . . 2.0 30.0 a:2 1:s 
9 . . . . . . . . 17rl . 
. . . . . . 
1; : : . . . . . . 
21.2 2.5 
13.5 . 
11 . . . . . . 9.0 
12 . . . . . . . 13:o : : 
13 . . . . . . . . 79.5 . 
31.0 . 
:: : : : : : : . . I&l : 
. . . 33.5 . . 4.5 . 
:: : : . . . . . . . . 
19 . . . . . . . . . . 
19 , . . . . . . . . . 
20 . . . . . . * . . 4.0 
. . . . m.5 5.0 8.0 . 
:: : : . . . . . 27.5 . . 
23 . . . . . . . 16.0 . . 
24 . * . . . . . ea.0 . . 
25 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
:: . . . . . . . . 
. 
4:o 
29 f . . . . . 1.0 36.5 : . 
:: : 
. . . . . 2.0 . . 
. . . 6.5 . . . . 
31 . . . . 8.0 . 
TOT. . . . . . 53.5 68.0 172.5 246.5 143.5 
HA”TE”rl ANNUELLE 695.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR CES POINTS t., 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
* 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
ST,T,ON YUHEPO 3530129 SENECAL KHOHBOLF 
,bW FEVR 
. . . 
. . 
, . 
. . . 
. . 
. 
. . 
: . 
: 
. 
. 
. . 
. . 
: . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
,958 
UAP5 AVRI NA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. . . 
1.0 29.0 
. 
. . . 
. 
24.0 28.5 
2::n 
. 6.3 5.4 93:3 . 
........ ........ 
. . . . . 27.6 . 11.0 
. . . . . 31.1 . . 
, . . . ,.o 14.6 
. . . . . 33.5 3:a : 
. . . . . 1.8 . . 
. . . . . . . . . . 21:fi : : 
. . . . . 39.5 . . 
. . . 
. . . 25 : 23:o 814 2o:a 
. . . .5 . 36.0 
. . . 3.0 . . 19:5 : 
. . . . . 3.5 12.0 . 
. . . 5.B 1.” 1.8 
. . . .3 17:s 51.2 4:6 . 
. . . . . es.5 . . 
. . . . 4.2 7.5 . . 
. . . . 26.2 19.0 . 
* . . . 14.3 6.9 15:o . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . -8 . 16.E . . 
. . . . 31.5 . . . 
. . . . . . . . 
. .’ . . . . 
. . . 20.9 128.0 422.4 155.4 60.3 
HA”TE”R ANNUELLE 787.9 MM 
LES JOUAS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS t., 
. . 
. . . . . 
. . * . 
. . . . . 
. . . . . 
:5 . . . 
.5 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
ST4TION YUHERO 390129 SENEGAL KHOHBOLE 
,959 
JW” FE”R MA!?S A”RT MAT JUIN .,“,L AOUT SEPT OCT0 NO”E --^- 
1 . 
: : 
: : 
: : 
9 . 
1: : 
:: : 
:: * 
15 : 
:: : 
1s . 
:i : 
:: 3.2 . 
83 . 
:: : 
26 . 
27 . 
29 > 
:D : 
31 . 
. . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
........ 
........ 
........ 
....... 
... 2.4 7.5 . 21:s . 
..... 6.9 3.5 . 
........ 
..... 12.5 .. 
.... 13.0 .. 
...... 12:o . 
.......... E ..... 
...... 8.0 . 
. * . . 9.5 . 3.2 . 
........ 
...... 
...... 44:s : 
........ 
... B.i> .. 3.0 . 
....... 2.3 
..... 
..... 24:3 32:o : 
..... 4.0 .. 
... 1.1 .. 4.6 . 
........ 
....... 
.... 35:2 76.2 . . 
.... 1.0 ... 
.......... ‘E ..... 
. . 16.5 . 
TOT. 3.2 ... 11.7 66.2 185.9 132.6 2.3 
HAUTEUR ANNUELLE 401.9 HH 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
* . . 
. . 
. 
“LLC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
515 
STATION WNEIO 3R”130 SENEG*L KIOIRA 
1918 
JAN” FE”R “ARS AVRI WA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
ST,TION YUUERO 380130 SENEGAL IKIOIRA 
,919 
JAN” FE”R HARS AVRI $$AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
, - - - - - 28.2 12.6 
2 - - - - - . 4:* . 3:o : - 
- - - - - 20.0 t - - - _ - *. & . 1::: ’ $- - - _ - 41 . . 12.2 x5 : 
- - - _ . . : - - - - . G:O . 1o:o 12:o : 
- - - - . . . . 
: - - - - . . . . 9:o : 
5- - - - . . . . . . 
a- - - - . . . . . . 
7 - - - - . . 6.0 . . 
- - - - . . . 
p- - - -. . 14:o 
34:o . 
10 - - - - . 25.0 : . 9:o : 
- 
. 13.4 18.4 . . - 
11:3 : 
. . . - 
- - - - - - 
p _ - - - - . . 9:s : : - 
10 - - - - - 2.5 . 8.7 21.7 . - 
*1- - - - - . . 42.0 11.3 . - 
12 - - - - - . . 20.4 . . - 
- - - _ _ . 
:: - - - - _ . 
. 
2:2 5:s : - 
15 - - - - - . 3:o .4 . . - 
f: - - - - - . . . 32.5 5.6 - 
_ _ - - _ 
ft - - - - - : : . . h:r, I 
8.7 . 
. . . . . . . 41.0 . . . , 
. 7.0 . . 
. . 14.0 . do : 
. . . . . . 
. . . 3.0 . . 
. . . . 8.0 . 
. . 2.0 . . 
. 92 26.0 . 
. . . . lb:0 : 20 - - - - - . 2.6 5.4 ; -;- - 
- - - _ - :: - - - - - : . 35:: . 12:5 : - 
.- _ - 
:: - z - _ _ : : 
0.3 3.9 . - 
11.3 0.2 . - 25 - - - - - 5.2 . . 23.9 . - 
23 I I - - 
3:0 : . 11.0 . . 
. 
:é 
-. - - - 22.0 12.0 . . 
- - 
24 - - - _ 5:o : 2:o . 1:o : 
25 - - - - . . 7.0 7.0 . . 
- - - - . .-, . . . 
:; _ _ - - . . 6.0 60.0 . . 
- - - - . . ‘. . . . 
:t - - _ 3.0 l5.0 29.0 4.0 . . 
30 - - _ . . . 
.31 - - 2v:o : : . . 
- - _ - 
:; I _ _ _ _ 
11.3 . 
4.4 . 3::: 817 : - 
- 
:t - 
- - - - 
- _ - 12:: 2319 26:9 : : - 
- - . . 2.2 . . - 
. 16.9 . 
TOT. - - - - - 84.5 91.4 247.2 164.0 18.6 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 605.7 
LE§ JOURS §ANS PLUIE HESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES WANPUANTS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOWLET 0” #ANOUANT EN JANV FEVR RARS AVRI WA1 NOVE DECE 
TOT. - - - - 38.0 108.0 108.0 123.0 104.0 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 481.0 
LES JGURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIGUE BAR DES POINTS 1.i 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET 0” MAN(I”ANT EN JANV FEVR MARS AVRI NGVE DECE , 
STATION YUHERO 380130 SENEGAL KIOIRA 
1921 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT JEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NWERO 380130 SENEGAL KIOIRA 
1920 
JANV FEVR HARS AVRI UAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
3- - - - . . . . 20.3 . 
4 - - - . 
5 _ I - _ . .: : * : : 46.6 
_ _ _ - . . 48.5 . 
: - - - - . , 6:o . . : 
- - - _ 
;- _ - _ 1’ 
1.2 . 
29.3 : 
7210 6:o . 
_ ; - i 59.1 . 
;;- - - _ ::. 
i3 - - - - . . 
.:: 
59.3 . 
14 .- - ‘L . . . . ls:o : 
1s 1 -.-- - . . . . . . 
1 ; . . . . . ,. . 5.0 . . . 
2 . . . . . . . . . . . . 
: 
. . . . . 21.4 
: . . . . . . 9:4 dB : 1a:o : 
5 . . . . . 5.0 . 43.7 . . . . . 
6 ...... 9.5 53.6 
7 f . . , . 7.9 
9 .... 1.. . 31:a 
. 2118 2i:9 : 1 
..... 
9 6.5 
io 
....... 
........ 10:9 i5:9 : : 
:: : : : : : : 31:e se:5 2: : : : 
f: : ...................... 
15 ....... 8.0 .... 
i6 ............ 
17 ............ 
1s ...... 
:: : 
. .... 
2:s 
15:9 19:3 : 13:9 : : 
.... ..... . 
f: - - - - - 
7.2 . 29.3 . 
- _ . 2& . 
ig _ _ 1’ _ . . . : : : 
19 - .- - ‘- . . . 48.5 . . 
20 - -’ - - . . . 20.3 . . 
21 ; ........... 
22 ....... 23.8 .... 
23 ....... 
24 .... 14.9 . 1s:a : : : : 
25 .... 1o:o ....... 
26 - - - - . 12.4 3.0 . . 
27 - - - - . 12:1 . . . . 
- - - - . . . . 
:t - - - - . . . . 
. . 
. 
30 - - - . . . . 20:3 . 
31 - . . 58.6 . 
TOT. - - - - . 97.8 175.9 332.6 150.0 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 156.5 
26 
27 
:i 
. . . 2.0 27.6 
. . . . 17.9 
. . . . 19.9 
. . 24.8 . 9.4 
. . 34.7 . . 
. . 9.9 
. 10.0 89.8 112.4 326.5 
HAUTEUR ANNUELLE 615.9 WH 
. . 
3:o . . 
. 
. 
. 
. . 30 
31 
TOT. 75.5 51.7 10.0 . . 
LES JOURS SANS PLUIE CIESUR&ELE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.) 
LES RELEVES HANGUANTS SONT IHOIGUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI NOVE OECE 
QUELQUES RELEVES NON QVOTIGIENS SANS IMPORTANCE EN 
JVIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR LIES PGINTS c.1 
ST,TION WHERO 380130 SENEGAL KIDIRA STATION NUMERO 380130 SENEGAL KIOIRA 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1923 
JANV FEVR MARS AVRI HLI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
t 
P 
. 
. 
: 
. 
; 
, 
: 
. 
: 
: 
. 
: 
t 
. 
f 
: 
. 
; 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . 3.0. . . . . . . . 1.0 
. . . . 65.0 6:0 5.0 
. . , . . 79:o . . 
. . . . . 11.0 . . 
. . . 3.0 6.0 
. . . 36.0 5.0 12:o 20 : 
. . , . 31.0 . . 
. . . . 21:o . . . . . . . . . . . 
. . 15.0 . 
. . , . 15:o do : : 
. . . . 56.0 . . 
. . . . 12:o . . . 
. . . 13.0 . . . . 
. . . . . II.0 . . . . . . . . . . . . 55.0 
. . : 14.0 22:o :5:: : : 
. . . . . . . . 
. 12.0 10.0 . . . . . 
. . . . 34.0 . . 
. . . . 19:o . . . 
. . . 57.0 16.0 . . . 
. . . . . . 3.0. 
. . . 32.0 . 4.0 . 
. . . . 8.0 lb:0 12.0 . 
. . . . . . 14.0 . 
. . . 4.0 . . . 
. . . . . do . . 
. . 7.0 . 
. 12.0 25.0 214.0 196.0 306.0 46.0 6.0 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
JANV FEVR MARS AVRI 
:: 
:: 
25 
26 
21 
:i 
30 
31 
TOT. 
. 3.0 . . 
. 5:o : 12:o : . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 69:o : : : 
. . . . . . . . 
. . 11.0 . 30.5 . . . 
. . . 
. . 1o:o : 15:o : : 
. . 1o:o . 21.0 . . . 
: 
: 
io 
. . 12.0 
. . 4.0 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
13:o : 12:o 
14.0 
. 
. 
. . 23:0 
. 4.0 . . . . . . 
11 
12 
:: 
15 
. . . . . . . . cd5 : 
. . 
5:o 
73.0 
26.0 . 
12.0 . 
7.5 . 
i6 
17 
:i 
20 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
10.0 
. 
23.5 
. 
. 
6:s SIO 
. . . . 
. . 1s:5 . . 
21 
22 
:: 
25 
. . . . . 1o:o : . 22.0 
. 50:s . 
. 55.0 
. . 
. . 
. . 
. x . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.5 . 
. . 
2.5 . s:o 
14.5 
. 
. . . . 
. . 
14.0 . 
. . 
26 
27 
:; 
30 
31 
. 129.0 116.0 162.0 193.5 41.5 14.0 27.0 TOT. 
- 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 703.0 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 809.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT XNDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES ,,ANO”ANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOIIPLET 0” MANQUANT EN FEVR 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
LES RELEVES WANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU LIANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI 
STATION NUMERO 380130 SENEGAL KIDIRA STATION YUHERO 380130 SENEGAL KIDIRA 
1924 1925 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; . . . . . . 1.5 . . 
2 : . . . . . . . 
: : 
. . . . . . 6.0 2S:O . . . . . . . 9.0 . . 
5 
. 
. . . . . . . 3.5 . . 
; 20:: 
. . . . a. . . 4.5 . . . . . . . 5.5 . . 
P : 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
10 . . . . . . . 10:5 : . 
11 . . . . . 6.0. . . 
i; : ;
. . . 9.0 . . 3.6 . . . . . . 9.0 . 15.0 . . 
i5 : 
. . . . . . . . . 5:1 15:7 : . . 
; 
‘. 
:; ! 
. . . . . 19.8 “‘. 33.2 . . 
Ts 
. . . . lS.Q 80.0 36.9 . 
: 
. . . . . . . . . . . . SE : . . 
20 . . . . . . . . 20.5 . 
:: : 
. . . . 
14:o : 
6.4 
::o 8.0 
. . . . . . 
23 
24 : 
. . . . 63.0 . . 
20:o . . . 
. . . . . . 
2s . . . . . 5.0 . . . . 
26 ; . . . . . . . 
27 , . . . . . . 11.5 16:4 
. . 
26 
2s : 
. . . . . . . . . . .' . . 4.0 . . . . 
30 p . . 12.0 . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. 26iO . . . 21.0 43.0 126.9 214.2 16G.7 . 
HA”TE”R ANNUELLE 608.8 MN 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.0 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 16.0 21.0 . 
. . 25.0 . . . 
. . . 
. . . 53:0 : b:l 
. . . . . . 
6 
7 
z 
10 
. 12.0 . 34.5 . . 
. 3.0 . . . . 
. . . . . . 
. . . 5.5 . 
. . 46.5 . 7410 . 
:: 
t: 
15 
. . . . . . . . 
. . 16:l 21:o : * 39.0 
. . . . . . 
. . . . . . 
86 
17 
19 
19 
20 
*. 19.5 27.5 . . 47.0 : . . , : . . . 32.0 . . 
. . . 
4.6 . . 1s:o : : 
21 
22 
:: 
25 
. . . 11.5 . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 24:0 12:0 : 
. . . . . . 
:: 
2S 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
: 
. 
. 
I 
: 
. 
: 
: 
. 
; 
f 
: 
. 
: 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
! * 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 6.0 . . 4.5 . 
. . 
. . 1514 : : : 
. 21.0 . . 
. 910 : . . . . 
. . 16.0 . 
4.6 49.5 130.5 254.5 111.5 92.1 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 642r7 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS c., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JVIL AOVT SEPT OCT0 
517 
ST4TION YUHEIIO 380130 SENEGAL IKTOILA MURER0 380131 KIOIRA 
: 
9 
io 
TOT. 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR HARS AVRI HAI JUIN J”TL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
t 
. 
: 
. 
f 
: 
I 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
t 
f 
: 
. 
: 
: 
. 
; 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . . . 9.5 30.5 7.5 
. . . . . . . 
. . . . 6.0 48.0 . 
. . . . . . 
. . . ::z . . . 
. . . . 22.2 7.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . 3.0 
. . . . . 37:1 . 
. . . . . . . 
. . . . 9.0 . . 
. . . . . . 6.3 
. . . . . 
. . . ::: . . e:e 
. . . . 28.7 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 29:o : 
. . . . . . 2.0 
. . . . . . 3.0 
. . . . . . . 
. . . . 36.3 . . 
. . . . . . . 
. . . . 90.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 21.5 1::: 
. . . . . 11.2 
. . . . . 31:5 . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . 14.0 202.2 204.6 61.0 
HAUTEUR ANNUELLE 461.8 na 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 ;- .- . . 36.3 . 3.0 9.0 
2 .- .-. . . . 
3.T .- . . . . 12:3 : 
4 , - . - . . . 5.0 . . 
s.- .- . . . . . 12.3 
- .- . . 
: : - . - . . s:4 : 
14.6 . 
14.5 . 
:: 
- .-. 12.0 . . ES.0 
: - . - . . . 6.2 . ,a:2 
i3 , - . - . . . . . . 
14 , - . - . . . . . . 
15..- .- . . . . . . 
i6 ; - . - . . . . . 4.0 
17 . - . - . . . . . . 
fi ;- .- . . . . - .-. . . . 
20 : - . - . . 
El:5 r2:r 
4.0 48.5 . . 
21 , - . - . . . . 23.4 , 
22 - . - . . . . b.5 . 
:: :- - .- . . . . . . 1o:o 
25 : - . - 75.2 6:0 : 1s:o : . 
$7” :- - . - - . . . . 9.2 . 
26 ;- .- . . . 12:1 : : 
29 . . - . . . . 2.5 6.0 
30 * .- . . . . . . 
31 . . 4.5 . 30.4 . 
TOT. ; - . - 79.7 18.0 46.1 120.2 143.7 71.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 480.4 
LES JOURS SANS PLUIE HE§“RABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES 7TRETS I-, 
INCOWLET 0” MANQUANT EN FEVR AVRI 
.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.4 
1926 1927 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
STATION WJHERO 380130 SENEGAL KIOIRA STATION WHERO 380130 SENEGAL KIOIRA 
1928 1929 
JANV FEVR MARS AVR, WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
12.0 . 
: f : : : . . 
. 12.0 
43.0 . 20:o 1 
z:::::::: *: 
5 . . . . . . . 27.5 1::; - 
: 
. . . . . . 10.0 . - 
: . . . . . . . 
: 
. . . . . 9.5 12.2 : I 
: . . . . . , . 
10 . . . . . . , . ,:o : 
il ; . . . . 
12 , . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
i5 , . . . . 
is ; . . . . 
;I I : : : : 
, . . . . 
20 . . . . . 
21 ; . . . . 
22 . . . . . 
23 . . . . . 
24 f . . . . 
25 . . . . . 
. . 2s:o 
. . 
. . - 
. . - 
17.0 
16.3 12:6 1 
74.5 . : 
9.5 . - 
. . - 
12.0 . : 
. 
8.0 14:3 - 
. . - 
56.0 . - 
2: . . . . . . . : . . . . . . . . - 
EE . . . . . 7.0 54.0 Il.0 : - 
29 . . . 
30 f . 1:7 : 714 : : : 1 
31 . . . . . 
TOT. . . . 1.7 12.0 33.4 170.0 302.0 122.9 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 64G.0 
30 - - - - ; ;-; 1_ _ 
31 - . - - 
TOT. - - - - - 158.9 158.4 - : L - - 
ANNEE INCO”PLETE TOTAL PARTIEL 317.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
INCOIIPLET 0” MANQUANT EN OCT0 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INOIWES PAR DES TIRETS t-, 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IIIPORTANCE EN 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI “AI AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
OUELWES RELEVES NON BUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT JUIN JUIL 
6.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6.0 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- - - - - . :-----. . - ; + - - 16.2 - T .- - 
14.1 24.3 - : - - - 
. . - _ - 
10 a - - _ - -3 24.0 - : : - - 
11 - - - - - . . 
- - - - _ . 
ii - - - - - . 
30.5 
- - - - - . 19:4 
i5 - - - - - . . 
i6 _ _ _ _ 1 . 
1, - - - _ - 4G:l . 
- - - 
t; : I _ - - 
16.0 . 
20.0 . 
20 - - - - - . . 
21- - - - - . . 22 - - - - - 
23 _ _ _ _ _ l& : 
24 - - - - - . . 
PS - - - - - . . 
2, - - - - _ 
3014 2:G - 
Y - - - 
- - - _ _ 
$9 - 
- - - 
- - - _ _ - I _ - _ 
STAT1DN NUWERD 380130 SENEGAL KIDIRA STATION N”WERO 380130 SENEGAL KIDIRA 
1931 
JANV FEVR L(APS AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1930 
JANV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
/“““Z 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“CCL 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, - - - - _ - , 
2 _ - - - _ - . 
_ - - - - - 
:- - - - _ _ : 
fj - - - - - _ . 
22:o : 
. 9.0 
. 10.0 
: 
: 
. 
. 
: . 
: 
: 
. 
; 
. 
: . 
, 
t 
: . 
. 
: 
f 
. 
1 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . . , . . 
. . . . 8.0 . 
. . . , , . 
. . . . 7.0 . 
. . 7:o 
. 11.0 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
15:7 . . . . . . 
- - - - - - . 
: - - _ _ - . 
8-I----. 
- - - _ - . 
1; : - - _ - - . 
1, - - - - - - . 
- - - _ _ _ . 
;I _ - - - - - . 
- ^ - - - - . 
1s - - - - - - . 
5.0 . 
. . 
17.0 . 
12:o : 
. . . . . 2i.O 
. . lB.O . . . do 
23.0 
4.0 
. 
23.0 
4.0 
a:0 
12.0 
3.0 
. 
89.0 
5.0 
lB.O 
10s : 
. 
2e:o 
12:o . 
. . . , . . . . . . , . 
. . . . . . 
. . . 18.0 23.0 . 
. . . . . . 
. . . . 3.0 
. . . 11:o . 
. . . 24:o . . 
. . 
. . 
18.0 . 
21.0 . 
17.0 . 
. . 
13:o : 
. . 
. . 
29:o : 
4:o : 
. . 
&6 _ - - - - - 
- - - - _ _ 
ii - - - _ _ _ 
1e:o 
- - - _ _ - 9:: 20 - - - _ _ _ , 
- _ - - 
:: I z - _ - - 14:o 
. . 
. 37.2 
. . 
. . 
11.0 . 
. . . . . . 3o:o a:0 4:o 
. . 6.0 
. . EGO a:0 . 13:o . . . . . . 
. . 
12.0 
E 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 0.0 46.0 . 
. . do , . 14:o : 
. : . . 36.0 6.0 . . 
. 30.0 . . . . . . 
. . . . 50.0 . . . 
. . . . 
. . . , do : : : 
. . . . . 14.0 20.0 , 
. . s . . . . . 
. . . . . 
. 30.0 41.0 91.0 213.0 61.0 102.0 46.0 
HAUTEUR ANNUELLE 584.0 “W 
- - - _ - - . :: _ - - - - . 25 - - - - I - . 
2.5 - - - - _ - 17.9 
27 - - - _ - . 28 - 1 - _ - - . 
29 - - - - - . 
30 - - - - - . 
31 - 37.2 
. . . 
3.0 . 
2::: : 
33.0 . 
8.0 
. 
2410 
. 
26.0 
TOT. - - - - _ - 104.4 308.7 190.0 64.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 667.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PA,-, DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUHERO 380130 SENEGAL KIDIRA 
1932 
JANV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE 
STATION NUMERO 380130 SENEGAL KIDIRA 
,933 
JANV FEVR MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE OECE 
: : ....... 125.0 . ......... 
: : 
...... 9.0 18.0 
....... 4s:o . 
5.. ........ 
1 ; . . . . 32.0 . . 20.0 ‘. . 
2 , . . . 11.0 . . . . : . 
: 
. . . . . . . . 
: . . . . , 2: : 
5 . . . . . . 1::: 3o:o : . 60.0 
: 
. . . . 2B.0 . 
: . . . . . . 13:o : : : 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
. . 121.0 . . 
io . . . . . 17.0 : : : : : 
11 . . . . . 10.0 40.0 . . . 
12 : . . . . . . 6.0 . . . 
:: 
; . . . T. 9.0 . 
15 : : : : : 
39.0 
13:o . 
9:o 45:o : : 
34.0 . . . 
16 l . . . . . 9.0 . . . . 
17 , . . . . . . . . . . 
;9 
. . . . 
: . . . . 12:o 
43.0 . . . . 
20 . . . . . . 12:o :3:: : : : 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
: ; . . . . . . . . . 
9 
15:o : : : : : * : : : 21.0 
io : : : : : * : : : : 12.0 
11 ; 3.0 . . . 18.0 72.0 121.0 . 
12 ! . . . . 4a:o . . . . 
:: : : : 
Il.0 . 
: . 
. . . 
21:o . 
1s . m . . . 3o:o . 35.0 : : 
21 ; . . . * 
22 , . . . . 9:o : * 
26.0 . 
48.0 . . 39:o 
:: 
. . . . . 15.0 . 
: . . . . . . . 
. . 
21:o 
2s . . . . . . 16.0 35.0 31:o : . 
, . . . 
:i , . . ..: : * - 
45.0 . 
BS.0 45.0 . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 1B:o : : : 
30 f . . . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. 1s;o 3.0 . 10.0 31.0 103.0 183.0 279.0 596.0 LB.0 
HAUTEUR ANNUELLE 123B.O HH 
; . . . . 
:i ) . . . . : : 
27.0 . . . 
73.0 . . . 
:i : 
. . . . 8.0 
. . . . x5:0 : : : : 
30 f . . . 32.0 18.0 . . . . 
31 . . 23.0 . . 
1 IOT. ; . . . 11.0 160.0 243.0 406.0 243.0 90.0 120.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1273.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO~NTS ,., 
INWTILISABLE EN SEPT 
QUELOUES RELEVES NON OU~TI~IENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL A0UT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NOIQ”ES PAR OES POINTS r., 
DOUTEUX r(A1S UTILISABLE EN MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
519 
STATION WHERD 380130 SENEGAL KIDIRA 
1934 
STATION WWERO 3GO130 SENEGAL KIDIRA 
, 
1935 
JANV FEVR NARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NDVE OECE 
. . . . . 13.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 30.0 
. . . . . . . 
. . . 5.0 . . . 
. . . 58.0 . . . 
. . . . . . 
. . . 21.0 . . 1e:o 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 13.0 83.0 . 
. . . . . 8.0 . . 
. . . . . 31.0 
. . . . 51.0 . 11:o 
. . . . . . . 
. . . , . . 9.0 
. . . . . . . 
. . . 18.0 . 63.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 9.0 
. . . . 105.0 . . 
. . . * 31.0 . . 
. . . . 
. . . . . . 
: 
9 
10 
:: 
:: 
2s 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
: 
. 
; 
. 
I 
. 
9 
: 
. 
: 
: 
. 
; 
: 
. 
9 
: 
: 
. 
. . 6.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 22.5 . 
. . . 2s:o 
2.7 2.4 . 
9:s 3.0 . 
4:1 . . . 
. . . 6.5 
. . 1.3 . 
. 23.5 . . 
. . 1.7 3.0 
1.2 . . . 
. . 2.3 . 
. 1+5 . 5.0 
. 4.3 . 
. s:5 . . 
. . . . 
. 
. 9:o : : 
. . . . 
2411 do : : 
. 10.0 . . 
. . . . 
Es2:o : 3::: : 
. 17.9 . . 
. 
. 24:O 6:s : 
. . . . 
8.2; . . . 
. 7.5 . . 
. 1.2 
6 
7 
P 
10 
11 
:3 
i4 
is 
2: 
23 
24 
2s 
:: 
2G 
29 
:s 
TOT. 
. . . . . 
. . t . 
I . * . 
f t 
: . 
: 
l 
9 
. 
; 
. 
, 
t 
: 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 9:o 
. . . . 11:o 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. .’ . 
. . . 
. 33:o . 
. . . . 3o:o 
. . . . . 
. . le:o 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .C . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 25:0 9:O : 12:o 
. . . . . 56.0 . . 
. . . . . . . . . . 47:o G:o 
. . . 48.0 30.0 . 
. . . 53:o . 12.0 . 
. . . . . *. 22.0 
. . . . 
. . . . . . . . 34.0 
. . . . 
. -. . 
. 
. . . . . . . . . . . 
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HAUTEUR ANNUELLE 941.0 HH 
33.0 9.0 . . 101.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
93.0 166.7 63.5 40.5 
464.7 MW 
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LhS JOUR§ SANS PLUIE WESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.) 
OUELPUES RELEVES NON OUDIIDIENS’SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS ,., 
STATION WHERD 380130 SENEGAL KIOIRA 
1936 
STATION WBERO 380130 SENEGAL KIDIRA 
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JAN” FEVR BARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI BAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE DECE 
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16 ; . . . . . 
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20 : . . . .* 14:o . _ . . . 
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. . 
20.0 
. 
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21 , . . . 19.0 
22 p . . . : . 
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TOT. . . . . . 33.0 363.0 329.0 360.0 50.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1135.0 ww 
LES JOUR§ SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
00~TEux RAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO 
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35.0 
4o:o 
TOT. ; . . . 20.0 220.0 498.0 685.0 478.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1901.0 WI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) 
INUTILISABLE EN HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION NUMERO 380130 SENEGAL KIDIRA 
1938 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
, STATION YUHERO 380130 SENEGAL KIDIRA 
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LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS (., 
TOT. ; . . . 6.5 20.3 209.3 - 2 L. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 239.i 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POYHTS C.i 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET DU MANOUANT EN AOUT SEPT OCT0 
STATIDN NUMERO 380130 SENEGAL KIDIRA 
1940 
--- 
STATION NUMERO 360130 SENEGAL KIDIRA 
1941 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE JA!,V FEVR WARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” NOYE DECE 
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HAUTEUR ANNUELLE 1099.2 WI1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS f., 
521 
STATION NUMERO 380130 SENEGAL KIOIRI STATION NUIERO 380130 SBNEGAL KIDIRh 
1943 
JAW FEVR “ARS &“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE 
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JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE 
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. . . . . 
TOP. ; 6.0 . . 26.0 79.0 186.0 350.5 95.5 14.0 
HAUTEUR ANNUELLE 717.0 MM 
. 15.0 18.5 149.7 193.8 201.0 165.5 
HAUTEUR ANNUELLE 739.0 nu 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOPOUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.i 
STATION YUHERO 380130 SENEGAL KIOIRA 
194s 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 0ECE 
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LES JOUR§ SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
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SENEGAL KIDIRA 
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MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NDVE 
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. . . . 44.0 35.0 . . * . . . 
. . . . 3.0 . 
. . . 21.0 . . 
. . . . 6.0 . 
. 
. 2710 5:o 1s:o : 
13.0 
. . . 14.0 13.0 : 
. 7.0 . . 
. 2410 : . * . 
. 10.0 22.0 . . 16.0 . . . 
. 5:o . 3.0 15:o : 
. . 6.0 37.0 9.0 . 
. . . . , . 
. 4.0 . . . 
. 12:o . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 116.0 117.0 157.0 149.0 142.0 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. 
HAVTEUP ANNUELLE 681.9 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1-i 
OECE JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
4 
. . 43.0 . 56.0 14.0 
. . . 6.0 . . 
. . . 
. . . 5B:0 : : 
. , . . . . 
: 
t. 
10 
. . 17.0 19.0 
. . . do 2210 . 
. . . 
. . . 4e:o : : 
. . 14.0 7.0 . . 
:: 
fi 
20 
. . . . 6.0 . 
. . . 
. . 25:o : : 
. . 20:o . . . 
. . 29.0 . . . 
. . . 26.0 . . 
. . . . . . 
. . . 22.0 * 
. . 27:0 
. 21:o . 7.0 : : 
2: 
23 
24 
25 
. . . . . . . . . . . . 
. . 30.0 . . . . . . . : . . . . . . . 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
: 
. 
9 
. 
. 
> 
. 
t 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
l 
. 
: 
. 
t 
t 
t 
f  
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
, . 
. 
. 24.0 . 5.0 . . 
. . . . . . . . . . 29.0 . 
* , . . 12:a : : : 
. . 33.0 . 
. 45.0 165.0 250.0 135.0 33.0 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
* 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
STATION YUWERO 380130 
JANV FEVR MARS 
6 
7 
8 
9 
io 
:: 
s: 
is 
is 
ii 
20 
:: 
:: 
25 
:: 
:i 
30 
31 
TOT. 
f 
. 
: . 
t 
t 
: . 
: 
: . 
t 
, 
: 
. 
: 
: 
. 
I 
. 
, 
t . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
SENEGAL KIDIRA 
1948 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . . 28.0 . 
. . . . . . . 
. . . 
19:o 
20.5 . 27.0 
. . . 
. . . . 16:s : : 
. . B.0 13.0 10.0 . 
. 1 4.0 . . 20 
. . . 33.0 . . 4:s 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 
. . . 1s:o : 11:o : 
. . 
. . 14:o : 2o:o : : 
. . . . . 19.5 . 
. . . . 
. . . . 2B:O : : 
. . . 65.0 . 
. . . . 3715 : 
. . 33:O 36.0 6.0 . . 
4:o : : 2s:o : : : 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 8.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 5.0 
. . . . 29:o 13:o : 
. 11.0 . 7.0 . . . 
. 65.0 . . 
4.0 11.0 59.0 263.0 138.0 148.0 31.5 
HAUTEUR ANNUELLE 674.5 HW 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
OECE JAIYV FEVR MARS AVRI BAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 9.0 6.0 . . . 
: . . . . . 8.0 . . . . . 
6 , . . , . 25.0 . 10.0 . . 
7 . . . . . , . 35:o : . . . 
20.0 23.0 9.0 . 7.0 . . 
; : : : : : . . 26.0 . : . . 
10 . . . . . . . 26.0 . . . . 
fi 
; . . . . 
1e:o : 
35.0 12.9 . . . 
13 : : : : : . . 17:o : : : : 
l’, . . . . . . 14.0 . . . . 
15 : . . . . 5.0 . 10.0 . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 16:O : : : : : : 
. . . . . 
: . . . . . 
. . . . . . 
7.0 . . . 
20 . . . . . . 9:o : . . , . 
. . . . . . 
:: : . . . . 
37.0 . . . . 
56.0 . 23.0 . . , . 
:: 
. . . . 32.0 . 
: . . . . . . 
10.0 . . . . 
20.0 . . . . 
2s . . . . . . . . . . . , 
26 . . . . . 
27 : . . . . . 6:0 2710 : : : : 
. . . . . 
. . . . 710 12:o : : : : 
30 r . . 2.0 . . . . . . . 
31 . . 36.0 35.0 . . . 
TOT. . . . . 38.0 172.0 88.0 310.0 25.0 17.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 650.0 HW 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,.l 
STATION WHERO 3B0130 SENEGAL KIDIRA 
1947 
“AUTEUR ANNUELLE 628.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS (-1 
STATION YUHERD 380130 SENEGAL KIDIRA 
1949 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
523 
STATION NUHERO 380130 SENEGAL KIOIRA STATION YUHEPO 380130 SENEGAL KIOIRA 
:: 
i3 
:: 
2 
:: 
20 
:: 
:t 
25 
26 
27 
28 
:i 
31 
TO?. 
: 
: 
. 
: 
: 
. 
; 
I 
: 
. 
: 
: 
. 
: 
: 
* 
; 
, 
9 
t 
I 
. 
. 
1950 
FE”R MARS AVRI HA1 JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 95.0 
. . . . . . 5a:o : 
. . . . 20.0 37.6 19.0 13.3 
. . . . . . 10.0 19.0 
. . . . . . . . 
. . . 6.0. . . . 
. . . . . . . . 
. . . 8.5 
. . . . 25:o : : 2214 
. . . . . 29.0 . . 
. . . . 24.0 . . . 
. . . . 49.0 24.9 . 8.0 
. . . 2.0 . . 
. . . . 2.3 . 13:o : 
. . . . . 29.5 30.0 . 
. . . 3.5 7A.i 10.3 . . 
. . . . . 
. . . . . 1o:o : : 
. . . , . 57.2 10.0 . . . . . . . . . 
. . . . . . lQ:3 : 910 516 : 
. . . . 1.0 7.0 19.0 . 
. . . . 25.0 34.5 . . 
. . . , . 71.0 . . 
. . . . . . . . 
. . .5 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . , . . 6.0. 
. . . , . . . . 
. . . 40.0 . 
. . .5 39.3 233.3 455.0 170.6 62.7 
HAUTEUR ANNUELLE 961.4 HH 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIRUES PAR DES POINTS 1.i 
STATION NUWERO 380130 SENEGAL I<!OIRA STATION NUMERO 380130 SENEGAL KIOIRA 
1952 1953 
JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NOVE OECE 
. . . . . 17.0 . : ; . . . . , . . l& : 
: 
. . . . . 6.0. . 
: . . . . . . 
12.0 
s . . . . . . . 3a:o : : 
6 ; . . . . . 
7 '.... 1o:o : . 22:o : 
i 
. . . . , . 8.0 . . 
: . . . . . , . 
10 . . . . . . 19.0 . N:O 16:O 
fi ; . . . . . . 10.0 . 
12, . . . . . 22:o . 4.0 . 
. . . . 
: . . . . 
. 
23:O 15:O 1l:O : 
is . . . . . 5:o . 20.0 21.0 . 
i6 ; 2.0 
17 . I : : : :5:0 : : . 
; 
20: g 
. . . . 15.0 15.0 9.0 i . 
::::: 
13:o : 
13.0 . 
33.0 . 
:: . . . . . : : : 
; . . . . 3.0 
12s . 
$2 : .............. 1o:o : 
25.. .... *_ . 60.0 . 
26 ; . . . 42.0 4.0 . . . 
:: : : : : 3:o . . . . ' 15:o : 
29 , . . . . 710 : 64.0 4.0 . 
30 ) . . 2.0 . 13.0 7.0 6.0 . 
31 . . . 10.0 . . 
TO?. ; . . . 5.0 79.0 147.0 161.0 255.0 33.0 
HAUTEUR ANNUELLE 660.0 HU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
:: 
i5 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:t 
30 
31 
TOT. 
1951 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPP OCT0 NOVE OECE 
; 
9 
: 
. 
. 
t 
: 
. 
: 
, 
. 
. 
, 
7 
: 
. 
. 
t 
: 
. 
, 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 6.0 34.0 17.0 . 
. . . 20.0 . 5.7 63.7 . 
. . . . 
. . . 15:o : 11:s 2o:e 
. 22.5 . 9:o . . . . 
. * . . a.5 . . 
. . . 10:7 
. . 42:o : 72.5 22:o : 
. . . . . 10:9 
. . . 22.6 . 9.3 26:O : 
. . . 36.4 . 
. . . 19:o . 33:7 : . 
. 2.5 . , . ; . . 
. . . . . 
. . . . 5.0 2o:o : : 
. . . . . 60.0 . . 
. . . 23.0 . . 58.0 . 
. . . . . , . . 
. . . . . . . 
. . . 13:o . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 48.8 . . . 
. . . . . . 4.8 . 
. 
. 14:s : ' 6.4 23:2 : : : 
. . . . . 12.3 1.8.0 . 
. . 8.0 . . 
. 28.5 1o:o : - 25.3 
. . 13.0 28.0 . 1s:o : : 
. . . . 8.3 27.4 .B . 
. . . . 
. 68.0 65.0 141.0 249.0 247.0 22l.e PO;P 
HAUTEUR ANNUELLE 1012.0 nu 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
: . . . . . ; . . . . . 25.0 . 46:5 7.5 . is:i 
: 
. . . . . . . 
: . . . . . 
28.0 
ECG6 
5 . . . . . . 16:o : : * 
6 ; . . . . . . . 
7 . * . . . .3,0. 3O:O 32:O 
t 
. . . . 1.0 
: . . . . 
. 
: . 
3.6 
24:Q 
10 . . . . . 15:2 . . 12:s . 
11 ; . . . . 18.0 5.5 56.8 . . 
12, . . . . . . . . . 
13 . . . . 27.0 24.0 . . 
!" : . . . . . 19.3 . . 12:n 
15 . . . . . . . . . . 
, . . . . . . 
;7 , . . . . . . QI0 : : 
1: : : : : : s:o : : : : 
20 . . . . . . . 23.0 13.6 14.2 
:: : : : : : : 
21.0 . . 
54:5 7.0 . . 
:: 
. . . . 2.5 
: . . . . 
21.5 CI.9 . 
23:0 20.7 
2s . . . . . .s:5 . . 14:s : 
26 ; . . . . . . . . . 
27 . . . . . . . 
27:s 
20.2 . 
28 . . . . . . 
29 : . . . 20:6 , . 39:o . 
30 * . . . . . 14.2 . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 95.8 191.8 233.2 170.6 124.0 
HAUTEUR ANNUELLE 815.4 NI4 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIO~EN5 SANS IWPORTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION YUHERO 380130 SENEGAL KIOIRA STATION MU”ER0 380130 SENEGAL KIDIRA 
1954 1955 
JAYV FE"R "ARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
t 
. 
. 
, 
: 
. 
t 
. 
. 
t 
. 
; 
f 
: 
. 
t 
t 
: 
. 
, 
: 
. 
. 
6 
7 
9 
10 
i6 
i7 
t: 
20 
:: 
:: 
25 
. . 14.0 . 6.2 . . 
. 30.2 16.4 . . . . 
. 15.5 . 67.0 
. . . 17.3 : : 
. 1:1 . . a:2 . . 
. 22.0 15.1 . . . 
. 1:7 . . . . . 
. . . 6.0 . . . 
. . . 
. . . 1o:o : : : 
. 25.9 . . . . . 
. . . . . . . 
. . 23.1 
. . . 39:s : : : 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. 1.5 
. 13;l 30:7 17.0 412 : : 
. . . 
. 15.4 . 14:1 : : : 
. 12.6 . 3.0 
. . . 14:a : : . 
. . . 
. . . 3O:O 16:G : : 
. . 47.9 . 5.7 32.8 . 
. . . 1.7 . . . 
. . 6.0 . . . . 
. . . 
. . . 15:o : : : 
. . . 33.7 . . . 
. . 8.2 . 
. 123.5 160.1 273.7 60.4 32.8 3.0 
: 
; 
10 
il 
12 
t: 
15 
:: 
i8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 7.6 , 
. . 
. . 
. 
15:1 16:B : 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . Il.0 4919 
. . 8.9 
. . 39:o . 12:1 
. 2.3 6.8 5.8 . 
. , . . 
. . 28.8 16.0 69:4 
. 29.2 . 18.0 
. . . 29:s . 
. . . 13.0 . 
. 
6.2 
3.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.7 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
, 
: 
; 
t 
f  
t 
9 
. 
; 
: 
. 
7 
t 
: 
. 
: 
, 
9 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 35.5 . . 
. 1S:O . . . 
. 30.3 . . 26.3 
. 
. 3:P 15:O. :b:: 32:O 
. . 15.7 . 32.6 
. . . 8.0 , . 2216 
. . 16.1 29.8 . 12 0 1Q:O 
. 6.0 . . 29.6 
. . . . 15.0 
. 
. 
3:2 . . . 
21:o : * . 30.0 
. . . 
. 92.2 193.0 207.2 358.7 
HAUTEUR ANNUELLE 663.2 111 HAUTEUR ANNUELLE 851.1 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS r., 
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 JUIL AOUT SEPT 
STATION NWERO 380130 SENEGAL KIDIRA 
1956 
STATION NUMERO 380130 SENEGAL KIOIRA 
1957 
JAN” FE”R MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC?0 NGVE DECE 
t 
: 
. 
: 
: 
. 
t 
: 
. 
t 
* 
: 
: 
. 
P 
. 
; 
. 
: 
. 
. 
. 
t; 
i8 
19 
20 
2 
:: 
PS 
26 
:i 
29 
30 
31 
TO?. 
. . . . 4.6 . 
. . . . . . 
. . . . 36.2 
. . . . . 17:3 
. . 5.5 . . . 
. . . . 
. . . . 3413 os:1 
. . . . 20.2 
. . . . 16.7 34:s 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 10.6 
. 5.8 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 1.4 
. . . . . . 
9.7 
. 2316 : 
. . . 
. . . 
. . 
. . do 
. * . 
. . . 
30.0 . 72.0 
. . . 
. . 
. . 33:o 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 34.3 . 
. . . 0.2 
. . 26.4 . 1e:r : 
. . . . 3.1 . 
. . . . . . 
.4 . 62.0 
. . . . . 
1 ; . . . . . 
2 , . . . . . 
3 . . . . 
: . . : 
: . . . : : . 
: : : : : : : 
i : : : : : : 
10 . . . . . . 
g1 ; . . . . . 
. . . . . 
fi : . . . . . 
. . . . . 
15 : . . . . . 
i6 , . . . . . 
te : : : : : : 
:i : : : : : : 
. 17.0 
. . 
. 
. 3410 
. 8.0 
22.0 
. 
32:O 
. 
6::: 
. 
. 
42.0 
. 
15.0 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. 
. 
. . 4.1 17.8 4.9 36.0 
. . . 
5314 
12.3 5.6 
9 36.0 4.5 . . 
15:s 
. . . 2.8 2.0 36.0 31:9 
. . . . 19.2 . 33.5 
. . . . 13.1 I.2 . . . ; . . 66.9 . 
. . . 27.2 72.2 . 
. . . 12.5 14:4 
. . . . 3712 : . 
. . . . 35.2 14.5 47.6 
. . . 1.6 . 3.2 . 
. . : 24.0 29.0 . . 
. . 29.0 15.5 . . 
. . . . 5.0 . . 
. . . 16.1 . as.1 . 
. . . . 5.4 . . 
. . . 2bn0 * * . :2*: . 3.6 . 
. . . . ‘. . . 
. . 16.8 17.6 a.3 3 7 5 1 6 1 62:2 : 
. . . - * 
. . . 
:z 712 
31:0 : : . 
. . . 23.8 . . 1.6 
. . . . 8.4 . 4.3 
. . la.3 20.4 28.1 . 1.9 
. . . 9.3 16.0 . . 
. 2.3 . a.5 . . . 
. 24.3 25.7 . 
. 30.3 47.4 362.5 405.1 293.2 184.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1330.5 “H 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
6 
7 
: 
10 
t: 
13 
14 
15 
f: 
ia 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:9” 
30 
31 
TOT. 
; 
? 
: . 
f , * 
f . 
t 
, 
: . 
t f 
; . 
: 
: . 
: 
: . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 40.1 40.0 
. . . , . 9.5 
. . . 26.0 22.3 9.0 JO:5 1.4 $0 
. . . 4.0 33.0 
. . . 12.0 25.0 
. . 6:O . 
. . 
. 
1;:; : . . 
. . , a.0 
. . . 34.5 30.0 22:o 
. . . , . . . . . . . 15:O 3:‘: :i:: 
. . 29:0 . a:1 
. . . . . 
. . . . 55.4 . 
. . . . . . 
. . . 6.7 . . 
. . . , 4.1 . 
. . . . . . 
4.0 . 
2:2 : 
. . 
. . 
. . 5.0 33.5 
. . 22.5 4:4 : . 
. . * 36.2 . . sa13 Z 
. . . . . . 
.3 58.8 2: 
3:1 
33.0 . 
. 57.0 .5 16.0 . 146:o 5::: 
. . . , 53.0 . 
. 21.0 17.5 . 4.0 . 
12.0 . . 
. . 
. . 
. . 
. 
416 . 
1:5 :. 
. . 
. . 
. . 
. 
.3 149.3 119;s 161.4 490.3 34a.s 166.3 73.9 
. . . . 
26.0 . 
. 
. 20:s 
9.7 36.3 
. 16.6 
. 
k3:2 . 
a.5 . 
26.6 . 
. . 
. . 
33.0 . 
15.0 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL I5ia.s 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS 1.i 
LES RELEVES NANOUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRET5 l-l 
INCOMPLET OU NANOUANT EN MARS 
STATION NUMERO 380133 SENEGAL KOLDA 
1929 
JANV FEVR MARS AVRI KAI JUXN JUtL AOUT 5iPT OhO NOVE OECE 
: 
9 
ib 
11 
12 
t: 
15 
t: 
K 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
7 
t 
: 
. 
: 
; 
t 
. 
* 
: 
. 
: 
; 
t 
. 
: 
; 
t 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 3.0 . . . 
. . . . 32.4 1::: : : . ‘ 
. . 4w5 . 
. . 
: 
55.9 g.2 g.; . . 
. 
. . 1a:o . r3:* : : : 
. . l . . in.0 . . 
. . . . 
. . . 5.5 12:3 
r2:6 . . . 
. . . 46.0 *a:7 : : : 
. . . 4414 . . . l . 
. 7.4 11.3 la.4 56.4 . l . 
. 4:s . 9.5 52.1 . . . . 
. . . 
. . . 
. . . . 7.2 . . . 
. . . . 10:7 9.5 . . . <, 
. . 54.2 
. . 2:: : . 
. . 
47:o 2::: . . 
. . . . . 35.2 . . . 
. . 21.6 . 4.1 
. . . 6.5 . 13:2 : : : 
. . a.6 2.4 12.0 . . . 
. . 31.8 715 . . . . . 
. . 3.4 . . . . . . 
. . . . 12.1 33.2 . . . 
. . . . . 3.6 . . . 
. . 28.2 
. . 46.0 2a:6 10:4 : 5:2 : : 
. . . . 3.5 . . . . 
. 46.1 . . . 
. 4.5 164.0 237.6 444.7 433.1 107.0 . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDKOUES PAR DES POINTS ,., 
HAUTEUR ANNUELLE 1390.9 NM 
k29 
STATIOH YUIIERO 380133 SENEGAL IKOLOA STATION YUWERO 380133 SENEGAL KOLOA 
1930 1931 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUP SEPT OCT0 NO”E BECE FEVR MARS 
T 
. . . . . 7.3 4.8 . . . . 13:o . . 
. . . . . 29.5 
t . . . . GB 1::: . . 
. . . . . . . 4.0 
, . . . . . 9.8 . . . . . 6:2 
: 
. . . . . . . . . . 25:: 
. . . . . . la:6 . . 
.E; 
: 
10 
t . . . . 13.4 . . 12.6 
t . . . . 35.3 3.2 . . 
: 
. . . . . 11.7 . 40.4 . . . . . . 
. . . . . . . . 
42.0 . 
. . 
24.0 . 
. . 
. . 
. 
4:B . 
. 3.0 
5:fi : 
. . 
. . 
. . 
, . 
s . 
9 . . . 40.0 m.5 . . . . . 24:2 33.3 . 
: 
. . . . . 25.4 . . . . ‘29 . 19:4 
. . . . . 17:7 1::: 13.3 20.6 
. . 
. . 
16.0 . 
. . 
1.9 . 
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. 
. 
. 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
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: 
. . . . . . . . . . 14:4 . . u:5 
. . . . . 7.3 28.0 . 
9 . . . . . . 3:s 
. . . . . . . 1.8 4212 . 
26.0 . 
. . 
1t:a : 
. . 
. . 
. . 
1o:o : 
. . 
:: 
E 
25 
JANV 
t 
: 
. 
. 
: 
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. 
t 
: 
. 
l 
f  
t 
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. 
: 
: 
. 
: 
. 
t 
: 
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. 
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. 
. 
. 
.4 
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. 
. 
. 
. 
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. 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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1.9 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
MAI 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
f 
- 
.- 
- 
; 
JUIN JUIL AOUT SEPt GCPD MOVE DECE 
. . . . . . . . . l& . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 9.8 
. . . 20:s : : 
. . 
. 25:b 6:b . . 
2s.; g.; 
. 
. . . . . . 
. . . 38.0 . . . . . . . . 
. 1.5 . em.2 . . . . 6:s . . 29:3 : : 
7.5 15.0 3.0 . . 9.0 
1t:l 60.0 . . 7.0 . . . 
. BO.5 12.0 . . raz7 Z Z 
ii.5 . . 
12:I 36:O : . . . 
29.9 . . . . . 
. . . 7.2 . . 
: 
. . . . . 4.3 7.2 . . . . . . . . 
. . . . . 4.9 . 
, . . . 37:s 6.3 . la:6 
: 
. . . . 33.1 6.1 . . 5.1 
. 168.8 172.3 237.1 194.0 148.1 3.0 
. . . . . . 
. 142.5 . 6.0 , . 
. -. . . . . 
. 22.5 
5:e . 
12:9 . 
1715 : : 
92.8 . . 
. 19:5 . 
; . . . 
HAUTEUR ANNUÉLLE 924.1 NU 
26 
27 
28 
29 
3P 
31 
TOT. B6.G 96S.B P0.S 2Pb.0 37‘3 9.6 
ANNEE INCONPLEtE TOTAL PARTIEL 848.5 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SON, INDIGUES PAR DES POINTS 1.j 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAGLE SGNP INDIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIBUES BAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU MANGUANT EN AVAI MAI 
QUELBUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IWGRTRNCE EN 
. . 
. . . 
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. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
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. 
JUIN JUIL AOUT SEPY GCTO 
SENEGAL KOLDA 
1933 
AVRI MAI JUIN JUIL ABUt SEPT OCPO NOVE BECE 
STATION HUMER0 380133 SENEGAL KOLDA 
1932 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 380133 
JANV FEVR HARE JANV FEVR NAR5 
. . lb.0 . . 
. . . . 1.3 35:b : 
. . . 24.0 . 33.8 . 
. 
t 
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: 
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: 
9 
t 
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t 
: 
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t 
: 
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. 
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t 
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2s 
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2 
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TOT. 
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. 
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!2 
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f: 
tt 
20 
21 
22 
:: 
25 
2: 
:i 
30 
31 
TOT. 
. . 22.5 . .2.8 . 
. . . . 
1::: 
. . 
. . 8.5 
. . 
1:o 3::: 
14.2 
74:Li 7.0 
36.0 13.9 . . raz7 
. . . 8.3 15.0 . . . 13:a 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . . . . 
. . . . . 7.7 . 
. . , . 1.7 
. . , . . 43:5 : 
. . . 16.8 . 38.5 . 
. . . 20.2 . 
. . . . . 21:o 13:a 
. 38.5 63.5 62.5 9.5 . 
. 23.8 . 
4317 
. 5.3 . 1::: : : 
. . 24.2 17.3 8.0 . . 
. . . 13.2 . . 
. . 6:O ii.0 4.3 
. . . . . 12:s : 
. . 75.3 . . . . 
. * , . . . 
, . 4.5 5.0 . . s4:2 
. . 21.2 3.0 94.8 . . 
. . . 3.2 . . . 
. . 7.8 6.0 . . . 
. . 14.0 . 9.2 16.0 . 
. . . 3.8 27.0 . . 
. . 43.8 1.2 lksO * . . :Y4 . a.3 . 
. . . 13.0 . 6.0 . 
. 1.7 . 12.8 3.3 43.0 . 
. . . 6.0 . . . 
. . , . 17.0 . . 
. . . 11.0 36.0 . . 
. . . 8.2 . . . 
. . . 7.5 
. . 21.2 9.0 
17:5 26:b 19.8 
. 
. 34.7 . 12.5 16.0 . . 
. 52.6 20.0 34.3 29.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. 93.0 150.5 200.3 265.3 292.8 87.8 
HAUtFUR ANNUELLE 1089.7 NI 
. . . . 24.0 . . 
. . . 27.5 12.7 . 
. . . 5.0 212 
. . . 
. . . 
. . . 11.3 . 7.0 
. . . . 36:2 . 
. . . es:2 . . . 
. . 8.5 . . 
. . . 67.0 9.7 915 : 
. . . 15.a . BO.0 . 
. . . 44.5 19.3 . 
. . 
42:3 
16.2 . . . 
. 1:0 1.2 1.3 . . . 
. 7.5 17.5 27.8 . . 
. . 67.2 . 
- 
28.3 
. 63.3 309.3 401.3 401.2 267.3 59.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1529.7 NM 
28.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,,, LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,.> 
RELEVES NON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
NOVE 
STATION N”HERD 380133 SENEGAL KOLDA SrLTION NUMERO 380133 SENEGAL KOLO” 
1934 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL 1OUT SEPT OCT0 NOVE ^-^= 
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i: 
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:: 
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. . . 
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. . 12:: 
a.5 7.0 12.5 
, . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
9 . . . 
. . . a.1 
. . . . 
. . . . 
1.6 
25.0 
9.0 
. . . 
3.3 . 3.7 
. . 
. . 
. . . . 
, . . a.5 
. . . . . . . . 1s:r 23:o 
. 22.0 27.2 
. . . . 
l . . . 
. , . 7.0 
. . . , 
. . . . 
. 
. 16.7 . 
13.8 . 24.0 
42.2 
29.0 19:a 
46.0 
. 
. 26.5 . 
2:2 
* . 
. 
. 
. . . . . . . 
. . . 16:B 
. . . . 
. . . 3.0 
. . 
. 
. . . 
. . . 15:o 
. . . 25.7 
. . . B.8 
. . . . 
. . . 
12.0 16.0 81.0 
. . 5.0 
. 115.0 
. 12.0 21:5 
7.0 . 13.3 
6.7 . . 
9.5 . . 
. 2.8 1.0 
. . . 
. . . . . . . . . . . . * . . , . . . . . . 
l 22.7 
. . 24:s 
19.0 9.0 
65:6 22.8 36.0 
. . . 
. 22.5 
. . . 
3:G 
. 
. 
41.5 
. . . 92.9 199.6 341.6 353.0 
HAUTEUR ANNVELLE 1070.6 MM 
83.3 
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. . . . . 
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1935 
JMV FEVR WARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DEC2 
. 
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. 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
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fi 
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.;; 
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i7 
ia 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
26 
:B 
31 
TOT. 
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: 
: t . . 
, . 
: . 
. . 
: . 
; f 
: . 
; , . t 
t . 
. 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . 15.6 12.5 2.5 
. . . 24.7 . a.0 
. . 15.6 . 4.0 . 
. : 5.8 19.5 4 .b 43.  16:3 44:0 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
t . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . . 26.9 . 
. . 213 27.0 
. . 7.0 SI:0 
1s:s 
. . do . . 14:5 
. SO:3 3.2 23.7 , . 
. . . . . 
. 52.7 . 19.2 15.0 
. . . 
3914 
. . 
. . 7.0 19.7 19.3 . 
. 28.8 32.0 12.3 . . 
. 33.5 76.6 . . . 
. . 
. 
: ;g.g 
. 
g.; 
. 
1::: 
. 30.7 T.8 22:7 . 
. . 25.0 . . 
. 7:o 14.3 . . . 
. 
. 16:O 20:0 : 1;:: : 
. . 2.7 19.6 . . 
. , - . . SO:6 FS’:2 : 
. ;;:; 28.8 20.3 . . 
. , . . 
. . 24.6 30.0 6:3 : 
. . 2.8 . 
. 229.5 335.9 507.3 263.3 122.5 
ANNUELLE 1458.5 MM 
. . 
HAUTEUR 
LES JOUR5 S1NS PLUIE HESURABLE SON7 INDIGUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SLiNS PLUIE HESURIGLE SONT INGIGUES PAR DES POINTS 1.i 
sT~IION NUMERO 380133 SENEGAL KOLOA STLTION NUMERO 380133 SENEGAL KOLDL 
1936 1937 
JANV FEVR MARS AVRl MAI JUIN JUIL hOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR WARS AVRI MI JUIN JUIL AOUT SiPI OCT0 NOVE MCE 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . . . . . 
: . . . . . 
. 17.5 6.6 . 
: 
4.0 12:5 . . 
. . . . 6:: 6.3 56.3 . 
4 : . . . . : . 57.5 20:o . . 
5 . . . . . . . . . 15.0 . 
6 l * - ’ * x * 
40.7 . . 
7 F . . . . . . . . 25.6 
; 
. . . . 6.4 . . 3.5 
: . . . . . . 7.5 . 21:3 
10 . . . . . . 6.3 . . 12.5 
11 , . . . . 7.5 12.6 6.1 
15.0 7.5 5:a : 
7.3 21.0 a.1 . 
. . . * . . 
f: : . . . . . 
15.6 . . 
20.0 . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
, 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
6 ; . . . 15.5 . . 40.6 . . . 
7 f . . . . . 15.0 65.1 42.3 . . 
9 : : . . . 1.5 8 . 58.3 7.6 . . . 
io . . . . 1.8 . 32.5 4.5 613 17:s . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
, . 35.5 
i3 , . . . . 1:3 
1o:o : : 
1:s 16:e 26.1 . . 
14 , . . . . 23.5 . 3.5 14.3 . . 
15’ . . . . . . 31.3 43.6 . . . 
16 ; . . . 27.5 . 22.5 
17 f . . . 
: . 4:o . 
7:s 3.5 31:s : : 
:t : . . . l . 5.5 . . 21:3 : 
20 . . . . * . . 43.6 6.3 . . 
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. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
- 
STATION NUMERO 380133 SENEGAL KOLOA 5TATlOEl WHEPO 380133 SENEGAL KOLOA 
1946 1949 
JANV FEYW “AR5 AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI riAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE 0ECE 
1;. . .- - - - - 
2 *. . .- - - - - lk2 
: 
. . .- - - - - 
;. . l - - - - - 14:9 
s.. . *- - - - _. 
8,. , .- - - - - . 
7,. . .- - - - - . 
i 
. . 
: * 
_ _ _ - 
: - - - - 
_ 
12:5 
10 . . >: . - - - - : . 
Il ; . . - _ _ - _ 
:- 
. 
_ - - _ 
f-g ; : : . _ - - - - : 
:: 
. . .- - - - -. 
;. . .- - - - - . 
P: 
. . .- - - - 1. 
:. . .- - - - 
25 . . . . - - - - 1 : 
26 ; . . . - - - - L . 
27 , . . . - - - - - . 
26 , . .- - - - _ 
29 ; . . . - - - - - 12:1 
30 
31 I 
. l ----- . 
. - - - . 
707. ; .7 . . - - : - ; 92.5 
ANNEE INCOMPLETE 707AL PARTIEL 93.2 
LES JOUR§ SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIOUES PAR DES POINT5 f.) 
LE5 RELEVE§ WANQUANTS SONT INOIOUES PAR 025 TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HINOUANT EN MAI JUIN JUIL “OU7 SEPT 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
: 
3 
: 
: 
: 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
i9 
20 
:: 
:: 
25 
:: 
:: 
30 
31 
TOT. 
JANV FEVE 
9 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
: 
; 
: 
t 
t 
. 
t 
: 
1 
. 
. 
. . 
. . . 
. * . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
1947 
MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE 
. . . . 
. . . . . . 
* . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . 
HAUTEUR 
. 37.4 2700 . 56.2 13.6 
. . 14.1 . 15.6 . 
. . . 22.7 4.2 
. . . 
:o.; 
. . 
. . . . 29:9 . 
. . . 21.1 1.9 2.2 
. . . 14.3 . 6.6 
. . . 23.8 . 
. . .5 33.8 . 3:s 
. . 1.0 10.8 6.42 16.8 
. . 28.6 
. . . 27:3 5:: : 
. 34.2 15.6 3.1 1.5 
. 1u:o lEe3 4.G 9.: . 1:s 
27 
. 
. . . 29.6 . lG.2 
. . , 3.8 6.7 . 
. . . 1% 1l:P :§ 
. 72.5 . 11.4 5.5 . 
. . . 4.8 33.5 . 
. . . 
. . . 
. 40.3 1.0 . 
. . 4.5 2.5 
. . . lZa5 * 
. . . 
‘“2 
15.2 . : : 
. . , . 
. . 
. 
. 215.6 130.7 468.7 273.2 96.5 
ANNUELLE 1186.1 W14 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
1.4 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIOUES PAR UES POIN?S (., 
1 , . . . . 5.9 . 20.2 . . 
2 ) . . , . . . . 13.4 . 
: 
. . . . . 43.6 . 
: . . . * 1.5 . . 
. 26.5 
. 
5 . . . . . 43.6 . . 3317 . 
0 ; . . . . . . 15.7 27.6 . 
7 f . . . . . . 4.7 . . 
. . . . . 
t : . . . . . 
10.0 36.4 . 
13.7 :5 . 
io . . . . . . . 43.4 10.0 : 
11 ; . . . . . .5 1.4 2.2 
12 f . . . . . 2.7 101.6 12:O . 
. . . . 15.0 37.0 . . . 
f: ; . . . . . . 
15 . . . . . . . 30:7 32:O : 
. 7.7 . 13.4 
16.6 . . 
:: . . . . . : . . . . . 2:o 10:1 5::: : 
23 , . . . . . 13.7 . . 
* . . . . . “$5 .§ . . 
:: . . . . . . . . 2.2 . 
26 ; . . . . 22.2 10.8 22.0 . . 
27 . . . . . . . 27.7 . . 
$9 : 
. . . . . . 
. . . . . 2: : 5:7 
30 t . . . . 31.6 22.6 . 1.4 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 126.4 258.2 360.6 231.4 49.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1029.3 HR 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
S,&TION P4”NERO 380133 SENEGBL wJLD.4 ST,T,ON YUHERO 3R0133 SENEGAL KOLDA 
1950 
FE”R HIRS LVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E DECE 
1951 
MARS IVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYY 
, 
f 
: 
. 
: 
t 
t 
. 
: 
; 
t 
. 
; 
, 
: 
. 
: 
: 
. 
: 
: 
, 
. 
. 
JAYV FEVR 
: 
3 
c 
5 
: 
e 
ii 
t2 
f: 
is 
f: 
1: 
20 
21 
22 
$I 
Pb 
21 
:: 
30 
31 
. . . . 23.5 1.0 
. . . . 15.0 . 2:5 
. . . . 3.5 2.6 v2.9 
. . . 12.4 55.5 . 
. . . :2 . 24.0 . 
. . . . . 
. . 9.0 . . 2; : 
. . . 
. . 30:: do . . . e*a K-O 
. . . 28.0 6.3 . . 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
: 
10 
/1 
12 
13 
84 
15 
i: 
ii 
20 
21 
22 
:: 
25 
$7 
2S 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 27.8 11.4 ii.2 12.0 
. . . . . 1.1 .* 2.0 . 
. . . . . 48.7 4.6 50.5 
. . . . 2::: 1.3 
i:; 
1.0 . . 1::: : 
. 
s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
: 
f 
. 
: 
; 
. 
1 
: 
. 
. 
f 
: 
, 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
* . . . . . 
. 
. 
. . . . 
. . . . 1.8 . . . 
. . . . 18.0 23.3 ::: . 
. . . 31.3 7:1 
. . . 25:0 * 9.7 17 .¶ 2:a : 
. . . a.0 21:: . 1:s . . 
. . . . 4.7 20.6 . 
. . . , 2419 22:1 1.0 12.5 . 
. . . . 9.1 32.0 . . . 
. . . . . 1.1 
. . . . 4.7 . 114:3 
. . . . . . 4.3 . . 
. . . . 8.3 16.9 2.5 
. . . . 
. . . . s7:a 
. . . 42.1 11.0 51.3 . . . 
. . . 15.0 1.1 . 
. . . 6.0 23:O . . 
. . 
. . 
. . 13:s : 36:4 :::“9 : 
1:o : 
. . . . . 50.7 . 192 : 
. . 
. . 40.0 25.0 53.9 12.0 . 
. . . . 38.0 . . 
. . 2.7 4510 : . S:O 42:3 
. . . 53.5 26.8 . 2.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. S.O 
. .a 
. . 
. 
. 0:5 
. 32.0 
. 15.2 
. . 
21.0 28.0 2.3 
. 17.1 6.4 
50:o 6.2 5 5 62.0 47 a
. . 39.5 
. . 10.0 
. . 36.0 
. 10.4 49.0 
. 5.0 14.0 
. . 15.0 
3:o 2.0 3.5 
: 1s:; 2.0 2:o 
4.2 . 5:7 
2.0 45.5 
23.5 . 
59:3 23.0 0.  
14.0 . 
2.4 . 
6.0 . 
::: 2::; 
9.0 . 
. . 
.2 . 
. . 
. 
t . 
. . . 
. . . 2: : 4.5 . . . . 
512 7:9 
2: l 
. . 1.4 : : 
. . . 
1::: : 
32.2 . . . 
. . . . 60.2 13.1 . . . 
. . 5.5 .3 . 
. . 
. 
15:4 : 
25.0 . . . 
. 64.§ 211.2 225.3 520.5 270.7 205.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1543.6 HH 
38.0 . . 14.9 119.2 353.9 428.5 266.4 243.0 70.5 
HIUYEUR ANNUELLE 1436.4 WI4 
. 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE HEWRAELE SONT INDIQUES PAR OEÇ POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STLYIBN WWERO 380133 SENEGAL KOLDA STITYON NUMERO J%O133 SENEGAL IOLDA 
1953 
JANV FEVR HARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1952 
JANV FEVR HARS AVAI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DECE 
: 
. . . . . . 17.4 . 2i.3 . 
: . . . . . . . 7.1 6.0 . 
: 
. . . . 
: . a . . 12:7 1612 : 
.6 .l . 
5 . . . . . . 5.5 . 13:5 2:s : 
: : : : : : 
: 29.8 .3 16.7 3 2 29.0 v.2 là.3 i.0 
3 . . . . . . V.5 26.6 40:9 : 
: : : : : : : 
6 ; . . . . l .l 1.6 15.7 . . 
7 , . . . . . . 1.4 15.4 . . 
B : : . . . : . 
66.: : 
3.2 ’ ii.: ;;.: i:o 
10 . . . . . 8.7 20:3 916 . 
il ; . . . . 23.5 12.2 9.5 . . . 
:: ; : : : : 31.8 . 20.5 6.  . 7 20.6 . . 
f: : . . . , 9.0 . . 2 12.1 : 26.8 2.6 . . . 
:: : : : : : : . 4 . 
. 38.4 . : 
4:s 2.9 . . 
K : . ‘. . . . .3 2.: : 
20 . . . . . . 2.4 1::: : 2:2 . 
21 ; . . . 
2:1 
1.6 
: 11.1 
22.6 12.8 . . 
22 , . . . 63.2 . . . 
23 , . . . . 44.0 
712 .’ 25.9 19.1 
7.4 
32:e 11.2 
. . 
e: : : : : : s . . . 
27 
: 
. . . . . 9.4 . 41.5 .3 . . 
28 
: 
. . . . 
29 . . . 69:1 1O:O 
30 f . . . 3.2 2.2 31.1 .4 . . 
31 . . . 159.0 17.5 . 
TOT. . . . . 11.1 207.4 414.7 332.2 230.3 158.2 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1355.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SON7 INDIWES PAR CES POINTS f., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
: : .  .  .  .  .  1:2 4915 26.4 .2 . . 
i : . . . . 17.5 . 20.6 . 2.0 1.1 113.8 21 1 3:1 : 
10 . . . . . . . 1.0 33.8 2.5 . 
il ; . . . . . 10.4 4.6 21.0 15.3 . 
12 , . . . . . 33.2 3.3 5.5 .2 . 
:: 
. :
. . . 4.0 
is 
. , 3.0 . 23 4.5 . 32:3 : 
. . . . 810 1.3 16.9 19.5 19.4 . 
ib ; . . . . . 9.0 . 44.5 15.7 . 
fi , . . . . . 50.0 46.5 . 
i9 : : : : : : 
50:s 96:P 2.0 . . 
20 . . . . . . 5:6 . 1.5 . 4.7 so-o * * . 
2: : .  .  .  12:6 64:6 9.2 . 6.7 1.2 21.7 4.9 17.5 . . 
2 : . . . . 1.5 . ::6 : 2.6 4 : : 
25 . . . . . . 3.0 . . . . 
26 ; . . . . . 29.3 
: 
.l . . 
27 * . . . . . 2.0 . . . 
2s 
: 
. . . 
IV:6 6:l 
’ 
: 
20.2 . . 
29 . . . 4.8 . . 
36 t . . 1.5 1.6 
3::: 
. 14.5 . . 
31 . . . 7.7 25.6 . 
TOT. ; . . . 31.7 116.0 266.4 259.3 516.4 1B2.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1372.2 HH 
LE5 JOUR§ SANS PLUIE MESURABLE SON, INDlQUES PAR DES POINTS ,., 
535 
STITION NUKERG 380133 
JAW FEVR WR9 
: 
i 
10 
ii 
t: 
14 
15 
f: 
fi 
20 
21 
:: 
24 
25 
:; 
tu 
29 
:i 
TOT. 
. 
: . 
. . . * . . 
; . 4:: 
. 
: - 
. . 
* - 
f * 
. 
: - 
. . 
. . 
. . 
. 
: * 
. . 
t * 
> * 
. 
: * 
. . 
. 
: * 
9 - 
f 
. 
. 4.3 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
SENEGAL KOLDA 
1954 
STLTION WRERG 380133 SENEGAL KOLDA 
1955 
AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JANV FEVR NARS AVRI MAI JUIW JUIL AOUT SEQT OCT0 NOVE OECE 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 7:7 9.6 1 5:O I2 9:s 
. 2.4 . 
. 11.3 x:4 
t-i - 
do z:: 
: : 
. . . 
. .k 19.8 21.7 30.1 
. . . 24.1 17.8 34:: : 
. . . 20.9 . 1.0 . 
. . . 36.3 . . . 
. . . 12.4 . . . 
. 19.1 32.1 31.2 . . 
. . 
12:V 
4.5 15.2 . . 
. . 7.5 . 
. 
. 1:e 
14 : :1 
. . . 5:1 : 
2.4 . 1::: 7.6 13.7 . 
. . 16.2 8.4 . : 
3.2 ” 214 . . 
: :.; . 
2%:7 : : 
. 3.3 . . . 
4.0 3.9 .7 27.3 . . . 
. 6’4 93.0 39.6 . . . 
. 14.6 1.3 2 4 ::: .  6:s 2: : 
. . 10.9 8.3 . . . 
. 94.5 . . . 9.2 13.2 . .6 . 
. . 16:4 66.4 X3:7 : : 
. 2.3 20.9 34.0 . . 
. 
a; 
87.4 6.5 14.1 . . 
. . 8.8 . 
9.6 119.2 353.7 397.0 255.8 613.3 22.V 
HAUTEUR ANNUELLE 1230.8 WR 
LES JOURS SANS FLUIE HESURAELE SONT INDIPUES PAR DE3 POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HE§URABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS t., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
STLTION NUKERO 380133 SENEGAL KOLDA 
IV56 
STATION NUKERG 380133 SENEGAL KQLDA 
1957 
.,AI(V FEVR WARJ AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR “AR5 AVRI WI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MGVE QECE 
: 
: 
10 
i: 
i3 
14 
15 
:: 
23 
24 
25 
26 
23 
29 
:; 
TOT. 
t 
f 
: . 
; 
, * 
f . 
I:l 
: 
. 
t 
f 
. 
f 
. 
: 
t 
, 
. 
f 
: 
, 
. 
1.1 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I. 
II . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 9.7 0.9 26.9 .4 . . 
. . . . .e . 
. . . 
?:5 16:: 
2.1 Il:6 : : 
. . .2 18.8 . . 
. . &Y:6 . . . . . . 
. . . . 9.6 .8 . . 
. . . 
2:9 
27.9 13.6 1.7 
‘. . 
13:i 
1.1 144.0 
52:s V:: 
12:cl : 
*. . . 8.1 . . 
. . . 13.7 36.5 85.0 2.1 . . 
. . 4.5 9.8 . 10.8 . 12.5 
. . . .3 . 
:s 
. . .Y 
. . . 22.3 
. . . %a:7 10:1 : :4 : : 
. . . 19.6 . . . . 
. . 4.7 6.V 5.9 3k:s 2.1 . 1.1 . 1 6 . , :2 
. . 33.7 12.9 . 7.3 . . . 
. . .5 . .3 . . . . 
. . 7.7 6.0 2.1 14.2 . . . 
. . 7.7 1 6 19 25:5 :::: 4:: : : 
. . . 1.9 . . 1.6 . . 
. . . a.9 . 2.0 . . . 
. . 7.2 . . 2.3 . . . . 
. . . 19.7 9.2 . . . . 
. . . 7.4 24.0 52:e . . . 
. 1:7 10:4 29.4 z.2 . . . 
. 3.1 20.2 1.7 . 12:3 : : :, : 
1.1 9.5 . . . 
. 23.0 161.5 224.4 367.8 344.1 72.9 12.8 13.4 TOT. 
: 
: 
10 
11 
12 
:z 
15 
f: 
K 
20 
26 
27 
SP 
30 
31 
TOT. 
. 
: 
. 
: 
; 
f 
. 
: 
: 
. 
P 
t 
: 
. 
r 
. 
t 
. 
9 
: 
f 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. * 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. 
. . . 10.4 33.1 1.3.9 . 
. . . .3 10.0 5.5 . 
. . . 9.3 10.7 . 
. . . . 14.6 . 
. . . . . . 1g . 
. . . 
. . . 
2::: : i.6 . 
* . 
. . . 4.9 5.2 13.7 * 
. . . . 20.7 . . 
. . . . 5.9 6.3 . 
. . 2::: 2.9 44.2 7.1 3 0 19 16 5 14:s 
. . 
. . 10:7 : 2: : : 
. . . 8.9 2.1 . 3.0 
. . . 2.5 55.8 5i.e  6:O 49:3 .û 43 6 10.4 16:7 
. 11.6 
. . 5.1 9.0 . 11:1 1.9 33.5 4.4 
. .7 24.5 2.6 3m5 4.g 
. . . . . 
:1*2 
. . . 8.6 1::: 
2:s : 
80.0 26.5 . . 
. . . 5.7 24.8 . . 
. . 
. 
;e.: .5 . . 
. . 
i8.f 
. 9.7 1.3 . 
l = 
‘E . 
l 69.5 
2yg . 
2.5 6.3 
. 3.9 5.3 . . 
. . . 22 a:4 .% . 
. . 
.5 43.1 278.2 271.0 390.5 216.7 LW.3 
HAUTEUU ANNUELLE 1289.1 RI( 
4.8 
. 
4.8 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
: 
s 
6 
7 
P 
10 
ii 
12 
13 
:: 
:: 
:9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
: 19:e 7::: 1.6 Ii.3 
. 24.9 
. . . . e . 1::: 22:3 8:7 
. . . . 61.2 . 
. . Q3-2 26a5 . . 9.0 
. 13.0 
i-9 : 1bZ:l 
4.5 
. 23.0 39.2 3.8 
. .5 
lP:& 
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STITION NUIIERO 380136 SENEGAL KOTIARY NAOUOE 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI WI JUIN JUIL WUT SEPT OCT0 NGVE DECE 
; . . . . . 
: . . . . . . 
. .4.5. . 
17:6 SO:0 :::: 64:0 : 
2 : : : : : : . . 25.9 35.0 4.3 
5 . . . . . . . . 18.0 15.0 . 
: 
. . , . . . . 52.8 . . 
: . . . . . . . . 
8 . . . . . 41.9 . . . 14:o : 
1: 
. . . . . 14.1 j3i.z 40.2 3.9 . 
: . . . . . . . . . . 
t: 
. . . . . 40.0 
: . . . . . l 
2.5 . 
6319 . 5:' . 
!a 9 . . . . . . . . . . 
.9. . . . . 
:5 : : : : : . . . . . . 
:7 : : : : : 
71.0 l n 43.0 . . . 
. 
:.. 
10.8 . 
18 . . . . . 66.7 23:s 916 . 
:; : : : : *' ':-:. ' 
8.7 . . 
. . . 16:O . . . 
56.0 . 6.5 . 
5: : : : : : : . . 710 . . 
. 
2: : . 
. . . . . . . . . . 
25 . . : : : 
10.0 1.5 . . . 
2610 . . . . . 
26 ; . . . . 
. . . . 12:: : : : 
:: : . . . . . . . * . . . 
l 
:; . 
. .‘. . "- 5.6 
. . . . 2616 610 : : : 
31 . . . . . . 
TOT. ; . . . 17 201.8 164.3 365.4 230.1 153.7 4.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1120.3 un 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES PDTNTS ,., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 4:o S;:i . 
3 . . . . . . . 3.6 102.2 . 
5 : 
. . . . . . . . . . 1:o 13:8 E:1 : 
: 
. . . . 1.5 1.0 . . . . . 2e:o : :3 . . 
9 . . . . . . . . . . 
10 : 
. . . . . . . . 11:o 5.0 24.6 20:; 26.0 . 9.5 . 
:: 
. . . . *3 . 40.0 . . 2.0 
. . . . . . " . . . 
13 . . . . . .2 7.0 6.0 2.1 . 
:: 
. . . . . 13.0 . 
. . . . . . . 16:O 1l:O : 
:: : 
. . . . 2; . . 13.0 . . . . . . . 8.5 . 
18 . . . .6 . 62.0 . 1.1 . 
:o 
. . . - 5.0 . 
. . . 4:P : : : 9.5 32.0 . 
:: 
. . . . . 19.0 19.0 . . . . . . . . . . . 
23 . . . . . . 3.2 1s:o . 
24 . . . . . . 26.0 
25 . . . . 1 . . le:6 : : 
:: 
. . . . 9 2.0 . 
I . . . . . . 5a:o 1:o : 
28 . . . . 3.2. . . . 
29 
: 
. . . 25.0 . 
30. *'*O 0°F: - ' . . . 6.1. . . .
31 . . 49.0 . 26.1 . 
TOT. . . . 4.2 76.4 87.6 201.6 299.1 339.5 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1010.4 nu 
,1964 
JANV FEVR LARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMFRO 380136 SENEGAL KOTIARY N*O”“E 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDWUES PAR DES POINTS ,.> 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
539 
STATION NVNERCI 380139 
11 
12 
i3 
i: 
21 
22 
23 
:s 
SENEGAL KOUKANE STATION NUMERO 340139 
19?A 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE QECE JANV FEVR MARS 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 584.1 HAUTEUR ANNUELLE 997.4 ww 
. 3.8 47.2 
37.1 . 
. 30.4 3:-r 
1’8 . 20*2 .9 15:s 
. . do 43 
2.6 14.2 . 
44.2 
2.7 34:2 8:: 
3.4 60.4 . 
51.7 
25.1 22:.0 
. 
1::: 
a:2 
1d3. 
. 
. . 4:3 : 
. . . . . . 
41.3 . . 
. 1.9 . 
. . . 
. * . 
. 1.5 . . 
. . . 
.9 
. 14:o : 
3.3 . . 
5.1 . . 
‘. . . 
. . 
. 
254.4 232.3 97.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOYOUES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOiOUES PAR OES TIRETS 1-j 
IWCOUPLET 0” HANQUAtIl EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
: 
3 
: 
: 
E 
9 
10 
i: 
13 
:: 
:7 
1s 
:o 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
; . . 
l 
. 
. 
f  
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
l 
: 
; 
f  
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
SENEGAL KOUKANE 
1965 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 52.0 3.5 
. . . 1.4 
13:o 12:; 
. 
. . 31.3 .5 16.9 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 13:1 2:: : 
11.1 . 
. . 
. 13.6 18.8 64.8 23.1 . . 
. 2:3 M:O 1.2 210 18.0 . 
. 12.5 . . 
. . . 19.1 “22.5 18.0 . 
. . . . . . . 
. . 3.9 . 2.9 . . 
. . . . . . . 
. . 3.9 . 3.5 . . 
. 1.6 
. . 12:7 43:o 1;:z : : 
. - - s’7 4.7 io.0 . 
61 : 146 a:3 5:s : : 
. . 48.6 4.3 T.6 
. . . . . 12 : 
. . 2.4 . . . . 
. . 
. 1010 1.4 11 7:s : : 
. . . 16.5 8.0 . . 
. 2.0 . . . . . 
. . . 8.2 . . . 
. 4.6 
. . 24:s 2510 :i : : 
. .s 2.2 . 
8.1 34.1 215.0 387.3 211.5 94.7 46.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOU~~ PAR OEs POINTS 1-i 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
* . 
. 
. 
SENEGAL KOUNGHEUL 
1932 
HAI JUIN JUIL AoUi SFPT OCT0 NO”E _-^- 
STATION NUMERO 380142 SENEGAL KOUNGHEUL 
1931 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI 
. . . . 55.0 
. . . . . 11:a - 
. . . . . 9.0 - 
. . . '. . . - 
. . . . . .- 
: 
3 
4 
5 
: 
e 
9 
10 
:: 
:: 
15 
:: 
1s 
:: 
2: 
23 
2 
:: 
88 
29 
30 
31 
TOT, 
. . . . 
. . . . 2z:o : 
. . 3.0 . 39.0 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . * . . . . . 
. *’ , 8.0 - 
. . . . 43:o : - 
. . . . . .- 
. . . 1.0 . 13.0 - 
. . 1.0 . 4.0 . - 
. . Zl.0 16.0 . - 
. . r9:o . 1.0 . - 
. . . . 17.0 . 
. . . . 16.0 . 
. . . le.0 . . 
. . 6.0 
. . . 13:o : : 
. . 12.0 6.0 
. . . 27:o : . 
. . 4R.G . . . . . . . . .- 
. . . . 42.0 . - 
. . 23.0 26.0 10.0 . - 
. 
'?O * * * - - . . . - 
. 4.0 9.0 17:o : : - 
13.0 . . . . - 
. r:o . . . . * 
. . 3.0 4.0 . . 
. . . . . . 
. 
. 
30:: : 10.0 12.0 . 
33.0 16.0 . 
. . 8.0 37.0 . . 
. 16.0 . . . . 7;:: 3:o : 
. . . . . . 
. . 21:o 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
7:o 30.0 . 3.0 . 
5.0 . 
. 21.0 . . 
1::: 6.0 . . . 
. . 
. . 8.0 . 60.0 . - . . . . . .- 
. . 9.0 22.0 31.0 . - 
16.0 3.0 
1:o . . 
. . - 
24:o . . - 
. 4.0 27.0 . 
1e:o . . . 
20:o 4.0 . a:0 . . 
30.0 . . 
171:O 288.0 168.0 6.0 
. 19.0 . . . - 
. 2:o . * 
. . 1.0 1.0 1e:o : - 
. . . 6.0 
. . * . 2214 : - 
: . 24.0 . 
1.0 47.0 115.0 150.0 302.4 33.0 - . 74.0 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 646.4 
LES JOURS SANS PLUIE MEhRAGLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INGIGUES PAR DES TIRETS t-1 
INCoWLET OU HANQUANT EN JAN” FE”R MARS NO”E OECE 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 707.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANGUANTS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R HARS AVRI 
STATION NUMERO 380142 SENEGAL KOUNGHEUL 
1933 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 380142 SENEGAL KOUNGHEUL. 
1934 
FE”R L<ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ‘OCT0 NO”E OECE JAN” 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
JAN” FEVti MARS AVR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.c 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
e 
1: 
:: 
13 
:: 
:7 
16 
:I: 
:: 
23 
24 
2s 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: . . . 
l 
: 
1:o 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
t 
. 
. 
: 
. 
1.0 
. . . . . . . . . . 
. 39.0 . . 
. . . . 
. 4.0 19.0 . 
. 
. 13:o 12:o : 
3.0 
z:: 11:o a:0 . 
. . . . 
58.0 130.0 . . 
. . . . 
: 
G 
10 
21 
*2 
23 
:: 
26 
27 
PB 
:i 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
, 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . . . . . . . 2:o - * : 
. . . . . 12:o . 16:O . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
e 
. 
2.0 
32.0 
3.0 
. 
4.0 
. . . . . . . 
. . . . . z.0 . 1o:o : 
. . . . 24.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 14.0 . . 
. . . . 
. . . . 16:o : 13:o 1a:o : 
. . 6:0 
. 36.0 
. . 
. . 
. 30.0 
. 6.0 
. 
16.0 . . . 
a.0 . . . 
2.0 6.0 . . 
30.0 . . 
6:0 . . . 
. . . . . 16.0 
. . . . . 5:: 13.0 15:s : 
. . . . . . 12.0 9.0 . 
. . . * 26.0 2.0 
. . . . 8.0 24:o 3e:o 40:s . 
. . . . 24:0 
. 
12.0 
. . 
. . . . 
* . 
. . . . 
. . * . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. 2s:o 
. . 
. . 
23.0 12.0 
9.5 
13:o . 
. . 
. . 
. 2.0 
. . 
. 8.0 
. . 
* . 
. . . . . . . 12:o 
2.0 
. . . . 
9.5 . . . 
17.0 
6.0 3:o : : 
24:0 7:0 : . . 
. . . . 7.0 . . . . : 
. . . 
. . . 
. . 3o:o . . . . . . . . 
26.0 
. 
. 
69.0 
19.0 
27.0 3a:o : : 
. . . . . . . . . . . y.; . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. 
. 1oo:o 
. 3.0 
. . . . 
. . . . . . . . 
30.0 
. 
. 
32.0 
. 
67.0 
20.0 
33.0 1o:o : : 
6." . . . 
6." 
. 6:0 : : 
6:0 : : 
. 
. 15:o 
. . 
. 60.0 
15:o - 
. . . 
8.0 5.5 . . . 
76.0 11:o . . 
. . . . . . 110.0 103.0 210.5 129.5 13.6 
HAUTFUR ANNUELLE 626.0 MN 
. 15.0 266.0 315.0 247.0 290.0 39.0 3.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1196.0 NH 
LES JOURS SANS PLUfE HESURAGLE SONT INDIOUES PAR OES POTNTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t., 
541 
S,A,ION NUMERO 380142 SENEGAL KOUNGHFUL 
1935 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 YOYE OECE 
: : 
: . 
. 
s . 
6 . 
7 l 
8 . 
19 : 
11 . 
12 . 
i; : .
:: : 
*e . 
19 . 
20 . 
:: : 
23 . 
:5 : 
:: : 
26 
:i nio 
, 
31 . 
TOT. 2.0 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 4.0 5.0 5.0 
. . . . . 2.0 1.0 . 
. . . . . . 5.0 2.0 
. . . . 40." . 
. . . . . . P:i 21:o 
. . . . 74.0 20.0 3.0 . . 7.0 * . . 1o:o 
. . . . . 3.0. 20." 
. . . 41.0 3.0 . 3." . 
. . . . . 1.0 . 5.0 
. . . 16.0 3.0 . .    32 18 2.0 *:a 
. . . 34.0 . . 21.0 . 
. . . 
. . . 5o:o : E-2 . 710 7:o 
. . . . . 12.0 . . 
. . 22.0 43.0 4.0 . . . 
. . . . . 60.0 . . 
. . . 9.0 16.0 . 3.0 
. . . . 35:o 15.0 . . 
. . . . . 
23 * - . . . . . . . .
. . . . . . 1.0 . 
. . . . 40.0 
9.11 :Pi * . . . . . . . . 
. . . . . . 22.0 . 
. . . . . a.0 20.0 . 
. . . 3.0. . . . 
. . . 3.0 2.0 . . 
. . . . 30:: . 
. . 23.0 ' : 
. . 22.0 236.0 249.0 332.5 129.0 75.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1047.5 nu 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
* . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS c.1 
. 
STATION NUMERO 380142 SENEGAL KOUNGHEVL STATION NUHERO 300142 SENEGAL KOUNGHEUL 
1937 ,938 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAU” FE”R NARS AVRI MAI JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . 9.0 6.0 
: : : : : . . .4.0 . 
3, . . . . . . . 2e:o . 
. . . . . * . . . 
5 : . . . . . . . 3.0 . 
: 
. * . . Ii.0 . . 10.0 
: . . . . . 6.0 . . ,ki 
e ; . . . . . 35.0 11.5 . . 
. . . 
10 : : : : . . 5.0 . . . :*"o leso a*s 
;: 
. . . . 
: . . . . 
SO.0 4.0 5.0 . 
9:o 30.0 . . . 
13 , . . . . . . 4.5 4.0 . 
14 , . . . . . 
15 . . . . . . . . . CO 22*0 14-O 24s0 
:: 
. . . . . . 8.0 . . 
: . . . . . 3.0 1.0 
18 . . . . . . . 66.0 10:s : 
. 
:; . . . . . 
, . . . 10.0 36.0 4.0 
53.0 . 3:o . Go 
2 : : : : : : : : 1o:o 1s:o 
23 . . . . . . 19.0 24.0 6.5 . 
24, . . . . . 
PS...... 4R:o . "?O 25 : 
:: 
. . . . . * . . . 
: . . . . . . . 6.0. 
28 f . . . . 1.0 . 27.0 . . 
29 . . . . . . . . . 
I 
if . 
. . . . . 8.0 . . 
. . . 17.0 . 
TOT. . . . . . 67.0 256.0 223.0 150.5 59.5 
HAUTEUR ANNUELLE 776.0 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (.) 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. * 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
STATION NUMEQO 380142 SENEGAL KOUNGHEUL 
: 
3 
: 
6 
7 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:7 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
26 
:: 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
1936 
FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 4.0 . . . . . 
. . . . . . 7.0 6.0 . 
. . . . 9.0 17.5 20.0 . . 
. . . . . . 12.0 9.5 . 
. . . . . . . 5.0 . 
. . 4.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 24.0 . . . . 
. . . . . 57.0 1:5 5.0 . 
. . . . 4.0 . . . . 
. . . . . a.0 5.0 . . 
. . . 60.0 2.0 . 18.0 . . 
. . . . 31.0 . 
. . . . . 4.0 11:o : : 
. . . . 1.0 . . . 
. . . . 17:o 20.0 
. . . . . . 
. . . 6.0 . 2.0 
. . 0 . . 38.0 a:0 
. 
::z . 
. . e.O 11.0 5.0 . . 
. . . . 4:o 2;:: . . . 
. . . 3.0 . 33.0 . . . 
. . . 14.0 12.0 2.0 . 
. . . . 6.0 S:i . . 1:o 
. . . 61.5 5.0 . . . . 
. . . 
*. * 
. 
. . . . * 7.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . 17:5 4.0 . 
. . 12.0 241.5 140.5 352.0 159.0 35.0 1.0 
HAUTEUR ANNUELLE 941.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
: ; 
..... a.0 49.0 15.5 
..... . . 49:o . 
3 ...... l.O. .. 
4 .. 1.0 ... 21.0 32.0 8.0 . 
s ...... 6.0 . 36.0 . 
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2.5 2410 : 
4Rk 2::o . . ES.0 
8.0 . . 
. 
. 
200.5 114.5 318.0 180.0 91.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 984.0 HH HAUTEUR ANNUELLE 956.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION WEIERO 380142 SENEGAL KOUNGHFUL 
1949 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 380142 SENEGAL KOUNGHEUL 
1950 
AVR 1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
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HAUTEU’= ANNVELLE 1258.0 HI1 
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. . 2.0 
. . . 5:: s:o : 
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3*o ::*o * . . 1i:o . . . 
. . . 9.0 . . 
. . 20.0 . 
. . 340 9:s . . 
. . 9.0 15.0 . . . . . 
5.” 1.0 . 31:s : : 
. . . 
. . . 14:o :o:o : 
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. . 18.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 38.5 . 
. . 3.0 . 5.0 . 
. . 35.0 5.0 2.0 . 
. 35.0 . . 
. 3fi:o : . . . 
. 16:O : 
9.0 . . 
27.0 . . 
. . 2.0 . . . 
. . . . 3.5 . 
. . . 8.0 . . 
. 52.0 18.0 
. 44.0 . 16:O : : 
. 
3a:o . 
. . 
2.0 . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 22.0 . . . 
. . . 5.0 . . 
. . . . . . 
. 14.0 . . , . * 19:o : 
. . 38.5 . 12.0 . 
. 0.0 56.5 34.0 4.0 . 
. . 38.0 19.0 6.0 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
, 13.0 21.0 5.0 . . 
. . . 48.0 . . 
, . 75.0 20.0 . 
3:o : : 1.0 . . 35:o 
. . 
. 15.0 . 
3.0 191.0 357.0 234.0 93.0 36.0 40.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 923.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PL”IE YESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
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STATION WMEPO 3R0142 SENEGAL KOUNGHEUL 
1951 
JAM” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
8 
1: 
1: 
13 
:: 
21 
22 
23 
$2. 
:: 
2G 
:z 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
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. t , 
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, . 
l 
. 
. 
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. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 3.0 
2:: : 1s:o 
23.0 
. . . . . 
. . . . 3.5 3:” 
. . . . . 33:o : 9:o . 
. . . . 3.0 . 5.0 . . 
. . . . . 10.0 
24:O 
4.0 . 
. . . . . . 
. . . . 7.5 42.0 22:0 : 
. . . . 1e:o . . 10.0 . 
. . . . . . . 6.0 . 
. . . . 15.2 R.0 . 
. . . . . 16:O 6:O . . 
. . . . 22.0 . . 20.0 . 
. . . . 15.5 35.0 
. . . . . . 124:O :::: : 
. . . . . . 
. . . . 34:o . 4:s : 
. . . . . 4.0 16:0 . . 
. . . . 2.0 60.0 10.0 
. . . . . 31.0 . 2:o : 
. . . 10.5 9.3 
. . . . 35:o : : : 
. . . . 2o:o 30.0 . . . 
. . . . . 11.0 . 
. . 7.0 ,. . 75:o : . . 
. . 10.0 15.5 . 33.5 25.0 . 
. . . . . 
34:s . . 
1s:o . . 
. . . 21.0 . . 
. . . . 28.0 11.0 
. . . . 2.5 7.0 16:0 : : 
* . . . . . 
. . 17.0 60.5 176.0 401.5 279.0 163.0 26.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1123.0 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., 
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. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
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STATION NUMERO 3R0142 SENEGAL KOUNGHEUC 
1953 
ST4TlON NUHEQO 3R”142 SENEGAL UOUNGHEUL 
1954 
JAr(” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
* . . . . . . . . . . . . . . 
: 
0 
1: 
:: 
13 
14 
15 
. . . 
, * . . . . . . : . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . : . . 
:: 
23 
:z 
$7 
20 
29 
31 
. . . . . . * . . . . : . . 
. . : . . 
. . . 
l . 
. . 
. . 
TOT. . . . 
LES JOURS SANS PLUIE HE 
. . . 26.0 
. . . 15:o 6:s * 
. . . 14.0 18:: 27:O 
. . . 31:o 
;, Y. - * - 
6:O : : 
. . . . 27.5 . 
. . . . . 14:o . 
. . . 1.0 . 6.0 13.0 
. . 20.0 . . . 30.0 
. . . . . . 3.0 
. 1.0 22.0 . 3.5 . 
. . . . 20:: . . 
. . 12.0 . . . . 
. . 43.0 
. . 19:o . 5:o : : 
. . . . . . . 
. . . . . 8.0 . 
. . . 7.0 . 4.0 . 
. . . 29.0 . . . 
. . . 3.0 . . 9.0 
. . . . . . . . do 52:: : . . . 22.0 30.0 . . . . 20.0 
. . 6:s 31:s 15.0 1::; : 
. . 4.5 9.0 15.1 3.0 . 
. . 1o:o : : -6.5 . 
. . . 
. . . 3.5 22.0 ii:5 . 
. . . . 43.2 4.1, . 
. 115.0 12.2 . 
. 1.0 94.0 309.0 301.5 160.0 10R.O 
HAUTEUR INNUELLE 073.5 HH 
SURARLE SONT ,NDI”UES PAR OES PGTNTS f.> 
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ST4TION WHEPO 380142 SENEGAL KOUNGHEUL 
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,952 
FE”R “ARS A”RT WI JUIN JUTL AOUT SEPT 0CTO NO”E DECE 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . . 22.0 59.0 . . . . . . . . . 
. . . . . 4.0 2.0 . 
. . . . . . 18.5 6.0 
. . . . . 2.0 . . 
. . . . 29.0 38.0 57 21 23:0 15:O 
. . . 3.0 9.0 . 54.0 21.5 
. . . . . . 20.5 11.0 
. . . . . . 8.0 10.0 
. . . . 27.0 . 
‘8-Z 8.s . . . . . . . . 
. . . . . . . 4.0 
. . . . . 3.0 
. . . 1.0 2.0 26.0 SS:0 70:0 
. . . . . . 21.6 
. . . . . 23.0 le:0 
. . . . 5:o 95.0 . . 
. . . . . 2.0 16.0 . 
. . . . 1.0 . 43.0 . 
. . . . . . 8.0 
. . $ . . . 2.5 17:o 
. . 1.0 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 4.5 . . . 
. . . 19.0 23.0 . 16.0 . 
. . . * . . 34.0 s:o : : ‘57.0 : 
. . 24.0 3.0 . . 2.0 . 
. . . . 2.0 3.0 1.0 . 
. . . . . 
. . 59.0 31.0 159.5 216.0 497.0 161.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1143.5 C(H 
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. . 
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. . 
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. . . 
. . 
. . 
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. . 
. . . 
. 
- . . 
: : - . . 3:o : 1s:o 2::: : : 14:s 
3 .-. . . 4.0 42.0 3.0 . 7.5 . 
: 
- . . . . 
:-. . . . 12:o 5:o . . ‘SJ - * . 
: 
- . . . . 
:- 
14.0 
. . . . . 
0 . - . . . . . . 5.5 . . 
- . . . . 9.5 . . . 
1: : - . . . . 2:o . . . . 
- . . . 
:: : - . . . 12:o : : 4:o : : 
13 . - . . . . . . . . . 
7.0 37.0 
:: : - : : : 5:o . . 3:o : : 
:: 
; - . . . . 5.0 . . . . 
- . . . . . 5.0 2.5 . . 
10 : - . . . . . 23.5 1.5 . . 
- . . . 3.0 5.5 . . . 
:FI : - . . . 2:o . . . . . 
,- . . . 
:: . - . . . 2:o 20:o :1:0 : : 
23 . - . . . . . 18.0 . . . 
- . . . . 
25 : - . . . . 
14.0 23.5 . 
32.5 3.5 37:s : . 
2: 
- * . . . 84.0 25.2 . . 1.0 
:-. . . . . 26.5 . . . 
2s ;-. . . . . 23.5 . . . 
:z : 
. . . . 7.0 
. . . . 70:s 11:s : : 
31 . . . 14:O 34.2 . 
TOT. . - . . 3.0 42.0 256.5 386.9 100.5 15.0 15.5 
ANNEE INCOMPLETE TGT9L PARTIEL 827.4 
LES JOURS SWS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES NANOUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOHPLCT OU “ANOUANT EH FE”R 
SENEGAL STITION NUHERD 380142 SENEGAL KOVNGHFUL 
1955 
AVRI “PI JUIN JUTL AOUT SEPT DCTO 
STATION NUMERO 380142 KOUNGHEUL 
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. . . . . 
. . . . . . 
. . 
‘:*o - 
6.5 . 
. . . . 19.0 . 
. . 7.0 . . . 
. . 4.0 16.0 9.0 . 
. . . 7.” . . 
415 44.0 
14:0 
I&l 
34.0 . 
36:0 4.” . . 
20:” : : 
. . . 
23.0 
24.0 5:o : 
. . . * 
. 25.0 13.0 41.0 10.0 . 
. . 3G.G 4.0 3.0 . 
. 31.0 . . . . 
. . . 12.0 9.0 . 
. . 7.0 . . . 
. . 
. . 
. . 
. 1:s 
. . 
. 
. SE.:0 
. 4.5 
. 21.0 
. . 47.0 . 17:o 410 . : 
. 20:” . 4.0 . . 
. 8.0 . 
. 23:o : : 
. 4.9 4.0 33.0 23.0 . 
. . . . 18.0 . 
. . 6.5 . . . 
. . 
. . 7:o 12:o : : 
. . 
50:” . 
4:o . . 
. 10.0 . 
. 7.0 . 
. . 
. 10.0 . 
. 24:” 
. 
. 
13.5 
9.0 
. 
63:s 
5.0 
. . . 7:ll . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
33:o 
106.5 . 
7:o . 
6:O 26:O . 
37.0 12.0 6.5 : 
. * 19.0 
. . . 32:” se:0 5:” 
. . 19.0 . 
50.0 . . 
14.0 . . 
14.5 16.0 . 
1::: : : 
8.0 . 
. * 
. 3:o 
1.G . 
. . 
. 
. 
. 
7.0 121.9 207.0 329.0 331.0 17.” 1.0 89.0 135.5 266.5 208.0 23.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1015.0 HH HAUTEUR ANNUELLE 724.0 nw 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR OES POINTS ,.t LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STPTION NUMERO 3ROl42 SENEGAL KO”NC1HEUL STATION W”“ERO 380142 SENEGAL KOUNCHEUL 
JANV FEVR 
1957 
HPRS AVRI HAI JUIN JUIL AD”? SEPT OCT0 NOYE DECE 
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JAN" FE"R HPRS A"RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : : : 
10.0 ;;.g 12.6 70.0 . . 
1.0 . * 
3 . . . . . . 39:2 9:a sa:4 . . . 
. . . 
: : : . . . 
4.0 7.6 
32:” . 
. 
36.0 1:6 : : . 
. . 53.5 . . 
. . . 8.0 . 3:s : 
. . . 7.0 . . . 
. 2.0 . 35.0 32.0 
. . . 14:” . 1.6 5:” 
. . 7.0 . 
. . . . 22:” 25:: : 
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10.6 . . , . 
: : : : : : : : . . . . . 
9 . . . . . . . 8.0 5.0 . . . . . . . 115.0 1.9 . 
. . 23.0 . 1P.O . . 
. . 24.0 . 30.0 . . 
9 . . . . . . . 11.0 . . . . 
10 . . . . . * . 23.6 . . . . 
. . . 4.0 11.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 9.5 . . 
. . . . . t: : : : : : : : . 
13 . . . . . . . 34.7 : : : : 
14 . . . . . 23.0 . 
:5-i * 15 . . . . . R.7 . . . 20:o : : 
16 . . . . . . . 
17 . . . . . . . s5:2 2:: : : : 
,G f . . . . 25.0 . 2.0 . . . . 
19 . . . . . . . 41.3 . . . 
20 . . . . . 3:s 44.1 62.3 . . . . 
:: : : : : : 10:s 5:s 15:: : : : : 
23 . . . . . . . 12.8 27.0 . . . 
24 . . . . . . . 14.4 56.0 . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 45:o 36:” : : 
. 52.; 34.5 . 1.0 . . 
s . . . . . . 
. . . . . 3.0 . 
. . * 26.0 13.0 . . 
. . . . 6.0 4.6 . 
69.0 7.0 . . 
. 15:” : 5.0 . . . 
. . 27.0 12.0 . . . 
. 3.0 . 13.0 5.1 . . 
. . . . . . . 
. . 
. . 4715 : : 3& : 
. . . 25.0 . . . 
. . . 
. . . 30:” 616 : : 
. . . . 
26 . . . . . . . 18.7 . . . . 
27 . . . . . . . 1.9 . . . . 
24 . . . . . . 3.6 . 69.0 . 1.2 . 
29 . . . . . 
* 30 . . . . . 53:2 . 3.2 . . ‘2~~ 19-” - - . 
31 . . . . . . . 
. 78.5 171.5 258.0 315.2 147.1 5.0 TOT. . . . . . 102.7 159.6 525.9 318.5 91.0 1.2 . 
HIUTEUQ ANNUELLE 1198.9 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IND,““ES PAR DES POlNTS I., 
HAUTEUR ANNUELLE 975.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR DES POTNTS ,., 
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STATION NUMERO 380142 SENEGAL KOUNGHFUL 
,959 
JAN” FEVR VARS AVRI “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
, . . . . . . . 22.0 . - :. . . . . . *. . .- 
. . . . . . 
: . . . . . 3912 : 410 : - 
5 . . . . . 17:23 . . 16.0 . - 
. . . . . 
: : . . . . . . . 
2.3 1;i.i 34.0 
I:l - 
8 . . . . . . 16.3 . 4:4 . - 
. . . . . 5.6 
10 : . . . . , . 1s:1 20:o : - 
11 . . . . . . 4.7 . . . - 
12 . . . . * . . . . . - 
13 . . . . . . 32.0 . . . - 
;5” : : : : : : : 1s4:o : : 1 
16 . . . . . . . 9.0 . . - 
17 ....... 0.0 . - 
18 ....... 3s:” 
:: : 
....... 10:” : - 
.... 7.2 .. 16.0 . - 
:: : : : : : : :5 
34.0 . 
28.1 . 20:” - 
23 . . . . 1.8.” 30.9 . . . . - 
. . . . * 3.0 10.0 . - 
:: : : . . . . . . 20.0 . - 
. . . .3 
.::::: . ..*... - 5-o 1o-o * 
28 . . . . . . . . .- 
29 . . . . 6:2 26.0 30.0 . . - 
. 
:i . 
. . . . . . . . - 
. . . . 
TOT. . . . . 18.0 62.1 126.9 506.4 176.4 21.1 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 910.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIWES PAR DES TIRETS t-, 
INCOWLET OU MANQUANT EN NOV2 OECE 
OECE 
: : 
..... 12.6 6.6 
....... 4518 : 
3 ) ......... 
: : 
..... . 
6:: . 
4.1 
..... 25:o . 
: ; : : . . * . 15.0 . 6.2 ...... .5 
.8 ........ 6.5 . 
9 
-10 ,:- 
..... . 3.R 
...... 15:s . :$ 
11 . . *. . . . . . . 
12 f . . . . 14:3 . . . . 
. . . . . . 
:: : . . . . 
63.0 13.6 . 
15 . . . . . :2 
3.7 
17:3 . 3:1 : 
ib 
............ 
4.4 5.4 
17 
... 
. 6:0 
18 ....... 15.8 .. 
STATION NUMERO 380142 SENEGAL KOUNGHEUL 
,962 
JAN” FE”U MARS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . . . . . . 
:: : , , . . . 2.5 4.3 1.3 . . 
. . . . . ,. . 8.0 . 
:: . . . . . . . 13:; 
23 . * . . . . 103.2 46:s : . 
, . . . . 7.7 4.0 
:: . . . . . 7.4 . 10:2 :9 : 
. . . . :: : . . . . .: 51.0 . 2.6 :Go. . . 
28 : . . . . 36.4 . . . 
$0 : 
. . . 145 
49:: -23:o 
10.5 . 
, . . . . 
31 . . 64.0 12.0 , - . 
TOT. . . . . . 51.6 338.1 273.3 114.6 38.1 
HAUTFUR ANNUFLLE 815.7 NH 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR CES POINTS ,., 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
STATlON rl”HEAO 380142 SENEGAL KOVNGHEUL 
1961 
JAN” FE”R MARS A”RT NA1 JUIN JUIL 4”UT SEPT OCT0 NOVE ---- 
- - - _ - 
:- - - _ - 1:: In:5 : - 
3- - - - - . 9.5 12.8 . - 
- - _ - 16:s . 
:r --__. . 
16.0 
45:6 . ‘$1: r 
- - - - - . . :- - - - -. . 42:2 4:4 : - 
B- - - - - . . . . .- 
9--- -_ 
1” - - - - - 915 : 23:o : 
- 
19:1 - 
- - - - . 
:: : - - - - . 
13.1 
13.5 :3 : : - 
,3 - - - - - 2.6 . 73.5 . . - 
- - - - . 14.6 
:5 I - - - _ . . 1o:o : : - 
:: - - - - - * 
. 30.0 . - 
- _ - _ - . 23:3 . 
,Q - - - - - 
,q - - - - - 1:7 I:l 
5.4 : : - 
20 - - - - - . . 10:s :5 : - 
- _ - - - 
:: - _ - - - 
36.4 4.1 
3.3 17.6 4117 : 1:e - 
23 - - - - _ . 30.1 . . . - 
24 - - - _ - 
32:1 : : 
. - 
25 - - - - - 14:1 . - 
$7 - - - - - - 2*4 
10.5 . - 
- - - - - 2s:o . - 
28 - - - - - 13:a SA:O 1.5 :7 . - 
$0 : 
- - - . . 12.1 . . - 
- - - . . . 5.0 . - 
31 - 11.4 .G . 
TOT. - - - - - 115.9 185.2 301.9 106.5 32.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOT& PARTIEL 742.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIRUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FE”R MARS A”RT HAI NOVE 
STATION NUMCWI 380142 SENEGAL KOUNGHEUL 
1963 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE 
: : : . . * . . 7:” . 2.5 26.1 5.0 
3 ‘5 1.7 
: .’ : 1 * 1 . 1 . 1 . 1 . . 1 31:1 8.8 4010 17.6 . 
7 : : : : : : 2:1 18.0 . 7.1 . . 
G f . . . . . . 2.6 . . 
1: : . . 
: 
. * . ’ * . 17:O 11.7 3 6 13.5 7 4.0 . 
11 . . . . . 13.5 
12 r . . . . . . 29’ 
13 . * . . . . . . 
10.5 
:: : : : : : : 7:s . 
:: 
. . . * 
: . . . . 
. 5.7 . 
18 , . . . . 14:1 :9 : 
19 , . . . . , 54.3 . 
2” . . . . . . . 3.5 
21 . . . . . . 40.5 
22 : . . . * . 8.4 . 
23 . . . . . . 18.4 . 
2 ’ * - * * 
69.1 2.4 . 
. . . . . . . 8.2 
;: , . . . . 7.3 . . 
. . . . . . 1.0 
29 : . . . . . . 56.0 
29 
: 
. . . . 4.6 
30 . . . 7.4 6.3 15:: 
31 . . . * . 
8.0 37.5 
. . 
2.5 8.5 
. . 
. . 
37.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
18.0 .< 
. . 
. . 
11.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9:” : 
. 
TOT. . . . . . 97.9 145.1 262.8 185.4 R3.8 
HAUTEUP ANNUELLE 778.0 MN 
LES JOURS $ANS PLUIE HESVRABLE SONT IN”IQUES PAR “ES POINTS (.) 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUMERO 3Rn142 SENEGAL KOUNGHEUL STaTIrlN NUMERO 3R”142 
7 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
2 
:: 
:: 
25 
:7 
20 
:: 
31 
TOT. 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
: 
. 
P 
. 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. , . 
. 
. . . . . . . . 9:2 lb:, : 
. . . . . 24.5 . 
. . , . 
. . . . 5:: 2: : 
‘. . . . 
. . . . 11:s : : 
. . 8.9 . 3.7 . 
. . 15.5 . 2.9 2:2 
. . 54:s 3.5 . . . 
. . . 14.4 . . . . . . . . . . 
. . . 9.1 . 3.4 . 
. 3.0 1.6 . 
. . 6.2 . 35:” : : 
. . . . . . . . . . 2: : . . 13.1 . . . 
2.3 
:1 . 
P 35.5 
: * 26:3 3:3” : 
2.” * 
10:4 
47.0 . * . 
. . 7.3 . . . 
. . . 5.6 4.0 15.7 . 
. . . l.2 13.1 . . 
. . 1.4 . 2.7 * . 
. . 24.0 4.0 1.8 . 2.6 
. . . 9.9 14.2 . . 
. . 38.5 . . . . 
. . . 
. . . 
6512 :::: 5.2 . 
. . 
. . 67.2 . 
2.1 5.3 145.5 232.1 234.6 111.9 4.8 
HAUTEUR ANNUELLE 736.3 HH 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
1964 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT iN”I”UES PAR “ES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUJE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS ,., 
:: 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
Ph 
27 
28 
29 
:; 
TOT. 
.IAN” FEVR NAR9 . 
. . . 
: 
: 
. 
. . 
. . . 
. . 
; . . 
f . 
: 
. 
. . 
t . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 
. 
. . 
AVR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL K”“NGHE”L 
3%55 
WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
. . . 2.0 13.6 
. *. * 
15:3 
17.7 
. . 12.0 2.” 
31:5 
. 
. . 
20:” : 
05.3 <. 
. . . . 
. . . 13.5 2.6 
. 85 
. > 4:s : ;,“:: : . 
. . . . 
. . . . 417 : 
. . . 37.0 22.6 46.9. 
. . 2415 . 
. . . 22.0 : : 
. . . . . 4.5 . 
. . . . 6.2 . 
. 29.5 . 51.8 
. ‘. . . 3114 : 
. . 0.5 1.7 . 33.9 
8.1 30.6 . 
. 4110 : : . . 
. . 12.3 33.2 . : 
. . . . . . 
. . 2.4 . 2.6 . 
. . 
. 35:O : . 416 : 
. . 162 : - : : 40.” 
. . . 3.5 . . 
. . 6.5 . . . 
. . . 6.9 . . 
. 17.5 . . 
0.1 127.5 103.7 295.5 208.6 124.1 
HAUTEUR ANNUELLE 872.3 WH 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
4.8 
549 
STATION UUHER” 380145 SENEGAL KOUNPENTOUM 
1939 
STATION NUMERO 380145 SENEGAL 
1940 
KOUHPENTOUH 
JANV FEVR “4RS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE “ECE AN” FE”R “AR5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
f,- - - - - 
7- - _ - - 
- - - - 
;: r - - _ - 
,3 - _ - - _ 
- - _ 
:: I I - - - 
- - - - - 
:: - - - - - 
23 _ _ _ _ - 
24 - - - - - 25 - - - - - 
3 _‘_ - - - 
27 - - - - - 33 - - - - - 
- - - 
:; : - _ - 
31 -* 
TOT. - - - - - 
ANNEE INCOMPLETE 
- . . . 24.n 
. . 1.” 
- 22:o . . 
7-5 ‘8.5 - 
1:s 
- . . . . 
- 2.5 22.5 . . 
- . . 
- . . 2s:n : 
.5 46.0 . 
- . 13:o . . 
- . 17.5 . . 
- . . . . 
- 5.5 1.5 . . 
- . 
- . :5 22:5 21:o 
- 5.0 26.0 9.0 . 
- . 16.5 . . 
- 5.5 11.0 . . 
- . 15.5 . . 
- . 2.5 . . 
- . 16.5 15.0 . 
- le:” : .5:5 : 
- . 20.0 . 
- . 12.0 . 1:o 
- * . 
- . . 10:5 : 
- . 4.5 le.0 . 
- 3::: 
5.5 12.0 . 
. . . 
18.0 . . 
- 121.5 212.5 167.5 48.5 
TOTAL PARTIEL 551.” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS (.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IN”I”“ES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FEVR HARS AVRI “AI JUIN 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.0 
STATION NUHER” 380145 SENEGAL KOUWPENT”“” 
1941 
STATION NUHER” 380145 SENEGAL 
1942 
KOUHPENTOUH 
.,A,,” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE JAN” FE”R MARS AYRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
: 
; . . . . . 
. . . . . 
3 : . . . . . 
: : : : : : : 
0 , . . . . . 
7 . . . . . . 
0 . . . . . . 
. . 
1: : : : : . . 
. 6.0 
. . 
. 14.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
24.0 
56:s . 
38.0 . 
. . 
. . 
5.0 . 
. . 
14.0 . 
582 : 
z:: : 
0.5 . 
. . 
20:5 : 
. . 
15.0 . 
4.0 . 
. . 
23:s : 
. . . . 2 . . . . . . 6.0 
37:5 : * 
12:: : : 
23 9 . . . 6.5 10.0 . 
24 . . . . 15.0 15.5 25.0 . : . 
25 . . . . . . . . . . 
2b . . . . . . . 
27 . . . . . . . 29:s 410 : 
28 . . . . . . . . . . 
% 
. . . . . . . . . 
31 I 
. . . . 2.0 6.0 . . 
. . . 36.0 
TOT. . . . . 52.5 15.5 125.0 174.0 200.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 567.5 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POTNTS t.1 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
6 
7 
0 
1: 
:: 
13 
14 
15 
:: 
23 
$5 
TOT. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
; . . 
. . 
: . 
: 
: . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 35.5 . . . 
. . . . 4o:o . . 2.0 
. . . . . 2.5 . 
. . . . . 420 . 
. . . . . 16:s . . 
. . . * . . 
. . . 2.0 . . 1:: : 
. . . . . . 10.0 10.0 
. . 4.0 4.5 96.5 4.0 
. . . . . 5.0 12:s : 
. . . . . 4.0 . 15.5 
. . . . . . 5.5 . 
. . . . . 8.0 . . 
. . . 4.5 
. . . . 11:s : 1:s : 
. . . . . ;.cg . 23.0 
. . . . . . . . 
1 . . . . 45.5 . . 
. . . . . . 6.0 . 
. . . . . . . . 
. . 2.0 . 37.0 . . . 
. . . 8.5 . 9.5 . 
. . . . . 30.0 . 77:s 
. . . . . . . . 
. . . . 4.0 . . . 
. . . . . 19.5 10.5 . 
. . . . . 34.5 6.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 7.0 . 
. . . . . 4610 . . 
. 70.0 14.0 . . 
. . 76.0 55.0 203.0 233.5 129.0 12.8.” 
HAUTEUR ANNUELLE 824.5 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR OES POINTS f.1 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. : : : : : . 
. 
3s:o 6:: 4.0 : 14:s 
3 . . . . . . . 
: 
. . . . 2.5:” . 
. . 
. 
: . . . . . . . ::Fi : 
b . o.0 ...... 
7 ........ 43:s : 
8 ....... 27.0 .. 
9 ....... 12.0 13.0 . 
10 .... 1.5 .. 7.5 .. 
11 . . . . . . 11.5 
12 . . . . . . 19:o : 12:5 . 
13 F ‘. . . 42.0 10.5 . . . 
14 . . , . . le:” . 
15 . . . . . . . 25:; 1::: : 
. . . . 
:: : . . . . 12:” 12:s 17:5 : : 
10 . . . . * . 3.0 8.5 . . 
:z 
. . . 
: . . . 
14.0 19.5 . . 
13:” : . . . . 
2, . . . . 3.0 30.5 . 
22 . . . . . 33:o 21:o : . . 
23 . . . . * . . 8.5 . . 
. . . . . . . . . 
$2 : . . . . . . . . . 
$7 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . 
28 f . . . . . 12.0 16.5 . . 
29 . . . . . 50.0 . . . 
30 t . . * . . . . 
31 . . . 10:5 . . 
TOT. . 6.0 . . 59.5 124.0 170.0 155.5 132.0 26.0 
HAUTEUR ANNUELLE 673.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS c.1 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
BTATION NUMERO 380145 SENEGAL K*UHPFNT*UM STATION NUMERO 380145 
:: 
13 
2 
:: 
23 
:5 
:: 
28 
$0 
3, 
TOT. 
JdW FEVR MARS AVRI NA, J”,,, JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
; . 
*f . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.5 
1-u 
. . . . . . 17.0 4.5 
. . . . 6.0 . 86.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 58.0 . . 
. . . . 21.0 15.5 . . 
. . . 22.5 3.0 15.5 . . 
. . . 3.5 15.5 . . 
. . . es:5 . 23.7 . 
. . . . . 37.2 6:” . 
. . . . . 1.0 . . 
. . . 
:-: ‘42 - - . . . . . 1.0 . 19:s 
. . . . . 11.5 . -3." 
. . . . . . le.5 . 
. . . 6.5 . . 4.0 . 
. . . 
. . . 20:” : : 16:s : 
. . . . 4.0 19.5 1.5 . 
. . . . . 17.5 
. . . . . la.5 2:5 : 
. . . . 4.5 9.5 
. . . 5.5 . . 1::: : 
. . . . . 22.0 5.5 . 
. 9.5 4,” , 
. x : : . . . : 
. . 16.0 
. . 19:" 6:" . 17:o : : 
. . . 37.0 . . 
. . . 4.0 29.0 10:s : 
. . . 17:” . 26.5 7.0 25.0 
. . . 13.5 . 
. 14.5 19.0 206.0 96.0 355.9 199.5 58.0 
HA”TE”R ANNUELLE 951.Y NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES P”,&,TS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS (., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
STATION NUMERO 380145 SENEGAL KOUMPENTOUH STATION NUMERO 380145 
JANV FEVR PARS AVR, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
: 
. 
: 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
, 
” 
. 
. 
. 
s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 11.0 14.0 62.0 
. . . 3.0 2.0 . 
. . 
. . 14:o . 
3;'; 55:5 3.0 . 
12." . 
. . Il.0 . 715 . . 
. . 
. . 5::: : Ils:5 : : 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . 16:s : : 
. . . . . . . 
. . . 8.0 . . . 
. 42.0 . . 14.5 . . 
. . 5.0 20.0 . . . 
. . . 31.0 . . . 
. . . . 
. . . . 17:" : : 
. . . . 22.5 . . 
. . . 4.5. . . 
. . 2.0 8.0 . . . 
. . 8.0 23.5 5.5 
. . 4.0 80.0 1.5 : : 
. . 29.0 6.5 33.0 . . 
. . 
2:: 
. 3.5 . . 
. . . . . . 
v . . 33.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 4.0. . 
0 . El.0 . . . 
* . 610 77.0 . . . 
1.5 . . . 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.5 42.0 141.0 354.0 310.5 31." 62." TOT. 
,945 
:: 
13 
:: 
2: 
23 
24 
25 
:7 
28 
:i 
31 
TOT. 
JAN” FEVR MARS 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
: 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. 
AVRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL KOUHPENTOUH 
,944 
HAI JUIN JUIL AOUT S’ZPT “CT” NOYE DECE 
. . 3.0 . 12.0 
. , . . 3:0 24:" . 
. . . . . 2.0. 
. . 22.5 4.0 . 
. . 20:" : 7." . . 
. . 7.0 2.0 5.0 . 
. . . . *1:0 . . 
. . . . . . 4.0 
. 56.0 
. 24:" : . 7:" : : 
. . 1.0 4.0 . . . 
. . . . 7.0 . . 
. . . 2.0. . . 
. . . . 
. . . . 8:: : : 
. 
1:o 
2.0 . 
. . . 45:" : : 
. 12.0 . . 11.0 . . 
. 13.0 5.0 5.0 15.0 , 
. 19:" . 7.0 . . . 
. 22.0 . . 35.0 . . . . 32.0 . . . . 
. 12.0 . 8.0 26.0 . . 
. 1.0 . . . . . 
. 8.0 . . . . . 
. . 9.0 . . 4:" 37:o : 
. 24.0 . . . . . 
. . . . . 6.0. 
. . . . 
. 123.0 87.0 84.0 202.5 93.0 16.0 
HAUTEUR ANNUELLE 6OS.S WI 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
JANV 
. 
. 
: 
. 
. 
t 
. 
: 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
FEVR MARS AVRI 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL KOUHPENTOUH 
1946 
HAI J”,N J”,L AOUT SEPT “CT” NOVE 
. . . . . * . . 
. . 13.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . b.” 
. . 45.0 
. . . 22:o 
. 12.5 . 
. . 1.0 21:" . . . . 
. . . . . . . . 
. , 4.0 
. . . El:0 . . . . 
. . . 53.0 
. . 4.0 . 
4.0 . 
. . 
3410 25.0 6.  
6.0 . 
::: : 
2.0 . 
. 44:o 
6.0 
. 2:s 
57.0 a.0 
1::: : 
23:" : 
. 35.0 
5710 . 
35.0 . 
. 5:o : . 3:o 
. a.0 17.0 . 3:" . 
. . 5.0 . 
. . 24.0 32:O 19:" . 
. . 44," 5.0 . 
. . 13.0 562 . . 
. . 83.0 59.0 . . 
. . . 21:" : : 
. 7.0 . 
. 25.5 253.0 344.5 245.5 123.5 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
HAUTEVR ANNUELLE 942.0 HH tiAuTEuR ANNUELLE 992.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR “ES POINTS c., LES JOURS SANS PL”,E HESURAALE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,., 
STATION NUMERO 38(1,4S SENEGAL 
1947 
KOUMPENTOUH STATION YUHER” 3PO145 SENEGAL KOUWPENTOUH 
194R 
.,&r(V FFVR MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CTO NOVE 
:: 
23 
2 
:: 
28 
:o 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
; . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . 44.0 . 10.0 LA.2 . 
. . . . . . 4.0 . . 
. . . . . 1.0 1.5 20.0 . 
. . . . . 42.9 
. . . . . . 10:" : : 
. . . . . 47." . 
. . . . 6.5 20 : . . 
. . . . 16.0 2.0 . . . 
. . . . . 49.0 . . . 
. . . . . 6.6 a.2 . . 
. . . . 2.0 
. . . . . 21:2 34:s : : 
. . , . . 8.6 . . . 
. . . 
* . . . 10:" . . . . ':-Fi 10s0 - - . 
. . . . 20.0 2.8 
. . . . . . 2:s as:ll : 
. . . . * . 2.1. . 
. . . 
::+J * . . . . . 1::: 2::: : : 
. . . . . . 20.4 . . 
* . . . . . . . . 
. . . . 29.0 78.7 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 1.3 13.5 . l.D 
. . . 1.5 . . . 
. . . Il:" : . . 
. . . . 10.2 . lb:8 : . 
. . . . 11.0 18.0 . . . 
. . . 4.0 . 
. . . 51.0 153.7 271.7 146.8 180.2 1.0 
HAUTEUR ANNUELLE Q04.4 WM 
. . . 
. . 
. 
* 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE WESURAGLE SONT IN”IQUES PAR “ES POINTS f.) 
sT4TI”N NUMERO 300145 SENEGAL 
1949 
KOUHPFNTOUH STATION NUHER” 380145 SENEGAL KOUHPENTOUH 
1950 
JANV FE"R H4RS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE JANV FEVR MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” #“VE “ECE 
23 . . . . * . 19:' 17.7 10:2 : - 
24 . . . . . . 5.8 23.0 . - 
25 . . . . . . 4.5 32:" . . - 
2: 
. . . . 9.0 
: . . . . . ::: 33:s : : - 
28 f . . . . . . 4.0. . - 
:: - 
. . . . 32.5 lQ.2 . 43.5 - 
31 : 
. . . . . . 3.0 . - 
. 1.6 2.5 . 
TOT. . . . . 1.6 133.5 135.6 206.7 90.6 9." - 
WNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 627.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”,““ES PAR “ES POTNTS ,., 
LES RELEVES HAN”“ANTS SONT INOIIIUES PAR “ES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN NOYE “ECE 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 38.0 
. . . . 
. . . 9.5 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . 2:: 
. . . 12.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 35:s 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . , . . . 
. . . 23.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 147.8 
HAUTEUR ANNUELLE 
. 17.5 19.1 
. 7.5 . 
. * . 
. . . 
. . 9.0 
pi.5 12.5 . 
. . . 
7.5 . . 
. 2.8 . 
. . . 
13:5 *2*: . * . 
. 45.0 43.5 
9: . 48.s . 13*" 5.5
. 5.2 22.5 
. . . 
* 1.0 . 
17:s '3.: . 10*0 . 
. . . . . . . 4.2 . 
. 36.0 . 
. . . . 2.0 
53.0 279.7 137.6 
654.1 un 
. 
26." 
4.0 
3:s 
. . 
2:5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
36.0 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . 
: : . . . . . . 
10.0 12.5 
61.5 ,.2 ILo : 
3 . . . . . . . 63.2 . ll.0 . 
. . . . . . 9.0 30.0 10.0 . 
: : . . . . . . . 9.5 95.0 . 
; . . . . 
: . . . . .3:4 
.: . 
. 4:b : 3":" 
8 ~ . . . . . 41:". . . 6.1 . 
. 
18 Y: : : . 
5.2 . 
40:3 2::B 16:s 7:" . . 
1, . . . . . . 76.5 3.2 . 
12 . . . . . . . ::: : . . 
13 . . . . . B.0 . 39.2 . . . 
:: : : : : : 
1.3 . . 
1o:o 2:s 5:o . . . 
. 
:: : : : : : 5:o . 25:" 
22.5 
5.2 52:s : 
10 . . . . . . . 64.4 23.7 . . 
. . . . . 12.0 25.0 . . . 
:o : . . . . . . .3.S. . 
. . . . :: : : : : . . . . lS:6 : : 
23 . . . . . . . 1.0 2.; . . 
. . . . . 1.6 1.2 . . . 
:: : . . . . . . . . . . 
26 . . . . . . . 29.9 2.7 . . 
. . . . 1.5 2.5 9.0 42.6 . . . 
. . . . . 4.3 2.6 . . . 
. . .B 7.0 . 7.0 7.1 . . 
30 . . . . . . 
1:" 
12.1 . . 
31 . . . 
TOT. . . . . 2.3 76.2 170.7 408.5 169.4 149.0 30.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1016.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,H”,““ES PAR OES POINTS (.I 
STATION WHERO 38b145 SENEGAL KO”UPENTO”M SSATION NUMEPO 3.90145 SENEGAL KOUYPENTOUH 
1951 1952 
MN” FE”R “ARS A”U, NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E QECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAW FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL POUT SEPT OCT0 NOVE 
. . 
: 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
: . 
. . 
: 
. . 
: . 
: . 
. 
, . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . wJ:5 . x:0 : 40:0 
. . . . 20.5 4.0 . 20.4 . 
. . . . . 7.0 . 10.0 . 
. . . . 6.0 . . . . 
. . . . . 0.0 . 
. . . . . 34:o :ix . . 
. . . . . 4.0 . 5.0 . 
. . . . 10.0 21.0 . 
. . . 1.0 . . . 20:3 : 
. . . . 5.0 10.2 lb.H . 
. . . . . 1s:o . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 20.0 32.0 
. . . . le.” . a7:o 20:: : 
. . . . . 39.0 . 
. . . . 5.4 3.2 9:n : 
. . . . * 60.0 2:0 . . 
. . . . . 37.0 5.0 . . 
. . * . . 6.7 . . . 
. . . 6.0 
. . . . 13:O 9b:0 : : : 
. . . . . . . . . 
. . . . . 48.7 . 6.0 . 
. . 2.5 . . 15.5 . . . 
. . 5.0 9.0 . . . 20.0 . . . . , . . lb.8 . . 
. . .5 36.0 . 16.5 10.0 . . 
. . . . 27.5 16.0 . . . . . . . . . . . . 
- . . . . . 
. . 8.b 52.0 151.9 449.6 203.9 171.1 40.0 
HAUTEUP ANNUELLE 1076.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380145 SENEGAL KOuMPEHTO”H 
,953 
STATION NUMERO 380145 SENEGAL ~OUYPENTOUW 
1954 
JAN” FE”R MARS A”RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FEVR UARS AVAI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 h(OVE OECE 
1 . . 
: . . . : : : : 
15.2 
16.5 3;:: .5:: : 
3 . . . . . . 56.2 . 26.3 30.0 . 
: : : : : : : : : : : : 
:::::::: . . 18.2, .I . . 
8 . . . . . . . . 13:3 22:2 : 
9 , . . . . 43.3 . 
,lb . . . . . ld6 : : 714 . . 
2 : : : : : . :3*: * 
W.6 
. 50.3 a:2 1 : 
13 . . . . . . . 30.3 . . . 
17.1 29.3 
:5 : : : : : . . 13:s :5 : : 
10 . . . . . . 6.2 il.0 
17 . . . . . . . . ::: : : 
la , . s . . . 5.2 . 3.0 . . 
:z : : : : : : 
1R.6 10.0 
lb.0 . 13:: 114 : 
:: : ............ 
30.0 
. :2 : : 
23 ...... 26.5 25.1 14.4 .. 
24 ...... 
25 ...... ,z:z 11:r :1 : : 
26 . . . . . . I6.O 
27 : . . . . . . 90.3 :2 : 
33 f . . . . . . 
:o 
.’ . . . . . 1s:4 : : 
31 : 
. . * . . . . . 
. . . 
TOT. . . . . . 77.4 172.1 377.7 131.2 105.3 
HAUTEUR ANNUELLE 563.7 NM 
-ES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINT5 ,.) 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
* . 
. . 
. 
. 
: 
3 
: 
: 
a 
1: 
Il 
13 
:5 
:s 
la 
:o 
:: 
23 
24 
2s 
:7 
PR 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. , 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . , * . . . * . * . 4:: : 
. . . . . . 6.0 7.” 
. . . . . . . . do : 1oo:o : 
. . . . 
. a . 33:5 . 
;.; ;;.; 20.0 
. . . 35:O 15.0 . 7:b : 
. . . . 12.5 
. . . . 47:s : Ii.0 2::: 
. . . . . . 13.0 1.5 
. . . . . . 24.0 . 
* . . . . . . 4.5 
. . . . . 17.0 
. . . a.0 3.5 3.5 14:o : 
. . . . . . 4.0 74.0 
. . . . . . 12.0 
. . . . 36.5 114.0 20.0 260 
. . . 12.5 7.2 . 16.0 . 
. . . . 4.2 . 127.5 . 
. . . . . . 86.0 . 
. . . . . . 9.0 . 
. . . . . . 23.0 . 
. . . . . . 9.5 . 
. . . . . . . . 
. . . 4.5 23.0 . 36.” . 
. . . . . . 7.5 . 
. . . . . . 53.0 . 
. . 7290 . . . 1.5 . 
. . . . . 
. . . 2;:: - : 
. . 72.0 GO.0 195.4 172.5 775.5 165.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1440.4 NN 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURA8LE SOHT INDIQUES PAR OES POINTS c., 
. . . . . : : . . . . . 30:2 40:7 1Ob:O : 519 
3 , . . . . 
3:5 : 
40.0 7.0 . 
: : : : : : , 
la:6 . . , 
23.0 . . . . 
3.0 . . . 
: : . . . . a:2 : 
15.2 . . . 
a . . . . . . . 16:b : : : 
1: 
. . . . . 18.0 2.1 
: . . . . . . . 1o:o : : 
. . . . 14.0 . 3.5 . 4.0 . 
:: : . . . . . . . . . . 
13 . . . . . . . . . . . 
26.4 . . . . 
:: : : : : : : . , . . . 
:; * - * * * 14.3 . . . . . . . . . . 
10 : . . . * . 
. 5.4 . . . 
5.2 116.5 . . l 
4.5 . . . 
:z : : : : : : : . a.0 . . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
la.2 . . . 
h:Z 15.0 . . , 
23 . . . . . . . . . . . 
85.0 
:: : : : : : : . 11:o : : : 
68.0 
:: : : : : : : . 3::: 15:b : : 
25 . . . . . . 
:; : 
. . . . 1::: 30:1 : : : 
31 . 
. . . . 2.f . . . . 
. . . . . 
TOT. ; 3.0 . . . 40.0 284.0 345.0 173.0 11.0 5.9 
HAUTEUR ANNUELLE 861.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t., 
553 
STATION NUMERO 340145 SENEGAL KOUHPENTOUM STATION NUHERO 380145 SENEGAL KOUMPENTGUH 
1956 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTG NOVE 
195s 
FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT GCTO WOVE JAYV 
. 
t 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
DECE 
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. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
JANV FEVR MARS AVR, 
. 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:: 
23 
:5 
: 
8 
1: 
:: 
13 
:: 
16 
17 
15 
19 
20 
2: 
23 
:: 
:: 
28 
$0 
31 
SOT. 
. . . 
. . . s:o :::o : 
. . . 24.5 40.5 0.0 
. . . . 12.0 
. . . . 14:o . 
, . . . . 
, . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. * . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 14.5 . 
. . . . . 13:r : 
. . . . . . . 
. . . . 10.0 . 17.5 
. . . . . . . 
. . lR.O 2b.E 13.3 . 
. . . 22.2 21:5 7.8 . 
. . 27.0 . . 7.5 . 
. . . 27.0 
. . . . Id0 2: 
. . . 13.0 .6 . 
. . 17.0 
. . . 2b:0 : : 
. . . 35.6 . 
. . . . . 
. . . 8.2 . 
. 
. 1:s : 22:o 7:s . 
. . 19.0 . . 
. . . I3:b 
. la:0 . . . 
. . . 10.5 
. 1::: . . 20.0 
. . 
. . 12:s : : : 
. . 22.5 . 
. . . . 30:4 
. . . . 6.0 
. . . . . . lb:5 Il:0 : : 
. . . 82.2 . 
. . . ::o : . . 
. . . . 9.0 18.0 4.0 
. . 12.0 . 
. * . . 3b:0 : : 
. . 10.0 . . 19.0 . 
. . . . 23.5 24.2 . 
. . . 37.7 2.0 . . 
. . . . . . . 
. . . 2.3 5.5 . . 
. . . 15.0 . 
. . . 2::: I&l . . 
4.6 12.0 . 2.6 29.6 . . 
1.0 . . . . 
. . . . . 27:o 17:o 
. IB.0 ll.0 . 
. . 
. . 30.0 . 
. . 45 7.8 . 
. . a.0 . . 
3.0 
. 2:s 22:o : : 
. . . 
. . 
5.6 12.0 67.0 246.4 169.1 296.7 60.5 
HAUTEUR ANNUELLE 857.3 HH 
3.0 55.0 138.0 X93.1 244.0 30.2 
HAUTEUR ANNUELLE 665.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
_-<. -,--- I<-_I_I_. ----1111-------11 
STATION NUMERO 380145 SENEGAL KOVHPENTOUW 
_____-eIw------ 
-- 
STATION NUMERO 380145 SENEGAL KOUHPEN,OUl4 
1958 
JAW iEVR “ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1957 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
, . .------ . . 
f -*- - - - - - 22:s . . 
. . .- - - - - - . . . 
, . .- - - - - _ 
. . .- - - - - _ lb:3 : : 
, . .- - - - - - . . . 
. . .- - - - - - _. . 
. . . 
: 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. t . 
. . 
. 
. 
t . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . . 4:4 42:o : : 
. . . . . . . 
. . . . 31.5 . . 
. * . . . . 23.4 
. . . 
1o:o : 
35.5 
. . . 62.4 a214 
. . . 12.0 . . 4.” 
. . . 12.3 . 
. . . a:0 1e:o . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . .- - - - - - . . . . . .- - - - - - . . . . . .- - - - - - . . . 
, . .- - - - - - . . . 
. . .- - - - - - . . . 
11 
12 
13 
:: 
. . . . . . . . 56:4 : : . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . .- - - - - - . . . . . .------. . . 
. . 48.5 . . 
. . . . . 35:7 : 
. . . . . 17.2 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
:: 
15 
19 
20 
, . .- - - - - -. . . 
. ..------ . . . 
.I . . - - - - - - . . . 
l . .- - - - - - . . . 
. . .- - - - - - . . . 
. . . . . . . 3:*0 - * . . . 22:o : P:i : 
. . la.0 . 20.0 . . 
. . . . . . . 
:: 
23 
24 
25 
. . .- - - - - - . . . . . .- - - - - - . . . . . .- - - - - - . . . 
. . .- - - - - - . . . . . .- - - - - - . . . 
. . . . . . 56:o : : : 
. . . . 26.5 . . 
. . l . . 
. . . . . 7712 : 
. . . 
. . 66.5 112.4 284.9 250.3 109.a 
HAUTEUR ANNUELLE 823.9 WH 
2: 
28 
:: 
31 
. . .- - - - - - . . . . . .------. . . . . .- - - - - - . . . 
. .- - - - - _. . . . . - - - - - _ . . . 
. . - - . . 
. . . . 
. . TOT. . . . - - - - - - 32.R . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 32.8 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS (., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUE§ PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOHPLET OU “ANOVANT EN AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT 
SENEGAL KOUWPENTOUH STATION NUHERO 300145 SENEGAL KOUHPENIOUH STATION NUMERO 380345 
,960 
JANV FEVR MARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1959 
JANV FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
* 
: 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
t 
. 
. 
:: 
23 
24 
2s 
2: 
28 
:o 
31 
TOT. 
. 10.1 9.5 16.4 . 
. 4.2 30.5 48.4 . 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
; 
: 
: 
I 
* 
9 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. - : . - 
. 25.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 
. 25.0 - 
- 
a010 : - 
. . - 
‘:-Y? * - . . 
3.1 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
4.0 . - 
. . - 
. . - 
2:3 : - 
5:o : - 
. . - 
. . - 
. . - 
9.4 
1.0 30:1 - 
5:3. : - 
2.0 . - 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
c 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . ‘. . . 
. . . . . . . . . . 1O:b . 22:o 
. . 3.2 3.6 
. . . 2:: . 
. . . 5.3 . 
. . 1.0 7.4 . 
510 1 a:0 1 17:5 
. . 5.4 30.0 
. 20.0 
17:3 
3.0 
. lb.0 12:6 22:0 
. . 5.2 16.6 . 
. . . 
. . . la:5 : 
. 
. 16:s : : 40:o 
. . 34.0 
4.2 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
138.5 30.1 - 5.0 60.8 165.2 301.0 188.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 193.6 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 720.6 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEYES HANOUANTS SON, INOIOUES PAR DES TIRETS (-, LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS t-, 
INCOMPLET ou MANQUANT EN JUIN JUIL *ouT NOVE DECE INCOHPLET OU HANOUANT EN OCT0 NOVE OECE 
l_-_--- ---_ .- 
STATION NUMERO 380145 SENEGAL KOUHPENTOUW 
1961 
.,A,+” FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 380145 SENEGAL 
1962 
KOUHPENTOUR 
JAN” FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NOVE OECE 
2 
23 
:4 
- - - . . . 4.9 . 
- - - , . . 1.5 . 
- - - 
‘. ’ 10.0 . . 
- - - . . . . 
- - - . . 49.5 . 2:: 
- - _ . . 20.9 . 
- - t . : . . . 
- - - . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
: 
. . . . 
: .‘. . . 
3 . . . . . 
. . 
: : . : : : 
4 : : : : : 
a ? . . . . 
a.1 18.4 
. . 
. . 
. 15.3 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
10.3 . 
. . 
. . 
. 4.4 
. 3.3 
. . 
13:s 6:3 
. 
. 49:s 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
16.3 
sa:0 . 
. 1.2 
139.0 
. 
. 
40.0 
. 
. 
. . . . . . . . . 
15:o : : 
20.6 . . . 
. . . . 
10.2 . . . 
. 
4.6 
2.2 . 
. 
. 
6:0 
- - - . . . . . 
- - - . . . . 6.4 1; : : : : : 3:1 : : 
- - - 29.2 
- --- . 19:b 9:s : : 
- - _ 4.0 . . 1.5 . 
- - - . 30.2 90.0 . . 
- - - . . . . . 
:: . . . . : . . . . 
13 . . . . . 
:: l - - - * . . . . . 
:: : : : : : 
18 . . . . . 
. . . . 
E : . . . . 
22:ll 
. 
30.8 
1.6 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . .’ 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
5.0 
2.8 
. 
- - - . . . 20.6 . 
- - _ . . 
- - _ 4:O . 3.2 : : 
- - _ 34.0 10.5 . . 
- - _ 5710 . . * . 
. . 
9.4 
- - _ . 12.5 . . . 
- - _ . . . . 
- - _ 9:b 19.0 26.8 . . 
* . . . 
2 : l . . . 
23 . . . . . 
. . . . 
:5 : . . . . 
9.6 
.31:5 
21:2 
27.8 
. 
23:4 
612 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
- - _ - - - 1210 : : 4:9 : 
- - _ .5 10.5 . 
- - _ 27.0 4::: 7:5 . . 
- - - . . . 9.0 . 
- - - . . 4.7 . . 
- - - . . . . . 
- 20.0 6.2 . 
. . . . 
. . . . . . . . :7 : . . . . 
28 . . . . . 
29 . . . 
30 : . . . 
31 . . . 
. . . . . . . . . 
. * . . . . 
. . 
. . . . . . 
a - _ 142.7 180.5 217.9 73.8 15.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 630.8 
TOT. . . . . . 89.9 253.7 247.1 89.1 16.1 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 697.9 MU 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS 1-t 
INCOIIPLET OU HANOUANT EN JANV FEVP MARS AVRI MAI 
< 
. I 
STATION NUHERO 380145 SENEGAL K0UHPEHT0UH STATION WHERO 380145 SENEGAL KOUHPENTOUM 
: 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
g 
19 
20 
21 
22 
23 
$2 
; 
. 
t 
: 
. 
P 
: 
. 
. 
l 
. 
: 
, 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
1963 
HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 19.5 . . 10.0 
. . . 7.0 . . 
. . 33.5 . 
. . . . 5s:a a:7 
. . . . . . 
. . . 24.0 
. . . . 24:0 : 
. . 33.0 3.7 . . 
. . * . . . 24Ia 1612 2213 
. . 10.0 . 23.0 29.6 
. . . . . . 
* . . 49,5 . 24.0 
. . . .- . . 
. . . * . . 
. . . . . . . . . . . . . . 17:s : . 14.5 . . . . 
. 2.5 . . . . 
. . . . 28:s : 25:o : 
. . 7.4 . . . 
. . 24.5 . 
. . . . do : 
. . 15.0 4.0 . . 
. . l . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 5:s 20:7 : : 
. . . . 
. 17.0 176.9 133.7 178.7 94.6 
HAUTEUR ANNUELLE 597.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.t LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE FONT INDIQUES PAR DES FGl#TS ,.t 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 380145 SENEGAL KOUHPENTOUH 
1965 
JANV FEVR HARS AVAI t,AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
3 
: 
: 
a 
9 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
la 
:o 
:: 
23 
$5 
2: 
2a 
:D 
31 
TOT < 
; . 
: 
. , . 
: 
. 
> . 
: 
. 
t . 
. . 
: . 
: 
: . 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . 123 . . . 25.7 . 
. . . 
. . . 1:4 13:s 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 3.6 
. . . . 11.7 
. . . 4.9 23.5 
. . . 7.0 100.1 
. . . . . 
. . . . 33.0 
. . . ” . 
. . . 3.5 . 
a.0 47.3 
49.0 
50.6 28:s 
. 
. 82 
SS.1 
. 9:7 
. . 
26.0 17.9 
20.0 .a 
. 26.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 47.5 x.8 33.0 . 
. . . . .& 
. 39.0 . . 17:: : . 
. . . . 71:2 17:o : : : 
. . . . 26.0 
. . . . . 17:2 : 
. . . 
38.9 612 1 
. 
. . 27:s . 
. . . . . . . 
. . 
‘E * . . . . 33:2 :::i : 
. . . . 3.4 . . 
. . . . 
. . . 0 PL0 : : 
. 9.1 . . 
. 39.0 173.6 106.6 349.9 304.4 147.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1121.2 “H 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
: 
a 
1: 
:: 
13 
:: 
:: 
10 
:z 
:: 
23 
:: 
:; 
28 
:: 
31 
TOT. 
JAN” 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
; 
1904 
FEVR “AR5 A”PI “AI JUIN JUIL AOUY SEPT oCTO WVE DECE 
, . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . 23:o 3::: 
. . . . . 3.a 
. . . . . 1::: . 
. . . . 
. . . 12:a . a:0 1o:o 
. . . . . . 12.0 
. . . . 24.3 . . 
. . t . . . 13.8 
.\ 
. . . . 1 ..5 . 1 c 
. . . . . . I& 
. . . 21.0 37.6 30.4 . 
. . 29.0 . * . 4.3 
. . . . . . . 
. . . . . . 13.2 
. . . . 3.5 . 
. 1) . 37.0 33.0 . 10:1 
. 
. 
1.2 
. 
. . . 10:: 3:2 : 
. 24.5 . 19.0 
. . . . 12:5 19:o : 
. . . 5.0 . . . 
. . . . 3.1 4.6 . 
. . *k* * .5 . 
. . . 27.0 . 
. . . . . 1s:o : 
. . . . . 3.5 . 
. . . 38.5 
. . . . 7:4 ZB:i : 
. . 10.5 58.2 
. 24.5 30.2 160.3 151.0 267.4 127.1 
HAUTEUR ANNUELLE 761.3 NM 
. . . . . 
. . . 
. . 
, . 
. . 
. . 
. . * 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
; 
*< . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 I., 
STATION NUHERO 380148 SENEGAL KOUSSANPP STATION NUHERO 380148 SENEGAL KOUSSANAR 
1962 1963 
JANV FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 - 
: - 
: - 
: - 
a - 
1: - 
:: - 
13 - 
:5 - 
16 - 
17 - 
:9 I 
20 - 
2 - 
23 - 
2 - 
:: - 
28 - 
5: - 
31 - 
TOT. - 
- 
ANNEE INCOHPLETE 
- - . - - . 2318 1 
- - . . 
-.- . 
, - 
- - . 21:o 12:2 
- - . . . - - . - - . 3614 : 
_ - 25.0 . . 
- - .7.3 . . 
- - . . . - - . . . 
- - . . _ _ 5.7 10:1 . 
- - 9.5 36.9 . 
- - 
- _ 19:4 : : 
- - . . . 
- - . . . 
- - . . . 
- - . . . 
- - . . 3.0 
- - . . . 
- - 
_ - 10:1 : : 
_ - 
“E 3-O * - - . . . - - . . . - - “?O * - - - . . .- . . 
_ - 177.7 131.2 15.2 
TOTAL PARTIEL 324.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR-DES POINTS 1.1 
LES REIIEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOUPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
STAT*ON NUMERO 380148 SENEGAL KOUSSANAa 
1964 
STATION NUMERO 380148 SENEGAL KOUSSANAR 
19.55 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT 0CTO NO”E OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 DECE 
: 
25.0 . 
:3 : : : : . . 10:3 
a.8 . 
3 . .#. . . . . . 5410 : 
9 
. . . . . 2.0 
: . . . . . . 
176.0 . 
la:0 7.6 . 
: : : : : : : : 22.5 . .1:2 . . 
a . . . . . 12.5 . 10.3 . . 
18 
. . . * 
: . . . . 
21.5 . 10.6 . 
3715 a.5 . . . 
:: : : : : : : : : : 7.9 
13 f . . . . . 23.0 4.4 . : 
2 : : : : : . ‘9: * . 26:s 4:6 : 
:7 
. . . . . . . 36.0 . 
: . . . . . . . a.1 . 
la f . . . . . 44.6 . . . 
19 . . . . . 44.0 
20 . . . . . 2:a . 29:o 13:: : 
:: . . : . . . 23:o . 33:s 2:: 21:o : : 
23 . . . . . . 10.6 . 29.5 . 
:: : : : : : : 
4.1 . . . 
13:s . . . 
:: : : : : : 17.5 . 316 2.5 . 
: : 
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HAUTEUR ANNUELLE 
54.5 46.9 100.1 
204.7 HP 
LES JOURS SoiNS PL”IE NESURARLE SONT 1NOIO”ES PAR OES POINTS ,.> LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION WWRO 380151 SENEGAL LING”ERE STAT,ON NUMERO 3R”lsl SENEGAL LINGUERF 
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. . . . . . . 10.8 . 24.2 . 
. . . . . . . . 
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. . ‘ . . . . ‘ 
. . . . . . . . 
. . . . . 2.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 6.2 . . . 
. . . . 12.0 
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. . . . . . 
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9.4 llR.4 173.1 91.2 43.4 
HAIJTEUO ANNUELLE 434.5 NN 
LES JOURS 5PNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE HESUPbBLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380151 SENEGAL LINGUERC STATION WNEAO 380151 SENEGAL L IHGUEPE 
194, 
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31 . . . . . 
:: : : : : : : : 
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28 . . . . . . 22.4 
29 . . . . . . 8.1 2:o 1710 : 
30 . . . . . . . . ‘. 
31 . . . . 
TOT. , I . . . 4.7 45.4 343.3 122.5 27.5 32.1 
HA”TE”@ ANNOELLE 775.5 NH 
TOT. . 5.2 . . . I”4.B 73.2 139.2 103.3 35.2 
HI”TE”P rlNN”ELLE 460.3 MN 
;ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS t., LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c., 
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ST4TION NUME 3110151 SENEGPL LING”E% 
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. . . 1.0 1Z.U 
. . . 22.0 5.0 
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. . . 4.0 
. . . .s ,kO 
. . . . . 
. . . 14.5 7.7 
. . . 27.5 . 
. . . 9.0 9.0 
. . . . 2.0 
. . . , 9.3 
. . . 15.5 23.0 
. . . * . 
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. . . . . . 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P4R DES POINTS ,.) 
STATION NUHERO M"l51 SENEGAL LINGUEPE 
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. . . . . 
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HAUTEUR ANNUELLE 669.2 “H 
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. . . . . 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURAECE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
STATION MURER0 380152 SENEGAL LINKERING 
1956 
5TATION YUHERO 380152 SENEGAL LINKERING 
1957 
JAN” FE”R NARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 DECE JANV FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
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. . . . . . 
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HAUTEUR ANNUELLE i225.2 w4 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAGLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.> 
PUELPUES RELEVES NON QUO7IDIENS SANS IMPORTANCE EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.i 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IWPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 
_---.-_- .------- ----m-.y---- 
STATION NUMERO 380152 SENEGAL LINKERING 
1958 
STATION NUNERO 380152 SENEGAL LINKERING 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
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JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
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HAUTEUR ANNUELLE 1300.6 WH 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT IND!~UES PAR OES POINTS f.1 
QUELQUES RELEVES NON WOTIOIENS SANS IHPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LOMPOUL 
JUIL AOUT SFPT OCT0 NOYE 
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LES RELEVES HANQI)PNtS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS (-, LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL INCOHPLET OU MANQUANT EN JUIN 
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STATION YUMERO 330353 SENEGAL LOHPOUL 
1965 
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- - 
- 
- 
SENEGAL LOUGA 
1919 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E ---- 
STATION rlUHEQ0 380154 SENEGAL LOUGA STATION NUMERO 380154 
1918 
JAII” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FE”R PARS AVR , 
- - - 
- - 
- 
- 
- 
-, 
- - 
. 
- - 
. . . . 3B.O . - 
. . . . 13.3 . - 
. 1.3 56.0 47.1 
. . 
. . 
. . . 10.1 . - 
. . :6 - 
. 3:o : . a:, . - 
. . - 
. . 34:o : : : - 
ll.0 . 
:5 : . . 1: : - 
. . . 2.5. 14.3 . - 
. . . . . .- 
. . . . . .- 
.8 . . 1.1 25.0 . - 
. . . 
. . . 21:o : : : 
. . . . . .- 
. , . . . .- 
26.3 . . 
1.3 6.3 160.0 82.9 136.5 16.0 - 
: 
B 
9 
10 
:: 
13 
:: 
:7 
18 
:D 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
- 
. 9.1 * . 
. . . . 
. . . . 
. . . .7 
. . . . 
:5 - 
. - 
:: 
23 
.:: 
TOT. 
. 
.4 
‘i-i . 9:2 - 
. . 34.3 
. . :9 . ‘55 - * . . 
. . 
12:: 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 2e:z : 
. . . . 
. .2 . 34.2 
. . . . 
. 7.3 . 23.5 
. . . . 
. . . 26.5 
. . . 3.9 
. . . . 
. . 
14-0 ‘?: . . . 
. . . 19 
. . . 
. . ,510 , 
. 8.8 
. a:0 : .a 
. . . 2.8 
. . . 
011 
. 613 3.5 
.4 16.0 
. - 
. - . - 
. - . - 
. - 
19:o 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. . 
. 
11.2 
20.3 
2.9 
. - . - 
. - . - 5.6 . 
1.3 
5.7 
. - 
. - . - 
6.1 24.6 124.6 187.1 93.2 33.9 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 471 .l ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 405.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IP!OIPUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS f-1 LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES FAR DES.TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS P<“R, NO”E OECE INCOMPLET OU HANQUANT EN JANV FE”R GARS AVRI NOVE OECE 
. 
STATION YUHERO 380154 SENEGAL LOUGA STATION NUMERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1920 1921 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JArl” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
8 
9 
10 
:: 
i3 
:5 
:: 
;: 
20 
2: 
29 
3: 
31 
TOT. 
. . . .ll.S , 
. .‘. . . 
. 9.6 . . . 
. . . . . 
. . .3 . . 
. . 7.5 12.8 . 
. . . 6.5 . 
. . . . . 
. . 105.0 , . 
..- . . 
. . . . 11.4 
. . . . . 
. . . 
. 10.6 13:l : 
. 2:2 . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
12:o 
2:s . 
. . 
. . . 74:s : 
. . . 12.4 . 
. . . 
. . 13.7 6:0 : 
60.0 . . . 
716 . r6 . . 
14.2 
9.8 23-4 loe6 * . . . . . 
. . . . . 
. . 
‘3.: - - . . . . .
: 
a 
1: 
2: 
23 
:5 
5: 
29 
:: 
31 
TOT. 
mm- ._ 
m-m .- 
_-- ,_ 
--- .- 
--- *- 
e-e .- 
mm- ._ 
m-m ._ 
mm- .- 
m-m ._ 
--- .- 
_-- .- 
--- .- 
mm- .- 
--- .- 
_-- .- 
--- .- 
m-m .- 
m-m .- 
_-- ._ 
--- .” 
m-m ._ 
m-s ._ 
m-m ._ 
em- .- 
w-m *- 
em- .- 
m-m .” 
- .- 
- .- 
- . - . 
- . - . - . 
- . - - 17 
- . - . 
::2 : * 
39.6 - 
Il.0 . - 
. 16.3 41.8 . - 
- . - . - * 
- . - . 
- . - . - . - . - . 
- . - . - . 
- . - . 
. . . .- 
. . 1.3 . - 
. . 24.3 5.7 - 
. . 20.0 . - 
. . . .- 
. . . 
. . . 1:s - 
.7 . . . - 
. . - 
1:3 : . . - 
. . . .- 
. *. .- 
. 9:o : : - 
17 : 
. . - 
. 30.8 415 2o:a - 
. * 
6.7 97.9 142.9 109.3 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 356.8 
- . - . 
- . 
- . - . 
. . . . 
21.8 81.6 - 150.5 11.4 
TOTAL PARTIEL 266.0 
: .l m-w .- 
ANNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIOUES ‘pAR DES POINTS ‘1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIWES PAR OES TIRETS (-, LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI MAI. OCT0 NO”E OECE INCOMPLET OU UANQUANT EN JAN” FE”R MARS HAI AOUT NO”E 
573 
STATION YUHCRO 380154 SENEGIL LOUGA 
1922 
SENEGAL LOUGA 
1923 
JAV” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JArl” FE”R qARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- - . . . . . . . . :- - . . . . . . . . 
3” - . . . . . . . 
- - . . . . . . . 10:s 
:- - . . . . . . . . 
- ” . . . . . 3.8 
: - - . . . . * . 317 2:0 
B- -. . . . . . . . 
- . . . . 
1; : - . . . . 2:5 : la:5 : 
- - . . . . 
:: - - . . . . 
. 9.2 . . 
. . . 
13 - - . . . . 10:s . .5 . 
14 - - . . . . . . . . 
15 - - . . . . . . . . 
- - . . . . 
:: - - . . . . 
. . 2.3 . 
. 
18 - - . . . . i:: . 39:5 do 
- - . . . 
:i - - . . . :5 : : 8:: 
- - . . . . . 2.8 6.” 19.5 
:: - - . . . . . . . .6 
23 - - . . . . . 
- - . . . . 
:: - - . . * . 15:9 
- - . . . . . . . . $7 - - . . . . . . 
28 - - . . . . 12:3 : 
29 - . . . . 5010 37:7 
:i - 
. . * . . 29.3 30:; : 
. . * . . 
TOT. - - . . . .5 96.4 83.6 136.9 62.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 380.2 
. 
:6 
. 
. 
.6 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS f-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R 
. 
STITION NUMERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1924 
JAN” FE”R MARS PI”PI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: ; : : : : : : : : - : 17.6 
. . . . 
: : . . . . 
. . . 1.5 . . 
5 . . . . . : : 
66.0 . . 
16 . . . 
: 
3.0 .... 
..... : 1::: 
1.9 . . 
... : 
5 ........... 
9 .......... 
10 : .......... 
:: 
. . . . . . 3.5 . . . 
: . . . . * . * . . . 
13 . . . . . . .3 . . . . 
:: : : : : : : : : : : : 
:: : : : : : : :2 2912 : : : 
!A . . . f . . . 19.4 . . . 
:: : : : : : 2:3 : 10:3 20 : : 
:: . . . . . : . . . * . . 25.6 14’2 : 3.8 
23 . . . . . . 6:8 : 3:3 . : 
24 . . . . 
25 19 . . . . 317 : : : : : 
26 , . . . , 
19:: : : 
15.5 . . 
:i 1:2 : : : : . . 25.0 : : : 
20.5 2.9 
Il:6 2.6 . ::2 : : 
31 . . . . . . 
TOT. 5.1 . . . . 37.4 48.0 119.3 217.6 17.6 3.8 
HAUTEUR ANNUELLE 448.8 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DE5 POINTS 1.) 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
: : 
3 . 
:- : 
: : 
8 . 
10 : 
:: : 
13 . 
t: : 
16 
17 : 
1% * 
19 . 
20 . 
21 ; 
22 ? 
23 t 
24 . 
25 . 
26 I) 
27 . 
28 > 
:i * 
31 : 
TOT. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 26.0 .5 
. . . . . :a . . 
. . . . . . . 2.0 
. . . . . . . 2.0 
. . . . . . . . 
. . . . . . 32.1 
. . . . . . 3:s 
. . . 6.0 . 51.9 24:o . 
. . . . .9 . 
. . . . . . 27:5 : 
. . . . . . . .5 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . 6.0 2:: : : 
. . . . . 5.0 .9 . 
. . . . . . . . 
. . . 
la:? 
. . 
. . . 14 . 7:9 
. . . . 69.3 4.0 15:6 . 
. . . . . 
. . . . . 42:s : : 
. . . . . . . . 
. . . . . 22.8 23.4 . 
. . . . . . . *. 
. . . . 19.2 
. . . . . 13:s : : 
. . . . . . . . 
. . . . . 34.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 16.7 95.8 187.9 149.5 16.4 
HAUTEUR ANNUELLE 466.3 RH 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f.1 
STATION YUHERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1925 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
k:::::::. .- ‘Y! lSsO - 3 . . . . * . . . 
: : : : : : : : : 
240 
-. 
27.0 I 
::::::::: :: 
8 . . . . . . 18.2 . . - 
9 , . . . . . 
10 . . . . . . ,:a 
115.7 
4.6 14:o : 
3.8 . 39.7 - 
:: : : : : : : . . . - 
13 . . . . . . . . . - 
10.2 . - 
52.2 . - 
16 , .: . . . . 5.9 . . - 
17 . . . . . . . 
16 . . . . . . . 611 : - 
19 , . . . . . . . 
20 . . . . . . . . 1:rc : 
:: . . . . : . . . . . . . .5 - 
23 . . . . . 3:s : 
. . - 
10.2 _ - 
:5 
. . . . . 15.6 . . - 
: . . . . . . . . . - 
. . . * . . . 
:: : . . . . . . . 917 1 
25 . . . . . . . . . - 
29 9 . . . . . 19.2 . - 
30 , . . . 7.9 . . . - 
31 . . . . . 
TOT. . . . . . 11.4 45.3 230.5 136.2 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 423.4 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-1 
,NCONPLET OU MANQUANT EN OCT” 
STATION NUMERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1926 
JAV” FE”R “AR5 AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
sT4TION WHERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1927 
FE”R u4RS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
: 
. 
. 
: 
8 
19 
:: 
18 
:z 
:: 
23 
:: 
:7 
28 
$0 
31 
TOT. 
2.8 9.6 16.0 
3.5 4.0 
l3:a : 10-9 713 
. . . 
. . 6.0 
. . . 
. . . 
. 2::: 1::: 
: 
8 
9 
10 
:: 
13 
:: 
ib 
17 
19 
:; 
:: 
23 
:5 
26 
27 
28 
2: 
31 
TOT. 
. . . . 18.5 . - 
. . . . 11:s . . - 
. . . . 3.4 . . - 
. . 
f . . 
. . . 
: 
. . 
f . . 
; . 
: 
. t . 
t . 
. . . 
. 
t . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
.* 
. . . . . . . . . . 
. 2.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . , . . . . 2:: : : : 
. . . . 4.3 . 
. . . . . . 13:4 - 
. . . *. . .- 
. . . . . . . - 
. . . l.4 . . . - 
. . . . 3.4 56.0 . - 
. . . . . . . - 
. . . . 2.9 . 7.” - 
. . . 1.5 20.3 27.6 . - 
. . . . . . . - 
. . 38.0 . . 
. . . . 2.0 
. . . Il.8 . 
. . . . . 
. . . . . 
7.3 . 
. 1413 :4 * . 
. . .2 . . 
. . . . 
. . . . 32:4 16:O 
1.2 
. : 
. . . 11.0 2.0 55.0 . - 
. . . 15 39.3 12.9 . - 
. . . 22.0 4.2 . - 
. . . . 9:o 12:o : 
. . .5 . . 
. . . 3.0 . 
. . . . . 
. . 9.0 38.5 . 
. . . . . 
. . 
. . 10:2 
.9 
5.7 16:6 
. . . * 
. . . 40.6 917 
. . . . . 
. . . 
. 17.0 87.0 165.0 67.1 
. . . 4.4 . 2.4 . - 
. . . . - 
. . . :6 : 14:o . - 
. . . . 1.2 . . ” 
. . . . . . . - 
. 18.0  1.6 42:4 : 40.0 . a:8 : : 
. . 5.3 . 13.0 , . - 
. . . 1.9 9.3 . . - 
. . . 2.2 26.0 . . - . . . . 
. 19.8 47.7 23.5 240.5 215.4 21.6 - 
HAUTEUR ANNUELLE 356.5 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 568.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUE5 PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN NO”E 
LES JOUR5 SANS PLUIE HESURABLF SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
STATION WHERO 380154 SENEGAL LOUGA 
192a 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E DECE 
STATION NU”E’20 380154 SENEGAL LOUGA 
1929 
JAN” FE”R MARS A”RT “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
TOT. 
JAN” FE”R MARS 
. . - . . - . . - . . 8:: - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - : . - 
. . - . . - . 
. 4:o - . . - . 
. 44.0 . 
. 11.8 . 
20.1 . . 
9.2 . . 
: 
4 
9 
10 
1: 
13 
:: 
:: 
:9” 
20 
:: 
23 
$2 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
: 
. 
f . 
. . 
; . . 
. . 
t . 
. 
: . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
:. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . * . . . . 
. . . .- . . . . - 
. . . . - . . . .- . . . . - 
- ” 
” ” 
7.3 
. 
. 
18.2 
1.4 
23:3 
55.6 
,413 
14.2 
12.0 
7.4 
21.3 
15.4 
a.3 
. 
3.8 
20.3 
57.1 
” ” 
- ” 
” ” 
- ” 1417 : : 
10.9 . . 
. 2.11 . 
. . . . . 17:2 : 
. . 11:4 . - 
. 
. 11:4 . . - Y-8 * 
- ” 
- ” 
” ” 
- ” 
5.0 . . . - 
I*:l : : . . . . . 23.1 : - 
4.3 . . . - 
. . . . . . . . . . . . .- 
. 4.4 . . - 
. . 3.1 . - 12:9 : : . * . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . - 
. 51.4 . - 
. e:e . 15.2 - -  ”  
. 7.0 9.0 
3:R - 
3:5 . 1:5 . - 
” ” 
” - 
” ” 
” ” . . . 
3.2 . . 
. . . .- . . . .- 
31:2 
. 
5:s 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .- . . . . - . . 17.4 . - 
16.1 . . . - 
. . . .- 
. . 
. 14.2 - 306.P 86.1 57.9 . . . . 29.9 29.6 138.1 36.2 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 464.R “INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 232.R 
”  ”  
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUE5 PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANQUINTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-, 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUE5 PAR DES POINTS ,.I 
INCO”PLET OU YANOUANT EN FE”R JUIL 
LES RELEVES MANQUANTS SONT TNDIQUES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOYPLET 0” “ANQUANT EN OCT0 NO”E OECE 
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5TATION NUHERO 380154 SENEGAL LOUGA STATION N”“E40 380154 SENEGAL LOUGA 
: 
R 
9 
10 
11 
!2 
13 
:: 
:: 
la 
:: 
:: 
23 
:: 
:: 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
JAW FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE Jlrl” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
1930 
. . . . . .5 . . 1.0 
. . . . . 4.5. . . 
. . . 5.5 . 
17 : 3.8 . 
. 
. . . 23:o . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . :5 22:o 2:o : 
. . . . . .5. . 
. . . . . . . 27:o : 
. . . . . . 2.0. , 
. . . 3.4 . 8.0 3.0 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 5.5 . . 
. . . . . 82 . . . 
. . . 5.6 24.8 26.0 . . . 
. . . . . 4.5 . . . 
. . . . .a . 
* . . 4.0 . 3:s : : 
. . . 20:1 . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 1s:o : : 
. . . . . . . . . 
. . . . 7.9 
. . . . . 3B:0 : : : 
. . . . 5.8. . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . .3. . , 
. . . . 2.4. . . . 
. . . . . 
. . . 29.8 45.7 102.1 52.0 52.0 1.0 
HAUTEUR ANNUELLE 282.6 UN 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUE5 PAR DES POINTS c.1 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 380154 SENEGAL LOUGA STATION NUMERO 360154 SENEGAL LOUGA 
1932 1933 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAY” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE BEC.5 
1 l . * . . . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
2 : : : : : : 
; 
: . : : : : : 
fi > . . . . . 
lb : : : : : : 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
13 . . . . . . 
:5 
. . . . . 
: . . . . . 
. . 2.9 . 
. . 2.2 . 
44.7 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. 14:1 : : 
. . . 
26:7 . . . 
8.5 
. :5 : 2:o 
. . . . 
. 
. 2o:r 9:s : 
:: : : : : : 3:6 : 2:s 
13.9 . 
18 . . . . . . . 12.0 ,,:a : 
:z : : : : : : : :5 1:o : 
:: : : : : : 6:7 : . 
1.5 16.0 . 
23 F.-......:: 
, . . . . 
:: . . . . . . 
. 1.7 
1.9 11:s : : 
:: : : : : : 3:1 * : 
4.5 . 
28 . . . . . . 55:s . : : 
29 , . . . . . 6.0 . 10.6 . 
. 
3: . 
. . . 1.3 . 3.9 . 
. . 12:5 . 
TOT. . . . . . 14.7 157.5 62.9 78.3 i.0 
HAUTEUR ANNUELLE 315.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.) 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* I 
. 
: 
8 
lb 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
:: 
23 
:: 
:: 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
: 
: 
. 
: 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
1931 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 3.0 . . 
. . . . . . . 1.5 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 1.0 
. . . . . . . 12.5 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 1.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 1.0 
. . . . 8.5 . 35.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 1.0 . 
. . . . . 5.5 . 
. . . . . :2 . . 
. . . . . . 1.0 . 
. . . . 
. . . . 20:5 : : : 
. . . . 40.5 
. . . . . 25:o : : 
. . . l . . . 
. . . . 1.5 . 2s:o . 
. . . . 2.8. . . 
. . . . 1.0 . . . 
. . 2.5. . . . . 
. . . 
. . . ?:a 15:s : : : 
. . . . . . . . 
. . . . . . 27.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . 2.5 7.8 90.3 2ai2 97.5 16.0 
HAUTEUR ANNUELLE 242.3 NM 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . t4.2 
: . . . . . . . 2:: : : 
3 . . . . . . . . . 10.8 . 
: : : : : : : 
. 
52:0 . 
37.9 . 
21:3 13.1 . 
6 . . . . . . 3.6 2.8 11.5 . 5.0 
7 ,.........3.8 
B . . . . . . . . 
,. . . . . . . 1::: : : 
: . . . . 1.3. . . . . 
:: 29:6 : : : : : : 6:: : : : 
13 t . . . . 9.0 . . . . . 
:5 : : : : : 2a:o : : I:l : : 
, . . . . . 
:: . . . . . . 
19 . . . . . . 
2914 : : : .: 
.4 25.0 . . 1.2 
:o 
. . . . . . 
: . . . . . . 14:: 12:7 : : 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
. 216.2 . . 
2.7 . . 
23 . . . . . .5:8. . . . 
24 . . . . . . 
25 . . * . . . 917 1s : : : 
:: : : : : : : 
32.6 13.4 . . . 
6.0 . . . 
2B 1.5 . . . . . 216 3.1 
:: : 
* . . . 
. . . a.0 :4 
22.6 4:2 : : 
1.9 . . 
31 . . . 118.0 2:6 . 
TOT. 31.1 . . . . 46.3 254.5 320.9 75.2 61.6 15.7 
HAUTEUR ANNUELLE 505.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STPTION YUNERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1934 
JWV PEW! MARS AVRI NI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE 
STATION rl”HE40 380154 SENEGAL LO”I3 
193s 
JAW FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E 
1 
2 
: 
5 
7 
B 
10 
f: 
:: 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
SO’ 
31 
iOT. 
. . 
> . . 
: . 
* . 
; 
, . . 
. . . 
: 
* t . 
l 
. 
: 
. 
I 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 4.3 . ...... ...... 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. .5 
. . 
. : . . 
. . . . 
. . 
. dB 
. . . 5:s . 
. . . . 
. 
1.2 
. 
2.1 
. 
. 
IL 
63.1 
5.3 
11.3 
.3 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . .9 . 
. . . . . . 
. . . . 9.3 8.2 
. . . . . . . . . 25:6 .. . . . 7.0 . . . . . . 2.6 . . . . . . . . . . 
. . . 5.5 56.4 95.7 
HAUTEUR ANNUELLE 256.0 HH 
14.1 . 
. . 
. . 
. . 
1. - 
1:1 : 
1.4 . 
. 9.9 
. . 
1.9 . 
9.1 . 
. . 
7.8 
79.4 19.0 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUWERO 380154 SENEGAL LOUGA 
19.36 
STATION NUMERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1937 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
. . . . . . 7.8 . . . 
: . . . . . A.2 . 
3 , . . . . . . . 17 : : 
: 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 
12.2 
8.1 17:e : 
7 
. . . . 
: . . . . 
. . . 3.a . . 
a , . . . . 2417 17 : : : : 
1: 
. . . 17.1 . 3.3 . . . . 
: . . . . 1.3 . . . . . 
:: : : : : : : 9:6 7:9 : : : 
!3 . . . . . . . 21.7 8.5 . . 
3.6 1.2 . 
:5 : : : : : : . . . : : 
f: : : : : : : 
ES.8 . 
2: 9:o , . : 
18 t . . . . . . .3 38.2 . . 
:: : : : : : : : 26 : 17:s : 
2: . . . . .2 . . : . . . . . . . . . . 
23 . . . . . * . . 214 : : 
35 
:: : : : : : : : : : : 1:3 
. . . . 3.6 85.8 19.0 . . . 
: . . . . . . . . . . 
28 . . . . . . . 
29 , . . . . . . 
,30 , 
23:1 : : : 
31 . 
. . . . . . . . . 
. . .’ . . 
TOT. . . . . 17.1 29.8 126.0 96.7 102.7 35.1 4.8 
HAUTEUR ANNUELLE 412.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN0,“UES PAR OES POINTS ,.) 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
4 
e 
9 
10 
fi 
13 
:: 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:7 
28 
:: 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
4 
. 
.4 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 23.0 . . 
. . . . . 1.3 . . 
. . . . 3.0 . 
. . . . 23.2 . 11:3 : 
. . . . 3.0 .3 . .2 
. . . . . 35.0 59.2 7.7 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 8.2 . 
. :. . 6.6 .5.e 
. . . . ::3 : . . 
. . . . . 23.2 . . 
s . . . . 41.6 
. . . . . . :1 : 
. . . . . 2.9 . . 
. . . . 
. . . . 14:3 1418 : : 
. . . . 3.4 . . . 
. . . . 6.4 1.3 . . 
. . . . . 11.2 . . 
. . . . . 4.7 . . 
. . . 4.0 . . 15.9 . 
* . . . 7.3 . 
. . .>. :4 35:6 11.6 . 
. . . . . .l 4.8 . 
. . . . . 3.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 2.4 
. . ‘ . . 13:2 : : 
. . . . 
. . . 4.0 63.7 211.7 125.0 13.9 
HAUTEUR ANNUELLE 418.7 HH 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT XNDIOUES PAR DES POINTS t., 
: : : : : : : : : ’ 
io.0 
3 . . . . . . *. * 419 : 
: 
. ._. . 
: . . . . 
. . 2.9 . 
-2: . . . ( 
; . * : . . . : : : : : 5.2 27.4 22.4 
B 9 . . . . . 1.3 9.0 : 1.7 
9 . * . . . . . . 
10 . . . . . . . . 16:3 :2 
:: : : : ,: : : 43.4 7.3 a:8 14.7 . . . 
i3 . . . . . . . . . . 
2 
. . . . . 
: . . . . . 1o:v : : : 
16 , . . . . . . . . 3.4 
17 ....... 
lB ....... la:5 1 : 
2 : .................. 
2: : : : : : : : : . . 20.3 
23 . . . . . . . . 43:E 5:3 
$2 : : : : : : : 
11.2 
.3 3:1 : 
26 . . . . . . . 25.2 . . 
27 . . . . . . 
28 . . . . . . 13:7 27:6 4:5 : 
29 f . . . . . 10.9 . . 
30 . . . . . . 
31 . . . 17:a ’ 1 
TOT. . . . . . 4.8 47.7 178.6 87.4 90.7 
HAUTEUR ANNUELLE 409.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE,MESURAELE SOHT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
577 
STATION NUMERO 380154 
JAN” FE”R MARS 
:7 
ia 
19 
20 
5: 
23 
:: 
$7 
ta 
29 
30 
31 
TOT, 
: 
. 
9 
. 
. 
+ 
. 
: 
: 
; 
. 
. 
: 
t 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
f  
: 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
AVR 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL LOUGA STATION WHERO 380154 SENEGAL LOUGA 
HAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,938 ,939 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JPYY FE”R YARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 3.0 27.0 17.8 
. 
:4 
24.9 . . 
. .2 
. 
‘5 : 
27 40:2 316 . 
. . . .1 . 
. . * . . . . . . . . . 33.2 
. . . 2::: : 
. . . . . . . 3913 . 
. . . .B . 
. 3:1 :7 : : 
. . 28:s : : 
. :2 : : : 
. . . .3 . 
. . . . . 
. . 3.6 9.0 . 
. . 10.0 37.8 . 
. 1.8 . 21.2 
. 65.9 24.2 . :5 
. . 8.1 4 6 6217 : 
. . 4.4 .1 10.3 
. 26.6 ,3 . .2 :5 :2 
2.0 . . 
. 143.5 186-l 231.2 28.8 
HAUTEUR ANNUELLE 589.6 NH HAUTEUR ANNUELLE 442.7 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
* . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
STATION YUHERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1940 
STATION YUHERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1941 
JANV FEVR MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 0CTO NOVE DECE 
: : ........ .1 . . ........... 
3 ........ ... 
: : 
..... . Id2 . 
...... 11:s . . : : 
: : : : : : : : . 714 : : : 
37.6 20 3 
a ! . . . . . . . . . . . 
3.5 
1: : : : : : : . 
1.4 . . 
4812 381-t .4 . . 
11 
: 
. . . . . . 9.0 5.4 . . 
1:3 . 
K * : : :.: .: : : . . : : 
2 
. . . . 20.3 
: . . . . . :5 3:2 : : : : 
ib ; . . . . . 4.7 8.3 . . . . 
:; : : : : : : : :6 - : : 
is . . . . . . 
20 
5.1 41:7 . . 
: 
. 
: . . . . . . . . . . . 
:: : : : : : :1 . 
.1 ;;.z’ . . . . 
23 t . . . . . . 3:6 : : : : 
.B 2.4 . . . . 
sa.8 . . . . . 
26 t . . . . . 56.1 . . . . . 
:s : : : : : : : 
$0 : 
. . . . . . 
. . . . . 40.8 . . . 
31 . . . 716 .7 . 
. . . . . . 
. . . 12.B 
2.6 
TOT. . . . . , 20.4 134.1 208.1 179.2 7.3 . . TOT. . . . . . .2 90.1 14.3 lB5.8 1.6 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 549.1 MM HAUTEUR ANNUELLE 292.0 HW 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f.) 
7 
a 
10 
f: 
13 
14 
15 
2: 
23 
24 
25 
2: 
29 
:z 
31 
TOT. 
: 
: 
: . 
. . 
. . 
. . 
: 
. 
: 
t 
: 
l 
. 
. 
: 
; 
9 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 22.5 2.0 
. 1.7 . 26.0 . 
. . . . . 
. 1.2 . . . 
. . 2.9 . . 
. 1.1 . . . 
. . . . 6.0 
. . . 2.5 5 s.2 55:3 
. . 
2::: 
5.4 . 
. . 15.0 . . 
. . 6.7 . . 
. .5 7.5 . . 
. . 3.0 . . 
. . . . . 
. . 
. . 8::: 12:4 : 
. . 6.5 1.2 . 
. 1.0 56.0 . . 
. . . . . 
2.3 . 11.5 
. . 22.8 4:s : 
. . . . . 
. * . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 9.5 5.5 
. . . . . 
. . 3.8 . . 
. .a . . . 
20.0 . . 
2.8 26.3 255.0 89.2 68.8 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
.2 
. 
. 
. 
. 
.a 
. 
. 
. 
.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.6 
: : : : : : : : : . . . . 
1.0 . . . 
: : . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 
5 . . . . . . . . 6715 . . . 
: : : : : : : : : . E-P * . : : 
e f . . . . . . . . . . . 
lb 
. . . . . 
: . . . . . :1 1o:o ll:; : : : 
:: . . . . . : . . . . . ‘Y - 26.9 1.6 . . . . . . . 
13 i . . . . . 6.0 . . . . . 
:: 
. . . . . . . 3.3 . . . 
: . . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : : : : : : : 
!3 . . . . . . . . 4.4 . . . 
:iY : : : : : : : : : : : : 
23 . . . . . . 23.0 . 17:2 : : . 
:: 
. . . . .2 32.3 3.0 . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
:: 
28 
29 
30 
31 
. . 
STATION NUIIERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1942 
STATION WHERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1943 
JAN” FE”R MARS AWI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
a 
1: 
fi 
!3 
:: 
i: 
1s 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:z 
31 
TOT. 
; . 
, . . 
; 
: 
: 
; 
. . 
; . 
. 
: 
: 
f 
: 
. 
, . 
: . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . .4 * . . . . . 
. . 19:s 
. .a 
:5 :4 
5.8 . 
. . 
. 26.0 
. 
. 9:n 
. 
. 35:2 
6.3 27.0 
. la.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
6.0 ::: 
18.6 144.7 
239.8 RH 
. . . 
. 
:3 : . 
. . . . . . 
1:1 : : . . . 
. . . . . . 
21.2 . . . . 
. . 11’2 
ZIG 
2317 : . 
11.2 . . 
. . . 
. . . 
. . 5:o : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
57.5 5.0 14.0 
. . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NWERO 380154 SENEGAL LOUGA STATION NUMERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1944 1945 
JAW FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT,, NOV2 
: . . . . . . : . . . . . 10.7 . . . 42.5 . 
3 , . . . . . 3:s . 2.2 
7.0 . 
: : : : : : : . . 
10.2 13:2 
13.0 3.5 
: 
; . . 
... :5 : : : 
ES.2 . . 
. 
9 ........ ::2 : 
9 ...... 11.0 
10 : ....... 17:: : 
:: : .......... 
21.7 
... 
a.0 
3.2 .. 
13 9 ......... 
;; 
.............. 
1.0 
. 3817 :1 
i7 
; ......... 
le : : : : : : 1,:o ::::, :;:: : 
19 ....... a.5 11.7 . 
20 ...... 30.2 ... 
2: : : : : : : : : 30.7 . 
23 ) . . . . 2.4 . . :’ : 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . 3.7 . . 
:: . . . . . : . . . . . 12.7 . 22:2 . . . 
29 . . . . . . . . . i>:3 
:: : * : : : : : : : 
3.2 
31 . . . 21.2 11:4 
TOT. . . . .5 . 2.4 95.6 135.2 289.3 33.7 
HAUTEUR ANNUELLE 557.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR LIES POINTS f.) 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
: 
a 
9 
10 
:: 
!3 
:: 
t: 
lb 
:: 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
:z 
31 
TOT. 
. 
l 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
: 
: 
. 
t 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
: 
: 
: 
. 
. 
. . 
2.1 
6.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a.1 
. . . . 6.5 
. . . . 17:7 : 2::: . 
. . . 9.5 . . . . 
. . . . .S 5.5 . . 
. . . . . 15.2 . . 
. . . . 7.2 2i.T . . 
. . . . . . . . 
. . . . 29.7 7.9 . . 
. . . . . 
. . . . . 4312 S:O : 
. . . . . . 1.5 . 
. . . . . . . 7.7 
. . . . . . 1.0 28.2 
. . . . . 4.0 
. . . . . . 1::; : 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 15.3 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 3.2 . 
. . . . 
. . 1.7 . 
. 51.0 . . i:3 
. . . 
. . 15.3 9.5 104.2 268.4 166.9 43.7 
HAUTEUR ANNUELLE 659.4 WH 
. . 
4.5 . 14:o : 
. . 29.0 . 
3.2 13.5 
. . 1417 : 
. 13.2 37.0 . 
. . . . 
36.2 . 
. 14.0 9:5 : 
. 5.5 .s . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. g:; 
. . 
. ‘2: . .
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 43.3 
: : : : : : : : - 89.0 7::: 
3 . . . . . . . 
5 
. . . . , 
: . . . . . 
15:o : 
:1 . . 
. . . . . 
: : . . . . . 312 : 7:7 
8 . . . . . . . * 43.2 
. . . . . . . . . 
1: . . . . . . . . . 
:: ; : : : : : : : : 
13 . . . . . . 5.3 . . 
3.2 
:: : : : : : : . 1:7 : 
24.0 
:: : : : : : : : . 23:0 
18 . . . . . . . 9.0 9.8 
19 , . . . . . . 
20 . . . . . . 1.6 2::; : 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . 31:o 4:4 
23 . . . . . . a:6 . . 
24 . . . . . 2.7 . 7.6 
ES : . . . . . . . . 
. . . . . . . . :: : . . . . , . 
29 . . . . . . , 6:O : 
. . . . . PS.6 . 
. . . . . . . 
31 . . . 3.4 
TOT. . . . . . . 24.7 236.2 174.3 
HAuTEuw ANNUELLE 439.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 
217 
. 
. . 
. . 
. . 
1:3 . 
. . 
4.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
,., 
579 
STATION YUHERO 380154 SENEGAL LOUGA 
: 
8 
10 
81 
12 
13 
:: 
:: 
ia 
:i 
:: 
23 
:: 
2: 
2a 
29 
:1 
TOT. 
IAN” FE”R MARS A"41 NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
: . 
: 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
t . 
. . 
. . 
t 
: 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . * 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. , . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
1946 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 2.8 1917 4:” 
. . . 2.1 . 
. . . 3.2 . 
. . . . . 
. . .1 . . 
. . 26.0 . . 
. . . . . 
. 4.9 . .5 . 
. . . 4.7 . 
. . 11.3 . . 
. . . . . 
. . 2.4 . . 
. . . 
. . . ::: : 
. . . . . 
1:3 2::: :’ : : 
. . 
. . 2s:o : : 
. . . . . 
. 42.3 . 
. 39.0 . 50:: : 
. 3.3 
. ,:8 65.0 : : 
. 
. 
1.9 
. 
37.4 . . :5 . . . 3:q * : 
1.3 161.4 14lJd 91.7 4.5 . 4.3 23.4 242.1 92.2 6.6 4.3 . 
HAVTEUR ANNUELLE 400.7 HH HAUTEUR ANNUELLE 372.9 “H 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES PO!NTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.) 
NO”E OECE 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
STATION NUHERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1948 
STATION YUHERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1949 
JAYY FEVR “ARS AVR! ,,A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAYV FEVR MARS AVR! “A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
7 
9 
10 
:: 
!a 
19 
20 
21 
22 
23 
2: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
.......... f ........ 
....... 2.1 15:4 
....... .2 22:5 .9 
......... 8.2 . 
: 
..... . 
...... 29:: : : 
..... 4.1 .9 ... 
l . . 
. . . :1 : : : 412 6:0 : 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 
. . 
> . . . . . , 17.2 : : 
, . . . . 4.7 . 
. . . . . 11:2 : :1 . . 
: 
. . . . 4.3 . 
15.8 . . . . . 
. . .I . . . . 
9 . . . . . .3 
. . . . . 2.0 . 
. . . . . . . ........ ....... 27.5 
....... 
....... 
....... ....... . . .:. . . . 
, . . . . . 20.1 
: 
. . . . 23.7 
. . 
14.: . .2 
1:a 117 : 
1.8 . . . . . 
.8 . . 
1612 : : 
. 510 : 
1215 : .? 
. . :2 
. 1.0 , 
19 - : 
. !5.a . .l . 21.6 72.5 112.8 49.1 16.9 
HAUTEUR ANNUELLE 2w.o HH 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . :: 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. .2 
STATION MUHERO 380154 
7 
a 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
la 
19 
20 
:: 
23 
2 
:7 
28 
:o 
31 
TOT. 
JAY” 
; 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
, 
. 
: 
. 
. 
? 
. 
. 
FE”R HARS AVR! 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL LOUGA 
1947 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . .2 . . . 
. . . . 7.0 . . . 
. . . 2.4 
. . . 1.1 2::: : : : 
. . . 22.3 .3 . . . 
. . . 17.5 . . . . 
. . . 47.5 . . . . . 
. . . 2.3 . 6.1 . . 
. , . 1.2 . . . . 
. . . 7.2 . . . . 
. . . 1.9 24.7 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 2.7 . 
. . .2 38.4 . :’ : : 
. . . . . . . . 
. . . x.7 . . . . 
. . . 25.0 . . . . 
. . . . 13.6 
. . . 2.4 . :1 : : 
. . . . . . . . 
. 4.3 . . . .3 . . 
. . .2 . 0.5 . . . 
. . 23.0 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 8.6 . . . . 
. . . 4.4 . . . . 
. . . .6 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . 
. . 12: 
712 : 23 : 
: . 
: 
. . , . . . . . 
: . . . . . . . . 17:a : : 
3 . . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : : : : : 
9 . . . . . . 2.0 . . . . . 
1: : : : : : : . 
11.7 
50:3 : : : : 
:: : : : : : 917 : 
1.0 49.5 . . . 
13.4 . . . . 
13 y . . . . . . . . . . . 
K 
. . . . . . 3.0 
: . . . . . . 1.3 14:9 : : : 
1: : ........ 
13 
16 : 413 : : : : 
...... 1.9 4.5 .... 
:o : ........... 3.8 6.8 . ......... 
3.1 
:: : : : : : : . 1:s . :*i + . : : 
23 ........ 13.9 ... 
24 ...... .2 2.3 .... 
25 ...... 14.9 .2 .... 
:: : : : : : : . 2.1 :*: * * - - 
23 p . . . . . . 3:o : : : : 
29 f . . * . 1.2 5.6 20.6 . . 
. 
:: . 
. . 16 . 1.0 . . 
. 41, * 416 . x1.0 . 
TOT. . . . . 4.7 10.3 45.5 99.9 93.1 50.4 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 303.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES PO!NTS (., LES JOURS SANS ?LU!E MESURABLE SONT !NO!Q”ES PAR DES POINTS (., 
STATION WHERO 390154 SENEGAL LOUGA STATION 4”HERO 300154 SENEGAL LOUGA 
,950 
JAN” FE”R MARS AYR! NA! JUIN JU,L AOUT SPPT OCT0 NOYE OECE 
1951 
FE”R MARS AYRI RP, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JPVV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
a 
9 
10 
2 
13 
:: 
:7 
!a 
:o’ 
21 
:: 
:: 
:: 
28 
:i 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. 1.0 . 
. 20.2 12.0 
. 7.8 93.8 
. 12.6 43.2 
. .l . 
. . 
3.0 . 
. * 
. . 
: 
a 
9 
10 
11 
12 13 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
; 2S 
$0' 
31 
TOT. 
. . . . 2;.! 42.6 22.4 
. . . . . . . 
. . . . . . 2.8 
. . . 
. . . 3:o 2:: : . 
y.: 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . 17 : : 
. . . . . 2.7. 
. . . . i 2.5 2.7 
12:s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
t 
t 
: 
: 
f 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
1:e 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.e 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 4.0 
. . . 
35:4 . 7.9 . 
lr3 2.5 14.9 
.9 5.1 . . . . 
. . . . . . 
3:s : 
1.0 17.0 
44.0 . 
. . 2:o : 
. . . . 52.8 
. . . . 3.1 56:0 :::: 
. . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
17.5 . 
. . 
6.0 . 
. . 
. . . . . . a 
. . . 6.4 15.2 23.2 
. . . . . :2 3.9 
. . . 
::*o * - . . . . 7.9 1619 
. . . . 19:5 . . 
. 
a:0 9:6 28:s 
. 1.2 . 
6.8 . 16:9 ::: 
10:2 1::: 25:b 
. 51.2 2.3 
. 1.3 20.5 
. 30.2 32.8 
. 
. 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
* . . . . 100.5 
. . 1.2 . 1o:r . . 
. . . . . . 3.9 
. . . . 56.9 . . 
. . . . 7.2. . 
. 7.1 .4 15.2 
. s:9 : : . 1.4 . 
. 12.4 3.5 . . . . 
. . . 3.7 .4 3.8 . 
. . . . 
. . 2:a * : 
. 18.3 4.7 49.6 260.8 117.5 245.2 
HAUTEUR ANNUELLE 710.4 HH 
. 
. . 
. 2:: : . 45.3 . 
. 32.4 
. 5.1 7:: 
. 30.0 
. . . . 
.8 26.2 
. 
. 614 
. . 
. 
2.8 32.6 63.b 300.0 297.8 77.0 17.0 12.5 
HAUTEUR ANNUELLE 790.8 HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES PO!NTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQVES PAR QES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1953 
JAY” FE”R MARS AVRI “A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
SENEGAL LOUGA 
1952 
AVRI HA! JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
sTu*oN NUMERO 380154 
JAN” FE”R MARS 
. . 
: . 
: . 
. . 
. 
l 
. 
l 
. 
: 
. 
, 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. . 5.0 2.7 1.7 
. . . . 1::: 
. . . 17.7 56:X 
. . . . 4.6 ,010 
. . 6.3 . 27.7 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . SS.2 . . . 
. . . 3.1 
. 6:3 . . . 2:s 
* . 
. . 17:o 35:4 21:o : 
. . . . 5.5 . 
. . . . 
. . . . 14:6 : 
. . 27.5 . . . 
. . . 
. . . 1712 2512 : 
. . 8.9 . . . 
. . . 3.2 . 1.5 
. . . 22.0 23.0 . 
. . 6.2 . . 
. . 5:S 24.3 . . 
. 11.3 14.9 3.3 
. . 25.5 . 4:o : 
. . 12.8 . 
. . . . 14 : 
. . . . . . 
. . 
. . 16:s 11:6 : : 
. . 17.3 . 
. 17.6 198.4 160.9 187.0 52.3 
: 
9 
17 
i: 
13 
14 
15 
:7 
ia 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
:9 
29 
:i 
TOT. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . 1.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . ‘ 
. . . 
. . . 
. . 1. 
. . . 
. . : 
. . . 
. . . 
. . 4.0 
. 10.4 1.0 
. . . 23.0 
. . . . 
. . 1.9 . 
. . 6.5 . 
. . . .< 
-. . . 51:: 1-t 
40.0 142.5 4.2 : 
21.5 . 17.9 . 
. 4.9 39.0 . 
. . 
. . 35:o : 
. 21.7 . ; 
: 
a 
9 
10 
11 
12 
if 
:7 
19 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
29 
:o 
31 
TOT. 
* 
: 
: 
: 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
: 
: 
: 
9 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
‘, . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
* . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
2.9 
. 29:s :6 : 
59.3 
15.2 10:7 : : . 2.2 16.8 . 
. 15.5 
. 2.6 :a : 
.s . 1.3 . 
. . 
. . ;:: : 
. . 41.7 . 
. . . . 
3.3 . 2.5 . 
51.5 . 4.5 . . . . . 
6.9 1.0 . . 
1.0 . . . 
21.2 122.4 . 
. 10.4 6.2 223.3 353.0 239.4 33.0 
HAUTEUR ANNUELLE 865.3 NH HAUTEVR ANNUELLE 616.2 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE “ESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
ST&T!ON NUMERO 3RGl54 SENEGAL LOUGA 
1954 
STATION NUMERO 380154 SENEGAL LOUGA 
195s 
JAN” FEVR MARS AVR! “A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FEVR MIRS AVLI WAI JUIN JUIL AOUT SPPT OCT0 NOYE DECE 
. : . . 
: . . . 
. 16.5 
. 4.7 
. . 
. .7 
. . 
t7 
la 
:i 
. . 
. . 
f * 
. 
: 2.3 
. 1.5 
. . 
. . 
. 
: . 
:: 
23 
:: 
. . 
. - 
> - 
. . 
. . 
:: 
28 
:: 
31 
. 
: . 
. . 
: 
. 
TOT. . 25.7 
. . . . . . . . . . . . . . 17:7 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
* . . 17.7 44.9 133.3 110.3 41.5 
HAUTEUR ANNUELLE 373.4 MM 
1.8 7.2 . . 
. 9.7 . . 
. . . . 
. . 
. . 1::: : 
. . 3.9 
. 3.6 . 1:O 
. . . . 
. . . 28.3 
. . . . 
6:5 : : : 
. . 59.5 . 
. ‘yO . 2.0 
. . . .7 
. . . . 
. 
. 7:o : : 
. 2.0 . . 
. . . . 
. 1.0 4.5 . 
. 38.6 . . 
.7 
5:s . 2:s : 
23.4 . 6.5 . 
7.7 7.2 14.0 . 32.5 . ::9 
. 1.3 . . 
. .l . . 
. 5.7 . * 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P&R OES POINTS f.1 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. , . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 380154 SENEGAL LOUGA 
,956 
STATION NUMERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1957 
JAN” FEVR HARS AVR! “A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FEVR MARS AVR! WA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
I 1 ..... .a . 17.2 . 
: : 
............. 11.2 
1.8 1a:z . 
4 ........ 6.0 ; 
5.. ........ 
: : : : : : : : : :s 1:o 
9 ........ 
9 ....... 11:o : 
10 : ....... 16.7 . 
:: : ........ . ......... 
fi 
1.0 ........ . 
.......... 
....... 3.7 . . 
1: . . . . . . . . . : . . . . . , . 1B . . . . . . . . 1::: : . . . . . . 2.1 . :Fi . . . . * . * . : : 
10.9 . :: : : : : : : : : . . 
23 p . . . . . 23.8 . 
4212 : 
:: : : : : : : : s:o . . 
:: . . . . . . : . . . . . . . . . 
28 + . . . . . 29.2 4::: : : 
:z : 
. . . . . 
. . . . 1:s E : : 
31 . . . . . 
TOT. 1.0 . . . . . 57.4 95.3 143.2 12.2 
HAUTEUR ANNUELLE 339.8 HH 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 1:o 
. 1.4 
. 9.1 
. 1.0 
. 15.5 
. 1.3 
. . 
. 1.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 30.7 
: 
3 
4 
: 
e 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
2 
:: 
23 
:: 
26 
5; 
29 
3; 
TOT. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
: 
; 
. 
9 
: 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 42.0 . . 
. . . . . .7 . . 
. . . . . 6.5 . 
. . . . . 60.8 . 13:s 
. . . . . .5 . . 
. . . . . . . . $2 4:o 1::: : 
. . . . 1.9 32.0 . . 
. . . . 14.0 22.5 28.5 . 
. . . . . 3.4 6.5 . 
. . . . 7.9 4.h . 
. . . 17 . . . 
. . . 33:o . . . . 
. . . . . 1.6 . . 
. . . . . 2.7 . . 
. . . 20.5 . 
. . . !a:5 . 8.5 42:2 : 
. . . 1.5 . 7.0 . . 
. . . . . 
. . 3.7 . . 68:: : : 
. . 1.3 . . 23.3 5.0 
. . . . . 28:8 6.0 . ........ ........ ........ 
. . . . . 24.4 5.5 . 
. . . 9.3 2.0 . 1.6 . 
. . . . 24.7 . . . 
. . . . 
. . . 32:3 . 
. 4.8 . 
. . 5.0 94.6 75.3 353.1 137.9 18.6 
HAUTEUR ANNUELLE 684.5 RH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
; . . . . 
: . . . . . : 
3 9. . . . . . 
: 
. . . . 8.8 
: . . . . . 
: : : : : : : 
a . . . . . . 
9 l . . . . . 
10 . . . . . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
13 . i . . . . 
:; : : : : : : 
f: 
. . . . 11.7 
: . . . . . 
la ; . . . . . 
:: : : : : : : 
. 2.1 
. 
. 4:3 
?S:I3 : 
5312 13.0 
5.9 
. . 
2.0 . 
. . 
4.0 
. ,:a 
. 1.0 
. . 
. . 
3.9 . 
. . 
. 4.5 
. 
. 210 
32:s 1::: 
. 2.1 
2ao :z . . 
. 21.1 
9:s 2:s 
0.3 
715 . 
1.7 . 
515 : 
3110 : 
4.0 . 
. . . . 
7.3 . . . 
. 
:: ) 
............ 
50:: : : 
23 f ...... 10.5 . 
24 ....... 2.0 . 14:2 
25 .......... 
2; . . . . . . : . . . . . . . . . 
28 . . . . . . . 17:3 : : 
:z : 
. . . . . 14.3 
. . . . . . 3s:o : 
31 . . . . 6.7 . 
TOT. , . . . . 20.5 71.9 143.1 136.0 99.4 
HAUTEUR ANNUELLE 473.0 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES PO!NTS f., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
SENEGAL LOUGA STATION YUHERO 380154 SENEGAL LOUGA STATION NUMERO 380154 
,958 
HA! JUIN JUIL SEPl OCT0 NOVE OECE 
,959 
JUIN JUIL AOUT SEPI JAN” FE”R MARS AVR! WA! JAN” FEVR MARS AVRI 
f 
_ 
OCT0 NOYE 
16.0 
24.0 
. 
. 
. 
6 
7 
a 
1; 
6 
7 
3 
lb 
11 
12 
;: 
15 
: . 
: 
* , . 
: 
: 
; . . 
. 
: . . 
: 
: 
. . 
f t 
: 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
* . . . . . 
. 
12.0 
. 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
1:8 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
53.8 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
._ 
16 
:; 
19 
20 
:: 
23 
:: 
21 
22 
23 
:: 
$7 
28 
29 
2; 
:: 
29 
:z 
31 
TOT. TOT. 
: 
f 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
: 
: 
t 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
* . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. - 
. Y 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
- 
:3 - 
5.8 
. I 
. - 
. - 
. - 
1:7 - 
1.3 - 
23.0 - 
. - 
. - 
914 
Y 
3.0 1 
. - 
. : 
. - 
43.3 - 
12.3 
21.7 : 
25.9 
147.7 : 
ANNEE INCOHPLCTE TOTAL PARTIEL 53.8 ANNEE INCOWPLETE -TOTAL PARTIEL 147.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS C-I LES RELEVES NANOUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN AYR, HA! JUIN JUIL AOUT SEPT INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS AVR! HA! JUIN JUIL SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION WHERO 3GOl54 SENEGAL LOUGA STATION YUWERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1960 ,961 
JAYV FEVR MARS AVR! ,,A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FEVR MARS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
_ - - - - _ . 
: _ - - - _ _ . 614 : : - 
- - - - - . . . 
: _ - - - _ . . . 
. . _ _ 
3 - - - - - . . l.2 94:a : : : 
_ - - _ 
:: - - - - :: 
. . - - 
32:0 . . - - 
_ _ - - - 
;- - - - - : 17:* 
6.1 2.9 - - 
7:4 - - 
B- - - - -. . 2:: ,3:9 . - - 
9- - - - - . . . . .- - 
10 - - - - - . . . . . - - 
1, - _ - - - . _ _ 
1’2 - - - - - . 32:G s:2 : : - - 
- - - - - 
25.G . - - 
40.8 . - - 
_ - - - - 35.9 - - 
:o - - - - - : . 5:3 : : _ _ 
- - - - - . . 17.9 . _ _ 
:: - - - - - . . . . : - - 
23 - - - - - . . .4. . - - 
24 - - - - - . . . . . - - 
2s - - - - - . . . . . - - 
26 e - - - - lB.5 . . 
27 - - - _ - 3.6 . . 16:G : : : 
28 - - - - - . . . 8.6 . - - 
29 - - - - . . . 4.7 . - - 
8 - - - - - - . . *:5 I - 
- - - _ - 19.0 . 9.8 - 2 
1; : - - - - - . . . - - 
,1- : - - _ - . 12.1 . - - 12 - - - - - - . 13.3 . - - 
13 - - - - - _ . 26.5 . - - 
_ - - - _ _ 
:: - - - - _ - 
69.3 . - - 
12:3 - - 
23 - - - - - - : : . - _ 24 - - - - - - . . - - 
25 - - - - _._ 6.8 42.0 6:2 - - 
26 - - - - _ _ 14.4 7.4 . - - 
27 - - - - - - . . . _ - 
2a - - - - _ - . . . _ _ 
30 - - - - . . . . .- - 
31 - 2.4 . . 
TOT. - - - - _ _ 132.9 133.3 98.4 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 364.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-,’ 
INCOWPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R HARS AVR! HA! JUIN OCT0 NOVE OECE 
TOT. - - - - - 22.1 105.8 91.5 209.5. 7.4 - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL ,436.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO!NTS I., 
LES RELEVES rlANQ”ANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVR! HA! NOVE OECE 
STATION NUMERO 3ROl54 SENEGAL LOUGA 
JAN” 
1 - 
: - 
: - 
21 - 
:: - 
2: - 
:: - 
28 - 
29 - 
30 - 
3, - 
TOT. - 
1963 
FE”R MARS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . , . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
ANNEE INCOMPLETE 
. . . . . 20:o . . 
. . . 3714 5." 
. . . 68.6 . 
. . . 9.5 5.8 
. 2.4 
. 16:O : 10:1 . 
. . 19.0 . . 
. . 29.0 . . 
. . .6 1.7 . 
. . 2;.; 41.5 43.5 
. . . 3.7 . 
. . . . 22.0 
9.0 . . . . 
. . . . . 
. . . 21.1 . . . . . . . 4.8 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 36.2 . . . 
. . 
. . ::: : : 
. . . . . . . . . . . . . . . 15:2 9.0 . . . . . . . 
. . . 
9.0 92.2 97.0 193.6 78.7 
TOTAL PARTIEL 470.5 
\ 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POIHTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOWLET 0” MANQUANT EN JAN” 
STATION NUMERO 380154 SENEGAL LOUGA 
1965 
JANV FE”R MARS AVR! HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
, . . . 1.7 . - ‘- - 
. . . .- - - 5713 : : 
3 : . . . . --- . . . 
: 
. . . . --- . . . 
: . . . . --- . . . 
- - - . . . 
: ; : : $: : -. - - . . . 
a f * . . . - - - .3.0. 
- - _ 
iz : : 1 : : - -. - 3s:o : : 
t: 
. . . .--- 
:. 
. 
. . .- - - 4,:o J+:R . 
- - _ 20.0 . . 
14.5 . 
. . . .- - - 
:. . . .- - - 5710 : : 
!a . . . . . - - - 6.0 . . 
:i 
. . . .- - - 
:. 
31.0 . . 
. . .- - - 3.2 . . 
- - - 
:: ;*: : : : - - - 
. . 
13:o . . 
23 . . . ..- - - . . . 
:5 
. . . . --- . . . 
: . . . . --- . . . 
26 . 
: . 
. . . --- . . . 
- - - . . . 
:8 f . : : : - - - . . . 
:o : 
. . .- - - . . . 
31 1 
. . . 45.3 - - 
. . 37.8 105.9 * : * 
TOT. ; . . 1.7 . 45.3 37.8 105.9 266.5 22.3 . 
HAUTEUR ANNUELLE 479.5 HH 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
STATION vUMER 380154 SENEGAL LOUGA 
1964 
JArl” FEVR MARS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 3;o 
3 
: 4:o . 
: : 
6 ? 
9 
10 : 
il 
12 : 
13 . 
:s : 
i6 ; 
17 9 
!B . 
:: : 
21 ; 
:: : 
2: : 
$7 : 
28 . 
29 
30 : 
31 . 
TOT. 7.0 
. . . 
. . 
. . 
-, . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . . .-:y . . . . .--- . . . . .- - - 
. . . . .--y . . . . .- - - 
. . . . .- - - . . . . .--y . . . . .--- 
. . . . - - - . . . . 17:o - - - 
. . . . .- -; 
. . . . .--- 
. . . . .- 
. . . . 15.7 - i ; 
. . . . 5.8 - - - 
. . . . .--y . . . . .--y . . . . .--- 
. . . . .--? 
. . . . 1.6 - - - 
. . . . .- - . . . . 66.0 - - z 
. . . . 3.0 - y y 
. . . . .- - - 
. . . . .--- 
. . . . 40.7 - - ; 
. . . . .- - - 
. . . . .-- i . . . . .- - . . . . .- 77.3 : 
. . . 200.4 7.2 
. . . . ,49.8 200.4 77.3 7.2 
HAUTEUR ANNUELLE 441.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
AOUT SEPT OCT0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES’PAR OES PO!NTS ,., 
RELEVES NON Q”OT!D!ENS UTILISABLES A PARTIR QES TOTAUX HENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT 
LOUGA IIHO YraTION YUHERO 3ao155 SENEGAL LOUGA IRHO STATION NUHERO 380155 
JAN" FE"R MARS AVRI HAI JUIN 
: . 
: 
t 
: 
: 
. 
t 
. . 
: 
. . 
: 
. . 
: 
: . 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 0 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 9.2 
. .< 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.’ . . 
. 
. . 9.2 
HAUTEUR ANNUELLE 
FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 NO”E DECE JAW 
: 
. 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
: 
. 
, 
f 
> 
. 
I 
. 
: 
. 
. 
JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 25.6 . 12.s 
. . . . 
4.7 12.2 5.6 44.0 
. 65.0 . . 
. . .-. 
. 3.5 . 10,7 
. .5 . . 
. 4.5 . . 
. 17.0 17.0 . 
. . . . 
7 R 9 10 
11 
12 
13 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
. . . . 33.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 8.0 
. 4.5 . . . 
. . . . . 
. . 3.9 . . 
. . 11.8 
. . . 717 11:s 
. . 3.0 . . 
. . . . 4.3 
. . . ,. . 
. . 5.3 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . 1:.5 35:; 
. 
. do : : : 
. 12.6 . . 3.3 
. . . 8.8 . 
* . . 5.3 8.7 
. . . . 
. 5:o . . . 
. . 12.p 
. . 15:3 : 
. . . 40.9 : 
. , 3.1 
. . . a:4 : 
. . 2.5 
. 37.1 42.4 102.2 121.5 
t: 
:i 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:o 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I * 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
*. ’ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.7 
. 58.5 . . 
. 9.2 . . 
. 25.0 . . 
. . . . . . . . 
. 23.9 . 3.4 
. . . . 
. . 13.9 . 
. 23.2 . '. . . . . 
. 31.0 . . 
. 28.5 . . 
. 4.0 . . 
2.7 
. 1:s 1:7 : 
. 13:3 3:s : 
. 3.0 . . 
. 
. 35:a : : 
3.4 . . 
10.8 385.2 41.7 71.0 
517.9 HH HA”TE”R ANNUELLE 303.9 II” 
LES &jURS SANS PLUIE MESURABLE SONT PNOIOUES PAR DES POINTS (., -ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380155 SENEGAL COUGA IRHO 
1960 
1 
- ---- 
STATION NUMERO 380155 SENEGAL LOUGA IRHG 
1961 
JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAW FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOYE OECE 
1 ; . . . . . . 5.5 . . . . 1 , . . . . . . . 80.0 . . . 
2 . . . . . . . 1.6 16.4 . . . 
1 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 34.8 310‘ . . 
. 
. 
5 : . . . . . . 5.1 . 9.2 . . 
. . . . . 
: : . . . . . 
3.2 13.8 . . . 
16:s 14.6 2.6 . . . 
; 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
10 : . . . . . . . . . . . 
11 * . . . . 6.0 23.6 . . . 
12 : . . . . . 34:9 2.6 36.3 . . . 
13 ; . . . . . 20.1 . . . . . . 
:: : : : : : : : : : : : : 
.< . 
2 ........ . . 
3 ........ 29:5 3:o . . 
: : ....... 3.6 .. . ........... 
: 
. . 0 . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
R 0 . . . . . 
19 
. . . . . 23:1 : * : : 10.2 : 
: . . . . . . . 9.1 . . . 
:: : : : : : : : ::*: - * * - 
13 f . . . . . . 4312 : : : : 
:: 
'. . . . . 
: . . . * . 6:s 3O:O : : : : 
I6 ; . . . . . . . . . . 
17 , . . . . . 10:1 . . . . . 
. . . 
32.9 
. . 
1s ........ 9.5 ... 
19 *.a 
20 ............ 1:4 : 
....... . 
21 ; ..... 56.7 . 15.5 ... 
22 t ........... 
23 ............ 
2: : : : : : : : 46:o 
2.3 
....... 
:: : 
21.4 12.5 
. 
......... 
2a T 
........... 
........... 
:B : 
....... 24.7 ... 
.......... 
31 ....... 
:: 
23 
:: 
. . . . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
24Z6 
1.8 
. z 
3.8 
. 
. . . 
. . . . 
‘OT. . . . . . 26.4 106.9 R4.3 195.0 9.2 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 421.8 WH 
ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t.1 
0,. . . . . . . 119.2 160.5 106.2 3.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 388.9 14” 
IS JOURS SAIJS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
585 
STA7ION WNERO 380155 SENEGAL LO”BA IRHO STATION N”HER0 380155 SENEGAL LOUGA IRHO 
1963 
JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 
1962 
FE"R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AO” SEPT OCT0 NO”E JAN” 
. 
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. 
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: 
: 
. 
. 
. 
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t 
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. 
: 
: 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” FE”R HAW AVRI HAI NO”E DECE 
: 
3 
: 
: 
G 
1: 
:: 
is 
f: 
:: 
!a 
:o 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
:; 
31 
TOT. 
. . . 
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. . 
. 
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. . 
. . . 
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. . 
. . 
. . . 
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. . . 
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. . . 
. . 
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. . . 
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. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .7 
. . 
. . 
. 20.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2:s 3:5 
. 11.9 
. . 
. . 
. . 
2::: : 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
: 
. 
: 
; 
t 
. 
. 
. 
i> 
n 
: 
f 
: 
: 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
; 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 49 : : : 
. . . 39.4 3.9 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . 50.6 . . . 21.7 7:b 
. 
‘E . . 
. .G 
. . . . 
. . 
. . le:1 1:5 11:o : 
. . 13.2 . . 
. . 
. . 
32:; 1.1 . 
. . 
. . 18.0 g.; if.8 
. . . . . 
. . 2.2 . 21.9 
62 : : : 3:: 
. . . 22.7 . 
. . . . . 
. 3.6 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . 11.2 . . * 
. 21.7 16.2 . . 
. . 4.0 . . 
. . . . . . 1o:e . . 
.G 31.4 . . 
. . 
. . 
. 
713 . 
lZ.6 : 
. . 
. . . . . . 
. . :2 
. . 711 
. . 
. 24.2 
. 23.3 
. 
. 2G:O 
. 14.2 
24.2 . 
. 45 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 13.4 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 18.1 36.5 . . 
. . . . . 
. . . 
13:e : . 
. 20.8 35.6 182.1 41.1 53.2 6.4 105.0 124.7 189.7 GO.7 
HA”TE”R ANNUELLE 486.5 HH HAUTEUR ANNUELLE 332.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIGUES PAR DES POINTS f., 
-__-- -  - - I -  - - - - -  
STATION NUHERO 380155 SENEGAL LOUGA IRHO 
1965 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E OECE 
..__-.--- __..---- -._-,-.- -----..--- -._- 
STATION NUWERO 380155 SENEGAL LOUGA IRHO 
1964 
JAN” FE”R MARS A”RT “AI JCIIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
3 
: 
: 
G 
1: 
il 
12 
13 
:: 
t7 
18 
:D 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
$0 
31 
TOT. 
. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
2.4 . 
. . 
. . 
3e:: : 
: . 
l 
. 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
9 
: 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
; 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
: 
3 
: 
: 
G 
1: 
1: 
:: 
15 
i: 
1G 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: . 
. . 
: . 
: 
: 
; . . 
. 
. . 
: 
: . 
. . 
: . 
t . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .,. . . 
. . . * . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . CL3 . 
. 
27.6 
3.3 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 8.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
714 
1:s 
. . . 
9.2 . . 
. . 3.2 
. . . , . . . . 12:e 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 22.8 
. . . . 21.7 
. . . . . 
. 3.5 35.0 
. 6.6 34.6 
. 18.2 .3 
. . . 
. . . 
913 11.7 . 4& 
4.2 . 6.0 
. . 30.2 
. . 4.7 
. . . 
24:l 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . 31:s : 
3.R . 
. . 
.5 . 
. . . . . 
. . . . 1.6 3:6 
. . . . 55.0 
. . . . . 
. . . . 4.8 
. . . . 13.8 
. . . . 27.1 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . 8.8 . 
. . . 
. . 6.5 
. . 1.3 
. . . 
. 
65.9 
37.8 
. . . . . . . . . 26.4 . . 
. . . . 9.2 
. . . . . 25:: : : 
. . . . . .2 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 1.0 . 
. . . . 
. . . . 154.3 199.2 G2.G 8.3 
HAUTEUR ANNUELLE 444.6 NH 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 
. . . 
3.2 . . 
1.6 28.2 . 
32.7 . 
. . . . 40.9 
HA”TE”R ANNUELLE 
60.2 68.2 237.4 
425.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380157 
JAY” FE”R WARS 
SENEGAL HAKA-COULIGENTAN 
1918 
AVR! HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E ^=-= 
6.0 
14:o : : : . UGO - 
. 17.0 , 
. 25.0 . 3o:o 2:: 22:o - 
. . . . . 22.0 - 
YL..C 
- 
. . 9.0 7.5 . 20.5 - 
. . . .3.0. - 
. 2.5 . . . . - 
. 43.0 . 39.0 . . - 
‘. . 40.0 . . . - 
. . . . 
. . 17.0 58.0 3::: : - 
. 21.5 . . 13.0 . - 
. . 2410 : 29:a 9:o 410 : 
. . 
23:o : 19:o . 28.0 : 5:o . 
. . 31.0 24.0 . 
. . . 6.0 . 
19:o : 4*5 . E’i . - 
. . lb.0 29.0 1110 
. 2:s * 25.5 10.0 
. 6.0 18.0 . 
. 10.0 . 
. 14.0 . 2::: : 
. 
:.; . as:0 . 23:o 32.0
38.0 23.0 
15.0 7 710 
. . 6.0 
63.0 102.5 197.5 443.0 236.5 
29.5 - 
1210 - 
12.G - 
. - 
. - 
. -’ 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
140.0 - 
- 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL i2.52.5 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES WANGUANTS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOWLET OU HANQUANT EN JANV FEVR HARS AVR! NO”E DECE 
--~-----.--. -- -_- 
STATION NUHERO 380157 SENEGAL HAKA-COULIGENTAN 
1921 
FE”R MARS AVR! W! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- . - . 12:s : : 
7 
- 15:9 : 
20.0 
1s:o . 
- 17.1 . 10.0 . 
- . 4.6 
- . 21:o 1.3 15:o 
- . . . . 
f . 11.8 . 
- . !a:2 . . 
- . . 10.0 . 
- . . 19.0 . 
- . . . 21.5 
- . . . . 
- . . . . 
- . . . 20.0 
- . . 6.0 
: 
10:1 
. . 22:o 
- 5.5 10.5 
- 65.2 . . 13:5 
- . . . . 
- . 9.4 5.0 . 
- . . . . 
4.2 . 
- 19:2 1:s . . 
- . . 20.0 . 
- . 5.6 
- . . 1o:o : 
- . . 16.2 6.2 
- . . 30.G . 
. 40.0 
. - - _ _ 
fi:1 - - 
. - - 
. - - 
_ - 
dl - - 
. - - - - 
715 - - 
. - - . - - 
. - - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - . 
- 127.5 73.7 213.6 116.2 19.7 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 552.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INClOUES PAR DES PO!NTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R “ARS A”RT H4, NO”E OECE 
STATION YUHEAO 380157 SENEGAL MAKA-COULIBENTAN 
: 
3 
: 
: 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
:5 
f: 
la 
:: 
2: 
23 
:: 
:: 
2G 
29 
:; 
TOT. 
1919 
JANV FEVR MARS AVR! HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT‘, NOVE OECE 
. . - . . - . . - . 17.0 - 
. 25.0 - 
. . - . ; . 2:s - 
. 43.0 - 
. . - 
. . - . . - 
. 21.0 - 
. . - . . - 
. 24.0 - 
. . - . . : 
. . - . . - 
. . : . . - . . - 
1a:o 2:o - 
. . - . . - . 
23:o : 
a:0 . y 
. - 
26.0 157.5 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 183.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS C.i 
LES RELEVES RANGUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-J 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FEVR MARS AVR! JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE OECE 
STATION NUMERO 380157 SENEGAL (IAKA-CQULIBENTAN 
1922 
JANV FE”R MARS AWI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E OECF 
- _ - _ - _ 
: - - - a’ _ _ : 
16.0 . 
5:*: - * 
) - - - - - - . & : : : : 
- _ - - - _ 
5- - - _ - _ : 1o:o 14:o : : : 
- - - - _ - 
:- - - - - _ 
3.0 
19:o 
710 : 
10.0 - . 
. 
a- - - - _ _ 
- - - - _ _ 
1: - - - - _ - : 
1s:o : 
22:o : . 
- . 
25.0 17.0 : - . 
- - - _ _ _ 
;: - - - _ _ - 22:o 
2;.; ;t.; . - . 
,a- - - - _ - .,g:5: :: :’ 
- - - - _ _ 
:; - - - _ _ _ 19:s : : : : : 
- _ _ - _ _ - . 
10:s 22:o : - . 
ia - - - - - - . . . . - . 
- m - - - - 12.0 - . 
5:o 14:o 3o:o - . 
25 - - - - - - . . . . - . 
28 - - - - _ _ 10.0 9:o : : - . 
:: - 
- - - _ 17.0 - . 
- - _ - 
31 - 
do : : - * 
19:s . . . 
,OT. - - - - - - 133.0 220.0 102.0 163.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 618.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INGIGUES PAR OES PO!NTS (.) 
LES RELEVES MANGUbNTS SONT TNOIOVES PAR GES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HANWANT EN JAN” FE”R MARS AVR! MA! JUIN NO”E 
. 
587 
STATION NUMERO 380157 SFNFGAL MAKA-COULIZ~ENTAN STATION VUNERO 38”157 SENEGAL HAKA-COULIGENTAN 
1923 1924 
JAN” FE”R MARS AVR! HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FE”R “AP5 AVRI HAI JUIN J”!L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
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. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
: 
: 
: 
. 
I 
. 
. 
. 
: 
: 
5 
6 
7 
a 
lb 
:: 
13 
:: 
i: 
la 
:o 
:: 
23 
24 
2s 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
6 
7 
a 
9 
10 
i: 
13 
:: 
:: 
te 
:; 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
$0 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 1::5 
6.5 14.0 .5 0.0 1s:; 
. . . 
23.0 2.0 
. 21:o 1.0 
. 
24:O 2:0 6. 20.0 :
:5 ::i 2:o 
. . 21.0 
9:s . * 710 
::: 5.0 . 7.0 . 
. 8.0 . 
. . 8.0 
. 7.6 
4.0 12.0 : 
. . s.0 
. . . 
. 
. 13:o 60 
. . 210 :5 
. 11.0 
. . . 
. . . 
. 5.0 . 
. . 
2:o . . 
. .5 . 
*. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1.2 . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . :5 
. . .5 
. . . 
. . . 
6.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
3:o : : 
. . . 
3:o : : 
. . . 
. . . 
. . 
15.2 5.5 1.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
15 
! 
.5 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . . . 12:o : : 
. . . 1.5 . 3.8 9.2 
. . . . 
. . . . 10:s * 7.0 2::: 
. . . . . 4.3 
. . . . . 12:o . 
. . . . . . . 
. . . 21.0 . 11.: 
. . . . . 12:5 . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . . 3:: . . . . . . 4:o : : 
. . . . 7.5 7.8 . 
. . . . 6.8 . . 
. . . . . . 5.0 
# . 42.0 10.8 17.0 
. . :5 . . 2:s . 
. . . . 
. . . 4.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 3.5 
. . . . 
. . 6.0 9.5 
. . . . 
. . . . 
. 
. . 
1.0 
. . 
. . . 2.0 1.8 62 
. . . . . . 5.0 
. . . . 15.5 7.7 . 
. . . 6.5 3.0 4.0 . 
. . . 
1o:u 
2.0 2.3 4.0 
. . . . . 
. . . . 7.0 13.0 : 
. . . 1.5 10.0 . 6.0 . . . . . . . 
. . . 
. . . 2.0    ::o : . 1::: 
._ . . 1.0 . . 2.0 
. . . .5 10.3 . . . . . 5.0 . ::: 
. . 20.0 . 
. . .5 87.8 132.4 76.7 135.1 
HAUTEUR ANNUELLE 433.0 IN 
. . . . 
. . . . 
. 8.0 . . 
. . . 4.5 
. . . 
. 7:o 
. . 
. 
. . . 
. 12.0 13.0 27.5 77.0 119.0 125.5 
HAUTEUR ANNUELLE 395.7 HH 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND!O”ES PAR OES POINTS t.1 
!NUT!L!SAGLE EN AVR! MA! JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
INUTILISABLE EN JANV HAI JUIN JUIL AOVT SEPT 
STATION NUMERO 380157 SENEGAL HAKA-COULIBENT&N 
1925 
JAYY FE”R MARS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
STATION WHERO 380157 SENEGAL HAKA-COULIGENTAN 
1926 
JAN” FE”R MARS AVRI “A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
$1:::: :III : 
a (. . . . .- - - . 
,D : : : : : : I : : : 
. . . . .--- 
:. . . . .--- 
:; : : : : * : : : : 
: 
: 
20 . . . . 3:n . - - - . 
, . . 
:: . . . 
. 2.0 . - - - . 
23 . . . : : : I : I : 
. . . . .- - - 
:. . . . .- - - : 
. . . . .--- 
:. . . . .- - - : 
29 . . . . . . - - - . 
29 
30 : 
. . . .---. 
31 . 
. . . .---. 
. . - - . 
TOT. . . . . 5.0 21.0 - - - 9.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 35.2 
..... .-- 
..... .-- 
..... .-- 
, .... .- - 
..... 3.5 - - 
..... .-- 
I .... - - 
..... 19:3 - - 
..... .-- 
..... .-- 
..... 17.0 - - 
F ....... . - 
..... .- - 
.. 
- ....... 
::*5 - - .-- 
..... .-- 
..... .-- 
..... .-- 
..... 
..... 23:9 - : 
, .... 3.7 - - 
..... .-- 
). ... .-- 
..... .-- 
..... .-- 
..... .-- 
..... .-- 
..... .-- 
: 
... .- - 
... .-- 
. . - - 
..... 105.9 - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIFL 
: 
3 
: 
: 
a 
1; 
11 
12 
13 
1: 
1’: 
ia 
:o 
21 
22 
2: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
.: 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. - - 
105.9 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAALE SONT IND!~UES PAR DES POINTS (.a. 
LES RELEVES HANPUPNTS SONT INDIGUES PAR “ES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JUTL AOUT SEPT 
LES ~0uRs SANS PLUIE MESURAGLE 50~1 INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
LES RELEVES NANOUWTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS I-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 
SENEGAL HAKA-COULIBENTAN STATION NVHERO 380157 SEMEGAL HAKA-CO”L!BFNt.W STATION NUMERO 380151 
1927 
JANV FEVR MARS AVR! “A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE JANV FEVR MARS AVRI 
: : 
. . . 
3 . 
: : 
. . . . 
: 
. . . 
. . . 
a . . . 
1: : 
. . . 
. . . . . . . . 
. . . . 1.0 
. . . 1o:o . 23:o 8.0 26:O 
. . . . . 6.0. 
. . . . . . . 1o:o 
. . . . . 
. . . . . 3:3 
3.0 . 
. 
. . . . 20.0 5.2 16.0 36:O . 
. . . . . . . . 
. . . . 5.7 . . . 
i: 
. . . 
. . . 
13 . . . 
;5 
. . . 
. . 
16 ; . . 
!7 t . . 
ta . . 
:; : 
. . . . 
:: 
; . . 
, . . 
23 . . 
$5 
, . . 
. . . 
:: : 
. . . . 
28 . . . 
:i 
. . 
: 
. 
31 . 
. . . . 39.1 18.0 . . 
. . . . 36.0 6.0 . . 
. . . 41.0 . 22.0 . . 
. . . . 
:s-0 * 
.4 . 
. . . . . 3.0 . . 
. . . . 46.0 30.0 30.0 . 
. . . . 5.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . 21.9 
. . 1o:o : . 410 : : 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
t: 
:7 
18 
:z 
. . . . . a:0 2710 . 21:o : : 
. . . . 12.0 . . . 
. 
. 1::; : : 2E : : : 
. 8.0 54.0 . . 40.0 16.0 . 
. . 13.0 . . . . . 
. 3.0 . . 38.0 . . . 
. . 12.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
TOT. . . . . 30.7 97.0 98.0 254.2 192.3 94.4 36.0 
HAUTEUR ANNUELLE 802.6 HI4 
:: 
23 
24 
25 
:: 
29 
:: 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . i 
. 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 185.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !NO!OUES PAR “ES POINTS ,., 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES HANQWNTS SONT INO!(I”ES PAR DES TIREIS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN AOUT SEPT OC10 NOYE OECE 
QUELQUES RELEVES NON OUOl!OIENS SANS IMPORTANCE EN 
1928 
HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE 
. . . - . . . - 
. . 27.2 - 
. 26.3 . - 
. . . - 
. . 29.6 - 
. . . - 
. . - 
. . 22:3 - 
. . . ..- 
. . . - 
. . . - 
. 4.0 19.8 - . . . - 
.5 . 4.8 - 
: . . - 
. . . - 
.5 56.3 12G.4 - 
J”!N JUIL 
STATION NUMERO 380157 SENEGAL HAKA-COULIGENTAN STATION WHERO 380157 
JAN” FE”R HARS AVR, 
SENEGAL HAKA-COULIBENTAN 
1929 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1930 
JAN” FE”R MARS AVRI ,,A! JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NO”E 0ECE 
, . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 9.3 . 2s:o : : 
* . , 251 7.0 . . 
. . 5s:n 7.2 3710 29.0 . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 12:o : : 
. . 82.0 . . . 
. . 2o:o . . . . 
. 12.0 12.0 ;:.; 29.3 10.0 . 
. . 
. . 3710 3312 : : : 
. . . . '. 
. . 20.0 . 19:7 : . 
* . . 25.0 
. 19.5 40:s : : 
. Ed3 : 45.6 . 19.0 . 
. . . . 29.0 7.0 . 
. . . . . 15.6 . . 
. 8.4 . . 
. . 
. 22:o . 
4210 : : 
1710 . . . 
....... ....... 
. . . 39.n . * 
. 1110 . . . . . 
. . . . . . . 
. . 19.0 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 73.7 166.0 344.3 295.5 65.0 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 944.5 
: : : : : :9:0 :: I E : : 
3 ,...... - : - . . 
a - 
:r::::::--1:: 
* - 
: - 
: - 
: - 
a - 
10 - 
:: - 
33 - 
2 - 
:: I 
la - 
:z - 
:: - 
23 - 
:: - 
:: - 
28 - 
:o - 
31 - 
TOT. - 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
: ; . . . . . 
a 1 1 1 : 1 1810 
1: : : : : : : 
11 . . . . . 27.0 
12 . . . . . . 
ii : : : : : : 
. . . . . 20.0 
16 ;. . . .' 
17 . . . . . 19:o 
18 F . . . . . 
19 . . . . . . 
20 . . . . . . 
.-y-. . . - -,y . . . - - y . . . - - . - -,,: . . . , 
.- - -. . 
.--:. . 
.--- . . 
.--1.. .---. . 
- 1 ; 
40 - - - : : 
12.0 - - - . . 
6.0 - - - . . 
.---, . 
:: . . . . . . -ii . . : . . . . . - _ _ 
23 . . . . . . 6:O - - .: : 1 
. . . . . .- - 
:: : . . . . . . - - - : : 
I . . . * . 26.0 - - - 
:: . . . . . . . - - - : : 
28 . . . . . . . - - - . . 
:: : 
. . . 26.0 . - - - . . 
. . . . . --- . . 
31 . . . JO.0 - - . 
TOT. . . . . . 119.0 89.0 - - - . : 
ANNEé INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 208.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRAGLE SONT IN0IO”ES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS I-j 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JAN” AVR! 
QUELQUES RELEVES NON W~~!~!ENS SANS IHPORTINCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQVES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR MS TIRETS ,-, 
INCOHPLET OU MANOUANt EN AOUT SEPT Oct0 
589 
STATION NUHER” 380157 SENEGAL HAKA-COULIEENTAN 
1931 
JAW FEVR MARS AYR! “A! JUIN JUIL AOVT SEPT OC10 NO”E OECE 
1 ; . . . . . . . - - 
2 ; . . . . ; . - - 
3 * . . . . . . 2o:o - - 
5::::::: ::: 
. . . . . 
: : . . . . . 
. 4.0 - - 
_ _ 
a , . . . . . 510 1 - - 
1: 
. . . 9.0 . . . - - 
: . . . . . . . -- 
ii . . . . . . . -- 
12 : . . . . . . . -- 
13 . . . . . . . . - - 
15.0 - - 
:: : : :. : : 3:o : . - - 
t; l . . . . . * . - - 
. . . . . 9.0 . . - - 
la . . . . 3.0 . . . - - 
2 
. . . . . la.0 . - - 
: . . . . . . . -- 
15.0 30.0 - - 
:: : : : : : . 9:o . - - 
23 . . . . . . . . - - 
:: : : : : : : 
6.0 
5.0 1::: : 1 
:: : : : : : : 
_ - 
129:: : - - 
28 f . . . . . . . - - 
. 
9: , 
. . . . 4.0 - _ 
. . . . . 24:O - - 
31 . . . . . 
TOT. . . . . 12.0 27.0 68.0 107.0 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 214.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES PO!NTS (.) 
LES RELEVES WANOUANTS SONT !NO!P”ES.PAR “ES TIRETS (-, 
YNCOWPLET OU MANPUANT EN SEPT OC10 NOYE DECE 
- 
STATION NUMERO 380157 SENEGAL HAKA-COULIBENTAN 
1933 
JANV FE”R MARS AVRI HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE DECE 
::::::::: *: 
3 , . . . . . . . 18:: - 
. . . 
: 1‘. 
. . . 
. . . 22:o . . 1o:o - 
7 ; : : : : : 11:o 12:o ,9::5 - 
G . . . . . . . . 98.0 - 
lb 
. . . . . , 32.0 . - 
: . . . . . . . . - 
21.0 32.0 . - 
fi : : : : : 3:o . . 
13 . . . . . 5.0 . . le:0 1 
:: : : : : : 
3.0 31.0 9.0 
13.0 44.0 . 21:o - 
:7 : : : : : : 36:O : : - 
18 ) . . . . . 11.0 . 5.0 - 
19 . . . . . 
20 : . . . . . 25:O 1G:O 12:O - 
2 
. . . . 8.0 . . 34.0 - 
: . . . . . . 9.0 . - 
23 . . . . . . . . . - 
2: : : : : : 2;:: 27:o : : 1 
:: : : : : : : : 
18.0 4.0 - 
23.0 . - 
28 . . . . . . . . . - 
$0 : 
. . . 12.0 . . - 
. . 6.0 4510 9.0 
31 . . 30.0 34.0 2o:o - - 
TOT. . . . . 36.0 133.0 261.0 173.0 34P.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 954.5 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT !N”!OUES PAR DES POTNTS ,., 
LES RELEVES WANPUANTS SONT INDIGUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HANG”ANt EN OC,0 
. 
2:e 
. 
. 
. 
. 
. 
1.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.5 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
STATION Y”“ER0 3811157 SENEGAL HAKA-COULIGENTAN 
1932 
JAW FE”R MARS AVR! NA! JUIN JVIL AOUT SEPT OC10 NO”E OECE 
- - _ - 
:: :- - - _ : :- :: 
3------ ..I ._ 
- - - - - _ 
:- - - - _ _ : :: :: 
_ _ - - - - 
:- - - - _ - : :I :: 
8 - - - - - - . 6.0 _ . - 
9 - - - - - - . . _ . - 
10 - - - - _ - . 208.0 - . - 
11 - - - - - - . . _ 12 - - - - _ _ - 1;:: - 1, - - - - - - 
_ - - - - - 
:: _ - - - - - 
: 137:o y . - 
2o:o do : : : 
_ _ - - - - 
:: _ _ - - - _ : 6:: : : 1 
18 - _ - _ - _ . 110.0 y . - 
_ _ - - - - 
:: - - - - _ - : 5:: I : - 
_ _ - - _ _ 
:: - - - - _ - . . : : I Pi 107-O 23 - - - - _ - 12.0 . - . - 
_ _ - - _ - 
:: - _ - _ - _ 19:o 219:: I : - 
_ - - - _ _ 
:: - - - - _ - 
0.0 6.0 T . - 
28 - - - - _ - 14:o : I : - 
- - - _ - _ 
3; - 
- 
- - - - 3:o 23:: : : - 
31 - 4.0 . . 
TO,. - - - - - - 93.0 875.0 - 13.1 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 981.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !NO!O”ES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOVES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JAN” FE”R MARS AVR! HA! JUIN SEPT NO”E DECE 
!N”t!L!SAGLE EN AOUT 
STATION NUMERO 380157 SENEGAL HAKA-COULIGENTAN 
1934 
JAW FE”R MARS AVR! HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
l..... - . . 
2 9.. . .-. . 
3 t.. . .-. . 
: 
. . . .-. . 
:. . . .-. . 
- . 29.0 
::::: :-. . 
a . . . . . - . . 
9.. . . .-. 
10 . . . . . - . 17:o 
- 3.0 30.0 
:: ; : : : : - . . 
13 : . . . . - 5.0 15.0 
:: - - ’ * * - . . . . . 
7.0 26.9 
. . 
29:0 : 
. . 
. . 
. . 
1o:o : 
‘. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
35:o : 
- . t: : : : : : * . 6310 3O:O : 
18 f . . . . - 3.5 34.0 35.0 . 
:o : : : : : - : 
20.0 . 
11:o . . 
21 . . . .-. . 18.0 . 
22 1.. . .- 3.0 . . . 
23 . . . . . - 2.5 . . . 
2 : : . . .-.  - . . 6O:O . 
P: . 
:. 
.  . .- 1.0 7.0 . . 
. .-. 
PG . . . . 2.0 . - 19:o : : 
29 . ..-. 
30 : . ..-. 45:o : : 
31 . . 60.0 . 
TOT. . . . . . - 27.0 357.0 237.0 . 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 621.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT IND!““ES PAR “ES POINTS I., 
LES RELEYES HANGUANTS SONT tN”!O”ES PAR DES TIRETS ,-) 
INCONPLET 0” “ANOUANT EN JVIN 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUHERO 380157 SENEGAL HAKA-COULIBENTAN STATION NUHERO 3RF157 
1 
: 
: 
: 
a 
lb 
i: 
i3 
:: 
:: 
!a 
:o 
:: 
23 
2: 
:: 
28 
:o 
3i 
JAN” FE”R 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
1935 
NARS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N?“E OECE JAW FE”R MARS AVRI 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . 20.0 
. . . 24:O 1::: : : 
. . 10.0 . 
. . 5.n 19'8 : : 
. . 45:o . 9:n . . 
. . . 24.0 . 
. . . 4.0 . 2o:o : 
. 7.0 * . 24.0 22.0 . 
. 40.0 . . . . 
. 5o:o 5.0 . . . . 
. . 
. 50.0 5x : 52:o : : 
. 50.0 . 60.0 4.0 
. . 10.0 1:o : 
. . 50:o 5s:o . . . 
. 10 0 
. 2::: * - : : 9:o 
. 43.0 2::: 11o:o . . . 
. . 30.0 54.0 . 10.0 . 
. . 25.0 . . . . 
. 17.0 10.0 . . 
. 12:o : 67.0 . . . 
. . 33.0 . . . . 
. 4.0 . 
. . . 19:: 15:o : : 
. . . 
. 710 . 
1oo:o . 
1o:o : : 
. 39.0 . . . 
. . 
. . 2o:o : : : : 
. . . . 
. 346.0 365.0 491.0 167.0 53.0 19.0 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1441.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !NO!O”ES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES HANPVANTS SONT INDIWES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” 
STATION NVWERO 380157 SENEGAL MAKA-COULIGENTAN TATTON NUMERO 380157 SENEGAL HAKA-COULIGENTAN 
6 
B 
1: 
il 
12 
13 
:5 
21 
:: 
2 
2: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN" 
: 
, 
: 
; 
: 
: 
: 
. 
. 
* 
* 
. 
: 
. 
, 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
1937 
FE”R MARS A”RT ,,A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 1103.7 WH 
. . . . 20.0 . . 
. . . 
. a:0 . . 47:o : : 
. 25.0 
. sa:0 : : 7.0 72:O : 
. . 
. 30.0 14:s : 14:o - : '5.2
. . 19.0 13.0 . . 
. 30.0 , . 21:o . 
. 3o:o . . . . * 
. . 24.0 . . 
. . 2O:O 28:2 . . . 
. . 20.0 2.5 . . . 
. 2.0 
. . 21:s : : 1o:o : 
. . 
. . 22:o :5:0 : : : 
. . 6.2 38.0 . . 
. 18.0 7610 . 13.0 . . 
. 29.0 . . . . . 
. . . 22.0 . 
. . . 2318 1410 . . 
. . . . 45.0 . . 
. . 28.0 
. . 31:o . H+:o : : 
. . . . . . . 
. . 3.5 . 
. 31.0 . . 2410 : : 
. . . . 53.0 . . 
. . . . . . . 
. . 19.0 . 
. 198.0 257.8 179.7 338.0 130.2 . 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURARLE SON’, !NO!O”ES PAR “ES POINTS ,., 
RUELOVES RELEVES NON O”Ot,O,ENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
a 
1: 
:: 
13 
:: 
:: 
!a 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
:: 
31 
0,. 
. . 
t 
: 
: . 
: 
f . 
. . 
: 
: 
: . 
: 
: . 
: . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL HAKA-COULIGENTAN 
1936 
“AT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . 43.0 
. . . . 3.0 20:o 
. . 2: 
* 
40.0 50.0 
. . 20.6 
. . 1.0 
1::: 
: . 
. 25:o 23.0 :-: ::*o - 
. . . 1s1:o : : 
. . . 3.0 . a.0 
. . . . 6.0 . 
. . 15.0 29.0 Il.0 . 
. . . . 3.0 5.0 33:o : 
. 35.0 9.0 20.0 . 22.  5.  5:o : 
. : 2.0 . . . 
. . 9.0 . . 2a:o : 
. 1::: . 25.0 . 1o:o 3:o 
. . 3.0 29.0 . . 
. . 3.0 . 8.0 . 
. . . 4.0 . . 
. 44.0 25:0 9.  9:o 163:: : 
. a.0 . . . 
. 20:o . . . . 
. 10.0 . . . . 
. . . . . , 
. . 4.0 . . . . . . . 
. 141.0 151.0 320.0 248.0 loi.0 
HAUTEUR ANNVELLE 961.0 ww 
ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !ND!QUES PAR DES POINTS ,., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . * 
. 
1938 
FE”R “ARS AVR! RAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
a 
lb 
:: 
13 
:: 
:7 
,a 
19 
20 
:: 
23 
2 
:: 
29 
:i 
31 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 11.0 12.5 ii.; 
. . . . . 2:: 
. . 3.0 . 16.0 
. . ;$.; 24.5 ;;:;: . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 2s:o : 20:o 
. 
. 17:4 : 2% : : 
. . 3.2 5.6 . . 
. . . . . . 
. . 73.5 50.0 . 
. . . 12.7 3O:O . 
. . . . . 4.0 
. . . . . 
. . . 9.0 1o:o 
. . 4.0 . 19:o . . . . 1o:o . 5:o 20:o : 
2:o 
2o:o 
2.0 . . . 
. 
1.0 . 9.4 : : : 
. . 14.0 
. . 12:3 : : . 
. . . 28.0 . . 
. . . . 
. . . 25.0 25:4 : 
. . 19.0 . . . . . . . . . 
. . . . 
3.0 47.4 159.9 227.8 163.1 74.0 
HAUTEUR ANNUELLE 675.2 MM 
.ES JOURS SANS PLUIE ‘SURAGLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS f.1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
STATION NIJNEIO 380157 SENEGAL HAKA-COULIBENTAN STATION WNERO 380157 SENEGAL HAKA-COULIBENTAN 
JAY” FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
, 
. 
. 
. 
t 
9 
9 
* 
. 
: 
. 
: 
; 
. 
. 
. 
: 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1939 
‘IA% nwr HAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
I 
. . . 7.0 32.4 . . . 
. . . . 17.2 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 5.0 . . 4.6 
. . . . * 2:: . . 
. . . . 14.0 27.5 F . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 13.0 JO.0 . 
. . . . 62:B 21.6 129.6 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 12:o : 
. . . . 
. . . . 17:0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 33.0 . 
. . . 
. . . 12:o : 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
7.0 . . 
24.0 . . 
14.0 
10.0 22:o 14:o 
z a:3 : . 3.4 . 
6.2 2.3 . . . . 
11.8 14.2 .. . . . . . 
6:2 : : 
. . . g.0 . . 
. . . 12:o : . . . 
. . . . . . 45.0 . 
. . . . 29.0 17.3 . . 
. . . . ri.0 . . . 
. . . . 
. . . 76.0 185.4 214.1 254.8 I6.h 
HA”TE”R ANNUELLE 748.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
STATION N”MER0 3.90157 SENEGAL “MA-COULIBCNTAN 
194, 
JAN” FE”R UN?S A”RT WI .lu*n JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
: 
. . . . . 21.1 
: . . . . . . 1::: 22:s : 
3 . . . . . . . 7.1 7.2 . 
: : : : : : : : : 15:9 : 
: : : : : : : : : 
51.4 
3:5 
B . . . . . . * . 4:9 , 
. 49.7 * 2.5 . 
1: : : : : : . . . 3.0 . 
Il- ) . . . 1.3 . 16.7 18.0 20.0 . 
!2 . . . . . . 11.9 4.0 . . 
13 9 . . . . . . . . . 
:: 
. . . -. . . . . . 
: . . . . . . . 8.0 . 
f: 
l . . . . 
20:o : La :::5 : 
ie : : : : : . . . . . 
17.1 22.4 7.0 
:: : : : : : . . . 41:ri : 
, . . . . . 
:: . . . . * . 
2.0 41.0 . . 
19.3 . . 
23 . . . . 43.0 . 17.4 4:o . . 
41.0 28.6 15.3 128.0 
:: : : : : . 40.8 . . l& : 
:; : : : : : 14:o : 341.5 13:o : 
28 . . . . . . 3.7 . 
:; : 
. . . ¶:6 : 
. . . 3:3 1::: : 26.6 . 
31 : . . 7.0 . 
TOT. . . . . 85.3 123.8 194.6 299.8 261.2 3.5 
HAUTEUR ANNVELLE 974.2 MU 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
- . 
. . 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
3 
: 
: 
0 
9 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
1B 
:D 
21 
PS 
$2 
26 
:i 
:o 
31 
TOT. 
,ay FE”R 
. 
c 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
: 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
1940 
MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . . 2.3 
. . . . . 
. . . . 3o:o : : 
. . . . 1o:o 10.0 30.0 
. . . . . 23.0 20:s . 
. . . . . 3.9 40.4 . 
. . . . . 9.0 . . 
. . . . . . 10.5 7.4 
. . . . . . 10.0 ,. 
. . . . . . . . 
. . . 3.7 . . 30.0 
. . . . . . 1o:o . 
. . . . . 10.0 . . 
. . . . 9.0 . 10.8 . 
. . . . . . . . 
. 1 . . , 20.0 . 
. . . . . 10.5 . 27:O 
. . . . . 10.0 20.0 
. . .5 10:s 
. . 23:o : : . . 125 
. . . 22.3 . . . . . . 40:3 . . . . 
. . . . , . . . 
. . . . . 30.0 . . 
. . . . . 10.0 . . 
. . . . . 21.2 . 
. . . . . 20:s . . 
. . . . . . . . 
. . . 36.0 . 7.3 . 
. . . . . 22:: . . 
. . 10.5 . . 
. . 23.0 BO.0 51.8 209.5 147.2 137.3 
HAUTEUR ANNUELLE 648.8 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
STATION HUHERO 380157 SENEGAL HAKA-COULIBENTAN 
1942 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : : : : : 
24.0 
3.0 29:0 : 3o:o 
3 3 . . . . 3.5 . a.0 . 2.0 
: : : : : : : : : 910 : 
: : : : : : : : 
4.6 
14:o : 
B . . . . . . . 70:2 . . 
10 : : : : : : ’ 
8.1 43.5 . 
2.0 20.4 . . 
:: . . . . , . . 28.0 : . . . . . . . . 15:s 
13 . . . . 20.1 . . . . 
:5 . . . . 13.7 . : . . . . . . 10.3 32:5 .30.1 18.1 . 
K 
. . . . 2.0 
: . . . . . 4:lï 3419 : * 24.0 16 . . . . . 17.9 05.4 1.0 . . 
:o : : : : : .: : 54.3 . . 15.0 . . 
:: : : : : : 34.0 . 3717 3:e 20 . . 
23.. ........ 
24.. ........ 
Pi ...... 8.5. .. 
26 . . . . . . . 27 . . . . . . . 2:o : : 2s . . . . . . . 3.0 . . 
:o : . . * . 25.0 . . . . . 10:.5 do : 31 . . . . 
TOT. . . . . 20.1 74.8-156.3 303.5 185.1 71.5 
HAUTEUR ANNUELLE 411.3 Ht4 
Li5 )O”RS SANS PLUIE >IES”RABLE SON’, INDIOUES PAR DES POINTS f., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STA,ION WHFRO 380157 SENEGAL HAKA-C~ULIBENTAN STATION W”FR0 380157 SENEGAL HAKA-COULIBENTAN 
1944 
)AN” FE”R MAW AVRI HA~ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1943 
MAR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ---- 
. . . 
. . . 
. . . . 18.5 
. . . . . 1412 : : 
. . . . . . 18.0 . 
.‘. . . 2l.3 . . . 
. . . 1.5 . . . 
. . . 37.7 2.5 . . 1, 
. . . . . * 11.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 14.5 . 22.4 
. . . . . 12.0 . . 
. . . . . 4.5 . 6.7 
. . . 3.9 . . . . 
. . . . . . 7.0 . 
. . . . . 
. . . . . 710 2a:o : 
. . * . . 26.9 5.5 * 
. . . . 10.5 50.2 14.0 . 
. . . . . 16.0 . . 
. . . . 
. . . ;:7 . 
. 4.4 . 
6.5 . 
. . . . . 1a:o 6.2 . 
. . . 1.B . 15.0 20.7 . 
. . . . . . 2.4 . 
. . 11.9 . 9.2 
. . . 3.5 . 26:s 
5.3 . 
. . . 5.8 . 12.5 5:4 : 
. . . 1::: 7.2 . 7.0 
. . . . . 3.0 22:7 . . . . . 
. . 11.9 90.4 61.2 217.3 216.9 84.3 
HAUTEUR ANNUELLE 702.0 MM 
. . 
. 
: 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
“CCL 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JANV FE”R 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
:o 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. . 
. 
. . 
. . 
: 
t . 
: 
. 
f . 
t * . 
. 
. . . . 28.3 . 6.1 
. . . . . . PS:0 d4 1.2 
. . . . . . 2.5 . . 
. . . . . 4.8 31.2. . 
. . . . 64k . . . . 
: 
: 
5 
: 
a 
1: 
:: 
13 
14 
15 
:: 
19 
:o 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
:: 
31 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
* 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
I 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
...... ...... 41:5 : : 
. . . . . . 1.9 . . 
. . . 37.9 
. . . do : . 13:2 : : 
. . . . . 5.2 28.5 . 
. . . . . 10:: . . . 
. . . . 5.9 4.0 13.6 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 2.8 . . 
. . . 10.2 . 
. . . 57:2 . . 60:8 : : 
. . . . . 2.5 13.0 . . 
. . . 9.3 2.5 15.3 2.1 . 
. . . 2o:a . . . . . 
. . . l . 9.0 . . 
. . . . 40:1 . . . . 
. . . 6.4 . 25.0 . . 
. . . 20’0 
. . . 5::: : 5:a : : : 
. . . . . . . . . 
. . . 1.9 . . .’ . . 
. . . . ,. . . . . 
. . . 8.3 . . . 45.5 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 165.4 158.3 91.4 214.6 123.7 7.3 
HAUTEUR ANNUELLE 760.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
STATION NUHERO 380157 SENEGAL HAKA-COULIEENTAN STATION NUMERO 380157 SENEGAL WAKA-COULIBENTAN 
1945 1946 
JAYY FEW MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-< 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I - 
1 . . . . . 
2 , . . . . 
3 , . . . . 
. . . * 
24.2 
36.3 
23.2 
. . 
10.5 
. 4:o 
. 
6.0 dl 
6.0 . 
5.0 . 
. . 
17.2 . 
. . 
2.0. 13.4 11.1 : : : : : : : : . . . 
3 . . . . . . . . 19.1 8.0 
: 
. . . . 
: . . . . 
7.0 
.12:0 : : : . 
6 ? . . . . . . . 
B 
. . . . . . 18.0 40:o : 
: . . . . . . 6.8 . 
10 
. . . . . 29.5 
: . . . ; . . 
8.4 : 
21:o . . 
‘. . . 23 5 26.0 
:: : : . . . 3:o . do : 
8.2 
13 y . . . . . . 23.0 8.0 l& 
14 . . . . . . . 
15 . . . . . . . 11:4 : : 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 60.0 5 : : : : : . . 
6 . . . . 
: . i f . : : : 
1: . . . . : . * . . 
1: . . . . : . . . . 
13 t . . . . 
. 50.0 
. . 
. R.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
a.0 . 
. 
. 16:O 
. . 
. . 
. . 
. 18.5 
. 12.2 
. 
a.0 . 
5.0 . 
18.6 . 
13:o 
:: : : : : : . . . . 
30:3 
. 
18.9 
20.9 
55.0 
9.5 
4.0 
16 . . . . . 
:i 1. : : : : 
19 . . . . . 
20 . . . . , 
:: : : : : : 
23 . . . . . 
:: : : : : : 
$7 : : : : : 
28 . . . . . 
l 
:i f  
: . . 
. . . 
31 . . 10.0 
:: : ...... ...... a:0 22:1 : 
*a ....... 19.2 . 2a.a 
:i : 
..... 14.4 . . . 
....... 24.0 . 
17:4 : 
18.3 . 
2914 : 
21.3 . 
44.7 . 
. . . . 21.7 . . . . 
:: : . . . . . 
23 . . . . . 28.3 x:4 : 4:3 : 
. . . . 39.3 
:: : . . . . . 9:: 
10.4 . 
13:i3 . . 
. 17.1 
. 
. 20:1 
. 12.5 
. 11.5 
. 
3:o 
19:o . 
. 
. 4:o 
. . 
. . . . . 
:: ............ 
57.0 36.6 13.8 . 
. . .. 
28 ...... 38.2 21.0 .. 
29 ......... 
30 ...... 3.3 .. 
31 ...... 
TOT. ..... 127.8 218.1 190.1 171.5 81.4 
HA”TE”R ANNUELLE 788.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INQIOUES PAR DES POINTS I., 
18.9 . . . . 
14.2 . 
. . 
. 
Y+:5 
lB:3 
12.2 
TOT. . . . . 10.0 27.0 232.9 323.2 221.6 44.6 
HAUTEUR ANNUELLE 859.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
593 
SENEGAL HAKA-COULIBENTAN STATION YUHERO 380157 STATION NUMERO 380157 SENEGAL MAKA-COULIRFNTAII 
1947 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. .- - - - - _. 
:..- ---s-. 
, . .- - - - - -. 
. . .- - - - - _. 
6 ; . . . . . . . 10.0 
7 . . . . . . . . ns:0 7.4 
B f . . . . . 38.0 . 42.0 12.0 
li : : : : : 36:O : ,: : 14:o : 
. .------. : . , - - - _ - - . 
:: 
. . . . . 40.0 
: . . . . . . 20:5 
10.0 . 
10.0 . 
;; : : : : : . . 
9.5 ro:o : 
. . . . . . . 35:o 2::: : 
70.0 . 
i: ; : : : : : . . 
13.0 . 
:9 
. . . . 
: . . . . 
51.0 : : 
12:o : . 
20 . . . . . . . 54.0 : : 
30.0 
2: : : : : : : . 9:o na:0 : 
23 t . . . . . . . 10.0 . 
45.0 P.0 . 
2: : : : : : : . ,:a. . 
:: 
23 
:: 
; . . 
2: l . . : : : : 12:: : : 
28 . . . . . . . . . . 
29 . . . . 31.5 . . 
30 : . . . 4o:o 15.5 . . 
31 . . 1o:o . 
:: 
28 
:o 
31 . - _ . 
TOT. . . . . . 98.0 263.0 314.5 212.5 87.4 
HAUTEUR ANNUELLE 975.4 te! 
LES JOURS SPA! PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 
TOT. . . . - - - - - - . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES YANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
S,ATION NuyEao 3P.0157 SENEGPIL HAKA-COULIBENTAN 
,959 
JAN" FE"R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATTON NUMERO 38015T SENEGAL NAKA-COULIBENTAN 
1962 
,AW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
3 
; 
: 
P 
10 
11 
12 
:2 
15 
:: 
18 
:o 
:: 
23 
5: 
:: 
28 
$0 
31 
TOT. 
: 
R 
9 
10 
16 
17 
!S 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
:i 
31 
TOT. 
- - - . 20.0 2.0 l 4 . 
- - - . . . 
- - - . 
17:o : 
26:o : 
- - - . 
- - - . . 1.0 15:o : 
- - - . . . . 10.0 
- - - . . 15.0 . . 
- - - . 4.0 . 3.0 1.0 
- - - . . 1.0 . . 
- - - . . . . . 
- - - 
- - _ 25:s : : : :1 
- - - . . 3.0 33.0 . 
- _ _ 12.0 - - - 10:s : . 17 : 
: 
; 
l 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
, 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
.* . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . * 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
-_ 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
? 
9 
: 
: 
; 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.s 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- s - 
- - _ 
- - _ 
- - - 
- - - 
- - w 
- - - . 20.0 . 
- - - . . . 17 : - - - . . 13.0 . 
- _ _ s:9 . . . 
- - - . . . . 16:O 
- - - . . . 1.0 
- - - . 22.0 . . :1 
- - - . . 2.0 . 
- - - . . 2.0 * 8.0 
- - - . . 30.0 2:3 . 
. . 1o:o . . 
. 5.0 
. . 
- - - . 5.0 3.0 . .1 
- - - . . . . . 
- - - . 25.0 .8 . . 
- _ - 5.0 . 
- - - 30:9 raz 1:: 
. 1.7 * 1:o 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
ANNEE 
. 15.0 
INCOMPLETE 
- - - 
TOTAL PARTIEL 
- - - 75.8 322.0 74.7 100.1 36.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 609.4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c.1 
LES RELEVES HANOUANTS SON, INDIQUES PAR OES TIRETS (-, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR 0Es POINTS t.1 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE INCOHPLET OU HANOUANT EN FE”R MARS AVRI ,4AI 
STATION NUMERO 380157 SENEGAL HAKA-COULIBENTAN STATION NUMERO 380157 SENEGAL HAKA-COULI~ENTAN 
,963 1964 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
: : : : : 28.0 3.  18.1 7.  28.0 27.2 
5.0 10.6 
3 . . . . . . . . 36.4 19.3 
: : . . . . . . 27.5 15 31.2 22.5 
3.3 . 
: . . . . * . . 2.3 . 7.7 
10:2 
8 f . . . . . 5.0 14.0 : 
: . . . . . 26.0 . 23.2 14.  1.7 13:5 
19.0 . 
11 I . . . . , 10.0 5.9 . 
:: : : : : : 
: 
- 13:3 
27.7 4.5 17:7 20:3 
:: : : : : : 
: 11:s 
7.6 . . 
.2 . . 
6.5 . 
: ; : : : : . . 
9.2 91.6 1X.3 
5.5 33.6 . 
3, . . . . . . . 65.7 . 
: 
. . . . . 4.5 22.1 
: . . . . . . 40.0 2;:: : 
: 
. . . . . 
: . . . . 15 : : : 
8 . . . . . i610 . 5.7 . . 
1: 
. . . ; . . 
: . . . . . 48.0 1:2 : 63:O 
. . . . . 56.9 . . 
:: . . . . . . . . : : 
i3 . . . . . . 39.0 3.0 . . 
16.9 . 
:: : : : : : . . 
2.0 . 
1914 . . 
:: 
. . . . . . . 
: . . . . 
54.5 . 
. . 
19 f . . . . :3 84.0 . 
24.3 . 
. 
:; : : : : : a:2 : 
1.5 1cc:o . 
4.6 26.5 . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
; . . . . 1.5 
4:s. : 18.7 . 
1.9 : : : : : 310 . . : : 
:i . . . . . . : . . . . 7.7. 30:6 : : 
; . 2 . . : : : * * 18.0 3.1 . 
23! . . . . 1S:O 9:2 : : : 
. . . . . . 
:: . . . . . . . . . . 
4.0 12.9 2.9 . 
21 ,.. 17.0 . 46.7 . 5.” 
22 . . . . . 25:9 . . . 19:4 
23 . . . . . . 10.7 . 61.3 . 
:: : . . . . .3  . 2I.4 . . . 
:: . . : : : 
; . 4.0 ll.R 1.9 . 
32:o . 
28 . . . . . : : . . : 
:: : : : : ,: e:2 2.6 . 31.6 1 .  6.9 . 
. . 
28 . . . m . f . . . . 
29 . . . . 25.0 8.4 . 121.0 . . 
30 9 . . . . . . . . 
31 . . . . 
29 ; 
30 . 
. . . . . . . * 
. . . . . . . . 
31 . . . . . , . 
TOT. . . . . . 31.2 141.0 241.0 182.5 123.6 
HAUTEUR ANNUELLE 719.3 HN 
TOT. . . . 17.0 25.0 147.6 236.0 297.8 424.0 93.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1241.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT I,,“lOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
597 
STATION YUHERO 3811157 SENEGAL HAKA-COULIBENTAN 
: 
P 
10 
11 
12 
13 
:; 
I: 
16 
19 
20 
:: 
23 
$5 
26 
27 
26 
:; 
31 
TOT. 
JANV FE!!R 
: 
; . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
; . . 
: 
: . 
: . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1965 
HARS AVRI HAII JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . . 18.3 
. . . . . 7.2 . 20:; : 
. . . . 1R.6 22.0 25.3 . . 
. . . . . . 4.3 49.0 
. . . . . . 26:0 . . 
. 
. 1:6 : : : . 
. . . . . . . 10.5 . 
. . . . 
5.0 12:3 : : 
. . . . . 6.6 . 
. . . . . 1,::: 29:l . . 
. . . . . 15.6 . . . 
. * . 4.B . . 
. . . EL6 : : 3.1 . . 
. . . 4.3 . 33.2 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 3.6 23 1s:2 . 
. . 1.8 3.8 20.4 . . 
. . . 4617 . 13:9 . . . 
. . . . 3R.5 . 1.2 4.5 . 
. . . . . . 12.5 . . 
. . . . 3.9 . . . . 
. . . 16.0 . 
. . . :6 . . 17:s : : 
. . . 20.0 
. . . . 1:s 10:3 : : : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 3.0 29 . . . . 
. . 4.8 . . 
. 1.6 1.8 101.2 140.2 286.0 215.9 7R.1 49.0 
HAUTEUR ANNUELLE 873,8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ~D*~ES PAR DES POINTS I.) 
STATION NUMERO 380160 SENEGAL . WALEHE HODDAS STATION YUHERO 3130160 SENEGAL MALEWE ~HODDAR 
1963 1964 
JANV FEVR HARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FEVR MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OhJ NOVE OECE 
- . . . 1.4 . . a.3 
- . . . 9.4 16.2 2.0 37.5 
- . . . .2 . 
- . . . t 
- . . . . 19:: . . 
i:; 1:s 
- . . . . 1.22.6 . 
- . * . . . . 
- . . . . 22.0 
29:0 15:3 
::: 
- . . . . 
- . . . . 2.8 2.9 30:6 
- . . . . 
::: 
a.5 
- . . . . 30:1 
- . . . 7.0 . 1714 10.2 
- . . . . 3.8 .9 . 
- . . . 6.8 lb.9 . . 
- . . . 48.6 .4 59.7 . - . . . . . . . 
- . . 9.9 12.9 . . . 
- . . . 9.7. . . . 
- . . . . 1.9 . . 
- . . . 18.0 14.6 9.6 . - . . . - . . . 13:.3 : : : 
- . . . 23.9 . . . 
.s . . . . 2.0 . . 
- . . 5.0 .9 4.9 . . - . . . . . . . 
- . . . 52.3 . . 
- . . 4518 . 
- . . 2417 2.5 . : : 
. . . . 
- . . 39.6 222.9 185.4 137.6 142.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTTEL 727.6 
LES JOURS SANS PL”IE WSURAELE SONT INDIGVES PAR OES POINTS 1.i 
LES RELEVES YANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS f-> 
IWCO”PLET OU MANQUANT EN JAHV FEVR MARS 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
STATION NUMERO 360160 SENEGAL 
19b5 
MALEME HODDAR 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE 
. . 
3917 
. 
. 
. 
1:s . 
3.0 
. 
. 
. 
. 
. 5.5 
. 1::: . 
. 
15-7 *:-2 . . . 
. . . 
. . 
6.2 . la:7 
3.1 - 12: 
3619 24:2 : 
. 31.3 . 
22.6 30.6 16.2 
15.0 . . 
. . . 
. 6.0 . 
. 
: . 
7.5 
23:s :k: Il:6 : 
ia : : : . . : , . 13.4 
19 , . . . . 28.6 12:7 
20 . . . . . 5419 912 : . . 
2: 
. . . . . . 18.7 5.4 . 
: . . . . 6.0 . . . . 
e: 
. . 
: . . 
. . . . . . 
: . . 3.9 . 
29 . . . . . . 21.4 . 1:O : 
26 , . . . . 4.1 . . . . 
:B :- : 1 : 1 7.7 . . 118 1 1 
:: 
; 
. . . . 1.1 . 3.2 . . . 
. . 
31 . . . . 65.3 . 
TOT. ; . . . . 60.2 103.6 217.7 187.2 85.2 
HAUTEUR ANNUELLE 673.9 “II 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT lNDlWE5 PAR DES POINTS ,.) 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:6 
. 
P 
. 
: 
9 
i0 
!: 
1: 
20 
:: 
23 
25 
i6 
27 
PG 
29 
30 
31 
TOT. ;b 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . , . 34.0 ii.4 
. * . , . . . . 
. . . . . 
. . . . . 23:4 :k: : 
. . . . 2.0 . 14.7 . 
. . . . . 7.2 i.0 . 
. . . . . . . . 
. . 2.a . 
. . ::5 . . .x:1 : .: 
. . , . 8.6 . . 1.5 
. . . 21.1 . 1.6 . . 
. . , . 1.6 . . . 
. . . . . . . 
. . . 7:a . 
. . 4.9 23:9 . . G:Z : 
. . . 9.2 . 44.6 
. ) . * . . t2:2 : 
. . . . 
. . 5.8 . 2::: : : : 
. . . . 6.4 . 14.3 . 
. 2.0 . . 4.7 5.4 -2.3 . . 
. . . . 43.5 . ‘5.8 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 4.9 ,. 
. . . . 5.0 23.2 . . 
. . 23.0 27.3 1.3 . . 
. . 0. l 50:2 3:5 as:9 1 : 
: . : * . 21:4 : : 
. 36.5 102.0 . 
. 2.8 13.2 130.2 178.3 339.5 136.6 12.9 
HAUTEUR ANNUELLE 814.1 tdn 
LES JGVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTJ <.i 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
599 
STATION NUMERO 380161 SENEGAL HARSASSOUW 
1953 
“AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
SYAYION NUMERO 3.90161 SENEGAL HARSASSOUH 
1954 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS 
. . 
. . 
5:: 42:3 17:2 i2 6.4 12.4 
56.6 . 
. . . lb.6 19.4 58.6 0 8 4:3 : 
. . 3.5 
2:: 
. . . 
: 
9 
io 
11 
;: 
:: 
!b 
1: 
20 
:: 
2: 
’ 25 
:: 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . . 24.1 3.7 
. . 5.9 29.1 . 
. 
. 1Ob:l 
. . . 
. 1.5 20:7 9.3 3;:: 
24.2 
19.6 
. 
. 
: 
3 
: 
: 
; 
io 
il 
2: 
14 
15 
f: 
t: 
20 
21 
:: 
5: 
g 
2: 
:i 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.i 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
, 
: 
. 
: 
. 
: 
I 
* 
t 
. 
t 
: 
. 
f 
f 
: 
. 
; 
t 
: 
f 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 47.0 23.7 . . 
. . . 3.6 3.5 . . 
. 2:3 :3 2:0 49.; 14.5 
. 
29.5 
13.4 20.3 6.0 3:8 3:s : 
. . . 3.1 lS.7 
. 
. 
17.5 lb.4 ii.4 20.9 
22.3 . . , 
sa:9 
36.1 . . . . . . 17:O : 
. 6.7 4.5 . 22.0 
. . 22.3 7.8 . 
. . 
. . 25 14:4 : 
. . . . . 
. . . 
20.9 
2.4 
. 
. 
.5 
. 
. 
. 
43:a 
1.8 3.5 
. 
12 
14.6 
22.3 
6:9 
4.1 
4O:b 
15:e 
25.0 
. 
19:7 
19.2 
. 
: 
21.4 
5.3 
. 
6:9 . 
23.2 
. . 3.4 . 47.9 
. . . 92.1 
. . 613 
. . 
: 1::: 
. 
. . 13.6 15.3 . 
7.2 
. 
::0 
34.3 
1::; 
l1.a 
10.2 
. 
4.5 
12.2 
18.0 
22.6 
. . . . . 
60.4 
83.7 
12.1 
4.4 
1.1 
29.0 
4.6 
. 
. 
: 16.5 24.7 
236.2 15.9 
‘;.y 
. 
. 4.2 2.4 . . 
. . 23:2 2::: :::: 
I:l 
2.6 
.2 
.3 
11.6 
. 
2:2 
1.0 
56.4 
. . 
3:1 
. 
. 
. 
27:9 .3 
33.9 
11.0 
11.7 
71:3 
22.5 
37.1 
3.8 
1:*2 
bd5 
13.9 
. 11.2 4.9 23.4 4.3 
. . . . . 
. : 57.6 la.8 14.2 
. a.5 31.5 
. 7.9 72.9 1:;; 7.5 . 2913 * 
, . . . . 
30:4 
. 
. . . . : . . 
12.4 
. . 
. . 
6.9 149.6 254.9 545.1 400.9 182.7 43.9 7.5 1?9.4 524.5 402.3 JP2.3 127.0 43.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL i563.6 HAUTEUR ANNUELLE 1596.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONY INDIWES PAR OES POINTS l.i 
LES RELEVES RANOUANYS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU HANQUANY EN JANV FEVR MARS AVRI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDSQUES PAR CIE5 POINTS t., 
SENEGAL HARSASSOUH 
1955 
AVRI MA1 JUIN JUIL AQU? SEPT OCT0 NOYE OECE 
STATION V”“ER0 38016, STATlON NUMERO 380161 SENEGAL MARSAS50&, 
1956 
JANV FEVR MARS JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT 5kPY OCT0 NOYE 
. . . 23.2 13.1 1.4 
. . . . 17.3 . 3:1 
. . . 3.8 21.7 . 5.9 
. . . 2.1 42.2 . 10.6 
. . . 1.5 . 19.5 . 
I 
P 
10 
. . . 21.7 . . 3.2 
. . . 45.8 * . 11.6 
. . . 
lar5 t5.: :-5 *la1 . . . . . . 3.5 
. . . . . . . 
i2.3 
g:: 
. 
. 
i6 
.!7 
ii 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
26 
5: 
31 
TOT. 
I 
: . 
, 
: . 
: t t . 
t * 
: . 
t t 
: . 
. . t f f . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. .   15:9 17.4 29.2 17.3 3 5.7 3 1 35:4 
. . 3.2 30:o 2.2 2.3 . 
. . 10.7 4.7 3.1 . 
. . . 9.7 2.6 4.5 3.5 
. . 6.6 . 4.3 26.2 7 3 56.0 4.13 614 
. 19:o 14.4 7.1 12.7 15.7 . 
. 
. 4.5 
::: . 
. 
9:4 10.8 . 
. . 
. . 51.1 7.0 . 19.1 43.9 
. . . . . 1::3 * 
. . 
a:6 la:6 
. . . 12.0 
$2 : 1:3 
. 
. . 9.1 7.7 22.3 . 14:o : : 
. 1.3 . lb.6 31.5 19.5 
. . 1e:s 29.8 1.8 6.6 Il:, 
. . . 1.1 . . 
. 18.8 45.8 . 
. 24.8 178.1 298.6 373.6 202.1 150.6 
HAUTEUR ANNUELLe 1229.3 MW 
i.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.5 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
1 , . . l . . 29.9 37.6 20.3 
2 9 . . . . . . . 
3 . . . . . 3.9 Z:b 
: 
: 
. . . . . . 24.4 
. . . . . . 23:s . 93:7 
6 
: 
. . . . . . 2.3 23.9 
7 . . . . . . 7.2 39.3 
9 
? . . 
. . . 5:1 3.6 t . . 4.5 7 2 9::: 
10 c . . . . . . 3.2 65.8 
il 
i2 
t . . . . . 6.6 10.1 . 
f . . . . . 21.2 20.2 11.4 
ii 
t . . . . . 12.4 . . 
: 
. . 
. . . . 43.7 . . 72 8 .7:4 
i; : 
. . . . 9.1 38.4 5.8 55.7 . . 
. . ia 
: 
. . 1::: 6:7 : 1:9 
19 . . . . . . 
20 . . . . . 46:2 5::: . . 
2: I 
. . 
. . . . 8.3 . . 3.1 3 2 1::: 
:: : 
. . 
. . . . . 
. . 11:4 
1::: 19:2 
25 . . . . ;:; . . 
20 ; . . . . . 2.5 38.7 . 
27 . . . . . . 46.7 . . 
:i 
. . . . . . 
> . . . E’9 
30 . . 16:O : : 1:a 1 67.2 . 
31 . . . 1.8 3.8 
. . . . . 
. . 
22:r 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.5 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
TOT. . . . . lb.0 93.1 356.7 376.2 554.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1518.7 un 
96.0 22.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION WIIéRO 380161 SENEGAL WARSASSOUH 
jANY FEVA 
; f 
: . 
t 
: 
t . 
f 
: . 
, f 
: . 
: 
: . 
: 
: 
> . 
. 
. . . . . 
. . .* . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
1957 
MARS AVRI WA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . *. 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . 
HAUTEUR 
. . . 14.2 7.7 1.3 
. . 30.e 25.0 . 6.0 
. . . 60.0 :5. 1.1 
. . . 30.6 11.3 
. . . . 20.1 . 
. . 30.4 29.9 7.2 5.8 
. . 34.5 
. 
. 
18.5 :9 
7.0 30.3 
14.0 . 1.2 . 33 8 1% 
. . 52.9 22.2 14.0 . 
. . . 9.0 17.0 2.5 
. . . 13.0 . . 
. . 15.4 1e:o . 1::: : 
. . 1.0 30.8 . . 
. 6.0 5.9 8 . :a : 2:3 
. 39.4 20.6 20.0 10.8 . 
. 1:5 : 4.0 13.2 . . 4:3 
. . 56.6   11.0 9:1 : 2:s 
. 
5:o 
37.4 7.7 30.5 
. , 2.0 3.3 2:5 
. . . . . 1.0 
. . 23.1 29.1 
. . 37.7 t:: 12:s . 
. 17.0 
. so:o : 1.8 29 13:; 
. . 1.2 8.5 . . . . . . 
. 89.9 380.2 332.7 228.4 J,9.3 
ANNUELLE 1170.5 HW 
CES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INO1WES PAR OES POINTS ,.) 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0. 
. 
. 
. 
. 
&ATIoN wwR0 380161 SENEGAL HARSASSOUH 
1959 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
16 ; . : . . . - - “- - 
17 . . . . . . - - : - 
25 . . . . . 6.0 - - - - 
26 ; . . . . 3.0 - - - 
- _ _ I 
29 , . , . .- - - - 
. . . .- - - y 
_ _ 
or. ; . . . 1.1 112.6 - - - : 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 113.7 
TITION NUMERO 380161 SENEGAL WARSASSOUH 
1958 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1;. . .----+. 
2 . . . . .- - - - ‘y . 
: 
. . . - 
:. 
- - - *. 
. .-- ” .- 105:7 
5.. . .--I--. 
6;. . .- - a 
7 . . . . - - I - I 
9.7 
. 
9 
. . .- - 7-i. 
:. . .-- 
10 . . . . _ - I : I : 
11 ; . . . - - - - - . 
14 * . . . - - - - 2.5 
15 . . . . - - - - I . 
l - - 
il3 ! : : . - - 
- - ‘1 - 
- 
19 , . . . - - z - ; : 
20 . . . . - - - - - 37.0 
;. . .y:-- 
:: , . 
z . 
- 
23 
., . - T - -y . 
. . .- - 7 -: . 
24 : . . . ‘- . 
25’ . . . . I - .: 4 ; . 
:: 
. . .- - - -; . 
:. . .- - Y . 
28 , . . . - - : : y . 
29 t * * - - - - .Y . 
30 , . . ‘I - t - .e . 
31 . . - - - . 
or. ; . . . - - - - : i54.9 
ANNEE’INCOMPLETE TOTAL PARTIEL i59.6 
ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES.PGINlS l.i 
ES RELEVES MANPUANTS SONT INDIOVES PAR DE5 TIRETS I-B 
NCOII+LET OU HANG”AN7 EN HAI JUIN JUIL AOU SEPT 
i 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
43 . 
. . 
43 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘* 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t., 
:S RELEVES WANPUANTS SON, INDIQUES PAR OES TIREIS f-1 
NCOMPLET 0” MANOUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NGVE OECE 
601 
STATION NUWRO 380163 SENEGAL HATAIH STITION NUWERO 380163 SENEGAL MATA11 
1919 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE ---- 
1918 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DC,0 NOVE DECE JANV 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
; 
” 
” 
” 
” 
” 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
:5 
:: 
ia 
:i 
:: 
23 
2: 
:: 
28 29 
30 
31 
TOT. 
l . . 14.0 - 
. 21.5 . 12.0 - 
. . 
. . eo:o : - 
29.0 . . . - 
.o . 3.5 . - 
. . . 2.5 - 
. 
” 
. ,*:a : : - 
. . . .* - 
13.0 15.0 - 
14:o : . . - 
8.0 ” 
1:z . 11:o : - 
. . . .- 
. 11.5 19.5 . .- 
. . 21.0 . - 
1 
2 
: 
S 
: 
t 
i0 
:: 
i3 
f: 
1; 
:: 
20 
21 
22 
:: 
25 
2: 
28 29 
30 
31 
- 12.0 . . 21.0 . 
- . . . . . 
- . . . . 
- 1:s : a 
30:o . 
14.0 2.0 23.0 
- . . . . . 
f . . . . . 
- ,a:5 : : : : 
- 11.5 . . . . 
- . . . . . 
- . 33.0 36.0 7.0 . 
- . .‘. 
- , . . >a:0 : 
- . . 11.0 35.0 . 
; . . . 
y . . . 11:o : 
- . . . 1.0 . 
- . . . . . 
- . . 42.0 . . 
- . 11.0 35.0 . . 
- . 22.0 . . . 
- . 36.0 
” B.O 1::: : : 
- 10:s . lk.0 46.0 . 
: . 4.0 . . 
- 5:5 . . . . 
- . . . 
. a:0 : 
- . . . . . 
. 31.0 . . 
- 59.5 141.0 169.0 179.0 23.0 
. 1.5 - 
21.0 . 17:5 : - 
. . 16.0 . - 
20.0 4.0 . l - 
. 2.5 . . ‘- 
. . 
. . .z:o : - 
2.0 . . . - 
. 25.0 . .” 
. 23.0 . ; - 
” 
as:3 : : : ‘-. 
. . . . . - 
28.0 . . 
135.5 116.0 114.5 43.5 - 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 571.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS C.i 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOWPLET OU MANOUAHT EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE OECE 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 409.5 
LES JOURS SAN§ PLUIE MESURABLE SONT INDIQUE5 PAR OES.POINTS l.i 
LES RELEVES HANOUANTS SONT ‘INDIOUES PAR OES TIRETS (-) 
INCOIIPLET OU MANPUANT EN JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN NOYE OECE 
BUELPUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JU,L AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 380163 SENECAL WATW STATION NUMERO 380163 SENEGAL UATAU 
1920 
JANV FEVR nAUS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1921 
JANV FEVR MARS IVRY MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
” ” ” ” ” . 
: - 
; ” 
: - - - * 15:o : : : - - 
” - - - . . . 
:z---- . . . 
. .- - 
. .” ” 
5 ” ” ” ” ” . . 56.5 : . - - 
” ” c - ” , . . 
: - - - - . . 50.0 
5” I - --. . . 
6- - - - - . . . 
. . - - 
. . - - 
. . - - , . - - . . - - 
” - ” ” ” . . . 
: ” ” ” ” ” . , . 
” ” ” ” ” . . . 
: - - ” . . . 
10 ” I ” ” I . . . 
1, -.- - - - . . . 
12 - - - - - . . 12.5 
13 ” ” ” ” ” . . 
” - - ” ” : . . 
;: ” ” ” ” ” . . . 
16 - - - - - . . . 
17 - - - - - . . 4.5 
18 - - - - - . . . 
19 - - - - - . . . 
20 - - - - - , . . 
- - - . . . 
5: ” 1 ” ” ” , , . 
- - - - . . . 
:: : ” ” ” ” . . . 
25 ” ” ” ” ” 12.5 15.0 . 
. . . . - - . . - - 
. . - - 
i - - - . . . 
s: 1”“” l , . 
9- - - - - . . . 
10 - - - - - . . . 
. . - - . . - - 
1, ” ; - - i . . . - - 
!2 - - - - - . 51:s : . . - - 
13 - - - - - . . 27.0 . . - - 
i4 _ i - - - 
is - - - - - 4:o : 
. ” - 
58.3 50:o : - - 
i: I 
” ” - - . . ” ” 
y -_- - . . 5o:o : : - - 
- - - - . . . 
:; I ” - - - . . . 
. .- - 
” ” 
20 - - - - - . . 29.5 u:2 : - - 
----. . . . .-- 
:: : ” - ” 
2, ” ” - - : 
. . . - - 
10:2 : . . . - - 
24 - - - - - . . . . . - - 
25 - - - - - . . . 6.3 . - - 
” ” - - ” 
:: ” ” ” ” ” 
178 59.2 . * . - - 
20.0 6.3 . . . - - 
” ” - - ” 
$9 ” ” ” ” ” 
21.8 10.2 . . . - - 
. . .- - 
30 - ” ” ” 12:5 : . . . - - 
31 - . . . 
TOT. - - - - - 86.0 127.2 214.8 62.5 . - - TOT. - - - - - 30.0 30.0 156.6 25.0 . - - 
ANNEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 490.5 PNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 241.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIWES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU RANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI “AI NOVE OECE 
RUEL4”ES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS t-j 
INCOIPLET OU HANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI MAI NOVE OECE 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JVIL AOUT SEPT 
STATION NUMERO 380163 SENEGAL RAtAhI STATION NUMERO 380163 SENEGAL HATAI4 
i923 
MAI JUIN JUIL A0ut S’EPT OSTO NOVE --- 
. . . . . . . . . . . .8 . : : 17:2 . 
. . . . .* 
. . . ra.5 
. . . 15.5 9:* 
. 
. : 
. . . 
.a . . . 
. . 9.5 9.5 . 
. 32.5 
. t 12:s : I2:5 
. . . . . 
. . . 
. . 51:: . : 
. 9 
l f  21:o k4:5 : 
. . . .3 
. . 37:s . . 
. .3 . . . 
. . * 21.5 .: 
. . . . 51.5 
. 
. : : 
41.5 
: 
. . . 15:s . 
. . 
. . : 17:2 de 
. * . . 
. . : . ti.5 
. . . . . 
. . . 
. 32.a 133.1 203d9 133.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
L. 
. 
. 
., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
: 
. 
. 
. . 
. 
9’ 
. . 
. 
. 
. . 
: . 
. . . . . 
: 
l 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
UCLL 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.., 
. 
. 
. 
JANV FEVR HARS AVRl 
1922 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE- OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
JANV FEVR MARS AVR, 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
: 
a 
ii 
11 
12 
:: 
i5’ 
:: 
::. 
25 
:: 
:: 
JO 
31 
101. 
6 
7 
i 
io 
:: 
i3 
1’: 
1: 
ti 
20 
:: 
:: 
25 
:: 
$9 
30 
31 
TOT. 
, 
: . 
t f 
: . 
: 
: . 
: 
: . 
; , 
: . 
: 
: 
, . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . . i . . . . . . : . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 87.0 . . . 
. , . . 
. . 11.0 . ii10 1410 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
: 
: 
. 
; 
7 
: 
. 
: 
, 
t 
. 
; 
, 
: 
. 
: 
; 
: 
; 
. 
9 
: 
; 
; 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
t . . 
: 
. . . 
. . 
: . 
. . 
: . 
. . 
: . 
. 
. . . . . 
. . : . 
. .’ . 51.5 : : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 24.0 . 
. L . 79:o : : 
. . . . 9.2 9.2 
. l . . 
. : . 51.5 . 371.9 
. . . . . . 
. . . 51.5 . . 
. . . . . . 
. t . 87.0 14.0 . 
. F * . . . 
. . . 51.5 . 
. . : . 
. . . . si:5 1 
. . . . 
. 24;0 98.0 320.5 137.2 61.0 
HAUTEUR ANWELLE 640.7 WM HAUTEUR ANHUELLE 593.3 m 
LI?S JOWIS SANS PLUIE MESWIABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS t.1 
DOUTEUX yAI5 UTILISABLE EN JUIN JIJIL AOUT SEPT OC10 
RELEVES NON PUOlIOIEN5 UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENTADAIREs EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 
LES JOURS SANS PLUIE’MESURABLE-SONT INDIPUES PA” DE5 POINTS 1.i 
QUELQUES RELEVE5 NON PUOTIDIENS SAN5 1MPORTANCt.W 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION NUMERO 300163 SENEGAL NATAW &AlIoN N!JHERO 3.90163 SENEGAL MATAN 
1925 
FEVR MARS AVRI ,,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE OECE 
1925 
JANV FEVR MARS AVRI RAI JUIN JUIL AWT 5iZPi ob?O NDVE KK 
, 
f 
: 
. 
* 
: 
. 
t 
f 
. 
, 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
P 
: 
t 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . * . . f . 
. . . . 6.3 . , 
. . . . 
. . : : . . .: 
. . . 9.5 1.3 . . . 
. 
. 
l 
. 
. 
. . . 
t . 3.2 
. . .6 1S:O : : : 
. . , . 30.0 
I . * , . : 
. 
. . . . 32.5 r3.2 : 
. . . 
. 
: . 
. . ii.s 0.5 
: . . . . 
. . . . . . 
. . , . . . : 
. . . . . . 42.5 
. . 
. . 30.0 91.3 25.0 I2.5 . 
. . . . . 
. . 
: . . : 
35.: 33:s : 
75.0 . . 
. . . . 17.5 . . 
. . . 
. 
. . . . . 
: . : . . , . 
. . 1.3 . . . . 
. . . t . . . 
. . . . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . , . . 
. . . . . 17:s : 
. . . . . . 
. . : . . 
. . 37.5 . . 3:e : 
. . . . . 
. . . 72.6 105.5 227.5 91.5 60.0 
HAUTEUR ANNUELLE 557.k MH 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . 
: . 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
il 
:: 
:5 
lb 
:i 
19 
20 
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LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
OUELPUES RELEVES NON OUOlIDIENS SANS IIIPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
. 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUE5 PAR DES POINTS ,., 
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IWPORTANCE W 
JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 
STATION NUUERO 380163 SENEGAL llAlAH STATION NUMERO 380163 SENEGAL MATA” 
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.- . . . 2: : : 
. . . 13.0 . 
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ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 702.5 
2.5 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAGLE SONT INDXOUES PAR 0ES;POINTS f.i 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLEi OU UANOUANT EN AVRI 
LE5 JDURS SANS PLUIE UESURAELE’SDNT INDIPUES PAR DES POINTS I., 
STATIDN NUMERO 380163 SENEGAL MATAI4 STATXON NUMERO 380163 SENEGAL WATXW 
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7 > . . . . : . . 
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20 ..... 4:o 1:5 : : : 
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; .... 16.0 . 15.0 : : 
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31 ...... 
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:: :,: . : : 
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. . . . : . . . , . . . . . 
g ; . . . . * . . . . 
:t . . . . : . . . . 
20 . . . . . 
a* ; . . . . 
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. . . . 
: . . . . 
2s . . . . . 
. . . . . 
14:s 
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. . . . . . 
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2.0 
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:: 
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31 ...... 
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ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 428.5 
rot. ; . . . . 81.5 37.7 245.4 56.9 30.6 
HAUTEUR ANNUELLE 452.1 WW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS C.i 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN NOYE DECE 
STATION NUHERO 380163 SENEGAL HAlAtl STATION NUMERO 380163 SENEGAL HATA,4 
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ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 651.0 
LES JOURS’ SANS PLUIE MESURABLE SDN1 INDXOUES PAR DES POINTS ,., 
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STLTION NUHERO 380163 SENEGAL UATAW 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS f., 
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. . . . . . 9.4 . 
11 
:9 
:: 
. 
. 
. . . . 36.6 3”:; g2.i . 
. . . . . 
. . . , . 39.8 : : 
. . . . 13.5 
. . . >.a . ,314 117 : 
. 
. . . . . . . . 
. . . 2.0 . . 3.6 , 
. , . . 2.3 . 
. . . , 13:s : 6.2 . 
. . . . . 4.8 . . 
. 
, . . 3.8 . 
. . . .5 . 1::: 
. . . 3.6 2.7 
. . : . 35.3 
. . . . . 16:6 
. . . . . 
. . . . 12 21:o 
. . 
. . :3 . *2 Y’5 6*0 . . 
. . . . 28.7 19.9 
. . .5 11.8 3.5 
. . . .l 11.2 11:s 
. . 2.6 . 
. . . 5:3 : 
. . . 4:s . . 
. . . . 1.4 . 
. . . . . 5.0 
. . . . 13.5 .l 
. . . . .5 . 
. . 4.0 . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . * . . . . . . . . . 
. . . . . 313.6 
.... :‘s-: * * ....... 4o:o 
........ 
. . 
. . . . . . . . . . . . . 40.8 . . 
. . . b\. . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . : . . . 
. . . . . 3.0 
. . . . . 1.2 
. . . . . 
. . . . . . 17:7 l 
. . . 3.8 16G.G 194.7 125.4 57.2 
HAUTEUR ANNUELLE 549.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS C.i 
5: 
:: 
30 
31 
TOT. . . . 1.4 21.2 196.0 147.6 
HAUTEUR ANNUELLE 379.6 “N 
.i 6.5 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE YESURAGLE SONT INOXQUES PAR DES PO;NTS ,., 
STATION NUMERO’380163 SENEGAL WATAH 
1948 
STATION WUERO 380163 SENEGAL MATAI4 
1949 
JANV FEVR MARS AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NPVE DECE JANV FEVR HARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV,? DECE 
1 ; . . . . . . . 
2 f . . . . . . . :s : 
. . . . . . . . 
: : : . . . . . . . . 
s , . .‘. . . . . . . 
; . . . . . . . 
: , . . . . . . . : : 
9 
. . 
: . . 
. . 
: . :: * 3-4 : 
10 , . . . . 1:n . 9:1 : . 
:: : : : : : : : 1::: 
i3 
:9 : 
. . t . 19.6 4.5 . . . 
14 : . . . . . . 
15 . . . . . . . 29:i : : 
; . . . . . . . . 
: , . . . . . . . . . 
3 * . . . . , . . . 3:s 
: : : : : .: : : : : : 
; . . . . r5 . . 
: , . . . . . . . 210 : 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
46.7 52.7 . . 
10 . . . . . . E:l : : 9:S 
. . . * 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 20:s 
. 1.4 
*< . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
T 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i: . . . . . . . . . 
j3 
: . . . . . . . 9.3 . 
. . . 
: . . . 
. . 
14 .3 sa:0 . 3410 3:s : 
15 . . . . . 10.3 . 1.4 1.5 . 
:: 
. . . . . . 
is 
: . . . . . . 1::: : : 
:i . : : : : . l 
: 
. . . . , . 
2:1 a:5 : 
38.8 6.0 . .6 . 
i6 ; . . . . 
ti I : : : : 
19 . . . . . 
20 . . . . . 
21 ; . . . . . 
22 f . . . . 
23 , . . . . . 
25 , . . . . 
25 . . . . . 
26 ; . . . . 
27 . . . . , 
$9 : 
. . . . 
. . . 
. 
4.4 :1 
28.5 1.4 
1.8 
.4 
6:a 
. 
4e:9 
712 
2b.7 
r.2 
21 ; . . . . . . 
22 , . . . . . . 615 : : 
:: 
. . . . , 
: . . . . , 14:5 20:1 : : 
25 . . . . . . . . . . 
26 ; . . . . . , . 5.6 . 
. . . . . 
:B : . . . . . 
. 2.5 . . 
33.5 
:z 
P * . . . 19:3 : : 
31 : 
. 2:s . . 5:1 . . . 
. . . . . 
TOT. ; . . 2.5 .3 101.6 113.9 152.3 25.8 13.0 
HAUTEUR ANNUELLE 414.4 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
30 . . . . . 
31 . . 13.3. 
TOT. ; .- . . 13.3 54.3 io.5 185.7 35.1 . 
. . HAUTEUR ANNUELLE 380.9 nw 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
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sv4tION YUHFRO 380163 SENEGAL MATAH 
STATION NUMERO 380163 SENEGAL MATAH 
1951 
1950 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRI MAI 
JUtN JUIL AOUT SEPT OCT0 UOVE 8:CE 
JAYV 
; 
: 
. 
: 
: 
. 
; 
t 
. 
. 
, 
f 
. 
f 
. 
: 
: 
. 
; 
t 
t 
P 
. 
. 
; 
: 
, 
t 
. 
9 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
9 
. 
. 
9 
: 
. 
t 
> 
: 
t 
. 
. 
: 
: 
10 
11 
j: 
:: 
is 
17 
:i 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . . . 49.3 
. . . . . 
. . . 1.6 . 
. 76.4 
. ::: : : . 
.l 12.4 
4.1 12.1 
. i:a 
. . 
de : 
.4 
. 16:9 
. .l 
a:a 49.4 .4 
. 3:: 
. . 
26.3 . 
. . 
214 : 
. . 
. . 
. . 
. I.8 
. . 
. . 
k5.0 12.2 
1.0 . 
2:: : 
. . 
. 
1:o . . . . 12.0 . . . 
. . .A, . 1.8 49.9 . 
. . . . . 
. . . . . do :::: : 
. . . . . . 2.6 . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
.2 
.2 
6 
7 
P 
10 
1: 
:: 
is 
fi 
t: 
20 
21 
22 
2: 
25 
:: 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 17 3::: 
. . . 33.8 . 
. . . . . . . . 
. . . .5 . . 4.7 14.5 
. . . . 24.0 . 
. . . . 3.2 . 15:9 23:0 
. . . . . 11.4 8.0 3.7 
. . . . 9.5 .2 . 
. . . . .9 . . 12:s . . . . . . . . 
. . . 1.6 . . 5.9 . 
. . . .2 . . 3.0 . 
. . . . . 1.5 
. . . 
. . . 3::: 
7:0 45.0 . 616 
5.: :z * 
.4 
. . . . . . . , 
. . . . . . 3.8 . 
. 
. . . 19.0  3  24.9 62:9 
. . 1.5 10.7 . 
. . . . 6.8 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . 26:9 :6:: 12:s : 
. . . . . 
. . . . . Sl:6 23:: : 
. . . . . 14.6 . . 
. . . . . 10.3 . . 
. 
. . . . . . dl : . . . . . . . . . . . 26.8 
. . . .5 5:2 
. . . . . 2715 : 50:’ 
. . . . . 
. . . . 
. .2 . . k2:7 
. . 9 . 1.5 
. . . . . 
. . . 1 l ‘O * 
. 
. 
. . . 26.0 . . . . 
. . 2.1 1.1 . 
. . . . . 2::: : :* . . . . . . 28.1 . 
. . . 20.1 . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
86.1 117.9 I.0 . 6.5 29.0 134.1 306.4 
HAUTEUR ANNUELLE 681.2 UR 
. . 2.1 68.3 98.3 212.8 211.5 60.8 
HAUTEUR ANNUELLE 713.8 HW 
. 
LES JOURS SARIS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS C.i 
STATION NUMERO 300163 SENEGAL MATAH 
19S2 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION WHERO 380163 SENESAL MATAU 
19S3 
JAIIV FEVR “AIRS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SkPt OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: f : : : : : 
35.1 3.4 
1&2 1:e 4.7 , 
: 
. . . . . 1.5 . 
: . . . . . . . 11:: 5:1 
5 . . . . . . . . 1.1 . 
. . . . . . . . . 
: ; . . . . . . . 3.0 . 
. . . . 
i : . . . . 
,9 3.0 . . . 
10 . . . . . ::z : 7:S : : 
: f . . . . . . . 1.4 3.6 
f . . . . . . . . . 
3 , . . . . * . 9.8 
3:4 : 
t : : : : : : : 6:9 . . 
; . . . . 
: . . . . . . . 
l.s 35.4 2”:; 14.7 . 
i 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 
17:s : 
6.4 10.2 
10 . . . . . . . . 8.5 33.4 
1: 
. . . . 
: . . . . 
17.2 . 
: 2.3 . 
40.2 . 
:: 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 
44:1 : 
15 . . . . . . . 14.5 4:o : 
K 
. . . . 1.8 . . 5.1 . 
: . . . . . .S 26.7 26.4 . 
6.0 . 
fi : : : : : : . . : : 
2OT. . . . . . . . 62.1 . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
* . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
11 ; . . . . 15.0 . 19.6 4.0 . 
12 . . . . . . . .5 . . 
;; : : : : : 
. . . 
4:a :i:: . . . 
. . . . . 1.0 4.0 . . . 
:i 
. . . . 3.1 . . 
: . . . . . 
11.5 . 
43.1 . . . 
16 . . . . . 7.4 . . . 
19 : . . . . . . 33.9 . . 
20 . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
:: : . . . . . . 
. 
A8 13:o : 
:: : : : : : : 17:2 
14.1 . . 
25 . . . . . 21.2 . S:e : : 
21 ; ....... 14.4 . 
22 y ....... 9.1 . 
:: : 
. * . * .B . . 3.0 . 
... 2.4 ... 
2s ...... 4.5 . a:2 : 
26 ; . . . . . . . . . 
27 I . . . . . . . . . 
28 . . . . . 10.0 . . 
29 : . . . 1.9 :a 6.5 . . 
:i . 
i . . . . 3.6 3.0 9.0 . 
. . .6 7.2 . 
:: 
:i 
30 
31 
:5 
: 
10.2 1.2 
. . 
16.1 16.1 
. . 
3.4 2.8 
8.9 
. . 3.7 
. 
9:s 
4:9 . 
6.5 6.9 
34.0 
. . . . 
f . . 
TOT. ; . . . . 50.1 181.2 137.0 93.7 8.5 
HAUTEUR ANNUELLE 470.5 WR 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT§ (., 
TOT. .5 . . . 11.4 33.8 94.9 130.0 285.3 47.2 
HAUTEUR ANNUELLE 603.1 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUMERO 380163 SENEGAL HATAH 
1954 
STATION NUMERO 380163 SENEGAL MATAh 
1955 
IAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 DECE 
:: 
i: 
15 
t: 
:i 
20 
:: 
:: 
25 
TOT. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 15.3 . 
. . . 59:a . . 
. . 4.0 . . . 
. . 9.2 . , 
. . a.5 . . 1G:O 
. . . . . 22.0 
. . 20.0 6.8 . . 
. . . . . . 
. . . . 24.0 . 
. . . . . . 
. . 3.9 . . .6 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . 2::: , . 
. . . . . 11.0 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 
5:o : 
. 1.0 
a5 2: . .
3::: a:2 
24.0 2.2 
1.0 . 
. . 
. . . . . 2.0 
. 9.0 
. 
. 
2i.o 
6.0 
. 
do 
8.0 
. . 52.2 155.3 111.8 101.6 
HA”TE”R ANNUELLE 482.0 nu 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
. . 3o:o 
. 11.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 41.0 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. , . . . . 
. 
. 
STATION NUMERO 380163 SENEGAL tlATAM 
1956 
STATION NUMERO 380163 SENEGAL HATAI, 
1957 
JANV FE”R MARS AVRI “Al JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT Oct0 NO”E OECE 
1 ; . . . . .9 4.1 . 40.3 . 
2 . . . . . . . * 25.5 . 
: 
. . . . . . 
: . . . . . , :3 3:: * 
5 . . . . . . . . . 2:9 
3.9 . 
: ; : : : :6 : : : 4.5 . 
9 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 12:2 34:4 
10 . . . . . . . . . . 
11 ; . . . . 
12 1,s . . . . 
t: 
. . . . 
: . . . . 
15 . . . . . 
is ; . . . . 
;B : : : : : 
:i : : : : : 
:: 
. . . . 
: . . . . 
23 ; . . . . 
2 
. . . . 
: . . . . 
. . . . . . 
. .7 . 
. . . 
2.1 . . 
1-a . . 
. . . 
1a:a : : 
. . . 
. . 1.4 
. 79.2 .6 
. . . 
. . 
. . :a 
. . . . . . . . 
.3 . 
3.2 . 
17.5 . 
.l . 
1.9 . 
9.5 . 
. . . . 
. . 
26 ; ...... 1.4 .. 
27 ...... 93.4 27.4 
:i : ........ 
23.2 
... 
30 ; . . . 8.1 33.1 72.2 . . 
31 . . . . .3 . 
TOT. 1.5 . . . .6 46.9 210.5 131.1 152.5 37.3 
HA”TE”R ANNUELLE 583.4 WI 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . :2 
. . 
. * 
. . 
. .’ 
. 
. 2:: 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 3.0 
26 ; . . . . . . 
27 9 . . . . . , 15:n : : 
28 
: 
. . . 
-1:0 
a.9 55.0 . 
:o , 
. . 21 15:3 7.9 . . 
. . . . .a 4.5 . . 
31 . . . . . . 
TOT. 1.3 . . . 1.0 24.5 76.6 140.0‘ 184.1 24.9 
HAUTEUR INNUELLE 452.4 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS (., 
1 
2 
3 
: 
: 
: 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
c 
20 
21 
22 
$2 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
rot. 
, 
, 
. 
: 
t 
. 
9 
. 
, 
t 
l 
. 
t 
: 
, 
. 
: 
. 
. 
. 
t 
: 
, 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
* . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 7.8 . . 
, . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . 1.0 1::: : id5 
. . . . . . 2.8 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 3.8 14.0 ::o as:0 . 
. . . . . 3.0 . 2.1 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 7.2 . . 
. . . , . . . . 
. . . . . , 1.8 
. . . . . do : 
.‘. . . . 17:6 . . 
. . . , 28.0 . 12.0 . 
. . . 3.8 2.0 18.0 . 
. . . . . . 29:o 
. . . . . :5 
. . 3.5 . . 24:o : . 
. . . . 2,s . 8.9 . 
. . . . . 7.0 . . 
. . . . 19.2 . . . 
. . . . . . 
. . . . 5.0 14.0 * : : 
. . . 
. . . 
717 2910 : 13.0 . 
36.0 . 
. . .a . 25.0 . 54.2 . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . 4.3 15.3 129.9 122.5 190.0 ici.0 
HA”TE”R AHNUELLE 477.0 MM 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.I 
: : : : : : : : ‘7.:’ * 2-7 .5 
4 
1.2 . . . . , . 13:2 : 
.1 . . . . 3.5 . . 16:2 
5 . . . . . . . 13.2 37:G . 
, . . . . . . . 
: . . . . . . 
.6 . 
35.2 . 
a , . . . . . . . 1:2 : 
9 F . . . . . 9.6 . .6 . 
10 . . . . . . . . 20.7 . 
; . . . . . . . . . . . . , 
: . . . . . 
. . 14:a . 
:s 
*. * 
; . . . . 3.1 . . 23:6 : 
;; ; . . . . 14.8 . . 14.7 . 
, . . . . . . . . . 
19 t . . . . . . . 
:D : : : : : : : * 
ii11 1 
43.0 . . 
21 ; . . . . . 1.5 . . 
22 . . . . . . . . . 5:: 
12.2 . 
:: : : : : : : . . : : 
25.. . . :. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
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STATION NUHERO 380163 SENEGAL HATAR ST,TION NUMERO 380163 SENEGAL HATAU 
1959 
JAN” FE”R HARS AYRI WA1 JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 
19% 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN" 
. 
. 
. 
. 
T 
9 
. 
. 
t 
, 
. 
. 
. 
t 
I 
. 
. 
. 
: 
t 
: 
; 
. 
f 
, 
. 
; 
NOVE OECE 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
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,LES JOURS SANS PLUIE NESURAGLE SON7 INDIQUES PAR DES PBINTS I., LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 380172 
JAN” FE”R MARS AVRl 
, 
. 
: 
. 
t 
f 
: 
. 
: 
t 
P 
. 
; 
: 
. 
; 
f 
: 
. 
: 
t 
t 
f 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
SENEGAL H EACKE 
1950 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCTO NOVE DECE 
. . . ‘i . . . 
. . , . . . . 
. . . . 24.4 7.4 
. . . 14:b : 
. . . 2514 129:2 . l 
. . . 1.2. . . . . . . 510 , . 19:s 
2.4 . 
30.0 
. 3.0 . . . 23:1 . 
. . . . . . . 
. . 10.0 14.0 7.5 
. . . 32.3 . ::fJ : 
. 57.0 
. 19:o . 1:o : : : 
. . . . 8.0 5.6 . 
. . 8.0 . . . . 
. f . . . . 24.0 2.7 3:‘: la:5 : 9.0 3.9.0 214 . . 
. . 20.0 31.5 2.6 . . 
. , . . . . . . , . . . . . . le:5 : 24:2 : : 20.9 . . . . . 14.4 19.0 . . 
. . ‘02 ::‘: * * * . . . . . . . 
. r3,o t 8.5 
- 9 . ;z.: s3:a : : 
. . . . 2.6 . . 
. . 25.5 . 
. 4O;O 149.7 305.0 349.2 66.3 30.0 
HAUTEUR ANNUELLE 940.2 Ml4 
LCS JOURS SANS PLUIE KESURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE WESURAECE SONT INDIOUES PAR OES PO!NTS l., 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
STATION NUMERO 380172 SENEGAL W BACKE STATION NUNERO 380172 
TOT. 
1952 
JAN” FEVR MARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR NARS 
* 
f 
: 
. 
, 
: 
. 
. 
; 
f 
: 
. 
P 
9 
* 
f 
. 
: 
: 
. 
f 
t 
: 
, 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
, . * . . . . 
. . . . . 8.5 . 
. . . . . 1.9 8.0 
. . . . 4.5 . 
. . . : . es.0 . 
. . . . . 6.5 . 
. . . . . 43.2 54.0 
. . . 
. 
: . 
3.0 ;;.: b;.: . 
. . 
: . 
. 
7.5 21:.¶ . 
. . . . 
: . .‘. . . . ::2 I*D . 
: . 
. . : . . , . 
l . . . 31.4 : : 
l . 29s 19.7 1.0 .G . 
. . . 21.0 . 34.8 
. . . 35.7 3:a . 
: . . . 2.6 4.2 . 
. . . . .G . . 
. . . .3 19.6 . :5 : : 1:2 . 14.2 . . 
. . . . . E : . . . . . 24.0 . 
. . . 42.8 . 3po .  LE : 
. . 1.2 35.8 . . , 
. * 12:: S:I’ :5 97.5 415 : 
. 4.0 6.1 . 
.5 12.9 39.0 128.0 213.3 368.1 97.8 
HAUTEUR ANNUELLE GbO.l nu 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.s 
STATION NUMERO 380172 
JANV FEVR MARS 
: 
: 
io 
86 
ii 
20 
:: 
2: 
25 
:: 
:: 
‘0 
31 
TOT. 
t t 
: . 
: 
: . 
, 
f * 
, . 
. 
t 
: . 
f 
, 
: . 
: 
: t . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
SENEGAL R BCCKC 
1951 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 “GVE !XE 
* . . 
, : 
60.8 
3.0 2:;: 6:s :. 
. . . . 
. . : . . : 
.5 6.7 
.8 . 
. . . 1.8 9.6 i4.a . . 
. . 
: 
. . 
. . : . . . . . ::*5 l
. 
: . : : 
20.5 
2.0 ,zi:o : : 
. . . . . 11.2 . . 
, . . . . ii.5 , 
. . . . . 
. . 
y:: 26.5 . 
4.0 L 
. . 1:s 19:s SOL : 
. . . . . . i& I&l 
. . ; ; 
. . . . 
. . t . . .9r5. 
. 
: . : 
10.0 . . 
2:5 10,9 : . . 
. . 2.a . . . 2J.4 9 
. . . . 
16:s : 
1.9 -. 
. . . . 
. 8:s : 
. Lb : : 95:5 : . . 
. 16.5 
. 19:o 1:o : . .o:o ::z : 
. 28.0 1.5 . . 
t . l 
. . . 15 
. 1::: : : 
'7.5 . . . 
. . a.7 . 
. 48.6 6.0 s4;3 31e.à ui.2 im;r 19.)’ 
HAUTEUR ANNUELLE 771.G nn 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL w oncnc 
1953 
AVRI HAI JUIN JUlL AWT &Pi O!%f0 NOVL OECE 
I 
E 
10 
11 
12 
!’ 
i: 
:: 
is 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
, 
* 
, 
. 
t 
> 
* 
t 
. 
; 
f 
: 
. 
: 
. 
f 
. 
I 
> 
: 
. 
; 
t 
: 
P 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. , . . 31.0 5.0 
. . . .2 .5 9.2 
. . 8.7 . . . 
. , . . 
. . . . ta:0 1 
. L . .b . . 
. . . . 1.5 
. 414 . . . . 
. . . .7 . 
. . . 3.7 .5’ : 
. . . . . 
. : 17 . . . 
. 3.0 45.0 . . . 
. ; . . Ei.4 . 
. . . . . . 
. . . . 29 . 
. . : .4 . 
. . ‘G:2 6.6 . S:7 
. . 4.9 3.9 . 
. . . 1e:r 9.5 . 
. . . 
. 1::: : : 
. LE 30:1 . 24.0 . 
. 13.0 . 21.0 l 
. : . . . . 
. . . . . . 
. . 2.3 7.4 1.2 . 
. . . . 7.0 . 
. . 50.3 . 
. 31.9 165.9 120.2 155.2 33.i 
. . 
. . . 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
,c 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE UESURABLE SONT INDIQUES PAR iES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT SNDIGUES PAR DES COSHTS I., 
HAUTEUR ANNUELLE 514.3 nm 
ô21 
STATION NUWERO 380172 SENEGAL II EACKE 
1954 
STATION NUMERO ‘GO172 SENEGAL N BACKE 
1955 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS kW1 HAI JUIN JUIL AOUT SCP, OtTO “OYE I%i@! 
; * , * . : * . . 
: . “:2 
; l 
f  * 
. .b 
. 
: . 
. * 
9. . 
. .G 
. 
: - 
9 l 
. 
: . 
. 3i.4 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 52.3 . . 
. . . 30:o .B . . 5:1 
. . . . . . . 
. . 41:o . . 
. . . . . 5::?3 : : 
. . . . . . . . . 43.5 27.4 3:2 : . 
. . . . 16.0 6.4 . 
. . . 510 4710 . . . 
. . . . 3.8 6.1 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 15:o : : : 
. . . . .4 . . . 
. . . , 8.8 . . . 
. . . . 35.6 30.6 . . 
. . . . 10.2 . . . 
. .E 
: . . 14:o 
4.5 . . . 
. i . 35.0 317 s:o : : 
. . . 38.8 3.4 . 
. . . . 104:o : 1.0 . 
. . . 5.9 31.4 
. . . 
:s . 
10.0 2:e : : 
. . 20.0 . . . 
. . 46.5 . 
. . 42.3 17i.2 478.5 143.7 8.8 5.1 
HAUTEUR ANNUELLE 887.0 NM 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE RESURAELE SONT INBIOUES PAR DES POINTS f.) LE5 JOURS SANS PLUIE RESURAELE.SONT INDIGUES PIR,IlES P@MT5 t.i 
G,ATTON tGJlGlF!O ‘GO172 SENEGAL .n EACKE 
IQSG 
STATION NUNERO 380172 SENLGAL ” IICKC 
1957 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI Y11 JUIN JUIL AOUT 5kPT OhO “GV,! - 
: ; : : : : : 55.5 2.8 Id0 : . . 
: 
. . . . . . 
: . . . 
: . 
. l a “2 2.9 9:6 
5 . . . : . . . . 
: 
. . . 
: . . . 
. . . 
.5 . . 
. . 9 . t 
P : . . . . , 
.b 
io 
: . 25:s : 
. . . . . . . . 7.4 . 
ii ; . . . . , 4.4 13.2 . . 
)2 .......... 
ii : : : : : : 
32.5 
. . . . . .Q .. 
3:; : : 
. . . 
I3.3 
:: : : : : : : : . 5:4 : 
:: 
. . 
: . . 
. 
: . 
.4 . . lb.5 . 
20 . . . . . 2s:e : : 3:s : 
:: : : : : : 
3.2 . 
29:2 : : . . 
:: : : : : : : 
16.0 . .a . 
25 . . . . . 2.0 : : : : 
2: 
. . . . 
: . . , . : 
7.4 . . . 
45.5 1.3 
:s 
. . . . . 
: . . , . . 
6.5.2 19.8 42:s : 
1.4 4.5 . 
. . . 6.0 6:0 20.7 . . 
. . . . . 
TOT. ; . . . .5 64.3 191.0 99.5 215.9 13.7 
HAUTEUR ANNUELLE 594.1 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS C.i 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
2: 
6.3 
. 
.5 
. 
:5 
1.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.2 
: 
P 
10 
ib 
ii 
19 
20 
:: 
:: 
25 
:: 
$4 
30 
31 
TOT. 
: 
; 
: 
: 
: 
. 
: 
* 
9 
. 
f 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
t 
, 
t 
, 
t 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . : 
. . . 2.7 
. . . 
. . . 16:: . . . . . . . . 
. . . . . . . .3 . . . , 
. . 4.6 . 
. . 38.3 . 
. . . . . . . , 
. . . . . . : . . . . 
. . . . 
. 
. 6:2 : : 
. . 
. 6.2 62.9 65.3 
HAUTEUR AWUELLE 
5.0 17.3 
. .Q 
Qrb 
5:4 1.3 
. . 
7.2 . 
65.8 . 
%' . 'X . 
. . 
32.0 6.1 
19.5 1.2 
. 1.9 . . . . 
232.5 isr.4 
975.1 ml 
. . 
. 
9:4 
“2 
.5 
6.0 
.2 
. 
do 
198.9 
. . 
dB 
. 
. . . 
. 
2;9 
. 
ii.6 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
* 
. 
.3 
: 
: . 
. . 
: 
. 
: 
: . 
. . . . . 
. 
. 
: . 
. . . . 
l 
. 
. 
. 
: 
. . . . 
; . . . . 
. . 
: . 
i.c 
. 27:a ,a 
3 . . 
5 . . . . . . . . 
: . . 
. . . 1.8 
: . 7,' . . 
. . . . 
: : : . . . . 
B . . 
: . . 
. . 
: . ,' 
ii . . . . . . 
11 ; . . . . ; 
12 , . . . . : . 17:2 :. : 
tt : : : : : 
. 1.5 27.5 . 
: . . 
i5 . . . . . . . . 2315 : 
ib ; . . . . 1915 16.8 29.6 3.6 . 
17 ) . . . . , . . . . 
1': 
. . . . , . . 
: . . . . . . 27.5 : 
20 , . . . . . . 2:P i:o 4.1 
:: . . . . . . : . . . . , . “:*: * - .; . . . . 
:: ) . . . . 
28.0 g:: : . 
: . . . . 
25 , . . . . , 1.0 . . . 
26 ; . . . . . . . . 
27 , . . . . . . .3 . 712 
:9 : 
. . . . . , 4.0 . . 
. . . 8.5 . 2.3 . , 
30 > . . . . . . . . 
31 . . . . Lt.8 . 
TOT. ; . . . . 35.3 91.4 145.7 100.3 9443 
HAUTEUR ANNUELLE 548.0 WI 
LES JOURS SANS PLUIE RESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.i 
. . 
I l 
. . 
. . . 
. . . 
. .5 
t l 
: : 
. . 
; . 
7 l 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
-. l 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. .5 
STATION NUMERO 380172 SENEGAL SENEGAL W GACKE 
AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE 
H BACKE 
AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1959 
JUIN JUIL JANV FEVR MARS JANV FEVR HARS AVRI 
1 - 
2 - 
: - 
5 - 
6 - 
7 - 
6 - 
9 - 
10 - 
t: - 
:: - 
is - 
lb - 
!7 - 
:t - 
20 - 
21 y 
22 t 
Ii 1 - 
26 - 
27 - 
PS - 
29 - 
30 
3, 1 
TOT. - TOT. 
. - 
13.6 - 
. - 
. - 
. - 
8.4 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. .- 
. - 
26.0 - 
. - 
.  ^
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. 
47.e - 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
, 
t 
: 
. 
; 
? 
: 
. 
9 
t 
; 
. 
t 
9 
. 
t 
. 
: 
* 
: 
: 
: 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL. PARTIEL 47.8 ANNEE INCOMPLETE iO7AL PARTIEL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR~DES,POIN7S t.i 
LES RELEVES w*NoU*NTS SONT INDIOUE~ PAR DES TIRETS 1-j 
INCORPiET OU KANOUANT EN JANV FEVR “AI JUIN JVIL AOUT SEPT OéTO NOVL OECE 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINT5 f.i 
LE5 RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS (-, 
INCONPLET OU RANOUANT EN AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT NOVE DECE 
STATION NUNERO 380172 SENIGAL 
1962 
u BICKC 
JAW FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 5EPi OCT0 NOYE’ OCCi? 
STATION NUMERO 380172 SENEGAL II BACKE 
1961 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OiZlO NOVE DECE 
: 
.b . . . ; . 
: . . . . . . :1 l : : : 
: 
. . 
: . . 
. 
: . 
8.7 13.1 2% 
: . . . 
. . 
:4 . . 
5 . . . . . . . . . . . . 
i- + -.- . . . . 
2----. . . 1.5 10:s : : : - - - - , 3.0 21.6 . . . 
- .a e , LO:S : 
55-m-. , . 65:: 33:s :b : : 
- - _ 
:- z _ _ :: *-* 
5.8 . . 
38.0 40.4 0.6 . . . 
- - - - . 
9----. 
. . . .Q . . . 
.Q . . . . . . 
io - - - - . . . . . . . . 
il - 7 - - . . 7.8 . . . .5 . 
12 1 y - - . . 12.6 . . . . . 
3.8 . . 
12:' . . . 
- - - - . . . . . . . . 
ib - ; - - . . .b . 
17 T : - - . . . 1.3 26:0 : : : 
ii - f  - - * l   
20 I I _ _ 
24.2 ;‘.; . . . . 
. . . 
.2 . .3 2215 : : : : 
: : : .......... 23.6 ... 3i2 ..... 
B ........ . . 4.7 .. 
10 
t . . 9 . t c 
....... 27:9 t:: 
3.6 
..... 
11 . . . . . . . . . . . 
12 ; . , . . 6?1 . . . . . . 
. . . . 
; . . . . 
, . 
i5 . . . . . 12:s : .l 2.3 . . . 
. . . . , 
:: : . . . . . 
24.5 .J 3.0 . . . 
.E 12.T . . . . 
10 . . . . . 1.4 . . . . . 
19 : . . . . . .S . . . . . 
20 ; . . . . 1.6 .4 . . 3.2 . . 
22.5 . 5.0 . 
:: : : : : : . . . . 
. 
20:: : . 
23 , . . . . 6.9 . . . . 
24 , . . . . 12:5 : 69.4 . . . 
25 . . . . . . . 10.6 . . 2:4 . 
26 . . . . , . 37.3 . 1.2 . . 
27 : . . . . . . 8.1 . . . . 
:: 
; . . . . . 43.3 . , . . . 
. . . , . '. 
30 : . . . . .Q 22:: :2 : : . 
31 .2 . . . 29.0 . . 
TOT. ;2 .b . . . 53.5. 80.5 286.4 46.2 37.2 2.4 . r 
“AUTEUR ANNUELLE 505.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
:: I 
t - - . . .5 . . . . . 
- - . . 6.2 . . . . . 
2: - I - - . 9.4 
_ - - _ . 1::: 4:: S:b : : : 
25 - - - - . 11:2 . . 33.1 . . . 
26 ; ; - - . 3.5 . . . . . 
27 - - - - . .Q . :9 67.7 . . . 
_ - - _ . . 
:t - 
29.8 6.6 .5 . . . 
- - . . . . .3 . . . 
30 - - - . . . . . . . . 
.31 - . 30.1 8.7 . . 
TOT. - - - - .2 36.7 181.0 226.5 198.6 10.2 .5 . 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 653.7 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SON7 INDIQUES P”R DES POINTS t.> 
LES RELEVES WANOUANTS SON, INDIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.i 
629 
STATION NUMERO 380175 SEREGAL n GAO-TPIAROYE 
1939 
JANV FEVR WARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
STATION YUHERO 380175 SENEGAL N GAO-THIAROYE 
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. . . . . 
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. . . . . . 
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STATION NUHERO 380175 SENEGAL t4 EAO-THIAROYE 
1941 
JANV FEVR HARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTo NOVE OECE 
STATION NUMERO 360175 SENEGAL Y EAO-THIAROYE 
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JANV FEVR MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT %IPT OCT0 NOVE OECE 
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TOT. . . .4 . . 1.3 25.7 60.0 165.6 
HA”TE”R ANNUELLE 256.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE RESURAGLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 
3.1 TOT. . i2.4 . . . . 40.8 335.2 132.3 . 
HA”TE”R ANNUELLE 556.5 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINT§ ,., 
35.8 . 
f.1 
STATION NUWERO 380175 SENEGAL H EAO-THIAROYE 
1943 
STATION NUMERO 380175 SENEGAL II MO-THIAROYE 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.ï 
STATION NUMERO 380175 SENEGAL H SAO-TPIAROYE STATION NUMERO 380175 SENEGAL w BAO-THIAROYE 
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: . . . . 
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LES JOURS SANS PLUIE UESURABLE SONT INDlOUES PAR DES POINTS ,., 
631 
STATION NUWCRO 380175 SENEGAL R BAO-THIAROYF STATION NUMERO 380175 SENEGAL H BAO-TWIAAOYE 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DECE 
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LES JWRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOWJES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE $ONT INDXOUES PAR OI?S POINTS C;i’ 
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STATION NUWERO 380175 SENEGAL H BAO-THIAROYE 
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JANV FEVR MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
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STATION NUIIERO 380175 SENEGAL H EAO-THIAROYE 
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. . . 1.5 . 55.3 . . 
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. . . 2: : 
. . . r:, 21:o . : : 
. . . 69.1 .B . 2.6 . 
. . 3.1 , . . . . 
. . . . . 
. t . . :t*: * la8 - 
. . . . 11:1 : : : 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS C.i 
STATION NUMERO 380175 SENEGAL H SAO-THIAROYE 
1953 
STATION NUMERO 380175 SENEGAL H BAO-THIAROYE 
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. . . . 31.0 5.8 13:6 : . . . . , . 
. . . . . 12.6 44:E : 
. . . . . . . . . . . . 12.6 1.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . , 3.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
:o*z 3.3 * * . . . . .  5.2 . 
. . . , 36.8 58.4 . . 
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. . . . . 42.2 . . 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 380175 SENEGAL H SAO-TFIAROYE 
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JANV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
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s i:s : : : : 
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t : . . . . . 4.1 . 1:o 54.8 7.6 19.7 . 
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HAUTEUR ANNUELLE 445.2 Ht4 
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STATION NUMERO 380175 SENEGAL H EAO-~PIAROYE 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIIOUES PAR OES POINTS I., 
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INCOMPLET OU MANOUANt EN AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
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. . . . 2.6 13:o 3 0 814 : 
. . . 14.7 32.5 
. . . . 5.6 2410 . 
. . . 32.3 . 3.5 . 
. . . 23.3 . . 3.0 2516 : 
. . . . 49.6 . . 
. . . . . 5.0 . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 4:o 
. 
. 
. . 
; . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . * . 
. . . . 
4:s 
. . : . . 
. . . 
. . 
: . . ; . . 
, * * . . . 
* . . y . . . . : . . 
. . . 
. . . 
> * * 
l . . 
I . . 
. . . 
; . . 
. . . 
. . . 
t . . 
. . . . 
f  - * 
f  . . 
: 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
11:7 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 6:0 53:3 2.0 2.3 
. 3.8 . 
. . . . 23.0 
. . 4.0 8.5 . 
. . . 1.0 3.5 
. . . 2.5 . 
. . 32.0 11.5 .6 5.0 . 
. . . 19.0 . 20.7 . 
. . 5.6 . . ::-0 * . e . . 
. . . 1.1 4.3 . . 
. 
3:3 . . . 
. . 
. . . . . 11.2 . 
. . . 5.0 62.0 17.6 . 
. . . 5.3 . . 
. . 4:: , . 
. 38.3 . . 15.0 : : 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . 11.7 25:0 
. . . 20.0 
. . . 6.1 :S 
. . . 31.8 2.2 
. 2:o 12.0 30.3 . 
. 4617 5.0 
. . . 412 
. . 19.0 12.5 47.0 
. 
. . 
.4 
. 
. 
. . 2.0 .4 . 24.0 . 
. . . . 2.5 17.3 . 
. . . 17.0 . 20.0 . 
. . . . . . . . . . . . 1.0 11.8 11.7 . . . 
. . 10.0 . 2::: : 
. . 3.1 72.0 
. 
2:s : 
9.5 do 
. 91.4 3.0 
. . 36.5 
9:: . . *. 1.4 . 4.0 . . . 21.7 10:4 . 1.8 . 
. .E J.3 9.7 1.6 . 
. . . 12.0 . 
. . . . 5.6 317 21:o 
* . 18.4 . 
. . . . 
. 04.5 201.9 474.3 157.2 30.9 4.0 . 39.1 73.6 162.5 217.2 234.0 53.5 
HAUTEUR ANNUELLE 779.9 Ht4 
. . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 969.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE PESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
641 
STATION YUHERO 380179 SENEGAL H BO55 STkTION YUHERO 380179 SENEGAL H BOSS 
1 
2 
3 
: 
: 
t 
10 
11 
12 
i: 
15 
i: 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
z9 
30 
31 
TOT. 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT QCTQ NOVE QECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOYE DECE 
; 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
t 
f 
: 
. 
: 
: 
. 
; 
f 
. 
f 
t 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
...... 81.6 6.0 
....... .3 . . . . . . . . . . 2::: 213 2317 
. . . . . . . 5.4 
. . . . . 4.5 
. . . . . 6.0 32:4 ,&:Y? 
. . 5.0 . 1.2 43.3 --; . 
. . . . . 2.3 
. . . . . 6.3 ,8:: : 
. . . . 1.8 . . . . . . . . . . . 
. . . . 26.5 
. . . . . le:? : : 
. . . 1.7 . 22.0 . . 
6 
7 
; 
10 
17 
.6 
.4 
.7 
. . . . . 2.5 ; . 
. . . . . . 58.5 . 
. . . 6.0 . . 
. . . . . . 25 : 
. . . . . . 8.3 . 
1’~ 
18 
19 
20 
. . * . . . . 32.1 
. . . . . . 3.1 1.B 
. . . 29.0 22.3 
. . . 15:6 : . 3.6 20:3 
. . . . . . Il.0 1.8 
. . . . 6.3 44.1 9.9 
. . . . 25.7 2.5 19:B 3.5 
. . . . . . 20.9 14.8 
. . . . 1.5 . 7.0 20.7 
. . . . . . 17.7 . 
. . . . 13.0 
. . . . . 1o:E : : 
. . . . . 8.3 16.3 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 31:o . 
. . . 2z.o 29.3 . 2.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 717 
. . . . . . 10:6 . 
. . . . . 3.5 . 9.3 
. . . 21.0 . . 8.7 . 
. . . 6.0 
. . . . 1o:o : : : 
. . . . . . 26.4 . 
. . . . . 2.0 3.0 . 
. . . . 1.6 6.5 . . 
. . . . 74.0 25.0 . 
. . . . 6.3 4;.; 30:6 . 
. . . . . . . . 
. . . 5.0 4.0 8.4 . . 
. . . .9 . 
. . 5.0 39.7 125.4 222.8 293.3 109.6 
HAUTEUR ANNUELLE 800.9 HH 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
:7 
2.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.1 
21 
22 
2: 
2s 
27 
:; 
:: 
TOT. 
1 
: . 
. . 
: . 
: . 
f . 
. , 
: . 
, 
: . 
. t f t 
: 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . . . 1.0 
. . . 4.5 , 7::: 
. . . . 37.3 19.0 : 
1:3 
. . . . . 13.0 3.2 : 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 32:1 17 : 914 
. . . . 6.6 
. . . 1o:o . 22.5 9:7 : 
. . . . . . . . 
. . . 16.7 * 
. . . 63.7 145.2 253.9 179.2 132.6 
HAUTEUR ANNUELLE 774.9 HII 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
1956 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OE5 POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINT5 r., 
STATION WJWERO 380179 SENEGAL H BOSS 
1958 
STATION YUH!%O 380179 SENEGAL 
1959 
H 8055 
JAW FEVR MARS AVRI WAI JUIN JUIL AOUT 5EPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HQVE DECE 
: . . . . 
. 
: . . . . . 
: . . . . . : . . . . . 
5 . . . . . . 
6 ; . . . . . 
7 ) . . . . . 
t : : : : : : 
10 . . . . . . 
il ; . . . . . 
!2 . . . . . . 
K 
. . . . 2.2 
: . . l . 45.0 
15 . . . . . 1.5 
10:7 28.0 . 
12.3 44.0 
. . 
. . 
. 13.5 
. X5.6 
. 13.5 
. 27.5 
. 9.8 
9.0 .2 
1.0 13.0 
. . 
. . 
. 72.3 
8.0 13.5 
. 22.4 
46.0 . 
. . 
. . 
. 24.6 
. . 
I-r:2 : 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 4:o 
;; ; . . . . . 9.0 . 14.5 . 
K 
’ * - * * :*: * 
28.0 . 
. . . . . . 
: . . . . 
59:o . . 
23.0 . 3.8 . 
20 . . . . . 10.0 . 45.3 4316 . 
:: 
. . . . 
: . . . . . 
.5 f;.; 12.5 . . 
:: : : : : : : 
1o:o ri:1 : : 
2.2 15.9 13.5 . 
25 . . . . . . . . . . 
26 , . . . . . . . . . 
:i : : : : : : 
3.0 lB.9 . . 
10.0 
29 9 . . . . . a:0 : : 
30 f . . . . . . 13.2 . 
31 . . . 55.0 . . 
TOT. . . . . . 94.0 161.2 441.9 184.0 64.5 
HAUTEUR ANNUELLE 946.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
1957 
; . . . . . . 3.0 42.0 . 
: f . . . . . . . . . 
: : : : : : : 5:o : 49:o : 
5 . . . . . 27.5 . . 54.7 . 
6 ; . . . . . 7.0 
7 ) . . . . . 20 . 2:: : 
i 
. . . . . . 12.5 
f . . . . . . . 23:5 : 
10 . . . . . . 3.0 9.5 . . 
. . . . . . 2.5 
:: : . . . . . . . ,:a : 
:: : : : : : : 7:o 3:o 1:o : 
i5 . . . . . . . 12.0 . . 
16 f . . ,. . . . . 22.3 . 
: i. : : : - ::5 : 11.5 
. . . . 
20 ! . . . . 35:o : : : : 
21 . . . . . . . 10.0 . 
22 * . . . 
23 , . . . 11:o 2:2 : 
16:O . . 
10.5 . . 
24 . . . . . . . . . 
25 : . . . . 2.0 . . . . 
:: 
. . . . . .B . 
: . . . . . . . 
. . 
28 , . . . . . . 21.8 : : 
29 , . . . 3.0 . 7.5 
30 . . . . . . . 14:o : 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 11.0 69.7 23.8 116.8 243.6 . 
HAUTEUR ANNUELLE 464.9 HH 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 380181 
JANV FEV!? MARS 
SENEGAL W EOUR STATION WHERO 380181 SENEGAL H BOUR 
1932 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1931 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 AVRI “AI JAYV FEVR MARS A”I?, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
PI”“C 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“CCL 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 5.0 14.5 . 
. . 3.0 . 2.” 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
1 
2 
: 
5 
4 
: 
i0 
Il 
12 
:: 
15 
r: 
K 
20 
21 
22 
23 
:: 
:; 
$9 
30 
31 
TOT. 
. 
: 
i 
: . 
: 
: . 
: 
: . 
: , t . 
t . 
. 
, 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 165 
. . . . . . 
. . . . 7:5 
. . 
. . 
. 37.5 
. 10.5 
. . 
. . 
. . 
. 31.0 . 
. . 19.5 
3.6 . . 
. . 1.0 
. . . 
. . 2.5 
. . . 
13:5 32.5 .0 . 
.5 26.5 . 
. 2.0 . 
. .6.0 . 
. 3o:o : 
. 4.5 3.5 
. 11.0 98.0 
. 10.0 4 1:5 
. z 1:s 
. 225.0 22.5 
. 8.0 4.5 
. . . 
8.5 6.5 . 
16.5 . . 
. - 
. - . - . - . .- 
. - . - 
. - . - . - 
- 
14:o - 
. - 
. - 
. . . . . . 56:O : 
. . . 64.5 20.0 
. . 5.0 
. . 25.0 14:s : 
. . . 24.5 . 
. 7.0 . 13.5 . 
. . . . . 
. . . 6.0 . 
24.9 . 3.5 1.5 - 
11:2 : : 16.0 . . 
. 8.0 . . . 
. 3.0 . . . 
. 3.0 16.5 . . 
. - . - . - . - . .- 
. - . - . - . - 
12:5 11.5 5 0 . 25.5 . . 
. 20.0 . 11.0 . 
. 25.0 . 18.5 . 
. . 25.0 . . 
. 20.0 . . . 
. 33.0 . . . 
. . . 
. . . 
1.0 
::i . 11:s 
. . 17.0 
8.0 . 
. - 
. - 
. - 
. 7 
. - 
. 
1:s : : 23:0 : 
. . . . . . . . 
56.1 135.5 83.0 289.0 22.0 
TOTAL PARTIEL 585.6 
. 74.0 59.0 415.0 183.0 14.0 - 
ANNEE INCO”PLETE mm INCO~~P’LETE TOTAL PARTIEL 745.0 
LE5 JOUR5 SANS PLUlE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO,,,TS ,.) 
LES RELEVES l4ANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDlQUES PAR DES POINTS t., 
INCOMPLET OU HANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI WA1 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR OE5 TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HANQUANT EN NO”E DECE 
STATION NUMERO 380181 SENEGAL H BOUR STATION WHERO 380181 SENEGAL W BOUR 
1934 
FEVR MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVE DECE 
1933 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SWT OCT0 NOVE DEC2 
: 
: 
5 
: 
D 
i0 
il 
!2 
13 
f: 
f: 
ia 
:I: 
$4 
5; 
:: 
:i 
30 
31 
TOT. 
: 
: 
. 
f 
: 
. 
: 
. 
t 
. 
: 
: 
. 
; 
t 
: 
. 
: 
9 
* 
. 
; 
. . . 76.5 1.5 . . 
. . . . . . . 
. . . 1.5 8.5 55.0 . 
. . 1.5 . . . . 
. . . . . 11.5 . 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . F. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
* . . 
. 
. - 
. - 
. - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - . - . - . - 
: 
. 
, 
f 
: 
. 
P 
: 
. 
: 
9 
. 
. 
t 
t 
: 
. 
9 
. 
, 
t 
. 
. 
. 8.0 . 10.0 
. . 2.0 
. . 1.0 ii:5 . 
. . . . . 30.0 . 28.0 
. . . . . 1.0 84.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 9.0 
. . . 6.0 
. . 18.0 4.0 
. . . 2.5 
. . . a.5 
. 
3.0 
. . . . 
. . . . . . 
. . 410 :5 1710 : 
. . . . 1.0 
. . . . . 
. . . . 5.0 
. 28.5 4.0 . . 
. . 26.0 . . 
. , 4.5 
. . . ::: : 
. . . 2.0 4.5 
. . . . 5.0 
. . . . . 
. . . 35.0 . 
. . 
. . 1::: : : 
. . 31.0 
. . . 32:8 ,:o 
. . . 53.0 . 
. . . 19.f 
. 8.3 6.0 . 710 
. 27.5 . 
. . 20:o : 
18.0 18.5 81.5 27.5 
. . . 30.5 64:0 
. 1.0 54.0 . 
. . 12.0 . 
. . 1:5 
. . 
. 
. 2:o 
. 3.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 9.0 . - . - . - . - . - 
. . . . . . 1o:o . . . . 
. 11.5 . . 
. . 47.5 . . - . - . - . - . - 
. . . . . . . . . 
. . . . 
51.5 2.5 
3:o . 715 . 
. . . 7.5 
. . 
. 
10.0 
. 47.3 130.0 271.3 114.5 68.5 119.0 . . . 21.0 90.5 274.0 212.0 13.0 . - 
HAUTEUR ANNUELLE 750.6 MH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 610.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUE5 PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOWPLET OU MANQUANT EN OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
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STATION WHERO 380181 
JANV FEV!? MARS 
i . 
2 f 
3 
5 : .
: ; 
i : 
10 . 
il t 
:: : 
1: 1 
ib ; 
il , 
18 
19 : 
20 . 
:: : 
:: : 
25 . 
2: ; I
26 
29 1o:o 
30 ! 
31 . 
TOT. 1o;o 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
SENEGAL n BOUR 
1935 
“‘-7 ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE *In, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 5.5 
22.0 
. 
. 
. 
3.0 . 
. . 
* . 
32.0 
26:0 . 
. . 12.0 
. . 42.0 
. 
. 6:O . 
. . . 
14.0 
. 
2.0 
. 
* 
1.5 
. 
. 
. 
11.0 
3.5 . 
2.0 . 
24:o : 
10.0 23.0 
. . . 
. . . 
* . 25.5 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
1.0 . 
5.0 . 
. . . 
. . 
. 40 . 
. . . 
. . . 
41.0 
1::: 
15.0 
. 
9.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 9.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 37.5 
. . 16.0 
. . . 
. 
. a:0 : 
. . . 
. 45.0 
44.0 
67.0 
. 
. 
53.5 
. . . . 
9.5 . . 
3.5 . 
4.5 . 
1.5 
20.0 23 : 
3.0 . 
. 
15.0 
s.5 
. . . . . 
. 39.0 193.0 338.5 lla.0 59.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
STATION WHERO 380181 SENEGAL H BOUR 
1936 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 JANV FEVR MARS AVR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NOVE DECE 
6 
7 
; 
10 
21 
22 
:: 
25 
:7’ 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . 
. . 34.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 65.0 . 
. . 1.0 . . . 
. . 5.5 . 
. 14:o 20 5.5 . . 
. . . . . . 
. . 
410 
. 
2.0 
. 
. 
. 
. 
6.0 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
I 
: 
. 
9 
. 
* 
t 
. 
: 
; 
: 
; 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 1:5 2.5 . * . 
. 4.5 19.0 3.0 . 
. . 1.5 48.5 21.0 . 
. . R.0 . . . 
. . . 6.0 1.0 . 
. . 7.0 
. . 35:o a.0 5410 1 
. . . 
“Z 35-5 * . . . . . . 
. . . 75.5 . 9.5 
. a.5 . 79.0 14.0 . 
. .‘. 13.5 . . . . . . . . . . . . . . . . 23:s : 
. 19.5 4.0 . . . 
. 4.0 . . . . 
. 24.5 . 4.0 . . 
. 10.5 . 8.5 . . 
. . 2.0 12.5 . . 
. 11.5 7.0 . 
. 82.5 lia.5 355.0 280.0 27.0 
HAUTEUR ANNUELLE 753.5’HH ’ HAUTEUR ANNUELLE 869.0 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., LES‘JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SO,,, Ik,ODX,~S PAR DES POINTS t.) 
. STATION WWERO 380181 SENEGAL M BOUR 
1937 
STATION NUHERO 380181 SENEGAL 
1938 
W BOUR 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAW FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE MCE 
t 
, 
: 
. 
t 
. 
: 
. 
t 
t 
: 
. 
: 
: 
. 
: 
: 
. 
7 
. 
: 
f 
. 
. 
1 ; . . . . . . . 11.0 17.0 . . 
2 9 . . . . . . 12.0 7.5 . . . 
: : : : : : : 3s:5 5:: 6.8 2.7 . . . 
5 . . . . . . 23.5 7.6 20:O . . . 
ii 
12 
i3 
lb 
15 
i6 
:B 
is 
20 
21 
:: 
2s 
28 
:: 
:: 
:; 
TOT. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 4.0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . ls:o : 
. . 11.6 140.0 
. 26.0 54.0 . 
1.0 42.8 . 6.0 
29.0 . 
. 84.0 24:o : 
: : ............ 27.2 ......... 
a,. .......... 
i0 : ...... 23.0 .... ........... 
. 
f: : : : : : : 1:5 . 
.... 
1s : ...... 5.0 54:o 
... 
... 
14 ......... 
1s ....... 23.0 .. 
. . 
64.0 
3S:O 210.0 166:O : 
. . 
::-i - . . . .
14.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
[6 ; . . . . . . . . . 
. . . . . 
;s : : . . . . . 
. . 
27.0 20:s . 
. . . . . 5.5 . 1.2 . 
:; ! . . , . . . . . 4.2 
2: 
; .., . . . . . . 
. . . . . 
23 : . . . . . 
. 7.8 . . 
. 22.5 .4 
24 , . . . . . 3a:o 35.0 47.0 . 
25 , . . . . . 9.0 . . 21.5 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 5:o : : 
. . . . no:0 : . . . . 
. . . . . . . . . . 14:o ,210 
. . . . 12.0 . . 
. . . . . 
. . . . 130.0 ,410 : 
. . t 24.0 . . . 
. . . 4.0 . . . 
. . . . 102.0 52.0 . 
. . . . . . . 
. . . . 32.0 . . 
I. . 107.0 . 
e7 . . . . . ; . . . . . 5.8 41.0 22.5 ii.5 . . 10.5 13.0 I.R . . . 
28 
29 : 
. . . . . , . 7.0 68.0 . . 
. . . . 9.8 19.0 . . 
30 $ . . . . . . 13:5 : . . 
31 . . . 2.0 . . . 
TOT. ; . . . . . 141.1 255.3 235.3 125.3 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 757.0 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT TNDIOUES PAR DES POINTS C.i 
. . . . 
. . 
. . 4.0 107.0 814.0 538.0 218.0 
HAUTEUR ANNUELLE l6al.O HH 
LE5 JOUR5 SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
INUTILISABLE EN AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 380181 SENEGAL H BOUR 
1939 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 ^--- 
. 18.6 . 7.5 16.7 
. 18.0 . 12.5 . 
. 12:o : : 11.6 
. . 29.0 . :5 
. 
. 
. 4.5 31.2 . 
. . . . 13:2 
. . . .3 . 
. . .6 1.0 . 
. . 27.0 7.6 . 
. . 
. . 3.6 . . 
. . 2.7 
. . 110.0 4s:o : 
. . 47.7 3.0 . 
. . . . . 
. 
3.5 
. 
. 
. . . 2.4 20.7 
. . 31.0 51.0 . 
. . loe5 * . . ‘Z . . 4.5 
. . 4.2 . 4.5 
. .2 . 15.7 . . 6.4 12:l : 
. 36.5 26.6 11.1 . . . . . . . . . . . 
. . . 615 1O:O 
9.0 . 
. . 22:6 : : 
. 44.0 47.0 . . 
45.0 . . 
3.5 9.2 178.6 420.3 171.1 81.7 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
“LLC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUNERO 380181 SENEGAL CI BOUR 
1940 
JAY” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR r(ARS AVRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
, 
t 
: 
. 
t 
. 
P 
, 
. 
: 
: 
. 
; 
: 
. 
: 
: 
, 
. 
. 
: 
t 
10 
11 
t: 
14 
15 
i: 
ia 
19 
20 
:: 
:i 
30 
31 
TOT. 
7 
G 
10 
:: 
ia 
19 
20 
:: 
2: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 20.4 
. . . 20:i . 
. . . 1e:o . 
. . . 1.3 4.4 19:7 
. . . 93.4 . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
f  
: 
. 
: 
; 
> 
. 
: 
. 
. 
P 
: 
. 
: 
; 
. 
t 
t 
: 
. 
. 
. 
. . . 9.5 2.6 . 
. . * 3.0 5.7 . 
. . . . . . 
. . 3.0 . 36:0 1::: :::6 
. . . 13.3 1.2 7.1 
. . . 1.5 . . 
. . . . . . . . . . . . 2.0 14.6 12.7 : . 
. . 16.0 35.6 . 1.6 
. . . a.0 . . 
. . 19.0 . 
. . . 22:6 : 
. 8:6 . . . . 
. 9.2 1.5 
. . . 63:4 : : 
. 5.0 . . 
. 2:o 314 . . . 
. . 5.6 . 3.2 , 
. . . . . . 
. . . . 5.5 . 
. 
. 
: . 6.0 1.1 . 
. . . . 
. . . 2.6 . . 
. 2.3 . . 
. 21.8 65.4 309.3 85.8 78.7 
HAUTEUR ANNUELLE 864.4 HH HAUTEUR ANNUELLE 561.0 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SAN5 PiUlE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUMERO 380181 SENEGAL H BOUR STATTON NUMERO 380181 SENEGAL H GOUR 
1941 1942 
FEVR HARS AVRI “AT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
a 
9 
io 
86 
17 
:P 
20 
:: 
:: 
25 
TOT. 
. . . 11.3 . 9.0 
. . . . 2.0 . 
. . . . la.5 . 
. . . . 
. . . . ‘El:5 : 
. . . . 1.0 
. . . . . :6 
. . . . 
. . . . 7::: : 
. . .4 10.2 2.7 3.7 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
D 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 6.0 . 67.0 . 
. . . 4.1 11.0 . 
. . . . 10.2 ‘. 
. . . . 12.7 . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 1715 : ...... ....... ...... 
. . . . . 
$2 . 
1:7 * * : . . 3.6 22.3 . . . . . . . . * . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 485.5 HH 
. . . . . . 
. . . . 7.1 . 
. . 9 30.9 1.4 . 
. . . . 
. . . . 75:o : 
. . . . 
1.7 3.6 28.7 56.5 381.7 13.3 
: 
P 
10 
t: 
13 
14 
15 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
PG 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
., . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
: 
; 
: ; 
: 
; 
, . 
; 
: . 
. 
. 
f . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
3:7 : 
. . . . . . 4s:’ . . . . 
. 1.3 . . . . 
. 4.5 
. . 1::: : : : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 4::: 
. 109.9 
2.0 49.5 
. . 
3.7 . 
. .a 
. . 
,615 : 
6:s : 
. . 
17.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.4 . 
. . 
. 29.0 
19 : 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
2.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . . 17:a 
. . . 
. 14.0 . . . . . . 
s:3 21:o 
. 11.7 
. 32.3 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. 2.4 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
., . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
1:s 15:s : : : : 
24.3 9.0 . . . . 
. 30.8 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. 
3.7 . . . 17.8 39.8 398.1 64.0 29.0 2.3 . 
HAUTEUR ANNUELLE 554.7 nn 
LES JOURS 5115 PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 (., 
645 
STITION WKERO 380181 SENEGAL n EOUR ST4TION NUHERO 3BOlGl SENEGAL u BOUR 
1943 1944 
JAN” FE”R WARS AVRI “11 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE J9NV FEVR MARS AVRI WI JVIN JUIL t,O”T SEPT OC70 NOVE 
6 
7 
i 
i0 
;: 
t: 
i5 
21 
22 
:: 
25 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
412 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.2 
. . . . 40.2 24.6 
. . . . 2::: 7:o 2.3 . 
. . . . 9.7 3.5 a.4 1.0 
. . . . . . . . 
. . . . . 6.7 . . 
. . . 4.6 3.1 4.2 . . 
. . . . . 56.9 . . 
. . . 12.5 21.0 23.0 
. . . . . 40.9 2117 : 
. . . . . 4.1 4.7 . 
. . . . . 1.3 1.5 
. . . . 1.4 14:: . 27.7 
. . . . . 15.2 2.0 12.7 
. . . . . . 20.0 
. . . . . . 12.0 a:3 
. . . 
. . . 1:7 :;:: : 5:7 : 
. . . . 6.5 ;;t.: 12.3 . 
. . . . . . .6 . 
. . . . . 2.8 3.1 . 
. . . . . 1.3 31.6 . 
. . . . . 22.2 32.1 . 
. . . . 54.8 
. . . . 713 913 : 
. . . . 23:5 . . . 
. . 19.3 . 8.6 . 25.0 . 
. . . . 11.4 12.5 ,.1 . 
. . . 4.2 . 2014 1::; : 27:5 
. . . . 1.3 13.6 . 1.8 
. . . 21.2 . 
. . 19.3 23.0 270.7 350.7 233.4 104.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1145.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HES”RK3LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LCS JOURS SANS PLUIE HESUhASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . 92.2 
. 15.3 
. 12.4 
. 11.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. l 
. . 
. . 
. . 
. 
. 131.7 
STLIION NUMERO 380181 SENEGAL n BO”!? 
194s 
SlhTION NUMERO 380181 SENEGAL H BOUR 
1946 
JANV FEVR MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVé OECE JLYV FEVR HARS AVRI WA! JUIN JVIL AOVT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : .............. 27:0 3:S 
: 
; ..... 
17:1 : 
14.0 34.0 
5 : ............ 47.0 15.5 . . 
: 
............ 1.5 
....... 
D : .............. 23.0 ... 
10 .......... 
ib ; . . . . . 
:a : 
1.5 
ti : : : : : : 
10:s . 
26.8 23.0 7.5 . 
16.0 . . 
:; : : : : : : : 3.9 . . 
21 ; . . . . . 9.5 . 26.0 . 
. . . . . . 
:: : . . . . 
62.0 . . 
.9 6.0 
:: 
. . . . 
: . . . . 
30:2 . a1:o : 
la:9 . . . . 
:: : .......... 29.0 ....... 
2S ....... 
29 . ..... 17:s : : 
30 , ..... 2.0 .. 
31 ...... 
TOT. . . . . . 19.8 116.2 138.2 245.0 54.5 
HWTEUR L\NN”ELLE 573.7 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS ,., 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
z 
10 
11 
12 
i: 
15 
21 
E; 
25 
26 
27 
$9 
30 
31 
TOT * 
; . 
. 
: 
. 
: . 
. 
: . 
: 
: . 
: 
: . 
, 
: 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 39.3 
. . . . . 22.1 35:2 : 
. . . . . . 
z*o * . . . . 3.7 . . 3.2 
. . . . . . 5.9 . 
. . . . . 39.6 1.1 
. . . . . . 917 12.7 
. . . . . 30.0 12.B . 
. 2.4 . . . . i., . 
. . . . . .9 . . 
. . . . 3.9 2;‘; 14.8 . 
. . . . . 1.2 . 
. . . . . 17:2 . 
. . . . . 4-3 
. . . . . 2710 1::: 2:2 
. . . . 3.8 21.4 
. . . . . .5 5:: : 
. . . . . 
::*: 24-s * . . . . . . 3.1 . 
. .’ . . 12.3 1.9 . . 
. . . . . . 35.8 . 
. . . 5.5 . . 1.2 . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 39.0 . . 
. . . . 9.6 . . . 
. . . . . . . 15.1 
. . . . 3.2 .a 
. . . . . 10:1 : . 
. . 1.7 .6 . 
. 2.4 . 5.5 38.2 330.4 338.8 39.4 
“AUTEUR ANNUELLE 763.8 KW 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. * 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
1 ; 
2 ? .............. s:o 
t : ............ 
2.5 
... 
5.. ....... 
: 
; 
............... 
5.0 
. 
D : 
................ 
10 ......... 
4.2 2.0 
fi ; : : : : :b : . . 
t: ............ 
2.0 17.2 
is 
: 
....... 19:s ii12 
:: 
; ....... 
........ 9:o : 
: .......... 
17.0 
... 
19.0 5.5 
20 ....... lb.0 46:0 : 
2 
. . l . . . 61.0 . . 
: . . . . . . 4.0 . . 
:: ; : : : : : 415 : 6:2 : 
25 . . . . . . 31.0 . . . 
26 1 . . . . . 15.9 . . 
27 F . . . s . . 90.0 11:s . 
28 , . . . . . 20.0 10.0 . . 
29 . . . . . . . . . 
30 t . . . . 6.2 . a.5 . 
31 . . . . 15.0 . 
TOT. ; . . . . .6 94.6 224.2 130.6 74.0 
WNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL S2k.O 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANOUANT FN NOVE DECE 
STATION NUMERO 380181 SENEGAL H BOUR STATION NUMERO 380181 SENEGAL H GOUR 
1947 1948 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
t 
io 
il 
1: 
i: 
:: 
:: 
25 
26 
27 
2s 
29 
30 
31 
TOT. 
; 
, 
: . 
: 
: . 
: 
: . 
; 
f 
: . 
: * t . 
t 
, 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 66.1 127.8 247.5 SI.6 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
HA”TE”R ANNUELLE 495.0 HI( 
. . . a.1 14113 : 
. l 12.6 . 
. 2.3 45.5 
. 18.3 . 3:5 
. . . . 
. . . . 
. 3.8 . 9.8 
. . 38.3 
7.6 a.3 217 . 
. 6.4 . 
. 15:s . . 
31:3 : : : 
. 26.1 . . 
6.6 . 
. . 13:o : 
. 
. 2::: : : 
. 4.3 . . 
11:7 : do : 
. 2.5 . . 
. . . . 
10.9 . . . 
. 6.0 . 
. 2:s . . 
. . 
. a.0 : 
. 415 6:0 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIGUES PAR OES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS (., 
STA~*~N NUMERO 380181 SENEGAL H BOUR 
1949 
STATION NUMERO 380181 SENEGAL ” GOUR 
1950 
JANV FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: . . . . . 
. : . . . . . . 
: . . . . . 14.4 : . . . . 1.2 . 
5 . . . . . . . 
: : 
..... . 
...... 
t : 
..... 
io 
20 ...... 
...... . 
il ; ...... 
12 * ...... 
13 ....... 
14 , . . . . . . 
15 , . . . . . 11.0 
5.5 
. 13:s : . . . . . . . . . 
. 34.0 . 
. . . 
. . . 
41:3 : : 
. . . 
. . . 
19.7 . . 
3s:3 13:s : 
1s ; . . . . . . 
g : : : : : 1:o : 
2214 : : 
17.8 . . 
. . . . . 1S.S 10.0 . . 
20 : . . . . . . 1.1 . . 
. . . . * . 
: . . . . 1.6 . 16:7 
15.3 * 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . 
10.1 1o:o : 
i5 . . . . . . 
3.6 lb.0 11.0 . 
12.3 . . . 
g ; . . . . . :4.6 . 
. 1:5 : ; . . . . . . . . :: , . . . , . . 3.3 . 19:5 
30 f . . . . . 2.3 . 1.3 
31 . . . a.5 . . 
TOT. ; . . . . 3.8 104.6 202.5 98.8 20.8 
. HA”TE”R ANNUELLE 437.2 HH 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
6.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6.7 
: 
9 
10 
11 12 
13 
:5 
21 
22 
:: 
25 
:: 
$9 
30 
31 
TOT. 
: 
l 
: 
t 
. 
t 
. 
, 
9 
: 
. 
: 
; 
f  
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . . . . 
. . * . . . . . 
. . . .7 . . 5.1 25.3 
. . . . . . . 9.6 
. . . . . . . . 
. . . . .5 7.1 . . 
. . . 6.3 , . . . 
. . . 6.0 1.3 . 
. . . . . 46:l Il:2 . . . . . . . . . 
. . * . . 76.0 11.3 . 
. . . . . 6l.B . . 
. . . , . . 1.4 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 7.8 . . 
. . . 15.4 . 95.6 
. . . . . 10.0 9:3 : 
. . . . . . . . . . 6618 : : 
. . . . 9.2 3.6 . . 
. . . 32.3 . . . . 
. . . . 7.9 . . . 
. . . . . . . . N:O 2512 : : 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 4a:s : : 
. . . . 2a.1 . . 
. . . . 150:3 . . . 
. . . . 2.1 20.1 . . . . . . . 
. . . 60.7 185.3 496.7 44.3 34.9 
~AUTEUR ANNUELLE 821.9 tk” 
. , 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
1 ; . . . . . . 14.5 17.0 . 
2 . . . . . , . 59.2 . 8.8 
: 
. . . . . , 
: . . . . . . 
4i.t g.0 . 
5 . . . . . . . 2:6 5:2 Il:s 
; . . . . 
: , . . . . 
a . . . . 
: . . . . 
iZ . . . . . 
:: : : : : : 
t: 
. . . . 
: . . , . 
15 . . . . . 
16 * . . . . 
!7 t . . . . 
:i : : : : : 
20 . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
:: 
; . . . . 
. . . . 
25 : . . . . 
. . 
413 : 
. . 
. . 
2.7 
. 
. . 
. 6.2 9.0 
. . . 
6.2 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 22.0 1.7 
. 24.0 28.3 
. 8.2 98.0 
. . 4.3 
. 
. 41:2 
. 
. 1:s 
. . 
102:5 
1.5 
9417 
39:; : 
9.2 3.3 
1.4 
20:e . 
. . . . 
5:3 2:3 
. 3.3 
72: : 
58.6 . 
3411 : 
. 
SS:2 . 
17.6 . 
2: : 
26 ; . . . . . 2.5 
27 f . . . . 
S:e - 
9:: 10:7 : 
:i : * : : : . . . 
1.3 80.; g.; . 
30 f . . . . . 7.4 6913 : 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 15.7 106.9 584.4 579.7 30.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1317.3 H” 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIWES PAR DES POINTS t.) 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . * 
. . . . 
. . 
:* : 
. 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
647 
STATION vUMER 3801.91 SENEGAL H BO”R 
1951 
STATION YUHERO 380181 SENEGAL W BOVR 
1952 
JANV FEVR PARS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVR, HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
: 
: 
10 
il 
12 
13 
14 
1s 
:7 
ia 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
; 
, 
. 
; 
. 
. 
f  
. 
: 
t 
. 
. 
t 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
9 
t 
t 
. 
. 
; 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . la.4 50.0 . 
. . . . . la.2 9.5 20:o . 
. . . . . 5.0 14.6 17.0 6.5 
. . . . . 22.4 20.0 . 
. . . . 31:E 21.S . 118.0 . 
. . . . . . . 15.9 . 
. . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 7:2 3::; :::A : : 
. . . , . 3.8 27.3 . . 
. . . . . . 
. . . . a.0 . 4516 : : 
. . . . 16.3 . . . 
. . . . 5.8 5.5 . 61:é . 
. . . . . . . 3.7 . 
. . . . 63.2 . . 
. . . . *s:7 : 103.4 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:6 23.6 . . . 
. . . 38.1 . . 4.0 . 
. . . *e:a . . . . . 
. . . . . SO.9 . 
. . . . . 110.8 . 9:s : . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 24.0 . . . . . . . * . . . . . . 54.2 s:o : : 
. . . . . 
. . . 12.8 124.3 376.0 361.9 269.3 6.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1157.4 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
STATION NUMERO 380181 SENEGAL 14 BDUR STATION NUMERO 380181 SENEGAL II BOUR 
1953 1954 
JANV FEVR HAR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ....... 1.4 32.2 
2 
3 I .......... 
16.2 26:s . . 
4 ...... 
5.. ........ 
: 
; 
............... lk8 : 
: .............. 
28.8 . 
. 22.2 
10 ..... .4 .... 21.4 
11 ; . . . . . . 3.3 
12 ) . . . . . . 4.1 9:1 : 
3.0 . . 
f: : : : : : : : . . . 
is , . . . . . 17.2 . . . 
i6 ; . . . . . . . 13.2 . 
t’i : : : : : : * 10.0 : 11:2 : 
. . . . . 
20 I . . . . . 
. . . 6.0 
30.2 5.3 . . 
21 ; . . . . . 9.0 .3 11.2 . 
22 , . . . . * 2.4 15.8 a.6 . 
23 . . . . . 124.0 . . 
24 . . * * * 10:4 : 10.0 . . 
2s . . . . . . 21.7 . 1.8 
.- 
; . . 3.0 . 33.R . 
:: . . . : : : . . 1.6 . 
, . . . . . . . 
. . . . . 16.6 ,418 : 
30 f . . . . 11.0 14.2 14.2 . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 10.E 153.1 242.4 349.0 126.6 
HAUTEUR ANNUELLE au.9 NH 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:: 
13 
14 
15 
f7” 
ia 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
2: 
30 
31 
TOT. 
: 
. 
: 
. . 
: ; 
; . 
. 
f . 
. . 
: . 
; . 
: . 
. 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 33.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 6.0 4.6 10.0 ........ ........ 
. . . . . .7 
. . . . 3:o 14.7 63:l . 
. . . . 20.0 5.5 
. . . . . 13:: 2::: . 
. . . . . . 4.8 . 
. . . . . . . . . . 4:o :9:: : 
. . . . . . . . 
. . . . . 6.0 . . 
. . . . . ba.6 7.8 28.0 
. . . . 73.7 . 35.2 
. . . . 5.3 . 2517 . 
. . . :. 45.5 2.5 . 
. . . . . 3.4 . . 
. . . . 1.7 . . . 
. . . . 3.0 _ 2.5 43.3 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . .§o:o . . 2: : . . . . . . . . 
. . . . 14.7 . 10.6 . 
. . . . .7 . . . 
. . 12.6 . . . 
. . 30:4 410 . . 
. . . . . . 1o:o : 
. . . 3.4 . 
. . 30.4 64.0 134.7 207.0 244.6 79.4 
HA”TE”R ANNUELLE 760.1 MH 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
1 : . . . . . . 34.0 . . 
2 > . . . . . 6.3 . . . 
. 13.0 . . . . 
t : : : : . . . . . . 
5 . 3.2 . . . . . . . . 
6 ; . . . . . . 3.3 . 
7 * 1.2 . . . . . 46:2 4.5 . 
9 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 
. . 
. 
io . . . . . . . . 23:2 . 
1: 
. . . . 7.0 
: . . . . . 15:7 : : : 
i3 e . . . . . . . 9.3 . 
14 $ . . . . . 5.2 45.5 . . 
15 . . . . . . . . . . 
lb ....... 4.4 .. 
17 : ......... 
:; : 
..... . 
...... 14:4 : : 
20 . . ..... 34.” , . . 
21 ; . . . . . . 22.8 . 
22 t * . . . . 2.9 30.0 27:s . 
2: 
. . . . 5.5 
: . . . . . 1s:o 2:a 2:2 : 
25 . . . . . . 68.0 . 81.0 . 
33.5 
:; : : : : : : . 
5.5 . 
12:4 . . 
:t : 
. . . . . 3.3 63.4 
. . . . , 26.0 5:5 : 
30 . . . . . . 13.3 . . 
31 . . . . 29.3 . 
TOT. ; 4.4 . . . 25.5 184.9 344.5 162.0 . 
wmw ANNUELLE 722.0 HH 
17 
. . . 
. . 
. . . 
* . . 
. . 
. . . . . 
. . 
-. . . 
. . . . * 
.7 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
LES JDURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380181 SENEGAL H BOUR STATION YUHERO 3wal SENEGAL H BOUR 
1956 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
,955 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT 5éPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
AVR 1 
6 
7 
9 
io 
11 
12 
:: 
i5 
2: 
23 
24 
2s 
26 
27 
0: 
30 
31 
TO?. 
9 
: 
. 
t 
t 
. 
. 
; 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
; 
: 
. 
, 
: 
, 
. 
. 
. . 7.6 14.9 25.5 . 
. . . 1.4 . . 
. . . . 81.9 38:2 418 
. . . . . . 
. . 14:7 . 12.7 . 
. . . . . 
. . a.7 7.9 14.2 . 
. . . . a.2 13:a : 
. . . la.2 3.2 . 
. . 6.a 9.0 3.4 . 
. . . 
. 11.7 . 10:2 : : 
. . 7.6 9.3 1.5 . 
. 4.8 29.5 13.4 
. 7:s 418 5.4 
20.2 
417 
: 
30 . 
. . . . . . 2::; : : 
. . . . 43:2 : 
. . . 11.3 4.5 . 
. . . 11.2 . . 
. . 9.9 12.5 . . 
. . 116.2 . 37.5 . 
.a 11.6 
2dS 
. . . 
. . . 30.6 2:3 : 
. . . 24.3 4.6 , 
. . . . 
.8 35.6 257.9 295.9 229.5 4.8 
b 
? 
a 
1: 
:: 
23 
$5 
2: 
:9 
30 
31 
TO?. 
. . 28.2 
16.5 . 22.3 
. 1.6 20.2 
. 25.3 . . . . 
. . 
7.8 
1.5 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 5.3 . * . . . 
. . . . *“a: . . . 30.5 29:5 . . la.5 5.4 . 
6.2 
2.1 
. 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . 7.5 . . 14.6 . . . 2.2 . . . * 20:o 
. . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
la.5 
11:a . 12:s 
2.3 . 8.2 
. . . 
. . 1.4 
. . . 
. 6.0 
. . 
. 
. 3:2 
. . 
. 42.3 . . 
. . . . 2517 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
58.5 . . 
6.2 3.5 . 
. . . 
. . 2::: 26:5 
45.3 23.7 . 
. 30.5 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 29.2 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
: . 
* . 
. 
, . 
: 
; 
: 
; . . 
, . 
; 
f 
: . 
t . 
: 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
* . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . sa.5 168.2 171.5 201.8 32.2 
HAUTEUR ANNUELLE 824.5 un HA”TE”R ANNUELLE 661.4 HH 
.ES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOiQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS l., 
STATION NUMERO 380181 SENEGAL H aouR 
1957 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 380181 SENEGAL M EOVR 
OECE 
1958 
OECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NOVE JAIYV FEVR MARS AVRI 
. 1 ;. . . .- .5 27.7 . 38.5 . 
. 2 t.. . .- 10.0 2.9 . 104.3 . 
. 
2:7 
: : . . . .-  - a.0 ,..,. 54.1 15.0 16.0 . 
5 . . . . . - . 5.5 . . . 
23 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.0 
;. . . .-. 
:). . . .- 
85.0 1.5 35.9 . 
2.0 47.2 . . . 
: 
. . . .- 
:. . . .- 
4.0 6.5 
io , . . . * - 
2.3 34.5 33:9 : : 
1.0 7.8 . . . 
11 ;. . . .-, . . . . 
!2 . . . . . - . 5.9 . . . 
. . ..-. 
i: : . . . . - . 
15.5 . . . 
05.7 
15 . . . . . - 10.0 . la:7 : : 
;. . * .- 12.2 . 
1: > . . . . - . . 
16.2 . . 
33.7 . . 
19 
. . . .-. 
: . . . . - . . . . 2-i 66-a - * . 
20 , . . . . - . 71.0 27.3 . . 
, . . . .- 
:: ) . . . . - 
53.2 . . . 
27:0 . . . . 
:: 
. . . .- 
: . . . . - . . 2.2 . 
TZ.9 ;:.; . . . 
. 
25 . . . . . - . . . . . 
.25 ( . . . . - . . . 
27 t . . . . - 3617 4.2 . . 5:8 
229 : 
. . . .- 4.6 . . . .6 
. . . - . 3.1 . . . 
30 t . . . 30.4 . 1 . . . 
31 . . 3.2 . . 
TO?. . . . . . 30.4 157.2 617.9 215.3 196.7 6.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1223.9 MM 
i: 
E: 
i5 
i: 
-0 
19 
20 
2; 
23 
5 
25 
;: 
:9 
30 
31 
OT. 
. . . . . . . . 516 2::: 
. 16:3 : . **.a 2::: 10:0 
. . . . 6.9 26.0 
. . . . . . 15:2 : 26 
. . 1.2 . 
. . .s . :z * . 
. . .4 . 10:2 . 
. . 10.0 . .6 . 
. . . 5.1 
. . . .7 619 : 
. . . 1.5 38.9 . 
. . . . 1.4 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
s 
. 
. 
. 
HA”TE”R ANNUELLE 648.8 HH 
. 14.8 43.2 . a.4 . 
. .2 . 4.0 . . 
. .l . .6 . . 
. . . . 9.8 . 
. , . 4.5 . . 
. . . 1.0 12.2 . 
. . 
. 1:s 21;; ii.; 2:5 : 
. . . . . 
. . . 1.9 . . 
. . 2.1 . . 23:8 7 2 14 
. . 45.0 2.3 
. . 2.6 17.5 
5:s 
. 
. . . . 2.5 . 
. . * 10.2 . 
. 56.7 88.5 169.0 244.5 41.1 
I 
: . 
: 
: . 
; t , . 
: 
: . 
: 
: . 
; 
* . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
.* 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
:5 JOURS SANS PLUIE NESURABLE SON? INDIQUES PAR DES POINT5 ,.) LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SON? INO1QUES PAR OES POINTS ,.1 
RELEVES VON OUOTICIENS UTILISABLES A PbRTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN 
649 
STATION NUMERO 3aom SENEGAL H aouR STATION VUHERO 380181 SENEGAL H BOUR 
1959 1960 
JANV FEVR MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oc?0 NOV2 JAYV PEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 
2 
: 
5 
b 
7 
i 
10 
Il 
i: 
!* 
15 
:: 
fi 
20 
:: 
55 
:: 
5: 
30 
31 
TO?. 
. 
: . 
t t 
: . 
. 
t t t . 
t . 
: . 
;3 
* 
: 
. 
; 
: 
t 
. 
.¶ 
. 
: . 
; 
: . 
: 
; 
. 
: 
: . 
; 
? . 
, . 
: t 
. 
. 
. 
. 28.5 
. . 2:1 
. 11.8 
5:s 29.4 .l 
15.4 . 
34.6 . 
1.7 . 
60.7 . 
1.5 . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
5.5 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. 
5.5 - 
- . . - . . 
- . . 
6 
7 
i 
10 
fi 
13 
14 
15 
t: 
ia 
19 
20 
2: 
E: 
ES 
:: 
8: 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . i . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 
214 : - . - . lb:0 
- 56.0 3.3 
- 69.8 
- 6.6 6:2 
- - :3 5:; 
- 16.5 . 
- . 
- . 20:6 
- . .O 
- . .1 
- . 
- . 25:s 
a 4.7 .9 
- . . 
- . . 
- 
- 315 716 
I 
- 2:; 3:o 
- . 2.9 
. 
3:a 
. 
. . . . . 42.2 . . . . 
. 32.8 
. 5.6 
. 1:6 
. 41.0 
. 13.7 
. 7.9 
. . 
. . 
. 1.4 
. . 13:4 
. 
. 2.5 
32.5 1:O 
. 7;s 
37.5 14 0 1;:: 
56.2 .7 
.4 3.6 
20 : 
9.0 3.9 
. 18.7 
- - :9 : - - 2aI5’ Z 
- 4.0 5.4 
72.6 . 
317 : 
6.0 . 
. . 
. . 
12.5 
. . 
. . 
s 204.2 91.3 12.3 158.1 287.4 217.0 8.3 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 307.3 HAUTEUR ANNUELLE 683.1 FN, 
LES’JOVRS SANS PLUIE HESVRABLE SON? INDIQUES PAR OES POINTS ,,, 
LES RELEVES NANIIUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HANQUAN? EN JUIN NOVE DECE 
RELEVES NON PUOTIOXENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,.> 
STATION WWERO 380181 SENEGAL H BOUR STtTION YUHERO 3SOlSl SENEGAL H BOVR 
1961 1962 
JANV FE”R UARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DEC 
: . . .;. . :. . .-. . 20:4 :i:: : : : 
. . - 
:::. .- lb:3 : 
4.8 
1.1 le:7 1:* : : 
5....- . . as.6 12.2 . . . 
;. . .-. 
: *. . .-. 
. 2.8 . . . 
.2 20:o . . . . 
z 
. ..- . . . . . . . 
:...- . . . . . . . 
ia . . * . - * . . . . . . 
: : : : : : : :2:0 * : : : 
t 
. . 
: . . 
. . . 1.6 15.9 1::: . . . 
24.0 11.7 . . . . 
5 , . . : : :3.4. . . . . 
: : : : : : : : 
.6 . . 
a , . . . . . . 2.1.4:6 : : 
9 ( . . . . . . . 25.4 . . 
10 . . . . . . . 19.4 5:6 3.0 . . 
11 , . . . . . . 13.2 . . . . 
g : : : : : : : * 
. 
29.0 : * : . 34.5 
. . . . . .5.3 
1s : . . . . . . .l 5::: : : : 
fi 
: . 
: : : -  .  21.2 6 9 3.3 .l . . . . 
f: .- . . .-. .-. 10.3 . 1.0 .4 17:9 : : : 
1s . . . . - . . . . . . . 
16 
ii 
20 
:: 
:: 
2s 
. . . 19.7 
. ,:2 15.7 
. 24.3 
. .l 11:e 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . . 
21 ; . . . - . 15.0 .s . . . . 
22 > . . . - ,9.1. . . . . 
:: 
: 
. . .-  - .4 ;:.; . ;.; . . . . 
. .3.5 
25 . . . .- 2.0 25.9 . . :3 : : 
26 
f 
. . .- . 42.7 . 30.4 
19:1 15.1 . 14.8 2 1
: : 
..-. 1:: 7:o 7.2 
<: . . . 
. . . 
2.4 . 14-4 
. . 11.5 
22:o . 64.4 
4E.b 
. . 78.1 
. 
. 
l 
. 
. . . 
2: 
:: 
30 
31 
. . 232.7 
. . 159.6 
. 3.3 .2 2:3 
. . 21.6 
. 1.1 
. . 
. . . . . . 
30 
31 I 
. . - . 2.3 . 3.0 . . . 
. 17.5 . . . 
TO?. ; . . . - 31.8 285.1 241.6 206.8 1.7 . . 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 775.0 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESVRLBLE SON? rNDIPUES PIR DES POINTS I.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT FN MAT 
TO?. . . . . . 24.4 64.1 791.2 86.9 68.1 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 1034.7 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS <., 
STATION MUHERO 360161 SENEGAL N BOUR STATION UUHERO 3GOlGl SENEGAL H EOUR 
JAN” FEVR MARS A”??I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE JAN” 
1:4 
: 
. 
. 
. 
* 
t 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
: 
t 
t 
. 
: 
. 
: 
t 
: 
f 
. 
ii4 
: 
: 
5 
: 
8 
9 
10 
f: 
1: 
15 
is 
i7 
!é 
20 
:: 
:: 
25 
26 
21 
:t 
:i 
TOT. 
: 
: 
5 
: 
0 
1: 
il 
12 
13 
!k 
15 
fi 
:9 
20 
:: 
23 
24 
2s 
26 
27 
:: 
30 
31 
101. 
. . . 5.2 
. . . 14.0 
. . . 2.0 
. . 4.7 39.4 
. . 28.6 9.4 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. * 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
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. . 
. . 
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. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 10:7 22.5 
. . 
. . :2 : 
. . . . 
a:2 22:s 
‘E 6*6 
19:7 1:s 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . * 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
I 
: 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
, 
: 
. 
. 
t 
: 
. 
: 
t 
t 
. 
t 
, 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. . . 4.7 
. . 1.6 1.1 
. . . 20.7 
. . . 66.2 
. . . i2.a 
1.6 1.0 
. . 
. 
3412 . 
5.0 14.1 
. . . 2.0 
. . . . 
. . 1.5 
. 3.0 15.0 5:3 
. . 2.6 . 
. . . .1 
* . . 5.0 
. . . 10.4 
. . . . 
. . . .3 
. . . 1.1 
. . . . 
. . . 
. . 41:o . 
. . . . 
61.1 25.3 
.G 1.0 
4;:: ,E 
. . . . 
. . . . . 104.2 . . 
2.8 . 
s:2 2.5 . 3:3 . . 
3.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . 8.7 
. 5.0 . 13 7 30.0 26 
. 56.2 30.7 . 
. . . . . 017 : : 
. . 21:6 . . . 
. . 5.7 4.2 . . 
. . . 21.1 . . 
. 
::fJ 
. 7.6 
. . 26.1 
. 24.7 3.1 2.2 
. 17.5 47.5 . 
. 40.5 32.6 . 
.7 67.9 . . 
. 9.0 13.0 . 
1.1 . 4.5 3.6 
. 
2:2 
. 
. :2.9 2o:G 
. 2.2 
. . 3.1 2.8 . . 
. 411 . . . . 
. . . . . 
. 
. 13:5 :0 
. . . 
1.6 . . 
. . .3 . 
. 17.6 04.7 182.8 200.6 86.9 7.0 358.1 253.2 154.2 
HAUTEUR ANNUELLE 572.6 ,484 HAUTEUR ANNUELLE 773.9 IN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
STATION NUMERO 380181 SENEGAL N EOUR 
HARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR 
, 
. 
* 
. 
. 
t 
t 
, 
. 
: 
: 
. 
: 
: 
. 
t 
, 
. 
I 
. 
: 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
: 
3 
k 
5 
: 
il 
io 
il 
12 
:: 
is 
i: 
fs 
20 
21 
:: 
:: 
26 
;H 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . 4.R 
. . . . 
12:1 : : 
3.2 
. 
.s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
h 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
l 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
:5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . 
6.2 . 7:0 
. . 26.3 
. 
2:6 
. 
2.1 
. . . 
. 1.0 21.5 
. .7 36.2 
. 149.2 
31:o 56.7 . 39.7 1 :; 
30.3 26.1 . 
3.1 .0 . 
1:s 17.4 1.2 sd4 
. . 20.0 
. . . 
. . .3 
1.0 . . 
. . . . . 
. . 
6:2 
. 
. 
9.1 
. . . . . . 
. 
1o:o 
24.2 
. . 
. . . 
9:9 26.2 . . 
14.6 13.9 
. . 
3:1 
. . . . 
18.4 109.7 303.2 258.2 8.4 
HAUTEUR ANNUELLE 698.4 H” 
LES JOURS SANS PLUIE NESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
651 
STATION NUMERO 300184 SENEGAL HISSIRAP 
JAN” 
. 
f 
: 
. 
; 
. 
9 
. 
. 
t 
t 
. 
9 
f 
. 
: 
; 
: 
. 
* 
f 
: 
t 
. 
. 
1963 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 33.2 . 45.2 . 
. . .’ . 2.0 . 
. . . . . 11.3 29:4 * : 
. . . . . 16.0 3::: 
. . . . 10:s . . . 7:0 
. . . . * 12.9 . . . . . . . . . . . . . . . . 43.0 42.0 . 
. . . . . ::-: * 66.4 . . . 
. . . . 20.0 . . 31.9 . 
. . . . . 17.6 27.9 7.0 . 
. . . . . 47.5 . 37.0 . . . . . . . . . 27:1 419 42:o : : 
. . . . . 5.1 . 12.0 . 
. . . 9.3 . 
. . * 19:b . . 8:3 : : 
. . . 28.6 . . . . . 
. . . 5.0 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 9.0 41.5 22.1 16.6 . . 
. . . 4:o 45.5 . . . . 
. . . . 6.5 
. . . . 9 15:3 : : : 
. . . . 24.9 * . . . 
. . . . . . 33.6 . . 
. . . . . . . . . 
. . . , 3.0 
. * . 12:3 : : : 
. . . 12:s * 9.0 67.7 . . . 
. . . . . 
. . 9.0 69.7 242.3 358.3 173.8 199.6 7.0 
HAU7E”R ANNUELLE 1060.5 NH 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
STATION VUHERO 3ROIR4 SENEGAL HISSIRAH 
STATION NUWEUO 380184 SENEGAL NISSIRAH 
JAN” FE”R MARS AVRI HA7 JUIN JUIL AOUT SEPT QC70 NO”E OECE 
1 ; . . . . . . 8.6 
. . . . . 10.6 . 
: : . . . . . . 
Id5 : - 
9.6 2i.i 30.6 - 
19.7 
: : : : : : : : . 1:5 : 5 
13.5 . 4.6 - 
: ; : : : : B:O : 4.2 . . - 
i 
. . . * , 
: . . . . * 15:3 M:l : 9:: - 
10 . . . . . . . 5.2 17.5 * - 
t: 
. . . . . 11.0 4.7 . 
i3 
: . . . . . . 16.5 , 2:s : 
. . . . . . 
: . . . . . . 
36.6 
14 50.6 217 : - 
15 . . . . . . . . 1.6 . - 
ib ; . . . . 3.6 14.0 
!7 9 . . . . 30:1 9.2 . 34:s 13:2 - 
fi : . . . 11:o : : 53.5 6.  26.3 12:s - 
20 . . . . 10.5 . 12.5 . :4 ‘. - 
:: : : : : : 
54.4 . 18.5 . . - 
.7 35.2 . . - 
$$ 
. . , . . 
: . . . . . 2: 
2.7 13:b . - 
. . . . . . . do 517 : : 
:: 
. . . . 
: . . . . 14:: : 
33.2 
27.1 7:s : : 
:t : 
. . . . 22.0 . 14.0 . . - 
. . . . . . *.- 
:1” : 
. . . . . . 2.5 . - 
. . . 8.7 . 
TOT. ; . . . 21.5 133.7 1lB.B 361.5 162., 81.6 - 
ANNEE !NCOHPLETE TOTAL PARTIEL 900.0 
LCS JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES PQ7NTS ,,) 
LES RELEVES MANQUANTS SON7 INDIQUES PAR OES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU ÇIANQVANT EN NO”E OECE 
JAW 
1 . 
2 . 
: : 
5 . 
5 ; 
7 t 
t 
io 
: 
. 
;;. ; .
i3 , 
14 : 
15 . 
i6 * 
i; : 
20 : 
21 ; 
22 , 
23 
24 : 
25 ; 
26 t 
27 . 
:: : 
30 f 
31 . 
TOT. ; 
1964 
FE”R HARS AVRI HAI JUIN J”7L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
*. . . . .- - 7 
. . . . . .--- 
. . . . . .- . - . . . . . .- - - 
. . . . . 11.5 - - - 
. . . . . 
.G 19:o - 1 
0 
. . . 3.0 
. . . * 22.3 . - - 1 
. . . . . - a - 
. . . . . 24:5 - - - 
. . . . 26.0 . - : - 
. . . . . .--- 
. . . . 7 
. . . . 4511 2% - 1 y 
. . . . . .--- 
. . . . . .- T t 
. . . . . .-- - 
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33:o - 
- - 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURAZILE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOWPLET OU WANQUAN7 EN AOUT SEPT OC70 NO”E QECE 
STATION NUMERO 380187 SENEGAL MONT ROLAND STATION YUWERO 380187 SENEGAL MONT ROLAND 
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JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV 
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TATION NUMERO 380187 SENEGAL HONT ROLAND STttION WWERO 380187 SENEGAL HONT ROLAND 
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;; ; . . . . - - - - - . 
f; : : : : : : : : I I : 
. . . .- - - 20 I . . . . - - - I : : 
;. . . .- - - 
:: f . . . . - - - I : : 
23 . . . . . - - - - - . 
. . . .- - - - - . 
:: : . . . . - - - - - . 
:: 
;. . . .- - - - -. 
2!3 : : : : : : : : : : : 
is ;. . . .- - - - - . . 
17 y . . . . - - - - - , . 
19 
. . . .- - - - - . . 
:. . , .- - - - - . . 
20 , . . . . - - - - - . . 
2 
. . . .- - - - - . . 
1.. . .--- 
23 
y - . . 
;. . . .- - - - 
24 , . . . . - - - - : : : 
25 . . . . . - - - - - . . 
‘0 7 . . . 33.4 - - 126.6 : : : . 
31 . . . 184.6 131.7 2.0 . 
TOT. ; . . , , 33.4 184.6 131.7 126.6 2.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 470.3 MN 
29 , . . . . - - - - - . 
30 f . . . 19.0 - - 202.1 - . 
31 . . . 154.1 239.4 3.0 
‘0,. ; . . . . 19.0 154.1 239.4 202.1 3.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 617.6 UH 
ES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 I., 
?ELEVES YON OUOTXDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX HENSUELS EN 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO1NtS f.1 
JVIIJ JUIL AOUT SEPT OCT0 
RELEVES YON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX HENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
655 
stmot4 WNERO 380187 SENEGAL MONT ROLAND SIATION WWERO 380187 SENEGAL HONT ROLAND 
1962 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1963 
JAN” FE”R I1ARS AVRI HAI .JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R MARS AVRI 
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:i 
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. . . 
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. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 24:0 12:4 : 
y 1.7 $8 10.2 6.5 
. . 1.7 
. . . 19:4 30:3 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 1.a 
. .S 
. . 
. . 
. . 
. . 
-6 28.4 1.4 
26.5 . . 
12:o 21:o : 
26.1 28.5 5.8 
.1 7.3 11.1 
a.0 2.0 .3 
5.7 . 1812 6:: 
33.7 . . 
. 26.6 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 1.5 
. 27.3 . . 
. . 1:: : : : . 6.7 . . 
. 3:: . 
. . 12.4 : : 
. 36.3 . . . 
. .3 . . . 
. 
. :1 : : : 
. . 
. :1 - : 
. - - . - - 
. - - . - - . 60.7 - 
. 332.2 89.r 
. 60.7 332.2 09.7 39.8 . 105.2 137.4 174.2 69.6 
HAUTEUR ANNUELLE 522.4 H” HAUTEUR ANNUELLE 486.4 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
RELEYES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUE5 PAR DES POINTS ,., 
STATION YUHERO 380187 SENEGAL HONT ROLAND 
1964 
stAtIoN NUMERO 380187 SENEGAL NONT ROLAND 
1965 
JAUV FE”R HARS AVRI HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAUY FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
‘9 - - - . . . . 2.5 . . . 
é 1;3 T - - . . . . 5.7 . . . 
: 
- - - . . . 
:- - - . . . 59:3 2:: : : : 
5 .- - - . . . . 12.1 . . . 
6,‘-- . . . . . . . . 
: 
.2 . . . . 
; . . . . . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
s . . . . . . 
: : : : : : : 
P 
. . . . . 
: . . . . . 
10 , . . . . . 
. . . . . 
; . . . . . 
:9 : : : : : : 
20 . . . . . .a 
, . . . . 
:: , . . . . 2:s 
28 . . . . . . 
29 ) . . . , 
30 f . . . . 
31 . . . 
15.0 
22.6 
15.2 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . . 23:o . . 
1.2 
13.0 
1:3 
. 
4.6 
.4 
105.3 
32.9 
4.6 
. . :1 
. 
16:s 
. . . . . . 
2:3 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
2:o 
. 
27.6 
13.3 
7.1 
13:1 
. . 
. 
.a 
26.7 
27:0 : : : - 
1:6 : : : 
2419 
. 
11.5 6417 
36.3 . . . . 
. . . . 
. . 
:: 7 - - . . :---. . :z . le2 . 
2: - - - . . 
:--- *. 
21.5 .? 
9.2 30.1 
25 , - - - . . 19.6 122.0 
1:3 . . . . 
.6 . . . . . . . . . . . 
. . . . 
:: 
L - - . 3.3 . 
::-- . . 3.4 13:1 : : : : 
:i 
- - - . . . 5.4 . . . . 
: - - - . . . . 6.7 . . . 
13:s 
5.2 
11:o 
. . . 
. 
. . 
30 ; - - . , . 62.6 . . . . 
31 . - . . 3.7 . . 
. 
7.0 
TOT. 2;2 ; - - . 8.3 147.1 363.8 141.7 .4 . . 
ANNEE INCOÙPLETE TOTAL PARTIEL 663.5 
TOT. . .2 . . . 3.3 57.7 231.2 217.6 17.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 527.5 HH 
LES JOUR5 SANS PLUIE “ESVRABLE SONT 1NOIQ”ES PAR DES POINTS ,., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS t-1 
INCOMbLE, OU MANQUANT EN FE”R MARS AVR, 
ST&TION !GUWERO 380198 SENEGbL H Peu, 
JANV 
1 - 
: - 
4 - 
5 - 
: I 
9 - 
10 - 
Il 
!2 z 
13 - 
14 - 
15 - 
i6 - 
!7 - 
fi - 
20 - 
2: - 
:: : 
25' - 
26 - 
27 - 
29 s -
:; I 
TOT. - 
,961 
STATION NUMERO 380190 SENEGAL H PAL 
1962 
FE”R NARS A”I71 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FEVR HARS A"I?1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ^--- 
- - ; 
ANNEE INCOMPLETE 
. . . 47.0 - 
. . 5.5 66.2 - 
. . . 
. . 2:o 1 
. . 3610 . - 
. . . 
. 23.7 . 4:3 - 
. . 
. 10:s : I 
:5 . . . - 
. . 7.2 . - 
. 39.0 *. 
. 5815 - 
. 1a:a : 35.0 - 
. . . .- 
. . . ; 
. . . :5 - 
. . 2.5 . - 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. 4.6 . - 
6:5 . . . - 
14:0 : : : - 
1o:o : : 15:2 - 
. . . 2.8 I 
. . 1.2 . - 
. . . .- 
. . 
31.0 GO.7 67.5 231.5 - 
TOTAL PARTIEL 410.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
L2S RELEVES HANWANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-j 
IHCOWPLCT OU HANQUANT EN JAN” FE”R HARS AVRI HAI OCT0 NWE OECE 
STITION NUHERO 380190 SENEGAL H PAL 
JIYY FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE OECE 
. - - - - 
6:O 1.0 - - - - 
- _ - - - - 
:: - _ - - _ _ 
2.5 - - - - 
do 58.0 - - - - 
25 - - - - - - . 4.0 - - - - 
26 - - - - _ - . . _ - - - 
27 - - - - - _ . 26.0 - - - 
28 - - - - - - . . I - _ - 29 - - - - - - ; roio - - - - 
30 
31 1 
--T -. ._ - - - 
- . . 
TOT. - - - - - - 127.5 183.0 - - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 310.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R HARS AYR, HAI J”IN SEPT OCT0 NO”E DFCE 
D - 
: - 
5 - 
: - 
i - 
10 - 
:: - 
/: - 
15 - 
:: * 
:t - 
20 - 
21 - 
22 - 
:: - 
25 - 
26 - 
27 - 
2a - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- - - . . . 9.0 . - - - . . . . . 
- - - , 1.2 . . . 
- - - . . . . . 
- - - . . . . . 
- - - . . - - - . . - - - . . - - - . . - - - . , 
- - - . - - - . 12:s - - - . . - _ * - - - 710 : 
- - - . . - - - . . - _ - - - - 715 : - - - . . 
. . . . . . . . . . . -.. 
. . . 
. 4.0 . 
. . . 
. . . . . . 
22.2 . . 
12.3 . . 
. . . 
65.0 . . 
"Y4 * ' . . .
- - - . . 54.7 . . 
- - - . . 5.0 . , 
- - - . 7.0 . . . 
- - - . . . . . 
- - - . . 24.0 . . 
- . . . 
- _ L 14.5 20.7 210.8 25.0 30.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 301.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES HANQUPNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOHPLET OU MAUOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI NOYE OECE 
- 
STATION NUMERO 380190 SENEGAL H PAL 
,965 
JBYV FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
, - - - - - - - _ ; ; . . 
2 - - - - _ - - _ _ - . . 
_ - - - - - - - e - . . 
: - _ - - - - - _ _ _ . . 
5 - - - - - - - - - - . . 
6 - _ - - - *‘- _ _ . . 
, _ _ - - - - - - - I ,. . 
- a - - - - - - - - . . 
p _ - - - - - - _ - - . . 
,a _ _ - - - - - - - - . . 
11 _ - - _ --- ‘- - - - . . 
12 _ - - - _ - - _ - T . . 
- - - - - - _ - _ - . . 
:t _ - - - - - - - - * . . 
1s - _ - _ _ - - _ _ - . . 
- _ i - - - - - _ - . . 
;; - - - - - - - _ _ - . . 
- - - - - _ - _ 
:: 1 _ - - - - - - _ : : : 
20 _ - - - _ - - - - - . , 
_ _ - - - - _ - 
:: - - - - - - - - I z : : 
- - - - - - - - - - . . 
:: - _ - - - - - - - - . , 
25 _ - - - - - - - - - . . 
- - - - - - - - - - . . 
:: - - - - - - - - r - _ - - - _ - - _ - . . 
$9 - - - - - - - - - . . 
30 - - - - - _ - - - . . 
31 - - _ . 
TOT*- - - - - - - - -.- . . 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-t 
INCOMPLET 0” HANWLNT EN JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
657 
STATION NUMERO 380192 SENEGAL NAHARY STLTION NUWEPO 380192 SENEGAL NAUARY 
1940 1941 
JANV FEVR WRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE JANV FEVA MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE 
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31 
TOT. 
. . . . 2.5 
. . . . 38.2 
13.0 
9.0 
“:-t . 
: 
9 
io 
il 
52 
13 
1: 
TOT. 
. . . , . 
:o*: * . . . . . . 
. . . . . 
2o:a 
.60:0 
21:: 
. . . . . 2:2 
. . . . . 20.9 10:7 . 
. . . . 
. . . . : 1063 30:2 : 
. . . . 
. . . : . 10:4 412 : 
. . . . 31.0 53.3 . 10.9 
. . . . . . 2.3 . 
. . . . . 20.2 . . 
. . . . . 
. . . . . 15:9 sa:2 : 
. . . . 6.0 . . . 
- ’ ’ * * :*: * . . . . . . . Il:, 
. . . , . 2015 
a-2 :z*: . . . . . . . . 
. . . . . 64.0 . 20.1 
. . . 9 2.8 . . 5.1 
. . . . 1.9 70.3 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 70:o 
. . . . . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
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. . . . . 
. . 
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. * 
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. . 
. . . 
. . 
. * . 
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. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
f . 
: 
: t f . 
: 
; . . 
; 
? 
: . 
: 
: . 
: 
; 
: . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
28.5 
. 
. 
. 
. 
4.9 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 10:s : . . . . . , . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 50.8 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
. . 
. 
10.7 
, . . . . 
. . 3.0 .55:4 
60:s . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . 10.8 . 
. . . . . . . . 
. . . , . . 48.2 . 
. . . . 
. . . . sa:3 : : : 
. . . . . 
. . . . 92.0 476.6 214.8 185.5 
HAUTEUR ANNUELLE 968.9 MM 
. . . . . . 2.0 
. 5.5 4:o 
. . 
. . 10.4 ::: 23:2 
. . . 20.9 . 
. . . . . 
. . . . 51.4 
. . . . . 
. . . 3.2 . 
. . . . . 
. 
::: 
. 
. . 
. . . 
. 7.5 *17.4 154.6 181.7 
HAUTEUR ANNUELLE iaEf.1 WH 
126.9 . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS (., 
DOVIEUX qA1S UTILISABLE EN LIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT XNOIQUES PAR DES POINTS 1.5 
OuELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT 
STLTION NUMERO 380192 SENEGAL NAHARY 
1942 
STATION YUMERO 380192 SENEGAL NIWARY 
1943 
JLY” FE”R “ARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JLUV FEVR MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. . . . 
: . . . . 
20.0 19.0 . 
3 . . . . 16:o : : 
. 
: . . . . . . . 
: . . . . . 13.0 
13.0 
, . . . . . . 
: f . . . . . . 
26.7 
30.0 
9 
. . . . . 37.0 
: . . . . . . 12:3 
io . . . . . . . . 
7.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
10.1 
. . 
: ; : : : : 1:s . . 15:s : 
: ...... 50.0 ...... ..... 
5.. ........ 
6 ...... 10.3 29.0 . . 
7 ........ 4.0 . 
: : : : .......... 12:o : 
jo ........ 1.8 . 
ii 
: 
... 2.0 .. 22.0 30.0 . 
le ..... 16.1 ... 
13 
;; : : : : 
10.2 ... 40.5 
... 
. . 
........ 2::: : 
i6 ; ......... 
;i : : ........ 
56.2 30.2 . . 
25.0 . . 
...... 5:3 65.0 . . 
20 ....... 50.3 . . 
2, ; ......... 
22 ...... 8.2 . 33.2 . 
: ............ 13:3 : : 
25 .......... 
26 ......... 
27 : ......... 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 20.6 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
<* 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
16.0 
. 
. 
. 
11 ; ...... 
JZ ..... 3.5 . 15:6 2::: 
i: : 
................ 
15 ......... 
i6 ; ..... 
17 f ..... 3614 24:0 : 
!a 
: 
..... 50.0 . 12.4 
19 ........ 
20 ....... 80.0 . 
. 
22.5 
. . . 
. 
21 ........ 
22 : ........ 
23 ...... 20.5 . 
24 : ....... 
25 ........ 14:5 
TOT. ; . . . 12.2 1.6 136.6 284-a 132.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 567.6 NH 
38.5 TOT. . . . . . 39.5 155.4 235.1 84.7 
HAUTEUR ANNUELLE 573.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 
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STLTION NUHERO 380193 SENEGAL N DIOUN 
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5147ION HU”ER0 300194 SENEGAL N OIOOENE STITION NUMERO 380194 SENEGAL t4 0108~~~ 
1947 ,948 
JANV FEV* MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE DECÉ JANV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE 0ECE 
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LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR 0ES BOINTS t.1 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
INCONPCET OU MANQUANT EN JANV FEVR HARS AVRI “AI JUIN JUIL 
STATION HU”ER0 380194 SENEGAL N DIOBENE S7ATION NUMERO 380194 SENEGAL N OIOEENE 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOWPLET OU MANQUANT EN NOVE DECE 
SENEGAL N DIDEENE 
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MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oc?0 NDVE OECE 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SDN1 INDIDUES PAR DES POINTS C.ï 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET DU MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT DC10 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LESRELEVES MANPUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS 1-j 
IHCDM6LEf DU IIANGUANl EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN 
STATXON NUWERO 300194 SENEGAL N OIDBENE 
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15 . . . . . . . 47.7 
16 ; . . . . . . 
1; : : : : : : 
21:3 
85 5 : 2.5 
. . . . 
20 : . . . . 1:3 23:4 fi:: 
. 17.5 
. . 
19:2 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.4 
ri ) . . . . . . 
. . . . . , . 14:3 : : 
;: ; . . . . . . 4.2 
) . . . . . . . 26:G : 
is . . . . . . . . 6.5 . 
i6 ; . . . . 
x .1’*5 * 
se.9 . 
/I : : : : : : : : : : 
. . . . . . 1.0 12.3 . 
20 : . . . . . . . . . 
:. 
3.0 39.6 3.4 
:: : : : : : 4:5 . 14.9 25 
23 2.5 38.7 
24 : i : : : . . 
1.5 
5::; 1:3 : 
29‘ . . . . . . . . . 
2 ; . . . . . 
s0:3 : : 
11.2 
+ . . . . . 15.7 
g , . . . . . 60.4 . . 
30 : 
. . . 3:s’ . 6.0 1.5 . 
. . . . 1.3 29.5 . . 
31 . . . . . . . 
TOT. . . . . . 101.5 282.8 258.2 257.8 141.5 
ktAU7EU.R ANNUELL’E 1041.8 NH 
15.1 . 
29.0 . 
. . 
. 
SS:1 . 
5: . . . . : . . . . . 2:a 2;:: : : 
1:s 3.2 
:: : : : : : . 2.9 2::: 527 : 
PS . . . . . . . . . , 
b . . 
:: ; : : . . . 3:2 a:2 : : 
:; : * : : : : : 35:3 . ‘i.9 * . 
30 . . . . . 1.2 . 2.0 . 
31 . . . . . . 
TOT. 1 . . . . 101.5 62.5 520.1 273.5 130.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1088.2 N” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIGUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t.) 
STATIDN-NUNERO 380194 SENEGAL 
1059 
N DIOBENE STATION NUNERO 380194 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NDVE DEbE JANV FEVR MARS 
Il 
12 
:: 
i5 
r: 
i: 
20 
2 
$1 
25 
26 
27 
$9 
30 
31 
TOT. 
t 
. 
: 
. 
9 
t 
: 
. 
: 
f  
. 
. 
: 
. 
; 
: 
. 
: 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . 1o:o 
. . . 
. . . 30:o : 5:4 
. . . 16.5 . 36.7 
. . . . 
. . . 1s:o 14:5 1s:: 
. . . 7.0 15.0 . 
. . . 30.0 . 
. . . . 9.0 1S:b 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . 3.4 316 
. . . 17:o . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 24:0 1;:: 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 45.5 . 9.0 
. . . . s9:o . 
. . , . . . 
. . , . . 5.8 
. 23.5 . . . . 
. . . . . 25.0 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . bO:O 
. . 13:1 6.2 1.5 . 
. . . 
. 23.5 56.6 123.7 126.4 213.4 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 545.6 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAGLE SDN1 INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES UANGUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-b 
INCOMPLET DU MANQUANT EN DECE 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
11 
f: 
f: 
21 
22 
2: 
25 
26 
:i 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
; 
9 
. 
t 
. 
. 
; 
: 
. 
; 
. 
: 
. 
, 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
; 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . . 
. 
SENEGAL N DIOGE!dE 
1960 I 
AVRI MAI JUIN JUIL 
. . . - . . . - 
. I . 7 
. . . - 
. . . - 
. . . ; 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. -:. , - 
. . . 7 
. . . - 
. . . - 
. . . : 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 10.1 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. .* . - 
. . 20.0 - 
. *. * 7 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. - 
. . 30.1 - 
AOUT SEPT OCT0 
ANNEC IiXDNPLETE TOTAL PARTIEL 30.1 
LES JOURS SANS PLU12AN2SURAGLE SDN1 INOXPUES PAR DES POINTS C.; 
LES RELEVES HANDUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET DU NANOUANT EN JUIL AOUT SEPT DC10 NOVE DBCE 
669 
STATION YUNERO 360196 SENEGAL 
1963 
N DOFFANE 
JANV FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE OECE 
_ - - - - . 28.8 23.1 14.0 
l& . 35.0 
- - - - - . . 
z-m--- *. 
. 
26.7 9:O 
5-----. . 33:s 417 . 
- - - - - . . 
:-----. . :1 : : 
8 - r - - - . . 2.0 . . 
- _ - - - . 10.1 33.5 , . 
5.0 57.0 10.9 
y - - z . . 6.0 15.2 2.9 
y - - - . . 9.2 19.6 . 
I 
- - - . 1.7 .2 . 1.2 
- - - - . . 5.1 5.5 
1s - - - - - , 3.0 .6 23:0 21.0 
48.0 14.2 16.0 . 
T - - - . . . . 
_ - - e 
;; : - - - - . 3::; : : : 
20 - - - - - . , . . . 
2, - - - - - . 1.5 l;.; 23.7 . 
13.7 . . . 
16.1 . . . 
- - - . 5.7 10.5 . . 
éy : I - - - . , . . , 
_ _ _ I 
. . 24.4 . . 
. . .2 . . 
- _ 7 35:5 :1 3:t : : 
30 - - - - . 3.5 . . . ii - ; . . . 
TOT. - - - - - 41.0 170.9 189.1 209.0 99.1 
ANNEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 709.1 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES NANDUANTS SDN, INDIDUES PAR DES TIRETS I-l 
INCDRPLET DU NANOUANT EN JANV FEVR NARS AVRI NA! 
. 
SlAtIDN NUNERO 380196 SENEGAL N ODFFANE 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NDVE OECE 
: 
. . . . . . . : . . . . . 13:s : 
3 * . . . . . 35:2 : . 26.0 
: 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . 
6 ; . . . . . 1.5 
7 , . . . . : . z:: : . 
s 
. . . . . 13.2 . . . 
i0 
; . . . . . . 6.9 24.0 . 
. . . . . . 2.3 . . . 
. . . . . 5.5 5.0 
i: : : . . . . . . 21.0 2:4 
i3 , . . . . . . 63.5 
5.5 15:; : 
. . . . . . . . . . 
21.0 
1: : : : : : . 
66.5 
23:3 . 4:: : 
is . . . . . 
: . . . . . 
14.5 34.2 23.3 
17:3 . 25.1 . 
:Fi . . . . . 9.2 . . 1.9 . 
; . . . . 27.5 . 17.0 . . 
:: , . . . . . . . 2.4 . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
. 1.5 . . 
1% . . 
2s . . . . . 27:0 . . 1:4 . 
; . . . 
$7 , . . . . 
. 2:: . . 9.0 . 
. 57.0 . . 
E : 
. . . . . 2.9 5.4 . . 
. . . . . . . . 
30 ) . . . . 5.1 82.5 . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 87.4 117.8 335.8 165.9 53.2 
ANNEE INCDNPLETE TOTAL PARTIEL 760.1 
LES JDURS SANS PLUIE NESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCDNPLET OU NANOUANT EN DECE 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
- 
STATIDN UUNERO 380196 SENEGAL 
1964 
N DOFFANE 
JAYV FEVR MARS AVRI NA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE OECE 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 20:s . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
. . 20.3 
. . . 7.2 
. . 9.5 12:o . 
. . 21.7 
. . lb.6 44:s. : 
. . . 10.0 . 
. 8.6 2.0 15.5 . 
. . . 
7.5 . 27.8 4:s : 
. . . . 19.5 2:o 
. . . . . . 4.5 . . . 
1.5 10.1 . . . 
1:o : 
. . 
27.7 II:8 . 
, . . . . 
. . . 4.5 . 
. 
::.I: * * 3*5 . . 
. . 2: 20:o : 
. 66.0  .4 17 : : 
. 2.8 . 16.5 . 
. 43.5 . . . 
. 31.0 6.0 . . 
16.5 . 24.5 . . 
. 9.5 . . . 
31.3 . 5.5 . 
. . 36.2 
;.: 
1.0 . 712 : 
. 34.5 . 
57.8 260.3 238.5 151.9 12.7 
HAUTEUR ANNUELLE 744.0 NM 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAELE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
STATION NUMERO 380199 SENEGAL 
1931 
N!ORD DU RIP 
JAYV FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DC,0 NOVE ---- 
- - . . - - . . - - . . - - . . - - . . 
- - . . - - . . 
- - . . - - . . - - . . 
- - . . - - . . 
- - . . - - . , - - . . 
1::; 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. 4.5 . 
. . . 
. 
. 
. 
1;s 3:s : : 
. 30.0 24.0 
. . 100.0 
51.5 . . 
. 10.0 
. e:o 
. 2::: . 
. . 53.0 - - . . - - . . 
- - . . - - . . - - . . 
11:s : : 
17.5 45.5 . 
40.0 5.0 . 
. 
. . 
2.5 
. 
. 
21 - 
22 - 
:: 
.25 : 
26 - 
27 - 
SP - 
30 - 
31 - 
- - . . . . 2.5 . 
- - . . 4.5 . . . 
- _ 26.0 23.5 116.0 
- - 40:o 20.0 32.0 1o:o . 26:s 
- - . . . 12.0 . . 
- - . . 32.0 . . . 
- - , . 1.5 . . . 
- - . . . 
- - . . . 1e:r : : 
- - . . 9.0 . . . 
e . . 2.0 . 
- _ 40.0 46.0 225.5 166.5 303.5 48.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 829.5 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
OLCh 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR OES POINT5 ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS L-1 
INCOUPLET OU HANQUANT EN JANV FEVR NARS AVRI 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT 
STATION NUMERO 380199 SENEGAL 
1933 
N!ORD DU RIP STATION YURERD 380199 SENEGAL 
1934 
NIORO DU RIP 
JAW FEVR MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NDVE DECE JANV FEVR MARS AVRI NA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE 
: . . : . . . . . ‘52 62-o ’ : . . . . 3.3 . 
: 
. . . . . . . . 
: . . . * . . . 
20.0 
* . . . . * . 33.0 . 9:s 1a:o 
6 ; . . . . . . 2.3 18.0 15.0 
, ) . . . . . 7.0 . . . 
9 
. . . . . . 7.0 29.0 20.0 
: . . . . . . 2.0 . . 
i0 . . . . . 6.5 . 33.0 . . 
11 , . . . . 
12 , . . . . 91:o 37:s s4:o : : 
. . . 
i: : : : : . 
26.0 . . 
.s 57.0 . 
. . . . 45.6 . . 6.0 . 
; . . . . . 9.0 . . . 
t9 
. . . . . . 11.5 . . 
: . . . . . . 3.0 , . 
20 . . . . . . . . . . 
2, ; . . . . 11.5 23.0 21.0 . 
22 F . . . . . . 26:s 2.0 . 
29 ’ - * * * 
23.5 . . 
1O:O 6.0 . . 
. 
. . . . . 
25 : . . . . . . 0.0 . . 
Lb ; . . . . . 16.5 
27 , . . . . . . lb:5 : : 
PP : 
. . . . 14.0 . 28.0 . . 
. . . 2.5 93.6 . . 
30 t . . . 13:o . 23.6 . . 
31 . . . . 4.6 . 
TOT. ; . . . . 192.1 217.0 419.6 167.8 73.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1069.5 NW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS f., 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT DC10 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUNERD 380199 SENEGAL 
1932 
N!ORD DU RIP 
JAUV FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
6 
7 
: 
10 
:: 
:: 
25 
:7” 
:9 
30 
31 
TOT. 
. 
: 
. 
; 
. 
I 
: 
: 
: 
. 
: 
; 
, 
. 
: 
* 
: 
: 
; 
t 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . , . . 19.0 . 
. . . . . . . . 
. . . , 19.5 3.0 39.0 . 
. . . . . 19.0 . 
. . . . : . . . 
...... ...... 22:o : . . . , . . . . 17:o 40:o 2:o : . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 20:o : . t:‘: 
. . . . 3.0 . . 
. . . . 25:: . 
. . . . . 63.0 : : 
. . . . 30.0 . 
. . . 107:o . 3b:0 0.5 . 
. . . 
. . . 14:o : a:0 : : 
. , . . , 6.0 8.5 . 
. . . . 39.0 3.0 . 
. . . . 1o:o 
. . . , 4.5 19:o : : 
. . . , 
5.: 3g*o ’ . . . 9.0 . . , : 
. . . 11.0 
. . . 
23:0 
. 
;;.z 27.0 
. 
: 
. . . 
15:5 2.0 2.0 32:5 . 
. . . . 
. . 13.0 . - . 19:o : : 
. . 13.0 168.5 116.0 319.0 218.5 31.5 
HAutm ANNUELLE 866.5 WI4 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.l 
QUELGUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPDRTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
: . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
: 
. . . . . . . 
: . . , * . 5.5 4.0 
47.0 3.0 
6.0 
: 
. . . . . . . 
: . . . . . 4.0 
51:o 1.0 
5 . . . . . . . ::z : : 
; . . . . . . . . . 
: t . . . . . . . . . 
9 
. . . . 
: . . . . 
. 
: . 
23.5 
1.0 12:o : 
10 . . . . . 2.3 . . 30.0 . 
il ....... 14.0 2.0 . 
ii : : 
. 
................ 
66.0 29.0 10.0 
.. 
T.0 1.0 
. . 
1s ...... 27.0 39.0 .. 
f: ; ...... 4.5 24.0 . 
is : : ........ 
. 24.0 24.0 . 
19 ...... 
15.5 :S.; 7.0 
. . ... 
20 .......... 
21 l . . . . . , . 7.0 . 
22 ) . . . . 3.5 . . . . 
. . . 
:: : : . . . . . 62 lSsO * * * 
25 , . . . . . . 1s:o : : 
26 ; . . . . . 22.0 . 
27 . . . . . . 43.0 . 3:o :6 
:: : 
. . . . . . . . . 
. . . . . 2.0 . . 
30 . . . . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. ; . . . . 14.5 132.0 306.5 243.0 21.6 
HAUTEUR ANNUELLE 717.6 NU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
671 
STAIION WJUERO 380199 SENEGAL NIORO DU RIP STATION NUMERO 380199 SENEGAL NIORO OU RIP 
1935 
JANV FEVR MARS AVRI MAI J”W JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1936 
IAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: : 
: : 
5. 
7 
; 
8 : 
1: ! 
{h ; 
;: : 
15 : 
i6 , 
ti : 
19 t 
20 . 
Pi : 
:: : 
25 . 
:: : 
:: 
30 
: 
10,o 
31 . 
TOT. 1o;o 
6 
7 
; 
i0 
!2 
f: 
15 
r: 
t9 
20 
21 
II! 
25 
:7 
:i 
30 
31 
TOT. 
. . 1.0 . . . . 
. . . 12:o . 
. . . 1*:2 : * 17.0 7.5 . 
. . . 7.0 . . . . 
. . . . .s.2 . . 
. . . * 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
+ . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . 15:o 
. . . , 
. . . . 31:o : : 
. . . . 97.0 22.0 12.0 
. . . . . 2.0 
. . . . . . 3.5 1o:o 
. . . . . . 
. . . . 9.5 1i.e 43:o 
. . . 7.0 . . , 
. . . X3.0 . 6.0 , 
. . . 6.0 66.0 . . 
. . . . . 7.0 11.0 
. . . 9.0 . 
":fi ' . . . . . . 7.0 
. . . . . . . 
. . . 9.0 25.5 
. . . 12.0 21.5 24:o : 
. . . . . . . 20.0 
. . . . 9.0 77.0 . 
. . . . . 14.5 
. . . 1s:o . 92.0 . 
. . . . 33.0 . 
. . . . 2.5 . 57:o 
. . . . . . 20.0 9.5 
. . . . . . . 
. . . . . 8.0 8.0 
. . l 26.5 12.5 47.0 15.5 
. . . 9.0 . . . 
. . . . . 7.0 . 
. . . 31.0 
. . . 111.5 307.5 327.0 222.5 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
SiAtlON NUHERO 380199 SENEGAL NIORO DU RIP 
1937 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION YUHERO 380199 SENEGAL 
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NIORO DU RIP 
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. . . . 
; : . . . . 
. . 20.6 
. 35.6 
10 . . . . . :6 . 2.5 
il ; : . . . . . . 5.0 . 
72.2 34.4 
16.0 26:0 : 
f: : : : : : : 22.9 5.2 5.1 . 
;: : : : : : : : 42.0 19.6 
15 . . . . . . 12.7 6.6 
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. 6:o . f: 
. . . * . . : . . . . . . . 38.4 . . . . 
“2 * 
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21 ; . . . . . . .3 
22 . . . . . . .6 20.4 
23 
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. . . 12.7 9.5 1.9 2.7 
24 . . . . . . .l 
25 . . . . . . 1.9 . 
ns:2 : 
3::: : 
. 21.5 
3s:o : 
. . . . . . . . . . 23.3 
26 
: 
. . . . . 22.9 15.2 
27 . . . . . 26.3 8.0 
:i ; . 
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. . . . 1s 37:: 
30 . . . . . 1.5 
31 . . . . 24.3 
28.2 . 
23.1 . 
. 4.8 
. . 
. . 
TOT. ; . . . . 19.7 171.1 209.3 221.0 100.2 
HAuwu* ANNUELLE 721.3 HH 
TOT. . . . . 12.7 10.4 160.2 399.0 
HAUTEUR ANNUELLE 686.0 MM 
172.4 131.3 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 1.1 
STATION NUMERO 380199 SENEGAL NIORO DU RIP STATION WJHERO 380199 
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. . . . . 1::: : 
. . . . 69.6 2.5 . 
. . . . 20.5 . . 
. . . . 45.2 . 11.0 
. . . 
14*6 G-9 -2 * . . . . . 
. . . . . 16:l 7:0 
. . . . 22.4 5.2 
. 9.0 . .4 69.5 
2e:O 
. . . . :0-B - . .
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. . 10.3 . 5.0 . . 
. . . . 18.0 19.4 . 
. . . . . 2.0 . 
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12.0 12.8 .l . 
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HAUTEUR. ANNUELLE 1028.8 MN 
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STATION NUMERO 380199 SENEGAL 
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SENEGAL NIORO DU RIP 
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. . . . . . 
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12.9 . 3 3:3 4:4 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS f.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS t.1 
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. . . 6.7 . . . . . 
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. . . . . . 27:s : 9:a : : : 
. . . . . 9.4 . . . 
. . 6.6 . . 
. . . 132.8 107.3 222.9 144.2 112.3 5.2 
HAUTEUR ANNUELLE 724.7 WH 
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. 30.4 142.3 169.2 357.5 256.2 72.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1040.6 MM 
LE5 JOUR5 SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.; 
STATION WWERO 360199 SENEGAL 
1945 
NIORO DU RIP STATION NUHERG 380199 SENEGAL 
1946 
NIORO DU RIP 
JAW FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOYE OECE JANV FEV!? MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOYE DECE 
: : : : : : : : 39:3 66.1 8.9 4.0 .4 
.5 58.7 11.9 16.9 
12.9 22.0 41.1 5.2 
5 , . . . . . 41.5 1.2 . . 
6 ; . . . . . 8.5 
7 f . * . . . 11.9 :” 20:1 : 
4 
: .
. . . , * . , . 7.2 . . 8.5 . 
io . . . . . . . 9:5 : 
. . . . . . . 53.4 . 
: I . . . . . 6.5 . . 
3 . . . . , . 2.4 
5 . . . . . . . . 
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7 f . . . . . . 9.8 71.8 . 
. . . . . 
; : : . . . . . 
66.4 . 
15:2 . . 
10 . . . . . . . 41.6 . 22.4 
f: : : 
4.5 . 
:Q : : . . 2:3 2:9 : 
;: 
. . . . . . 
: . . . . . . 15:s 21:2 : 
15 . . . . . . . 3.3 1.6 . 
16 ; . . . . . 7.4 50.2 
. . . . . 
:; : . . . . . 
1.3 28.5 17:9 : 
4*’ :z * 
26.4 
19 . . . . . 1.3 . . 1.3 . 
26 . . . . . . .9 31.0 16.7 . 
2, ; . . . . 11.5 26.1 . 
22 f . . . . 2.7 2:o 14.5 . Id4 
23 , . . . . . 30.5 3.5 . 
. . . . . 
29 : . . . . . 
49.6 2419 6.0 . 
17.9 . 9.9 . 
; . . . . 
18 : : : : : 
19 , . . . . 
20 . . . . . 
. . . . 4:: 
6.7 
. 1:G : 
. . . 
. . 
. . 
es:5 : 
. .B 
. . .6 
. . .2 
. 12.8 
. 
27:3 
.4 
?. 9.6 6.8 
. 5.5 2.0 
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.2 
.S 
. 46.9 25.4 
36:4 rs.9 .
3.0 . 
.5 . 
. . 
11.5 
24.3 3:4 
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. . 
26 ; . . . . 141.0 . . 
27 : . . . . 1:o : 1.1 . . 
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. . . . . . . . . 
. . . . 
39 f . . . . 1::; 53:o : : 
31 . . . . 4.2 . 
26 ; . . . . . 28.5 9.2 9.7 . 
2, . . . . . . 35.1 54.5 . . 
28 . . . . . 1.3 2.4 . . 
29 : . . . . . . . . 
30 . . . . . . 4.4 . 
31 . . . . 5::: . 
101. ; . . . . 24.2 248.1 399.7 287.6 46.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1006.2 WH 
101. . . .9 . . 20.0 185.1 489.2 315.0 68.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1079.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPGLE SON1 INDIGUES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NUMERO 380199 SENEGAL NIORO OU RIP 
1947 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE DECE 
STATION NUMERO 380199 SENEGAL NIORO DU RIP 
1948 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE DECE JAYV FEVR HARI AVRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; f 
: . 
: 
: . 
; 
: . 
; 
. 
: 
: 
: . 
f 
: 
. 
. 
. . 7.2 . . . 
. . 35.7 . 615 . 
. . . 14.1 410 . 
. . 1.0 18.3 602 . . 
. . . . . . . 
. 16.4 . . 
. . . 6.5 
. 27.0 . . 
. . 1.0 6.2 
. . . . 
. 2:G 11.0 1.0 
. . . 
. 2.0 11.1 . 
. . 8.1 3.2 
. . 1.6 1.0 
. . 
. . 
17:s 13.2 
14.0 
. . . 16.8 
. . 13.1 
. . 
as:1 
. 
. 8.6 . 32.3 
. . . 
. . . 
. . 5-5 20.0 Y-i . 
. 26.2 4.1 . 
. . 7.4 
. . 
2:e 
14:6 22.5 
. .l . . 
. . l 24.3 
. . . 38.6 
. . 5.9 
. 89.1 237.2 367.3 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
6 
7 
t 
i0 
il 
12 
1; 
t: 
fs 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
tr 
29 
30 
31 
101. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
, 
. 
: 
; 
: . 
: t 
: 
: 
: . 
. 
f . . . 
: 
: 
. 
. 
6.9 
. 
. 
. 
. 
6.9 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
30.5 
a:2 . . . 
. . . . 
. . 
. . 
1419 37.2 . 7.5 . 
7.5 . . . 
. . 13.7 . . “8G * . 16.5 . . 
. . 15.7 91.0 . 22.5 . 
217 : 
. . 
. . 7.6 18.9 . . . 
. . . . . . . 
. . . 21.0 41.0 . . 
. . . 9.7 11.6 . . 
. . . 20.5 1.0 . . 
. : 
13:6 . 
1::: : 
36:s : 
:s : 
. . 
. . . 0.4 16.7 . . 
. . . . 3.5 . . 
. . 
l-3 “5’: * - * . . . . 1.0 . . 
. . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 6.2 7.5 . 3.0 
. . . 2.2 . . . 
. 33.0 . . 
. . 5617 . 618 : . 
. . 7.2 107.3 5.6 . . 
. 72.4 9.3 . 
1:3 : . . 
. 
74.4 30.5 . 62.9 273.6 489.5 216.8 68.9 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1114.7 RH HAUTEUR ANNUELLE 805.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE ÇONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUHERO 380199 SENEGAL NIORO DU RIP STATION YUHERO 380199 SENEGAL NIORO 0” RIP 
1949 1950 
JANV FEVR MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE OECE JANV FEVR YAU5 AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE OECE 
: 
* 
, 
. 
. 
9 
: 
. 
t 
, 
: 
. 
; 
9 
* 
t 
. 
t 
: 
. 
f 
: 
f 
. 
. 
t 
. 
: 
P 
: 
. 
: 
: 
. 
: 
: 
. 
: 
: 
. 
. 
: 
? 
. 
. 
: 
P 
i0 
:: 
ï3 
fi 
21 
22 
:: 
2s 
26 
27 
:; 
:P 
TOT. 
. . 30.1 . 
. . . . 714 1::: 
. . 32.0 . . . 
. II.3 . . . . 
. . . . 5.5 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 7.3 
. * 
. . 
7.4 . 25.7 . 
15.0 . 7.8 . 
16.2 - . 12:9 ‘:-: . .
. 73.5 . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 5.3 . . 
. 22.5 . . 
3:: : : : 
. 6.3 . . 
. 49.2 . . 
11 
!2 
;: 
15 
. . 3X 
. . 
. . 
. . 
. 4.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6.8 ; . 
16.5 56.0 . . 
25.4 12.1 
8.4 . 6:8 : 
. . 
. . 
. . . . 
. 23.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
i6 
17 
:: 
29 
19:6 10.8 . 27.5 .l * . 
45.8 32.9 25.3 . 
52.8 . . . 
. 3.3 1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
e: 
23 
24 
2s 
. I.3 20.5 2.3 . . . . 26 
. . . 2.5 . . . . 27 
. . . . 28 
. . la:3 . :*: - . 34:o . . 29 
3.2 . . . . 3.0 . . 30 
. 3.3 . . . 31 
3.2 62.9 321.3 306.9 133.8 62.8 . 23.3 101. 
. . 1.0 9.3 3.0 . 
. . . 7.1 . . 
. . . 4.5 48.5 
. . . . 
26:4 
12.3 2:5 
. . . 0.0 26.4 . 
. . . . . . 
1 17.8 
. 40.7 414 : 814 27:s 
. . 9.2 50.8 . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
, . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 5:o 31:9 la.8 ii.6 
. . 1::; 
S4:8 
. . 
29’2 . 1::‘: -  . . .
. . . 23.4 . . 
. . . . 49.0 . 
. . . 15.1 24.8 . 
. . 41.6 4.7 . 
. . 20.6 
4615 
. 79.0 1a:a : 
. . . 27.5 . 
. 5:3 10.1 . . . 
4.3 * 7.4 64.2 
. . . 10.1 2010 : 
. . . 35.3 2.3 . 
. 6.7 43.7 . 
4.3 129.4 170.3 575.1 279.8 148.4 7.7 
HAUTEUR ANNUELLE 914.2 HI( HAUTEUR ANNUELLE 1315.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.I 
* 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.) 
675 
STATION NUMERO 380199 SENEGAL NIORO DU RIP 
1951 
I STATION NUMERO 380199 SENEGAL NIORO ml RIP 
1952 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NGVE ---- 
; . . . . . 4.8 16.2 - - 
, . . . . . 15.1 .22.7 - - 
. . . . . , 5.7 - - 
: . . . . . . . -- 
. . . . . . 7.7 . - - 
; . . . . . . . -- 
,....... -- 
. . . . . 
: . . . . . 1a:o :::: 
- - 
, . . . . . . 13.6 1 - 
. . . . . : . . . . . 
- - 
39:5 2:o : t 
, . . . . . 3.5 
l . . . . . Id8 25.5 1 - 
. . . . . . 4.7 . - - 
/‘. . . . . 23.1 : - 
, . . . . . 69:s 4.0 - - 
. . . . 
: . . . . 
. 6.8 9.5 - - 
. - - 
. . . . . 11:3 1:s . - - 
. . . 
: . . . 
. . . 
: . . . 
. . * . 
; . . . 
, . . . 
, . . . 
P . . 
, . . 
. . 
. 
. . . 
. . 10.5 1 - 
11:s : 40.5 15.4 
: 
4.7 -  -  
. 3.3 4.5 - - 
. 23.8 . . : - 
8.2 16.5 . 3.6 - y 
2.7 . . . - y 
. 
. 
20.8 . sa:1 11.9 1 : . . . 
. . . . 22.4 54.9 255.0 265.5 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 597.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES.POINT C.i 
LES RELEVES IIANQUANTS SON, INDXQUES PAR DES TIRETS t-, LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCO~~PLCT OU MANQUANT EN SEPT 0~70 NOVE OECE INCOMPLET BU MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NGVE OECE 
STATION NUMERO 380199 SENEGAL NIORO DU RIP STATION NUMERO 380199 SENEGAL NIORO DU RIP 
1953 1954 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR HARS AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: ; : : : : : 
30.0 
M:l . 1a:a 30:1 
: : : : : : : 31:s 
71.2 15.9 
e4:o 
5 . . . . . . 7.7 217 : . 
. . . . . . 20.5 15.5 
: : . . . . . . 3.5 . . 
. 
* ) . . . . . . 7.0 7.1 
9 , . . . . 2.1 5:a 
10 . . . . . 9:1 : : . . 
ii ; . . . . 8.5 . 
ii : : : : : : : 
. . . . 25.7 
15 : . . . . : 1.0 
lb ; . . . . . 
17 . . . . . . 5:s 
Pi . . . . . : . . . . . 44:: 
20 . . . . . . 9.6 
:: : : : : : : 12.7 . 
23 . . . . . 
25 : . . . . . 1;:: 
25 . . . . . 21.9 20.8 
20:6 :::: : 
1.9 .7 . 
. . . 
. . . 
. 1.5 . 
. . . 
. 25.7 
2.5 6:s 
Ed6 . . 
. . 
. 5:4 . 
17.4 34.7 . 
22.9 . . 
.1 . . 
2b , . . . . , 1.9 7.1 52.7 . 
27 . . . . . . . 10.5 16.2 . 
:P 
: 
. . . . . . . . . 
. . . . 7.9 . . . 
30 f . . . 5.1 16.6 6.0 66.5 . 
31 . . . 8.3 16.8 
TOT. . . . . . 44.6 233.4 326.8 303.3 126.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1034.5 HI1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
10 
!l 
12 
:: 
is 
i6 
17 
;9 
20 
2i 
22 
:: 
25 
:: 
:i 
30 
31 
TO,. 
f  
9 
, 
: 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
; 
: 
. 
; 
: 
f  
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 12:4 
. . . . 
. . . 8.0 
. . . 
. . 
. . . 20.4 
ANNEE INCOMPLETE 
. - - ; 
. : - 7 
. - - 
- _ z 
5:s - - - 
, - - .- 
. - - - 
. - - . _ - I 
. - - _ 
. - - : 
. - - Y 
30:a : I I 
. - - _ 
, - - 4 
. 7 - Y 
_ e 
2:s - f z 
. - - - 
. - - + 
. - - _ 
- 
::: I - ; 
. _ - - 
TOTAL PARTIEL 
; 
79.2 
1 , . . . . . 12.5 6.5 . . 
2 . . . . . . . . . . 
: : 
. . . . 
44:s * 
a.5 
. . . 
5 . 1:o . . . . 
: 5:7 . 
2::: . 44.9 . 
: : 5:: : : : : : . %Y lao2 6.9 3::: 
* ( . . . . . . 32.9 . . 
38.1 
1: : : : : : : : 1.7 : : 
ii ; . . . . .3 51.8 22.7 . 
12 ) . . . . . 6o:l . 30.5 
13 . . . . . . . 14.0 12:9 
16 : . . . . . 5.7 4.8 . 
; 
. 
15 . . . . . . . . . . 
i: 
. . . . . 
: . . . . . 13:2 : : : 
. . , . 
: . . . . 12:7 ’ * 3.7 55.5 3:5 : 
20 . . . . . . 1.8 . . . 
; . . . . 31.9 . . 
:: * . . . . 6:4 617 1.2 . . 
23 
: 
. . . . 5.4 12.5 . . 
. . . . 
:: . : . . . . 
13:e . 
17.8 29.8 : : 
. . . . . . 
:: : : . . . . . . 
. . 
. 
29 . . . . . , 75.5 : 
29 : e . . . . 66.5 16.7 : 
30 ; . 0 . . 3.0 41.1 . . 
31 . . . . 88.0 . 
TOT. . 12.9 * . * 75.3 175.2 575.1 163.1 62.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1063.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.) 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
STLTION NWERO 380199 SENEGAL NIORO DU RIP STATION NUHEPO 380199 SENEGAL NIORO DU RIP 
JAN” 
9 
t 
: 
. 
; 
: 
. 
f 
: 
. 
: 
: 
. 
f 
f 
: 
. 
. 
f 
: 
, 
. 
. 
1955 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 23.0 1.7 . 
. . . , . . 
. . . . , 60.3 1a:e : 
. . . . 20.1 15.1 2.6 29.5 
. . . . . . 14.2 . 
. . . . . . . 
. . . . 33:6 . 22.4 . 
. . . . 4.6 
. . . . . ,6:‘a 5:3 : 
. . . . . 17.5 . . 
. . . 19.4 12.2 5.7 19.9 . 
. . . 7.3 42.6 24.5 23.6 . 
. . . 3.2 . 70.3 5.6 . 
. . . . . 9.4 . 
. . . . 1.5 1::: . . 
. . . . . 37.7 36.0 . 
. . . 8.1 . 27.5 20.2 . 
. . . 8.7 12.5 6.6 . 
. . . 
2::: 
, . . . 
. . . . 2.0 . . . 
. . 50.3 46.6 3.7 13.7 29.8 . 
. . . . 25.7 10.4 25.1 . 
. . . . . 11.4 . 
. . . . . 
t2:o 
. . 
. . . . . .5 . . 
. . . 2.0 11.1 . 6.5 . 
. . . 22.6 . . . . 
, . 2.7 1.3 4.8 3.0 . 
. . . . l& . . . 
. . . . . 22:: ’ 18.0 
. . 29.5 . 
. . 53.0 135.4 208.9 398.2 256.3 47.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1099.3 HI1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
STATION MU”ER0 380199 SENEGAL NIORO OU RIP 
1957 
STATION NUMERO 380199 SENEGAL NIORO DU RIP 
,958 
JAN” FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV >FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OiTO NGVE OECE 
. . . . : ;.:. 75.9 . . . 1:s 1::: 26:1 3.6 
: 
. . . . 2.1 . 
: . . . . . . ::z : 15:e 
5 . . . . . . . 8.0 4.0 . 
* ; . . . . . . . 11.0 2.0 
1 r . . . . . . . 3.2 . 6.6 
. . . . . 8.4 . 
: . . . . . 1.6 . 
55.4 . 
29.2 . 
11 ; . . . . . 25.1 
10:s : : 
i{ : : : : : :6 : 1.5 8.7 ; 
2.2 . 
iv : : : : : : . .l 30:s : 
. . . . 
: . . . . . . . . 3.1 
4;.; 20.5 . 1.2 . 
. . . . .5 . . . . 
: . . . . . , . 6.0 
20 . . . . . . . 15.8 . 1:o 
. . . 
; . . . 
. 16.3 8.1 . 
. 5:s . .l . 2:4 
a: 
. . . . . 50.6 16.: 8.0 . 
; . . . . 1.9 . . 1.7 . 
25 . . . . . . . . . . 
. . . . . 
::. : . . . . . 
. . . 24.0 
28.7 2.6 . 26.3 
:i : 
. . . . . . x7.9 . . 
. . . 9.5 . . 
. . . . . 10.5 2:5 : 
. . . . . 
TOT. ; : . . . 15.6 154.9 135.0 184.3 160.7 
HAUTEUR ANNUELLE 110.5 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
6 
7 
i 
io 
ii 
12 
:: 
i5 
:: 
:: 
25 
:7 
$9 
30 
31 
TOT. 
1956 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT JEPT OCT0 NGVE OECE 
f . 
: . 
f 
: . 
. . 
: . 
: . 
: 
: 
: . 
. 
: 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 3.1 . 22.3 . 
. . . . . 2.3 10.9 . 
. . . . 2.0 
. . . . 3:o :::: . 11:o . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 12:1 55:9 : 
. . . . . 14.0 28.0 . 
. . . . 1.5 . 
. . . . . 3.9 10:1 : 
. . . . . . . . 
. . . . , 10.5 . . 
. . . 
. . . : 
35.1 . 2.8 . 
. 
. . . 2.0 *:a 10.2 3:6 : 
. . . . . 3.2 . . 
. . . . . . 
. . . :p; . . 2: : 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 37.5 
. . . 39:: : : . 40:6 
. . . . 12.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . , 1.2 . . 
. . . . Ii.4 
. . . , 50.0 3::: l : 
. . . . a.2 CO . 
. . . . , 82 . l 
. . . . . 6.7 . . 
. . . . . 
. . . 106.1 127.6 172.2 1.99.4 ET.6 
HAUTEUR ANNUELLE 657.4 WI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
k.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4vs 
1 ; . . . . . . *.a 9.1 38.6 
2 . . . . . . . 3.6 
3 . . . . . . 2::2 34.2 42:G . 
. . . . 
: : . . . . 21:s : 
1.9 . . 
43.6 . . 
: 
. . . . . . 
; . . . . . . 
72.5 te.1 . 
37.2 18.8 . 
9 : : : : : : : 
11.0 . . 
26.2 . . 
io . . . . . . 4.4 10.4 . . 
11 . . . . . . . . . . . 
12 . . . . . . . 15.9 . . 
t: 
. . . . 
: . . . . 22:: : 
10.9 
23.0 : ** : 
15 . . . . . 37.4 . 8.8 . . 
f; ; . . . . . . 17.0 . 
, . . . * . . 12:1 16.8 . 
1s , . . . . . 48.7 5.0 . 
19 , . . . . . 4:6 2.6 . . 
20 . . . . * 5.5 30.7 136.6 . . 
:: ; . .  .  .  .  .  24.0 5.  36.5 1.8 1.9 . . 
:: : : :.: : : : 50.3 1.9.1 si:: : 
25 . . . . . . . . 1.3 . 
26 t . . . . . . . . 
27 * . . . . . 15:G B.0 . . 
28 , . . . . . 2.0 . . . 
29 . . . . . . 8.2 8.4 . 
ii’ ; . . . . . . . . 
. . . 1R.l . . 
TOT. ; . . . . 87:O 135.4 621.1 195.2 42.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1081.4 NH 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. 
. 
.5 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQWh PAR DES POINTS f., 
677 
STATION NUMERO 380199 SENEGAL NIORO OU RIP STATION YUWERO 380199 SENEGAL NIORO OU RIP 
1959 ,961 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FE”R MARS AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NGVE DECE 
7 
8 
9 
i0 
i: 
i3 
14 
1s 
:: 
23 
24 
2s 
:: 
21 
29 
JO 
31 
TOT. 
. 
: 
. 
: 
. 
P 
. 
. 
. 
: 
; 
, 
: 
. 
: 
f  
: 
t 
. 
: 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . 712 
. . . . . 10.4 
. . . . 2G:9 : 1:3 : 
. . . . 22:4 1.9 . 40.8 4.6 
. . . . . 42.7 
. . . . . 617 45.5 2:0 : 
. . . . . 9.3 11.6 
. . . . . . 10.4 1:o : 
. . . . . 1.5 25.6 .7 . 
..... 11.4 6.0 .. 
......... 
....... 2.3 . 
..... 35.9 5.0 .. 
...... 25.5 .. 
......... 
......... ...... 22.4 
...... 9.1 16Z2 : . . . . 37.5 . . . . 
. . . . . 19.0 71.2 . . 
. . , . . . 
. . . 4.2 . . Id:: il:!+ : 
. . . . . . . 21.4 . 
. . . . . . . . . 
. . . . 14.5 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 8.1 
. . . 219 19.2 1414 : 
. . . 1:6 15.5 . .7 . 
. . 2.3 7.4 . 
. . . 4.2 76.0 135.3 331.8 120.6 11.8 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 679.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES IANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOWPLET OU MANQUANT EN NO”E OECE 
STATIGN NUMERO 380199 SENEGAL NIORO OU RIP 
1962 
STATION NUMERO 380199 SENEG.iL 
1963 
NIORO W RIP 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
.l . . . . 2.2 1.2 
! . . . . . . 13.9 2413 : : 
: : 
...... 4.2 3.2 . . 
..... 9.1 .... 
5 ...... 10.1 . 19.G . . 
a ; ...... 3.2 . 39.8 . 
7 ....... 15.7 ... 
: : ............ 
5.0 
*9 3:: : 
10 ....... 12:7 913 . * 
il ) . . . . . 
a:5 . 
. . . . 
g : : : : : . . 
. 
20.2 : : : 
. . . . . . 29.6 .6 . . 
i5 : . . . . . 4.6 1.2 5.5 . . 
t: 
. . . . . . 6.9 .B 3.2 . 
: . . . . . . 3.0 . . . 
irr . . . . . . . . . . 
20 . : : : : 6:8 
: 
4:e 30:1 : : : 
:: 
. . . . 41.0 . 13.2 . . . 
; . . . . . . . . . . 
:: l - * * * . . . . . 17:1 
15:; 21.8 2.7 . . 
. . . 9.2 
25 . . . . . . . 51.5 . . . 
26 ; . . . . . . 38.8 . .9 . 
. . . . . . . . . . 
:; : . . . . . 9.3 . . . . 
29 . . , . 7.2 2.4 
30 f . . . . 1.8 3113 : : : 
31 . . .l 16.5 1.4 . 
TOT. ; .I . . ., BO.6 76.9 316.9 67.1 47.5 9.2 
HAUTEUR ANNUELLE 598.4 HR 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
- - . . . . 2.0 1.3 . 
: - - . . . 2:1 . 7.4 . 
- - . . . 6.3 . 
:--. . . . . 
.3 40:’ 
8.1 46.8 2O:S 
5 - - . . . . , 1.4 . 5.2 
: - 
- f . . . . . 17.1 5.9 . 
y . . . . . . . . 
B-f . . . . . . . . 
9- ......... 
io .......... 
; ; . . . . f: - T . . . . 22*5 ?‘C * - 8.5 . . . 
i3 - . . . . . 5.5 3.1 . 
14: - . . . . . . . . 
15 - - . . . . 3G.l 3.2 . . 
f . . . . 9.5 3.7 1.2 . 
7 . . . . 2.0 3.6 . . 
- - . . . . . 7.4 8.2 
ii - - . . . . . 44.2 . 6:s 
20 - - . . . 4.0 . . . . 
- - . . . 
:: - 
G.6 21.2 . . 
t . . . :9 . 2.2 . . 
- - . . . 
:: - - . . . . . . . 
ii.; 79.2 1.1 . . 
. 
PS - - . . . . 88.1 . . 9.4 
$7 - I : : : : 
56 
2*0 ‘2 s-1 l 23.5 4.9 . 
: - . . . . 3r2 2.5 ; . 
29 - . . . . 
30 - . . . . :9 : 35:o : 
31 - . . 6.3 24.6 . 
TOT. - - . . . 40.1 312.4 172.7 157.6 42.G 
ANNEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 124.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.i 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . . 
. 
1 F . . . . . 12.0 .a . 42.3 
f . . . . . 22.0 12.2 24.3 ?O.O 
. . . . . 
: . . . . . 
. 7.0 15.9 
. 
: . . . . . . . 
214 41.7 
11.7 6.5 7:o 
7 
. . . . , 
: . . . . . 
. 2.2 .7 
.a .2 . ::: 
13.8 
: : : : : : : . 5216 t3:O :4 
10 . . . . . . . 13.5 5.2 40.8 
. . . . . . .6 
: . . . . . . 2.6 
.1 .6 32.8 4.8 
:t . . . . . . . 5.4 . 2.2 
; ‘. . . . . 
15 . . . . . . 3.0 . . 3.8 
is , . . . . . 46.1 16.7 5.3 . 
il . . . . . . . . . . 
16 . . . . . 
:o . . . . . . . 2.8 . . 
: . . . . . . . . . 
:.; jl;.; . . 
, . . . . . 2.8 12.1 20.6 . 
:: , . . . . . 5.3 3.0 . . 
23 . . . . . 
* 24 : . . . . . . 
25 , . . . . . . . . . 
; . . , . 1.6 15.5 3.5 5.1 . 
:7 9 . . . . . . 4.0 . . 
: 
. . . . . 
. . . 2:1 :6 : : 
30 p . . . 1614 4.3 . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 24.6 253.0 171.2 175.9 152.1 
HAUTE”* ANNUELLE 176.8 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
l STATION NUMERO 380199 SENEGAL NIORO DU RIP STATION WHERO 380199 SENEGAL 
1964 
NIORO DU RIP 
1965 
JAN” FEVR MARS AYRI NA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: ;7 
t6 
: : 
5 . 
fJ ; 
7 . 
P : 
10 . 
il ; 
f: i 
14 t 
1% . 
i: . ;
fi 
20 
: 
. 
:: t 
23 : 
2’ t 
2s . 
26 ; 
27 P 
20 
29 : 
36 t 
31 . 
TOT. 
1 
2 
: 
5 
: 
8 
10 
1’ 12 
13 
14 
1s 
:: 
K 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 
. . . , . . . . . . . . 
. . 1016 41: 41a 
. 24.8 .a . 
. 2.2 27.8 . 
11.2 3.2 3.6 . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . :1 
. . 10.9 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 1.7 . . . . 
. 13.1 
. 3211 . S:, 
. . 1.9 . 
. 
4.3 
*:-: . 
. 
10:7 
15.6 
. . . . . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
: 
. 
; 
. 
: 
. 
, 
I 
P 
. 
; 
. 
. 
: 
: 
; 
9 
. 
; 
, 
: 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
.5 
2.0 . . 
5.2 2.7 .B 2.a . 
12.0 . . . 
2.4 82.4 1.0 
. 15:1 6.1 1:2 
. . . 
. .4 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . 10.3 
. . . 
. . . 10:4 
. 
.2 
.G 
. . 
25.0 
7.3 
12.0 
.5 
3.5 
la.4 
. . . 
. . 
. . 2.3 .4 
. . . 
. . . 1E 
. . , 5.5 
. . . . 
. . . .l 
. . . . 
12.1 . 
. 3.6 : 
. 19:9 7:4 . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . 2.5 
. . . 4.3 
. . 
. . 
. 1.1 ;:.; 70.9 
. . . . 
. . . 
.l 17.5 *::z 
. 16:s . . 
. . . 12.2 
. . . . 
. . 7.7 5.6 
. 1.7 . 
. 55:6 . . 
1.9.1 
13.8 
25.9 
42.1 
7.6 
.2 
2.4 
. 
. 
6.5 
. . 
. . . . 
. 2.2 . . 46.5 . .B . 
. . . 7.6 2.4 1.b . 
. . . . 2.6 .5 
41:a 
. 
. . . . 32.6 17.9 . . 
. . . . 16.0 10.2 . .l 
. . 
. . . 
. 
. . . 17.7 
. . . 
9:: 4716 : : 
2212 . 4.0 
. . . . . 83.7 2:: : 
. 32.3 . . 
. 16.7 . . . . 2::: 
. . 1.5 . 
. . 22.7 9.0 
. s.2 . 
1.5 
. . . . . . . . . , 41.1 
. . .6 lb:: ’ : 
. 
. . 
. 2.2 2.3 78.9 240.4 367.5 180.7 6.8 
HAUTEUR ANNUELLE 880.1 WI4 
.1 154.9 121.7 217.4 216.1 44.7 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 763.4 HI( 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE NESURAGLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
SENEGAL OUSSOUNKALA 
1964 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTG NOVE DECE 
STATION NUMERO 380205 SENEGAL OUSSOUNKALA STATION NUMERO 3ao205 
1963 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR MARS 
. 
t 
: 
. 
: 
. 
, . 
I 
: . 
: 
9 
: 
* 
t 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . . 
. . . 10.b 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 29.0 3.3 9.5 
. . . . 
. . 1.2 . 
. . 7.1 2.4 
. . . . 
. . . 15.3 
. . 2.1 2.1 
. 17.9 7.5 
. . 23 . 
. . 4.2 . 
. 
2.4 1::: 1:s 
. 
‘5.: 5 9 
- 
1:4 1:9 
. 2.7 
30.6 30.4 11:2 
5:s 32:G ::i 
. 4.0 . 
. 16.6 4.6 
. . . 
1::: 11:s : 
. 24.7 . 
. 2.5 . . . . 
. . . 9.5 . . 
. . 15.2 2::: 1418 4.5 
. . 6.7 . 
. . 16.4 10.5 39.1 . 
: 
: 
5 
: 
9 
10 
fi 
i3 
K 
!: 
is 
19 
20 
:: 
:: 
25 
2b 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . . 1::: a:2 : 
. . . . 50:: : S:a : 
. 5.7 7.3 4.2 12.3 . 
40:3 2.1 * 10.8 . 55.4 3.5 23:9 . 
. 9.5 8.2 1.0 . 
. 22:4 
. . 
iE.0 . . 
. 
;:.; 
. 1.7 . 
,a:4 17.9 . . . . . 
21.6 34.5 . 2: 
Il:8 45.5 2.1 7.6 . a:2 . 
: : 
. . 
. . 43.2 . . . 
. 43.6 . , . . 
1:r 2:: 23.4 . : : : 
. 23.7 . 17.4 . . 
4.7 . 53.4 17.4 . . 
43.5 . . . . 
1:4 215 . 32.8 . . : : 
36.0 . . 17.5 . . 
. 25.7 . 
190.9 210.5 340.1 247.9 106.3 4.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1100.2 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 38.6 . 10.2 . . 
. . . . . . 
. . . 35.4 . 3% . . . - 15.1 . 
. . 19:7 a:a 712 47.6 . 
8.2 . 21.8 5.6 . 6.1 
. . . 33.3 13.6 
z.z 
. . 
. 
. 
do Id7 714 7.4 5.0 . 
. . . 
. . . 8.0 2.5 . . 
. . 21.6 1.5 33.4   . . 14.7 13:7 : 
. 3:1 :*: l 2;:: 1.0 . 
. . . . . 
. . . 2.6 16.0 . . 
18.7 . . . 
8.2 83.7 112.1 150.0 185.5 312.6 32.1 
HAUTEUR ANNUELLE 934.2 C(H 
P 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES IIANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS I-, 
INCOY$LET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUWRO 380205 
JAWV FEVR MARS 
SENEGAL OUSSOUNKALA 
1965 
AVRI CA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
3 
: 
: 
9 
i0 
Il 
?* 
ii 
f: 
ia 
19 
20 
:: 
:: 
25 
26 
21 
:t 
30 
31 
TOT. 
. . . 17.4 7.5 15.0 3.5 
. . . . 1.2 . 16.0 
. 1:5 : 2.: ’ =‘? * 
. . . . . 32:0 31:0 
. . . 4.9 . . 
. . . 3.2 
6.*? 
10.7 
. . 
. . 
55:4 : 
12:4 : 
4.0 
la.3 29.8 . 
. . . 5.3 . . . 
14.4 . 29.1 , . 37 0 . . 17:3 7::: 
. . 
. . 
. . 
v 
. . 4..2 6.8 42.7 . 
. . . . 
35.3 
. . . 
. 1::: SS:9 : 5916 : : 
. . 11.3 4.1 3b.O 17.5 . 
t 
: . 
; 
, 
: . 
; . 
, 
: 
: 
: . 
: 
: . 
* 
t 
: 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
3:9 : 
4:1 : 
. . 
. . . . 
. . . . . i 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 24.b 35.1 47.6   1 7 . 29 4 3215 : 
. a.2 . . . . . 
. . 9.6 4.8 . . . . 23:3 515 : 
t . . . . 4.8 10.7 69.4 . . 
. . 4.3 . 28.0 . . 
. . . . 57.6 11.6 . 
. . . . 26.5 . . 
. . 5.5 . 23.6 . . 
. 1.5 . . 
. 91.0 220.3 128.0 5.S4.8 215.7 131.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1379.5 HH 
. . 
. . . . . . . . 
7.8 . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUWERO 380208 SENEGAL OUSSOUYE STATION NUMERO 380208 SENEGAL OUSSOUYE 
1932 
JAYV FEVR HARS AVRI MAI JUXN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FEVR HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: 
- - . . . . , 80.5 4.0 13.0 . 
- . . . 4.0 . . 
3:-. . . . 
32.0 . . 
12.0 . 29.0 
- - . . . , 14.4 . 2.0 Ml:0 : 
5 -.- . . . . . . . . . 
y - . . . 25.0 . . 
T . . . 4*:0 : l 10.0 26.7 . . 
- - . . 
9 - - . . 3:s : 72Z6 ‘Fi - 
io - - . l . . . 
39:2 : 
4:o 53:) . . 
- . . . 
:: : - . . . . 
f: - f . . . 
- . , . 
15 : - . . . 15:o . “6’5 KO6 
. . 
3.5 56:s . . 
10.0 
y . . . 20.0 
:.g g.; 19.5 . . 
. 
10 - . . . 
19 : - . . . 11:o 
70:5 61.5 
4.0 
19:5 : 
32.0 21:5 . . 
20 - - . . . . 314 3.5 . . . 
- - - - - . . :-----. . . . 18.0 .I . . . “20 . . . . 
. : . . 23.0 
. . 
. 4.7 
10:s : 29:s 
. . 5.0 
13.2 . 
58.1 5.0 12:5 
32.4 10.0 16.0 
23.1 20.0 35.3 
.l 140.0 . 
i: 
i: 
is 
. 9.2 
. 41.6 
. 57.5 
31:o lb.5 . 
-16.0 .5 
6.5 1.5 
. .l 
. 59.3 
. 3.2 
. 6.0 . 
. 50.0 . 
114.1 6.0 . 
.4 
1.0 2:5 : 
. . . 
9.0 . . 
19 - - - _ _ 
20 - - - _ - 
2: - I - - _ a - 1::: 62.6 4.0 17.1 . 105.0 ’ . 
:: - - 
: 
- - _ - lb:? 46.7 14.4 70.2 2.7 39.: 6:0 
29 - - -’ - . . . 610 . 
. . . . 92.0 6.0 12.0 
. . . 
. . lb.5 7:o 
26:0 . . . 
. 
. . . , 1::: 41.5 : : 
. . . . 17.0 06.8 30.5 . 
. . . 
. . 
20.0 ;z.; :o”.: . 
11:o 
. . 3:0 56:O 103:2 : : . 
. . . 
. . . 
9.0 ;;.; 17.0 . 
2.0 . 
. . 13:s : . 
. . 
i:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
47.1. 62.0 6.2 
:: z - - - - I . .1 . 52.5 . 
30 - - - - 1:7 910 3.0 22:o 4:o 
31 - - 37.8 19.B 2.5 
TO,, - : - - - 134.9 492.5 382.0 496.0 130.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL i636.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES PO,NTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI NO”E OECE 
i.2 TOT. - - . . 23.0 234.5 509.3 062.2 345.5 141.4 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 2123.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOUPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR 
- 
STATION NUMERO 380208 SENEGAL OUSSOUYE 
1933 
STATION NUMERO 380208 SENEGAL oussouYc 
1934 
JANV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE”R MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NGVE OECE 
: ; 4 . . . . . 21.0 3.  20.0 5.5 12.5 7 0 . . 
, 
: 
: 
. . . 10.0 Ed0 
5 . . . : 
. . ,:;g 36:5 
. . . 0.0 46:5 24:5 . 
1 ; . . . . . . 42.0 50.0 25.0 
2 ) . . . . . . 3.5 3.5 3.0 
: 
. . , . 
: . . . . : 10:5 
41.5 28.0 . 
4.0 
5 . . . . . . . 11:s . 16:O 
6 . . . . . 31.0 . 21.5 . 
7 : . . . . 4.0 . . 31.0 . 
* , . . . . 
i , . . . . 
. . 4.5 4.0 . 
. . 11.0 * 
ïo , . . . . 1:o , . 7.0 . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
: 
. : . . . 
: . . . . . 
12.5 54.5 
13.5 19:o . 
4.0 
14:o . 
fi : : : : 13:o 2:o 
78.0 
io . . . . . 
1:o 33.0 *xl : : 
1.0 20.5 . 4:o . . 
1’ ; . . . . 
24:0 
77.0 
. 
:;.; 31.5 . . 
. 
: 
. . 
22.0 4.5 3.0 15.0 . 
5.5. 24.5 4.0 18.0 . . 
13 : : :- : . 11.0 23.0 20.0 . . 
i: 
; . . , . . . 94.0 40.5 10.0 
. . . . , , . 
i3 : . . . . . 
20.0 . 
25.0 12.5 2.5 . 
. 
:: : : : : . 
. . 2.0 
‘:O 23:0 120.0 . . 
ib ( . . . . . . 32.0 12.0 9.0 
i7 * . . . . 
;; 
. . . . 5o:o : 
: . . . . . 
16:: 17:5 42:O 
15.5 62.0 . . 
20 ; . . . . 3.0 0.3 . . . 
; . . . . 
:: . . . . . 
5.0 7.5 . 
22.0 . 
16 ; . . . . 16-S 7 t 16E . s:o : : : 
;9 : . . . . 1:O . 22.0 .5 96.0 30 39:O 23:0 2.5 . 
20 . . . . . 32.0 115.5 48.5 . 14.5 . 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
*a 
29 
30 
31 
; . . . . 28.0 25.0 . 2.0 . 
y . . . . 7.0 . . 25 . . 
. . . . 
: . . . . 3::: . . 
1.0 2.; * . . 
. 
. . . . . . . 58.0 a.0 1 : . 
, . . . 0 , 5.5 1.0 . . . 
, . . . . . . 2.0 . . . 
. . . . . . . 
t . . . 11:o 19.5 35.0 1:s : : 
. . . * 5.5 . 36.0 . . 
. . . 43.0 . . 
. . . 1.5 . . 
2 : : . . . . 2:o ,. . 13:s 
26 , . . . . 12.0 . 12.5 
27 I . . . . . 3.0 9:o 1o:o 
:i : 
. . . . . *!Ii g.0 28.5 . 
. . . . . . . . 
:; : 
. . . . 15.0 77.0 9.0 . 
. . 7.0 . 5.5 
OT. . . . . 13.0 Ï90.0 720.0 513.0 320.5 119.0 6.5 
HA”TE”R ANN’UELLE 1862.0 nn 
ES JOURS SANS PLUIE HESVRAGLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., 
TOT. . . . . . 106.0 215.0 576.0 336.5 136.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1369.5 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR QES POINTS ,., 
681 
STATION HUHERO 380208 SENEGAL OUSSOUYE 
1936 
FE”R HARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 NOVE OECE 
STATION NUWERO 380208 SENEGAL OUSSOUYF 
193s 
JAN” FEVR HARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
f 
: ) 
: : 
5 . 
6 ; 
9 P 
: . 
9 
io . 
il ; 
:: : 
t : : 
i: 
is 
: 
:i . 
: 
, 
:2. p 
:: : 
SS . 
:: : 
:: 4:o 
30 I 
31 . 
ior. *;a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 25.0 . . . 
. . . . . 3.0 2.0 . . 
. . . . 
. . . 
31.9 16.0 11.0 28.; . 
. . . : 145.0 . . 
33.0 ‘pi 44.0 
31:o : 
. . . . . 153.0 49.0 
. . . . . 13.0 1.0 a:0 : 
. . . . 8.0 7.0 . 
. . . . 22:0 42.0 46:O . . 
. . . . . 151.0 . . . 
. . . 10.5 5.0 20.0 7.0 30.0 
. . . 7.5 14.5 3.0 
;;.; 
. . . 3.0 7.0 90.0 3710 : : 
. . . . . 45.0 . 30.0 . 
. . . . 2.0 113.0 9.0 12.0 . 
. . . 1:o Oso ‘E l l *    19.0 . 
14:o 
. .
. 
: 
. 11.0 
. . 
y 
, 
1;;‘; 
. 4.0 87.5 If& : 
. . . . 39.0 2.0 . . . 
. . . . . SO.0 . 20.0 . 
. . . . ,s 19.0 . 25.0 . 
. . . 2.6 
. . . . 15:o do 22:5 : : 
. . . 26.0 14.0 45.5 104.0 . . 
. . 
: . 
. 1.0 
3-o 10.0 
. . 
. 
. . . ::FI 49:o 17:o 5:o : : 
. . . 32.0 12.0 . , . . 
. . . . 73.0 13.5 . . . 
. . 16.0 15.0 . 
. . . 110.0 621.5 911.5 451.0 215.5 30.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2343.5 UU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.I LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
STATION WNERO 380208 SENEGAL OUSSOUYE STATION NUMERO 380208 SENEGAL 0U550UYE 
1937 1938 
JANV FEVR HAI?S AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
; . . . . . . 10.0 76.0 10.0 
: r . . . . . . . . 26.0 
:. 
. . . . 
: . . . . 
. . . 20.0 
. 54.0 a:0 
s . . . . . 3:o : . . 6.0 
; . . . . 2.0 
: , . . . . . 615 4610 :% :::: 
9 
. . . . 
: . . . . 
. 22.0 
7.0 640 . 
: . 
l6*O :o*o 
io . . . . . 24.0 . 12:o 
il ; . . . . 10.0 50.0 . 
. . . . 
fi I . . . . 
2:0 27:0 . 35.0 . 
67.0 26.0 19.0 30.0 
. . . . 
is : . . . . :, 
. . . 12:o 
60.0 5.0 . 13.0 
g ; . . . . 15.0 
je : : : : : 
11.0 
. 
:o ! : : : : 20:o 
:: 
. . . . . 
; . . . . . 
:: : : : : : : 
25 . . . . . . 
26 ; . . . . . 
27 . . . . . . 
$9 : - : : : : 
30 F . . . . 
31 . . . 
63.0 12.0 
. 170.0 9:o : 
‘:‘: 6*o . ’ ’ . . .
. . 4.0 63.0 
2: 12:o : : 
. 
1:g.; : 
12.0 . 
20:o ’ 44.0 : 
7.0 26.0 . . 
. . . . . . . . 17:o : 
. 72.0 . . 
. 18.0 . 
TOT. ; . . . . 120.0 276.5 631.0 436.0 257.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1720.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES PPINTS ,., 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
1 
2 
3 
: 
6 
7 
9 
10 
ii 
;: 
;: 
:: 
:9 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:i 
30 
31 
TOT. 
: t 
: 
; 
* 
: . 
? 
: . 
: 
: . 
: 
: . 
f . 
: 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 1.0 . . 
. . . . 54:5 16.0 1,:: 
. . . , . 14.0 ::: : 
. . . . 46’5 14.0 . 
. . . . 1::: 1:s 13:) 5.0 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. 
21:s do 106.6 39.0 
1.5 10.2 
. 36:3 15.5 4:; 5.0 
. . . 
. . 18.0 55.0 . 
3.5 
. 
. . 
12:(I 
l 12:: 2o:a 
. 6.5 36.0 18.0 
. 2.2 5.0 53.0 21.0 
. 17.0 41.5 1.0 . 
. . 50.0 40.0   .5 32 20:: 
. . 47.5 14.3 26.5 
. 8415 3.5 .5 56.0 
. 78.0 6.0 2.0 
. . 
4.0 . 
. . 
1:e : 
. 
37:o . 
. . 
l 
9:o . 
. . . . . . . 
ii:5 . 
. . . . 
. . . . 
15.5 14.5 :;.; 13.5 . 
65.0 . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
12;5 ,;i:H “a” : : : 
. ‘ .e 1.6 26.8 
. 
. . 
.5 . 10.0 . 
. . 4.0 .3 
. 87.5 12.5 8.8 
. . 4.0 . 
. . . . 
. 44.5 26.8 
5.8 
. 
. 
2:o 
. 
. . 4.0 280.3 692.6 567.4 330.7 lie.7 26.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2016.7 RW 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
: 
. . .e.- - - 
;. . . .--- 
. . 
: 
. . . .--- 
: . . . . .- - 
5.. . . .- I- 24.0 . 
:. 
;. . . .- - - 10.0 . 
. . . .- - - . 20.0 _ 
(. . . .- -- 
! *. . . .--- 
45;o - . 
6.0 36.0 
10 . . . . . - - - 5.0 . 
il . . . .--- 72.0 . 
li :. 1.. . . . . .---.  - - . 5.0 . 
i5 . . . ..- 1 - 11.0 10.0 
i: :. . . . .- --. - - 16.0 . 
fi :. . . . .- - - 26.0 . 
20 . . . . a.0 - - - 2e:o 4.0 
:: ;. . 
) 
.  .  4.0 .--- - - - 2.0 . . 
:: : . . . .---  - - - 12.0 9 25.0 36
25 . . . ..- - - 2.0 . 
TOT. . . . . 12.0 - - - 334.0 261.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 615.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIGUES PAR OES POINTS (., 
L2S RELEVES MANQUANTS SONT INOIGUES PAR OES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AOUT 
1.0 
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. . . 
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. . 
. . 
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. . . 
. . . . . 
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. . . 
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. . 
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. . . . . . 
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STATION NUUERO 380208 SENEGAL OUSSOUYE 
1939 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 
STATION NUMERO 380208 
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SENEGAL OUSSOUYE 
1940 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FEVR MARS JANV FEVR MARS OECE 
- 30.0 5.6 24.3 . 
- . 36.1 . . 
- 2910 : 17:o : 
- 31.0 . . . 
- 36.0 26.5 
- 1.3 
15:s 
&a 
9.0 
. 
- 1.2 . . 
- . . . . 
- 6.6 . . . 
: 24.5 . - 11 6 10:: : 
- 
* - ‘“X 27:1 r9:o : 
- : . . 
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. 
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9 
i0 
il 
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14 
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i7 
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:D 
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2: 
25 
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2: 
30 
31 
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. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 3:s . 19.3 29.1 ‘i 
. . . 7.1 K:O . 
. 32:4 . 65.5 8.  26:2 25:: : 
. . . 122.1 . . . 
. . .3 9.9 
. $1 l : 8:s 
.’ 
.i 
1::: 49.1 2: dl 
. . 
. . 27.4 213 3:3 :::: 4:3 
. 2.6 , 36.0 2i.S 5.6 . 
. . . . 15.2 4 2::: : : 
. 12.2 . 
. . 2.2 54:1 23:3 22:3 : 
* 48.4 .2 24.9 . 
- 17.2 20.1 25.3 . 
- 1.6 25.4 . . 
- a.7 . . . 
- 2.0 . . . 
. 3:s :::: 4::: 20:: 1::: : 
. : 46.7 2.1 . . 
. . 158.4 
: 
. 7 . :5 5.: : 
- 10.4 
- 62.4 lb:0 : : 
- 8.6 21.9 . . 
: 3:a 4.0 
- 7.3 29:3 : 
. 25.4 6.1 .8 3.8 
. 10;7 . 
. 
33:: 
.9 
15:: 
: 
39:: : 
. 
. . 17:s ::: : 9:s : 
. 4.7 2.2 . 
- 2614 2.8 16.0 . 
- 82.7 3.4 . 
- 2.8 35.3 . . 
- 4.2 .5 . . 
- 2.3 . 
. . 1.4 * 33.9 . 
. . 37.1 
4:: 
. 15:2 16.0 16.5 5::: : : 
. 
. . 24:s Il:3 2: : : 
4.6 7.6 8.3 . 
- 538.7 304.6 190.5 9.0 4.6 152.5 250.2 604.7 296.6 243.3 16.1 
ANNEE 1NCOHPLETE TOTAL PARTIEL io42.6 HAUTEUR ANNUELLE 1570.0 nu 
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. . . . . 
. 
. . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIGUES PAR OES POINTS (,, 
LES RELEVES WANGUANIS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS, f-1 
INCOttPLET OU HANGUANT EN FEVR ,,ARS AVRI MAI JUIN JUIL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (,I 
STATION NUMERO 380208 SENEGAL OUSSOUYE STATION NUMERO 380208 SENEGAL OUSsOUYF 
i94i 
JANV FEVR MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR HARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
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: . . i6.3 
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. 
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. . . 11.9 9.9 . 2.1 
. . . , . . 
. . . . 
. . . . 
g.2 13:4 . 
. . . . 5:s 72:: : 
. . . . . 88.2 . 
. . . . . 2.5 . 
. . . . . 
. . . , . 2::; : 
. . . 15.7 22.9 54.2 . 
. . . 7.8 2.2 20.2 . 
. . . .l 5.6 .2 .7 
. * -. * 16.1 
. . 5:9 : 
. . 12:3 : : 24.5 . 
. . . . . 
. . . . . 
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. . . 
. . . . . 
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. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 30.7 . 5.6 4.1 
. . . .7 . 34.6 . 
. . . 51.2 . . 
. . : 14:.: : 2::: ::; : 
. . . 2:: 5.5 14.3 . 
. . . 2.0 .l 
. . . 21.6 12.7 1.6 14:s 
. . . 36.9 5.5 46.0 . 
. . . 6.9 9.7 . . 
. . 
. . . . 1.6 . . 
. . . . .5 1.2 . 
. . . 86.7 17.1 1.2 . 
. . . . 6.1 22.2 . 
. . 2.8 . .4 .7 . 
. . 3.5 19.7 43.9 1.7 
. . 
1::: 
21.5 96.5 
. . * 
. . . ‘::-: . 2: 
::: :’ 
4.6 38.2 1::; 11:2 . 
. . . . 15.5 2.7   4:4 0 3 29.9 2217 : 
. 19.0 3.0 
. 5.8 1.6 
1::: 
. 5:4 : 
. . 6.5 . . . . 
. . 14.7 2.4 
. 7215 1:9 . 
Pi . lsa8 ll.’ . . . 11:3 13:1 30:s 11.9 :i:: 
. . . 4.4 19.6 
. . . 
1% 
26.1 
. . 9.0 .9 .3 
1::: 3:6 
. 
. . . 4.1 ,p: 8.2 . 
. . . . . , . 
. . 2:9 9.6 10.7 2.8 . 
. . 21.8 7.3 17.1 . 
. . .2  19:: 12:: * : 
. . . 3.8 96.2 9:B . 
. 78.7 10.0 . 
. . 62.1 705.9 572.6 282.0 89.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1700.7 HI4 
. 24.8 53.6 183.3 313.5 406.9 2.8 
HAUTEUR ANNUELLE 985.6 MM 
52.8 . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
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STATION NUHFRO 380208 SENEGAL OUSSOUYE 
1 
2 
‘3 
: 
Il 
1: 
15 
ib 
I7 
:9 
20 
JANV FEVfi WARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
9 
, 
: 
. 
f 
f 
: 
. 
; 
P 
: 
. 
: 
; 
t 
t 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
1943 
. . . 3.1 3.4 3.1 . 27.5 . 
. . . . 8.7 .a .B 48.9 . 
. a. * 3.7 2.4 21.6 . . 24:: : 4 6 19.7 26:s : 
. . . . 107.2 39.2 . . 
. . . 1.3 58.8 3i.l . :$.; 2.7 . . :3 : 
. . . 14.1 16.2 22.2 9.0 
. . . . . 16.6 
1::: : 
. 
. . . . . 16.9 30.1 . . 
. . . 9.5 8.8 1.5 46.2 . 
. . . . 20:7 . 1.7 26.5 . 
. .l . . . 
. . . . . 
. . . . . . 23.3 5.9 . 
. . . 12.0 . 22.9 13.6 . 
. . . . 12.4 
15 
9.8 . . 
. . . 32.5 5.1 73.1 30.7 . 
. . . . 
1::: 
129.9 27.0 21.1 1.7 2.3 2:6 : 
. . . . . 43.1 23.7’ . . 
. . . .9 3.5 . 1.5 . . . . . . 27.5 
. . . . . 
51:1 23.8 . . 
. . . 
. . . . 29.4 1.4 . . . 
. : . . 37.2 24.7 47.1 . . 
. . 91.8 56.6 23.0 3.3 . . 
. . l 53.0 . * . . 6:9 5215 316 3:6 : 
. . . 21.0 12.6 13.7 . . . . . . 36.1 . 
. .l . 323.4 316.6 660.2 41i.2 238.2 14.5 
“AUTEUR ANNUELLE 1972.6 un 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAGLE SON, INOIBUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PL~I~ W~SURABLE SONT INDIGUES PAR OES Fo*~rs c.i 
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STATXON NUMERO 380208 I SENEGAL OUSSOUYE 
1945 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; . . . . . . 5.9 9.0 13.3 . 
:.: : : : : : 4.1 l 04.2 .7 32.9 26 7 11.1 23:4 
: : . . . , . : 13.4 2 3 13.9 6.  31.7 5.4 27:4 . . 
; ; ) . . . . . 13.7 . 10.0 .a 2:7 a.0 . . 
El . . . . . . 40.7 29.0 1.6 . . 
9 ; ..... .4 . 
io ........ 23:s : : 
. . 
1: ; : : : . . 
. 6.3 . 
11.0 9.9 2:o : . 
. . . . 
: . . . . . 3.4 29*4 39s6 2: ::: - : 
15 . . . . l . . 2710 . 1:6 . 
i6 ; . 
t- : 
. . . . SO.2 4.8 1.7 . 
t4 : : : : . : . 8.8 .9 53.4 8.0 . 25.2 7.7 2:6 . . 
20 : : : : . . 44.0 19.8 6.7 . . 
:: 
; 
: : : : : 27.0 64 3 65.2 22 4 23.6 2.0 . . . 
$2 : . . . . 
25 . . . . . 
4; : : : : .  :4 26.6 4.1 27.6 8.0 5.3 9 2 . I4 
:“9 : . . . . 31.3 . s3:3 1.2 .9 3.9 . . . 
30 t . . . . 30.7 11.1 . . . 
31 . . . .4 6.2 . 
TOI. . . . . . 94.6 419.4 533.9 336.6 61.3 23.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1492.0 W 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
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STATION NUMERO 380208 SENEGAL OUSSOUYE 
1944 
JANV FEVR “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOYE DECE 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
io 
il 
12 
1: 
i5 
I: 
ia 
19 
20 
:z 
Ii 
:; 
tn 
29 
30 
31 
ior. 
I 
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: t t . 
; 
. t . 
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. f . t , . 
; 
. * 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 5.1 2.1 
. . . . 4.7 36.7 i:s 5:3 : 
. . . .2 7.9 2;.; 4.0 .2 
. . . . 3.9 . : 
. . . . 54.7 5.0 3:6 :E . 
. . . . . 2.6 3i.3 . 
. . . . . *PA 1.6 . . 
. . . . . 
. . . . . 16:s :::; * 4:7 
. . . 9.2 . 1.7 25.2 3::: . 
. . . 1.4 28.3 15.0 .l.O . . 
. . . 19.0 . 10.7 x7.2 .9 . 
. , . . . 
. . . . . 1::: f:3 : : 
. . . . 9.2 22.0 . 31.7 . 
. . . . 43.3 25.1 43.5 . . 
. . . . 8.9 1.7 49.5 
. . . 27.4 2:.: *;.; 10.3 15:I : 
. . . * z . . . . 
. . . . . . 3-4 . . 
. . . 10.5 
16:s 35.2 3S:9 
10.0 . . 
. . . 6;2 . . 
. 
. : . 
il.7 19:; 6.5 
, 
. . . . . 
. . . . 6.7 . i.1 : 
. . . . 14:o . . . . 
. . . . i6.2 . 
. . . . 15:: : : . . 
. . . 20.3 21.0 . . . . 
. . 10.0 . . 
. . 11.7 114.2 310.9 322.2 256.3 142.5 4.i 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 1162.5 W 
STATION NUMERO 380208 SENEGAL OUSSOUYE 
1946 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVL I!l%2 
1 ; . . . . . .2 3.0 24.0 . 
: : . . . . . 12.3 . . 
4 , . . . . , b.4 1.7 
5 . . . . . . 30.1 7.9 i:O . 
b ; . . , . , . . 7.9 . 
B : . . . . . 4:2 36.5 1.6 23.4 14.9 . 
i0 1 1 1 : 1 . 12.0 . 30.0 4.5 32.3 1.2 SS.1 2 6 
11 ; . . . . . 3.3 62.2 
i2 t . * . . . 14.4 . 8:: 60:6 
. . . . 
: . . . . : 
is . . . . . . 
ib 
> 
. . . . . 3.4 2.3 
i7 f . . . . . 26.0 6.6 23:s : 
E : : : : : : 41.6 16.3 13.3 8 8 29.9 2 6 . ,
20 . . . . . . 1.6 23.0 17.2 . 
21 ; . . . . . . 32.9 
22 , . . . . . .3 79.3 3:7 20:b 
23 . . . . . . 41.6 12.5 4.8 . 
:: .: . . . . 43.8 . 71.0 13.7 80.8 .2 25.9 13.1 . 
2; ; . . . . . 317.8 73.8 
. . . . . . 32.6 12.9 1:i : 
St : 
. . . . 
. . . s*4 ‘8.: vs5 17.3 .6 19:6 :’ 
30 ; . . . . 15:3 . 22.3 . 
31 . . . 8.0 . . 
TOT. . . . . . 66.5 700.5 612.6 433.1 211.1 
HAUTEUR ANNUELLE 2023.6 tO4 
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STATION NUMERO 380208 SENEGAL OUSSOUYE 
1947 
STATION NUMERO 380208 SENEQAL OUSSOUYE 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR 
6 
7 
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f 
: . 
: t t . 
. 
, 
: . 
; 
.: . 
: 
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: . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 11.7 . ii.2 1.0 
. . . . 2.5 4.1 111.1 . 
. . . . 
. : . , 
$2 
. 
$;.; 115.7 9.5 
. 3.3 . 
. . . . . 19.7 . 
. . . . . . 4.3 29.8 . 
. . . . 8.0 30.9 . 5.5 
. . . . 7.9 . 
. : . . 
jz,.: 
. 
g.0 
14:6 20:4 2::: 
. . . ; 36.5 16.6 56.5 . 
. . . 1.7 1.5 . 23.9 . 
. : . . 41.7 72.5 41.7 .7 
. . 57.5 .4 
. . . 
19:l 27:) 
37.0 
: 
. 
. . . . 4.2 3.0 
. . . . . 
0'3 12.5 
7.3 
. . 
. 
: 
. 
: 
1:B 
33.2 
33:1 
. 
. 4.0 . 15.9 .9 2: : 
. . . . . 15.2 12.7 . 
. . . . . . .6 . 
. . . 9:8 3.5 45.3 1.9.9 1.1 4419 : 
. . . 1.6 6.7 16.5 35.4 32.1 
. . . . . 5.3 12.6 . 
. . . 1.0 . 2.4 . . 
. . . 4,l . . 
. . . . 81:6 a:1 6.5 45:3 .S : 
. . 45.2 3.7 . 
. . . 53.2 368.9 540.0 587.7 97.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1647.5 HW 
LES’JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR,OES POINTS f., 
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. 
SiAiION NUMERO 380208 SENEGAL OUSSOUYF 
1949 
JANV FEVR WARS AVRI ,!A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; . . . . . 27.0 45.6 5.3 6.2 . 
2' , . . . . . . 20.1 22.2 36.7 . 
: . . . . :7 “2 6eg . * . .2  
. . 
. . . . t 7.9 .5 . 2.4 . . 
‘i : 
: 
: 
.  . . . . 
9 
:: . . .2 .l 143.8 24 2 .  . . 
8 ,. . . . . . 27:0 . 18.0 . . 
io : : : : : :2 32.1 . s:2 36.0 . . . . 
il . . . . 
: . .* . . 
. . 20.4 . . . 
12 
:Ii : : : : : 
. 10:7 66.2 .l :2 : 
. 
. 
. V6.S . 
7::: : 
. 
, . . . 0-k 1.2 8.5 . 
i6 ; . . . .< 17.1 . 19.6 . 15.9 . 
. .6 23.2 . 11.4 . . 5.2 22.0 . . . 
$0 : : : : . 
. 3.0 24.5 . . 67.3 . 24:1 : . 
:: : : : : : 
6.6 30.6 42.8 . . . 18.9 . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
. 
lZ.3 . 10.: . 
. . 24.8 . 1837 : 
. . 
ES . . . . . . 42.6 11.8 1.6 . . 
:; ; . . . . 18.6 12.8 18.6 . . . 
F . . . . . 3.4 . 
0: 
. . . 
: 
. . . . . . 11.1 . 
. . . 
316 
1:: 12: 
:2 7.2 1.1 
. 
:: i 
. . . 6.0 36.7 . 
. 1.5 2.7 . .2 
TOT. ; . . . 1.5 48.1 404.3 402.3 436.2 92.0 
HAUTEUR ANIUELLE 1393.4 nn 
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9.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
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il 
t: 
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1946 
MARS AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OlICE 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 56.7 . . . 
. 2.6 6.7 46.0 l . 32 5 2: : 
l 
’ 
4i.l 6.3 : 
. 
54:: .39:2 
‘5.7 . 2.4 . 69.2 . 19:3 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . 
: . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 266.3 SO.0 . 
. . . . 58.0 21.0 . 
. . . , .5 
8:‘; 
. . . 
. . . . 4.1 61.4 4.6 . 
. . ’ 16.6 55.0 2.4 . . 
u 
. . . 37.6 3i.a 20.2 7.5 . 
. . . . 217 29:l 
. . . . 07.4 31.7 
‘i:; 
10:1 
$f 
10.3 12 3 : 
. . . 5.3 . 
. . . 5.0 
14:: 
. 
. : . 29.1 : 6 2::: 
. . . 12.2 . . 
. . . 49.0 f 1 ,6 1710 :2 
. . . 6.6 
. . . :9’$ . ;;.; . 
. . . 
3:6 
12.2 16.2 
. . 1.6 15 
. . . 162.5 566.4 bS.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2365.9 “” 
. 14.0 . . -3.: , 
12:2 :’ 
. . 
7:; ” . 521 . . . . 
339.2 ri2.1 
STATION NUMERO 380208 SENEOAL OUSSOUYE _ 
1950 
JANV FEVR MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SCPT OtTO NOVE McL 
: t . . . . . , , . 36.4 23 5 23.7 J 0 . . 
: : . . . . . . 
5 . . . . . . . 
7" 
: 
. . . . 11:s : 5:: '$0' . 
13 
9 
: .
. + . : . 20.4 1.1 7:1 -412 2.0 
io . .: . : 15.3 9 5 44.1 12.0 
. 
17.4 110.4 . 29.1 
1’4 
27 6
. 
il ; . . . . 14.6 ; 3.2 51.1 
;i :. . : : . : . : . 21.9 : 40.0 15.7 8 4 28.5 14.9 5 8 16.0 
10:7 
4.4 i:2 : .
15 , . . . . . . 3.3 66.2 3.7 2::: : 
: . . . . . 32.5 6.3 16.8 .b 12.7 27.6 14 8 . 
i.7 . 
: . . , . . 7.2 6 55.7 19.  70.7 35 20.1 14.6 . . 
20 . . . . . . 1.1 47.6 36.4 . . 
:: i : : : : : * 02.8 53.9 .7 2: :6 : 
2: 
:' 
: : : : 617 :;:Fi Il::5 1::; 1.7 . 
. . 
2s . . . . . . 1.6 25.4 31.7 . . 
$7 ; : : : : 1:9 37.5 6.1 15.3 . *a:: *J:O : 
:9 
: 
. . . 8.0 1 7 . 5:: : l 9.9 . 
. . . 2112 12.9 74.5 2::: : : 
. . .6 46.6 . 
TOT. . . . . 9.7 136.4 436.4 866.4 438.7 26i.8 3.I 
HAUTEUR ANNUELLE 2153.1 WH 
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STATION NUMERO 3GOPOB SENEGAL oU5SOuYF SE’NEGAL OUSSOUYF 
1951 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
StAtION YUWERO 380208 
1952 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVE OECE JAYV FEVR MARS JANV FEVR HARS 
. . . . . 5.1 . 
. . . 
12:o : 
25:: 7.5 . 
. . . 
. . . 51.0 . 9:: 10:: : 
. . . . . 10.9 .4 . 
: 
9 
i0 
i6 
17 
ts 
20 
:: 
e:. 
25 
:: 
$9 
:: 
TOT. 
. . . . 71.2 2.7 . 
. . . ’ 
162 
1312 ii:: :::; 8.4 31.0 
. . . la0 21-1 30:; b.2 ‘Z . 5.6 ii:8 
. . . 4.9 .s 1.4 24.4 
. . . 
6:6 
20.9 11.6 30.6 . 
. . . . 62.4 31.2 23.5 . 
. . 10:7 25 1.2 21.7 20.8 . 
. . 1.6 109.5 11.3 . 
. . , 4.1 2.8 
. . . 4.4 40.4 
11:9 : . 
. 
. 4.0 30.4 3.7 106.4 . . 
. . . 5 s:o 75.4 . 16:G 35.8 7:9 : 
. . : 34:1 15:7 56.6 14.8 . 
. . 30.4 . . 
. . . . 25.9 10.6 
. . . 
‘5 : 
14:O :t:: : 1:l . 
. . 31.1 .2 17.0 . 2.2  33.2 16 : 
. . . . 1.2 .3 
. . . 6.3 5.1 71:4 : 
. 1.4 . . 13.7 
: 
. . 
. 12.1 9.4 . 11.6 . . . 
. . 2.3 .5 
. . . 17.7 29:: : ::: : 
. . 1.6 .2 19.5 . 56.6 7 0 :1 : : 
. 2.6 . 32.6 
. 17.5 80.4 251.7 667.5 364.3 292.2 92.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1773.7 HI1 
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. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. .   10:4 
. . .4 
. . . , 3.5 3.1 5 6 2 4 34:5 : 
. 30.8 
::: . 
. . 
40.7 93.2 
. 15.5 
l . 
7:9 
. 
g:; 
. 
“2: . 24-7 6.2 
3.0 
99.5 a:: 
40.3 39.2 
4:: : 
10:5 : 
9.6 . 
31.6 
. 5s:e 
1.9 19.8 
44.6 a.1 
.1 11.1 
.s 10.8 
3.0 17.0 
. 4.3 
. 99.5 
. 4.1 
. .4 
. . 6:3 
. 48.8 
6.3 . 
4.4 
te:: : 
. . . 
. . 
. . 
3.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
17:1 : 
. . .6 . 
. . 
. 
* . 2o:a 
13.2 .2 
, . 
. . 
14.6 . 
60.7 . 
. 25.2 136.3 648.2 322.0 432.2 124.4 10.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1701.1 nu 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380208 SENEGAL OUSSOUYE 
1953 
STATION NUWERO 3GOPOG SENEGAL oussouYc 
1954 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT Oh0 NOVE OECE 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
P 
, 
. 
P 
. 
: 
. 
9 
. 
. 
. 
: 
. 
; 
: 
f 
. 
. 
6 
7 
i 
10 
:: 
:: 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
iOT, 
. . 63.0 6.0 6:0 47.7 3.2 
. . 13.1 la.9 . . 
. . 17:5 2.3 82.7 2.0 . 
. . 2.: 15.6 35.5 . 
. . 8.1 . . . . 
. . . 40.0 15.5 . , 
. . . . 20.3 . . 
. 11.3 13.1 12.5 
. 
:2 : : 
1.a 2.1 . 23:S 14:: : 
. . 2.5 . 10:7 - 1.9 33:9 : 
. . . B.9 49.7 12.7 . 
. l . 1::: 8.4 23.5 1 0 12 0 14:o : 
. . .4 40.7 4.5 
. 20.8 41.4 11.6 13.6 30:: : 
. a:1 E:S 4.1 23.9 . 12:: : 
. 2.5 24.2 10.9 : . . 
. . 6.5 37.0 10.5 . . 
. . 1.2 21.6 3.6 . . 
. 15:s : 9,6 . .9 2:2 : 
. .7 3.4 .s 19:4 . . 
. . 4.5 32.8 21.9 . . 
. . . 10.6 7.7 . , 
. 1:o * 4.9 2::: sf;:; : : 
. 25.3 1.9 30.5 11.2 . . 
. 67.0 46.6 . 
. 75.9 301.3 393.7 474.2 222.9 15.7 
1 
2’ 
: 
5 
: 
9 
10 
il 
!2 
;i 
2 
ipi 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:t 
:: 
TOT. 
. . . 13.7 7.4 . . 
. . 6.2 11.9 . 5.2 19.0 
1;:; 
. 2.9 : . . . . . . . . 5.4 5.0 15.9 5:3 . 
20:1 
25.7 28.7 
22.3 64.5 87:: 1:9 
. . 
1.2 5.4 . 
. 29:4 8.5 . i:‘: . . 
. . 36.6 . . . 
. 
3::: 
1.6 . 
K:G 
. . 25.0 24.8 . 
6.5 . . .9 a::: . . .2 . 1;:: 
12:e . . 
. 3:I . 
. 31.6 
37.3 3::: 
34.0 14.0 . 
16.8 . . 
7.9 21.1 
3:o 
5.1 12.4 7:o 
. . . 
15.0 10.9 . . . 
.3 1.5 7.2 74.7 33.0 . 
. . 82.0 a.7 12.5 24:s . 
. 
. “?5 
2:a 
‘E . 3:: 54:4 2::: 
. . 
. 7.8 71.5 1.6 29.6 . 
. 19.5 5.2 . . . 
514 
.9 . : . . 26.0 40.2 13.6 . 
a:6 
. . . 
6.7 41.0 99.4 
7.0 216.7 420.9 705.1 366.2 142.7 19.0 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . . . 
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. . . 
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. . . 
. . . . . 
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f ? t . 
t 
. . . 
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. 
. 
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. 
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. . . 
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. . . 
. 
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. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
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. . . 
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. 
HAUTEUR ANNUELLt 1483.7 WY HAUTEUR ANNUELLE 1879.4 W” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS (., 
SENEGAL OUSSOUYE 
1956 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1955 
JAN” FEVR HARS AVRI ,411 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE JANV FEVR HARS 
i 
2 
: 
5 
: 
i 
i0 
t: 
f: 
15 
f: 
18 
19 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
:9 
:; 
TOT. 
. . . 18.4 14.3 . . .5 .6:7 
. . . 14:3 :::z 6.8 3 9 2: 
. . . . . 16.5 . 
.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
: 
: 
5 
6 
7 
t 
10 
11 
i: 
:: 
‘ti 
K 
20 
21 
g 
25 
5: 
:P 
3; 
TOT. 
. . . 10.5 132.5 Ib.0   , . 5.7 13.9 1:2 : : 
. . . 25.1 15.7 14:7 12 6 6 5 2;:: : : 
. . . 4.8 15.5 41.4 . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
, 
: 
. 
; 
. 
. 
. 
: 
; 
. 
. 
; 
9 
P 
, 
. 
: 
: 
, 
. 
; 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 12.9 . 26.5 27.4 
. . . 40.3 * 8.9 3.1 
. . . 16.9 4.1 7 7 102.2 2::; : 
. . . . .6 a.9 . 
. . . 10.1 . 25.0 . . 
. . , . 28.8 67.8 23:8 . . 
. . . . . 0.7 19:2 159:: ::5 9:o : 
. . . 19.6 27.4 63.5 1.5 . . 
. . 6:3 46.8 14.7 13.4   29 7 3 .9 24.3 42:s 
. . 
. . 20:: x:2 74:: 10:s : 
. . . 30.8 23.3 . . 
. . 3.7 15.6 40.0 3.3 . 
. . . 1.0 21.7 22:2 . . 4:9 
. . . 61.7 4.6 . 19.7 . 3.6 
. . . 4.4 75.5 . 1.2 . . 
. . . 16.2 3.1 4.9 13.0 . . 
. . 30:; 17:4 1::: ii:: 12:4 
. . 2.1 6.2 1.1 
. .6 37.6 
::: :5 
. 14.4 3.1 I4 14.6 . S:O 
. . 42.0 73.0 
. . 99:a . 9.7 03:: : : : 
. . . 111.6 . . . 
. . '*= "":: . 
. . 65:0 33.3 . a:5 : : : 
. . 27.0 13.3 . 13.0 8.1 
. . . . . 179:: 3.8 1::: : 
. . 3.9 18.0 . . 
. . . 31.7 1.4 , . 
. . 43.2 
. . 26 : * 6.6 44.3 2:0 : : 
. . .C 95.7 
. . . 59.6 1:s 413 : : : 
. . . .Q . . . . . 
. . .? 33.8 1.6 6 5 :1 : : 
. . 9.1 44.4 21.9 5.8 
. . . 109.0 1.3 Ii:8 
. . 7.4 
. 
::; . 
412 
. 
31.1 8.6 
. 15.0 151.4 717.0 451.0 254.4 148.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1730.6 UH 
. . . 74:e :::: := : : : 
. . 1.0 99.0 .? . . . 
. 
. ,2:3 36:9 
17.6 
::8 
.4 36.7 : : : : 
. 5.0 14.5 . . 
. 12.3 227.4 598.7 600.2 732.2 94.9 9.0 8.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2283.2 Il4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS C.i 
STATION NUMERO 380208 SENEGAL OUSSOUYE 
1957 
STATION YUWERO 380208 SENEGAL 
1958 
OUSSOUYE 
,ANV FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 DEiE JAYV FEVR “ARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
: . 
; . 
: . 
I 
: . 
. 
: . 
: 
: . 
: . 
: . 
. 
7. 
t 
10 
il 
ie 
1: 
i5 
is 
17 
10 
19 
20 
2: 
:: 
25 
26 
27 
28 
$0 
31 
TOT. 
. . . . 54.3 
. . . . 23:a 91.1 
. . . . . 98.9 
. . . . . 75.7 
. . . . . . 
2.4 79.8 
. 7.5 
ns:9 53:: 
24.7 7.4 
: 
: 
.5 
: 
9 
10 
il 
i$ 
15 
f7 
fi 
20 
:: 
:: 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . - - 
. . - - 
. . - - . . - - . . - - 
. 
. 
i: 
: 
: . 
f 
: 
. 
9 
: 
. 
I 
: 
. 
; 
t 
: 
. 
.? 
. . . . . . . . 3:1 
. . . . 29.0 17.6 
. . . . 46.2 7.1 
. . . . 
. . . . 2::: 32:: 
. . . . 14.9 . 
1.1 
2.4 2615 
29.; g.; 
57:6 : 
. . 
. . 
11.8 . . . . . 
*. - . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 10.0 10.9 23.8 3.7 
. . . . . 34.5 10.4 . 
. . . .9 . 10.0 36.5 . 
. . . . 12.1 . 0 23.6 62 : 
. . . 12.5 25.1    1 6.3 9:: 
. . . 
. . . 16 
27.3 2.2 
* 22.0 
. . . 4.2 .? 22.4 
3.5 . 
. . 
21:s . 
. 2:7 
4.1 
. 4:3 
4.7 
1.4 6:8 
. 47.6 
. . . 1.1 10.9 8.3 
. . . . . 6.7 
. . . ig.2 37.8 10.5 
. . . 
. . . 
1:2 17:1 12.3 
. 
. . . . ll.0 2.4 
. . . . 1R.2 .9 
. . . .a 4.3 
. . . 
18:6 
.4 . 13.6 :6 
. . 2.0 . 
. . . 73.7 339.6 564.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1664.2 UN 
. 9.0 
. .4 . . . . . . . . 
.5 
22.0 613 
1.0 .7 
371.0 299.4 11.8 3.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50NT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
LES RELEVES RANPUANTS SONT INOXOUES PAR OE5 TIRETS (-, 
INCOMPLET OU YANQUANT EN AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
687 
STATIDN NUMERO 380208 SENEGAL OUJSOUYE STATION NUMERO 380208 SENEGAL ous5ouvc 
1959 
FEVR RARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
...... 10.9 36.9 
........ 5.1 27:l 
. . . . . . . . 
. . f . . . e:7 
. . . . 2.0 6.3 3:4 31:E 2.6 
. . . . 26.1 1.4 22.5 12.3 12.5 
. . . . f 1.9 49.5 l.S.5 . 
. . . . . : . 15:2 8:; 2% 16:’ 12:s 
. . . . . . 13.6 .b . 
. . , . ; 13.7 
. . . . . . 1:7 10:1 : 
. . . . . . .5 20.5 
. . . . . b.6 5:: . . 
. . . . . . 14.6 . . 
. . . . lb.8 26.2   :  , 10.1 52 9 7:b : 
. . 
: 
. . 2.1 49.6 1.1 2.1 
. . . . 2018 712 9:: 2:. : 
. . . . . . 2.4 . . 
. . f . * . 35.9 5.5 .a 
. B . . . 
. . . . 9h , 42 5i:5 : 
. . . 3.1 2.2 . 26.8 36.8 . 
. . . . 2.8 2.9 . 
. . . . . 2::: .:9 . . 
. . : . * 33.8 6.6 2i;O ; 
. . , 10.0 l4.2 If.6 16.3 
. . l . 30.3 9.5 21.5 . 
. . 7.5 5.8 . 
. . . 3.1 78.9 185.7 400.0 312.9 96.7 
ANNEE WCOHPLETE TOTAL PARTIEL ior7.3 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . . 
. 
1960 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT ObtO NGVE DEQ JANV 
; 
t 
: 
. 
: 
; 
. 
* 
: 
. 
: 
: 
. 
: 
; 
: 
t 
, 
: 
: 
. 
. . . . 
. . 
. . . .- 
. . 2.8 . - 
. . - 
. 12:o 3:: - 
. 1:1 . . - 
. 
: . 
- 
31:3 ,: - 
. . . 
“E - . . . .- 
. . . 4.0 - 
. . 13.5 . - 
t . . 14.9 - 
. . 14.1 - 
. . : 534.1 - 
. . . . .- 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
: . : 
20.0 - 
51.3 - 
. . . .- 
I . , 4.5 - 
. . . 3B.O - 
. 
: . 36:4 
95.0 - 
- 
. . . 25:o - 
9 . 
. . : . - 
J.0 7 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 8.5 - 
. . 1::: 7.0 - 
. . 
. . 8:s 
- 
: - 
. . 32.0 . - 
. 28.2 - 
. . . . . . . . 
. 
. 1.1 160.0 539.7 - 
,&NCOWPLEtE tOTIL PARTIEL 
. . 
ANNEE 
LES JDURS’SANS PLUIE UESURAELE.SDNt INBIQUES PAR DES POINTS f.i 
&t&~LE’fES IANQUANTS SONt INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
!NCDMkET OU WANDUANT EN JANV 
LES’JOURS SAN§ PLUIE HESURABLE SONT IND!PUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIPUES PAR DE5 TIRETS I-t 
1NCOMPLEt OU MANQUANT EN AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STAiTON NUHERO 380208 SENEGAL 
1961 
OUSSOUYE STATION NUUERO 380208 SENEGAL 
1962 
OUSSCiUti 
JANV FEVR MARS AVRt ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE LIEGE JANV FEVR HARÇ AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT Oh0 NOVE OECE 
6.1 
. 
. 
1a:a 
. 9.2 
84.3 . 
20.3 . 
2% 130:1 
. . . . . 6.6 . 1:6 . . . . 22.1 7i2 72.7 2::: : : : 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
. . 0.1 . . - 
- 
5 . . . . . . 27:’ O:S 5:6 : : - 
6 ; . . . . . . 19.3 1.7 6.5 . - 
7 ( . . . . . . 140.6 . 10.0 . - 
i 
. . . . 
: . . . . 
. EB.1 37.7 29.2 - 
io . . . . . 9:’ : - 
44.9 2:: : - 
27.7 6.5 . 2.9 - 
. . . . . . . 
f; ; . . . . . . 28.2 3.1 . . - 
. . . . 0.0 a.7 . . . - 
fi I : . . . . . 46.7 31.5 . ii.0 . - 
, . . . . . . lT.0 . . . - 
20 . . . . . 24.0 8.1 2.3 . . . - 
21 ; . . . . 26.9 . 23.0 - 
22 , . . . . . , .I !q:4 1:9 : - 
:: 
. . . . 
: . . . . 
23.2 
2dO , 
6.1 30.2 . - 
39.9 . : . 
2§ , . . . . 21.6 8.7 75.6 . . . : 
:i : : : : : . ls5 21*7 z 
i.9 . - 
Il.2 . 9.8 517 . - 
20 . . . . 
29 : . . . 17:o :2:: 912 41:2 : : - 
30 
31 : 
. . . . 3.4 35.7 . . . - 
. . 99.1 3.7 . - 
TOT. : 1.b . . . 135.3 335.9 731.b 308.5 55.4 2.9 - 
ANNEE INCOUPLETE TOTAL PARTIEL ïS71.2 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . . 
:5 
30.5 
. 
. 
9:: 57.3 3:b 5.9 
54.0 
. 23:2 
12.b 
. 
. . 
. . . . . . 
- : - - - , 0.6 27.5 . . 14.6 
: - - - - . 19.3 53.3 . . 
- m - _ _ . 34.2 b8.0 GG:3 . . 
- f - * m 26.4, 6.0 14.0 6.9 . . 
s - - w - , . .5 . . . 
. ~ 
1 - - - - 12.5 lb.9 35.8 13.2 . . 
- y - - m . 24.4 47.0 35.2 . . 
- - - - _ 9.1 
m - m _ 4:O 6::: 
- m e _ 5 . 
2.9 26:8 : : 
49.7 l6.4 . . . 
- - - - _ 29.1 
- 5 - - _ 24.5 22:: : : : : 
- - - - - . 5.3 . . . , 
- - - - - 
- - - _ _ 29:4 12:: 1::; 8:4 : : 
; ; _ _ 1 182.4 432.2 662.3 456.3 71.b 14.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ia9.4 
LES JGURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT WD1Q”ES PAR OES POINTS (., 
LE5 RELEVES MANQUANTS SpNt tNDtPUES PAR OES IIRETS 1-, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES WANPUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU HANPUANT EN JANV Ff%R MARS AM?I MAI INCOWCLET OU MANOUANT EN OECE 
STATIOH MU”ER0 380208 SENEGAL oussouY; 
1963 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPt OCT0 NOYE 
- _ _ . 10.0 30.0 . . 
- - - . . . . 3.0 
- - - . . 25.0 2.7 
f - . . 
- - E . . 
10.0 53:0 6.9 
83.0 12.0 . 
- .m ; . . 13.0 7.9 
? r . . 12:o . . 
- - 7 . 
- - . 15:o 3s:o : :9 
- z - . . . . 4.0 
- - : . . 10.0 . . 
- _ - . 
- _ - . 1e:o :::: 34:o 3:1 
. . 92.0 19.0 . 
z _ I . . . . . 
ANNEE INCOMPLETE 
. 18.0 30.0 . 1.4 
31:o 
*.o . . . 
. . . 
. 30:o . . . 
. . . . . 
6:0 . 18.0 . 83.0 9:o 
. 1;:: 30.0 : . 
. 60.0 10.0 . , 
. . 10.0 . . 
42.0 . . 23.0 . 
. . . . . 
1s:o : : : : 
. . . . . . . . 
97.0 175.2 462.0 237.0 38.9 
TOTAL PARTIEL io10.1 
LM JGWS SANS PLUXE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS C.i 
LE*RELEVES WANGUANTS SON? INDIPUES PAR DE5 t1REtS (-1 
lNCOW@LEi Ou MANOUANT EN JAN” FEVR MARS AVRI MAI 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NWERO 380208 SENEGAL OUSJOUYE 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
; . . . . ; 
2 , . . . . . 1:2 : . *:*: * * 
: 
. . . . . 
: .,. . . , 
27.5 50.0 ll;.; 8:O :2 
5 . . . . . . 1::: : 3:6 ’ ’ 3.2 10;7 
6 ; . . 4.9 39.1 30.5 . 
7 F . . : : : . 4.0 3:6 . . 
9 
. . . . 
: . . . . 15:s . . 
10.0 g.; . . . 
io . . . . . . . 42.4 1:’ 17:a : 
ii ; . . . . . . 35.8 . 
12 f . . . . . . . 19:’ 46:2 . 
13 
g : : : : : :.: 
130.2 1.3 6.2 . 
46.5 50.9 . . 
. . . . . . 12.0 6.4 26.0 . . 
t: 
. . . . 2.3 13.0 16.0 9.4 . . 
: . . . . . . 51.2 21.2 . . 
ia ; . . . . . 7.2 . 
:D 
. . . . . 3117 :::z 2:; 
: . . . . . . . 33.7 2: : 
; . . . . 54.1 . 
:: F . . . . . 
16.0 . 
35.5 . s:1 : . 
:: 
. . . . . 
: . . . . 
27.6 .5 
7.5 4:s : : 
25 . . . . . 11:2 4.3 := . . . 
g: ; . . . . 
. . . . 
:i 
: . . . . 
3::: 17 : : 11:o : 
12.0 8.6 . . . 
30 : 
. . . . :2 . . 
. . . 5.0 206.7 13.4 : : . 
31 . . . 12.2 . . 
TOT. ; . . . . 140.4 400.5 535.2 376.3 137.1 10.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1616.4 HU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.i 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
STAT~OH YUyEFtO =GO208 SENEGAL OUSSOUYE 
1964 
JAYV FEVR HARS AVRI (IA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OtICf 
: 
0 
10’ 
Il 
fi 
1: 
i6 
!T 
IE 
19 
20 
si 
22 
e: 
$5 
36 
27 
$9. 
30 
3i 
iOT. 
; 
: 
. 
: 
: 
. 
; 
: 
. 
: 
* 
. 
. 
* 
, 
: 
. 
: 
t 
P 
. 
; 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . . 4.0 
. . . . . . 18.0 . 
. . . . 35.0 15.0 27.0 . 
. . . . . 17.0 51.0 . 
. . . . . 34.0 1.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 6:O 25:0 . . . 
. . . 
. . . : 
77.0 
20.0 3:o : 24:0 
. . . 
. : . 
50.0 . 
. :4 : 
. . . 25:o . 30:o 23:o . 
. ; . . . 14.0 , . 
. . . . 
. . 2::: 1a:o 6.0 37:o : 
. : . 17.0 47.0 40.0 . 
. . . 17:O 86.0 41.0 . . 
. . . 9.0 i.0 
. . . 10.0 
. . . 
. . . 8.0 : 
. . . . 19:o 9.0 . . 
. . . 6.0 46;O i.0 
. . . . lb.0 107:O 23:0 . 
. . . , . . 22.0 . 
. . . 9 ‘9.0 . 
. . . . : 93:o . . 
. . . 90.0 . 
. . . 120.0 516.0 !à.¶SsO 349.0 53.0 
t(AUlEUR ANNUELLE 1623.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAOLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
L 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
689 
STAtIoN YUHERO 3.90214 SENEGAL PODOR 
1918 
JAN" FE"R HAI?S AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
SENEGAL POOOR 
1919 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ---- 
. . 
16:5 
- . 
- . 
r . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . - . 
31.0 
10.0 
. 
. 
. 
15.0 
. 
15:0 
1.0 
6 
7 
P 
10 
ii 
12 
f: 
1s 
16 
!? 
:3 
20 
26 
27 
28 
29 
:1 
. . 
. 
. . 
6.5 . . . 
19.5 
. 
16.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2:0 
. 
1o:o 
4.0 
. 
. 
. 
4.0 
. . 
14.0 . 
. . 
. . . . . . . 
. . . 
. 
25:o 
. 
. 
. 
. . 
2’*o ‘:‘: . .
14.0 . 
4.0 70.0 
. . 
. . 
. 
4:o 45.0 
. 
. 17:o 
. . 
. . 
. . 
23.0 20.0 
. 
16:O 
. 
. . 
. 
10.0 
. 
. 
. 
. . 
SS:0 
. . 
. 
2.5 
20 . 
. 
. . . . 
. . 
1:6 
. . . . . . 
7.4 16.2 73.5 66.0 40.5 I. - 31.0 24.0 BO.0 171.0 166.0 94.0 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 566.0 ANNEE INC~~~PLETE TOTAL PARTIEL 211;s 
LES JOURS SANS PLUIE ~~E~~RABLE SONT IND~UES PAR OES POINTS c.i 
LES RELEVES UANOUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS c-f 
INCOWPLET OU UANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI OCT0 NOYE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES IIANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-, 
INC$WPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVR, NOYE OECE 
PUELPUES RELEVES NON PUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION WMERO 380214 SENEGAL POOOR 
1920 
STATION NUMERO 380214 SENEGAL 
1921 
POOOR 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE MCE 
t7 ; -
js - 
:; : 
21 - 
22 - 
:t I 
25 - 
26 - 
27 y 
:9 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
l----- ,.. 2i.7 . . - 
2 - - - - . . . . . .- 
3 - 1 - - - . 1.3. . . .- 
- - - . . 
I - _ _ . . 312 1 1 : _ 
6-L - _ . . 
7 - - - - : : . 
. . - 
.?19 * * - 
10.9 . . . - 
. . . 
,o - - - - I . . 
. . - 
2*.1 :3 6.2 . - 
. . . . . .- 
. .6. . . .- 
- _ - - - . . . . .- 
:. . . . .- 
is _ _ - _ - . .3 21.2 . . . - 
-r - - - . . . . . .- 
:: - Y - - r.. . . . .- 
:: - 
_ - - - 
- - I 
. . . 
. . 
20 - z - - _ : . . 
23:9 : : - 
27.1 . . - 
_ 
2: - 
y - - - w 
- - - 10:s : : : : : - 
23 - 1 - - - . . . . ..- 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
2.0 16.0 
. . 21:0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
4.0 . , 
. 16.4 66.2 
. . . 
. . 4.1 . . 1:o : 
. .3 14.0 
. L 3.3 
. 30.0 .5 
. . . 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . 
24 - - _ _ 
25 - I - - - 
. 
10:s . 
48.5 . . . - 
.3. . .- 
- - _ _ 30.8 . . . - :7:---- ::... *- 
- - - . . 
29; - - - - . . . . . .- ‘:‘; * ’ * - 
30 - - - - . . . . . .- 
31 - . . . 
. . . . 11:4 
. . 21.9 
. .5 
6.0 64.2 153.2 . . . TOT. - - - - - 21.0 2.2 174.5 60.9 6.2 . - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 284.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HANOUFNT EN JANV FEVR MARS AVRI “AI OECE 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 223.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.I 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JANV FEVR JUIN 
S,ATlON YUHERO 380214 SENEGAL PODOR STATION NUMERO 380214 SENEGAL PODOR 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI 
ANNEE INCOMPLETE 
1922 
JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . 
. . 16.6 . . 
. 
. 1:o : : : 
. . . . . 
. . 17.1 . . 
. . . . . 
1.0 . . . 
: 2.6 . . . 
. . . 6.1 . 
. . 1.3 
. . 18.0 do : 
. . . 13.0 . 
. . . 11.5 . 
. , . . . 
. . 
. 15:3 . 31:s : 
. . . . 
. : 7.6 2.3 . 
. . . . . 
. . 16.1 . 32.5 
. . . . . 
. . . . . 
. . 4.7 . . 
. , . . . 
, :. . . 
. . . . . . . . . . . 18.2 30.7 . . . , . . . 
. . . 
. 38.1 112.1 76.4 32.5 
TOTAL PARTIEL 253.1 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU HANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI 
STATION NUMERO 380214 SENEGAL PODOR 
1924 
JANV FEVR MARS AVRI H”I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
:: ::::::::: 
3 . . . . . 
: 
: . . . . . 
, . 6.5 . 
. 
.5 . . . . . 141 11:o 3013 . 
t 
. . . . . , . . . 
f . . . . . . . 9.0 . 
8 . . . . . . . . . 
. .5 . . 
i; . . : : . . . . e:2 : 
: * 
2 
. . . . . . 
: . . . . . . :5 : : 
t: 
; . . . . . . . 
. . . . 
is : . . . . 
3:o : 
11:o. : : . . 
:: :-:: ::: 13:o 1:o : : 
is . . . . . . . . 4.0 . 
19 . . . . . . . , . 
20 : . . . . . . . 3.0 . 
:: . . . . . . . . . : . . . . . . . . 
:: : : : : : : : : 
9:o . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
4.0 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.3 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
il ; . . . . . . . 17.5 . 
12 > . . . . . . . . . 
!3 . . . . 
84 : : : . . . . 
. . . 
11.0 . . 
1s . . . . . . . . . . 
16 ; . . . . . 19.7 19.0 . . 
J7 f . . . . . . . . . 
14.0 . 
:9 : : : : : : : . . 
. 
20 . . . . . 4.0 . 13.5 9.2 : 
:: 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . 
23 ; . . . . . . . . . 
25 . . . . . . . . : . 
24 , . . . . . . . . . 
25 . . . . . 3.0 . . . . 
:7 
;a . . . . 2.3 . . . . 
is 
) . . . . . . . . . 
. . . . . 
; . . . . 7.3 :’ 10:6 : 
. . . 14:s 8:5 . . . 
31 . . . . . . 
TOT. 1;3 . . . . 28.6 43.9 12.5 91.6 . 
HAUTEUR ANNUELLE 182.2 WH 
; . . . . , . . 17.2 . 
:: p . . . l . . . . . 
28 , . . . . . . . . . 
29 P . . . 6.5 . . . . 
30 f . . . 4.5 . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. ; . . . . 18.0 23.7 133.5 43.9 25.2 
HAUTEUR ANNUELLE 244.3 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR QES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
JANV FEVR 
: ; 
3 . 
4 
s : 
: : 
9 : 
10 . 
11 . 
I$ i 
15 I 
1: ; .
t: $5 
20 1.0 
21 ; 
22 ) 
2: : 
25 . 
$7 ; 
:9 : 
30 
3i 
* 
. 
TO,. 42 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
1923 
MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NQVE OECE 
. . . , 
. . . . 
* . . , 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 6.5 
. . . . 
. . . , 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . , 
. . . . 
. . . . 
. . . , 
, . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . , 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . 6.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . . 
. . 4:o . . 
. . . . 
. . 3:: . . 
. . 
. 
. 31:e 
.2 . . . 
. . . . 
a:0 : 
3.0 . 
. 4.2 
. . 
. 
. 49:1 
. 1.3 
. . . . 
. 2.9 . . . . . . 
9.2 103.4 
180.2 HN 
1.8 
. 
.8 
. 
22.a 
2: 
. 
. . 
. 
. 
5.4 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
db 
. 
38.1) 
13:3 : 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
, * 
*_ l 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3:2 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
.-, 
9 P 
. . 
. . 
16.5 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. 
. 
1.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
1.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380214 SENEGAL 
1925 
POOOR 
JANV FEVR MARS AVRI MAX JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE OECE 
i ; . . . . . . . . . 
2 ? . . . . . . . . . 
3, .., ., . . . 25.2 
4 .......... 
5.. ........ 
6 ; ......... 
7.. ........ 
: : 
..... 4.0 
...... 3::: : : 
10 ....... 41.0 . * 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. i . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
691 
~7A710N NUMERO 380214 SENEGAL PODOR S7A7ION NUMERO 380214 
JANV FEVR HARS 
SENEGAL POOOR 
1927 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE 
1926 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT QC70 NOVE DECE JANV 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 17.6 10.0 2.5 
. 6.3 . 16.7 . 
. . . . . 
. . a.0 . . 
. . . . . 
17.7 . . . . 
. . . . . 
. . . 0.5 . 
. . . . . 
. . 51.3 . . 
22.4 
. 12:s 1s:o : 
. . 12.0 . . . . . . . . . . . 
23.7 . . . . . . . . 
. . . . 
. 1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
t - 
10 - 
;: : 
;: - 
is - 
16 - 
;B - 
:; - 
:: - 
::. : 
25 : 
26 - 
27 - 
2s - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOI. - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .9 
. . 
. . 
. . 
39.0 . . . 
. . 9.5 . 
. . 3.2 . 
. . 
. . 17:o : 
. . . 10.3 
. . . . 
. 7.9 . . 
. 1.5 . . 
. 65.5 . . 
. 
: . 32:0 : 
. . 
. 1:4 43.5 : 
. . . 5.0 
. . . . 1 2 
: 
5 
: 
9 
i0 
ir 
t3 
t: 
t: 
t: 
20 
:: 
;. 
:: 
$9 
30 
31 
707. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
- 
- - - 
. . . . 
. . 
1:2 : 
. 
. i:: 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .’ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
1.2 7.0 
. . . . . . . . 
. . . 16:0 
: . 33.0 7 29.3 
. . 12.5 20:0 
. . . 5.9 
13:o 1:7 . . 
24 . . . 
3.5 . 18.0 . 
3.5 . . 
. 30:o : 26:0 
. . 
. . 9.0 . 
. 4.4 
64.4 108.0 219.1 112.1 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
2.3 . . . 
. . . . 
. . . . 55.9 53.9 100.7 eo.4 2.5 - . .9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 293.4 ANNEE lNCORPLE7E 707AL PARTIEL 512.7 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SAN§ PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES IIANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-, LES RELEVES WANOUAN7.S SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOM$LEi OU HANQUANT EN NOVE OECE INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR 
STLTION NUMERO 380214 SENEGAL PODOR 
1928 
STATION NUMERO 380214 SENEGAL 
1929 
POQOR 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE OECE JAYV FEVR MARS AV!?1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 HOVE OECE 
1 ; . . . . . . . 
2 * . . . . . . . 
3 . . . . . . . 
l . 
5 : : : : : . 
31:o 
15.0 . 
6 ; . . . l . . . 
7 . . . . . . . 
8 I . . . . . . 29.5 
. . . , . . . 
io : . . . . . . . 
. . . . . . 
té : . . . . . . 1o:o 
j3 , . . . . . . 15.0 
1: : : : : : : : 
. 
11.5 
t: 
; . . . . . . 
) . . . . . . 3o:o 
is ....... 
:: : 
...... 2a:o 
...... 6.5 
24.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1- - - - - . , . .s 
2 - -- -. . . 
3 _ I - - - . . . 
.y 
4-m---. . 6:2 
5--e..-. , 3:; . I 
- - - - - . . . 8.0 ‘f 
: _ - - - - . , . 
_ - - - - . . 
: - 
6.0 22:s : 
- - - , 
io _ Z - - - . 
52.5 . 
35:o 2.4 . : 
!* _ - - - i 1.0 l 17.3 . ; !2 _ - - - - 3.5 . . . 
13 - - - - - . . 6.0 . i 
$4 - - - - - . . . 
15 - - - - - . 16:O . . 1 
. . 
. . . 
. . 
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. . . . . . 
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16 : - - 
1,: - - - 
- . 1.5 1.0 . r 
1* - - - _ t 410 
. . 7.2 y 
. - 
- - - _ . 15:o 20.: : - 
:; ; - - _ - . . . . - 
15.5 . 
4.5 . . . . 
21 * . . . . . . . 
22 , . . . . , . . 
53.0 
::. : : : : : : : . 
25 . . . . . . . . 
- - - - - . . 8.5 25.6 - 
:: - - - - - . . . . y 
- - - - 20.0 . . - 
;: I - - - - . . . 3:o - 
25 - - - - - . , . . _ 
26 - - - - - . . . . 27 - - - - - . . . . : 28 - - - - _ 
29 - - - _ 3o:o :‘ 
30 - - - - . . . .- 
31 - . . 
. . . . . . . . . . 
26 ; . . , . . . 
, . . . . . 20:: . 
. . . . . . . 
29 : . . . . . . 5.0 
30 t . . . . . . 
31 . . . . . 
. . 
‘. . . . . 
. . . . . . . 
. 
707. . . . . . . 36.0 219.5 
HAUTEUR ANNUELLE 310.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES 
30.0 24.5 . 707. - - - - - 58.5 67.5 156.4 72.6 - 
ANNEE lNCOHPL27E TOTAL PARTIEL 355.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIN7S ,., 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU “ANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI “AI OCT0 
POINTS f.1 
STATION NUMERO 380214 SENEGAL PODOR 
1930 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE 
‘ION WMPRO 380214 SENEGAL PODOR 
1931 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE DECE 
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2, 
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28 
29 
30 
31 
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...... ...... ...... 
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...... ...... 
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. 
. 
.... 9.6 . 
...... 
...... 
. . . . . . . 
. . . . . . 7.6 
. . . . . . . . . . , . . . . . 17.1 . . . . . . . 
. . . . . 4.1 
. . . . . . 
. . . 1.0 . 2.7 
. . . . . 
. . . . 26:3 . 
. . . . . 4.2 
. . . . . . 
. . . . . . 
. .8 . .a . . 
. . . . . . 
. . . . . 9.5 
. . . . 
6.8 . .a . 1.8 53.0 es.1 
HAUTEUR ANNUELLE 200.4 MM 
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. . . . 
. . . . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 236.9 “M 
72.3 37.b 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.b LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 380214 SENEGAL 
1932 
POOQR STATION NUMERO 380214 SENEGAL POQOR 
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29.0 .... 
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24 ( ........... 
25 ..... 9.0 ...... 
5: : ............ 
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48.0 ...... 
. 
6.0 
:9 
2;o ...... 2.0 .... 
30’ ; 
.......... 
.......... 
31 ... 115.5 ... 
707. 9;o .... 29.8 208.1 310.3 21.0 . 49.0 6.0 
“AUTEUR ANNUELLE 633.2 HH 
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. . . . . . 
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HAUTEUR ANNUELLE 291.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
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S7,7lON NUMERO 380214 SENEGAL PODOR 
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“AUTEUR ANNUELLE 220.3 “II 
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. . . . . -2.7 
. . . 11.5 4.6 . 
. . . . . . 
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LES JOURS SARIS PLUIE HESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.i 
S7.710N NUMERO 380214 SENEGAL POOOR STATION NUMERO 380214 SENEGAL 
1936 
PODOR 
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JANV FEVR MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SF,=? OC70 NOVE DECE JAIUV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE ’ 
: ; ................ 7.6 . 
: : .............. 9.2 ... 
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7 ..... 11.5 .... 
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31 . . . . . . 
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. . . 3:o : . . . . . 
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31 . . . 41.0 . . 
707. . . . . 17.9 7.3 59.7 139.1 88.1 22.7 4.0 
HAUTEUR ANNUELLF 338.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INOIOUES PAR DES POINTS f.1 
707. . . . . . 34.4 32.7 173.4 24.1 7.6 
HAUTEUR ANNUELLE 272.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SOI17 INDIPUES PAR OES POINTS (.l 
ST,TION WHERO 380214 SENEGAL POQOR 
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HAUTEUR ANNUELLE 466.4 HW HAUTEUR ANNUELLE 316.2 1111 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INQIQUES PAR DES PO<NTS t., LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INPIQUES PAU OES POINTS C.i 
S74710N NUMERO 380214 SENEGAL POOOR S747ION NUMERO 380214 SENEGAL POOOR 
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JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 VOVE DECE JANV FEVR MARS AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE OECE 
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........... 
...... 
s ....... : 101:1 : : : 
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; ............... 19.0 ....... 
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.............. 
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TOT. ; . . . . 1.7 10.8 136.8 45.3 38.9 . . 707. ; . * . . 5.4 19.8 52.0 189.4 2.4 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 233.5 HM HAUTEUR ANNUELLE 269.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLÈ SONT I,,DIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS (., 
ST,TION NUIIERQ 380214 SENEGAL 
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. . ::: 8:s : 
. 23.6 . . 
. . . . 
. 25.6 . . 
. 25.5 0.7 . 
. 12.3 . . 
1.6 6.5 . 
. b:7 . . 
. . . . 
36.5 
618 . 4:6 : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . i:s . 
. . . . 
. . 1.2 . 
. . . . . 
51.7 . . 
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STLTIDN N”WERO 380214 STATION NUMERO 380214 SENEGAL SENEGAL PODOR 
1943 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NOYE OECE 
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. 
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7 
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il 
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E: 
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f: 
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19 
20 
21 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.3 
. 12.0 . . 4.1 
. 7.0 . . . 
. . 24.7 . . 
. . 36.2 . . 
.4 . 1.5 . . 
. . 38.5 
. . 8.5 
. 60.0 . 
. . 5.5 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.2 . 
P . . 
. 3.0 2.6 
. . 2.2 
. . . 
. . . 
35;e 
2:6 9.0 
. . 
2.6 . 
. G.O . 
. . . 
. . ::: 
. . 8.5 
. . 
. . 
. . 
13:3 : 
Il.5 1 
. 
. 
t 
. 
* 
: 
9 
. 
T 
: 
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; 
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. 
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. 
t 
. 
; 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
.S 
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. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.s 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . 1:2 : 
. 26.3 . 
. 
. 1::: : 
319 : 1’ 
. 
. 16:3 : 
. . .5 
. . 4.7 
. . . 
. 2.7 . 
. . . 
. .P . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 3:4 : 
. . 
3.9 69.3 5.9 
HAUTEUR ANNUELLE 98.4 HH 
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. . . 
. . . . . 
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.9 
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.9 
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. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
1:6 
. 
. 
. 
5:s 
7.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
14.3 
. . .a 
. . . 
. . . 
. . 3.0 
. 21.0 . 
. . 
17.0 . 
25:: : 
. . . . . 
. . . . . . . . 
. 
Sk.1 49.7 
. . . 
.B . . . . . 
. . 
. i43 
1.2 111.0 170.7 
HAUTEUR ANNUELLE 433.2 H” 
LES JOURS SANS PLUIE IESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINIS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIWES PkR DE5 POINTS C.i 
STLTION WHERO 380214 SENEGAL PODOR 
1944 
STLTION NUHERO 380214 SENEGAL PDDOR 
1945 
JANV PEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR HARS AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOYE OECE 
1 . . . . . . 
2 $ . . . . . 
3 t . . . . . 
: : : : : : : 
6.1 
. 
. 
37.6 
4:2 
6.0 
. . . 
. 6.2 . 
5.4 . . 
. . . 
.5 . . 
10.9 . . 
. . . 
1 ; . . . . . 
2 . . . . . . 
t : : : : : : 
5 . s . . . . 
. . . . , 
: : . . . . . 
8 , . . . . . 
9 l . . . . . 
10 . . . . . . 
11 ; . . . . . 
12 . . . . . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . , 
15 ; . . . . . 
. 
. !!:a 
,.a 17.5 
2.9 . 
. . 
:J 217 : : 
IL . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 
6 ; . . , . . 
7 . . . . . . 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 2.6 
2: 9 : : : : : : 
10 . . . . . . 
il . . . * * . 
ie ) . . . . . 
ii : : : : : : 
. l . . . . 
16 ; . . . . . 
17 , . . . . . 
fi 
. . . . . 
: . . . . . 
20 . . . . . . 
. . :6 : . . . . 
27.7 . 22.5 
. . 
27.1 . 
26.2 . 
. . 
2.8 
. . 
19.8 
. 
. 
2:7 
. . . . . . . . . 
. 
. 
i6 f . . . . , . 
;i : : : : : : : 
. . . . . . 
20 : . . . . . . 
*::i 35:7 : : : 
29.9 . . . . 
. . . . . 
29.3 . . . *. 
. 
3.9 25:: : : : 
. 
. 22:4 : : : 
. . . . . 
1:2 : : : : 
1:4 : : : : 
9.8 . . . . 
1’4 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
21 ; . . . . , 4.5 
22 . . . . . . . 
23 ‘ . . . . 9.6 
24 p . . . . 1:r .5 
25 . . . . . . . 
26;. ........... 
27 ...... 30.5 ..... 
28 
: 
........ 22.2 .. 
29 ........ 
30 ...... 69.1 : : : . 
31 ....... 
. . . , . . 
:: : . . . . . . 
:: ; - : : : : : 
30 f . . . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . . . 69.7 182.3 77.4 39.0 6.8 . 
“AUTEUR ANNUELLE 375.2 nw 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POTNTS I., 
TOT. . . . . . 1.2 74.1 147.6 106.4 2.7 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 332.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
SENEGAL POOOR STATION NUMERO 380214 SCNEGAL POOOR STATION NUHERO 380214 
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JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
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: . . 
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. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
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. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . 
. 
. . 
. . . 
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. . . . 
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. . . 
. . . . 
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. . . . . . 
. 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
* 
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. 
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. 
: 
. 
; 
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. . . 
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. . . . . 
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. 59:s : 
a.0 39.9 30.4 
. 
. 3:s : 
. 13.8 , 
. 2.7 . 
. 33.6 1.9 
. 
. 29:; : 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . . 
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. 
. 
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. 
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. 
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. 
. 
. 
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. 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
” 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
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. . . 
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. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 40 
. . . . 
. 
. 
38.0 2::: 
1:4 17.9 . 
.7 13:4 .: 
. . . . . . 
. . . 
. 4.0 
. . 3::: 
. 6.0  . le:4 
3.0 2.0 . 
. 39.0 . 
. 104.0 . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 33:: 
6.1 . 8.6 
. 1.0 . 
. . . 
33.7 
. 216 : 
. . . 
* . 
. . . . . . 
. . 3.1 . . . 
. . . 
1:o : : 
9.0 . 14.4 . . . 
. . . 
. . . . 4.5 . 
. 
. 4:o : 
. 
. 12:s ’ 
20.1 273.6 93.5 
388.3 “11 
2:2 . 
2.2 42.8 158.6 116.6 1.0 
HAUTEUR ANNUELLE 321.2 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES PDIN7S t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESUAAGLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380214 SENEGAL 
1948 
PODOR 
~~ ~- 
STATION NUMERO 380214 SENEGAL PODOR 
,949 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DC70 NOYE DECE JAMV FEVR MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NDVE OECE 
1;........... 
2 f . . . . . . . . . . . 
: 
. . . . . . l , 1.0 . . 
: . . . . . . 1.6 . . . . 
5 . . . . . . . . . . . . 
7 
. . . . . . 
: . . . . 
16.1 . . . . 
. . . . . . . 
8 ; . . . . . 
3.2 *5*: * * - * 
1: : : : : : : 1:s 1:s : : : : 
15.0 . : . 
i: ; : : : : : : : . . . . 
ii : : : : : : : 15:4 : : : : 
. . . . . 10.4 . 10.1 . . . . 
1 ; ..... .5. .... 
2,. .......... 
: : ....................... 
5.. .......... 
6 ........ 
7 ........ 17:6 : : : 
: . . . . . : . . . . , 13.0 . . . . . 
io . . 
31.9 
.3 . l . , 16:2 20:s : : : 
i: ; : : : : : : 40.5 . . . 12:s . . . . 
. . , . .5 . . 
: . . . . . . . 
. . . , 
15 . . . . . . . . 7:s : : : 
is ; . . . . . . . . . 
17?. . . . . . . . . :‘: 
19 
. . . . . 
: . . . . . 
9.8 70.0 . . . . 
.4 . . . . . 
20 ; . . . . . . . . . . . 
21 ; . . . . . 2.0 10.0 
22 , . . . . . . 10.5 2:o : : : 
23 , . . . . . 
24 , . . . . . 40 : : : : : 
2s . . . . . . . . . . . . 
:7 : 12:2 : : : : : 23:s : : : : 
1: : ............ 
1.4 
. 13:2 : : : 
20 ............ 
:: . . . . . . . . . . . : . . . . . . 4.1 . . . . 
:: 
; . . . . . 14.0 . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
25 : . . . . . . . . . . . 
26 ; . . .. . . 
11-o : 
:; i : : : : : 4:1 1:3 
:. : : 
. 
29 ......... : : : 
26 ; ...... 
27 ....... 8:; : : : : 
:i : . . . . . . 12.1 ; ; . . 
:; , 
1 
. . . , . 7.4 . 2.1 . . 
. . . , . .5 . 2.0 . . 
. 5.0 . . 3.9 . 
TOT. * . .3 . 5.0 ,!i 65.6 161.4 88.2 B.0 . . 
HA~TE~R ANNUELLE 329.0 HH 
‘LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.1 
:F . 
. . . . . . . . . . 
. . . .a . . 
TOT. ; 12.2 . . . 10.4 22.8 112.3 28.2 1.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 186.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION YUHERO 380214 SENEGAL PODOR STATION NUMERO 380214 SENEGAL PODOR 
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HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
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.l . 
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.9 . 
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. . . . 
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383.5 H” 
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. le:4 
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. . . . 
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. . 
. . . 
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. . . 
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. . . 
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. . . 
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. . . 
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:3 
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. 
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. 
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.3 
. . 
. . . 
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. . . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
f 
f 
I 
. 
; 
, 
: 
. 
: 
: 
. 
; 
: 
. 
; 
, 
t 
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: 
; 
, 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
3.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . Ii10 1 
3.6 33.2 
30.6 5.9 
. 5.3 
. . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 2.7 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
9 . . 
. . . 
3.5 
. 49:4 
8.9 . 
. . 
. . 
. . . . :3 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
2S:5 7.6 3 8
. .T 
. 1:Q 
. .8 
. ,3 13:o 
. 18.6 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . 2Q:O il:5 
. . . . . . . . . 
. 20.0 11.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
43.3 114.5 98.7 47.4 
335.7 NH HAUTEUR ANNUELLE 
7.2 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS L,, LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE fON1 INDIQUES PAR DES POINTS l., 
STATION NUMERO 380214 SENEGAL 
1952 
PODOR STATION NU”ER0 380214 SENEGAL POOOR 
1953 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR HARS AVRI HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
.7 4.0 . . 
: ; : : : : : : 7:o . 4.3 . . 
. . . 
: : : . . . 
: 
. . . . 
: . . . . 
5 . . . . . 
; . . . . 
: F . . . . 
9 
. . . . 
; . . . . 
io . . . . . 
il ) . . . . 
12 t . . . . 
0: : : : : : 
. . . . . 
i6 ; . . . . 
: 
: . . . . 
20 . . . . . 
. 
. 
32.1 
16:: 
1.3 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
7.4 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
27.1 . . 
. 9 . 
. . . 
. l . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
‘ . . 
. . . 
. . . 
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PQlm-3 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 1.6 ................. 
3 
4 : ......... ......... 
5 ........ a.5 . 
1 ;a . . . . . . . . . 
2 ‘6 . . . . . . . 44.9 * 
. 
: : : : : : : : . 
32.2 .a 
36.4 . 
5 . . . . . . . 3.6 5.4 , . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
.c 
- .: 
. 
. . 
. . 
. . 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
l 
r2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
7 ; ............ 26:l : : 
! .......... 12:o 
3.4 
..... 
io 
: 
.......... 
11 ; .......... 
!2 .......... 
13 .......... 
; . . . . . . 1.0 ;.: . 
. . . . . . . . . 
i : : : : : : 
. . 
22.5 . 7:6 : 
10 . . . . . . . . . . 
ii ....... 
12 y ...... :9 1:6 : 
!3 . 
1s ) ............ 6.3 32-3 . ... 
15 .......... 
1. ; . . . . . 
IS . . . . . 1:0- . b-7:0 : : 
ib . . . . . . 2.5 . . 
jr ; . . . . . . . 6.4 . 
. . . . . 
ii : . . . . . 
. . . . 
. . . 
20 . . . . . . 1:1 2.3 . . 
21 ; . . . .’ 1.0 . 
22 . . . . . i. . 4::: . 4:3 : 
:: 
. . 
: . . :- 
.7 
1 * . 
25 . . . . . : 
15:2 : : 
21.0 20.0 . . 
;; ; ....... 17.8 . 
...... .9 . . 2.0 
16 ....... 40.8 . . 
:o : 
... . 2.1 . . 5.8 . 
.... 31.0 .... 
:: : 
.... 9.2 . . . 
....... :4 . 
:: : ........ . ......... 
25 .......... 
:: ; 
..... . 
..... . 132:5 : : 
:: : 
......... 
........ 
30 
31 411 
........ 
. . 1.3 . . 
26 ; ......... 
27 ( ......... 
:P ; : : : : : : ;:; : : 
30 t . . . . . . . . 
31 .... .2 . 
TOT. 1;4 . . . . P.0 78.7 139.9. 129.6 .a 
HAUTEUR ANNUELLE 352.4 nu 
TOT. 4;l 1.6 . . . 42.3 24.7 184.5 82.5 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 341.9 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR OÉS POIN,S ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS t., 
701 
STAIYON NUMERO 380217 ’ SENEGAL RANEROU S,,,ION NUMERO 380217 SENEGAL RANEROU 
1963 1964 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
_ : - - : 3.b 5.0 
: - - - - - :3 , . a:0 4:o 
_ - - - - . . . 
: - - - - . 3.0 . 20:s : 
5 - : - - - . , . . 18.5 
6----I. lb.0 . . 5.5 
7 - Y - - 
9 - 
- - - - - , , . . 12:o 
- - - . . 
io _ 1 - - - , . 14:O 14:O 24:5 
. . . . . . 15:7 : 
. . 
. l . a:0 : : 
9.7 ., . 7.5 . 
. . . . . 
7:3 : : : : 
.’ . . . , 
. . . . . 
. . 152 +A:s : : 
. . 12.0 . . 
5.0 . . . 
3:o 4.0 . . . 
i>6 _ : - - + . 5.0 16.0 . . 
- - - . . 15.0 . . 
TOT. - - - - - 30.5 59.1 136.5 65.7 64.5 
ANNEE INCOUCLETE TOTAL PARTIEL 356.3 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDYRUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIGUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 380217 SENEGAL 
1965 
RANEROU 
JAHV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DEC6 
: 
. . 
: . . : 
. l . . 13.4 . . 
....... 
1 : 
......... 
....... 13:a 
5.. ...... 110:s : . 
; 
. . , . . . 26.3 3.0 . . 
: . . 2.1 . . . . . . . 
9 
. . . . . 15.4 . 
: . . . . , . . 
19.2 65.4 . 
io . . . . . . . . 
43.7 . . 
26.6 . . 
22.1 
fi : : : : : :1 , 
f: , . . . . . . 
3::: 9o:a : : 
77.0 . . . 
. . . . . 
1s : . . . . ..: : 
. . 
34:2 . . 
“jb , . . . . . 
Il:6 12:5 PC,:3 : : 
16 : : : : : : , . 19.3 . . 
8.1 . 
20 : : : : : . . 21:3 : : : 
21 ;.... 21.2 . . . . . 
4.3 . . . 
;: : : : : : . . . . : . 
?* . . . . , . . . . :- 
25 : . . . . . . . . . . 
26 ; . . . . . 
12:5 . 
. . . . 
27 , . . . . 
:; : 
. . . . . 13.9 3::: : : : 
. . . . 38.0 
30 f . . . . 10.4 20:3 : : : 
31 . . . . . . 
TOT. . . . 2.1 . 46.2 111.6 246.2 388.8 65.4 13.8 
HAUTEUR ANNUELLE 874.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POIWS ,., 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
1 ; ....... 12.0 : 
2 ( ..... .3.9 .y 
3.. ...... 31.9 c , . . . . , : . . . . . . 24.0 12:v . 1s:o : 
6;. ....... y 
7). ...... .’ 
a . . 
: . . 
..... .y 
ii : .... 
. . 9 
... 12.0 . . 1 
j; ; : : : : : & : a. : 
:: : : : : : : 9:6 : 
23:0 ; 
15 . . . . . . . a.5 sa:7 - 
f; 1 . . . . 
. . . : . . 
lo; . . . . . 
19 9 . . . . . 
20 . . . . . . 
21 ; . . . . . . 
22 ( . . . . . 
:: 
. . lZ.0 . . 
: . . . .3 . 
25 . . . . . . 
; . . . . . 
:: 7 . . . . . 
$9 
. . . . . 
: . . . . 13.0 
30 p . . . . 
31 . . . 
. . . : 
T 
15:o : : y 
. . . 
14.0 . . : 
12:3 : : ;. 
. . 
. . 26Z7 t 
. 40.0 . f 
; . . : 
. Y 
. 10:s : y 
. . . 
36.0 20.5 . ; 
. . 
TOT. . . . 12.0 .3 13.0 117.3 i07.4 157.3 : 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 407.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.i 
LES RELEVE5 WANOUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET ou MANQUANT EN 0~~0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 380220 SENEGAL RICHARD TOLL ST4TION YURERO 3G0220 SENEGAL RICHARD TOLL 
,962 1963 
AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 13.0 . . 
21:s : 
11:9 . . 
. . . 
. . . 
. 2.9 . 11:a : 
. . . 15.0 10.7 
. . . 15.5 10.0 
. . . 4.5 20.2 
. . . . . . 
. . . . . . . 3.4 8.5 . 
. . . . . . . . 
. . . 
. . 1.5 . . 
. 
1v:a 4:1 
20.2 13.1 
. , . 
. ..1 2::: 
k:5 
13.6 
. . . 
. . . 1.5 . 
. . . 7.5 3.9 
. . . 3.5 
. . . . 13:2 
. l 6.6 
. . . 15:s : . 
:5 : : 
. 20.8 . 
. . . . . . . . :, 
. . . . . . . . 
. . . . 1::: : 
. 4.2 . 
. . . 
. . . 
. . 
5:3 
. . 
. 
5.3 
. 16.1 . 
. 2.1 . 
3.9 . . 
. 
. 1:s : 
. 19.5 
16.3 117.5 10.0 32.5 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ’ 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
: 
5 
: 
9 
10 
il 
:: 
!‘, 
15 
f: 
K 
20 
:: 
:: 
2s 
:7 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
t 
. 
: 
: 
9 
. 
: 
9 
. 
. 
; 
: 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 23:1 : : : 
. 4.8 . . . 
. . . . . . 
. 16.5 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 1.5 . . 
. . . . . 
. . . 
. 69.2 48.5 84.0 91.5 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
: . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
*. 
. 
. 
. 
. 
JAYV FEVR MARS 
. 
: . 
: 
: . 
. 
, 
: . 
: 
: . 
: 
; . . 
: 
: 
. 
; 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 161.6 WR HAUTEUR ANNUELLE 293.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.ï 
STATION NUHERO 38022” SENEGAL 
1964 
RICHARD TOLL STATION MURER0 380220 SENEGAL RICHARD TOLL 
1965 
JAYV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR YARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 ii1 . . . . . . . 1.6 . . . 
2 ,6 . . . . . . . 40.8 . . . 
. . . 
: . . . 
. 11.5 . . . 
1.2 . . . 
5 . . . . . . . 416 4.5 . . . 
b ; ./. . . . . ; 
7 F . . . . , . 12:6 : :5 : . 
t 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . 2.3 . 
10 . . . . . . . 19.4 : : : : 
ii ; 
i:2 1 1 1 1 
:: I . . . . . 
1 1 1 1 1 1 
14 , . . . . ,’ : : : : : : 
15 . . . . . . . 9.2 . . . . 
1;........ 
2 , . . . . , . . . I6 : : 
3 
: 
. . . . . . . . . . . 
: . : : : : : : : : : : : 
b ( . . . . . , 
7 f . . . . . , 212 
52.6 
: 
. . . . . 
: . . . . . es:0 : 
16:2 
10 . . . . . . . , 6:s 
11 : . . . . . , 4.0 
12 . . . . . . . . 30:o 
:: 
. . . . . . 6.7 . 
: . . . . . . 3.6 . 
15 . . . . . . . , . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .’ 
. . . 
. . . 
....... 4.5 .... 
t ....... 7.5 ... 
: 
.................. 
...... 14.2 16.7 : : : : 
...... 24.2 . .5 ... 
f ..... 14.7 ..... 
: 
............ 
23:1 : : : : 
...... 19.3 34.0 .... 
4.6 40.2 8.2 . . . . . . 
. . . . . . . . . 
21 ; . . . l 1:; . . . . . . 
22 f . . . . . . . . 
:: 
. . . . . . . ii2 . . 
. 
. 
: . . . . . . . . . . . 
2s . . . . . . . . . , . . 
............ 26 ....... 6.1 . . . . . . . . . . . .... 27 : . . . . . . 35.8 . . . . 
: ............ 13:G 2:s : : : :9 f * : : : : : : : : : : 
........... 30 y . . . . . . . . . 
....... 31 . . . 4413 . . . 
TOT. 1.7 1.2 . . . l 74.7 144.0 76.1 .5 . . TOT. ; . . . . 20.6 73.9 106.2 125.9 .6 , . 
HAUTEUR ANNUELLE 298.2 wn HAVTEUR ANNUELLE 327.2 un 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS T., 
703 
STATION NUMERO 340223 SENEGAL RVFISWE ST4TION NUMERO 380223 SENEGAL RVFISQVE 
1919 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1920 
JANV FEVR MARS AVRI MI! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . , . . . . . 
:: . . . . . . . . 1 
. . . . , . . 
: ; . . . . , . . :*; - 
s . . . . . , . . 20:2- - 
6 . . . . . , . . 3.6 y 
7 
: 
10 
:: 
13 
1 4’ 
15 
16 
17 
:9 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
$9 
3; 
TOT. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . , . . . . . . . . 
. . . 25.3 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . * 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 13.3 , 14.2 
1.0 
. 
. 
. 
. . 
? - . . . . 
. . 
; . . . . ; . 
. 10.4 
. 
* 2:: 
. . 
. . 
. . 
; . 
9 * 
. 
: . 
.3 . 
:4 : 
. 
:1 * 
.l . 
. . 
. . 
. 
: * 
. 
. 
iv 13.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. , . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. a 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
9.3 
. lo:o : 
6.0 40.4 21.8 
. . 24.1 . . 1 
0 : 
............ 
4:o 13:o - 
9 ........ 11.0 . 
10 ....... 14.5 21.1 - 
. . . 
7.1 . 
. . :2 
. . . . 
. . . . , . . 13.3 + 
:: : . . . . , . . a.0 - 
i3i? , . . . . , 22.2 2.5 - 
1; . . . . . , 8.6 . 23:6 - 
. . . . . . , . 43.0 - 
. . . . 3.0 
3.0 15.; 30:v 
. . . 
. 
. . . 
. . . . 
16 
TH 
20 
;: 
:: 
25 
2: 
:; 
30 
31 
, . . * . . . 10.6 4.6 - 
. . . . . . . 7.1 
, . . . . . . . 32:2 : 
. . . . . 5.5 - 
. . . . . 14:5 : 40 . - 
. . . . 
: . . . . 
34.9 
: . 19:5 : : 
. . . . 
; . . . 3.0 
. 
: . 
. . . . . . . . . - 
. . . . , 3.2 
: . . . . , . 
- 
::: : 1 
; . . . . . .5 . . - 
f . . . , 5.4 . 6.2 
. . . . . 12.5 . z 
. . . 43.5 . - 
. 1.6 I?.S 
. 22.0 1.4 
. 
3x ‘*!+ . . 
. 2.5 dl 
. . 
. . 20.1 
. . . 
#. . . 
l . . 
. . . 
:1 : : 
7.0 . . . . . 
TOT. . . . . 3.0 14.5 116.3 139.9 261.3 - 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 543.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS <., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIWES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU WANQUANT EN OCT0 NOVE DECE 
. . . 25.3 
HAUTEUR ANNUELLE 
33.7 203.0 130.9 
422.0 UW 
16.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRAELE SONT INDIBVES PAR DES POINTS T.1 
STATION WHERO 380223 SENEGAL RUFISQUE STATION NUHERO 380223 SENEGAL RUFISOUE 
1921 1922 
JAVV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JVZL AOUT SEPT OCTD NOYE OECE 
1; . ...*.. -- 
Z’....... -- 
: 
. . . . . 3.1 . - - 
: . . . . . , . 
5 . ...*... II 
. . . . , . 46.0 - - 
:: . . . . . . . y ? 
; 
. . . . . . . -- 
: . . . . . , 2.5 - - 
10 . . . . . . . . - - 
. . . . 
:: : : . . . , 
. .- - 
1 i3 
.6. 7 - 
. . . . , . 
: . . . . 
.0 y - 
, . - - 
:: . . . . . :‘ . . - - 
;; , . . . , . . , . - - 
. . . . . , , .v - - 
:;; : : : : : : :SI: 
20 . . . . . , , . - - 
21 , . . . . . . . - 
22 . . . . . . . . - I 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
- - 
111 *::a - - 
25 . . . . . , 4.9 2.0 - - 
) - - - - - - - - _ _ - _ - - - _ 
9 _ _ - _ - - _ _ 
12:3 1 
10 _ _ - _ - - _ _ 5::: - 
21 _ - - - - - _ _ 26.1 - 22 - _ - _ - - - _ . _ 
- - - - - - - - .- 
:: _ _ - - - - - _ . - 
25 - - - - - - _ _ . - 
26 _ _ - - - - _ - ; 2, _ _ - _ - - _ - 55:7 y 
2: 1 - - - - - - - 
.6 
--_-__ .5 
30 - - - - - - - ST 
31 - - - 
$7” : : : : : 
5.5 l . 
93.5 . 44.5 1 z 
:p : * : : : : : : ; : 
30 7 . . . 22.9 . 127.0 - : 
31 . . . . 1.5 
TOT. ; . . . . 121.9 16.9 256.6 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 395.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POJNTS (., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIOVES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET OU HANOUANT EN SEPT OCT0 NOVE OECE 
TO,. - - - - - - _ _ 196.4 - 
\ ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 196.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PLR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS T-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT OCT0 NOVE DEC 
SENEGAL RUFISWE STATION WHERO 380223 SENEGAL RUFISPUE ST,TlON NUWERb 3BO223 
,923 1925 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 JAYV FEVR MARS A”*I CIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: - 
: - 
5 - 
: - 
P - 
10 ‘- 
:: - 
13 - 
14 - 
1s - 
16 - 
17 - 
:9 - 
20 - 
:: - 
:: I 
25 - 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
LE5 RELEVE5 HANPUANTS SONT INOTOUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR HAIR5 AVRI HAI JUIN OC,0 NOVE DECE 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
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. . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 11.7 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 1::: : : 
. . . . . . 32.0 23.5 . 
. . . . . . 8.1 . . 
. . . . 
. . . . 13:3 1:o : : : 
. . . 10.5 . 3.1 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 1.8 . 5.9 . . 
. . . . 1.9 120.2 1.8 . . 
. . . . 3.4 . 9.3 . . 
. . . . . 3.7 1.5 . . 
. . . . 
. . . . 4B:3 27:0 10::: : : 
. . . . . 38.4 10.5 
. . . . . . 15.9 31:7 : 
. . . . . 28.5 2.6 . . 
. . . . . . 14.5 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 19.8 . . . ...... ...... 1314 1 i:s 
. . . 17.2 14.9 . . 1.0 1.4 . . . . . . . . 
. . . ,7:4 . 41.4 . . . 
. . . 3.5 . 15.8 
. . . . . 3.6 : : : 
. . 3.1 17.0 . 
. . . 48.6 QS.4 311.5 242.3 56.2 2.9 
HAUTEUR ANWUELLE 759.9 HI1 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR UES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES,POINTS f., 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
, 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
STATION NUMERO 380223 SENEGAL RUFISQUE 
1938 
STATION NUMERO 380223 SENEGAL RUFISPUE 
1939 
JAN” FE”R MARS A”RT MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVR, ,,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E 
. . , . . . 1.3 
: : . . . . . . 1.4 lB:6 : 
: : : : : : : 2o:ç 
8.7 . .4 
5 . . . . . . 16.0 5:2 2::: : 
: 
,3 
............... 
11.2 ... 
t : ............ 
2.1 
21.2 3:b : 
10 ....... 5.9 3.5 . 
1.4 
:,: : : : : : : : . 1:2 : 
ii ; 
.......... 
2.2 
9.. ..... 
15 ....... 31.3 .. 
; 
1: , .................. 
;; . 112.6 21.1 .6 
PO : .................. .. .. .. 
21 ...... .3 
22 ....... s:, 14:tT : 
23 ...... 5.3 55.7 7.4 
24 ...... 27:B . 3.6 . 
25 ......... 36.A 
2: 
: 
.  .  .  .  .  17.7 . 3.5 1 6 19.7 2 1 17.8 
28 
: 
. . . . . 1.7 3.7 3.5 lb:, 
29 . . . . 2.2 75.2 
30 . . . . . . 29.0 r34:7 : 
31 . . . . . . 
TOT. .3 . . . . . 86.2 320.9 273.8 79.3 
“AUTEUR ANNUELLE 760.5 1111 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POIN’CS c.1 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
: 
P 
10 
11 
ie 
1s 
16 
17 
18 
19 
20 
2 
:: 
25 
26 
27 
2 
30 
31 
TOT. 
: . 
: 
. . 
: . 
. 
. t . 
l 
. 
t 
: 
: 
: 
. 
f  
: 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
...... 8.1 16.6 
........ 
........ 
... .1 ... 
...... 24:e 37.3 
. . . . .7 3.4 11.4 
. . . . 29.5 . . 
. . . . . 3.9 . 
. . . . . . . 
. . . . 14.5 . . 
. . . . .4 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . :3 . 
. . . . .5 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
.7 16.0 
. . 
. . . . 
9.7 
. 317 . . 
. . . . 
.8 . 
1.6 
75.9 57:4 
. 
. . 
. 
1.0 
. 
. . 
5.7 
i6:S 
. 
. 
. . . . 12.1 . . . 
. . . . 2.9 17.6 . . 
. . . . 8.9 24.2 . . 
. . . . . 13.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . 2.2 . 
. . . 1.3 83.0 199.6 136.7 77.1 
HAUTEUR ANNUELLE 498.1 WH 
. . . . . . . . . . 
:4 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
1 ; ....... 
2 ........ 
3.. ........ 
4,. ........ 
5 ....... 2.0 .. 
6 f ..... 4.5 9.0 .. 
7 $ ...... 1.0 
: : .............. 
10 ....... 10.5 9.5 
11 ; 
12 ............. 
3.; 
. l.8 
... 
13 ...... 84.0 6.5 . 
!4 : ...... 18.5 . . 
1s ......... 17.0 
:7 
; 
............ 
3.0 
: 102:o ii:: . 
. 24.5 
;t ; : : : : : : . . B:6 
20 ....... 2.7 .. 
21 ....... 23.0 . 9.0 
22. .......... 
23 
24 : 
..... 3.0 ... 
....... 8.5 . 
25 .......... 
:; : .............. 
. . 
29 ....... 19.0 : : 
29 ...... 27.0 .. 
30 ( .... 31.0 . 5.0 . 
31 ... 45.0 ... 
TOT. ....... 83.5 308.2 202.8 70.6 
HAUTEUR ANNUELLE 665.1 MM 
. *& 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS f.i 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
STITION NUMERO 380223 SENEGAL RUFISOUE 
1940 
STATION NUMERO 380223 SENEGAL RUFISQUE 
1941 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: 
: 
io 
11 
12 
:: 
15 
is 
1; 
20' 
:: 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
: 
10 
11 
*2 
1: 
15 
:: 
:t 
20 
:: 
23 
24 
25 
:7 
:i 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . 
. . . , . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 6.4 
. . . . . 
. . . 1.0 . 
20.5 20.0 
. . 
. . 
. . 
. 2.5 
. . 
. . 
. 44.5 
. 1.5 
2.5 12.0 
. lB.O 
. 24.0 
. 
. 1310 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . : . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . 2.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 2.0 
. . 6.4 1." 
. 29.6 
. 15:s 1:n 
. 6:O . . 
9 
. 
. 
t 
. 
. 
t 
: 
. 
t 
: 
. 
> 
, 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
; 
: 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.* 
. 
. 
.2 
, 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
f  
, 
: 
. 
: 
: 
. 
t 
9 
. 
. 
; 
: 
f  
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 86.6 
. . B7:B : 
. . 13.R . 
. . 27.0 
. . . 1o:o 
. 77.0 11.5 40.5 
. 25.2 . . 
. . . . 
. . . . 
1.0 28.6 . . 
. 
. 16:s 16:S : 
. 
. 710 : : 
.5 . . . 
. . . 
a:8 34.6 . . 
. . 7.0 . . 
5.0 . . . 
56.0 2.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 312 1:: : 
8.5 14.1 . . 
_. 
1.5 
. 
. 
. 
3.5 . . 
....... 
...... 7.0 
...... 1'2.5 . . . . :‘,: : : : 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 11.0 < 37:o 
. . . ,. 43.5 . . 
. . . ,; . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . , . 39.5 4.0 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . 1.0 60.9 62.5 196.0 
HAUTEUR ANNUELLE 325.6 HH 
. . 
. 
. . . . . 
. . 2.5 
HAUTEin ANNUELLE 
79.8 339.4 181.4 54.5 
657.6 WW 
5.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS 1.ï LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STLTION NUMERO 300223 SENEGAL RUFISQUE STATION NUMERO 380223 SENEGAL RUFISQUE 
1942 1943 
JAN” FE”R MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
f ’ - e . . . . . . . . 
f . . . . . . . . . . 
: 
* . . . . . 52.0 . . . 
. 
1Q:O . 
. . . . . 
36:0 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
t * * . . . . . 7.0 . . t - . . . . . 1.0 . . . . : . . . . . . 13.0 23:O . . . . . . 142.0 . . . 
t . . . . . . . 5.0 . . f . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . 18.0 ; . . . . . . 
1f.i s:o 
. . . . . . . . . . . 
. . 
t . . ., . . 
f - : . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
, - * , * - . . : . . 
. . . 
. 11.0 . 16.0 
. 15:o . . . 
2.0 
z : 
. . 
. . . 
. 88.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
P - - 
: 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 21:o : 
19.0 22.5 
. . . . 
. . . . . . 
. 19.0 . . . . 21.0 384.5 106.0 . 16.0 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . _ - e:o - .E i ._ - 
: 
P 
10 
E 
i3 
t: 
Ib 
ii 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
28 
29 
30 
31. 
TO,. 
.-t+-- . - _ * _ - 
. - - - - - 
.-; +_ - . - _ - _ - 
31.0 - T : - - 
*- 0 0 - - 
. - - - _ - 
. - - - _ - 
. - - 1 - - 
. - _ - _ - 
. - 7 1 - - 
. - _ - _ - 
* . . . . . t . . . . . 
. . . . . 6.0 
. . . . . 
: . . . . . 
, . . . . . . . . . . . 
. . .5 . . 
: . . . . . 
. . . . . . 
; . . . . 4.5 
. . . . . 
: . . . . . 
: 
. . . . . 
13.5 . . . . 
. - -. - - - 
10.5 - - - - - 
.-; _ - - 
. - _ - - - 
. - - - _ - 
. - I - _ - 
. - - _ - 
32.5 - f ; - - 
. - _ - _ - 
. - _ - _ - 
. - : - - - 
. - -  ^ s - 
, . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
$ . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 16.5 . 
f . . . . . 
, . . . . . 
t . . . . 
26 
27 
:: 
30 
31 
. - - - - 
3.0 - z - - 
18.0 - E - - - 
. 414.6 
. . . . . 
HA$TGUR ANNUELLE 546.5 WW 
TOT. . 13.5 . .5 16.5 10.5 103.0 414.6 . - . - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 558.6 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
INCOMPLET OU WANQUANT EN SEPT OCT0 NOYE OECE 
RELEUES NON QUOTIDIENS UTILIW,.K%&S A PARTIR DES TOTAUX ,,ENSUELS EN 
709 
SfATION NUMERO 380223 SENEGAL RUFISQUE 
1947 
STATION WHERO 380223 ~ENEGAL RUFISQUE 
19ia 
J,,,” FE”R MARS AVR, MA, JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . , . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . 8.9 9.0 . 
. . 33.0 . . 
. 3.5 
4:s 
2Q:0 
. . 
1.0 . . 
. 3.8 . . 
. 2: 1::: 
. 14.5 . 
. . . 
. . . 
. . . . 
12.0 . 
. . . . 
: 
P 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
;I 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
zr 
28 
29 
:; 
TOT. 
2 
23 
24 
2s 
Eb 
27 
:9 
30 
31 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
: . 
: 
: . 
I . 
. 
: 
: . 
. . 
: . 
: 
: , . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.7 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . : 
‘. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 7.1 . 
. . . 
. . 1.8 29:4 
. 6.1 1.8 . 
. . . . 
. . . . 
. .a . . 
. 40.0 . . 
5.6 .4 . . 
. ‘E * * . . 1.1 . 
. . 4.1 . 
. .B . . 
. 35.3 20.4 . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
: 
. 
. 
. 
9 
, 
. 
: 
: 
. 
; 
. 74.0 1.0 . 
. 18.5 . . 
. 
. 32:G 6:: : 
. 43.1 . . 
. . . . . . . . 
1.B 3.0 
. . EM:8 
. . . 
. 1.0 . 
5.8 3.0 . 
3.5 . . 
. . . 
. 3.0 
. 
4a:o 
1.5 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 13.9 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 10.1 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
. . . 
2.3 . . 
.7 1.9 14.5 
10:s 10:2 : : 
. 4.8 , . 
. . . . 
. . . . 
. 24.5 , . 
9.5 14.0 . . 
. 4.1 , . 
. . . 
. . 73:3 : 
. . . 
. . . 
. . 6.7 
. 9.3 
15.1 174.5 198.7 
413.1 MM 
. 
. 1:o 
. 2.1 
. .7 
25.6 336.5 4..7 29.4 
461.9 CIY 
21.0 3.8 . . . 24.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . . 
“AUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDlQUES PAR DES POINTS C.i 
STATION YUMERO 360223 SENEGAL RUFISQUE STATION NUMERO 380223 SENEGAL RUFISQUE 
1949 1950 
JIN” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 ; ...... 
2 ....... 13:a : 3:1 
: : ............ 
10.6 
11.1 3% 
8.8 
5 ....... 1.2 15.1 5:o 
1,. ........ 
2 , ....... 6.5 . 
: : .......... 1.8 ....... 
5.. ........ 
: : .............. 
22.7 . 
.h . 
; : : : : : : . ‘P: ’ * * .4 . . 
10 ....... 37.3 . . 
11 ; ......... 
12 ....... 13.0 . . 
:: : : : : : : : 
...... 
15 ...... .3 39.0 10.2 . 
:; : ............ 
20.6 
..... 
16 
: .......... m:2 
4.6 . . 
19 ... 
20 .......... 
:: ; 
............. .7 . 
40.7 30.8 . 
23 ........ 8.9 . 
2O .......... 
25 ...... 14.7 . 2.7 . 
26 ; ..... 4.3 ... 
27 .......... 
26 ......... 
29 ...... 713 
30 ...... 17:6 : . 
31 ... 3.4 . 2.5 
TOT. ...... 7R.1 173.2 83.1 9.8 
HAUTEUR ANNUELLE 345.8 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 1:6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.- . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 1.6 
. . . . 
. . . . . . 
. * . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. 
. . 
. . . . . . . 15.0 . . 
: f . . . . . . . 39.7 .5 
. . . . . . 
9 : : . . . . . . 
10 . . . . 1.3 . . . 
. . 2.2 . 
:: : : . . . . 
65.2 . . 
12:1 1.0 . . 
i3 . . . . . . . . . 
14 : . . . . 2.1 . . . . 
1s . . . . . . 5.8 . . 2.0 
lb ; . . . . . . . . . 
17 : . . . . . 46.2 3.8 8.7 8.1 
1s . . . . . 
19 : . . . . . 
24.9 . 39.0 . 
18.1 57.3 
20 . . . * . . . 5.3 19:2 : 
2: . . . . . : . . . . . 22:1 40:o tz : 
2, l . . . . . 
24 . . . . . . 1z : 
45.4 . 
14.6 . 
25 . . . . . . . . 54.4 6.8 . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
f . . . 
. . 
. 
2.6 S:Q 
. . . 
. 
. . . . 
1.0 27.8 
. 9.8 1s 
. 7.8 2 1 3:o 
. 4.4 2.G 
. 17.5 
. . 
TOT. i . . . 6.1 B.0 151.9’348.1 345.3 27.5 
HAVTEUR ANNUELLE 880.9 HI1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIGUES PAR DES POINTS f., 
STATION NUMERO 380223 SENEGAL RUFISQUE STATION YUHERO 380223 SENEGAL RUFISQUE 
195, 1952 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI WA, JUIH JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
B 
1: 
16 
17 
:: 
20 
2, 
22 
:: 
25 
2: 
28 
:; 
31 
TOT. 
- - . . . . . 3.4 . . 
:- - . . . . , . . . 
3--. , . . l . . . 
,-- . . . . . . . . 
5-,- . . . . . . . . 
- - . . . . . 
;--. . . . . 
. . 3.7 
.7 . . 
8 - - . . . l 1.0 
- - . . . . . 19:4 10:6 : 
1: - - . . . . . , . 13.6 . 
11 - - . . . . 
14:7 l 
55.0 . 
12 - - . . . . (1.6 68.0 . 
- . . . . . . 
:: : - . . . . , 3.4 : : 
15 - - . . . . . 64.0‘ . . 
f 
. . . 
t 
. f . 
, t 
: . 
: 
: . 
: 
: . 
: 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . 5:3 31:s 5:5 
. . . . . . 9.3 . . . . . . 22.7 . . . . . . . . ri:: la:: : . . . . . 4.9 . 
. . . . . . . . . . 10.8 . 8.4 . . . . 30.9 . . . . . . 13.5 17.3 . 56.0 . . . . . . 6.0 
. 5.6 . 
. 2.7 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 1.7 
. . . 
. . . 
415 : 45.3 31.2 . 
2:3 2: : 6310 
. 18.7 . , 
3.3 4.8 . 2.7 
. . . . 
. 27.7 . .2 
. 12.7 . . 
. .¶.B . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 3.4 2.3 . 
. . . . 
,::t 
1.5 . 
. . . . 6.3 2.3 . 
. 3.5 4.1 
. 8.3 1.7 
HAUTEUR ANNUELLE 
74.5 lQB..S 162.7 510.9 
976.9 HH 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
16 - - . 
- - . 
:o - - . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. 24.2 37.1 33.8 
. 4.7 . 22:s . 
. . 
. . 5913 : : 
. . 1.5 . . 
. . . . . 
. . . . . 
2:o : : . :*: l . 
. . . . . 
. 25.6 . 32.8 . 
. 1.3 . 
. 10:: : . . 
.2 . . 
5:O . . 6:l . 
1.5 34.6 . 
7.6 82.5 232.0 234.6 37.5 
TOTAL PARTIEL 599.2 
. . 
- - . :: - - . - - . $2 - - . 
25 - - . 
- - . 
:: - - . 
- - . 
:t - - . 
30 - . 
3, - . 
. . 5:o . . . 
TOT. - - . . 5.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IHDIGUES PAR DES.POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INGIGUES PAR DES TIRETS f-I 
INCOUPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380223 SENEGAL RUFISQUE 
1953 
STATION NUMERO 380223 SENEGAL 
1954 
RUFISGUE 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: : : : : : : : 182.9 3.4 . 15.0 . . le:1 
: 
. . . . 
: . . . . 
. . . . . 
12:a . . . . . 
s . . . . . 1.5 . . . . . 
, , . . . . . . . . 18.5 
2 p . . . . . 7.0 . . . 
: 
. . . . . . . 
: . . . . . 
33.8 
. 4.4 44:o 
5 . . . . . . 12:s . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
* 20.5 . . . . . . 
i . 3.4 . . . . . . 
9 
. . . . . , 3.4 
: . . . . . . . 
10 . . * . . . . . 
4.2 . . 
2.0 . . 
6 , . . . . . 
. . . . . 
: . . . . . 
. . . . 
1: : . . , . 6:2 
. . . . 10:4 : 
. . 5.1 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
12.7 
1O:O 23:G . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
, . 
8*5 2-B 15 . . . . . . . . 
19.0 . . 
16:: : : 
la:, : : 
i: . . . . . : . . . . . 
13 t . . . . , 
14 f . . . . . 
15 . . . . . . 
lb ; . . . . . 
. . . . . 
:B : . . . . , 
19 . . . . . . 
20 . . . . . . 
. . 2:o : : 
. . . . . . . . 
32.0 . . . 
. . 20.5 . 
. . . . 
. . 22.1 
. . . 3:2 
34.1 3.6 . . 
:: : 
..... .’ . 
E : 
*Le * - * * * 
............ El:7 
20 ...... 15.4 . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
21 ; * . . . . 1.4 2.Q . 
22 . . . . . , . 1o:o 3.0 . 
2: 
. . . . 9.6 . 
: . . . . . 
37.8 . . 
5.4 10.6 . . 
25 . . . . . . 38.4 . 5.5 . 
:: ; f . . . . 3.8 . : 1::: 
23 , . ‘. . . 4.3 1.3 26.2 
24 
25 : 
. . . . . 8.4 2.0 
. . . . . 73.0 . 
26 . . . . . . 114.4 . 
27 . . . . . . 2.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . 41.5 
30 . . . . . . 3.6 
31 . . . 2.4 33.5 
. . . . . . 
. 1.1 . 
. . 
40:6 . . 
7.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
26 ( . . . . . 5.2 . 
27 f . . . . . . . 13:o : 
:: : - : : : : : 
.5 
10.3 15:s : 
30 : . . . . . 20.2 32.8 . 
31 . . . 2.2 2.0 . 
TOT. . . . . . 15.8 138.2 97.2 169.0 65.7 
HAUTEUR ANNUELLE 485.9 Ht4 
TOT. ; 23.7 . . . 31.6 249.2 414.6 102.0 1.1 12.1 
HAUTEUR ANNUELLE 835.3 l4H 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT ,NOIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 
711 
STATION NUMERO 32.0223 SENEGAL RUFISQUE STATION NUMERO 380223 SENEGAL RUFISQUE 
1 QS5 
P”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,956 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JAN” FE”R “AR5 JAY” FEVR R*Rs AVRI 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
. 
t 
: 
. 
; 
f 
. 
: 
: 
: 
; 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
HAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
DECE 
3.5 
. 
5.3 
8.3 
1.6 
8.9 
. 
. 
. 
. 
27.6 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:Fi 
. 31 
TOT. 
. . 25.6 8.6 . 2.0 
6 
7 
R 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:; 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:P 
30 
31 
TOT. 
. 
: 
. 
; 
: 
. 
; 
> 
. 
. 
. 
; 
9 
: 
. 
, 
. 
* 
9 
. 
t 
. 
* 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
, . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 6.8 
. . . 3.7 
. 6.6 
. 
‘4.5 . .
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . 93.5 . . 
. . . 70.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 
. 11:5 
. . 
. . 
. 
la:3 
.S:5 
6.4 
5.1 
. . . . . . 
. . . 45.6 . 
. . 4513 . 10.2 . 
. . 1.6 . . . 
. . . . . 
. . . 31.7 11:5 . 
. . 2i:5 
. . 
. 20.6 
. 1.7 
. . . 10.6 . . 
. . 15.0 . . . 
. 2.3 13.5 . . . 
. 1.0 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . . . 
. 
3:s : 
. . 
. . . . 17:s 
. 4.3 
. 7.3 
. . 16.1 . 
. . 39.2 . 618 : 
. . 6.6 41.3 . . 
. . .9 13.5 . . 
. . . SS.4 . . 
. . . . 15:r 
1.9 
2:b . 
. 4.0 . . . 
* . . . 31:5 . 
. , . . 26.1 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . .- . . 
. . 16:s 
. 
. 713 
1.0 . 
. . 
. 
12.; 17:4 
*a:0 : 
32.6 
. . 
. 1.6 . 
. 21:o ai:5 : . . 
. . 17.7 . . . 
. . 7.3 . . . 
. . 4.6 . . . 
. . . . 
. . . 27.5 
. 7.6 
. . 
. 11.7 
. 28.3 274.9 354.6 133.3 2.0 2.6 SP.5 72.6 148.9 30.3 
HAUTEUR ANNUELLE 793.1 MM HAUTEUR ANNUELLE 364.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION YUHEAO 380223 SENEGAL RUFISOUE STATION NUMERO 380223 SENEGAL RUFISQUE 
1957 195G 
JAN” FE”R HPRS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1,. .-. . 
2.. .-. :.:. 
42.7 . . 
16:2 . . . 
: 
1.4 . . - . 6.7 . f 
. . - . . . 1.0 1:2 2% : : 
5 : . . - . . . . . 3.2 . 1.2 
.- 
- . . 
: :” : : - . . 
5.3 . . 
2:3 35.2 . a:: : 516 
i 
. .-. . . . 
:. .-. . . . 
10 . . . - . . . . 
11 ; . . - . . 1.4 26.2 . . . 
12 f . . - . . . 32:s 
13 l . . - . . . . 23:7 : : : 
14 . . . - , 6.9 . . . 
15.. .- . :Y::. . . . 
16 ; . i .. ‘17.5 9.0 . 16.1 ... 
... . ........ 
: .............. 8.2 ........ 
20 ............ 
19 .l . . - - - - _ _ _ - 
19 . . . - - - _ - - - 
20 . . . - - - - - I _ - 
24.0 . 
:: : : : 1 : : : . . : : : 
28 . . . - . . . 
29 . .- *. . 4::: : : : : 
30 . . - . . . . 1.0 . . . 
31 . . . 7.3 . 
TOT. 2.2 . . - . 24.2 24.6 163.7 245.5 97.0 . 6.8 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 564.0 
26 ; . . - - - - - _ - - 
27 . . . - - - - - f : - 
2B 
: 
. .- - - - - _ r - 
29 . - - - - - _ _ _ 
30 . . - - - _ - - 
31 . 
Y - 
- _ - 
TOT. ;, . . - - - - - ; _ - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS r.i 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUFS P*R OES TIRETS <-, 
INCOHPLET 0” NANQUANT EN AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO,NTS 1.) 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS f-, 
INCQWPLFT 0” HANOUANT EN A”,?1 
STATION N”I(ER0 390223 SENEGAL RUFISOUE 
,959 
JAN” FE”” MARS I”I?I 1111 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOW OECE 
* 
1 - 
2 - 
: - 
5 - 
: - 
; - 
10 - 
11 - 
12 - 
:: - 
15 - 
:; - 
16 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
!g ” 
:t - 
3” - 
31 - 
TOT. - 
. . . . 
a . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 0 
. . . , 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . 
. ; ” 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
” ” 
3:2 - - 
2.0 - - 
. - -, 
. - - 
” ” 
2:s - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
” ” 
” ” 
7 t 
” ” 
” ” 
” ” 
; ; 
” ” 
” 
” I 
” ” 
” ” z ” ” ” ” 
. . . . 
ANNEE INCOHPLETE 
7.7 - - 
” ” 
” ” 
” ; 
8.ç) 
. - 
. - 
1:o - 
.2 - 
. - 
* - 
. - 
_. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
1.2 - 
STATION NUMERO 380223 SENEGAL RUFISQUE 
1961 
JAW FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: - 
: - ” 
5 - 
6 - 
7 - 
t - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
:: : 
:: : 
:9 5 
20 - 
21 - 
22 - 
:: I 
25 - 
:: ” - 
26 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
” ” ” 
- ” ” 
- ” ” 
- ” ” 
- ” ” 
- ” ” 
- ” ” 
. . 29.5 
. . . e1:o 
. . 38.8 . 
. . 
. . 13:3 53:2 
. . . 
. . . 2; 
. . 4.3 . . . . , . . . . 
. 3.7 
. 3:6 : 
1:2 38 ‘5 7:3 : * 
. . . 20 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
- ” ” 
- ” ” 
- ” ” 
- ” ” 
- ” ” 
. . . 32.0 
. 20.8 . . 
. . . . 
. a 
. 10.2 26:6 : 
. . . . 
. 23.5 . . 
. 14.0 
. 2: : 
. 10:3 . . 
- ” ” 
- ” ” 
- ” ” 
- ” ” 
- ” ” - ” ” ” ” ” ” ” ” ” z 
- ” ” ” ” - ” 1 - ” ” - ” ” ” 
. 2.0 . 16.5 
I 18.0 13.6 20.3 
26 9:o 9.2 . 10.4 4 2
. . . 8.1 
4.2 . 
3.6 161.5 141.6 250.7 
TOTAL PARTIEL ANNEE INCOMPLETE TOTAL BARTIEL 557.8 
LES JOUiS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-l 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR lMARS AVRI HAI OCT0 NOVE 
LPS JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f,, 
LES ISELEVES MANQUANTS SONT PNDIPUES PAR DES TIRETS 1-l 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV JUIL AOUT SEPT OCT0 OECE 
STATION NUMERO 380223 SENEGAL RUFISOUE 
1962 
JANV FEVA IARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 
STATION r(UHfGO 380223 SENEGAL WFISGUE 
1963 
JAW FEVR MARS AVRI 311 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE DECE 
; . . . . 
é f.. . . :: ’ 
a.5 . 
16.5 4.7 . 
z::::: 1: * 
3.0 2,9 . 
5.. s 0. .-.:: 
1 . . . . . , 
2 . . . . . . ii:2 12:1 a * 
: 
. . e . . . 24.3 1::: 23:l 
: . . . . . . . 
5 . . . . . , . . 1::: 4:4 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
e 
. 
. 
. 
. 
. 
.‘. . - 
::::. . .- 
36.9 . . 
4.3 . . : . . . . . . 26.4 : . . . . . 2.3 . 2.5 20.1 
I: : : : : : : : 
23.2 : : 
52.4 40.0 
10 . . . . . a , 65.3 15.2 13:5 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . :B 72*G 20s2 4.7 .3 
13 . . . . . . . 
14 : . . . . * . . 
9.2 
::: 5.7 
15 . . . 0 . . . . 2.1 . 
t::::: :I : 3.3 . 
10 . . . . . . - 1.5 :7 ::: 
11 
32 
13 
14 
15 
; . . . . .-. . . . . . . . . -. . . . , . . . . .- . . 29.7 . . . . . . - . 8.5 . . . . . . .-. 5.9 . 
:: 
ie 
19 
20 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
1.0 14.” . 
5.3 . 
2:o : 5:2 * 
. . . 
13.5 
. 15:E 12 
59.0 15.2 . 
8.4 . . 
35.2 . . 
78.9 . . 
44.5 . ” 
. 4.2 . 
. . . 
4.8 . . 
. . 
16 ; s . . . . . . . . 
:; : : : : : : ’ 7:3 : 
19 0 . . . . Y 
: 
15:5 . . . 
20 . . . . . <I . . . . 
21 i . . . . 1 . . . . 
22 . . . . . . . . . ~ 
:: : : : : : : 
1.0 
la*5 : : 
25 . . . . . * : a:6 . . 
. . . * 
: . . . . 
. . c . P 
, . f . . 
. s . . . 
. . . . . 
? . . . . 
. . . . . 
. . . a . 
. . . . * 
. :. . . 
. . . . . 
: 
. . . . 
. . . 
9 . . . 
. . . 
21 
22 
2: 
25 
7:a - 
. - 
. - 
. - . - . - . - 
26 
27 
:9 
26 ; . . . . . 5.4 1.0 . . 
27 . . . . . , . . . . 
:: : ’ : : : : 
. . 0 
720 . . . 
30 t . . . .5 . . . . 
31 . . . . 10.5 . 
IOT. . . . . . .S 107.4 250.9 167.1 96.5 
HAUTEUR ANNUELLE 642.4 nn 
30 
31 
TOT. 7.8 - 314.8 83.7 38.6 
TOTAL PARTIEL 445.1 
. . 0 . . 
ANNEE INCOHPLETE 
LES JOURS SAN8 PLUIE MESURABLE SONT PNDIWES PAR DES POINTS ,., 
LFS RELEVES YANRUPMTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL DECE 
.ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IWES PAR DES POINTS f., 
913 
STATION NUWERO 380223 SENEGAL RUFISQUE 
1964 
JANV FEVR MARS AVR, ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT!, NOYE DECE 
1 ;3 
2 1.0 
: : 
5 . 
6 . 
7 . 
: : 
10 . 
; 
t: p 
:: 
is 
: 
. 
t: ; 
9 
:i : 
20 . 
:: ; 
* 
:: : 
25 . 
:: ; 
26 : 
29 t 
30 f 
31 . 
TOT. i;3 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . , . 
. . . . . . , . 
. . . . . . . . . . , . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . 4.1 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . , . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 4.1 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . . 1::: . . . . 
. . 16.3 
. . . 
. 
2.2 14:2 : 
. 7.0 21.5 
. . . 
. 17.2 . 
. . . 
40.6 . . 
. . 
. 1.9 10:3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 7.0 
6.2 12.0 . 
3.2 1.4 
22.0 . 519 
12:: 19:4 1.0 . 
2.0 143.9 , 
6.9 
. 19:6 : 
. 9.2 6.6 
. . . 
. 9.9 .4 
. . 
105.0 255.7 126.2 
492.3 HW 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t.,’ 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
STATION NUWERO 380223 SENEGAL RUFXSOUE 
1965 
JAYV FEVR MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
: : 
: ; 
5 . 
: : 
; : 
10 . 
:: : 
:: : 
1s . 
ib 
:B : 
19 : 
20 . 
:: I 
:: : 
25 . 
26 ; 
27 + 
28 t 
29 , 
30 
31 2:7 
TOT. 2;7 
.7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.7 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . : . . . . . . 
. . 6.4 
. . .6 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 7.2 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . . . . 
. . 5.1 
:1 :1 : 
. 15.7 
. 1:2 9.3 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 57.2 
. 45.2 22:5 
. . . 
:?f 26m2 *. . . . . 36.5 
. 33.5 
. . 2b:7 
. . 16.3 
. . 4.8 
. . . 
. l . 
. . . 
. . 9.6 
. 16.0 . 
. 
.a:0 * 
12 . 713 
2.2 . 
24.6 187.4 151.8 
393.3 HI( 
. . 
3.0 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
:5 . 
18.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDlPUES PAR DES POINTS C.i 
NOVE OECE 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. 
STATION NUMERO 380226 SENEGAL SADIO STATION YUHERO 3GO226 SENEGAL SADIO 
1949 1950 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTG NO”E OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1” ” ” ” ” 10.5 6.0 . 6.3 
2”““““. 56.0 . 16:O . 
” ” ” ” ” 
:““““” 
. . . 
1:. . . 
5”“““” 4.5 * . . . 
- - - - - . . . 4.3 . 
: - - - - - . ,. . . . . 
” ” ” ” ” . 
p”” ““” . 
28.0 
12.3 6810 610 : 
10 - - - - - . . . . . 
11 ” ” ” ” ” 2.0 . 
12 - - - - - . . 21:3 : : 
- - - - . . 1.7 . . 
:: I ” ” ” ” . . . 
15 - - - - - . . 38.0 33:o : 
16 - - - - - . . 55.2 . . 
&7 - - - - - . . 31.0 . . 
15.5 21.2 20.3 . . 
13.0 . 
20 - - - - - : : 4.2 . 714 
” ” ” ” ” 13.0 1.5 . 
:: ” ” ” ” ” . . . : : 
1kB : 
la.0 . 
12.0 . 
25 - - - - - . . 17.0 8.0 . 
” ” ” ” ” 3.3 . 
:: ” ” ” ” ” : . . : : 
:; 1. 
- - - - . . . . 
- - - . . 7.3 a:2 
30 - - - - . . . 16:O . 
31 - . . . 
TOT. - - - - - 53.5 142.6 277.0 113.3 21.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 622.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES PO~NTS (.i 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS S-, 
INCOWPLET OU MANQUANT EN JANV FEV,? MARS AVRI HAI 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. -< . . . . 14:(1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 14.0 
STATION YUHERO 380226 SENEGAL SAOSO 
1951 
STATION NUMERO 380226 SENEGAL SAO10 
1952 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FEVR “ARS AVRI HA, JUfN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; . . . . . . 
2 . . . . . . . 710 : 4:n 
: : : : : : : : cl:5 : 
7.n 
5 . . . . . . . . . 
: ; : : : : : : 
; 1 : : : : : : 
10 . . . . . . . . . 6:0 
11 . . . . . . 3.0 
12 f . . . . . 26:3 .9:3 . 6010 
13 . . . . . . . . . 
910 
14.0 
. . . . . 
: . . . . . 
19.0 . 30.0 . 
. . . . . 24:0 - ’ : 
: . . . . . . 
a.0 22.0 
31.0 10.0 ll.” 
20 ; . . . . . . . . . 
:: : : : : : : : - : : 15.0 
; :: f ............ 4.0 3715 : . 
25 ....... 35.0 . 20.0 
; . . . 13.0 
29.0 710 : : 
4.0 4.0 
7.0 . 
26 , . . . 32.0 . . 16.0 12.0 . 
29 t . . . . . . . . 
30 f . . . . , 3.0 . . 
31 . . . . . 
TOT. ; . . . 74.0 7.0 69.3 238.0 112.0 172.0 
HAUTEUR ANNUELLE 672.3 NH 
-ES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS I., 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
6 
7 
9 
10 
11 
$2 
:: 
15 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
9 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
I 
: 
. 
I 
. 
: 
? 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . 31.0 . 
‘8’: loso * * . . . . . . . 5.0 . . 
. . . . . 51.3 4.6 . . 
. . . . . 15:o . . . . 
. . . . , 
. . . . . . . . . . . 
. . . , . 
. . . . . . . . . 11.0 . . . . . 
. . . . . 
. . . , . . . . . 22.0 
. . . . 
. . . . . 12:o . . . . . 
. . . . 30.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
24.0 
1.0 
. 
5.0 
. 
10.6 
8.4 
17.2 
10:4 
. 
7.4 
. 
14.6 
11:4 
22.7 
Il.6 
1::: 
. 
1:4 
1.5 
. 
. 
. . . . 
2.3 
. 
. . 
. . . . 
Le2 4 . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 5.3 16.6 . . . 
. . . . . 4.0 . 6.5 . . 
. . . 6.0 32.0 23.; 15.2 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 17.0 . 20.0 * . . 
. . . . . , 
. . . 16.0 165.0 179.5 294.5 37.7 6.2 . 
HAUTEUR ANNUELLE 700.9 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.) 
1 ; ..... 3.0 10.0 15.5 . 
2 t ....... 26.0 7.0 
: : 
............ 4.5 7.0 . 
. 
5 ........ 40:o : 
: : .......... 35:o 27:s : 26:5 
: : ............ 
4.0 22.0 . 
. 50.0 . 
10 ........ 35.0 . 
11 ; ...... . 10.0 * 
12 
, 
.......... 
13 ......... 
14 f . . : .... 
15 ...... 23.5 118.0 1O:O 3O:O 
:: ; .......... 
7.5 4.5 
.. 3.5 5:o : 
;9 : : : : : : : 
13.5 . . 
20 . .. . .. 
... 
: : 
9.0 . 
5: ; : : : : : : : 5.0 . 
23 
: 
..... 
24 ..... 19:5 : s:o : 
25 ........ 5.0 . 
26 
27 : 
..... 13.0 . 
....... 1::5 : 
:i 
; .... 
: 
21.0 ... 14.0 
..... 
... 
30 f ........ 
31 .... 8.5 . 
TOT. ...... 122.5 194.0 265.5 63.5 
“AUTEUR ANNUELLE 665.5 HH 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT IND,OUES LAR DES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
715 
SENEGAL SAO10 
1954 
MAI JUIN JUIL iOUT SEPT OCT0 NOVB 
STATION YUHERO 380226 STATION YUMERO 380226 SENEGAL SA010 
1953 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR PARS AVRI 
. 
. 
” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
D 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JANV FEVR HARS AVP, 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
, 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
; 
. 
. 
: 
* 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
D 
0 
. 
. 
. 
MAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
11 
12 
:: 
15 
lb 
17 
:t 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
. . 
. 60.0 
. 6.0 
40.0 . 
. . 
. . 
12.0 
. 
2:3 
2.5 
11.7 
. 
74:s 
. 2.0 18.5 
. 15.0 18.0 40.5 
. . . ‘8.: 19*5 . 
. 12:o . . 3:5 
. 
: . 
. . 
t - 
. . 
; * 
. 35.0 
. . 
. 
: 5.0 
. 
: * 
l . 
. . 
. 7.0 
. - 
. . 
. . 
f * 
. . 
* . 
? * 
. 
: . 
. . 
; . 
. . 
: 
. 
. 
. 
; 47.0 
. . . . . 
. . 
. . * 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
6 
7 
t 
10 
t: 
13 
:: 
lb 
17 
II 
19 
20 
21 
22 
:: 
2s 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . 320 
. . 8.0 . . 
. . -. 
. . . ne:0 3715 
. . . . . 
. . . . 20.0 
. . 2’0 . . . 23.0 
* * 
. . 
. . 
. 
. . . . e . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
0 . 
. . 
. 
* 
a.5 
13:s 
. 
2.7 
. 
. 
. 
- * * 20 - . . . . .
. . . 3.5 . 
. . . . 
. 20:o . . . 
. 
. 6:o : 14:5 : 
. . 
. . 12:o : : 
. ,S 20.0 . 1.5 
. . 
53.0 2.0 
5.0 . 
. 
. ::: 
. . lb:0 
. . 
. 21.0 
. 10.0 
. 34.0 
. . 
. . 12.0 7.0 . 
. . 14.0 
30:s 
5 25:o : 
. 4.0 . . 
. 5.0 . . . 
. 1.5 . * . ::*o . . 
. . . . . 
. 2.5 10.0 . 7 do : 
3.5 . . 
. 156.0 117.0 173.0 141.0 
. . 6:0 
. . 
. . 
. . 
. Y 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
70.0, . 
20.0 . 
. . . 
4*o :x . . 
?B 35-o . . 
. 38.0 
. 26.0 
204.0 341.0 
. . . . 
. . 
7.2 . 
. 
0.3 . 40.0 75.9 
HAUTEUR ANNUELLE 716.2 MN HAUTEUR ANNUELLE 587.0 nw 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIBUE§ PAR OES POIsdTS I., LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIOVES PAR OES POINTS 1.) 
STATION NUHERO 380226 SENEGAL SADIO STATION NUMERO 380226 SENEGAL SADIO 
1955 1956 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; . . . . . . . 32.6 . - . 
2 . . . . . . 2.0 . 15.L . - . 
3 . . . . 
: . . . . 
. 
: . 
1.6 . - . 
4 1.9:9 . . - . 
5 . . . . . . . . . . -. 
‘ f . . . . . . . i4.9 - . 
7 . . . . 14.5 . . . 3417 0.0 - . 
lb 
17 
:t 
20 
2 
:: 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 1.2 7.6 68.0 . . . . 
. . . . 98.” 46.0 . . . 
. . . . 
. . . . 20:3 ” 
23.3 . * 
. . 
. . . 4.2 . 25:3 : . . 
. . . 
. . . m:o : : : : : 
. . . g.i ;;.; 25.5 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 20.0 . . . . . 
: 
; . . 
f 
: . 
. . 
l 
t 
. 
. 
, 
f  
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. . 
. . . 
* . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
; : ....... - . ....... 13:o : - * 
10 ........ 13.6 . - e 
. . . . . :: : . . . . . . . . . - 1.3 49.2 . . . - 
13 , . . . . , . . . . - $2 
14 , . . . D . . 0 . . - 
15 . . . . . 6-2 . . . . - 3:1 
. . 17.6 31.0 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 28.0 . . . . . . 
. . ., . . 
. . . . . 1a:o : : : 
16 ....... 10.4 . . - . 
17 > ........... 
:: ’ * * * ’ 
.20 : 
.... 31:o : : 
25.5 . - . 
- . 
....... I&l : - . 
:: 
; ... Y 22.0 ..... . 
............ 
. . 21.6 . . . . 
. . 29:5 ’ 9.0 17.6 . . . . 
. . 10.0 . . . . . 
. do . . 
. 12.0 . . 49:9 12:o : : : 
. . . . 8.6 
. . . . . 1516 : 
. . . . . . . 
. . . 3.0 ‘. . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
23 ( . . . . . - . 
24 . . . . . . 53:o : 25:a : - . 
25 . . . . . 9.0 . . . . - . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
18.0 - . 
89.4 6:s : : - s 
29 . . . . . . 
29 . . . I . 9.E . 
10.9 - . 
2614 : - . 
30 f . .‘. . . 15:o . . - . 
31 . . ” . 11.4 . * 
TOT. . . . . 14.5 78.0 211.6 73.2 204.3 23.9 - 10.0 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL b15.5 
a . 17.0 22.5 
. . 11:s 13.0 . . 1o:o : 
....... ....... ...... 
. . . 5:o 
. 18.0 87.6 170.6 336.4 161.0 2G.3 
HAUTEUR ANNUELLE A02.3 NH 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURA’&é SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES WANPVANTS SONT INDTOUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET OU MANOUANT EN NOVE 
QUELBUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.b 
OUELPUES RELEVES NON PUOTICIENS SANS IHPORTANCE .EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
I 
SENEGAL SAOIO STATION NUMERO 380226 STATION WJNERO 380226 SENEGAL SADIO 
1957 1958 
JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R NARS AIVRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEVR MARS AVR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
H”I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 26.0 
. 28.0 
7.5 . - . 
..-. 
..-. 
. . - .’ 
..-. 
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. . 1.6 25.0 . 
. . . 20.0 . 
. . . . . 
. 12.0, . . 7.” 
. . . . . 
. . . 
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. . 11:1 : : : 
. . . . . 
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- . . 
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..-. 
..-. ..-. ..-. 
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. . 
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TOTAL PARTIEL 701.0 
LES JOUR5 SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANDVANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN HAI NDVE 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIGLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
QUELRUES RELEVE5 NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT 
STATION NUMERO JR0226 SENEGAL SPD10 
,959 
STATION NUMERO 3.90226 SENEGAL SAOIO 
1963 ‘2 
‘_ 
JAN” FE”R MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
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: ; 1‘: : : : 
z : : : : : : 
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;: : : : : : : 
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:9 
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:: 
2: 
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. . 
. 
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- - . - - . ,- - . 
. - . - 15:o . . 
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- - . 
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. . 
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. - 
. - 
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. 
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. 
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16.6 
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; . . . . . . 
:: * . . . . . 
: : 
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. . . . 
30 , . . . . 
31 . . . 
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. 
. 
15.2 ’ 
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3.0 
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.I. 
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. - . - 
. - 
- - 
- 
- 
TOT. . . . . . . 99.0 - - . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 99.0 
TOT. - - - - - 74.2 105.7 194.1 127.1 - - - 
tm4EE INCOMPLETE s TOTAL PARTIEL 501.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS L., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DE5 TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JAN” FEYR WARS AVRI MAI OCT0 NO”E OECE 
. - 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c.) 
LES RELEVES UANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN AOUT SEPT DECE 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON7 INDIQUES PAR DE5 POINTS ,., 
STAIION NUMERO 380228 SENEGAL STATION NUMERO 380228 SENEGAL SAGATA-LINGUERE 
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16 
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:: 
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:: 
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TOT. 
JAN” FE”R HARS AVRI WA1 
1933 
AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
- 15.5 . . - . . . 
- c:5 
. 
- 66:s . 7s:1 
- . 18.5 0.0 
- . . . 
- 48.0 . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . 5.0 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- 20:o : : 
- 6.0 . . 
- . . . - . . . - . 
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ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 271.1 
SAGATA-LINGUERE 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SOHT INDIGUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES RANGUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOWPLET OU IANOUANT EN JAN” FE”R MARS A”R1 HAI JUIN JUIL’AOUT 
STATION NUMERO 380228 SENEGAL SAGATA-LINGUERE 
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JAN” FE”R HARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
_ _ - _ _ _ 
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23 _ _ - _ _ _ . . - - - 24 - - - _ _ _ , 40.0 13:o - - - 
25 - - - - - - , . 2.0 _ - - 
707. - - - - - - 193.7 238.7 230.7 - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 663.1 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANGUANTS SONT INGIOUES PAR DES TIRETS t-1 
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ANNEE INCOMPLETE TOTAL- PARTIEL 395.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU HANOUANT EN MARS AVRI HAI OCT0 NOVE DECE 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVE5 MANPUANTS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JUIL SEPT OCT0 OECE 
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. . . . . . 
. . . . 9.0 
. . . . 1;:; . 
. . . . . ‘ 
. . . . . . 
. . . 4.2 . . 
. . . 
. . . 
3g.z . . 
. . . 27:0 : : 
. . . 50.0 . 21.2 
. . . 4.8 . . 
. . a.5 0.2 
. . 21:7 . 9:a 
. . . 51.3 : . 
. 32.7 . 4.5 . 6.Ç 
. . . 4.1 . . 
...... . . : ... .. ... 
. . . . . . . . 29:e : 
. 17.0 . 24.0 . 
. 3.0 12:G 15.0 . . 
. . . s . . 
. . . . 
. 57.0 09.0 296.6 124.8 49.5 
HAUTEUR ANNUELLE 615.8 1413 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SO:IT IIIDIQUES PAR DES POIWTS t.i 
STATION NUP3tnO 380228 SENEGAL SABATA-LINWERE 
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STATION NUMERO 38022G SENEGAL SAGATb-LIHCUERE 
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1 ; ....... 
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3 ........ 
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10 ........ 
PEI.0 . . . 
. . . . 
99:o : : : 
. . . . 
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6 ....... 57.0 G3.5 . 
7 ( ......... 
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9 : 
..... 4.5 18.5 .. 
...... 
10 ....... 13:o : : 
64.5 . . 
fé : : : : : : : . . . 
13 , . . . . . . . . . 
14 . . . . . 19.2 26.7 . . . 
1s . . . . . . . ci.0 . . 
11 ; . . . . . 11.0 . 
. . . . . . 
:: : : . . . . . . 
lie . . . . . . . . 
15 . . .’ . . 2.0 . . 
. . . . . . fi f . . . . . . 3o:o : : 
4.0 . 109.5 . . 
19” : : : : : . . . . . 
289 . . . . . . 21.1 . . . 
21 , . . . . . . 
22 . . . . . 5:o . 
31.5 . 
30.0 . . 
23 . . . . . , G2.0 . . 
: . . . . 2.5 0.0 4.5 . . 
:: . . . . . . . 26.0 . * 
i7 : : : : : : : : : : : : 
18 ............ 
19 ............ 
20 .. .......... 
21 ; . . . . . 1.0 . 11.5 . . . 
22 . . . . . . . . . . . . 
:z 
. . . . 
: . . . , 410 ‘E : . . . ::-B - - - . 
25 . . . . . . . . 4.4 . . . 
26 . . . . . B.5 . 
27 :.. . . . . . . :* : 
20 . . . . . . . 
29 . . . . l . , 4:s : : 
30 . . . * . 18.5 . . . 
31 . , . l . . 
TOT. ; . . . . 30.7 08.1 428.5 101.0 . 
HAUTEUP ANNUELLE 449.1 NU 
26 . . . . . . . . . . . 
29 : . . . . . . 22.0 . . . . 
:t : 
. . . . . . 1l.V . . . . 
. . . . 
30 . . . . * 20:o : : : : : 
31 . . . . . . . 
TOT. . . . . . 4.0 182.5 47.1 199.9 13.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 418.5 #,, 
LES JOURS SANS PLUIE MESUIPABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
WELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS INPORTAHCE EN 
JUIL AOUT SEPT 
-. - . . . . . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IWORTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT 
STATION NUWERO 380228 SENEGAL SAGATA-LINGUERE STAT,ON NWERO 3Bo22a SENEGAL SAGAYb-LINQUERF 
1943 
JANV FEVR MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE BECE 
1942 
JANV FEVR MARS AWI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT0 NGVE OECE 
, 
* 
: 
: 
9 
: 
t 
. 
. 
, 
. 
9 
f  
: 
. 
t 
, 
. 
f  
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. P . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 2D.0 . 
. . 
9.0 . 
. . . . . . . . - 
. . . . . . *.- 
. . . . . . . . - 
. . . . . . ..- 
. . . . . . ..- 
.,.... ..- 
. . . . . . 
e . . , . 16.0 21:o : - 
. . . . . . 4.0 . - 
. . . . . . . . - 
. . . 53.6 . 
. . . : 12.5 . 1;:: : : 
. . . . . 
. . . . . ?Ç:a : : : 
. . . . . . . . - 
. 0 . . 5.5 3.5 34.0 . - 
: 
3 
: 
: 
9 
10 
11 
12 
:z 
1s 
16 
17. 
:: 
20 
21 
22 
:z 
25 
26 
27 
8: 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
5:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
5.0 
. 
. 
. 
. 
. 
E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
: 
. 
. 
, 
. 
: 
. 
9 
. 
1 
. 
. 
I) 
. 
. 
: 
. 
; 
. 
: 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
n 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. e 
. . 
. . 
. . 
. 
. ‘20 
. . 
. 
. no:0 
. 
. 7:s 
. . 
. a 
. . 
f . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 32.3 
. . 
7.5 
12:o . 13:5 
23.5 
. D 
. 0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 8.0 
. 36.0 
4:o : 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
30.0 
. 
. . . . . . 15:o 
. 
$0 
. 
. 
. 
32.0 
16.0 
. 
. 
6.0 G:O 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
3.0 . 
13.0 . 
a.0 . 
. 9.0 
. 6.0 
. . . . . . . . . * . s:o a:0 . 
D . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . ‘. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
13:s 2:: * . 
. . . . . 9.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 13.0 
. . 
a.5 36.7 
. . 
D 
. 1:s - 
. . - 
. . - 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . 7.0 . . . - . . - . . . , . . . . 
. . . . 8.5 
. . . . . 24:0 : : 
. . 9.0 . . . 26.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 0 . . . 
. . . . ZG.0 . a:0 
. . . . 1o:o . . 4.0 
. . . . . 
. . 9.0 16.6 BS.6 IB9.0 9G.G 66.0 
. . - . . - 
. . - 
. . - . . . - . . - . . - 
. . 1.2 
. 
93.6 278.7 
453.0 nu 
83.0 1.5 1.2 . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE HAUTEUR ANNUELLE 493.3 WI4 
LES JOURS $ANS PLUIE HESURABLE SONT IMOIPUES PAR DES POINTS I., 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX KNSUELS EN 
NO”E 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURAGLE SONT INOIOUEÇ PAR DES POINTS ,., 
STAT,ON WWERO 380220 GENEGAL SAGATA-LIWGUERE STATION NUMERO 380228 SENEGAL SAGATA-LINGUERE 
195s 
JANV FE”” MARS AVRr MAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NûVB OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 f . * . . . . . Il.0 
2 ? . Y . . . . . ce.0 41:5 : 
28.0 . 
2 : : : : : : do 2.5 
13.0 . 
4.0 . 
5 . . . . . . 19.0 . 10:5 . . 
6 . . . . . . 2.0 . 
7 . . . . . . s:; : . .:- 
t 
. *. . . ..a. 
: . . . . . . . LB 
10 . . . . . . . ” i:o . 
9 
11 ; . . . . . 
,2 . . . . . . 1a:o : : : 
:: 
. . . 0 . . 16.0 . . 
: . . . a. . . . . 
15 , . . . . . . 3.0 . . 
16 . . . . . . . . 4.0 . 
17 ...... . 1.5 
1a ...... 
19 ..... 
.s ;;.; 9:e : 
. . 9.0 . 
20 : ...... 71.5 . . 
21 
: 
...... 66.0 . 
22 ...... do . . 
23 . . . . . ; 2oio 3.5 ais i 
24 ) . . . . . 4.0 . 22.5 . 
25 . . . . . . 4.0 . . . 
26 * . . . . . . . . . 
27 . . . . . . * . . . 
:i ’ - - - * - - 7 . . . . . w:o : : 
30 . . . . . . . . . 
31 . , . . . . 
TOT. . . . . . . 86.0 29a.o 192.5 64.5 
HAUTEUR ANNUELLE 641.0 MW 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. . . . . . 4.0 . . . . 
: . . . . . . 
3 , . . . . . . 6:o e4:o : : : 
2.0 . 14.0 
5 : : : : : : . 7.0 . 
. 
15:o : . 
6 ;-. 
I 
. . . . 
7 . . . . . . 20 22:o 19:o 15:: : : 
9 : : : : : : : : : : : : 
10 . . . . . . . . 16.0 . . . 
11 ; . , 
: 
. . 9.0 ¶.O 10.0 . . . 
4.0 . . . . 
:5 : : : . : 2:o : 2.0 . . . . 
14 . . . . . 2.0 . 
: . . . . . . . 
. . 
15 12.0 2:o : . 
16 ; . . . . . 2.0 
17 , . . . . . 12:o 2.0 1a:o é : : 
:o 
. . . . 
: . . . . 2:o 27:o 3710 : : : : 
20 . . . . . . . 15.0 5.0 . 7.0 . 
21 . . . . . . . . . . . 
22 : . . . . . . . . . . 
; . . . . 18.6 . . 
PZ f . . . . . . * 
11.0 : . . 
25.0 . . . 
25 . . . . . . . 11.0 . . . 2.0 
10.0 6.0 . . . . 
:: : : : : : : . . . . . . 
:: : : : : : : : : : 123:o : : 
30 . . . . . . 13.0 . . . . 
31 . . . 45.0 . . 
TOT. I . . . . 22.0 109.0 140.0 194.0 1833.0 ,.o 2.0 
HAUTEUR BINNUELLE 657.0 MN 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURAGLE SONT IPIDPBUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE IMESUQASLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
722 
S,ATlON NUMERO 380228 SENEGAL SAGATA-LINGUERE STATION NUMERO 380228 SENEGAL SAGATA-LINGUERE 
6 
7 
a 
10 
16 
17 
:9 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
2* 
29 
30 
31 
TOT. 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT 
: 
; 
f . 
, 
: . . 
: 
: . 
; . 
: . 
. 
. . . 
: 
; . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
1946 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
* . - . . - 
. . - . . - . . - 
. * - 
. . - . . - . . - . . - 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. . - . . - . . 12:o : 
. 17.0 - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . i- . . - . - 
. 29.0 - 
OCT0 NO”E DECE JAN” FEVR WARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
16:s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
16.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 45.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.i 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOWPLET OU MINOUAN EN JUIL AOUT SEPT 
* 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 380228 SENEGAL SAGATA-LINGUERE STATION NUMERO 380228 SENEGAL SAGATA-LINGUERC 
,948 1949 
JAN” FEVR NARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 ; . . . 11.0 . . . . 
2 . . . . . . . . . l2:o : : . . . . . . . : : : . . . . . . . io:o : : 
5.. .......... 
: : : ........ 24:o : : 
4.0 
..... 
9 : ........ 
11.0 a.0 
. . 6::: M:O 5:6 : : 
10 ...... .4.0. ... 
il ............ 
12.. .......... 
:: : 
... . ... 5.3 ... 
.... ..... 
,5 ..... 2o:Li : . 32.0 ... 
i6 ........ 4.0. .. 
17 ............ 
ii 
. . . . * 
: . . . . . 
10.0 . . . . 
11:5 . . . . . 
20 . . . . . . 3.0. . . . . 
21 . . 
: . . 
. 22.0 . . 24.0 . . . 
22 : . . . . 
. . . . . 
:: ; : : . . . 
1a:o : : : 
25.0 . . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
2b , . . . . . . . 7.0, . e. 
27 . . . . . . . . - - . . 
$9 ; : : : : : MiO ; . . 33:o 20:o . . . . 
30 * . . . . 45.0 . . . . . 
31 . . . 11.0 . . . 
TOT. . . , . 11.0 53.0 160.5 96.5 114.3 31.6 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 466.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
11 
12 
:: 
15 
:: 
:; 
20 
21 
22 
2: 
25 
26 
27 
29 
30 
31 
TOT. 
; . 
. 
: 
; . 
: . 
. 
. . . 
; . 
: . 
: 
: . 
t . 
. t . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
1947 
. . . 14.0 . . 
. . 2.5 . . . 
. . 
'X . . . 2: : : 
. 6.9 . 9.0 . . 
. . 110.5 . 
. . 25.0 . 16:P : 
. , . 2.0 . . 
. . 30.5 
. . 19.5 1:s : : 
. . . . . 10.5 35:o : : 
. . 5.0 . . . 
. . . . . . 
. . 4.0 . . . 
. . . . 4.0 . 
. . . 
. . 60.5 ::: : : ...... ...... 
. . 7.0 . . 
. . . 29:0 . . 
. . 21:5 : : : : 
. . . . . . 
. . 7.5 . . . 
. . . . . . 
, . . . . 
, . 3.0 . , 30:2 
. . 9.5 6.5 . 6.9 
. . . 
. 28.4 314.0 110.0 20.2 37.1 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 509.7 WR 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
1 . . . . . 
2 : . . . . . 
. . . 
: : : : . . . 
5 . . . . . . 
6 . . . . . 
7 : . . . . . 
. . . 
: : : : . . . 
10 . . . . . . 
. . . 
2 : : : . . . 
13 , . . . . . 
. . . 
:: : : : . . . 
. . . . . . 
5.0 . 5.7 . . . 
. . . . . 
37:o . . . . . 
. . . . . . 
a.0 . 13.0 . . . 
. . . . . 
46.0 . 10:1 . . . 
: 147:o 21:o : : : 
. . . . . . . 33.0 . . . . 
. 
. 15:: l : : : 
. . 55:o . . . 
:: 
. . . . a.0 . 
: . . . . . . 
39.0 . . . . 
21.2 
:: : : : : : : 
2.3 2l:O : : : 
14:o a.0 . . . . 
20 . . . . . . 3.0. . . . . 
21. . . . . . . . . . . 
$2 f . . . . . . a.0 910 . . . 
. . 
:t ; : : : . . 
25.0 . . . . . 
53.0 2;'; 19.0 . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
26 ; . . . . . . . . . . . 
27 f . . . . . .4.0. , . . 
28 . . . . . . 6.0 
29 : . . . . . 412 28:O 5:O : : 
30 f . . . . . 9.2. . . . 
31 . . 27.0 . . . . 
TOT. ; . . . 27.0 8.0 197.0 327.9 181.8 5.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 746.7 UH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NUMERO 380228 SENEGAL SAGATA-LINGUERF 
1950 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
6 
7 
t 
10 
:: 
t: 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2 
30 
31 
TOT. 
: . 
t . 
t 
. 
, . 
; . 
. 
. 
, , 
: . 
; 
. 
. 
. 
: . 
. 
; 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . . 1.5 . 36.0 
. . . . . . ILO 
. . . . . 6.7 24:o . 
. . . . . 96.0 86.0 . 
. . . . . 8.5 . . 
. . , . . . . . 
. . . . . . 4.0 . 
. . . . . : 3.7 
. . . 1.5 . . 41:o . 
. . . . . . 15.0 . 
. . . . la.5 85.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 2.5 . . 
. . . . . . 20:7 : 
. . . . . 2.0 3.0 . 
. . . . 4.3 . 39.5 
. . . . 6.0 55.0 
37:6 
. . . . . . . . . 
. . . . . 4.9 a.3 . 
. . . . . . . . 
. . . . 55.5 a.2 . . 
. . . . 14.6 . . . 
. . . . . 9.0 . . 
. . * . . . . . 
. . . , . 14.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . 3.0 . 4.3 
. . 3.0 . . 2a:a 1 
. . . . . 11:o . . 
. . . . . 
. . 3.0 7.0 100.4 304.6 304.4 47.2 
HAUTEUR ANNUELLE 766.6 MH 
NOV2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUMERO 380228 SENEGAL SAGATA-LXNGUERE 
’ 1952 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 ; ....... 
2 ... * ... 11.0 2a:2 1 
: : .............. 29:6 : 
5.. ........ 
: ! 
.... ....... 24.3 . 
, 33.4 . 6.0 . 
a ...... 2.5 3.4 7.0. . 
9 f ...... 14.0 38.0 . 
10 .......... 
:: : .............. 
34.1 11.0 
. . 
13 
:: 
: 
........... 
: : : : 
25.0 
... ..... 
21.3 . 
:: ; : : : : : 7.0 , 
. . 
18 ....... 10.0 : : 
19 ) ........ 14.0 
20 .......... 
12.7 . 2 : : : : : : . . 26.0 . 22.7 . 
23 . . . . 2.2 . . 22.0 
24 : . . . . . 9:fJ . 
25 . . . . . . 217 : . . 
:“7 : : : : : : : : 
25.3 . 
28 . . . . 
29 : . . . . 
y.; 11.5 . 415 : 
. 
30 . . . 11.5 a:7 2.0 27:o : : 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 11.5 26.4 93.1 90.4 255.3 47.0 
HAUTEUR ANNUELLE 523.7 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIGUES PAR OES POINTS ,.) 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
srrrro~&w~~o 380228 SENEGAL SAGATA-LINGUERE 
1951 
JAYV FE”R “AR5 AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
2 
3 
: 
7 
i 
10 
11 
!2 
:: 
15 
16 
17, 
*a 
19 
20 
:: 
$2 
25 
:7 
:9” 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
: 
: 
; . . 
. . 
: . 
. 
: . 
f . 
: 
: 
; 
, . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. * . 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . . 
. . . . . 63.2 . 25.0 ii.5 
. . . . 11.2 . . 
. . . . . . . 1o:o : 
. . . . . . . 7.0 . 
. . ; , . . 
. . . . . 75.6 13:o : 
. . . . . 17:o 34:o . . 
. . . . . 1.5 14.2 . . 
. . . . 8.4 . . . . 
. . . . . 2.6 2.0 34.5 . 
. . . . 3.2 . 21.6 5.8 . 
. . . . 9.7 23.2 . 11.6 . 
. . . . . . 3.5 . . 
. . . . 8.3 . . a.0 . 
. . . . . 
do 
. . 
. . . . . 9:6 20.5 . 
. . . . a.5 
. . . . . 10:3 : : : 
. . . . 14.3 . . 19.0 . 
. . . 9.5 . . 0.7 . 36.0 . 
. . . f . . . 6.0 . 
. . . . . 21.6 . . . 
. . . . . 22.4 , 
. . . . . . . 11:o : 
. . 13.0 . 2.5 . . . 
. . 17:o . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 17.0 22.5 66.5 255.0 199.3 207.4 Ii.5 
HAUTEUR ANNUELLE 779.2 W” 
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.- 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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STITION NUMERO 380228 SENEGAL SAGATA-LINGUERE 
1953 
JAN” FEVR MARS AVRX WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1 , . . . . . . 
2 ! . . . . . . 
. . . . . . 
: : . . . . . . 
5 . . . . . . . 
. . . . . 
: : . . . . . : 
. . . . 
9 : . . . . : 1oo:a 
10 . . . . . 14.0 . 
11 . . . . . . . 
12 ) . . . . . . 
13 . . . . . 
14 : . . . . . 13:6 
15 . . . . . 5.0 . 
16 ‘; . . . . . . 
17 . . . . . . . 
. . . . . . 
:“9 : . . . . 3.4 . 
20 . . . . . . . 
915 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
17:6 . 
. . . 
20:o 
ta:0 : 
5.7 
119:o 
6:0 . 
21:o : 
. . 
. . 
. . 18.7 
. . . . . . . . . . 
30.0 . 
. . 
4.0 . 
. . 
. . 
; . . . . . 11.4 :: . . . . . . . Il:0 56:5 : 
. 23 . . . . . 
: . . . . 
34.0 . 
5o:o 7.5 . 
. 
24 
25 . . . . . l& 3.0 . . : 
26 . . . . . . 19.0 . 
27 . . . . . . 13.5 . 16:4 : 
28 
29 : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
30 . . . . . . 64.0 . . 
31 . . . . la.5 . 
TOT. ; . . . . 40.7 210.7 182.1 149.6 137.7 
HAUTEUR ANNUELLE 720.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . * 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
723 
STATION NWdERO 380228 SENEGAL * SAGAYA-LING”Ef?E 
,956 
STLTION NUNERO 3RB22Q SENLOAL SAGAYA-LINWERE 
195s 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT opo NOYE OECE JAW FEVR “AriS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
: 
9 
. 
. 
: 
: 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
_’ 
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. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
e 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
: 
5 
: 
B 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
15 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
au 
PR 
30 
3, 
TOT. 
. . . 
. . . 
: 
. e 
. 
. . . 
. . . 48.3 . 2.5 
. . e . . . 
. 
. P&I : : 10:3 : 
. . . . . . 
: 
. . . , . . 18.2 . . . . . . 5.6 . . 
: 
. . . . . 10.0 ; . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
a . . . . . . . a 
. . . . c 5.0 . . . 
: 
* . . . 35.0 . . . . . 15:o 32:o . . 
a . . . . . . 16.2 . 
. . . . . . s . . 
, . . . . . . . . 
: 
. 0 . . . . 24.6 . . . . . . . . . . 
. . . . . . 3.0 . . 
3.5 
. 
4.0 
5:o 
L3 
415 
. 
. 
7.0 
s 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
30.3 
. . . . . . 33.5 35.8 0 
. . . . . . 4.3 . . 
I . . ” 0 e 9.0 . . 
. . a . . 4.5 . . . 
. . . . . 44.3 14.0 . . 
: 
. . . . 5.1) . 18.0 . . . . . 0 7.3 . 9 
* . . . . 2.0 10.2 . . 
. . . . . , . 4.5 . 
t . . . . . . . . 
. . . . 7.4 . 
I . . . 26.0 75.8 209.2 138.0 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 48, .G i-l,4 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:9 
;o 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
2: 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
c 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘ 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
e 
. 
. 
. . B . . . 
. . . . . . 
. . 13.0 . . 
. . $3 20.0 
. . . . 53:4 4:o 
. . 8.0 . . . 
. . 57.0 
. . . 2:s 31:o : 
. . . 15.6 . . 
. . . . 7.0 . 
. 12.3 12.5 2.0 . . 
. P.0 . 1::: . . 
. su.5 . 11.2 . . 
. . . . s . 
. . . . . . 
. 14.0 . 
. Id0 . 2.0 : : 
. . . . . . 
. . . . . 
15:o e . . . * 
. . . . 15.0 . 
. . . a*7 . . 
. . . . 
. . . . 12:s : 
. . 17.4 C8.8 . . 
. 
, 17:3 47:0- : : : 
. . 29.9 . . . . . . 44:5 : 21:e . 3:6 
. . . . 
HAUTEUR ANWELLE 675.2 NM 
LES JOU4S SANS PLUIE f~E§URABLE SOU1 INOIOUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONY INDIPUES PA1 DES POINYî tm> 
- 
SYAiIOid WI1ERO 38022B SENEGAL SAOAYA-LmCUERr STATION NUCIERO 300228 SENEGAL BA6AYbLIFdWERC 
* 956 
JANV FEVR LAPS A”!?I NA1 JUIM JUIL AOUT SEPT OCYO NO”E BEC2 
A 1957 
JANV FEVR NARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUY SFPY OEYb NOV2 OECE 
80.0 . . . 
: : : : : : : : : . . . 
3 * . . . m . . . 13.0 : . . 
i 
s . . . . . . . . . . 
: . ! . . . . . . . . . 
6 . . . . . . . . . . . 
7 : . . . * . . . 4.5 . . . 
i : : : : : : 2:5 : - : : : 
10 . . . . . . . . 20 . . . 
1 , . . . 0 . 
2 . . . . . * 
: 
. . . . . 
: . ” . . I/ 4.2 
5 . . . . . *. 
: ; : : : : : 
B . . . s a 
9 : . . . s . 
10 . . . . . . 
11 . . . . . . 
12 . . . . . . 
13 , . . . . . 
. . . . 
:: : : . . . e 
16 . . . . * 13.7 
17 * . . . * . 
iP 
. * . D . 
: . . . . . 
20 . . . . . . 
21 . . . . . . 
22 . . . . . . 
23 . . . . , 
24 : . . . . . 
25 . . . . . . 
26 . . . . . . 
27 . . . . . . 
:t : 
. . . . 
. . . 2e:o 
30 . . . . . 
31 . I . . 
. . . 
. . 50.0 
. . 
. 0.:5 
. 22:o . 
27.0 . 11.0 
. . 
. . 35:0 
27:s : 5:o 
10.0 
. 
2.0 
. 
. 
31.7 
. . 
. . . . : . . . . 
. . . . 
* . . . . 
s 
11 . . . . . . . . :: : : . . . 14 . . . . . 1s . . . . . 
10 . . . . . . . :I: : : . . : 19 . . . . . 20 . . . . . 
a1 , . . . . 
22 , . . . . 
. . 
:: , . : : : 
25 . . . . , 
. . . . 
. . 
. . 
. , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. lU.3 
. 27.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
33.5 . 
33.0 
17:s . 
4.3 . 
4.5 . . 
. . 2.5 
0 . 2.0 
. . 3.7 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. 60.5 . . . . 1e:o . . . . 
. . . . 
. . . . 
32.5 . 
. . 
. . . . . 
35.0 . 35.0 
. . s 
. . . 
. 
. 14:o : 
. 
. . . 
. . 2.5 
. 
. 48.0 . 
. . . 
9ro 12.4 . 
. 61.5 . 
. . . 
. . . 
. 
. 13:o : 
. 35.0 . 
. . . 
. 19.0 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. - . . . a 
. PG.0 . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. , 
25 . . . . , 
2P 6 . . . . 
:a” : : : : : 
30 2 . . l 
31 . 
. . . 
. . 
. 26.5 
. 
5.0 13:o 
. . . . . . . . . 
. . . . 
. 
TOT. . . . . . 37.5 128.5 55.3 109.1 4.5 . 10.7 TOT. ; . . . . 43.9 98.5 224.9 154.5 43.7 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 425.6 NI4 HAUTEUR ANNUELLE 565.5 WN 
LES JOURS 91,~s PLUIE NESURAELE SONY INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONY IIDIBUES PAR OES POPNYS ,., 
OUELBUES IELFVES NON O”OY,“IENS SANS ILPOPYANCE EN OUELOUES RELEVES MON BUOYIOIEWS SANS IWORYANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT JUIN JUIL AOUT SBPY OCT0 
STATION NUHERO 380228 
JANV FEVR HARS 
SENEGAL SAGAYA-LINGUERE 
1958 
“‘“? HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ...-*- ““1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
e 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . 5:6 87.0 74 5 21:5 43:2 - 
. . 3.0 . . . - 
. . . . . .- 
. . . 34.0 . . - 
. . . . 13.0 25.0 - 
. . . 26.0 . 
. . . 37.0 24 - 
. . . 10.0 32:o . - 
. . . . . 
. . . . 
. - 
. 37:s 
. 27.5 
. sa:0 . 
0 . . 
. 26.0 . 
. . . e . 
. . 43 
. - . - 
10.3 - 
. - 
. - 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
6.0 26.0 . 
. . . 
. . . 
3.0 19.4 . 
15.3 . . 
. . 10.0 
. - . - 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . - . - 
. . 
. 9 
* . 
. . 
. - . - . . . . . . 
. . . . 30.0 . 
. . . 
. . 
32.9 420.9 104.0 
. - . - . - 
. 41.8 R4.8 - 
“LLC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 300220 SENEGAL SAGATA-LINGUERF 
1959 
JANV FEVR MARS AVRI UAI JUIN JUIL AOUT SEPY OCT0 NGVE DECE 
; 
: 
. 
1 
. 
: 
. 
* 
. 
. 
I 
. 
* 
: 
; 
t 
, 
: 
. 
: 
; 
f 
. 
. 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
i: 
10 
f: 
i3 
:: 
f: 
:i 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
P: 
:i 
30 
31 
TOT. 
1 
2 
: 
5 
6 
Y 
: 
10 
:: 
!: 
15 
;: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
2t 
:i 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
v 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
P 
. 
: 
. 
> 
. 
, 
. 
. 
I 
. 
: 
; 
. 
. 
, 
: 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
e 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . .- 
. . . . 2.4 - 
. . . . 3.0 - 
. . . . .- 
. . . . 6.4 - 
17.5 . 
. 5.0 
. 42.3 
. . 
. . 
. . . . 
. * . . 
. . 
. . . . 
. . l . 
. 27.3 . . 73:o 1 
. 14.2 l . 14.0 - 
. . . . .: 
. . . 7.0 . - 
5.0 
. 2:: : : la:4 1 
. . . . .- 
. . . . 5.7 - 
. . 12.0 . . - 
. 
. 5:o : G6:8 : 'I 
. . . . .- 
. . . 
5.0 77.0 59.3 103.6 193.1 - 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 684.4 ANNEE INCOMPLETE 
. I 
. 38:2 - 
2::: : - 
. . - 
. 22.0 - 
. a - 
. . Y 
0 . - 
. . - 
. . 12:o - 
TOTAL PARTIEL 436.0 
LES JOUR§ SANS PLUIE HESVRAGLE SONY INDIOUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE UESURAGLE SONY INDIQUES PAIR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANPUANYS SONY INDIGUES PAR DES YIREYS (-1 LES RELEVES MANOUANYS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-1 
INCPHPLEY OU NANOUANY EN NGVE INCOUPLET OU NAINQUANT EN OCT0 NOVE OECE 
QUELPIUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORYANCE EN QUELQUES RELEVES NOM OUOYIDIENS SANS INPGRYANCE EN 
AOUT 5EPl OCT0 JUIN JUIL AOUT SEPT 
725 
STATION NUMERO 380229 SENEGAL SAGATA-LOUGA STATION NUMERO 380229 SENEGAL SAGATA-LOUGA 
1946 
JAYV FEVR HARS AVRI N,! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1947 
JANV FEVR MARS AVRI Y,1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . * . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . 4.0 
. . . 
20:o 1s:2 
l.G 
55.3 4.0 413 
28.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.5 1 - 
2 - 
: - 
5 - 
: - 
9” I 
10 - 
il - 
!2 - 
:: : 
15 - 
:: I 
19 : 
20 - 
g: : 
:: - 
25 -_ 
:: : 
:9 : 
30 - 
31 - 
TOY. - 
. . . . . 
. . . . . . 4.2 20:s 27.0 
. . . ,.o . 
. . . 14.2 . 
. . . . . 
. . 3.2 . . 
. . . . . 
. . 6.3 . . 
. . . . . 
. 2.5 . . . 
. . . . . 
. . 
. . e:, 13:o : 
. . 2.3 3.1 . 
6 
Y 
8 
9 
10 
:: 
:z 
15 
16 
17 
K 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
2G 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
: 
: . 
t . 
: . 
I . f . 
. . . . . 
. 
: . 
: ; , 
. 
. 
. . 49:s : 
. 25.2 . 
. 34.0 . 
. 32.6 . 
. 
317 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. 10.7 3.0 
. . 21.2 
. 2.0 4.5 
. . . 
. . . 
3.6 2.8 
. 33.0 29:s 
. . 
. 11:3 21.0 1.2 . 
. . . . 
. 6.B . . 3.4 
15:3 9:3 7.2 . 3:6 : 
. . 
. . . 
l . . 15:2 
. . 4:o : . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . 
- _ 
- _ 1 
- - 
- - I 
. . . . . 
. . . . . 
. . ::: : 3:o : 
. 3.3 7.0 31.1 . 
. . . 
. . . 
3.4 
5:o : . 
. 
. . 
. . . 
. 2.1 . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 710 
. 5.0 
. 
. 6.0 18.2 . . 
. 3.2 13.0 . . 
7:2 19.0 4.0 . . 
. . . . 
. . 25.1 . . 
. . . 
. . . . . . . , 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
. . 317 : 
. 45.5 . 
. . 
22.5 71.1 119.6 90.7 30.4 
TOTAL PARTIEL 334.3 
. . . 15.2 03.9 265.3 71.7 32.3 12.6 7.5 
ANNEE INCOMPLETE HAUTEUR ANNUELLE 488.5 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONY ~NOIOUES PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES MNOUANTS SONY INDIQUES PAR OES TIRETS t-t 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI MAI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONY INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380229 SENEGAL SAGAYA-LOUGA STATION NUMERO 380229 SENEGAL SAGATA-LOUGA 
,948 1949 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR WARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: : : : : : : : : 
34.5 
11.0 
: : : : : : : : 
1.0 . 
s . . . . . . . 16:4 : 
: 
. . . . . 4.0 . . 
: . . . . . 1:5 
3 . . . . . . 1:1 : : . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
7.2 
4 .......... 
5.. ........ . 
. . . . 7 : : . . . . . . . 3.2 24.2 24.2 
6 
1: . : . . . . . . 
: 
. . . . 8.5 24.2 . . 
. . . . . 5.3 . 
21.1 
. . . . . 
: : : . . . . . 
. 11.7 . 
P 
. . . . . 
: . * . . . 
28.0 : : : 
33.0 59.5 . . 
10 . . . . . . . 1.5 . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
2.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.0 
. . . 
2 : : : : : 
:: . . . . : . . . . 
15 . . . . . 
;; ; 5.1 . . . 
;$ I : : : : 
p . . . . 
20’ . . . * . 
21 ; . . . . 
22 , . . . . 
23 . . . . 
2k : . . . . 
2s . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
:9 : : : : : 
30 9 . . . 
31 . . . 
. . . . . . 
. 
9.0 : 
24.1 . 
2.5 . 
32.0 . 
1.0 . 
. 34.4 
1.1 . 
. . 
70.0 . 
11 . . . . . . . 20.6 1.5 . 
12 . . . . . . . . . . 
:: * * * ’ * * * . . . . . . 
15 : . . . . . . 
2::: : : 
24.0 25.1 . 
16 t . . . . . . 
!Y . . . . . . a:3 : : 
16 . . . . . 15:B . . . 
19 : . . . . . . . . . 
20 . . . . . . . . . . 
1 . . . . 13.0 . 
:: : . . . . . 3:5 : 6.5 . 
23 . . . . . . . 7.6 . 
24 . . . . . . 4:2 
25 . . . . . . 4:, 4.5 ::5 : 
26 . . . . . . 2.1 13.3 . . 
27 * . . . . . . 12.7 . . 
:; : * : : : : : ::: : * 22.3 
30 . . . . . . . . 12.5 
31 . . 9.1 . . . 
TOT. . . . . 9.1 . 91.6 180.5 75.4 36.3 
HAuTwR ANNUELLE 394.9 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS I., 
. 
10:; . 
. ‘ 
. . 
. 
. UC9 
9.4 . 
. . 
. 
. . . . . . 22:3 . . 
. . . . 
16.6 . 
36.3 . . . 614 1:o : . . . . 
TOT. . 5.1 . . . 28.6 75.0 267.5 131.2 
HAUTEUR ANNUELLE 514.6 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 
7.2 
t.t 
BTAYION NUMERO 380229 SENEGAL SAGAYA-LOUGA BTAYION NUHERO 380229 SENEGAL SAGATA-LOUGA 
1950 1951 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTG NO”E DECE JANV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
: 
: 
. 
* 
, 
. 
* 
. 
, 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
t 
: 
. 
: 
: 
? 
. 
. 
6 
7 
a 
9 
10 
Il 
:: 
:: 
2: 
23 
2: 
26 
27 
:; 
30 
31 
TOT. 
. . . 6.3 . . . 
. . . 17.0 26.0 3.7 . 
. . . 14.5 21.2 3.0 . 
. . . . 35.8 . . 
. . . . 4.8 . . 
. . . . 6.8 . . 
. . . . 6.6 2.5 . 
. . . . 6.5 2.3 3.0 
. . . . * 4.0 * 
. . 1.0 . . . . 
. . 10.0 2.0 . 3.2 . 
. . 3.2 12.7 . 4.3 . 
. 1.9 . 1.5 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 25.0 . 
. . . . . . 
. . . 4:s . 
. . 45.0 1:o 1::o . . 
. . 9.0 14.0 . . . 
. . . 9.9 . . . 
. . . 
. . . 23:5 :*: - - 
. . 12.0 . 3:3 : : 
. . . a.9 . . 
. . . 15:o 1.5 . . 
2.5 31.9 . , 
. 1:s 3:o 4.5 . . :- 
. 3.2 1.8 3.6 . . . 
. . . 9.0 
. . . 
. . 14:o 
25:o : : 
. 
2.5 6.6 85.0 180.4 173.1 52.5 3.” 
6 
7 
4 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
ii 
30 
31 
TOT. 
. . . . ::*i B2s0 . . . . . , 19:o 17:o 
. . . . . , 2.4 . 
. 
. 2:3 : : 610 : S:a : 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. 
. 
: 
. 
9 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
: 
. 
, 
f 
: 
. 
. 
9 
t 
t 
. 
; 
: 
r 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
........ ........ 
. . . . 5.0 
. . . . 1.2 do : : . . . . . i.2 . . 
. . . . 39.9 . 
. . . . 3:6 7i:o 1.7 . 
. . . 9.0 15.2 . 
. . . . 25:5 : . . . . . . . . . . 
. . . 15.0 
. . . 10.9 2a:o .7:5 2:o : 
. . . . . 6.4 . . 
. . . 
. . . 11:2 : : : : 
. . . . . . 41.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 75:! : 710 : 
. . . . . . 64.0 . 
. . 15.0 . 24.0 24.0 . . 
. . . 
. 226 : 3:o : 
4.3 . . 
. . 21:o 716 : : 
. . . . . . . 
. . 47.0 . 
. 34.1 15.0 49.1 2m.3 219.0 192.2 17.0 
HAUTEUR ANNUELLE 194.1 WY HAUTEUR ANNUELLE 503.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUE5 PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDWJES PAR DES POINYS f.1 
STATION NUMERO 380229 SENEGAL SAGAYA-LOUGA STATION NUMERO 380229 SENEGAL SAGAYA-LOVGA 
1952 
nrr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1953 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SWY OCT0 NOVE OECE JANV FEVR HARS AVRI 
. 
. 
. 
. 
: 
t 
. 
. 
. 
: 
. 
; 
. 
9 
f 
. 
: 
; 
: 
f 
: 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2T.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 37.0 . . 30.0 3.0 . 
. . 2.1 33.5 . 
. 27.9 37.0 31.4 108.8 165.4 390.1 57.3 
HAUTEUR ANNUELLE 817.9 HH 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
t 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
:t 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
. . 2.3 . . 15.0 
. . . . 5.2 . 
. . . . 
. , . . 12:s : 
. . . . 47.9 . 
. . . . 20.5 . 
. . . . . 9.” 
. . 
::*7 32.o . . . 3.2 as:5 : 
. . . . . . 
. . . . 32.0 . 
. . . . 21.2 . 
. . 1.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . 50.0 . . 
. 27.0 , . . 33.3 
. . 2.3 . . . 
. . . 9.0 7.0 . 
. . . . . . 
. , . 7.7 . . 
. . . . 37.2 . 
. . . . 48.3 . 
. . . . 24.0 . 
. . . . 7.6 . 
. . . . . . 
. . . 36.2 . 
. .9, 35:o . 2.0 . 
. 2.4 . . . 
. 3:s . . . . 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
:2 
1s 
:: 
:t 
20 
:: 
:t 
25 
:: 
29 
30 
31 
TOT. 
I . . * . . . . : . . . . . 
9 . . . . . . . . ,‘. . . . . 
. * . , * . . . : . . . . . 
f . . . . . . . : . . . . . 
; . . ) . . 
. . . . . 13.0 . . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
30.0 
es:0 
. 
. 
. 
5:b 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 17.0 12.1 43:6 
. . , . . . 
. . . . . 4.5 
. . , . 12.0 . 
. . . . . . 
. . , . . . 
. . ‘. . . 
. . 34:3 21.6 . . 
. . . , . . . . . 54.0 6:3 
. . . . 1.2 . 
. . . 2.0 . . 
. . . 23.8 . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . do 
. . , . 7.0 . 
. . . 13.3 14.2 . 
. 
. . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
-, . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
60.6 
. . . . . 2.1 
. . . . 30.0 
. . . . 13.2 ir:o 
. . . . 16.7 . 
. . . 66.4 . . 
. . : . . 
. . 7.2 10.2 . 
. . . , . 16:2 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 4213 
9:o 
. . 41.5 162.3 202.7 124.7 
HAUTEUR ANNUELLE 591.8 NH 
. . . . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INOIQUES PAR DES POINTS (., 
OUELBUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORYANCE EN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,.b 
OUELOUES RELEVES NON BUOYIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
AOUT SEPT OCT0 JUIL AOUT SEPT 
127 
STITION NlJllERO 300289 SENEGAL SAGATA-LOUGA 
1954 
JAN” FEVR NARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
6 
7 
i 
18 
11 
12 
;: 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
’ %a 
27 
28 
es 
30 
31 
TOT. 
. 
: . 
. . 
I . 
. . 
9 31.0 
. . 
. 
: 0 
f 7. 
. 
: * 
. . 
? * 
. . 
. ‘ 
7 f 
. . 
<I - 
. . 
. P 
. 0 
. 
: . 
. . 
. . 
t * 
t 
, 
. 31.0 
. . . * 17.3 27.1 . o . 
. . . . 2.0 23.8 . . . 
. . . 
. * . 49:3 4:Q~ : : : 2:s 
. . I J . . 20.2 . . 
. . . . . . 10.0 . . 
. . . . . 2.4 . . . 
. I . . . 0 . . 
. * . . . 1.7 . 10:s . 
. . . . . . . s . 
. . . . 
. ~ . . 13:4 1:r : : : 
. . . . . . 9.4 . . 
. . . . 2.1 80.1 , . . 
. . . . . 38.7 .9 . . 
. . . . . * . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 23:2 : : : 
. . . . . 11.7 . . . 
. . . . . 19.8 
. . . . . 15.9 2:7 : : 
. . . . . 2.7 4.9 . . 
. . . . . . . . . 
, . . . 17.3 . . . . 
. . . . 2a.9 2.1 
. . . . . 8:: . 1kFi : 
. . . . .a 69.5 . . . 
. . . . . 4.2 1.2 . . 
. . . 1.3 . 
. . . a:7 * : * 
. s . 50.6 B6.6 283.0 47.4 36.5 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 537.6 ,,N 
LES JOVRS SANS PLUIE MESUUABLE SONT INDIQUES PAN GES POINTS (n, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STLTION NUMERO 38(1229 SENEGAL SIGATA-COUGA 
1956 
JAN” PE”U NLRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 , . . . . . . 
2 . . * . . . . 
2 
. . . . . . 
: f . * . . . 
5 . . 0 . . . . 
11.0 . 
15:2 ç.0 . 
. 70.0 P 
. 8.8 . 
. . . 
r . . . 
: : : : . 3.2 . . 
Q , . . . . . . 
9 . . . . . . 
lb : < . . . . . 
i: 
. . 6 . . . 
: . . . . . . 
:: l * - * L * 
11.4 
, l . . . 
15 : : . * . . . 
. . 1:o 5:o 
. 16.0 
. 57:a . 
. 4.0 . 
. . . 
6.2 . . 
. . Q 
. . a.6 
. . . 
16 * . . . . . . 
!7 . 1 c . . . . 
. 
:B : : : : . 
. . 
. 
80 . . . 0 * M:G 2.5 
:: 
, 1 . . . * 
: . . . . . . 
23 , . . . . . 17.5 
24 . . . e . . . 
2s . . . * . . . 
. . 1 
. . . 
. 
. ,G:? : 
7.5 . . 
28 . L . s o + . . . 
27 . . ” * . :-- 3.5 7.2 . . 
0 . 22.7 
:i ; : : : . . . 1::: 15:o : 
3.0 * . e . 22.3 12.3 32.0 . . 
‘31 . . . . 8.5 . 
TOP. . . . 0 3.2 40.9 69.a 102.3 201.3 29.6 
HAUTEUR ANNUELLE 477.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE IWSURABLE SONT I,IOIG”ES PAR DES POINTS f., 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. s 
. . 
. 
. 2:r 
. 4.2 
. 24.0 
. . 
. . 
. . 
0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 9 
. . 
. . 
. . 
. * 
. 
. 30.5 
ST&TION NONERO 3ROEP9 SENEGAL SAGLTI-LO”BA 
1955 
FE”R NARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT GCTO NOVE DECE 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
K 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
:; 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
: 
. 
> 
. 
. 
; 
! 
: 
. 
: 
* 
. 
. 
. 
: 
. 
; 
. 
t 
9 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. P 
. 0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. n 
. . 
. s 
. e 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
0 . 
. . 
. . 
n . 
. . 
. . 
. . 2102 
s . . . 
. . m 
. . . 
. . . 
. 29.5 
. 1:s 28.5 
. . . 
. . . 
. . . 
m . 32.G 
. 3.0 16.0 
. 2a.a . 
. . . 
. s . 
. 1a.o 
. 2a:e 1.0 
. . . 
. . . 
55.0 . . 
2.0 . . 
. . . 
. . . 
e . . 
. . 1.0 
. 1.5 
. na:0 21.0 
. . 14.0 
. . 2.3 
. . . 
. 11.5 
57.G 89.3 2OG.2 
;;.g * . 
1u:o : : 
a.4 5.4 
. a:2 . 
. 1.6 . 
. . . 
3;.; 1;:; . 
. 
. 14.9 : 
29.5 a * 
. . . 
a . . 
. . . 
. . . 
1.2 
2.4 & : 
13.5 . . 
1.2 . . 
30.2 . . 
3.5 . 
3:o . . 
10.9 . . 
IL7 : : 
. 0.4 . 
. . . 
. 
. 23:ll : 
. . s 
29.9 . 
229.1 133.R 5.4 
HAUTEUR ANNUELLE 714.D iiw 
LES JO”& SANS PLUIE WESURAULE SONT INOIGUES PAR OES POINTS (., 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
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. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
STAYION ruMER 380229 SENEGAL SAGATA-LOUGA 
1957 
JW” FE”R HARS AVRI #AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HGVE 
: 
. . . . . . . 
; . . . . . . . 
1.5 12.9 
21:5 . . 
. . , . . . 7.0 5.0 
: : . . c . 5.7 . . 7.5 2318 : 
5 1 . . . . . . . 3.S 4.0 . 
6 ; . . . . . 10.5 4.0 6.7 . 
7 , . . . . . 1.0 18.S G:4 . . 
Q t D . . . . . . 40.0 12.0 . 
9 , . . . . . . 3.2 18.0 . 
10 . . . . . . 15:7 . 6.9 . . 
16 ..... 13.0 4.7 
19 ....... :’ 
19 ....... 1.4 
19 ........ 
20 ........ 
2, ....... 2.9 
22 ....... 21.0 
23 ....... 
sj: : .......... 
3.0 
.. 
26 . . . . . . . . 2.2 1.5 
27 p . . . . . . . . . . 
28 , . . . . . . 40.0 s . . 
29 y . . . 8.0 . 22.8 . . . 
30 0 . 3 . . . 
31 ., . . . 4:3 
. . a 
. 
TOT. . * . . . 26.7 43.9 132.3 159.3 68.4 14.4 
HA”TE”R ANNUELLE 446.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRAGLE SONT INrJIG”ES PAR DES POINTS i., 
STATION NUHERO 380229 SENEGAL SAGATA-LOUGA STATION NUMERO 360229 SENEGAL SAGATA-LOUGA 
1959 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE OECE 
19Sa 
JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVLl WRS AYRI HAI 
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t 
: . 
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. 
. 
: 
t . 
. 
: 
: 
5 
: 
t 
10 
11 
;; 
15 
:: 
2 
20 
:; 
:: 
25 
:: 
:i 
30 
31 
TOT. 
. . 80.0 7 1e:s 2;:: 
. 1.3 ‘t.5 25.0 . 
. . . . . 
: 
3 
: 
: 
El 
1: 
2 
1: 
15 
:: 
;9 
20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
Ji 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . 
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. 
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. 
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. 
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. . . 
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. . . 
. . . . . 
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. 
. 
. . : . . . .- . 
-, l 
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i. . 
.i. . 
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. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
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. . 
. . 
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. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. eo:o 
. . 
. 
. 2c:o 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
17.4 . la.0 
7.0 . . 
15.0 
56.0 2:9 : 
13.0 . . 
46.5 
, 
. 
. 
. 
. * . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
. 
7.8 
. 
. . 12:o 
. . 
. . 
. . 
. 12.0 
2o:o a:0 
. . 
. . 
1.5 .9.0 
a.0 3.0 
:c 12*0 . 
35.0 10:s 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
10.0 . . 
2.9 . . 
3.6 
7.0 6:s : 
: . 
. 
9:o . 
. . 
. 
. . 
. 
a:0 
. . . . 
. 
. . 
3:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
1.5 . 
. . 
. 2.4 
. . 
. . 12:5 : 
. . . 
3:r 3:s : 
. . 
1.0 
::: : : 
3.3 
. 4:o : 
. . . 
19.5 
2.0 
. . . . 
. . 2::: . 
14:s 
. . . . 
3.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 12:4 : : 
. . 
. . 1x : : 
. . . . . 
1.2 . . 
10.5 28.5 337.4 73.2 45.0 
. . . 15:: . . . . 
. 
12:o : 
11.0 
. . 
. 
3.5 90.5 63.5 119.3 131.5 3.0 
TOTAL PARTIEL 494.6 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 4i5.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INGIGUES PAR DES TIRETS 1-a 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES WANOUANTS SON, INDIQUES PAR DE5 TIRETS (-1 
INCOUPLET 0” HANGUANT EN FE”R INCOMPLET 0” HANGUANT EN OECE 
STATION NUMERO 380229 SENEGAL SAGATA-LGUGA STATION NUMERO 380229 SENEGAL SAGATA-LOUGA 
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. . 
. . 
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. . 
. . 
. . 
. . 
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. . 
. . 
. . 
. . 
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. . 
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. . 
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JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”2 DEEE JAN” FE”R MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 1 ; ....... . . 2 .O ....... “Z ....... 
3 , . . . . . 3.4 
4 , . . . . . . 3910 : 513 : : 
5 . . . . . . . . 35.8 . . . 
7 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . . . 
9 : : : : : : : 3::; : : : : 
10 . . . . . . . . . . . . 
1 - 
2 - 
: - 
5 - 
: - 
a - 
1: - 
1: 
13 : 
14 - 
15 - 
lb - 
17 - 
:: ,: 
20 - 
21 - 
22 - 
:: ,_ 
25 - 
:7 - 
:: - 
:: - 
TOT. - 
. . 3:o 
. . . . . . 
. 15.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9:7 23:3 
27.2 5.5 
19:r : 
3:1 : 
. . 
. . 
18.7 . 
. 
. . 
:: : : : : : : : : 13:6 : : : 
13 . . . . . . . . . . . 
14 , . . . . 218 76.0 2.5 
15 . . . . . . . , 17 : : : 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
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:: : . . . . . 
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31 i 
. . . . 
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. . 
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. . . . 
. . . . 
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. . . . 
r4 :.; 
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. . 
. . 
. 
. . 
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48.6 . 
. 39.0 
. . 21:s 
. 14.6 712 
13.6 37.2 . . 12:1 
. . 
. . 
. ‘. 
6.2 
. 912 
. . 
. 
32.7 
. . . . . . 
.4 77.6 15O.a il0.4 57.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 396.9 
TOT. .6 . . . . 18.0 204.1 235.0 108.1 5.3 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 571.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS I., 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVE5 MANQUANTS SONT INDIOUES,PAR DE5 TIRETS f-, 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JAN” FE”R HARs 
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. , 5.0 . - 
. . . 3.6 - 
. . 94.1 44.2 - 
. . . 
. 67.0 121.2 143.0 - 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 336.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LE5 RELEVES MANPUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS t-, 
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24.6 1.0 4.4 
1.2 . . 
: 1.5 .4 
. . 3.6 
. 1.8 . 
. .h . 
. . . 
. 2.8 . 
. . . 
. 11.6 . 
. 5.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
1.4 . . 
. . . 
4.8 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
31.8 . 
318 
14:9 . 
. 
. . . . . . . . . . 21.4 . 
. 1o:o 55:9 : 
. 26.7 . 318 3.5 :a . . . . 
. . . . . . . . 
. 4.6 1.0 . 
. . 26.0 . 
. . 3.0 . 
. . 
. 18.4 307.7 PS.1 73.2 78.7 151.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 312.3 HAUTEUR ANNUELLE 352.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INOIGUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES NANGUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” HANQUANT EN JAN” FE”R MARS *“RI HAI JVIN JUIL 
LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380232 SENEGAL SAINT LOUIS AERO STATION NUHERO 380232 SENEGAL SAINT LOUIS APRG 
1959 1960 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
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........ 4.6 .. . 
............ 
: : 
...... . 
....... :2 : : : 
5 ............ 
1 ; ...... 1.6 
2 ........ 
: ................ . 
5 ........ 
: ; : : : : : : : 
9 : .......... 
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10 ...... . 3:2 
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6:6 : : . 
32.9 . .2 . 
. . . . 
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G ; . . . . . . . . . . . 
7, . . . . . . . . . . . 
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( . . . . . . 
. . . . . ::: : 17:2 : : . 
10 : . . . . . 13.3 . . . . . 
32:2 : :l : 
44.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . ‘. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
il . . . . 
1: ; . . . . 
14 : : : : : 
1s . . . . . 
. a . . 
; . . . . 
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. . . . 
: . . . . 
20 . . . . . 
; . . . . 
:: . . . . . 
6.3 
:: : : : : . 
25 . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . 715 
16 : 
2.3 . 
: - 
. . 
. . 
. . . e:s : : . . . . . . . . t: : . . . . . . 32.7 
:: 
. . . . . , . 
: . . . . . , 
1s ; . . . . . 4.0 ;:i 
. . . . . . . . . . . . . . . 
1.1 9.9 . . . 
1.5 4.7 . . . 
. 21.6 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
: .......... 
27.7 
1.0 .. :5 : : : 
18 ; ....... 2.0 ... 
19 ............ 
20 ...... 7.1 ..... 
21 ; ........ 
22 
23 I .............. 
:a : : . 
16.4 ... 
19:3 : : : : 
1:s : : : : 
. 13.3 . . . 
. 3.6 . . . 
. . . . . 
4.8 . . . . 
13:9 : : : : 
. . . 
. 
Id8 . 
%4 ....... 11.6 
25 ...... 2.0 11.9 :’ : : : 
:r 
:: 
30 
31 
; . . . . 
. . . . . 
( . . . * 
, . . . 
. . . 
26 , ........... 
27 ............ 
$9 . ...... 5.1 .... 
30 : 
..... .2 9.6 .... 
.......... 
31 ... 1.2 ... 
TOT. ...... 43.2 GO.4 135.7 . .3 . 
HA”TE”R ANNVELLE 259.6 NH 
. . s:a 
. . 
. . 
‘. . 
. 
TOT. . . . . 6.3 17.7 42.4 42.2 83.9 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 192.5 HI1 
LES JOURS SANS PL”IE HCSVRAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 
731 
STATION YUWERQ 380232 SENEGAL SAINT LOUIS AERQ STATION WHERO 3GO232 SENEGAL SAINT LOUIS AERO 
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4.6 . 32.4 . . . 
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2.2 . . . . . 
.3 . . . . . 
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. . . 22:2 
. . .3 5.6 
. . . . 
. . * . 
. . . . 
. . 9.3 2.2 
. . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . , . . . . . . , 
. . 
. . . 
. . 3.7 . 
. . . . 
12.6 8.3 . . 
. 
. :5 : : 
* . . . . . . . 
.l . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 3.1 
. . . 
. . . 
. . 2.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. 5.2 . . 
. 60.7 . . 
. 41.8 . . 
. . . . . . . . . . . 7.8 . . . . . . . 
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. 11.8 . . 
. 
1.2 :3 : : 
. 4.0 21.9 . 
. 41.9 . 
14.8 242.2 39.2 30.0 
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. . 6.7 . . . 
. 9.4 5.3 . . . 
. . 7.9 . . . 
. . . . . . 
.8 . . . , . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 49.2 40.5 190.8 3.4 . . . . 5.6 
HAUTEUR ANNUELLE 283.9 HW HAUTFUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESVRAGLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
STATION YUNERD 380232 SENEGAL SAINT LOUIS IER0 
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. . . 
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28 ; ......... 
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30 . ........ 
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TO,. 5.3 . . . . . 61.3 183.3 78.1 . 
HAUTFUR ANNUELLE 328.8 HH 
TOT. . . . . . .S 87.5 72.5 83.5 114.7 
HAUTEUR ANNUELLE 358.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS (., 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS (-, 
INCGHPLET 0” HANOUANT EN AOUT 
INUTILISABLE EN JANV FEVR JUIN JUIL SEPT OCT0 
LES JOUR SANS PLUIE HESURAGLF SONT INDIGUES PAR DES POINTS (., 
XNUTILIS BLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT B 
STATION NUMERO 380233 SENEGAL SAINT LO”IS VILLE STATION NUMERO 380233 SENEGAL SAINT LOUIS VILLE 
1921 1922 
JANV FEVR HARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FE”R HARS A”Rl WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
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ANNEE INCOHPLFTF TOTAL PARTIEL 905.4 HAUTEUR ANNUELLE 769.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDlOUES PAR OES POINTS <.I 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.; LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS 1.) 
STATION NUMERO 380233 SENEGAL SAINT LOUIS VILLE STATION NUMERO 380233 SENEGAL SAINT LOUIS VILLE 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOXOUES PAR OES POINTS 1.i 
1N”e’tILlSABlE EN JUIL AOUT SEPT OCT0 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS I., 
LES RELEYES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HANOUANT EN OCT0 NO”E OECE 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
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. . . 
. . . . 
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. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
D . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. do : 
. 4.0 . 
. . . 
. . 1.5 
. 39.0 . 
. . . 
. 
. 5:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
s:o : : 
. . . 
. 
. 3o:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 5:o : 
. . . 
. . 
5.0 99.0 6.8 
. . . . 
. . . 2.2 
. . . . 
. . . . 
. . 50.5 . 
4.0 . 29 6.7 
. . . 
. . 83.9 . 
. . . . 
. . 25.5 7.5 
225 : 8.1 . ::0 
. 1.0 7.0 . 
. . . . 
. 2.5 25.7 . 
. . . .6 
. . . . 
. 56.5 . 6.6 
. 
. 14:7 : : 
. . 
26.5 81.8 208.9 34.9 
. . 
. 6.0 . . . . 
.§ . 
. . 
. 2.0 
. 1.0 
. . 
. . 
. 46.0 
. . 
. . 
. . 
. 
.s 55.0 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 351.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.) 
LES RELEVES WANOUANTS SONT INOIBUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOWPLET 0” MANQUANT EN AVRI HAI 
HAUTEUR ANNUELLE 164.3 RN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS f., 
DOUTEUX L(AIS UTILISABLE EN AOUT 
STIIION NUMERO 380233 ÇENEGAL SAINT LOUIS VILLE 
1934 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STLTION NUMERO 380233 SENEGAL SAINT LOUIS VILLE 
1933 
JANV FEV!? HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; . . . . . 
2 , . . . . . 
. . . . . 
t : . . * . . 
s . . $ . . . 
; . . . . . 
: ( . . . . . 
. . . . . 
9 : . . . . . 
10 . . . . . . 
il ; . . . . . 
12 ) . . . . . 
K l ’ - * - * . . . . .
is : . . . . . 
. 
:: . . . . . . 
; . . . . 
ie . . . . . 
:; , . . . . 1.9 
: . . . . . 
. 
. . . 
16.5 . .3 . 
. 9.2 . . 
. 1.8 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
1 ; ...... 10.1 .... 
2 f ........... 
: : 
....... 34.0 . . . 
........ 3.1 .. 
5.. ....... 23.3 . . 
: . . . . . : . . . . . . . 33.4 . . . 33.8 . . . 2.3 . 
. . . . . . . 9 ; . . . . . . . . 1.2 . 11:9 . . . 
io . . . . . 1.4 . . 1.3 . . . 
. . 
6.0 
. . . . 
. . 
31:; : . . 
2.8 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
::: : . . 
8.4 . . . 
. . . . 
. . . . 
:: 
. . . . . . 
; . . . . . . 
15.0 
54.8 
23 . *. . . 5.5 . 
24 : . . . . :9 10.5 . 
25 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
9;1 
56.1 . 
9.0 
9.6 
.8 
. . 
12:4 : . . . . . . 
. . t.2 . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
26 ; . . . . ; 2.2 . . . . 
27 . . . . . . 16:8 . . . . . 
. . . . . 3.0 . 
. . . . . 2% 1o:r : : . 
:: * : : : : : 
19.4 6.6 . . . . 
. 
::: . . . . . . 
49.0 . . . 2.6 
26 3.4 . . . 29 . . . . . . 3% . . . . 
30 $ . . . . . . . . .'. 
31 . . . . 2.4 . . 
TOT. . . . . . 1.9 25.8 119.9 76.9 26.4 .3 . 
HAUTEUR ANNUELLE 251.0 nu 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1 
TOT. 10.2 . . . . 19.1 109.2 l-79.9 96.2 26.4 6.6 2.6 
HAUTEUR ANNUELLE 450.2 nu 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES !=OINTS I., 
STATION NUMERO 380233 SENEGAL SAINT LOUIS VILLE STATION NUHERO 380233 SENEGAL SAIN9 LOUIS VILLE 
1936 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOYE MCE 
193s 
JANV FEYR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
i ; . . . . . 30.3 30.3 
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. . . 
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. . . 
. . . . . 
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. 
: : .......... : 
.. 
9.2 ... 
S ........ 6.0 . 
: : : : : : :3 : 
5.9 99.8 
31.9 . 
; : : : : : : : : : 
i0 . . . . . . . . 2.7 
6.5 
. 
. 
. . , . . . 6.8 . : ; . . . . . . 1:e . . 
9 
. . . . 9.2 
: . . . 6.5 . 
1.9 . 
16:3 : . . 
10 . . . . . . . . . . 
2 
. . . . . 
: . . . . . 
. . . 
10.5 . . 
i3 
: 
. . 
: 
. , 2.9 
i: . : : . : : : 
22:: : 
6.3 29.4 
js ; . . . . . .5 . 
17 F . . : . . 9.4 . . 
18 , . . . .2 . . 20.3 . 
19’ , . . . . . . . . 
20 . . . . . . . . , . 
ai ; . . . . . . 10.6 . 
22 , . . * . . . .l . 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
. 
27.5 *ci:? 
2s . . . . . . . 60.0 a.3 
11 ; . . . 7.6 . a.0 
12 , . . . . . . 3:o : : 
f: 
. . . . . 
: .’ . . . . 
10.0 
1912 1o:a . :: 
1s . . . . . . . 1.5 . .l 
. 
. 
;; ; . . . . . . . 
1.5 31.6 1::: : 
;; : : : : : : . 
. * . . . . 
: . . . . , . 
2.2 12.1 1.5 22:o 
20 :s 2.5 . 
. . 
2i ; . . .2 , . . . . 
22 * . . : .z . . . . . 
:: 
. . . . . . . 1.7 . 
: . . . . . . . 
25 . . . . . , . 32.5 2l:O : 
26 ; . . . . . 56.4 . . . 
27 f . . . . 
2 
. . . . 1918 : 1 1 : 
: . . . . . . 1.5 . . 
. . . . . . . . 
. . 11.7 . . 
TOT. ; . . . 14.5 2Sh 113.1 87.8 99.7 22.4 
HAUTEUR ANNUELLE 361.8 WM 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
$7” 
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28 ; . . . . 2.3 . 1.0 i 
:: : 
. l . . . . . 
. . . . . 17.0 . 
31 . . . . . 
TOT. ; . . . r2 2.6 42.1 243.2 227.0 
HAUIEUR ANNUELLE 521.6 HH 
6.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,.> 
STATION NUMERO 380233 SENEGAL SAINT LOUIS VILLF STATION NUMERO 380233 SENEGAL SAINT LOUIS VILLE 
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1” .......... 
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16 ; 
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fi : 
............. .2 
1.0 .... 
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21 ; ...... 
22 ....... 15:1 49:ç : 
$2 : 
............ .2 6.4 15.3 
. 11.1 . 
25 ...... 5.1 ... 
9.4 
. 
. 
3417 
. . 
4.9 7.8 
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6.9 
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32.0 . 
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2.0 
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35.8 la.3 . . 
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27 ....... 30.5 .. 
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TOT. ; . . . . 1.0 14.1 262.2 86.0 61.9 24.4 
HAUTEUR ANNUELLE 449.4 un 
TOT. .5 1.6 .s . . . 69.3 243.6 118.8 19.2 
HAUTEUR ANNUELLE 449.5 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIIITS t.> LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON9 INDIPUES PAR DES POINTS 1.) 
743 
SAINT LOUIS VILLE STATION NUMERO 380233 STATION NUMERO 380233 
1939 
JAW FEVR MARS AVRI HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS 
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6.2 . 5.1 
.2 . 38.9 . 
1.4 6:¶ : 
28.3 3.5 . 
3.0 . . 
2.1 . . 
35.9 . . 
. . . 
. . . 
2.3 .3 . 
32.3 a.6 . 
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20.9 . . 
.1 . . 
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. . . 
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. . . 
. . . 
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“AUTEUR ANNUELLE 390.2 HII HAUTEUR ANNUELLE 334.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.; 
. 
LE: JOURS SANS PLUIE WESURAIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
RELEYES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX HENSUELS EN 
JUIL 
STATION NUMERO 380233 SENEGAL SAINT LOUIS VILLE 
1941 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATlON WMEAO 380233 SENEGAL SAINT LOUIS VILLE 
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JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OClb NOVE OECE 
, . . . . . 
: 9 . . . . 
. . . 
. . i . 
3 . . . . . : . . . . 
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TOT. . . . . .r .4 83.6 4.5 109.3 20.9 . . 
HAWEUR ANNUELLE 218.7 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIMTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 380233 SENEGAL SAINT LOUIS VILLE 
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STATION NUMERO 380233 SENEGAL SAINT LOUIS VILLE 
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. . . . 
. 15.0 . 
. : . 
. . : . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 4.0 . . 
. . . 
. . . 32:1 1:o 
. . . . . 
9 . 
: . . 30:o 
. . . 2.1 
. . ?6. 19a9 . . . . . . 25.6 . 
. , . 
. . . 1& 
. 1.7 
. . 12:o : 
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3.8 29.0 . 
4.0 47.0 . 
. . . . 
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‘5s l * 
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. : 
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. . 24:; . . 
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. . . 
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HAUTEUR ANNUELLE 415.4 m 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAGCE SONT INGIGUES PAR OES POINTS C.i 
HAUTEUR ANNUELLE 434.7 RI( 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.ï 
STATION NUMERO 380234 SENEGAL SAINT LOUIS ECOLE SiATXON NUMERO 380234, SENEGAL SAINT LOUIS ECOLE 
1902 
JANV FEVR MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1903 
JANV FEVR MARS AVRI RAI ’ JUIN JUIL AOUT S-EPT OCT0 NOYE OECE 
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: 
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2s ; . . . 26.0 . 16.0 . . . . . 
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29 f . . . . . . . . . . 
30 , . .4 . . . . 2.0 . . . 
il . . . . . . . 
$7 ! ..... , ...... 4:o io:o : : : 
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; ...... r4.0. .. 
.......... 
30 ; . . . . . . . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. ; . . .6 26.6 32.0 128.2 55.1 50.8 . . . IOT. ; . . . . 26.5 19.0 116.7 61.8 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 301.3 WH HAUTEUR ANNUELLE 224.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t., -ES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.> 
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STATION NUMERO 380235 SENEGAL SALDE STATION N”,KRO 380235 SENEGAL SALOE 
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. . . . . . 15.2 . ........ ........ 
. +. . . . . . . 
. . . . 2.8 . . . 
. . . 
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- y . . . 
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HAUTEUR ANNUELLE 334.0 MM 
- - 137.8 145.2 2.1 
TOTAL PARTIEL 285.1 ANNEE INCOHPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS (-) 
tNCOWPLEt OU NANPUANT’EN JANV FEVR MARS AVRI MA! JUIN .JUIL NOVE 
RELEYES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
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LES JOURS SANS PLUIE NESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES NANGUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU WANPUANT EN JUIN 
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HAUTEW ANNUELLE 1503.1 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL ila7.5 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SO,+7 tNfltOU& PAR OES POINTS f., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDTOUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOHPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR HAR5 AVRI MAI 
QUELQUES RELEVCS NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
JUtN AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE WESURPSLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.) 
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
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. . . . . . . . . . 3FJ:3 : 
. . . 1.5 . 23.5 34." 
. . . . . . . 
. . . 4.0 9.1 6." 
. . . 17.2 133:5 
. . . . 53.5 13:" 21:5 
. . 39.5 24.2 15.5 2S.S 11.0 
. . . 14.5 . . . 
. . 26:3 : 16.3 . 8.0 
. . . . . 
. . 26.0 , . 48.0 6.2 
. . 90.2 15.3 . . . 
. . . 84.0 * . . 
. . 6.0 . 36.1 
. . . . 17.3 35:4 : 
. . . . . . . 
. . 30.0 . . . . 
. . . 6.5 . . 8.6 
. 
. 10:6 : .55:1 50:1 
6.0 7." 
. . 
. . . . 26.0 . . 
. .   4513 : 17:3 25.6 72.6 . 17.3 25:2 
. . . 12.8 52.6 ti.2 . . . . . . . . l& 
. . . 45.6 14.2 . 12.4 . 
. . . . . 22.2 32.4 . 
. . . . 35.2 40.0 17.3 . 
. . . . . 17.3 
. . . . 12.6 17.3 l& : 
. . 1.3.5 17.3 . . . . 
. 10.7 . 45.3 . . 
. . 26:3 : 35.6 . . 
. . . 
. 
. 
12:c> : io:o : 242 : 
. 62.6 , . 
. . 20.0 * . . 65.6 
. . . 19.0 32.2 . . 
. . 39.3 . 15:2 19:3 : : 
. . . . . . . 
. 26.2 . 
10.7 101.6 272.0 396.5 556.0 461.2 379.8 
HA”TC”P PNMUFLLE 2IRZ.B HN 
. 
. . . * 5.3 . . 
. 8.5 . . . . . 
. 
CD:2 : . . . 
1.2 il.; 30.0 . 
. . 
. . . . . 24.0 . 
. . . . 
. 
. 25.3 218.0 303.5 461.4 287.0 99.3 
HPUtCUO ANNUELLE 1414.5 "H 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT tN”tOUES PAR DES POtLITS (., LFS JOURS SANS PLUIE NESURABLF SOEIT tN”,“UES PAR OES POINTS (.) 
OUELLIUES RELEVES NON T)UOtIDtENS SANS IMPORTANCE EN OUCLOUES QELEVES NON rlllOTtB,FMS +ANS TWORTPNCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEP, 1147 JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 
STATION YUHFPO 340238 SENEGAL SARAYA 
1953 
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. . 18.6 . . 
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. . . . 13.P . . 
. . 5.2 . 22.2 16.3 
. . 
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17:3 22.4 
:’ 
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. . 
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. 
. 18.2 . 22.3 16.2 18.0 . 
. . . . 16.2 . 22.2 
. . 13.2 . . . . 
. . 19.2 
. . 
1n:o 35:z . 15.3 
. : . 
. * . . . 35.3 . 
. . . 37.2 * . 16:2 : : 
. 12.3 . le:2 : : 2712 17:2 
. . . 45.3 . . . 
. . . 32.2 12.2 . 
. 22.3 22.5 19:4 . . . 
. . 
. . 12:2 lb:3 412 2512 
. 
. 
. . . * . . . 
. 14.2 . . . 
. 14:2 : 57.3 . . . 
. . 17.2 . . 13.2 . 
. . 
. . 
12:3 14:2 : 23.2 . 
. . 
. . . . 
. 86.2 167.4 384.5 112.2 276.2 90.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1116.7 WH 
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. . . 4.0 . . . . 
. . . . . 8.5 . . 
. . . 92.2 . 2.5 . 
. . . . . 30:o . . 
. . . . . 8.5 . . 
. . . . 26.0 16.1 . . 
. . 3.9 3.5 . . . . 
. . . . . . 15.0 . . . . . . . . . 
. . 4.9 1.4 15.2 16.3 . . 
. .  as:5 1.7 22.5 . . . 1.7 25:1 : 
. . 10.4 . . . . . 
. . . 1.0 . . 3.5 . 
. . . 1.4 10.0 . . . 
. 
35:7 
. *.2 23.0 i 4.5 . 
. . . . . . : 
. .,  69 2:: ::z : : : 
. . 20.9 . 66.1 6.6 . . 
. . . 4.3 14.2 24.5 . . . . . . . . . . . . 14:2 : : 
. . 23.5 25.4 . 1.8 . . 
. . . ;.; 24.3 15.0 . . 
. . . 
. 61.2 132.6 263.5 222.2 227.1 108.1 19.0 
HAUTEUR PNNUFLLE 1036.5 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
: RELEVES YON OUOTIOIENS UTXLISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAnPtRES’EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
QUELQUES PELEVES NON OUOTIDIENS SANS ,HP”RTANCE EN 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STArION YUHERO 360236 SENEGAL SARAYA STATION VUHEPO 351238 SENEGAL SARAYA 
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. . . . 6.2 
. . . 1.3 . . . 
. . . 20.0 16.0 2O:O . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 22.5 
. . . 21.1 
. 23.5 30.5 . 
. . . . 
. . . 29.8 
. . . 
. 15:o 29.6 . 
11:o 
20:o 
28.3 
. 1:g 
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. . 30:o . . . . 1.8 
. . . . 15:6 13:9 . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 10.0 . . . 
. . . 35:o . 
. . 20.0 22.2 . 2o:o : : 
. . 5.0 
. . . 14612 . 
. 27.3 . . 
. . 4.5 . 
. . . . 
10:5 . * . . . . 
. 27.0 13:s . . . 1:” . 
. 2.0 25.0 . . . . 
. 3:2 19.0 . . . . 
. . . 37.6 so:o . 
. . . 33:0 6.7 . . : 
. . , . .9 . . . 
. . 10.0 . . 
. . 2.5 53:7 26.0 . 30:o : 
. . . . 
. . 25:o . 12:5 : : 
. . . I.0 a1:o . . . 
. . 25.0 
. . 25.5 2710 11:o : 1:e : 
. 17.3 . ,‘.l 18.0 18.3 . 1.1 
. . . 21.3 
. . . 9.3 19:o : : : 
. 62.0 . 
. . . 
. . . . . 15:o 101.0 
19.0 . 4.5 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
27.5 . 20.0 . 
. 19.3 . 41.0 
. . . . 
. . . 56.0 
. . . 80.0 
. . . 9.” 
. 
15.0 6.8 . 
22.” . 
33:o : 
. . 
. . 
. 10.0 
1o:o 
13.0 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . .7 20.3 6.8 
. . . 21.8 7:3 : 
. 32.0 . . Il:e . . 
. . 12.7 18.5 
. . * . 19:o : : 
. *9 . . 
. 66.8 229.0 297.1 335.7 166.8 33.3 9.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1139.6 M” 
. 19.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1178.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS I., 
QUELOUES RELEVES NON OUOTIOTENS SANS IlrPDRTANCE EN 
LES JOURS SANS PLUIF MESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
“USLOUES WLEVES NON RUOTIOIENS ~AN$ ,W”R,WtE EN 
1 JUTL A”UT SFPT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
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TOT. 
. . . . 15.0 15.0 . . 
. . . . . . 13.7 5.” 
. . . . 26.6 40.5 ri.5 
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.3 
. . . . . 5.5 . - - . . . . 3.0 15.3 - - . . . . 3.6 a:* - - . . . . . . 20:5 - - 
. . . . 32.0 19.5 5.5 
. . . 36.0 13:7 . 20.0 . 
. . . . . 12.2 
. . . . . l& x0:4 . 
. . . . 21.1 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . WL? 
. . . . . 
. . . . 20.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 17:o I : 19.7 . - - . . - - . . - - 
15.4 18.9 - - . . - - 18.5 . ,s:o - - . . - - 
... 6.8 .. 14.9 . 
....... 6.7 
.... 18.0 29.2 ;;.; . 
...... 
...... 2017 : 
22.0 
. 17:o I 1 
30.4 . - - 
. . - - 
. . - - 
15.8 21.4 - - 
. . - - 
. . . 10.0 26.9 25.9 13.9 4.5 
. . . 44.5 . 3.3 . . 
. . . . . 
. . . . 19.7 16:s ‘S - 
. . . 3.5 . . 13:s : 
. . . . . 12.5 10.6 . 
. . . . . . P.0 . 
. . . 6.7 25.” 12.0 . 
. . . 15.5 . 247 . . 
. . . . . . 9.7 . 
. . . . . 
. . . . 5.6 
. . . . 
. . . . 29:1 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 13:0 ,9:e I - 
. . . 1a:o 1:s . . - - 
. . . . . 1.9 - - 
. . . . . . M:O - - 
. . . . . . . -- 
. . . 
. . 2o:o 33:s : - I - 13.8 
. 19.0 . 
. . . 13.5 . 
. . . 5o:P a:2 1a:o . . . . . . . . . . . . . . 12:9 :. . . 10.0 . . . . . . 15.3 . 
. . . 30.0 185.5 1’19.2 lW.7 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTLL PARTTFL 599.4 
. . . 189.6 192.1 238.9 335.7 59.2 
HAUTF”!? ANNUELLE 1015.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT It,“T”“E< P~R “ES POINTS I.) 
LES RELEVES +4ANOUANTS SONT TNDIWES P9P DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HANOUANT EM SEPT OCT0 
““ELIIVES RELEVES NON OUUTIDIENS SPNS IHPORT4NîE EN 
JUT,. PO”T 
JAY” FE”R MIRS A”RT HAI JUIN JU,L 4O”T SEPT “CT0 E,O”E DECE 
,----- . ..____ 
p-----. . 18.5 - - - - 3!3:2 
5rl.l 
23:s 
32.5 
. 
. 
65.8 
15.6 
39.5 
77.1 . - 
ES.7 . - 
ss:o 12:6 - 
. . - 
, Il.8 - 
. . - 
x.0 . - 
S.2 . - 
. . - 
- - - - - . :-----. . . _ _ - - 9.2 2E.9 - - - - 
s- - - - -. . ._ - - - 
. - - - - . . 8.5 - - - - 
- - - - - . . . _ _ _ - 
9 - - - - - . . . _ _ - - 
9-----. 58.7 35.7 - - - - 
,o - - - - - . . . - - - - 
11 - - - - - . 19.4 15.3 - - - - . . - 
. . - 
7.8 . - 
9.0 . - 
9.6 . - 
. . - 
. . - 
12 - - - - - . . . - - - - 
13 - - - - - . 23.0 . - - - - 7.6 
17.0 14 - - - - - . . . _ _ _ _ 
15 - - - - - . 0.7 . _ _ _ _ 
15 - - - - - * - 38.7 - - - - 1.7 
2”.% 17 - - - - - . - 9.9 _ _ _ _ 
- - - - - ._ 21.5 - - - - 
:J’ - - - - - . - . _ _ _ _ 
20 - - - - - . - 53.8 - - - - 
22:5 : - 
. . - 29:3 
. 
1.3 
TOT. - - - - - 71.9 - WR.4 - - - - 
f.NNEE INCOMPLETE TOTAL PAVIFL 379.4 
LFS JOURS +ANS PL!i,F “FSURARLF SOYT Wn,“UES P~<R “ES PO?~TS ,,., 
LES RELEVES HANWWTS SDNT ,#D,O”ES POP “ES TIRETS C-j 
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. . . . 13.6 39.1 . 
. . . 37.3 10.6 37.1 . 
. . . . 1.5 
. . . 43.2 10.2 2414 : 
. . . . 10.5 16.7 . 
. . 2.” 1.3 41.5 30.4 8.6 
. . . . 4.2 25.6 9 ES.1 4 13:6 : 
. . 12 . . 28.2 2.5 
. . 9.4 8.5 . . 
. . 6.9 . 35.P 
. 
. 1:2 
. 15.8 . 27:1 : 
. . 42.7 . . 
. . 
. 2.3 17 
7.1 27.3 
* . 316 : 
. 7.4 9.5 16.9 
. 3:s . . 9.7 1:s : 
. . 5.7 . 
. . 24.7 . E-6 19*2 * 
. . . . 31:7 : : 
. . 
. 72.1 130.6 294.” 493.2 414.2 26.3 
H4”TF”R IHNUELLE 1430.4 NH 
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SENFGAL SPPAYI 
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A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
. . , . . 40.5 
. . . . 11.0 . 12:0 
. . 10.0 14.7 . 0.” . 
. . 
. . 12:o 30:3 : 50:s 25:s 
. 5.0 . . . 10 on.7 2n:o : 
. . 16.2 5.” 
. . . . 
22:5 X0:2 7.3 
. 
. . 5.4 27.0 10.0 . 30.5 
. ::z : 40:7 16:” 56:3 f,:7 
. 2.” 12.2 5.” 
. . 13.2 . 20:” : 12:” 
. . * . . 5.0 . 
. 10.0 37.7 . . 10.8 . 
. 12.0 . 5.” 16.0 
. . 6.3 6.0 10.0 3a:o : 
. . . 
. . . w:7 
5.” 
. 1s:” : 
. 
s:r 
30.0 60.4 x.5 6.” . 
. . . 
. 13.6 14.4 15:z 40.2 2:” : 
. . . 5.0 . 
. 3.0 . 41113 . . ?2:5 
. . 15.4 . 17.4 12.” . 
. . . . . 7.” . 
. . 22.4 . 50.3 20.3 . 
. . . 2.” . . . 
. . . . . . . 
. . 
. 74.8 195.2 262.3 316.6 297.” Ilh., 
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. . . . . . . . 
. 14.0 14.4 
. 35:5 : : . . : : 
. . 19.0 14.0 . . . . 
. 14.” 
. 38.0 225.0 177.0 241.” 144.6 175.9 12.2 
HAlJTE”a I\NN”ELLE l”13.7 NH 
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LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT ,N”TO”ES PAR DES’POTNTS L., 
D”3TE”X “4IS “TILISIRLF EN J”IN JUIL P”UT SEPT 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS INPORT,WCE EN 
J”TH JUIL IO”T 5EPT 
STdlTION YUHERO 3AOP3P SENEGIL S4QAYP 
JAV” 
* . 2 . 
: : 5 . 
: ?.” . 
z : 1” . 
:: : 13 . 14 . 15 * 
15 . 17 . 19 . 
:i : 
2 : 
23 . 
20 . 
i>j . 
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30 . 
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TOT. 2.” 
FE”!? VPl7~ &“!=z, “41 .JUIN .,“TL 40”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
* . . 18.0 . 38.” 64.1 12.3 
. . . 25.0 23.0 . . . 
. . . 16.0 17.0 
. . * 24.0 . 7& 
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ii : 
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. . . . . . 18.3 1.5 .3 54.5 18 61.0 12.4 5 39.9 4:2 . 
15 . . . . . . 2.6 . 5.3 
i6 ; . . . . . . .3 15.5 . 
17 T . . . . . . 5.3 . . 
fi ; . . . . 5.0 . 4*9 3.2 *z a 9*2 * . 
20 . . . . . . . 4.2 10:3 . 
:: : : : : .  .  8.0 .3 2.6 20.5 . 
:: : . . , . . 1e:a : 15.8 :3 15:4 , . 
25 , . . . . 4.7 11.0 16.8 11..5 . 
26 ; . . . . 11.3 8.3 5.3 . 
2, , . . . . 2.7 17:3 23.4 . . 
28 29’ : : : : . . 17:2 :5 11.4 1.7 17:4 : 
30 . . . . 28.4 1.5 9.0 15.7 . 
31 . . . .4 12.4 . 
TOT. ; . . . . 125.9 180.7 306.0 268.1 56.7 
HAUTEUR ANNUELLE 931.4 MU 
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STAflOk NUWfRO 3aO244 SENEGAL SEDHIOU STATION NUWERO 380244 SENEGAL SEOH!OU 
JUIL AOUT SfPt QCtQ NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI 
1913 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVL DECE 
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ANNEE SNCGHP LETE TOTAL PARTIEL VEtl.1 
LEBJQURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE RESURAELE SONT INDIQUES PAR OfS POINTS t.1 
LEJ’R~LEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, LES RELEVES IIANQUANTJ SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV ffVR INCOMPLET OU WANQUINT EN JUIN JUIL OCT0 
StAtIQN NUHERQ 380244 SENEGAL SEOHIOU STATIOH NUMERO 380244 SENEOAL SéOHsOU 
1915 1916 
JANV FLVR IIARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI UAI JUIN JUIL AOUT SfPt OCT0 NOYE OECE 
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31 . . . 10.0 46.0 . 
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58.0 
TOT. * . . . . 73.5 305.7 639.0 333.0 95.0 
ANNEE INCONPLETE tQtAL PARTIEL 1446.2 ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 
- . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR of5 POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) 
Lé5 RELEVES HANQUANPS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT NO”E INCOUPLET 0” WANQUANT EN NOVE OECE 
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SENEGAL SfoHIOu STATION NUMERO 360244 STATION N”“EW, 360244 SENEGAL SEUHIDU 
1918 
HAI JVIN JUIL AOUT SfPt OCT0 NOVE OECE 
1919 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE FEVR MARS JANV FEVR MARS AVRI 
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LE9 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE§ POINTS ,., 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) LES JOUR§ SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS t.1 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES PO!NTS t., 
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. . . . . . 9.7 SS:7 .2 
. . . . 4.7 12.7 
. . : . . . 22.6 33:s 39:e . . . . * 42.8 . . . . , 23:2 . 2:: : . . , . . 40.7 . 6.5 . 
. . . . 49.5 . 42.3 31.3 . 
. . . . . . . . 12.6 
..... . 
..... 21:s $.9 g::, : 
........ . 
. . . . 14.7 32.6 . 32.6 . . . . . . 60.2 42.0 13.7 . 
. . . . , . 
. . . . . . 19:7 7:4 : 
. . . . . . . . . 
. . . . 23.7 23.5 . 
. . . . 2614 13:5 10.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . : 12s:e : 17:b : . . . 32.7 . 
. . . . 90.6 385.8 09.9 512.4 137.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1641.8 HH 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 1141.3 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS C.i LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
773 
SENEGAL w-I-SEDHIOU 
JUTL snu, iEPT OCT” NO”E DECE 
ST4TION VUMER 340145 SE’IEGAL SEFP-SECHIOU 
l?S, 
MPII JUIN ,“TL L?O”T SEPT OCT0 NO”E OECE &“PI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
5 
4 
5 
: 
t 
10 
11 
12 
:t 
15 
lb 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2:s 
. 14.5 24.0 
9.5 28.7 26.4 
49:ç 101.1 27.7 . 
.a . 22:5 
. 34.5 22.4 
. . 22.0 
214 : 1% 
4.0 14.5 . 
1.3 2.3 . 
. 3.0 . 
. .7 3.7 
17.2 20.4 . 
5.0 . 1.0 
. 1.2 1.6 
1.0 1.1 14.4 34.0 6.2 9.5 
2.8 22.5 . 
73.5 74.5 . 
1.3 R.2 la.5 
1.6 10.1 13.7 
3’3.1 10.0 
4.8 4.1 1717 
.9 18.7 14.6 
4o.n 1.4 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
* . 
. 
. 
:A*3 - . .. . 
. 32.2 
. 3.0 
. 1.9 
2.5 
. 242 
. . . . 
3.0 . 
16.0 . 
21.7 . 
. . 
1.5 . 
. . . . 
. . 
. 14:o 
1.6 86.8 22.6 
2.4 1.6 1.0 
2.2 3 3 ,512 :::o 
5.8 25.0 . 
88.4 .4 
2Q0.4 533.0 324.1 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. o1:o . . 
. . . . 
. 
. 5:0 
. . 
5.9 
2.5 148.8 178.7 38.0 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL PIRTIEL R30.R HAWEUrl 4NNUELLE ,515.s MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUPNTS SONT IN”IQUES PhR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET 0” H4NW4NT EN JIIN” FE”R MPRS A”I1 NdI JUIN JUIL 
LES JOURS S111S PLUIE MESURABLE SONT IND,““ES P*R DES POINTS t.1 
SWEG4L SEF4-SEOHIO" 
1954 
AvRI HAI JUIN .J"TL 90UT SEPT OCT0 WVE 
S,@,T,“N YULIFRO 38F245 5EHEGIL SEFn-SE”H*O” 
,755 
,A”” FEVR MARS A”RT MPI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NDVE DECE 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . 40.5 29.2 13.3 . 7.5 . 
. . . . . 2.0 . . . . 
. . . . . . . . . 22.6 . g.6 . . ,::: : : 
. . . . . . . . . . 
. . . . 1.5 . 1.6 .5 . . 
. . . . 10.2 . 18.2 6.1 . . 
. . . . 20.7 17.5 5.2 . . . 
. . . . . 37.4 1.0 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 1.5 y.; 33.7 14.8 FI:5 . . 
. . . . . 6.0 22.2 . . 
. . . ll.0 4.6 . . . . . 
. . . 17.7 . b,6 6.0 . . . . . . . 3.5 7.8 . 7.5 . . 
. . . 7.5 UR.6 3.7 . . . . . 8:i 2:2 59.5 3.9 l.R . . 
. . . 5:: 9.2 2.4 13.7 . . . 
. . . . 25.5 4.5 . . . 
. . .C ., 17.” 11.7 . 2.0 . . 
. . . ,o., 19.0 . 14.5 33.2 . . 
. . . 5.6 . . 1.0 . . . 
. . . 4419 10.0 78.7 1.2 :R . .3 
. . . 4.5 3.2 11:4 . . 
. . . . 4.7 5.5 . . 2 
. . . 3.3 9.7 3.0 . . . 
. . . 19.5 16.2 
1:e 
. . . 
. 1.5 6.5 . 51.4 29.0 15.2 2.0 . 
. . . . 37.4 . 2.6 6.3 . 
. . . 9.8 .5 2.5 la.5 . . . 
64.6 15.7 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
: 
5 
: 
; 
10 
11 
12 
13 
:: 
,b 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2s 
26 
27 
:z 
30 
3, 
TOT. 
. . . 5.5 4.6 
. . 3.4 . . 
.7 . 
5.5 8.0 
715 . 
. 
. . 
3.5 . 
1.6 . 
21.4 . 
. . 
. . 
. . . . 
3.2 
. 12:s 
. . 
. . . . . . . . . . 
6:s . 
2.R . 
4.4 . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
1.0 
1.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.3 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 24.5 40.4 451.9 391.7 277.2 57.1 20.5 
HA”TE”R miWELLE 1265.6 H” 
IES JOURS SANS PLUIE YESUPARLE SONT INDI”“E5 PBR OES POIPITS c.1 
S’TATION NUMERO 390245 SENEGAL SEFA-SELWloU S~&~ION wWERO 380245 SENEGAL SWP-SCDHIOU 
,957 
WI JUIN. JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE OECE 
1956 
AVRl HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JA+N FEVR MARS AVR, JANV FEVR RAM 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
t . 
: 
t 
: . 
f . 
: . 
: 
: . 
: 
: . 
t 
t 
: 
. 
. 
; 
ltO 
. 
* 
. 
; 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
:. 
9 
. 
. 
. 
> 
* 
t 
, 
. 
1.0 
. . . . 9.2 
. 
35.0 
53.0 
lb.3 
29.5 
9.0 
. 
:a 
17.3 
10.9 
46:3 
26.0 
a.1 
.a 
. 
2417 
: 
2 
S 
: 
9 
10 
il 
;i 
15 
f7 
fi 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
9; 
3i 
TOT. 
. 3.5 21.5 7.4 8.5 11.1 . . 
. . . 3.3 17.2 . . . 
. . 24.2 10.5 . . 
. 
10:7 19:5 
14*0 * * 9:o . . 3-i . . . . 
. . . 
,513 
21.8 15.0 
. . . 49.0 . : : 
. 614 . la:3 4b:e 5.5 3.0 . 
. . X2.5 . . . 
. . 14.0 a.5 17.0 . . . 
: 
9 
10 
. . 5.5 39.0 21:o : : - 1 8 2.5 29.8
. . 10.8 
. . . 2S:3 : : : :’ 
. .4 3.5 67.0 . . . . 
11 
!2 
:: 
15 
. 1.6 20.0 . 1 .0 12:4 9.6 6;:: : : : 
. 10.5 2.2 19.0 . . . 
. 
. s:o 
. . . . . . 
8.3 . . . . . 
lb 
:: 
:o 
. . . 19.5 3.5 4.0 . . 
. . . 24.4 12.6 1.5 . . 
. . .a 
. 1:2 
43:: 
. 525 
2: : : : 
. . . . 
21 
:: 
24 
2s 
. . 4.9 5.4 . . . . 
. . 6.0 20.5 . . . . 
. . 103.1 a 35 4 1:: : : : : 
8.9 . . 21.2 . . , . 
. 26.5 2.8 . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8.9 49.4 336.6 409.7 325.4 61.6 3.0 30.1 TOT. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
5.6 
:5 
4:4 
4.5 
. 
. 
. 
. 
3.5 
:-: . 
9.5 
12:o 
. 
. 
. 
1:3 2.0 
. 
1::: 4:5 14.7 
. 
. . . 25.3 . . . . . . . 24.7 . 34.0 1,:: : 
. . 29.6 1.5 9.6 . 5.1 1:5 21:a 
. . 40.2 x7.7 7.2 . . 1.8 3.5 4;s ; 
. 13.5 Z.9 a.3 . 5.4 
. . 22.5 5.6 . . 2i:J 
. ll:b 40:0 1::: 4:S . 
. . . .9 11.6 . 
. . . 2.0 . * 
. . 16.7 5.7 10.0 28.0 
. .., 23.0 2.6 . 14.7 
. 317 : 24.0 . 16.0 
. . . . 
. . 5.2 3.8 . . 
. . 2.2 . 
. 66.2 208.2 320.9 181.1 163.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1224.7 HW HAUTEUR ANNUELLE 941.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) LES JO”!% SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 380245 SENEGAL SEFA-SEOHIOU STATION NUMERO 380245 SENEGAL SEFA-SEOHIOU 
1958 1959 
JANV FEVR WIRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE DECE JAN” FEVR MARS AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
; 
. 
. 
t 
t 
: 
. 
t 
. 
. 
, 
. 
t 
, 
: 
. 
* 
: 
; 
z 
: 
. 
: 
: 
. 
. 
. .b . 14.3 33.3 59.5 . 
. . 4.5 . . 5.6 . 
. . 96.0 40.5 12.7 . . 
. 517 3.2 31.5 44.1 . . 7.5 13:3 : 
. $.; 2.2 6.0 . 
. 4514 : . . . . 
. . 
. . 63:s 6% 26:3 : : 
. . 56.0 3.3 . . . 
. 4:7 - 4.1 2::: : : : 
. 33:o : 2’Z * - * - . 
. 28.7 12.5 51:7 2.5 le:7 * 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 1743.3 Ht4 
. . . 3.4 . . 
. 
34:s 
. 43.7 2.3 . . 
. 
. 2: 710 : 
33.0 5.5 . 
: * . 44.0 24.0 36.0 27.3 : 
. 45.0 3.0 . . 
. 
. 
1::: 
6:O 6::: 
. 40.0 . 
. do 3::t 3:3 - : 
l . . 24.1 . ,: . 
. 
. a:5 19:s 2.7  
. . 
. : 910 
. . 5.0 6.0 15.5 .a 
. . 1.7 2.0 7.3 . . 
. * 3a.o 39.3 4.0 . . 
. 10.5 . . 
. 273.1 369.9 714.2 200.4 175.9 9.8 
11 
12 
13 
:: 
t: 
1: 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
. . . . a.5 il.0 
. . . 
19:o : 
5:o . 
. . . 
. . . . 11:s 1:s 
. . 22:S 23.5 4.5 . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. * 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
l . 7.0 . 14.5 48.6 
. . . 1.8 3.8 . lb:0 
. . . 
. . . 12:a 3::: 
7.6 . 
. 
. . . . 10.4 2:R . 
. . . 4.5 13.7 12.6 . 
. . . . 2.7 4.8 . 
. . . . 
. . 317 : : 
. . :s : 69.0 . . 
. . . 13.0 .s . . . 38.3 10.4 ‘K . :s 
. . . . 43.8 14.2 . 
. . 3.4 . .s .4 . 
. . 21.8 . 7.3 . . 
. . . 43.0 ii.3 1.1 
. . . S:O 26.3 . . 
. 
‘“:i 
4.8 . 
. 913 * s:o : 
. . 5.0 . 16:: . . 
. . 10.5 1.0   . 12 s:o : : 
. . . 18.5 1.8 
6% 
1.9 
. . . 2.3 73.3 . 
. . . . 3.5 21.8 . 
. . 49.7 . 
. 17.6 80.3 156.5 457.2 252.9 32.8 
HAUTEUR ANNUELLE 997.3 RH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POIIITS ,., LES JOURS SANS PLUIE YESURAELE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 
775 
5TATfON NUMERO 380245 SENEGAL 
1963 
SEFA-SLQHIOU 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
, - - - - - , 56.9 23.6 . 49.0 
2- - - - - . 6.9 
- - - - - . . 
: - - - - - . . 
5 _ - - - - . . 
:- - ; _ - - _ - : 1.2 8 4% 1:2 13.0 1.  
; - _ _ - - _ .z : 16.4 5 3 21.2 3.7 8.3 . 17:7 
10 - - - - - . . 11.5 2.6 20.6 
il - - - - - . 1.6 . 2.6 12.5 
J2 - - - - - . . 19.1 18.4 32.9 
js - - - _ - . 32.S 9.3 . . 
ib e _ - - - . 50.7 1.6 24.6 2.1 
- - - - - . . . . , 
- - - , 
I _ _ 
23.7 . . . 
20 - _ - - z : 29.6 . . . 38.2 9.6 . , 
- ; - - - 45.2 3.5 46.3 . 
:: - - - - - : 8.2 5.8 . , 
lb.8 17.1 . 
9.3 0.2 34:5 : 25 - - - - - 4917 . 2.4 . . 
; _ - ; 
:: I _ _ _ _ 
S.2 20.5 lb.2 10.3 
4:: . . 
- - - _ - 
:; - 
.7 23.1 : : 
- - - . 19:1 . . . 
30 - - - - . 7.3 2.8 . 
31 - . 1a:o . 
TOT. - - - - - 78.2 384.6 368.8 24S.4 231.2 
INNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1306.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DE5 POINTS 1.1 
LES RELEVES WANQUANTS SONT INDIGUES PAR OES TIRETS b) 
INCOMPLET OU HINOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
STATION NUHERO 380245 SENEGAL SEFA-SEOHIOU 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUP SEPT OCT0 NGVE OECE 
: : : : : : : 3.9 2 0 11.2 .0 2: a:9 
3 
: .
s . . . . 42.0 12.1 87.1 . 
; : : : : : 1:5 : 92.8 23 4 20:2 
: : .  .  .  .  . , 14.8 1 23.5 6.0 5.8 . 8.1 
B 
: 
. . . . . 
9 . . . . . 
10 . . . . . . 4.8 
11 , . . . . , .4 29.2 5.4 12.7 
;: : : : : 3:b : : 26.3 50 5 35.0 7 8 13.1 . 
14 * . . . . . 6.3 33.8 13.5 . 
1s . . , . . . 1.3 2.9 16.8 . 
f; ; , . . . . 30.5 . 5.0 .3 36.3 . 24.9 6 2 15:s 
:P : . . . .b  , 
2:3 
31.5 . 4.7 1.3 11.6 . 3.0 . 
20 . . . . . . 21.2 15.8 . 
21 . . . . 3.1 33.3 . 43.2 . 
22 : . . . . . .5 12.8 23.5 _ 
:: : : : : : : ;4 
15.6 
11.2 3.8 
1l:b : 
25 . . . . . 17.9 1.2 . 6.7 . 
26 ; . . . . 6.1 , 3.3 24.6 .
27 . . . , , 22.9 1.9 38.8 . . 
:: : 
. . . . 7.5 
. . . *4 ‘2 12*” * * . . . 
30 . . . . . 118.5 3.1 .3 . 
31 . . . 3.4 1.9 . 
TOT. . . . . 4.2 90.7 299.2 415.4 554.3 1l-r.6 
HAUTEUR ANNUELLE 148l.4 HI( 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 380245 SENBGAL SEFI-SEOHIO” 
1964 
FEVR HMIS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
7 
: 
10 
11 
12 
:: 
1s 
lb 
17 
is 
19 
20 
:: 
23 
24 
2s 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
: 
: . 
t 
. . . 
. 
: . 
t . 
* 
, . 
t . 
f . 
* . 
. 
: 
. 
; 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . 12.8 . 
. . . . . 2:S 29:0 *‘:’ 
. . . . 36.4 3.7 9.5 13.4 
. . . . 
:4 
23.6 2.6 . 
. . . . 20.0 27.4 . 
. . . . . 29.2 42.8 
. . . . lb:: 
. . . 21:1 s:o . 9:3 . 
. . . 1.7 . . . . 
. . . .7 . . . . 
. . . . 7.0 . . 8.3 
. . . . .s . . . 
. . . 4.2 9.9 . . 30.0 
. . . 1.1 5.5 . . 
. . . 15:o . 19.0 . . 
. . . .7 . 4.3 . . 
. . . . . 4.2 32.4 . 
. . . 19.2 17.5 : 
. . . 
. . . . 42.1 6.9 16.8 1.8 3.4 6.8 . 0 9 9:7 
. . . 9.0 12.a 11.0 . 
. . . 
24:S 
. . 
. . . . 
;l,; 
. 
;:.; 
. . 9.8 
. . . 23.3 27.5 41.0 11.1 
. . . 12:2 3.8 22.7 
7:O 
. 
. . . . 4.5 16.0 . 
. . . . . 51.2 17.3 . 
. . . . 23.4 . . . 
. . 3.3 16.9 
. 1.B 16.1 139.1 269.2 367.8 267.5 110.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1174.1 MM 
LES JGURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS 1.) 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . * 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
> . 
. 
STPITION ‘,“HERD 380247 SENEGAL SEWHE STPITION UUMERO 380247 SENFGAL SEME 
19hP 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
19hl 
AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE OECE JlYV FEVR JAYV FE”R NARS 
: 
: 
5 
: 
i 
10 
11 
;: 
:5 
16 
:; 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 6.3 - 
. . - 
. 37.4 - 
. - 
26:O . - 
. 42.0 - 
. . - 
Il.2 : - 
. . - 
. . - 
. - 
25:s 141.4 - 
. . - 
27:4 : : 
. . - 
. . - 
. . - 
. - 
20:1 . - 
. :- 
20.3 . - 
. 25.5 - 
. 
. 7:o - 
. - 
. 12:o - 
. . - 
. . - 
26.8 . - 
. . 
: 
: 
s 
: 
9 
1: 
ii 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:z 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
2s 
29 
30 
31 
TOT, 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . 
2:o . 
. . . . 
. . . . 
. l 
- * - 
- _ - 
- _ m 
- _ - 
18.2 . 
. 7.3 
. 4.0 
10.4 
34:3 . 
. .- - - 
. .--- 
. .-  ^ - 
. . - - - 
. . - - - 
. .- - - 
. .- - - 
. - _ e 
. 7:a - - - 
. Il.0 - 124.1 - 
83.5 187.8 
157.3 272.0 - 54.5 ns.9 - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 429.3 ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 234.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS I., 
LES RECEVES “ANOUANTS SON’, TNOIQUES PAR OES TIRETS ,-) 
INCOUPLET 0” HANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN SEPT OCT0 NOVE DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND,““ES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-1 
INCOMPLET OU HANOUANT EN AVRI “A1 OCT0 NOYE OECE 
RELEVES UON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTPUX HENSUELS EN 
A”“i SFPT 
STATION YUHERO 380247 SENEGAL SEHWE S,hT,ON YUNERO 300247 SENEGAL SEME 
1943 1964 
JANV FEVR HIAS IVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ‘DECE JA”” FEVR HA% AW, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . . . ’ 33.5 
: : . . . . . . . 
7.6 21.2 15.0 
3’. . . . . * . . 10:s 25:: :a 
rt. . . . , . . . . . 12.6 . 
5 . . . . . . . 25.5 . . . 
1 f . . . . . 23.3 18.9 5.9 7.“. . . 
9.4 21.2 
: : : : : : : . . 
5 
5;:; 2:2 : : 
- . . . . . . . 6.0 . . 
: . . . . . * . . 1.1 . . 
33.1 . 
7 : : : : : : . . 
. . . , 
. . . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
. 70:5 
14:2 . . 8:7 : : 
10 . . . . . . . . . 7.4 . . 
5 ...... 12.0 1.1 24.0 .. 
B : ............ 
8.2 25.0 . . 
9 ....... 710 : : : 
10 ........ 3.0 .. 
. . . . . . . . 4.2 . . 
t: 
: . . . . . . . . . . . 
. . . * 
: . . . , 
. . 45.5 . 
. 11.7 . 10:3 : : 
15 i . . . . 7:o . . . . . . 
lb . . . . . 
17 . . . . . 2:o 
. . 
h:: . . 
. . . 
:i : : : : : 
3.2 . . . : : : 
32.5 
20 . . . . . . R:a : : : : : 
ii:::: :.:::::: 
. . . . . :: : . . . . . 
. 2.0 . . 
1R:O . . . . 
15 . . . . . . . . 7.1 . . 
. . 
. . 
:: : : ........ 44:o ........ 
19 ........ 
:i 
...... .... 1.0 16:O : : 
.5 ... 7.0 ... 
:: : : : : : : 
6.1 . . . . 
12:9 . . . . . 
:: ; : : : : : 
2.1 45.5 . . . . 
2s . . . . . 9.5 : * : : : : 15.5 
TOT. . . . .5 . . 118.7 142.8 104.2 61.8 15.2 
HAUTFUR ANNUELLE 443.2 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAOLE SONT INDIOUES P4R OES PO,NTS ,., 
'. . . . 4.2 :: ; : . . . . . GO : : : : 
:9 : . . . . 5.9 8.7 . . . , . . . 
; 
15:4 . 30 . .5 . . . 217 : : : : 
31 . . . . . . . 
TOT. . . . .5 . 69.6 131.4 1R4.8 127.1 47.9 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 563.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC!“ES PAR OES POINTS ,., 
777 
ST4TION YUMERO 381’247 SENEGAL SEHHE 
6 
7 
z 
10 
11 
12 
:: 
1s 
ib 
17 
19 
20 
PI 
22 
:: 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
JANV FEVR HLRS AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” NOVE 
. . 
. . . 
17 
. 
. 
. 
1 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
.7 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . * 10.0 . 66.” 
. . . . 40.7 . 24.0 ns:0 
. . . . 
. . * . 20:2 : : : 
. . . . . * 48.0 . 
. . . . . 5.7 41.Q . 
. . . 2.5 . 9.3 . 
. . . . 13.2 217 . 46.0 . . . . . 9.1 cm.3 . 
. . . . 15.6 3.4 . . 
. . . . . . 18.” . 
. . . . . 4.8 . . 
. . . . . 38.7 . . 
. , . 1.0 . 1.0 . . 
. . . . . 29.2 . . 
. . . . 2.1 
. . . . . 1::: 
. 
::e . 
. . . . A.1 . 10.0 . 
. . . 3.3 . . . . 
. . . 6.5 . . . . 
. . . 29.3 * . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 1.1 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 1.2 . 35.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 2: . . . 
. . . . . . . . 
. . 1.2 . . 
. . . 44.9 114.5 146.9 322.6 71.0 
HA”TE”R ANNUELLE 700.6 HM 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
ST,TION WNFPO 380250 SENEGAL SOKONE STATION W”FrlO 3Rn2SO SENÉGPL SOKONE 
1964 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1903 
JANV FEVR MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SFPT “CT0 NOVE DECE JAW FEVR UAP5 
. . 
. 35:o 30.6 ‘l& ::: 
. . 15.8 4.2 Il.6 . . 4,:: : 
3.5 16.2 26.7 
4.0 . 5.5 
2.6 
57.6 IL9 : 
4.6 12.6 20.5 
6:: 2::: 7.2 
. 7.4 2219 
7.6 5.2 29.2 
9.9 . .5 
. 22.5 16.2 9.8 . 
. . . . . 
. 4.3 . . . 
20.0 54.6 . . . 
. .4 . . . 
. .6 
47.9 162.5 251.5 177.0 I4O.O 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 778.9 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
: 
9 
9 
ID 
:: 
13 
14 
1s 
:: 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
8.7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.0 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
4;1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
9 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
;* 
. 
4.1 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.Y 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.4 
. . . 3:o 21:2 
. . . 65.7 13.0 4717 
. . . 13.4 10.4 
. . . . 4.7 
. 1.5 .2 .2 . 
. l-3 - :2 . ‘Z . .
. . . 37.0 . 
. . . . . . :2 :’ 
. 712 . . 2 12 
. . . 38.3 7.1 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . .   2.5  4T 
. . . .2 3.1 
. . 42.8 19.8 31.6 
.2 19.0 * 16.9 . 
. . . .5 
. . 17.2 1.1 9:s 
. . 6.3 7.4 14.7 
. . 23.9 49.6 . 
. . 16.9 34.5 . 
. 13.3 17.5 . . 
. 
l& 
26.3 37.3 . 
. 7.7 1.8 
. . 
:2 
13.5 . 2.  :5 
. . 26.3 
.2 60.0 157.3 424.1 224.3 
HAUTEUR PINNUELCE 879.4 Ht4 
LES JOVRS SANS PLUTE HCSURAELE SONT IND,O”ES PAR DES POINTS I.1 
LES RELEVES HANWANTS SONT INGIGUES PAR OES TIRETS C-I 
INCOMPLET OU HANCIUANT EN JANV FEVR HARS AVRI MAI 
Le5 JOURS SANS PLUIE WESURAGLE SONT INGIGUES PAR OES POINTS t., 
STLTION NUMERO 380250 SENEGAL SOKONE 
1965 
WI JUIN JUIL AOUT SWT’ OCT0 NO”E OECE JAyV FEVR MARS AVRI 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
t: 
16 
ii 
20 
2 
23 
24 
25 
26 
27 
Fi 
30 
31 
OT. 
. 
? 
: 
. 
* 
. 
9 
. 
: 
; 
. 
. 
9 
. 
: 
. 
L 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. .B 
. . 
10.7 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
1.3 
. . . . . . 1:2 
46.6 
. 
47.1 
. 
. . 
3.4 . 
:3 : 
21.7 68.9 
10.1 11.9 
.B 16.2 
.3 
63.7 5:s 
. 14.1 
90.1 5.4 
. 10.4 
2.9 38.8 
49.9 19.8 
. 21.5 
. 
1::: 
. 
. . . . 
2:: I . 
. . . . . . . 
23.1 
. 
1.7 
27.6 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . 1:s 
. 24.4 
. 18.3 
. 
. . 
2.1 9.3 
. 2.7 
. . 
. . 
. 5.6 
. 7.9 
23.9 . 
:3 : 
. . 
71.9 
. . . . 
1.1 
11.1 
. . . . . . 
. . . 
. .3 
. 4.2 
. 
. :1 
. . 
. . 
11.0 
. 
43.5 
4.R 
. . 
. . . 
. 49.1 138.2 341.4 238.4 10b.R l.2 
HA”TE”9 ANNUELLE 875.5 WH 
ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS ,., 
779 
STATION YUHEPO 380253 
JAW FEVR MARS 
:: 
in 
19 
20 
:: 
:: 
30 
31 
TOT. 
AYR, 
SFNEGAC TAHGACO”NOA 
MA, 
1919 
JUIN J”,L AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 
. . . - 
2O:G 32:” . . . - 
. 45.0 . - 
. e:o : 
16.0 15.0 14.” : : : 
. . . 13.” . - 
. . . . - 
. 23.0 : . . - 
. 
. 12:o 23:o : : - 
10.0 . . 17.0 . - 
. . . . 45.” - 
. . 7.” 5.” . - 
43:” 2o:o : : : - 
. 
. 17:o : 12:o : - 
. . . . 7.0 - 
. . . . .- 
18.0 . . . . - 
. 38.0 . 18.0 - 
. . . 1s:o . - 
. . 
. . 29:” : : - 
14.0 29.0 . . ll.” - 
. . . 
. . . 17:n : - 
24.0 . . . . - 
12.0 . 
Il.0 . 23:o * 4.0 23:o - 
. . . 
168.” 194.0 96.0 128.0 104.” - 
ANNEE INCOHPLETF TOTAL PARTIEL 690.0 ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 240.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVE§ HANOUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI NOVE OECE 
DUELOVE? RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 
STATION WHERO 388253 SENEGAL T&GACOUNOA 
1921 
STATION NUMERO 380253 SENEGAL TAMGACO”NO4 
1922 
34~~ FEvR YAR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FFVR NA95 AVR, “A, JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
- - - - _. . . . - _ 
: - - - - , . . . 9:o : - - 
3----. . 20.0 . . . - - 
- - - - . . . 
:----. . . 
- - 
13:2 liz : - - 
b----. . . 40.7 . . - - 
,----. 22.4 . 
- - - - . 44.0 34.6 3f3:3 . 
z---- . . . 
“?B 8T5 - - _ - 
15.7 . 5:s - - 
10 - - - - . . 12.5 . < . 1.1 - - 
- - - - . . 
;: - - - - . . :R : 
4.5 5.8 - - 
.5 . - - 
13 - - - - . . 2.2 41.1 .s . - - 
14 - - - - . * . 21.0 . - - 
15 - - - - . . . 3:2 1.0 . - - 
- - - - . . . . . P.6 - - 
:: - - - - . l . . . .2 - - 
- - - . l . 
:; : - - - . 
- _ 
3::: : : - - 
20 - - - - . 419 1:n . 10.0 . - - 
21 - - - - . P.3 . . 66.2 . - - 
22 - - - - . . . . a.0 . - - 
73 - - - - . . 3.4 7,s . . - - 
- - - - 
:: - - - - 
. 2.4 _ - 
22.7 . :s : : : - - 
_ - - - . 
:: _ - - - . 
CT.3 l’i.0 7.5 . . - - 
4.R 5.5 . . - - 
_ - - - . 
:; - 
21:2 . . - - 
- - . 
10:” : 
1q.n :R : - - 
30 - - - . 49.5 20.0 . - - 
31 - . . . . 
TOT. - - - - 22.7 113.5 95.6 273.6 199.4 23.7 - - 
ANNEE TNCOHPLETE TOTAL PAPTIFL 728.5 
LES JOURS SANS PLUTE HESURARCF S”NT TN”TOUES PAR “ES POTNTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT TNOIOUES OAP DES TTREIS ,-, 
INCOMPLET 0” MANRUANT EN JANV FEVR MARS AVPl NOYE DECE 
STATION NUMERO 3Rq253 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
!4 
15 
16 
17 
:z 
20 
:: 
23 
24 
75 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
IAW FFVR MAPS 
SENEGAL 
,920 
JUIN 
TAHGACOUNOA 
4OUT SEPT 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
11.4 - 
. - 
8.7 - 
. - 
78.6 - 
233.7 - 
OCT0 VOVE DECE 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
7:1 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. 
7.1 - 
LES JOURS SANS PLUIE ~~ESUR~BLE SONT ~N~IQUES PAR DES POTNTS c.1 
LES RELEVES WANOUANTS 40NT TNDIOUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOWPLET 0” MAN”“ANT EN JANV FEVR MARS AVR, “A, JUIN JUIL SEPT NOVE DECE 
““FLOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS INPORTANCE EN 
AOUT 
: : .... 3.5 ..... . 
i 
.......... . 
..... 3.1 ...... 
; * ....... 2.5 ... ............ 
. . . . . 
: : . . . . . 
4.0 . . . 
16:9 II:3 , . . . . . . . . . z : . . . . . Ii.” . 12’2 * . . . . 
10 . . . . . . 56:s 12:o as:0 . . . 
11 . . . . . . . 17.0 . . . 
12 . . . . . . . 13:o . . 1.0 
13 . . . . . 1:9 4fi.9 29.0 41.” . . . 
14 . . . . .6 . . 
1s . . . . . 1.1 . 12:o : 3:o : : 
15 . . . . . . . . 5.P . . 
,7 . . . . . . . . 2; . . . 
19 . . . . . . . . 
19 . . . . . 419 . . 
. . 
17:o . . 
20 . . . . . . 11.5 14.0 35:o lR.0 . . 
21 . . . . . . . 26.0 . . . 
22 . . . . . . . 15:” . . . . 
13 . . . . . . 
24 . . . . . . IL, : : : : : 
25 . . . . . 4.4 . . . . . . 
25 . . . . .9 . . . . . . . 
27 . . . . . . . . . . . . 
:z . 
. . . 10.0 
. . 9’:: 416 15:” . 9:” : 5:o : 
70 . . . 1.2 . 3.R D . . . . 
31 * . 37.5 . . . 
TOT. . . . . 17.9 2x.5 202.2 132.5 16P.5 54.0 5.0 1.0 
HAUTFUP ANNUELLE 604.6 un 
LFS JOURS SANS PLUIE MESUPARLE SONT TII”,O”ES PAR “ES PO,,,Ts ,., 
SENEGPL T*t4R*CO”ND4 
Ul3”5 b”T’, HPI JU,N .,“,L BO”T SEPT oCTD NOVE DECE JSYY FE”R 
. . . . 4.7 
. . . . 7.1 :2 : 21:4 
. . 4.5 32.6 . 
* 1:a : 1.6 5.” . . . . 
. . . . . 22.8 .2 . 
. . . . 4.6 . 26.0 . 
. . . . . . 1.7 . 
. . . 
. . . 24:1 : : 28 : 
. . . . . s.n 3.4 . 
: : 
t : 
5 . 
5 
7 2:: 
: : 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
1s . 
15 . 
17 . 
:P : 
20 . 
21 . 
72 . 
23 . 
29 . 
25 . 
26 . 
27 t 
2% . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 14.0 
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ST4TION Y”NP90 380256 SENEGAL THIAOIAYE 
1948 
JIVY FE”R MA!?9 ~“RI HAI JUIN JUTL 4O”T SEPT OCT” NO”E DECE 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
9 - 
9 - 
1” - 
11 - 
12 - 
:: : 
1s - 
is - 
:9 - 
14 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
2s - 
26 - 
21 - 
2; - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- - . - - . 
- - . - - . - - . 
- - * - - . - - . - - . - - . 
- - . - - , 
- - . - - . - - . 
- - . - - . 
- - . - - * 
- - . 
- - . - - . - - . - - . - - . 
- - . - - . 
- - . - - . - - . 
. 
- - . 
ANNEE INCOHPLETE 
. . . 
. . . 
.R . 
:s . . 
. . 1.7 
. 6.2 . 
. 2.5 20.0 
7.1 . 18.0 
* - z . . . 
. . 83.9 
. . . 
. . 25.3 
. 
:5 . 
7.0 
27.0 
16.4 . 39.5 
. 1.3 . 
. . 31.4 
. . 74.6 
. lR.G 10.0 
1.0 . . 
. 11.4 . 
. 78.3 . 
. . 21.” 
. . . 
. . 15.0 . . . . ‘SS: 2’1 . . . 
. . . 
. . 
TOTAL PARTIEL 
2.5 . 
. . 
. 32.5 
. 5.” 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.0 . 
.9 . 
. . 
1:s : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
l 
5.9 37.5 
768.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FEVR MARS A”RT 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
* 
. 
STATION PIUHERO 380256 SENEGAL THIAOIAYE STATION vUMER 380256 SENEGAL THIAOIAYE 
195” 1951 
JAN” FE”R MAeS AWI HA, JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OCCE JPVY FE”R MPPS AVPT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
; . 
: , . : : 
3 . . . . 
: 
. . . 
: . . . 
6 . . . . 
7 ) . . . 
9 . . . . 
9 , . . . 
1” . . . . 
11 ; . . . 
12 . . . . 
i4’ 
. . . 
: . . . 
15 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 5:6 . 
. l . 
ls5 ’ FB . . . . . . . 3.P . . . . 
30.0 15 9::: 
. 100.8 
4.5 40.9 
. SO.6 
. 59.4 
. 111.1 
. 6.1 . . 
26.0 27.7 
. . . . 
2: 9:8 
. . 
13.8 . 
. 
60 . 
2217 : 
5:” : 
7.3 
16:” . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:: ; : : : : 2.5 . 31.5 9.0 1.5 . . 
18 
: 
. . . . . 1R.O 3.5 57:2 
3.” . . 
19 . . . . . 
20:3 
61.” 3.8. : : 
2” . . . . . . . . 1z.n . 
. . . . . 60.0 31.5 
: . . . . . . 17.8 ,::: : : 
e.5 10.8 . . . 
:: : : ; : : : . . 
2s . . . . . . 4.7 10.0 : : : 
25 . . . . . . 5.0 68.7 13.5 : . 
27 ) . . . . 38.6 . . . 
:9 : * : : : 1”:” . : . 120.4 49 6 X5:7 : : 
3” . . . . . . . 10.7 . . 
31 . . . . 24.5 . 
TOT. . . . . 1.5 21.1 157.2 520.6 646.7 40.5 7.3 
HAUTFUR ANNUELLE 1434.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE NESURARL’? SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
: . . 
. 
STATION UUHERO 380256 SENEGAL THIAOIAYE 
5 
7 
i 
10 
:: 
:9" 
2" 
21 
22 
:: 
25 
25 
2, 
29 
:: 
31 
TOT. 
,A”” 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,949 
FE”R MU?T AVIl "A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . 13.7 9.5 . . 
. . . . . . . 22.” 
. . * * 21.0 . . . 
. . . 1.4 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 25:1 . 
. . . . 22.6 . 13:s : 
. . . . 21.4 18.3 . . 
. . . . . 22.2 . . 
. . . . . 1.8 
. . . . . 15.” 34:4 : 
. . . . 1.1 . . . 
. . . . 5.3 . 
. . . . . 36.8 714 : 
. . . . . 23.6 . . 
. . . . . 54.5 , . 
. . . . 26.” 5.0 . . 
. . . . 9.0 . . . 
. . . 21.0 1R.O . . . 
. . . . . 7.” . 
. . . . . 19:s . . 
. . * . 
. . . . 
16.” 52.; ;;.; . 
130.3 . . . 
. . . . . . 2.5 . 
. . . . . 
. . . . . :s : : 
. . . . . 6.4 . 
. . . . . . . 35:” 
. . . . 2.0 . . . 
. . . . . 
. . . 22.4 311.5 271.7 11.” 57.0 
HAUTEUR ANNUELLE 780.1 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
1 ....... 3.7 49.5 7.5 . 
2 ....... 10.2 . 22.0 . 
3 ....... 18.5 51.0 20.3 . 
4 ...... 1.5 58.0 ,,.5 . 
5 ...... 15:7 . . 36.9 . 
: : 
................ 
9 ....... 12.” 23.5 . . 
9 ....... 15.6 4.0 
1” ....... 2.2 13.4 1s:1 : 
1, ........ 
12 ...... 4.5 2.2 17:o : : 
13 ...... 13.5 4.” ... 
14 ....... 10.5 ... 
15 ...... 9.0 .... 
16 . . . . . . . . 19.2 36.0 . 
17 . . . . . . 9.3 . 73.5 . . 
:9 : : : : : : : 1::: : : : 
20 . . . . . . 4.2 . . . . 
5: 
. . . . 16.6 15.0 
: . . . , . . 
34.0 . 
3o:a : . . 
21 . . . . , . . 1.2 . . . 
25 : : : : : : : 
45.0 . 
25.7 . 11:n : 
25 ; . . , 2.6 . . . 4.0 . 
27 . . . . .8 . . . 1:7 . . 
29 , * . . . . * . 27.7 . . 
29 . . . . . , 32.7 4.2 . . 
3” . . . . . . .L . . . 
31 . . . . . 6.4 . 
TOT. . . . . 3.4 18.6 7fT.3 241.3 342.7 246.0 3.1 
HAUTEUR ANNUELLE 925.4 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESVRARLE SONT INI)IO”ES PAR DES POINTS t.) 
ST,TION UUMERO 3RL\256 
JLV” FE”R M4W 4”RI NEil JUIN JUIL’ AOUT SEPT OCT” 
6 
7 
t 
1” 
:: 
13 
14 
l’j 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
I 
. 
! 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
l 
, 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
SENEGAL TIIIAOIAYE sT&T,ON V”UE90 3RP25.6 
,952 
DECE AVP, 
SENEGAL THIAOIAYF 
lQS3 
HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E DECE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 12.0  3.0  . 15:” 
. . . ::: 3.4 
. . . 1.6 
. . . 167.0 . 
. . . . . 6.5 9.3 
. . . . . 21.0 * 
. . . . . 
. . . 4.5 20.0 SO:” : 
. . . * . 5.0 2.7 
: 
z 
1” 
. . 5.5 12.0 . . 
. . . 6.7 6.” . 
. . 23.7 PS.9 60.0 . 
. . 9.0 7.” 
. . 2712 . . : 
. . * . 
. . . . 11:o : 
. . . . . . 
. . . . 7.5 . 
. . . . . . 
. . . 3.4 1.0 13.” . 
. . . . 1.” 6.5 . 
. . . . 40.0 . . 
. . . * 10.0 15:” . 
. . . . . . 
11 
:: 
:: 
. . . 4.0 . 30.5 5.0 
. . . 7.6 * 39.5 31.” 
. . . 9.0 40.0 17.2 . 
. . * . 3.” 5.0 . 
. . . . . 37.5 . 
15 
17 
:: 
2” 
. . . . 
. . . 3.4 4514 : 
. . . . . . 
. . 
. . 20:s : : : 
. . . . PQ.” . 
. . . . . . 
. . 3.4 . 2.5 . 
. . . . 9.0 . 
. . 3.” . . 4.” 
. . 
. . 
.7 . 
. . 
. . 
. . 2.” 
. . 5:s : 
. 12:4 . 10.3 . 
. * . . . 
. . . . . 
:: 
23 
:: 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 18.0 
. 
. 2.3.” . 5.2 . 
. 6.6 . . . 
. 20.6 . . . 
. . . 
712 26:” . . . 
. . . 
26 
27 
:t 
30 
31 
. . 10.” 7.5 7.5 
. . 12.0 1E . 24.0 
. . . 00.0 
. . . 53.7 24:” : 
. 15.0 15.0 12.” . 6.” 
. * 9.5 . A.” 0.0 
. . 10.0 . 10.7 10.7 
. . * . . . 
. . . 4.2 7.5 7.5 
. . . 14.2 . . 
. . . . 
.7 18.0 7.2 126.1 117.” 318.2 hR.” 
NO”E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
I 
. 
. 
. 
. . . . * 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 15.0 139.8 238.6 226.1 67.7 
HAUTEUR ANNUELLE 656.0 H” ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 607.2 
LES JOURS SANS PLUT~ MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
STATION V”“ER0 3R”?56 
: 
: 
1” 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
:: 
3” 
31 
TOT. 
JbY” FE”R 
. 
: . 
. . . . 
. 
; . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
t . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
YAP5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL THIAOIAYE 
1955 
A”RT HAI JUIC JUIL AOUT SEPT OCT0 VOVE OCCE 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. * 9.% . 52.4 
. . . . 5.7 
. . * . 23.6 
. . l . 1.q 
. . . . 29.1 
. . . . . . . 3.” 1n:9 
. . 10.1 . . 
. . 0.3 27.8 
. . .’ 30.0 713 
. 
, 13 
2.0 9.5 
22.6 . 10:3 
. .2 . 20.” . 
. . 2.” 4.3 . 
. . . 16.2 . 
. . 
. . 
. 14.1 
. . 
. . 
. :1 
. . . . . . 
. . 
. 11.1 . . . . 
. 25.8 
. 5.1 6.1 
4.0 38.2 3.2 
56.8 10.1 2.5 
. 70.6 . 50:2 
7.7 9.4 
. x:1 9.4 
6:4 : : 
r2.e 24.5 . 
90.1 . 68.4 
7.5 * 
14:’ 
. a:o . 
. . . 
. . 
314.5 303.” 2W.R 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
HAUTEUP AHNUFLLE 042.1 YH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IYDIOUES PAR OES POINTS ,., 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
* . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOFIPLET 0” MAN”“ANT EN OECE 
STATION VUMER 3”‘1256 SENFGAL THIAOIAYF 
1956 
JAy” FE”R MARS AVR, WPI JUIN JUIL AOW SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . l 15.9 . 
: : . . . . . . 
16.3 2.2 - . 
7.0 18.2 . - . 
t : : : : : : : 
21.” 27.3 - . 
5 . . . . . . . 
1”:; 25:: 32:2 - . 
.9- . 
. . . . . . . 
: : . . . . . . 
- . 
.4 21:4 15:2 - . 
i 
. . . . . . 
: . . . . . . 
.0 7.1 3.5 - . 
20.7 7.9 . - . 
10 . . . . . . 5.0 2.” 19.5 . - . 
11 . . . . . 36.9 . . 2.1 - 
12 I . . . . . 2.5 . . . - 7:s 
13 . . . . . 
1?1 . . . . . :3 : - 18.5 : : - 5:a 
15 . . . . . .3 . .2 . . - . 
:: : : : : : : * 
19.3 . 14.5 - 16.7 
13.5 . . . - .5 
:z : : : : : 2416 213 : 
- 
15:s : - 3:0 
20 . . . . . .4 . . 2.4 . - . 
21 . . . . . 11.5 . . - . 
22 ‘. . . . . . . . 15:2 : - . 
1.3 . 
:: : : : : : : * . 
. .s - . 
23.3 . - . 
25 . . . . . . * 2.9 . . - . 
25 . . . . . . ?.5 .5 . . - . 
27 . . . . . 67.2 6.2 
29 . . . . . 416 . 
- . 
7.2 12:2 : - . 
29 . . . . . .l 23.9 23.3 4.9 . - . 
3” . . . . . . 11.” . . - . 
31 . . . 10.7 . . 
TOT. . . . . . 41.8 191.” 17G.O 216.6 71.1 - 32.9 
WllEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 731.4 
LFS JOIJPS SANS PLUIE UESURARLE SONT IN”I”“Es PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES ~ANOIJANTS SONT IN”IQUES PAR “Es TIRETS f-j 
INfOMPLFT 0” “AH”“4’IT FN N”“E 
793 
JUIN JUTL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE 
,947 
FE”R MwfS IVR, ML1 JUIN J”,L 40UT SEPT OCT0 ‘IOVE JPVV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
l 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
DECE 
. 
. 
3:2 
4:6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7.R 
. . . . . . . 5.a . 
5:n 21:4 
6.7 
. 
. 2.n 16.1 l& 
. . 31.6 5s.n 
. . 7.0 . 1.2 
. <tl.O 2.5 . 28.5 
. 14.0 23.0 11.5 .R 
. 
. 
. . . 2.5 l&l 
. . 70.3 . . 
. . 65.7 . . 
. 
. 
. . 43.8 215 : 
. . 34.8 . . 
6 
, 
9 
10 
:: 
13 
14 
li 
:: 
:t 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.h 
. 
. 
. 
. 
. 
.6 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
, . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. . . 
. 
. * . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . s:4 . . 
.9 . 9.1 . 
.2 13.0 2.5 . 
16.3 a.5 26.4‘ 24.” 
. . 53.3 4.0 
. . 1e.3 . 
7.1 . . . 
. 21.6 . . 
. 3.9 17.5 . 
. . 7.2 . 
. 5.8 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
‘ . 
. 13.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 5.8 . . 
16.5 . 8.6 . . 
1.0 . . . . 
. . . 2.3 . 
4.5 25.5 . 22.4 . 
. . . 35.0 . 
5.0 . 5.3 29.4 . 
:5 : 79:: 4& : 
. . 
29.11 . 6.7 . 
. 1.2 . . 
. . . . 
. 5.5 . 
. 15:6 . . 
. 2.0 29.0 . . 
. 15.5 1.5 . . 
. 
. 1o:o 
18.1 
12.0 12:o : 
. . . . . 
. 3.0 . . 
. 13.8 . . 
22.8 3.5 
1.2 4.4 4:1 : 
. .3 . . 
. . 
. l.a . . . . 
14.6 4.4 . . 
13.0 . , .-3 
1:l 2.0 4 5 6:7 : 
2.0 . 1.” . 
. 16.4 . 
. . . . 
3:a 31.9 4.3 . . 
3.6 6.5 
. . 2: : : 
. . . . 52:s 
. . . . . . . . . . 
. 74.2 10R.9 133.7 227.4 117.3 34.9 152.4 424.4 163.7 48.5 
HAUTWP ANNUELLE 669.9 HH HAUTEVP INNUELLE 823.9 HH 
LES JOURS SAWï PLUIE MESURARLE SONY INDIOUES PAR OES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
5T4TI”N YUHFPO WflP5h SENEGAL T”IAOI4YE 
19f.O 
J4”” FEVR @4Pp=. AWY “A, JUIN JUYL AOUT SFPT “CT0 NO”E DECE JPYV FEVR UAP5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . . . . . . . 
: : . . . . . . . . . . . 
; . . * . . . . 7.3 . . . 
4 . . . . . . 11:o . . . . . 
; . . . . . 1.4 . . 2e.2 . . . 
6 . . . . . * . . .$ . . . 
1.. .......... 
2 ........ 4.R ... 
3 
4 : ............ 
2.0 
1.8 6.5 ....... 
, ........ 2.4 2.9 .. 
6.. .......... 
7 ........ 3.6 ... 
: ; .............. 
6.7 . . 
26.3 :9 . . 
10 ............ 
1, ....... 6.8 .... 
12 ....... 30.5 .... 
:: : : ........ 
. 4e.o .... 
43.5 I.R .... 
Ii ....... 18.9 .... 
:: : : : ; : : 
4.‘) . 
83.3 . 13:; : : : 
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19 ........ 2.O ... 
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22 ...... 2.8 ..... 
26.4 
:: : : : : : : . 2516 it:O 1 1 1 
25 ....... 16.4 .... 
25 ...... 5.3 42.5 24.7 .... 
27 ..... 9.7 ...... 
:; : : ...... :a .. rt.% ... 
... 
. . 
30 ...... 12.3 5.6 : * . 
-31 .. 16.5 ... 
TOT. ..... 10.5 200.0 213.8 155.6 3.R .. 
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7 , . . . * . * 48.0 . . . 
3 * , . . . . 14.7 .4 14:5 . . . 
. . . . . . ‘. . . . . . 
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:; : : : : : 9:9 : . . , . , 
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:: : :. : : : : . . 17:6 : : : 
:t : : 
* . 6.5 . . 11.2 2.9 . . . 
.......... 
2s ..... 12.5 ...... 
25 , .... 9.5 ...... 
27 ...... 7.3 ... . 
%4 ...... LE 1.7 .... 
29 . ..... 95.1 .... 
30 . . . . * . . 9.7 . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . 6.5 12.3 5h.9 214.3 130.2 . . . 
HAUTFUQ ANNVELLF 445.% w 
LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONY IWIOUES PAP DES PDlWS I., LES JOURS SA6 PLUIF IIESURARLF SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
STATION NVMERD 340256 SENEDAL THll”,A.YF 
I%l 
HAI JUIN J”,L AD”, SEPT DCTD vDVE 
ST4TIDN v”MfQD 3R”256 SENEGAL THIADIAIE 
1962 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCTO NDVE OECE DECE 
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. . . . .7 . 
. . . 1.3 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 2.4 . . . 
. . lb.8 4.2 . . 
. . 24.6 . 
. . . 10.8 -&R : 
. . . 2.3 . . 
. . . 14.5 . . 
. . . 13:1 - 9.2 
. 
. :1 : 8.9 5::: : . . . . . . 
. . . . 
. . . 2.0 ::i : 
. . 19.5 13.2 6.4 . 
. . . . 5.2 
. . 9.3 39.7 . 1:n 
. . 25.2 . . 
. . 2& 25.7 . 10.3 
. . 7.1 . . 1.2 
. . . 4.9 . . 
. . . . . . 
. 3.8 . 7.0 , . 
. . . . . . 
. 
. 26:7 : 
87.8 . . 
10.5 . . 
. . . 37.6 . . 
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. . . . . . 
. . 6.4 2.8 . . 
. . 
. a:0 
128 ::: : : 
17.1 3.3 . . 
. . 1:” 482 :6 20:: z4 
. . 21.4 .R 1.8 ; 
. . . 3.0 5.1 . 
. . 1.3 1.9 P.0 . 
5.0 . . 
. . . . . . *2:4 . 19:9 
. . 2.2 40.0 : . 
. 2.2 30.2 . 
. 29.5 198.1 177.7 124.6 4.4 . 70.6 137.1 664.9 96.6 RD.4 
HAUTWR ANNUELLE 534.3 NH HAUTEUT> ANNUELLE 979.6 NH 
LE5 JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SDN, INDIQUES PAR DES PD,,,,S ,.> LES JOUIS SANS PL”rE MESURABLF SDNT INDIDUES PAR DES POINTS t., 
S,.YIDN V”NFPD 380256 SENEDPL THIIDIAYF 
1963 
STI\TIDN V”NFRD 3RQ256 ‘iENEGAL THInDrAYE 
,964 
A"F1, HAI JUIN JUIL AD”7 SEPT OCi0 NO”E DECE JAV” FF”!4 UPIS p.“PI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NOVE DECE 
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1 ........ 15.6, ... 
2 2.9 ...... 3.7 .... 
3 ....... 19.5 63.6 ... 
6 : ...... ‘Z 23-9 - - * 5 ........... 
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9 : : : : : : : 
2.8 6:5 : : . 
22.5 .... 
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1.6 . II:I3 : . . 
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. 3& 
..7 %.3 
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. R:4 . . . . 
. 30.7 ID-f.1 202.5 297.2 177.4 . . 
PAUTEUR ANNUELLE 774.9 NM 
LFS JDUQS 5AYS PLUIF HESURAPLF SONT INDIDUES PAR DE5 POINTS I.) .ES JDUW SANS PLuIF “FSUPARLE SONT TNnIDUES PAR DES POINTS 1.1 
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STATION YUHFRD 380259 SENEGAL THIFL STATION VUHERO 3ROZ59 SENEGAL THIEL 
,956 
FE”R MARS AYRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO N”“E OECE 
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FE"R MAR5 AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO JAMV 
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. . . * 
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HAUTEUR ANNUELLE 661.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INOIDUES PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIDOES PAR DES TIRETS C-1 
INCOMPLET DU MAND”ANT EN JAN” FE”R HARS A”RT 
INUTILISABLE EN JUIN JVIL AOUT SEPT “CT” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
DUELPU& RELEVES NON DVDTTDIENS SANS IHPDRTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT 
STATION WHERO 380259 SENEGAL THIEL STATION WHERD 3RO259 SENEGAL THIEL 
1958 1959 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NO”E DtCE JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OiTO NOVE OECE 
1 ) .- - - - - - - - - - 
i>..---- _-_-_- 
3*.---- _-_-_- 
. - - - - - - - - - - 
:: .- - - - - - - - - - 
b..---- _--__- 
1 ) . . . . . 14.0 . . : - - 
2 . . . . . . . . . ---’ 
: 
. . . . 
: . . . . 
. . . . --- 
. . 
10:: . . 
.- - - 
5 ; . . . . 40.0 - - - 
. . . . . . . . --- 
:; . . . . . . . . --- 
4.0 . 
9 : : : : : : . . 
- - - 
60 - - - 
>B, . . - - - - _ - _ _ _ _ 
19 . . 1,’ - - - - - - - - - 
20 . . - - - _ _ _ _ _ _ 
10 . . . . . . . 40.0 . - - - 
11 ; . . . . . . . . --- 
12.. . . . . . 26.0 . . - - 
;: . . . . . . . 9.0 . i - - 
. . . . . . . . . --- 
15 . . . . , . . . Ii.0 - - - 
16 . . . . . . . 29.0 . - - - 
II t . . . . . 
. . . 1s:o . 
. .- - - 
12.0 . - - - 
:9 : : . . . . . . . - - - 
20 . . . . . . . . . - - - 
; . . . 10.0 . 
:: . . . : eto . . 
- m - 
7o:o 13:o - - - 
TOT. . . - - - - - - _ _ _ - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE UESURABLE SONT IHDIDUES PAR DES PO,,a,f ,.> 
LES RELEVES MANOUANTS SDNT INDTDUES PAR DES TIRETS r-1 
INCOMPLET 0” MAND”ANT EN HARS A”RT “AI JUIN JVIL AOUT SEPT “CTD NO”E DFCE 
T”,. . . . . 4.0 43.4 45.0 254.0 122.0 - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 468.4 
LES JD”W SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIWES PAR DES TIRETS f-, 
,NCDWLET DU MAND”ANT EN DCTD NO”E DECF 
DUELDUES RELEVES NON DUDTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIL 4”“T WPT 
797 
STATIDN Y”HtRD 310259 SENEGAL THIFL 
,961 
JAY” FE”R HAI)S AVDt HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” N”“E OECE 
STATION WHERD 380259 SENEGAL T”EL 
,962 
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ANNEE INCOMPLETE TO7AL PARTIEL 222.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDtDUES PAR DES TIRETS I-l 
INCOMPLET DU HANOUANT FN AOUT 
- . . . . 
- . 1.0 . . 
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ANNEE INCOMPLETE T0TA.L PARTlEC 378.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES UANDUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
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STITIDN rl”MEPD 380259 SENEGAL THIEL STAItDN NUMERO 380259 SENEGAL THIEL 
,963 1964 
JAN” FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE DEkE JAV” FE”R MARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 HDVE OECE 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
. . 
6 ; 
............. 
10.0 14.3 
7 5:o 9.9 B.1 
i : 
.......... 22.9 13.8 
. 20.0 do : 
10 ....... 12.0 27.2 5.” 
1, ....... 12.S 7.6 16.4 
12 t ......... 
13 ..... 
1’0 . 
4.7 .. 11.4 
:: 
...... 
: 
.. 
: : . 4:n : 
5 f . . . . .l 
7 . . , . . . 
8 . . . . * . 
9 . . . . . . 
,o . . . . . 6.7 
1.3 
. 
>5:7 
. 
30.0 
. 
. 
12.5 
2.5 
. 
. 
8.0 
. 
2.5 . 
le:1 : 
20.0 4.0 
. . 
11 . . . . . . 
12 . . . . . . 
13 . . . . . . 
14 . . . . . . 
,5 . . . . . .9 
,s . . . . . . 
17 . . . . . . 
19 . . . . . . 
IP . . . I.2 . . 
20 . . . . . . . 
21 . . . . . . 
22 . * . . . . 
23 . . . . . 
24 : . . . . . 
2s . . . . . 16.7 
26 . . . . . . 
27 . . . . . 
PS . . . . . 1:o 
23 . . . . . . . 
30 f . . . . 
3, . . . 
. 
5.8 
1.5 
. 
. 
2a:o : 
30.0 . 
. l& , 
20.9 . 
6.0 . 
16 . . . . . . 14.1 
17 . . . . . . . 
1s , . . . . 1.1 
19 . . . . . , 30:1 
20 . . . . . . . 
:: : : : : : : 
1.2 
23 . . . . . . 2:7 
2s . . . * . . 5.4 
25 . . . . . . 22.0 
25 . . . . . . . 
27 . . . * . . 
29 . . . . . : . 
29 . . . . . . 
30 . . . . . . 
31 . . , 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
1::: : : 
10.0 . . 
. . . 
. . . 
20.0 . . 
. . . 
. . . 
. 
B.7 . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
30.0 
4.0 
6:O 
. 
11:s 
20.0 
. 
. 
2410 : 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
\ * 
617 710 
2:a 
. 
14.5 
. . . 
2.0 . . 27:B 
. . : 
TOT. 1.1 . . 1.2 . 24.0 108.1 144.3 198.4 41.0 
NAUTEUR ANNUELLE 518.1 Y” 
TOT. . . . . . 2.1 128.4 159.7 117.3 134.2 
HAUTEUP ANNUELLE 541.7 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES PO~NTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., 
ST,TIDN M”“ER” 380259 SoJFDPL TIIIEL 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
f: 
15 
16 
17 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
TOT. 
JAU” FEVR HARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
. 
. 
: 
. . 
, > . 
. 
. . . 
; . 
, . . 
f . . . 
; 
: 
. 
; 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . 30.3 10.0 
. . . . 
. . . 22.5 
. . . . 3.B 1.2 
. . 2.0 1.0 .7 . 
. . . 1.3 . . 
. . . 3.5 . 2.1 
. . 9.0 . . . 
. . . ._ . . 
. . . 2.1 6.R . 
. . 2.7 . 6.0 . 
. . . 40.0 4.7 8.5 
. . . 42.0 50.0 . 
. . . 2.0 5.5 . 
. . 27.5 * . . 
- rt . 10.0 5.5 . 
. . 4.4 11.9 4.0 . 
. . . 6.6 . . 
. 10.2 4.3 . 
. 40 : . 39.4 . 
. 34.6 . . .6 . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 16:O . . . 
. . . . . . 15:2 . 140.0 . . ...... ...... ...... 
. . . . 
. 54.0 61.6 301.1 176.3 22.7 
HAUTEUR ANNUELLE 615.7 MM 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
799 
STATION UUMFDD 394262 SEhlFCAL THIFNFRA 
,963 
JAN” FE”R MA95 AYR, MA, J”,N JUIL AOUT 9FPT DCT” NDVE ---- 
1 - 
2 - 
t - 
5 - 
6 - 
7 - 
9 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
:: - 
1s - 
16 - 
1, - 
:: - 
20 - 
:: - 
23 - 
:: .- 
26 - 
21 - 
25 - 
29 - 
30 - 
31 - 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . * . * . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 5.4 :3 . 2.7 R:0 
. . 6.0 0.3 
. ,* 2.9 
1::: 
. . 15.9 12:8 
. . .4 16.5 11.5 
. 14.7 15.7 .6 3.4 
. 1.5 .5 . . 
. . 75.2 
. . 12.0 34:s 1o:o 
. * 1.6 34.2 17.5 . * 
. . 12:o : * 
. . . 21.8 5:: . . . . . 
. . 62.3 17.5 . 
. . . . . 
. 28.9 . . . 
. 34.1 . . . 
, . . . . 
. . . . . 
. . 1.7 . . 
. 2.9 . . . 
. 1.5 . . 
. 1.3 2715 . . 
. .6 . . . 
. . . . . 
. 7.1 . . . 
3.1 . . . 
317 . 9.0 . . 
. 1.4 . 
TOT. - 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 3.7 105.1 228.5 160.7 A8.1 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
“CLC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION VUME 3Rn262 SENEGAL THIFNEBP 
1764 
,*Y” FE”R MbRS A”RT M4, JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” N”“E 
. . . . . . 11.3 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . * . . 310 :::i : 
. . . . . 37.4 5.9 . 
1 
I) 
3 
4 
6 
7 
z 
10 
t: 
:: 
15 
1: 
1’3 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
25 
27 
2s 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . ro:o :S ::Fi 1s:e : 
. . . . 2.8 37.4 . * 
. . . . * . . 11.5 
., . . . . . . 9.7 
. . . . 37.6 . . . 
. . . .6 . . 
. . . 5:s . . 12:6 . 
. . . . . 1.6 . . 
. . . . . . 4.9 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 2.4 . . 
. . . . . 20.6 . . 
. . . 
:3 . . 
14.0 . 
40.2 . 14 : 
. . . . 6.8 2.1 . 
. . . . 4.6 57:l . . 
. . . . 14.0 93.5 . . 
. . . 4.1 5.5 
. . * . 2.6 25:l : : 
. . . . . 6.6 
. . . . . . :s : 
. . . . . 3.2 1.6 . 
. . . . . 
.3 . 29.6 129.3 298.3 105.9 21.2 
HAUTEUR ANNVELLE 584.9 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 586.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IUDIQUES PAR DES POINTS (.) 
LES RELEVES HANDUANTS SONT INDIDUES PAR “ES T,RETS t-b 
INCDHPLET 0” HANDUANT EN JAN” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,ND,““ES PAR DES POINTS f.1 
Sf4TIDN V”“ER” 380262 SENEGAL THIFNEBA 
,065 
JAV” FE”R MARS AVR, WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: : : .......... 
1.0 . 12.0 
. 6.0 . 
3.. ........ 
4.. ........ 
j ...... 9.0 ... 
: : .................. 
; ; : ............ s2:a : 
10 ........ 6.3 1.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
:: 
:: 
15 
. . . 
. . 6.1 . 21.7 
. . 23.9 14.8 . 
. . 87.9 22.5 . 
. . 64.6 . . 
. . 1.9 20.6 . 
. 45.6 23.6 R.7 . 315 : 
. . 10.1 3.6 . 
613 . 31.8 . 41.8 55.9 . 
1.3 4.1 . . . 
. . . 2.4 . 
. .3 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
1:3 . * 8.0 . . . 
. . 13.0 . . 
. . 3.2 . . 
. 1.5 2R.0 . . 
1rl.n . . 
. . . 
:: 
. . . * . . 
:P 
20 
. . . 
:: 
23 
:: 
. . . 
. . . . 
26 
27 
$9 
30 
31 
. 
. . 
. 
. 
. 
TOT. . . . . . ii.9 79.0 303.9 229.8 -95.4 
HAVTFW ANNUELLE 657.0 HH 
LES JOURS SANS PLUT~ HFSURARLE SONT ,WD,DUES PAR DES PD,MTS t.) 
STATTDN VUHERD X40265 
JAY” FE”R “APS P”R, 
SENEGAL T”‘ES 
,910 
MAI JUIN JUTL AOUT VPT “CT” H”“E 
SENEDAL THIES 
1919 
JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
. . . . 21.5 - . . . . .- . . . 4.0 - . . . 2710 . - 
. . . 26.0 . - 
. * . 12.1 . - 
. . a. .- 
. . . 12.0 . - 
. . . 3.0 . - 
. . . . .- 
. . 12.0 . 6.5 - 
. . 6.5 2.0 . - 
. . . 11.0 . - 
. . . 21.0 . - 
. 29.5 . . . - 
. . 
. 10.0 14:2 : : - 
. . . 
. 2:s : - 
710 . 310 . . - 
. . 2.3 . . - 
. . 6.0 1.1 . - 
. 9.5 . . . - 
. . 2.9 . . - 
. l . . .- 
43.0 12.0 . 
7.0 178.0 61.9 149.1 32.0 - 
OECE JAU” FE”R MAoS 
- 
: 5 .9 
10 
15 
17 
15 
19 
20 
:: 
23 
24 
2s 
:: 
20 
29 
30 
31 
TOT. 
AVR, HAI 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 428.6 
1 - 2 - 
:. - 5 - 
6 - 
7 - 
t - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
lb - 
15 - 
16 - 
17 - 
19 - 
19 - 
20 - 
.21 - 
22 - 
:: - 
2s - 
25 - 
27 - 
29 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. . . 20.7 . - 
. . . . - 
. . . 18:s 41.0 - 
. . 
11 . 16.5 2710 2212 - 
. 20.0 14.0 r2.3 - 
. 2n:s . . . 3.3 - 
. . 4.5 3.” . - 
. . . . .- 
. . . . .- 
. - 
1 . . 
. 11:2 : 4:2 : - 
:6 . Y8 . 2h*7 .5 . - -  
9.4 . . 1O.R . - 
. . 15.5 28.7 . - 
. . 5.2 . . - . . 4.0 2.7 . - . . 3.5 . 7.5 - . . . .s . - 
. 3.0 21.0 . . - 
. 13.0 25.0 . . - 
. .5 26.” 
. . . 2:; : - 
. 10.5 15.0 7.0 . - 
14.0 . 32.” . . - 
.4 . 117.4 4.7 . - 
11.8 . . . . - 
. . 1.7 9.0 . - 
. . 19.6 . . - 
22.6 . . 
36.3 81.1 343.7 187.9 81.3 - 
TbTAL PARTIEL 730.3 ANNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1NDID”ES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN~*DUES PAR DES POINTS r.1 
LES RELEVES MAND”ANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS ,-, LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET DU MAND”ANT EN JAN” FE”R MARS AVR, MA, N”“E OECE INCOMPLET 0” MANDUANT FN JAN” FE”R MARS AVRI HAI NOYE OECE 
STATION WHEPD 38026s SENECAL THIES 
1920 
STATION YUHEPD 380265 SENEGAL THIES 
1921 
JAW FE”R MARS *"RI "AI JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” N”“E “FiCE JAU” FE”R UAR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NDVE DECE 
. . . . 21.5 . . . . . 
. 20.5 . . 4.n 
. 7.0 
. . 11:s 9:o : 
,-----. 
2---*-. 3----- * 
- - - - - ;- - - - - . . 
* . 
. . 
. . 
. . - - 
15.” . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . 3:s 
. . . 39.0 . . . . . . . 17.0 3.0 . . . . . . . . . . . . 
- - - - - . 
:..----. 
- - - - - . 
;-----. 
,o - - - - - . 
- - - - - . 
:: - - - - - . 
1-j - - - - - . 
14 - - - - - , 
,j - - - - - . 
15 - - - - - . 
- - - - - . 
:; - - - - - . 
19 - - - - - . 
i>rJ - - - - - . 
- - - - - . 
;: - - - - - . 
2, - - - - - . 
24 -’ - - - - . 
25 - - - - - . 
25 - - - - - 14.4 
- - - - - 
:; - - - - - 
. 
29 - - - - 3:s 
. 5.0 . . 10:1 
. 14.0 
. 20.0 
. . 
6.0 . 
. 
. 3:o 
* . 
. . 
. . 
. 
. 6:O 
. . 
21.0 . - - 
6.0 . - - - - - - - - - - 
. . - - . . - - . 7.0 - - 
10.6 . . . . 
* . 28.0 . . 
. 30.5 G.” . 
: 1n:o 1.5 . . 
. . . 2.5 . 
2.5 ES.” - - 
. . - - 
_ - 
fl:o : - - 
. . - - 
. - - 
. 1s:o - - 
. - - 
4e:o . - - 
. . - - 
Ill.0 . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. 
. . 4.5 31.5 6.5 
. . 51.9 1.5 . 
. . . 
- - - - 
. . . .R . . . . 4.5 . . . . . . . . . . . 
* . . 
15:s 
9:o 
. 3:o 
2.0 
. 33:o 
. 
. do 
. 70.0 
. 14.0 
- * - - . . . . . 
* . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 1:s 1::: : 
15.” 1.0 
- - - - 30 - - - - . 31 - 
10.0 81.5 209.9 147.6 37.” TOT. - - - - - 17.9 23.5 205.6 118.5 50.0 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL DARTIFL GG1.R ANNEE 1NCD”PLFTE TOTAL P*RT,EL 415.5 
LFS JOURS SANS PLUIE MESUQ4RLE SONT INIIIDUES PAR DES PD,hTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURARLC SONT 1NDI”“ES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MAWOilANTS SONT ,N”,DUES 0AP DES TIRETS ,-, LES RELEVES YAWUANTS SONT IND,D”ES PAR DES TIRETS f-b 
INCDHPLFT DU MAND”ANT EN JAN” FE”R “AR5 AVR, MA, N”“E DECF TNCDHPLFT DU HANDUANT EN JAN” FE”R MARS AVR, NA, N”“E OECE 
801 
ST,T,DN UVHEQD 380265 SENEGAL THIES 
5 
7 
9 
10 
:: 
:: 
15 
:: 
:; 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:: 
30 
31 
TOT. 
JPV” FE”R YAQS AVR, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JA”” F?“R wARS AVR, ~4.4, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE DECE 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
*. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. 
,972 
. . .? . . . . . . . . . . . 21.” 
. . . . 1.5 
. . 2.1 . . 
. . . .6 
. . ;..; :6 2:5 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 32.2 . 
. . 30.1 
. . 1.1 
. 2.” . 
. 1::: 4:fl 3.4 . 
. . . 8.” . 
. . . . . 
. 2.5 . 6.0 6.8 
. 1.5 . 
. . 
314 . . 
,:a 21:n 
36.” . 
. 7.0 11.0 2.0 
. 12:3 . . 2.0 
. . 10.3 . . 
. . 5.5 . . 
. 1.8 3.7 . . 
. . 5.4 
. . . 33:o : 
. . 19.0 . 
. . XL0 . . 
. . 4.0 . . 
1.4 . . 
3.4 35.3 119.6 164.0 56.8 
HA”TE”R ANNUELLE 379.1 HH HA”TE”R ANNUELLE 594.2 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ST4,IDN NUMERO 3.80265 
: 
4 : .
4 . 
s 2.0 
: 1;o . 
: : 
10 . 
II . 
12 . 
13 . 
19 . 
1S . 
16 . 
17 . 
:z : 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
:: 1:o 
25 1.0 
27 . 
29 . 
29 . 
30 t 
31 . 
T”T. 5.0 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
- . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
A”I? 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL THIFS 
1924 
WI JUIN J”,L AOUT SEPT DCTD NO”E QECE 
. . . . . . . . 
. . 9.0 . . 2.0 . . 
. . . . 75.5 . . . 
. . . . 1.0 . . . 
. . . 21.5 6.D . . . 
. . 22.” 17.0 . . . 
. . 2o:o . . . 1.0 . 
. . 56.5 . . . 
. . A:5 : . . . . 
. . 1.0 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 20.5 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 4.0 . . . 
. . . . . . . . 
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5.5 . . . 
. 12:o 2:5 : . . . . 
76.5 . . . . 
. $0 1s:o . . . . . 
. . 11.0 lU.5 99.5 . . . 
14.0 . . . 
. 31.5 133.5 256.5 290.5 2.” 5.5 . 
HI”TE”Q ANNUELLF 724.5 MM 
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. . .B 21.0 5.0 
. . . . . 
. . . . 
. . 5.0 2.0 19:: 
. . . 42.8 . 
14:o 
. 9.0 3.0 
. . 60.0 SO:2 
. 7.3 . 
. 11:o . . 
. . . 7.0 
1.8 * 
. . 2% : 
. 4.5 . 3.0 
. .B . 
. ll:o . .B 
. . 34.0 4.0 
. . . . 
. 
. :s 410 410 
. 25.0 . . 
. . 
. . 1% 9:o 
. . . . 
. . 
. 60.8 s:o 15:o 
. 
. 1:S 32:0 : 
. . 23.0 . 
. . 42.0 . 
. . 2.0 . 
. .B 
1.B 123.6 277.2 158.8 
. . 
. 
:a 
. 
. 
31.8 
LES JOURS SiNS PLUIE HFSURABLE SDN, 1N”tO”ES PAR DES P”IN15 t.> 
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. . . . . 
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SIATTDN YUHERD 380265 SENEGAL THES 
,925 
JAN” FE”R NAQS AVRI HAI JUIN .1”1l. AOUT SEPT OCTD NOYE OECE 
1 ....... 39.5 57.5 ... 
2.. .......... 
: : 
...... . ....... 2a:o . . 'E * * . 
5 ........ 13.5 ... 
: : : .......... .......... 
: : 
...... ..... 
...... . 
10. ....... 129:0 : : : . 
. . . . 21.0 23.0 
:: : : . . . . . . 
. 
E : : . 
13 . . . . . . . . . 3;o ; . 
14 . . . . . . . . 
15 . . . . . . . 26:0 : : : . 
; . . . . 8.0 34.0 11.0 6.0 . . . 
:: . . . . . . . . . . . 
21.5 : . . . 
8.0 . . . . 
. 6.0 5.5 . . 
:: 
. . . . . . 29.0 . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
23 . . . . . 26.0 . 25.5 . . . . 
24 . . . . . 4.0 14.5 . . . . . 
2s . . . . . 4.0 . . 2.0 . . . 
26 . . . . . . . . 20.0 . . . 
. . . . . . . . 2.0 . . 
:s : . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . . . . . . 
30 . . . . . 1.5 10.0 33.1 . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 44.0 71.0 Xe.5 181.5 29.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 64B.S HW 
LES J”U*S SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT ,NDID”ES PAR DES POINTS I., 
STATION V”“ER” 38”265 SENEYAL THIFS STATION YUHEOD 350265 SENEGAL THIES 
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. . . 
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. . . 
. . 4.1 
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. 13:2 
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15:5 . 
2.0 : 
21:s . . 
1.7 . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
3.2 . 5.1 
. . . 
6.9 28.3 . 
2.0 14.3 . 
8.0 79.2 . 
. . 26.6 
. . 33.7 
. 5.5 12.0 
. 
. 1::: : 
. 32.7 
. 13.2 81.6 217.5 169.6 
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. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . 
. 76.1 
. 10.0 
25.0 . 
. 68.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 14.5 . . . . 
. 37.5 . . . . . . . . 
. 6.1 
. . 
. 11.2 
6.5 
* 41:6 
. 4619 
6.5 23.2 
. . 
. 16.5 
. . . . 
. . . . 
. . 
9.5 . - 
L 
. . . . . . 
21.3 
. 51:4 
. . . . . . 
. 32.0 
. . 
. 2.1 
. . 
. . 
. . - 
. 17.0 
. . 
28.5 
7:o 16.0 
. . 
. 27.6 
. 86.1 75.8 442.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 481.9 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 604.3 
LES JOURS SANS PLUlE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c., 
LES RELEVES YANPUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS ,-,, 
INCOMPLET DU MANQUANT EN “CT” N”“E “eCE 
LES JOURS SANS PL”IE EIESURAELE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (.> 
LES RELEVES HANQUANTS SDN1 INDIDUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOUPLET DU MAND”ANT EN SEPT “CT” N”“E OECE 
STATION HVHERD 380265 SENEGAL THIES 
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STATION YVHERD 380265 SENEGAL THIES 
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JAYY FEVR IrAQS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” N”“E OECE JAY” FEV’R WARS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE 
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. 5.0 m:7 - - - 5- - - - - . . . 13:1 . - . 
5- - - - - . . . 60.0 . - . 
7 - - - - - . . . 1.0 . - . 
- . 
66:o : : - . 
10 - - - - - . . 57.0 . . - . 
,, - - - - - 33.0 31.2 . . 7.0 - . 
12 - - - - - . . . . . - . 
13 - - - - - . . 67.0 - . ,4 - - - - - . 17:a : - . 
15 - - - - - . 2:o : . . - . 
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. . 20.7 - - - . . .- - - 
7.0 14.8 _ - _ 
. . 19:s - - - 
. 1.6 25.~2 - - - 
. 46.7 - - - 
. 2010 . - - - 
. 23.2 . - - - 
. . .--- 
. 74.2 16.2 - - - 
A.0 64.4 . - - - 
. 4.7 20.0 - - - 
. 17.7 . - - - 
. 65.0 , - - - 
. 119.0 . - - - 
- - - - - . . - I. 2:; 25 : - . ,g - - - - - 68.0 75.0 . - . 
,g - - - _ _ 12:7 : 18.0 47.0 . - . 
20 - - - - - . . . 4.1 . - . 
. . .--- 21- - - - - . . 2.5 . . - . . - - - 
10:6 : - - - 
22 - - - - _ .l . . . - . . - - - - - 
:: - - - - - 
17:’ - . 
. - - - 
. 39:o : - - - 
1n.o 3:6 :::i : : - . 
2s - - - - - . . 2.0 . . - . 
15.2 
5.2 5:: : I I 1 
. 25.0 . - - - 
- - - - - 
:: - _ - - - : : ::Fi : : - 7:s 
25 - - - - - . . 63.6 2;5 ; - 
28 - - - - 4.5 . . - 710 
:: - 
- - _ so:o : . . . - . 
. . . . 
. . .--- 
. 9.4 . - - - 
. . 
. 24.0 67.9 506.8 169.9 - - - TOT. - - - - - 102.8 37.5 476.2 237.6 8.0 - 14.5 
ANNEE INCDHPLETE TOTAL YARTIEL 876.6 ,, 
LES JDUQS SANS PLUIE MESURAPLE 5DNT IN”ID”ES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES W.ND”AWTS SONT ,N”,DUCS PAR DES TIRETS ,-, 
,N:DLIPL=T DU MANDUANT FN JAN” FE”R MARS AVP, HA, NDVF 
PNNEF INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 768.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS I.I 
LES RELEVES MANOUANT SONT INDIDUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET DU MANOUANT FV OCT” NDVF DECE 
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13:5 . 
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Hel”TE”R ANNUELLE 690.2 HH 
LES JO”99 sws PLUTE HEWRPBLE SONT IN”,““ES PIR DES POINTS c., 
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1931 
WI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
...... 
...... 
...... ...... ...... 
. . . . 21.5 . 
. . . . 24.5 . 
. . . . 10.2 . 
. . 7.9 . 
. . . 20.0 8912 ,O:S 
.2 . 10.0 . 
. . 2.7 . 31:o . 
. 
. 11:o r:, : 22:a : 
. . 19.7 . . . 
. . . 3.1 . 
. 2:3 . . . 
. . 32:e . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. ’ 9.3 . 
. 413 3.5 . 13:o : 
. . 11.0 . 4.4 . 
. . 22.0 . . . 
. . 4.0 . . . 
. . . . . 
. . 6a:o . . . 
. . . . . . 
. . 2.7 . ,.Ll . 
. . . . . . 
1.0 . . 
. 17.8 186.5 30.0 226.7 10.6 
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“PUTEu ANNUELLE 476.8 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
5,4TiON UWWRO 380265 SENEGelL T”*ES 
1 . . . . . . . 151.0 28.5 . . . 
? . 2.0 . 
t : : : : : : : : : : : : 
s . . . . . . 10.5 . . 8.2 . . 
53.8 . 35.0 . 
: : : : : : : : 7:s . . 2.5 . 
2.5 . 
: : : : : : : . 14.0 SO:8 : : : 
10 . . . . . 14.0 34.0 . . . . . 
II . . . . . . . . . . . . 
12 . . . . . . . 28.” . 
13 8.0 . . . . .5 . 3.0 915 : : . 
14 ........ 
15 ........ 11:s : : : 
15 ; . . * . 51.0 68.0 ..... 
17 ...... 53.7 ... 
18 ...... 5.4 44.0 . . 1:o : 
19 ....... 18.0 
20 ........ 12:s : : : 
:: : : : : : : : 1.0 12.7 . 3.0 * 10.0 . . . . 
23 . . . . . 
24 . . . . . 3:o : : : : : : 
25 . . . . . . 4.3 . . . . . 
25 . . . . . . 32.0 38.5 . . . . 
27 . . . . . . 23.h . . . . 
29 . . . . . . 3:o 2.6 
29 . . . . . 25:9 : : : 
30 . . . . R:8 1O:O . . . . . 
31 . . . 15.7 . . . 
TOT. 2.‘1 . . . . 77.3 242.1 343.2 205.5 R.2 41.5 . 
HPI”TF”D ANNUELLE 919.R MM 
LES JOUR9 ?ANS PLUIE EIESWABLE WNT INIIIOUES PAR DES PO,,,TS ,., 
ST4TION YUHFW 380265 SENECAL THIES SENEGAL THIES 
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9.7 
. 14 
, . 
. . 
. . 
. 10.7 
. 4.8 
14.9 9.7 
6.4 .6 
. 1.5 
35.2 22.9 
.7 
. . 35.5 
. . .2 
24.11 . 
.l . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
619 : 
9.4 2.5 
. . 3:fl 
. 4.1 
. .7 
34.8 
. 1:: 
1:a 12:fl 
. . 
. . 
.3 
1n:3 : 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . 3.7 . : 
. . 7R.4 . . . 
. . 41.9 9.0 4”.” . 
. 
. 12:h - 
28.7 21.1 . 
6-Q 39.R . . 
. . 13.4 
2.6 . 
.3 . 
1:l‘ 2: 
* . . 
. . 
. 
. . . 
* . 4.6 
. . . . 
. . . . . . . 
. 5.2 
. 2”.4 1ns.s 133.1 231.1 73.2 1.3 .4 . . . 52.6 
HL”TF”a ANNUFLLE 
87.5 164.3 
988.6 MM 
510.7 149.7 2.9 15.2 
UAU?F”~ 4NNwLLE W6.7 HH 
LB’5 JOURS Sa!5 PLUIF MESUPAPLF SONT TN~l”“ES PAR “ES POINTS ,.) LF5 J”“R9 SAW PLUIE MESURAOLE SONT IND,““CS PAR “ES POINTS r., 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 1.” 
. 18.2 
i>O.P 31.0 
3.2 32.9 
. ::z 
. 25.2 
. 3e.1 
2: 3315 4 
. 27.7 
5.l . 
30.4 . 
5.3 . 
. . 
. . 
48.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1 . 
z . 
: : 
0 . 
5 . 
7 . 
9 . 
9 . 
10 . 
:: . 
13 . 
1k . 
15 . 
15 , 
17 . 
:: : 
PO . 
:: 1.8 
. 
23 . 
PI) . 
25 * 
25 . 
27 . 
:z : 
30 . 
31 . 
TOT. I.P 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . * . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 3.1 
. . . . 
. 
. 4:R 
. 
. Il:R 
.5 3.0 .9 1.1 
. . .2 . 
. . 95.0 . 
. 26.6 1.5 . 
. 5.3 7.0 
. 2.8 :6 : 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
23 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 26.0 . 
. . . 5.3 
. . . 
. Lb . . 
. . . . 
. 4.5 * 
. .9 . :z-: 
. . *7 2:5 
. 
. 16.9 
. 11.9 
. 6.6 
1.3 4.0 
. .5 
. . 
. 11:: 
. 52.4 
2.5 23.0 
17.5 4.9 
7.4 90.4 
25.2 11.1 
. . 
. . 
6.9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . .4 
. . . 
. . . 
. . 3.4 
. . 12.2 
. . 2.6 
. . . 
. . . 
. . 
. . :2 
. . . 
. . 
. . :1 
. . . 
. . . 
1.6 
2.1 
10.3 
16.” 
lb:2 9:2 1:o : : 
A . .7 P2.3 
. . 24.5 . 
. . 4.9 
. . 1.,7 12:s 
.3 . . . 
. . . 
. . 1.2 
. . . 
13:3 
.5 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . 1.9 
. 20:3 .8 . 
. 4.0 25.5 
. . 18.3 : 
. . 1.6 . 
. 17.3 
. . 
2.1 13.2 
*4 7.8 
.6 22.7 
. .7 
. . 
. . 
. . 
. 2.3 
. 
. . . . . 
. . 19.9 
“A”TE”Q ANNUFLLE 
A3.3 480.7 
771.7 MM 
90.0 99.” 2.3 . . 1.2 9.4 86.8 220.2 104.1 
HA”TE”R ANNUELLE 425.8 HH 
.)AV” FE”‘1 WDS PVP, UP1 JVIN .J”T,. AOUT SEPT “CT0 NOVE 
1.9 
: : : : : : : : . 
. 
1;:; . 
3 . . . . . . . 5.8 57.8 . 
: : : : : : : : 
5.8 . . 
13.0 . . 
. . 
1 . . . . . . 
2 . . . . . . 
3 , . . . . 2.9 
P . . . . . . 
5 . . . . . . 
. 
: : : . : : : 
z : : : : : : 
10 . . . . . . 
11 . . . . . . 
,? . . . . . . 
:: ’ ’ - * * * 
15 : : : : : : 
. 20.4 15.5 . 
. 16.6 .l . 
. g:$ ;::g : 
. . . . 
2.2 . 
. 1.4 18 : 
. . .8 . 
. . . . 
3.0 . . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
: : : : : : : : : 25:2 : 
z : : : : : : 5:1 
. 32.4 5b.P 
10 . . . . . . . h:2 :2 : 
11 . . . . . . . . . , 
!Z . . . . . . . 57.2 . . 
13 . . . . . . 23.6 11.2 . . 
:: : : : : : :’ : 
10.4 . . 
23.2 . . 
. 
. 
93.2 
. ::: : : 
.3 . 41.0 . 
. . .6 . 
. . . . 
2. 
. 
. 
. 
. 34.3 
. 6.5 
. 54.0 . 
. 37.3 . 
. 14.2 . 
15 ) . . . . . . 
17 . . . . . . 1& lb.9 ,:9 : 
19 . . . . . . 2.i . 
. . . . 
:z : : . . . . 
1::: In:, . . 
.7 . . . 
. . . :2 
. 17.1 
. . . 
1.2 . . 
. lll.7 . 
. 9.1 . 
15.5 15.5 . 
16.4 6.3 . 
53.8 5.5 . 
21 ...... Ii.1 ... 
2? ...... 3.4 ... 
23 ..... 30.0 2.2 . . 
24 ..... .z ::i . 
Pi ...... h., . :5 : 
. 
25 . . . . . 4.1) . 20.0 . 
27 . . . . . 1e:u 4.3 m.3 1.9 . 
:; : - : : : : :h : ‘15 - 
30 . . . . . 2.6 . .l : 
71 . . . 2.4 . . 
. 
811 
STLTIDN YUHERD 380265 SENEGAL THIFS 5T4TI”N ‘,UkW 390265 SENEGAL THIES 
,AYV FEVR YAW AVPI MPI JVIN JUIL AOUT SEPT ZCTD NDVE DECE FEVR L’ADS AVR, “A, JUIN J”TL AOUT SPPT DCTD NO”E DFCE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .8 
. . . 
. . . . 17:0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
20.3 1.9 
24.7 
:2 . 
17.” . 
5.8 . 
12.9 . 
. 
. 3:s 
.5 3.8 
. . 
:4 * 
3.9 $5 
. :2 
. . 
::: : 
:2 : 
. . 
. 
. 119 
. 
:1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.1 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
: . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . , . . . . 
. . . , . . . . . . . . 
33:1 . 5:s 
IL6 1s:6 :::o 
. . 32.3 
,A:3 4.8 .3 4r7.7 
5.7 
. 6::: - 
. 14.3 XT 
2:a 
“2 
13.4 
.7 
. 
. 
17:1 
9.7 
.4 
1::: 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 67.7 
. Il.6 
. .4 . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 2.2 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 2.2 
. . 
.4 
. 32.2 
, 6.8 
. . 
. . 
. ::: 
. 
5.9 16:: 
17.8 
. :6 
. .R 
. .h 37.4 
. .7 .* 
. 6.9 
. :1 
k5 
. 
. 29.9 19.2 
. . . . 
. . 
4.6 . . 
12.0 . . 
. . . . . 
. 1.8 
. 3.4 
. 105.4 
. 6.6 
. 69.4 
. 46.9 
. 773.2 
1rJ.9 .3 
R.P . 
33.3 2.0 
2.3 3.9 
2:fl : 
6.6 . 
. . . 
. 3.7 . 
7.1 
.9 415 : 
.3 12.2 . 
. 
. . 
. . 
. . 
1.2 . . 
.l . . 
2: : : 
. 1.5 . 
. 1.6 
. . 
. . 
. 
14 
7:3 . 
. . 
. 
. . . . 
. . lR.6 
HA”TE”R PINNUELLE 
61.8 18.5 . . . 4.4 93.9 171.8 232.4 83.9 
HA”TE”R ANNUELLE 586.4 NH 
LFS J”“R5 SANS PL”IE HES”R.WLE 50NT ,N,,,““ES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 5DNT ,N”,O”ES PAR DES POINT5 I., 
STLT,DN ‘IUHERD 380205 SENEGAL T”ICS 
1965 
JAV” FEVR MA95 A”P, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NDVE 
STATION VUMER 3ROW’ï SENEGAL THIFS 
,964 
JAVV FEVR MARS AVP, HA, JUIM JUIL AOUT SFPT OCTU, NDVE DECE 
: ,:: : : : : : : : 
7.6 
.7 
. . 1 . . . . . . . 11.3 . 4.9 . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
2.. ........ 
3 ........ 7.5 . 
. . 
4.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.7 ‘. 
. . 
. . 
. . 
. , . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3 ....... 15.3 
Y ....... 32:7 3R.4 
5 ....... 12.4 12.8 : * * - * - * * * * * . . . . . . . . . . 
5 * . . . . . 12.0 . . . 
7 . . . . . . . . . . 
6 ; . . . . . . . . 
7 . . . . . . . . . 
z 
: : : : : 12:2 5:1 
31.7 
.5 1.:5 
10 . .2 . . . . . WI.” . 
9.. ....... 
7 ........ 714 
10 ...... ll.0 . 29:e . 
11 .- . . . . . . . . 
12 . . . . . . . . . 
70.7 
:: : : : : : * 4.3 
is . . . . . A:2 . 
:3 : 
.h 40.0 
:: : 
...... . 1.5 
....... El:8 
:: : 
..... . 4.5 2o:o . 
...... 66.8 . . 
lï ....... 21.3 . . 
15 ...... 39.11 . 
17 ...... .:1 19:9 . . 
19 ...... 7.8 . 
17 ........ 11:2 : 
PO ....... 11.3 49.4 . 
21 ..... 9.1 .. 54.4 . 
22 ..... 3.R .... 
23 .......... 
î’* .......... 
23 .......... 
15 ....... 2.7 
17 ........ 2117 
:9” : : : : : : : 3:3 :1 
PO ...... 4.9 -34.5 . 
2 : : : 19.2 1.1 . :e : : 5.5 . 
23 ...... 54.4 2.s 6:” 
24 ...... 15.7 fJ1.n . 
25 ...... ll.0 150.1 . 
*s . . . . . . . . . . 
77 * . . . . 
29 . . . . . l& : - 23.7 : : 
79 . . . . . . 5.R . . 
30 . . . . . . . . . 
71 . ,“.5 26.0 . 
THILHAKP 
AOUT SEPT “CT” YOYE DECE 
SENFGAL STATION YWFRO ,a”267 SENEGAL 
lu33 
JUIN 
- 
. 
- 
19% 
JUIN .ll.YV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
IUIL 
. 
- 
. 
- 
- 
- 
- 
- 
-< 
- 
SEPT OCT0 NOVE DECE A”i?l 
- 
- 
. 
- 
. 
- 
- 
- 
JUIL 
- 
1 
i> 
3 
: 
5 
7 
9 
3 
1” 
11 
12 
:: 
15 
:: 
19 
19 
Z” 
:: 
:t 
25 
26 
27 
:i 
3” 
31 
TOT. 
25.” . . 
. . . 
. . . 
341” 4” : 
. . 22.” 
. . . 
- 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
66:O : . 
27.1 . . 
. . . . . . 
. . . 
:3 : : 
. . . . . . . . . 10:” 
19:o . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
170.4 54.0 32.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ANNEE INCOHWETE TOTAL PARTIEL F56.4 
LES JO”& SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIOUES PAR “ES POTNTq I.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOHPLET 0” YANOUANT EN JAN” PEVR YARS AWI NA, JUIN J”,‘ AOUT 
““FLOUES RELEVES NON C”OTI”IENS SANS IMPORTANCE EN 
SEPT OCT” 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”I”“ES PAR DES POTNTS (., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIC”ES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOYP‘FT 0” NANOUANT EN MARS AW!, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E DECE 
5TATION UUHERO 380267 ~FNEGAL THILMAKP 
1935 
JAV” FE”R 9195 PI”PI MAI JUIN J”,L AOUT SFPT OCT0 NOYE DECE 
STATION YUHERO 3.80267 SENEGAL THILMAKP 
i936 
JAY” FE”R w%RS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . -- ..- . . . . . 
:-- ..- . . . . . 
3 - - - . 20.” . 
4- - : :-. . . 
44.D . 
. 
j--. .-. . . 35:” 12.0 
1 - - - - - , . 7.0 . * . . 
e- - - - - . . . 18.” . . . 
_ - - - - 
t-----: 
53.0 
39.0 46:” 2410 6:O : : 
j-----. ?A.” . . . . . 
5-----. . 12.0 17.0 36.0 . . 
7- - - - - . . . . . . . 
9- - - - - . . . . 
9- - - - - . . . 25:o : : . 
1” - - - - - . 55.0 . . . . . 
- - - _ 16.0 3.” . . 
53.0 72:o . . . . 
- - - _ - 
53:” 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
s . 
. . 
5--. .-. . . 71.0 . 
7--. .-. . . 
es--. .- 
3:0 
‘:*; 21.0 9:” : 
J--. .- . . ,. . 
1” - - . . - . . . . . 
11 - - . . - . 
12 - - . . - . 16:o 11:’ : : 
13 - - . . - 30.5 zs.0 . 19.1 . 
14 - - . . - . . . . . 
15 - - . . - . . . . . 
--. .-. 
:: - - . . - . 37:a 1;:: : : 
19 - - . . - . . 130.0 e 
19 - - . . - 471” 48.0 . 
20 - - . . - 23:” : 49.0 . ‘,.‘, 
- - - - - 
:: - - - - _ : : * 
16.0 . . . 
38.0 . . . . 
2’J - - - - - 42.” . . . _ . . 
21 - - . . - 
PP - - . . - 
23 - - . . - 
24 - - . . - 
75 - - . . - 
25 - - . . - 
27 - - . . - 
--. .- 
:: - - . . - 
3” - . . - 
31 - . 
6.0 11.0 . . , 
. . . . . 
. . 17.” . . 
. . . . . 
. . . . . 
15.0 . . . 
71” . * . . 
5.0 . . . . 
. . . . . 
. . 24.0 . . 
7.1 . . 
. 
. I 
. 
74 - - - - - . 25 - - - - - . s:o ‘2:” 20:” : : : 
25 - - - - - . . 63.0 lP.0 . . . 27 - - - - - . . . _ _ . . 
29 - - - .- - 46;” ; ‘A.” ; : . . 
29 - - - - . . . . . . . 
3” - - - - . 
31 - 
6.0 16.0 . >. . . 
38.” . 
. . . . 
. 
TOT. - - - - - 90.0 451.0 4”R.O 152.0 45.” . . 
dNNEE INC”“PLEïF TOTAL PPDTTFL ,146.” 
CE’5 J”“R5 SANS PLUIE HESIJRARLE 5”NT ,“lC,Q”Eç PAR “ES PO,NTS c., 
LES RELEYES HANOULNTS SONT ,ND,O”ES PAT) BE’i TIPETS ,-, 
INCOYPLFT 0” MAN”“ANT rN JANV FFYR ~A99 PVP, “A, 
“USLOUES RELEVES W”N Q”“T,“,ENS 59N9 IWORTAWF EN 
.J”,‘I JUIL A”“, wPT 
T”T. - - . . - 74.5 152.1 189.3 350.1 1.5.” 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PAQTIFL 7tl2.n 
CES JO’WS SANS PLUIE LIESURPRCF SONT ,Nl>,““ES PAR CES POTNTS t., 
LES RELEVE9 MANOU~NTS SONT IN”,C”ES PAR “ES TIRETS (-, 
INCWPLFT 0” MAN~~“ANT FN ,A,!” FEVP ,“AI 
. . 
813 
STATION VUYRO LIS1267 SENFC>AL TH,L”AKP 
: 
; 
1” 
:: 
13 
14 
15 
2, 
22 
:: 
2ï 
26 
27 
29 
29 
3” 
31 
TOT. 
1937 
JAVV FEVR UAPS AVR, HA, JUIN J”R AOUT SFPT OCT0 NO”E DECE 
? . . 
t . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
...... 21.” o.n 
........ 
........ 
..... 4.” .. 
........ 
...... 14.6 40.” 
........ 
. . . . 8.” . . 
. . . ‘. 17:o . P.3.” 
. . . . . 12.” 1”:” . 
. . . . . 24.0 16.0 . 
. . . . 9.0 . . . 
. . . . 12.0 
. . . . 16.” 16:” : : 
. . . . . . 3.0 . 
. . . . 1R.O 4.0 11.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 1.n 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 9.0 6.0 
. . . . 4.” 12:o 
. . . . . . 14:o : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 17:n 32.0 . . 
. . . . . 23.0 . . 
. . . . 4.” . . . 
. . . . 
. . . . 96.0 135.0 106.0 76.0 
HAUTEUR ANNUFLLE 413.0 MM 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INO,““ES PAR OES POIUTS I., 
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTArlCE EN 
JUIL AOUT SEPT OCT” 
c 
ST4TION UUNERO 380267 SENEGAL THILMPKA 
,179 
JAY” FEVR MASS A"RT MAI JUIN JUT,. AOUT SFP, “CT0 NOVE DtCE 
1 . . . . . 3.7 . . 10.0 8.2 
? . . . . . . . . 20.0 . 
. . . 
: : : . . . 
.2 . . . 
4.3 . . 70:’ 
5 . . . . . 214 11.6 . . . 
. . . 3.4 . 
: : : . . . . 
15.7 . . 
: 
50.4 . 77.4 
10.7 
: : : : : : . . 
6:; 5.5 . 
1.2 . 
1” . . . . . . . 42.4 . . 
1, . . . . . . . .P . . 
12 . . . . . . . 20.0 . . 
13 . . . . . . . 71.3 . . 
19 . . . . . . . 7.3 . 
15 . . . . . . . . z:o . 
15 . . . . . . . 36.4 7.3 Pl.” 
17 . . . . . . . ‘1.0 13.0 . 
19 * . . . . . . 
19 . . . . . ‘FO * - 
7” . . . . . 1z:3 : : : : 
JAr,” FEVR LlAW AVR, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE 
TOT. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.’ . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.’ 
. . 
. . 
. s 
. . 
. . 
. * 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. - - . - - . - - . - - 
. - - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - . - - . - - . - - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - 
. - - . - - . - - 
. - - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT IN”IO”ES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANT5 SONT 1N”IO”ES PAR “ES TIRETS t-1 
INCWPLFT OU MANQUANT EN AVPI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
,940 
AV” FFVR 114RF A”91 NA, .,U,N JUIL AOUT SWT OCT0 NOVE DECE 
1 ........... 
7.. ........ 
t : : 
...... 9.5 
..... 6.3 . 10:” 
5 ....... 41.3 . . 
L ......... 
7 ........ 1;:: : 
: 
........ 36.2 , 
....... 3.4 .. 
,” ...... 2.4 . . 4.6 
11 ....... 7.2 2.3 
12 ....... ::z . . 
13 .......... 
l’, .......... 
1; ..... 7.0 . 11.5 . . 
. 
9.6 
. 
4.” 
2.5 
. 
5.6 
. . 
. 
TOT. . . . . . 21.0 52.6 216.6 80.4 KO.9 
“bUTFUr> ANH”E,.,.E 4î9.5 WH 
LFS JOUE!~ $1114 P,.“,F ME~U~~!~LE SONT IN”In”E9 PAR DE” PO,NTS f., 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
SENEc%‘ THICHAKA SF’W3l‘ TuI‘UbKd 
)“IL AOUT SFPT “CT0 NOVE JUIN JUIL AOUT SEPT OCTC PVP, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
"AI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
4”RT 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NA, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
CECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.3 . . 
. 16.0 . 
. . 
. . 4:; : 
. . . 4.0 
. . . . 
. . . 35.0 
. . 3.2 
. . 4.0 34:3 
. . 4.5 
. . . 15:R 
. * . 10.3 
. . 2.4 a.2 
. 31.6 . . 
. . 27.2 . 
. . 
. . 29:3 19:s 
. . 23.9 . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. * 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . 
. 16.3 
. 13.3 12:5 
. ,::: : 
. 56.4 . 
5.1 5.3 . 
. 17.4 . . . *PI4 : . . . 
. . . . . . 
. 15:fi : 
. :. 
. . . 
. . . 
‘1.6 . 
5:o . . 
. . . . 
. . 7.5 . 
. 6.5 10.5 . 
. . . . 
. . 1.7 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. .3 10.2 . 
. . 21.1 . 
. . . . 
9.3 14.” 
. . . 
. . . 
4.” . . 
19.0 . . 
5.” 
. 2413 : 
. 
43.4 229.3 12.5 . 47.7 169.9 140.1 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2R5.2 ANNFE INCOHPLETE TOTAL PbRTIEL 358.0 
LES JOURS SWS PLUIE MESURARLE SONT IWIOUES PAR 0s POTNTS r.) ‘ES JOURS SANS PLUIE MES”PP.XE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,., 
LES WLEVES r(AWllANTS SONT ,N”,WES PAR “ES TI9ETS I-, LE5 RELEVES “ANCUANTS S”NT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHP‘ET OU NANOUINT FV J”,N JUIL ,NC”MPLET OU MANOUANT FN NCVE DECE 
JAVV FE”R *IA& A”P, “AI .,“lN JUT,. AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
STAT,ON VUHEPO 34"267 SENFGA‘ THILHAI(, 
1944 
.,AvV FE”9 “PR5 AV01 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NCVE OECE 
I ...... 10.6 . ‘2.2 14.n . . 
I ........ 6.0 ... 
. . . . , 
: : . . . . . 
. 25.5 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
: : . . . . . 2:n : : : : : 
5 . . . . . . . 32.2 . . . . 
. . . . Pl.0 29.0 . 
: : . * . . : : : . 6.0 . : 
20.4 . . . 
: : : : : : : : 9:” . . . . 
1” . . . * . . . . 20.6 . . . 
74.” . . . . . 
:: : : : : : : * . . . . . 
13 . . , . . . . . . . . . 
14 . . , . . . . . . . . 
15 . . . . . . , . 12:” . . . 
15 . . . . 
‘T . . * . : : 10:2 812 : : : : 
:: : : : : : : : 
24.6 
4.0 10:s : : : 
2” . . . . . 4.” li.3 . 3.4.” . . . 
21 . . . . . . . . 
22 . . . . . . . . 12:5 : : : 
23 . . . * . . . . . . . . 
24 . . . . . . . . . . . . 
P5 . . . . . . . 6.” . . . . 
TOT. . . . . 49.2 24.3 121.4 365.9 143.” 34.5’ . 41.0 TOT. ..... 4.” 103.2 115.7 141.” 35.” 4.5 . 
~I~TF~D ANNIIELLE vo.1 NM HA”TE”‘2 ANWFLLE 403.4 NM 
‘FS JO”DS SAWS PL”,F “ESURAR‘E S”hlT INn,““ES PAR DES PCTllT9 I., ‘ES JOURS SAS15 PLUIE WS”PArlLF SONT TN”,““FS PAR “ES POINTS ,., 
O”ELO”E5 PELE”ES N”“I Il”OT,,,TFY9 FANS ,UP”QTANCE FY C”:LOUE~ RELEVES N”U “““TTOIENS SANS ,“P”RTAEICE EW 
JUIL d”“T WPT XI,‘ 4FPT “îTD 
815 
STATION YUWO” 3R~.?C7 SFNEG8L THI‘HAKP STATION UUWR” ,Y”267 SENEGAL THI‘HAKL 
JUTN J”,‘ AOUT BFPT “CT” NOVE 
1946 
JAV” FE”R ‘“495 AVQ, “A, JUIU JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE OECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 
7 
; 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
11 
:i 
2” 
:: 
23 
24 
25 
TOT. 
. . . 17.” 
. . . . 
. . 
817 
. . . . . . . 4.2 
. 10.0 
. 4.5 O”:h 
32.” 20.4 
6.0 1:4 . 
. . 
. . . 
? . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
: . 
: 
: ; 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
-. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. * . . 4:2 2”:5 
. . . . 
. . . . 65.5 
. . . 4.5 
. . 4.3 . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 14.3 
. 2.6 
. 1.6 
. . 
. . 
. . . 
. 3.5 . 
., . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
2.5 
. . 2.2 . 6.0 
. . . 4.7 
. . 4.0 19.0 
. . . . . . 
. . . 
. . 
. 11.0 
4:5 . . . . 
. * . 59.” 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
16:” : : 
. . 5.2 . 
. . . . 
. 
. ,a:* : : 
. . 22.1 12.0 
2:2 : : 
16.7 12.0 . 
. 
10.0 
. . . . . . 
. . 28.3 . 
. . . . 
. . 
. 3214 . 1::: 
. . . 9.” 
10.0 6.” . 
14.” 1.3 . 
. 2.6 
. . 
. ?.P 
7.6 
3:o 2.2 
. . 
. . . . . . . . . . 
. 4.6 . . 
. 33.4 . . 
35.5 4.5 . 
3:r . 25.5 . 
. . . . 
. . 
. 5.6 
. . 
. 3.8 
. . . 
. . . 
7:o : : 
26.5 . . 
17.0 . 
. 
. . . . 19:” 
3.2 124.5 102.1 P38.A 25.7 3.0 77.3 147.4 48.7 81.” 
HAUTEUD ANNUELLE 494.3 HH HAUTEUC’ ANN”E“E 357.4 MM 
‘ES JOURS SANS PLUIE “ESURAB‘E SONT ,N”,““ES PAR “ES POINTS ,., ‘ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR CES POINTS ,., 
STATION YUYERC 380X7 SENEGAL THILHAKA 5TATION YUMEDO 381267 SENEGAL T”I‘IIAKA 
,947 1945 
JAY” FEVR WW A”!?, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 W,VE DECE JAUV FEVr) UAP5 AVD, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 2.4 . . 
e . . . . . . . . 1*:5 . . . 
: : : : : : : 39:7 41:o 10:: : : : 
5 . . . . . . , . 25.0 . . . . 
91.” . . . . 
: : : : : : : : . 
3:3 15:5 : 
. 
; : : : : : : : 5:: . . . : 
1” . . . . . . . 13.0 . . * . 
11 . . . . . . . 5.2 . . . . 
12 . . . . . * . . 47.9 . . . 
P ............ 
3 ........ 7.0 9.0 .. 
4.. .......... 
5.. .......... 
5 ....... 22.5. .... 
7. ........... 
6.0 
z; : : : :. 
3.5 41.7 ... . 
...... 
1” ............ 
11 ........ 
12 ....... 10.5 M:O : : : 
:: 
....... 16.7 
....... 12.5 12:a I : : 
15 ....... 39.0 .... 
15 ..... 6.5 .. 
17 f 3.7 ...... 2:5 : : : 
19 ...... 35.5 
:o 
...... 4:s 84.0 2:o : : : 
............ 
13 . . . . . 
14 , . . . . 2:.3 : i:z : : : : 
15 . . . . * . 1.6 . . . . . 
21 . . . . . 31.” 
22 . . . . . . 
23 . . . . . 
24 : . . . . . . 
F?i . . . . . . 
25 . . . . . . . 
P7 . . . . . . 
:: : : : : : : 
7” . . . . . 
31 . 
. . . . . . 
. 5.5 . . . . 
1 30.5 . . . . 
40.0 . . . . . 
. . . . . . 
. 
. 3:s : : : : 
4.” 13.6 . . . . 
6.0 . . . . . 
14.5 . . . . . 
. 25.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . . 
. . . 12.0 
. 6.8 
. 
. . . 
TOT. . ‘3.7 . . . 43.5 76.5 340.3 39.5 9.0 . . 
HAUTEUn bNN”F‘LE 512.5 MM 
TOT. . . . . . 3.” $0.9 PRP.7 ‘“2.4 ,A.” 18.8 . 
HAUTEUD ANNVELLF 475.9 MM 
‘ES JOURS SAr1-5 PLUIF YESUPWLE SONT ,N”,““ES PAR “ES P”,l,TS ,., ‘ES JOURS SAMS PL”IE MESURIR‘F 9”MT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION YUkPO 38”267 SENFGA‘ THI‘MAKb 5TATION <I”MEDO 380267 SENEGAL THI‘HAKA 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
:“9 
2” 
:: 
:t 
25 
26 
27 
29 
29 
3” 
31 
TOT. 
,euv 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
; 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
FFVE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1949 
YARS AVI, HA, JUIN JUIL AOUT SFPT OCT” NO”E DECE 
. . . . 3.0 . . . 
. . . . . . 7.5 15.A 
.... 6.5 ... 
........ 
........ 
...... 15.0 . . . . . . . . . . 12.0 :. : : 
* * . . 173.0 2.” . 
. . . . * 73:” . . 
. . . . . . 2.” . 
. . . . * 23.” . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 2.5 
. . . 4.” . 39.0 35:5 : 
. . . . . 49.” 
. . . 2.0 . . 15:” : 
. . . . 4.0 16.0 . * 
. . . . . 6.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 3.0 11:” : 
. , * . . 4.0 
.‘. . . . 10.” 5:” : 
. . . . . 5.0 10.” . 
. . . . 3.0 3.0 . . 
. . . . . 55.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 6”:” 2:” 3s:o 
. . . . . . . 1.” 
. . 13.” . 2.” 
. . e 6.” 65.5 353.0 105.0 53.0 
HAUTEUR ANNUELLE 583.5 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAR‘E SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1:0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.0 
STATION UWEFIO 38”267 SENEGAL THI‘MAKL 
1%” 
JAW FEVR MARS AVR, HAI JUIN A”IL AOUT SEPT OCT0 WVE DECE JAUV FEVB MARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : : : : : : 29.0 . 21.0 . : : 
15.0 
: : : : : : : : . 
q.5 . 
1”El . . 
5 . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : : : 12.4 . *O:h 013 
3 , . . . . 
1: 
: : : : 1:” 
1:” : : 
37.8 
22.4 30:2 .: 
. 17.0 2.” 24.5 . . 
:: ; : : : : : 
57.0 . 
Il:” . . 
. . 
12.5 . 
13 . . . . . . . . 
14 . . . . . 35.0 . . 2:2 : : 
15 . . . . . . . . . 47.5 . 
; . . 
:: . . . : : : 6:” 3:7 1:4 s3:n : 
:z ; : : : : : 
5.0 29.3 9.7 . . 
11.0 
2” . . . . . . . 12:” 716 : : 
21 . . . . . . 
22 > . . . . , 271” :” 23:1 : : 
4.” 1.0 
:: : : : : : : * :-: : : 
2s . . . . . . . 3o:o 2:o . . 
:: : : : : : : : 
12.6 . : . 
. . . 
23 . . . . . 2.0 3.0 . PS:3 
2-3 . . . . . . 41.6 1:2 : : 
;: i 
. . . . . 49.3 31.2 . . 
. 20.3 . 
TOT. . . . . 3.0 39.0 81.0 344.9 297.7 133.3 6.3 
HAUTEUR AW,“F“E 909.2 NM 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
11 
12 
:: 
15 
:: 
19 
19 
2” 
:: 
23 
:: 
26 
27 
2: 
3” 
31 
TOT. 
JAV" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
: 
. 
. 
. 
lS41 
FEVR WW AVP, HAI JUIN J”,‘ AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . . 
. . . . . 
4:” . . 
. . . . . . 
. . . * . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. * . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . 
4.” . . 
. . . 16.” - 
. . . .- 
. . 3.3 6.” - 
. . . 
. . . 2”:” - 
. . . .- 
. . . .- 
. . . 12.5 - 
. . . 13.” - 
. . 14.5 . - 
. . . 
. . . 20:s - 
. . 28.0 
. . 6:: - 
. . 24:” . - 
. . . .- 
. . 11.0 . - 
. . . 12.4 - 
. . . .- 
. . 20.0 27.3 - 
. . 21.2 
. . . 21:7 : 
. . . 
:3 : : 
30:” : 
13.5 - 
7.8 . . . - 
40.0 11.8 . . - 
. . . 
. . . 29:” : 
. . . 
. 96:3 
48.1 1l.B 122.0 325.1 - 
29.0 
. 
4:2 
l,.” 
2.5 
. 
. 
10.3 
85.2 
. 
*a:* 
7.5 
. 
. . 
. 
41.2 
. 
65.2 
3:” 
. 
26.2 
. 
. 
. 
297.3 
ANNEE INCOHP~ETE TOTAL PARTIE‘ 808.3 
‘Es JOURS SANS PLUIE MESURAR‘E SONT INDIOUES PAR DES POTh,TS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IND*~ES PAR OES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU MAN”“ANT EN SEPT 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. a. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. I . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
STATION VUNEW, 380267 SENEGAL THILMAKA 
1 , . . . . . 17.2 . . 7.7 
? . . 5.2 . 
. . . . 
t : . . . . 2:4 : : 96:2 : 
5 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
: : . . . . . . 
13.0 23.0 
6.8 12.5 . 
. . . . . . . . 14 5 
:: . . . . * . . . 5:5 : 
23 . . . . . * . . 7.5 i 
24 . . . . . . . . 37.8 . 
i>i . . . . . . 14.2 . . . 
. . . . . . 46.3 . 15.8 . 
:: . . . . . . . * . . 
2-i . . . . . 4.9 . . . 
21 . . . . 42.” 519 . . . . 
3” . . . . . 2.5 3.” 4.5 . 
31 . 1.4 4.” . 
TOT. . . . . 42.” 11.7 162.9 84.8 324.7 85.7 
HAUTFUR ANNUF‘LE 711.8 NH 
‘ES JOURS SAFIS PLUIE NFSURAB‘E S”UT IN”I”UES PAR DES POINTS I., 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
‘ES JOURS SANS PLUIE HESURAR‘F WNT INT)IO”ES PAO “FS P”,NTS ,., 
817 
iOVE DECE JAY” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
: 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JPU” FE”R 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 31.0 
. . 
I - 
9 1.5 
. . 
. , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 32.5 
. . . . . 3.1 
. . 31.0 3.7 2.8 . 
. . . . 
5o-5 ‘2.: . . . . . . 
. . 7.0 . . . 
. 9.0 12.0 . . 
. 1.5 . . . 
. . . 
w+:o : . 
6.7 . . 1::: : 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
, 
1:0 
1:s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.5 
. 
. . 17.7 . 
. . se:0 . . 
. . 2.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 15:s . 
. . . . . . 
. . . . . 
. 3:o . . . 20.7 
. 14.” . 
. . 11.5 1.5 . 
. 4.5 1.2 . . 
. 
. 1.0 . 1.6 . 
. 40.6 . . . 
. 
2o:o 
1.0 17.0 . 
. 16.4 
. . . 1r:n : 20 15:o . . . . . . 
. 32.4 . 
. . . 
. . . 
. 
. *.- . . . . . . . . . . 
. . 1.7 . . 
. . 14.7 . . 
. . 22.5 . . 
. . 103.0 . . 
. . 20.4 . . 
. . 1.0 
. 1.0 . ,:o : 
. 14.0 . 9.0 . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . . 25.7 . 3.4 
. 4.5 . 
8.7 11.0 . 
::s : : 
. . . 
. 
. . . . 
1:9 54:o 
22.0 2n.5 
. . 
. 
.a 2.0 . 
. 2.5 . 
. 11.5 
. . 
. 45.7 . . 1.0 
. 2.6 3.0 . 30.0 
. . 
. . . . 1.0 . 1.0 12:o : 
28.0 12.0 . 
4.0 
. 1.8 49.0 
. 7.5 52.3 s:o : 
. . 20.5 . . 
. 2.0 . 
. . . . 
. ZR.9 146,5 91.3 160.7 58.9 90.7 144.7 379.5 85.8 39.0 . 
HPIUTEUR PNHUELLE 486.3 H” M”?E”R 4HN”ELLE 774.7 HI4 
LE5 JOURS 5.4NF PLUIE NESURARLE SON? IHDIOUES Pr% DES POI~S t.1 LE5 JOURS SANS PLUIE HESURAALE SDN? INDIOVES PAR DES POINTS ,.> 
HP% AVRI WI JUIN JUTL 4O”T SEPT DC?” LOVE DÉCE J.4Y” FE”R 
. . . . 2.5 4.” . . . 
. . . . 9.5 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 2.3 . 9.5 . . 
. . . . . 54.” . . . 
. . . . G.0 . . . 
. . . n3:o 1.0 
. . . . 16.5 3317 : : : 
. . . . 
i : : . . . . 
15.0 . 10.5 . . . 
. 
; . . * . . . . 
. ?.c! . . * 
1.5 19.0 . . . 
4 . . . . . . . 5.0 . . . . 
5 . . . . . . . . . 5.6 . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. , 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 11.0 : : : . . . . . 6:” . 14:s : : 
G : : : : : : 1:o : 
35.” . . 
Id5 . . . 
10 . . . . . . . , 6.7 3.0 . . 
. . . . . . . . . . . . . 16:s . . . 
. . 30.-/ 30.0 11.0 . . . 
. . 25:o . 2.” . . . . 
. . 31.0 . . . . . . 
. . . . . P.5 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 25.0 . . . . 
. . 20.0 14.0 7.0 x:0 . . . 
. do : : 
4.” 
22.0 2:9 : : : 
. 3.5 . . 6.0 . . . . 
. . . . . 12.0 . . . 
. . . . 6.2 . . . . 
. . . * . 4.” . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 5.0 30.7 . . . . 
:: 
........... 
........... 1:3 
:1 
....... 
5:R : : 
. .9 
....... 
,5 ......... 15.0 : 2::: 
15 ........ 2.0 
17 ........ 3:9 : : . 
,s ............ 
19 . . . . . . . 
20 . . . . . 13:o : : - ‘7.5 : . . 
2, p .... 
22 ..... 4:o 5:o : . 22.0 : : : 
83 ........ 13.0 ... 
24 ........ 7.8 ... 
25 ............ 
. . . 14.0 . 17.7 . . . 
. . x4.0 20.0 . . . . . 
. . . 17.0 . 14.0 * . . 
. . 26.5 . . . 
. . 1,:o : : P.’ 6 . . 
. 1.0 . 
25 . . . . . . 12.0 
27 . . . . . . 107.0 10:s : : : : 
?9 . . . . . . 3.0 20.0 . . . 
29 . . . . . 9.5 710 17.0 * . . . 
30 . . . . . 15.0 12.0 . . . . 
31 . . . 11.0 . 
TOT. . . . . . 26.5 15c3.0 ‘71.8 144.4 ‘r3.1 . 34.2 
HA”rF”i? ANE,“ELLF 509.5 EI” 
LE5 JOL!I?5 5ilhS PLUIF MES”Rd4LE SDY? IN”,““ES P&I? DES PDTNTS ,., 
STPTION NUMERO 380267 SENEGIL THILMAKP 
JL”” FE”R NIR5 &“RI ML1 JUIN JUIL AOUT SEPT oCTO NO”E OECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.0 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
*, 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. 
. CO 
. . 
. . 24.0 
. 5.0 11:o . 
. 1.0 1.0 E5.O 
. . 30.0 40.0 
. 1.5 . 9.” 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. . . . 
- - 
- _ 
- - 
- P 
t . 
. . . 
. . 
. 
. 
: 
. 
, . 
; . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. I . . . . 
. . . . 58.0 2.5 . . 9.0 . . 35.1) 
. . FI.” 5.n 1e.o 20 
4.” . . . 
. 6.0 
. . 1o:a : 
. 10.0 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
-. * 
. . 
. . . 
. 33.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. * . . . . . . 
- - - - - - . . . . 4o:n : 
14.(1 . . . 
. . . . 
. 1.0 
. . 14:o : 
. .20.0 2.0 . 
. 3.0 . . 
. 23.0 . . 
7.5 
. 9:: : : 
. . . . 
* 8.0 . 
. 22.0 . 4:o 
. 35.5 
. z.5 *a:0 : 
. 12.0 . . 
. . . 
- - 
- - 
- e 
- - 
- - 
. . 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . . . . 610 
- - - - - - - - - - - - . . 
. 45.6 
ANNUELLE 
92.5 168.0 160.0 147.5 
614.6 MU 
. . . . 
HIUTEUR TOTPIL PARTIEL 
LES JDVRS UNS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PPIR DES POINTS I., 
LES JOURS SINS PLUTE 1IES”RABCE SONT INOIWES PAR DES POINTS 1.i 
LES RELEVES YINCIUbNTS SONT INDIDUES PIR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET OU NANOUANT EN AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE OECE 
JI\V” FE”R r(ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,----- . ..__- 2-----. . .__- Y$----- _. .__- i----- 
5----- 0:s : : I I - 
- - - - - . 
:-----. 
- - _‘_ _ 
;- - - - - : 
,(l - - - - - . 
- - - - - . 
:: - - - - - . 
,3 - - - - - . 
14 - - - - - . 
,j - - - - - . 
,b - - - - - . 
1, - - - - - . 
,g - - - - - . 
,q - - - - - . 
20 - - - - - 24.5 
TOT. - - - - - 36.6 56,9 148.1 - - - 
4NNEE INCOMPLETE TOLLL PIRTIFL 241.R 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”~““ES P4.R “ES PO,b,TS ,., 
LES RELEVES NbNDUdlllTS SONT INDIDUES P~R “Es TIRETS t-j 
INCO~PLFT 0” UANOUdNT FN JIN” FFYR WD5 d”Ri HPI SEPT OCT0 NOV OECE 
819 
JPY” FE”R I’AW &VE?, bu, JUw JUTL AOUT SFPT OCT” NO”E 
1 - 
% - 
t - 
5 - 
: - 
i - 
10 - 
11 - 
12 - 
:t - 
15 - 
:: - 
1s - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
:5 - 
:: - 
:; - 
30 - 
31 - 
T”T. - 
- - - . 
- - - . 
- - - . - - - * - - - . 
- - - . - - - . - - - . - - - . - - - . 
- - - . - - - . 
- - - . _ - - . 
- - - . 
- - - . - - - . 
- - - . - - - . - - - . 
- - - . - - - . 
- - - . - - - . - - - . 
_ - - . - - - . 
- - - . 
- - . 
- - . 
- - - . 
PNNEE INCOMPLETE 
. - 
. - 
. - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
410 - 
8.” - 
. - 
. - 
. - . - . - 
. - 
. - 
. - 
317 - 
15.7 - 
TOTAL 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - _ - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - - - - 
PARTIEL 15.7 
DECE 
LES JOURS 58% PLUIE NESURbRLE SONT IN”IO”Es PAR DES PO,NTS (., 
LES RELEVES wmuwTs SONT INDI(I”ES P~R DES TIRETS f-j 
INCOHPLET OU HbN”“dNT EN JAN” FE”R WR+ LVRI JUIL 40”T SFPT OCT0 NO”E OECE 
JI”” FE”R 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f  
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
UAP5 IVPI HII JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOE OECE 
...... 24.0 
....... 
...... 
...... 37:o 
.... 11.0 . 15.0 
...... 19.0 
....... 
.... 22.0 . 
...... 55:o 
....... 
....... 
....... 
..... 27.0 . 
....... 
.... 20.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 5.0 
. . . 7.0 
. . . 5.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 17.0 90.0 76.0 lRO.O 
HAUTFUP ANNUELLE 370.0 NH 
3.0 
. 1e:o 3o:o 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . 13:tl : 
. 1s:o : 1r:o . . 
22:o : : . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7.0 
LFS JOUG’S SdNS PLUTE MESURbSLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
STATION YUHEPO 380271 SENFGAL TIVAOUANF -STATION YUWERO 389271 SENEGAL TIbAOUANF 
,916 1919 
UAP5 A”I?, HAI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FE”9 MARS A”I), HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
: 
: 
5 
; 
3 
10 
:: 
i3 
14 
15 
16 
1’ 
13 
19 
20 
21 
22 
2: 
25 
$7 
23 
29 
30 
31 
. . . . . 
2:2 16:: 
. 
1.9.0 12.2 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4 ::5 
1.4 3.6 
4.6 3.1 
10.8 3.1 
13.5 1 
a 
: 
5 
6 
7 
z 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
:: 
18 
:i 
21 
22 
:: 
25 
:: 
es 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
.a . . . 
. . 4.6 31:a . 
. . . . . . 
. . . . . 
* 
- - - 
- - - 
- 
- * 
- 
- 
- 
. . . . . 
. . . 15.4 13.0 
. . . . 20.0 
. . . 11.7 30.0 
. . . 24.6 . 
. . 23.5 18.8 . 
5.7 . . 20.4 . 
. . . 13.5 . 
. 2.0 41.3 
. 63.5 . 18:s : . . . . . 
. 
6.3 
. . . 
9:1 . . . :1 . 
3.4 
. . . . 
. . . 1.2 . 
. . . . . 
. . . 32.3 . 
. . . 22.5 
. 35.3 . . 13:o 
. 15.0 
. . 14:2 : : 
3.9 
$1 : . 13:2 : 
. . 4.9 . . 
. . 16.9 . . 
. * . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
20.2 * . 
9.6 136.5 109.3 230.4 76.0 
- - 
. 
. . 
1.9 . 
1.4 ‘. 
. 2.4 
314 . . . . . 
6.0 
.3 
- . 
2.2 
1.6 2:” 
3.8 10.2 
. 1.0 
. . . . . . . 
45.6 
1.3 4:1 
22.1 22.2 
5.4 
2:1 5.5 
8.3 
9.9 
. 17 
16:1 
2.3 
. 
4.0 . 
0.0 13.3 41.3 - 112.2 77.5 
ANNEE INCDYPCEX TOTAL PARTIEL 561.3 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PLWIIEI. 246.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R “ARS AVR, A”“? NO”E DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS t-, 
INCDWLET OU HANDUANT EN JANV FE”R MARS AVRI MAI NOVE OECE 
DUELOUES RELEVES NON PUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT OCT” 
STATIDN NUHERD 380271 SENEGAL TIYAOUANF STATIDN YUHERD 3RO271 SENEGAL 1 IVAOUANE 
,920 1921 
JAY” FE”R MARS *“RI “AI JUIN JUIL AOUT SFPT “CT”- YOVE DECE JAY” FE”R UIRS A”I?, “AI JUIN JUIL A”“? SEPT OCT” NO”E OECE 
ANNEE INCOHPLFTE 
1 
2 
3 
: 
: 
; 
10 
:: 
13 
14 
15 
lb 
17 
:z 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
. . . . 6.3 
. . . . . 
. 20.0 . . 13.7 
. .5 . 
. . y.3 :4 : 
. . 1.5 35.3 . 
.,. . . . 
. 10.6 . . * 
. . . . . 
. . . . . 
7.4 . .7 . 
. . 17:s . 
3.2 21.5 19.9 4:s . 
., . . . . 
. . . . . 
. . 1.1 3.8 . 
. . . 3.7 . 
. . 23.7 . . 
. . 33.1 . . 
. . . 15.3 . 
. . 12.5 20.2 . 
. . . . . 
. . * . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
‘ . . , . 
. . . . . 
. . lO.O- . . 
25.5 6.3 . 
10.6 73.1 179.4 34.4 70.0 
TOTAL PARTIFL 372.5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
z 
io 
:: 
13 
14 
15 
:: 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 4.0 . 
. . . 23.0 . 
. 15.5 . . . 
. . 1.5 . . 
. . 5.0 . . 
. . 2.0 12.5 . 
. . 2.0 23.0 . 
. . . . . 
. . 
. . 18:” : 2:o 
. . . . 19.0 
. 2.0 . . . 
. . . . . 
. . 12.5 . . 
. . . . . 
. . 
. . 4310 : : 
. . 
. . 10:5 4s:o : 
. . . . . 
. . . 3R.0 . 
- - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
. . . . . 
. lb.5 3.0 1.5 . 
* 5.5 . . . 
. 29.5 6.0 . . 
9.0 4.0 14.5 . . 
13.0 1.5 . . . 
. . 53.5 . . 
2:o : 20.5 32 . . 
. 12.0 . 
- - 
- - 
24.0 73.5 241.5 147.0 21.0 
ANNEE INCOHPLETF TOTAL PARTIEL 507.0 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON? IN”IO”ES PAR DES PO,M,S ,., LES JOURS SA’6 PL”IE HESURAGLE SONT IN”I”“ES PAR DES POIN?S ,., 
LES RELEVES “ANQUPNTS SON, INOIWES PAR DES TIWTS t-, LES RELEVES 4ANO”PNTS SGN? INDIDUCS PAR “ES TIRETS t-1 
INCOMPLET DU MANOUANT EN JAN” FE”R ItARS IYRI r(AI NO”E OECE INCDHPLET DU NANOUANT FN JAN” FE”R EIAW AVRI MAI NO”E OECE 
821 
ST4TION YUMER” 3AnP71 SENEGAL TI”*O”QNF STATION Q”“EPO 3RG271 5ENEGAL TI”AO”ANF 
,922 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE DECE 
: 
t 
5 
5 
7 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
!7 
:: 
20 
:: 
:: 
25 
PS 
7, 
2’; 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . 
. 
: 
. . 
. . 
. 
l 
. 
: 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . * . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . .3 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. ‘. . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . :3 : 
. . 2.1 . 
. . 2.4 .3 
HA”TE”F< ANNUELLE 
. . . . . . . . . . . 
. 24:s . 
. 1:o : 
4.4 19.R 
3:” . 24.0 
. . 23.” 
. 5.7 3.3 
. 1.1 . 
. . 3.6 
2.5 32.9 2.6 
. . . 
. . . 
. . 6.5 
%.6 . 
. . 15:o 
. . 10.1 
. 1.7 1.1 
.R . 
2.4 
. 13:fi : 
1.6 . . 
. 5.5 . 
. . 72.0 
. 7.5 20.0 
. 27.8 . 
6.3 4.6 . 
.2 . 
19.1 131.1 206.0 
407.3 HH 
:5 : 
5.2 . 
. . 
. . 
5:” : 
:n : 
2-P . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
2% : 
1.7 . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. :6 
. 5.7 
42.6 6.3 
LE5 JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS t.1 LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR “ES POINTS (., 
. . 
. 
:. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
STATION YUHERO 330??1 SENEGAL TIVA~U*NE STATION WHE90 3RG271 SENEGAL TIVAOUANE 
1924 1925 
JAY” FE”R *14PS AYPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” hlO”E DÉCE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT” NOVE DECE 
. . . . . . 
: . . . . . . 
. . . 
11.0 . . 3:o : 
: : 
....... 33.” . . 
....... 6.5 .. 
; ....... 3.0 2.0 .. 
6 .5 . . . . . . 42.0 18.” . . 
7 f . . . . . ,A.” . . . 4.” 
. . . . 
9 : : : : . . 2.0 . 321: : : 
1” . . . . . . . . . . . 
. . . . 
:: : : : : . . . 2.5 : : : 
:: 
. . . . . . . 
: . . . . 
16.0 . . 
. . . . . 
15 . . . . . :’ . . . . . 
16 $ . . . . . 3.0 
4.5 ,315 315 1 1 
:‘B : : : : : : 1.” . 
. . . . . . 
:: : . . . . . . 
10.0 1:-o : 2:0 
66.” 37:5 . . 
21 . . . . . . . 2.” . 
22 . . . . . 1.2 . . . 
* . . . . 
:: : . * * . * . 5.0 . :*s *4-O -
25 2.0 . . . . 4.5 . . . 
25 . . . . . 20.” . . 10.” 
27 * . . * . . 3.5 . 
29 . . . . . 
. . . . , 
:z . 
5:s 17:o 
2?.0 ,:a 
. 
. . . . 1.0 .5 L12:0 
31 . , 7a.5 . 
TOT. 2.5 . . . . 31.2 93.0 190.5 266.5 
HPUTFUQ ANNUFLLE Ccl?.? NH 
LFlS JOURS SANS PL”IE HESURARLE SONT IND~“UES PA11 OES POINTS 
. 5.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
3.” 11.0 
I.) LE5 JOURS SANS PLUIE HESVRAriL’Z SONT INIIIOUES PAR DES POINTS ,., 
1 
2 
: 
5 
5 
7 
: 
1” 
:: 
13 
:: 
15 
17 
:9 
20 
2 
23 
PB 
25 
:: 
23 
29 
30 
31 
T”T. 
,923 
~4-3” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT” NOVE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
;2 
92 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
.4 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
...... 10.” 16.” 
....... 20.0 
....... .5 
..... .5 . . 
........ 
. . . . 7.0 
. . . , . 64:” 5E 6:” 
. . . . 5.2 . . 
. . . . 11:s . . . 
. . . . . 1.5 3.5 . 
. . . 
. . . 2:s : d:O : : 
. . . . . . 4.0 . 
. . . . . 
. . . . 22.5 :3 : : 
. . . . . 36.0 1.” . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 20.5 
. . . . :e . . 
* . * . 17.0 . 2.0 : 
. . . . . 16.0 6.5 . 
. . . . . . 2.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 4.5 . 
. . . . 62.0 60.” SS:” . 
. . . , 2.5 . 6.5 . 
. . . . . 1-f.” * . 
. . . . ‘f.0” T2.i . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.0 . 
. . . 2.5 140.3 483.0 145.5 63.0 
HAUTEUR ANNUELLE 834.7 ut4 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . , 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
: : ............ 13.6 47.3 . ... 
. 
: : : : : : : : . 
19.4 
4719 . 
5 ........ 5.5 . 
: 1.. 
............ 7.2 ... 
z : ............ 
. 
141.5 :s : 
10 ; ...... 7.3 .. 
11 ...... 37.5 21.7 25.4 . 
12 ........ .9 .6 
13 
.......... 1:o : 
... .R 
14 
15 ....... 16.7 : : 
15 ..... .5 47.0 10.5 
17 ....... .2 2: : 19 ....... 19.4 
19 ....... 3.4 :a : 
20 ....... 3.6 .b . 
21 . . . . . 
22 . . . . . 1:o : lk6 : : 
î3 . . . . . 13.3 
24 . . . . . 3:8 : : : 
25 . . . . . 11:: . . 1.6 . 
25 . . . . . . . . 3.3 .P 
27 . . . . . . . . 3.7 2.6 
29 . . . . . * . . . 
29 : . . . . . . . . 
3” . . . . . l . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . . 27.3 83.3 264.4 152.5 23.6 
NAUTEUR ANNUFLLE 556.2 NH 
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. 
. 
. 
.l 
STATION UUHERO 330271 SENEGAL TI”AO”A#‘F 
1927 
AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT” NOYE DECE 
SENEGAL TI”AO”AW 
1926 
HAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” NOYE 
STATION v”wP0 3rirz71 
JAW FE”R YAPS AVRI DECE JAY” FE”R “AF15 
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. . . 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
1 
2 
: 
5 
: 
i 
1” 
Il 
12 
:: 
15 
15 
17 
19 
:: 
:: 
;: 
25 
26 
27 
si 
30 
31 
TOT. 
. . 6.0 E 40-” . . . . . 
. . 9.6 . 1:5 1:n . 
. 13:s 6.0 . . 
. . . . . 12.6 . . . 
. * . . 10.1 . . . . 
. 
. 
. 
9 
l 
. 
9 
. 
. 
. 
; 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
I 
. 
: 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.a 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 66.4 . . . 2.1 
. . . 18.9 
. . . 2:o 27.0 3:3 : : : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 5.3 . . 
. . 6.2 . . . 
. . . 8.6 . . 12:o 1:s : 
. . . . . . 19.0 . . 
. 5.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. 25:9 
. 
. 17 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
17.5 . . 
. -. 6.0 
. 
. 19:s :::1 
. .,. 
6.3 . . 
. . . 
. . 1.3 
. . . 
. . . 
. . 3.3 . . . 1.0 . . 
. . . . . 3.3 . . . 
. . . 
. . . IL1 :::: 7:7 % : : . . . . . . . . . 
R.2 . 
917 . . 
9.2 * . 
. 
9.0 1:s : 
. . . . ;;.; 12.0 2.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 51.” 
. . . . 15.0 7E : : : 
. . . . 21.0 . . . . 
. . . . . 22.4 
. . . . 28.0 14:o : : 
. . . 19:1 
. * . . 67:” : : : : 
. . . . . . . . . 
6.0 3.0 
. *a:7 . 
. 3.0 . 
. 35.3 . 
1.4 . . . . 
. . 12.3 2.5 
. * 3.0 4.0 33:” 
. . 1.” 31.7 
. . 1:” 20.2 6.4 
. . . 27.2 . 
. . . 
. 20.6 27.0 . 31.0 . 9.” . . 
. . 13.9 . . . 
. . 5.4 32’0 20’” : 
. . 3.6 G3:2 13:O 31:2 . : : 
. . 5.5 . 7.0 . . . . 
4.2 . 6.0 . . 
. 45.3 93.9 204.9 171.7 . 24.8 69.9 132.0 534.8 229.5 106.5 1.5 2.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1101.3 HW HAUTEUR ANNUELLE 516.6 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS t., LES JOURS SANS PL”IE MESURARLE SONT INDIDUES PAR “ES POINTS f., 
TIVAOUANE STATION ‘IUHERO 38”P?l SENEGAL TIVAOUANE STATION YUMERO 380271 
1929 
MAR5 AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT”$ NO”E DECE 
,928 
HAI JUIN JAhl” FE”R MARS AVRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JUIL I”“l SEPT OCT” NOVE OECE JAV” FE”R 
. . . . . . . . . . . . . 2.0 
. . 15:: 1:7 . 
. . . 31.0 1.2 
. . . 38.0 . 
. . . .? . 
. . 
. . 27 :a : 
. . 31.8 . . 
1.0 34.0 21.6 . 5.7 
6.5 . . . 
1s 
24.3 S-4 
. . 316 : 
. . 4.6 1.1 . 
. 12.0 5.1 . . 
. . 22.4 . 
910 : 10719 6712 .6 41” 
. 2.4 . 13.0 . 
.3 21.5 
11:s .6 . In:, : 
21.0 .l . . 
6.5 419 62.6 . . 
. . 1.n . . 
. . 15.” . . 
. . . . . 
.4 62.0 . . 
12:2 . 2.0 . . 
. . . . . . . 
67.7 55.1 409.5 181.2 12.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 737.0 
do : : 
.G 
43.0 
4:2 ’ 
1.1 
14:n 
. 1::; 43:fl . 
6 
7 
B 
10 
11 
12 
:z 
15 
:: 
1s 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
27 
:; 
30 
31 
TOT, 
26 
27 
2s 
29 
30 
31 
: 
: ; 
. 
: . 
; . . . . 
. . 
. . . 
. . 
: 
. 
. . 
. 
.* 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
-. 
. 
. . . . . . . . 
- . 
- . - . - . - . 
- . - . - . 
. . 
. . 17.4 38.5 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . * 
. 1.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
33.0 39.3 3o:a ,:a 
. .5 
. 2.0 3417 :Fi 
. 1.1 9.6 3.” 
. 32.0 . . 
- . - . 
- . - . - . - . - . 
- . - . 
- . - . - . 
- . 
- . - . - . - . 
- -1:” 
- 5.4 
- 3.6 
- . 
. 
. 3:2 : : 
. 6.0 . . 
. 51.3 
. 4.5 7:o : 
. 33.6 . . 
. . 2313 . . . . . 3.7 . . 
. h.1 . 
. . 
. 24.3 R4.R 294.5 144.2 lfl”.? - 10.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PASTIEL 709.0 
LES JOURS SA!$ PLUIE HESURPRLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUANIS SDNT TNOIGUES PAR “ES TIRETS I-, 
TNCOHPLET 0” HINOUANT EN NO”E DECE 
LES JOURS SANS PL”IE MESURPGLE SONT INDIGUES PAR “ES PO,,~TS f., 
LES RELEVES MAND”ANTS SONT IN0,O”ES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EH JAN” FE”R MARY PVPI “AI NO”E 
823 
STATION YUMEPO 380271 SENEGAL TIVAOUANP 
1930 
sft,,IoN WMERO 380271 SFNEGAL TIVAOUANF 
1931 
J.“” FE”R “PRS A”RI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCTO NOVE OECE JAVY FEV9 “Ai?s AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
- - . - - . - - . - - . - - . 
- - . 
- - . - - . - - . - - . 
- - . - - . 
- - . - - . 
. . 71.1 20.6 2.2 
. . 3.0 . . 
. . 4.5 9.4 1.0 
. . 17.7 9.3 3.3 
. . . . . 
4.9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.9 
. . . . . . 1.0 
. . . , . . 6.2 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 1.2 
. . . .‘. . 25.0 
. . . . . . 24.6 
. . . . . . .9 
. . . . . 1.5 
. . . . 21.2 . 44 
. . . . . . 56.0 
. . . . 3.7 . . 
. . . . . . 
. . . . . 2214 
. . . :6 . 5.5 . 
. . . 9.6 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 28.2 . . 
. . . . . . 
. . . . .5:2 16.2 . 
: : - 
: : - 
5 . - 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
1 
2 
t 
s 
6 
7 
z 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:; 
18 
19 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
:; 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
t . . . . 
. . 9 . . 
: . 
. 
. . 
l 
. 
. 
9 
. 
: 
. 
. 
. 
5 ) - 
7 . - 
z : - 
IO . - 
. * .6 
. . 1.4 33:3 2:o 
.3 . 3.” 
le:? 
: 
3.7 1:: S:I . 
13.2 . 
. 4.3 s . 
. . . 14:6 : 
. . . . . 
. . . 2.2 
. . 12.0 . :3 
:: : - 
13 . - 
14 . - 
15 . - 
:: : - 
19 . - 
19 t - 
20 . - 
21 1;2 - 
22 ? - 
:: : - 
25 . - 
. . 12.2 .s  1.4 .  :9 
. 51.1 1.5 . 
10:7 5.8 . 59.5 . . :2 . 
- - . - - . 
- - . - - . 
- - . 
- - . - - . 
- - * - - . - - . 
- - * - - . 
- - . - - . - - . 
. 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
, - 
. - 
. - 
, 
. 
. 
. . . 2.8 . 
. . . 30.5 . 
. . . . 
. 5:s 37.3 . . 
. 43.1 3.7 . . 
. a.0 2.4 . . 
. . 4.1 . . 
. . 
714 . 14.0 1:x : 
. . . 33.8 . 
5.0 . . 
TOT. 1.2 - - - . 35.1 124.2 250.2 176.6 12.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 600.2 
. . . . . . . 
. . . . 3.0 . 1.2 
. . . 
s*7 ‘ix - 
11.4 
. . . . . . . 
. . .4 . 4.7 .4 . 
. . . . 
. . . . 27:0 : : 
. . . ,P.S 3.2 . 
. . . . . 11:s 
. . . . . :2 . 
. . 9.1 . 
. . 
. . .4 28.4 149.9 23.8 219.7 
HA”TE”R ANNUELLE 433.4 “H 
7.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR DES PO,NTS ,., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT IN”TtXfES PAR OES TIRETS 1-j 
INCOWPLET OU HANOUANT EN FEVR HARS AVP, 
Les JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION YUUERO 380271 SENEGAL TTVAOUANF ST,TTON YUHERO 380271 SENEGAL TIVAOUANE 
1933 
.,A’,V FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1932 
JAYV FE”R MARS AVRI WA1 JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : ............ 
93.0 19.1 . . 
17.6 ... 
t : 
.......... ..... 
. 
23:3 . 
. 
s ...... :9 5::: . 
: ; ...... 13.5 40.7 ....... . ... 20:o 
9 ...... 3.7 2.1 
9 ....... 2:s 101:fl :3 . 
10 ..... 9.q .. .6 . . 
11 ....... .1 ... 
Ii> ....... 4.2 ... 
13 ........... 
14 2.8 .... 2.4 ..... 
1s ..... 45.2 . . 2.A . . 
,s ; . s . s . 22.5 .... 
17 ...... 41.8 .... 
1s ...... 2.9 .. 
19 ....... 54.7 s:9 : . 
20 ...... .2 26.8 22.-i . . 
2, ....... .7 4.1 . 10.0 
22 ....... 1.4 ... 
23 ...... 
17 
7.1 ... 
24 ...... .... 
25 ...... 41.1 .... 
25 ....... 14.8 ... 
27 ....... a.2 ... 
29 2.1 ....... 5.6 .. 
29 ...... 
30 .... 10:s 1.3 4:3 36:6 : . 
31 . 41,6 1.6 . 
TOT. 4.9 .... 66.1 179.1 250.5 240.4 67.5 32.1 
HAUTEUR ANNUELLE 840.6 NH 
LES JOURS SWS PLUIE MESURABLE SONT INOTOUES PAR DES POINTS (., 
1 , ........ 
2 ....... 9.9 11:s . 
: : .......... 
1.2 
... 3:2 : 
5.. ........ 
; : .................. 
. . . . . ; : . . . . . . . 16.3 46.0 2:s : 
10 . . * . . . . 4.0 . . 
, . . . . . 23.8 19.0 . . 
:: . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
:: : : : : . . . . 
1s . . . . . . . 39.7 4:s : 
. 24.8 5.6 . 
:: : : : : . 5:s : 3.0 . . 
:; : : : : : : : 
35.7 1.2 . 
10.4 . . 
20 . . . . . . . . . . 
21 * . . . . . 141.6 15.1 
. 1:s . 5.4 ~ 
. 
. 
;; : : : : . . . . . . 
. . . . . 
2s : . . . . . 
1.8 12.7 . . 
71.9 5.7 . . 
26 . . . . . 5.2 . ls.s . 
2, . . . . . a:2 . . . . 
29 . . . . . . . . 
29 . . . . . . . 6.5 617 : 
30 . . . 2.3 . . . 7.1 . 
31 . 7.2 . . 
TOT. . . . . 2.3 15.2 127.4 364.4 72.9 . 
WNEE INCOMPLETE TOTAL PbRT,FL 582.2 
LPS JOURS SANS PLUTE MESURASLE SONT TNDIOUES PAR OES POTNTS f.1 
LES RELEVES “ANCIIIPNTS SONT INOIOUES PA9 “ES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU HANOUANT EN NO”E “ECE 
ST4TION WMEWO 390271 5ENEGAL TIVIOUANF SThTION WHFRD 380271 SENEGAL TIVAOUANE 
1934 193s 
FEVR MARS A”RT MA, JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NGVE DECE JAW FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE OECE JAW 
: 
. 
. 
; 
l 
. 
. 
. 
t 
9 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
t 
. 
t 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 15.9 18.0 . 
. . 15.0 2.9 . 
. . 
. 1s:7 . 10:s 2:: 
. 9.1 2.3 . . 
. 31.5 13.6 55.2 14.0 
. . 11.3 , . 
. . 1.6 . . 
. . . 7s:3 : 
. 1.1 . 1.5 . 
. a.9 . . . 
. . 
. . 4% : : 
. . 8.2 11.6 . 
. 
17 
. 
. 
. . 18.4 . . 
. . 14.1 , . 
3.9 17.5 45.0 . . 
. 4.4 . . . 
. a.3 3.5 . . 
. . .4 . 
1:s . 2k6 . 11:s : 
. 8.8 . 
. le:? 12:1 4.5 . 
. . . ll.? ‘. 
. . 36.7 11.6 . 
5.6 . 4.6 . . 
. 213 36:3 : 1 
. . . 
11.0 118.0 321.4 220.9 17.2 .i 
4 
7 
: 
10 
11 
!2 
:: 
15 
is 
17 
:i 
20 
21 
22 
:: 
25 
P: 
28 
29 
3; 
TOT. 
. . . 
. . . 
. .S . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
15.4 . 
2.8 . 
6.7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6.7 
1 
2 
3 
4 
s 
: 
I 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
24 
27 
:z 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
: 
. 
; 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
; 
. 
l 
. 
. 
; 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 3.6 
24.3 . 
2:: : 
. . 
. . 113 
. . . 
. . . . . 
. . . 1.5 . 
. . . 13.3 . 
. . 
. 13.6 44:s : : 
. . 22.9 32.6 . 
. . 11.9 13.0 . 
. . 62:6 25:9 : 
. 4.3 60.6 . . 
. 116 : a.7 . 
. 2.6 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 5.3 * . . 
2.7 . . . . 
. . . . . 
. .6 . . . 
. . 6.2 . , 
. . 3.2 . . 
. . . 
2.7 25.9 213.2 150.4 3.6 
HAUTEUR ANNUELLE 402.5 HH HAUTEUR ANNUELLE 689.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIGUES PAR DES PDINTS t., 
STATION NUMERD 330271 TIVADUANF STATION YUHERO 38OP71 SENEGAL TIVAOUANE 
1936 1937 
JAYV FEV!? HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAUV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 1.5 . 1 . . . . . . . . 14.6 2.0 . . 
2 . . . . . . . . . . . . 
: 
. . . . . . 
: . . . 
.S 
:s 1:s : : 
i . . . . :>: : : 11.6 . . . 
4 . . . . 2.3 . 
: . . . . . . 
. 
7 51-7 ‘X .4 . . :5 : 
. . . . 14.0 5.5 
; : : . . . . . 14.7 16:s 
10.0 . . 
. . 
10 . . . . . . . 36.9 16.1 2:O . . 
11 ; . . . . . 25.4 108.9 1.1 . . . 
12 . . . . . . 34.1 3.6 . . . . 
.:: 
. . . . . 
: . . . . . 
. 2.3 . . . . 
1s , . . . . . 39:a : : : : : 
” . . . . . . 1.1 . . 
:;, . . . . . . . . :: : 
19 , . . . . . . 2.5 . . . . 
19 , . . . . . . . 3.3 . . . 
20 . . . . * .3 * . . . . . 
4 
7 
z 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
14 
17 
:; 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:9 
30 
31 
TO,. 
t 
. 
. 
. . . . . 
; : . . . 
; . . . . 
. . . . 
; . 9 9 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . -. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. - 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 5.4 
. . 5.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . * 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.8 . 
2.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
15.3 . 1s:e 
. . 12.6 
. . 17.6 
. 
4.4 
. . 61.7 
. . 4.7 
16.6 
. 14 : 
. . . 
3.6 
1.3 7.5:0 418 
1.9 2.8 50.6 
3.2 . . 
. .6 . 
.? .s . 
37.4 4.3 
. 46.8 9310 
. .a 14.4 
* 23.7 15.5 
. . 
. 
. 
. . 
27:5 
4.2 
. . . 
. . 1.4 
21 . 0 . . . . . 
22 . ‘. . . . . . 
23 ., . . . . . 
24 ? . . . . . ::: 
25 . . . . * . . 
26 . . . . * . 14.6 
27 . . * . . . . 
29 . . l . . , 1.4 
27 , . . * . . 
30 > l . . , . 
31 . 0 . . 
::: 32:s 
40.1 5.5 
. . 2.2 
. . . 
. . . 
. . . 
.<. . 
. . . . . . 
4.2 14.2 . 
. 3.5 . 
. . . 
23.3 . . 
3.9 . . 
. 
. e:o : 
. 
823 .3 -’ 
16:Q : : 
. . 
41:s 2:3 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
. 
. . 6.5 
. . 1.4 
. . . 12.2 
62.9 . 
12.9 . 
3.2 . 
2.7 
. . 3.5 
. . . 
. . . 
TOT. . . . . . 2.6 131.6 343.5 167.9 60.4 .S . 
HAUTEUR ANNUELLE 706.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
. . 25.7 120.2 183.4 290.5 
HAUTEUR ANNUELLE 459.9 MU 
34.1 4.0 . 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPGLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t., 
825 
STATION WHERO 380271 SENEGAL TrVAOUANE ST,T,ON N”UFRO 380271 SENEGAL yAo”ANE 
: 
: s 
: 
t 10 
11 12 13 14 1s 
:: 
:z 
EG 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:9” 
30 
31 
TOT. 
. 
. . . 
: 
. 
t . 
. . 
: . 
t . 
* 
: 
. . . . . 
; . 
l 
: 
; 
. 
1938 
FE”R UARS AV!?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
m 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 19.6 14.3 . . . . . 44:5 21.1 . 
. . . . .9 13.9 . . 
a:6 : : : 11.6 3 .5 1115 2::: : 
. . . . . 
. . . . . 127 : : 
. . . . . 7.7 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.7 . . . . . . . . . . . . . . Il.7 . . 
. . . . . . . . . . . . . 4.9 . . . . . . . . . . . . . 15.9 . 44:5 : 
. . . . 1.4 . . . 
. . . . . 13.2 .9 
. . . . . 5.2 4:7 
. . . . 22.1 . 2::: 
. . . . . . l 7& 
. . . . . 2.n 
. . . . . 1::: 2:: . 
. . . . 1.2 . 
. . . . 
s:r 
44.8 
2:: 
9.4 . 1& . 
. . . . . 
2.6 . . . 10B.O 196.1 194.1 107.3 
HAUTEUR ANNUELLE 608.1 HH 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. * . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DE5 PDINTS 1.) 
STATION YUHERO 380271 SENEGAL TIVAOUANE 
,940 
JAN” FE”R HAPS AVRI YAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DeCE 
1 ; . . . . . . . l.R 2 . . . . . . . . 12:2 . 
. . . . . 
: : : : . . . . . 
10.1 . 
29.” . 
5 . . . . . . . 87.1 . 4.5 
. . * . . 39.7 44.3 . 
: : : . . * . . 6.5 . . 
z : : : : : : 7:6 116 : 517 
10 . . . . n . * 50.0 23.0 . 
11 ; . . . . . . 11.5 
12 . . . . . . . . e:o 2s:o 
13 ( . . . . . . . . 
14 $ . . . . :3 . . 
15 . . . . . . 3.6 7.4 : : 
:: ’ - - * * * 
7.7 43.3 . , 
. . . . . . . . . . 
:9 : : : : : : : 
2.0 . 
6.8 42:s . 
20’. . . . . * . . . . 
; . . . . 15.3 
:: . . * . . 7:3 : 8.2 : : 
23 , . . . . 
24 . . . . . :a 214 : : :R 
25 . . . . . . 14.9 . . . 
26 . . . . . . 4.1 . 
27 . . . . . . . . 9:o : 
:; : : : : : : : 25:1 : : 
30 . . . . . . 45.8 . . 
31 . 13.2 3.4 . 
TOT. . . . . . 8.4 53.5 355.7 178.1 41.8 
HAUTEUR ANNUELLE 637.5 HU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
* . 
. . . 
. . 
. . 
. 
:: 
13 
:5 
16 
17 
:z 
20 
21 
22 
:: 
25 
25 
27 
29 
29 
3; 
TOT. 
JANV FCVR BARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
.’ 
: . 
; . . 
. 
. . . 
: 
; . 
: . 
. 
. . * 
; 
. . . 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
L 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
2:s : 28.4 14.6 6.2 . 
. . . 33.6 
1:3 : : : 
2.5 28.0 . . 
. . . 6.7 
. . 0.4 . 
. . 9.2 . 
. 53.3 . * 
. . . . . . . . 
. . . 7.7 
. . . . 
. 
. ::o : : 
. 43.c . . 
. . . . 
. . . 8.9 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .3 
. 114.4 63.0 . 
. 7.0 63.7 . 
2.3 6.8 11.8 . 
. 19.0 . . . . . . 
. 22.9 . . . . . . 10.0 . 24:9 20:s : 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 10.0 . . . . 27.3 6:7 : 
. . 
3:.: . 
39.0 . 
. 
. . . 8.0 54.7 362.0 275.3 55.4 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
1939 
“AUTEUR ANNUELLE 755.4 HU 
LES .,O”RS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
STATION U”HF90 38 271 SENEGAL TIVAOUANF 
1941 
JANV FEVR “AR9 A”RT UAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . * . R.5 . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
22:o 33:s 
3.8 4.6 . . 
. . 
. 6.6 . . 30.1 . 
. . . . . . . . . 
. . . 1:4 . . 9.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
28.6 . 
:s . . 
. . . 
. . . 
27 .......... 
:9 : ........... x 32*’ . ... 
30 ...... 1.6 .. 
31 ...... 
TOT. . . :. . 25.~3 46.6 26.4 168.4 13.6 
IrA”TE”R ANNUELLE 281.0 MU 
LES JOURS SANS PLUTE HESURARLF: SDNT INDIDUES PAR DES POINTS f., 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
STATION YUHERO 380271 SENEGAL TTVAOUANE 
JANV FE”R MARS AVRI HAI J”,N J”,L AO”, SEPT OCTD NO”E DECE .,A”” FE"R “ARS AV01 HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE OECE 
: 
. 
. 
. . 
: . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
: 
. . 
: 
. 
; 
. 
. 
:3 
9.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.7 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. 
,942 
. . . . M:O 2:5 
. . 20.9 . 
. . 31.1 
. . . 33:0 
. . 
. . 1:,1 16:6 
. . 
. . 4410 20:s 
. * 7.4 , 
. 15.8 6.0 
. . . 19:4 
. . . . 
. . . . 
. . 10.5 . 
. . 27.7 
. . 20:o . 
, . 9.3 . 
. . 1.5 . 
. 1.3 10.4 . 
. . . 5.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 30:6 : 
. .1 . . 
1l.G 9.6 
. 29.0 220.4 124.7 
. . 
. 
:h 
.6 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Ii2 
HAUTEUR ANNUELLE 385.0 “H 
LFS JOURS SANS PLUTE WESURAGLE SONT INDIDVES PAR DES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
I . . 
. . 
. . . 
. 
. 
STATION YUHERO 380271 SENEGAL TIYAOUANF 
1944 
JAYV FEVR MARS AVRI YAI JUIN JUTL PO”T SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 ....... 21.5 
? ........ 
: : 
..... 
..... .3:5 : 
5 ....... 34.0 
. . . . . .’ 
: : . . 
2:0 : : : 
16:0 
: : : : . . . . : 
10 . . . . . . . . 
:: : : : : : : 9:o : 
:: : 
...... 12.0 
........ 
15 ........ 
. 
1s:o 5:o : . 
15.0 . . . 
24.5 . . . 
2.0 . . . 
Ii.” . . 
20:o . . . 
6::: : : : 
6.5 . . . 
. . . * 
. . . . 
. . . 415 . . . 
. . . . 
15 . . . . . . . 1.3 16.0 . . . 
17 . . . . 10.5 71.0 
13 . . . . : : . 
. . . 
13.0 30:s . . . 
:o : : : : : : * 12.5' 410 : : : : 
21 . . . . . . . . 24.0 . . . 
22 . . . . , . . . . 
23 . . . . . .s . . 7.0 i : : 
24 . . . 
25 . v . : : : : : : : : : 
24 . . . . . . . 12.0 . : . . 
27 . . . . * . 4.0 30.0 . . . . 
:t : : : : : : : : : * : : ci,.m 
30 . . ‘. . . . . . 3.4 . . 
31 . . . . . 
TOT. , . . 2.0 . .S 39.5 214.8 236.5 7",5 . . 
HA”LE119 ANNUELLE 564.6 YH 
LES JOURS SAW PLUIE LESURARLE 9WT IN”I”“ES PA4 DES PO~NTS ,:J 
5,ITION ""MER0 3W271 SENEGAL TIVAOUANE 
1943 
1 
2 
3 
5 
5 
7 
: 
10 
:: 
13 
14 
1s 
;: 
19 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
$9 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
f . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
: . 
. . 
f . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
-4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.4 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . 27.1 . 
. . . 11:9 . . . 
. . . 4.9 . 30.0 . 
. . . . 7.0 . . 
. . . 22.4 . . . 
. . . . . . . . 29:O 15.9 14.0 . . 
. . . . 20.3 . . . . . . . . . * . . . 26.9 18.2 . 
. . . 33.7 
. . . 17:2 8:G . : 
. . . . . 
*:*: lRe' . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . . ‘. 12:3 : 
. . 1.R . . . . 
. . . . 94.9 . . 
. . . . 5.7 . . 
. . . . . . 3917 : : : 
. . . . 22.0 
. . . 9.7 . 4219 : . . . . . . . 
. . . 6.2 . . . 
. 46.3 . . . . . 
. . . . 21.7 . 
. . . . 10:1 '. . 
. . . . . . 6.0 
. . * . 
. 46.3 31.6 129.9 217.7 232.6 24.1 
HAUTEUR ANNUELLE 766.6 HW 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INOIWES PAR DES POINTS ,., 
DUELDUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IWORTANCE EN 
J”rL AOUT SEPT 
. . . . 
. . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 13:o 
. . 
. . 
. 71.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 84.0 
STATION WMFRO 3Ar)271 SENEGAL TIVAOUANE 
,945 
JANV FE"R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 ......... 34.0 .. 
2 ....... 14.0 13.0 7.0 .. 
: : : : : : : 1:5 9:o : : : : s ............ 
5 ...... 28.0 .. 
7 ...... 21.0 . 6:O : : . 
9 T : : : : : .... 27.0 ....... 
10 ............ 
. . 
:: : : : : : : . . 5:o : : : 
13 ............ 
14 ............ 
*ï ....... 8.” .... 
:: : : : : : : : 2:o : : : : 
:P : : : : : : : 
4.0 13.0 ... 
20 ....... 32:O : : : : 
21 . . . . . . . 4.0 4.0 . . . 
27 . . . . . . . 35.0 . . . . 
23 f . . . . * 2.0 . 37.5 . I * 
24 . '. . . . . . 
25 . . . . . . 2; : : : : . 
25 * . . . . 
27 . . . . . ? : 1:o : : : : 
29 t . . . . . . . . . . . 
21 . . . . . 12.5 7.0 . . . . 
30 . . . * . . 20.0 . . . * 
31 . . . . . 
TOT. . . . . . .5 74.0 136.0 110.5 41.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 362.0 "H 
LFS JOURS SPW PLUIF NESURPSLF SONT INOIOVES PAR DES POINTS I., 
:‘! 
827 
STATION WHERO 780271 SENEGAL TIVAOUANF 3R”?7, +ENEGAL TIVAOUANF 
,940 
FE”R 4405 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT GCTO NO”E ^-^- 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . :6 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 22.0 
. . . . . 0.6 
. . . . . 1.5 
. . . . 
. . . . :1 : 
. . . . . 10.4 
. . . . . . 
. . . . . 4.5 
. . . . . 7.0 
. . 
. . 
. 13.3 
. . 
25.” . 
1.6 . 
,.A . 
. . 
1:o 3:R 
1.0 . 
12.0 . 
. 
516 
2:1 . 
. . . 10.0 2.0 . . 
. . . . . . . 
. . . 6.0 89.1 . . 
. . . . 14.5 . . 
. . . . . . . 
* 35.0 
. . 7.0 50.6 236.6 106.5 25.6 
HA”TE”R AMNUELLE 426.3 MN 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
UCLC 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
1947 
JAN” FEVR MARS AVAI WA, JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NoVE DECE JAN" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
1 
? 
: 
5 
: 
P 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
13 
:i 
21 
22 
2: 
25 
25 
27 
:t 
30 
31 
TOT. 
: 
: 
10 
11 
12 
1, 
14 
15 
15 
17 
19 
19 
20 
2, 
22 
:t 
z5 
25 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .B 
. . 
. . 
. . . . 19:7 
* . . . . 
. . 5.” . . 
5:3 10:: :4:0 : : , 17.0 . . . 
. 41.0 . . . 
. . . . 
. 20.9 ,ll:O 6.0 . 
. 3.0 . . . 
. . . . . 
. . . . . 4R:l : . 
14.0 9.9 . . . 
. 7.0 . . . . . . . . 
2.5 16.0 . . . 
. . . . . 
. 12.0 26.0 . . 
. 32.0 . . . 
. 2.0 . . . 
. . . . . 
. . . . 
7.5 . 3:o . . 
. . . . . 
1.0 . r.n . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. 37.0 . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 14:o 2:o : 
::0 
. 
. 23.0 . 
. 20.5 30.3 246.G 160.1 6.0 6.3 
ANNUELLE 470.0 MEI 
. . 
HA”TE”R 
LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
S,ATION W”ER0 313027, SENEGAL TIVAOUANE 5TATION WNERO 38Q273 SENEGAL TIVAOUANE 
,949 
JAvV FE”R MARS A”I, MAI JUIN J”IL AOUT SECIT OCTG. NOYE .DECE 
1948 
JA”” FE”R UAP5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFP, OCTO NOYE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . 
: : . . . . . . . 
1.0 
1o:o . 
4.0 . 
: : : : : : : . . : : 
5 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 30.0 . 
: : . . . . . . . . . 
. . . . . 
z : . . . . . 
123.0 . . . 
17.5 . . . 
10 . . . . . . . 39.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. .2 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
* . . * . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . 
* . . . . 
. . . . . 
. . . 39.5 11.3 
. . . . 3.3 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
,* . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 14.0 . . 
9:o . 
. 3:o 
ll:o : : 
5.0. . . 
. . 11.0 . . 
11 .......... 
12 ....... 20.0 . . 
13 .......... 
14 ....... 8.0 . 
1s ....... 25.0 13:o . 
. . 2.7 4.5 . 
. . 1.2 . . 
. . 7.5 29.7 23:O : 
e.5 . . . . 
7.7 . 13.5 . . 
. . . 2.2 . 
. 11.3 1.5 . 33.E 19:o : 
. . 4.5 .-- . . 
16 . . . . . SO.0 . . 
17 . . . . . :9 : . 
4.0 : 
. 
19 . . . . . ,.a . 
19 . . . . . . 25:o . . . 
20 . . . . . . . . . . 
21 . . . . . . 23.0 
3s:o 
2?.0 . 
22 . . . . . . . 
23 . . . . . . . 39.5 7:” : 
:: : : : : : : 
1.5 4.0 . . 
10.5 . . . 
25 . . . . . . . . . 
27 . . . . . . 410 . . . 
PS 
29 : 
. . . . . * 14.0 
. . . . . M:l : 12.0 
30 . . . . . . 39.5 . 5.5 
31 . 0.5 . . 
. 
12.6 . . . -. 
. . . . . 
. . 
. 40.0 4:; :’ : 
. . . . 3s:o : : . . $4 1:5 : : 
. . 3.2 . . 
4.0 15.5 . 
TOT. . .2 . . . 31.8 61.1 204.2 88.2 14.6 TOT. . . . . . 2.7 219.0 2.41.1 35.0 28.5 
HAUTE”” “WUELLF F17.3 “M HAUTEUR ANNUCLLE 400.1 “lr 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT IN~~GUES PAR “~9 POINTS (.) LE’2 JOURS 5AN5 PLUIF MESUPARLF 4ONT INDIOUF PAR DES POINTS t., 
STATION YUHERO 3110271 SENEGAL TIVAOUANF STATION WMFPO 380271 SFNFGAL TI”AO”ANE 
1950 
JAY” FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL POU, SEPT OCT0 NOVE ---- 
. 
: . 
. 
: . 
: 
: 
. 
. 
: . 
. . 
. 
: 
; 
: . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . A.0 90:o : 
. 12.0 12.0 17.5 
. 5.0 39.5 . 
. . 34.0 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 1.” . 
. 5.0 7.4 . 
. ., 39.5 . 
. . 
5.0 * 9:s : 
22.0 . 13.5 . 
13.0 2i.z . 6.” 
4.0 . . . 
. 46.0 . . 
. . . . 
* . . 4.5 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. .I. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 17.0 
41.0 17.5 . 25:o 
23.0 21.5 7.5 . 
9.0 35.0 1.0 . 
. 4.5 15.0 . 
. . 5.8 . 
lG2.0 65.5 34.5 . 
. 1.0 3.8 . 
. 6.0 4.5 . 
* 20.8 . . 
. . . 25;7 
. . . . . . . . 
. . 
0 41.0 
. 2.0 A:3 : 
. zz 17-2 - . 6.0 .
. 21.0 4.0 . 
. 27.0 . 
. . 1.0 25.7 
HAUTEUR ANNUELLC 
299.0 425.0 370.0 53.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
YSCS 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
1951 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAVV FEVR 
1 
2 
3 
: 
: 
9 
9 
‘0 
:: 
1: 
15 
86 
17 
:B 
20 
:: 
:t 
25 
:; 
:9 
30 
31 
TOT. 
: 
: 
s 
: 
z 
10 
:: 
13 
!4 
15 
15 
17 
:: 
20 
21 
22 
:t 
2ï 
;: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 16.5 9.0 . . 
. . . . . 1.3 . 2.1 7.0 
* * * - * 8.3 . z-3 13*R - . . . . . . 9.3 .
. . . . . . . 20.6 . 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 13.7 21.9 . 
. . . . . . 2214 * . 
. . * . 20.2 35.6 . . 
. . . . . . . 24:G . 
. . . . 9.4 . . 3.0 . 
. . . . . . . . . . 11:e . 32:9 : . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 4.3 3.6 . . . 
. . . . 32.8 . . 31.5 . 
. . . . . 24.7 . . . 
. . . . . 9.2 . 
. . . . . 2712 : . . 
. . *9 . . 11.0 . . . 
. . 4.8 . . . . 19.4 . 
. . 3.3 4.6 . . . . . 
. . . . 5.0 . 
. . . . . es:0 ::z : . 
. . 9.0 4.6 83.3 203.4 93.9 169.4 21.0 
1173.7 NH “AUTEUR ANNUELLE 584.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PL”IE HESVRAGLE SONT INDIOUES CAR DES POINTS 1.) 
. 
STATION YUHERO 380271 SENEGAL TIVAOUANE 5TATION VUHEQO 380271 SENEGAL TI”AO”ANE 
1952 ,953 
JAYV FE”R MAPS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SFP, OCT0 NOVE DCCE JAW FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
13.3 : : : : : : : : . 12.” 1a:a . 
3 . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . 312 . 
) . . . . . . . . 
. . . . . . . 44.R 26.6 
: : . . . . . . . 9.8 . 
7.8 
; : : : : : : . 1s:z 155:: : 
10 . . . . . . . . 1.5 3.1 
1 ........ .2.2 
2 ...... 24.3 .8 3.6 12.5 
: : 
.............. 25.0 50.2 
. 27.7 
5 ...... 5.3 ... 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
: 
9 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
:9’ 
20 
21 
TP 
:: 
25 
:: 
:z 
30 
31 
. w . . 
: . . . . 
. . 514 : 
. 2.5 . 
. . 
. . 2614 
. 
,a:9 1517 . 
. 6.0 . 
. . . . 
3.3 
. 
. . . 9 . e . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
11 . . . . . . . . 97.5 . 
12 . . . . . . 10.1 . 2.0 . 
13 . . . . . . . 
14 p . . . . . . . 13:o : : 
15 . . . . . . . 6.2 5.2 . 
. . . . . 33.7 2.0 . 
:: : . . . , . . . 
26.4 
19 . . . . , . . 11.e : : 
. . . . . . . . . 
:FI : . . . . . . . . . 
El . . . . . . 17.8 . 
22 . . . . . . . . 3:2 : 
. . . . . . . 
:: : . . . . . . . 
46.5 . 
28.7 . 
25 . . . . . . . . . . 
. . . . . 
:: . . . . . 
. 31.6 . 39.1 : 
. . . . 
25 , . . . . 3:B 2.5 . . . 
29 . . . . . . . . 
30 . . . 35.7 16:2 3.4 9.8 16:5 . 
31 . . . 6.9 . 
T”T. . . . . 39.7 20.0 106.9 71.2 468.5 69.1 
HAUTEUP LNNUFLLE 777.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAALF SONT INDIOUES PAR DES PO~NTS ,., 
. 
9.8 
. 
40.0 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 13.9 . 
. . . 
. . . 
. . . 
22.5 . . 
: 10.3 . 
. 30.1 . 
41.4 . . 
. . . 
. . . 
. 25.0 . 
. . . 
. . . 
. 
36:G Ii:; . 
8.8 . 
. . . . ,. 
. . . . . 
. . . . . 
( . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. a . . . 
. . . 
. . . 
. . 
:S 
. 
22.6 
.9 
. 
41 
53.5 
2.9 
. 
1:7 
. 
. 
214 
9.6 
. 
TOT. . . . . . 15.3 170.9 149.2 l‘63.6 119.” 
HA”TE”‘= ANNUELLE 618,.0 “H - 
LES JO”RS SANS PLUTE MESURAALF SONT 1N”IO”ES PAR DES POINTS f.1 
, 829 
STATION V”“PP0 34F271 SENEGAL TIVAO”ANF 
,954 
JAV” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 ~0”s DECE 
1 . . 
2 . . 
: : : 
5 . . 
5 , 24.1 
7 . . 
z : : 
10 . . 
:2 : : 
:: : : 
15 . . 
:: . : . 
:z ; : 20 . . 
:: ; : 
23 . . 
:: : : 
29 3.2 
30 . 
31 . 
TOT. 3.2 24.1 
. . . . 15.0 27.8 6.7 . 
. . . . 1.5 40.6 . . 8:s 
. . . 
. . . 2710 : : 610 : : 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 1z:o : : : 
. . . . . 67.0 . . . 
. . . . . 
. . . . . 19:5 : : : 
. . . . 
. . . . 1o:o : s:5 : : 
. . . . . 6.7 6.3 . . 
. . . . 4.3 19.6 
. . . . . 28.4 11:s : : 
. . . . . . 
. . . . . . 17 : : 
. . . . . 
. . . . 12:5 : * : 
. . . . 14:3 . . : . 
. . . . . 67.0 
. . . . . 26.0 19:s : : 
. . . . . 6.5 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 51:n . 29:o . . 
. . . . 80.2 ;.; 37.0 21.” . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 13.2 . . . 
. . . . . 15.3 . . . 
. . . . . 2.1 . . . 
. . 3.2 10.5 . 
. . . 27.0 179.5 379.5 114.3 21.0 0.5 
HAUTEUR ANNUELLE 761.1 HH 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
LES JOUPS SANS PLUIE HESURAALE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.1 
STATION WHFRO 380271 SENEGAL TIVPOUANF 
,956 
STAIION WHEQO 38O271 SENEGAL TI”AO”ANE 
,957 
JAU” FEV= MARS AV,?, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE JANV FEVP MARS AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ............ 
2:o 
.8 1.5 
2 . s:o . 
: : : : : : : : 
21.5 
5.5 17:e : 
5.. ....... 37.” 
5 ........ 
7 ........ 13:o 14:3 
: : .............. 62:O : 
10 .......... 
11 ......... 9.2 
12 
13 : : 
.......... . . 13.” 
14 ..... i . 15:s : : 
15 .......... 
:: : : : : : : : : 5:” : 
19 .......... 
:o : : : : : 6:8 : : : : 
:: : : : : : : : : 1% : 
:: : .......... 
.7 51.” . 
. .. 11.2 . 
25 .......... 
:: ............ 1:s : : : 
24 ...... 61.5 4.4 
29 ...... 7.7 416 : 
30 > ... 7.0 lG2 31.8 . . 
31 .... 16.4 . 
TOT. ..... l-J.8 77.9 103.6 199.9 75.n 
H4”TC”R *NN”EL‘E 502.4 “H 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURAFLE SON, IN”*““ES PAR OF5 Po,h,,S ,., 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. s:5 
. 4.7 
. 7.4 
. . 
. 14.0 
. . 
. 
. :6 
s . 
. . 
. .- 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 32.2 
STATION WHEQO 3RO271 SENFGAL ,IVAO”ANC 
,955 
.,.Av” FE”R MARS AVPI WL, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
25 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
: : 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
: . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . 42.” . . 
. . . . . 3.0 . . 
. . . . . i.2 4.0 . 
. . . . . . . 7.4 
. . . . . 4.0 2.0 . 
. . . . 
. . . . 36:s : : : 
. . . . . 6.5 23.0 . 
. . . . . . 6.0 . 
. . . . . 58.5 7.2 . 
. . . . 21.0 19.0 . 
. . . 1:o 24.0 3.0 . . 
. . . 
. . . 
41.3 . i.; . . 
12.5 . . . 
. . . . . . 1o:o . 
. . . 19.3 2.0 . 
. . . 13:1 3.0 . 4410 . 
. . . . . 43.0 . . 
. . 2.0 . 9.4 
. . 4.1 . . 17:o : : 
. . . . . . . . 
. . . . . 7.0 9.2 . 
. . . . . 8.0 18.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 25.5 . . 
. . . 31.5 . 14.3 . 
. . . 25:3 3.5 . 4.2 . 
. . . . 19.2 . 
. . . 12.5 
. . . 13:o . 
32:: : 
1o:e . . 
. . . 1.0 . 
. . 6.7 106.2 157.9 276.3 189.6 7.4 
HA”TE”R ANNUELLE 744.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SON, INDIQUES PAR OEs ~OINTS c.1 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1 ........ .4.n 
P ........ 15.0 . 
: : : ...... 
6.3 
... 
3.0 22.0 16.0 
. 9.5 
j ........ 8.0 4::: . 
. . . . * : : . . . . . 1::: 15:o 3:o 3e:o 
. . . . . . 
: : : . . . . . . 
15.0 
21 .O 9:: 
10 . . . . . . . . 13.7 . 
Il ...... 2.” . 21.0 . 
:: : 
..... . 3.0 . 
...... 1.5 51:o . 
14 ........ . 
15 ........ 19:o . 
40.5 12.5 . 4.0 . 
f: : : : : : . . . . . 
19 . . . . # . . . . 
19 . . . . . . . . 13:s . 
20 . . . . . . . . . . 
21 . . . : . . . 6.5 22.5 
. . . . 
:: : : . . . . 
59.0 . 43:” 
19:o 28.5 . . 
24 . . . . . . . . . . 
25 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
2: . . . . . . . 93:a : 2:7 
23 . . . . . . . 37.5 . . 
29 . . . . 3.2 * . . . 
:T : 
. . . . . . . . 
. . 7.5 . 
TOT. . . . . . 50.0 48.5 252.5 276.8 125.4 
Hd”TE”D ANNUELLE 773.7 MM 
LES JO”R5 SANS PLUIE HESURAGLE SONT INOIOUE5 PAR DES POlNTS I., 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. 
. 1E 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: * . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 26.5 
SENEGAL ,IVAO”hNF S,At,ON NUHEQO 3ROP71 
JAVV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
t 
t 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
FE”R r(APS A&I 
SENEGAL ,I”PO”ANE 
1959 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVE OECE 
1948 
JO,,4 JUIL AO”, SFPT OCT0 WOVE JAN” FE”R UAPS HAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 4615 :::: 13:O 17:2 
. 13.0 22.” 95.5 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 39.0 . 59.” 
. . 689 . . 
. 3.6 . 2::: 0:2 : 
. . 10.0 . . 
1 
7 
3 
4 
> 
: 
3 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
:: 
:: 
z: 
26 
57 
2; 
30 
31 
TOT. 
. - 
. - 
: - 
: - 
: - 
. - 
r - 
. - 
. - 
? - 
I - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
I - 
. - 
3’0 - 
r - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
: 
- 
; 
. 
3.0 - 
: 
: 
10 
11 
:: 
:: 
?5 
:; 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
, . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
-. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . . . 11:s 
. . . 13.0 
. . . . 
. . 4.0 . 
. 47.0 . . 
. . . 6.0 
. 5.0 . . 
. . 1.7 . 
. . . . 
. 4.0 
. :3 : . 
. . . . 
. . . 47.5 
. . . 
. . . if?:0 
. . . 
do 1.0 . . 
. . 4.0 7.7 
. . . . 10:2 : :, 
. . 
. . 2::: : : 
. . 4.5 6.6 . 
. . . . . 
2:5 . . 
Ils:0 : 
12.5 . 
. . . . . 
. . -28.0 . * 
. . 
. 5.0 1::: : : 
. 91.7 
. 14:o . ‘6:O : 
. . . . . 
. . 
. . 10:4 : : 
. 2.2 48.0 . . 
. . 42.0 . . 
. . . . 
’ - - :-i .3 . . .
. . . . 
. . 9:o 23:o : 
. . . . 
. 26.4 
. . . . . . . . 
2.5 RR.3 507.5 157.8 76.2 8.3 71.3 104.5 119.7 
HAUTEUR ANNVELLE 832.3 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 306.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POlNTS f.> 
LES RELEVES HANOUANTS SON, INDIOUES PLR “ES TIRETS l-1 
INCOIIPLET 0” NANOUANT EN FE”R MARS AVR, MA, OC,0 NOVF D’XCE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, IN”I”“ES PAR DES PO,N,S ,., 
STATION NUWRO 380271 SENEGAL TIVAOUANF 
1961 
.- 
STA~*~N VUHERO 380271 SENEGAL TIVAOUANF 
1962 
JAYV FEW MARS AVRI NA, JUIN JUTL AOUT SEPT “CT0 NOYE DéCE JAVV FE”R MARS AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE 
1 ........ 10.1 ... 
2 ........ 5.3 ... 
3 ...... 3.9 ..... 
4 . . .......... 
............. 
: : 
....... 
...... 7.8 : : : 
. 
. 
3 ......... 3.3 ... 
. 
. . 
. . . ,. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . . . . Z ‘80.2 20.7 
20:o 
10.1 
7.0 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . 4.5 
. :s . 40.1 
. . . 7.0 
. . 9.5 20.8 
. . . 4.5 
. . . . 
. . . . 
. . 4O.9 . 
. . 77.0 . 
. . 16.8 . 
9 ......... 6.” .. 
10 ....... 30.4 .... . 
1, ; ...... 3.2 .... 
12 ............ 
. 
. 
7.5 . . . . . d . . . . . . :: 
. . . . . . . * . . . 
: , . . . . . . 2.7 . . . 
1s . . . . . . . . . . . . 
15 . . . . . 5.8 . 5.1 . . . 
17 : . . . . . 1.9.5 . . . . . 
4.5 
17.5 
IF.7 
. . . . 
. . 12.o . 
. . 7.0 30.2 
. . 16.0 . 
. . . . 
. . . 
. . . 
.‘. . 
. . . 
î-4 . . 
19 . . . . . . . . . . . . 
19 , . . . . . . . . . . . 
20 . . . . . 1.9 . 0.2 . . . . 
21 . . . . . . . PR.* . 
22 . . . . . . . . La : : . 
. * . * . 
$2 . . . . . 19:3 : 
50.9 - . . . 
50.3 * . . . 
. . . . 
. . . . 
. 35.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 7.6. * 
. . . 9.2 
. . . . 
. . . . 
. . 3.7 . 
. . . 
10.1 
4.7 
5.4 
. 
50.7 . . . . 
:: : : : : : : : . . . . . 
:: 
. . . . . . 30.0 . . . 
30 I 
. . . . . . . 30:4 : . 
. . . . 2.0 2.3 . . . . 
31 . . . . . . . 
. 35.5 lRt3.3 12tl.6 211.4 2.4 . . 
ANNEE NCOYPLETE t TOTAL PARTIEL 566.2 
T”,. . . . . . 21.2 66.2 263.2 29.1 39.7 . . 
HAVTFUP ANNUFLLE 413-a w 
LES JOVRS SANS PLII,C MCSURAGLF SONT INDtOUE5 PAR “ES PO,N,S ,., 
LES RELEVES WANO”AN,S SON, IN”,O”FS PAR DES TTRETS ,-, 
INCOHPLET 0” NAN”UbN~ EN JAN” FE”R 
LES JO”95 SANS PLUIE MFSUPASLE SDN, INDIGUES PAR DE5 PWWS ,., 
“OJTEUX *AT5 “TILT4”RLE EN .,U,L AOUT SEPT OCT0 
831 
. 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
; . 
: . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . * . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. * , . 
HAUTEUR PNNUELLE 
. 1.2 
3.” . 1::: : 
. 16.0 28.7 
. . 21.5 9:s 
. . 11.4 16.2 
1n:a 4.0 . 15.3 . 3.3 . 
. . 3R.h 219 : 
. 13.6 25.8 16.4 
. . 20.9 . 
. . . 25.3 
. . 15.8 
. . 12:s 20.3 
. 6.9 . . 
. 3.4 42.7 . 
. . . . 
. . . 
3::: . . . 
. . . * 
* . . . 
. . . . 
. . . 
7:1 21.8 . . 
1.3 23.9 . . 
19.2 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
2.7 . . . 
LE5 JOURS SANS PL”IE MESURPRLF: SONT 1NDIOUES PIR DES POINTS I., 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
STPTICIN WMEW 390271 5ENE0AL TIVAOUAWF 
1965 
JA”” FE”R UAP5 PI”PI HA, JUIN JUTL AOUT SEPT “CT0 NO”E 
. . . . . , : : . . . . . . . 14.6 * 12.8 12.7 . 
3 . . . . . . . . 2.1 . 
4 l . . . . . . . . . 
5 . . . . . . . 2.9 . . 
. 30.” . 
: : : : : : : : . . . 
9 . . . . . . . . 20.3 . , 
lb : : : : : : : . 21:s 3:9 
. . . . . . 2.1 9.8 7 5 . 
:: . . . . . . . . 7:n . 
60.2 22.0 . :: : : : : : ! : . . 
Ii . . . . . . . 60.9 7:9 . 
1s . . . . . . 12.4 2R.4 . . 
17 . . . . . . . * . . 
:t : : : : : : : : 
. 
5u:7 . 
20 . . . . . 9.4 . . 15.4 . 
2, . . . . . . , . . . 
22 . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : : : : : 
25 . . . . . . . . . , 
PS . . . . . 7.2 . . . : 
27 . . . . . . . 
29 , . . . . . * 32:9 : : 
29 . . . . . . . . , 
30 . . . . . . 7.4 . . 
31 . . . : . . 
TOT. . . . . . 15.6 14,5 215.5 220.0 3.9 
~4WTFUD ANNUFLLE 469.5 MM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURARLE SONT IV”,““ES Pm DES POINTS I., 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
DÈCE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
*. 
. 
. . . . 
. . 
t . . 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
, 
. . . . . . 12.9 
. . . . . . . 
. . . . . 14.8 7.8 
. . . . . 3.8 
. . . . . . 298:: 
. . . . . 3.6 
. . . . . 1o:r . 
. . . . . . 7.5 
. . . . . 9.2 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 3& . * 
. . . . 17.2 . 
. . . . . 1:s 
. . . . . 22:4 . 
. . . . . . 
. . . . . . 54:9 
. . . . 
. . . . 1717 20:s : 
. . . . 69.6 24.8 . 
. . . . . . . 
. . . . 78.6 . . 
. . . . * 14.1 
. . . . . 91:fi . 
. . . 2.0 19.1 . . 
. . . . . 
. . . . . 1217 : 
. . . . . 3.2 9.2 . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 2.0 239.4 213.2 149.” 
HAUTEUR ANNUELLE 603.6 MN 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
LES JOURS SbNS ‘PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 
STATION VUHEP” 3ROP74 SENFGAL TOUBACOUTA STATION UUHEP” 3Rr274 SENFGPL TOVRACOUTA 
19% 
HAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” JUIN JUTL 4”“T SEPT “CT” M”“E DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
AVRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
N”“E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.5 
. 
. 
5.5 
. . . 15.9 
. .S 8.8 
514 
31.n 
:B : 23.0 2.4 42.0 .6 9:s 
. . . 5.2 3.5 
. . 3B.B 3:2 . 
. PA.7 12.7 28.0 
. 3.0 11:9 117.6 . 
. 14.0 3.9 35.h * 
<. 4.0 . 53.2 . 
: 
: 
5 
6 
7 
z 
10 
11 
12 
13 
14 
1S 
:: 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
PS 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 7.4 17.5 10.1 
. . 23:a 22.5 . 23.1 
. . 27,7 36.2 
7:o 
. 50.1 14:1 : 
. . 28.8 20.0 . 
.- 
-’ 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
-. - 
- - 
2 - 
-. - 
-. - 
- - 
- - 
_- - 
- .- 
- - 
- .- 
-.. - 
-. - 
- - 
- >- 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. \ . 
. . 
. . . 
. . 
i . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . , 
. 
. . . 127.2 24.0 . 
. . . 90.7 . . 
. . 4.5 
. . . 44:3 S:I : 
. . 2.5 8.5 . . 
. 24.4 11:2 . . 
. . : . 
. * 25.0 16.0 . 
, . . 22.7 . 
. . . . . 
911.9 a-l.2 . 23.A . 
.4 . . 6.0 . 
. . . . . 
. . . 7.2 . 
. . . . . 
. . 46.0 2.0 . 
9:s 111.4 . 16.0 4 1 3:2 : 
. 2.0 . 5.7 1.6 3.2 . x:5 
. . . 12:3 : : 
. 
. 17:s : 
. . 2.3 
2.7 
. 22.4 . 3.0 1213 1 
. 12.5 . 17.8 29.2 . 
. 38.8 . 7.0 32.0 . 
. 15.0 . 35.0 27.2 . 
. 10.3 . . . . 
. 18.0 29.0 197.0 . .5 
. . 16.2 41.1 20.2 . 
. . 12.5 39.5 _ _ 
. . 26.5 11.5 ; ; 
. . . 9.3 35.0 . . . . . . . 
. . 29:2 5:1 : : 
. . 23.1 30.4 
. . 12.5 37.1 61 : 
. . 1.0 1.9 . . 
51.6 . . 
. 1.1 . . 
. 
55 7 1 n . 2: 
14 5.3 * 21.4 * : 2:2 
. . . 223.6 . 
. n.7 
50.0 176.5 247.1 575.0 135.1 , 141.5 254.3 866.4 244.7 36.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1183.7 “AUTEUR ANNVELLE 1552.4 Ht4 
LES J”“RS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UES PAR “ES POTbuS ,., 
LES RELEVES HANWANTS SONT IN”I”UES PPP “ES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU MANOUANT FN JAN” FE”R “ARS P”R1 “A, 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IN”*““ES PAR “ES POINTS I., 
ST9TI”N Y”HFR” 389274 
JAM” FE”R PARS 
SENFOAL TOUBACOUTA 
1959 
MAI JUIL JUIL P”UT SEPT “CT” N”“E “LCE 
STATION WMCP” 380274 SENEtAL T”UBAC”“TA 
1962 
JAYY FE”R U4RS A”RT WA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE A"I11 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. . . . 12.0 . - 
. . . . 15.0 . - 
. . . . 9.2 . - 
. . 99.4 . - 
. . 12:a : 1.5 . - 
. 49.9 . - 
. . . 52:a 1o:o 2:3 - 
. . 
. . 5:2 :z 2a:o : - 
. . . . . .- 
. . . 71.0 
. . . 14.0 3rJ:o : - 
. . . . . .- 
. ._ . . . 3.6 - 
. . 15.4 14.6 . . - 
. . . . 
. . . . 26:2 : - 
. . . 74.0 
. . . 39.4 12:: : - 
. . . . . .- 
3.2 . - 
. 3:n : : , . - 
. * . 120.6 15.9 . - 
. . . . 6.5 . - 
. . . . . .- 
. 59.0 60.2 577.3 300.5 5.9 - 
ANNEF INCOMPLETE TOTAL PAOTIFL 1002.9 
1 - .4 . . . . , 17.4 . . . 
P-. . . . . . 2.4 17:s . . . 
11 
12 
:t 
15 
:: 
1s 
19 
2” 
:: 
:: 
7s 
26 
27 
29 I 
23 
30 
3, 
TOT. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
I . 
t . 
; . 
: . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
: 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
- . . . . . :- 3.4 . . . . ...* 14:o 1;:: . . . 
5 - . . . . . 5.8 , . :7 . * 
- . . . . . . 4.7 27.3 2.5 . . 
: - . . . . . . 7.5 2.9 . 
- . . . . . . . 12.0 : : 
: - . . . . . . . 416 9.1 . . 
10 - . . . . . . 1.8 6.4 . . . 
1, - . . . . . . 8.9 . . . . 
12 - . . . . 3.0 . . . . . . 
13 - . . . . . . 26.0 . 34.2 . . 
14 - . . . . 44.0 
l.5 - . . . . :3 3:fi 1.0 30:5 :3 : : 
16 - . . . . . . 2B.E . 
1, - . . . . . 22.2 13.1 . 25:1 : : 
- . . . . 
:3 - . . . . 
11.9 13.2 . . . . 
10:3 4.4 . 
20 - . . . . . .7 3.4 : : : : 
. 35.6 . . . 
20.2 75.0 15:6 
4.4 5.8 . 
. 75.8 . 
. . 
. 114.2 . :4 
::: 3.4 . : 
. 1B.D . 
0.8 2.9 
. 
. . . . . . . . 
TOT. - .4 . . . 26.1 I”0.R 523.7 I”8.h 99.6 . . 
AUNE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 859.2 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURARLF SONT INOIOUKS PAR “ES P”,NTS ,., 
LES RELEVES HANWANTS 5”NT IN”I”UES PAR “ES TIRETS (-, 
LFS JOURS SWS PLUTF MESURACLE 5”NT TNIITOUES P4R “ES POINTS ,., 
LFS ORE”ES MANOUANT~ SONT IN”I”UES PAR “ES TTRETS I-, 
INCOHPLFT OU MAN”“ANT Et1 N”“E “ECE ,NC”HPLET OU “ANQUANT FU JAN” 
833 
STATION rtUHFT>” 3BO274 SENEGAL T”“BAC”UTA 
:: 
13 
14 
15 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:t 
3” 
31 
TOT. 
JAY” FE”R 
. . . . . 
. . . . . 
. 
I 9 . 
. . . . . 
. . 
: . 
. . 
: ; . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. f , 
. 
,903 
“APT AVRI MA, JU,N JUIL AOUT SFPT “CT” N”“E 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 17.0 . 92.0 
. . 1.0 24.7 
3714 
. 
. . . 3.6 1q.n 
. . . 
17:* 
7.1 1::: : 
. . .4 21.1 
. . 
1:6 
44.7 : 
. . 12:s :z 13:” : 
. . . 42.1 23.7 36.9 
. . . 2.5 15.0 14.3 
. . . . 8.4 1.7 
. . 15.4 1.0 1.0 lR.1 
. . . 
1::: 
7.3 20.1 
a . . . 1.2 
. . 15.7 9.8 16.2 . . . . i . . 
. . l& :::: : : : 
. . .3 . . . 
. . 29.4 10.7 18.0. . 
. . 9.3 .4 . . 
. . 19.2 
. 
25:9 : : 
. :5 :9 5.5 . . 
. :6 : . 2.0 . 
. . . . . . . . . . . . . . . ,kt 1:6 . . . 
. 4.1 . . 
. 32.4 161.1 308.9 184.8 170.1 
HAUTEUP ANNUELLE A57.3 H” 
LES J”Ur)S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUHER” 380274 SENEGAL T”“BAC”“TP 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
i 
10 
II 
12 
:: 
15 
16 
fi 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
:: 
30 
31 
Tl3T. 
JAU” FEVR “AR5 AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” N”“E “ECE 
. . 
: . 
9 . . . . 
. . 9 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
1965 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 5.6 11.1 
. . . . 7.6 . 
. . . . 32.7 . 
. . . . 6.1 
. . . . . 60:6 
. . * 1.2 . . 
. . . B.5 . 6.9 
. . . 
xl:5 : 
9.5 
. . . 
. . . 18.2 1.1 : 
. . . . 129.0 
. . . 23.2 26.6 417 
56.1 
. 37:7 37:a . 6:l : 
. . . 12.7 . . 
. 2.1 22.1 BO.5 R.A 
. 3.5 3.5 . 1.8 :b 
. . . . 
. . . 15.1 5.h . 
. . . . 12.6 . 
. 
. 2: 2: : 3:9 : 
. . . . Il.6 . 
. . . . . . 
. . . 2.7 . . 
. 19.1 19.1 25.6 . . 
. 2a.0 . 15.4 . . 
. 12.6 27.9 18.2 . . 
. . 47.0 . 
. 107.2 122.2 446.4 331.5 93.4 2.5 - 
ANNEF INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1110.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESDPARLE SOYT IN”I”“ES PAR “ES P”,,,TS I., 
LES PELE”ES MANQUANTS SONT INDTOUES PAR “ES TIRETS f-j 
,NC”WPLET 0” MANOUANT Eti DECF 
. - . - 
2:5 - 
. - 
. - . - . - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - 
. - . - 
. - 
: 4:o 
. . . . . . . 13.1 . . . . . . . 16.0 . 
: 
. . . . . . . R.4 
. . . . . . . 34.9 65:: : 
5 . . . . . . . 14.2 11.9 . 
: 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
3:s 
. . . . 
: : 
. . . . 2.1 35.4 . . . .  . .2 .4 616 : 
10 . . . . . . . 30.2 . . 
11 . . . . . . . . . 20.1 
12 . . . . . . 7.4 . . . 
:: : 
. . . 
. 13.3 . . . $3 11.8 9:s 1:3 : 
15 ; . . . , 9.6 4.0 23.3 .6 . 
16 z . . . 
. . . . 
:; 
. . . . 5.8 n,:: : 
. . . . 
19 . . . . 17 : 29.4 . 39.2 17.7 46.5 18.6 . 
20 . . . . . 15.5 46.0 A 15.1 . 
21 . . . . . . 52.5 . . . 
22 . . . . . . 1.1 1.0 . . 
:: 
. . . . . . 22:4 5.7 12.0 . 
9 . . . . . 85.6 . . 
25 . . . . . . 10.S 28.6 . . 
26 . . . . . 5.2 21.6 . . . 
27 . . . . . 20.9 26.5 . . 
:: 
. . . * 
* 21.5 . . . . . . . 8:: 1o:o : 
3” . . . . 7.2 45.” .5 . 
31 . . . . 73.5 . 
TOT. 4.0 . . . .? 59.1 243.4 501.2 335.7 20.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1164.2 MM 
LES JOURS SANS PLUTE HESURARLE SONT INDIOVES PAIR “ES POTNTS I., 
,964 
JAU” PEVR MARS A”@I HAI JUIN JUIL A”“I SEPT “CT” N”“E DECE 
ST4TI”N WHEP” 38~274 SENEYAL T”“BAC”UTA 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
STITION YUMER” 300277 SENEGAL VELINGARA CASAWiNCE 
: 
i 
10 
:: 
t: 
15 
16 
17 
!P 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
JAN" 
; 
. 
: 
. 
: 
2.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
2;o 
,937 
FE"R MARS AVR, HAI JVIN J”,L AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 7.0 . . 19:” : 
. . . 17.5 . 
. . . ss:o : 
:‘:’ * . . . . . . . 
. , 11.5 30.8 . 
. . 23:o : . . 35.0 . 
. . . 29.5 
. . . 17.5 45:o ::i :5 
. . . . 6.8 20.7 . 
. . 3.3 39.5 7.8 
. . 17:o . 38.2 12:O . 
. . . 1.0 . 
. . 610 : . . 
. . 15:” . 15.3 4.2 . 
: . 7.5 6.0 38.7 . 
. . 11:s . 14.2 12.3 . 
. . . . 1.2 
. . . . 2: 1o:o . 
. . . . 46.5 . . 
. 2.0 70.5 . 
. 1:o : : 35.0 2.” . 
. 5.0 . R.5 . . . 
. . . 1.0 
. . . . E : : 
. . 38.7 . 13.2 . . 
. . . 1.0 15.0 . . 
. lB.O 
3:3 
57.0 . 
. 35.3 . 41.5 3o:a : 
. . . 1::: . . . 
. .4.8 . 
. 59.3 115.5 210.3 352.8 310.5 9.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1067.9 UH’ 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . ‘. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
- 
STATION NUMERO 380277 SENEGAL “ELINGAQA CASAHANCE 
:: 
:: 
15 
16 
17 
:; 
2” 
:: 
:: 
2s 
26 
27 
:z 
30 
31 
TOT. 
JAN" FE"R 
. . 
: . 
, 
. . . 
. . * I . 
; . 
: . 
. 
. . . 
. . 
: ; . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. : . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
1934 
MARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E D&E 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . * . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . 
. . . 142.3 . 3.5 
. . . . . 17.3 
. 2:o 3.2 . 18.” . 
. . . . . 70.2 : 23:4 : 
. . 22.3 . . 
. . . . 29.3 : 
. . . 16.2 8.4 . 
. * . 22.4 . . 
. . . 3.6 . . 
. . 95.3 36.3 19.7 . 
. . 49.6 . 116.3 10.0 54.8 29 59:3 
. .’ 
310 
103.7 7.5 
. . 19.1 59.3 
l& 
. 
. . . . . . 11:4 ,5::7 : 
. 15.0 . 94.5 29.7 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 33.0 . 
. . 49.7 . 2310 : 
* 
. I58:O : :6 : : 
. . . 75.8 29.5 . 
. . . 39.2 
. . 1.3 . 6110 : 
. . . 36.4 2 0 5::: : 
. . . . . . 
. . 54.0 117.0 
. lR5.0 391.7 782.5 781.5 264.6 
HAUTEUP ANNUFLLE 23n5.3 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT ,N”,“UES PAR “ES POINTS ,., 
INJTILIS4BLE EN J”,N J”IL AOUT SEPT “CT” 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
JAN” FE”R PARS 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
AVR 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL VELINGAPA CASAHANCE 
1933 
RAI JUIN JVIL AOUT SEPT OC,” N”“E OECE 
. - 
. - 
1.0 - 
. - 
. - 
. - 
. . - 
2:o - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
l - 
. - 
, - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
l.0 - 
. - 
. 
4.0 - 
- 26:0 : 1;:: 2; 
231.5 * . 
- 14:o . . . 
- 7.0 . . . 
22.5 g.0 . . . 
. . . . . 
. . 
12:o 
. . 
35.0 
9:o 
. 
. . . : 
12.0 . . . . 
80.0 16.0 . . . 
14.0 12.0 
. . 14:o : : 
. 6.0 34.0 . 7.0 
50.0 27.0 . . 4.0 
. 26.0 . . 6.0 
no:0 : : : : 
. 4.0 8.0 . . 
. 23.0 5.0 . . 
. 24.0 
12.0 1:o . :
. 
22:o 15.0 6 : 
3.5 3.0 . . . 
75.0 . . 
- 270.0 411.5 PJ., 26.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 734.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAIR DES POINTS t., 
LES RELEVES ?,ANOUANTS SONT IN”,““ES PAR “ES TIRETS l-l 
INCOMPLET 0” RANOUANT EN JUIN JUIL 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
STATION wm?O 380277 SENEGAL “ELINGAAA CASARANCE 
,935 
JA’I” FE”R MARS AVPI RAI JUIN JVIL AOUT SEPT OC,” H”“E DECE 
I 
1 ; . . . . . . . . 6.3 . . 
2 . . . . . . . . . 
: : : : : : : . 
y.: 15.5 10:s : : . 
5 . . . . . . . 32:s : 20:5 : : 
6 ) . . . . 
7 . . . . . 
. . . . 
9 : . . . . 
10 . * . . . 
11 ; . . . . 
12 . . . . . 
13 , . . . . 
14 . . . . . 
1s . - * . . 
. . 3.3 . . . . . . . 
. . 7.7 . 114:s : 
. 50.2 . . . 
PR.0 . 36.3. . 
33.0 . 3:s . . 
45.3 52.3 10.0 
. . 16.2 2:5
y.; 
: 1:2 
36.2 . . . . 
21.3 5.5 14.8 . . 
. 2.9 
. . 41:5 : 12:3 
. . 20.0 . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
15.8 * 
21 . . . . . 42.7 . 
22 . . . . . 20.0 . lb:2 : : : : 
. . . . . 
:: , . . . . 
. 
25 . . , . . 2013 318 6.6 . . ., . 
17.2 
:: ; : : : : : 2:2 . a:3 : : : 
5.0 
2 : - : : : . 32:a : : : : : 
36 . . . . 9.0 . 12.5 . . . . 
31 . . . 8.0 . . 
TOT. . . . . . 260.9 187.8 287.8 253.3 50.3 15.B . 
HAUTEUrl ANNUELLE 1055.8 MM 
LFS JOURS SAYS PLUTE MESUR4BLF SONT IN”l”UES P4R “ES POINTS ,., 
RUELOUES RELEVES NON “UOTIDICNS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT +EPI 
835 
STATION VUHFP” 380277 SENEGAL “ELINGAT)A CASAMINCE STATION UUHER” 3Sn277 SENEGAL “ELINGARA CASAMINCE 
1936 1937 
JAV” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” WOYE DECE JAU” FE”R qAR-5 A”RT “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E 
. . . . . 45.3 17.0 . . 
. . . . . 5.3 . 7.2 . 
. . 56.3 . . . 
. . . . . . 2o:e : : 
. . . . . 30.3 . . . 
. . 6.5 . . 6.3 21.0 8.3 . 
. . . . 12.5 31.3 . . . 
. . . . * s..9 . . 
. . . . 3.3 5:: . . . 
. . . . . 156.5 . . . 
. . . . 12.5 . 17.3 . . 
. . . . . 14.3 . . . 
. . . ;;.; 22.3 10.” . . . 
. . . . . 38.3 . . 
. . . . 1.8 . 20:5 . . 
. . . . . 
. . . . . 12:s 12:s : : 
. . . . 2.8 50.0 . . 
. . . 2.0 . 25:” . . . 
. . . . . 12.” . . . 
6 
7 
: 
10 
16 
17 
;9 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
28 
29 
:1 
TOT. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
11 
1% 
:: 
15 
16 
17 
:9 
20 
5: 
23 
24 
25 
26 
27 
:; 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 
14.8 . . 
. 2.3 
. 45:” 
. 10:” . 
. 
17.0 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
, . 
. 
t . 
. 
. . . 
: 
. . . 
; . 
. . . 
. . 
t . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
: 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. B9.B . 
25.0 . . 
. . . 
4:2 . 4.8 . 
. 22.3 17.5 
25.0 . . 
1.3 15.3 . 
: 125:” 9:” 
25.” 
. . . . . 
. . . 18.8 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
12:o 
. 
22.0 
. . . . . . . . . . . . . . . 1& In:5 : 27:” . 
2.0 
. 
. 
25.8 
. . . . 
. . . 43.8 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . * . 
. . 
. . . 
. . . 2.3 . 
. . 42.2 . . 
20:” : 74.4 . 
. . 
. . . 43.8 . * . 1.3 
. . . 
44:o 
. 25.0 17.8 29.3 13.8 10:” : :1 
. . . . 12:” 
. 5.0 
. . 15:” 
. . . 
47.5 . 
. . 45:” 
. . . 
. . . 
. . . 
. 15.0 
. 
. . 13.8 11.3 . 
. . . 3715 43:3 : 2:s . . 
. . . . . . . 21.3 . 
. ‘. . 43.8 . . . 
. . . 21:r : . . . 
8.5 . 14.5 * . 
. . 
. 
103.8 . . 127.3 152.8 171.6 515.5 177.4 72.5 1.4 
HAUTEUP ANNUELLE 1218.5 WH 
. . . 1, .4 
HAUTEVR ANNUELLE 
128.3 284.1 115.3 
769.5 HI4 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND!“UES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS 1.) 
r)UEL”“ES RELEVES NON “UOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN B~EL”“ES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
J”,N JUIL AOUT SEPT J”,Y JUIL AOUT SEPT “CT” 
ST4TT”N YVHER” 381277 SENEGAL “ELINGARA CASAHANCE 
1939 
J4Y” FE”R “AP5 A”RT “AI JUIN JUIL A”“I SEPT “CT” NOVE DECE 
ST4TI”N WHEO” 380277 SENEGAL “ELINGA0A CASAHPNCE 
193.9 
JAu” FE”R MARS A”RT “PI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE DECE 
1 . . . . . . .B 49.4 . 
e . . . . . . 3.1 4.3 10:4 . 
. 
t : . 11:o : : : 
3.8 
21:4 . 
7.1 
Et-19 * 
5 . . 1.1 . . . 3.2 41.6 22.R . 
. 9.0 . . . . 
: : . . . . . . 
10.7 1.3 . 
31.1 
. . . 
: : . . . :6 : : 
1.3 2o:o : 
23.7 10.6 . 
10 . . . . . . . . . . 
1 . . . . . 
2 . . . . . 
3 , . . . . 
. 1.6 
2.6 26.0 
. 10.7 
R.0 
5:1 . 
. 8.0 
6.0 
16.6 . . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
.4 
10:4 
12.8 
. 
20.0 
1.2 
. $ * 
. . . . 
. . . . . . 
. 9.1 
. . 
. 
. 42:6 
17.1 . 
5.2 3.9.” 
. 
28:6 
32.2 
6 . . . . . 
7 . . . . . 
. . . . 
9 : . . . . 
10 . * . . . 
. 
36.3 
. 
. 4417 
4.0 . 
14.A 
5.8 
21.5 
10.5 
._ 
5.4 
9.1 
6.3 
PR.5 .S 2.5 . . 
:: : : : : : . 47.3 . . . 
13 . . . . . . . 9.5 . . 
14 f . . . . . 9 . . . 
15 . . . . . . 4.4 12.5 . . 
. . . . :: : . . . . . . . . 
. 20.” 
. . 
8.5 . . 
5:5 
13 . . . . . 
14 . . . . . 
15 . . . . . 
. 
20.6 . 
16 ........ 5.5 . 
17 * ...... IFS.0 10.2 . 
: .......... 
1.1 50.6 
6.7 .. 1.4 .. 
20 ....... 15.2 19.3 . 
16 . . * . . . . 12.3 10.5 
17 . . . . . . . 6.5 27.8 2:s 
19 . . . . 7.3 . 3.0 5.5 11.5 3.0 
19 . . . . . . 
37:” . 
21.3 . . 
20 . . . . . . . 
21 . . . . . . . 49.5 2.0 . 
22 . . . . 1.5 2.8 . 53.3 . . 
23 . . . . . . 9.3 19.2 20.6 . 
24 
: 
. . . . 
25 . . . . 13:s 
3.5 
.2 4:a : 26:” 
21 
: 
. . . 6.6 13.6 . 
22 . . . 1.0 39:2 . . 2416 : 
23 . . . . . . 7.5 
2215 
13.5 . 
24 . . . . . . 4.2 
25 . . . . . . 11.9 5.1 1o:lJ : 
:: 
:z 
30 
31 
. . . . . . 3.7 14.2 
. . . . . . . 2.2 27:6 : 
. . . . . 4.2 7.2 . 7.1 
f . . . 1n:4 1.8 38.2 
. . . . . . 1.2 36:s : 
. . . 20.7 . 
:: . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 . 
29 
: 
. . . .3 47.0 * 10:7 :z : 
29 . . . . 35.9 4.0 29.0 . 
30 . . . . 24.6 23.5 . . . 
31 . 3.8 . 3.6 . 
TOT. . . . . 12.9 161.2 199.4 310.3 326.1 136.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1140.8 HH 
LES JOURS 56~5 PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f-1 
TOT. . . 21.1 . 8.2 78.1 135.4 334.9 293.2 14.2 
HAUTEUR ANNUELLE R85.1 MN 
LES JOURS SANS PLUTF MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS ,., 
STLTION WHEC” 380277 
JPW FE”R MARS 
: 
: . 
. 
: . 
; 
. 
. 
. 
f , . . 
f f . 
: 
* . 
: . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
AVR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SENEGAL VELINGARA CASAMANCE 
1940 
4611 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
. 
. 30:” : 5e:o : 37:o 
. 12.6 . .  . 2s:a : 
. . . 2.2 . . 
. . . 49.5 174.1 . 
. . . . 14.5 . 
. . 24.7 '. R.2 14.5 
. . 14.5 . . . 
. . . 4.5 7.4 13.5 
. 8.0 . . . 43." 
. .8 . . 8.7 . 
. 
2016 : 
5.8 
. 1.7 31:1 : 
4.4 . 4.6 4.7 . . 
. 10:” . 9.7   10 5 10:" 39:: 
. . 6.7 26.3 . 9.8 
. . . 5.8 . 
. . . 9.6 4.0 41:3 
. . 38.5 . . 1.5 
. . . 10.8 . . 
. . . 14.5 . 12.2 
. 57.0 . 4::; IL1 : : 
. . . . 34.8 . 
. . . 25.2 5.4 . 
. . . 12.0 . 
. 
9:6 
. 4.0 . 
. . 
S:3 
16.7 8.5 . 
. 14.0 . . 
4.4 148.6 154.8 274.6 348.5 215.8 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
DECE JAW FE”R MARS 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
15 
17 
:z 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
:z 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
; . 
: . 
. 
. . . 
; . 
: . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
, . . 
. . . , . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 1151.7 HH HAUTEUR ANNUELLE 1287.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UES PAR DES POINTS ,., 
STATION YUHER” 380277 SENEGAL “ELINGAPA CASAMANCE ST4lI”N VUHER” 380277 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
:z 
is 
TOT. 
JAN" FE”R MARS, A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E “ECE JA\I” FE”R “ARS 
. . 
. . 
3.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.5 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 18.0 . . 8.” 18.5 
. . 1715 1.7 . . . . 
. . 3.5 . . 10.5 . . 
. . . . . . 39.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 15.0 44:" 64:" : 
. . . . 51.5 . 
. . . 4.6 10.0 35:" : . 
. . . 7.0 . 2.5 . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . * . 44.5 . . 
. . . . . . . . 
. 3.5 . . . ‘. . 
. . 25.6 . 5.5 25:" . . 
. . ; 10.0 . . . . 
: 
. . 56.0 . 25.0 55.0 . . . 3.0 19.  . 10:" : 
. . 1.5 
. 21:5 : B::: : : : : 
. . 51.0 5.0 . . 
16 
:s 
19 
20 
. . 29.0 6.8 . 64.0 . . 
. . . . . . 2.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . 31:s . . . . 
. . . . . . . . 
:: 
23 
24 
25 
. . . 1.0 23.5 
. . . . 11.0 6:" : : 
. . . . 9." . . . . . . 49.0 . 
. . . 9.3 16.0 5:" : : 
. 21.5 13.5 . 
26 
27 
2s 
29 
30 
31 
. 25." 133.1 253.8 250.0 299.0 121.0 18.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1103.9 HH 
TOT. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
1942 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT IND~“UES PAR “ES POINTS c.) 
““EL”UES RELEVES NON “UOTIDIENS SANS’ IHPORTANCE EN 
J”,N JUIL AOUT SEPT “CT” 
ST4lI”N VUHEP” 38”277 SENEGAL YELINGAPA CASAYANCE 
194, 
A"@I MAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” 
. . . 1.0 5.5 . 21.6 
. . . . . B.8 
. . . . . 7.7 
. . . . 1.5 . 
. . . . 32.0 43.0 
* * * * - :*z . . . . . . 
. . . . . 18.0 . . . . . . . . . . . 21.2 
. . . 34.0 41.5 21.0 
. . . 29.7 . . 
. 14.5 39.5 6.0 17.6 
. . 1s:" . . . 
. . 38.5 . . 12.0 
. . . . . . 
. . . . . 26.5 
. . 7.5 3.0 32.0 17.4 
. . 1.0 s2:5 : : : 
. . . 30.5 . 22.5 
. . . 10.0 32.3 . 
. . . . . . 
. . 15.5 . .   . 70.0 3:2 
. . . 40.0 7.3 11.5 
. . 62.0 . . 
. . 
39:9 
12.7 30.0 . 
. 6.8 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 152.7 191.5 320.9 360.9 240.1 21.6 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
“UELWES RELEVES NON “UOTIDIENS SANS IMPORlANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
N”“E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
SENEGAL “ELINGARA CASAHANCE 
1943 
A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
. . . . . 15.0 
. . . . . 21:o . 
. . . 76.5 . 
. . . 6:" 42:s 36.0 . 
. . . 65." . . . 
. . . 11.0 33.5 . . 
. . . 3.0 13.5 . . 
. . 17:5 : 22.0 9.  19:5 : . . . . . . . 
. . . . 4.0 . 29.0 
. . . . . . 61.5 
. . . . 44.n 8.0 . 
. . . . . 8.0 . 
. 2.5 22.0 . . 22.0 . 
. . 13:s : . 30.5 1::: : 
. . . . . . 7." 
. . . . 10.5 . . 
. . 32:0 7:s . 28.0 - . 
. . . 6.0 . 
. . . 6.5 20.5 40.0 . 
. . . 9.0 11.5 37.0 . 
. . . . . . . 
. 11.5 13.0 13.0 6.0 . . . 10 4810 : 
. . . 32.0 
. . . 
. 14:" . . 
10:" 49:" 25:5 
30.0 4.0 . 
. . . 
. 28.0 98.0 153.0 297.5 42e.O 131.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1135.5 NM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SDNT IN”,“UES PAR “ES POINTS ,.,‘ 
““EL”UE5 RELEVES N”‘l “LI”TTn,FNS SANS IMPORTWCE EN 
J”,N JUIL A”“1 SEPT “CT” 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
837 
STATION “UIIER” 380277 SENEGAL “ELIYGACA CASAHANCE 
,944 
“AI JUIN J”TL AOUT SFW “CT” rl”“E OECE 
STATION UUW9” 31”277 SENEGAL “ELINGARA CASAHANCE 
1945 
AYP, MAI JVIN JUTL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JlY” FE”R MARS A”L, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,A”” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
!=P”R Y4RS 
6 
7 
s 
9 
10 
!1 
:: 
!4 
15 
:7 
:9” 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:P 
30 
31 
TOT. 
:: 
1s 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
25 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 4.0 23.3 6.2 . 
. . . . . . . . . 
. . 5.2 . 7.7 
. . . 14:a 217 : : 
. . . 16:5 4617 1.6 . . . 
. . . . . 7.0 . . . 
. . . 19.5 . . . . . 
. . . . . 
. . 4.5 . . 1::; : : : 
. . . . 51.7 . . . . 
. . 
: . 
: . . . 
. . . . . 
: . . . 
. I . , . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . 
. * 340 . . 10:” : 
. . . . ::-0 - - . . . . . . .
. . . . 5.0 . . 
. 25.0 13.0 . 13.0 . 
. 20:” . ) . . . 
. . . 
. . . 32:” 44:” : : 
. . . . 13.0 34.0 . 
* 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . . 6.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 18.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 5.0 5.0 . 
. . . . 2.5 3.3 . . . . . . . 
. . . 1::: 17:2 : : : 
. 12:2 
. 4:” : . 23:” : : :’ : 
. . . . 25.0 
. . . 7.0 42:” : . 
. 38.5 . 22.0 * . 
. . 3g’:o 41.0 . . . 
. . . 7.0 . . . 
. . . . 21.0 . . 
. 39.5 27.” 21.0 
4.0 66.0 19.0 . 21:” : : 
. . 10.0 9.0 . . 
. 5:5 . . . . . 
. . . 1.6 16.1 1.2 31.6 . . 
. . . . 5.0 22.3 . . . 
. * . 45:s 15.3 37.5 . . . 
. . . 17.4 16.5 . . . 
. . . 14.1 42.3 . . . . 
. . . 11.4 19.6 . . 
. . . 8.0 50.9 xl:7 718 . 17.5 19.8 . : ’ : 
. . 5.2 7.1 . 30.0 . . . 
. . . 4.4 2.8 . . . . 
. 5.5 . 8.0 35.0 . . 
. 1s:” : : : * : 10.0
. . . . . 
. 2o:o : . . . . 
. . . 17.0 
. . . . 17.0 . . . . 
. . 52:” : : . . . . 
. . 8.8 . . . 
2.” . . 6.6 ‘. . . . . 
. . . 21.3 45.3 . . . . 
4.0 . 2.2 . . 
2.0 8.0 66.9 167.2 392.6 240.0 65.4 6.2 . 
HAUTFUR ANNUELLE 948.3 HW 
4.0 213.0 152.0 145.0 261.0 95.0 25.0 
HAUTEUP ANNUELLE 895.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
““EL”“ES RELEVES NON “““TIDIENS SANS I”P”RT9NCE EN 
JU,N J”TL AOUT SEPT “CT” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT IN”T”“ES PAR DES POINTS t.1 
STATION YUHER” 380277 STATION WYEP” 3Rn277 SENEGAL “ELINGARA CASAHANCE 
,947 
AVPT “A, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
SENEGAL “ELINGARA CASAHANCE 
,946 
MAI JUIN JUIL A”“I SEPT “CT” NO”E DECE JAN” FE”R MARS P”R, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 15.5 32.0 
. . 25:5 : * 6.5 
. 38.0 IA.” 
. 6:” lb:: 3:6 9:” 1.8 
. . . 
. . . 9.5 16.0 . 
. . . . . . 
. . 04:” 19.7 10.0 . 
. 4014 . 27:s : 5:” 
. . 29.7 . 3.0 . 
. . 2.3 15.0 . 21.7 
. . . 12.4 5.7 11.3 
. . . . . . 
. . . 6.” . . 
. 11.0 20:4 : 5 5 1::: : 
. . 31.0 5.0 . 
. 
40:” 
7 * 
. m:7 415 66.5 2817 : 
. 8.0 . 19.0 . . 
. 40.6 . . . . 
. ll.R Il.” 9.” . 
. . 4.0 
16:3 
. . 
. . 5.5 . 2.5 . 
. . Y,.” 24.0 14.5 ; 
. . 13.0 59.7 . . 
. 2.8 23.0 . 25.0 . 
. 1.3 3.5 . . 23:4 17:s : 
. . . 
. 170.2 276.0 359.1 231.0 96.3 
Il.8 62.7 . 
. . . 
. . 24.6 
. . 
. . 3::: 
.4 
56.2 
20.0 . 
. . 
6.7 . 
. . 
. . 
5.9 . 
. . 
. . 
. . 
6.6 . 
. . 
. . 
2.0 . 
. . 
. . 
5.5 . 
25.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
1:3 . 
. 
. 1: 
. 1.5 
. . 
. . 
15 
17 
19 
:: 
:: 
23 
24 
2S 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
t . . . 
; . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
,* 
12 
13 
14 
Ii 
:: 
23 
24 
29 
TOT, 
. 
. 
: . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. , 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
27:1 
.7 . 517 25.1 
. 4.7 
. . 8.9 
. 9:” 13.8 
. 2R.6 
. . 17:” 
24:4 
. 11.6 . 
. . . 
17.5 . 14.4 
. 34.0 7.7 
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1.5 27;5 
8.0 21.5 -. 
. 14.5 : 
Il.5 10.0 . 
.9.n 
19.0 
. . . . . . . . . . . 
1 
2 
: 
5 
: 
9 
1: 
:: 
:: 
15 
15 
$7 
:z 
20 
2 
23 
24 
25 
2s 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . - 
. . . - 
. . . - . . . . 17:o : 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 
. . 13:7 - 
. . . - 
. . 0.0 - 
. . . - 
. . ‘- 
. . 17:o - 
. . . - 
. . . - 
. 34.5 - 
. 44:o l - 
. . . - 
. . l - 
. . , - 
. * . - 
. . 3.3 - 
. . . - 
. - 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
, . 
. 
. 
. 
. . 
5.5 34.0 . 
3.0 . 
. 6 
. . 
. . 
. . . . 
. 22.0 . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
4.4 
. 
. . . . 6.0 
0.0 . 23:o 
. 20.0 19.5 
. 
11.5 
. 
. 
. 
. 
. 
4.0 
* 25.0 11.0 
. 55.0 17.5 
5.5 17.7 22.0 
. 4.5 . 
39.5 50.5 . 
13.0 
. 
17.0 
12:O 142:O : 
. 18.8 14.0 
. 2.5 12.0 
. 6.0 . . 
24.0 
. 
. 
. . 
17.5 1310 : 
. 3.5 12.0 
29:o 8.5 7 1::: 
2.0 . 
: . 
. . 
. . . . . . . . 
196.5 115.0 60612 234.1 41.9 37.0 . . 44.0 93.5 - 
PHNEE INCOMPLETF TOTAL PARTIFL 13R.0 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PIPTIEL 1292.7 
JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INi7I”UES PAR OES POlbiTS ,.) 
RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
9HPLFT 0” YAN”“ANT FN MIPS AVP, L(AI 
LE5 JOUR5 SANS PLUTE WSURPRLE SONT IWIOUES PAR OES POINTS ,.b 
LES RELEVES MANQUWTS SONT TNOIQUES PAR QES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” MAWUPNT Fr4 JUIL AOUT SEPT OCT” N”“E OECE 
841 
sT&,IOW WHERO 380277 SfNEGAL “ECINGARA CASAHANCE - S'PITION UUMEDO 3RP277 SENEGAL VELINGARA CASAMINCE 
1962 
JAY” FE”R MARS A”I), HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1961 
JUIN JUIL 4001 SEPT OCT0 DECE JAW FEVR 
. . 10.9 . . 
. . 6.5 . . 
. 9.3 65.7 
' 
38.4 
712 : . 149.9 6.3 44:1 .4 
. . 10.2 9.1 . 
. . 6.3 . . 
20.5 . . 6Sf3 : : 
. 5.1 . . . 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
:z 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
25 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 26.5 24.2 . 
. . . . . . . . 
. . . * 5.0 . 1.5.3 
. . . . . . 14:83 . 
. . . . 5.6 1.6 . . 
. . . 1.1 . 39.2 . 
. . . . 45.0 . 52:O 52.3 
. . . . . . 1.6 0.e 
. . . . . . . . 
. . . . 14.3 12.4 . 3.1 
. . . 16.7 . . . 
. . . 17.3 . 19.6 2:6 12.6 
. * . 2.7 . 33.4 . . 
. . . l-2 
. . . 17:2 : 1.2 30:4 : 
. . . 7.0 . 16.2 16.2 
. . . 1713 4.0 . * . 
. . . . . . . . 
. . . 7.4 . . . . 
. . . -3 . 2.4 9.0 . 
. 
: - 
3 - 
: - * 
: - 
9 - 
10 - 
:: - 
:: - 
15 - 
;: I 
19 - 
:; - 
:: I 
:; I 
25 - 
:: : 
29 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. . 
: .< 
. 
. 
. 
t . 
; . 
. . . 
: 
. . 
. 
; . 
: . 
. 
: . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
i:s . 
9.0 . 
. 58.7 12.4 23.0 . 
. 39.5 72.9 . . 
6:s . 27.8 . 20.0 . . 
. 1.4 . . . 
. 
. 
. . . . . l6.2 23.4 5.1 
. . . . . 30.6 4.3 . 
. . 1.7 14.6 6.3 . 
. . . . . . In:; : 
. . 1.3 . 78.4 73.5 . . 
. . . . . . 21.8 . 
. . . 13.3 . 4.9 . 
. . . 14:1 . * 
. . . . 12.5 29.3 : : 
. . . 44.1 47.2 11.7 . . 
. 23.5 . . . 
10.1 19.1 . . . 
. 5.4 . a.0 . 
29.-l 3.3 . - . . 'i-T 
. 5.4 11:2 : I?:f3 
. . 
. . . . 
39:1 : : 2.1 . . 
2-P 38.0 3.1 
2.5 1 x0.5 : : 
7.6 . 157.2 27.1 19.6 
. 
. 
T2.i 
. 
g-4 . . 
. 2.0 . 
. 
30.3 2a:a
. 12.1 . 
10:u 113.0 . 22:4 : 
4.2 . . 
-. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 26.5 152.8 239.4 305.8 216.5 113.3 1.5 152.3 873.2 665.6 342.2 76.9 
TOTAL P RTIEL 1523.2 
9.0 . 
HAUTEUR LNNUELLE 1055.8 HW 
LES JOURS SANS RLUIE 1ESVRW.f SONT ING~GUES PAR DES POINTS ,.>
LES RELEVES HANQIAWS ‘SONT TMGIWES PAR OES TIRETS (-2 
INCOHPLET OU MANQUANT EN .W” FWR “AR5 WRI[ MAI DECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
S’IITION YUHERO 380277 SENEGAL VELINGARA CASAHAEJCE 
1963 
JLV” FEVR MARS AVRI HA? JUIN JUIL NN? ‘SEPT OCT0 ?IOVE 
S?,TION V""ER0 380277 SENEGAL “ELINGARA CASAHANCE 
1964 
JAt,V FE"R N4RS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT QCTO NOVE DEC DECE 
, ; . . . . . . 13.2 2.1 
2 . . . . . . . . 23.2 1,:: 
3 3.? . . . . * 
: - 
. . . . 5:1 . 
:.; 2;.$7 . 
. . . . . ,a:3 . . 26:B : 
: : .  .  .  26.5 . 27.9 9 8 26.8 19 6 6.2 . 1.2 . 11.1 . 
: , * . . . . . .B  24.5 . 4.1 . 12.0 . 0.7 . 
ID , . . . . . 27.0 . . 1.9 
il * 
2:7 
. . . . . 
12 
I 
. . . . 20.8 v:e 2a:a : 
13 . . . 
8:2 
26.9 . 
14 a . - . 60.9 . 34:a : : 
15 . . . . . 2.5 . a.2 15.4 . 
11 ; . . . . . . . . 18.6 
* . . . e a.0 42.2 a.9 sq.* 
16 . . . . . 22.8 . 12.3 16.9 
!? . . . . . . 50:s 2.1 . . 
. . . . 4.2 36.5 . 
. . 4.1 11.3 . 
20 . - - 13:o . . 54:2 . 6.8 . 
16 ; . . '. . 17.1 9.'0 . . * 
17 . . . . . -6 5.0 I - . 
:: 
. . . . . 
: . . . . * 10:7 /a:3 : : 
20 . * . a . . . 35.8 * . 
. . . 1'0.7 . 
: . . . . . 
42.1 
.2,2 : : : 
23 . . - . - . 1.7 . * 
24 . . . . m 2:: . . . 
25 : . . . . . . . . . 
. . l . 34.4 1.3 5.4 19.0 : 
14.4 3.6 . . . 
29 
29 : 
. * . . . . la.? . . 
. . . . 3.6 * 
30 . . . 1 <. . 3.9 43:s : 
31 . * * . - . 
TOT. . * . * aa. wz.1 199.7 331.3 203.9 149.2 
HAUTEUR ANNUELLE 934.9 HU 
LES JOURS SANS PLUIE 1IESURARLS SONT INO1OUES PAR OES POWT5 I-3 
21 . . . 40.0 . '. 34.5 . 
22 . . . . . . * - 20:1 : 
23 , - . . - 2.2 16.1 . . . 
24 . . . . . . 5.5 . . . 
25 . . . . . . . 24.0 . . 
:: : : .  .  .  10.8 . 30.2 . 20:4 7.3 1.0 . 
:: : : . . 37.0 . 20.8 . . 50.9 66 4 6.5 . . 
30 . . . 37.0 4.9 10.7 57.9 . . 
31 . . . . . 
TOT. 3.7 2.7 * 6,." 100.7 230.6 329.8 310.2 451.4 56.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1554.1 MU 
CES JOUR5 SANS PLUTE HEÇURAGLE SONT IN”l”UE5 PAR DE5 POINTS t-1 
ST4TION YUHEPO 380777 SENEGPL “FLIN(iARA CASAHANCE 
JAV" FFYI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
* 
9 
. 
: 
* 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
t 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. * 
* 
. . . 
. . 
* . . 
. . 
* 
. 
. . . 
. 
1965 
WRS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OC?” NO”E DECE 
. . . . . 4.0 
. . . . . 20:o :i:: 21:3 * 
. . . . 58.1 16.3 33.7 
. . . . . . 12.7 :9 15:o . . . . * . . . . 
. . . . * 24.2 10.” 5.7 . 
. . . . 3.3 . . 16.0 . 
. * . . 26.2 . 
. * . . 10:s 17.6 $2 : 
* * * . . . a:5 * . 
. . . . 6.0 4.0 36.0 t8.6 . 
. . . . . 47.7 43.5 . . 
. * . . . 9.5 * . . 
. . . * . . 
. . . . . . 1::: : : 
. . . 2.8 4.4 9.6 . 
. . . . 1.7 9.3 
,23:5 : 
* 
. * ‘.l 
. . 3.6 2:3 17:2 
5.5 5.3 15.0 . 
6.0 12.0 . . 
. * . 23.6 5.7 -5 . , . 
. . . 1.3 34.7 . 7.5 . . 
. * * 5.7 . . 11.3 . . 
. . . * 14.5 1.0 . . * 
. . . . 5.7 6.5 , . . 
. . . . . 2.1 3.4 * . 
. . . . , . . . . 
. . . * 2.7 12.2 . * . 
. * . . . 2.4 . . . 
. * . 13.7 . . . . 
. : . . 6411 16.3 . , . 
. . 5.6 . . 
. . 3.7 49.4 238.2 239.1 287.6 87.4 19.0 
HA”TE”R ANNUELLE 924.4 MU 
LFS JOURS SANS PL”,E HESORARLE SON? INDIOUES PAR DES POINTS ,.> 
. 
. . 
. . 
. . . 
. * 
. . . 
. 
. . . 
* . 
. . 
. . . . . . 
. 
843 
STATION NUMERO 3GQ2GQ SENEGAL “ELTNGARA FEPLO 
1944 
S?,TION WYERO 380280 SENEGAL “ELINGARA FERLO 
,945 
AV” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE ---- 
,------. . . . i - - -.- - - * . * . _ - - - - - . 
; - _ - _ _ - . 
6.3 32.1 . 
15.7 * 
5- _ - - - - 7.3 15:a . , 
6- - - - - - . *. 
,- - - - - * . , . 12:2 _ - _ - - - . ; _ _ - _ _ - . 1n:o : : 
,o - - - - - - * 8.5 . . 
,> _ - - _ _ - * . 12.2 * ii - _ - _ - - 31.4 * . * 
,, - - - - - - . 5.0 9.2 * 
14 - - - - - - * . * * 
15 _ - - - - - . . 10.6 23.4 
16 - - - - - - 4.6 . * 
1, _ - _ - - - . * 39:o * 
* * 
,* - - - - - - 5.4 
,q a - - _ - - 10:: 28.5 27:o : 
* * 20 - - - - - - * 17.5 1.3 . * 
_ - - - - - . * . * :: - - - - - - . * * * 
- - - - - - * 
:: _ - - - - - * 
3.0 * 
Id3 * . 25 - - - - - - . * . * 
26 - - - - - - . . , , 
2, - - - - - - . 17.0 . 29 _ - - _ - - 19.0 * . 32:4 
29 - - - - - - . . . . 
30 - - - - - . . * * 
31 - . . * 
TOT* - - - - - - 76.7 142.3 149.1 68.” . 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 436.1 
LES JO”R5 SANS PLUIE HESURAGLC SONT IN”IQUE5 PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOrQ”ES PAR “ES TIRETS t-, 
INCOIIPLET 0” HINOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN 
. 
. 
* 
. 
. 
* 
. 
* 
* 
. 
. 
* 
. 
* 
. 
* 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
* 
. 
. 
* 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
ST&TION NUMERO 380200 SENEGIL VELINGARA FEWLQ 
1946 
JAVV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE &CE 
* . * . . . . : : . . . . . * . 13:o 
3 , . * . . . 18.5 . . 
4 . . . . * . * 
3 : . . * . . . . 19:o 
6 ; . . . . . . . 5.2 
7 . . . * . . . * . 
* . . * 4.0 * 
: : : : * * . * . 
10 . . . . . . . 29.5 : 
* . * 15.8 . * 
:: : : : * . . . . * 
13 . . ‘* . . * . * 20.4 
. * . * . . . 19.” 
:5 . . . . . : . . . 
16 . . . * . . . . . 
17 * * . * . . . . * 
:; 
. . , . . . 29.6 . 
: . . . . * . * . 
20 . . . . . 2.3 * . . 
21 , . * . * * . m.3 . 
22 * . . . . * . * . 
4.0 15.0 . 
:: : : : : : . 
22.1 
. 19.” 
25 . . . . . . 20:s * . 
29.2 27.8 68.6 
5.0 55.9 * 
:: : - : : : 4.6 * 89.7 . . . 
30 f . * . * . . . 
31 . . . . . 
TOT. * . . * . 10.9 200.7 235.1 162.3 
“AUTEUR ANNUELLE 717.2 HH 
LES JOURS SP115 PL”,F MESURAGLE SONT iN”,“WS PAR OE5 POINTS 
* 
74.5 
. 
1:5 
12.2 
. 
. 
. 
. 
. 
86.2 
r., 
. . 
* * 
* * . * * 
. * 
* . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . * 
* 
. 
. 
. * * 
* * 
* . . 
. . * * . 
* * 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
6 
7 
9 
1: 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
IV 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 
* 
: 
: 
: 
* 
* 
. 
* 
. 
. 
. 
* 
. 
* 
. 
9 
. 
. 
* 
. 
* 
* 
. . * . * 
* * . * . 
. . 
. * * 
* * . . . 
. . * . . 
. . 
. 
. 
* * * * . . 
. * . . . 4.4 3s:1 
* . . * . * * 
. * * * 72.6 22.0 , 
. * . . 14.5 . . 
. * . . 15.2 * 40.7 
. . . , . . . 
. * * * . * * 
* * . . . * * 
* . . * . . * 
. . . . . . . 
* . . . . * * 
. * . * . * 
. . . * . 25.3 a:3 
* . * * . 57.7 . 
. * . . . * * 
. . . . . * * 
* * . * 60.3 
. * * * 25:a 9.3 1;:: 
. * . * * 9.2 * 
* * . * * * 17.5 
. * . * * 66.3 , 
. . . . 
* * . * 52:3 5:2 :z 
. * . 10.4 17.7 * * 
. . * * 36.0 8.5 . 
, * . . . * * 
* . . . . 35.7 * 
. * *. . * * * 
. * . . . 21.6 . 
* . . * 
. . . 10.4 233.3 325.5 173.9 
HAUTEUR ANNUELLE 746.7 HW 
. 
3.6 
3.6 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1 
* * * * . 
* * * * * 
* * 
* . * 
. 
* * * * 
. * * . . 
. . 
. . . 
* 
ST&TION NUMERO 3GOPGQ SENEGAL VELINGARA FERLO 
,956 
JIYV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1-----. . * * * i>----- * 14.3 * . * 
- - - - - * . . * * 
:- - - - - . * * * * 
5- - - - - . . . . . 
6- _ - _ -, , 
, _ _ - - - * . 3410 1o:o : 
FI- - - - - . . . . . 
v- - - - - *. . * * 
10 - - - - - . * . 13.0 . 
11 - - - - - * . . . * 
12 - - - - - . * * * * 
13 - - - - - . . . . . 
14 - - - - - . . . . 
15 - - - - - * * . * 16:O 
- - - - - * * * 
:: - - - - _ * * * 
75.2 * 
54.3 . 
16 - - - - - . . . . * 
19 - - - - - . . * * * 
20 - - - - - . . . 32.2 , 
14.2 . 
23:o * * 
_ - - - - 
:: _ _ - - - 
* 
4412 
. . . 
25 - - - - - 25:2 . 22:o : : 
26 - - - - - . 1.0 . . * 
27 - - - - - * * 28.0 * * 
- - _ - _ 
.:; - - - - - 
* 32.0 22.0 . . 
7.3 31.2 15.0 . , 
30 - - - - . * 42.0 , , 
31 - . . * 
TOT* _ - - - -’ 32.5 122.7 166.0 198.9 16.” 
ANNEF INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 560.4 
LE5 JO”R5 SANS PLUIF LIESURARLF SONT TN”T”“E5 PAR OES POINTS I., 
LES RELEYES MANQUANTS SON? INDIQUES PAR “ES TIRETS f-, 
INCOYPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”,? MARS AVRI “AI 
OUOLQUES RELEVES 11011 QUOTIOTFNS SANS INPORTAWE EN 
JUTL AOUT SEPT 
. * 
* * * 
. . 
i * 
* 
* * 
* . * 
. * * * . 
* * 
* * . 
* * 
. * . 
* 
STATION WJHERO 3802aO SENEGAL YELINGARA FEQLO STATION WJHERO 380280 SENEGAL VELINGARA FERLO 
1958 
FE”R Ll4RS A”,?, YAI JUIN JUIL AOUT ‘SEPT OCT0 NOVE OECE 
,957 
JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E 
. 50.1 25.4 9.3 . 
. . 7.0 10:3 . . 
. . 10.3 
. . 15.2 1::: : : 
. . . 6.2 . . 
. 26.7 . 
. . . 1;:: : : 
. . i 40.5 
. . . 8.6 10:5 : 
. . . . . . 
. . 17.0 . . . 
. . . 20:2 . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . 90:7 . . 
. 21.7 . . . . 
. . . . 7.2 . 
. . . 
. . es:2 : : 
. . 'Id3 . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
3:3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.3 
JAY” 
. 
l 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
T 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
:: 
:: 
15 
16 
17 
:9 
20 
:: 
2 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
: 
s 
6 
7 
; 
18 
:: 
:: 
15 
ii 
:: 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
‘28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 23.6 4.4 . 
. . . . . 
. . . 60.3 . 
. . . 5.4 
. . . 00.7 1012 
. . . .5 . 
. . . . . 
. . . 15.5 20.4 
. . . 50.6 . 
. . 7.5 . . 
. . . 10.4 . 
. . . . 
. . . 15:s 
. *::z . 5.2 . 
. . . 25.9 . 
. 
. 
. 
* 
2.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.3 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . 
: 
. . . 
: ; 
. 
r . t . 
. . 
: . 
: ; 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 91.3 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 91.3 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. :. . 
. . . 19.6 rs:9 
5.4 . . 
5:3 . . . 
. 
. . 70.3 18.5 : 
. . . 
. . . 17:6 10:s 
. . 40.4 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 1o:a : : 1O:k : 
. . 5.0 . . . 
. . 20.4 . . . 
. . . . 8.1 . 
. . . 8.5 
. . . . 22:3 
. . . 
. . . 1s:a : 
. . . . 40.7 
. . 75.4 
. 
. 914 2:o 1o:o : ,--: 
. . . . . r- 
. . . . . . 
. . 9.0 3.1 . 4.2 
. . 15.3 
. ,,8.7 126.6 251.4 60.8 4.2 5.3 22.9 142.0 422.3 145.5 
HAUTEUR ANNUELLE 656.3 NH HAUTEUR ANNUELLE 740.3 RU 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LFS JOURS SPNS PLUIE NESURAGLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS t., 
OUCLOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT 
STATION NUNERO 380289 SENEGAL VELINGARA FE9Lo STATION YUHERO 3G02GO SENEGAL VELINGARA FERLO 
1959 1960 
MARS AYRI HAI JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R 
. . . 
. . 
: 
. . 
: 
. . 
. . . 
. . 
t . . 
* . . . . . 
. . 
. . . ._ . 
. . 
: . . . . 
? . . . . . 
. 
. 
1 
2 : 
...... 
...... 
3 ....... 
43.0 
4.4 
3.0 
40.0 - - . 
.--. 
11 
12 
13 
11 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
SP 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. 
. 10:1 
. . 
. . 
. . 24.6 . . . 
. . 2.4 . . . 
. . 
. . 19:: : : : 
. . . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
- - . 
35:o - - . 2 t ...... . ...... 
: : 
...... 
...... 
z : 
...... 
...... 
10 ....... 
. 
.--. 
.--. .--. 
.--. 
. 16.2 . . . . 
. . 5.5 . . . 
3.6 2.9 
10.5 4.0 1:7 : : : 
11.4 2.0 . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 20.3 - - . 
42:5 - - . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
11 . . . . . . . 
12. s . . . . * 
13 . . . . . 2.2 
14 . . . . . . 20:2 
15 . . . . . . . 
26.6 . . . . . . 
. . . . . . 
11.2 . . . . 
7:s . 
. 2.0 : : : : 
. . 4.7 . . . 
. 14.6 54.0 . . . 
. 48.4 
3:o : : : 
17 : . . . . 
. . PS.3 . . . 
. 12.0 . . . 
. 8.0 14:7 . . . 
. . 
. . 19:7 : : : 
- - . 
20:2 - - . 
- . 
10:1 : - . 
2;o . 
28.4 .--. 
18 . . . . . . 6.4 . - - . 
17 . . . . . . 6.3 . 9:3 - - . 
. 
:z : . 
. . . . . . . --. 
. . 
20 . .’ : : . . 11:6 
- - . 
214 Ii:2 - - . 
. . . . . . 7:rJ . 20.4 
. . . . 7.5 . . - - . 
:: : . . . . 412 . . . - - . 
23 . . . . . . 6.3 . . - - . 
24 -. . . . * . . 
2s . . . . . . 2.7 14:" : - : : 
26 . . . * . . 9.7 11.5 19.0 - - . 
27 . . . . . . .6.4. - - . 
3.2 . 
2: : : : : : . . 11:2 25:2 - - : 
30 . . . . 55.5 . . . - - . 
31 . . . . . . 
. . . . 
. 20.2 . . . . 
. . . . . . . : . ‘., 7.0 . . ,. 
. 3.7 l& : . . 
. 33.2 . . 
. . . . 1o:o : 
. 26.2 9.3 
. 20:9 . . . 
. 99.5 40.7 IR4.4 198.1 9.3 10.0 . TOT. . . . . . 65.1 72.7 152.9 216.5 - - . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 507.2 
MS JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT IN”,“UES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS (-1 
TNCOMPLET OU M4NOU4NT FN “CT0 
HIUTEUR ANNUELLE 542.0 NH 
. 
LES JOURS S4NS PLUIE NESURARLE SONT INDIGUES P4R DES POINTS ,., 
845 
STATION YUHFQO 390280 SFNEGIL “ELINGARA FERLO 
,961 
STATION t,“NERO 3AOZGO SENEGAL “ELINGARA FER,.0 
1962 
FE”R “AP5 AVPI WI JUIN JUIL AOUT SEPT 0CTO NO”E OECE JANV FE”R MARS AVP, IIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
: 
.3 
l 
. 
. 
. 
. 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
*. 
. 
. 
: 
: i 
: 
9 
10 
11 
,2 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
2, 
22 
:: 
2s 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . . . . 5.1 
. . . . . 1.1 
. . . . . 
. . . . . 15:s 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
6.7 - . 
- . 
410 - . 
.-. 
.-. 
.-. 
.-. 
.-. 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
i 
10 
:: 
13 
14 
15 
f: 
19 
19 
20 
21 
22 
:: 
2s 
:: 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
. . . . . . - . . 
. . . . . . - . . . . . . . . - . . . . . . - . . . . . 4516 : - . 2214 
. . . . . . - . . 
. . . . . 36.4 - . . 
. . . . . . - . . 
. . . . . . - . . 
. . . . . . - . . 
. . . . . 43.4 - . . 
. . . . . a.2 - . . 
f . . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
: 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
.-. 
13.3 - . . . . . . . 
12.0 - . 
11.4 - . 
26.0 - . 
5.4 - . 
...... ...... ...... . . . . . .- . . . . . 26.2 - 19:4 : 
. . . . . .- 20.3 . 
. . . . . . . . . . 20.4 . 
. . . . . .- 
. . . . . .- 4:4 : 
. . . . 2.3 - . . 
. . . . . 26:2 - . . 
. . . 4.3 . . - . 7.1 
. . . . 3.0 6.4 - . . 
. . . . . 4.2 - . . 
. . . . 2.0 
. . . . 37-a 1 114 : 
. . . . Il:0 4:2 - . . 
. . . . . . . -. . . . . . 68.7 30.1 - . 
. . . .-. 
. . . :9 : 6:4 . - . 
. . . . 2.3 . . -' . 
. . . . . . 32.1 - . 
. . . . . . . -. 
. . . . 3.4 12.3 - . 
. . . . 1x7 . 12.0 - . 
. . . . . . 7.4 - . 
. . . . . . 7.6 - . 
. . . . . . . -. 
. . . . . . . -. 
. . . . 1.0 . - . 
. . . . 12.4 . - . 
. . 12:3 . . 
. . . . . 11.4 - 
. . . . 4.4. - 2,:3 9:2 
. . . . . 3.0 - 
. . . . .- 8:7 Z 
. . . . . - . . 
. . - . 
. . . .9 42.4 113.5 192i7 - . 
PHNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 349.5 
. . . 4.3 68.3 202.4 - 75.5 38.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 389.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIGUES PAR OES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS ,-, LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS t-, 
,NCOHPLET 0” HINOUANT EN AOUT INCOMPLET OU MANOUANT EN SEPT 
STkTION YUHERO 380280 SENEGAL “ELINGARA FERLO 
19hk 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION YUHERO 380280 SENEGAL VELINGARA FEPLO 
,903 
JAN” FEV9 MARS A”!?, “A, JUIN JUIL ,OUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . . . - . . - - . 3.0 
Z...- ..-- . . 
3 . . . - . 1.0 - - . . 
1.. . .-. . 
2.. . .-. 
3.. . .-. 37:s 
- . . 
- . . - . . - . . - . . 
- . . - . . 
- . . - . . - . . 
- . . - . . 
- . . - . . - . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. .-. . 
2::. .-. . 
..- ., 
:::. .-. . 
..- . . 
i::. .-. . 
10 . . . . - . . 
k...- ..-- . . 
5 . . . - . . - - . 6.1 
s...- ..-- . . 
7...- ..-- . . 
. - . 6.2 - - . . 
z:: .-. - - . . 
10 . . . - 3.0 : - - . . 
11 . . - - - . . 
,2 : . . - 2:o : - - . . 
13 . . . - . . - - 
10 . * . - . . - .- 20:3 : 
15 . ..- ..-- . . 
. - . 2.0- - 5.9 . 
:: : : . - . . - - . . 
. - 
:i : : . - 
- - 
?:a : - - 
. . 
20 . . . - . . - - 2o:e : 
11 . ..-. 
12 1.. 
25.0 
.-. . 
:: 
: 
: . .-.  - . 
. . 
1s . . . . - . . 
. . - 
:: : : . . - 
7.8 - . . 
::o . - . . 
18 . . . . - 25.0 - . . 
19 . . . . - . x:5 - . . 
20 . . . . - . . - . . 
21 . . . .- . - . . 
22 . . . .- . 37:o - . . 
23 . . . . - . 4.5 - . 
24 . . . * - . .- 32:O . 
25 . . . .- . .* . . 
- . 16.0 - 
:: : : : : - . . - : : 
- ..- 
$9 : * : : - . . - s5:o : 
30 . ..- .*- . . 
31 . . . - 
21 . . . - . 
22 . . . - . 
- . 
$2 : : : - . 
PS . . . - . 
..-. 
:; : . . - . 
.-. 
:i : : . - . 
30 . .-. 
3, . 
.-- . . 
.2- - . . 
. - - 
. - - 70:4 : 
.-- . . 
.-- . . 
.-- . . 
.-- . . 
.--. . 
.-- . . - - . 
TOT. . . . . - 28.0 154.3 - 87.0 . 
AIMEE INCDHPLETE TOTAL PARTIEL 269.3 
TOT. . . . - 6.0 9.4 - - 117.4 9.1 
PNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 141.9 
LES JOURS SbYS PLUTE MESURABLE SONT IN”,O”ES PAR OES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE HESURAALE SONT IN”l”UES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS ,-, LE5 RELEVES HANO”I\NTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS ,-, 
,NCO~~PLET ou MANPUANT EN MAI AOUT ,NCO”PLFT OU “AN”“ANT FN AVRI JUIL AOUT 
STATION YUHERO 3BOZBO 
JAVV FE”R MARS AVR, 
1 
2 
3 
: 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1s 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:9 
30 
31 
TOT I 
. 
. . 
: 
. 
. t . 
.* . 
: 
. 
. 
. . . 
; . 
: . 
. 
: 
i . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SFNEGAL “ELINGARA FERLO 
NA1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ANNEE TNCGHPLETE 
JUIN JUrL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE 
. . . - 
. * . - 
. FI.4 . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. 9.3 10.3 - 
. ‘. - 
. 10:7 . - 
. . . - 
s . 9.7 - 
. . . - 
. . . 
. 70:s - 
. 26:4 12.4 - 
. 56.3 
. . 10:4 - 
. . . - 
. . 7.4 - 
3.2 . . - 
. . . - 
. . . - 
4.3 10.1 . - 
. . 8.6 - 
.6 . 10.2 - 
. . - 
n:1 . . - 
. . - 
5:2 . . - 
.’ . . - 
. . 
15.4 121.2 139.5 - 
. . . . . 
. . 
. . . 
10.2 
. 
. 
. 
. 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
10.5 
. 
. 
6:3 
. 
6.3 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS r., 
LES RELEVES HANPUANTS SON-, INOIGUES PAR OES TIRETS I-1 
,NtOMPLET OU MANOUANT EN SEPT 
847 
STATION YUHERO 380283 5ENEGAL YANG-YANG HfREULAKE 
1918 
JAM” FE”R MARS AVR! “A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION WHERO 3an283 SENEGAL YANG-YANG HIBEULAKE 
,919 
JAUV FE”R MARS AVR! HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE DECE 
- * * - * * 34.” 31:o . 
. 
7.0 
. 
410 
: - * 
: * - 
5 - 
: - * 
z * - 
10 - 
11 - 
12 - 
:: - 
1s - 
:: * - 
18 - 
:z * - 
:: - 
:: * - 
25 - 
26 - 
27 - 
2: * - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- * - - * - 
- - * - - * 
. . ‘. . . 
. . . . . 
1 - 
2 - 
t - 
5 - 
: - 
9 - 
10 - 
:: - 
:: - 
15 - 
15 - 
17 - 
19 - 
19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
24 - 
.2S - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. .3 11.7 . 
. . S2:4 6.2 
. . . 5.9 1719 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 19:o 
44.0 9a.o 
. 37.0 
. . 
. . 
. . 
39:o : 
. 26.0 
. 37.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . - * - - * * 
- - * * * * - - * - * * - * - 
- * * - * * 
. . 31.6 . 23.4 
. .4 . . . 
. . i . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 32:2 .1 
.l . 
. . 23.2 :2 : 
. . .s . 
. . . :3 . 
- * - * * - 
- * * * * * 
810 
a:0 
2!.0 
. . . . . . . 
9.0 
21.0 
9.0 
21.0 
- * - * - * - * * - * - 
. . 
21.0 ‘.. 
35.0 . 
. 
17.0 
. 
. 
. 
. 
. 
8.0 
. 
. 
. 
- * * - * * - * - - * - 
17.9 . 23.2 . . 
. .l . . . 
. . 35.8 . . 
. .l . . . 
. . 6.0 . . 
. 40.7 48.7 . 7.5 23:l : 
. .l 
7:6 : k:R . 27.8 11 : .
. . 11.6 . 
6.3 . 29:1 6.2 . 
. 
. :1 3::: :: : 
. . . . . 
. .46.6 . 
- * - - - - - * * - - _ 
2.0 
. 
- * * - * - 
- * * - * * 
- * - - - - - * * 1o:o 
. 
2:o 
1.0 
. . 
. 
20.0 
. 
. 
- * * 
- * - - * - - * - 
1% I : 
- * - 
- * - 
- * - 
. 
. . . . 
. 35.0 . 
- * * 114.0 290.0 97.0 76.0 51.0 - * * 31.8 74.0 351.6 93.4 41.3 
ANNEE INCGHPLETE TOTAL PARTIEL w2.1 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL o2a.o 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !N”!OUES PAR DES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !NO!WES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES WANPUANTS SONT INOIGUES PAR DES TIRETS f-1 LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-1 
INCOHPLET 0” HANQUANT EN JANV FE”R “ARS L”e! “A! NO”E DECE INCOMPLET OU HAHOUANT FN JAN” FE”R MARS AVR! HAI NOYE OECE 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION WMERO 380283 SENEGAL YANG-YANG MIBEULPKE‘ ST,TION UUHERO 380283 SENEGAL YANG-YANG H!BEULAKE 
1920 1921 
JANV FE”R MARS A”RT NA! JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAUV FE”R M4PS AVR! MA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
* - - - - . 
i * - * * - . 
. 
. 
j-,---. . 
. 51.0 
. . 
so:2 : 
.I . 
. . 
. 12.7 
3::: 
1.a 
. 3:o 
. 6.0 
. . 
20.1 
49:s . 
. . 
. . 
. . 
a:5 20:s 
. . 
. 7.2 
. 2.3 
13.8 
3:s . 
. . 
. - . - 
. - 
1 * * - * * . * . 2----- .*. 
3*---- .*. 
. 13.9 
9.1 14.2 
6:5 : 
. .9 
$* * * * * 1;3 - 
se---* ._ 23:6 
a*--*- .* 17.8 
7*---- .*. 
4 - * * - _ . . 
s*--*-. . 
. - . - 
a.8 . 
. . 
30:7 : 
. . 
- - - - - . . 
: - * - - - . . 
* - - _ - . . 
;**---. . 
10 - - - - - . . 
11 - - - - - . . 
12 - - - - - . . 
* - - * - . 
:: * * -  ^ - . 
. 
,5 * * - * - . 13:7 
. - . - 
. - a----- ;- .l 
g*- - - * ** . 
10 * - - - * . * , 
* 
s:o - 
7.5 - 
. - 
. - . - . - 
* * - * * la.4 - 5.5 :: * - - - - . * . 
*--mm ._ 
:: * * - * - 
23.1 
- . 
15 * * - * - : - * 
,5 * * - * - . - . 12.5 . - 
1, * * - - - . - 11.6 . . - 
18 _ - - - - . _ 23.3 . . - 
19 - - - - - . - * . . - 
20 - - - - - . - . . . - 
* - - - - l.l- . . . - 
:: * * - - - . * . . . * 
23 * * - - - 21.3 - . . . - 
24 - - - - - . - . . . - 
2s - - - - - . - . . . - 
25 - - - - - . - . . . - 
27 - - - - - . - . . . - 29 * * - * - 4.0 - . . . - 
29 - - - - - . - . . . - 
:; - 
--- ,- . ..- 
- . . 
* - - - - . . :: - * - - - . . . - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - 
. - 
i8 * * - - - . . 
19 - - - - - . . 
20 - - - - - . . 
- - - * - . . 
:: - * - * - . . 
- * - - - 
:: - * * * _, : 19:s 
25 - - - - - 10.0 . 
25 * - - - - ; 3.0 . 1.5 . - 
2, - - - * * 1.5 . 24.5 I . - 
- 
:: - 
- - - - . . . . . . - 
- - - . . . . .- 
30 - - - - . , . . .- 
31 - . . . 
TOT. - - - - - 46.1 - 105.0 64.6 29.0 - TOT. - - - - - 11.5 36.2 178.2 139.9 12.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 378.3 INNEE INCOMPLETE TOTAL PAITIEL 244.7 
LES JOURS SDNS PLUIE MESURABLF SONT !NO!“UES PAR “ES PO~NTS <., 
LES RELEVES MANOUPINTS SONT TNDIGUES PbP DES TIRETS f-1 
INCOHPLFT OU MANQUANT EN JANV FE”R UAP5 .“rl! YA! JUIL NOYE OECE 
OOVTEUX WA15 UTILI9ARLE EN JUIN AOUT SEPT OCT!, 
LES ,O”RS SANS PLUIE MESURABLE SONT INO!““ES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES MANOUW~TS SONT TNDIOUES PAR “ES TIRETS 1-j 
INCOHPLET OU MANOUANT EN JAN” FE”R 4AR5 IVR! MA, NO”E GECE 
?TATrON YUMERO 3BO283 SENFGAL YlNG-YANG “IAEULAKE ~snrrp4 wmo 380283 SENEGAL YANG-YANG M!BEULAKE 
1922 1923 
JAYV FE”R MARS AVRI MA, JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAT” FE”R MARS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E OECE 
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. . . . 
. . . . :5 : : : 
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.S 
: : 
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9’ : 
10 : 
11 . 
12 f 
13 
14 
i5 
? 
. 
:: : 
:z 2: 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
21 . 
2s . 
:: : 
:i : 
30 . 
31 . 
TOT. 8.3 
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.s 
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. 
.5 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
...... 25.3 
....... 31:5 
...... 
...... !a:5 711 
.. f ... 14.3 4.1 
. 
. . 
. 
. . . 15.5 . 
. . . 1k:O : : 8.6 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
...... 5.0 . 
........ 
.... 3.0 . 
...... 13:o : 
........ 
........ 
.... 4.5 .. 4.3 
. .‘. 14.5 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . a.6 . 
. . . . 
. . . . 3o:o 20:s :‘ : 
. . . . . 24.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 6.0 . . 7.5 
. . . . 1.5 . . . 
. . 
. 
. . . 2.0 12.5 
. . . 59:o ,.s 4:s !.a 1412 
. . . . . . 7.5 13.5 
. . . . . 6.0 11.7 . 
. . . . 2.5 5.5 4.0 3.5 
. . . . . . . . 
. . . . 1.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 1.0 10.5 . . 
. . . . . . 4.3 . 
. . . . . 16.2 . . 
. . . . . 22.5 . . 
. . . . . 1.5 . . 
. . . . . 23.5 . . 
. . . . . . . . 
. . 57.2 12.0 . 
. . 12:o : : 5.5 6.5 . 
. . . . 19.5 . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 22.5 16.0 . 
. . . . . 34.0 i . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . 12.0 59.0 SS.5 137.5 167.0 62.8 
HAUTEUR ANNUELLE 494.8 “H 
* . . 28.5 67.5 119.4 134.3 SO.2 
HAUTEUR ANNUELLE 468.2 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIGUES PAR OES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !ND!QUES PAR OES POINTS t., 
. . 
STATION NUMERO 380283 SENEGAL YANG-YANG HtBEULAKE 
1924 
JAV” FE”R HAI?S A”I?! “A! JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E OECE 
STATION YUHERO 3802113 SENBGAL YANG-YANG WIBEULAKE 
1925 
JANV FEVR’ MARS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT? NOYE OECE 
. . . . . . . . .2 . . . . . . . 
1:s : 
23.0 
9.0 
. . . . . . . . . . . 32:5 
. . . . . 10.0 
: 
z 10 
:: 
:: 15 
:; 
!a 
19 
20 
21 
22 
:t 
2s 
:: 
29 
:i 
31 
. 
. . . . . . . 
. 
. . 
. . . . 
. . . . 
. 
.2 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 14:s :5 : 
. . . 56.5 13.5 
. . . :5 2.0 68.2 
. . . 23;o . 2.7 
. ‘. . 6.0 . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 71:o : 
. . 1.5 . . . 
. . . . 7.7 . 
. . . . . . 
. . . . 32.0 . 
. . . . . . 
. . . . 15.0 . 
. . . 
. 
. 
. . ::-: * 2-o * . . . . . . . . . 6.7 13.0 . 
. . . 21.8 . . 
. . . . . 6.5 
. . . . 
. . 
. . . . . 6.2 
. . . . . 3.0 
. . . 6.0 . 
. . 11:o . . . 
. . 7.0 . . . 
. 2.0 9.0 
. . 
. 
TDT. 1.5 . . . 48.7 74.5 214.9 142.6 32.2 
HAUTEUQ ANNUELLE 514.4 NH 
CES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INnIOUES PAR OES POINTS ,., 
* . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
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. . 
. . . 
. . 
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. . . 
. . . . . 
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. . 
. . 
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3 . . . . . . . . 
: ’ * * * * * * . . .’ . . . . 
6 1;s . . . . 43.0 
7 ) . . . . : 2.6 : : 
9 , . . . . . 12.5 . . 
9 . . . . . 
10 . . . . . 1:o : : : 
11 . . . . . . 5.5 . 
12 . . . . . . :s . . 
:t : : : : : 22’0 
3.5 . 8.5 
15 . . . . . : 5:5 : : 
!a e . . . . . . 
19 . . . . . 
20 . . . . . 
:: : : : : : : : . . 
2.0 45.5 
:: * - ’ * * 3*7 * 
9.5 32.5 
. . . . . . . . 
25 : . . . . . . *_ * 
26 1;o . . . . . . l 3.5 
27 . . . . . 22.5 . . . 
1.0 . . * . 21.5 
30 
4117 2318 . 29:r 
15 * : : : . . . . 
31 . . 3.5 . 
TOT. 4.0 . . . . 91.4 93.9 79.5 194.4 
HAUTEUR ANNUELLE 488.9 CH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SON! INOIOUES PAR DES PO!NTS 
: . . . . . . . 
17:5 - 
19.7 6.0 
f.> 
849 
5T4TION WJHWO 3RO2Rî SENFGAL YANG-YANG HIBEULAKE STATION UUWPO 3HflZR3 SENEGAL YANG-YANG HIBEULAKE 
1927 
~by” FE”R “APS AYRI NA, JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1926 
JPU” FE”R “APQ AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 
. . . . 6.0 1.0 . 
. . . . . . . 
. . . . 3.0 . . 
. . . . 32.s . . 
. . . .s 21.0 . . 
. . . . 1:5 
. . . . . 
. . . . 26.0 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 14:5 
. . . 57.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 45.5 
. . . -. * 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . la.3 
. . . . :5 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 52.5 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 4717 
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. . 
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. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
2:q 
. . . . 
. . . . 
9.7 . 
. . 7.0 
. . 14:3 : : . 2914 
. . .s . . . . 
. . . 2.5 
. . . . :s :’ : 
. . . . 12.0 
. . . . l:o 22:o . 
. . . 
. . . 1O:O 2B:O 2::: : 
. . . . . . . 
. . . . 13.7 . . 
. . . . . 5.8 . 
. . . 9.5 20.0 9.6 , 
. . . . 42.5 . 
. . . 5.5 2a.a 912 . 
. 11:2 
i 4.0 
4.5 ,-. 
18.3 4.0 
. 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 
16.5 1s:5 
. . 
. . 
. 
. 
29.5 . 
. . 
. . 
. . 
22.0 . 
. 
. . . 10.5 . 26.2 . 
. . . . . . . 
. . . a.0 . . . 
. . 
9.6 . 
6.0 . 
. . 
. . 
. 
. ....... 
...... 4.0 
. 
. .6 . . 30.0 1.8 . 
. 2.7 SO.5 . . . . 
. . . 16:3 8.5 16.5 . 
. . . 25.0 1.8 . 
. . . . 12,s . . 
. . 19.0 . 
. . . . 
. . . . . . . 
9.7 1.5 
fi:0 12:s 
12:s sa:5 
. . 
. 
. 
, . . 75.3 190.7 157.1 148.5 
“AUTEUR ANNUELLE 576.6 NH 
5.0 . 3.3 65.3 62.8 292.0 137.9 45.4 
HAVTEUR ANNUELLE 617.9 NH 
‘ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS f., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS I.> 
STATION WHERO 38n283 SENFGAL YANG-YANG HfBEULAKE 
1929 
.,.Y” FE”R FM?5 A”!?I H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STUION WHERO 3802113 SENEGAL YANG-YANG NfREULAKE 
1928 
JAY” FE”R MARS A”*I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. - . . 9.5 
. - 2.0 34.5 
.-. 10:s 1.5 
. . . . . . . . . 
: : . . . . 2.0 . . . . 
1.. . .- 
2.. . .- 
:::: :- 
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, . . . .- 
. . . - 
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3.. ........ 
4.. ........ 
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6 ........ 16.5 . 
7. ......... 
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P f 
18.0 
....... 9.0 .... 
,o ...... 28.5 6.5 . 10.0 
- 83.0 . 
1:s - 19.5 . 1:rl 
.- . . . 
. - 92.5 
. - 5.5 3:o 30:s 
.-. . . 
. - . 2.5 . 
. - 27.0 
2-n lQeO .- . . . 
. - 
. - 12:5 : : 
. - 22.0 . . 
1, . . . . . 2.0 . . . . 
12 * . . . . 25.0 . 30.0 
13 . . . . . . . 3.5 Ba:r; : 
:t : : : : - 
1; . . . . - :; : : : : 
...... 
...... 
15 ...... 1.5 3.0 .. . - 
:: : : : . - 
19 . . . . - 
19 . . . . - 
20 . . . . - 
. . - 
2 : : . . - 
. - . - . - . - . - 
1:o - 
. - . - . - 
12:5 11p:s : 
3.5 5.0 . 
32.5 . . 
. . . 
. . . 
a:5 : : 
. . . 
44.5 10.5 . 
17 .......... 
19 ....... 77.0 19.5 . 
19 ..... 3.0 . a.0 3.0 . 
20 ...... 3.5 . 6.5 . 
21 . . . . . . h.5 32.5 7.0 . 
22 . . . . * . . . . . 
23 . . . . . 6.5 . 
24 . . . . . . . lB:5 : :’ 
25 . . . . . . . . . . 
25 . . . . . . . 28.0 . . 
23 . . . . - 
24 . . . . - 
23 . . . .- 
2% . . . . - 
27 . . . . - 
. - 
22:ç - 
. - 
. - 
. . . 
. . . 
42.5 . . 
77 . * . * . . . . . . 
28 f . . . . . B.0 2.5 . . 
29 . . . . 14.5 . . . . 
29 
79 
30 
31 
. . . .- , . . .- 
. . * - 
. 
30 . . . . , . . . . 
31 . 1.0 . . . 
TOT. . . . . 1.0 53.0 4e.O 236.5 141.0 12.5 
HAUTEUP PNNUELLE 493.0 HH 
TOT. . . . . - 
ANNEF INCOHPLFTE 
25.0 - 
TOTLL 
416.5 156.0 07.0 
PLRTIEL 6a6.0 
LE5 JOUW 5145 PLUIE *IESURAGLE SONT IEIFIGULS PW OES POINTS I., 
LES RELEVES YAN”“INTI 511NT INDIGUES PPIR DES TIRETS (-, 
,NTO”PLFT 0” r(WW4NT EN HP! JUIL 
LES JOURS SA*IS PLUIE MESURAPLE SONT IN”,O”ES PAR OES POINTS t.1 
S,.5T!ON NUMERO 3WPRî SENEGAL YANG-YANG *IBFULPKE 
1930 
JAY” FE”R “ARS A”RT “A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
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HAUTEUR ANNUELLE 542.0 “H 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POTNTS t.I 
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STATION VUHE40 3R(IZR3 SENEGAL YANG-YANG MIRFULPKF 
1932 
JAY” FE”R MARS AVRI “A, JUIN JUTL AOUT SEPT 0CTO NO”E 
1 ........ 20.0 . 
2 ........ 2.A . . 
3 ...... 10.5 ... . 
: - * * - * * * * - - 
. 
.......... . 
5.. ........ 
7.. ........ . 
9 : : : : : : 6.5 . . 29:5 1.5 . . . 
10 . . . . . . 67.5 . . . . 
11 . . . . . . . . . . . 
18.5 
:: : : : : : : : : : . 
. . 
72.0 . 
:: : : : : : : : . . : 
. . 
15 ....... 
17 ....... 19:: : : . . 
:i : : : : : : : : 
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8.0 1215 1 
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20 . . . . . . . . 
21 . . . . . . . . 14.5 . . 
22 . . . . 2.0 26.0 . . 2.0 . . 
23 . . . . . . . . . . . 
24 ...... 3.5 1.5 ; . 
2; ...... 2.5 20.5 . . . 
25 . . . . . 
27 . . . . . 710 : : : : 
. . 
28 . . . . 11.5 . Il.0 . 
29 . . . . 
30 . 
26.0 . 6.5 . 5:o .: . 
. . . 1.5 . . . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . 39.5 42.5 131.0 132.0 67.0 14.5 
“AUTFUP ANNUELLE 425.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SON, INDIGUES DAR OES P”,b,TS I., LES JOUQS SANS PL”IE MESURABLF SONT IN”IOUE9 PAR “ES POINTS c., 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION WUEPO 3APPH3 SENEGAL YANG-YANG HIBEULAKE 
1931 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS c.1 
STATION VUMETrO ,R”2R3 SENEGAL YANG-YANG HIBEULAKE 
1933 
JA”” FE”R L(ADS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : : : : . 43.5 13.0 20.0 . 
j . . . . . . . . : : : 
4.. ......... 
5 ...... 27.5 . 26.0 16.5 . 
5 . . . . . . . . 47.5 . 29.5 
7 . . . . . . . . . . . 
; : : : : : : : : . :3-o - . : 
10 . . . . . 1.0 . . . 6.0 . 
11 . . . . . :. . 
12 . . . . . . . 29.9 : : : 
13 . . . . . 7.n . . . . . 
14 a.5 . . . . * . . . . . 
15 2.0 . . . . . . . . . . 
15 . . . . . 3.=, 2.0 . . . . 
17 . . . . . . 1.0 . . . . 
14 . . . . . . . 19.5 
. . . . . . . 13.2 6’5 : 
:: . . . . . . . . 4:s . 
: 
16.0 
21 . . . . . . 1.7 35.0 . . 6.0 
27 . . . . . . . 33.0 . . . 
2 * - - * - 
62.0 . . . 
’ . . . . . 9:s 5:3 
25 . . . . . . 2.0 2:s : : : 
25 * . . . . . 35.5 12.5 
27 * . . . . . . 5.” 3:5 : : 
.5 . . . . . . 6.” . . . 
:s . . . . . . 12.5 . . . 
30 . . . . 13.5 . 
31 . . 42” ’ : * 
TOT. 11.0 . . . . 34.5 75.5 278.6 152.5 42.5 51.5 
HAUTFUP ANNUFLLE 646.1 NH 
851 
STLIIOY Y”WR0 33*2a3 SENEGPL YLNG-YING HIBEULAKE 
,974 
JUIN .J”IL 90”T SEPT OCT0 NOVE ---- 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 13.0 : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 13.0 . 
. . . . . . 
. . . . . i 
. . . . . . 
. . . . . 3.0 
. . . . . 20.0 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
- . 2.5 
2& : 
. . . . . 9.0 
. . 1.0 . . . 
9:o : . :2-: 
. . . 
. . . . . . . . 2::: : 
. 
. 2:s 
. ri.0 
. . 
. . 
. . . . 
1.5 . 
7.0 . 
. . . . . 
F+:a : : 
. 22.0 . 
. . 9.0 
.’ . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
124.0 40.5 . . . 35.5 101.2 68.0 
HAUTEUR ANNUELLE 369.2 NH 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
LES JOURS SINS PLUIE HESURABLE SONT TIIOIOUES PAR DES POINTS <., 
“LLC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,935 
FE”R Mb95 &“RI WI JUIN JUIL hoUT SEPT 0.~0 NOVE OECE JAV” 
: 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
9 
. 
. 
. 
: 
: 
5 
5 
7 
8 
10 
11 
:: 
14 
15 
:: 
fZ 
20 
21 
22 
$2 
2s 
26 
27 
:; 
30 
31 
TOT. 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
i 
10 
11 
12 
:: 
i5 
:: 
18 
19 
20 
2: 
:: 
25 
26 
27 
:z 
30 
31 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 15:s : : : 
. . . . 3.0 . . 
. . . . 11:s : 23.5 . . 
. . . . a.0 . . 8.5 . 
. . . . . 6.0 . a.0 . 
. . . . . . . . . 
. . . 4.0 . . . 
. . . . . . CO : 
. . . . . . 1% . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
: 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
: 
: . 
. 
. 
. . 
. 
* 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
12.0 . 
12.0 . 
. 61.5 
. 65.0 
. . 
. . 
. . 
. 1.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
1.0 
. . . * . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 36.0 
. . 
11.0 55.0 
. . 
25.0 3.0 
. 10.5 
. . 
. . 
. . 
. 3.0 
. 
. . 
17.0 . . . . 
. . . 9.0 
. . . . 
. . . 4.0 
. . . . 
-a:0 
. 
. 68.0 
. 8.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . 17.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . 
10.0 22:s 
. . 
. . 
. 
89.5 354.0 
560.5 UN 
74.0 24.5 1.5 
LES JOURS S1Wî PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.I 
STPTION NUHERO 3*9*m SENEGAL YING-YANG “IREULAI<E SS,TION vUHERO 3ROPR3 SENEGAL YbNG-YANG I([BEULAKE 
,936 ,937 
Jlrl” FE”R u495 *“RI HII JUIN JUIL &OU1 SFP, OCT0 NO”E DECE JIV” FE”R HPIRS AVRI 4PI JUIN JUTL AOUT SWT OCT0 NOVE DECE 
1 ........ 17.0 
2 ....... 
: 
-‘; eo:a . 
: .............. 
. 
1::: . 
s ..... 2.0 .... 
6 ..... 7.5 .. 2.3 37.5 
7. ........ 36.5 
: : .......... 14.5 3.7 . ... a.8 . 
10 .......... 
Il ; ..... 11.9 a.1 4.0 . 
12 ...... 17.3 33.8 .. 
13 ....... 1.0 .. 
14 .......... 
15 ...... 6.7 ... 
:: : : : : : : 
...... 32.5 
. 
18 ....... 6.3 .. 
1 ....... 2.6 .. 
2 ...... 1:s . 2.5 . . 
t : .......... 
3.0 
... 3E : : 
5 ........ 13.3 13.3 . 
: : ...... 
1.0 
..... 
. 1.” 
3.0 ..... 
9 : 
...... 1.0 . 
6.0 12.1 36:s : : : : 
10 ........... 
II ; .......... 
12 ...... la.a 3.8 ... 
13 ...... 4.2 
14 ....... 15:R . 17:9 : : 
15 ........... 
:: : 
............ 39.5 . . 
69.5 9.9 9.7 . . 
18 ....... .3 29.2 
13 ........ :1 : 
20 ....... 60.0 2:o . . 
2, ...... 31.2 P2.7 .... 
22 ..... . .... 
23 ...... 11.4 :‘ 19.0 9.5 .. 
24 ....... 16.5 ... 
25 ........... 
26 ; ..... 13.a .. .2 5.” 
27 ........... 
14.0 . 
:z : : : : : . . 7715 : : : 
30 ......... 1.1 
31 . . 79.9 . . 
TOT. .... a.0 6R.7 211.5.154.2 159.0 13.6 6.1 
w%uFUP MWFLLE 621.1 MM 
LES JOURS SPNS PLUIE WSURARLE SONT IN”,“UES C&R OES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
:Et : . . . :, - : 1’0 : . . . . 2217 
. . . . . 23.5 . . . 
:: : * . . . . . 2.7 
23 . . . . . . . 23.3 3717 1:2 
2% . . . . . 1.0 . 
25 . . * . . . :9 . 9:El : 
25 . . . . . . . . . . 
27 . . . . . . . 53.8 . . 
. . . . . . 
:9 * 
23.9 12.2 . . 
. . . . . 19.7 . . 
30 . . . . . . . . . 
31 . . . . . 
Ter. . . . . . 11.5 98.7 157.6 90.2 156.2 
HdUTEUR 4NNUFLLE 514.2 HH 
LES JOURS SA45 PLUIE YESURARLE SONT IN”l”UES PAR DES POINTS 1.) 
STATION YUWWT mn283 SENEGAL YANG-YANG’ “1llE”LAKE STATION ‘$M@O 3PU2.93 SENEGAL YANG-YANG HIAFULAKE 
193R 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
,939 
JAYV FE”R RARS AVRI HA, JUIN JUTL AOUT JAV” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
7 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OCT0 NO”E DECE 
63.0 30.2 12.4 
: 
: 
5 
: 
9 
3 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
:z 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. , 6.5 
. . 
. 
. 10:5 
. a.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 23.0 
: 
3 
4 
: 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Ii 
16 
17 
13 
19 
.20 
21 
22 
:: 
25 
25 
27 
29 
24 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
, 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . . 
. 
. . . . 
.< 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
, . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . - . . . . ;g:; - . . . - 
. . . 
3::: : : . . 60 . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . - 
. .5 - 
. 1:: . - 
. . . - 
. . . - 
. . . 
. . . 
. 36.4 . 
63.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . - 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - . . . - 
. . . - . . . - . . . - . . - . 24:o . - 
. . . - 
. . . 
. 6.1 . 
:. . 
. . . 
25.2 
. 10:3 : 
. . 
. 17.0 
. 2.5 . . . . . . . . 
. l 
. l 
. . 
. . . s2:a . . . . 5214 . 
. . . - 
. .5 . - 
. . . - 
. 10.3 . - 
. 
. 715 
. . . . 2.0 12.3 11:o : 
. . 78.4 . * 
. a.5 . 
. . 4.0 14:o 6:s 
. . . 
. 100.5 P90.6 221.2 IR.9 
. . . - . . . - . . . - . . . - 
. . . - 
. 4.9 - 
. 36.8 32.4 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 69.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INI)IQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET OU MANQUANT EN AOU, SEPT OCT0 NO”E DECE 
HAUTEUR ANNUELLE 654.2 UN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT ,N”,“UES PAR DES POINTS ,., 
S,A’,IOH YUYERO 380283 SENEGAL YANG-YANG H‘BEULAKE ST9TION YUHERO 360283 SENEGAL YANG-YANG HCBEULAKE 
1940 1941 
JAU” FEVR M115 A”@I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAV” FE”R ‘4ARS AVR, HAI JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : : : 
3 , . . . . 
! . . . . . 
> . . . . . 
: : : : : : 
3 . . . . . 
9 . . . . l 
10 . . . . . 
11 ; . . . . 
12 . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
13 . . . . . 
15 . . . . . 
17 . . . . . 
:z 
. . . . 
: . . . . 
20 . . . . . 
. . 
: - . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . .9 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1 ; ....... 2.3 ... 
2.. .......... 
3,. .......... 
4 ........ 
......... 582 : : : 
: ............ ............ 
. . 
5:s 2::; 
32.2 35.6 
.6 6.5 
3.5 . 
1:6 a:0 
. . 
. 6.3 
9. * . . . . . . . . . * 
. . . . . . 
10 : . . . . . .5 11:s 1::: : : : 
. 
t: 
...... 10.5 
....... 
13 ....... 
14 ....... 
15 ....... 
. . . . . . . . 
. . 
41:n . . . . 
14.5 
34.2 17 
6.3 . . 
., . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
2:s : 
2Ri2 . 
. . 
. . 
16.2 . 
. . 
. 1.1 
. 15.3 
10.3 L . . . . 
17.2 . . . 
16 . 
6214 25:o . . : 
. . . . . 
15.2 . . . . 
41.2 . . . . 
100.8 . . . . 
2.8 . . . . 
. . 
. . 
4.2 2.5 
. . 
. . 
. . 
1.5 2.4 
: 3.1 
. . 
. . 
. . 
21 . . . . . 
22 . . . . . 
23 . . . . . 
25 ? . . . . 
25 . . . . . 
21 ....... 
22 ..... 
4:s 
20.0 
23 ..... 
24 ...... 6:s 
2s ....... 
8.1 . . . 
3.3 . . . 
. . . 
415 . . . 
. . . . . . . . . 
26 . . . . . 
27 . . . . . 
29 . . . . . 
29 . . . . . 
30 . . . . 
31 . . . 
25 ........ 
27 ........ :3 : : : 
29 ....... 5.5 .... 
29 . ...... 
30 . ...... 11:o 
... 
... 
il . . . . . . . 
. . 615 f : : 
. . 15:2 : : : 
3.5 . . . . 
. . . 
. . 
18.9 
TOT. . . . . . 36.4 49.6 361.7 129.2 6R.R . . 
HAUTEUR ANNUELLE 625.7 MM 
TOT. . . . . . 4.5 m.5 17.0 117.0 . . . 
HtdxuR ANNUFLLE 177.0 UN 
LFS JOUPS SANS PLUTE HESURAriLE SONT INDIOUES PAR DES PO~NTS t.) LES JOURS SAYS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR OES PO,NTS t., 
853 
+T++TiOEI VUMF~O 390283 SFNEGAC YANG-YANG “[REULAKE 
,743 
JAY” FE”R tlAD=i AW, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
,042 
!(APS A"RT HA, JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT” NOVE JAV” FE”R DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. 3.” . 
: 
: 
5 
: 
3 
10 
1, 
12 
11 
14 
Ii 
15 
17 
19 
19 
20 
:: 
23 
24 
75 
:: 
:z 
i0 
3, 
TOT. 
1 
2 
t 
5 
5 
7 
i 
10 
1, 
?2 
:t 
15 
15 
17 
19 
19 
20 
2, 
22 
:: 
25 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
: 
i 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
2:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.0 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . 11.0 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 25: 0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 25.0 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 4.2 . . 
. 39:o : : 
. 13.0 . . 
. . . . . . 
14.0 6.R . . 
. 25.0 . . 
40.0 6.4 . . 
. . do 20:s 
. : . 
. . . 
. 3.2 . 
. . . . . . 
. . 9.5 . 
. 22.1 . . 
. . . . 
. 2.7 . . 
. 3.2 . . 
. 
140 10.0 . 10.2 
12.2 
2.6 
. 71:5 : 
. 53.2 36.5 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 412 : : 
. 23.2 . . 
. . 4.2 
. 45.5 . 
6.5 2.7 . 
. 17.5 . 
. . . . 
. 12.6 
12.0 . 431a Z 
. 13.1 2.7 . 
. . 6.5 . 
. . 17.5 . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 
. 3.0 . 
. . . . . 13.1 . . 
. 
. 16:s : IL5 
. . . . . . . 7.6 . 
. 
. 14.0 . . . 
. 13.4 . 
. . 11.0 BO.0 214.3 80.0 14.5 
HAUTEUR ANNUELLE 426.8 HU 
. . 
28.1 227.4 83.6 
339.1 UN 
. . . 
MAUTFUD ANNUFLLE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES PO,NTS (., LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIWES PAR OES POINTS ,., 
OULLOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IHPORTAWE EN 
JUIL AOUT SEPT 
t 
STalTION YUHFRO 390283 <ENFGAL YANG-YANG MIRFULPKE 
,944 
NU” FE”R MARS A”91 “A, JUIN JUIL AOUT VPT OCT” NOYE 
ST4TION NUHFPO 380283 SENEGAL YANG-YANG “[BEULAKE 
1945 
JAU” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E DECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 24.0 . 
:: . . . . . . . . 
. 
i l . . * * . * . 29.0 : 
. . . . . . . . 
: . . . , . * . . FIO : 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
2 . . . . . . 
. . . . . 
: ; : . . . . 
5 . . . . . l 24.0 . . . 
: : : : 
; : : : 
10 . . . 
11 p . . 
12 . . . 
:: : : : 
15 . . . 
. . 
:: : . . 
15 . . . 
. 
:o .: : . 
21 . . . 
22 . . . 
5; 1. : : 
25 . . . 
25 . . . 
27 * * . 
29 . . . 
:; : 
31 . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . 
24.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 62 
31:0 24:s 
. 26.0 
. . 
. . 
. 
. 30:o 
22.6 . 
8.0 22.7 
. 1.0 
74.9 131.3 
. 105.0 
. . 
.5 . 
. . 
. 2410 
. . 
. 58.0 
9.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
5 . . . . . . . . 38.7 
7 . . . * . . . . 29:o . 
9 . . . . . . . 
3 . . . . . . . 1o:o 14:o : 
10 . . L . . . . . 34.0 . 
11 ...... 2S.R ... 
12 .......... 
:: : : : : : : : : : : 
1s .......... 
. . . . . . . . 
15 ........ 
17 ........ 20:” : 
19 ...... 4.0 19.0 . . 
19 ...... 32.0 10.0 . . 
20 .......... 
21 . 1.0 ...... 
22 ........ 60 : 
:: : 
.... 4.0 .. ,A.” . 
......... 
25 . . . . . . . 4.5 . . 
es . . . . . . . 12.” . . 
27 . . . . . . . . . . 
25 . . . * . . . 
29 . . . . * . . 2410 : * 42.2 
30 ? . . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . 1.0 . . . 4.0 64.0 111.5 165.0 AO. 
HAUTEUR .tNNUELLE. 425.9 MN 
TOT. . . . 197.4 635.5 
ss,.s HH 
111.0 72.0 . . . 
“AUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOUPS SANS PL”IE YESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.1 
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SAN’? IMPORT~~E EN OUFLOUE WLEVES NON QUOTIDFNS SANS IHPORTANCE EN 
JUIL AOUT SFPT OCT” JUTL 40UT SEPT 
5T4TION WMEaO 34n253 
1 
2 
3 
4 
: 
s 
9 
10 
:: 
13 
16 
15 
1s 
17 
:P 
20 
:: 
23 
24 
25 
25 
27 
29 
:z 
31 
TrtT * 
JAV” FE”R MAP1 
. 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. . . 
. . 
. . . 
: . 
. 
. . 
: . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
Al,“. 411 
. 
. 
, . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
SFNFGAL YANG-YANG “IRFULAKF STLTION “UUFPO 3HOX3 SENEGAL YANG-YANG HIREULAKE 
,946 
JUIN JUTL POU, SEPT OCT0 NOYE DECE 
. * . 2’1.4 . 
. . . . . 
. . . 
. . 35-o 21:n 
. . 12:n 40 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . .4 . . 
. . 5.2 . . 
, . . . . 
. 9.0 . . * . . . . . 
. . 9.2 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 6.0 6.0 . 
. . . . . 
. 
. 2::: : 14:s : 
. . 6.0 . . 
2.0 . 43.5 . . 
. .‘. . . 
. . . 7.2 . 
. . . 43.4 . 
. I”.h . 123.4 . 
. 34.0 10.5 . . 
. . 9R.O . . 
6.6 56.7 21.0 . 46.0 . . . . . . . . . . . . 
8.6 137.1 211.8 312.5 67.” 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
, 
. . 
. 
. 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 737.0 NM HAUTEUR ANNUELLE 354.6 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS f.1 
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUTL AOUT SEPT OC,0 
5TATION UUHERO 3ROTR3 SFNEGAL YANG-YANG HIREULAKE STATION YUMEQO 3811283 SENEGAL YANG-YANG HIBEULAKE 
,948 1949 
JAW FE”R MARS *“PI MA, JUIN .JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JA”” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1.. .......... 
p . . ... ........ 
3. : ....... 1n.n . . ; . . . . 
2.. . . . :,: 
13.0 . . 
*A:n ld4 . . . 
5 . . . . . . . . . . . . 
7 ....... 16.0 ... * 
46.4 
: ; ‘1 : : : 212 4.0 
14.8 . ... 
... 
1D ........ .,:,: : 
11 ........ 
12 f ....... 26:5 : : : 
13 ... 
: 14 .... : :. : 
19.0 ..... 
8.” ... 
15 ...... 0.. ... 
22.” :: : 5:o : : : : : . 6:” : : : 
13 ............ 
19 ..... 
20 ..... 4II:o 
...... 
...... 
:: : : : .- . ................ 
23 ...... 26.0 24.0 .... 
24 ....... 4.0 .... 
23 ....... 6.” .... 
25 ......... i .. 
27 ............ 
:z : .......... 47.” 
... ..... 
30 ....... 19:5 : : : 
31 ..... 
TOT. . 5.0 . . . 5b.2 123.4 133.4 76.4 23.0 . . 
HAUTFUP ANNUELLE 411.9 “” 
LES JOURS SANS PLbIFI HESURAaLF SON, IN”,OUES DAR DE5 P”I~S ,., 
“UELOUES RELEVES NON WO,I”TE”IS SANS IHP”RTPblCE FN 
JUIL POU, SFP, 
5 
7 
z 
10 
:: 
19 
19 
20 
El 
22 
23 
24 
Pi 
:: 
25 
29 
:: 
TOT. 
19V” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
1947 
JUIN JUIL AOUT SFP, OCT0 NOYE 
. . . 25.5 . . 
. . 9.0 . . . 
. . 
. . 27:s : : : 
. . . 34.0 . . 
. . . . . . 
. . 22.5 . . . 
. . . 9.0 
. . 24.3 . 410 : * . . . 
. . 35.0 
. . 20.0 17:3 
. . . . . 
. . . 25.8 
. . . . 
. . . * 
. . . . 
. . 9.3 . 
. . . . 
. . 6.3 . 
1.5 . . 
. . . ,717 
. 6.3 . . 
. 15.0 . . 
. . . . 
. . 12.0 . 
. . 8.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. 7.1 
1.5 21.3 181.0 129.3 6.0 12.5 
. . 
. . . . . 
*:a . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 1o:o 
. 2.5 
. . 
LES JOURS SANS PLUTE MESURARLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
1 . . . . . . 2.n . . 3.0 . . 
2 . . . . . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . . . . . 
! * ........... .......... 4.r) .. 
. . . . . . . . . . 
: : . . . . . 410 . . . . . . : : . :*: : : : . . . . . 20.0 . . . . 
10 . . . . . 6.5 . 65.0 48.0 . . . 
:: : : : : : : : * : : : 1:s 28.0 
13 . . . . . 16.” 
14 . . . . . . . 12:o : 30:7 : : 2:o 
15 . . . . . . . 36.n . . . . 
15 ....... 12.0 .... 
17 ............ 
19 ....... 16.0 ..... 
19 ...... 9.0 lR.0 
20 ...... 22.” . 2e:o : : : 
21 ....... 
22 ....... a:0 : : : : 
23 ....... 13.0 12.0 ... 
24 ...... 
2; ...... 13:o : : : : : 
25 . . . . . . 16.7 8.0 . . . . 27 * . . * . * . . . . . . 4.0 2: ; - : : : : . 12.0 11:o do : : 
31 . . . . M:n . . . 
31 . 14.0 * : . 2:r . 
TOT. . . . . 14.0 22.5 81.7 252.0 129.7 47.2 . 3.5 
HAUTEUR ANNUFLLE 550.6 HH 
LE5 JOURS SA&IS PL”IE MEWRARLE SON, INIIIOUES PAR OES POINTS t., 
r)UEL”“ES RELEVES hOEl OU”T,OIENS SAN5 I”P”R,PhlCE EN 
.IUTL *nu* SEPT 
855 
1951 
JI”” FEVR UAPS evsr Wb, JUIN JU’IL AOUT SFPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . 34.7 57.7 
. . . . . . . 
. . . . . 2.5 72.2 
. . . . . . . 
. . . . . 2.0 . 
. . . . . . 
. . . . . ! 2410 
. . . . . . . 
. . . 1.5 * . . 
. . . . 24.0 . 26.0 
s:? 
. 
. 
I 
2 
: 
5 
: 
z 
10 
11 
12 
13’ 
14 
15 
:: 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2s 
86 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . 12:4 : . :t-: 
. . . . . 
. . . . . 23:o : 13:0 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
: 
: 
5 
6 
7 
i 
10 
11 
82 
13 
19 
15 
:: 
:t 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
-. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
: 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
f . 
. 
: . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
2.5 
. 
. 
. . . . . . ...... 32:e 29:o 
....... 18.0 
...... 1.3 . 
...... 11.1 16.” 
. . . . . . . . . . . . . 11:7 . 
. . . . 15.0 6.” 
. . . . . 37:s : 4.” 
. . . . . . 3.4 . 
. 
. 
9:4 
. . . . .5 . . . 
, . . . . . . . 
. . . . . 21.7 . . 
. . . . 18.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 12.1 
. . . 9.0 . 17:4 : . 
. . . . . . . 2.0 
. . . . . . 
. . 4.0 . . 17.2 5:o : 
19.” 
9.2 
. 
. 
. 
6.5 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
* . . . 10.0 . . 
. . . . . . . 
. . . 9.5 . . . 
. . . . 19.” 5.2 
. . . . 28.6 6.0 :2 
. . . . . 20.5 . 
. . . . . . . 
. . . . . . a.2 
. . . . 
. . . . 54:2 : : 
. . . . . 4.2 
. . . 1.0 . 8:: . 
. . . . . 8.5 . 
. . . . . 9.5 . 
. . . . . 
. . . 22:” . 19.0 2:2 
. . . . . . 4.2 
. . . . . 1.0 . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
11.0 
. 
. 
. . . 3.5 . . . 1.9 
. . 15.0 . . . . 4.5 
. . . . 5.0 . . . 
._. . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . 19.0 12.5 38.5 129.2 65.3 163.5 
. . 
. . . 34.0 135.8 125.8 193.9 
HA”TE”R ANNUELLE 552.3 NH 
60.3 2.5 
HA”TE”R ANNUELLE 428.0 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SON, v,o,““ES PAR OES PO,NTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1NoIO”iS PAR DES POINTS f., 
OUELOUES RELEVES NON OVOTIDIENS SANS IYPORTANCE EN 
J”IL W”T SEPT OCT0 
ST4TION NUMERO 34fJlR3 SENEGAL YbNO-YelNO MrwULAKE ST4TION UUHERO 38112.53 SENCGAL YANGY&,,0 WIBEULAKE 
1958 1953 
JIV” FE”R “AR-5 AVIl MAI JUIN JUTL 4OUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R u49s AVRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1 . . . . . . . 4.3 . . . . . . . . 
: : . . . . . 
. . . FI.9 
21.6 5.0 . . 
. . . . . . 
t : : . . . . . . 
38.6 70.5 
24.0 24.6 
5 . . . . . . 4.” . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
2.. ......... 
3 ........ 10.0 . . 
: : 
......... . 
........... 
: : : 
... . 4.5 
.... ne:0 . 1o:n : : 
; : ..... 33.0 14.4 ... . .......... 
10 ........... 
5 . . . . . . . 20.0 . . 
7 . . . . . . . . . . 
. . . . . 26.8 s 
; : . . . . . . * 
. . 
10 . . . . . . . . :- 
. 
50.9 
. . . . 
:: : : : . . . . 
17.6 34.1 . 
57.3 , . 
13 . . . . . . . . . . 
14 . * . . . . . . . 
lï . . . . . . 24:o . . . 
1, ..... 1.5 .. 
12 ........ no:0 : : 
13 ........ 
14 ........ 3o:o : eF3:n 
15 ........... 
16 ...... 10.0 
17 ....... n3:a : : : 
19 ........... 
19 ........ 7.0 .. 
20 ........... 
:: : : : : 
.... 
.... 9:n M:O : 
23 ............ 
24 ........ 6.2 .. 
25 ......... ho.” . 
:: : : 
...... 21.0 ZO;O . 
...... If.0 . 3.0 
25 ...... 22.0 . 31.” . . 
29 ....... 3.4 ... 
30 . . . 8.” . . 50.0 ... 
16 ..... 9.5 .. 19.5 . 
17 .......... 
19 ....... 26.7 10.3 . 
13 .......... 
20 ....... 4.0 .. 
21 ........ 46.0 . 
22 ....... 16.4 .. 
:t : 
......... 
14.5 do :i:o : : 
25 ...... 41.0 ... 
. . . 5.7 . . . 
:: : : : . . . . . 7.5 . 
29 . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . . . . 
30 . . . . . . . . . 
31 . . . : . 
TOT. . . . . . 28.” 224.1 178.6 140.0 154.9 
HA~TEUD ANN”CLLE 765.6 YW 
31 . . . . . 
TOT. . . . . 0.0 l.5 93.0 99.6 159.P wi:o 31.0 
HI”TF”Q bNN”ELLE 488.3 ML 
LFS JO”115 SANS PL”IE MESURPRLE SONT ,N”,O”E5 P4R DES POINTS t., 
““EL~UES RELEVES NON OIIOTIOTENS SANS IMPORTANCE EN 
JUTL PIO”, SFPT OCT0 
LFS JOURS SANS PLUTE MESURABLE 50~7 ~N”I~“ES PAR “FIS POIYTS ,.) 
““EL”UES RELEYES NON ““OT,O,ENS SANS IWOPTP’ICF EN 
JUIL d”“, SFPT OCT0 
5T4TION U”HFP0 3*nm3 SENEGAL YANG-YANG HIGEuLLKE STb.TION N”UE90 3RF253 SENFGbL YIHG-YANG M1EF”LbKF 
1954 
JI\UY FE”R U&“s &“RI “PII JUIN JUIL AOUT SEPT ‘OCT0 NO”E DECE 
l 
: ; . 
: : 
. 
5 . L4 
6 . 33.5 
7 . 
* 4.3 
i : . 
10 . . 
11 . . 
12 f . 
ii : : 
. 6.4 
:: 
: 
. 
13 . . 
19 . . 
20 . . 
21 .- . 
22 . . 
23 ; . 
24 . . 
25 . . 
26 . . 
27 . - 
2; . . 
30 2i4 
31 . 
TOT. 2.4 52.6 
. . . . . 22.2 . . . 
. . * . . . . . . 
. . . . . . 25.3 
. . . 3419 * . . : . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . z 
. . . . . . . 
. . . . . $fp, 
. . . * . 24:2 : 
. . . . . . . 
,:$z$‘: 
-_ 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . 34.9 
HA”TE”9 INNUELLE 
. . . 
. . . 
. 27.0 . 
. 20.2 
. 12.5 21:5 
. 39.” 30.2 
. 20.0 . 
. . . 
34:1 21:” :7:: 
14.0 . . 
12.4 64.6 . 
. . . 
. . . 
. 35.2 . 
. . 
60.5 305.9 191.5 
718.9 NU 
: . 
. . 
. 6. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . 
45.8 25.3 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . i 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c., 
OUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS %NS IMPORTANCE EN 
JUIL bO”T SEPT OCT0 
STLTION *I”“ER0 380253’ SENEGAL YbNG-YA& SIRFULAKE 
,956 
J4W FE”R 91RS A”RT WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: :.: :: :: 
3.. . .‘- . . 
: : : : : 1 : 9:6 
:::: :: :: 
: : : : : : : 5:7 
1” . . . . -.. . 
:: . . . 
. . . .-. . 
30.3 
13 . . . : : : . 
14 t . . . - . . 
Ii . . . . _- . . 
15 . . . . . - . . 
:; : : : : I : : 
19 . . . . - 
2” . . . . - 415 : 
. 35.4 . 
. . . 
. 9.4 
. 1.5 13:s . . . 
. 
. 1:9 2:5 
6.7 . . 
. 
, 6:3 : 
. 9.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
46.0 . . 
. 
. 33:5 : 
. . 1,7 . 
. 
. 13:4 : 
21 . . . . - . . . 
22 . . . . - . . . .5:1 : 
23 . . . * - . 
26 . 
26.4 . 20.5 . 
25 . ; : : : .: : “Y 
5.5 . 
,, * * 
25 . . . . - . . 
;9 : : : : I : 
--’ . 21:n : : 
2.5 
29 . . . . - , . 
3.7 . 
30 . 
1& . . 
. ..-. 14.3 
31 . . l& - : 
TOT. . . . . - 
. f+.5 89.8 110.6 148.5 ,h.ll 
WNEF INCOMPLFTF TOTIL PIPTIFL 382.0 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . 3:s . 5.4 
, 3.5 
. . 
. . 
. 
, 1:2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 13.6 
AV” 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
1. 
. 
. 
? 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1955 
FE”R NbFt5 *w?, N&I JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NO”E DECE 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . . 35.7 . 26.6 . 
* . . . . 
. . .< . . . 12:5 .: . 
. . . . . 20.4 E-2 
. . . . . . 23:2 : 
. . . . . 8.7 . 
* . . . 5.6 , 32:3 : 
. . . . . 44.5 
. . . i . 19.5 24:0 : 
. . . . s 20.4 16.0 . 
. . . .,. . . . 
; . . . . . . . . . * ‘3.6 . . . . 
. . . 17.2 . . . l 
. . . . 26.4 . . . 
. . . . . . . 32:5 . 
‘. . 
5217 412 : 
. . 4.2 . 
. . . . 1”:6 . , 2& 
. . . . . 2.6 . . 
. 1.3 3.3 . . 21.9 . 
. . . . . .16:8 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 33:a 1 1 
. . . . . . 
. . . z-5 * . . . 
. . . 14:2 :::: . . 
. . . . 11.6 . . : ........ . . . . . 
. 1.3 3.3’ 67.5 145.1 227.4 189.0 68., 
HAUTEUR ANNUELLE 702.3 nu 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
LES JOURS SDNS PLUIE~MESURAALE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
OUELQVES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORThNCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. 
STLTION VUNEPO 390283 SENEGAL YANG-YING HIGEULelKE 
$957 
JPY” FE”R HIRC &“RI HPI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : : : 
17.0 
: . 
36.1 71.7 
22:” 13.0 5.” 
3 . . . . . 
4 . . * . . 710 : : 
50.0 
6:” 22.” 
5 . . . . . . . . . . 
: : : : : : : 37.” 4:s 9.” 30:5 . 10.0 5.5 
; 1 : : : : : .i: . 
1” . . . . . . s:5 . 
3.” 24:s 
22.” . 
11 . . . . . . . . 15.6 . 
12 p . ,. . . . . . . 
13 . . . . . . . . 3:s . 
14 
Ii : : : : : : : : 2:a : 
15 . 
17 ..: : : : 
20.0 . 
3o:o 5:R : . . 
19 . . . . . . .:. 
19 . . . . . . . . 3:7 : 
20 .’ . . . . . 3.7 45.5 . . 
. . . . . . . . 
:: . . . . . . . . 
24.7 . . 
23 . . . . . . . 17.6 : : 
24 * . . . 14.5 . . 
25 . . . . :’ -: : . ‘. . 
25 ;,. . , . . . . . lR.S 
27 . . . . . . . . . . 15.” 
11.5 
8.5 40.5 1:3 : 
30 
3, :. 
. . . . . . 30.0 . 
. . _* * . 
SOT. . . . . . 37.0 71.” 213.3 176.7 224.2 
HAUTEUQ PNNUELLE 126.5 HN 
LE5 JOUDS %NS PLUTE MFS”R4PLF SONT INDIDUES PPR OES POINTS I., 
. . . . . . 2:” 
. . 
. 
. 115 
. . 
. . 
. . 
. 1.1 
. . 
. . 
. . 
.* * 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 4.6 
LES JOURS SbNs PL”IE HESURARLE SONT IN”IO”EC; P&R “FS POW,S I.) 
LES RELEVES I1ANO”WTS SONT IN~)~““ES P&R “ES TIRETS ,-, 
INCOWPLET 0” MWQVANT FN 114, 
a57 
SENEGAL YANG-YANG PIREULAKF ST4fION YUNEQO 3Rn2R3 SENFGAL YANG-YANG HIBEULAKF 
1959 
UAQS AW, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
* . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 3.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
l . 
. . 
. . 
. . 
. . 7.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 20.5 . 
38.1 . . 
45.0 . 
5.5 . 34:7 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 21:o 
. 27.6 
. . 16.0 
2.” . 12.2 
. . 4.3 
. . 
. . . 
. 18.4 . 
. . . . 34.0 
. . . . . 
1.7 
. 22:s : : 
14.5 
. . . . 40:s 
. . . . . 
. . . . . 
. 1.0 . 
. . . 12:9 : 
. . . 13.2 . 
. . . 
1.7 75.7 90.6 65.” 163.7 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
l . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
JUIN JUTL AOUT WPT OCT0 NO”E DECE JAY” FE”R JAY” FE”R MARS u.“bl, 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 78.8 . 
, 1:” 14.6 1,:2 :;.: 
. fi.8 32.7 12.3 . 
5 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
1s 
:: 
fZ 
2” 
:: 
:: 
25 
:: 
2” 
:i 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
1 
2 
3 
: 
: 
; 
10 
11 
12 
:t 
15 
16 
fl 
:Fi 
PI 
22 
23 
24 
2s 
:: 
:; 
30 
31 
TOT.. 
. . i . . 
-. 
- 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
; . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
: . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.0 . 
. . 
. 
4.5 
. . 
. 4.R 
. . 
. . 
16.0 . 
. . 
. 
. 
2.3;5 
95.3 
. 
9:” 
16:” 
3.0 
. 
. . . . 
* . . . 
. . 
14.5. 
. 3:6 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. 
SS.5 
1.5 
. . . . 3::: : : 
. . 
. . IP:? : : 
. . . . . 
. . . 
22.5 13.9 409.2 76.8 35.0 
TOThL PARTIEL 557.4 HAUTFUR ANNUELLE 396.7 HH ANNEE INCOHPLETf 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POTWTS ,., 
LES RELEVES 8tANPUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-) 
INCOMPLET OU HANOUANT EN HA, OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS f.1 
QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
AOUT SEPT 
ST,TION VUHERO 3813283 SENEGAL YANG-YANG HIEEULAKE ST&TION r(“WER0 380283 SENEGAL YANG-YANG RCBEULAKE 
1%” 1961 
JAN” FE”R MARS AVt?l MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYY FE”R MARS A”RT “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
,-----. . . . 2- - - - - . . . 321 : : . 
3-- - - - . . . 96.0 
- - - - - . . 4.5 
5 _ - - - - . . 
14:” : : 
38.0 13:” . . . 
,,- ..----- . . . 
2.- ..------ . . . 
-. .-----. . . 
: ;-. .- - - - - , . . 
j*- ..----- . . . 
SS-‘..----- . . . 
,?- ..----- . . . 
8 *-. .-----. . . 
-. .-----. . . 
1; : - . . - - - - - . . . 
. . . 28.0 
. . 
. . 
*. - 
. . 
. . 
. . 
. 53.4 
. . 
. . 
. . 
. 8.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
23.7 . 
. . 
17.0 * 
. . . . . 21:” . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
21.0 . . . . 
. . . . . 
1, _ _ - - - 
,2 - - - - - 
1-j - - - - - 
14 - - - - - 
,j - - - - _ 
-. .-----. . . 
:::- ..----- ,... . 6.6 . . . 
. 50.5 . . . ::. 
_ . . - - - - - . . . . 
: _ . . - -. - - - . . . 
Ii .- *.----- . . . . . . . . 
,$ - - - - - ,, - - - - - 19 - - - - - - - - - - :o - - - - - 
21 - - - - - 22 - - - - - 23 - - - - - 24 - - - - - pj - - - - - 
. . . . la:5 : . . g . - . . - - - - - . . . -. .-----. . . 
,Q ; - . . - - - - - . . . 
*-. \- - - - -. . . 
:;. . - .._ . - - - - - . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
21 . - . ; - - - - - . . . 2i> . - . . - - - - - . . . 
:: 
- . . - - * - - . . 
:- 
. 
. ,- - - - - . . . 
25 . _ . . - - - - .- . . . 
26 > - . . - - - - - ; . . 
2, . - . , - - - - - . . . . 
29 . - . . - - - - - . . . 29. - . . - - -.- - . . . 
3” t . . - 65.1 - -; 216.5 . . . 
31 . 72.7 152.9 . . 
TOT. . - . . - - - - - . . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAPTTFL 0.0 
. . . . . 
. . . . . 
11.5 . . . . 
, . . 
. 3:s : . . 
5: _ - - - - . . . -,- - - - .,. . 27:o : : . 
- - - - - . . . 
:i - 
12.5 . . . 
- - - . . . 1.5 . . . 
3” - - - - . . . . . . . 
31 - 23.6 . . . 
TOT. - _ - - - - 40.7 113.5 75.0 283.2 14.0 . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAF(TIEL 525.4 
LE5 JOURS SzANS PLUIE MESURARLE SONT INDIOUF PAR DES POINTS t-1 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIGUES PAR “ES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU “AtlOUANT EH JAN” FE”R MARS A”RT HAI 
OUELOUES RELEVES MON OIIOTIDTENS SAN5 IMPORTANCE EN 
JUIL AOUT SFPT 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT TN”IO”ES PAR DE5 TIRETS (-) 
INCOMPLET 0” NANOUANT EH FE”R HAI 
RELEVES VON DUOTInIENS UTILISABLES A PARTI0 “ES TOTAUX MENSUFLS EN 
J”,N JUIL AOUT SEPT 
STATION YUHFrJO 3802.83 SENFGAL YANG-YANG HIREULAKE STATION V”“ER0 3R(IPR3 SENEGAL YANG-YANG HIEEULAKE 
1962 1963 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYY FFVR WR5 AVRI YA, JUIN JUIL AOUT SEPT tïCT0 NO”E DECE JAY” FE”R MARS P"R1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
B 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
1” 
:I: 
21 
22 
23 
24 
2s 
26 
27 
:; 
:: 
TOT. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . 45.5 12.3 .S . 
. . 1.5 3.” . . 
. . 4.” . 53.3 15.0 
. . . . . 17.5 15.” 
. . . . 14.8 . 
. . 12.1 . 
. . 5.6 41.1 19:3 : 
. . . . . . 14:r : : 
. . . . . 39.5 
. . . 5.” 2.9.” . . . . . . . . . . 11.0 
. 1s:r : . . 31.5 . . . . . . 
. . . . . . . 14.5 . . . . 
HAUTEUP ANNUELLE 516.6 HM 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 1.7 . . 
. . 42.6 
. . 15.0 12:3 : : 
. . . . . . 
. . 15.” . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 4.1 . . 
. . . . 
. 29.7 141.3 94.2 133.4 118.0 
: 
: 
5 
: 
t 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2” 
:: 
:: 
2s 
$7 
2” 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . . 5.0 2.5 25.3 . 
. . . 15.5 . . . 
. . 20.8 44.” . . . 
. . 11.7 . . . . 
. . . . . . . 
,. . : . . 24.3 . 
. . . : . . . 
. . * . 11.5 . . 
. . . . . 5.” . 
. . . . . . 2.” 
. . . . . . 2.5 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . 6.” 1:5 9:s : 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 1.7 . . . . 
. . 9.4... . . . 
. . . . . . . 
. . 7.4 33.5 * . . 
. 5.0 . . . . . 
. 2.7 . . . . . 
. 1.6 . . . 
. 1415 : 9.0 . . . 
. . . 7.6 . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
* 
. 
. 
9 
. 
; 
. 
I 
: 
: 
; 
. 
. 
; 
: 
. 
? 
. 
: 
. 
. 
: 
t 
. 
; 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
*> 
? 
. 
.’ 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 12.1 . . . 
. . . 14.0 
. . 12.9 . S:a 8:s : 
. . a.5 . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. 22.2 67.4 151.3 23.5 72.6 4.S 
HAUTEUR ANNUELLE 341.5 nu 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS C.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAIR DES POINTS (., 
-^ 
STPTION YUHERO 3GnPG3 SENEGAL YANG-YANG HIGEULAKE ST4TION NUMERO 380283 SENEGAL Y*NG-Y*NG H~GEULAKE 
1964 1965 
AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAY” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FE”R NARS 
11 
ii 
15 
16 
.17 
:P 
2” 
:: 
:: 
2s 
TOT. 
. 
. 
: 
. . 
: . 
. 
f . 
. . 
: ; 
. . 
* . . . 
. . 
: 
. 
. 
. . . ‘. . 
. . . . . 
. . . . . 
7.5 . . . 
. 
10:s : : . 
i:: : : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
; . . . . 6.6 
: . . . . . : : . 9:s : : : 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
3 . . . . . . . . . . . . 
4 . . . . . . . . . . . . 
5 . . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : : : 1:” : : : 
t : : : : : : 
12.2 . . 
2::: : 316 . . . 
10 . . . . c . . . 1.5 . . . 
. . . . . . 1.0 
I . . . . . . 
6.0. . . . 
21.8 . . . 
12:9 . . . . 
. . . 
15:: :.:. 
2.0 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . ‘. *a:3 
. . . . 
. . 1.4 . 12:” 
. ,. . 7.3 . 
. . . 6.” 
. . . . 15:” 
. . . . 
. 11.5 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
1.5 . . . 
3.0 . . . 
2.6 . . . 
. . . . . 
. . 4.4 . 7.2 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . , . . 4012 416 
. . . 82.5 . 
. . . . 1.4 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
5: > . . . . 
11.9 .  ^ . . . . 
16.0 . . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . 
: . . . . 
:: , . . . . : : : : : .: :.. 
. . . . . . . . . . *. *.s 
: . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . 
29 . . . . . 
3” * . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. . . . . . 27.9 64.8 73.2 154.4 12.2 . . 
HAUTEUR ANNUCLLE 332.5 HH 
LE5 JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO*NTS (., 
. . . . . 
. . . . 6.” 
. . . 35.4 16.7 
. . 7.0 . 
. . . . 122:s 
. . . 
* ‘~ 1:4 . * . . 
. . . 
1:o : 
. . 12.8 172.4 207.9 
HAUTEUI ANNUELLE 461.1 MM 
56.5 11.5 . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESUPAGLE SONT INOTOUES PAR CES POTNTS I., ’ 
859 
ST4,ION NUMERO 380286 SENEGAL ZIGUINCHOP 
,918 
JAV” FE”R WR5 A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
I STATION YUHERO 3GOZG6 SENEGAL ZIGUINCHOR 
1 - 
2 - 
: - 
5 - 
: - 
9 - 
1” - 
:: - 
:: - 
1s - 
16 - 
17 - 
E - 
2” - 
:: - 
23 - 
2: - 
:; - 
29 - 
3” - 
31 - 
TOT. - 
- - . . 1.0 . 25.5 
- - . . 29:” 2.” 7.2 14.0 
- - . 9.” . . 22.5 47.0 
- - . ’ 7.” 1,,.5 
.- - . 13:O 16:” 4.5 3.5 5:O 
r .: * 
2.0 1.5 4.” 
- - 
- - . ,410 271” : 
17.” 6:5 
11.0 14.“. 
- - * 15.0 . 4.5 . . 
- - . . 2.4 13.0 . :: . 
- - . . . 7.” : . 
- - . . 2% 30.: 19.0 . 
- - . 28.0 . 17.5 14.” . 
- - . 1.5 _, *:a 22.” 7.5 . 
- - . 3.27’ 4.” .5 . 3.0 
- - . . 11.” 
- - , . 1.5 
- - . . 7.” 5.0 2.5 PS.5 
- - l . . 30.0 ‘10.0 
- - . 3.7 7.0 6.0 65:” . 
- - . 2.” 8.0 9.” 2.” 
- - . . 11.5 6.” 27.0 2:” 
- - . . 9.0 28.” 
- - . . 16.5 35.5 7:” 3:” 
- - . 41.” . . 1.5 . 
- - . 16.4 . 5.5 
- - . 2.5 72.” 6.5 17:” : 
- - . 2.5 23.” 55.” 
- - . 4.0 11.0 15.5 ::: : 
- - 
18:” 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OFS POINTS (.l 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN AVRI 
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RELEVES YON QUOTIDIENS UTILISJ;;~S A PARTTR OES TOTAUX MENSUELS EN 
STATION YWEIl 3802t16 SENEGAL ZIGUINCHOR STATION YUMEAO 3GG2ah SENEGAL ZIGUINCHOR 
192R 1929 
JA”V FEV.9 MARS AVRI MAI JUIN JWL AOUT SEPT OCT0 NOVE DFCE JAVV FEVR MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
.- 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
7 
s 
10 
:: 
:: 
15 
16 
:; 
.19 
20 
21 
22 
:: 
2S 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. .7 . . 21.5 18.6 25.5 14,4 
. . . 19.0 49.2 . 45.3 . 
. 10.0 . * 41.6 13.6 
. . . 1s:o 17 3915 
2412 : 
22.n . 
, - - - - - - - - 33.0 . . . 
2 _ - - - - - _ - 6.6 12.3 . . 
,- - - - - - - - 13.3 . . 
- - - - - - 
:- - - - _ - 
- _ 9.3 2: . . 
: - 53.4 2.9 . . 
- - - - - - - - 
:- 
43.0 28.2 . . 
- - - - . - - 6.6 9.0 . . 
- - -‘- - - - - 
p - _ - - - - _ - . . . 23 ls4 * ’ . 
10 - - - - - - - - . 3.0 . . 
1, _ - - - - - - - 51.5 . . . 
‘2 _ _ - - - - _ - .7 . . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
: . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. . . . 2.” 75.0 .7 . 
. . . 1.9 . 76.3 . . 
. . . 41.5 89.0 .s 5.4 . 
. . 
. . 
::z 2R:l :::: 
. 
. .6 . 
. . . . 29.3 8.6 17.” . 
. . . . 29.4 57.” . . 
. . . 6.9 18.0 1.0 185.  2:5 : : 
. . . 9.5 23.7 1.7 , . 
. . . 2.0 12.0 . 19 1 3.1 2G.O 16:4 : 
. . . z.0 g.; 2.8 . . 
. . . . . . . . 
. . 2.0 14.5 7.1 . . . 
. . . 20.4 .4 . . , 
. . . 6.2 1.5 1.R . . 
. . . 8.7 7.0 3.0 
. . 2.0 1.9 1.” 
1:r : 
. . 22.4 :6 . . 
13 - _ - - - - - - 1G.I) . . . 
,4 - _ - - - - - _ 3G.G . . . 
1; - - - - - - - - 52.0 15.5 . . 
:: - - - - - - - - 
9.8 . . 
- _ - - - * - - 53:: . . . 
,g - _ - - - - - - 4.4 . . 
- - - - - - - - 
:; - _ - - _ _ _ - 
60.5 Id5 . . 
75.5 9.6 . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . 163.0   40:s 5.5 2,:; 314 4:2 : . , 1;:: :6 22:6 .6 . 
. . 2.8 . 
. . . 283.0 11.5 . 17 . 
. 35.7 3.5 . 
26 
27 
:z 
30 
31 
TOT. _ _ - - - - 
AWNEF INCOMPLETE 
. 10.7 47.3 410.9 740.7 383.6 200.2 14.4 
HAUTFUR ANNUFLLF ,“13.8 NH 
- - 628.8 118.4 
TOTAL PARTIEL 747.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS 1.) 
LFS RELFVF9 MAhlQhWTS SONT IN”IQUE5 PAR “E9 TTRETS (-, 
JNCOHPLFT 0” NPNOUANT FN JAN” FFVP MAA AYRI “AI JUIN JUIL AD”1 
LES JOVRS SANS PLUIE MESUPPRLE SONT TND,““FS PAR QFS P”,NTS ,., 
STATION vULIED ,A”286 SENEGAL ZlttlINt~09 5TATiON *I,,tifRO 3802% SENEGAL ZIGUINCPOR 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
193” 
FEVR MARS AVRx MAI J”IN JUIL AOUT SEPT DCTD NDVE DECE 
1931 
AVRI “AI JUTN JUIL AOUT SEPT OCT0 JAYV 
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. . 
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. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 15.2 . . 
. 25.” . 5.2 102.0 11.2 
. 412 7.2 - , :*: . ::*: 
. . . 6.5 14 : 
:: 
:t 
1s 
:: 
:: 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
27 
25 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 7.2 
. . . 1.9 .4 
. . . 
. . . ::: :1 
. . . 12.5 1.4 
. . . . 5.1 
. . . . 
. . . 
. . . 361” 
2::: 
. . . 15.7 14:: 
. . . 1.0 . 
. . . 
. . . OS:9 G:5 
. . 16.7 5.5 
. . 15:5 20.5 . 
9.7 3.1 
. .3 
. 24.6 
. .26.4 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
.’ . 
-. . 
. 
: . 
. . . 
. 12.” 
. . 
. 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
? * 
. . 
. . 
. . 
f . 
t . 
. . 
. . 
, . 
. 
. 
. 
; 12.” 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
12.5 4018 
“5 14*2 . .5 
. . 
. . . 29.7 2.5  . 37.2 413 : 
. . * b .4 . 
. . 
. 4.9 .35:7 915 
7.8 . 
. 82.7 
. 12.5 1.2 SE.5  . . . 19:7 : 
. . . 3.1 22.3 . 
. . 1.2 3.1 . 4 4 le:8 : 
. . 8:: 44:s 75:2 : 1s:o 
. 14.4 22.7 21.” 
. . 52.5 . 1n:3 ::: 
. . . 95.6 12.3 19.R 
60.1 . 
25.0 . 
7.7 . 
11.8 
52:6 . 
. . 34.3 3.9 30.9 
. . . 2.” 10.5 1:4 : 
. . 14.” .3 . 
. . . 1::: 517 
. . . 13.6 5.8 S:E .: 
10:fl : 5:” :R 
4.8 
. . 
. 3.2 45.0 . 
. .4 2.7 5:7 la:, 
. . 2.9 KS:3 . . 
. . A 3.5 2.0 46.3 . 
. . 35.6 4R.O 
. . 9.1 .3 3::: : 
. 22.6 , 33.7 2.” 
46.6 2 :
. 
. . , 1.2 1.9 . . 
. . 
1.4 . 29:7 
42.9 . 
1::: 
: 
.l 
4:s 
: 
. . . . 
. . . 3.4 . . 
. . 1.9 1.0 5.0 
2413 
15.9 
. 12.0 14.0 . 
. . 12.9 . . . 
. . . 1.2 . . 
. 1.1 
‘ 
10:5 16:: :::: 24:7 
. 
. . 5.2 . R.6 . . . . . 
. 95.1 370.4 486.9 324.9 100.5 1.4 22.6 140.5 331.4 199.3 346.9 137.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1191.7 MM HAUTEUR ANNUELLE 1377.8 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS r.1 LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION WMERO 380286 SENEGAL ZIGUINCCOQ 
1932 
A”PI MA1 JUIN JUlL AOUT SEPT OCT0 WVE DECF 
;TATlON YUHFRO 380286 SENEGAL ZIGUINCHOR 
1933 
WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
6 
7 
P 
10 
11 
12 
:: 
15 
13. 
J7 
JS 
19 
20 
:: 
:: 
25 
:: 
:: 
30 
31 
.TOT. 
FEVR MARS AVRI JPY” 
. 
. 
: 
a. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. . 
6:O 25:3 
55.0 
91:3 
3.9 3.6 
. . .l . . 
. * . 15.4 . 
. . . 6.7 . 15:5 314 : 
. . . . .- . . . 
‘. 
. . . .4 22.5 . . 
. . . :1 1.9 33.3 . . 
. . . 3.R . . 
. . . 314 
62:: 
. 
. 2.0 . .4 7.1 
47:: 
: . 
. . . . . 6.3 . 
. . . 23.3 69.1 4:5 .6 . 
. . 5.2 216.2 . 9.3 . 
. . 
16;4 
9.4 15.R 6 6 29:: 6::: : : 
. . 13.0 5.4 1.0“ . . 
. . 21.0 2.” 221h . . . 
. . . . 47.6 
. . 9.7 8.7 4.0 10:s ,714 
. 
. 
. . . 3.4 1.7 5.4 . . 
. . 
. . 712 151:” 
25.R 11.2 12.” . 
. 12.5 . . 
. 71.2 . 23.1 . 2.1 5.1 56:6 : : : 
. . . 53.1 129.” 12.4 . .l 
. . 3.2 7.8 7.8 .4 1 if3 . 
. . 3.9 4.0 20.5 .5 . 
. 
:G 
42.1 Il”.3 21.R 1:.0 . . 
. 1.5 36.4 9.9 9.1 . . 
. . 22.6 1.2 18.3 4.2 , . . 
. * . .4 
. 34.0 lh4.5 507.3 842.9 356.5 55.0 3.7 
HAUTEUD ANNUELLE 1965.7 H” 
5 
7 
: 
10 
11 
12 
:: 
15 
15 
17 
19 
19 
M 
OT. 
. . 52.5 . 82.4 
. . . 9.5 5.7 
. . 14.2 . 13.5 
. . 15.3 . 2 .4 45:1 
5.7 
710 
:6 
10:6 
. 
. 
. . 
: . 
. 
1:3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.3 
. . 
. . . 
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. . . 
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. . . . . 
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. . 
. . 
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. . 
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. . . . . 
. . 
. . . 
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. . 
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. . 
. 
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. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
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. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 12.6 65.2 24.9 
. . 9.3 43.1 . 
a:1 : : 70.1 11 3 ::: 
. 12.3 .4 . . 
. 10.7 20.5 51.1 
. . . ‘33.;  . 
. 35.8 12.6 44.0 7.2 5 3 1.0 12:s 
. 43.8 11.8 3.1 45.0 
. . 11.2 . . 
. . 67.8 16.8 . 
. 3.4 2.9 32.1 . 
. . .5 45.2 
. 19.5 10.7 14.5 410 
HAUTfUT> ANNUELLE 11125.0 MM 
. 11.2 56.7 . 3.6 
. . < :3 4.0 1.  15:a 
. 58.5 12.9 3.9 
. . 40.9 1.” 131:1 
‘. * 
. . 
. . 
. . 4.7 7.1 ‘.5 
. . . 4G.R . 
. 3.4 
. . 25:5 1:4 1z 
. . 7.0 *2 33.0 
6.4 39.1 1.4 
8.5 $06.” 453.1 552.1 508.3 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. _ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- I 
. 
. 
. 
.l 
. . 
. 
4:o 
2.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
:3 . 
14:J 
32.R 
. . . 
. . . 
. 
72.9 24.1 
LES JOURS SANS PLUIE NESURPGLF SONT INr),““F9 PAR OES POINTS ,., .FS JOURS SA% PLUIE MEWRARLF SONT INDXOUES PAR Db5 POINTS ,., 
663 
STATION YUMERO 39PEBh SENEGAL ZIG”INCl4”O ST4TION WHFR” 3Rn2Ro SENEGAL ZIGUINCHOR 
1935 
“AP9 AvRI MAI JUIN JVIL AOUT SEPT oCTO NOVE OECE 
1934 
JAW FEVR PARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FEVR 
3 
i 
4 
5 
: 
z 
10 
11 
12 
:: 
*ï 
:: 
:z 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
27 
25 
29 
:: 
6 
7 
9’ 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
:; 
80 
:: 
:: 
25 
25 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
. 66.8 4.6 .1 
. :2 1.7 14.5 19.5 
1:4 21:s 13.0 . 23.1 . 3:: 
. . 1.6 . . 
2.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.2 
. . .2 3.5 7.3 
. . . 4.0 2.7 ,a:: 
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. 
. 
: 
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. 
9 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
* . 
. . . 
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. . . . . 
. . . 
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. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
* . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
5:6 9.7 . 2.” . 
. 30.3 . 
:3 : 4.4 S 9 15:: : 
7.5 . . 7.1 . 
. 66.5 16.4 
. 
:2 
39.6 11:9 . 
db 5.9 , 21.3 1.8 4.7 .1 2
. 17.5 53.8 412 . 
* . . 43.7 . . 
. . . 4.5 . . 
. 25.1 10.7 . 
. 413 
2i.z 
. 
Z2.f 
. 1.6 . 
. . . 7.7 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1444.9 NH 
. . 10.7 12::; : 11.1 6.7 : 
. 33.9 11.5 . 15.4 . 
. 17.4 11.9 . . *- :5 3:7 : 
. . 
. . 17:1 :::; 1:o :::: 
. 1.8 54.8 2+.5 29.0 . 
. 38.4 17.8 10.4 3.9 . 
. . 1.2 99.7 15.0 . 
. 2.7 . - _ 
. 151.3 336.2 655.8 230.3 69.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
t . . 
. . . 
. 
. . 
: . 
. 
:2 
.2 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
:3 
:4 . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
.l 
. . ::: 6.9 2.0 10.2 
. . 28.9 15.8 
. . 88.9 32.5 2.3 713 
. 
. l:? 
1.0 5.0 45.9 
3.4 19.5 . IE:R 
. . . 2.9 1.4 
. . 6.6 1.4 4e:3 
. . 39.3 50.3 . 1:1 
. . 5.7 3.8 9.1 19.4 
. 25.7 6.6 6.0 . . 
. . 3.6 28.; 29.4 22.3 
. . . . .9 15.1 
. . .l 35.4 27.6 3.6 
. 5.7 64.2 3.2 . . 
. 15.1 11.2 7.0 . . 
. 20.0 19.3 7.2 9.8 20.5 
. . . 4.0 29.5 45.2 10 3 . 1:o 
. . . 1.5 8.9 . 
. .2 . 37.4 32.5 . 
. 2:: ::: 9.1 10.2 . 
. 5.5 . . 14.3 8 2.0 : 
. .5 2.5 . 
TOT.. .4 1.3 159.1 341.8 619.3 342.1 142.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1606.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SON-, INDIOUES PAR DES POINTS (., 
STATION UUHERO 380286 .. ” ‘::,.‘::- ‘SENEGA’L 2IGUINCBOR 
1936 
ST4TION WHEPO 3SOPR6 SENEGAL ZIGUINCHOR 
,937 
JAYY FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT .SEPT OCT0 NOVE OECE JAVV FE”R NAW AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
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. . . . 23.1 9.7 
. . . 17.2 .l .4 6:O : 
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12 
:t 
15 
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29 
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31 
TOT. 
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-a * . . 
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. . 1:7 
. 12.4 
. 1.0 
. . 
. 
. :1 
. . 
. 3.4 
-\ 
. 67:0 
. . 
. . 75.5 75.7 
. . .7 . 
. . 31.5 . 
. . 1.7 . 
. . 4.0 5.5 
. 7.5 1.7 3.6 
1.5 8.2 14.3 118.7 
37.2 1.5 .1 23.3 
18.0 74.5 9.6 19.0 
. 4.5 . . 
41:o 9.5 . 34.0 9 9 7.0 . 
44.1 6.0 15.9 . 
4.0 
4:; 
5.5 3.2 
23.8 . 1.7 
. . 
. . 
. 8.2 
. 
. 15:s 
12.6 6.0 
11.2 154.0 6:O : 
25.2 7.1 
27.5 . :5 
. 
3.3 . . 16:8 
. 1.7 
. . 
. . 
. . 
. 1.0 
4.4 * 2.7 . 
15.1 13.6 30.1 . 
3.5 24.0 . . 
7.4 14.1 . . 
21.6 5.6 3.1 . 
HAVTFUP ANNUELLE 1410.4 Ht4 
. . 4.3 1.9 . . . . 
. . . 7.0 5.5 . . . 
. . 1.0 
. . I*:l . 13:s : - : : 
. . . 15.1 1.9 .5 . . 
R.9 23.6 . . 
. 112.6 327.7 389.6 301.0 275.0 4.5 . 
. . . . 
. . . . 
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3 
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:: 
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:z 
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TOT. 
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. . 4.0 
‘Z 3:2 2a:3 7’5 
. 
. 3.4 1.5 14.9 . . 
. 2.0 .2 22.0 . 15.” 
. 2.8 25.3 4.7  5 57 7 2 0 14:: : 
. . 6.4 8.2. 14.4 . 
. . 109.4 30.9 l.2  1.1 12.  14 0 2.6 1:6 
. 22.4 4.1 *.a 
. 
212 
7.4 . 
15:s 
. 
. . 5.1 1.0 19.4 . 
. 12.5 1.3 . 
. 30.4 339.2 390.7 279.4 162.1 
HPUTEUQ ANNUELLE 1201.8 f4~ 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“E5 PAR DES POINT5 (., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
~TA~I~N wmo 3an286 
JAV” FE”R MARS AYRI 
1 
2 
3 
: 
5 
7 
: 
10 
:: 
13 
:: 
15 
17 
:9 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
:r, 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
, 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. * . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
SENEGPL ZIGUINCPOP 
,948 
MAI JUIN JUIL AOOT SEPT OCT0 rlO”E OECE 
. 16.1 .3 20.4 8.9 . 
. .3 . . 6.1 6.9 . 
. 4.0 43.0 . . 2:: G-S . :x . 
. . 2.3 6.6 . . 
. 1.3 17.7 33.7 29.4 . 
. . 1.0 32.5 
. ll:l- .;Y& 36.4 12.4 17:” 
. 2:n : 7.9 17.1 38.9 
. 165.1 . . 
. . ,.n 11.7 15.0 . 
. . 61.2 8.7 1.1 . 
. . 2,.4 75.1 . . 
1.” .a 18.1 25.9 
. 4.2 18.4 7.1 17 : 
. 11.6 20.5 22.3 .0 . 78 8 12513 1 
. . 9.1 4.6 19.0 6.6 
. . 4.9 9.4 7.6 . 
. . 4.” 33.2 2.2 10.3 
. 2.” 
. .3 1:6 12:s 3:3 : 
. . . 11.3 8.7 . 
. . 9.6 . . 
. . . . 
29:1 
. 
. 14.9 .l. 1311 12:2 14 : 
. 11.5 21.6 41.2 2.2 46:7 18 2 35 7 4 5 618 
. 16.1 . * . PO.4 : 
1.0 lP7.9 360.8 695.3 337.6 130.6 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
: : 
z : 
ID . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 
17 .f 
:i : 
20 . 
21 . 
22 : 
23 . 
24 . 
25 . 
25 . 
27 f 
:P ; 
30 F 
31 . 
TOT. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 17.0 . 40.1 2.0 
* . 49.0 6.3 66.9 . 
. . 23.6 43.2 15R.E 2.6 
. . . 22.8 15.3 . 
. . . . 8.6 . 
. . . 7.8 la.5 2.2 
. . . 14.4 .6 a.* 
. . 9.5 33.” . 42 4 :: 21:6 
. . 6.7 16.0 7.2 11.6 
. . 10.0 1.7 25.5 . 
. . . 41.8 28.3 . 
. 2.0 a.0 9.8 21.6 14.0 
. . 14.0 10.0 . 2.5 
. 17.8 66.9 20.9 . . 
. . 1.6 51.0 9.4 
. . 2.2 . 
20:7 
22.0 
. . 39.0 25.8 30.7 . 
. . . 34.9 4.5 . 
. 12.0 . 2.7 45.5 . 
. . . 48.4 16.2 . 
. . . . 2.7 . 
. ,910 15.0 18.2 ,510 . 
. 19.0 .4 . 
. . 3.3 33.0 . 21.9 
. . . 29.8 41.4 . 
. .6 . R.2 . . . . 9:s ‘Y :2 : : 
. . 21.5 1.7 5.0 . 
. 41.7 1.5 . 
. 60.9 365.1 530.9 582.0 117.9 
HAUTEUP ANNUELLE 1656.8 “H 
LES JOURS SANS PLUIE HIISURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
STATION VUHEP 380286 SENEGAL ZIGUINCHOR 
: 
: 
5 
6 
7 
5 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
1s 
13 
20 
21 
22 
:: 
*5 
:: 
24 
29 
30 
31 
TOT. 
JAV" FE"R MAPS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
?f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,949 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 1:o 9.1 31.6 4.3 5.5 . . 
. . 8.1 33.8 38.1 . . 
. . 6.5 . . 1.5 . . 
. . . .2 . . . . 
. 76.5 . . 4.3 . . . 
. . . .s 9.1 . . . 
. . .5 20.6 . * . 
. . 
39:3 
. . 1.7 . 
. . 53.9 
3::: 
. . 16:l . : : 
. . :3 25:: :: : . . . . . . 
. .8 9.6 3.3 . *’ . 
. . 7.0 .2 
:5 
. . 
. . . 2.-3 60.7 . . laIa 
. 23.4 6.2 29.6 2.6 17.3 1.7 1.6 
. 3.0 11.0 5.6 . . . . 
. 1.0 7.3 55.2 11.3 * . . 
. . 1.0 54.6 . . . 
. . 28.2 2.0 
39:a 
. . . . 
. .5 14.3 2.5 12.4 . . . 
. . . 26.1 52.8 . . . 
. . 5.1 33.6 6.9 . . . 
. . 17::: le:1 2:4 : . . 
. . . . 
. 12.8 73.9 13.7 . . * . 
. 1.7 4.6 15.4 . . . . 
. . . 11.8 . 2: . . 
. . 35.6 55.3 . . . 
. 2.3 30.2 24.4 . 2.1 . ,. 
1.5 1.6 .2 . . 
1.5 73.5 535.6 443.6 301.7 71.1 3.4 20.4 
HA”TF”9 PNNUFLLF 1653.2 M” HAUTFUR bNNUFLLE 1451.1 HH 
LES JOUAS SPYS PLUIE MESURAQLF SONT INIIIOUES PAR “ES POINTS r., LFS JOURS SANS PLUIE MESUPARLF SONT INDIOUES PPR,KS POINTS ,.) 
867 
5TATION WHEilO 3R1)2AR SENEGAL ZIGUINCPOP 
1950 
STPTIFIN WEPO 3802ah SENEGAL 
1951 
TTGUINCHOP 
JAN” FEVR’ MARS A”PT MAI JUTE, JUTL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE JAVY FEW WbP5 A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
z 
10 
:: 
13 
14 
15 
15 
17 
15 
19 
EO 
:: 
:: 
PS 
25 
‘, 27 
2 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
f 
I 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . a3.0 53.5 . . 
. . . . 40.7 9.9 .!?,:Fl . . . . . . 
. . . . 32.1 100.7 :’ : 
. . . . 17.2 10.9 * . 
. . . . 1.5 2.7 . . 
. . 6.9 . 4.9 1.8 4.1 5.4 
. . 32.6 ‘. 4.2 15:2 1.2 
. . 17.4 5:o . .7 4.3 . 
. . . 32.5 17.1 5.6 14.T . . 
. . . . 1.4 4.7 65.7 . 
. . . 4.3 .5 4.6 
. . a.1 15:4 : 
. . 
14 
43.6 . 
. . . 4.2 39.4 15.8 . 
. . 
. . 
1.9 5.0 6.0 4.2 9.2 . 
44.5 3.4 7.3 28.6 . 
. . . 44.0 33.9 lR.7 . . 
. . 1.2 25.1 37.5 21.4 . . 
. . . . 65.6 21.5 . . 
. . . . 36.8 QG.7    11.3 18.4 4.2 :5 : 
. . 9:9 24.9 39 1 Y;.: 15.5 . 9 7 1: : 
. . . 5.1 23.4 2.3 . . 
. . .5 22.5 2.5 1:3 47.0 . 7 2417 : . 6.8 ; ::: . 2.1 . . 
. 2.6 317 . 44.7 . . 
. . 2.0 26.6 9.6 . . 
. .6 29.5 . 
. 9.4 99.7 3"R.l 612.1 544.8 243.4 6.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1024.1 HH 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
LES JOURS SiNS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR OES POINTS (., LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DE5 POINTS 1.) 
STATION WHEPO 380286 SENEGAL ZIGUINCkOQ 
1952 
STATION vUMER 380286 SENEGAL ZIGUINCHOR 
1953 
JAY” FE”R MIPS AVRI MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAY” FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1.. ..... 1.8 29.6 4.2 2.R 
2 ....... 11.3 29.6 13.2 . 
3 ...... 4.0 3.1 
4 ...... 2214 6.8 :3 : 
....... 23:2 . 19.2 . . 
5 p ...... 83.8 1." 19.6 
7 f . . * . . 20.5 12.3 1.4 . 4:O 
5 ..... 17.4 33.9 2.1 10.7 . 
9 ..... .7 .7 10.0 :: 
lu.. .... 8.4 4.3 5;:: m:2 . 
. . . . . 
:: y . . . . 
13 . . . . . 
14 . . . . . 
15 . . . . . 2:3 19.1 22.2 R.5 . 
15: . . . . . 36.4 16.R 1R." . 
~7 . . . . . . 7.8 . 39:a 77.4 . 
19 . . . . . 
19 : . . . :. 
20 . . . . . . 30.3 1.5 a.7 . . 
21 . . . . . . 
22 f . . . .2 . 
23 . . . . . 9.0 
6.6 15.3 : 62'2 
. . 
:: : : : : : . 2:1 . 2:2 : : 
TOT. . . . . 26.1 118.6 386.9 42G.R 478.9 lR3.9 R.2 
mmw12 ANNUELLE 1631.4 NH 
LES JOURS SANS PLUTE “ESUQARLE SONT TNOIOUES PAR DES POTNTS I., , 
. . 
. . . 
. . 
._ 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
1 
? 
: 
5 
5 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
:: 
23 
24 
2; 
26 
27 
29 
:i 
31 
TOT. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
* 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. . 15.8 
. . 41.8 
. 
. 
2O:O 10.5 
32.3 
. 6.6 .2 
. 1.0 10.5 
. 6.1 .4 
117 34.4 . . 72.2 
A.3 2.6 428:: 
. 1.0 4.8 
. 3.0 12.7 
33.9 11.6 .6 
. 1.0 57.9 
.9 4.5. . 
. . . 
. 3.7 8.6 
. En:7 5.2 
. 21.1 
. 26.7 .B 
8.9 
17.1 
26:: 
2.1 
16:s 
25.4 
45.3 
2.3 
2::: 
. 
. 
.3 
106.9 
56.0 
6.6 
1.0 
3.2 
4.5 
17.3 
19.9 
2.5 
16.9 
14.9 
. 
9:2 
2.6 
2.9 
FL8 
17.0 
. . 
la:9 
.a 
. . . 
. . . 
. . . . 1.1 . 
. . . . 13:7 22.1 . 37:2 : : 
. . 5.4 . .6 83.5 . 27.6 . . 
. . . . . 9.0 . . 
. . 7.5 3.3 . . . :6 : . 
. . . . . 22.5 . 3.1 . . 
. . . . 1.2 8.6 . . . . . . . . 44.3 7.4 . . . . 
. 1.4 . 3.4 . 
. . 31.5 57.6 J90.9 548.7 345.2 219.9 24.1 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1417.9 HW 
. 41.6 25.5 22.5 9.3 
. . . . 6.6 12.4 16:O .2 . 
: : . -. . . . ' ~lr& .6 20.4 4.1 23.7 12 1 :: 
, . . . . . . 39.3 . . . . 
5 . . . . . . 1.9 67.9 19.G . . 
7 . . . . . . . .2 17.1 . . 
9.: . . . . :6 : 1.2 .3 44.4 . 2.4 . 13.8 . 
10 . . . . . 7.5 10.1 .l 17.0 . . 
Il . . . . . 7.3 . : . . 
12 f . . . . . 9:7 . 
:: : . . . 2.3 . :a . 2.5 9.0 . 14.1 .4 . 
15 . . . . . 4.4 30.7 1.4 4.0 5.7 . 
:: : . . . . 3.4 . 4.9 . l.2 1.1 17.3 5 6 12.1 **.a . 
is ,. . . . . . 12.7 3.7 33.5 3.5 . 
:: : _. . . . . 416 54.2 1 .1 17.2 4 . 4.8 7 6 :1 
2l . . . . . . 1.6 27.0 17.7 . . 
22 . . . . . . . 20.2 39.6 . . 
:t : . . . . 25:s 4.6 .Q 24.9 1 5 1:1 13:4 : 
25 . . . . . .9 4.5 .2 65.6 . . 
26 . . . . . . 4.6 16.5 20.2 . . 
27 . . . . . . 2.4 54.0 
29 . . . . . . . : 
. . . . 1:9 56.9 49.1 . 
. . . 12.4 1.2 37.4 .2 . :' 
31 . . 25.4 2.8 . 
TOT. ; . . . 2.3 67.4 2G3.6 425.8 444.2 148." 23.8 
“9”TE”Q ANNUELLE 1395.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAGLE SONT TNDIOUES PAR OES POINTS t., 
FE”@ NPPS AWI HAI JUIN J”,L AOUT SFPT “CT0 NO”E OECE 
. . 
. . . 
:: 
3:1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.3 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
I. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. a.5 
. 19.1 
11:; iz.2 5.0 . . 
. . . . 
. . 37.7 7.8 1 1 4 2 5& : : 
.2 18.0 21.1 20.3 . . . 
1.9 24.7 22.3 . 
3.0 208.7 405.1 527.4 244.7 159.” 42.8 
. ‘. 
HAUSEUIJ ANNUELLE 1598.0 NN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABCE SONT N”I”“ES PAR OES POINTS ,., 
SENEGAL ZIG”INClmP 
FE”R “PR5 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . , . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 
* 
*“RI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1956 
“Ai JUIN JUTL AOUT SFPT OCT0 NO”E DECE 
* . 5.3 R4.0 29.9 4.0 
. . . 18.2 16.7 .3 
. 
. . 
2.2 41.4 . 22.4 4 8 1 .7 ,z 
. . 2.3 .4. 28.6 ,.a 
. 
. 
1.” 1.0 44.6 . . 15.2 33 7 9:: 
.7 
3:2 
.3 19.0 32.6 
. . a.4 69.3 ?:G 
. . 12.2 2.9 1R.6 . 
: 1.3, 5.6 3.4 
. . 7.1 10.2 39:4 412 
. 
. 
liea 1. .,* 50*: . * * 
‘. 15.7 99.9 ,:r :2 ,. 
. . 3.8 3n.s 26.4 .2 ; 
. . 30.2 24.3 . 
. 24.3 Il:1 . 114.8 . 
1.5 
ìC3 25.2 
. 3.9 . 
. . 27.5 . 
. .15.3 . . 13.1 P.5 
. 7.8 . 7.8 35.7 . 
. . . 36.8 
. 
57 0 . 6k2 : 
. . . . 1.5 . . 
. . . 5::: ,8:9 : : 
12 
118.2 
5:: 
a.3 . 
3:a 9.3 . 
lP.7’ . 20.3 . : 
4.1 2.2 20.6 . 
8.6 91.9 442.5 485.0 664.3 65.4 
HAUTEW? ANNUSLLF 1763.5 HN ‘ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:b : 
. . 
. 
* x:5 
. 2.9 
. .7 
*. * 
. 
. :1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.6 5.2 
STATION VUMER 380286 
JbY” FEVR MI\PS 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
SENh4L ZIGUINCHDR 
,955 
AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . . 51.1 .2 15.4 21.5 
. . . 41.2 . 2.3 2.9 
. . . 24.8 1.4 40.9 . 
. . . 18.1 82.4 8.4 . 
. . . . 1.2 4.2 . 
. 2.2 33.3 69.i . 25.8 15.9 
. . . . 16.1 41;a . 
. . 35.7 E.1 . . 24:2 fl2:l .9 
7:s 
1:s 
. . ., 13.9 4.3 . 
. . 4.1 28.2 3.8   13 5 9.6 . 5:a : 
‘. .3 .1 54.1 4.4 4.9 
. . .2 73.8 18.1 .4 23:s 
. . 21.2 1.2 .6 .9 3.4 
1.7. 61.1 .7 
NOVE DECE 
2.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
c 
. 
. 15.3 307.3 648.5 435.6 376.4 154.9 .2.0 
HAUIEUR ANNUELLE 1940.0 NH 
SENEGAL 2IBUINCYOR 
JAUV FEVR 
. 
17 
.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
.9 
. , 
* . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
“ARC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
195, 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT,, NOVÉ DECE 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 2.4   26:9 98.7 1:lY 6Z : : 
. . . 25.5 z: . 4 2::: : : 
. . . . 6.3 .9 . . 
. . 15.1 10.2’ 7.2 . 1.1 
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